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o g y  o f  I r e n a e u s ,  a  n u m b e r  o f  p r o b l e m s  m u s t  b e  s o l v e d *  I n
t h e  f i r s t  p l a c e ,  n e i t h e r  o f  t h e  e x t a n t  w o r k s  o f  I r e n a e u s  i s
a  w o r k  o f  s y s t e m a t i c  t h e o l o g y *  B o t h  w o r k s  w e r e  w r i t t e n  t o
s e r v e  s p e c i a l  p u r p o s e s ,  a n d  t h e  i n t e n t i o n  o f  I r e n a e u s  m u s t
b e  t a k e n  i n t o  a c c o u n t  b e f o r e  t h e  t h e o l o g y  c a n  b e  e x a m i n e d .
T h e  a i m  a n d  p u r p o s e  o f  t h e  a d V e r s u s  h a e r e s e s  i s  e x p r e s s e d
i n  t h e  o r i g i n a l  t i t l e s  T h e  E x p o s u r e  a n d  O v e r t h r o w  o f  t h e
( 1 )K n o w l e d g e  f a l s e l y  s o - c a l l e d . '  I n  o t h e r  w o r d s ,  t h e  w o r k  
i s  a  p o l e m i c a l  t r e a t i s e  a i m e d  a t  t h e  e x p o s u r e  a n d  r e f u t a t i o n  
o f  c e r t a i n  m i s i n t e r p r e t a t i o n s  o f  t h e  g o s p e l .  C o n s e q u e n t l y ,
1 .  T h i s  i s  t h e  o r i g i n a l  t i t l e  g i v e n  b y  I r e n a e u s  t o  t h e  
w o r k  n o w  k n o w n  a s  a d v e r s u s  h a e r e s e s  {7/£A<y^or xcn 
T^ on'vj rijs yvcjcrc^s), s e e  a d v . h a e r « I V  p f .  I s
PI.  i i  1 4 4 ?  D e m .  9 9 ,  E u s e b i u s  H . E .  V  7  c f .  a d v .  h a e r .
I  x x x i  4 ? H *  i  2 4 4 ,  I I  p f . 1 , 2 ?  H .  i  2 5 0 f . .  I t  w a s  w r i t t e n  
b y  I r e n a e u s  a p p a r e n t l y  a t  t h e  r e q u e s t  o f  a  f r i e n d  ( a d v .  
h a e r .  I  p f . 3 ?  H« i  4 ) *  T h e  w r i t i n g  o f  t h e  w o r k  m a y  
h a v e  o c c u p i e d  I r e n a e u s  f o r  s o m e  c o n s i d e r a b l e  t i m e .  
I n d i c a t i o n s  o f  d a t e  a r e  f e w ,  b u t  t h e  l i s t  o f  b i s h o p s  
a t  R o m e  ( a d v . h a e r ♦ I I I  i i i  3 ?  H .  i i  l O f f . )  c o n c l u d e s  
w i t h  E l e u t h e r u s  w h o  w a s  B i s h o p  o f  R o m e  f r o m  1 7 4  A D .  
I r e n a e u s  a l s o  r e f e r s  t o  h i s  s i t u a t i o n  i n  G a u l  ( a d v .  h a e r . 
I  p f .  3 | H .  i  4 ) ,  w h e r e  h e  s u c c e e d e d  P o t h i n u s  a s  B i s h o p  
o f  L y o n s  p r o b a b l y  i n  1 7 7  o r  1 7 8  ( E u s e b i u s ,  H . E .  V  5 . 8 ) .  
T h e  w o r k  w a s  p r o b a b l y  w r i t t e n  d u r i n g  t h e  l a s t  t w o  
d e c a d e s  o f  t h e  s e c o n d  C e n t u r y .  O n  t h e  t e x t  a n d  t h e
t h e  a t t e n t i o n  o f  I r e n a e u s  i s  f o c u s e d  o n  t h o s e  a s p e c t s  o f  
t h e o l o g y  w h i c h  h a v e  b e e n  u n d e r m i n e d  b y  h i s  o p p o n e n t s ,  a n d  
i n  h i s  r e p l y  t o  t h e s e  p o i n t s ,  h e  c a n  s c a r c e l y  a v o i d  l a y i n g  
h e a v y  e m p h a s i s  o n  c e r t a i n  t h e m e s  i n  h i s  o w n  t h e o l o g y . W h a t  
e f f e c t  h a s  t h e  p o l e m i c a l  i n t e n t i o n  © f  I r e n a e u s  h a d  o n  h i s  
t h e o l o g y  a n d  i t s  p r e s e n t a t i o n ?
We a r e  f o r t u n a t e  t h a t  w e  p o s s e s s  a n o t h e r  w o r k  b y
I r e n a e u s  t h a t  i s  n o t  o v e r t l y  p o l e m i c a l ,  h i s  P r o o f  o f  t h e
(p)A p o s t o l i c  P r e a c h i n g . v * I r e n a e u s  w r o t e  t h e  w o r k  t o  o n e
1 *  ( c o n t d * ) e d i t i o n s  u s e d  i n  t h e  p r e s e n t  s t u d y  s e e  t h e
A p p e n d i x i  * A  N o t e  o n  t h e  T e x t s  o f  t h e  W o r k s  ' b y  I r e n a e u s ’ , 
p p .  7 6 I f f .
2 .  T h e  s t o r y  o f  t h e  d i s c o v e r y  i n  1 9 0 4  o f  t h e  A r m e n i a n  
t r a n s l a t i o n  o f  t h i s  w o r k  b y  I r e n a e u s  i s  r e c o u n t e d  i n  
e v e r y  t r a n s l a t i o n  t h a t  h a s  b e e n  p u b l i s h e d  a n d  n e e d  n o t  
d e t a i n  u s  h e r e .  B e f o r e  i t s  d i s c o v e r y  t h e  t i t l e  o f  t h e  
w o r k  w a s  k n o w n  t o  u s  f r o m  E u s e b i u s  w h o  m e n t i o n s  t h a t  
I r e n a e u s  w r o t e  a  w o r k  o f  t h i s  n a m e  t o  * b r o t h e r  
M a r c i a n u s * ( H . E .  V 2 6 ) .  T h e  a u t h e n t i c i t y  o f  t h e  w o r k  
i s  b e y o n d  a n y  r e a s o n a b l e  d o u b t ,  i f  o n l y  o n  t h e  g r o u n d s  
o f  i t s  c l o s e  s i m i l a r i t y  i n  o u t l o o k  t o  t h e  a d v e r s u s  
h a e r e s e s . G i v e n  t h a t  I r e n a e u s  r e f e r s  t o  h i s  a d v e r s u s  
h a e r e s e s  i n  t h e  D e m o n s t r a t i o  ( 9 9 ) ,  t h e  D e m o n s t r a t i o  
m u s t  h a v e  b e e n  w r i t t e n  a t  s o m e  t i m e  d u r i n g  t h e  l a s t  t w o  
d e c a d e s  o f  t h e  s e c o n d  C e n t u r y ,  w h i l e  h e  w a s  B i s h o p  o f  
L y o n s .  O n  t h e  t e x t  a n d  t h e  e d i t i o n s  u s e d  i n  t h e  p r e s e n t  
s t u d y  s e e  t h e  A p p e n d i x s  ’ A  M o t e  o n  t h e  T e x t s  o f  t h e  
W o r k s  b y  I r e n a e u s * ,  p p .  7 6 1 f f *
3
M a r e i a n u s ,  a n  a b s e n t  f r i e n d ,  a n d  h e  e x p r e s s e d  h i s
p u r p o s e  a s  f o l l o w s  i
A s  i t  i s ,  s i n c e  w e  a r e  a t  t h o  p r e s e n t  t i m e  d i s t a n t  
i n  b o d y  f r o m  e a c h  o t h e r ,  w e  h a v e  n o t  d e l a y e d ,  s o  f a r  
a s  m a y  b e ,  t o  c o m m u n e  w i t h  y o u  a  l i t t l e  i n  w r i t i n g ,  
a n d  t o  s e t  f o r t h  i n  b r i e f  t h e  p r e a c h i n g  o f  t h e  t r u t h ,  
t o  c o n f i r m  y o u r  f a i t h .  W h a t  w e  a r e  s e n d i n g  y o u  i s  i n  
t h e  f o r m  o f  n o t e s  o n  t h e  m a i n  p o i n t s ,  s o  t h a t  y o u  m a y  
f i n d  m u c h  m a t t e r  i n  s h o r t  s p a c e ,  c o m p r e h e n d i n g  i n  a  
f e w  d e t a i l s  a l l  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  b o d y  o f  t r u t h ,  a n d  
r e c e i v i n g  i n  b r i e f  t h e  p r o o f  o f  t h e  t h i n g s  o f  G o d . ^
A l t h o u g h  I r e n a e u s  d o e s  n o t  s e t  o u t  t o  r e f u t e  f a l s e  t e a c h ­
i n g  i n  t h e  . D e m o n s t r a t i o n h i s  p r e - o c c u p a t i o n  w i t h  s o m e  
G n o s t i c  i d e a s  c a n  s t i l l  b e  d i s c e r n e d ?  s p e c i f i c  r e f e r e n c e s
t o  t h e  n e c e s s i t y  o f  r i g h t  b e l i e f  a r e  t o  b e  f o u n d  i n  
(5)s e v e r a l  p l a c e s ,  '  a n d  t h e  w h o l e  b o o k  i s  i n t e n d e d  t o  a i d
(6)M a r e i a n u s  i n  t h e  r e f u t a t i o n  o f  f a l s e  t e a c h i n g * '  T h e  
D e m o n s t r a t i o  i s  n o  m o r e  a  w o r k  o f  s y s t e m a t i c  t h e o l o g y  t h a n  
a d v e r s u s  h a e r e s e s * i n  s p i t e  o f  I r e n a e u s ’ s  o w n  r e f e r e n c e  
t o  i t  a s  ’ n o t e s  o n  t h e  m a i n  p o i n t s ’ , W h a t  I r e n a e u s  w i s h e s  
t o  d o  i s  t o  p r o v e  t o  M a r e i a n u s  t h a t  w h a t  t h e  A p o s t l e s
3 *  A b o u t  t h i s  M a r e i a n u s  w e  k n o w  n o t h i n g  b u t  t h e  n a m e  w i t h  
c e r t a i n t y .
4 *  P e m .  1
3 *  S e e  P e r n ,  1 ,  9 9 ,  1 0 0 ;  s e e  a l s o  J . P . S m i t h ,  S t . I r e n a e u s  
P r o o f  o f  t h e  A p o s t o l i c  P r e a c h i n g  ( L o n d o n , 1 9 5 2 ? m ACW 1 6 ) ,  
pp.23-31.
6 .  D e m .  1
4
p r e a c h e d  w a s  t h e  t r u t h ,  n o t  t o  e x p o u n d  t o  h i m  t h e  w h o l e
(?)A p o s t o l i c  k e r y g m a ;  * T o  w h a t  e x t e n t ,  t h e n ,  h a s  I r e n a e u s ’ s  
p u r p o s e  d i c t a t e d  t h e  f o r m  a n d  c o n t e n t  o f  t h o  t h e o l o g y  
e x p r e s s e d  i n  t h e  w o r k ?
E v e n  w h e n  t h e  p u r p o s e s  o f  b o t h  t h e  a d v e r s u s  h a e r e s e s
a n d  t h e  D e m o n s t r a t i o  h a v e  b e e n  t a k e n  i n t o  a c c o u n t ,  a n o t h e r
s e r i o u s  p r o b l e m  a r i s e s  b e f o r e  t h e  O h r i s t o l o g y  o f  I r e n a e u s
c a n  b e  e x p o u n d e d *  T h i s  p r o b l e m  c o n c e r n s  t h e  l i t e r a r y
u n i t y  o f  t h e  m a j o r  w o r k .  I n  t h e  f i r s t  p l a c e ,  t h e r e  a r e
s e v e r a l  d i r e c t  r e f e r e n c e s  b y  I r e n a e u s  t o  e a r l i e r  C h r i s t i a n
w r i t e r s .  H e  r e f e r s  t o  P a p i a s ^  a n d  t o  P o l y  c a r p ,  ^  h e
q u o t e s  f r o m  J u s t i n  M a r t y r ' s  a d v e r s u s  M a r e i o n e m ^ ^  a n d
(11)s u m m a r i s e s  t h e  f i r s t  E p i s t l e  o f  C l e m e n t ; v h o  r e f e r s
7 *  O n  t h e  l i m i t e d  p u r p o s e  o f  t h e  w o r k  s e e  S . W e b e r ,  B c h r i f t  
z u m  E r w e i s  d e r  a n o s t o l i s o h e n  V e r l d l n d i g u n g  ( M u n i c h , 1 9 1 2 )  
p p .  v i i i f f * ,  w i t h  p a r t i c u l a r  r e f e r e n c e  t o  t h e  d a n g e r  o f  
r e a d i n g  t o o  m u c h  i n t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e  w o r k  s a y s  
n o t h i n g  a b o u t  e c c l e s i a s t i c a l  h i e r a r c h y ,  c e r e m o n i a l  o r  
s a c r a m e n t s ,  o f  s e e i n g  t h e  w o r k  a s  a  ' p r e ^ r e f o r m a t i o n '  
r e f o r m a t i o n  d o c u m e n t ,  c o m p l e t e  w i t h  n o  h i e r a r c h y ,  n o  
c e r e m o n i a l  a n d  s o l a  f i d e .  M u c h  o f  w h a t  W e b e r  s a y s  i s  
d i r e c t e d  a g a i n s t  t h e  c o n c l u d i n g  r e m a r k s  o f  H a r n a e k  ( i n  
B c h r i f t  x u m  B r w e i s e  d e r  a p o s t o l i s c h e n  V e r k u n d i g a n g .
K *  T e r  M e k e r t t s c h i a n ,  a n d  E . T e r  M i n a s  s l a n t s  ( e d d * ) ,  w i t h  
M o t e s  b y  A . v o n  H a r n a e k ,  L e i p & i g ,  1 9 0 7 ; =  T U  3 1 * l , p p . 6 5 f . )  
S m i t h  ( o p . a i t * , p p . 1 9 * 2 1 )  r e m a r k s ?  ' T h e  a u t h o r  w i s h e s  
t o  p r o v e  t h a t  w h a t  t h e  a p o s t l e s  p r e a c h e d  w a s  t r u e  
r a t h e r  t h a n  t o  g i v e  a n  e x p o s i t i o n  o f  t h e i r  p r e a c h i n g ,  
a n d  i s  c o n c e r n e d  f o r  t h e  ’ ' i n t e g r i t y " o f  t h e  f a i t h  n o t  
s o  m u c h  i n  t h e  s e n s e  o f  i t s  " e x h a u s t i v e n e s s "  a s  i n  t h e  
s e n s e  o f  i t s  " s o u n d n e s s " ' ( p . 2 0 ) ♦  O f . A . B e n o i t »S * I r d n ^ e .
• I n t r o d u c t i o n  a  I ' ^ t u d e  d e  s a  t h e o l o g j e  ( P a r i s , 1 9 6 0 ) ,
p p . 2 3 4 - 3 7 .
n i n e  t i m e s  t o  a n  a n o n y m o u s  p r e d e c e s s o r ,  s o m e  o f  w h i c h
( 1 5 )r e f e r e n c e s  m a y  h e  t o  M e l i t o  o f  B a r d i s ?  h e  r e f e r s  s e v e n
t i m e s  i n  t h e  s e c t i o n  I V  x x v i i  1  -  x x x i i  1  t o  a  p r e s b y t e r
( 1 5 )a n d  e i g h t  t i m e s  t o  p r e s b y t e r s , i n  t h e  p l u r a l ,  q u o t i n g
/ -i g- \
t h e m  i n  a  s o u r c e  t h a t  s e e m s  t o  s t e m  f r o m  P a p l a s  * }
8 *  a d v . h a e r . V  x x x i i i  4 ;  H .  i i  4 1 8 .
9 *  a d v . h a e r .  I I I  i i i  4 ?  H .  i i  1 2 . .
1 0 *  a d v . h a e r .  I V  V i  2 ? H *  i i  1 5 8 .
1 1 *  a d v . h a e r .  I I I  i i i  3 ,  H .  i i  l O f .
1 2 .  a d v . h a e r .  I  p f . ;  H .  i  3 ;  I  x i i i  3 ;  H .  1  1 1 9 ;  I  x v  6 ?
H .  i  1 5 5 f . ?  I l l  x v i i  4 ?  H .  i i  9 5 ?  I l l  x x i i i  3 ?  H .  i i  1 2 6 ?
I V  p f .  1 ?  H .  i i  1 4 4 ,  I V  i v  2 ?  H .  i i  1 5 3 ?  I V  x l i  1 ?
I I .  i i  3 0 4 ?  V  x v i i  4 ?  H .  i i  3 7 2 .
1 3 *  S e e  B e n o i t ,  o p .  e i t . ,  p p .  1 7 - 1 9 4  G f «  a l s o  J *  D a n i 6 1 o u  
i n  a  r e v i e w  o f  B e n o i t ’ s  S . I r e n e ©  ( R S R  4 9 ( 1 9 6 1 ) ,  p p .  5 8 2  
-  8 5 ) ,  w h o  s u g g e s t s  t h a t  M e l i t o  i s  t h e  p o s s i b l e  s o u r c e  
a l s o  o f  s o m e  o f  t h e  O l d  T e s t a m e n t  r e f e r e n c e s  i n  I r e n a e u s  
a n d  o f  s o m e  o f  h i s  r e f e r e n c e s  t o  S t o i c i s m .  O f .  i d . ,  
’ F i g u r e  e t  e v d n e m e n t  c h e &  M i l l i o n  d e  S a r d e s ’ , i n  
l e o t e s t a m e n t i o a  e t  f f a t r i s t i e a  ( L e i d e n ,  1 9 6 2 ?  ~  S u p p l e ­
m e n t s  t o  H o v u m  T e s t a m e n t u m  6 ) ,  p p .  2 8 2  -  9 2 ,  e s p .  p . 2 8 7 .  
1 4 *  a d v . h a e r .  I V  x x v i i  1 ?  I I .  i i  2 3 8 f . ?  I V  x x v i i  1 ?  H .  i i  2 4 1 ?  
I V  x x v i i  2 ?  H .  i i  2 4 2 ?  I V  x x v i i i  1 ?  H .  i i  2 4 4  ( r e a d i n g  
’ p r e s b y t e r ’ , n o t  ’ p r e s b y t e r i ’ ; s e e  B e n o i t ,  o p .  e i t . ,  
p p .  1 9 - 2 1 ) ?  I V  x x x  1 ?  II# i i  2 4 8 ?  I V  x x x i  1 ?  H .  i i  2 5 1 ?
I V  x x x i i  1 ?  I I .  i i  2 5 4 *
1 5 .  a d v . h a e r .  I I  x x i i  5 ?  H .  i  3 3 1 ?  V  v  1 ?  K *  i i  3 3 1 ?  V  x x x  1 ?
I I .  i i  4 0 6 ?  V  x x x i i i  3 ?  I I .  i i  4 1 7 ?  V  x x x v i  1 ?  H .  i i  4 2 7 f ♦ ?
V  x x x v i  2 ?  H .  i i  4 2 8 f . ?  B e r n .  3 ,  6 1 .
1 6 .  B e n o i t  ( o p .  c i t . ,  p . 2 5 )  p o i n t s  o u t  t h a t  t h e  l i t e r a l  
i n t e r p r e t a t i o n  o f  I s . 1 1 . 1  -  1 0  a t t r i b u t e d  t o  t h e  
p r e s b y t e r s  i n  P e r n .  6 1  b u t  r e j e c t e d  b y  I r e n a e u s  o c c u r s  
w i t h o u t  c o m m e n t  i n  a d v . h a e r .  V x x x i i i  4 ?  H *  i i  4 1 8 ,  w h e r e  
P a p l a s ’ s  n a m e  i s  m e n t i o n e d .  C f .  c h . 1 0 ,  n .  3 2 .
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(12)
I n  a d d i t i o n ,  I r e n a e u s  s h a r e s  t h r e e  m i s q u o t a t i o n s  o f
(17)
S c r i p t u r e  w i t h  P s e u d o - B a r n a b a s ,  ' t h e  e x p l a n a t i o n  f o r  
w h i c h  i s  p r o b a b l y  t o  b e  f o u n d  i n  a  c o m m o n  T e s t i m o n i a  s o u r  e l ' }  
a n d  t w i o e  h e  q u o t e s  T h e  S h e p h e r d  o f  H e r m a s # ^ ^
T h e s e  r e f e r e n c e s  t o  o t h e r  w r i t e r s  r a i s e  a  s e c o n d  
p r o b l e m *  H o w  e x t e n s i v e  w a s  t h e  u s ©  m a d e  o f  t h e m  b y  
I r e n a e u s ?  S i n c e  t h e r e  w a s  n o  c o n v e n t i o n  o f  q u o t a t i o n  m a r k s  
a n d  f o o t - n o t e s ,  w e  h a v e  n o  w a y  o f  s e e i n g  a t  a  g l a n c e  h o w  
m u c h  I r e n a e u s  h a s  q u o t e d  f r o m  h i s  s o u r c e s .  S o m e  d i s c r e p ­
a n c i e s  b e t w e e n  v a r i o u s  s t a t e m e n t s  i n  t h e  w o r k s  o f  I r e n a e u s  
s u g g e s t  t h a t  I r e n a e u s  m a y  h a v e  b o r r o w e d  m a t e r i a l  f r o m  s o m e  
s o u r c e  a n d  m a d e  n o  a t t e m p t  t o  h a r m o n i s e  w h a t  h e  t o o k  o v e r  
w i t h  h i s  o w n  t h o u g h t s . T h e r e f o r e  w© m a y  a s k s  Ho w  
e x t e n s i v e  i s  t h e  b o r r o w i n g ?  H o w  e x t e n s i v e  a r e  t h e  d i s c r e p ­
a n c i e s ?  D o  t h e y  a l s o  a p p l y  t o  t h e  t h e o l o g y , ,  o r  h a s  
I r e n a e u s  a d a p t e d  a n d  r e - s h a p e d  w h a t  h e  h a s  ' t a k e n  o v e r ?  I n
I T #  a d v . h a e r . I V  x v i i  2 ;  H . i i  1 9 b  »  B a r n * 2 . 1 0 ?  a d v . h a e r .
I V  x x x i i i  1 3 ?  H . i i  2 6 8  a n d  D a m * 8 8  «  B a r n . 6 . I f . ? B e r n . 7 9 -  
B a r n . 5 . 1 3 .
1 8 .  B e e  B e n o i t ,  o p . e i t . ,  p . 2 3 f * f  a n d  e s p e c i a l l y  J . R . H & r r i s ,  
t e s t i m o n i e s  ( 2  v o l s . ,  C a m b r i d g e , 1 9 1 6 / 1 9 2 0 ) , p p . 6 1 - 7 5 .
1 9 *  H e r m a S f  P a s t o r  2 6 . 1 ; -  a d v . h a e r . X V  x x  2 ?  H . i i  2 I 3 f * ?
B e r n . 4 .
2 0 .  E . g . -  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  I s . 1 1 . 1 - 1 0  m e n t i o n e d  a b o v e  
( n .  1 6 ) ,  a n d  t h e  c o n s u m m a t i o n  o f  t h e  w o r l d  i n  6 , 0 0 0  
y e a r s  ( a d v . h a e r . V  x x v i i i  3 ?  H . i i  4 0 2 f . )  a n d  w h e n  t h e  
n u m b e r  t o  b e  s a v e d  i s  c o m p l e t e  ( a d v . h a e r . I X  x x x i i i  5 ?
H .  i
s h o r t ,  a r e  w e  j u s t i f i e d  i n  t a k i n g  t h e  w o r k  o f  I r e n a e u s  a s  
a  t h e o l o g i c a l  u n i t y ?  F u r t h e r m o r e ,  w h a t  i s  t h e  s i g n i f i c a n c e  
o f  t h e i r  p r e s e n c e  i n  a  p o l e m i c a l  w o r k ?
H o w  a r e  t h e s e  p r o b l e m s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  p u r p o s e  o f  
t h e  t w o  w o r k s  o f  I r e n a e u s  a n d  t h e i r  l i t e r a r y  s t r u c t u r e  t o  
b e  r e s o l v e d ,  a n d  w h a t  e f f e c t  d o  t h e  a n s w e r s  h a v e  o n  t h e  
s t u d y  o f  I r e n a e u s ’ s  t h e o l o g y ?  T h e  p r o b l e m s ,  t h e i r  s i g n i f ­
i c a n c e  a n d  t h e i r  s o l u t i o n  m a y  b e  e x a m i n e d  t h r o u g h  a  s t u d y  
o f  s o m e  o f  t h e  r e c e n t  w o r k s  o n  I r e n a e u s ;  f o r  a l l  w h o  h a v e  
w r i t t e n  o n  I r e n a e u s  h a v e  h a d  t o  c o m e  t o  s o m e  c o n c l u s i o n s  
a b o u t  t h e s e  t h i n g s *  O f  a l l  t h e  w o r k s  o n  I r e n a e u s  p u b l i s h e d  
i n  t h e  l a s t  c e n t u r y  o r  s o ,  n o n e  p e r h a p s  h a s  b e e n  q u i t e  s o
s i g n i f i c a n t  o r  c o n t r o v e r s i a l  a s  t h e  l a s t  m a j o r  w o r k  o f
(21)F r i e d r i c h  L o o f s ,  p o s t h u m o u s l y  p u b l i s h e d  i n  1 9 5 0 . '  I t  i s  
a n  e x a m p l e  o f  a n  e x t r e m e l y  n e g a t i v e  e v a l u a t i o n  o f  t h e  
s i g n i f i c a n c e  o f  I r e n a e u s  b o t h  a s  a  w r i t e r  a n d  a s  a  
t h e o l o g i a n ,  b u t  i t  a l s o  m a r k s  a  w a t e r s h e d  i n  t h e  s t u d i e s  
d e v o t e d  t o  t h e  t h e o l o g y  o f  I r e n a e u s .  H e r e  w e  s h a l l  b e  
c o n c e r n e d  m a i n l y  w i t h  d e v e l o p m e n t s  i n  t h e  s t u d y  o f  I r e n a e u s  
s i n c e  1 9 3 0 ,  b u t  t o  a p p r e c i a t e  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  h o o f s *  
c o n t r i b u t i o n ,  w e  m u s t  g i v e  a  b r i e f  a c c o u n t  o f  t h e  m a j o r  
w o r k s  p u b l i s h e d  b e f o r e  t h a t  d a t e *
2 1 *  T h e o p h i l u s  v o n  A n t i o c h i a n  a d v e r s u s  M a r o l o n e m  a n d  d i e  
a n d e r e n  t . h e o l o g i s e h e n  Q u e l l e n  b e i  I r e n a e u s  ( L e i p z i g ,  
1 9 3 0 ;  »  T U 4 6 ) .
%  t i l l  1 9 5 0  t h e  v a r i o u s  w o r k s  p r o d u c e d ' g e n e r a l l y  
a p p r o a c h  I r e n a e u s  f r o m  w h a t  m a y  b e  t e r m e d  a  s y s t e m a t i c  
p o i n t  o f  v i e w #  T h i s  i s ,  t h e  w o r k  o f  I r e n a e u s  i s  t r e a t e d  
a s  a  w h o l e *  a n d  h i s  t e a c h i n g  o n  t h e  v a r i o u s  h e a d i n g s  o f  
s y s t e m a t i c  t h e o l o g y  i s  s o u g h t #  A l t h o u g h  a l l  t h e  s c h o l a r s  
a c k n o w l e d g e  t h e  p o l e m i c a l  p u r p o s e  o f  t h e  a , d v e r s u s  h a e r e s e s # 
t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  t h i s  f a c t  i s  t a k e n  i n t o  a c c o u n t  i n  
a s s e s s i n g  I r e n a e u s * s  o w n  t h e o l o g y  v a r i e s  e n o r m o u s l y ,  f r o m  
H i t c h c o c k ' s  a p p r o a c h  i n  w h i c h  l i t t l e  a t t e n t i o n  i s  p a i d  t o  
i t ,  t o  Z i e g l e r  w h o  c o n s t a n t l y  r e f e r s  t o  t h e  s i t u a t i o n  i n  
w h i c h  I r e n a e u s  w r o t e  a n d  t h e  o p p o n e n t s  h e  a t t a c k s #  n e v e r ­
t h e l e s s ,  e v e n  b y  Z i e g l e r  t h e  t h e o l o g y  o f  I r e n a e u s  i s  s e t  
o v e r  a g a i n s t  t h e  p r o p o s i t i o n s  o f  h i s  o p p o n e n t s  r a t h e r  t h a n  
i n t e r p r e t e d  i n  t h e  l i g h t  o f  i t s  p o l e m i c a l  p u r p o s e #  W i t h  
r e g a r d  t o  t h e  p r e s e n o e  o f  i n c o n s i s t e n c i e s  i n  t h e  t h e o l o g y  
o f  I r e n a e u s ,  Z i e g l e r  a g a i n  w a s  t h e  o n e  w h o  t o o k  t h i s  p o i n t  
m o s t  s e r i o u s l y  a n d  a t t e m p t e d  t o  e x p l a i n  i t  r a t h e r  t h a n  e x p l a i n  
i t  a w a y #  Z i e g l e r  a c c o u n t s  f o r  t h e s e  i n c o n s i s t e n c i e s  b y
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(22)
2 2 #  L .  D u n c k e r ,  D e s  h e i l i g e n  I r e n a e u s  C h r i s t o l o g i e  i n
Z u s a f f l r n e n h a m 1 e  m i t  d e s s e n  t h e o l Q A ' i s c h e n  u n d  a n t h r o p o l o -  
f f i s o h e n  G r u n d l e h r e n  ( G o t t i n g e n ,  1 8 4 3 ) ?  H .  Z i e g l e r ,
I r e n a u s  d e r  B i s o . h o f  v o n  L y o n #  B i n  B e i t r a g  z u r  E n t -  
s t e h u n g s g e s o h i o h t e  d e r  a l t l c a t h o l i s o h e n  K i r o h e  ( B e r l i n ,  
1 8 7 1 ) ;  I V B e u z a r t ,  K a s a i  s u r  l a  t h e o l o g c i e  d. * I r e n e e  ( L e  
P u y - e n - V e l a y ,  1908)5  F  # R • M • H i t c h c o c k ,  I r e n a e u s  o f  
L u g d u n u m #  A S t u d y  o f  h i s  T e a c h i n g  ( C a m b r i d g e ,  1 9 1 4 ) ;
F *  V e r n e t ,  ‘ I r e n e e  ( s a i n t ) ’ , i n  P T C # v o l .  7 , c o l u m n s  
2 3 9 4  ** 2 5 3 5 ,  w i t h  a  v e r y  f u l l  b i b l i o g r a p h y  o f  m a t e r i a l  
o n  I r e n a e u s  u p  t o  t h a t  t i m e 5 G . N .  B o n w e t s c h ,  D i e  T h e o l o g i e  
d e s  I  r  en p. 'Us  ( G u t e r s l o h ,  1 9 2 5 ;  «  B e  I t  r a g e  z u r  F o r  d e r u n g  
o h r i s t l i o h e r  T h e o l o g i e # I I / 9 ) #
s e e i n g  I r e n a e u s  a s  t h e  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  C h u r c h ’ s
t r a d i t i o n  r a t h e r  t h a n  a s  a n  o r i g i n a l  t h i n k e r  i n  h i s  o w n
r i g h t *  H e r e  a g a i n ,  h o w e v e r ,  t h e  p o i n t  h a s  s t i l l  n o t  b e e n
p u r s u e d  t o  i t s  c o n c l u s i o n .  I f  I r e n a e u s  r e p r e s e n t s  t h e
t r a d i t i o n  o f  t h e  C h u r c h ,  h o w  e x a c t l y  d o e s  h e  s t a n d  i n
r e l a t i o n  t o  i t ?  W h a t  i s  t h e  c o n t e n t  o f  t h a t  t r a d i t i o n ?  C a n
i t  b e  d i f f e r e n t i a t e d  f r o m  I r e n a e u s * s  o w n  v i e w s  a t  a n y  p o i n t ?
H a w  e x t e n s i v e l y  h a s  I r e n a e u s  u s e d  i t ?  W h e n  h e  u s e s  i t  d o e s
h e  f o l l o w  i t  s l a v i s h l y  o r  a d a p t  i t  l i b e r a l l y ?  C a n  t h e
t r a d i t i o n  i t s e l f  b e  r e g a r d e d  a s  a  u n i t y  o r  d o e s  i t  c o n s i s t
o f  v a r i o u s  s t r a n d s ?  T h e  a n s w e r s  o f  Z i e g l e r ,  a s  f a r  a s  t h e y
g o ,  i n s i s t  o n  t h e  c o n t r i b u t i o n  o f  I r e n a e u s  t o  s o m e  a s p e c t s
o f  t h e o l o g y ,  e v e n  i f  h e  d i d  n o t  c o m p o u n d  t h e  w h o l e  i n t o  a
s i n g l e  c o h e r e n t  l o g i c a l  s y s t e m *  T h i s  w h o l e  q u e s t i o n  o f  t h e
r e l a t i o n s h i p  o f  I r e n a e u s  t o  t h e  t r a d i t i o n  h e  u s e s  w a s  t o
r e c e i v e  i t s  m o s t  i n t e n s i v e  e x a m i n a t i o n  i n  t h e  w o r k  o f  L o o f s ,
a n d  t h e  c o n c l u s i o n s  t h a t  h e  d r e w  f r o m  t h a t  e x a m i n a t i o n  w e r e
t o  m a k e  o f  I r e n a e u s  h i m s e l f  a  v e r y  m i n o r  f i g u r e  i n  t h e
d e v e l o . p r a e n t  o f  C h r i s t i a n  d o c t r i n e *
• ( 2 3 )L o o f s ,  b u i l d i n g  o n  t h e  r e s e a r c h e s  o f  H a r n a e k '  ' a n d
(24)B o u s s e t ,  r / s u b j e c t e d  t h e  a d v e r s u s  h a e r e s e s  o f  I r e n a e u s  t o
2 3 *  A# H a r n a e k ,  1 H e r  P r e s b y t e r ~ P r e d i g e r  d e s  I r e n a u s  ( I ?
2 7 # 1  -  3 2 * 1 ) *  B r u e h s t u e k ©  u n d  M a e h k l a n g e  d e r  U l t e s t e n
e x e g e t i s e h ~ x - > o l © m i s o h e n  H o m i l i e e n * ,  i n  P h i  1  o t e s i a . P a u l  
K l e i n e r t  z u m  L X X  O e b u r t s t a g  d a m e b r a c h t  ( B e r l i n ,  1 9 0 7 ) ,  
P P .  1 - 3 7 .
2 4 *  W* B o u s s e t ,  t f f l & i s e h - C h r i s t l i c h e r  S c h u l b e t r i e b  i n  A l e x ­
a n d r i a  u n d  R o m *  L i t e r a r i s c h e  H n t e r s u c h u n g e n  zu P h i l o  
u n d  C l e m e n s  v o n  A l e x a n d r i a  J u s t i n  u n d  I r e n a u s  ( G o t t i n g e n ,
10
1 9 1 5 ?  «  P i r h A H T  2 3 ) ,  e s p *  p p .  2 7 2  -  8 2  o n  I r e n a e u s *
a  r i g o r o u s  s o u r c e  a n a l y s i s  a n d  i d e n t i f i e d  s o m e  s i x  s o u r e l H ' P
t h e  m o s t  i m p o r t a n t  b e i n g  t h e  l o s t  a d v e r s u s  M a r o l o n e m  o f
T h e o p h i l u s  o f  A n t i o c h #  T h e s e  s o u r c e s  h a d  s u b s t a n t i a l l y
a f f e c t e d  t h e  w o r k  o f  I r e n a e u s  * L o o f s  c l a i m e d #  I n  a d d i t i o n ,
t h e r e  w a s  t h e  i n f l u e n c e  o f  J u s t i n  M a r t y r  o n  I r e n a e u s #  O n
t h i s  q u e s t i o n  L o o f s  h a d  l i t t l e  t o  s a y  b e c a u s e ,  i n  h i s  o p i n i o n ,
i t  l a  i m p o s s i b l e  t o  d i s t i n g u i s h  I r e n a e u s ’ a  o w n  t h e o l o g y  f r o m
t h e  i n f l u e n c e  o f  J u s t i n .  I n  t h e  l i g h t  o f  a l l  t h i s
L o o f s ’ c o n c l u s i o n  i s  n o t  i n  t h e  l e a s t  s u r p r i s i n g ?  ’ I t  i s
c l e a r l y  e v i d e n t ,  t h a t  b o t h  a s  a  w r i t e r  a n d  a s  a  t h e o l o g i a n
h e  ( s o *  T h e o p h i l u s  o f  A n t i a & h )  w a s  g r e a t e r  t h a n  I r e n a e u s .  ’
T h e  m a j o r  w e a k n e s s  o f  L o o f s ’ c a s e ,  q u i t e  a p a r t  f r o m  a n y  
(28)d e t a i l s ,  ' w a s  t h a t  h e  n e v e r  t o o k  I r e n a e u s * s  p o l e m i c a l
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2 5 *  I Q T  «  I r e n a u s  Q u e l l e  T h e o p h i l u s ,  a n d  m o r e  s p e c i f i c a l l y  h i s  
a d v e r s u s  M a r c i o n e m ; I Q U  *  I r e n U h e  Q u e l l e  U ,  a  s o u r c e  s o  
c l o s e  t o  I Q T  t h a t  t h e y  a r e  t o  b e  i d e n t i f i e d ;  I Q P  »
I r e n a u s  Q u e l l e  P r e s b y t e r  ( o f *  t h e  r e f e r e n c e s  a b o v e ,  n #
1 4 ) ;  I Q A  w I r e n a u s  Q u e l l e  A s i e n ,  A s i a  M i n o r  b e i n g  t h e  
p r o b a b l e  p l a c e  o f  o r i g i n ;  I Q S  *  I r e n a u s  Q u e l l e  S e n i o r e n  
( o f #  t h e  r e f e r e n c e s  t o  t h e  e l d e r s  a b o v e ,  n # 1 5 ) ; I Q S  «  
I r e n a u s  Q u e l l e  E x e g e s e s ,  f r o m  t h e  t i t l e  o f  P a p  l a s  ’ s  w o r k  
( E x p o s i t i o n s  o f  t h e  O r a c l e s  o f  t h e  L o r d )  ( o f .  t h e  r e f ­
e r e n c e s  a b o v e ,  n *  1 6 ) *  I Q S  i s  i t s e l f  p a r t  o f
2 6 .  L o o f s ,  o p .  a i t • ,  p j > *  3 3 9  -  4 3 *  O f #  t h e  s e c t i o n
’ D i e  U n m f l g l i c h k e i t , d i e  e i g e n e  T h e o l o g i e  d e s  I r e n a e u s  
u n d  d e n  E i n f l u s s  J u s t i n s  a u f  i h n  a u s e i n a n d e r & u h a l t e n ’ 
( i b i d . ,  p .  3 3 9 ) .
2 7 *  o p .  o i t * ,  p .  4 3 1 *
2 8 #  T h e  w o r k  o f  L o o f s  w a s  s u b j e c t e d  t o  d e t a i l e d  c r i t i c i s m  b y  
t w o  i n  p a r t i c u l a r  o f  t h o s e  w h o  r e v i e w e d  i t s  P . P . M .  H i t c h ­
c o c k ,  ’ L o o f s *  T h e o r y  o f  T h e o p h i l u s  o f  A n t i o c h  a s  a  S o u r c e  
o f  I r e n a e u s ’ , i n  J T S  3 8  ( 1 9 3 7 ) , p p .  1 3 0  -  3 9 ,  2 9 5  -  6 6 ;  i d ,  
' L o o f s *  A s i a t i c  S o u r c e  ( I Q A )  a n d  t h e  P s - J u s t i n  I)e R e s u r -
t a s k  i n t o  a c c o u n t #  A s s u m i n g  t h a t  I r e n a e u s  d i d  u s e  t h e  
s o u r c e s  t h a t  L o o f s  c l a i m s ,  w h a t  w a s  I r e n a e u s  a t t e m p t i n g  t o  
d o  w i t h  a l l  h i s  m a t e r i a l  f r o m  w h a t e v e r  s o u r c e ?
S i n c e  1 9 3 0  t h e r e  h a s  b e e n  a  m u c h  m o r e  s e r i o u s  a t t e m p t  
t o  a v o i d  d e t e r m i n i n g  t h e  t h e o l o g i c a l  q u e s t i o n s  t o  w h i c h  
I r e n a e u s  w a s  e x p e c t e d  t o  g i v e  a n s w e r s ,  a n d  a t  t h e  s a m e  t i m e  
c o r r e c t  t h e  i m p r e s s i o n  g i v e n  b y  L o o f s *  s t u d y .  R e c e n t l y , 
s c h o l a r s  h a v e  b e e n  c o n t e n t  t o  b e g i n  w i t h  t h e  s t a t e d  p u r p o s e  
o f  I r e n a e u s  a n d  t h e n  t o  u n c o v e r  t h e  m a i n  l i n e s  o f  I r e n a e u s ' s  
o w n  t h i n k i n g #  S o m e  p a r t i c u l a r l y  i m p o r t a n t  c o n t r i b u t i o n s  
h a v e  b e e n  m a d e  t o  o u r  k n o w l e d g e  o f  I r e n a e u s  b y  s c h o l a r s  w h o
h a v e  w o r k e d  a l o n g  t h e s e  l i n e s #
I n  I 9 6 0  A .  B e n o i t  p r o d u c e d  t h e  b e s t  i n t r o d u c t i o n  t o
I r e n a e u s  t o  d a t e .  B e n o i t ’ s  w i l l i n g n e s s  t o  t a k e  n o t  o n l y
t h e  d i s c r e p a n c i e s  i n  I r e n a e u s  b u t  a l s o  t h e  p u r p o s e  o f  
I r e n a e u s  w i t h  c o m p l e t e  s e r i o u s n e s s  h a s  e n a b l e d  h i m  t o  g i v e  a
2 8 .  ( c o n t d . )  r e o t i o n e 1 , i n  ZNTW 3 6 ( 1 9 3 7 ) ,  p p .  3 5  -  6 0 .  G f .  
a l s o  t h e  r e v i e w s  b y  v o n  C a m p e n h a u s e n  ( D e u t s c h e  L i t e r a t u r -  
z e i t u n g  5 1 ( 1 9 3 0 ) ,  c o l s . ,  2 2 5 7  -  6 3 ) ,  L e b o n ( R H E  2 6 ( 1 9 3 0 ) ,  
p p .  6 7 5  -  7 9 )  a n d  A r a a n n  ( R e v S R  1 2 ( 1 9 3 8 ) ,  p p #  2 3 8  -  5 3 .
2 9 #  0 #  W i n g r e n ,  M a n  a n d  t h e  I n c a r n a t i o n .  A  S t u d y  i n  t h e  
B i b l i c a l  T h e o l o g y  o f  I r e n a e u s  ( E T ,  L o n d o n ,  1 9 5 9 ) ?
A .  I l o u s s i a u ,  L a  o h r i s t o l o g i e  d e  s a i n t  I r e n d e  ( L o u v a i n ,  
1 9 5 5 ) ;  A . B e n g s c h , H e i l s g e s o h i o h t e  u n d  H e i l s w i s s e n .  E i n e  
U n t e r s u o h u n g  z u r  S t r u k t u r  u n d  E n t f a l t u n g  d e s  t h e o l o g -  
i s o h e n  D e n k e n s  i m  W e r k  " A d v e r s u s  H a e r e s e s "  d e s  h i *
I r e n & u s  v o n  L y o n  ( L e i p z i g , 1 9 5 7 5  =  E r f u r t e r  t h e o l o g i s c h e  
S t u d i e n  3 ) ?  J .  L a w s o n ,  T h e  B i b l i c a l  T h e o l o g y  o f  S a i n t  
I r e n a e u s  ( L o n d o n ,  1 9 4 8 ) ,  t h o u g h  L a w s o n ’ s  a p p r o a c h  i s  
m o r e  a k i n  t o  t h e  o l d  ' s y s t e m a t i c '  o n e .
3 0 .  A# B e n o i t ,  S a i n t  I r d n d e *  I n t r o d u c t i o n  a  I ’e t u d e  d e  s a  
t h ^ o l o g i e  ( P a r i s ,  I 9 6 0 ) .
v a l u a b l e #  b a l a n c e d  a c c o u n t  t h a t  n e i t h e r  i g n o r e s  n o r  d e n i e s  
t h e  r e s u l t s  o f  t h e  w o r k  o f  s c h o l a r s  l i k e  L o o f s #  b u t  a t  t h e  
s a m e  t i m e  s e t s  t h a t  w o r k  i n  i t s  p r o p e r  p e r s p e c t i v e  a s  p r e p ­
a r a t o r y  t o  a  g e n u i n e  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  t h e o l o g y  o f  
I r e n a e u s .  I n  p a r t i c u l a r #  t h e  c l e a r  d e m o n s t r a t i o n  o f  t h e  
t h e o l o g i c a l  t h e m e s  t h a t  p r o v i d e d  t h e  b a s i s  o f  I r e n a e u s * s  
t h i n k i n g #  i . e .  # t h e  o n e n e s s  o f  G o d  a n d  o f  C h r i s t #  t h e  
s a l v a t i o n  h i s t o r y  a n d  r e c a p i t u l a t i o n #  n o w  m a k e s  i t  p o s s i b l e  
t o  d e s c r i b e  w h a t  c a n ,  i n  a l l  h o n e s t y #  b e  c a l l e d  I r e n a e u s f s  
t h e o l o g y .
S i n c e  t h e  p u b l i o a t i o n  o f  B e n o i t ' s  m a j o r  i n t r o d u c t i o n  t o  
t h e  s t u d y  o f  I r e n a e u s ,  t h r e e  i m p o r t a n t  v / o r k s  o n  d i f f e r e n t  
a s p e c t s  o f  I r e n a e u s ? s  t h e o l o g y  h a v e  a p p e a r e d ,  a n d  a l l  t h r e e
s h o w  t h e  b e n e f i t s  o f  s t a r t i n g  f r o m  I r e n a e u s * s  d e c l a r e d
(31)  'p u r p o s e * v T h e y  seek  t o  s h o w  m o r e  c l e a r l y  t h e  r e l a t i o n s h i p
b e t w e e n  I r e n a e u s ' s  o w n  t h e o l o g y  a n d  h i s  p o l e m i c a l  t a s k .
3 1 *  J .  G e h a g a v i a #  V i s i b i l e  f f a t r i s  f f i l i u s .  A  S t u d y  o f
I r e n a e u s * s  T e a c h i n g  o n  R e v e l a t i o n  a n d  T r a d i t i o n  (Rome#.  
1 9 6 4 #  «  O r i e n t a l i a  C h r i s t i a n a  A n a l e c t a  1 7 1 ) s  G .  J o p p i c h #  
S a l u s  C a r n i s .  E i n e  U n t e r s u o h u n g  i n  d e r  T h e o l o f t i e  d e s  
h i .  I r e n a u s  v o n  L y o n  ( M u n s t e r s c h w a r s s a c h ,  1 9 6 5 #  -  M u n s t e r -  
s c h w a r z a e h e r  S t u d i e n  1 ) ;  N *  B r o x *  Of f e n b a r u n g ,  G n o s i s  u n d  
g n o s t i s o h e r  M y t h o s  b e i  I r e n a u s  v o n  L y o n .  Z u r  C h a r a k t e r -  
i s t i k  d e r  . S y s t e m e  ( S a l z b u r g #  1 9 6 6 ;  ~  S a l z b u r g e r  P a t r i s t -  
i s o h e  S t u d i e n  1 ) .  T w o  o t h e r  m u c h  s l i g h t e r  w o r k s  h a v e  a l s o  
c o m e  t o  t h e  a t t e n t i o n  o f  t h e  p r e s e n t  w r i t e r ?  L .  D i e s s ,  
P r i n t e m u s  d e  l a  t . h d o l o g i e *  A p o l o g i s t e s  g r e c s  d u  l i e  
s i m p l e .  I r d h d e  d e  L y o n s  ( P a r i s , 1 9 6 5 #  »  V i v a n t e  T r a d i t i o n  
4 ) ;  J . f .  K i e l s e n #  A d a m  a n d  C h r i s t  i n  t h e  T h e o l o g y  o f  
I r e n a e u s  o f  L y o n s .  A n  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  f u n c t i o n  o f  t h e  
A d a m - C h r i s t  t y p o l o g y  i n  t h e  A d v e r s u s  H a e r e s e s  o f  I r e n a e u s  
a g a i n s t  t h e  b a c k g r o u n d  o f  t h e  G n o s t i c i s m  o f  h i s  t i m e  
( A s s e n ,  1 9 6 8 $  a  v a n  G o r o u m ' s  t h e o l o g i s o h e  B i b l i o t h e e k  4 . 0 ) .
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F r o m  a l l  t h a t  h a s  b e e n  w r i t t e n  a n d  d e b a t e d  a b o u t  
t h e  s t u d y  o f  I r e n a e u s  d u r i n g  t h e  l a s t  f e w  d e c a d e s ,  c e r t a i n  
t h i n g s  a b o u t  t h e  i n t e n t i o n  o f  I r e n a e u s  a n d  h i s  e x e c u t i o n  o f  
h i s  i n t e n t i o n  a r e  n o w  p l a i n *  I n  t h e  a d v e r s u s  h a e r e s e s * 
I r e n a e u s  i s  p r e - o c c u p i e d  w i t h  t h e  p o l e m i c a l  t a s k  o u t l i n e d  
i n  t h e  o r i g i n a l  t i t l e *  T h e  E x p o s u r e  a n d  O v e r t h r o w  o f  t h e  
K n o w l e d g e  f a l s e l y  s o - c a l l e d * T h e  I m m e d i a t e  p u r p o s e  o f  
I r e n a e u s  i s  s e r v e d  b y  t h e  f i r s t  t w o  b o o k s  o f  t h e  w o r k *  b u t  
e v e n  i n  t h e  t h r e e  l a t e r  b o o k s ,  w h i c h  p r e s e n t  a  m o r e  
p o s i t i v e  a f f i r m a t i o n  o f  C h r i s t i a n  t r u t h  a s  a n  a n s w e r  t o  
t h e  G n o s t i c  h e r e s y ,  I r e n a e u s  d o e s  n o t  d r o p  h i s  p o l e m i c a l  
s t a n c e *  T h e  w h o l e  w o r k  i s  p o l e m i c a l , a n d  f o r  h i s  p o l e m i c a l  
t a s k ,  I r e n a e u s  h a s  o n  h a n d  o t h e r  w o r k s  b y  c o n t e m p o r a r i e s  
o r  p r e d e c e s s o r s ,  w h i c h  h e  u s e s .  T h e  v e r y  n a t u r e  o f  
I r e n a e u s 1 s  t a s k  m e a n s  t h a t  h e  i s  p r e p a r e d  t o  u s e  m a t e r i a l  
f r o m  o t h e r  s o u r c e s  p r o v i d e d ,  i t  s e r v e s  h i s  i m m e d i a t e  
p u r p o s e  o f  r e f u t i n g  t h e  G n o s t i c  h e r e s y #  W i t h o u t  h e s i t a t i o n  
I r e n a e u s  u s e s  s o u r c e s ,  s o m e t i m e s  e v e n  v e r b a t i m  f o r  q u i t e  
l e n g t h y  p a s s a g e s ,  b e c a u s e  h e  f e l t  t h a t  t h e  m a t e r i a l  u s e d  
w o u l d  s e r v e  h i s  m a i n  p u r p o s e  a n d  s u p p o r t  t h e  p o i n t  h e  w a s  
m a k i n g #  I t  i s  t h i s  f a c t  t h a t  e x p l a i n s  t h e  a b s e n c e  o f  a n y  
i n t e n s i v e  e f f o r t  o n  I r e n a e u s ' s  p a r t  t o  c r e a t e  a  t h e o l o g i c a l  
s y n t h e s i s  o u t  o f  t h e  m a t e r i a l  a t  h i s  d i s p o s a l #  I t  a l s o  
e x p l a i n s  w h y  t h e  a d v e r s u s  h a e r e s e s  i s  n o t  a  w o r k  o f  
s y s t e m a t i c  t h e o l o g y  -  i t  d i d  n o t  p r e t e n d  t o  b e #
T h e  p o l e m i c a l  t a s k  o f  I r e n a e u s  m u s t  p r o v i d e  t h e  
s t a r t i n g  p o i n t  f o r  t h e  u n d e r s t a n d i n g  o f  I r e n a e u s ' s  p r e s e n t a ­
t i o n  o f  h i s  o w n  t h e o l o g y ,  f o r  i n  t h e  m a i n ,  w h e r e  G n o s t i c i s m  
t h r e a t e n s  t h e  C h r i s t i a n  g o s p e l  a s  I r e n a e u s  h a d  r e c e i v e d  i t
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a n d  u n d e r s t o o d  i t *  t h e r e  h e  s e t s  h i s  o w n  r e c e i v e d  
t h e o l o g i c a l  t r a d i t i o n *  S i n c e  t h i s  t h e o l o g y  o f  I r e n a e u s  
i s  s e t  i n  a  p o l e m i c a l  c o n t e x t ,  i t  f o l l o w s  a s  a  m a t t e r  o f  
c o u r s e  t h a t  t h e  p o i n t s  i n  d i s p u t e  w i l l  r e c e i v e  t h e  
g r e a t e s t  a t t e n t i o n  a n d  o t h e r  a s p e c t s  o f  C h r i s t i a n  t e a c h i n g  
w i l l  h e  i g n o r e d  o r  s i m p l y  m e n t i o n e d  i n  p a s s i n g *  T h e  
t h e o l o g y  o f  I r e n a e u s *  e x t r a c t e d  a s  i t  i s  o n  t h e  o n e  h a n d  
f r o m  a  p o l e m i c a l  w o r k  a n d  o n  t h e  o t h e r  h a n d  f r o m  a  w o r k  
d e s i g n e d  o n l y  t o  d e m o n s t r a t e  t h e  v a l i d i t y  o f  t h e  A p o s t o l i c  
p r e a c h i n g ,  c a n n o t  b u t  b e  t o  s o m e  e x t e n t  d i s t o r t e d  o r  
p a r t i a l  i f  w e  a p p l y  t o  i t  t h e  c a t e g o r i e s  o f  s y s t e m a t i c  
t h e o l o g y .
T h e  c r i t e r i a  w h i c h  g o v e r n e d  t h e  s e l e c t i o n  o f  m a t e r i a l
b y  I r e n a e u s  w e r e ,  o n  t h e  o n e  h a n d ,  i t s  u s e f u l n e s s  f o r  h i s
t a s k ,  a n d  o n  t h e  o t h e r  i t s  a c c r e d i t e d  a p o s t o l i c i t y .
I r e n a e u s  m a d e  n o  a t t e m p t  t o  b e  a n  i n n o v a t o r ;  o n  t h e  c o n t r a r y
h e  a c c u s e s  t h e  G n o s t i c s  o f  b e i n g  t h e  i n n o v a t o r s *  1
I r e n a e u s  w i s h e s  a b o v e  a l l  t h i n g s  t o  b e  t r u e  t o  t h e
(33)A p o s t o l i c  t r a d i t i o n .  ' '  T h i s  a g a i n  s h e d s  l i g h t  o n  h i s  
u s e  o f  m a t e r i a l  f r o m  o t h e r  s o u r c e s  f o r  t h e  b u i l d i n g  u p  o f  
h i s  c a s e  a g a i n s t  t h e  G n o s t i c s .  T h e  t r u t h  w a s  i n  C h r i s t ;  
f r o m  h i m  i t  p a s s e d  t o  t h e  A p o s t l e s ,  w h o  h a n d e d  i t  o n  w i t h i n  
t h e  C h u r c h  d o w n  t o  I r e n a e u s ! s  o w n  d a y • Q u i t e  a p a r t
3 2 .  a d v . h a e r .  I  x x v i i i  1 ;  H *  i  2 2 0 ,  e t c .
3 3 *  S e e  e s p .  a d v . h a e r . I l l  i  I f f # ;  I I .  i i  2 f f .
3 4 *  T r a d i t i o n e m  i t a q u e  A p o s t o l o r u m  i n  t o t o  m u n d o  m a n i f e s t -  
a t a m ,  i n  o r a n i  E o c l e s i a  a d e s t  p e r s p i c e r e  o m n i b u s  q u i  
v e r a  v e l i n t  v i d e r e ,  e t  h a b e m u s  a n n u m e r a r e  e o s  q u i  a b
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f r o m  t h e  f a c t  t h a t  B r o x  h a s  s h o w n  t h a t  t h e  t r a d i t i o n  i s
i t s e l f  a n  i n t e r p r e t a t i o n  o f  e v e n t s *  t h e  a p o s t o l i c  a n d
a c c r e d i t e d  e c c l e s i a s t i c a l  m a t e r i a l  a t  I r e n a e u s * s  d i s p o s a l ,
i n  h i s  e y e s *  t e s t i f i e s  t o  t h e  v a l i d i t y  a n d  i n t e g r i t y  o f
(35)t h e  C h r i s t i a n . t r a d i t i o n .  T o  t h i s  e x t e n t  i t  i s
c o r r e c t  t o  s e e  i n  I r e n a e u s  a  w i t n e s s  t o  t h e  t r a d i t i o n  h e  
h a d  r e c e i v e d  r a t h e r  t h a n  o n e  w h o  h a d  h i s  o w n  o r i g i n a l  
c o n t r i b u t i o n  t o  m a k e  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e o l o g y .
N e v e r t h e l e s s ,  s o m e t h i n g  e l s e  h a s  e m e r g e d  f r o m  a n
e x a m i n a t i o n  o f  t h e  s t u d i e s  o n  I r e n a e u s .  I t  i s  t h i s ?  f a r
f r o m  b e i n g  m e r e l y  a  p o l e m i c i s t  w h o  g a t h e r e d  s u i t a b l e
a m m u n i t i o n  f r o m  e v e r y  a v a i l a b l e  s o u r c e  a n d  r o l l e d  t o g e t h e r
a  j u m b l e  o f  d i s j o i n t e d  f r a g m e n t s  t o  b e  h u r l e d  a t  h i s
o p p o n e n t s ,  I r e n a e u s  k n e w  w h a t  h e  w a s  d o i n g  a n d  w h e r e  h e
w a s  g o i n g .  E v e n  i f  t h e  p l a n  o f  t h e  a d v e r s u s  h a e r e s e s  i s
n o t  a l w a y s  i m m e d i a t e l y  o b v i o u s ,  p l a n  t h e r e  i s ,  a s  B e n o i t
(36)i n  p a r t i c u l a r  h a s  s h o w n  c o n v i n c i n g l y . ' T h e  m a t e r i a l ,
b o r r o w e d  o r  o t h e r w i s e ,  i s  c a r e f u l l y  a r r a n g e d *  M o r e  t h a n  
t h i s ,  h o w e v e r ,  m u s t  b e  s a i d f  t h e  j u d g e m e n t  o f  L o o f s  t h a t  
I r e n a e u s  w a s  o f  l e s s e r  s t a n d i n g  t h a n  h a d  h i t h e r t o  b e e n
3 4 *  ( o o n t d . )  A p o s t o l i s  i n s t i t u t i  s u n t  E p i s c o p i  i n  e o c l e s i i s ,  
e t  s u c c e s s i o n e s  e o r u m  u s q u e  a d  n o s ,  q u i  n i h i l  t a l e  
d o o u e r u n t ,  n e q u e  o o g n o v e r u n t ,  q u a l e  a b  h i s  d e l i r a t u r *  
a d v . h a e r *  I I I  i i i  I 5 H .  i i  8 .  I t  m u s t  b e  r e m e m b e r e d  
t h a t  n o t  o n l y  d i d  I r e n a e u s  a p p e a l  t o  t h e  A p o s t o l i c  
t r a d i t i o n ,  s o  d i d  t h e  G n o s t i c s  e . g .  P t o l e m a e u s  L e t t e r  
t o  F l o r a  ( E p i p h a n i u s ,  P a n » 3 3 * 7 )  a n d  o f *  E v . P h * P a r a .
95 e t c .
3 5 *  S e e  e s p .  B r o x ,  o p *  c i t . ,  p p .  1 3 3  -  6 7 .
3 6 *  B e n o i t ,  o p .  c i t . ,  e s p .  p p .  1 5 8  -  9 6 .
t h o u g h t  b o t h  a s  a  w r i t e r  a n d  a s  a  t h e o l o g i a n  h a s ,  i n  t h e  
w o r k  d o n e  s i n c e  1 9 3 0 ,  b e e n  s h o w n  t o  b e  w r o n g  o n  b o t h  
c o u n t s *  T h e  p l a n  t h a t  t h e  a d v e r s u s  h a e r e s e s  f o l l o w s  m a k e s  
i t  c l e a r  t h a t  I r e n a e u s  w a s  c a p a b l e  o f  w r i t i n g  a b l y ,  a n d  
t h e  r e c e n t  s t u d i e s  h a v e  a l s o  r e i n s t a t e d  I r e n a e u s  a s  a  
c o m p e t e n t  t h e o l o g i a n .  T h i s  i s  n o t  t o  s a y  t h a t  h e  w a s  a  
g r e a t  o r  o r i g i n a l  t h i n k e r ,  b u t  t h e r e  w e r e ,  h o w e v e r ,  a  f e w  
m a j o r  t h e o l o g i c a l  t h e m e s  t h a t  h e  h a d  m a d e  p e c u l i a r l y  h i s  
o w n  a n d  r o u n d  w h i c h  h e  g a t h e r e d  w h a t  h e  w a n t e d  t o  s a y ,  a n d  
b y  w h i c h  a l s o  h e  w a s  a b l e  t o  g i v e  s o m e t h i n g  o f  h i s  o w n  
s t a m p  e v e n  t o  t h e  m a t e r i a l  h e  b o r r o w e d .  T h e s e  m a j o r  t h e m e s  
a r e ?  t h e  o n e n e s s  o f  G o d  a n d  t h e  o n e n e s s  o f  C h r i s t ,  t h e  
d i v i n e  a n d  r e c a p i t u l a t i o n *
I t  i s  t r u e  t h a t  a l l  t h e s e  t h e m e s ,  a n d  i n  p a r t i c u l a r  
t h e  t h e m e  o f  u n i t y ,  p l a y  a  m a j o r  r o l e  i n  t h e  p o l e m i c  o f  
I r e n a e u s *  A g a i n s t  t h e  G n o s t i c  s e p a r a t i o n  o f  t h e  C r e a t o r  
a n d  t h e  R e d e e m e r ,  I r e n a e u s  i n s i s t s  t h a t  i t  i s  o n e  G o d  w h o  
d o e s  b o t h *  A g a i n s t  t h e  G n o s t i c  s e p a r a t i o n  o f  J e s u s  a n d  
C h r i s t ,  I r e n a e u s  i n s i s t s  t h a t  J e s u s  a n d  C h r i s t  a r e  o n e  a n d  
t h e  s a m e .  A g a i n s t  t h e  G n o s t i c  d e v a l u a t i o n  o f  h i s t o r y ,  
I r e n a e u s  i n s i s t s  t h a t  t h e  l o c u s  o f  m a n ’ s  r e d e m p t i o n  i s  
t h i s  w o r l d ,  a n d  t h a t  t h r o u g h o u t  m a n ’ s  h i s t o r y  f r o m  t h e  
v e r y  m o m e n t  o f  c r e a t i o n ,  f r o m  t h e  v e r y  b e g e t t i n g  o f  t h e  
S o n  i n  f a c t ,  G o d  h a s  b e e n  w o r k i n g  o u t  h i s  p u r p o s e s ,  a n d  
t h e  c l i m a x  o f  t h i s ,  t h e  I n c a r n a t i o n ,  t a k e s  p l a c e  i n  a  
p h y s i c a l  r e a l i t y ,  t h e  i n c a r n a t e  Word, r e c a p i t u l a t i n g  m a n  
m a d e  a f t e r  h i s  i m a g e *  N e v e r t h e l e s s ,  t h e s e  t h e m e s ,  a s  
B e n o i t  h a s  s h o w n ,  l i e  c l o s e  t o  I r e n a e u s * s  h e a r t  q u i t e  
a p a r t  f r o m  t h e  p o l e m i c .   ^ T h e y  a l s o  p r o v i d e  a  k e y
w i t h  w h i c h  i t  i s  p o s s i b l e  t o  s o l v e  s o m e  o f  t h e  d i f f i c u l ­
t i e s  a n d  d i s c r e p a n c i e s  i n  t h e  w o r k  o f  I r e n a e u s #  F o r  
e x a m p l e ,  t h e  m i l l e n a r i a n i s m  t h a t  p l a y s  s u c h  a  l a r g e  p a r t  
i n  b o o k  V  o f  t h e  a d v e r s u s  h a e r e s e s # f o r  a l l  t h a t  i t  m a y
s t e m  f r o m  s o m e  s o u r c e  o f  I r e n a e u s ,  f i t s  in  a s  t h e
( 38 )c o n c l u s i o n  o f  s a l v a t i o n  h i s t o r y . '
T h e s e  s a m e  t h e m e s  c a n . a l s o  p r o v i d e  g u i d e l i n e s  f o r  
t h e  a n a l y s i s  o f  a  g e n u i n e  t h e o l o g y  o f  I r e n a e u s .  T h e  
w e a k n e s s  o f  t h e  e a r l i e r  s y n t h e s e s  o f  I r e n a e a n  t h e o l o g y  
w a s  t h a t  t h e y  i m p o s e d  o n  t h e  w o r k  o f  I r e n a e u s ,  w i t h  a l l  
i t s  c o m p l e x i t y  o f  m a t e r i a l  u s e d  p o l e m i c a l l y ,  t h e  c a t e g o r ­
i e s  o f  s y s t e m a t i c  t h e o l o g y  a n d  u n d e r  e a c h  h e a d i n g  
a t t e m p t e d  t o  g i v e  s c n a e  s o r t  o f  s y n t h e s i s  o f  a l l  t h a t  w a s  
c o n t a i n e d  i n  I r e n a e u s  o n  t h e  g i v e n  p o i n t .  T o  d o  t h i s  w a s  
t o  a s k  o f  I r e n a e u s  q u e s t i o n s  t h a t  i n  s o m e  c a s e s  h a d  n o t  
o c c u r r e d  t o  h i m ,  a n d ,  i n  a n y  c a s e ,  w a s  a  p r o c e d u r e  t h a t  
c o u l d  n o t  b e  j u s t i f i e d  o n  l i t e r a r y  g r o u n d s ,  a s  L o o f s  
s h o w e d .  L o o f s  h i m s e l f ,  h o w e v e r ,  a l s o  c o m p l e t e l y  m i s s e d  
t h e  h e a r t  o f  I r e n a e u s * s  t h e o l o g y .  I n  t h e  m o s t  r e c e n t  
s t u d i e s  o f  I r e n a e u s f s  t h e o l o g y ,  t h e  c o h e r e n c e  o f  h i s  
t h o u g h t  h a s  o n c e  a g a i n  b e c o m e  v i s i b l e  b e c a u s e  t h e  s t a r t i n g -  
p o i n t  h a s  b e e n  a  k e y  t h e m e  o f  I r e n a e u s ,  a n d  t h i s  h a s  s e t  
t h e  w h o l e  q u e s t i o n  o f  s o u r c e s  u s e d  b y  I r e n a e u s  b a c k  i n t o  
t h e  p e r s p e c t i v e  o f  h i s  o v e r a l l  p u r p o s e .
3 7 i b i d . ,  p p .  2 0 3 - 1 9 .
3 8 .  B e e  B e n g s c h ,  o p . c i t . ,  p p .  1 6 4 — 7 3 ?  J o p p i e h ,  o p . c i t . ,  
p p .  130f.
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I n  a  s e n s e ,  t h e r e f o r e ,  t h e  s t u d y  o f  t h e  t h e o l o g y  o f  
I r e n a e u s  h a s  p u r s u e d  a  c i r c u i t o u s  r o u t e -  We b e g a n  w i t h  
t h e  a t t e m p t s  t o  p r e s e n t  a  c o h e r e n t  u n i f i e d  t h e o l o g y .
U n d e r  t h e  s c r u t i n y  o f  L o o f s  a n d  o t h e r s  s u c h  a  v e n t u r e  w a s  
s e e n  t o  b e  i m p o s s i b l e  a n d  i n  a n y  c a s e  f a i l e d  t o  t a k e  i n t o  
a c c o u n t  w h a t  I r e n a e u s  w a s  i n  f a c t  t r y i n g  t o  d o .  M o r e  
r e c e n t l y  t h e  u n i t y  o f  I r e n a e u s * s  t h e o l o g y  h a s  a g a i n  b e e n  
a e k n o w l e d g e d -  T h i s  d o e s  n o t  m e a n  t h a t  w e  a r e  b a c k  w h e r e  
w e  s t a r t e d .  T h e  r e c e n t  s t u d i e s  o f  I r e n a e u s ,  i n  g e n e r a l ,  
n o  l o n g e r  s e e  i n  h i m  t h e  u n i t y  o f  a  s y s t e m a t i c  t h e o l o g i a n ,  
b u t  r a t h e r  d e v o t i o n  t o  a  f e w  k e y  t h e o l o g i c a l  i d e a s  r o u n d  
w h i c h  a l l  t h e  m a t e r i a l  c a n  b e  g a t h e r e d ,  e v e n  t h o u g h  i t  i s  
f r o m  d i f f e r e n t  s o u r c e s  a n d  o t h e r  c o n t e x t s  a n d  e v e n  t h o u g h  
i t s  i n c l u s i o n  e n t a i l s  s o m e  i n c o n s i s t e n c y  i n  t h e  d e t a i l  o f  
I r e n a e u s 1 a  w o r k  *
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C H A P T E R  TWO  
T R A D I T I O N  AMI) S A L V A T I O N  H I S T O R Y  I N  R E L A T I O N  
T O  T H E  S T U D Y  Of I R E N A E U S *
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I n  m o s t  o f  t h o  r e c e n t  s t u d i e s  t h e  p o l e m i c  o f  I r e n a e u s  
p r o v i d e s  a  s t a r t i n g  p o i n t  f o r  t h e  d i s c u s s i o n ;  f o r  H o u s s i a u #  
p o l e m i c  i s  t h e  f o u n d a t i o n  f o r  a n  a n a l y s i s  o f  t h e  C h r i s t o l -  
o g y  o f  I r e n a e u s ;  f o r  B e n g s c h ,  t h e  p o l e m i c  p r o v i d e s  t h e  
b a c k g r o u n d  a g a i n s t  w h i c h  c a n  b e  s e e n  t h e  r e a l  c l u e  t o  t h e
(l)
t h e o l o g y  o f  I r e n a e u s  -  s a l v a t i o n  h i s t o r y ; s '  f o r  J o p p i e h ,  
t h e  p o l e m i c  p r o v i d e s  p a r t  o f  t h e  u n d e r s t a n d i n g  o f  
I r e n a e u s *& a t t i t u d e  t o  t h e  f l e s h ;  a n d  f o r  B r o x ,  I r e n a e u s * s  
a t t i t u d e  t o  r e v e l a t i o n  c a n  b e  u n d e r s t o o d  o n l y  i n  r e l a t i o n  
t o  G n o s t i c i s m #  W h i l e ,  h o w e v e r ,  t h e  p o l e m i c a l  t a s k  o f  
I r e n a e u s  p r o v i d e s  t h e  c l u e  t o  u n d e r s t a n d i n g  h i s  p u r p o s e ,  
i t  i s  n o t  n e c e s s a r i l y  t h e  k e y  w h i c h  b e s t  p r o v i d e s  a n  
u n d e r s t a n d i n g  o f  I r e n a e u s  * s  t h e o l o g y .  I n  t h e  r e c e n t  
s t u d i e s ,  o n e  o f  t h e  m o s t  p r e v a l e n t  t h e m e s  i s  s a l v a t i o n  
h i s t o r y #  B e n g s o h  l i n k e d  t h e  p o l e m i c  o f  I r e n a e u s  w i t h  t h e  
t h e m e  o f  s a l v a t i o n  h i s t o r y *  A l t h o u g h  V / i n g r e n  n o w h e r e  
d i s c u s s e s  s a l v a t i o n  h i s t o r y  a s  a  m a j o r  t h e m e  o f  I r e n a e u s * s  
t h e o l o g y ,  i t  c o u l d  b e  s a i d  t h a t  V / i n g r e n * s  o w n  a r r a n g e m e n t  
o f  t h e  m a t e r i a l  h a s  s t r o n g  a s s o c i a t i o n s  w i t h  t h i s  t h e m e *  
V / i n g r e n  s e e s  t h e  k e y  t o  I r e n a e u s * s  t h e o l o g y  i n  t h e  t w o  
t h e m e s  o f  M a n  a n d  t h e  I n c a r n a t i o n ;  b u t  t h e  v e r y  l a y o u t  o f  
W i n g r e n ' s  b o o k  i n d i c a t e s  t h a t  m a n  i s  s e e n  i n  h i s  
h i s t o r i c a l  p r o g r e s s i o n  f r o m  c r e a t i o n ,  t o  f a l l ,  t o
1 *  A  m o r e  p r e c i s e  a n a l y s i s  o f  t h e  m e a n i n g  o f  t h i s  t e r m  a n d  
i t s  u s e  i n  t h e  p r e s e n t  w o r k  w i l l  b e  f o u n d  b e l o w ,  p p .  5 4 - 6 4 *
r e d e m p t i o n ,  t o  t h e  p e r f e c t  r e a l i z a t i o n  o f  t h e  i m a g e  a n d  
l i k e n e s s  o f  G o d  i n  m a n  i n  t h e  f i n a l  c o n s u m m a t i o n *  T h e  
c o n n e c t i o n  b e t w e e n  m a n  a n d  t h e  I n c a r n a t i o n  i s  p r e c i s e l y  
t h a t  t h e  I n c a r n a t i o n  i s  t h e  t u r n i n g  p o i n t  a n d  h i g h  p o i n t  
o f  G o d * a  s a v i n g  a c t i v i t y  i n  t h e  h i s t o r y  o f  m a n *  I n  o t h e r  
w o r d s ,  s a l v a t i o n  h i s t o r y *  T h e  d i v i n e  p l a n  i s  a l s o  s e e n  
a s  o f  m a j o r  s i g n i f i c a n c e  f o r  I r e n a e u s  b y  B e n o i t ,  O c h a g a v i a ,  
J o p p i e h  a n d  B r o x *  W h i l e  I r e n a e u s 1 s  p o l e m i c a l  t a s k  c a r m o t  
b e  o v e r l o o k e d ,  i t .  i s  p r o b a b l y  t r u e  t o  s a y  t h a t  a  t h e o l o g ­
i c a l  a p p r o a c h  t o  I r e n a e u s  g o v e r n e d  b y  t h a t  i s  l i k e l y  t o  
p r o d u c e  a  l e s s  a c c u r a t e  p i c t u r e  o f  I r e n a e u s  a s  a  t h e o l o g i a n  
t h a n  a n  a c c o u n t  g o v e r n e d  b y  o n e  o f  t h e  c e n t r a l  t h e m e s  o f  
I r e n a e u s 1 s  o w n  t h e o l o g y  s u c h  a s  s a l v a t i o n  h i s t o r y *  T h i s  i s  
n o t  t o  s a y  t h a t  I r e n a e u s  i s  n o t  h i m s e l f  w h e n  h e  w r i t e s  
p o l e m i c a l l y ,  b u t  w e  c a n  b e  s u r e r  t h a t  w e  h a v e  c o m e  c l o s e r  
t o  t h e  t h e o l o g y  o f  I r e n a e u s  h i m s e l f ,  i f  w e  b e g i n  f r o m  o n e  
o f  t h e  t h e m e s  t h a t  a p p e a l e d  m o s t  t o  h i m ,  t b h a t  p r o v i d e d  h i m  
w i t h  a  u n i f y i n g  f a c t o r  f o r  h i s  o w n  t h o u g h t s  a n d  a  k e y  t o  
h i s  h a n d l i n g  o f  t h e o l o g i c a l  i d e a s *
O n e  o f  t h e  f e a t u r e s  o f  t h e  t h e m e  o f  s a l v a t i o n  h i s t o r y ,  
a. f e a t u r e  t h a t  i s  e s p e c i a l l y  c l e a r  i n  t h e  s t u d y  b y  B e n g s o h ,  
i s  t h e  c e n t r a l  r o l e  p l a y e d  b y  C h r i s t *  I r e n a e u s ’ s  s a l v a t i o n  
h i s t o r y  i s  a b o v e  a l l  a  c h r i s t o c e n t r i c  s a l v a t i o n  h i s t o r y ,  i n  
f a o t ,  a l m o s t  e x c e s s i v e l y  s o -  ^  T h e  o n e n e s s  o f  C h r i s t  i s  
a n o t h e r  t h e m e  t h a t  i s  i m p o r t a n t  f o r  I r e n a e u s ,  a n d  i t  w o u l d  
b e  p o s s i b l e  t o  d e v e l o p  a, G h r i s t o l o g y  o f  I r e n a e u s  r o u n d  t h a t
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2* S e e  B e n g s o h ,  o p * c i t * ,  p p * 1 7 7 f f .
t h e m e ,  b u t  t h e  r o l e  o f  C h r i s t  i n  s a l v a t i o n  h i s t o r y  o f f e r s  
a  b e t t e r  o p p o r t u n i t y  t o  s e t  t h e  w o r k  o f  C h r i s t  i n  a  
d i s t i n c t i v e l y  I r e n a e a n  c o n t e x t ,  w h i l e  a t  t h e  s a m e  ' t i m e  i t  
r a i s e s  t h e  q u e s t i o n s  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  C h r i s t  t o  G o d ,  
a n d  o f  t h e  d i v i n e  a n d  h u m a n  i n  t h e  o n e  C h r i s t ,  i . e .  t h e  
s p e c i f i c a l l y  O h r i s t o l o g i c a l  q u e s t i o n s #
I f  f u r t h e r  j u s t i f i c a t i o n  w e r e  r e q u i r e d  f o r  e x a m i n i n g
C h r i s t o l o g y  i n  I r e n a e u s  f r o m  t h e  s t a n d p o i n t  o f  s o l v a t i o n
h i s t o r y ,  o n e  w o u l d  h a v e  o n l y  t o  l o o k  a t  t h e  s t r u c t u r e  o f
t h e  D e m o n s t r a t i o  t o  s e e  t h a t  I r e n a e u s * s  i n t e r e s t  c e n t r e s
n o t  p r i m a r i l y  o n  t h e  p e r s o n  o f  C h r i s t ,  h u t  o n  t h e  w o r k  o f
G o d  i n  C h r i s t *  T h e  f i r s t  h a l f  o f  t h e  f l e m o n s t r a t i o  i s
d e v o t e d  t o  a n  o u t l i n e  o f  t h e  a c t s  o f  G o d  f r o m  t h e  c r e a t i o n
t o  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  C h u r c h ,  * w i t h  a  b r i e f
X3r e f a c e  o n  f a i t h  i t s e l f  a n d  t h e  d i v i s i o n  o f  t h e  e c o n o m y  i n
t h e  T r i n i t y , ^  T h e  s e c o n d  h a l f  o f  t h e  w o r k  i s  a  c o l l e c t i o n
o f  p r O o f - t e x t s  s h o w i n g  t h a t  w h a t  G o d  h a d  s a i d  i n  t h e  O l d
T e s t a m e n t  H e  w o u l d  d o ,  H e  h a d  i n  f a c t  a c c o m p l i s h e d  t h r o u g h
C h r i s t # T h e  w o r k  e n d s  w i t h  a  d e n u n c i a t i o n  o f  t h o s e  w h o
d o  n o t  m a i n t a i n  t h e  t r u t h . ^  T h e  w h o l e  p a t t e r n  o f  s a l v a t i o n
h i s t o r y  i s  w e l l  s u m m e d  u p  i n  t h e  f o l l o w i n g s
T h i s ,  b e l o v e d *  i s  t h o  p r e a c h i n g  o f  t h e  t r u t h ,  a n d  t h i s
i s  t h e  m a n n e r  o f  o u r  s a l v a t i o n ,  a n d  t h i s  i s  t h e  w a y  o f
l i f e ,  a n n o u n c e d  b y  t h e  p r o p h e t s  a n d  r a t i f i e d  b y  C h r i s t
a n d  h a n d e d  o v e r  b y  t h e  a p o s t l e s  a n d  h a n d e d  d o w n  b y  t h e
( 7 )C h u r c h  i n  t h e  w h o l e  w o r l d  t o  h e r  c h i l d r e n . '
T h e  l i n e  r u n s  f r o m  t h e  p r o p h e t s  t o  C h r i s t  t o  t h e  C h u r c h #
T h e  s a m e  c o n c e r n  f o r  t h e  a c t i v i t y  o f  C l o d ,  n o t  t h e
B e i n g  o f  G o d  c a n  b e  i l l u s t r a t e d  f r o m  a n o t h e r  - p a s s a g e  o f
t h e  D e m o n s t r a t i o ;
A n d  t h i s  i s  t h e  d r a w i n g - i x p  o f  o u r  f a i t h , t h e  f o u n d a ­
t i o n  o f  t h e  b u i l d i n g ,  a n d  t h e  c o n s o l i d a t i o n  o f  a  w a y  
o f  l i f e #  G o d ,  t h e  F a t h e r ,  u n c r e a t e d ,  b e y o n d  g r a s p ,  
i n v i s i b l e ,  o n e  G o d  t h e  m a k e r  o f  a l l ?  t h i s  i s  t h e  
f l r j f e t  a n d  f o r e m o s t  a r t i c l e  o f  o u r  f a i t h #  B u t  t h e  
s e c o n d  a r t i c l e  i s  t h e  W o r d  o f  G o d ,  t h e  S o n  o f  G o d , C h r i s t  
J e s u s  o u r  L o r d ,  w h o  w a s  s h o w n  f o r t h  b y  t h e  p r o p h e t s  
a c c o r d i n g  t o  t h e  d e s i g n  o f  t h e i r  p r o p h e c y  a n d  
a c c o r d i n g  t o  t h e  m a n n e r  i n  w h i c h  t h e  F a t h e r  d i s p o s e d ?  
a n d  t h r o u g h  H i m  w e r e  m a d e  a l l  t h i n g s  w h a t s o e v e r # H e  
a l s o ,  * i n  t h e  en d ,  o f  t i m e s *  ( D a n .  1 1 . 1 3 ) ,  f o r  t h e  
r e c a p i t u l a t i o n  o f  a l l  t h i n g s ,  i s  b e c o m e  a  m a n  a m o n g  
m e n ,  v i s i b l e  a n d  t a n g i b l e ,  i n  o r d e r  t o  a b o l i s h  d e a t h  
a n d  b r i n g  t o  l i g h t  l i f e ,  a n d  b r i n g  a b o u t  t h e  c o m m u n i o n  
o f  G o d  a n d  m a n #  A n d  t h e  t h i r d  a r t i c l e  i s  t h e  H o l y  
S p i r i t ,  t h r o u g h  w h o m  t h e  p r o p h e t s  p r o p h e s i e d  a n d  t h e  . 
p a t r i a r c h s  w e r e  t a u g h t  a b o u t  G o d  a n d  t h e  j u s t  w e r e  
l e d  i n  t h e  p a t h  o f  j u s t i c e ,  a n d  w h o  * i n  t h e  e n d  o f
t i m e s *  h a s  b e e n  p o u r e d  f o r t h  i n  a  n e w  m a n n e r  u p o n
(ph u m a n i t y  o v e r  a l l  t h e  e a r t h  r e n e w i n g  m a n  t o  G o d * ' u ;
E v e n  t h o u g h  I r e n a e u s  i s  h e r e  q u o t i n g  a  c u r r e n t  c r e d a l  
f o r m u l a ,  t h e  p a t t e r n  o f  s a l v a t i o n  h i s t o r y  i s  c l e a r  a n d  
t w o  f e a t u r e s  i n  p a r t i c u l a r  o f  t h e  C h r i s t o l o g i o a i  s e c t i o n ,  
t h e  r e f e r e n c e s  t o  t h e  o ? k ^ ik a n d  t o  r e c a p i t u l a t i o n ,
(q\
w o u l d  h a v e  f o u n d  e s p e c i a l  f a v o u r  w i t h  I r e n a e u s .  '  T h e  
w h o l e  p r o v i d e s  a  v e r y  a d e q u a t e  p r e c i s  o f  t h e  f i r s t  p a r t
7 #  P e r n * 9 8 .  8 .  P e r n .  6 .
9 #  T h e  f a c t  t h a t  i t  i s  C h r i s t  w h o  r e c a p i t u l a t e s  ( n o t  G o d  
a s  i n  E p h . 1 . 1 0 ) ,  a n d  t h a t  h e  r e c a p i t u l a t e s  a l l  t h i n g s  
i s  t y p i c a l  o f  I r e n a e u s * s  o w n  u n d e r s t a n d i n g  o f  r e c a p i t ­
u l a t i o n *  B e e  B e n o i t ,  o p . o i t # ,  p p .  2 2 5 - 2 7 #
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o f  t h e  P e m o n s t r a t i o . V / i t h  r e g a r d  t o  C h r i s t o  l o g y  f C h r i s t  
i s  d e s c r i b e d  b y  w h a t  h e  h a s  d o n e  i n  t h e  d i v i n e  p l a n  o f  
s a l v a t i o n ,  n o t  b y  w h a t  h e  i s  i n  h i m s e l f .
S i n c e  s a l v a t i o n  h i s t o r y  i s  s o  i m p o r t a n t  f o r  I r e n a e u s ,  
a n d  s i n c e  C h r i s t  i s  c e n t r a l  t o  i t ,  a b o v e  a l l  i n  h i s  
I n c a r n a t i o n ,  i t  f o l l o w s  t h a t  a n  a n a l y s i s  o f  t h e  C h r i s t o l o g y  
o f  t h e  w o r k s  o f  I r e n a e u s  d o n e  o n  t h e  b a s i s  o f  C h r i s t * s  r o l e  
i n  s a l v a t i o n  h i s t o r y  h a s  a  g o o d  c h a n c e  o f  r e p r e s e n t i n g  w h a t  
m a y  f a i r l y  b e  c a l l e d  t h e  C h r i s t o l o g y  o f  I r e n a e u s *
T h i s  d o e s  n o t  a v o i d ,  o f  c o u r s e ,  t h e  t w o  p r o b l e m s  w i t h  
w h i c h  w e  b e g a n ?  t h e  p o l e m i c a l  n a t u r e  o f  I r e n a e u s * s  m a j o r  
e x t a n t  w o r k ,  a n d  t h e  p r e s e n c e  i n  i t  o f  m a t e r i a l  f r o m  o t h e r  
s o u r c e s *  I r e n a e u s  e x p o u n d e d  h i s  C h r i s t o l o g y  i n  p p o l e m i c a l  
s e t t i n g  a n d  p a r t  o f  h i s  t a s k  d e m a n d e d  a  d i r e c t  a n s w e r  t o  
t h e  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  t h e  p e r s o n  a n d  w o r k  o f  C h r i s t  
a d v a n c e d  b y  t h e  G n o s t i c s .  I t  a l s o  d e m a n d e d  I r e n a e u s * a  
a n s w e r  t o  t h e  G n o s t i c  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
t h e  w o r l d  a n d  t h e  r e t u r n  o f  t h e  s p i r i t u a l  e l i t e  t o  t h e  
P l e r o m a  f r o m  w h i c h  t h e y  c a m e .  I r e n a e u s * s  a n s w e r  t o  t h i s  
s e c o n d  p o i n t  i s  t h e  s a l v a t i o n  h i s t o r y ,  i n  w h i c h  a l l  t h i n g s  
t a k e  t h e i r  p l a c e  i n  t h e  d i v i n e  p l a n  w h i c h  c o v e r s  t h e  
e n t i r e  l i f e  o f  m a n  f r o m  c r e a t i o n  t o  t h e  c o n s u m m a t i o n .
W i t h i n  t h i s  f r a m e w o r k  I r e n a e u s  a l s o  p r e s e n t e d  h i ' s  a n s w e r  
t o  t h e  G n o s t i c  i n t e r p r e t a t i o n  o f  C h r i s t ;  i t  i s  o n e  a n d  t h e  
s a m e  C h r i s t  w h o  i s  a c t i v e  i n  t h e  w h o l e  d i v i n e  e c o n o m y  o f  
s a l v a t i o n ,  a n d  t h i s  o n e  C h r i s t  i s  a l s o  o n e  w i t h  m a n  i n  t h e  
s e n s e  t h a t  h e  r e a l l y  s h a r e s  i n  t h o  l i f e  o f  m a n  s o  t h a t  
t h e r e  i s  o n e  C h r i s t  J e s u s  b o t h  G o d  a n d  m a n  a n d  n o t  o n e
A l l  t h a t  h a s  j u s t  b e e n  s a i d  l a y s  t h e  f o u n d a t i o n  f o r  
a  c l e a r e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  C h r i s t o l o g y  o f  I r e n a e u s ,  
b u t  t o  a s s e s s  i t  f u l l y  r e q u i r e s  s o m e t h i n g  m o r e  t h a n  t h a t ;  
I r e n a e u s 1 s  C h r i s t o l o g y  m u s t  b ©  s e t  a g a i n s t  t h e  w i d e r  
c o n t e m p o r a r y  b a c k g r o u n d  o f  t h e  s e c o n d  C e n t u r y  A D .  A l r e a d y  
w e  h a v e  s e e n  a b o v e  t h a t  t h e  a p p r o a c h  f r o m  t h e  p o i n t  o f  
v i e w  o f  s a l v a t i o n  h i s t o r y ,  f a r  f r o m  b e g i n n i n g  w i t h
(11)I r e n a e u s ,  i s  e m b e d d e d  i n  t h e  e r e d a l  f o r m u l a  w h i c h  h e  u s e s ;  '  
T h e r e  t h e  e m p h a s i s  l i e s  o n  t h e  a c t i v i t y  r a t h e r  t h a n  o n  t h e  
B e i n g  o f  C h r i s t .  T h e  G h r i s t o c e n t r i c  s a l v a t i o n  h i s t o r y  o f  
I r e n a e u s  h a s  i t s  o w n  h i s t o r y  i n  t h e  s e c o n d  C e n t u r y  A D  a n d  
b a c k  t o  t h e  h e w  T e s t a m e n t  i t s e l f .
B e n g s c h  h a s  a l r e a d y  s k e t c h e d  t h e  o u t l i n e  o f  t h e
p o s s i b l e  d e v e l o p m e n t  o f  t h i s  G h r i s t o c e n t r i c  s a l v a t i o n
(IP)h i s t o r y  f r o m  t h e  N e w  T e s t a m e n t  t o  I r e n a e u s ♦v  ~ B e n g s c h  
s e e s  t h e  p o s s i b l e  o r i g i n  i n  t h e  P a u l i n e  e m p h a s i s  o n  h i s t o r y  
a n d  G o d * s  fAv&r/j  ^i ov ; w i t h  t h i s  i s  c o m b i n e d  t h e  J o h a n n i n e  
e m p h a s i s  o n  t h e  I n c a r n a t i o n  a n d  t h e  N e w  T e s t a m e n t  i d e a  o f  
G o d * s  t i m e .  I r e n a e u s  h a s  n o t  s i m p l y  a d o p t e d  t h e s e  i d e a s  
b u t  h a s  d e v e l o p e d  t h e m  i n  h i s  o w n  c h a r a c t e r i s t i c  w a y ,  
e s p e c i a l l y  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  C h r i s t o e e n t r i c i t y  o f  
s a l v a t i o n  h i s t o r y  a n d  t h e  r e l a t i o n  o f  t h i s  t o  t h e  i d e a
1 0 .  A  f u l l  d i s c u s s i o n  o f  t h i s  c o n s t i t u t e s  t h e  m a j o r  p a r t  
o f  t h e  p r e s e n t  w o r k .
1 1 .  Be r n .  6 ;  o f .  a d v . h a e r . 1 x 1 ;  H*  i  9 1
1 2 .  B e n g s c h ,  o p . o i t . ,  p p .  1 9 5  -  2 0 7 ,  o n  t h e  I m m e d i a t e  
s e c o n d  C e n t u r y  s o u r c e s  o f  I r e n a e u s ,  p p .  2 0 7 - 2 9  o n  
I r e n a e u s  a n d  t h e  D e w  T e s t a m e n t #
(I*) •
o f  m a n ’ s  d e v e l o p m e n t  a n d  e d u c a t i o n . '  7 I n  t h e  s e c o n d
' • • .[
C e n t u r y  t h e  G h r i s t o c e n t r i c  H e i l s o r d n u n g  c a n  b e  s e e n  i n  
I g n a t i u s  o f  A n t i o c h *  P s e u d o - B a r n a b a s *  J u s t i n  M a r t y r  a n d  
p o s s i b l y  T h e o p h i l u s  o f  A n t i o c h ,  t h o u g h  I r e n a e u s  r e j e c t s  
t h e  s p e c u l a t i o n  o f  t h e  l a s t  t w o *  T h i s  i s  o n e  p a r t  o f  
t h e  w i d e r  c o n t e m p o r a r y  s e t t i n g  o f  I r e n a e u s :  t h e  l i n e  o f
t r a d i t i o n  w h i c h  I r e n a e u s  a c k n o w l e d g e s  a n d  i n  w h i c h  h e  
c o n s c i o u s l y  s t a n d s *  I t  w o u l d  b e  s t r a n g e  i n d e e d  i f  
I r e n a e u s  h i m s e l f  h a d  n o  t h e o l o g i c a l  c o n n e c t i o r i  w i t h  t h a t  
t r a d i t i o n  f r o m  w h i c h  h e  r e f u s e d  t o  d e v i a t e  a n d  w h i c h  h e  
r e g a r d s  h i m s e l f  a s  h a n d i n g  o n  a s  p u r e l y  a s  i t  h a d  c o m e  
d o w n  t o  T h i s ,  t h e n ,  m u s t  b e  t a k e n  i n t o  a c c o u n t
i n  a n y  a t t e m p t  t o  a s s e s s  t h e  C h r i s t o l o g y  o f  I r e n a e u s .
A l o n g s i d e  t h i s  t r a d i t i o n  t h a t  f o r m s  p a r t  o f  t h e  
c o n t e m p o r a r y  b a c k g r o u n d  t o  I r e n a e u s  w e  m u s t  s e t  a n o t h e r  
f a c t o r ,  G n o s t i c i s m ,  T o  I r e n a e u s  G n o s t i c i s m  w a s  a  h a t e d -  
o p p o n e n t .  T o  h i m  t h e  G n o s t i c s  w e r e  i n t r u d e r s ,  t h e  
d e g e n e r a t e  p r o g e n y  o f  S i m o n  M a g u s ?  t h e y  w e r e  o u t s i d e  t h e  
g o s p e l  b u t  f o u n d  i t  c o n v e n i e n t  t o  u s e ,  o r  r a t h e r  t o  m i s u s e  
c e r t a i n  a s p e c t s  o f  t h e  C h u r c h ’ s  t e a c h i n g ,  t w i s t i n g  i t  a n d  
p e r v e r t i n g  i t  t o  s u i t  t h e i r  o w n  e n d s .  T h e y  a s k e d  q u e s t i o n s  
w h i c h  w e n t  f a r  b e y o n d  w h a t  m a n  h a d  a  r i g h t  t o  a s k ,  a n d
1 3 *  B e n o i t  ( o p . c i t , ,  p p .  2 2 7 - 3 2 )  d o e s  n o t  c o n s i d e r  t h a t  t h e  
t h e m e  o f  e v o l u t i o n  o r  p r o g r e s s  i s  a  f u n d a m e n t a l  
I r e n a e a n  t h e m e ,  s i n c e  i t  i s  t a k e n  m o r e  s e r i o u s l y  i n  
I r e n a e u s * s  s o u r c e s  t h a n  i n  I r e n a e u s  h i m s e l f .
p r o p o s e d  a n s w e r s  t o  t h e i r  o w n  q u e s t i o n s  t h a t  w e r e  u t t e r  a n d
c o m p l e t e  b l a s p h e m y #  T o  I r e n a e u s ,  t h e  G n o s t i c s  a p p e a r  a s
i n n o v a t o r s  n e v e r  h a p p y  u n l e s s  d r e a m i n g  u p  s o m e  n e w  t h e o r y  
( 1 5 )o r  s p e c u l a t i o n #  '  We a r e  n o t  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  a c c u r a c y  
o f  I r e n a e u s r s  a s s e s s m e n t  o f  t h e  G n o s t i c s  o f  h i s  o w n  d a y ;  
t h e  p o i n t  i s  t h a t  h e  s a w  t h e m  a s  a n  e x t e r n a l  t h r e a t ,  n o t  a s  
a n  i n t e r n a l  c a n c e r *  Y e t ,  a s  B r o x  h a s  s h o w n ,  i n  s p i t e  o f  
w h a t  I r e n a e u s -  s a y s  o f  G n o s t i c  o r i g i n s  i n  p a g a n  p h i l o s o p h y ,  
h e  i s  a w a r e  t h a t  t h e  G n o s t i c s  h a v e  f a l l e n  a w a y  f r o m  t h e  
t r u t h ,  t h a t  i s  t h a t  t h e y  w i s h e d  t o  b e  p a r t  o f  t h e  C h u r c h ,  
a n d  I r e n a e u s  i s  e n g a g e d  n o t  o n l y  i n  f i g h t i n g  o f f  t h e  e n e m y  
b u t  i n  d r a w i n g  u p  t h e  l i n e s  o f  d i v i s i o n  b e t w e e n  t h e m * ^ ^
B e f o r e  w e  g o  a n y  f u r t h e r  i t  i s  a s  w e l l  t o  p o i n t  o u t
t h a t  w e  a r e  c o n c e r n e d  h e r e  w i t h  G n o s t i c i s m  a s  d i s t i n c t  f r o m  
( 1 7 )G n o s i s ,  '  t h a t  i s ,  w e  a r e  c o n c e r n e d  p r i m a r i l y  w i t h  t h e  
d e v e l o p e d  G n o s t i c  s y s t e m s  t h a t  a r e  a t t a c k e d  b y  I r e n a e u s *
T h e  o r i g i n s  o f  G n o s t i c i s m  a r e  o b s c u r e *  G n o s t i c i s m  a s  m e t  
i n  i t s  s e c o n d  C e n t u r y  f o r m  h a s  m a n y  c l o s e  a f f i n i t i e s  w i t h  
C h r i s t i a n i t y ,  a n d  f r o m  t h e  s e c o n d  c e n t u r y  t o  t h e  n i n e t e e n t h  
c e n t u r y  w a s  r e g a r d e d  b y  t h e  C h u r c h  a s  a  C h r i s t i a n  h e r e s y *
1 5 *  S e e  e s p *  B e n g s o h ,  o p * c i t « ,  p p *  6  -  1 6 ;  B r o x ,  o p * c i t * ,  
e s p *  p p *  2 2  ~  2 6 *
1 6 *  S e e  e s p *  B r o x ,  o p . c i t . ,  p p *  2 2  -  35 •
1 7 *  T h e  c l a r i f i c a t i o n  o f  t e r m s  w a s  o n e  o f  t h e  u s e f u l  g a i n s
o f  t h e  M e s s i n a  C o l l o q u i u m  o f  1 9 6 6 *  S e e  U . B i a n e h i ,  
’ P r o p o s a l  f o r  a  t e r m i n o l o g i c a l  a n d  c o n c e p t u a l  a g r e e m e n t  
w i t h  . r e g a r d  t o  t h e  t h e m e  o f  t h e  C o l l o q u i u m 1 , i n  L e  
O r i g i n !  d e l l o  . G n o s t i o i s m o . e d *  U . B i a n e h i  ( L e i d e n , 1 9 6 7 5  =  
S t u d i e s  i n  t h e  H i s t o r y  o f  R e l i g i o n s a S u p p l e m e n t s  t o
Uurn en v o l .  X I I ) ,  p p *  x x v i  -  x x i x #
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H a r n a e k  i n d e e d  d e s c r i b e d  i t  a s  ' t h e  a c u t e  h e l l e n i z a t i o n  o f  
C h r i s t i a n i t y . ^ * ^  T h e  i n v e s t i g a t i o n s  o f  t h e  H i s t o r y - o f -  
R e l i g i o n s  s c h o o l  m a d e  i t  c l e a r ?  h o w e v e r ?  t h a t  G n o s t i c i s m  
s h o w s  a f f i n i t i e s  w i t h  a  n u m b e r  o f  o t h e r  r e l i g i o n s  a n d  
p h i l o s o p h i c a l  t e n d e n c i e s  o f  a n t i q u i t y ?  a n d  s i m i l a r i t i e s  
w e r e  f o u n d  b e t w e e n  G n o s t i c i s m  a n d  H e l l e n i s t i c  p h i l o s o p h y ?  
a n d  r e l i g i o u s  m o v e m e n t s  o f  I r a n ?  B a b y l o n ,  P e r s i a  a n d  
E g y p t .  M o r e  r e c e n t l y ?  t h e  o b v i o u s  s i m i l a r i t i e s  b e t w e e n  
G n o s t i c i s m  a n d  J u d a i s m  h a v e  b e e n  s t u d i e d  i n  s o m e  d e t a i l .  
E l e m e n t s  w i t h i n  G n o s t i c i s m  c a n  b e  t r a c e d  t o  t h e s e  a n d  
o t h e r  r e l a t e d  f i e l d s ?  b u t  i t  h a s  b e c o m e  i n c r e a s i n g l y  c l e a r  
t h a t  w h i l e  s i g n s  o f  G n o s i s  c a n  b e  d e t e c t e d  i n  t h e s e  a r e a s ?  
a n d  i n d e e d  i n  t h e  H e w  T e s t a m e n t  i t s e l f ,  u n d i s p u t e d  
e v i d e n c e  f o r  t h e  o r i g i n s  o f  G n o s t i c i s m  i n  a n y  o n e  o f  t h e s e  
a r e a s  i s  l a c k i n g .
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1 8 .  A .  v o n  H a r n a e k ,  H i s t o r y  o f  D o g m a ? E T  ( L o n d o n ,  1 8 9 7 ) ,  
v o l .  I ,  p .  2 2 6 .
1 9 *  O n e  h a s  o n l y  t o  c o n s i d e r  t h e  f r e q u e n c y  w i t h  w h i c h  
r e f e r e n c e  w a s  m a d e  a t  t h e  M e s s i n a  C o l l o q u i u m  t o  t h e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  G n o s t i c i s m  a n d  J u d a i s m .
A  c l e a r  w a r n i n g  m u s t  b e  s o u n d e d ,  h o w e v e r ,  a g a i n s t  
t o o  r e a d i l y  t r a c i n g  G n o s t i c i s m  t o  J u d a i s m .  S e e  e . g .  
H . E .  W e i s s ?  ' E i n i g e  R a n d b e m e r k u n g e n  g u m  P r o b l e m  d e s  
V e r h f i l t n i s s e s  v o n  " J u d e n t u m "  u n d  " G n o s i s ’" ,  i n  O L Z  
6 4 ( 1 9 6 9 ) ,  c o l s .  5 4 0  -  5 1 #
2 0 .  S e e  e . g . ?  K .  R u d o l p h ?  ' G n o s i s  u n d  G n o s t i z i s m u s ?  e i n  
F o r s c h u n g s b e r i o h t ' ,  i n  T h . R  3 6 ( 1 9 7 1 ) ?  p p .  3 0 -  6 1 ?
8 9  -  1 1 9 *  A l s o ?  o n  t h e  p r o b l e m  o f  p r e - C h r i s t i a n  
G n o s i s  a n d  G n o s t i c i s m  s e e  E . M .  Y a m a u o h i ?  P r e - C h r i s t i a n  
G n o s t i c i s m .  A  S u r v e y  o f  t h e  p r o p o s e d  E v i d e n c e s  
( L o n d o n ,  1 9 7 3 ) .
O n e  o f  t h e  d i f f i c u l t i e s  i s  t h a t  G n o s t i c i s m  i n  i t s
d e v e l o p e d  f o r m  i s  s y n c r e t i s t i c ,  a n d  t h i s  r a i s e s  t h e  a w k w a r d
q u e s t i o n  a s  t o  h o w  f a r  t h e  e l e m e n t s  t a k e n  f r o m  o t h e r  s o u r c e s
w e r e  o u t r i g h t  g n o s t i c , o r  m e r e l y  c a p a b l e  o f  a  g n o s t i c
i n t e r p r e t a t i o n s  o r  e v e n  n o t  g n o s t i c  a t  a l l 9 p r i o r  t o  t h e i r
a d o p t i o n  a n d  a d a p t a t i o n  b y  t h e  G n o s t i c s  o f  t h e  s e c o n d  
(21)c e n t u r y . U n d o u b t e d l y  G n o s t i c i s m  w a s  s y n c r e t i s t i c ,  a n d
y e t  i t  w a s  n o t  s i m p l y ,  s y n c r e t i s m -  B u l t m a n n  h a s  e x p r e s s e d
t h e  p o i n t  w e l l ;
S i n c e  i t  ( s o .  G n o s t i c i s m )  a p p r o p r i a t e d  a l l  s o r t s  o f
m y t h o l o g i c a l  a n d  p h i l o s o p h i c a l  t r a d i t i o n s  f o r  i t s
e x p r e s s i o n ,  w e  m a y  c a l l  i t  a  s y n t h e t i c  p h e n o m e n o n .
Y e t  i t  w o u l d  b e  w r o n g  t o  r e g a r d  i t  o n l y  a s  s u c h .  A l l
i t s  f o r m s ,  i t s  m y t h o l o g y  a n d  t h e o l o g y ,  a r i s e  f r o m  ' a
d e f i n i t e  a t t i t u d e  t o  l i f e  a n d  a n  i n t e r p r e t a t i o n  o f
(on)
h u m a n  e x i s t e n c e  d e r i v e d  t h e r e f r o m . * v f 
I n  o t h e r  w o r d s  G n o s t i c i s m  i s  n o t  t o  b e  e q u a t e d  w i t h  t h e  
s u m  o f  i t s  p a r t s  e v e n  i f  t h e s e  c o u l d  b e  s a t i s f a c t o r i l y  
i d e n t i f i e d .
2 1 .  S e e  e s p e c i a l l y  t h e  r e m a r k s  o f  R . M o L .  W i l s o n ,  G n o s i s  
a n d  t h e  N e w  T e s t a m e n t  ( O x f o r d ,  1 9 6 8 ) ,  p p .  1 8  -  2 0 ,  a n d  
o n  t h e  s p e c i a l  p r o b l e m  i n  t h i s  c o n n e c t i o n  i n  t h e  l e w  
T e s t a m e n t  i t s e l f ,  i b i d . ,  p p .  3 1  -  5 9 .  C f .  a l s o  t h e  
■ i n s i s t e n c e  o f  H a n s  J o n a s  t h a t  w h a t  m a t t e r s  i s  n o t  t h e  
i n d i v i d u a l  w o r d s  a n d  c o n c e p t s  b u t  t h e  c o n t e x t  i n  w h i c h  
t h e y  a r e  u s e d .  I I .  J o n a s ,  ' R e s p o n s e  t o  G .  Q u i s p e l ’ s  
" G n o s t i c i s m  a n d  t h e  H e w  T e s t a m e n t "  i n  T h e  B i b l e  i n  
M o d e r n  S c h o l a r s h i p , e d .  J . P .  H y a t t  ( L o n d o n ,  1 9 6 6 ) ,  p p .  
2 7 9  -  9 3 ,  e s p .  2 7 9  8 6 .
2 2 *  R * B u l t m a n n » P r i m i t i v e  C h r i s t i a n i t y  i n  i t s  C o n t e m p o r a r y  
S e t t i n g  ( E T ;  L o n d o n ,  I 9 6 0 ) ,  P * 1 9 3 *  I t  s h o u l d  b e  o b s e r v e d  
t h a t  B u l t m a n n  i s  t a l k i n g  a b o u t  d i e  G n o s i s , w h i c h  i s  a  
m u c h  w i d e r  c o n c e p t  t h a n  t h e  w o r d  G n o s t i c i s m  w o u l d  i n d i c ­
a t e .  A t  t h e  e n d  o f  t h e  a b o v e  p a s s a g e  B u l t m a n n  q u o t e s
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T h e  q u e s t i o n  t h a t  c o n c e r n s  u s  h e r e  i s  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  C h r i s t i a n i t y  a n d  G n o s t i c i s m ,  a n d  i n  p a r t i c u l a r  t h e  
l e g i t i m a c y  o f  c o n s i d e r i n g  t h e  G n o s t i c s  a n  p a r t  o f  t h e  
e s s e n t i a l  b a c k g r o u n d  t o  I r e n a e u s * s  o w n  t h e o l o g y .  T h a t  t h e r e  
i s  a  c l o s e  r e l a t i o n s h i p  i s  n o t  o p e n  t o  d i s p u t e ,  b u t  s o  f a r  
a s  o r i g i n s  a r e  c o n c e r n e d  a  m a j o r  p o i n t  m u s t  b e  c o n s i d e r e d ?  
t o  w h a t  e x t e n t  i s  i t  l e g i t i m a t e  t o  c o n t i n u e  t o  r e g a r d  G n o s t i ­
c i s m  a s  a  d e r i v a t i v e  o f  C h r i s t i a n i t y ?  O r  t o  p u t  i t  a n o t h e r  
w a y s  i s  G n o s t i c i s m  t o  b e  r e g a r d e d  a s  a n  i n t e r n a l  c a n c e r  
w h i c h  t h e  C h u r c h  i n  t i m e  i s o l a t e d  a n d  t h e n  r e m o v e d ,  o r  a s  i n  
p a r t  a n  i n t e r n a l  c a n c e r  a n d  i n  p a r t  a  g e n u i n e  f o r e i g n  b o d y  
t h a t  i n  t i m e  s h o w e d  i t s  t r u e  c h a r a c t e r ?  W h i l e  f o r  m o s t  o f  
t h e  h i s t o r y  o f  t h e  C h u r c h  t h e  u n d i s p u t e d  t h e o r y  w a s  t h a t  
G n o s t i c i s m  w a s  e s s e n t i a l l y  a  C h r i s t i a n  h e r e s y ,  t h i s  f i n d s
l i t t l e  s u p p o r t  t o d a y ,  b e i n g  a s s o c i a t e d  a t  p r e s e n t  a l m o s t
.  ( 2 3 )e x c l u s i v e l y  w i t h  M i l e .  P e t r e m e n t ,  I n  a n  i m p o r t a n t  a r t i c l e
w r i t t e n  a f t e r  t h e  M e s s i n a  C o l l o q u i u m  o f  1 9 6 6 ,  M i l e .  P e t r e -
r a e n t  p r e s e n t s  h e r  c a s e  f o r  r e j e c t i n g  t h e  c u r r e n t  t e n d e n c y
t o  s e e k  t h e  o r i g i n s  o f  G n o s t i c i s m  i n  J u d a i s m  a n d  f o r
r e g a r d i n g  G n o s t i c i s m  a s  a n  o f f s h o o t  o f  C h r i s t i a n i t y .
M i l e *  P e t r e m e n t  b e g i n s  b y  d e s c r i b i n g  b r i e f l y  s o m e  o f
t h e  m a j o r  c o n c e p t s  o f  G n o s t i c i s m  i n  i t s  s e c o n d - c e n t u r y  f o r m
2 2 .  ( o  o n  t e l . ) f r o m  H a n s  J o n a s  w h o s e  G n o s i s  u n d  s p a t a n t i k e r  
G e i s t  w a s  a  p i o n e e r i n g  w o r k  i n  t h i s  a p p r o a c h  t o  
G n o s t i c i s m .
2 3 »  S *  P e t r e m e n t ,  * L e  C o l l o q u e  d e  M e s s i n e  e t  X e  p r o b l d r a e  
d u  g n o s 1 1 e i s r n e 5 , i n  R e v u e  d e  M ^ t a n h y s l q u e  e t  d e  M o r a l e , 
7 2 ( 1 9 6 7 ) ,  p p .  3 4 4 - 7 3 .  C f .  i d .  * L a  n o t i o n  d e  g n o s t i -  
o i s m e * ,  i n  R e v u e  d e  M d t a p h y s i q u e  e t  d e  M o r a l e 6 5 ( 1 9 6 0 ) ,  
p p .  3 8 5  -  4 2 1 .
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\a n d  d r a w s  a t t e n t i o n  t o  t h e  f a c t  t h a t  m a n y  o f  t h e s e  t r a i t s  
a r e  f o u n d  i n  a  l e s s - a c c e n t u a t e d  f o r m  i n  o r d i n a r y  C h r i s t i a n ­
i t y *  S h e  t h e n ,  s o  f a r  a s  t h e  s c a n t y  e v i d e n c e  w i l l  a l l o w ,  
t r a c e s  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  G n o s t i c i s m  f r o m  t h e  f a i n t  e c h o e s  
i n  t h e  H e w  T e s t a m e n t  t o  a  d e c i s i v e  b r e a k  w i t h  C h r i s t i a n i t y  
w h i c h  s h e  l o c a t e s  i n  t h e  m i d d l e  o f  t h e  s e c o n d  c e n t u r y ,  
w h e n  G n o s t i c i s m  ’ a p p e a r e d  t o  e v o l v e  • « - t o w a r d s  a  f u s i o n  
w i t h  n o n - c h r i s t i a n  t e a c h i n g s ,  t o w a r d s  a  t r a n s f o r m a t i o n  i n t o  
a  u n i v e r s a l  r e l i g i o n  a n d  a  w e a k e n i n g  o f  t h e  h i s t o r i c a l  b o n d s  
w i t h  C h r i s t i a n i t y - 1^ ^  S h e  t h e n  c o n s i d e r s  i n  t u r n  t h e  i d e a s  
o f  B o u s s e t  a n d  R e i t z e n s t e i n  o n  G n o s t i c i s m  a s  s y n c r e t i s m ,  
o f  J o n a s  o n  G n o s t i c i s m  a s  a  d i s t i n c t  r e l i g i o n ,  o f  G r a n t  a n d  
o t h e r s  o n  t h e  J e w i s h  o r i g i n s  o f  G n o s t i c i s m ,  a n d  o f  B l a n c h i  
o n  G n o s t i c  d u a l i s m  a s  a  u n i v e r s a l  p h e n o m e n o n .  I n  s o  f a r  a s  
t h e  o r i g i n s  o f  G n o s t i c i s m  a r e  c o n c e r n e d ,  M i l e #  P e t r e m e n t  h a s  
t w o  m a i n  o b j e c t i o n s  t o  t h e  t h e o r i e s  o f  t h o s e  w h o  r e j e c t  a  
C h r i s t i a n  o r i g i n s  T h e o r i e s  o f  a  n o n - C h r i s t i a n  o r i g i n  a r e  
i m p o s s i b l e  ’ w i t h o u t  s o m e  i n v e r s i o n s  o f  c h r o n o l o g y ’ | v * 
s u c h  t h e o r i e s  a r e  a l s o  w e a k e n e d  b y  a  d e s i r e  t o  p r o v e  t h a t  
t h e  n o n - c h r i s t i a n  e l e m e n t s  r e p r e s e n t  t h e  e s s e n t i a l  e l e m e n t s  
o f  G n o s t i c i s m .  B y  t h e  f i r s t  o b j e c t i o n ,  M i l e .  P e t r e m e n t  
w i s h e s  t o  i n d i c a t e  t h a t  t h o s e  w h o  r e j e c t  a  C h r i s t i a n  o r i g i n  
f o r  G n o s t i c i s m  a r e  t o  a  g r e a t e r  o r  l e s s  d e g r e e  g u i l t y  o f  
r e a d i n g  b a c k  t h e  d o c t r i n e s  a n d  f o r m s  o f  d e v e l o p e d  a n d  e v e n  
l a t e  G n o s t i c i s m  i n t o  t h e  p e r i o d  o f  i t s  o r i g i n s .  T h e  f o r c e  
o f  t h e  s e c o n d  o b j e c t i o n  l i e s  i n  a  c o n s i d e r a t i o n  o f  w h e t h e r  
t h e  C h r i s t i a n  f o r m s  p r e s e n t  i n  G n o s t i c i s m  a r e  f u n d a m e n t a l
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o r  p e r i p h e r a l  t o  G n o s t i c i s m *  H a v i n g  r e j e c t e d  a l l  a l t e r n a ­
t i v e  t h e o r i e s ’* M i l o . P e t r e m e n t  r e s t a t e s  t h e  c a s e  f o r  t h e  
C h r i s t i a n  o r i g i n  o f  G n o s t i c i s m .  S h e  m a i n t a i n s  t h a t  h e r  
p o s i t i o n  i s  s u p p o r t e d  b y  t h e  t r a d i t i o n  o f  t h e  C h u r c h  u p  
t o  t h e  l a t e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  a n d  s h e  p o i n t s  o u t  t h a t  
t h e  F a t h e r s  o f  t h e  C h u r c h  w o u l d  h a v e  w e l c o r n e d  a n y  
o p p o r t u n i t y  t o  s t a t e  t h a t  t h e  G n o s t i c s  w e r e  c o m p l e t e  
a l i e n s *  S h e  a l s o  m a i n t a i n s  t h a t  t h e  t h e o r y  o f  a  
C h r i s t i a n  o r i g i n  b e s t  e x p l a i n s  a  n u m b e r  o f  i m p o r t a n t  
f e a t u r e s  o f  G n o s t i c i s m ,  n o t a b l y  t h e  c r i t i c i s m  o f  J u d a i s m ,  
t h e  o p p o s i t i o n  b e t w e e n  G o d  a n d  t h e  w o r l d ,  t h e  c o n t e m p t  
f o r  t h e  p o w e r s  o f  t h e  w o r l d ,  t h e  f a c t  t h a t  n o  G n o s t i c  
t e x t s  c a n  b e  d a t e d  e a r l i e r  t h a n  C h r i s t i a n i t y ,  t h e  s l o w  
d e v e l o p m e n t  o f  G n o s t i c i s m  d u r i n g  t h e  f i r s t  c e n t u r y  A H  a n d  
i t s  f u l l  m a n i f e s t a t i o n  o n l y  i n  t h e  s e c o n d  c e n t a u r y *  I n  
s h o r t ,  s h e  c o n c l u d e s  t h a t  ’ t h e  G n o s t i c  r e v o l u t i o n  i s  o n l y  
a n  e x t r e m e  f o r m  o f  t h e  C h r i s t i a n r e v o l u t i o n . '
I n  t h e  f i n a l  p a r t  o f  h e r  a r t i c l e  M i l e * P e t r e m e n t  
a t t a c k s  s o m e  o f  t h e  a r g u m e n t s  a d v a n c ? e &  a g a i n s t  t h e  i d e a  
o f  t h e  C h r i s t i a n  o r i g i n  o f  G n o s t i c i s m *  T o  t h e  a r g u m e n t  
t h a t  G n o s t i c i s m  a n d  C h r i s t i a n i t y  a r e  e s s e n t i a l l y  d i f f e r e n t  
s h e  c o u n t e r s  w i t h  e x a m p l e s  i n  w h i c h  C h r i s t i a n  a n d  G n o s t i c  
d o c t r i n e s  a r e  s i m i l a r ,  e v e n  w i t h  r e g a r d  t o  e s o h a t o l o g y ,  
t h e  d i v i n e  s p a r k  i n  m a n ,  s a l v a t i o n  a s  k n o w l e d g e  o f  o n e ' s  
t r u e  n a t u r e ,  s p e c u l a t i o n  o n  c r e a t i o n ,  a n d  d o c e t i s r a *  T h e  
d i f f e r e n c e s  a r e  m o r e  o f  d e g r e e  t h a n  o f  k i n d *  S h e  t h e n  
a t t a c k s  s o m e  o f  t h e  a r b i t r a r y  a s s u m p t i o n s  o f  t h o s e  w h o
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s e e k  t h e  o r i g i n s  o f  G n o s t i c i s m  o u t s i d e  o f  C h r i s t i a n i t y :  
t h a t  S i m o n  M a g u s  w a s  G n o s t i c  f i r s t  t h e n  C h r i s t i a n 5 t h a t . 
P a u l ' s  o p p o n e n t s  i n  C o r i n t h  a n d  C o l o s s a e  w e r e  G n o s t i c s ;  
t h a t  t h e  J o h a n n i n e  E p i s t l e s  s p e c i f i c a l l y  a t t a c k e d  d o o e t i s m  
t h a t  t h e  n o t i c e s  o f  E p i p h a n i u s  a n d  C l e m e n t  o f  A l e x a n d r i a  
* a n  b e  t a k e n  a s  e v i d e n c e  o f  n o n - C h r i s t i a n  g n o s t i c  s e c t s ;  
t h a t  t h e  O p h i t e s  w e r e  n o n - C h r i s t i a n  G n o s t i c s ;  t h a t  t h e  
A p o c a l y p s e  o f  A d a m  f r o m  C o d e x  V  o f  W a g  H a r a m a d i  s h o w s  n o  
t r a c e s  o f  C h r i s t i a n  i n f l u e n c e ;  t h a t  t h e  E p i s t l e  o f  
B u g n o s t o s  f r o m  W a g  H a m m a d i  i s  a l s o  n o n - C h r i s t i a n  a n d  t h a t  
t h e  a p p e a r a n c e  o f  m u c h  o f  t h e  m a t e r i a l  o f  t h e  E p i s t l e  i n  
t h e  S o p h i e ,  J e s u  C h r i s t i  i n  t h e  m o u t h  o f  C h r i s t  i s  a n  
a t t e m p t  t o  C h r i s t i a n i z e  w h a t  i s  e s s e n t i a l l y  n o n - C h r i s t i a n ;  
t h a t  M a n d a i s m  i s  i n d e p e n d e n t  o f  C h r i s t i a n i t y *  T h e  a c t u a l  
s u g g e s t i o n s  a d v a n c e d  b y  M i l e  . ' P e t r e m e n t  a r £  l e s s  i m p o r t a n t  
h e r e  t h a n  t h e  f a c t  t h a t  s h e  h a s  c h a l l e n g e d  s o m e  o f  t h e  
a s s u m p t i o n s  o f  o t h e r s  a n d  s h o w n  t h a t  t o  a  g r e a t e r  o r  l e s s  
d e g r e e  t h e s e  q u e s t i o n s  a r e  a l l  s t i l l  o p e n *  I n  t h e  t h i r d  
p l a c e  M i l e . P e t r e m e n t  s u g g e s t s  t h r e e  h y p o t h e s e s  t h a t  w o u l d  
b e a r  f u r t h e r  e x a m i n a t i o n  i n  t h e  l i g h t  o f  t h e  c h r o n o l o g y  
t h a t  s h e  a c c e p t s :  t h a t  t h e  s y n c r e t i s m  o f  G n o s t i c i s m  m a y
i t s e l f  b e  s o m e t h i n g  t h a t  g r e w  a n d  n o t  s i m p l y  s o m e t h i n g  
t h a t  w a s  t h e r e  f r o m  t h e  b e g i n n i n g ;  t h a t  p a g a n  ' g n o s e s '  
m a y  b e  t h e  r e s u l t  o f  C h r i s t i a n  i n f l u e n c e  o n  p a g a n i s m ;  
t h a t  s o m e  o f  t h e  G n o s t i c  l i t e r a t u r e  m a y  r e p r e s e n t  t h e  
a t t e m p t s  o f  C h r i s t i a n s  t o  p r e s e n t  t h e i r  i d e a s  u n d e r  a  
d i s g u i s e d  f o r m ,  a s  w a s  d o n e  w i t h  s o m e  J e w i s h  l i t e r a t u r e  
( t h e  S i b y l l i n e  O r a c l e s ., t h e  A s c e n s i o n  o f  I s a i a h , e t c . ) .  
F o u r t h l y ,  M i l e . P e t r e m e n t  c o n s i d e r s  t h e  c o n f u s i o n  t h a t
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s u r r o u n d s  t h e  t e r m s  ' G n o s i s * a n d  G n o s t i c i s m * , a n d  t h e  
p r o b l e m s  t h a t  e n s u e *  F i n a l l y  s h e  r e f e r s  t o  h e r  o w n  
e x p l a n a t i o n  g i v e n  a t  M e s s i n a  o f  t h e  p o s s i b l e  C h r i s t i a n  
o r i g i n  o f  t h e  G n o s t i c  m y t h  o f  t h e  s e v e n  a r c h o n s .
, A l l  t h e  p o i n t s  m a d e  b y  M i l e * P e t r e m e n t  a r e  i m p o r t a n t  
b u t  i t  i s  v e r y  d o u b t f u l  t h a t  t h e y  a d d  u p  t o  a  c o n v i n c i n g  
c a s e  f o r  t h e  C h r i s t i a n  o r i g i n  o f  G n o s t i c i s m .  F i r s t  o f  a l l  
i n  t h e  a r e a  o f  s i m i l a r i t i e s  b e t w e e n  C h r i s t i a n i t y  a n d  
G n o s t i c i s m  t h e r e  i s  w h a t  H a n s  J o n a s  c a l l s  t h e  m a t t e r  o f  
c o n t e x t *  * I t  i s  t h e  m e a n i n g  c o n t e x t ,  t a k e n  i n  i t s  w h o l e n e s s  
a n d  i n t e g r i t y ,  w h i c h  m a t t e r s ,  a n d  n o t  t h e  t r a f f i c  i n  s i n g l e  
s y m b o l s ,  f i g u r e s ,  a n d  n a m e s  W h i l e  M i l e . P e t r e m e n t  i s
n o t  a t  a l l  g u i l t y  o f  l i f t i n g  m i n u t i a e  o u t  o f  c o n t e x t  a n d  
m a k i n g  i n a p p r o p r i a t e  c o m p a r i s o n ®  h e r  s i m i l a r i t i e s  b e t w e e n  
G n o s t i c i s m  a n d  C h r i s t i a n i t y  m u s t  s t i l l  b e  s e t  i n  a n  e v e n  
w i d e r  c o n t e x t  t h a n  s h e  a d o p t s .  F o r  e x a m p l e ,  t h e r e  i s  
i n d e e d  a  d o c e t i e  e l e m e n t  i n  s o m e  e a r l y  C h r i s t i a n  C h r i s t o l o g y ,  
b u t  i n  t h e  l a s t  r e s o r t  t h i s  i s  p e r i p h e r a l  t o  t h e  g e n e r a l  
o p i n i o n  o f  t h e  e a r l y  C h u r c h ,  w h e r e a s *  i n  G n o s t i c i s m ,  
d o o e t i s m  i s  t h e  n o r m  f r o m  w h i c h  s o m e  d o c u m e n t s  s e e n  t o
d e p a r t *  H o w e v e r ,  e v e n  i f  t h e  s i m i l a r i t i e s  a r e  c o n c e d e d ,* \
t h e r e  i s  a n o t h e r  i m p o r t a n t  p r o b l e m .  H a n s  J o n a s  a g a i n  h a s  
s a i d  t h i s :
A G n o s t i c i s m  w i t h o u t  a  f a l l e n  g o d ,  w i t h o u t  b e n i g h t e d
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2 7 *  I n  h i s  a r t i c l e  i n  T h e  B i b l e  i n  M o d e r n  S c h o l a r s h i p .  
B e e  a b o v e ,  n .  2 8 9 *  Q u o t a t i o n  f r o m  p .  2 8 6 .
c r e a t o r  a n d  s i n i s t e r  c r e a t i o n ,  w i t h o u t  a l i e n  s o u l ,
c o s m i c  c a p t i v i t y  a n d  a c o s m i c  s a l v a t i o n ,  w i t h o u t  t h e
s e l f - r e d e e m i n g  o f  t h e  D e i t y  -  i n  s h o r t s  a  G n o s i s  , ,
( 2 8 )
w i t h o u t  d i v i n e  t r a g e d y  w i l l  n o t  m e e t  s p e c i f i c a t i o n s .  
T h i s  i s  s o m e t h i n g  f a r  r e m o v e d  f r o m  - a n  e x t r e m e  f o r m  o f  t h e  
C h r i s t i a n  r e v o l u t i o n 1 • J o n a s  i s  t a l k i n g  a b o u t  G n o s t i c i s m  
i n  i t s  f u l l y  d e v e l o p e d  f o r m ,  h u t  t o  s u b s t a n t i a t e  h e r  
t h e o r y  M i l e . P e t r e m e n t  w o u l d  h a v e  t o  d e m o n s t r a t e  t h a t  t h i s  
i d e a  o f  a  d i v i n e  t r a g e d y  c o u l d  o r i g i n a t e  f r o m  n o  o t h e r  
s o u r c e  t h a n  C h r i s t i a n i t y .  C l e a r l y  C h r i s t i a n i t y  m a d e  a  
s i g n i f i c a n t  c o n t r i b u t i o n ,  b u t  i n  t h e  l a s t  r e s o r t  i t  i s  a s  
d i f f i c u l t  t o  d e r i v e  t h i s  t r a g i c  w o r l d - v i e w  f r o m  C h r i s t i a n ­
i t y  a s  i t  i s  t o  d e r i v e  i t  f r o m  J u d a i s m .
A s e c o n d  d i f f i c u l t y  a r i s e s  o v e r  t h e  c o n c e p t  o f  
c h r o n o l o g y .  T h e r e  i s  n o  d e n y i n g  t h a t  s o m e  s c h o l a r s ,  i n  
t h e i r  s e a r c h  f o r  p a r a l l e l s ,  h a v e  n o t  b e e n  c o n s i s t e n t l y  
c a r e f u l  t o  a v o i d  r e a d i n g  b a c k  i n t o  a n  e a r l i e r  a g e  t h i n g s  
t h a t  a r e  c l e a r  o n l y  a t  a  l a t e r  s t a g e .  N e v e r t h e l e s s ,  t w o  
p o i n t s  s h o u l d  b e  m a d e :  f i r s t  t h a t  n o  c o n c e p t  s p r i n g s  i n t o  
e x i s t e n c e  i n  i t s  f u l l y - d e v e l o p e d  f o r m  w i t h  n o  r o o t s  i n  w h a t  
p r e c e d e s  i t #  T h i s ,  h o w e v e r ,  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  G n o s t i c i s m ,  
s t i l l  l e a v e s  a s  a  c o m p l e t e l y  o p e n  q u e s t i o n  t h e  m a t t e r  o f  
t h e  p o i n t  a t  w h i c h  G n o s i s  a c t u a l l y  b e c o m e s  G n o s t i c i s m ,  
a n d  t h e  t w o  m u s t  n o t  b e  c o n f u s e d .  T h e  s e c o n d  p o i n t  
c o n c e r n s  M i l e . P e t r e m e n t 1 s  o w n  c h r o n o l o g y  f o r  t h e  d e v e l o p ­
m e n t  o f  G n o s t i c i s m .  I t  i s  t o o  n e a t  a n d  t i d y  t o  s p e a k  
o f  t h e  d e v e l o p m e n t  f r o m  G n o s i s  t o  G n o s t i c i s m  w i t h i n
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C h r i s t i a n i t y , t o  t h e  e x p u l s i o n  o f  G n o s t i c i s m  b y  t h e  
C h u r c h  and.  t h e  i n v o l v m e n t  o f  G n o s t i c i s m  w i t h  p a g a n  a n d  
o t h e r  s y n c r e t i s t i c  i d e a s ,  s o  t h a t  t h e  m o r e  * p a g a n 1 a  
G n o s t i c  w o r k  t h e  l a t e r  i t  m u s t  c o m e  i n  t h e  d e v e l o p m e n t *  
T h e r e  i s  n o  r e a s o n  w h y  t h e  r e l a t i o n s h i p s  s h o u l d  n o t  b e  
a  g r e a t  d e a l  m a r e  . c o m p l e x ,  w i t h  v a r i o u s  G n o s t i c  g r o u p s  
o f  t h e  s a m e  . a g e  s t a n d i n g  i n  c l o s e r  o r  m o r e  r e m o t e  
r e l a t i o n s h i p  t o  C h r i s t i a n i t y  a n d  a n y  o t h e r  o f  t h e  a r e a s  
t h a t  a p p e a r  t o  h a v e  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
G n o s t i c i s m * F u r t h e r m o r e ,  t h e  a r g u m e n t  t e n d s  t o  b e  
i n c o n c l u s i v e  s i n c e  a  w o r k  e x h i b i t i n g  1 p a g a n 1 G n o s t i c i s m  
m a y  i n d e e d  r e p r e s e n t  G n o s t i c i s m  t h a t  h a s  m o v e d  a w a y  f r o m  
C h r i s t i a n i t y ,  b u t  i t  m a y  e q u a l l y  w e l l  r e p r e s e n t  
G n o s t i c i s m  t h a t  h a s  n o t  y e t  a s s i m i l a t e d  C h r i s t i a n  i d e a s .  
T h e  q u e s t i o n  c a n  o n l y  b e  l e f t  o p e n  o r  d e c i d e d  o n  q u i t e  
d i f f e r e n t  g r o u n d s *
A s  f o r  t h e  t r a d i t i o n  a c c e p t e d  b y  t h e  C h u r c h  f o r  m o s t  
o f  i t s  h i s t o r y  t h a t  G n o s t i c i s m  w a s  a  C h r i s t i a n  h e r e s y ,  i t  
i s  q u i t e  t r u e  t h a t  men l i k e  I r e n a e u s  a d m i t t e d  t h a t  t h e  
G n o s t i c s  w e r e  e r r a n t  C h r i s t i a n s ,  b u t  t h e y  a l s o  b l a m e d  
p h i l o s o p h y  f o r  s t a r t i n g  t h e  c o r r u p t i o n *  T h i s  i s  n o  d o u b t  
i n  p a r t  s i m p l y  r e f u s i n g  t o  a c k n o w l e d g e  t h a t  t h e  C h u r c h  
h a d  a  h a n d  i n  p r o d u c i n g  G n o s t i c i s m , b u t  i t  i s  a l s o  m o r e  
t h a n  t h a t ; w h e t h e r  t h e  e a r l y  F a t h e r s  w e r e  r i g h t  o r  w r o n g  
t o  b l a m e  p h i l o s o p h y  i s  n o t  t h e  p o i n t ,  w h a t  i s  s i g n i f i c a n t
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i s  t h a t  b y  t h i s  a c t i o n  t h e y  s h o w e d ,  t h a t  t h e y  f e l t  t h a t ,  
i n  G n o s t i c i s m ,  t h e r e  w a s  a  c u c k o o  i n  t h e  n e s t #  A l l o t t i n g  
t h e  b l a m e ,  a s  w e l l  a s  b e i n g  a n  a d m i s s i o n  o f  g u i l t ,  c a n  
a l s o  b e  a n  a t t e m p t  t o  e x p l a i n  s o m e t h i n g  f o r  w h i c h  n o  g u i l t  
i s  f e l t  t o  a t t a c h  t o  o n e s e l f #
A  f u r t h e r  w e a k n e s s  i n  M i l e  * P e t r e m e n t  ’ s  e a s e  i s  h e r
w i s h  t o  t r a c e  t h e  o r i g i n s  o f  G n o s t i c i s m  t o  o n e  s o u r c e  o n l y
C h r i s t i a n i t y #  S h e  a d m i t s  t h a t  G n o s i s ,  a s  d i s t i n c t  f r o m
G n o s t i c i s m ,  w a s  w i d e - s p r e a d *  W i t h o u t  w i s h i n g  t o
s u g g e s t  t h a t  G n o s i s  l e a d s  i n e v i t a b l y  t o  G n o s t i c i s m ,  i s  i t
n o t  p o s s i b l e  t h a t  G n o s t i c i s m  m a y  h a v e  n o t  o n e  r o o t  b u t
s e v e r a l ,  n o t  o n l y  i n  t h e  m a t e r i a l  i t  b o r r o w e d , b u t  a l s o
( 3 1 )i n  i t s  f u n d a m e n t a l  c o n c e p t s ? w  '
F i n a l l y ,  i f  a s  M i l e • P e t r e m e n t  s u g g e s t s  G n o s t i c i s m  
i s  * a n  e x t r e m e  f o r m  o f  t h e  C h r i s t i a n  r e v o l u t i o n ’ , w o u l d  
o n e  n o t  e x p e c t  i t  t o  b e  p r e o c c u p i e d  w i t h  C h r i s t i a n  t h e m e s ?  
C h r i s t i a n  t h e m e s  a r e  f o u n d  i n  G n o s t i c i s m ,  b u t  t h e y  a r e  n o t  
t h e  c e n t r a l  t h e m e s  o f  C h r i s t i a n i t y  t h a t  w o u l d  l e n d  w e i g h t  
t o  t h e  a r g u m e n t *
l o n e  o f  t h i s  m e a n s  t h a t  t h e  C h r i s t i a n  i n f l u e n c e  o n  
t h e  g r o w t h  a n d  e v e n  o r i g i n s  o f  G n o s t i c i s m  m a y  b e  i g n o r e d ,  
b u t  i t  m u s t  b e  s e t  a m o n g  t h e  o t h e r  f a c t o r s  t h a t  
c o n t r i b u t e d  t o  i t s  d e v e l o p m e n t *  A t  a l l  c o s t s  w e  m u s t  
a v o i d  t h e  o v e r - s i m p l i f i e d  p i c t u r e ,  a s  t h o u g h  t h e r e  w e r e  a  
r e a d i l y  i d e n t i f i a b l e  p h e n o m e n o n  k n o w n  a s  G n o s t i c i s m
3 0 *  a r t * c i t . ,  p .  3 7 1
3 1 *  B e e  e * g *  W i l s o n ,  G n o s i s  a n d  t h e  l e v /  T e s t a m e n t , p . 2 7 .
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g r o w i n g  u p  a l o n g s i d e  a n  e q u a l l y  r e a d i l y  i d e n t i f i a b l e  
p h e n o m e n o n  k n o w n  a s  C h r i s t i a n i t y ,  w i t h  s o m e  i n t e r c h a n g e  
o f  i d e a s  t a k i n g  p l a c e #  T h e  p r o c e s s  b y  w h i c h  t h e  C h u r c h  
c a m e  t o  a n  u n d e r s t a n d i n g  a n d  d e f i n i t i o n  o f  i t s e l f  a n d  i t s  
t e a c h i n g s  w a s  a  l o n g  a n d  s l o w  o n e #  I n  t h e  f i r s t  f e w  
c e n t u r i e s  o f  o u r  e r a  t h e  C h u r o h  t h o u g h t ,  w e i g h e d  a n d  
s i f t e d  a  m u l t i t u d e  o f  i d e a s  i n  o r d e r  t o  e x p l a i n  i t s  f a i t h  
t o  i t s e l f  a n d  t h e  w o r l d #  A t  t h e  s a m e  t i m e  G n o s t i c i s m  w a s  
t a k i n g  o n  a  c l e a r e r  a n d  c l e a r e r  f o r m  a n d  i t s  r e l a t i o n s h i p  
t o  t h e  C h u r c h  v a r i e d  n o t  o n l y  c h r o n o l o g i c a l l y  a s  t h e  
C h u r c h  d r e w  t h e  b o u n d a r i e s  b e t w e e n  a c c e p t a b l e  a n d  
u n a c c e p t a b l e  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  t h e  g o s p e l  m o r e  a n d  m o r e  
s h a r p l y ,  b u t  q u i t e  a p a r t  f r o m  c h r o n o l o g y  t h e  a t t i t u d e  o f  
G n o s t i c  w r i t e r s  t o  C h r i s t  a n d  t h e  g o s p e l  r a n g e d  f r o m  t h e  
m e r e  u s e  o f  C h r i s t i a n  t e r m s  a n d  n a m e s  t o  a  s e r i o u s  
a t t e m p t  t o  i n t e r p r e t  t h e  g o s p e l  a l b e i t  i n  G n o s t i c  t e r m s ,  
a n d  t h e r e  i s  n o  g u a r a n t e e  t h a t  c h r o n o l o g y  w a s  a  c o ­
r e l a t i v e  f a c t o r  i n  t h e s e  a t t i t u d e s *  G n o s t i c i s m  i s  n o t  a  
s i n g l e  s y s t e m  a n d  t h e  C h r i s t i a n  c o n t e n t  v a r i e s  f r o m  
v i r t u a l l y  n o t h i n g  t o  a l m o s t  t h e  e n t i r e t y .  I n  w o r k s  s u c h  
a s  t h e  A p o c r y p h o n  o f  J o h n  t h e  C h r i s t i a n  e l e m e n t  i s  a  t h i n  
v e n e e r  o f  l i t t l e  o r  n o  s i g n i f i c a n c e  f o r  t h e  m e a n i n g  o f  
t h e  w o r k .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  i n  w o r k s  s u c h  a s  T h e  G o s p e l  
o f  T r u t h * t h e  L e t t e r  t o  R h e g i n u g ,  t h e  Avo c r . v p h a l  h e 1 1 e r  
o f  J a m e s * e t c . ,  t h e r e  i s  a  v e r y  r e a l  a t t e m p t  t o  p r e s e n t  
s o m e  u n d e r s t a n d i n g  o f  s p e c i f i c a l l y  C h r i s t i a n  t h i n g s  s u c h  
a s  t h e  c r u c i f i x i o n  a n d  r e s u r r e c t i o n  a n d  t h e  p e r s o n  o f  
C h r i s t .
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3 2 .  O n  t h e  G n o s t i c  l i t e r a t u r e  s e e  h e l o w ,  p p .  3 0 3  -  5 2
W h i l e  t h e r e  i s  n o  c o n c l u s i v e  c a s e  f o r  f i n d i n g  t h e  
o r i g i n s  o f  G n o s t i c i s m  i n  C h r i s t i a n i t y ,  a t  t h o s e  p o i n t s  
w h e r e  G n o s t i c i s m  t r i e s  t o  i n t e r p r e t  C h r i s t i a n i t y  r a t h e r  
t h a n  s i m p l y  u s e  i t s  t e r m s  i t  i s  n o t  p o s s i b l e  t o  s e e  i t  a s  
a n  o u t s i d e r  i n t r u d i n g  o n  C h r i s t i a n i t y  a s  I r e n a e u s  w o u l d  
l i k e  t o  s e e  i t ;  r a t h e r  i t  m u s t  b e  s e t  a l o n g s i d e  t h e  r e s t  
o f  t h e  s e c o n d  c e n t u r y  t r a d i t i o n  a s  a n o t h e r  p a r t  o f  t h e  
t o t a l  b a c k g r o u n d  t o  t h e  C h r i s t o l o g y  o f  I r e n a e u s *  T o  t h e  
e x t e n t  t h a t  G n o s t i c i s m  h a s  a t t e m p t e d  t o  i n t e r p r e t  t h e  
p e r s o n  a n d  w o r k  o f  C h r i s t ,  i t  b e l o n g s  w i t h i n  t h e  C h r i s t i a n  
t r a d i t i o n  t o  b e  c o n s i d e r e d  w i t h  t h e  o t h e r  i n t e r p r e t a t i o n s  
o f  t h e  p e r s o n  a n d  w o r k  o f  C h r i s t  t h a t  g r e w  u p  i n  t h e  f i r s t  
a n d  s e c o n d  c e n t u r i e s ,  b u t  w h i c h  t h e  C h u r c h  f e l t  c o m p e l l e d  
i n  t h e  e n d  t o  r e j e c t  a s  i n a d e q u a t e  e x p r e s s i o n s  o f  i t s  
f a i t h  i n  J e s u s  C h r i s t *  T h i s  r e j e c t i o n  t o o k  p l a c e  w i t h i n  
t h e  C h u r c h  a s  p e o p l e  l i k e  I r e n a e u s  d r e w  t h e  l i n e s  o f  
d i v i s i o n  b e t w e e n  t h e m s e l v e s  a n d  t h e  G n o s t i c s *
W h a t  h a s  b e e n  s a i d  i n  t h e  p r e c e d i n g  p a r a g r a p h  h a s  
i m p o r t a n c e  f o r  t h e  q u e s t i o n  o f  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  C h r i s t i a n  
d o c t r i n e  a s  a  w h o l e *  T h e  C h r i s t i a n  t r a d i t i o n  d o e s  n o t  h a v e  
a  s i m p l e ,  s i n g l e  l i n e  o f  d e v e l o p m e n t  f r o m  t h e  N e w  T e s t a m e n t  
d o w n  i n t o  t h e  t h i r d  a n d  f o u r t h  c e n t u r i e s *  O n e  h a s  o n l y  t o  
c o n s i d e r  t h e  N e w  T e s t a m e n t  i t s e l f  t o  s e e  t h e  f a l s i t y  o f  
a n y  s u c h  s i m p l i s t i c  i d e a ;  a l t h o u g h  a l l  t h e  N e w  T e s t a m e n t  
w r i t i n g s  a g r e e  t h a t  G o d ' s  d e f i n i t i v e  a c t  h a s  t a k e n  p l a c e  
i n  J e s u s  C h r i s t ,  t h e r e  a r e  a  n u m b e r  o f  d i f f e r e n t  G h r f e t o l ­
o g i e s  r e p r e s e n t e d  i n  t h e  27 b o o k s *  T h e  l e t t e r s  o f  . P a u l ,  
t h e  w o r k s  o f  J o h n ,  t h e  s y n o p t i c  g o s p e l s ,  t h e  B p i s t l e  t o
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t h e  H e b r e w s *  e t c # *  a l l  h a v e  s o m e  i n d i v i d u a l i t y  i n  t h e i r  
r e s p e c t i v e  C h r i s t o l o g i e s *  T h e  s e c o n d  c e n t u r y  A H i s  e v e n  
m o r e  c o m p l e x  i f  o n e  t a k e s  i n t o  a c o o u n t  a l l  t h e  m a t e r i a l  
i n s p i r e d  i n  o n e  w a y  o r  a n o t h e r  b y  t h e  C h r i s t i a n  f a i t h -  
T h e  a p o c r y p h a l  g o s p e l s  a n d  a c t s  a n d  o t h e r  w r i t i n g s  a t t e s t  
a  w i d e  r a n g e  o f  t h o u g h t *  n o t  l e a s t  i n  t h e  r e a l m  o f  C h r i s t ­
o l o g y #  A l l  t h i s  t o o k  p l a c e  w i t h i n  t h e  C h u r c h #  T h e  i m p u l s e  
t o  t h e o l o g i c a l  w r i t i n g  w a s  a  c o n t i n u o u s  p r o c e s s  o f  
m e d i t a t i o n  a n d  s i f t i n g  a n d  a r g u m e n t  t h a t  l e d  t o  t h e  
g r a d u a l  r e a l i s a t i o n  t h a t  s o m e  w r i t i n g s  w e r e  i n c o n s i s t e n t  
w i t h  t h e  k n o w l e d g e  o f  t h e  C h u r c h  a b o u t  t h e  e v e n t s  o f  t h e  
l i f e ,  d e a t h  a n d  r e s u r r e c t i o n  o f  J e s u s  C h r i s t *  a n d  
i n c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  C h u r c h ’ s  e x p e r i e n c e  o f  r e d e m p t i o n  
t h r o u g h  C h r i s t #  I n i t i a l l y ,  t h e  C h u r c h  h a d  n o  t h e o l o g i c a l  
c r i t e r i o n  o t h e r  t h a n  i t s  m e m o r y  a n d  e x p e r i e n c e  w i t h  
w h i c h  t o  s i f t  t h e  t h i n k i n g  a n d  w r i t i n g  t h a t  w a s  g o i n g  o n ;  
f r o m  i t s  o w n  r e f l e c t i o n  t h e  C h u r c h  h a d  t o  f o r g e  i t s  o w n  
c r i t e r i a  a s  i t  w e n t #
T h i s  i n e v i t a b l y  l e a d s  u s  t o  a  b r i e f  c o n s i d e r a t i o n
o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  o r t h o d o x y  a n d  h e r e s y  i n  t h e
e a r l y  C h u r c h  a s  p a r t  o f  t h e  n e c e s s a r y  b a c k g r o u n d  t o  a n
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  d e s i r a b l e  s c o p e  o f  t h e  c o n t e x t  i n
w h i c h  t o  p l a c e  t h e  C h r i s t o l o g y  o f  I r e n a e u s #  I n  t h e  f i e l d
o f  o r t h o d o x y  a n d  h e r e s y  t h e  f u n d a m e n t a l  w o r k  w a s  W a l t e r
B a u e r 1 s  R e o h t g l a u b i g k e i t  u n d  K e t z e r e i  i m  a l t e s t e n  
(%%)
C h r i s t e n t u m . B a u e r  c h a l l e n g e d ,  t h e  t h e o r y  t h a t  ..
3 3 *  ( T u b i n g e n , 1 9 3 4 )  R e f e r e n c e s  a r e  t o  t h e  E n g l i s h  t r a n s ­
l a t i o n  o f  t h e  s e c o n d  e d i t i o n  b y  G . S t r e o k e r s  W . B a u e r *  
. O r t h o d o x y  a n d  H e r e s y  i n  E a r l i e s t  C h r i s t i a n i t y ,  e d .
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h a d  p r e v a i l e d  f r o m  t h e  s e c o n d  c e n t u r y  t o  t h e  n i n e t e e n t h
t h a t  o r t h o d o x y  i s  a l w a y s  p r i o r  t o  h e r e s y ?  t h a t  i s *  t h e
a s s u m p t i o n  t h a t  C h r i s t  h a d  t a u g h t  t h e  a p o s t l e s  t h e  p u r e
g o s p e l  a n d  t h e  a p o s t l e s  a n d  t h e i r  s u c c e s s o r s  i n  t h e  C h u r c h
h a d  c a r r i e d  t h a t  s a m e  p u r e  g o s p e l  t o  t h e  w o r l d *  a n d  t h e
w o r l d  h a d  m o v e d  f r o m  u n b e l i e f  t o  b e l i e f *  a n d ,  o n l y  a s  a
t h i r d  s t a g e *  t o  h e r e s y .  W r i t i n g  o f  t h e  a s s u m p t i o n s  o f  t h e
f a t h e r s  o f  t h e  e a r l y  C h u r c h  B a u e r  o b s e r v e s ?
T h e r e  i s  s c a r c e l y  t h e  f a i n t e s t  n o t i o n  a n y w h e r e  t h a t  
u n b e l i e f  m i g h t  b e  c h a n g e d  d i r e c t l y  i n t o  w h a t  t h e  
c h u r c h  c a l l s  f a l s e  b e l i e f #  N o *  w h e r e  t h e r e  i s  
h e r e s y *  o r t h o d o x y  m u s t  h a v e  p r e c e d e d .
B a u e r  a t t e m p t e d  t o  s h o w  t h a t  i n  a t  l e a s t  s o m e  a r e a s
o f  t h e  e a r l y  C h u r c h ,  h e r e s y  w a s  p r i o r  t o  o r t h o d o x y  -  o r
r a t h e r ,  s i n c e  t h e  t e r m s  * o r t h o d o x y ’  a n d  1 h e r e s y ’  s u g g e s t  a
f a i r l y  r i g i d  c l a s s i f i c a t i o n ,  t h a t  i n  s o m e  a r e a s  t h e
i n i t i a l  f o r m  t a k e n  b y  C h r i s t i a n i t y  w a s  o n e  w h i c h  d i f f e r e d
f r o m  w h a t  i n  t i m e  w a s  t o  b e c o m e  t h e  o r t h o d o x y  o f  t h e
(35)c a t h o l i c  c h u r c h . x '  B a u e r  e x a m i n e d  t h e  s i t u a t i o n  i n  
E d e s s a *  3 2 g y p t ,  t h e  c e n t r e s  a s s o c i a t e d  w i t h  I g n a t i u s  o f  
A n t i o c h ,  a n d  H o m e *  a n d  c o n c l u d e d  t h a t  i n  a l l  b u t  t h e  l a s t  
h e r e s y  p r e c e d e d  o r t h o d o x y ,  a n d  t h a t  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  
o r t h o d o x y  e l s e w h e r e  w a s  l a r g e l y  t h e  r e s u l t  o f  t h e  
a u t h o r i t y  a n d  i n f l u e n c e  o f  B o r n e .  T h i s  i s  n o t  t h e  p l a c e  
t o  e x a m i n e  B a u e r ’ s  t h e s i s  i n  d e t a i l ?  s u f f i c e  i t  t o  s a y
3 3 *  ( c o n t d . )  R . K r a f t , a n d  G . E r o d e !  ( X ^ h i l a d e l p h i a ,  1 9 7 1 ) .
3 4 .  o p . p i t # *  p .  x x i i i .  3 5 *  i b i d . ,  I n t r o d u c t i o n .
3 6 .  O f . S t r e e k e r  a d d e d  t o  t h e  s e c o n d  G e r m a n  e d i t i o n  o f
t h a t  t h e r e  h a s  b e e n  g e n e r a l  a c c e p t a n c e  o f  t h e  v i e w  t h a t  
t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  d e v e l o p i n g  o r t h o d o x y  a n d  
d e v e l o p i n g  h e r e s y  i n  t h e  e a r l y  C h u r c h  w a s  f a r  m o r e  c o m p l e x  
t h a n  t h e  p i c t u r e  p r e s e n t e d  b y  t h e  C h u r c h  f a t h e r s  a n d  
g e n e r a l l y  a c c e p t e d  d o w n  t o  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y *
I t  i s  e a s y  , a n d  d a n g e r o u s  , t o  l o o k  b a c k  p o s t  e v e n t u m  
a n d  t r a c e  t h e  l i n e  o f  o r t h o d o x y  f r o m  t h e  f e w  T e s t a m e n t  
t h r o u g h  t h e  s e c o n d  c e n t u r y  a n d  o n  i n t o  t h e  t h i r d *  F r o m  
o u r  p o i n t  o f  v i e w  i t  i s  n o t  t o o  d i f f i c u l t  t o  s e e  w h a t  i s  
o r t h o d o x  a n d  w h a t  h e t e r o d o x *  b u t  i n  t h e  s i t u a t i o n  i t s e l f  
t h i s  w a s  b y  n o  m e a n s  c l e a r *  T h e  p i c t u r e  o f  a  c l e a r l y -  
d e f i n e d *  d e f e n s i v e  o r t h o d o x y  f i g h t i n g  o f f  a l l  o p p o n e n t s  
i s  q u i t e  i n a c c u r a t e *  A t  t h e  t i m e *  i t  w o u l d  a p p e a r  m o r e  
l i k e  a  p r o f u s i o n  o f  c o n f l i c t i n g  i n t e r p r e t a t i o n s  a l l  
c l a i m i n g  t o  b e  v a l i d *  W i d e l y  d i f f e r i n g  v i e w s  o f  C h r i s t  
a n d  h i s  w o r k  e x i s t e d  s i d e  b y  s i d e  a n d  o n l y  a s  t h e  C h u r c h  
( i n  t h e  w i d e s t  s e n s e  o f  t h a t  w o r d )  w e n t  a b o u t  w e i g h i n g  
a n d  s i f t i n g  a n d  j u d g i n g  t h e  i d e a s  t h a t  w e r e  c o n t i n u a l l y
3 6 *  ( c o n t d * )  B a u e r ' s  w o r k  a n  a p p e n d i x  i n  w h i c h  h e  d i s c u s s e d  
i n  s o m e  d e t a i l  t h e  c r i t i c a l  r e c e p t i o n  o f  t h e  o r i g i n a l  
e d i t i o n  o f  t h e  b o o k ;  i n  t h e  E n g l i s h  t r a n s l a t i o n  t h e  
a p p e n d i x  ( p p *  2 8 6  -  3 1 6 )  h a s  b e e n  r e v i s e d  a n d  e x p a n d e d  
b y  R * A *  K r a f t *  A l l  t h e  m a j o r  r e v i e w s  o f  t h e  o r i g i n a l  
e d i t i o n  a r e  c o n s i d e r e d ,  a s  a r e  t h e  m o r e  e x t e n s i v e  w o r k s  
b y  H * E . W *  T u r n e r  ( T h e  P a t t e r n  o f  C h r i s t i a n  T r u t h  -  s e e  
b e l o w *  p p  4 4 f f * )  a n d  A  * A * T  * E h r h a r d t  ( ' C h r i s t i a n i t y  
b e f o r e  t h e  A p o s t l e s *  C r e e d * ,  i n  H T h R  5 5 ( 1 9 6 2 ) ,  p p *  7 3  -  
1 1 9 | »  i d * ,  T h e  F r a m e w o r k  o f  t h e  N e w  T e s t a m e n t  S t o r i e s , 
M a n c h e s t e r ,  1 9 6 4 ,  p p *  1 5 1 * * 1 9 9 ) ,  a n d  a l s o  m o r e  r e c e n t  
d i s c u s s i o n s  o f  t h e  p r o b l e m  o f  o r t h o d o x y  a n d  h e r e s y ,  a n d  
r e a c t i o n s  t o  t h e  s e c o n d  G e r m a n  e d i t i o n  o f  B a u e r ’ s  w o r k *
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b e i n g  p u t  f o r w a r d  d i d  t h e r e  e m e r g e  o n  t h e  o n e  s i d e  a n  
o f f i c i a l  e c c l e s i a s t i c a l  o r t h o d o x y  a n d  o n  t h e  o t h e r  s i d e  
v a r i o u s  h e r e s i e s  a n d  a  c l e a r  d i v i d i n g  l i n e  b e t w e e n  t h e  t w o .
B e f o r e  l e a v i n g  t h i s  m a t t e r ,  c o n s i d e r a t i o n  m u s t  b e  g i v e n
t o  t h e  q u e s t i o n  o f  t h e  c r i t e r i a  b y  w h i c h  t h e  C h u r c h  * w e i g h e d ,
s i f t e d  a n d  j u d g e d ’  t h e  t r a d i t i o n s  t h a t  w e r e  d e v e l o p i n g .
F o r  I r e n a e u s  t h e  a n s w e r  w a s  q u i t e  c l e a r }  t h e  c r i t e r i o n  i s
t h e  a p o s t o l i c  t r a d i t i o n  a s  g u a r a n t e e d  b y  t h e  s u c c e s s i o n  o f
b i s h o p s  f r o m  t h e  a p o s t l e s  w h o  w e r e  t a u g h t  b y  C h r i s t  
( * 5 7 )h i m s e l f . ' F o r  o u r  p u r p o s e ,  h o w e v e r ,  t h i s  o n l y  b e g s  t h e  
q u e s t i o n  o f  t h e  o r i g i n  o f  t h e  a p o s t o l i c  t r a d i t i o n .  B a u e r  
c a l l e d  i n  q u e s t i o n  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  h e r e s y  i s  t h e  l a s t  
s t a g e  i n  t h e  c h a i n }  u n b e l i e f ,  r i g h t  b e l i e f ,  h e t e r o d o x  
b e l i e f ,  a n d  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  t h e  a p o s t o l i c  t r a d i t i o n  
s t e m s  b y  a n  u n b r o k e n  t h r e a d  f r o m  C h r i s t  h i m s e l f  m u s t  a l s o  
i n e v i t a b l y  c o m e  i n  q u e s t i o n .  T h e  m a t t e r  o f  c r i t e r i a  
r e q u i r e s  f u r t h e r  c l a r i f i c a t i o n ,  f o r ,  a s  w e  h a v e  s u g g e s t e d  
a b o v e ,  t h e  C h u r c h  h a d  t o  c r e a t e  i t s  o w n  c r i t e r i a  a s  i t  
s o u g h t  t o  d i s t i n g u i s h  t h e  v a l i d  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  t h e  
f a i t h  f r o m  t h e  i n v a l i d .  C l o s e r  e x a m i n a t i o n  s h o w s  t h a t  
w h a t  i s  r e a l l y  a t  i s s u e  h e r e  i s  w h e t h e r  o r  n o t  o r t h o d o x y  
h a d  s o m e  d i s t i n c t i v e  f e a t u r e s  t h a t  i n e v i t a b l y  m a r k e d  i t  o f f  
f r o m  a l l  o t h e r  t r a d i t i o n s .  W a s  i t  i n  a n y  s e n s e  n a t u r a l  
t h a t  a n  o r t h o d o x y  s h o u l d  e m e r g e  w i t h  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  
t h a t  i t  s h o w e d  b y  t h e  e n d  o f  t h e  s e c o n d  c e n t u r y ?  B a u e r
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3 7 *  I r e n a e u s ,  a d v . h a e r . I l l  i  f f . ;  H .  i i  3 f f *
d o e s  n o t  r a i s e  t h i s  q u e s t i o n  i n  t h i s  f o r m ;  f o r  h i m  t h e
p i c t u r e  i s  m o r e  O n e  o f  a  n u m b e r  o f  d i s t i n c t  t h e o l o g i c a l
t e n d e n c i e s *  o n e  o f  w h i c h  ( t h e  H o m a n )  b e c o m e s  d o m i n a n t  a n d
t h e r e f o r e  t h e  o r t h o d o x y  o f  t h e  c a t h o l i c  C h u r c h  -  a  p r o c e s s
c l o s e l y  b o u n d  u p  w i t h  t h e  q u e s t i o n  o f  t h e  C h u r c h ’ s  a u t h o r i t y .
B i d  o r t h o d o x y  i n  f a c t  h a v e  a n y t h i n g  e l s e  o n  i t s  s i d e ?  I n
( 3 8 )t h e  B a m p t o n  L e c t u r e s  f o r  1 9 5 4  H * E * W • T u r n e r  m a i n t a i n e d  
t h a t  i t  d i d #  •
L i k e  B a u e r *  T u r n e r  r e j e c t s  t h e  1 c l a s s i c a l ’ v i e w  o f  t h e  
o r i g i n s  o f  h e r e s y  o n  t h e  g r o u n d s  t h a t  i t  i s  n o t  c o n s i s t e n t  
w i t h  t h e  d i v e r s i t y  o f  o p i n i o n  i n  e a r l y  C h r i s t i a n i t y # ^ ' ^
B u t  h i s  s o l u t i o n  t o  t h e  p r o b l e m  d o e s  n o t  a t  a l l  i n v o l v e  
p l a c i n g  a l l  t h e  n u m e r o u s  t r a d i t i o n s  o f  e a r l y  C h r i s t i a n i t y  
o n  t h e  s a m e  l e v e l  a n d  a r g u i n g  t h a t  o n e  b e c a m e  ’ o r t h o d o x y ’ 
t h r o u g h  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  c e n t r e  i n  w h i c h  i t  w a s  f o u n d #  
I n d e e d  w i t h  r e g a r d  t o  t h i s  t h e s i s  T u r n e r  c o n s i d e r s  t h a t  
’ p e r h a p s  t h e  r o o t  d i f f i c u l t y  i s  t h a t  B a u e r  f a i l s  t o  a t t a i n  
a n  a d e q u a t e  v i e w  o f  t h e  m a t u r e  o f  o r t h o d o x y  * .  ♦ # F o r  
t h e  n a t u r e  o f  o r t h o d o x y  i s  r i c h e r  a n d  m o r e  v a r i e d  t h a n  
B a u e r  h i m s e l f  a l l o w s *  I t s  u n d e r l y i n g  b a s i s  l i e s  i n  t h e  
r e l i g i o u s  f a c t s  o f  C h r i s t i a n i t y  i t s e l f *  T u r n e r  h o l d s  
t o  w h a t  h e  c a l l s  ’ t h e  e s s e n t i a l  a u t o n o m y  o f  o r t h o d o x y * .
3 8 .  H * E * W#T u r n e r * T h e  P a t t e r n  o f  C h r i s t i a n  T r u t h *  A  S t u d y  
i n  t h e  R e l a t i o n s  b e t w e e n  O r t h o d o x y  a n d  H e r e s y  i n  t h e  
E a r l y  C h u r c h  ( L o n d o n *  1 9 5 4 *  «  T h e  B a m p t o n  L e c t u r e s  1 9 5 4 )  
3 9 *  T u r n e r ,  o p .  c i t # ,  p p #  3 - 1 6 .
4 0 *  i b i d * ,  p * 8 0  4 1 *  i b i d * ,  p .  4 7 8 .
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H e r e s y  i s  r e l a t e d  t o  o r t h o d o x y  i n  a  n u m b e r  o f  w a y s , ^ * ^  
b u t  t h r o u g h o u t ,  t h e r e  i s  a  o l e a r  d i f f e r e n c e  o f  a p p r o a c h  
t o  b e  s e e n  i n  o r t h o d o x y * s  h a n d l i n g  o f  i t s  m a t e r i a l  f r o m  
t h a t  s e e n  i n  h e r e s y #  O r t h o d o x y  u p h o l d s  t h e  t o t a l i t y  o f  
t h e  S c r i p t u r a l  r e v e l a t i o n  a g a i n s t  t h e  ► s e l e c t i v e  e x e g e s i s  
o f  t h e  h e r e t i c s ;  o r t h o d o x y  m a i n t a i n s  a n  o p e n  t r a d i t i o n  
a g a i n s t  t h e  s e c r e t  t r a d i t i o n  o f  t h e  G n o s t i c s ;  o r t h o d o x y  
m a k e s  a  g e n u i n e  a t t e m p t  t o  u s e  r e a s o n  t o  e x p r e s s  t h e  t r u t h s  
o f  t h e  g o s p e l ,  b u t  h e r e s y ,  e s p e c i a l l y  i n  G n o s t i c i s m ,  s h o w s  
f m o r e  c o n c l u s i v e  e v i d e n c e  f o r  t h e  c o n v e r s i o n  o f  l o g i c  
i n t o  l o g i s t i c s * « A b o v e  a l l ,  t h e r e  s t a n d s  b e h i n d  
o r t h o d o x y  t h e  l e x  o r a n d i ,  b y  w h i c h  T u r n e r  m e a n s  * a  
r e l a t i v e l y  f u l l  a n d  f i x e d  e x p e r i m e n t a l  g r a s p  o f  w h a t  w a s  
i n v o l v e d  r e l i g i o u s l y  i n  b e i n g  a  C h r i s t i a n  * .  # * • I t  
m i g h t ,  f o r  e x a m p l e ,  t a k e  t h e  f o r m  o f  a  b r o a d  e x p e r i m e n t a l  
g r a s p  r a t h e r  t h a n  a  f o r m a l  o r  s t y l i z e d  l a w ,  b u t  i t  f o r m e d  
t h e  i n s t i n c t i v e  b a s i s  f o r  t h a t  e x e r c i s e  o f  C h r i s t i a n  
c o m m o n  s e n s e  w h i c h  e n a b l e d  t h e  C h u r c h  t o  r e p e a t  i n t e r p r e ­
t a t i o n s  o f  h e r  F a i t h  a n d  d i l u t i o n s  o f  h e r  l i f e  e v e n  b e f o r e  
s h e  p o s s e s s e d  f o r m a l  s t a n d a r d s  o f  b e l i e f . *
T u r n e r  i s  c l e a r l y  r i g h t  t o  i n s i s t  t h a t  s u c h  t h i n g s  
a s  t h e  N e w  T e s t a m e n t  c a n o n ,  t h e  R u l e  o f  F a i t h ,  t h e  l i s t s  
o f  e p i s c o p a l  s u c c e s s i o n  a n d  t h e  C r e e d s  a r e  n o t  s i m p l y  t h e
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4 2 #  i b i d # ,  c h *  3 *  4 3 #  i b i d . ,  p . 2 3 0
4 4 *  i b i d # ,  p .  2 8 ;  c f .  p p #  5 7 5 f .
p r o d u c t  o f  t h e  ' p o l e m i c a l  e n t e r p r i s e  o f  t h e  C h u r c h  a s  i t
s o u g h t  t o  e s t a b l i s h  t h e  o r t h o d o x  t r a d i t i o n  o v e r  a g a i n s t
t h e  G n o s t i c s ,  M a r o i o n  a n d  o t h e r  g r o u p s ,  a n d  h e  h a s  m a d e
a., v e r y  s t r o n g  c a s e  f o r  t h e  a u t o n o m y  o f  o r t h o d o x y  f r o m  t h e
p e r i o d  o f  I r e n a e u s  o n ,  a n d  t h e  e v i d e n c e  o f  T e r t u l l i a n ,
C l e m e n t  o f  A l e x a n d r i a  a n d  O r i g e n ,  e t c * ,  u p h o l d s  t h i s .  I t
i s  n o t  s o  c l e a r ,  h o w e v e r ,  t h a t  h e  h a s  p r o v e d  h i s  p o i n t  f o r
t h e  p e r i o d  b e f o r e  I r e n a e u s .  T u r n e r  h i m s e l f  a d m i t s  t h a t
o r t h o d o x y  d e v e l o j ^ e d  a n d  o n l y  g r a d u a l l y  a r t i c u l a t e d  t h e
d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  i t s e l f  a n d  h e t e r o d o x y ,  b u t  t h e
e s s e n t i a l  a u t o n o m y  i s  a l w a y s  t h e r e *  T h e  f o l l o w i n g  p a s s a g e
s u m m a r i s e s  w e l l  T u r n e r ’ s  p o s i t i o n s
N o r  wa,s  t h e  C h u r c h ’ s  r e s p o n s e  t o  h e r e s y  e n t i r e l y  u n i ­
f o r m ;  i t  p r o v e d  c a p a b l e  o f  d e v e l o p m e n t  i n  t h e  l i g h t  
o f  t h e  p r o g r e s s  w h i c h  w a s  m a d e  t o w a r d s  d o c t r i n a l  
p r e c i s i o n  d u r i n g  t h e  £ > e r i o d *  I n  t h e  s e c o n d  c e n t u r y  
i t  a p p r o x i m a t e s  t o  a n  i n s t i n c t i v e  f e e l i n g ,  ’ T h i s  i s  
n o t  t h e  f a i t h * ;  i n  t h e  t h i r d  i t  b e c o m e s  a  m a t t e r  o f  
m o r e  a c u t e  t h e o l o g i c a l  a p p r e h e n s i o n ,  ’ T h i s  i s  n o t  t h e  
f u l l n e s s  o f  t h e  C h r i s t i a n  t r a d i t i o n  a s  w e  h a v e  
r e c e i v e d  i t * ;  b u t  i n  t h e  f o u r t h  i t  r e a c h e s  t h e  s t a g e  
o f  a n  a r t i c u l a t e  t h e o l o g y  w h i o h  i s  b e g i n n i n g  t o  
r e c e i v e  a  d e f i n e d  f o r m ,  ' T h i s  i s  n o t  t h e  d o c t r i n e  o f  
t h e  C h u r c h  a s  w e  a r e  l a b o u r i n g  t o  e x p o u n d  a n d  d e f i n e  
i t ’ * Y e t  a t  e v e r y  s t a g e  t h e  r e s p o n s e  t o  h e r e s y  i s
m a d e  i n  t h e  l i g h t  o f  t h e  r e l i g i o u s  r e a l i t i e s  r e c e i v e d
(a r )
b y  t h e  C h u r c h  a n d  r e v e a l e d  b y  t h e  O n e  G o d  * • » •
We a r e  c o n c e r n e d  h e r e  o n l y  w i t h  t h e  s e c o n d  c e n t u r y  a n d  t h e r e  
t h e  q u e s t i o n  m u s t  b e  a s k e d i  H o w  c l e a r - c u t  a  d i v i s i o n  c a n  
b e  o b t a i n e d  o n  t h e  b a s i s  o f  a n  i n s t i n c t i v e  f e e l i n g ?  A g a i n ,
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45* ibid*, p.146 46 * ibid«, p* 476.
s p e a k i n g  o f  t h e  v a r i e t y  o f  t h e o l o g i c a l  t r a d i t i o n s  w i t h i n
o r t h o d o x y  i t s e l f  T u r n e r  s a y s s
T h e s e  t r a c l i t i o n - l i n e s  a p p e a r  t o  h a v e  e v o l v e d  a t  t h e i r  
o w n  s p e e d  a n d  i n  t h e i r  o w n  w a y *  T h e  s o l e  t h e o l o g i c a l  
c r i t e r i  , n  h y  w h i c h  t h e y  w e r e  t o  b e  j u d g e d  w a s  t h e i r  
a d e q u a c y  t o  e x p r e s s  i n  a l l  i t s  f u l l n e s s  t h e  r e l i g i o u s  
t r a d i t i o n  t o  w h i c h  t h e  C h u r c h  w a s  h e i r * ^ ^
T h e  s a m e  t h i n g  a p p l i e s  t o  t h e  h e t e r o d o x  t r a d i t i o n s ,  b u t
i t  i s  o n l y  a s  t h e  f u l l  r e l i g i o u s  t r a d i t i o n  i s  i t s e l f
a r t i c u l a t e d  t h a t  t h e  l i n e s  o f  d i s t i n c t i o n  b e c o m e  c l e a r
a n d  t h e  t w o  t h i n g s  c a n  b e  t r e a t e d  a s  i n d e p e n d e n t  e n t i t i e s .
T h e  e s s e n t i a l  d i f f e r e n c e s  m a y  w e l l  b e  t h e r e  f r o m  t h e
b e g i n n i n g ,  b u t  u n t i l  t h e y  a r e  s p e l l e d  o u t  f r o m  t h e  l a t e
s e c o n d  c e n t u r y  o n  t h e r e  c a n  b e  n o  c l e a r - c u t  l i n e  o f
d i v i s i o n  b e t w e e n  o r t h o d o x y  a n d  h e r e s y .  I r e n a e u s
4 7 *  T h e  e s s e n t i a l  c i r c u l a r i t y  o f  T u r n e r ’ s  a r g u m e n t  i s  . 
q u i t e  c l e a r  i n  t h e  a b o v e  q u o t a t i o n ;  t r a d i t i o n s  a r e  t o  
b e  j u d g e d  b y  t h e  T r a d i t i o n .  T h i s  a p p r o a c h  w a s  s t r o n g l y  
c r i t i c i s e d  b y  H e l m u t  K o e s t e r ;  f 0 n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  
s e a r c h  f o r  t h e o l o g i c a l  c r i t e r i a  -‘c a n n o t  b e  a v o i d e d  b y  
m e a n s  o f  a  r e t r e a t  i n t o  d o g m a t i c  o r  r e l i g i o u s  
p r o p o s i t i o n s *  S u c h  p r o p o s i t i o n s  o f t e n  a t t e m p t  t o  f i l l  
t h e  g a p s  a n d  b r i d g e  t h e  i n c o n s i s t e n c i e s  i n  t h e  h i s t o r y  
o f  o r t h o d o x y  b y  p o s t u l a t i n g  a  p r i m i t i v e  o r t h o d o x  c h u r c h  
w h i c h  c o n c e a l e d  i t s  t r u e  b e l i e f s  i n  c e r t a i n  p r a c t i c e s  
a n d  i n s t i t u t i o n s ,  a n d  i n  t h e  -  t h e o l o g i c a l l y  m u t e -  
” l e x  o r a n d i 11 * A n y  s u c h  c o n s t r u c t i o n  b a r s  f u r t h e r  
q u e s t i o n i n g ,  s i n c e  i t  t a k e s  f o r  g r a n t e d  t h a t  w h i c h  i s  
a c t u a l l y  t h e  c h a l l e n g i n g ,  s t i l l  u n r e s o l v e d  t a s k  o f  t h e  
t h e o l o g i c a l  q u e s t . ’ H . K o e s t e r , ’ G N O M A I  D I A P H O R O I *  T h e  
O r i g i n  a n d  N a t u r e  o f  D i v e r s i f i c a t i o n  i n  t h e  H i s t o r y  o f  
o f  E a r l y  C h r i s t i a n i t y 1 , i n  T r a j e c t o r i e s  t h r o u g h  E a r l . v
h i m s e l f  m u s t  s p e l l  o u t  t h e  c a n o n s  o f  g o o d  e x e g e s i s  a n d  t h e  
t e r m s  o f  t h e  t r u e  t r a d i t i o n ,  a n d  i t  i s  i n  s p e l l i n g  t h e s e  
o u t  t h a t  t h e  l i n e s  a r e  d r a w n  b e t w e e n  o r t h o d o x y  a n d  h e r e s y *  
I t  i s  p r e c i s e l y  b e c a u s e  t h e  a u t o n o m y  o f  o r t h o d o x y  w a s  n o t  
I m m e d i a t e l y  a j r p a r e n t  t h a t  I r e n a e u s  t o o k  u p  h i s  p e n .  I n  
t h e  p e r i o d  b e f o r e  t h i s  w o r k  o f  . d i v i s i o n  w a s  u n d e r t a k e n  w e  
h a v e  n o  o h o i o e  b u t  t o  t r e a t  a l l  t h e  m a t e r i a l  a s  p a r t  o f  o n e  
c o m p l e x  t r a d i t i o n .
T h e  s a m e  p r o b l e m  o a n . b e  d i s c e r n e d  i n  T u r n e r * s  
t e n d e n c y  t o  d i v i d e  t h e  t r a d i t i o n s  o f  t h e  e a r l y  C h u r c h  i n t o  
t w o  c a m p s ,  o r t h o d o x y  a n d  h e r e s y .  I n  f a i r n e s s  t o  T u r n e r  
h e  c o n c e d e s  t h e  e x i s t e n c e  o f  a  * p e n u m b r a *  b e t w e e n  t h e  t w o  
c a m p s  a n d  a  c e r t a i n  a m o u n t  o f  f l u i d i t y ,  b u t  t h i s  i n  i t s e l f  
o n l y  s e r v e s  t o  j u s t i f y  t h e  c o n t e n t i o n  t h a t  t h e r e  w e r e  
i n i t i a l l y  n o  d e f i n e d  l i n e s  o f  d e m a r c a t i o n  b e t w e e n  t h e  t w o ,  
u n t i l  t h e  C h u r c h  d r e w  t h e m  a s  i t  s a w  t h e  w e a k n e s s e s  
i n h e r e n t  i n  s o m e  e l e m e n t s  . w i t h i n  t h e  w h o l e  t r a d i t i o n .  B u t
4 7 « ( o o n t d )  C h r i s t i a n i t y * e d . J . M . R o b i n s o n  a n d  B . K o e s t e r
( P h i l a d e l p h i a ,  1 9 7 1 ) ,  p p . 1 1 4 - 5 7 »  q u o t a t i o n  f r o m  p . 1 1 6 .  
T h e  a r t i c l e  a l s o  a p p e a r e d  i n  B T h R  5 8  ( 1 9 6 5 ) > p p * 2 7 9  -  
3 1 8 *
4 8 *  T h e  t e n d e n c y  t o  h e i g h t e n  t h e  d i s t i n c t i v e n e s s  o f  t h e  
t w o  o a m p s  a x > p e a r s  a t  a  n u m b e r  o f  p o i n t s ;  I n  a  r e v i e w ,  
J . N . S a n d e r s  o b s e r v e d  t h a t  T u r n e r  c a n  j u s t i f y  t h e  
d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  o r t h o d o x  a n d  h e r e t i c a l  m e t h o d s  
o f  e x e g e s i s  o n l y  b y  s p e c i a l  j ) l e a d i n g  ( J T S  n . s .  7 ( 1 9 5 6 ) ,  
p p *  1 1 9 - 2 3 ) .  S o  t o o  T u r n e r  c a n  o n l y  d e a l  w i t h  t h e  
p r o b l e m  o f  s h a r p  d i s t i n c t i o n s  a c u t e l y  r a i s e d  b y  a  w o r k  
s u q h  a s  P t o l e m a e u s \ s  L e t t e r  t o  F l o r a  b y  r e s o r t i n g  t o  
s u c h  d e s c r i p t i o n s  o f  i t  a s  * G n o s t i c i s m  . . .  o n  i t s
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a g a i n ,  u n t i l  t h e  l i n e s  a r e  d r a w n  w e  c a n  o n l y  d e a l  w i t h  t h e  
w h o l e  t r a d i t i o n .
A  r e c e n t  e x a m p l e  o f  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  s c h o l a r s  
h a v e  b e c o m e  a w a r e  o f  t h e  d i v e r s i t y  i n  e a r l y  C h r i s t i a n i t y  
m a y  b e  s e e n  i n  t h e  p i c t u r e  p r e s e n t e d  b y  J . M . R o b i n s o n  and,
(49)H . K o e s t e r  i n  t h e i r  . T r a j e c t o r i e s  t h r o u g h  E a r l y  C h r i s t i a n i t y * 
E v e n  t h o u g h ,  o n  o c c a s i o n ,  o n e  w o u l d  w i s h  t o  d r a w  t h e  o u t ­
l i n e s  o f  t h e  i n d i v i d u a l  t r a d i t i o n s  a n d  t r a j e c t o r i e s  w i t h i n  
e a r l y  C h r i s t i a n i t y  w i t h  a  m o r e  h e s i t a n t  l i n e  t h a n  t h e  
a u t h o r s  a d o p t ,  t h e  p r i m a r y  p i c t u r e  o f  v a r i e t y  i s  
u n d e n i a b l y  c o r r e c t .  I t  c a n  o n l y  b e  a g r e e d  t h a t  f t h e  
d i s t i n c t i o n s  b e t w e e n  c a n o n i c a l  a n d  n o n c a n o n i c a l , o r t h o d o x  
a n d  h e r e t i c a l  a r e  o b s o l e t e .  T h e  c l a s s i c a l  " I n t r o d u c t i o n  
t o  t h e  N e w  T e s t a m e n t "  h a s  l o s t  i t s  s c i e n t i f i c  j u s t i f i c ­
a t i o n ,  O n e  o a n  o n l y  s p e a k  o f  a  " H i s t o r y  o f  E a r l y  
C h r i s t i a n  L i t e r a t u r e " .
4 8 . ( c o n t d . )  b e s t  b e h a v i o u r *  ( o p . e i t . , p . 1 8 0 )  a n d  ' w e l l  
c a l c u l a t e d  t o  a l l a y  p o s s i b l e  o r t h o d o x  f e a . r s *  ( i b i d . ,  
p . 2 0 3 ) *
4 9 .  P h i l a d e l p h i a ,  1 9 7 1 .
5 0 *  H . K o e s t e r ,  * T h e  I n t e n t i o n  a n d  S c o p e  o f  T r a j e c t o r i e s * ,  
t h e  C o n c l u s i o n  t o  R o b i n s o n  a n d  K o e s t e r ,  T r a j e c t o r i e s  
t h r o u g h  E a r l y  C h r i s t i a n i t y t p . 2 7 0 *  A  s i m i l a r  p o i n t  
w a s  m a d e  b y  H a n s - D i e t r i c h  A l t e n d o r f  w h e n  h e  m a i n t a i n e d  
t h a t  * m a n  d i e  d a m a l s  s i o h  v o l l z i e h e n d e  g e i s t i g e  
A u s e i n a n d e r s e t z u n g  n i c h t  a l s  s p e c i e s  i n  e i n e m  v o r h a n d -  
e n e n  g e n u s  d e r  K e t z e r b e k a m p f u n g  v e r s t e h t ,  s o n d e r n  a l s  
h i s t o r i s c h e s  P h a n o m e n  s u i  g e n e r i s *  ( H . - D . A l t e n d o r f ,
* £ u m  S t i c h w o r t s  R e c h t g l a u b i g k e i t  u n d  K e t z e r e i  i m  
a l t e s t e n  C h r i s t e n t u m * ,  i n  %KG 8 0 ( 1 9 6 9 ) , p p . 6 1 - 7 4 *  
q u o t a t i o n  f r o m  p * 7 4 ) »
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I n  t h i s *  w e  h a v e  r e j e c t e d  T u r n e r * s  c o n c e p t  o f  a  l e x .  
o r a n d i  a s  b e i n g  t o o  m u c h  a  c o n v e n i e n t  s c r e e n  b e h i n d  w h i c h  
■the t r a d i t i o n a l  o r t h o d o x y - c a n  h i d e  w i t h o u t  f e a r  o f  a t t a c k *  
O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  o u r  a c c e p t a n c e  o f  a  w i d e  d i v e r s i t y  o f  
t h e o l o g i c a l  o p i n i o n  i n  e . a r l y  C h r i s t i a n i t y  m u s t  n o t  b e  
a l l o w e d  t o  s u g g e s t  e i t h e r  t h a t  t h e  d e f i n i n g  o f  b o u n d a r i e s  
b e t w e e n  a c c e p t a b l e  a n d  u n a c c e p t a b l e  t h e o l o g y  w a s  a  t a s k  
u n d e r t a k e n  o n l y  i n  t h e  s e c o n d  h a l f  o f  t h e  s e c o n d  c e n t u r y  
A D *  o r  t h a t  o r t h o d o x y  w a s  s i m p l y  * t h e  m o s t  s u c c e s s f u l  
h e r e s y * ,  F a u l ,  J o h n ,  C l e m e n t ,  I g n a t i u s ,  J u s t i n  a n d  
I r e n a e u s ,  t o  n a m e  o n l y  t h e  m o s t  o b v i o u s ,  w e r e  a l l  
c o n s c i o u s  o f  d e f e n d i n g  t h e  g o s p e l  a s  t h e y  s a w  i t  ’a g a i n s t  
d i l u t i o n  a n d  d i s t o r t i o n *  B u t  b e h i n d  t h e s e ,  t h e r e  s t a n d s  
n o t  s o m e  l e x  o r a n d i  b u t  t h e  i r r e d u c i b l e  h e a r t  o f  t h e  
. g o s p e l *  T h e  C h u r c h  d i d  h a v e  i t s  m e m o r y  a n d  e x p e r i e n c e :  
t h e  m e m o r y  o f  J e s u s  o f  H a r a r e t h  a n d  t h e  e x p e r i e n c e  o f
. 5 0 . ( o o n t d * )  O n e  m a y  c o m p a r e  w i t h  t h a t  t h e  p i c t u r e
. p r e s e n t e d  b y  L . G o p p e l t  i n  h i s  A p o s t o l i c  a n d  P o s t -  
A p o s t o l i c  T i m e s  ( E T ,  I » o n d o n , 1 9 7 0 ) ,  e s p *  p p #  1 2 3 - 3 5 ,  
i n  w h i c h  t h e  d i v e r s i t y  i s  a l s o  e m p h a s i s e d *  C f *  a l s o  
A * A . T # E h r h a r d t ,  1 C h r i s t i a n i t y  b e f o r e  t h e  A p o s t l e 1 s  
C r e e d * ,  i n  T h e  f f r a m e w o r k  o f  t h e  N e w  T e s t a m e n t  S t o r i e s , 
( M a n c h e s t e r , 1 9 6 4 ) ,  p p . 1 5 1 - 1 9 9  ( =  H T h R  5 5  ( 1 9 6 2 ) ,
\  p p . 7 3  -  1 1 9 ) *
5 1 *  L . G o p p e l t ,  A p o s t o l i c  a n d  P o s t - A p o s t o l i c  T i m e s  ( E T *
. L o n d o n ,  1 9 7 0 ) ,  p * 1 6 9 ,  q u o t i n g  f r o m  M * W e r n e r ,  p i e  
. K n t s t e h u n g  d e s  c h r i s t l i c h e n  D o g m a s # ^
5:0
s a l v a t i o n  b y  G o d  t h r o u g h  t h a t  s a m e  J e s u s #  F r o m  t h i s  
p a r a d o x  s t e m m e d  t h e  f u n d a m e n t a l  p r o b l e m s  w i t h  w h i c h  t h e  
C h u r c h  h a s  h a d  t o  w r e s t l e  a l w a y s ,  a n d  m o s t  o f  a l l  i n  t h e  
f i r s t  f i v e  c e n t u r i e s  o f  i t s  l i f e :  I f  G o d  r e d e e m s  u s  i n  
C h r i s t  J e s u s ,  t h e n  ( a )  w h a t  i s  C h r i s t ’ s  r e l a t i o n s h i p  t o  
G o d  a n d  ( b )  w h a t  i s  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  t h e  d i v i n e  t o  t h e  
h u m a n  i n  C h r i s t ?
T h e  i m p l i c a t i o n s  o f  t h e  p a r a d o x  w e r e  n o t  a l l  s e e n  a t  
o n c e ,  a n d  t h e  a t t e m p t s  t o  e x p l a i n  a n d  u n d e r s t a n d  w h a t  t h e  
C h u r c h  h a d  r e c e i v e d  p r o d u c e d  a  n u m b e r  o f  d i f f e r i n g  
t r a d i t i o n s  d e v e l o p i n g  a l o n g  d i f f e r e n t  l i n e s #  A l l  w e r e  
g e n u i n e  a t t e m p t s  t o  e x p l a i n  ’ r e d e m p t i o n  t h r o u g h  J e s u s ’ . 
T h e  j u d g m e n t  t h a t  t h i s  o r  t h a t  t r a d i t i o n  w a s  o r t h o d o x ,  
c o u l d  n o t  b e  m a d e  a t  o n c e ,  f o r  n o  t r a d i t i o n  h a d  a n  
u n q u e s t i o n e d  r i g h t  t o  b e  t h e  s o l e  i n t e r p r e t e r  o f  t h e  
C h u r c h ’ s  m e m o r y  a n d  e x p e r i e n c e #  I n  f a c t  e a c h  
t r a d i t i o n  m u s t  h a v e  h a d  i t s  o w n  l e x  o r a n d i # , a n d  w h a t  w a s  
a c c e p t a b l e  i n t e r p r e t a t i o n  h e r e  w a s  n o t  a c c e p t a b l e '  t h e r e .  
T h e  s i g n i f i c a n c e  o f  a t t e m p t s  t o  e x p l a i n  o r  u n d e r s t a n d  t h e  
p a r a d o x  w a s  n o t  a l w a y s  i m m e d i a t e l y  g r a s p e d  a n d  e v e n  i f  
g r a s p e d  w a s  n o t  a t  o n c e  s e e n  a s  a  f u n d a m e n t a l  d i s t o r t i o n
5 2 #  I r e n a e u s  m a d e  a n  a p p e a l  t o  t h e  e c c l e s i a s t i c a l  t r a d ­
i t i o n  w h i c h  p r e s e r v e d  t h e  a p o s t o l i c  p r e a c h i n g  i n  i t s  
t r u t h  ( e . g .  a d v . h a e r # I I I  i  f f . ) ,  b u t  t h e  G n o s t i c s  
t h e m s e l v e s  a l s o  a p p e a l e d  t o  t h e  A p o s t o l i c  t r a d i t i o n  
e . g .  P t o l e r a a e u s  i n  h i s  L e t t e r  t o  F l o r a  ( B p i p h a n i u s  
F a n #  3 3 # 7 )  o f .  E v . P h .  P a r a #  9 5 *  . ;
o f  t h e  g o s p e l ,  f u r t h e r m o r e ? e v e n  i n  t h e  l i g h t  o f  h i s t o r y  
i t  i s  i m p o s s i b l e  t o  c l a s s i f y  c l e a r l y  s o m e  o f  t h e  t r a d i t i o n s  
i n t o  o r t h o d o x  a n d  u n o r t h o d o x ,  f o r  w i t h i n  e a c h ,  i n d i v i d u a l  
t r a d i t i o n  t h e r e  w e r e  s o m e  e l e m e n t s  t h a t  l a t e r  w e r e  t o  b e  
s e e n  a s  o r t h o d o x  a n d  o t h e r s  a s  u n o r t h o d o x #  I n  i t s e l f  e a c h  
t r a d i t i o n  w a s  n o t  u n a m b i g u o u s #  '  I t  i s  o n l y  a s  t h e  
s i g n i f i c a n c e  a n d  i m p l i c a t i o n s  o f  t h e  p a r a d o x  a r e  e x p l o r e d  
t h a t  t h e  d e v e l o p i n g  t r a d i t i o n s  b e g i n  t o  c r y s t a l l i z e  i n t o  
t h o s e  t h a t  m a i n t a i n  t h e  p a r a d o x  a n d  t h o s e  t h a t  i n  s o m e  w a y  
o r  o t h e r  d i s s o l v e  i t *  I f  o n e  w e r e  t o  s a y  a n y t h i n g  a b o u t  
t h e  i n e v i t a b l e  e m e r g e n c e  o f  a n  o r t h o d o x  e c c l e s i a s t i c a l  
t r a d i t i o n ,  i t  w o u l d  s i m p l y  b e  t h a t  t h e  f u t u r e  w o u l d  i n  t h e  
e n d  l i e  w i t h  a n  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  p a r a d o x  t h a t  d i d  n o t  
i g n o r e  o r  e x p l a i n  a w a y  t h e  r e a l i t y  o f  t h e  r e d e m p t i o n  b y  G o d  
a n d  t h e  l o c a t i o n  o f  t h e  - e d e m p t i v e  e v e n t  i n  t h e  h i s t o r i c a l  
p e r s o n  o f  J e s u s *
W h i l e ,  t h e n ,  I r e n a e u s  w o u l d  t u r n  i n  h i s  g r a v e  a t  t h e
'  i
v e r y  i d e a ,  i t  i s  i m p o r t a n t  t o  s e t  t h e  C h r i s t  o l o ' g y  o f  
I r e n a e u s ,  p a r t i c u l a r l y  i n  i t s  f o r m  o f  t h e  C h r i s t o o e n t r i c  
s a l v a t i o n  h i s t o r y ,  i n  t h e  b r o a d  p e r s p e c t i v e  o f  t h e  s e c o n d  
c e n t u r y ,  i n c l u d i n g  i n  t h a t  f r a m e  n o t  o n l y  t h e  k n o w n  
c o m p o n e n t s  o f  t h e  t r a d i t i o n  o f  I r e n a e u s ,  b u t  a l s o  t h e  
G n o s t i c  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  C h r i s t  a n d  h i s  r o l e  i n  t h e  
d i v i n e  e c o n o m y .
53* O n e  h a s  o n l y  t o  c o n s i d e r ,  e . g *  t h e  d e b a t e  o v e r  s u c h  
w o r k s  a s  T h e  G o s n e l  o f  T h o m a s  o r  t h e  O d e s  o f  S o l o m o n * 
a n d  o v e r  t h e  w o r k  o f  O r i g e n  i n  t h e  f o u r t h  c e n t u r y #
T w o  p o i n t s  r e m a i n  t o  b e  c o n s i d e r e d  b e f o r e  w e  t u r n  t o  
a n  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  w o r k s  o f  t h e  s e c o n d  c e n t u r y #  T h e  f i r s t  
i s  t h e  l i m i t a t i o n  o f  t h e  d i s c u s s i o n  o f  G n o s t i c i s m  t o  t h e  
V a l e n t i n i a n  s c h o o l *  T h e r e  a r e  a  n u m b e r  o f  r e a s o n s  f o r  t h i s .  
T h e  p r i m a r y  r e a s o n  i s  t h e  v e r y  e x t e n t  o f  t h e  G n o s t i c  
l i t e r a t u r e  a n d  i t s  r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  c e n t r a l  t h e m e  o f  
t h i s  s t u d y s  t h e  G h r i s t o c e n t r i c  S a l v a t i o n  H i s t o r y  o f  
I r e n a e u s #  A l t h o u g h  G n o s t i c i s m  w a s  g e n e r a l l y  h o s t i l e  o r  
i n d i f f e r e n t  t o  h i s t o r y ,  a n d  s o  t o  t h e  i d e a  o f  s a l v a t i o n  
h i s t o r y ,  t h e r e  i s  n e v e r t h e l e s s  i n  s o m e  o f  t h e  G n o s t i c  
w r i t i n g s  t h e  i d e a  o f  a  d i v i n e  p l a n  t h a t  i s  w o r k e d  o u t  i n  
t h e  e v e n t s  o f  t h e  P l e r o m a  a n d  o f  r e d e m p t i o n ,  i # e #  a  
s a l v a t i o n  d r a m a .  I n  t h a t  p l a n  C h r i s t  s o m e t i m e s  h a s  a  r o l e ;  
t h i s  w o u l d  j u s t i f y  t h e  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  G n o s t i c  w r i t i n g s  
o f  t h e  s e c o n d  c e n t u r y *  T o  d e a l  w i t h  t h e  c o n c e p t  o f  t h e  
s a l v a t i o n  d r a m a  i n  a l l  t h e  e x t a n t  G n o s t i c  l i t e r a t u r e  e v e n  
o f  t h e  s e c o n d  c e n t u r y  w o u l d  r e q u i r e  a n  e x t e n s i v e  v o l u m e  i n  
i t s e l f *  S i n c e  t h e n  s o m e  l i m i t a t i o n  s e e m e d  n e c e s s a r y  t o  
t h e  s c o p e  o f  t h e  p r e s e n t  s t u d y ,  t h e  V a l e n t i n i a n  G n o s t i c  
s y s t e m  w a s  c h o s e n  b e c a u s e  t h e r e  i s  a  r e a s o n a b l y  e x t e n s i v e  
b o d y  o f  l i t e r a t u r e  t h a t  b e l o n g s  t o  t h e  s y s t e m ;  i n  i t  a  
g e n u i n e  a t t e m p t  i s  m a d e  t o  i n t e r p r e t  t h e  p e r s o n  a n d  w o r k  
o f  C h r i s t ;  t h e r e  i s  a  c l e a r  s c h e m e  o f  a  s a l v a t i o n  d r a m a  i n  
w h i c h  C h r i s t  p l a y s  a  s i g n i f i c a n t  r o l e ;  f i n a l l y ,  t h e  
V a l e n t i n i a n s  a r e  t h e  G n o s t i c s  w i t h  w h o m  I r e n a e u s  i s  m o s t  
c o n c e r n e d *
T h e  s e c o n d  p o i n t  i s  t h i s ;  A l t h o u g h  s e v e r a l  s c h o l a r s ,  
n o t a b l y  B e n g s c h  a n d  B e n o i t ,  h a v e  p o i n t e d  o u t  t h e
i m p o r t a n c e  o f  s a l v a t i o n  h i s t o r y  i n  t h e  t h e o l o g y  o f  
I r e n a e u s ,  t h e  t e r m  s a l v a t i o n  h i s t o r y  i t s e l f  m u s t  b e  
d e f i n e d  m o r e  c l o s e l y  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  p r e s e n t  s t u d y  
b e f o r e  w e  p r o c e e d  a n y  f u r t h e r #  A s  J « R e u m a n n  h a s  s a i d ,  ‘ t h e  
t e r m  " H e i l s g e s o h i . c h t e 11 r e m i n d s  o n e  a  l i t t l e  o f  t h e  s t a t e  
a f f a i r s  i n  I s r a e l  w h e n  t h e r e  w a s  n o  k i n g ;  e v e r y o n e  u n d e r ­
s t a n d s  i t  " a s  s e e m s  r i g h t  i n  h i s  o w n  e y e s HV t v  '  Wo h a v e  
n o  i n t e n t i o n  h e r e  o f  e n t e r i n g  i n t o  t h e  d e b a t e  o v e r  t h e  
p r e c i s e  m e a n i n g  o f  t h e  t e r m  i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  h e w  
T e s t a m e n t  n o r  o f  d i s c u s s i n g  w h e t h e r  t h e  c o n c e p t  i s  c e n t r a l  
o r  p e r i p h e r a l  t o  t h e  t h e o l o g y  o f  t h e  M e w  T e s t a m e n t .  O u r  
t a s k  h e r e  i s  s o l e l y  t o  d e f i n e  t h e  t e r m  s o  t h a t  i t  m a y  b e  
c l e a r l y  u n d e r s t o o d  w h a t  w e  m e a n  b y  s a l v a t i o n  h i s t o r y  i n  
r e l a t i o n  t o  I r e n a e u s  a n d  h i s  b a c k g r o u n d #
T h e  s c h o l a r  m o s t  o f t e n  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  c o n c e p t
o f  s a l v a t i o n  h i s t o r y  i s  O s c a r  G u l l m a n n  a n d  i n  h i s  C h r i s t  
( 5 5 )a n d  T i m e v ' h e  h a d  t h i s  t o  s a y  a b o u t  I r e n a e u s :
I t  i s  a l s o  n o  a c c i d e n t ,  h o w e v e r ,  t h a t  a m o n g  t h e  
t h e o l o g i a n s  o f  t h e  s e c o n d . c e n t u r y  n o n e  f o u g h t  
G n o s t i c i s m  w i t h  s u c h  a c u t e n e s s  a s  d i d  I r e n a e u s ,  w h o  
w i t h  u n y i e l d i n g  c o n s i s t e n c y  c a r r i e d  ..’t h r o u g h  t h e  t i m e
5 4 *  J # E e u r a a n n ,  ’ O I K O M O M I A - T e r m s  i n  P a u l  i n  c o m p a r i s o n  w i t h  
L u c a n  H e i l s g e a o h i o h t e * # i n  I T S  1 3 ( 1 9 6 7 ) ,  p p . 1 4 7 - 6 7 ,  
q u o t a t i o n  f r o m  p # 1 4 7 «  .
5 5 *  0 * G u l l m a n n ,  C h r i s t  a n d  T i m e .  T h e  P r i m i t i v e  C h r i s t i a n  
C o n c e p t i o n  o f  T i m e  a n d  H i s t o r y # 3 r d  E d  * , E T ,  L o n d o n ,  
1 9 6 2 #
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l i n e  o f  r e d e m p t i v e  h i s t o r y  f r o m  t h e  C r e a t i o n  t o  t h e  
e s c h a t o l o g i c a l  n e w  c r e a t i o n #  D o w n  t o  t h e  t h e o l o g i a n s  
o f  t h e  R e d e m p t i v e  h i s t o r y 1 s c h o o l  i n  t h e  n i n e t e e n t h  
c e n t u r y  # # « .  t h e r e  h a s  s c a r c e l y  b e e n  a n o t h e r  
t h e o l o g i a n  w h o  h a s  r e c o g n i s e d  s o  c l e a r l y  a s  d i d  
I r e n a e u s  t h a t  t h e  C h r i s t i a n  p r o c l a m a t i o n  s t a n d s  o r  
f a l l s  w i t h  t h e  r e d e m p t i v e  h i s t o r y ,  t h a t  t h e  h i s t o r ­
i c a l  w o r k  o f  J e s u s  C h r i s t  a s  R e d e e m e r  f o r m s  t h e  m i d ­
p o i n t  o f  a  l i n e  w h i c h  l e a d s  f r o m  t h e  O l d  T e s t a m e n t  t o  
t h e  r e t u r n  o f  C h r i s t .  T h e r e f o r e  a l s o  n o  t h e o l o g i a n  
o f  a n t i q u i t y  g r a s p e d  s o  c l e a r l y  a s  d i d  I r e n a e u s  t h e  
r a d i c a l  o p p o s i t i o n  w h i c h  e m e r g e s  b e t w e e n  G r e e k  a n d  
B i b l i c a l  t h i n k i n g  a s  t o  t h i s  p o i n t ,  n a m e l y ,  t h e  
q u e s t i o n  o f  t h e  c o n c e p t i o n  o f  t i r a e . ^ ^
T h e  t r u t h  o f  t h a t  s t a t e m e n t ,  e v e n  w i t h i n  t h e  n a r r o w  l i m i t s
o f  t h e  s e c o n d  c e n t u r y ,  w i l l  b e  a m p l y  b o r n e  o u t  a s  w e
p r o c e e d .  H o w e v e r ,  s i m p l y  t o  u s e  t h e  t e r m  r e d e m p t i v e
h i s t o r y  ( o r  s a l v a t i o n  h i s t o r y ) w o u l d  l e a d  t o  a  l a c k  o f
9 6 .  G u l l m a n n ,  o p . c i t * ,  p p # 5 6 f .
57* T h e  G e r m a n  t e r r a  H e i l s g e s c h i c h t e  i s  n o t  a t  a l l  e a s y  t o  
t r a n s l a t e  i n t o  E n g l i s h #  I n  t h e  E n g l i s h  t r a n s l a t i o n  o f  
C h r i s t  a n d  T i m e  t h e  t e r m  w a s  r e n d e r e d  a s  R e d e m p t i v e  
h i s t o r y * .  A s  t h e  t r a n s l a t o r  o f  C u l l m a n n ' s  S a l v a t i o n  
i n . H i s t o r y  ( E T , L o n d o n , 1 9 6 7 )  o b s e r v e s  i n  a  P r e f a c e  
( p . 1 7 )  R e d e m p t i v e  h i s t o r y *  i s  n o t  r e a l l y  a n  a c c u r a t e  
t r a n s l a t i o n  o f  H e i  1  s . g e s o h i o h t e # a n d  t h e  t e r m  * s a l v a t i o n  
h i s t o r y *  w a s  u s e d  i n s t e a d .  W h i l e  e v e n  t h a t  t e r m  i s  n o t  
p a r t i c u l a r l y  g r a c e f u l  i t  h a s  t h e  m e r i t s  o f  i m m e d i a t e l y  
r e c a l l i n g  t h e  G e r m a n  t e r m ,  o f  b e i n g  r e a s o n a b l y  
a c c u r a t e ,  a n d  o f  a v o i d i n g  t h e  m i s l e a d i n g  c o n n o t a t i o n s  
o f  t e r m s  s u c h  a s  ’ h i s t o r y  o f  s a l v a t i o n *  o r  ’ s a v i n g  
h i s t o r y * .  T h r o u g h o u t  t h e  p r e s e n t  w o r k  t h e  c o n c e p t  
e x p r e s s e d  b y  t h e  G e r m a n  H e i l s g e s c h i c h t e  h a s  b e e n  
i n d i c a t e d  b y  t h e  t e r m  ’ s a l v a t i o n  h i s t o r y * *
p r e c i s i o n  f o r  t h e r e  a r e  t w o  a s p e c t s  t o  t h e  r o l e  o f  C h r i s t  
i n  t h e  s a v i n g  p u r p o s e s  o f  G o d  i n  m a n ' s  h i s t o r y  a s  f a r  a s  
t h e  t h e o l o g y  o f  I r e n a e u s  i s  c o n c e r n e d .  O n  t h e  o n e  h a n d ,  
t h e r e  i s  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  C h r i s t  t o  t h e  e v e n t s  o f  
h i s t o r y ,  f r o m  c r e a t i o n ,  t h r o u g h  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  p e o p l e  
o f  I s r a e l ,  i n  t h e  l i f e ,  m i n i s t r y  a n d  d e a t h  o f  J e s u s  C h r i s t  
a n d  o n  i n t o  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  C h u r c h .  O n  t h e  o t h e r  h a n d  
t h e r e  i s  t h e  i d e a  o f  a  d i v i n e  p l a n  c a r r i e d  o u t  b y  o r  
t h r o u g h  C h r i s t .  T h e s e  t w o  t h i n g s  a r e  n o t  n e c e s s a r i l y  t h e  
s a m e #  I n  X r e n a e u s  t h e y  a r e  s o  c l o s e l y  i n t e r w o v e n  a s  t o  b e  
i n s e p a r a b l e ,  a s  w e  s h a l l  s e e  i n  a  l a t e r  s e c t i o n ;  f o r  
I r e n a e u s  t h e  d i v i n e  p l a n  i s  a  p l a n  t h a t  u n f o l d s  i n  h i s t o r y  
a n d  i s  c a r r i e d  o u t  b y  t h e  W o r d  o f  G o d ;  t h e  d i v i n e  p l a n  i s  
p r e c i s e l y  G o d ' s  a c t i v i t y  i n  h i s t o r y  f o r  m a n ' s  s a l v © , t i o n ,  
f r o m  t h e  v e r y  m o m e n t  o f  t h e  S o n ' s  b e g e t t i n g  t o  t h e  f i n a l  
c o n s u m m a t i o n  o f  a l l  t h i n g s .  N e v e r t h e l e s s ,  t h e  n o t i o n  o f  a  
d i v i n e  p l a n  n e e d  n o t  i m p l y  G o d ' s  a c t i o n  i n  h i s t o r y ,  n o r  
n e e d  G o d ' s  a c t i o n  i n  h i s t o r y  i m p l y  a  d i v i n e  p l a n .
A  d i v i n e  p l a n  c a n  s t a n d  i n  o n e  o f  s e v e r a l  d i f f e r e n t
r e l a t i o n s h i p s  t o  h i s t o r y ;  i t  m a y  h a v e  n o t h i n g  t o  d o  w i t h
h i s t o r y  a t  a l l ,  a s  i s  l a r g e l y  t h e  c a s e  v / i t h  G n o s t i c i s m ;  i t
m a y  h a v e  a  r e s t r i c t e d  r e l a t i o n s h i p  w i t h  o n e  p a r t i c u l a r
h i s t o r i c a l  e v e n t ,  m o s t  n o t a b l y  t h e  I n c a r n a t i o n ;  o r  i t  m a y
h a v e  a  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  w h o l e  h i s t o r y  o f  m a n  f r o m  t h e
c r e a t i o n  t o  t h e  f i n a l  e n d ,  a s  i n  I r e n a e u s .  O s c a r  G u l l m a n n  
(58)h a s  s u g g e s t e d '  ' t h a t  t h e  m o s t  a p p r o p r i a t e  G r e e k  w o r d  f o r
5 8 .  e . g .  i n  S a l v a t i o n  i n  H i s t o r y .  p p . 7 5 f *
5 7  .
w h a t  h e  u n d e r s t a n d s  b y  s a l v a t i o n  h i s t o r y  ( H e l l s g e s o h i o h t e ) 
a n d #  e v e n  m o r e  s p e c i f i c a l l y #  f o r  t h e  p l a n  o f  s a l v a t i o n  i s  
01 ko v oyt* ux * O n  t h a t  b a s i s  i t  m i g h t  b e  e x p e c t e d  t h a t  a  
s t u d y  o f  t h e  t e r m  '<* w o u l d  f o r m  a  m a j o r  p a r t  o f
t h e  p r e s e n t  w o r k #  T h e r e  i s  n o  d o u b t  t h a t  t h e  t e r m  c a n  
m e a n  G o d  * s  p r o v i d e n t i a l  o r d e r i n g  o f  h i s t o r y ,  a n d  w e  s h a l l  
h a v e  o c c a s i o n  t o  e x a m i n e  t h e  u s e  o f  t h e  w o r d  i n  v a r i o u s  
c o n t e x t s  a s  w e  p r o c e e d ,  b u t  o*ko»oaa(« d o e s  n o t  r e f e r  
p r i m a r i l y  t o  h i s t o r y  o r  t e m p o r a l  s e q u e n c e  a t  a l l #  a n d  i t  
c e r t a i n l y  d o e s  n o t  d o  s o  i n  t h e  N e w  T e s t a m e n t  p e r i o d #  T h e  
b a s i c  m e a n i n g  o f  t h e  w o r d  i s  ' m a n a g e m e n t 1 » ' a d m i n i s t r a t i o n * # 
’ s t e w a r d s h i p * # w i t h  n o  r e f e r e n c e  t o  t i m e ,  a t  a l l .  '  T h e  
a s s o c i a t i o n  w i t h  t e m p o r a l  s e q u e n c e  a r i s e s  n o t  f r o m  t h e  w o r d  
i t s e l f  b u t  f r o m  t h e  c o n t e x t  i n  w h i c h  i t  i s  u s e d *  G u l l m a n n  
a p p e a r s  t o  m a k e  t h e  m i s t a k e  o f  a s s u m i n g  a n  a s s o c i a t i o n  o f  
t h e  i d e a  o f  t i m e  s e q u e n c e  w i t h  oi ko\ > i n  t h e  N e w  
T e s t a m e n t  w h e n  h e  s a y s  t h a t  i n  X G o r .  9 * 1 7 #  C o l #  1 . 2 5  a n d  
E p h *  3 * 2  t h e r e  i s  a  c l e a r  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  P a u l ' s
5 9 *  S e e ,  e g #  L i d d e l l  a n d  S c o t t ,  A  G r e e k - E n g l i s h  L e x i c o n #
9 t h  e d #  ( O x f o r d #  1 9 4 0 ) ,  p #  1 2 0 4 *  J . W . B o w m a n ,  i n  a n  
a r t i c l e  o n  t h e  D i s p e n s a t i o n a l i s m  o f  t h e  S c o f i e l d  
R e f e r e n c e  B i b l e # c r i t i c i s e s  S c o f i e l d  f o r  a d d i n g  a  
t e m p o r a l  c o n n o t a t i o n  t o  t h e  t e r m  d i s p e n s a t i o n  a n d  t h e  
G r e e k  w o r d  on<ov ^  o n  w h i c h  t h e  i d e a  o f  D i s p e n s a ­
t i o n a l i s m  s u p p o s e d l y  r e s t s .  B o w m a n  c o m m e n t s :  * A s  a n y  
t y r o  i n  G r e e k  i s  a w a r e #  t h e  w o r d  t r a n s l a t e d  “ d i s p e n ­
s a t i o n "  i n  t h e  G r e e k  B i b l e  ( o //< o v  r V  ) n e v e r  m e a n s  
n o r  d o e s  i t  h a v e  a n y  r e f e r e n c e  t o  a  p e r i o d  o f  t i m e  a s  
s u c h . *  ( J . W . B o w m a n #  ' T h e  B i b l e  a n d  M o d e r n  R e l i g i o n s ,
X I #  D i s p e n s a t i o n a l i s m ' ,  i n  I n t e r p r e t a t i o n  1 0 ( 1 9 5 6 ) ,  
p p . 1 7 0 - 8 7 ,  q u o t a t i o n  f r o m  p . 1 7 4 ) *
c o n c e p t i o n  o f  h i s  o f f i c e  a s  s t e w a r d  a n d  t h e  r e v e l a t i o n  o f  
t h e  d i v i n e  p l a n  o f  s a l v a t i o n .  T h e  G o n n e c 5 t i o n  d e p e n d s  
o n  a n  a s s u m e d  m e a n i n g  o f  t h a t  i n c l u d e s  t h e  i d e a
o f  a  p l a n n e d  s a l v a t i o n  h i s t o r y .  W i t h  r e g a r d  t o  P a u l i n e  
u s a g e  J . E e u m a n n  h a s  m a i n t a i n e d  t h a t  ’  " o / k o v ^ i ^  ” m e a n s  
" a d m i n i s t r a t i o n ” m o r e  o f t e n  t h a n  " p l a n  o f  s a l v a t i o n "  -  i f ,  
i n d e e d ,  i t  e v e r  h a s  t h a t  s e n s e  i n  t h e  P a u l i n e  c o r p u s .  
H e i l s p l a n  m a y  b e  s u g g e s t e d  b y ^^<rryj^f ov a n d  o t h e r  n e a r b y  
w o r d s .  B u t  o^Kovyui^ m o r e  o f t e n  t h a n  n o t  d e n o t e s  a d m i n ­
i s t r a t i o n  o f  p u r p o s e  b y  G o d  o r  b y  P a u l # ’ ^ ^
6 0 .  G u l l m a n n ,  S a l v a t i o n  i n  H i s t o r y * p * ? 6 *  O f .  t h e  i m p l i c ­
a t i o n s  o f  t h e  s u b - t i t l e  o f  P a r t  1  o f  h i s  C h r i s t  a n d  
T i m e  ( p . 5 5 )  ’ T h e  C o n t i n u o u s  R e d e m p t i v e  l i n e 1 -
0 \ o  v of \ i <x
6 1 .  H e u m a n n * s  v i e w  t h a t  &?<<?vo^ \ *  p r o b a b l y  d o e s  n o t  m e a n  
’ p l a n  o f  s a l v a t i o n 1 i n  P a u l  i s  n o t  u n i v e r s a l l y  s h a r e d *
0 . M i c h e l  ( i n  K i t t e l ' s  T W H T , Ii*T,  v o l . l5 »  p p . 1 5 1 - 5 3 )  a n d  
W * T o o l e y  ( ’ S t e w a r d s  o f  G o d #  A n  E x a m i n a t i o n  o f  t h e  
t e r m s  OIKonomoZ a n d  oikpnomia itx t h e  Rev ;  T e s t a m e n t ’ , 
i n  S o J T h  1 9 ( 1 9 6 6 ) ,  p p .  7 4 - 8 6 )  b o t h  l e a v e  t h e  q u e s t i o n  
m o r e  o p e n .  E v e n  i f  t h e  m e a n i n g  ’ p l a n  o f  s a l v a t i o n ’ i s  
a c c e p t e d ,  t h e  i d e a  t h a t  s u c h  a  p l a n  n e c e s s a r i l y  
i n v o l v e s  a  t i m e - l i n e  d e p e n d s  n o t  o n  t h e  m e a n i n g  o f
oIkwo^a''* i t s e l f  b u t  o n  a n  a w a r e n e s s  o f  t h e  p a s s a g e  
o f  t i m e  i n  t h e  e x e c u t i o n  o f  t h e  p l a n .  H o t h i n g  t h a t  h a s  
b e e n  s a i d  i n  a n y  w a y  d e n i e s  t h e  s i g n i f i c a n c e  a n d  
I m p o r t a n c e  o f  G u l l m a n n ' s  s t u d i e s  i n  t h e  N e w  T e s t a m e n t  
a n d  i t s  c o n c e p t i o n  o f  t i m e  a n d  s a l v a t i o n  h i s t o r y .
W h a t  m u s t  b e  s t a t e d ,  h o w e v e r ,  i s  t h a t  o ’ko v 0/m ux i s  
n o t  a  t e c h n i c a l  t e r m  f o r  s a l v a t i o n  h i s t o r y #
E v e n  i n  t h e  P a t r i s t i c  p e r i o d  t h e  p r i m a r y  m e a n i n g  o f  
aii<c v oaa(o{ i s  s t i l l  ’ m a n a g e m e n t 1 o r  ' a d m i n i s t r a t i o n ’ ,  a n d  
a l t h o u g h  t h e  w o r d  c o m e s  t o  h a v e  s t r o n g  c o n n e c t i o n s  w i t h  
d i v i n e  p r o v i d e n c e  t h i s  m a y  n o t  b e  i m m e d i a t e l y  t a k e n  t o  
i n c l u d e  t h e  i d e a  o f  t h e  d i v i n e  o r d e r i n g  o f  h i s t o r i c a l  
e v e n t s  i n  s e q u e n c e  u n l e s s  t h e  c o n t e x t  o r  o t h e r  q u a l i f y i n g  
c o n c e p t s  e x p r e s s  s u c h  a n  i d e a #  G u l l m a n n ’ s  c o n t e n t  i o n  
t h a t  I r e n a e u s  u s e s  ol kov ’ l i k e  l a t e r  w r i t e r s  ,  i n  t h e
s e n s e  o f  a  s a l v a t i o n  h i s t o r y *  i s  s o m e w h a t  m i s l e a d i n g *
G * L . I h ' e s t i g e  o b s e r v e s  t h a t  i t  i s  ’ t h e  I n c a r n a t i o n ,  f o r  
w h i c h  t h e  w o r d  ’ ’ o e k o n o m i a ” ,  w i t h o u t  a n y  v e r b a l  q u a l i f i c a ­
t i o n ,  i s  t h e  t e g u l a r  p a t r i s t i c  t e r m  f r o m  t h e  t h i r d  c e n t u r y  
o n w a r d s a n d  a n  e x a m i n a t i o n  o f  G * W * H * l a m p e ’ s  A  
P a t r i s t i o  G r e e k  L e x i c o n ^ ^  b e a r s  t h i s  o u t *  S o  f a r  a s  t h e  
d i v i n e  o t/<ouo .^to/ i s  c o n c e r n e d  t h e  m e a n i n g s  a r e s  G o d ’ s  
d i s p e n s a t i o n  o r  o r d e r i n g  o f  t h e  n a t u r a l  o r d e r  a n d  c r e a t i o n ;  
G o d ’ s  s p e c i a l  d i s p e n s a t i o n s  o r  i n t e r p o s i t i o n s  e s p e c i a l l y  o f  
g r a c e  o r  m e r c y ;  t h e  d i s p e n s a t i o n  o f  g r a c e  i n  t h e  s a c r a m e n t s ;  
w i t h  s p e c i a l  r e f e r e n c e  t o  t h e  I n c a r n a t i o n  a s  a  d i s p e n s a t i o n  
o f  d i v i n e  p u r p o s e ,  a s  v i r t u a l l y  a  s y n o n y m  f o r  ivocv&^TTvj<n r ,  
w i t h  r e f e r e n c e  t o  t h e  ’ a c c o m m o d a t i o n *  o r  s e l f - l i m i t a t i o n  o f  
t h e  S o n ,  a s  a  t e r m  r e f e r r i n g  t o  t h e  p e r s o n  o f  t h e  i n c a r n a t e  
W o r d ,  a s  a  t e r m  r e f e r r i n g  t o  t h e  h u m a n  n a t u r e  o f  C h r i s t ,  a s  
a  t e r m  f o r  t h e  w o r k s  a n d  a c t s  o f  C h r i s t ,  e s } ? e o i a i l y  t h e  
p a s s i o n ,  d e a t h  a n d  r e s u r r e c t i o n *  W h i l e ,  t h e n , t h e  I n c a r n a ­
t i o n  w h e n  r e f e r r e d  t o  a s  a n  oW ovo^ a m a y  i n c l u d e  t h e  i d e a
6 2 *  S a l v a t i o n  i n  H i s t o r y * p #  7 6 *
6 3 *  G # X i # P r e s t i g e ,  G o d  i n  P a t r i s t i c  T h o u g h t  ( L o n d o n ,  1 9 5 2 ) ,  
p *  6 7 *
6 4 *  O x f o r d ,  19 61 - 6 8 , p p . 9 4 - 0 - 4 3 *
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o f  p l a n  o r  £ ) u r p o s e , i t  i s  c l e a r  t h a t  p i k o v ^('of i s  n o t  i n
( 6 5 )a n y  w a y  a  t e c h n i c a l  t e r m  f o r  a  p l a n  o f  s a l v a t i o n  h i s t o r y *  
S i n c e  t h e r e  i s  n o  t e c h n i c a l  t e r m  t h a t  w e  c a n  i s o l a t e  t h a t  i s  
u s e d  f o r  G o d ' s  p l a n  o f  s a l v a t i o n ,  w e  h a v e  n o  c h o i c e  b u t  t o  
d i s e n g a g e  t h e  i d e a  o f  a  p l a n  f r o m  t h e  w r i t i n g s  o f  t h e  s e c o n d  
c e n t u r y  w h e r e v e r  i t  o c c u r s  a n d  h o w e v e r  i t  i s  e x p r e s s e d *
6 5 *  I t  i s  a  f i n e  d i s t i n c t i o n  b u t  o n e  t h a t  m u s t  b e  o b s e r v e d  
t h a t ,  w h i l e  oiKoyo^C^ m a y  i n d e e d  r e f e r  t o  G o d ' s  
p r o v i d e n t i a l  a c t i v i t y  i n  h i s t o r y ,  ' h i s t o r y 1 i n  t h a t  
c o n t e x t  i s  n o t  t o  b e  u n d e r s t o o d  w i t h o u t  f u r t h e r  a d o  
a s  t h e  d i v i n e l y  p l a n n e d  s e q u e n c e  o f  e v e n t s *  R  * A  * M a r k u s ,  
f o r  e x a m p l e *  i n  a n  a r t i c l e  o n  t h e  e c o n o m y  o f  t h e  T r i n i t y  
i n  T e r t u l l i a n  ( 1 T r i n i t a r i a n  T h e o l o g y  and.  t h e  E c o n o m y * ,
3-n  <?TS n s #  9 ( 1 9 5 3 ) ,  p p * 8 9 - 1 0 2 )  d r a w s  o n  G * L * P r e s t i g e f s  
d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  t h e  t w o  p r i m a r y  t h e o l o g i c a l  u s e s  o f  
o ’k o vcyu i n  p a t r i s t i c  l i t e r a t u r e  a n d  d e s c r i b e s  t h e  
f o r m e r  a s  ' t h a t  o f  " e c o n o m y "  a s  r e f e r r i n g  t o  t h e  
" c o v e n a n t e d  d i s p e n s a t i o n  o f  g r a c e " ,  t o  G o d ' s  p r o v i s i o n s  
f o r  m e n  a s  b e i n g  u n f o l d e d  i n  t h e  c o u r s e  o f  h i s t o r y ,  
s u b j e c t  t o  h i s  p r o v i d e n t i a l  p l a n  f o r  t h e i r  s a l v a t i o n * '  
( p * 9 0 ) #  O n l y  t h e  w o r d s  ' c o v e n a n t e d  d i s p e n s a t i o n  o f  
g r a c e '  c o m e  f r o m  P r e s t i g e *  T h e  i m p l i c a t i o n  t h a t  t h i s  
i s  ' u n f o l d e d  i n  t h e  c o u r s e  o f  h i s t o r y ’ g i v e s  P r e s t i g e ' s  
i n t e r p r e t a t i o n  a  m e a n i n g  i t  d o e s  n o t  a u t o m a t i c a l l y  h a v e *  
A l i t t l e  l a t e r  M a r k u s  m a i n t a i n s  t h a t  a t  t h e  t i m e  o f  
T e r t u l l i a n  ' t h e  " e c o n o m y " ,  t h o u g h  n o t ,  a s  y e t ,  u s e d  
a b s o l u t e l y  w i t h o u t  t h e  q u a l i f y i n g  g e n i t i v e ,  a s  l a t e r ,  
f o r  i n s t a n c e ,  b y  E u s e b i u s ,  a l r e a d y  r e f e r r e d  t o  t h e  
p r o v i s i o n s  m a d e  b y  G o d  f o r  t h e  s a l v a t i o n  o f  m e n  w i t h i n  
h i s  g r a d u a l l y  u n f o l d i n g  p l a n '  ( p p # 9 1 f * ) *  M a r k u s  t h e n  
r e f e r s  t o  t h e  a n t e c e d e n t s  o f  t h i s  u s e  o f  r i n
E p h e s i a n s ,  I g n a t i u s  o f  A n t i o c h ,  A t h e n a g o r u s ,  T h e o p h i l u s  
o f  A n t i o c h ,  J u s t i n  M a r t y r  a n d  t h e  u s e  o f  t h e  w o r d  a s  a  
k e y - c o n o e p t  b y  I r e n a e u s .  T h e  t h e s i s  a d v a n c e d  i n  t h e  
p r e s e n t  s t u d y  i s  t h a t  o\\covo^ a(<x d i d  m e a n  G o d ' s
H a v i n g  c o n s i d e r e d  t h e  q u e s t i o n  o f  a  d i v i n e  p l a n  i n  
s o m e  d e t a i l ,  v/e m u s t  n o w  g o  b a c k  a n d  t a k e  u p  t h e  o t h e r  
s t r a n d  t h a t  m a k e s  u p  t h e  w h o l e  c o n c e p t  o f  w h a t  G u l l m a n n  
u n d e r s t a n d s  b y  s a l v a t i o n  h i s t o r y *  H o t  o n l y  m a y  a. d i v i n e  
p l a n  s t a n d  i n  a n y  o n e  o f  a  n u m b e r  o f  r e l a t i o n s h i p s  t o  
h i s t o r y t t h e r e  a r e  s e v e r a l  d i f f e r e n t  i m p l i c a t i o n s  w i t h  
r e g a r d  t o  p l a n n i n g  t h a t  m a y  b e  d r a w n  f r o m  a  b e l i e f  i n  
G o d ’ s  a c t i v i t y  i n  h i s t o r y *  T o  s p e a k  o f  G o d ’ s  a c t i o n  i n  
h i s t o r y  i f l r o l i e s  t h a t  s a v i n g  s i g n i f i c a n c e  i s  t o  b e  f o u n d  
i n  h i s t o r i c a l  e v e n t s ,  b u t  e v e n  h e r e  t h e  e x a c t  n a t u r e  o f  
t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  t h i s  t o  t h e  i d e a  o f  a n  u n f o l d i n g  p l a n  
i s  n o t  n e c e s s a r i l y  p r e - d e t e r m i n e d *  W h i l e  t h e  c o n c e p t  o f  
s o m e  h i s t o r i c a l  e v e n t s  b e i n g  s a v i n g  e v e n t s  t a k e s  s e r i o u s l y  
t h e  a c t i v i t y  o f  G o d  i n  h i s t o r y ,  n o t a b l y  t h e  e v e n t s  o f  
I s r a e l ’ s  h i s t o r y  a n d  t h e  l i f e  a n d  d e a t h  o f  C h r i s t ,  t h i s  
a c t i v i t y  n e e d  n o t  a l w a y s  b e  s e e n  a s  t h e  p r o g r e s s i v e  
u n f o l d i n g  o f  a  d i v i n e  p l a n *  T h o  e v e n t s  o f  h i s t o r y  m a y  b e  
i n t e r p r e t e d  a s  G o d ’ s  a c t i v i t y  w i t h o u t  h i s t o r y  i t s e l f  a s  
a n  o n - g o i n g  p r o c e s s  b e i n g  r a i s e d  t o  t h e  l e v e l  o f  a  
t h e o l o g i c a l  p r i n c i p l e *  T o  s o m e  e x t e n t  t h e  i d e a  o f  a  p l a n  
i s  i n h e r e n t  i n  t h e  c o n c e p t  o f  s a l v a t i o n  i n  h i s t o r y  ( t o  
b o r r o w  t h e  t i t l e  o f  t h e  E n g l i s h  t r a n s l a t i o n  o f  C u l l m a n n ’ s  
w o r k ) ,  t h a t  i s ,  t h a t  G o d ’ s  a c t i v i t y  i s  d i r e c t e d  t o w a r d s  a
6 5 * ( c o n t d . )  p r o v i d e n t i a l  a c t s  o f  s a l v a t i o n  i n  h i s t o r y ,  b u t  
n o t  G o d ’ s  p r o v i d e n t i a l  o r d e r i n g  o f  h i s t o r y  f o r  m a n ’ s  
s a l v a t i o n .  T h e  l a t t e r  m e a n i n g  e m e r g e s  w i t h  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  t h e  t w o  s t r a n d s  o f  G o d ’ s  s a v i n g  a c t i v i t y  
i n  h i s t o r y  a n d  G o d ’ s  p l a n  o f  s a l v a t i o n  i n  j u x t a p o s i t i o n .  
( S e e  b e l o w  o n  I g n a t i u s ,  A t ' h e n a g o r a s ,  T h e o p h i l u s ,  J u s t i n  
a n d  I r e n a e u s ) *
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g o a l #  b u t  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  t h e  i d e a  o f  a  d i v i n e  p l a n  
d o m i n a t e s  i n  t h e  t h o u g h t  o f  a  t h e o l o g i a n  v a r i e s  e n o r m o u s l y  
f r o m  o n e  t h e o l o g i a n  t o  a n o t h e r ,  a n d  t h e  i m p l i e d  p l a n  
i t s e l f  c a n  b e  q u i t e  r e s t r i c t e d ,  e * g *  t o  t h e  I n c a r n a t i o n ,  
o r  a l l - e m b r a c i n g ,  a s  i n  I r e n a e u s *
G u l l m a n n  u s e s  t h e  t e r m  H e i 1 e g e s c h i o h t e  ( s a l v a t i o n  
h i s t o r y )  t o  c o v e r  b o t h  t h e  a s p e c t s  w e  h a v e  i s o l a t e d  h e r e : 
G o d ’ s  p l a n  o f  s a l v a t i o n  a n d  G o d ’ s  s a v i n g  a c t i v i t y  i n  
h i s t o r y *  C l e a r l y  w e  c a n n o t  u s e  s a l v a t i o n  h i s t o r y  i n  t h e  
s a m e  s e n s e  i n  w h i c h  i t  i s  u s e d  b y  G u l l m a n n  i f  w e  w i s h  t o  
r e t a i n  t h e  d i s t i n c t i o n  w e  h a v e  m a d e .  A t  t h e  s a m e  t i m e ,  t o  
u s e  s u c h  a  p h r a s e  a s  f t h e  a c t i v i t y  o f  G o d  i n  h i s t o r y 1 e a c h  
t i m e  w e  w i s h  t o  r e f e r  t o  t h e  s e c o n d  s t r a n d  w o u l d  b e  
c u m b e r s o m e #  We h a v e  t h e r e f o r e  c h o s e n  t o  u s e  t h e  t e r m  
s a l v a t i o n  h i s t o r y  t o  r e f e r  s o l e l y  t o  t h a t ♦ C o n s e q u e n t l y  
i n  w h a t  f o l l o w s  s a l v a t i o n  h i s t o r y  r e f e r s  s o l e l y  t o  t h e  
f a c t  t h a t  s o m e  h i s t o r i c a l  e v e n t s ' a r e  i n t e r p r e t e d  a s  s a v i n g  
e v e n t s  w i t h o u t  a n y  s u g g e s t i o n  t h a t  t h e  e v e n t s  f o r m  a  
p l a n n e d  s e q u e n c e .  O n  t h e  o t h e r  h a n d  r e f e r e n c e s  t o  t h e  
d i v i n e  p l a n  r e f e r  s o l e l y  t o  G o d ’ s  i n t e n t i o n s  w i t h o u t  a n y  
i m p l i e d  r e f e r e n c e  t o  t h e  w o r k i n g  o u t  o f  s u c h  a  p l a n  i n  
h i s t o r y #
6 6 * I t  i s  i n  t h i s  s e n s e  t h a t  A l a n  R i c h a r d s o n  a p p e a r s  t o  
u n d e r s t a n d  t h e  t e r r a  H e i  1  s g ; e s c h i o h t e * e * g #  i n  h i s  
H i s t o r y « S a c r e d  a n d  P r o f a n e  ( l o n d o n , 1 9 6 4  ? " t h e  B a m p t o n  
L e c t u r e s  f o r  1 9 6 2 )  w h e n  h e  s a y s ,  ’ I t  s h o u l d  b e  n o t e d  
t h a t  t h e r e  i s  a n o t h e r  a n d  q u i t e  u n e x c e p t i o n a b l e  s e n s e  
o f  t h e  e x p r e s s i o n  H e l l s & e s c h l c h t e * n a m e l y ,  t o  r e f e r  t o  
t h e  a c t s  o f  G o d  f o r  o u r  s a l v a t i o n  i n  t h e  m i d s t  o f  t h e  
h i s t o r y  o f  o u r  w o r l d 1 ( p . 1 3 4 ,  n . l ) .  R i c h a r d s o n
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I n  h i s  e a r l i e r  w o r k ,  O h r i s t  a n d  l i m e . G u l l m a n n  s e a s
( £ • 7 )
H e i l s g e s o h i c h t e  a s  e s s e n t i a l l y  a  C h r i s t - l i n e ,  J s o  t h a t ,  
f r o m  t h e  p o i n t  o f  v i e w  o f  C h r i s t i a n  t h e o l o g y  t o  s p e a k  o f  
O h r i s t o c e n t r i e  s a l v a t i o n  h i s t o r y  ( a s  w e  d o  i n  t h e  t i t l e  o f  
t h e  p r e s e n t  w o r k  a n d  e l s e w h e r e )  i s  t o  a d d .  n o t h i n g  t o  t h e  
s i m p l e  t e r m  s a l v a t i o n  h i s t o r y #  S i n c e ,  h o w e v e r ,  t h e r e  i s  
s u c h  a  t h i n g  a s  s a l v a t i o n  h i s t o r y  i n  J u d a i s m  ( o r  a t  l e a s t  a  
r e v e l a t i o n  h i s t o r y ) *  a n d  s i n c e  l a t e r  w e  w i s h  t o  s p e a k  o f  a  
s a l v a t i o n  d r a m a  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  G n o s t i c i s m  ( t o  s a y  
n o t h i n g  o f  t h e  f a c t  t h a t  H * . I # M a r r o u  h a s  d i s c e r n e d 1 t r a c e s  o f  
t h e  c o n c e p t  o f  s a l v a t i o n  h i s t o r y  i n  V a l e n t i n i a n  G n o s t i c i s m )  
i t  s e e m s  a d v i s a b l e  t o  a d d  t h e  e x t r a  p r e c i s i o n #
F i n a l l y ,  t o  m a k e  i t  q u i t e  c l e a r  i n  w h a t  d i r e c t i o n  t h e  
p r e s e n t  s t u d y  i s  g o i n g ,  a  p o i n t  m a d e  a b o v e  m u s t  b e  
e m p h a s i s e d #  I n  w h a t  f o l l o w s  w e  a r e  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  
e m e r g e n c e  o f  a n  i d e a  i n t o  c o n s c i o u s  a n d  e x p l i c i t  e x p r e s s i o n  
i n  t h e  w r i t i n g s  o f  I r e n a e u s *  I n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  N e w  
T e s t a m e n t  a n  i m p o r t a n t  p o i n t  i s  m a d e  b y  G u l l m a n n t
6 6 « ( o o n t d )  a t t r i b u t e s  t h i s  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  t e r m  t o  
G u l l m a n n ,  b u t  t h i s  r a t h e r  r e d u c e s  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  
t h e  t i m e - l i n e  t h a t  i s  s o  i m p o r t a n t  f o r  G u l l m a n n *
6 7 *  G f *  p a r t  1 ,  o h *  7  ’ T h e  H e d e m p t i v e  L i n e  a s  C h r i s t - L i n e * * 
6 8 * H * . I # M a r r o u ,  ‘ L a  t h e o l o g i e  d e  1 ‘ h i s t o i r e  d a n s  l a  g n o s e  
v a l e n t i n i e n n e ' ,  i n  L e  O r i g i n !  d e l l o  O n o s t i o i s m n . e d .  
U . B i a n c h i  ( L e i d e n ,  1 9 6 7 s  =  Wuraen S u p p l e m e n t  1 2 ) ,  
p p .  2 1 5  -  2 5 .
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(6 8)
I t  w o u l d  b e  a n  e r r o r '  t o  b e l i e v e  t h a t  t h e  e n t i r e  r e d e m p ­
t i v e  h i s t o r y ,  u n d e r s t o o d  i n  a  C h r i s t i a n  w a y ,  w a s  
a t  o n c e  r e v e a l e d  t o  t h e  f i r s t  C h r i s t i a n s  i n  t h e  
c h r o n o l o g i c a l  s e q u e n c e  o f  i t s  k a i r o i # a s  t h o u g h  t h e y  
h a d  l e a r n e d  i t  s t e p  b y  s t e p  -  # # # .  N o r  i s  i t  t h e  c a s e  
t h a t  t h e y  l e a r n e d  t o  u n d e r s t a n d  t h e  e n t i r e  p r o c e s s  b y  
b e g i n n i n g  a t  t h e  e n d  a n d  w o r k i n g  b a c k #  R a t h e r ,  t h e  
m i d - p o i n t  i s  a l s o  t h e  s t a r t i n g  p o i n t  o f  P r i m i t i v e  •
C h r i s t i a n  u n d e r s t a n d i n g ; s t a r t i n g  f r o m  t h a t  m i d - p o i n t ,  
t h e  d i v i n e  p l a n  o f  s a l v a t i o n  o p e n e d  u p  i n  b o t h  a  
f o r w a r d  a n d  b a c k w a r d  d i r e c t i o n # N '
G u l l m a n n  t h e n  s k e t c h e s  t h e  * C h r i s t - l i n e  o f  r e d e m p t i v e
h i s t o r y 1 a n d  c o m m e n t s a
I n  t h e  N e w  T e s t a m e n t  a n d  o t h e r  P r i m i t i v e  C h r i s t i a n  
w r i t i n g s  t h e  l i n e  j u s t  s k e t c h e d  i s  s e l d o m  p r e s e n t e d  i n  
t h i s  s y s t e m a t i c  w a y  a n d  i n  i t s  c h r o n o l o g i c a l  s e q u e n o e i ^
f i v e n  i n  t h e  s e c o n d  c e n t u r y  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  b o t h  t h e
d i v i n e  p l a n  a n d  s a l v a t i o n  h i s t o r y  r e c e i v e  e m p h a s i s  v a r i e s
e n o r m o u s l y  a n d  t h e  m o s t  c o m p l e t e  f u s i o n  o f  b o t h  s t r a n d s  a n d
t h e  f u l l e s t  d e v e l o p m e n t  o f  b o t h  i s  f o u n d  i n  I r e n a e u s ,  a n d  i t
i s  t h e  e m e r g e n c e  o f  t h a t  f u l l  a n d  e x p l i c i t  t h e o l o g y  t h a t
c o n c e r n s  u s  h e r e #
W h a t  w e  s h a l l  n o w  d o  i s  e x a m i n e  f i r s t  t h e  e c c l e s i a s t i c a l
t r a d i t i o n  s t a n d i n g  b e h i n d  I r e n a e u s  a n d  t h e  a p p e a r a n c e  t h e r e
o f  t h e  i d e a s  o f  a  d i v i n e  p l a n  a n d  s a l v a t i o n  h i s t o r y  i n
r e l a t i o n  t o  t h e  p e r s o n  a n d  w o r k  o f  C h r i s t 5 s e c o n d l y  t h e
V a l e n t i n i a n  G n o s t i c  t r a d i t i o n  a n d  t h e  i d e a s  o f  a  d i v i n e  p l a n
a n d  p a l v a t i o n  d r a m a  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  p e r s o n  a n d  w o r k  o f
C h r i s t ;  f i n a l l y  w e  s h a l l  e x a m i n e  t h e  f u l l  d e v e l o p m e n t  a n d
f u s i o n  o f  b o t h  i d e a s  a n d  t h e i r  r e l a t i o n s h i p  t o  C h r i s t o l o g y
i n  I r e n a e u s  # ,
6 9 *  G u l l m a n n ,  C h r i s t  a n d  T i m e # p .  1 0 7 #
7 0 #  i b i d * , p .  1 0 9 .
PARI TWO
T H E  B G C I i E S I A S t l O A X .  T R A D I T I O N
T h e  c e n t r a l  t h e m e  o f  t h e  p r e s e n t  s e c t i o n  i s  t h e  ■
Ii
e x a m i n a t i o n  o f  t h e  r o l e  o f  C h r i s t  i n  t h e  d i v i n e  p l a n  d f  
s a l v a t i o n  a r i d  t h e  r o l e  o f  C h r i s t  i n  s a l v a t i o n  h i s t o r y # '  T h e  
f a o t o r  w h i c h  d i s t i n g u i s h e s  t h i s  s e c t i o n  f r o m  t h e  f o l l o w i n g  
s e c t i o n  o n  G n o s t i c i s m  i s  t h a t  h e r e  w e  a r e  i n  t h e  m a i n  
c o n c e r n e d  w i t h  C h r i s t a s  r o l e  i n  h i s t o r y  a n d  t h e  d i v i n e  p l a n  
a s  i t  i s  w o r k e d  o u t  i n  h i s t o r y ,  a n d  G n o s t i c i s m  h a s ,  a g a i n  i n  
t h e  m a i n ,  l i t t l e  o r  n o  c o n c e r n  f o r  h i s t o r y *  T h e  m a t e r i a l  t o  
b e  d i s c u s s e d  h e r e  m a y  b e  d i v i d e d  r o u g h l y  i n t o  t h r e e  g r o u p s ;  
t h e  A p o s t o l i c  F a t h e r s ,  t h e  A p o c r y p h a l  l i t e r a t u r e  a n d  t h e  
A p o l o g i s t s *  B y  n o  m e a n s  e v e r y t h i n g  i n  t h e s e  t h r e e  g r o u p s  i s  
r e l e v a n t  t o  o u r  t a s k *  W h i l e  a l m o s t  a l l  t h e  l i t e r a t u r e  i s  
i m p o r t a n t  f o r  a  s t u d y  o f  C h r i s t o l o g y ,  n o t  a l l  o f  i t  i s  
s u s c e p t i b l e  o f  a n  a p p r o a c h  t o  C h r i s t o l o g y  f r o m  t h e  p o i n t  o f  
v i e w  o f  s a l v a t i o n  h i s t o r y  a n d  t h e  d i v i n e  p l a n  o f  s a l v a t i o n ,  
a n d  i t  i s  t h o s e  c o n c e p t s  t h a t  h a v e  d e t e r m i n e d  t h e  s e l e c t i o n  
o f  m a t e r i a l *  T h e  o m i s s i o n  o f  s o m e  w o r k s  f r o m  t h e  d i s c u s s i o n  
w i l l  c a u s e  n o  s u r p r i s e  t h e r e f o r e ,  b u t  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  
e a c h  o f  t h e  f o l l o w i n g  c h a p t e r s  a  b r i e f  a c c o u n t  o f  t h e  w o r k s  
t o  b e  e x a m i n e d  w i l l  b e  g i v e n ,  w i t h ,  w h e r e  n e c e s s a r y ,  
j u s t i f i c a t i o n  f o r  t h e  e x c l u s i o n  o f  c e r t a i n  o f  t h e m .
INTRODUCTION
C H A P T E R  T H R E E  
T H E  A P O S T O L I C  F A T H E R S
T h e  d o m i n a n t  i n t e r e s t  o f  t h e  A p o s t o l i c  F a t h e r s ' " ' '  
i s  e t h i c a l ,  a n d  i n  s o m e  o f  t h e  w o r k s  t h e  q u e s t i o n  o f  a n  
a p p r o a c h  t o  C h r i s t o l o g y  f r o m  t h e  s t a n d p o i n t  o f  s a l v a t i o n  
h i s t o r y  d o e s  n o t  c o m e  i n t o  c o n s i d e r a t i o n *  I n  X I  C l e m e n t  
t h e r e  i s  n o  s u g g e s t i o n  t h a t  C h r i s t  h a s  a n y  r o l e  e i t h e r  i n  
a  d i v i n e  p l a n  i n  h i s t o r y  o r  i n  t h e  s a v i n g  a c t s  o f  G o d  i n  
h i s t o r y  a p a r t  f r o m  t h e  I n c a r n a t i o n ;  h i s t o r y  a s  s u c h  i s  
e n t i r e l y  a b s e n t . I n  t h e  D i d a o h e , r e f e r e n c e  i s  m a d e  t o  t h e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  J e s u s  a n d  D a v i d s  * We g i v e  y o u  t h a n k s ,  
o u r  F a t h e r ,  f o r  t h e  h o l y  v i n e  o f  D a v i d  y o u r  s o n  ( 7 r < v / /  ) ,
w h i c h  Y o u  h a v e  m a d e  k n o w n  t o  u s  t h r o u g h  J e s u s  y o u r  S o n  
{TTx?r ) * ( 9 * 2 ) *  T h e  h i s t o r i c a l  a s p e c t  o f  t h i s  p h r a s e  i s  
n o t  a l l u d e d  t o  a g a i n ,  a n d  c e r t a i n l y  t h e r e  i s  n o  h i s t o r i c a l  
f r a m e  i n  w h i c h  t h e  C h r i s t o l o g y  m i g h t  b e  s e t *  I n  P o l y c a r p t s  
■L e t t e r  t o  t h e  P h i l i p p . i a n s  t h e r e  i s  o n l y  o n e  r e f e r e n c e  t o  
a n  h i s t o r i c a l  e v e n t  ( t o  t h e  p r o p h e t s  p r o c l a i m i n g  t h e  c o m i n g  
o f  C h r i s t  -  6 * 3 )  o t h e r  t h a n  t h e  I n c a r n a t i o n  a n d  l i f e  o f
1 *  T h e  e d i t i o n  u s e d  ( e x c e p t  f o r  H e r r a a s ,  o n  w h i c h  s e e  b e l o w  
1 1 * 1 0 3  ) i s  t h a t  o f  J * B . L i g h t f o o t ,  T h e  A p o s t o l i c  F a t h e r s * 
r e v i s e d  t e x t s ,  e d i t e d  a n d  c o m p l e t e d  b y  J . R . H a r m e r  
( L o n d o n ,  1 8 9 8 ) *  T h e  t r a n s l a t i o n  u s e d  i s  f r o m  T h e  
A p o s t o l i c  F a t h e r s , A l e w  T r a n s l a t i o n  a n d  C o m m e n t a r y , 
e d i t e d  b y  R * M « G r a n t  ( 6  v o l s .  N e w  Y o r k  a n d  C a m d e n ,  N . J . ,  
1 9 6 4 - 6 8 ) ,  t h o u g h  t h i s  h a s  b e e n  d e p a r t e d  f r o m  a t  s e v e r a l  
p o i n t s ,  a s  i n d i c a t e d  i n  t h e  n o t e s .
(1 )
C h r i s t ,  w h i c h  p r o v i d e s  I n s u f f i c i e n t  e v i d e n c e  t o  f o r m  a  
t h e o r y  o f  G h r i s t o c e n t r i c  s a l v a t i o n  h i s t o r y  i n  t h e  s e n s e  
g i v e n  a b o v e *  ’f o r  s i m i l a r  r e a s o n s  t h e  M a r t y r d o m  o f  h o l y c a r p  
i s  n o t  d i s c u s s e d *  T h e s e  w o r k s ,  t h e n ,  w i l l  b e  l e f t  a s i d e  
f r o m  t h e  d i s c u s s i o n  t h a t  f o l l o w s *
I X CLEMENT
T h e  K p i s t l e  w r i t t e n  b y  t h e  C h u r c h  o f  H o m e  t o  t h e  
C h u r c h  i n  C o r i n t h  w a s  o c c a s i o n e d  b y  a  d i s c i p l i n a r y  p r o b l e m  
i n  t h e  C o r i n t h i a n  c o n g r e g a t i o n *  ^  C l e m e n t ,  w h o s e  n a m e  i s  
n e v e r  m e n t i o n e d  b u t  w h o s e  a u t h o r s h i p  o f  t h e  e p i s t l e  h a s  
n e v e r  s e r i o u s l y  b e e n  q u e s t i o n e d ,  w r i t e s  i n  t h e  n a m e  o f  
t h e  C h u r c h  a t  R o m e ,  i n  o r d e r  t o  r e s t o r e  p e a c e  i n  C o r i n t h ,  
w h i c h  i s  d i s t u r b e d  b y  a  s e d i t i o n  b r o u g h t  a b o u t  b y  ! a  f e w
r a s h  a n d  s e l f - w i l l e d  i n d i v i d u a l s '  ( 1 * 1 ) *  I n  t h e  c o u r s e  o f
h i s  a r g u m e n t ,  C l e m e n t  m a k e s  f r e q u e n t  u s e  o f  h i s t o r i c a l  
e x a m p l e s  t o  i l l u s t r a t e  f o r  t h e  C o r i n t h i a n s  t h e  b l e s s i n g s  
o f  f a i t h f u l n e s s  a n d  o b e d i e n c e  a n d  t h e  p e r i l s  o f  d i s o b e d -  
i e n e e * v '  I n  g e n e r a l ,  t h e s e  e x a m p l e s  a r e  c i t e d  s i m p l y  a s
2 .  T h e  e p i s t l e  w a s  w r i t t e n  a b o u t  9 5  o r  9 6  A h *  A l l  t h e  r e l e v a n t  
i n t r o d u c t o r y  m a t e r i a l  i s  c o l l e c t e d  b y  L i g h t f o o t  i n  h i s  
T h e  A p o s t o l i c  f a t h e r s *  h a r t  1 $  S «  C l e m e n t  o f  R o m e  
( 2  v o l s .  L o n d o n , 1 8 9 0 ) $  O f *  F . L . C r o s s ,  T h e  E a r l y  
C h r i s t i a n ,  f a t h e r s , ( X i O n d o n ,  I 9 6 0 ) ,  p p *  1 1  -  1 3 *
3 *  S e e  e . g *  c h a p t e r s  7  -  1 2 ,  1 7 f * ,  3 1 f * ,  4 5 ,  5 1 ,  5 3  a n d  
5 5 *
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e x a m p l e s  a n d  n o t  a s  s i g n s  o f  G o d ’ s  s a v i n g  a c t i v i t y  i n  
h i s t o r y ;  t h i s  i s  a b o v e  a l l  c l e a r  i n  t h e  f a c t  t h a t  C l e m e n t  
g o e s  o u t s i d e  o f  t h e  B i b l i c a l  a c c o u n t  f o r  h i s  e x a m p l e s  o f  
t h e  s e l f l e s s n e s s  o f  s o m e  k i n g s  f o r  t h e  s a k e  o f  t h e i r  
p e o p l e  ( 5 5 * 1 ) *  E v e n  t h o u g h  h e  g o e s  o n  t o  c i t e  t h e  
i n t e r v e n t i o n  o f  G o d  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  w i l l i n g n e s s  o f  
J u d i t h  t o  e x p o s e  h e r s e l f  t o  d a n g e r  f o r  t h e  s a k e  o f  h e r  
p e o p l e *  a n d  t h e  e x a m p l e  o f  E s t h e r  ( 5 5 * 4 - 6 ) *  C l e m e n t ’ s  
i n t e r e s t  h e r e  i s  o n  t h e  s e l f l e s s n e s s  o f  t h e  p e o p l e  
c o n c e r n e d  a s  a n  e x a m p l e  t o  t h e  t r o u b l e - m a k e r s  i n  C o r i n t h  
a n d  n o t  o n  t h e  i n t e r v e n t i o n  o f  G o d  i n  h i s t o r y * ^  
N e v e r t h e l e s s ,  t h e r e  a r e  s i g n s  o f  a  g e n u i n e  s a l v a t i o n  
h i s t o r y  i n  1  C l e m e n t *
4 *  O f *  ’ H i s t o r y  i s *  i n  f a c t ,  l o o k e d  o n  a s  a  c o l l e c t i o n  o f  
e x a m p l e s  w h i c h  a w a k e n  i n  m e n  t h e  r e a l i z a t i o n  o f  r i g h t  
a n d  w r o n g *  a n d  t h u s  l e a d  t o  i m p r o v e m e n t  t h r o u g h  
k n o w l e d g e 1 ( R * L # P * M i l b u r n ,  E a r l y  C h r i s t i a n  I n t e r p r e ­
t a t i o n s  o f  H i s t o r y . L o n d o n ,  1 9 5 4 ?  ~  T h e  B a m p t o n  
L e c t u r e s  o f  1 9 5 2 *  p .  2 9 ) *  L a t e r *  M i l b u r n  g o e s  o n  t o  
s a y s  ’ t h e r e  i s  h e r e  n o  t o y i n g  w i t h  i d e a s  o f  h i s t o r y  a s  
p e r p e t u a l  r e c u r r e n c e  o r  a s  g o v e r n e d  b y  b l i n d  n e c e s s i t y *  
R a t h e r  i t  i s  a  s t r a i g h t *  o r  p e r h a p s  s p i r a l *  l i n e  
r u n n i n g  f r o m  t h e  o r i g i n  o f  t h i n g s  t o  t h e i r  c o n s u m m a t i o n  
a n d *  a c c o r d i n g  t o  " C l e m e n t ” ,  G o d  g u i d e s  h i s  p e o p l e *  
t h r o u g h o u t  h i s t o r y *  b y  c h a s t i s e m e n t  a s  a l s o  w i t h  m e r c y * ’  
( i b i d * ,  p p .  30f . ) •  T h i s  i s  t r u e *  a s  w e  s h a l l  s e e ,  
e x c e p t  i n s o f a r  a s  C l e m e n t  i s  n o t  i n t e r e s t e d  i n ,  a n d  n o t  
p r o f o u n d l y  a w a r e  o f *  t h e  ’ l i n e ’  o f  h i s t o r y  a s  s u c h *
A  g e n u i n e  s a l v a t i o n  h i s t o r y  a p p e a r s  i m m e d i a t e l y  a f t e r  
C l e m e n t  h a s  p o i n t e d  o u t  t o  t h e  C o r i n t h i a n s  t h a t  t h e i r  v e r y  
e x c e l l e n c e  h a d  b r o u g h t  a b o u t  t h e i r  d o w n f a l l ,  a n d  t h e  
t r o u b l e - m a k e r s  h a d  b e c o m e  j e a l o u s  o f  t h e i r  h o n o u r e d  l e a d e r s .  
( C h . 3 ) .  H a v i n g  g i v e n  f u r t h e r  e x a m p l e s  o f  t h e  p e r s e c u t i o n  
o f  t h e  r i g h t e o u s  o u t  o f  j e a l o u s y  a n d  e n v y ,  h e  e x h o r t s  h i s  
r e a d e r s  t o  r e p e n t a n c e  ( 7 * 4 ) *  C l e m e n t  c o n t i n u e s ;  ’ L e t  u s  
s u r v e y  a l l  t h e  g e n e r a t i o n s  a n d  l e a r n  t h a t  i n  g e n e r a t i o n  
a f t e r  g e n e r a t i o n  t h e  M a s t e r  g a v e  a n  o p p o r t u n i t y  f o r  
r e p e n t a n c e  t o  t h o s e  w h o  a r e  w i l l i n g  t o  t u r n  t o  H i m *  ( 7 * 5 ) .  
T h e  r e p e n t a n c e  m a d e  a v a i l a b l e  t o  a l l  i n  C h r i s t  h a s  b e e n  
s h o w n  b e f o r e h a n d  b y  G o d  i n  t h e  h i s t o r y  o f  I s r a e l ,  a n d  i n  
t h e  s u c c e e d i n g  c h a p t e r s  C l e m e n t  c i t e s  m a n y  e x a m p l e s  o f  
r e p e n t a n c e  a n d  h u m i l i t y  f r o m  t h e  O l d  T e s t a m e n t ,  a n d  o n  t h e  
a c c o u n t  o f  L o t ’ s  r e s c u e  f r o m  S o d o m  h e  c o m m e n t s ,  ’ t h e  
M a s t e r  m a d e  i t  c l e a r  t h a t  h e  d o e s  n o t  a b a n d o n  t h o s e  w h o  
s e t  t h e i r  h o p e  o n  H i m ,  b u t  d e l i v e r s  p u n i s h m e n t  a n d  t o r m e n t  
t o  t h o s e  w h o  t u r n  a w a y  f r o m  h i m ’ ( 1 1 * 1 ) .  N o t  o n l y  i s  
r e p e n t a n c e  f o r e s h o w n  i n  t h e  h i s t o r y  o f  I s r a e l ,  b u t  C h r i s t  
h i m s e l f  h a s  a n  a c t i v e  r o l e  i n  t h e  O l d  T e s t a m e n t s  ’ Nov/ 
C h r i s t i a n  f a i t h  c o n f i r m s  a l l  t h i s ;  f o r  C h r i s t  h i m s e l f  
s u m m o n s  u s  t h u s  t h r o u g h  t h e  H o l y  S p i r i t s  " C o m e ,  c h i l d r e n ,  
l i s t e n  t o  m e ,  I  w i l l  t e a c h  y o u  t h e  f e a r  o f  t h e  L o r d  .  * ♦’ 
( P s * 3 3 « 1 2 ) ’ ( 2 2 . 1 ) .  I n  o t h e r  w o r d s ,  i n  t h e  P s a l m  C h r i s t  
a d d r e s s e s  m e n  t h r o u g h  t h e  H o l y  S p i r i t *  T h i s  p a s s a g e  
s h o u l d  n o t  b e  p r e s s e d  t o o  h a r d ;  C l e m e n t  m a y  n o t  h a v e  h a d  
i n  m i n d  t h e  e x p l i c i t  i d e a  t h a t  C h r i s t  w a s  a c t i v e  i n  t h e  
i n s p i r a t i o n  o f  t h e  P s a l m ,  b u t  r a t h e r  h a v e  b e e n  t h i n k i n g  o f
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t h e  a p t n e s s  o f  t h e  P s a l m  i n s p i r e d  b y  t h e  H o l y  S p i r i t  t o
e x p r e s s  t h e  c a l l  o f  C h r i s t  t o  m e n #  S i m i l a r l y ,  t h e  f i r s t
p e r s o n  s i n g u l a r  o f  P s .  22 ( I  C l #  1 6 # 1 5 f # )  l e a d s  C l e m e n t
t o  s e e  h e r e  C h r i s t  s p e a k i n g  i n  t h e  w o r d s  o f  t h e  P s a l m #
A g a i n ,  p e r h a p s ,  i t  i s  t h e  w o r d i n g  o f  t h e  P s a l m  r a t h e r  t h a n
a n y  t h e o l o g i c a l  c o n v i c t i o n  a b o u t  t h e  a c t i v i t y  o f  C h r i s t  i n
t h e  O l d  T e s t a m e n t  t h a t  p r o m p t s  C l e m e n t f s  i n t r o d u c t o r y
p h r a s e #  n e v e r t h e l e s s ,  h e  d o e s  n o t  r e g a r d  s u c h  a  s t a t e m e n t
(*5)a s  i n a p p r o p r i a t e #  '  A p a r t  f r o m  t h e s e  t w o  o a s e s  C h r i s t  
d o e s  n o t  h a v e  a n y  s p e c i f i c  r o l e  i n  s a l v a t i o n  h i s t o r y  p r i o r  
t o  t h e  I n c a r n a t i o n #
* (6)C h r i s t  h a s  n o  p a r t  t o  p l a y  i n  c r e a t i o n # x ' C l e m e n t
m e n t i o n s  t h e  c r e a t i o n  b e c a u s e  i t  f u r n i s h e s  a n  e x a m p l e  t h a t
C o d  h i m s e l f  d o e s  n o t  c e a s e  f r o m  d o i n g  g o o d  ( 3 3 # 1 ) ,  ' f o r
t h e  c r e a t o r  a n d  m a s t e r  ( i  $ / < * '  i t  <rwoT^s) o f
5 #  G f *  L i g h t f o o t i  X C l e m e n t  v o l #  2 ,  a d  l o c #
6 #  W i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  o n e  p o s s i b l e  r e f e r e n c e  I n  t h e  
c l o s i n g  l i t u r g i c a l  p a s s a g e s *  ' T o  h o p e  i n  t h y  N a m e  a s  i n  
t h e  s o u r c e  o f  a l l  c r e a t i o n  ( r ^ ^ f  tv in) tv k^ ycyov ov 
Tfc<<r^ s \<t(crtc^s o'voyA* <Tou)' ( 1  0 1 #  3 9 * 3 )  * H e r e  
D a n i e l o u  i d e n t i f i e s  t h e  N a m e  a s  t h e  Xofo?  w h o  w a s  
cv  k h e  w h o l e  s e c t i o n  i s  a  c a t e n a  o f  O T
r e f e r e n c e s  ( J # D a n i ^ l o u ,  T h e  D e v e l o p m e n t  o f  C h r i s t i a n  
D o c t r i n e  b e f o r e  t h e  C o u n c i l  o f  H i c a e a *  I s  T h e  T h e o l o g y  
b f  J e w i s h  C h r i s t i a n i t y # E T ,  L o n d o n ,  1 9 6 4 ,  p # 1 3 1 ) #
£?f# L i g h t  f o o t ,  I  C l e m e n t # a d  l o c #  O n  t h e  l a c k  o f  a n y  
r o l e  g i v e n  t o  C h r i s t  i n  c r e a t i o n  s e e  J # L e b r e t o n ,
H i s t o i r e  d u  d o g m e  d e  l a  T r i n i t y  d e s  o r i p ; i n e s  a n  c o n c i l e  
d e  M i  o d e  V o l #  I I  D e  S # C l e m e n t  k S # I r e h ^ e  ( P a r i s , 1 9 2 8 )  
p p #  2 6 3 f f #
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a l l  t h i n g s  h i m s e l f  r e j o i c e s  i n  h i s  w o r k s *  ( 3 3 * 2 ) *  C l e m e n t
g i v e s  a  b r i e f  a c c o u n t  o f  c r e a t i o n  a n d  c o m e s  t o  t h e
c r e a t i o n  o f  r a a m  ’ A n d  f i n a l l y , w i t h  H i s  h o l y  a n d  f a u l t l e s s
h a n d s  H e  f a s h i o n e d  m a n ,  t h e  p r e - e m i n e n t  a n d  g r e a t e s t  w o r k
(7)o f  h i s  i n t e l l i g e n c e , '  '  t h e  v e r y  i m p r e s s  o f  h i s  o w n  i m a g e  
( £ ? / < J v ) *  ( 3 3 * 4 ) *  T h e r e  i s  n o  h i n t  h e r e  o f  t h e  i d e n t i f i c ­
a t i o n  o f  t h e  h a n d s  o f  C o d  a s  t h e  S o n  a n d  t h e  S p i r i t  a s  i n  
(8)I r e n a e u s '  / o r  a s  W o r d  a n d  W i s d o m  a s  i n  T h e o p h i l u s  o f  
A n t i o c h *  C l e m e n t  a l s o  e x h o r t s  h i s  r e a d e r s  ( c h h #  1 9 f * )  t o  
c o n s i d e r  t h e  g i f t s  o f  p e a c e  a s  e x e m p l i f i e d  i n  G o d  * s  
p r o v i d e n c e  i n  t h e  w o r l d ,  a n d  h e r e  t o o  C h r i s t  h a s  n o  p a r t  
t o  p l a y *
A l t h o u g h ,  t h e r e f o r e ,  C h r i s t  p l a y s  l i t t l e  o r  n o  p a r t  
i n  s a l v a t i o n  h i s t o r y  p r i o r  t o  t h e  I n c a r n a t i o n ,  H e  i s  t h e  
c e n t r e  o f  t h i s  s a l v a t i o n  h i s t o r y  f o r  i t  p o i n t s  t o w a r d s  
h i m ;  t h e  e x a m p l e s  o f  r e p e n t a n c e  l e a d  u p  t o  t h e  r e p e n t a n c e  
o f f e r e d  t o  a l l  i n  C h r i s t  ( I  C l * 7 * 4 )  ? t h e r e  i s  a l s o  a n  
e x p l i c i t  c o n n e c t i o n  m a d e  b e t w e e n  J a c o b  a n d  J e s u s .  C l e m e n t  
r e f e r s  t o  t h e  p a t r i a r c h s ,  A b r a h a m ,  I s a a c  a n d  J a c o b  a s  
e x a m p l e s  o f  t h e  w a y  i n  w h i c h  G o d  h a s  c o n f e r r e d  h i s  b l e s s i n g s
7 *  T h e  v e r s i o n  i n  G r a n t  * s  e d i t i o n  d o e s  n o t  t r a n s l a t e  t h e  
p h r a s e  K«tU i^cJ.vokxv, b u t  t h e  n o t e s  r e f e r  t h i s  t o  m a n ;
i . e * ,  m a n  i s  t h e  g r e a t e s t  w o r k  o f  G o d  o n  a c c o u n t  o f  h i s  
i n t e l l i g e n c e *  b i g h t f o o t  ( I . C l e m e n t  * a d  l o c # )  f i n d s  
t h i s  s e n t i m e n t  o u t  o f  p l a c e  o n f t h e  l i p s  o f  C l e m e n t ,  
p a r t i c u l a r l y  i n  v i e w  o f  t h e  s t r o n g  ,  a n d
p r e f e r s  t o  s e e  h e r e  a  r e f e r e n c e  t o  G o d ’ s  c r e a t i v e  
i n t e l l i g e n c e *
8 * O f #  J # L e b r e t o n ,  o p *  c i t . ,  p p #  2 ‘3 8 f *
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( o h * 3 1 )  a n d  o f  J a c o b  h e  s a y s ,  ’ f o r  f r o m  J a c o b  C a m e  a l l  t h e  
p r i e s t s  a n d  L e v i t e s  w h o  s e r v e  a t  t h e  a l t a r  o f  G o d  5 f r o m  
h i m  i s  d e s c e n d e d  t h e  L o r d  J e s u s  a c c o r d i n g  t o  t h e  f l e s h .
F r o m  h i m  c a m e  t h e  k i n g s  a n d  r u l e r s  a n d  g o v e r n o r s  i n  t h e  
J u d a e a n  s u c c e s s i o n ,  h o r  d o  h i s  o t h e r  s c e p t r e s  l a c k  l u s t r e ,  
f o r  G o d  p r o m i s e d ,  “ Y o u r  s e e d  s h a l l  b e  a s  t h e  s t a r s  o f  
h e a v e n ” .  1 T h e  p o i n t  o f  r e f e r r i n g  t o  t h e s e  e x a m p l e s  i s  
t h a t  t h e y  s h o w  t h a t  ’ t o  a l l  o f  t h e m  c a m e  h o n o u r  a n d  
g r e a t n e s s  n o t  t h r o u g h  t h e m s e l v e s  n o r  t h e i r  d e e d s  n o r  y e t  
t h r o u g h  t h e  r i g h t e o u s  a c t i o n  t h e y  t o o k ,  b u t  t h r o u g h  h i s  
w i l l * 1 C l e m e n t  c o n t i n u e s *  ’ s o  w e  t o o ,  w h o  b y  h i s  w i l l  h a v e  
b e e n  c a l l e d  i n  C h r i s t  J e s u s ,  a r e  j u s t i f i e d  n o t  o f  o u r s e l v e s  
.  • .  .  b u t  t h r o u g h  t h a t  f a i t h ,  t h r o u g h  w h i c h  a l m i g h t y  G o d  
h a s  j u s t i f i e d  a l l  m e n  f r o m  t h e  b e g i n n i n g ’ ( 3 2 * 2 - 4 ) *  I n  
t h i s  s e c t i o n  t h e r e  i s  c l e a r  e x p r e s s i o n  o f  t h e  i d e a  o f  
G o d ’ s  c o n t i n u i n g  a c t i v i t y  i n  t h e  a f f a i r s  o f  m e n ,  b u t ,  a t  
t h e  s a m e  t i m e ,  t h e  i d e a  t h a t  a l l  o f  t h e  O l d  T e s t a m e n t  
p e r i o d  w a s  s i m p l y  a  p r e p a r a t i o n  f o r  C h r i s t  a n d  t h a t  C h r i s t  
c o m p l e t e l y  s u r p a s s e s  h i s  . f o r e - r u n n e r s  i s  n o t  c o n v e y e d  w i t h  
a n y  f o r c e f u l n e s s ?  t h e  p a t r i a r c h s  a n d  C h r i s t  b o t h  
i l l u s t r a t e  t h a t  m e n  a r e  s a v e d  b y  t h e  w i l l  o f  G o d  a n d  n o t  
b y  t h e i r  o w n  e n d e a v o u r s *  T h e  p r o g r e s s i o n  o f  h i s t o r y  a s  
t h e  u n f o l d i n g ;  o f  a  d i v i n e  p l a n  r e c e i v e s  l i t t l e  e m p h a s i s  
i n  s p i t e  o f  C l e m e n t ’ s  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  r e a l i t y  o f  
G o d ’ s  c o n t i n u i n g  s a v i n g  a c t i v i t y *
T h i s  d o e s  n o t  m e a n  t h a t  C h r i s t  i s  s e e n  b y  C l e m e n t  a s  
b e i n g  o n  t h e  s a m e  l e v e l  a s  t h e  p a t r i a r c h s  o f  t h e  O l d  
T e s t a m e n t ?  C l e m e n t  i s  f u l l y  a w a r e  o f  t h e  d i v i n e  s t a t u s
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o f  J e s u s  C h r i s t  a n d  o f  t h e  r e d e m p t i o n  t h a t  h e  b r i n g s  t o  
a l l  m e n *  T h i s  i s  b o r n e  o u t  b y  t h e  p h r a s e  a b o u t  J a c o b ;
< F r o m  h i m  i s  d e s c e n d e d  t h e  L o r d  J e s u s  a c c o r d i n g  t o  t h e  
f l e s h 1 (32*2)*  T h i s  i n  i t s e l f  s u g g e s t s  t h a t  * a c c o r d i n g  
t o  t h e  s p i r i t *  h e  i s  o f  d i v i n e  o r i g i n ;  f u r t h e r m o r e *  t h e
' (Q)p r i e s t s  a r e  f r o m  J a c o b *  b u t  J e s u s  i s  t h e  H i g h  P r i e s t .
J e s u s  i s  a l s o  * L o r d * .  T h i s  d i v i n e  o r i g i n  i s  m a d e  m u c h  
m o r e  e x p l i c i t  i n  t h e  f o l l o w i n g s  * F o r  i t  i s  t o  t h e  h u m b l e  
t h a t  C h r i s t  b e l o n g s ,  n o t  t o  t h o s e  w h o  e x a l t  t h e m s e l v e s  
o v e r  h i s  f l o c k .  T h e  s c e p t r e  o f  t h e  m a j e s t y  o f  C o d ,  t h e  
L o r d  J e s u s  C h r i s t ,  d i d  n o t  c o m e  w i t h  t h e  p o m p  o f  p r i d e  o r  
a r r o g a n c e ,  t h o u g h  h e  c o u l d  h a v e ,  b u t  i n  h u m i l i t y *  ( 1 6 . I f . )  
H e r e ,  t h e  g l o r y  o f  C h r i s t  i s  c l e a r l y  e x p r e s s e d  i n  t h e  
d e s c r i p t i o n  o f  h i m  a s  f t h e  s c e p t r e  o f  t h e  m a j e s t y  o f  G o d * .  
S t a t e m e n t s  s u c h  a s  t h e  t w o  a b o v e  m a k e  i t  c l e a r  t h a t  t h e r e  
i s  n o  q u e s t i o n  o f  a n  a d o p t i o n i s t  C h r i s t o l o g y  i n  C l e m e n t ;  
h e  i s ,  b y  i m p l i c a t i o n ,  o f  d i v i n e  o r i g i n  a c c o r d i n g  t o  t h e  
S p i r i t  a n d  c o u l d  h a v e  c o m e  * w i t h  t h e  p o m p  o f  p r i d e  o r  
a r r o g a n c e *  T h e  p a s s a g e  a t  t h e  e n d  o f  t h e  e p i s t l e ,
‘ F i n a l l y  m a y  t h e  a l l - s e e i n g  G o d ,  t h e  M a s t e r  o f  s p i r i t s  a n d  
L o r d  o f  a l l  f l e s h ,  w h o  c h o s e  t h e  L o r d  J e s u s  C h r i s t  a n d  u s  
t h r o u g h  h i m  t o  b e  h i s  o w n  p e o p l e  « .  . * ( 6 4 * 1 )  c a n n o t  r e f e r  
t o  a n  a d o j i t i o n i s t  C h r i s t o l o g y  i n  t h e  s t r i c t  s e n s e  o f  t h e  
w o r d ,  b u t  t o  t h e  f a c t  t h a t  J e s u s  C h r i s t  w a s  t h e  m e a n s
9 *  I  C l .  3 6 . 1 ;  6 1 . 3 ;  6 4 *
1 0 .  T h i s  a t t e s t s  a  p n e u m a t i c  C h r i s t o l o g y  i n  I  C l e m e n t  
a c c o r d i n g  t o  H a r n a e k  ( H i s t o r y  o f  B o g m a « v o l . l ,  
p .  1 9 2  n .  1 ) .
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t h r o u g h  w h i c h  G o d  b r o u g h t  a b o u t  t h e  r e d e m p t i o n  o f  m a n  a n d
(11)t h e  g a t h e r i n g  o f  t h e  p e o p l e  o f  G-od#- t h e  s t a t e m e n t  i s
( I P )n o t  a b o u t  t h e  n a t u r e  o f  C h r i s t  b u t  h i s  w o r k * N T h e
d i v i n e  o r i g i n  o f  C h r i s t  i s  a g a i n  l i n k e d  w i t h  h i s  m i s s i o n  
i n  a n o t h e r  p a s s a g e s  * T h e  a p o s t l e s  r e c e i v e d  t h e  g o s p e l  f o r  
u s  f r o m  J e s u s  C h r i s t ,  a n d  J e s u s  t h e  C h r i s t  w a s  s e n t  f r o m  
G o d #  S o  C h r i s t  i s  f r o m  G o d ,  a n d  t h e  a p o s t l e s  a r e  f r o m
( 1 3 )
C h r i s t 5 t h u s  b o t h  c a m e  i n  p r o p e r  o r d e r  b y  t h e  w i l l  o f  G o d #1
I t  i s  a b o v e  a l l  i n  h i s  w o r k  t h a t  C h r i s t  a p p e a r s  a s  
t h e  c e n t r e  o f  s a l v a t i o n  h i s t o r y .  T h e  r e p e n t a n c e  f o r e ­
s h a d o w e d  i n  t h e  O l d  T e s t a m e n t  b e c o m e s  e x t e n d e d  t o  a l l  m e n  
i n  t h e  c o m i n g  o f  C h r i s t *  H e n c e  C l e m e n t  e x h o r t s  h i s  
r e a d e r s ?  ♦ L e t  u s  f i x  o u r  g a z e  o n  t h e  b l o o d  o f  C h r i s t  a n d  
r e a l i z e  h o w  p r e d a t e s  i t  i s  t o  h i s  F a t h e r ,  f o r  i t  w a s  
p o u r e d  o u t  f o r  o u r  s a l v a t i o n  a n d  b r o u g h t  t h e  g r a c e  o f  
r e p e n t a n c e  t o  t h e  w h o l e  w o r l d *  ( 7 * 4 ) *  T h e  p o u r i n g  o u t  o f  
J e s u s *  b l o o d  w a s  t h e  m e a n s  b y  w h i c h  r e d e m p t i o n  w a s  
a c h i e v e d *  H o w  t h e  d e a t h  o f  J e s u s  b r o u g h t  a b o u t
1 1 *  I n  o t h e r  w o r d s  * c h o s e n *  r e f l e c t s  n o t  t h e  a d o p t i o n  o f  
C h r i s t  b u t  h i s  b e i n g  c h o s e n  f o r  a  p u r p o s e .  G f *
J * L a w s o n ,  A  T h e o l o g i c a l  a n d  H i s t o r i c a l  I n t r o d u c t i o n  
t o  t h e  A p o s t o l i c  F a t h e r s  ( N e w  Y o r k , 1 9 6 1 ) ,  p . 5 8 ,  o n  
I  C L  9 9 * 2 ,  * t h e  n u m b e r  o f  t h e  e l e c t * .
T 2 *  O f *  I  C l .  5 2 * 4 *  A s  L e b r e t o n  p o i n t s  o u t  ( o p . e i t . , p . 2 ? 4 )  
t h e  i n t e r e s t  o f  C l e m e n t  i s  i n  t h e  d i v i n e  a c t i o n  o f  
s a l v a t i o n ,  n o t  i n  t h e  m y s t e r y  o f  t h e  d i v i n e  l i f e  i n  
i t s e l f *
1 3 *  I  0 1 * 4 2 * I f .  O f *  G r a n t ,  A p o s t o l i c  F a t h e r s * I  & XX 
C l e m e n t ,  a d  l o c .  C f *  a l s o  I  0 1 . 3 6 * I f f *
1 4 *  C f .  I  C l .  2 1 * 6 .
r e d e m p t i o n  C l e m e n t  d o e s  n o t  e x p l a i n ,  b u t  i t  i s  b o u n d  u p
w i t h  t h e  l o v e  o f  G o d  f o r  m a n #  * I n  l o v e  o u r  M a s t e r  r e c e i v e d
u s ;  b e c a u s e  o f  t h e  l o v e  h e  h a d  f o r  u s  o u r  L o r d  J e s u s  C h r i s t
b y  t h e  w i l l  o f  God.  s h e d  h i s  b l o o d  f o r  u s ,  g a v e  h i s  f l e s h
f o r  o u r  f l e s h  a n d  h i s  l i f e  f o r  o u r  l i v e s *  ( 4 9 * 6 )  # T h e
s c o p e  o f  t h e  b e n e f i t s  b r o u g h t  b y  C h r i s t  i s  w e l l  e x p r e s s e d
i n  c h a p t e r  3 6  o f  t h e  e p i s t l e ;  * T h i s  i s  t h e  w a y ,  b e l o v e d ,
i n  w h i c h  w e  f o u n d  o u r  s a l v a t i o n ,  J e s u s  C h r i s t ,  t h e  h i g h
p r i e s t  o f  o u r  o f f e r i n g s ,  t h e  p r o t e c t o r  a n d  h e l p e r  o f  o u r
w e a k n e s s *  T h r o u g h  h i m  w e  f i x  o u r  e y e s  o n  t h e  h e i g h t s  o f
h e a v e n ;  t h r o u g h  h i m  w e  s e e  m i r r o r e d  t h e  f l a w l e s s  a n d
s u b l i m e  c o u n t e n a n c e  o f  G o d ;  t h r o u g h  h i m  t h e  e y e s  o f  o u r
h e a r t  h a v e  b e e n  o p e n e d ;  t h r o u g h  h i m  o u r  f o o l i s h  a n d
d a r k e n e d  u n d e r s t a n d i n g  s p r i n g s  u p  t o  t h e  l i g h t ;  t h r o u g h
h i m  t h e  M a s t e r  h a s  w i l l e d  t h a t  w e  s h o u l d  t a s t e  i m m o r t a l
k n o w l e d g e * '  R e d e m p t i o n  c o n s i s t s  n o t  o n l y  i n  r e p e n t a n c e
b u t  i n  k n o w l e d g e  a n d  i n s i g h t *  R e d e m p t i o n  c e n t r e s  o n  C h r i s t
b e c a u s e  o f  w h a t  h e  d o e s  f o r  m a n ,  a n d  t h i s  r e d e m p t i o n
d e p e n d s  o n  w h o  C h r i s t  i s ;  * F o r  “ s i n c e  h e  i s  t h e  e x p r e s s
i m a g e  o f  h i s  g r e a t n e s s ,  h e  i s  a s  m u c h  s u p e r i o r  t o  a n g e l s
a s  h i s  t i t l e  i s  s u p e r i o r "  t o  t h e i r s  ( c f *  H e b *  l * 3 f * ) * ( 3 6 * 2 ) *
C l e m e n t  g o e s  o n  t o  c i t e  f u r t h e r  v e r s e s  o f  H e b r e w s  t o
(16)s u p p o r t  t h i s  s t a t e m e n t * v
W h a t e v e r  v a l u e  t h e  O l d  T e s t a m e n t  m a y  h a v e  h a d ,  
r e p e n t a n c e ,  k n o w l e d g e  a n d  i n s i g h t  a l l  d e p e n d  o n  C h r i s t .
H e  i s  a l s o  t h e  f o c a l  p o i n t  o f  t h e  d i v i n e  s a l v a t i o n  i n  t h a t  
t h r o u g h  C h r i s t  t h e  p e o p l e  o f  G o d  a r e  g a t h e r e d  t o g e t h e r *
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i * 5 *  I  C l *  3 6 * 3 *  H e b *  1 . 7  =  P s * 1 0 3 * 4 ;  H e b * 1 * 3  *  J ? s . 2 * 7 f * ;  
H e b * 1 * 1 3  «  P s . 1 0 9 . 1 .
T h e  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  k n o w l e d g e  o f  G o d  a n d  t h e  g a t h e r i n g  
o f  t h e  e l e c t  i s  q u i t e  e x p l i c i t ;  ’ We s h a l l  b e g  w i t h  e a r n e s t  
p r a y e r  a n d  s u p p l i c a t i o n  t h a t  t h e  C r e a t o r  o f  a l l  t h i n g s  
w i l l  k e e p  i n t a c t  t h e  p r e c i s e  n u m b e r  o f  h i s  e l e c t  i n  a l l  
t h e  w o r l d  t h r o u g h  h i s  b e l o v e d  S e r v a n t  ( r r « ? s  ) J e s u s  C h r i s t  
t h r o u g h  w h o m  h e  h a s  c a l l e d  u s  f r o m  d a r k n e s s  i n t o  l i g h t ,  
f r o m  i g n o r a n c e  i n t o  t h e  k n o w l e d g e  o f  t h e  g l o r y  o f  h i s  N a m e ;
» * # * T h o u  d o s t  m u l t i p l y  t h e  n a t i o n s  u p o n  t h e  e a r t h  a n d  
f r o m  t h e m  a l l  t h o u  h a s t  c h o s e n  t h o s e  w h o  l o v e  t h e e  t h r o u g h  
J e s u s  C h r i s t  t h y  b e l o v e d  S e r v a n t  ( r r * ? r  ) ,  t h r o u g h  w h o m  
t h o u  d o s t  d i s c i p l i n e ,  s a n c t i f y  a n d  h o n o u r  u s *  ( 5 9 * 2 f # ) *
T h e  g a t h e r i n g  o f  t h e  f a i t h f u l  i s  e m p h a s i s e d  b y  d e s c r i b i n g  
t h e  C h u r c h  i n  t e r m s  o f  t h e  b o d y  o f  C h r i s t ,  a n d  t h e  
d i s t u r b a n c e s  i n  C o r i n t h  a r e  l i k e n e d  t o  r e n d i n g  t h e  b o d y * * ^  
C l o s e l y  a l l i e d  t o  t h e  C h u r c h  a s  t h e  b o d y  o f  G h r i s t  a n d  t h e  
d i s t u r b a n c e s  a s  t h e  r e n d i n g  o f  t h e  b o d y  i s  t h e  t h o u g h t  i n  
C l e m e n t ’ s  m i n d  o f  t h e  C h r i s t i a n ’ s  a c t i v i t y  a s  a n  i m i t a t i o n  
o f  C h r i s t s  ’ Y o u  s e e ,  b e l o v e d  b r e t h r e n ,  w h a t  a n  e x a m p l e  h a s  
b e e n  g i v e n  u s i  F o r  i f  t h e  L o r d  h i m s e l f  w a s  s o  h u m b l e ,  
w h a t  s h o u l d  w e  d o  w h o  h a v e  c o m e  u n d e r  t h e  y o k e  o f  h i s  
g r a c e ? 1 ( 1 6 * 1 7 ) #  T h e  w h o l e  a t t i t u d e  i s  w e l l  s u m m e d - u p  i n  
t h i s ;  ’ L e t  h i m  w h o  i n  C h r i s t  h a s  l o v e  k e e p  t h e  c o m m a n d m e n t s  
o f  C h r i s t ’  ( 4 9 * 1 ) *
T h e r e  i s  n o  d o u b t ,  t h e n ,  t h a t  f o r  C l e m e n t  C h r i s t  
h o l d s  t h e  c e n t r a l  p o s i t i o n  i n  t h e  s a v i n g  a c t i v i t y  o f  G o d *  
T h e r e  i s  a l s o  i n  C l e m e n t ’ s  m i n d  a  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  t h e  
a c t i v i t y  o f  G o d  i n  t h e  O l d  T e s t a m e n t  a n d  t h e  w o r k  o f  C h r i s t
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T h e  c o m i n g  o f  C h r i s t  i s  p r e p a r e d  f o r  i n  t h e  O l d  T e s t a m e n t ,  
a n d  C h r i s t  i s  t h e  f u l f i l m e n t  o f  t h e  p r o m i s e s  o f  G o d  t o  
J a c o b #  M o r e  s h o u l d  n o t  b e  r e a d  i n t o  t h i s ,  h o w e v e r ,  t h a n  
t h e  e v i d e n c e  w i l l  b e a r *  T h a t  C l e m e n t  s e e s  G o d r s  s a v i n g  
a c t s  i n  h i s t o r y  c e n t r e d  o n  C h r i s t  d o e s  n o t  m e a n  t h a t  h e  
t h e r e f o r e  s e e s  h i s t o r y  i t s e l f  a s  t h e  g r a d u a l  u n f o l d i n g  o f  
t h e  d i v i n e  p l a n  c u l m i n a t i n g  i n  t h e  r e d e m p t i o n  o f  m a n  b y  t h e  
d e a t h  o f  C h r i s t  o n  t h e  c r o s s #  T h e  l i n e s  o f  c o m p a r i s o n  
b e t w e e n  p a s t  a n d  t h e  p r e s e n t  i n  C h r i s t  a r e  n o t  r i g o r o u s l y  
d r a w n  a n d  p u r s u e d  i n  d e t a i l #  H i s t o r y  i n  i t s e l f  d o e s  n o t  
i n t e r e s t  C l e m e n t  a t  a l l #  T h e  © v e n t s  w h i c h  h a p p e n  i n  
h i s t o r y  a r e  n o t  s e e n  a s  d i v i n e l y  o r d e r e d  s t a g e s  i n  t h e  
w o r k i n g  o u t  o f  s a l v a t i o n  h i s t o r y #  I n  a d d i t i o n  t o  t h i s ,  
a p a r t  f r o m  h i s  c e n t r a l  r o l e  i n  t h e  I n c a r n a t i o n ,  C h r i s t  
p l a y s  a  v e r y  m i n o r  p a r t  i n  t h e  h i s t o r y  t h a t  p r e c e d e s  t h a t  
e v e n t #  T h e r e  i s ,  t h e n ,  a  g e n u i n e  s a l v a t i o n  h i s t o r y  i n  
I  C l e m e n t # a n d  i t  i s  u n d o u b t e d l y  G h r i s t o c e n t r i c ,  b u t ,  b y  
c o m p a r i s o n  w i t h  w h a t  w e  s h a l l  s e e  i n  I r e n a e u s ,  i t  i s  n o  
m o r e  t h a n  a  p r e l i m i n a r y  s k e t c h ,  a n d  o f  t h e  i d e a  o f  a  
d i v i n e  p l a n  i n  h i s t o r y  w e  h a v e  s e e n  n o  t r a c e #  A l l  t h i s  
c a n  b e  b r i e f l y  v e r i f i e d  a g a i n  w i t h  r e f e r e n c e  t o  t h e  
h i s t o r y  f r o m  t h e  t i m e  o f  t h e  I n c a r n a t i o n  u n t i l  t h e  
c o n s u m m a t i o n .  T h e  k i n g d o m  o f  C h r i s t  i s  e x p e c t e d  t o  c o m e  
( 1  G l # 5 0 « 3 ) »  a n d  t o  c o m e  s u d d e n l y , . - ( 2 3 * 5 ) ,  b u t  n e i t h e r  t h e  
C h u r c h  n o r  m a n  i n  g e n e r a l  i s  s e e n  a s  p r o g r e s s i n g  t o w a r d s  
t h i s  g o a l #  n e v e r t h e l e s s ,  t h e  f u t u r e  r e s u r r e c t i o n  i s  
G h r i s t o c e n t r i c  i n  t h a t  i t  i s  d e p e n d e n t  o n  t h e  r e s u r r e c t i o n  
o f  C h r i s t  a s  t h e  f i r s t - f r u i t s  ( I  Q l # 2 4 . 1 ) #
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T h e r e  i s  a  m u c h  f u l l e r  a w a r e n e s s  o f  t h e  m o v e m e n t  o f
(17)h i s t o r y  a s  s a l v a t i o n ,  h i s t o r y  i n  I g n a t i u s ' '  ' t h a n  i n  
I  C l e m e n t .  T h e  e a s i e s t  p o i n t  a t  w h i c h  t o  s e e  t h i s  i s  i n  
r e l a t i o n  t o  t h e  i d e a  o f  r e v e l a t i o n  i n  t h e  O l d  T e s t a m e n t  
a s  a  p r e p a r a t i o n  f o r ’ C h r i s t *  N o w h e r e  i s  t h i s  m o r e  c l e a r l y  
e x p r e s s e d  t h a n  i n  t h e  l e t t e r  t o  t h e  P h i l a d e l p h i a n s ,  w h e n  
I g n a t i u s  c o m p a r e s  J u d a i s m  a n d  C h r i s t i a n i t y ;  1 T h e  p r i e s t s  
a r e  n o b l e ,  b u t  t h e  H i g h - p r i e s t  e n t r u s t e d  w i t h  t h e  H o l y  o f  
H o l i e s  i s  n o b l e r ;  h e  a l o n e  h a s  b e e n  e n t r u s t e d  w i t h  t h e  
s e c r e t s  o f  G o d ;  h e  h i m s e l f  i s  t h e  d o o r  t o  t h e  F a t h e r ,  
t h r o u g h  w h i c h  e n t e r  A b r a h a m  a n d  I s a a c  a n d  J a c o b ,  a n d  t h e  
p r o p h e t s  a n d  a p o s t l e s  a n d  t h e  C h u r c h *  A l l  t h e s e  a r e  i n  
t h e  u n i t y  o f  G o d *  B u t  t h e  g o s p e l  h a s  s o m e t h i n g  d i s t i n c t i v e ;  
t h e  c o m i n g  o f  t h e  S a v i o u r ,  o u r  L o r d  J e s u s  C h r i s t ,  h i s  
p a s s i o n  a n d  r e s u r r e c t i o n .  F o r  t h e  b e l o v e d  p r o p h e t s  m a d e  
a  p r o c l a m a t i o n  r e l a t e d  t o  h i m ;  b u t  t h o  g o s p e l  i s  t h e  
p e r f e c t i o n ,  o f  i m p e r i s h a b i l i t y . 1 j n  S p i t e  o f  h i s
1 7 * T h e  d e t a i l s  o f  t h e  c i r c u m s t a n c e s  i n  w h i c h  I g n a t i u s  o f  
A n t i o c h  w r o t e  h i s  s e v e n  e p i s t l e s  o n  h i s  j o u r n e y  t o  
m a r t y r d o m  i n  H o m e  i n  t h e  e a r l y  y e a r s  o f  t h e  s e c o n d  
c e n t u r y  a r e  g i v e n  b y  L i g h t f o o t  i n  h i s  T h e  A p o s t o l i c  
F a t h e r s *  F a r t  2 ;  S * I g n a t i u s *  S . P o l y c a r p  ( 3  v o l s . , L o n d o n ,  
1 8 8 5 )  a n d  b y  V i r g i n i a  C o r w i n  i n  h e r  S t . I g n a t i u s  a n d  
C h r i s t i a n i t y  i n  A n t i o c h  ( N e w  H a v e n , I 9 6 0 ; «  Y a l e  P u b l i c ­
a t i o n s  i n  R e l i g i o n  1 ) ,  p a r t  o n e ;  c f .  F . L . C r o s s ,  T h e  
B a r l y  C h r i s t i a n  F a t h e r s * p p * 1 5 - 1 8 .
1 8 * F h l d * 9 * l f .  C f *  * T h e  O l d  T e s t a m e n t  p r i e s t s  a r e  g o o d ,  
t h a t  i s ,  t h e y  h a v e  a  p a r t  t o  p l a y  i n  t h e  p l a n  o f  s a l v a ­
t i o n ;  b u t  t h e  H i g h  P r i e s t  ( J e s u s ,  a s  i n  H e b r e w s  a n d  
I  C l e m e n t  3 6 * 1 ,  e t c . )  i s  g r e a t e r ,  s i n c e  h e  h a s  b e e n
s p i r i t e d  r e j e c t i o n  o f  J u d a i s t i c  t e n d e n c i e s  ( P h l d ,  6 ) ,
I g n a t i u s  h o l d s  s t r o n g l y  t o  t h e  l i n k  b e t w e e n  t h e  O l d  
T e s t a m e n t  a n d  t h e  l e w *  l o t  o n l y  d i d  t h e  p r o p h e t s  p r o c l a i m  
t h e  c o m i n g  o f  C h r i s t  h u t  t h e y  a n d  t h e  p a t r i a r c h s  e n t e r  
t h r o u g h  e h r i s t  t o  t h e  I ’a t h e r  a l o n g  w i t h  t h e  C h u r c h  
. N e v e r t h e l e s s ,  t h e r e  i s  a  c l e a r  d i s t i n c t i o n  m a d e  b e t w e e n  t h e  
O l d  a n d  t h e  l e w  ; a s  t h e  p a s s a g e  i t s e l f  e x p r e s s e s  i t ,  * t h e  
g o s p e l  h a s  s o m e t h i n g  d i s t i n c t i v e 1 * a n d  1 t h e  b e l o v e d  p r o p h e t s  
m a d e  a  p r o c l a m a t i o n  r e l a t e d  t o  C h r i s t ; b u t  t h e  g o s p e l  i s  t h e  
p e r f e c t i o n  o f  i m p e r i s h a b i l i t y * 1 N o t h i n g  i s  s a i d  i n  t h i s
( o o n t d * )
1 8 .  e n t r u s t e d  w i t h  t h e  H o l y  o f  H o l i e s  ( H e b . 9 * 3 )  a n d  G o d 1 s
s e c r e t s « * ( G r a n t , T h a  A n o s t o l i e  F a t h e r s « I g n a t i u s t p p . 1 0 6 f . ) .  
1 9 *  C f ,  S m y r n * 5 * 1 *
2 0 *  O f  t h e  p h r a s e  ocrrcK^na^  ^ cvp & ^  <r\'«s l i g h t  f o o t  s a y s s  ? ! , t h e  
c o m p l e t e d  w o r k  o f  i m o r t a l i t y * 1 , a s  t h e  l a w  w a s  t h e  f i r s t  
s t a g e # 1 ( S + I g n a t i u s ,  a d  l o c * ) .
2 1 *  T h e  s t a t e m e n t  o f  C o r w i n  t h a t  I g n a t i u s  * h o l d s  s t u b b o r n l y  
t o  t h e  I d e a  t h a t  a t  l e a s t  s o m e  h i s t o r i c a l  e v e n t s  a r e  t o  
b e  t a k e n  s e r i o u s l y  a s  t h e  w o r k  o f  G o d , 1 ( o p # c i t # , p # 1 0 1 )  
i s  d i r e c t e d  a t  l e a s t  i n  p a r t  a g a i n s t  t h o s e  w h o  r e g a r d  
I g n a t i u s  a s  s t r o n g l y  g n o s t i c  a n d  c o n s e q u e n t l y  w i t h o u t  
a n y  i n t e r e s t  i n  s a l v a t i o n  h i s t o r y *  T h e  g n o s t i c  q u a l i t y  
o f  I g n a t i u s f s  t h o u g h t  w a s  s t r e s s e d  b y  H * S o h l i e r  ( R e l l g -  
i o n s a e s o h i e h t l i o h e  I J n t e r s u o h u m e n  a u  d e n  I g n a t i u s b r i e f e n .  
G i e s s e n ,  1 9 2 9 ;  =  B e i h e f t  %NTW 8 )  a n d  H , W * B a r t s o h  
( O n o s t i s c h e s  G u t  u n d  G e m e i n d e t r a d i t i o n  b e i  I g n a t i u s  v o n  
A n t i o c h i e n , a t i t e r s i o h , 1 9 4 0 ; =  B e i t r f c e  z u r  t ' o r d e r u n g  
c h r i s t l i c h e r  T h e o l o f l j e # H e i h e  2 ,  B a n d *  4 4 ) *  T h e  s o -  
c a l l e d  g n o s t i c  e l e m e n t s  a r e  o f t e n  o p e n  t o  a n o t h e r  i n t e r ­
p r e t a t i o n ,  a s  C o r w i n  h e r s e l f  h a s  s h o w n  ( C f *  a l s o  t h e  
l i g h t  s h e d  o n  t h e  J e w i s h - C h r i s t i a n  e l e m e n t s  o f  s o m e  o f  
I g n a t i u s ’ s  i d e a s  b y  B a n i e l o u ) ,  a n d  I g n a t i u s  c e r t a i n l y  
l a y s  h e a v y  e m p h a s i s  o n  h i s t o r i c i t y *  T h i s ,  h o w e v e r ,  i s
p a s s a g e ,  a b o u t  t h e  a c t s  o f  G o d  i n  t h e  h i s t o r y  o f  I s r a e l ,
b u t  n e v e r t h e l e s s ,  t h e  c o n t r a s t  b e t w e e n  p r o p h e c y  a n d
f u l f i l m e n t  s u g g e s t s  t h a t  h i s t o r y  i s  m o v i n g  i n  o n e
p a r t i c u l a r  d i r e c t i o n * T h e  s a m e  p o i n t s  c a n  b e  o b s e r v e d
i n  a n o t h e r  p a s s a g e  i n  t h e  s a m e  e p i s t l e :  * T h e  p r o p h e t s  w e
a l s o  l o v e  b e c a u s e  t h e y  m a d e  a  p r o c l a m a t i o n  r e l a t e d  t o  t h e
g o s p e l  a n d  s e t  t h e i r  h o p e  o n  h i m  a n d  w e r e  w a i t i n g  f o r  h i m *
( P h l d * 3 * 2 ) .  T h e  p r o p h e t s  a l s o  s h a r e  i n  t h e  s a v i n g
a c t i v i t y  o f  C h r i s t ,  a s  t h e  p a s s a g e  g o e s  o n  t o  s t a t e ,  b u t
t o  t h a t  p o i n t  w e  s h a l l  s h o r t l y  r e t u r n *  T h e  C h r i s t o c e n t r i c -
i t y  o f  t h e  w o r k  o f  t h e  p r o p h e t s  i s  f u r t h e r  e m p h a s i s e d  b y
t h e  f a c t  t h a t  I g n a t i u s  d e s c r i b e s  t h e m  a s  d i s c i p l e s  o f  C h r i s t ;
’ O f  w h o m ,  e v e n  t h e  p r o p h e t s  w e r e  d i s c i p l e s  i n  t h e  S p i r i t ,
h i m  w h o m  t h e y  e x p e c t e d  a s  t h e i r  t e a c h e r *  A n d  t h e r e f o r e
(22) •w h e n  h e  c a t n e ,  h e  w h o m  t h e y  r i g h t l y  a w a i t e d v ' r a i s e d  t h e m  
. (23)f r o m  t h e  d e a d * * '  '  A g a i n ,  t h e  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  p r o p h e c y  
o f  a n d  s a l v a t i o n  b y  C h r i s t  i s  t o  b e  n o t e d *  A s  f a r  a s
2 1 * ( c o n t d * )  n o t  t h e  s a m e  t h i n g  a s  s a l v a t i o n  h i s t o r y ,  a n d  
o f  t h e  c o n t i n u i t y  o f  h i s t o r y  I g n a t i u s  i s  n o t  s t r o n g l y  
a w a r e ,  e v e n  t h o u g h  h e  i s  a w a r e  o f  s o m e  m o v e m e n t  i n  o n e  
d i r e c t i o n *
2 2 *  S tKot'eytsi n o t  ’ r i g h t e o u s l y *  ( G r a n t ) ,  b u t  ’ r i g h t l y * .
S e e  L i g h t f o o t ,  I g n a t i u s ,  a d * l o c .
2 3 *  M a a n * 9 * ? *  C f *  M a g n * 8 * 2 *  T h e  i d e a  t h a t  t h e  p r o p h e t s  
a r e  d i s c i p l e s  o f  C h r i s t  i s  J e w i s h - C h r i s t i a n  i n  o r i g i n *  
S e e  G r a n t ,  A p o s t o l i c  F a t h e r s » I g n a t i u s , o n  M a g n « 9 * 3 .  
a n d  D a n i e l o u ,  o p # c i t # ,  p p * 4 1 ,  1 0 2 f f .
2 4 *  A  p o i n t  t o  w h i c h  w e  s h a l l  r e t u r n *  S e e  b e l o w ,  p .  1 0 3
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s a l v a t i o n  h i s t o r y  i s  c o n c e r n e d *  i t  i s  a l s o  t o  b e  n o t e d
t h a t  t h e  C h r i s t o c e n t r i c i t y  o o n s i s t s  i n  t h e  e x p e c t a t i o n  o f
C h r i s t  a n d  n o t  i n  a n y  r o l e  t h a t  C h r i s t  h a s  d i r e c t l y  i n  t h e
(pc)w o r k  o f  t h e  p r o p h e t s # '
B e y o n d  t h e  m o v e m e n t  f r o m  p r o p h e c y  t o  f u l f i l m e n t  t h e r e  
i s  a l s o  e v i d e n c e  i n  I g n a t i u s  o f  G o d ' s  c o n t i n u i n g  a r r a n g e ­
m e n t  o f  t h i n g s  b e f o r e  t h e y  h a p p e n *  T h i s  c a n  b e  s e e n  w i t h  
r e g a r d  t o  t h e  c o m i n g  o f  C h r i s t  a n d  h i s  r e d e m p t i v e  w o r k .
' F o r  J e s u s  C h r i s t  o u r  i n s e p a r a b l e  l i f e ,  i s  t h e  e x p r e s s e d  
/  / 0 6  \
p u r p o s e  ( yvoj^.  ^ 1 o f  t h e  F a t h e r '  ( K p h * 3 - 2 ) .  E v e n  m o r e
s p e c i f i c  i s  t h e  f o l l o w i n g s  ' F o r  o u r  G o d ,  J e s u s  t h e  C h r i s t ,
w a s  c o n c e i v e d  b y  M a r y  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  p l a n  o f  G o d
( o n< o v yA?o() ~  o f  t h e  s e e d  o f  D a v i d  a n d  o f  t h e  H o l y  S p i r i t '
( F o h .  1 8 . 2 ) .  oikov*/*'* h e r e  r e l a t e s  s p e c i f i c a l l y  t o  t h e  
(27)I n c a r n a t i o n .  7 T h i s  p l a n  i n c l u d e s  t h e  m a n i f e s t a t i o n  o f
25* O f .  ' W h a t  w a s  i m p o r t a n t  w a s  n o t  p r i m a r i l y  t h a t  t o  t h e m  
( s c .  t h e  p r o p h e t s )  w a s  e n t r u s t e d  r e v e l a t i o n  o f  h i s  ( s c .  
C h r i s t ' s )  l i f e  b u t  t h a t  t h e i r  l i v e s  w e r e  o r i e n t e d  t o ,  
a n d  r e c e i v e d  m e a n i n g  f r o m  t h i s  c r u c i a l  e v e n t  s t i l l  i n  
t h e  f u t u r e *  ( C o r w i n ,  o p . c i t . ,  p . 9 9 ) .  L a t e r  C o r w i n  a s k s  
w h e t h e r  i t  i s  n o t  t o  o v e r s t a t e  t h e  c a s e  t o  s u g g e s t  t h a t  
' I g n a t i u s '  e m p h a s i s  o n  t h e  t r u e  h u m a n i t y ’ i m p l i e s  ' a  
p a r t i c u l a r l y  v i v i d  s e n s e  o f  t h e  r e a l i t y  o f  h i s t o r y '
( i b i d . ,  p . 1 0 1 ) .  A g a i n ,  i t  s h o u l d  b e  s a i d  t h a t  I g n a t i u s  
i s  m o r e  i n t e r e s t e d  i n  h i s t o r i c i t y  t h a n  i n  h i s t o r y  a s  a n  
o n - g o i n g  p r o c e s s .
2 6 .  ' T h i s  t e r m  h e r e  t a k e s  t h e  p l a c e  o f  t h e  m o r e  u s u a l  \oyos 
o r  O o < f a s  d e s c r i b i n g  t h e  r e l a t i o n  o f  C h r i s t  t o  t h e  
F a t h e r . '  ( L i g h t f o o t ,  S . I g n a t i u s , a d  l o c . ) .  C f . a l s o  
M . R a c k l , D i e  C h r i s t o l o g i e  d e s  h i .  I g n a t i u s  v o n  A n t i o o h i e n  
( F r e i b u r g  i . B . , 1 9 1 4 ) ,  P P *  2 7 7 - 8 0 .  ,
2 7 *  B e e  t h e  n o t e  o f  L i g h t f o o t ,  S . I g n a t i u s ♦ a d  l o c .
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t h e  n e w  m a n ,  J e s u s  C h r i s t  ( E p h . 2 0 , 1 ) ,  an d .  t h e  r e d e m p t i o n  
t h a t  h e  b r i n g s ,  w h i c h  i s  t h e  d i s s o l u t i o n  o f  m a g i c ,  t h e  
a b o l i t i o n  o f  i g n o r a n c e  a n d  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  t h e  o l d  
k i n g d o m ,  ’ s i n c e  G o d  w a s  b e c o m i n g  m a n i f e s t  i n  h u m a n  f o r m  
f o r  t h e  n e v / n e s s  o f  e t e r n a l  l i f e ;  w h a t  h a d  b e e n p r e p a r e d  b y  
G o d  ( oar cy^  e i v  ) h a d  i t s  b e g i n n i n g 1 ( E p h . 1 9 * 3 ) *  T h e  
i d e a  o f  t h e  w o r k i n g  o u t  o f  G o d ’ s  d i v i n e  p u r p o s e s  i n c l u d e s  
t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  C h u r c h *  I g n a t i u s  w r i t e s  t o  t h e  
E p h e s i a n s ?  ’ I g n a t i u s ,  a l s o  c a l l e d  T h e o p h o r u s ,  t o  t h e  c h u r c h  
c o n s t i t u t e d  a t  E p h e s u s  i n  A s i a  -  b l e s s e d  i n  g r e a t n e s s  b y  
t h e  f u l l n e s s  o f  G o d  t h e  F a t h e r ,  f o r e o r d a i n e d  b e f o r e  t h e  
a g e s  ( it  ^o cj ^ / ct^ a t v  tt^ o cxlcovuy} t o  b e  i n  l a s t i n g  a n d  
u n c h a n g i n g  g l o r y  f o r e v e r ,  u n i t e d  a n d  e l e c t  i n  a  g e n u i n e  
s u f f e r i n g  p a s s i o n  ( b y  t h e  w i l l  o f  t h e  F a t h e r  a n d  J e s u s  
C h r i s t  o u r  G o d ) . ’ ^ ^  E v e n  t h e  l i f e  o f  I g n a t i u s  h i m s e l f  i s  
d i r e c t e d  a n d  o r d e r e d  b y  t h e  d i v i n e  w i l l  ( R o m *  l . l f * ) #
F r o m  w h a t  w e  h a v e  s e e n  u p  t o  t h i s  p o i n t ,  t h e r e  i s  
e v i d e n c e  i n  I g n a t i u s  o f  A n t i o o h  b o t h  o f  t h e  i d e a  o f  
s a l v a t i o n  h i s t o r y  a n d  o f  a  d i v i n e  p l a n *  T h e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  t h e s e  a n d  t h e  u n f o l d i n g  o f  h i s t o r y  i s  n o t  w o r k e d  
o u t  i n  d e t a i l  a n d  b o t h  a r e  C h r i s t o c e n t r i o  i n  t h a t  t h e y  
p o i n t  t o  a n d  t a k e  t h e i r  s i g n i f i c a n c e  f r o m  t h e  I n c a r n a t i o n  
a n d  n o t  f r o m  a n y  i d e a  t h a t  C h r i s t  h a s  b e e n  t h e  a g e n t  o f  G o d  
i n  e v e r y  s t a g e  o f  t h e  m a n i f e s t a t i o n  o f  t h e  p l a n  i n  h i s t o r y .  
We n o w  g o  o n  t o  c o n s i d e r  s o m e  o f  t h e  a s p e c t s  o f  I g n a t i u s ’ s  
C h r i s t o l o g y  i n  t h e  l i g h t  o f  t h i s .
2 8 .  E p h . p f *  C f *  ’ t o  t h e  c h u r c h  b e l o v e d  a n d  e n l i g h t e n e d  b y  
t h e  w i l l  o f  h i m  w h o  w i l l e d  a l l  t h i n g s  t h a t  e x i s t 1 ( R o m , 
p f . )  a n d  ’ a t  t h e  b e g i n n i n g  a n d  a t  t h e  e n d ’ ( M a g n . 1 3 . 1 ) .
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We h a v e  a l r e a d y  s e e n  t h a t  I g n a t i u s  i s  a w a r e  o f  t h e  
m o v e m e n t  f r o m  t h e  O l d  T e s t a m e n t  t o  t h e  l e w #  H e  i s  a l s o
a w a r e  o f  a  m o v e m e n t  o f  C h r i s t  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  F a t h e r ;  '  
‘ A l l  o f  y o u  m u s t  r u n  t o g e t h e r  a s  t o  o n e  t e m p l e  o f  G o d ?  a s  
t o  o n e  s a n c t u a r y ,  t o  o n e  J e s u s  C h r i s t ,  w h o  p r o c e e d e d  
{n-f o z\$0 vt<x) f r o m  o n e  F a t h e r  a n d  i s  w i t h  t h e  o n e  a n d  
d e p a r t e d  t o  t h e  O n e 1 ( M a g n *  7 - 2 ) #  T h i s  m o v e m e n t  i s  n o t  a  
m o v e m e n t  o f  C h r i s t  a w a y  f r o m  t h e  F a t h e r  a n d  b a c k  t o  h i m  i n  
t h e  s e n s e  t h a t  h e  w a s  e v e r  s e p a r a t e d  f r o m  t h e  F a t h e r ;  n o r  
d o e s  i t  r e f e r  t o  t h e  b e g e t t i n g  o f  t h e  S o n ;  i t  i s ,  r a t h e r ,  
t h e  m o v e m e n t  o f  r e v e l a t i o n  i n  t h e  m i s s i o n  o f  t h e  S o n ,  f o r  
C h r i s t  i s  t h e  r e v e l a t i o n  o f  t h e  F a t h e r *  I g n a t i u s  
e x p l a i n s  t h a t  t h e  p r o p h e t s  w e r e  p e r s e c u t e d  b e c a u s e  t h e y  
w e r e  i n s p i r e d  b y  G o d ' s  g r a c e  i n  o r d e r  ' t o  c o n v i n c e  t h e  
d i s o b e d i e n t  t h a t  t h e r e  i s  o n e  G o d  w h o  m a n i f e s t e d  h i m s e l f  
t h r o u g h  J e s u s  C h r i s t  h i s  S o n ,  w h o  i s  h i s  W o r d  w h i c h  
p r o c e e d e d  f r o m  s i l e n c e  (o'} icrrtv ocurov )\oyoc cxwo <riyljs
. / (3:
Try oia 9  c o y  ) a n d  i n  e v e r y  r e s p e c t  p l e a s e d  h i m  w h o  s e n t  h i m # '  
T h e  m o v e m e n t  b e g i n s  w i t h  t h e  s e n d i n g  o f  t h e  S o n ;  i t  i s  a  
m o v e m e n t  f r o m  s i l e n c e  t o  s p e e c h ,  t h e  s p e e c h  o f  G o d ' s  
s e l f - d i s c l o s u r e #  T h e r e  i s  h e r e  n o  i n t e r e s t  i n  t h e  
b e g e t t i n g  o f  t h e  S o n  b y  t h e  F a t h e r  n o r  i n  t h e  p h i l o s o p h i c a l  
p o s s i b i l i t i e s  o f  t h e  w o r d  L o g o s ,  t h e  i n t e r e s t  i s  s o l e l y  i n
2 9 *  A s  C o r w i n  p o i n t s  o u t  ( o p . c i t *  p p *  1 1 6 f f * ) ,  I g n a t i u s  v e r y  
s e l d o m  r e f e r s  t o  t h e  F a t h e r  © l o n e .  ' I t  i s  a s  t h e  g r o u n d  
o f  J e s u s  C h r i s t ,  w h o  m a n i f e s t e d  a n d  e x p r e s s e d  h i m ,  t h a t  
t h e  F a t h e r  m o s t  f r e q u e n t l y  a p p e a r s  . . .  * J e s u s  C h r i s t  
h a s  b e c o m e  t h e  m e a n s  b y  w h i c h  t h e  a c t i o n  o f  t h e  F a t h e r  
i s  e f f e c t e d * '  ( i b i d . ,  p # 1 1 7 )
3 0 *  S e e  L i g h t f o o t ,  S * I g n a t i u s , a d  l o c . ,  a n d  C o r w i n ,  o p . c i t . ?
( 9 9 )
( rA O)t h e  m o v e m e n t  f r o m  s i l e n c e  t o  r e v e l a t i o n #  ' T h i s  i s  b o r n e
o u t  b y  a n o t h e r  p a s s a g e s  1 J e s u s  C h r i s t  w i l l  m a k e  p l a i n  t o
3 0 #  ( c o n t d # ) p p .  1 3 4 f f .
5 1 *  M a g n . 8 # 2 .  O n  t h e  t e x t ,  s e e  L i g h t f o o t ,  8# I g n a t i u s , 
a d  l o o .
3 2 *  T h e  e x a c t  m e a n i n g  o f  t h e  p h r a s e  i s  d i f f i c u l t  t o
d e t e r m i n e .  O n  t h e  o n e  h a n d ,  L i g h t f o o t ,  r e j e c t i n g  t h e  
i d e a  t h a t  t h e  p r o c e s s i o n  f r o m  s i l e n c e  r e f e r s  t o  t h e  
d i v i n e  g e n e r a t i o n  o f  t h e  W o r d  ( a  p o i n t  a g r e e d  b y  a l l  
m o d e r n  s t u d i e s ) ,  m a i n t a i n s  t h a t  i t  ’ m i g h t  b e  u s e d  a t  
a n y  p o i n t  w h e r e  t h e r e  i s  a  s u d d e n  t r a n s i t i o n  f r o m  n o n ­
m a n i f e s t a t i o n  t o  m a n i f e s t a t i o n ’ ( 8# I g n a t i u s , a d  l o c * ) ,  
a n d  t h a t  i t  r e f e r s  t o  ’ t h e  p e r i o d  b e f o r e  t h e  I n c a r n a t i o n  
( i b i d . ) .  C o r w i n  r i g h t l y  r e j e c t s  t h i s  a s  t o o  s i m p l e ;  
t h e  c o n c e p t  o f  s i l e n c e  i n  I g n a t i u s  i s  m o r e  c o m p l e x  t h a n  
V.thp/fc# T h e  i d e a  o f  s i l e n c e  i s  b o u n d  u p  w i t h  t h e  i d e a  
o f  t h e  m y s t e r i e s  o f  G o d  a n d  t h e  h i d d e n n e s s  o f  G o d .
A l s o  w h e n  I g n a t i u s  s a y s  o f  t h e  i n c a r n a t e  C h r i s t  t h a t  
’ w h a t  h e  h a s  d o n e  i n  s i l e n c e  (<tiy£v ) i s  w o r t h y  o f  t h e  
F a t h e r .  H e  w h o  h a s  t r u l y  a c q u i r e d  t h e  w o r d  o f  J e s u s  
c a n  a l s o  h e a r  h i s  s i l e n c e  ( ^ cru  ^C<*) , s o  t h a t  h e  m a y  
b e c o m e  p e r f e c t  a n d  a c t  t h r o u g h  w h a t  h e  s a y s  a n d  b e  
k n o w n  t h r o u g h  w h a t  h e  d o e s  n o t  s a y  <r'Y#)'
- ( E p h .  1 5 *  I f * ) ,  h e  i s  n o t  t a l k i n g  o f  ’ t h e  p a s s i v e  s i d e  
o f  o u r  L o r d ’ s  l i f e *  ( a s  L i g h t f o o t  m a i n t a i n s ,  S .  I g n a t i u s  
a d  l o c . ) *  C o r w i n  s e e s  i n  t h i s  a n  i n d i c a t i o n  o f  ’ t h e  
v e r y  c o r e  o f  h i s  b e i n g ’ ( o p *  c i t . ,  p *  1 2 2 ) *  L i k e w i s e  
t h e  s i l e n c e  o f  b i s h o p s  ’ s e e m s  t o  b e  c o n n e c t e d  w i t h  h i s  
c o n v i c t i o n  t h a t  i n  s i l e n c e  t h e  r e a l  p e r s o n  r e s i d e s ’ 
( i b i d . ,  p *  1 2 3 ) *  A l l  t h i s  i s  t r u e  a n d  s h e d s  a  l o t  o f  
l i g h t  o n  t h e  u s e  o f  t h e  c o n c e p t  o f  s i l e n c e  i n  I g n a t i u s ,
• b u t  w h e n  M i s s  C o r w i n  g o e s  o n  t o  e q u a t e  - ' t h e  r e a l  p e r s o n *  
w i t h  t h e  s i l e n c e  i n  w h i c h  i t  r e s i d e s ,  a n d ,  q u i t e  
l o g i c a l l y  t h e r e f o r e ,  t o  e q u a t e  t h e  s i l e n c e  o f  G o d  w i t h  
t h e  oi<r\'o< o f  G o d  ( i b i d * ,  p .  1 2 3 )  s o  t h a t  ’ G o d  i s  
’ ’S i l e n c e ” 1 ( i b i d . ,  p *  1 1 8 )  s h e  g o e s  b e y o n d  t h e  e v i d e n c e .
y o u  t h a t  1  s p e a k  t h e  t r u t h ,  a n d  h e  i s  t h e  m o u t h  t h a t  c a n n o t  
l i e  (to (tto^ ac*) , b y  w h i c h  t h e  F a t h e r  t r u l y  s p o k e . *
A l s o  I g n a t i u s  s e e s  t h a t  h e  h i m s e l f  w i l l  b e  a  w o r d  (\oyo$)  
o f  G o d  i f  t h e  R o m a n s  d o  n o t  p r e v e n t  h i s  m a r t y r d o m  ( R o m . 2 . 1 ) .
3 2 . ( C o n t d . )  T h e  c o n t r a s t  i n  E p h e s i a n s  1 5 * 2  i s  a  s t r a i g h t ­
f o r w a r d  o n e ;  w o r d s  c a n  b e  h y p o c r i t i c a l ,  d e e d s  c a n n o t
( a  ; p o i n t  t h a t  C o r w i n  h e r s e l f  a c k n o w l e d g e s ,  p .  1 0 5 ) .
T h e  f a c t  t h a t  t h e  r e a l  p e r s o n  c a n  b e  e n c o u n t e r e d  i n
s i l e n c e  d o e s  n o t  m e a n  t h a t  t h e  r e a l  p e r s o n  j l s  s i l e n c e .
M . R a o k l  ( o p *  c i t . ,  p p *  2 7 0 - 7 7 )  c o n s i d e r s  i t  p o s s i b l e
t h a t  ’ s i l e n c e *  h e r e  r e f e r s  n o t  t o  t h e  s i l e n c e  o f  G o d ,
b u t  t o  t h e  s i l e n c e  o f  t h e  u n i v e r s e  w i t h  p a r t i c u l a r
r e f e r e n c e  t o  t h e  s i l e n c e  a t  C h r i s t ’ s  b i r t h .  A l s o ,  w i t h  
\ /r e g a r d  t o  \ o y o r % R a c k l  c o n s i d e r s  t h a t  C h r i s t  i s  t h e  
r e v e l a t i o n  o f  G o d  b e c a u s e  h e  i s  h i s  W o r d ,  a n d  n o t  v i c e  
v e r s a .  O f .  a l s o  h e b r e t o n ,  o p .  c i t * ,  p p .  3 2 0 - 2 6 *
H . S c h l i e r  ( o p .  c i t * ,  p p .  3 4 - 3 9 )  s e e s  i n  t h e  Xcyps h e r e  
t h e  r e d e e m e r - f i g u r e  t h r o u g h  w h o m  G o d  r e v e a l s  h i m s e l f  t o  
t h e  w o r l d ,  t h e  c l o s e s t  p a r a l l e l s  t o  w h i c h  a r e  t o  b e  
f o u n d  i n  p r e - V a l e n t i n i a n  G n o s i s *  T h e  * p r o o f  * o f  t h i s  
i s  t h e  h y p o s t a s i s e d  f i g u r e  o f  S i g e  i n  t h e  V a l e n t i n i a n  
s y s t e m .  G f .  B a r t s c h  ( o p *  c i t . ,  p p .  5 3 - 7 1 )  w h o  s e e s  i n  
t h i s  p a s s a g e  a n  e m p h a s i s  n o t  o n  t h e  r e v e l a t i o n  t h r o u g h  
t h e  l o g o s ,  b u t  o n  t h e  m a n i f e s t a t i o n  o f  ’ S i l e n c e * ,  w h i c h  
i s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  m y s t i c a l  v i s i o n  o f  G o d .  I n  t h i s  
m a n i f e s t a t i o n  t h e  L o g o s  h a s  t h e  r o l e  o f  t h e  R e v e a l e r ,  
b u t  i t  i s  a  s u b s i d i a r y  r o l e  a s  t h e  c u l t - g o d  a n d  o f  
s e c o n d a r y  i m p o r t a n c e  t o  t h e  S i l e n c e  i t s e l f  w h i c h  i s  G o d .  
B a r t s c h  f i n d s  t h e  c l o s e s t  p a r a l l e l s  t o  t h i s  i n  G n o s t i c  
m a t e r i a l *  T h e r e  i s  n o  d o u b t  t h a t  S i l e n c e  f i g u r e s  
p r o m i n e n t l y  i n  V a l e n t i n i a n  G n o s t i c i s m  ( s e e  b e l o w  p p .  3 5 3 f f •) 
b u t  i t  i s  b y  n o  m e a n s  c l e a r  t h a t  d i r e c t  i n f l u e n c e  o f  
t h i s  o n  I g n a t i u s  c a n  b e  s u b s t a n t i a t e d .  S e e  B a r n a r d ,  ' 
S t u d i e s  i n  t h e  A p o s t o l i c  F a t h e r s , p p .  1 9 - 3 0 ,  w h o  a r g u e s  
t h a t  ’ G n o s t i c i s m  w a s  a t  t h e  m o s t  a  p e r i p h e r a l  i n f l u e n c e
I t  i s  t o  b e  n o t e d  a l s o  t h a t  t h e  m o v e m e n t  i s  r e l a t e d i d i r e e t l y  
t o  t h e  I n c a r n a t i o n ?  t h e  p r e - e x i s t e n c e  o f  C h r i s t  i s  a f f i r m e d  
b u t  t h e r e  i s  n o  d i r e c t  l i n k  b e t w e e n  t h e  p r o c e s s i o n  o f  C h r i s t  
f r o m  t h e  F a t h e r  a n d  t h e  O l d  T e s t a m e n t ,  a t  l e a s t  n o t  i n  t h e  
s e n s e  t h a t  C h r i s t  h a s  a n y  p a r t  i n  t h e  p r o c l a m a t i o n  o f  h i s  
o w n  c o m i n g *  T h e  O l d  T e s t a m e n t  p r e p a r e d  f o r  t h e  c o m i n g  o f  
C h r i s t ,  b u t  I g n a t i u s  * s  r e a l  i n t e r e s t  i s  f i x e d  o n  t h e  
m a n i f e s t a t i o n  o f  G o d  i n  t h e  i n c a r n a t e  L o r d . ^ ^
T h e  u n i o n  b e t w e e n  t h e  F a t h e r ,  a n d  C 5 h r i s t  i n  t h e  d i v i n e
s e l f - r e v e l a t i o n  i s  e m p h a s i s e d  b y  I g n a t i u s  o n  a c c o u n t  o f  t h e
e x a m p l e  i t  g i v e s  o f  t h e  u n i o n  t h a t  o u g h t  t o  e x i s t  i n  t h e
(■3 5)
C h u r c h  b e t w e e n  t h e  b i s h o p  a n d  t h e  p e o p l e ,  '  b u t  t h i s  d o e s  
n o t .  m e a n - t l m t  I g n a t i u s  c o n f u s e s  C h r i s t  w i t h  t h e  F a t h e r ,  i t  
I s  S i m p l y  a  q u e s t i o n  o f  w h a t  h e  i s  e m p h a s i s i n g , ^ 3 6  ^ l ’ h e r e
3 2 « ( 0 o n t d . )  o n  t h e  c o n t e n t  o f  h i s  t h o u g h t 1 ( p #  2 7 ) *  C f *
C o r w i n ,  o p *  c i t * ,  p p *  1 2 3  -  1 8 3  f «  •
O n  t h e  L o g o s  a s  s p o k e n  w o r d ,  i * e *  a s r e v e a l e r ,  n o t
a s  i n n a t e  r e a s o n ,  s e a  C o r w i n  o p *  c i t . ,  p p *  1 2 5 - 2 7 *  O n
t h e  w h o l e  L o g o s - S i g e  q u e s t i o n ,  i b i d * ,  p p .  1 1 8 - 3 0 .  O f .
T *  111 . P o l l a r d ,  J o h a n n i n e  C h r i s t o l o g y  a n d  t h e  E a r l y  C h u r c h  
( C a m b r i d g e ,  1 9 7 0 ;  ~  S o o *  N T S  M o n o g r a p h s  1 3 ) ,  p p *  2 7 - 3 1 *  
3 3 *  R o m *  8 . 2 *  C f .  O d e s  o f  S o l * 1 2 * 1 1 ;  G o s p e l  o f  T r u t h  2 6 * 3 4 *  
3 4 *  O f .  L e b r e t o n ,  o p *  c i t * ,  p p .  3 2 3  f *  w h o  s e e s  i n  I g n a t i u s  
a  s u c c e s s i o n  o f  m a n i f e s t a t i o n s  l e a d i n g  u p  t o  t h e  
I n c a r n a t i o n ,  a n d  c o m p * ' r e s  t h i s  w i t h  I r e n a e u s ;  b u t  a s  w e  
h a v e  s e e n *  t h e  i d e a  o f  C h r i s t 1 s  w o r k  i n  t h e  O l d  T e s t a ­
m e n t  i s  n o t  i m p o r t a n t  f o r  I g n a t i u s ,  a n d  t h e  p r o g r e s s i o n  
t o w a r d s  t h e  I n c a r n a t i o n  i s  n o t  o f  t h e o l o g i c a l  s i g n i f i c ­
a n c e  .
3 5 *  F n h * 5 * 1 ?  M a . g n . 7 * 1 ;  1 3 * 2 ;  P h l d *  7 * 2 ;  S m y r n . 8 * 1 .  S e e  
C o r w i n ,  o p .  c i t * ,  p p #  1 9 3 f f ,  L e b r e t o n ,  o p *  c i t * ,  p p . 2 8 9 -  
9 5 *
i s  i n  f a c t  s o m e  d i s t i n c t i o n  d i s c e r n i b l e  i n  t h e  w o r k  d o n e ,  
t h o u g h  t h a t  i s  t o  b e  e x p e c t e d  s i n c e  w h e n  i t  c o m e s  t o  t h e  
d i v i n e  a c t i v i t y ,  I g n a t i u s  t h i n k s  f i r s t  a n d  f o r e m o s t  o f  t h e  
w o r k  o f  t h e  i n c a r n a t e  C h r i s t # w  7 Mo p a s s a g e  m o r e  c l e a r l y  
i l l u s t r a t e s  w h a t  w e  h a v e  b e e n  s a y i n g  t h a n  t h e  f o l l o w i n g ?
’ ( t h e  d e a c o n s )  e n t r u s t e d  w i t h  t h e  s e r v i c e  o f  J e s u s  C h r i s t  -  
w h o  b e f o r e  t h e  a g e s  w a s  w i t h  t h e  F a t h e r  a n d  w a s  m a d e  
m a n i f e s t  a t  t h e  e n d 1 ( M a g n # 6 . 1 ) *  I g n a t i u s  i s  w e l l  a w a r e
3 6 #  C f #  * R e v e l a t i o n  i s  p o s s i b l e  b e c a u s e  S o n  a n d  F a t h e r  a r e  
u n i t e d 1 ( C o r w i n ,  o p #  o i t f , p .  1 3 4 ) *  O n  t h e  u n i o n  o f  
F a t h e r  a n d  S o n  a n d  t h e  r e v e l a t i o n  o f  t h e  F a t h e r , s e e  
i b i d # ,  p p #  1 3 4  ~  3 7 #  A s  L e b r e t o n  p o i n t s  o u t  ( o p #  c i t . ,  
p p #  282  -  8 9 )  t h e  u n i o n  o f  F a t h e r  a n d  B o n  i s  t h o u g h t  o f  
b y  I g n a t i u s  p r i m a r i l y  a s  a  u n i o n  i n  t h e  w o r k  o f  s a l v a t i o n ,  
a n d  n o t  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  i n n e r - t r i n i t a r i a n  l i f e #
3 7 #  I n  I g n a t i u s ’ s  m a i n t a i n i n g  o f  t h e  t e n s i o n  b e t w e e n  t h e  
u n i t y  o f  t h e  S o n  w i t h  t h e  F a t h e r  a n d  t h e  d i s t i n c t i o n  o f  
t h e  S o n  f r o m  t h e  F a t h e r  P o l l a r d  s e e s  t h e  J o h a n n i n e  
p a r a d o x  o f  t h e  F a t h e r - S o n  r e l a t i o n s h i p  p r e s e r v e d #
I g n a t i u s  r e p r e s e n t s  n o  a d v a n c e  o n  t h e  w i t n e s s  o f  S t # J o h n  
a t  t h i s  p o i n t ,  n o r  o n  t h e  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  r e l a t i o n - ?  
s h i p  o f  t h e  d i v i n e  t o  t h e  h u m a n  i n  J e s u s  C h r i s t #
( P o l l a r d ,  o p #  c i t . ,  p p .  2 6  -  3 3 ,  e s p #  p #  3 3 ) -  C f #
M.  R a c k l ,  o p #  c i t . ,  p p *  8 7  -  2 8 9 ,  G # C * R i c h a r d s o n ,  T h e  
C h r i s t i a n i t y  o f  I g n a t i u s  o f  A n t i o o h  ( M e w  Y o r k ,  1 9 3 5 ) ,  
p p .  4 0  -  4 5  a n d  L e b r e t o n ,  o p ,  e i t * ,  2 8 2  -  8 9 ,  2 9 5  -  
3 1 9 -
3 8 . E p h .  3 . 2 ;  1 8 . 2 .
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o f  t h e  p a s s a g e  o f  t i m e  a n d  o f  t h e  a p p e a r a n c e  o f  C h r i s t  a t  
t h e  c r u c i a l  p o i n t  i n  h i s t o r y ,  a n d  t o  t h a t  e x t e n t  w e  m a y  
c o r r e c t l y  s p e a k  o f  G h r i s t o c e n t r i c . s a l v a t i o n  h i s t o r y , b u t  
t h e  t h o u g h t  o f  I g n a t i u s  p a s s e s  d i r e c t l y  f r o m  t h e  d i v i n e  
o r i g i n  o f  C h r i s t  t o  t h e  I n c a r n a t i o n #  L e t  u s  t h e n  c o n s i d e r  
t h e  I n c a r n a t i o n  i n  a  l i t t l e  m o r e  d e t a i l .
T h e  i n c a r n a t e  L o r d  i s  w i t h o u t  d o u b t  t h e  c e n t r e  o f
I g n a t i u s ’ s  t h e o l o g y .  We a r e  n o t  c o n c e r n e d  t o  g i v e  h e r e  a
f u l l  d i s c u s s i o n  o f  h i s  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  i n c a r n a t e
C h r i s t ,  b u t  o n l y  o f  h i s  C h r i s t o l o g y  a s  i t  r e l a t e s  t o  t h e
q u e s t i o n  o f  s a l v a t i o n  h i s t o r y .  V/e h a v e  a l r e a d y  s e e n  t h a t
I g n a t i u s  s e e s  t h e  I n c a r n a t i o n  a s  t a k i n g  p l a c e  a c c o r d i n g  t o
( * 3 8 )a  p r e - a r r a n g e d  p l a n .  ' I g n a t i u s  a l s o  l a y s  c o n s i d e r a b l e  
e m p h a s i s  o n  t h e  h i s t o r i c i t y  o f  t h e  l i f e  o f  J e s u s .  H e  
e x h o r t s  t h e  M a g n e s i a n s  t o  b e  ’ f u l l y  c o n v i n c e d  a b o u t  t h e  
b i r t h  a n d  t h e  p a s s i o n  a n d  t h e  r e s u r r e c t i o n  w h i c h  t o o k  
p l a c e  i n  t h e  t i m e  o f  t h e  r u l e  o f  P o n t i u s  P i l a t e ;  f o r  t h e s e  
t h i n g s  w e r e  t r u l y  a n d  s u r e l y  d o n e  b y  J e s u s  C h r i s t ,  o u r  
h o p e *  ( H a r m * 1 1 ) .  T h e y  b l a s p h e m e  t h e  L o r d  w h o  d o  n o t  
c o n f e s s  t h a t  ’ H e  i s  c l o t h e d  i n  f l e s h  ( o-^^ko <£<fg or  ) * ( S m y r n  
2 ) .  H e r e  a t  o n o e  w e  s e e  t h a t  t h e  r e a l  e m p h a s i s  o f  
I g n a t i u s  o n  t h e  h i s t o r i c a l  i s  h i s  a t t a c k  o n  d o o e t i s m , ^ ' ^  
a s  e m e r g e s  w i t h  p a r t i c u l a r  c l a r i t y  i n  t h e  e p i s t l e  t o  t h e  
T r a l l i a n s s  ’ B e  d e a f  t h e n ,  w h e n  a n y o n e  s p e a k s  t o  y o u  a p a r t  
f r o m  J e s u s  C h r i s t ,  w h o  w a s  o f  t h e  f a m i l y  o f  D a v i d ,  w h o  w a s  
o f  M a r y ,  w h o  w a s  t r u l y  b o r n ,  a t e  a n d  d r a n k ,  w a s  t r u l y
3 9 .  F o r  I g n a t i u s ’ s  a t t a c k  o n  d o c e t i s m  s e e  C o r w i n ,  o p .  c i t .  
p p .  9 4  -  98. C f .  a l s o  M . R a c k l ,  o p .  c i t * ,  p p .  89 -  1 2 7
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p e r s e c u t e d  u n d e r  P o n t i u s  ' . P i l a t e ,  w a s  t r u l y  c r u c i f i e d  a n d  
d i e d  w h i l e  h e a v e n l y ,  e a r t h l y  a n d  s u b t e r r a n e a n  b e i n g s  l o o k e d  
o n -  . .  B u t  i f  • • .  • h i s  s u f f e r i n g  w a s  o n l y  a p p a r e n t  . •
• • , w h y  am X i n  b o n d s ? 1 I n  f a c t ,  t h e n ,  t h e  s t r e s s
l a i d  o n  t h e  h i s t o r i c a l  r e a l i t y  o f  t h e  b i r t h ,  p a s s i o n ,  d e a t h  
a n d  r e s u r r e c t  i o n  d 0 Q S  n o t  i m p l y  t h a t  I g n a t i u s  s e e s  t h e m
i n  t h i s  c o n t e x t  a s  t a k i n g  p l a c e  a t  t h e  c r u c i a l  p o i n t  i n  
h i s t o r y ,  t h o u g h  e l s e w h e r e  h e  a s s e r t s  t h a t  t h e  I n c a r n a t i o n  
t o o k  p l a c e  a t  t h e  e n d  o f  t i m e  ( M a g n . 6 . 1 ) ,  n o r  d o e s  i t  i m p l y  
t h a t  t h e  I n c a r n a t i o n  i s  t h e  c r u c i a l  s t a g e  i n  t h e  u n f o l d i n g  
o f  t h e  s a l v a t i o n  h i s t o r y *  T h e  I n c a r n a t i o n  i s  a  d e c i s i v e  
h i s t o r i c a l  e v e n t ,  b u t  n o t ,  i n  I g n a t i u s '  t h o u g h t ,  a  c r o w n i n g  
e v e n t  a m o n g  o t h e r  e v e n t s  i n  h i s t o r y ,
I n  s p i t e  o f  w h a t  h a s  j u s t  b e e n  s a i d ,  t h e r e  i s  a  
c o n n e c t i o n  b e t w e e n  t h e  I n c a r n a t i o n  a n d  m a n ’ s  p a s t  h i s t o r y  
a n d  a l s o  t h e  C h u r c h .  T o w a r d s  t h e  e n d  o f  h i s  l e t t e r  t o  t h e  
E p h e s i a n s ,  I g n a t i u s  p r o m i s e s  t h e m  t h a t  ' I f  J e s u s  C h r i s t  
d e e m s  m e  w o r t h y  t h r o u g h  y o u r  p r a y e r ,  a n d  i f  i t  i s  G o d ' s  
w i l l ,  i n  t h e  s e c o n d  b r o c h u r e  w h i c h  I  am g o i n g  t o  w r i t e  y o u
4 0 .  T r a i l .  9 f .  B o t h  S m y r n a e a n s  a n d  T r a i l i a n s  w e r e  c l e a r l y  
w r i t t e n  a g a i n s t  d o c e t i s t s ,  j u s t  a s  M a g n e s i a n s  a n d
P h i 1 a d  e l p h  i a n s  a t t a c k  J u d a i s e r s  i n  t h e  m a i n .  O n  t h e  
f a c t i o n s ,  a n d  t h e  q u e s t i o n  o f  w h e t h e r  i t  w a s  o n e  
f a c t i o n  o r  t w o ,  s e e  C o r w i n ,  o p .  c i t . ,  p p .  52 -  8 7 .
C f .  C . C . R i c h a r d s o n ,  o p .  c i t . ,  p p .  5 1  -  5 4 #  7 7  -  8 5  a n d  
L . W * B a r n a r d , S t u d i e s  i n  t h e  A p o s t o l i c  F a t h e r s ,  p p .  1 9  -  
3 0 .
4 1 .  C o r w i n  g i v e s  a n  e x h a u s t i v e  l i s t  o f  t h e  r e f e r e n c e s  t o  
t h e  h i s t o r i c a l  e v e n t s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  I n c a r n a t e  
B o r d . I b i d . ,  p p .  9 4  f  *
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I  w i l l  g i v e  y o u  t h e  e x p l a n a t i o n  o f  w h a t  X h a v e  b e g u n  -  t h e  
d i v i n e  p l a n  ( o i k * vo^ a (c* ) i n  r e l a t i o n  t o  t h e  n e w  m a n  J e s u s  
C h r i s t ,  .  . * ' ( 4 2 )  W h a t  I g n a t i u s  h a d  b e g u n  t o  s p e a k  a b o u t  
i n  t h e  p r e c e d i n g  p a r a g r a p h  i s  p r o b a b l y  t o  b e  r e g a r d e d  
t h e r e f o r e  a s  a  s u m m a r y  s t a t e m e n t  o f  w h a t  h e  i n t e n d e d  t o  s a y  
i n  t h e  p r o m i s e d  t r a c t #  I n  t h e  p r e c e d i n g  p a r a g r a p h  h e  d e a l s  
w i t h  t h e  e f f e c t s  o f  t h e  I n c a r n a t i o n  a n d  s a y s ;  ' T h u s  a l l  
m a g i c  w a s  d i s s o l v e d  a n d  e v e r y  b o n d  o f  w i c k e d n e s s  v a n i s h e d ,  
i g n o r a n c e  w a s  a b o l i s h e d  a n d  t h e  o l d  k i n g d o m  w a s  d e s t r o y e d ,  
s i n c e  G o d  w a s  b e c o m i n g  m a n i f e s t  i n  h u m a n  f o r m  rfvuis )
f o r  t h e  n e w n e s s  o f  e t e r n a l  l i f e ;  w h a t  h a d  b e e n  p r e p a r e d  
b y  G o d  h a d  i t s  b e g i n n i n g 1 ( E p h *  1 9 * 3 ) •  T h e  r e f e r e n c e  t o
t h e  n e w  m a n  i n  t h e  f i r s t  p a s s a g e  a n d  t o  t h e  a p p e a r a n c e  o f
G o d  i n  h u m a n  f o r m  f o r  e t e r n a l  l i f e  i n  t h e  s e c o n d  p a s s a g e  
t a k e n  t o g e t h e r  i n d i c a t e  t h a t  i n  t h e  I n c a r n a t i o n  G o d  
a p p e a r e d  i n  t h e  l i k e n e s s  o f  m a n  i n  o r d e r  t o  r e n e w  m a n  f o r
e t e r n a l  l i f e *  W i t h  t h i s  w e  m a y  c o m p a r e  t h e  d e s c r i p t i o n
o f  C h r i s t  a s  p e r f e c t  m a n ,  w h o  s t r e n g t h e n s  I g n a t i u s  i n  t h e  
s u f f e r i n g  t h a t  h e  i s  t o  e n d u r e  ( S m y r n # 4 * 2 ) .  t h e r e  i s ,  
t h e n ,  a  f l e e t i n g  g l i m p s e ,  b u t  n o  m o r e  t h a n  a  g l i m p s e ,  o f
4 2 *  E p h .  2 0 * 1 .  T o  s u g g e s t  ( a s  d o  M a r k u s ,  a r t *  c i t * ,  J T S
n * s #  9 ( 1 9 5 8 ) ,  p *  9 2 ,  a n d  G u l l m a n n ,  S a l v a t i o n  i n  H i s t o r y > 
p *  7 6  ( b y  i m p l i c a t i o n )  t h a t  o'iKovy*\'<x h e r e  r e f e r s  t o  
a  g r a d u a l l y  u n f o l d i n g  d i v i n e  p l a n  i s  t o  g i v e  t o  t h e  
w o r d  a  s i g n i f i c a n c e  i t  d o e s  n o t  o f  i t s e l f  p o s s e s s .
S e e  a b o v e ,  c h a p t e r  2 ,  p p .  5 4  -  $ 4  
4 3 *  L i g h t f o o t  s e e s  i n  t h e  Kxtve* o f  I g n a t i u s  t h e
i n u r e s  a n d  St ajtc^os XvO^ ottos o f  P a u l  ( I  G a r .
1 5 * 4 5 ,  4 7 )  ( S *  I g n a t i u s , p .  8 5 ) *  T h e  q u e s t i o n  o f  t h e
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t h e  i d e a  o f  C h r i s t  a s  a  s e c o n d  A d a m .  T h e r e  i s  n o  
s u g g e s t i o n  h e r e  o f  m a n ’ s  h i s t o r y  o r  d e v e l o p m e n t  a s  v/e s h a l l  
s e e  i t  i n  I r e n a e u s ,  n o r  i s  t h e r e  a n y  s u g g e s t i o n  t h a t  C h r i s t  
h a s  h a d  a n y  r o l e  t o  p l a y  i n  m a n ’ s  e x i s t e n c e  p r i o r  t o  t h e  
I n c a r n a t i o n ,  n e v e r t h e l e s s  t h e r e  i s  h e r e  a  p o i n t  a t  w h i c h  .
C h r i s t  i s  t h e  c e n t r e  o f  t h e  d i s c o n t i n u i t y  b e t w e e n  t h e  o l d  
m a n  a n d  t h e  n e w  m a n  i n  C h r i s t *
T h e  a s s o c i a t i o n  o f  t h e  I n c a r n a t i o n  w i t h  t h e  C h u r c h  i s  
n o t  u n r e l a t e d  t o  w h a t  w e  h a v e  j u s t  s a i d *  I n  t h e  e p i s t l e  t o  
t h e  E p h e s i a n s  I g n a t i u s  s a y s ;  ’ T h e  L o r d  r e c e i v e d  o i n t m e n t  o n  
H i s  h e a d  f o r  t h i s  r e a s o n  -  t h a t  H e  m i g h t  b r e a t h e  ! i m p e r i s h ­
a b i l i t y  u p o n  t h e  C h u r c h *  ( E p h .  1 7 . 1 ) .  T h e  e x a c t  c o n n e c t i o n  
b e t w e e n  ’ r e c e i v i n g  o i n t m e n t '  a n d  ’ b r e a t h i n g  i m p e r i s h a b i l i t y ’ 
i s  n o t  c l e a r ( 4 4 )  r e f e r e n c e  t o  i m p e r i s h a b i l i t y  r e c a l l s
4 3 « ( c o n t d . )  p r o v e n a n c e  o f  I g n a t i u s ’ s  t e r m s  ’ N e w  M a n *  a n d
’ P e r f e c t  M a n *  d o e s  n o t  s t r i c t l y  c o m e  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  
h e r e ,  f o r  t h e  i m p o r t a n t  p o i n t  i s  h o w  h e  u s e d  t h e  i d e a .  
S c h l i e r  ( o p .  c i t . ,  p p .  1 7 2  -  7 4 )  s e e s  i n  t h e  t e r m  ’ N e w  
M a n ’ c l e a r  e v i d e n c e  o f  g n o s t i c  t r a i t s  i n  I g n a t i u s .
C o r w i n  ( o p .  c i t . ,  p p .  I l l  -  1 3 )  i s  m u c h  m o r e  c a u t i o u s .
T h e  e v i d e n c e  i s  f a r  f r o m  c o n c l u s i v e  o n e  w a y  o r  t h e  o t h e r *  
4 4 *  I n  t h i s  p r e s e n t  s t u d y  n o t h i n g  c a n  b e  d o n e  b e y o n d  h i n t i n g  
a t  s o m e  p o s s i b l e  l i n e s  o f  i n t e r p r e t a t i o n *  T h e  d i f f i c u l t y  
l i e s  i n  t h e  s o m e w h a t  a w k w a r d  t r a n s i t i o n  f r o m  C h r i s t  t o  
t h e  C h u r c h  w i t h  t h e  a c c o m p a n y i n g  c h a n g e  o f  c o n c e p t  f r o m  
o i n t m e n t  t o  i m p e r i s h a b i l i t y .  H o w e v e r ,  f r o m  t h e  c o n t e x t  
t h r e e  t h i n g s  c a n  b e  s a i d  w i t h  r e a s o n a b l e  c o n f i d e n c e ;
( a )  T h e  l i n k  b e t w e e n  t h e  a n o i n t i n g  a n d  t h e  i m p e r i s h a b i l i t y  
l i e s  i n  t h e  s m e l l ,  f o r  t h e  n e x t  p h r a s e  r e a d s ;  ’ D o  n o t  b e  
a n o i n t e d  w i t h  t h e  b a d  s m e l l  ( ^ c / ^ o  Si* ) o f  t h e  t e a c h i n g  o f  
t h e  r u l e r  o f  t h i s  a g e . '
( b )  T h e  a n o i n t i n g  o f  C h r i s t  o n  t h e  h e a d  i s  t h e  t y p e  o f
t h e  r e f e r e n c e  a b o v e  t o  C h r i s t  a s  ’ G o d  b e c o m i n g  m a n i f e s t  i n  
h u m a n  f o r m  f o r  t h e  n e w n e s s  o f  e t e r n a l  l i f e 1 ( S p h .  1 9 . 3 ) *
T h e r e  i s  t h e n ,  a  o l e a r  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  C h r i s t  a n d  
i m p e r i s h a b i l i t y  i n  t h e  C h u r c h ,  b u t  a g a i n  t h i s  h i s t o r i c a l  
c o n n e c t i o n  i s  n o t  d e v e l o p e d ,  t h o u g h  t h e  h i n t  o f  t h e
c o n t i n u i n g  s a l v a t i o n  h i s t o r y  i s  t h e r e .
4 4 * ( c o n t d . )  a n d  t h e  j u s t i f i c a t i o n  f o r  t h e  a n o i n t i n g  w i t h  
i m p e r i s h a b i l i t y  w h i c h  t h e  C h r i s t i a n  i s  e x p e c t e d  t o  
r e c e i v e  i n  c o n t r a s t  t o  t h e  a n o i n t i n g  w i t h  t h e  b a d  s m e l l  
o f  f a l s e  t e a c h i n g .
( c )  S i n c e  t h e  a n o i n t i n g  w i t h  a  b a d  s m e l l  i s  c l e a r l y  
m e t a p h o r i c a l ,  i t  i s  u n l i k e l y  t h a t  a n y  C h r i s t i a n  r i t e  
l i e s  b e h i n d  t h e  r e c e i v i n g  o f  i m p e r i s h a b i l i t y .
T h e  a s s o c i a t i o n  w i t h  t h e  s m e l l  s u g g e s t s  a  p r o b a b l e  
c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  B i b l i c a l  a c c o u n t s  o f  t h e  a n o i n t i n g  
o f  J e s u s ,  e s p e c i a l l y  t h e  a c c o u n t  i n  J o h n  ( 1 2 . 3 ;  o f *  M t .
2 6 * 7 ;  Mk 1 4 * 3 ) *  s o  t h a t  t h e  p r e s e n t  p a s s a g e  h a s  t h e
m e a n i n g }  C h r i s t  r e c e i v e s  t h e  o i n t m e n t  a n d  ' s h e d s  t h e  
f r a g r a n c e  o f  i n c o r r u p t i b i l i t y  o n  t h e  C h u r c h *  ( L i g h t f o o t ,  
I g n a t i u s ,  a d  l o c . ;  o f .  G r a n t ,  A p o s t o l i c  F a t h e r s *
I g n a t i u s * a d  l o c . ) .  O t h e r  p o s s i b l e  l i n e s  o f  i n v e s t i g a , t i o n  
i n c l u d e  t h e  c o n c e p t  o f  C h r i s t  a s  h e a d  o f  t h e  C h u r c h  a n d  
t h e  w h o l e  c o n c e p t i o n  o f  a n o i n t i n g  a n d  s e a l i n g ,  w h e t h e r  
a c t u a l  o r  m e t a p h o r i c a l ,  i n  t h e  e a r l y  C h u r c h  ( s e e  G r a n t ,  
a d  l o c * ;  C o r w i n ,  o p *  c i t * ,  p p .  2 0 6 f . ) .  T h e  e a r l i e s t  
c l e a r  e v i d e n c e  f o r  a  r i t u a l  a n o i n t i n g  i s  t o  b e  f o u n d  i n  
t h e  G n o s t i c  s e c t s  ( s e e  G . W * H .  L a m p s ,  T h e  S e a l  o f  t h e  
S p i r i t *  A  S t u d y  i n  t h e  . D o c t r i n e  o f  B a p t i s m  a n d  C o n f i r m ­
a t i o n  i n  t h e  N e w  T e s t a m e n t  a n d  t h e  F a t h e r s * L o n d o n ,
1 9 5 1 *  c h *  6 ,  a n d  e f # ,  b e l o w ,  p p * 4 9 7 f f . ) ,  b u t  t h e  
c o n c e p t  o f  a n o i n t i n g ,  i n c l u d i n g  a n o i n t i n g  a s  a n  
e s c h a t o l o g i c a l  s e a l ,  i s  r e l a t i v e l y  c o m m o n  i n  t h e  e a r l y  
C h u r c h  ( s e e  L a m p s ,  o p *  c i t . ,  a n d  L . L *  M i t c h e l l ,
B a p t i s m a l  A n o i n t i n g * L o n d o n ,  1 9 6 6 ;  A l c u i n  C l u b
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O n e  f i n a l  a s p e c t  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  
I n c a r n a t e  L o r d  a n d  t h e  n e w  m e n  o f  t h e  C h u r c h  w h o  t a k e  t h e i r  
o r i g i n  f r o m  h i m  m u s t  b e  m e n t i o n e d ,  a n d  t h a t  i s  t h e  u n i o n  o f  
f l e s h  a n d  s p i r i t  i n  t h e  n e w  m a n .  '  I g n a t i u s  i s  a w a r e  o f  a  
d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  f l e s h  a n d  s p i r i t s  ' M e n  o f  f l e s h  c a n n o t  
a c t  s j j i r i t u a l l y ;  n o r  c a n  s p i r i t u a l  m e n  a c t  i n  a  f l e s h l y  w a y '  
( E p h . 8 . 2 ) *  N e v e r t h e l e s s ,  m a n  r e d e e m e d ,  w h i l e  r e m a i n i n g  i n  
t h e  f l e s h ,  i s  d o m i n a t e d  b y  t h e  s p i r i t s  ' B u t  h e  f o r  w h o m  X 
am i n  b o n d s  i s  m y  w i t n e s s  t h a t  1  d i d  n o t  k n o w  i t  f r o m  a n y  
h u m a n  b e i n g  (oar'o crcx^ tcbt v\\)v\$) * t h e  S p i r i t  m a d e
p r o c l a m a t i o n ,  s a y i n g  t h i s :  D o  n o t h i n g  a p a r t  f r o m  t h e  b i s h o p ;  
k e e p  y o u r  f l e s h  a s  t h e  t e m p l e  o f  C o d ;  l o v e  u n i t y ;  f l e e  f r o m  
d i v i s i o n s ;  b e  i m i t a t o r s  o f  J e s u s  C h r i s t ,  a s  h e  i s  o f  h i s  
F a t h e r *  R e d e m p t i o n  d o e s  n o t  l e a d  t o  a  r e j e c t i o n  o f  t h e  
f l e s h ;  i t  i s  t h e  t e m p l e  o f  G o d  a n d  I g n a t i u s  i s  e v e n  a b l e  t o  
s a y ,  ' b u t  w h a t  y o u  d o  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  f l e s h  i s  s p i r i t u a l ,  
f o r  y o u  d o  e v e r y t h i n g  i n  J e s u s  C h r i s t *  ( E p h .  8 . 2 ) .  F a r  f r o m  
s e e i n g  r e d e m p t i o n  a s  a  r e j e c t i o n  o f  t h e  f l e s h ,  I g n a t i u s  
s t r e s s e s  t h e  u n i o n  o f  f l e s h  a n d  s p i r i t  i n  r e d e e m e d  m a n .
T h i s  u n i o n  i s  c l o s e l y  b o u n d  u p  w i t h  r e d e m p t i o n  t h r o u g h  C h r i s t j
4 4 . ( o o n t d * )  C o l l e c t i o n s  4 8 ,  p p .  1 0  -  2 0 ) ,  S p e c i a l  a t t e n t i o n  
s h o u l d  b e  d r a w n  t o  s e c t i o n s  o f  t h e  G o s p e l  o f  T r u t h  
( 20.30  ~  3 4 ;  3 1 * 4  -  9 ;  3 3 * 3 9  -  3 4 * 3 4 ;  3 9 * 2 4  -  2 6 ;  3 6 . 1 8  
-  3 4 )  i n  w h i c h  t h e  i d e a s  o f  a n o i n t i n g ,  b r e a t h i n g  
i m p e r i s h a b i l i t y  a n d  a r o m a  a r e  a l l  t o  b e  f o u n d *
4 9 *  F o r  w h a t  f o l l o w s  t h e  w h o l e  o f  c h a p t e r  9  o f  C o r w i n ' s  w o r k  
o n  I g n a t i u s  s h o u l d  b e  c o n s u l t e d  ( p p .  2 4 7  -  7 1 ) *
4 6 .  f f h l d . 7 * 2 ;  c f .  P o l .  2 . 2 .
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’ T o  t h e  h o l y  c h u r c h  a t  T r a l l e s  c f  A s i a  -  b e l o v e d  b y  G o d  t h e  
F a t h e r  o f  J e s u s  C h r i s t ,  e l e c t  a n d  w o r t h y  o f  G o d ,  a t  p e a c e  
i n  f l e s h  a n d  s p i r i t  t h r o u g h  t h e  p a s s i o n  o f  J e s u s  C h r i s t . ’ 
( T r a i l ,  p f * ) .
T h e  u n i o n  o f  t h e  f l e s h  a n d  t h e  s p i r i t  i n  r e d e e m e d  m a n  
i s  b o u n d  u p  n o t  o n l y  w i t h  r e d e m p t i o n  t h r o u g h  t h e  c r o s s ,  b u t  
a l s o  w i t h  r i g h t  b e l i e f  a b o u t  t h e  n a t u r e  o f  t h e  I n c a r n a t e  
L o r d !  ’ F o r  I  k n o w  t h a t  y o u  a r e  e s t a b l i s h e d  i n  i m m o v a b l e  
f a i t h ,  a s  i f  y o u  w e r e  n a i l e d  i n  f l e s h  a n d  s p i r i t  t o  t h e  
c r o s s  o f  t h e  L o r d  J e s u s  C h r i s t  a n d  c o n f i r m e d  i n  l o v e  b y  t h e  
b l o o d  o f  C h r i s t  -  b e i n g  c o n v i n c e d  c o n c e r n i n g  o u r  L o r d  t h a t  
h e  i s  t r u l y  o f  t h e  f a m i l y  o f  D a v i d  a c c o r d i n g  t o  t h e  f l e s h ,
S o n  o f  G o d  b y  G o d ’ s  w i l l  a n d  p o w e r ,  t r u l y  b o r n  o f  a  v i r g i n ,  
b a p t i z e d  b y  J o h n  s o  t h a t  " a l l  r i g h t e o u s n e s s ” m i g h t  b e  
’ ’ f u l f i l l e d ” b y  h i m ,  t r u l y  n a i l e d  f o r  u s  i n  t h e  f l e s h  u n d e r  
P o n t i u s  P i l a t e  a n d  t h e  t e t r a r e h  H e r o d  ( f r o m  t h e  t r e e ’ s  
f r u i t  a r e  w e ,  f r o m  h i s  p a s s i o n  b l e s s e d  b y  G o d ) ’ ( S r n y r n . 1 * 1 ) .
D o e s  t h e  t h o u g h t  o f  I g n a t i u s  g o  f t i r t h e r  t h a n  t h e  i d e a s  
o u t l i n e d  a b o v e  a n d  s e e  a  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  t h e  n a t u r e  o f  
t h e  r e d e e m e d  m a n  a n d  t h e  n a t u r e  o f  t h e  I n c a r n a t e  L o r d ?  I f  
t h i s  w e r e  s o  t h e n  i t  c o u l d  a l s o  b e  s a i d  t h a t  i n  a s s o c i a t i o n  
w i t h  t h e  t h e m e  o f  s a l v a t i o n  h i s t o r y ,  t h e  i d e a  t h a t  t h e  
n a t u r e  o f  C h r i s t  i s  t h e  b a s i s  f o r  t h e  n a t u r e  o f  r e d e e m e d  
m a n  c o u l d  p o i n t  t o  t h e  I n c a r n a t i o n  a s  t h e  d e c i s i v e  e v e n t  i n  
m a n ’ s  h i s t o r i c a l  d e v e l o p m e n t *  F r o m  t h e  p o i n t  o f  v i e w  o f  
C h r i s t o l o g y  t h i s  c a n n o t  b e  s u p p o r t e d *  T h e  u n i t y  o f  f l e s h  
a n d  s p i r i t  w h i c h  i s  s o  m a r k e d  a  f e a t u r e  o f  t h e  C h u r c h
4 7 *  M a g n . 1 . 2 ;  1 3 * 1 ;  1 3 * 2 ?  T r a i l  * 1 2 . 1 ;  R o m . p f * ;  S m y r n .
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d o e s  n o t  p l a y  a  s i g n i f i c a n t  p a r t  i n  I g n a t i u s * s  u n d e r s t a n d ­
i n g  o f  t h e  p a r a d o x  o f  t h e  h u m a n i t y  a n d  d i v i n i t y  o f  C h r i s t *  
C h r i s t  i s  h o r n  ’ o f  t h e  s e e d  o f  D a v i d  a n d  o f  t h e  H o l y  
S p i r i t *  ( E p h * 1 8 * 2 ) ,  b u t  h e r e  t h e  r e f e r e n c e  i s  o n l y  t o  h i s  
b i r t h  a c c o r d i n g  t o  t h e  f l e s h  a n d  b y  t h e  a g e n c y  o f  t h e  H o l y  
S p i r i t * n e v e r t h e l e s s > f f l e s h  a n d  s p i r i t 1 d o e s  n o t  r e f e r  
s i m p l y  t o  a n t h r o p o l o g y  a.nd e e c l e s i o l o g y  i n  I g n a t i u s ;  i t  i s  
p a r t  o f  t h e  p a r a d o x  o f  t h e  h u m a n i t y  a n d  d i v i n i t y  o f  C h r i s t *  
I t  i s  s a i d  o f  t h e  r i s e n  J e s u s :  ‘ A n d  a f t e r  t h e  r e s u r r e c t i o n  
h e  a t e  a n d  d r a n k  w i t h  t h e m  a s  a  b e i n g  o f  f l e s h ,  t h o u g h  h e  
w a s  s p i r i t u a l l y  u n i t e d  w i t h  t h e  F a t h e r *  ( S r n y r n . 3 * 3 ) *
W r i t i n g  t o  t h e  E p h e s i a n s  I g n a t i u s  s a y s :  ‘ T h e r e  i s  o n e  
P h y s i c i a n :  b o t h  f l e s h  a n d  s p i r i t  i<on
nvcvfAKTi Koe) , b e g o t t e n  a n d  u n b e g o t t e n  
kytvvnres)  ,  i n  m a n ,  G o d  ( i y  @€05)1  i n  d e a t h ,
t r u e  l i f e ,  b o t h  f r o m  M a r y  a n d  f r o m  G o d ,  f i r s t  p a s s i b l e  
a n d  t h e n  i m p a s s i b l e ,  J e s u s  C h r i s t  o u r  b o r d * ’ ^ ^  T h e  
d i v i n e - h u m a n  p a r a d o x  i s  c l e a r l y  e x p r e s s e d  t h i s  o n c e  i n  
t e r m s  o f  f l e s h  a n d  s p i r i t ,  b u t  i t  d o e s  n o t  h e r e  p r o v i d e
4 7 * ( o o n t d . ) 1 3 * 2 ;  P o l .  1 . 2 ;  5 * 1 *
48 . C f *  ‘ I t  w o u l d  b e  i n t e r e s t i n g ,  b u t  p r e c a r i o u s ,  t o  
c o n n e c t  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  J e s u s  a s  ’ ’ f l e s h l y  a n d  
s p i r i t u a l ” ( E p h .  7 * 2 )  o n  t h e  o n e  h a n d  w i t h  H i s  h u m a n  
m o t h e r ,  a n d  o n  t h e  o t h e r  w i t h  t h e  H o l y  S p i r i t ;  w h a t  
o t h e r  a g e n c y  c o u l d  b e t t e r  m a k e  J e s u s  ’’ s p i r i t u a l ” ?
B u t  t h e  r e f e r e n c e  i s  r e a l l y  t o  J e s u s ’ o w n  d i v i n e  
P n e u m a *  ( G . L *  P r e s t i g e ,  G o d . i n  ' P a t r i s t i c  T h o u g h t ,  
p .  8 2 ) .
4 9 *  E p h *  7 . 2 .  C f .  P o l .  3 * 2 .
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t h e  f o u n d a t i o n  f o r  t h e  u n i t y  o f  f l e s h  a n d  s p i r i t  i n  m a n  
r e d e e m e d #
I s  t h e r e ,  t h e n ,  a n y  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  n a t u r e
o f  t h e  I n c a r n a t e  l o r d  a n d  t h e  u n i o n  o f  f l e s h  a n d  s p i r i t  i n
t h e  b e l i e v e r ?  V i r g i n i a  C o r w i n  m a i n t a i n s  t h a t  ‘ t h e  u n i t y
w i t h i n  t h e  h u m a n  b e i n g  i s  t h o u g h t  o f  a s  p r e s a g e d  b y  a n d
d e p e n d e n t  u p o n  t h e  u n i t y  o f  f l e s h  a n d  s p i r i t  t h a t  m a r k e d
( 5 1 )J e s u s  C h r i s t . fV '  C o r w i n ’ s  a r g u m e n t  b e g i n s  f r o m  t h e  f a c t
5 0 *  H a r n a e k  f o u n d  e v i d e n c e  o f  a  p n e u m a t i c  C h r i s t o l o g y  i n  
I g n a t i u s  t h o u g h  h e  a d m i t t e d  t h a t  I g n a t i u s ’ s  a t t e n t i o n  
w a s  f i x e d  p r i n c i p a l l y  o n  t h e  I n c a r n a t e  C h r i s t  ( H i s t o r y  
o f  D o g m a * I ,  p #  1 9 2 ) *  1 ' h i s  w a s  c o n t e s t e d  b y  R .  S e e b e r g  
( T e x t - B o o k  o f  t h e  H i s t o r y  o f  D o c t r i n e s * BIT, 2  v o l s ,  
G r a n d  R a p i d s ,  1 9 5 2 ,  v o l .  1 ,  p p .  6 4 f * )  o n  t h e  b a s i s  o f  
t h e  r e f e r e n c e s  t o  t h e  p r e - e x i s t e n c e  o f  C h r i s t *  T h e  
m a t t e r  w a s  p u t  i n t o  p r o p e r  p e r s p e c t i v e  b y  A .  G r i l l m e i e r  
( C h r i s t  i n  C h r i s t i a n  T r a d i t i o n *  F r o m  t h e  A p o s t o l i c  A g e  
t o  C h a l c e d o n  ( 4 5 1 ) . 1ST,  L o n d o n ,  1 9 6 5 ,  p p .  1 0 3  -  5 ) ,  
w h o  p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e  c o n t r a s t
i n d i c a t e d  t h e  r e c o g n i t i o n  o f  t w o  k i n d s  o f  b e i n g ,  n o t  
a  S p i r i t  C h r i s t o l o g y ,  a n d  t h e  t w o  k i n d s  o f  r e a l i t y  
r e f e r  t o  o n e  a n d  t h e  s a m e  s u b j e c t .  T h e  u n i t y  o f  C h r i s t  
i s  n e v e r  i n  q u e s t i o n ;  t h e  d i s t i n c t i o n  i s  a l w a y s  
m a i n t a i n e d ,  b u t  a t  t h e  s a m e  t i m e ,  t h e  d i v i n e  c a n  b e  
p r e d i c a t e d  o f  t h e  h u m a n  a s  i n  t h e  e x p r e s s i o n s  ^
Ocou ( E p h * 1 * 1 ) ; ttkOvs too Qcoo moo ( R o m . 6 * 3 ) ?  e t o .  
’ T h i s  w a y  o f  s p e a k i n g  i s  p o s s i b l e  o n l y  b e c a u s e  t h e  
u n i t y  o f  t h e  s u b j e c t  i s  r e c o g n i z e d ’ ( i b i d . ,  p .  10 5 ) .
O n  t h e  d i v i n e - h u m a n  p a r a d o x  s e e  a l s o  G r a n t  ( A p o s t o l i c  
F a t h e r s « I g n a t i u s ,  p .  8 ) ,  C o r w i n  ( o p .  c i t . ,  p p .  9 2 f . )  
a n d  R a o k l  ( o p .  c i t . ,  p p .  284 -  289) .
5 1 .  o p .  c i t . ,  p .  258 . C f *  ' 1 ’ u n i t e  d e  l a  c h a i r  e t  d u
P n e u m a  d u  C h r i s t  e s t  l e  m o d e l e  d e  1 ’ u n i t e  d e s  E g l i s e s ’
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t h a t ,  f o r  I g n a t i u s ,  m a n ’ s  p r e d i c a m e n t  i s  c h a r a c t e r i s e d
n o t  a s  s i n  b u t  a s  d i v i s i o n ;  d i v i s i o n  i n  m a n ,  b e t w e e n  m e n
a n d ,  t h e  m o s t  s e r i o u s ,  b e t w e e n  m a n  a n d  G o d  ( p p *  2 4 7 f * ) *
T h e  s o u r c e  o f  a n y  u n i t y  i s  G o d  h i m s e l f .  T o  u n d e r s t a n d
I g n a t i u s ’ t h o u g h t s  a b o u t  u n i t y  C o r w i n  e x a m i n e s  h i s  a t t i t u d e
t o  h i s  o w n  m a r t y r d o m  ( p p *  248 -  5 5 ) ,  i n  w h i c h  h e  h o p e s  t o
( 5 2 )a t t a i n  t o  G o d ,  ' a n d  t h r o u g h  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e
s u f f e r i n g s  o f  C h r i s t  t o  f i n d  h i m  ( R o m * 6 * 1 ) ,  A l s o  i n  h i s
m a r t y r d o m  h e  w i l l  b e c o m e  p u r e  b r e a d  o f  C h r i s t  ( H o r n .  4 * 1 )
( 5 3 )a n d  w i l l  b e c o m e  a  m a n  t h r o u g h  t h e  p e r f e c t  m a n . -  C o r w i n  
t h e n  t u r n s  t o  t h e  i d e a  o f  a  s c h o o l  o f  u n i o n  ( p p ,  2 5 5  *  6 2 ) ,  
r e a c h i n g  i n  s t a g e s  f r o m  o b e d i e n c e  t o  t h e  b i s h o p  a n d  
s u b j e c t i o n  t o  G o d ,  t h r o u g h  t h e  u n i t y  o f  f l e s h  a n d  s p i r i t  
t h a t  i s  p r e s a g e d  i n  t h e  u n i t y  o f  C h r i s t ,  t o  t h e  f i n a l  
u n i o n  o f  m a n  w i t h  G o d ,  a  u n i o n  t h a t  i s  f a r  m o r e  t h a n  a  
s i m p l e  m o r a l  u n i o n .  T h e  k e y  t o  M i s s  C o r w i n ' s  w h o l e  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h i s  i s  h e r  e x e g e s i s  o f  M a g n e s i a n s  1 . 2 :
I g n a t i u s  p r a y s  t h a t ,  i n  t h e  c h u r c h e s ,  t h e r e  m a y  b e  ' zvw w
C K a r )  irvti/^iurof ’l^crou X^kttoO tov <Tf« TTavros
s s \ / f * > f \  / v <r\ /Tr/crrrws Tt k (Xi cxyocrfyjs} rjS oodiv  n^o kc To Or Ki/^ i uTCf? ou}
’ lyjcrov >ccx\ rrxr^oi. 1 T h e  p h r a s e s  t h a t  a r e  i m p o r t a n t  f o r  
o u r  p r e s e n t  p u r p o s e  s h e  t r a n s l a t e s  a s  f o l l o w s :  ' a  u n i o n
5 1 * ( e o n t d )  ( J .  L i e b a e r t ,  L *  I n c a r n a t i o n  I , ;  D & s  o r i g i n e s  
a u  o o n c i l e  d e  C h a l c e d o i n e , P a r i s ,  1 9 6 6 ;  *  H i s t o i r e  
d e s  d o g m e s  T o m e  I I I ,  F a s c i c u l e  i / a ,  p *  5 9 ) *
5 2 *  R e f s *  i n  G o r w i n ,  o p . c i t * ,  p *  252 *
5 3 *  R o m * 6 . 2 ;  S m y r n * 4 * 2 .
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w i t h  t h e  f l e s h  a n d  s p i r i t  o f  J e s u s  C h r i s t ,  # * * * a  u n i o n
o f  f a i t h  a n d  l o v e  # ♦ * * a  u n i o n  w i t h ^ J e s u s  a n d  w i t h  t h e
F a t h e r *  ( p *  2 6 1 ) #  M i s s  C o r w i n  h e r s e l f  a d m i t s  t h a t  t h e
t r a n s l a t i o n  o f  g e n i t i v e s  i n  I g n a t i u s  c a n  h e  d i f f i c u l t
( p .  299) > h u t  d o e s  h e r  s o l u t i o n  o f  t h i s  d i f f i c u l t  p a s s a g e
b e a r  c l o s e  s c r u t i n y ?  T h e  p a r a l l e l  a r r a n g e m e n t  o f  t h e
g e n i t i v e  p h r a s e s  l e a d s  u s  t o  e x p e o t  a n  i d e n t i c a l  u s e  o f
t h e  g e n i t i v e  i n  e a c h  c a s e *  I n  t h e  f i r s t  a n d  t h i r d  c a s e s ,
C o r w i n  t r a n s l a t e s  ’ u n i o n  w i t h ’ a n d  t h i s  m a k e s  s e n s e 5 b u t
n o t  i n  t h e  s e c o n d  c a s e ,  i n  w h i c h  s h e  s a y s  * a  u n i o n  o f
f a i t h  and.  l o v e ' #  H e r e  i t  i s  t h e  u n i o n  o f  f a i t h  w i t h  l o v e
( 5 4 )t h a t  i s  m e a n t *  '  A l s o ,  i n  t h e  f i r s t  c a s e ,  t h e  m e a n i n g
m a y  h e  ' u n i o n  o f  f l e s h  w i t h  s p i r i t *  a s  i s  t h e  c a s e  w h e n
I g n a t i u s  i s  t a l k i n g  a b o u t  t h e  C h u r c h #  l i / h a t ,  t h e n ,  d o  w e  
m a k e  o f  t h e  t h i r d  c a s e  a b o v e  a n d  o f  t h e  g e n i t i v e  'I^aroS 
X^ KTTod i n  t h e  f i r s t  c a s e ?  C o r w i n  r i g h t l y  s a y s  t h a t  i n  
v i e w  o f  I g n a t i u s ’ s t r e s s  o n  t h e  u n i t y  o f  t h e  S o n  a n d  t h e  
F a t h e r  i t  w o u l d  b e  ’ m e a n i n g l e s s  f o r  h i m  t o  p r a y  t h a t  i n  
t h e  c h u r c h e s  t h e r e  m a y  b e  a  u n i o n  o f  J e s u s  C h r i s t  a n d  t h e  
F a t h e r ’ ( p *  2 6 1 ) #  T h i s ,  h o w e v e r ,  d o e s  n o t  e x c l u d e  t h e
5 4 #  A  p a s s a g e  i n  E p h e s i a n s  i s  q u i t e  e x p l i c i t s  ’ l o n e  o f  
t h i s  e s c a p e s  y o u r  n o t i c e  i f  y o u  h a v e  p e r f e c t  f a i t h  
a n d  l o v e  t o w a r d  J e s u s  C h r i s t ;  t h e s e  a r e  t h e  b e g i n n i n g  
a n d  t h e  e n d  o f  l i f e ,  f o r  t h e  b e g i n n i n g  i s  f a i t h  a n d  
t h e  e n d  i s  l o v e #  W h e n  t h e  t w o  e x i s t  i n  u n i t y  
. tvoTvjr 1) i t  i s  G o d ,  a n d  e v e r y t h i n g  e l s e  r e l a t e d  t o
g o o d n e s s  i s  t h e  r e s u l t '  ( E p h # 1 4 . 1 )#
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p o s s i b i l i t y  t h a t  I g n a t i u s  i s  t h i n k i n g  o f  a  J e a u s - a n d - t h e -
F a t h e r  k i n d  o f  u n i t y  i n  t h e  C h u r c h e s , a n d  t h a t  w o u l d  i n d e e d
b e  m o s t  i m p o r t a n t * '  I n  t h e  f i r s t  c a s e  a b o v e ,  i f  i t  i s  a
u n i o n  o f  f l e s h  a n d  s p i r i t ,  h o w  s h o u l d  t h e  g e n i t i v e  ’ o f
J e s u s  C h r i s t *  b e  u n d e r s t o o d ?  L i g h t f o o t  o b s e r v e s  t h a t  t o
( 5 6 )s e e  h e r e  a  r e f e r e n c e  t o  t h e  f l e s h  a n d  s p i r i t  o f  J e s u s '  ' 
i n t r o d u c e s  a n  a w k w a r d  r e p e t i t i o n  i n  t h e  s e c o n d  r e f e r e n c e
t o  J e s u s  i n  t h e  t h i r d  c a s e  a n d  a l s o  r u n s  c o u n t e r  t o  t h e
o t h e r  r e f e r e n c e s  t o  u n i t y  o f  f l e s h  a n d  s p i r i t ,  w h i c h  r e f e r
t o  t h e  C h u r c h ,  n o t  t o  C h r i s t *  H i s  s o l u t i o n  i s  t o  t r a n s l a t e ?
’ u n i o n  o f  t h e  f l e s h  a n d  o f  t h e  s p i r i t  w h i c h  a r e  J e s u s
C h r i s t ’ s ,  o u r  n e v e r - f a i l i n g  l i f e * ’
I f  t h e  a n a l y s i s  t h a t  v/e h a v e  j u s t  g i v e n  i s  c o r r e c t ,
t h e n  t h e r e  i s  i n  t h e  a b o v e  p a s s a g e  n o  d i r e c t  r e f e r e n c e  t o
a  u n i o n  w i t h  t h e  f l e s h  a n d  s p i r i t  o f  C h r i s t  n o r  t o  a  u n i o n
w i t h  J e s u s  a n d  t h e  F a t h e r 5 i n s t e a d  t h e r e  i s  r e f e r e n c e  t o
t h e  f a c t  t h a t  t h e  r e d e e m e d  m a n  b e l o n g s  i n  f l e s h  a n d  s p i r i t  
(57)t o  C h r i s t , '  a n d  a  p r a y e r  t h a t  t h e r e  m a y  b e  e x p e r i e n c e d
5 5 *  L i g h t f o o t  ( I g n a t i u s  a d  l o o * )  d o e s  n o t  s e e  i t  e x a c t l y  
i n  t h i s  w a y ,  b u t  s p e a k s  o f  t h e  u n i t y  o f  t h e  F a t h e r  
a n d  J e s u s ,  a s  ’ t h e  p e r s o n a l  c e n t r e  i n  w h i c h  t h e  u n i t y  
r e s i d e s ,  X c^rov tc<x) t t ^ ' t ^ o V * ’
5 6 *  S o  C o r w i n ,  a n d  a l s o  G r a n t ,  a d  l o c *
5 7 *  O f *  ’ T h e  f r e q u e n t  p h r a s e  crocpK, /<*) Trvt.J^ <xr\, m o r e o v e r ,  
v / h i c h  e x p r e s s e s  t h a t  i n s e p a r a b l e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
b o d y  a n d  s o u l  s o  c o n s t a n t l y  s t r e s s e d  b y  I g n a t i u s  
a g a i n s t  t h e  d o c e t i o s ,  b e c o m e s  i n  h i s  s t y l e  a l m o s t  a  
s y n o n y m  f o r  " e n t i r e l y " # ’ ( C . C .  R i c h a r d s o n ,  o p *  c i t * ,  
p *  4 B )
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i n  t h e  O h u r o h  t h e  q u a l i t y  o f  t h e  u n i o n  t h a t  i s  b e t w e e n  
J e s u s  a n d  t h e  F a t h e r *  T h e  u n i o n  o f  f l e s h  a n d  s p i r i t  i n  
m a n ,  t h e r e f o r e ,  i s  p r e s a g e d  i n  t h e  n a t u r e  o f  C h r i s t ,  h u t  
i t  i s  n o t  d i r e c t l y  d e p e n d e n t  u p o n  i t *  '  T h e r e  i s  a  f u l l  
r e a l i s a t i o n  o f  t h e  c h a n g e  f o r  m a n  b r o u g h t  a b o u t  b y  t h e  
a d v e n t  o f  C h r i s t ,  i t  i s  c l o s e l y  a l l i e d  t o  t h e  f l e s h l y  a n d  
t o  t h e  h i s t o r i c a l  e v e n t s  o f  t h e  p a s s i o n  o f  C h r i s t ,  b u t  
t h e r e  i s  n o  s i g n  h e r e  o f  a  s e n s e  o f  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
m a n  t h r o u g h -  h i s t o r y  i n  w h i c h  t h e  I n c a r n a t i o n  i s  t h e  c r u c i a l  
e v e n t ,  n o r  o f  t h e  n a t u r e  o f  t h e  I n c a r n a t e  L o r d  a s  t h e  
p r i m a r y  b a s i s  f o r  t h e  a n t h r o p o l o g y  o f  r e d e e m e d  m a n *
S i m i l a r  c o m m e n t s  t o  t h o s e  t h a t  w e  h a v e  m a . d e  a b o u t  t h e
i n c a r n a t e  L o r d  c a n  b e  m a d e  a b o u t  t h e  r e d e m p t i o n  t h a t  h e  
( 5 9 )b r i n g s * '  A l t h o u g h  t h e  r e d e m p t i o n  i s  w o r k e d  o u t  s t r i c t l y  
o n  t h e  p l a n e  o f  h i s t o r y ,  a n d  I g n a t i u s  e m p h a s i z e s  t h e  
r e a l i t y  o f  C h r i s t ' s  s u f f e r i n g s / 6 t h e  r e d e m p t i v e  e v e n t s
5 8 *  A s  R i o h a r d s o n  e m p h a s i s e s  ( o p *  c i t * ,  p p *  33 -  39) t h e
u n i t y  b e t w e e n  m a n  a n d  G o d  a c c o r d i n g  t o  I g n a t i u s  i s
p r i m a r i l y  a  m o r a l  u n i o n  a n d  t h e r e  i s  n e v e r  a n y  
s u g g e s t i o n  t h a t  t h e  u n i o n  m e a n s  o t h e r  t h a n  a  c l o s e  
p e r s o n a l  f e l l o w s h i p .  U n i o n  w i t h  G o d  d o e s  n o t  i m p l y  
d e i f i c a t i o n ;  i t  i s  c l o s e l y  b o u n d  u p  w i t h  o b e d i e n c e *
5 9 *  O u r  i n t e r e s t  h e r e  i s  w i t h  r e d e m p t i o n  a s  a n  e v e n t  i n
s a l v a t i o n  h i s t o r y  a n d  n o t  w i t h  t h e  d e t a i l s  o f
I g n a t i u s ’ s  u n d e r s t a n d i n g  o f  r e d e m p t i o n  a s  a  w h o l e ,  
o n  w h i c h  s e e ,  e * g *  C o r w i n ,  o p *  c i t * ,  p p .  1 5 4  -  7 5 *
6 0 *  E . g .  S m . v r n * 1 - 3 *
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i n t r u d e  i n t o  h i s t o r y  a s  a  n o v e l t y ,  a s  t h e  f o l l o w i n g
p a s s a g e  i n  t h e  e p i s t l e  t o  t h e  E p h e s i a n s  e g r e s s e s *
B o t h  t h e  v i r g i n i t y  o f  M a r y  a n d  h e r  g i v i n g  B i r t h  
e s c a p e d  t h e  n o t i c e  o f  t h e  p r i n c e  o f  t h i s  a g e ,  a s  
d i d  t h e  L o r d ' s  d e a t h  -  t h r e e  m y s t e r i e s  o f  a  c r y ,  
w r o u g h t  i n  t h e  s t i l l n e s s  o f  G o d #  H o w  t h e n  w a s  h e  
m a d e  m a n i f e s t  t o  t h e  a g e s . ?  A  s t a r  s h o n e  f o r t h  i n  
h e a v e n  b r i g h t e r  t h a n  a l l  t h e  s t a r s ;  a n d  i t s  l i g h t  
w a s  i n e f f a b l e  a n d  i t s  n o v e l t y  p r o d u c e d  a s t o n i s h m e n t ;
.  « « T h e r e  w a s  p e r p l e x i t y  a s  t o  t h e  o r i g i n  o f  t h i s  
n o v e l t y  s o  u n l i k e  t h e  o t h e r s #  T h u s  a l l  m a g i c  w a s  
d i s s o l v e d  a n d  e v e r y  b o n d  o f  w i c k e d n e s s  v a n i s h e d ;  
i g n o r a n c e  w a s  a b o l i s h e d  a n d  t h e  o l d  k i n g d o m  w a s  
d e s t r o y e d ,  s i n c e  G o d  w a s  b e c o m i n g  m a n i f e s t  i n  h u m a n  
f o r m  f o r  t h e  n e w n e s s  o f  e t e r n a l  l i f e ;  w h a t  h a d  b e e n  
p r e p a r e d  b y  G o d  h a d  i t s  b e g i n n i n g #  H e n c e  e v e r y t h i n g  
w a s  s h a k e n  t o g e t h e r ,  f o r  t h e  a b o l i t i o n  o f  d e a t h  w a s  
b e i n g  p l a n n e d *  ( E p h  * 1 9 ) *
N o t  a l l  t h e  f e a t u r e s  o f  t h i s  p a r a g r a p h  a r e  o f  i m p o r t a n c e
h e r e #  ^  T h e  r e f e r e n c e s - t o  ' t h e  p r i n c e  o f  t h i s  a g e *  a n d
' t h e  o l d  k i n g d o m *  i n d i c a t e  a  h i s t o r y  p r o c e e d i n g  t h e
6 1 #  O n  t h e  t h r e e  m y s t e r i e s  o f  a  c r y ,  w r o u g h t  i n  t h e  
s t i l l n e s s  o f  G o d ,  s e e  e . g .  G r a n t  a d  l o c .  a n d  t h e  
l i t e r a t u r e  c i t e d  t h e r e #  B o t h  S c h l i e r  ( o p .  c i t . ,  
p p *  5  ** 3 2 )  a n d  B a r t s c h  ( o p .  c i t # ,  p p *  1 3 3  -  5 9 )  
s e e  i n  t h i s  p a s s a g e  g n o s t i c  e l e m e n t s *  S c h l i e r  i n  
p a r t i c u l a r  m a i n t a i n s  t h a t  t h e r e  a r e  r e f e r e n c e s  
h e r e  t o  t h e  g n o s t i c  m y t h  o f  t h e  d e s c e n t  a n d  a s c e n t  
o f  t h e  r e d e e m e r *  T h i s  d e m a n d s  s o m e  s p e c i a l  p l e a d i n g  
a b o u t  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  s o m e  w o r d s  a n d  p h r a s e s  
a n d  t h e  r e - a r r a n g e m e n t  o f  t h e  t e x t #  C o r w i n  ( o p .  c i t . ,  
p p *  175  -  S B )  r e j e c t s  s u c h  a  g n o s t i c  i n t e r p r e t a t i o n  
a n d  f i n d s  c o n v i n c i n g  p a r a l l e l s  i n  J e w i s h  m a t e r i a l .
T h e  J e w i s h - C h r i s t i a n  c h a r a c t e r  o f  t h e  p a s s a g e  h a s
I n c a r n a t i o n ,  b u t  i n  t h i s  I g n a t i u s  i s  n o t  i n t e r e s t e d ,  
n e i t h e r  a s  a  n e g a t i v e  s a l v a t i o n  h i s t o r y  i n  w h i c h  m a n ' s  
h i s t o r y  o f  s i n  i s  d e s c r i b e d ,  n o r  e v e n  a s  t h e  s c e n e  o f  t h e  
d i v i n e  saving a o t s  l e a d i n g  u p  t o  t h e  I n c a r n a t i o n *  T h e  
I n c a r n a t i o n  t a k e s  t h e  P r i n c e  o f  t h i s  A g e  b y  s u r p r i s e *
I n  s p i t e  o f  t h e  n o v e l t y  o f  i t  a l l ,  h o w e v e r ,  t h e  r e d e m p t i o n  
h a d  b e e n  p l a n n e d  b e f o r e h a n d  b y  G o d ,  a  p o i n t  t h a t  w e  h a v e  
a l r e a d y  d i s c u s s e d *  T h i s  r e d e m p t i o n ,  m o r e o v e r ,  i s  e f f e c t i v e  
f o r  t h o s e  w h o ,  i n  t i m e ,  p r o c e e d e d  t h e  I n c a r n a t i o n .  T h e  
p r o p h e t s  w h o  p r o c l a i m e d  t h e  c o m i n g  o f  C h r i s t  a r e  s a v e d  b y  
h i m ,  f o r  t h e y  w e r e  C h r i s t f s  d i s c i p l e s  i n  t h e  S p i r i t ,  r a n d  
t h e r e f o r e  w h e n  h e  c a m e ,  h e  w h o m  t h e y  r i g h t l y  a w a i t e d  
r a i s e d  t h e m  f r o m  t h e  d e a d * , v  I n d e e d ,  n o t  o n l y  t h e  
p r o p h e t s  b u t  t h e  p a t r i a r c h s  a s  v/e 1 1  e n t e r  w i t h  t h e  C h u r c h  
t o  t h e  F a t h e r  t h r o u g h  C h r i s t  ( P h l d * 9 * 1 ) .  R e d e m p t i o n  
t a k e s  p l a c e  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  a  d i v i n e  p l a n ,  i t  t a k e s  
p l a c e  i n  h i s t o r y ,  i t  i s  c o m p l e t e l y  G h r i s t o c e n t r i c ,  i t  i s  
t o  s o m e  e x t e n t  p r e p a r e d  f o r  b e f o r e h a n d  b y  t h e  p r o p h e t s ,
6 1 * ( c o n t d . )  b e e n  f u r t h e r  d e m o n s t r a t e d  b y  J #  D a n i e l o u  ( T h e  
T h e o l o g y  o f  J e w i s h  C h r i s t i a n i t y « e s p *  p p *  2 0 7 ,  2 1 4 ,
2 1 7  a n d  2 2 G f f . ) *  S c h l i e r ! s  u s e  o f  t h e  g n o s t i c  
r e d e e m e r  m y t h  s h o u l d  a l s o  b e  r e a d  i n  t h e  l i g h t  o f  
C .  C o l p e ^  w o r k  ( D ^ e  r e l i f f i o n s g e s o h i c h t l i c h e  S c h u l e * 
D a r s t e l l u n g  u n d  K r i t i k  i h r e s  B i l d e s  v o m  ^ n o s t i s c h e n  
i S r l f l s e r m y t h u s * G o t t i n g e n ,  1 9 6 1 F R L A I T  7 8 ) ,  t h e  t i t l e  
o f  w h i c h  s p e a k s  f o r  i t s e l f *
6 2 *  O n  t h e  w o r l d - v i e w  e x p r e s s e d  i n  t h i s  p a s s a g e  s e e  C o r w i n ,  
o p *  c i t * ,  p p *  1 5 4 f f *
6 3 *  M a g n * 9 * 3 *  C f *  P h l d *  ^ * 2 * T h e  r e f e r e n c e  t o  t h e  c o m i n g  
o f  C h r i s t  i s  n o t  t o  t h e  I n c a r n a t i o n ,  b u t  t o  t h e  
d e s c e n s u s  a d  i n f e r o s * S e e  L i g h t f o o t ,  I g n a t i u s ,  a d  l o c . ,  
D a n i e l o u ,  o p *  c i t # ,  p p .  2 3 6 f *  O n  t h e  t h e m e  o f  t h e
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" b u t  t h e  m o v e m e n t  o f  h i s t o r y  t o w a r d s  i t s  a p e x  i n  t h e  
I n c a r n a t i o n  i s  n o t  r e a l l y  I g n a t i u s e s  c o n c e r n ;  f o r  h i m  
t h e r e  i s  a  s t r o n g  e l e m e n t  o f  n o v e l t y  a b o u t  t h e  a c t i v i t y  
o f  G o d  i n  C h r i s t .
T h e  r o l e  o f  C h r i s t  i n  t h e  p e r i o d  o f  t h e  C h u r c h  
o a l l s  f o r  s o m e  b r i e f  c o m m e n t s  o n l y ,  s i n c e  i n  g e n e r a l  t h e  
r e l a t i o n s h i p  o f  C h r i s t  t o  t h e  C h u r c h  i s  n o t  c o n n e c t e d  w i t h  
s a l v a t i o n  h i s t o r y .  T h e  r e d e m p t i o n  b r o u g h t  b y  C h r i s t  
i n s t i t u t e s  a  n e w  c o m m u n i t y ,  t h e  b a s i c  e l e m e n t  o f  w h i c h  i s  
t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  b e l i e v e r s  a s  a  g r o u p  a n d  
C h r i s t .  T h i s  n e w  c o m m u n i t y  i s  t h e  m e a n s  f o r  w o r k i n g  o u t
t
G o d ' s  p u r p o s e s ;  i t  i s  ' p r e o r d a i n e d  b e f o r e  t h e  a g e s ;  i t  i s
’ e l e c t ' .  T h e  r e a d e r s  o f  t h e  e p i s t l e  t o  t h e  E p h e s i a n s
( 6 6 )a r e  e x h o r t e d  t o  r e m a i n  i n  C h r i s t  J e s u s ,  ' a n d  ’ w h e r e v e r
J e s u s  C h r i s t  i s ,  t h e r e  i s  t h e  w h o l e  C h u r c h *  ( S m v r n . 8 . 2 ) .
I g n a t i u s ' s  t h o u g h t ,  h o w e v e r ,  r a n g e s  f a r  w i d e r  t h a n  t h i s ;
t h e  u n i t y  o f  C h r i s t  w i t h  t h e  F a t h e r  i s  t h e  p a t t e r n  o f  t h e
u n i t y  b e t w e e n  t h e  b i s h o p  a n d  h i s  f l o c k ,  a s  i s  w e l l -  
e x p r e s s e d  i n  t h e  f o l l o w i n g *  ' F o r  i f  i n  a  s h o r t  t i m e  I  h a d
6 3 * ( c o n t d . ) d e c e n s u s  i n  g e n e r a l  s e e  B *  R e i e k e ,  T h e
D i s o b e d i e n t  S p i r i t s  a n d  C h r i s t i a n  B a p t i s m  ( C o p e n h a g e n ,  
1 9 4 6 )  a n d  W. B i e d e r ,  D i e  V o r s t e l l u n g  v o n  d e r  H f f l l e n -* 
f a h r t  J e s u  C h r i s t !  ( Z u r i c h ,  1 9 4 9 ) ,  e s p .  c h .  3 *
6 4 *  B e e  f u r t h e r ,  e . g .  C o r w i n  o p .  c i t * ,  p p .  1 8 9  -  2 0 4 *
6 5 *  E p h . p f * ;  T r a i l  * p f .  C f .  C o r w i n ,  o p .  a i t . ,  p .  1 9 1 *
6 6 * B * g *  E p h .  1 0 .  3 *
s u c h  f e l l o w s h i p  w i t h  y o u r  b i s h o p  a s  w a s  n o t  h u m a n  b u t
s p i r i t u a l ,  h o w  m u c h  m o r e  b l e s s e d  d o  X c o n s i d e r  y o u  w h o
a r e  m i n g l e d  w i t h  h i m  a s  t h e  C h u r c h  i s  w i t h  J e s u s  C h r i s t  a n d
a s  J e s u s  C h r i s t  i s  w i t h  t h e  F a t h e r ,  s o  t h a t  a l l  t h i n g s  a r e
h a r m o n i o u s  i n  u n i s o n 1 T h e  C h u r c h  i s  n o t h i n g  i f  n o t
G h r i s t o c e n t r i c *  A s s o c i a t e d  w i t h  t h i s  t h e r e  i s  a  s t r o n g
e l e m e n t  o f  t h e  i m i t a t i o n  o f  C h r i s t  i n  t h e  l i f e  o f  t h e
( 6 8 )C h u r c h  a n d  t h e  i n d i v i d u a l . '  T h e  P h i l a d e l p h i a n s  a r e  
u r g e d ,  ’ B e  i m i t a t o r s  o f  J e s u s  C h r i s t ,  a s  h e  i s  o f  h i s  
F a t h e r * ( P h l d * 7 * 2 ) *  I g n a t i u s  h i m s e l f  b e g s  t h e  R o m a n s :  
• L e t  m e  b e  a n  i m i t a t o r  o f  t h e  p a s s i o n  o f  m y  C o d *  ( R o m *  
6 * 3 ) #
T h e r e  i s  a  c l o s e  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  C h r i s t ,  t h e  
s a c r a m e n t s  a n d  s a l v a t i o n  i n  I g n a t i u s .  I n  t h e  o a s e  o f  
B a p t i s m  t h e  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  C h r i s t  a n d  t h e  s a c r a m e n t  
i s  h i s t o r i c a l ,  b e i n g  b a s e d  o n  t h e  b a p t i s m  o f  C h r i s t #  H e  
w a s  ’ b a p t i s e d  b y  J o h n  s o  t h a t  Ma l l  r i g h t e o u s n e s s ” m i g h t  
b e  ’’ f u l f i l l e d ”  b y  h i m 1 ( S m y r n . 1 * 1 ) ,  a n d  ’ i n  o r d e r  t o  
p u r i f y  t h e  w a t e r  b y  t h e  p a s s i o n ’ ( E p h * 1 8 . 1 ) .  A s  
D a n i e l o u  s a y s  o f  t h e  l a t t e r  p a s s a g e t ’ T h e  m o s t  n a t u r a l  
e x p l a n a t i o n  o f  t h e s e  e x p r e s s i o n s  i s  t h a t  C h r i s t  b y  
d e s c e n d i n g  i n t o  t h e  w a t e r  d e s t r o y e d  t h e  d e m o n i c  f o r c e s  
t h a t  d w e l t  i n  i t ,  t h u s  p u r i f y i n g  t h e m  b y  h i s  P a s s i o n ,  
t h a t ,  i s  t o  s a y ,  b y  h i s  d e a t h ,  w h i c h  i s  a  d e s c e n t  i n t o
6 7 *  ' E p h . 5 * 1 *  B e e  M .  V i l l a i n ,  f U n e  v i v e  c o n s c i e n c e  d e  
1 ’ u n i t e  d u  c o r p s  m y s t i q u e :  S t *  X g n a c e  d ’ A n t i o o h e
e t  S t  * I r d n £ e r , i n  R e v u e  p r a t i q u e  d 1apolofi’etique 6 6  
( 1 9 3 6 ) .  p p *  2 5 7  -  7 1 ,  e s p *  p p .  258 6 5 *
6 8 . S e e  G r a n t ,  A p o s t o l i c  F a t h e r s * v o l .  4 ,  p p *  1 0 f f . ;  
C o r w i n ,  o p *  c i t * ,  p p .  2 2 7  -  3 7 *
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t h e  w o r l d  o f  d e a t h * * C h r i s t ’ s  b a p t i s m ,  t h e n  i s  t h e  
a u t h o r i s a t i o n  f o r  C h r i s t i a n  b a p t i s m .  U n f o r t u n a t e l y  
I g n a t i u s  d o e s  n o t  s a y  e n o u g h  f o r  u s  t o  d r a w  a n y  c o n c l u s i o n s  
a b o u t  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  b a p t i s m  t o  t h e  p a r t i c i p a t i o n  i n  
s a l v a t i o n ,  a n d  h e n c e  i t s  p l a c e  a s  a  m e a n s  o f  p a r t i c i p a t i n g  
i n  s a l v a t i o n  h i s t o r y  i s  i m p o s s i b l e  t o  d e t e r m i n e *
I g n a t i u s ’ t h i n k i n g  o n  t h e  E u c h a r i s t  i s  m u c h  c l e a r e r *
T h e r e  a r e  n o  d i r e c t  r e f e r e n c e s  t o  t h e  L a s t  S u p p e r  a s  t h e
a u t h o r i t y  f o r  t h e  E u c h a r i s t ,  b u t  t h e  r e f e r e n c e s  t o  t h e
s a c r a m e n t  a r e  a b s o l u t e l y  c l e a r  o n  t h e  r e a l i t y  o f  t h e
(70)p r e s e n c e  o f  C h r i s t  i n  i t #  * '  W h a t  i s  i m p o r t a n t  a s  f a r  a s  
t h e  p r e s e n t  s t u d y  i s  c o n c e r n e d  i s  t h a t  t h e  E u c h a r i s t  i s  
o n e  o f  t h e  m e a n s  b y  w h i c h  t h e  b e l i e v e r ,  a n d  o n l y  t h e
( 7 1 )
b e l i e v e r ,  ' m a y  p a r t i c i p a t e  i n  s a l v a t i o n *  T h e  r e d e m p t i o n  
w o r k e d  o u t  i n  h i s t o r y  i s  s h a r e d  i n  t h r o u g h  a n o t h e r  c o n c r e t e  
a c t .  T h e  E u c h a r i s t  i s  b o u n d  u p  w i t h  t h e  p a s s i o n  a n d  
r e s u r r e c t i o n  o f  C h r i s t  ( S m y r n * 7 * 1 )  a n d  w i t h  s h a r i n g  i n  
t h e  b e n e f i t s  o f  t h a t  r e d e m p t i o n  ( P h l d * 4 * 1 ) ;  i t  s h o w s  
f o r t h  t h e  p e r f e c t i o n  o f  f a i t h  a n d  l o v e  t h a t  w e r e  i n  C h r i s t
( 7 P )
a n d  w h i c h  t h e  C h r i s t i a n  m u s t  i m i t a t e ; '  '  a b o v e  a l l ,  i t  i s
6 9 *  o p .  c i t * ,  p *  2 2 6 .  P r o m  t h e  e v i d e n c e  g i v e n  b y  D a n i e l o u  
t h e  a s s o c i a t i o n  o f  B a p t i s m  w i t h  t h o  p a s s i o n  w a s  c l e a r l y  
a  f e a t u r e  o f  J e w i s h  C h r i s t i a n i t y .
7 0 #  E . g .  S m y r n . 7 * 1 #
7 1 *  T h o s e  w h o  w a l k  i n  s t r a n g e  d o c t r i n e  h a v e  n o  s h a r e  i n  t h e  
p a s s i o n  ( P h l d . 3 * 3 ) ,  a n d  t h e  E u c h a r i s t  i s  a  s h a r i n g  
i n  t h e  p a s s i o n  ( i b i d . ,  4 * 1 ) *  T h e  D o c e t i s t s  a b s t a i n  
f r o m  t h e  E u c h a r i s t  ( S m y r n . 7 * 1 ) .
7 2 .  T r a i l . 8 . 1 ;  R o m .  7 * 3 *
a n  a c t  o f  u n i o n  w i t h  C h r i s t ,  f o r  t h e  E u c h a r i s t  i s  ’ t h e
m e d i c i n e  o f  i m m o r t a l i t y ,  t h e  a n t i d o t e  w h i c h  r e s u l t s ,  n o t
( 7 3 )i n  d y i n g  b u t  i n  l i v i n g  f o r e v e r  i n  J e s u s  C h r i s t ’ , ' a n d  
i t  i s  ’ t h e  b r e a d  o f  G o d ,  w h i c h  i s  t h e  f l e s h  o f  J e s u s  
C h r i s t  ( w h o  w a s  o f  t h e  s e e d  o f  D a v i d ) *  ( R o m *  7 * 3 ) -  T h i s  
d o e s  n o t  m e a n  t h a t  I g n a t i u s  s e e s  t h e  E u c h a r i s t  a s  p a r t  o f  
t h e  u n f o l d i n g  o f  t h e  d i v i n e  s a l v a t i o n  h i s t o r y ,  f o r  h i s t o r y  
a s  s u c h  i s  n o t  t h o u g h t  o f  a t  t h i s  p o i n t ;  ^ ^ b u t  i n  t h e  
E u c h a r i s t  i s  e m p h a s i s e d  t h e  r e a l i s a t i o n  i n  c o n c r e t e  t e r m s  
o f  t h e  p r e s e n c e  o f  C h r i s t  i n  t h e  C h u r c h *  T o  s e e  t h e  
E u c h a r i s t  a s  p a r t  o f  s a l v a t i o n  h i s t o r y  w i l l  d e p e n d  o n  
w h e t h e r  t h e  h i s t o r y  t o  w h i c h  i t  i s  r e l a t e d  i s  s e e n  a s  
s a l v a t i o n  h i s t o r y  i n  t h e  p r o c e s s  o f  b e i n g  u n f o l d e d .
T h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  C h r i s t  a n d  t h e  C h u r c h ,  
h o w e v e r ,  i s  n o t  s i m p l y  a  s t a t i c  r e l a t i o n s h i p *  i t  i s  m o v i n g  
t o w a r d s  a  g o a l ,  b o t h  o n  t h e  i n d i v i d u a l  a n d  c o r p o r a t e  
l e v e l s .  I g n a t i u s  s a y s  o f  h i m s e l f ;  ' E o r  e v e n  t h o u g h  1  am  
i n  b o n d s  f o r  t h e  N a m e ,  I  am n o t  y e t  p e r f e c t  i n  J e s u s  C h r i s t 1 
( E p h *  3 * 1 ) *  A n d  a g a i n ;  ’ I  am e x c e e d i n g l y  j o y f u l  t o  b e  
w a t c h i n g  o u t  f o r  y o u r  s a f e t y  -  n o t  I ,  b u t  J e s u s  C h r i s t ,
7 3 * E p h . 2 0 * 2 *  A t t e n t i o n  i s  u s u a l l y  f o c u s e d  o n  t h e  w o r d s  
' m e d i c i n e ’ a n d  ’ a n t i d o t e 1 , b u t  t h e  l a s t  p h r a s e  m a k e s  i t  
c l e a r  t h a t  t h i s  i s  n o t  t o  b e  s e e n  a p a r t  f r o m  u n i o n  i n  
C h r i s t *  S e e  a l s o  C o r w i n ,  o p *  c i t *  p #  2 1 0 .
7 4 . I g n a t i u s ,  h o w e v e r ,  i s  a w a r e  o f  t h e  c o n n e c t i o n  n o t  o n l y  
b e t w e e n  t h e  p a s s i o n  a n d  t h e  E u o h a r i s t  b u t  o f  t h e  c o n n e c ­
t i o n  b e t w e e n  t h e  h i s t o r i c a l  J e s u s  a n d  t h e  C h r i s t  o f  f a i t h  
e n c o u n t e r e d  i n  t h e  E u c h a r i s t ;  t h e  b r e a d  o f  G o d  w h i c h  
I g n a t i u s  d e s i r e s  i s  ' o f  t h e  s e e d  o f  D a v i d *  ( R o m . 7 * 3 ) *
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f o r  w h o m  I  am i n  " b o n d s ,  t h o u g h  I  f e a r  a l l  t h e  m o r e  b e c a u s e
I  am s t i l l  i m p e r f e c t *  B u t  y o u r  p r a y e r  t o  G o d  w i l l  m a k e  m e
p e r f e c t ,  s o  t h a t  X m a y  a t t a i n  t o  t h e  l o t  i n  w h i c h  I  w a s
g i v e n  m e r c y ,  f l e e i n g  t o  t h e  g o s p e l  a s  t o  t h e  f l e s h  o f
J e s u s  a n d  t o  t h e  a p o s t l e s  a s  t o  t h e  p r e s b y t e r y  o f  t h e
c h u r c h *  * T h e  g o a l  o f  h i s  p e r f e c t i o n  i s  t o  ' a t t a i n  t o
G o d ' . ^ ^  T h e  C h u r c h  l i k e w i s e  i s  m o v i n g  t o w a r d s  a  g o a l *
M o v e m e n t  a n d  p r o g r e s s  t o  a  g o a l  a r e  c o n s t i t u e n t  e l e m e n t s
o f  t h e  m e t a p h o r  o f  t h e  C h u r c h  a s  a  b u i l d i n g  u n d e r
c o n s t r u c t i o n  ( B o h * 9 * 1 ) ,  a n d  t h e  e n d  i n  v i e w  i s  t h e
p r o m i s e d  u n i o n  w i t h  G o d  H i m s e l f  ( T r a i l » 1 1 . 2 ) *  T h e
C h r i s t o c e n t r i c i t y  o f  t h e  h o p e  o f  t h e  C h u r c h  i s  e x p r e s s e d
( 7 7 )b y  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  C h r i s t  a s  ' o u r  H o p e ' *  v '
A  s t u d y  o f  G h r i s t o c e n t r i c  s a l v a t i o n  h i s t o r y  i n  
I g n a t i u s  o f  A n t i o c h  y i e l d s  a  s o m e w h a t  c o m p l i c a t e d  r e s u l t .
O n  t h e  o n e  h a n d  t h e r e  i s  t h e  c l e a r  r e c o g n i t i o n  o f  a  d i v i n e  
p l a n  t h a t  i s  c o n c e i v e d  b y  G o d  a n d  p u t  i n t o  a c t i o n  w i t h  t h e  
I n c a r n a t i o n ,  a n d  a l s o  t h e  a c t i v i t y  o f  t h e  p r o p h e t s  i n  
p o i n t i n g  t o  t h e  I n c a r n a t i o n *  B o t h  o f  t h e s e  a r e  c e n t r e d  o n  
C h r i s t  a n d  H i s  I n c a r n a t i o n .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  
I n c a r n a t i o n  i s  s e e n  a s  a  n o v e l t y ,  a n d  i t  m a r k s  a  p o i n t  o f  
d i s c o n t i n u i t y  b e t w e e n  t h e  o l d  a n d  t h d  n e w *  F u r t h e r m o r e ,  
a l t h o u g h  h e  h a s  b e e n  w i t h  G o d  f r o m  b e f o r e  t h e  w o r l d s ,  C h r i s t
7 3 *  P h l d  * 5 * 1 *  C f *  R o m * l # i f .  -
7 6 *  S m y r n * 1 1 * 1 #  C f #  R o m * 6 * 1 ;  T r a i l . 1 3 * 3 *  S e e  a b o v e  p .
9 8 .
7 7 *  E p h *  2 1 * 2 ;  M a / m .  1 1 ;  T r a i l * p f . ;  2 . 2 ;  P h l d * 1 1 . 2 .
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p l a y s  n o  r o l e  i n  a n y  o f  t h e  e v e n t s  b e f o r e  t h e  I n c a r n a t i o n *  
T h e  d i v i n e  p l a n ,  i n  s p i t e  o f  t h e  r e f e r e n c e s  t o  t h e  p r o p h e t s  
i s  r e l a t e d  a l m o s t  e x c l u s i v e l y  t o  t h e  I n c a r n a t i o n #  I n  t h e  
I n c a r n a t i o n  C h r i s t  r e n e w s  m a n  i n  t h e  u n i t y  o f  f l e s h  a n d  
s p i r i t j  h u t  t h e r e  i s  n o  s u g g e s t i o n  t h a t  t h e r e  w a s  a n y  
a s s o c i a t i o n  b e t w e e n  C h r i s t  a n d  m a n  p r i o r  t o  t h e  I n c a r n a t i o n  
I n  t h e  C h u r c h  t h e r e  a r e  f u r t h e r  s i g n s  o f  a  m o v e m e n t  t o w a r d s  
G o d  a n d  t h i s  i s  u n d o u b t e d l y  G h r i s t o c e n t r i c ,  f o r  t h e  
C h u r c h ’ s  l i f e  i s  f o u n d e d  s o l e l y  i n  C h r i s t *  I n  a l l ,  t h i s  
s h o w s  i n s u f f i c i e n t  d e v e l o p m e n t  t o  w a r r a n t  d e s c r i p t i o n  a s  
C h r i s t o o e n t r i c  s a l v a t i o n  h i s t o r y . W 8 )
7 8 #  C f .  * l o i  ( s c *  i n  I g n a t i u s ) ,  1 ’ h i s t o i r e  a  d o n e  u n  s e n s ,  
m a i s  e l l e  e s t  u n e  p u r e  c o n t i n u i t y  p l u t t H  q u ’ u n  t o u t  
o r g a n i q u e ,  e t  l e s  % e s  s e  r e m p l a o e n t  p l u t d t  q u ’ i l s  n e  
s ’ a p p e l l a n t s I g n a c e  n e  o h e r o h e  p a s  A  m o n t r e r  l e  
p r o g r e s  d ’ u n e  f p i  q u i  s e  d ^ v e l o p p © ,  m a i s  l a  e o n s t a n c e  
d  * u n e  f o i  i d e n t i q u a ,  c e l l e  a u  C h r i s t  ,  p r i n o i p e  d e  
s a l u t *  ( A *  l u n e a . u ,  h ’ H i s t o i r e  d u  S a l u t  c h e z  l e s  P d r e s  
d e  1 ’ B g l i s e *  L a  D o c t r i n e  d e s  A g e s  d u  M o n d e * P a r i s ,  
1 9 6 4 ;  w T h e o l o g i e  H i s t o r i q u e  2 ,  p .  8 8 ) *  .. .
I l l  T H E  E P I S T L E  O P  B A R W A B A S
T h i s  e p i s t l e ,  a s c r i b e d  t o  B a r n a b a s  a n d  e m a n a t i n g
p r o b a b l y  f r o m  A l e x a n d r i a  i n  t h e  e a r l y  y e a r s  o f  t h e  s e c o n d
( 7 9 )  'c e n t u r y  A D ,  '  i s  o n e  o f  t h e  m o s t  i n t e r e s t i n g  d o c u m e n t s
7 9 .  O n  g e n e r a l  q u e s t i o n s  o f  i n t r o d u c t i o n  s e e  e * g #
no
o f  t h e  e a r l y  C h u r c h  w h e n  a p p r o a c h e d  f r o m  t h e  p o i n t  o f  v i e w
o f  s a l v a t i o n  h i s t o r y *  O n e  o f  t h e  a u t h o r ’ s  p r i n c i p a l
c o n c e r n s  i s  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  t h e  p a s t  o f  t h e  O l d
( 8 0 )T e s t a m e n t  t o  t h e  p r e s e n t  o f  t h e  g o s p e l *  T h e  r e l a t i o n ­
s h i p  i s  b o t h  a  p o s i t i v e  o n e  a n d  a  n e g a t i v e  o n e *  We s h a l l  
e x a m i n e  t h e  n e g a t i v e  a s p e c t  f i r s t *
T h e  n e g a t i v e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  o l d  a n d  t h e  
n e w  m a n  c a n  b e  s e e n ,  f o r  e x a m p l e ,  i n  w h a t  B a r n a b a s
(qo\
h a s  t o  s a y  a b o u t  t h e  C o v e n a n t ,  t h e  l a v ;  a n d  t h e  T e m p l e .  J
7 9 . ( e o n t d . )  H .  A *  K r a f t ,  i n  G r a n t ’ s  A p o s t o l i o  F a t h e r s * 
v o l *  3 ,  a n d  3 F * L *  G r o s s ,  T h e  E a r l y  C h r i s t i a n  f a t h e r s *
p p *  2 1  r* 2 3 *
8 0 .  A c c o r d i n g  t o  K r a f t  ( o p .  c i t * ,  p p .  2 2  -  3 9 )  t h e  t w o  
m a j o r  t h e m e s  o f  t h e  w o r k  a r e  ’ g n o s i s ’ a n d  e s c h a t o l o g y ,  
t h a t  i s ,  ’ a  s p e c i a l  u n d e r s t a n d i n g  o f  G o d ’ s  a c t i o n  i n  
h u m a n  h i s t o r y ,  a n d  a  v i v i d  c o n s c i o u s n e s s  o f  l i v i n g  i n  
t h e  l a s t  t i m e s ’  ( p #  2 2 ) *  T h i s  s p e c i a l  u n d e r s t a n d i n g  
o r  ’ g n o s i s ’ i s  o f  t w o  k i n d s :  a n  e x e g e t i c a l  g n o s i s ,  
’ w h i c h  e n a b l e s  t h e  r e c i p i e n t  b e t t e r  t o  u n d e r s t a n d  
s a l v a t i o n - h i s t o r y ’ a n d  a n  e t h i c a l  g n o s i s ,  ’ w h i c h  i s  
t h e  c o r r e c t  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  L o r d ’ s  r e q u i r e m e n t s  
f o r  c o n d u c t ’ ( i b i d * ,  p .  2 4 ,  a n d  s e e  p p .  2 2  -  2 7 ) .
8 1 *  T h e  n a m e  ’ B a r n a b a s ’ i s  r e t a i n e d  f o r  c o n v e n i e n c e  a n d  
t o  a v o i d  t h e  s o m e w h a t  c l u m s y  a l t e r n a t i v e ,  ’ P s e u d o -  
B a r n a b a s *  *
8 2 *  O n  t h e  C h u r c h ’ s  a t t i t u d e  t o  t h e  O l d  T e s t a m e n t  c f .
H a r n a e k :  T h e  C h u r c h ,  u n d e r s t a n d i n g  i t s e l f  a s  t h e
t r u e  p e o p l e  o f  G o d ,  t o o k  u p  o n e  o f  t w o  a t t i t u d e s  t o  
J u d a i s m :  t h a t  t h e r e  n e v e r  h a d  b e e n  a  c o v e n a n t  b e t w e e n  
G o d  a n d  I s r a e l ;  t h a t  t h e r e  w a s  a  c o v e n a n t  b u t  i t  h a d  
b e e n  m i s i n t e r p r e t e d .  ’ I s r a e l  w a s  t h u s  a t  a l l  t i m e s  
t h e  p s e u d o - G h u r c h  . * * . T h e  P a t r i a r c h s ,  P r o p h e t s ,  
a n d  m e n  o f  G o d ,  h o w e v e r ,  w h o  w e r e  f a v o u r e d  w i t h  t h e
W i t h  r e g a r d  t o  t h e  c o v e n a n t ,  B a r n a b a s  s e e s  i n  t h e  b l e s s i n g  
o f  E p h r a i m , t h e  y o u n g e r ,  r a t h e r  t h a n  M a n a s s a h ,  t h e  f i r s t ­
b o r n ,  a n d  i n  t h e  r i g h t e o u s n e s s  a s c r i b e d  t o  A b r a h a m  s o l e l y  
o n  a c c o u n t  o f  f a i t h ,  a n  i n d i c a t i o n  t h a t  t h e  C h u r c h  a n d  n o t  
t h e  J e w s  w e r e  t h e  r e a l  i n h e r i t o r s  o f  t h e  c o v e n a n t  ( c h # 1 3 ) »
H e  g o e s  o n  t o  d i s c u s s  t h e  a c t u a l  b e s t o w i n g  o f  t h e  c o v e n a n t ,  
p o i n t i n g  o u t  t h a t  M o s e s  r e c e i v e d  t h e  t w o  t a b l e s  o f  t h e  
c o v e n a n t ,  b u t  t h a t  t h e  p e o p l e  o f  I s r a e l  w e r e  n o t  f o u n d  w o r t h y  
B a r n a b a s  t h e n  c o n s i d e r s  h o w  t h e  c o v e n a n t ,  c a m e  t o  t h e  C h u r c h ?  
" M o s e s  r e c e i v e d  i t  i n  t h e  c a p a c i t y  o f  s e r v a n t ,  b u t  t h e  L o r d  
h i m s e l f  g a v e  i t  t o  u s ,  t o  a  " p e o p l e " 1 o f  i n h e r i t a n c e ,  b y  
s u b m i t t i n g  f o r  u s *  A n d  h e  w a s  m a d e  m a n i f e s t  s o  t h a t  t h e y  
m i g h t  f i l l  u p  t h e  m e a s u r e  o f  t h e i r  s i n s ,  a n d  w e  m i g h t  
r e c e i v e  i t  t h r o u g h  J e s u s ,  w h o  i n h e r i t s  t h e  L o r d ’ s  c o v e n a n t  -  
h e  w a s  p r e p a r e d  f o r  t h i s  r e a s o n ,  t h a t  b y  a p p e a r i n g  h i m s e l f  
a n d  l i b e r a t i n g  f r o m  d a r k n e s s  o u r  h e a r t s  w h i c h  h a d  a l r e a d y  
b e e n  p a i d  o v e r  t o  d e a t h  a n d  g i v e n  o v e r  t o  t h e  l a w l e s s n e s s  
o f  e r r o r ,  h e  m i g h t  e s t a b l i s h  a  c o v e n a n t  i n  u s  b y  a  w o r d *
F o r  i t  i s  w r i t t e n  h o w  t h e  F a t h e r  c o m m a n d e d  h i m  t o  p r e p a r e  
a  h o l y  p e o p l e  f o r  h i m s e l f  w h e n  h e  h a d  l i b e r a t e d  u s  f r o m  
t h e  d a r k n e s s ’ ( 1 4 *  4  -  6 ) #  S e v e r a l  f e a t u r e s  o f  t h i s  
p a s s a g e  s h o u l d  b e  n o t e d ?  i n  t h e  f i r s t  p l a c e ,  t h e  s a v i n g  
a c t  o f  G o d  i n  t h e  b e s t o w a l  o f  t h e  c o v e n a n t  d o e s  n o t  s i m p l y  
p r o v i d e  B a r n a b a s  w i t h  a j p o i n t  o f  c o m p a r i s o n  b e t w e e n  t h e
8 2 * ( c o n t d * )  c o m m u n i c a t i o n ! ,  o f  G o d ’ s  W o r d s ,  h a v e  n o t h i n g  
i n w a r d l y  i n  c o m m o n  w i t h  t h e  J e w i s h  p e o p l e *  ( H i s t o r y  
o f  D o g m a , v o l *  1 ,  p .  I f 9 ) *  O n  t h e  a t t i t u d e  o f  
B a r n a b a s  t o  0 * T *  c f *  P #  R i c h a r d s o n ,  I s r a e l  i n  t h e  
A p o s t o l i c  C h u r c h  ( C a m b r i d g e ,  1 9 6 9  ; -  S o o *  B T S  
M o n o g r a p h s  1 0 ) ,  p p *  2 0  f *
Ill
o l d  a n d  t h e  n e w ;  J e s u s  i s  t h e  i n h e r i t o r  o f  t h e  c o v e n a n t  
t h a t  w a s  o f f e r e d  t o  t h e  p e o p l e  o f  I s r a e l  t h r o u g h  M o s e s  
b u t  o f  w h i c h  t h e y  v/e r e  n o t  w o r t h y ;  i t  i s  t h e  s a m e  c o v e n a n t  
i n  b o t h  c a s e s *  S e c o n d l y ,  t h e  n e g a t i v e  a s p e c t  o f  s a l v a t i o n  
h i s t o r y  t h a t  c a n  b e  s e e n  i n  t h i s  d o u b l e  o f f e r i n g  o f  t h e  
c o v e n a n t  i s  t o  b e  o b s e r v e d  i n  t h e  f a c t  t h a t  t h e  p e o p l e  o f  
I s r a e l  w e r e  u n w o r t h y  o f  t h e  c o v e n a n t  a n d ,  w i t h  t h e  
m a n i f e s t a t i o n  o f  C h r i s t ,  t h e  s i n s  o f  I s r a e l  w e r e  p e r f e c t e d ;  
a l o n g s i d e  o f  t h e  s a l v a t i o n  h i s t o r y  t h a t  i s  s e e n  i n  M o s e s  
a n d  i n  J e s u s ,  t h e r e  i s  a  p a r a l l e l  h i s t o r y  o f  d a m n a t i o n  a s
( 0 - 5 )
w e l l * -  7 T h e  t h i r d  p o i n t  t o  b e  n o t e d  i s  t h e  e m p h a s i s  t h a t  
i s  l a i d  o n  t h e  p r e p a r a t i o n ,  o n  t h e  p l a n  o f  G o d  w i t h  
r e f e r e n c e  t o  t h e  m a n i f e s t a t i o n  o f  C h r i s t *  G o d  p r e p a r e d  
b e f o r e h a n d  f o r  t h e  c o m i n g  o f  C h r i s t  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  
r e d e e m i n g  o u r  h e a r t s  o u t  o f  d a r k n e s s  a n d  p r e p a r i n g  a  h o l y  
p e o p l e  f o r  H i m s e l f *  A s  s u c h ,  t h e  p l a n  i s  G h r i s t o c e n t r i c  
e v e n  t h o u g h  C h r i s t  a p p e a r s  a s  t h e  i n h e r i t o r  o f  t h e  c o v e n a n t  
f r o m  M o s e s *  T h e  c o v e n a n t  l o s t  b y  t h e  p e o p l e  o f  I s r a e l  b u t  
g a i n e d  b y  t h e  C h u r c h  i s  m e n t i o n e d  a t  a n  e a r l i e r  p o i n t  i n  
t h e  e p i s t l e  ( 4 *  6  -  8 ) ,  b u t  i n  l e s s  d e t a i l ,  a n d  t h e r e  a l s o  
t h e  c o v e n a n t s  a r e  d i s t i n c t  a n d  c o n t r a s t e d *  A l s o  
c i r c u m c i s i o n  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  c o v e n a n t  i s  c o n t r a s t e d  w i t h  
c i r c u m c i s i o n  o f  t h e  h e a r t ,  ( 9 *  1  -  6 )  h u t  t h e r e  t h e  
i n t e r e s t  i s  o n  t h e  c o n t r a s t  a s  s u c h ,  n o t  o n  t h e  m o v e m e n t  
f r o m  o n e  t o  t h e  o t h e r *
8 3 *  C f *  ’ T h e  h i s t o r y  o f  I s r a e l  i s  t h e  r e v e r s e  o f  w h a t  G o d  
h a s  n o w  d o n e  t h r o u g h  J e s u s ’ ( K r a f t ,  o p #  c i t # ,  p #  3 3 ;
O f *  a l s o  H # I » # P * M i r b u r n ,  o p #  c i t  * ,  p *  2 4 ) *
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T h e  l a w  w i t h  r e g a r d  t o  s a c r i f i c e s  a n d  o b l a t i o n s  i s  g i v e n  * 
a  s i m i l a r  n e g a t i v e  a p p r e c i a t i o n  i n  t h e  e p i s t l e  a s  w e l l *  
B a r n a b a s  c i t e s  I s . l *  1 1  -  1 3  t o  s h o w  t h a t  t h e  p r o p h e t s  
t a u g h t  t h a t  G o d  d i d  n o t  w a n t  s a c r i f i c e s  ( 2 *  5 ) *  a n d  h e  g o e s  
o n  t o  s a y ,  ’ t h e r e f o r e  h e  s e t  t h e s e  t h i n g s  a s i d e ,  s o  t h a t  t h e  
n e w  l a w  o f  o u r  L o r d  J e s u s  C h r i s t * w h i c h  i s  n o t  t i e d  t o  a  
y o k e  o f  n e c e s s i t y  m i g h t  h a v e  i t s  o w n  o f f e r i n g  w h i c h  i s  n o t  
m a n - m a d e 1 ( 2 #  6 ) *  T h e  p o i n t  i s  n o t  e l a b o r a t e d  i n  t h e  w a y  
t h a t  t h e  d i s c u s s i o n  a b o u t  t h e  c o v e n a n t  w a s ,  b u t  t h e  s a m e  
c o n t r a s t  b e t w e e n  t h e  o l d  o f  t h e  L a w  a n d  t h e  n e w  o f  t h e  
g o s p e l  i n  C h r i s t  i s  t h e r e *
T h e  o l d  a n d  t h e  n e w  i n  r e s p e c t  o f  t h e  t e m p l e  i s  
d e v e l o p e d  i n  s o m e  d e t a i l  ( c h * 1 6 ) .  B a r n a b a s  f i r s t  
c o n s i d e r s  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  t h e  T e m p l e  a s  b e i n g  i n  
a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  w i l l  o f  G o d ,  a n d  t h e n  t u r n s  t o  t h e  
r e a l  n a t u r e  o f  t h e  t e m p l e  o f  G o d ,  w h i c h  i s  m a n  h i m s e l f ,  
w h o  b e c o m e s  a  t e m p l e  o f  G o d :  ’ W h e n  w e  r e c e i v e  t h e  f o r g i v e ­
n e s s  o f  s i n s  a n d  p l a c e  o u r  h o p e  o n  t h e  l a m e  w e  b e c o m e  n e w ,  
c r e a t e d  a g a i n  f r o m  t h e  b e g i n n i n g .  W h e r e f o r e  G o d  t r u l y  
d w e l l s  i n  o u r  " d w e l l i n g  p l a c e ”  -  i n  u s ’ ( 1 6 * 8 ) ,  T h e  
c o n t r a s t  b e t w e e n  t h e  t e m p l e s  l a c k s  b o t h  t h e  h i s t o r i c a l  
a n d  O h r i s t o c e n t r i c  e m p h a s e s  o f  t h e  c o n t r a s t  i n  t h e  
c o v e n a n t s ;  B a r n a b a s ’ s  i n t e r e s t  h e r e  l i e s  s o l e l y  o n  t h e  
n a t u r e  o f  t h e  t r u e  t e m p l e  o f  G o d .  T h e r e  i s  a l s o  n o  t h o u g h t  
h e r e  o f  G o d ’ s  p l a n  f o r  t h e  b u i l d i n g  o f  t h e  n e w  t b m p l e * T h e  
f a c t  t h a t  n e i t h e r  t h e  Lav/ n o r  t h e  T e m p l e  i s  u n d e r s t o o d  i n
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8 4 *  O f #  B a r n * 1 0 .
e x a c t l y  t h e  s a m e  w a y  a s  t h e  C o v e n a n t  s h o u l d  w a r n  u s  t h a t  
n o t  t o o  m u c h  w e i g h t  s h o u l d  h e  g i v e n  t o  t h e  a p p e a r a n c e  o f  
t h e  G h r i s t o c e n t r i c  s a l v a t i o n  h i s t o r y  i n  B a r n a b a s ’ s  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  c o v e n a n t ;  b u t  o n  t h e  o t h e r  h a n d  i t  
i s  n o t  t o  b e  d e n i e d *  ,
A l r e a d y  w e  h a v e  s e e n ,  i n  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  J e s u s  t o
M o s e s  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  c o v e n a n t ,  t h a t  t h e r e  i s  a  p o s i t i v e  
a s p e c t  t o  t h e  s a l v a t i o n  h i s t o r y ,  a s  w e l l  a s  t h e  n e g a t i v e  
a s p e c t #  '  T h i s  p o s i t i v e  s i d e  i s  g r e a t l y  e m p h a s i s e d  i n  t h e  
r o l e  p l a y e d  b y  t h e  p r o p h e t s  i n  t h e  p r e d i c t i o n  o f  t h e  e v e n t s  
o f  J e s u s ’  l i f e ,  d e a t h  a n d  r e s u r r e c t i o n  ( 6 # 7 ;  7 # 1 ) #  A  
c o n s i d e r a b l e  p a r t  o f  t h e  e p i s t l e  i s  g i v e n  o v e r  t o  e x e g e s i s  
o f  t h e  p a s s a g e s  i n  t h e  p r o p h e t s  t h a t  w e r e  t h o u g h t  t o  r e f e r  
t o  C h r i s t *  I t  i s  i m p o r t a n t  a t  t h i s  p o i n t  t o  u n d e r s t a n d  
w h a t  i s  i m p l i e d  a b o u t  s a l v a t i o n  h i s t o r y  i n  t h e  u n d e r s t a n d i n g  
o f  t h e  s t a t e m e n t s  o f  t h e  p r o p h e t s  a s  t y p o l o g i c a l  r e f e r e n c e s
t o  C h r i s t #  T h e  f a c t  t h a t  B a r n a b a s  s e e s  s o m e  s t a t e m e n t s  o f
t h e  p r o p h e t s  t y p o l o g i o a l l y  f u l f i l l e d  i n  C h r i s t  i m p l i e s  s o m e  
u n d e r s t a n d i n g  o f  a  d i v i n e  p l a n  a n d  o f  a  p r e p a r a t i o n  f o r  
f u t u r e  e v e n t s #  T h i s  i s  t r u e  e v e n  w h e n  B a r n a b a s ’ s  i n t e r e s t  
i s  f i x e d  e n t i r e l y  o n  t h e  c o m p a r i s o n  b e t w e e n  t h e  s t a t e m e n t  
o f  t h e  p r o p h e t  a n d  i t s  f u l f i l m e n t  i n  C h r i s t ,  w i t h o u t  e x p l i c i t  
r e f e r e n c e  t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e  d i v i n e  a c t  w a s  i n  p r e p a r a t i o n #  
H o w e v e r ,  t h i s  d o e s  n o t  o f  i t s e l f  i m p l y  t h a t  t h e  p l a n  a s  i t
8 5 #  K r a f t  o v e r - e m p h a s i s e s  t h e  n e g a t i v e  a s p e c t  ( a s  d o e s
S e e h e r g ,  o p *  c i t * ,  1 ,  p #  7 2 ) *  H e  i s  c o r r e c t  w i t h  r e g a r d  
t o  t h e  p e o p l e  o f  I s r a e l  a n d  t h e i r  c o u n t e r - p a r t  t h e  
C h u r c h ,  b u t  t h e  p a t r i a r c h s  a n d  p r o p h e t s  a r e  p a r t  o f  
s a l v a t i o n  h i s t o r y *  C f *  a l s o  P *  R i c h a r d s o n ,  o p .  c i t * ,
p *  2 0 *
i s  r e v e a l e d  i n  t h e  p r o p h e t s  i s  t o  b e  r e g a r d e d  a s  s a l v a t i o n  
h i s t o r y *  T h e  p r o p h e c y  p o i n t s  t o  G o d ’ s  s a v i n g  a c t  i n  h i s t o r y  
b u t  t h e  p r o p h e c y  i t s e l f  n e e d  h a v e  n o  s a v i n g  s i g n i f i c a n c e  
a p a r t  f r o m  t h e  e v e n t  t o  w h i c h  i t  p o i n t s *  L i k e w i s e ,  t h e  
C h r i s f c o c e n t r i o i t y  o f  t h e  s a l v a t i o n  h i s t o r y  a n d  i n d e e d  o f  t h e  
d i v i n e  p l a n  i t s e l f  m a y  s t e m  s o l e l y  f r o m  t h e  f a c t  t h a t  t h e  
e v e n t  p o i n t e d  t o  a n d  t h e  p l a n  t o  b e  w o r k e d  o u t  a r e  r e l a t e d  
t o  t h e  C h r i s t  e v e n t ;  C h r i s t  c o m e s  i n t o  i t ,  t h e n ,  o n l y  a s  
t h e  e n d  t o  w h i c h  t h e  p r o p h e c y  a n d  t h e  p l a n  a r e  d i r e c t e d *
A s  a n  e x a m p l e  o f  w h a t  i s  m e a n t ,  w e  c a n  l o o k  t o  t h e  e x e g e s i s  
o f  t h e  a c t  o f  A b r a h a m  i n  c i r c u m c i s i n g  h i s  3 1 8  s e r v a n t s ?
’ F o r  w h e n  A b r a h a m  f i r s t  g a v e  c i r c u m c i s i o n ,  h e  c i r c u m c i s e d  
w h i l e  l o o k i n g  f o r w a r d  i n  t h e  s p i r i t  t o  J e s u s ,  a n d  h e  
r e c e i v e d  t h e  t e a c h i n g s  o f  t h e  t h r e e  l e t t e r s *  F o r  i t  s a y s ?  
A n d  A b r a h a m  c i r c u m c i s e d  t h e  m e n  o f  h i s  h o u s e h o l d ,  1 8  a n d  
3 0 0  ( i n  n u m b e r ) #' ^ 6 )  T h e  i n t e r p r e t a t i o n  g i v e n  o f  t h i s  i s  
t h a t  t h e  1 8  r e f e r s  t o  J e s u s  ( I H  i n  G r e e k  n u m e r a l s )  a n d  t h e  
3 0 0  t o  t h e  c r o s s  ( T ,  i n  G r e e k  n u m e r a l s ) *  T h e  c i r c u m c i s i o n  
a s  s u c h  h a s  n o  s i g n i f i c a n c e  a t  a l l ,  i n d e e d  B a r n a b a s  
s p e c i f i c a l l y  r e j e c t s  i t  ( 9 *  1  -  6 ) *  I n ' t h i s  c a s e ,  t h e  
c i r c u m c i s i o n  i s  n o t  p a r t  o f  t h e  d i v i n e  s a l v a t i o n  h i s t o r y ,  
t h o u g h  i n  a d m i n i s t e r i n g  i t  A b r a h a m  l o o k e d  t o  J e s u s  a n d  
t h e r e f o r e  m a d e  k n o w n  t h e  p l a n  o f  G o d  w i t h  r e g a r d  t o  J e s u s  
a n d  t h e  c r o s s ?  i t  i s  G h r i s t o c e n t r i c  o n l y  i n  s o  f a r  a s  i t  
t a k e s  i t s  m e a n i n g  f r o m  t h e  e v e n t  w h i c h  f o l l o w s *  W h i l e ,  
t h e n ,  a  d i v i n e  p l a n  i s  u n f o l d e d  i n  t h e  p r o p h e c i e s  a b o u t
J e s u s ,  v/e m u s t  l o o k  e l s e w h e r e  f o r  e v i d e n c e  o f  t h e  s a l v a t i o n  
h i s t o r y  i n  t h e  s e n s e  o f  h i s t o r y  u n f o l d i n g *  i n  a c c o r d a n c e  
w i t h  t h e  d i v i n e  p l a n  o f  s a l v a t i o n ,  a n d  a l s o  f o r  e v i d e n c e  
o f  C h r i s t o e e n t r i c i t y  i n  t h e  a c t i v i t y  o f  C h r i s t  i n  h i s t o r y #
I n  t h e  E p i s t l e  o f  B a r n a b a s  t h e  p r o p h e c y  i s  n o t  o n l y
G h r i s t o c e n t r i c  i n  t h a t  i t  a p p l i e s  t o  C h r i s t ,  b u t  i n  t h a t  i t
i s  d i r e c t e d  b y  C h r i s t *  T h i s  i s  p e r f e c t l y  c l e a r  i n  w h a t  i s
s a i d  a b o u t  t h e  v i n e g a r  a n d  t h e  g a l l  g i v e n  C h r i s t  o n  t h e
c r o s s ,  a n d  a , b o u t  t h e  s c a p e - g o a t  ( 7 *  3 - 1 1 ) *  I n  t h e
e x p l a n a t i o n  o f  t h e  s t a t e m e n t ,  ' A n d  t h e y  s h a l l  e a t  f r o m  t h e
g o a t  t h a t  i s  o f f e r e d  u p  d u r i n g  t h e  F a s t  f o r  a l l  s i n s ,  # * .
a n d  t h e  p r i e s t s  a l o n e  s h a l l  e a t  t h e  e n t r a i l s  u n w a s h e d ,  w i t h
v i n e g a r , *  ( a  q u o t a t i o n  f r o m  a n  u n k n o w n  s o u r c e ) ,  i t  i s
C h r i s t  h i m s e l f  w h o  s p e a k s :  ' S i n c e  y o u  a r e  t o  g i v e  m e ,  w h o
a m  d e s t i n e d  t o  o f f e r  my f l e s h  f o r  t h e  s i n s  o f  m y  n e w  p e o p l e ,
g a l l  w i t h  v i n e g a r  t o  d r i n k ,  e a t  y o u  a l o n e ,  w h i l e  t h e  p e o p l e
f a s t  a n d  s m i t e  t h e m s e l v e s  i n  s a c k c l o t h  a n d  a s h e s . 1 T o  t h i s
B a r n a b a s  a d d s :  ' t h i s  i s  t o  d e m o n s t r a t e  t h a t  h e  m u s t  s u f f e r
( 8 8 )a t  t h e i r  h a n d s *  7 C h r i s t  h i m s e l f  i s  n o t  o n l y  t h e  o b j e c t
o f  t h e  p r o p h e c y  b u t  t h e  o n e  w h o  d i r e c t s  i t ;  H e  g i v e s  t h e
l a v ;  a n d  l o o k s  t o  i t s  t y p o l o g i c a l  f u l f i l m e n t #  T h e  n e x t
s e c t i o n  b e g i n s :  ’ P a y  a t t e n t i o n  t o  w h a t  h e  c o m m a n d e d ’ ( 7 # 6 ) .
’ H e * c l e a r l y  m e a n s  C h r i s t #  T h e r e  a r e  o t h e r  c a s e s  i n  t h e
e p i s t l e  w h e r e  i t  i s  s a i d  t h a t  ’ H e 1 s p o k e  t h r o u g h  t h e  
( 8 9 )p r o p h e t s ,  ' b u t  n o w h e r e  m o r e  c l e a r l y  t h a n  h e r e  c a n  i t  b e  
8 7 *  B a r n  * 7 * 4 *  S e e  K r a f t ,  a d  l o c #
8 8 #  B a r n  * 7 * 5 *  T h e  t r a n s l a t i o n  h a s  b e e n  a l t e r e d  t o  r e t a i n  
t h e  d o u b l e  a c c u s a t i v e  a f t e r  iro ri'^ a v *
8 9 #  E . g .  B a r n  * 2 * 9 *
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s e e n  t h a t  ’ H e ’ i s  C h r i s t *  I n  o t h e r  o a s e s  i t  i s  s o m e t i m e s
t h e  F a t h e r o r  t h e  L o r d # ^ ^
T h e  d e t a i l s  o f  t h e  t y p o l o g i c a l  e x e g e s i s  o f  t h e  O l d
( 9 2 )T e s t a m e n t  d o  n o t  c o n c e r n  u s  h e r e '  ' a n d  v/e p a s s  o n  t o  a n  
e x a m i n a t i o n  o f  t h e  I n c a r n a t i o n  a n d  r e d e m p t i o n  i n  r e l a t i o n  
t o  s a l v a t i o n  h i s t o r y *  T h e  m o s t  e x t e n d e d  p a s s a g e  i n  t h i s  
r e g a r d  i s  i n  c h a p t e r  5 ,  w h e r e  B a r n a b a s  a n s w e r s  t h e  q u e s t i o n ,  
W h y  d i d  C h r i s t  s u f f e r  a t  t h e  h a n d s  o f  m e n ?  B a r n a b a s  a n s w e r s  
a s  f o l l o w s ?
T h e  p r o p h e t s ,  a f t e r  t h e y  h a d  r e c e i v e d  s p e c i a l  
i n s i g h t  f r o m  h i m ,  p r o p h e s i e d  c o n c e r n i n g  h i m *  A n d  h e  
s u b m i t t e d  s o  t h a t  h e  m i g h t  b r e a k  t h e  p o w e r  o f  D e a t h  
a n d  d e m o n s t r a t e  t h e  r e s u r r e c t i o n  f r o m  t h e  d e a d  -  t h u s  
i t  v / a s  n e c e s s a r y  f o r  h i m  t o  b e  m a n i f e s t e d  i n  f l e s h *
A l s o  ( h e  s u b m i t t e d )  s o  t h a t  h e  m i g h t  f u l f i l  t h e  p r o m i s e
t o  t h e  f a t h e r s  a n d ,  w h i l e  h e  v / a s  p r e p a r i n g  t h e  n e w
9 0 .  E . g .  B a r n .  2 . 9
9 1 *  B a r n . 2 * 4 ?  3 * 1 ?  4 * 8 ;  6 . 1 ;  9 * 1 ?  1 1 * 1 ?  1 1 . 6 .  T h e  u s e  o f  
’ L o r d 1 i s  i n c o n c l u s i v e  o f  i t s e l f ,  f o r  B a r n a b a s  u s e s  t h e  
t i t l e  o f  b o t h  t h e  F a t h e r  a n d  C h r i s t  ( R e f s ,  i n  K r a f t ,  o p .
c i t # ,  p p .  3 6 f . ) .  T h e  c o n f u s i o n  i n  t h e  u s e  o f  t i t l e s
d o e s  n o t  m e a n  t h a t  B a r n a b a s  c o n f u s e s  C h r i s t  a n d  G o d ;  
t h e y  a r e  d i s t i n c t  t h o u g h  t h e  a t t r i b u t e s  a r e  s h a r e d  a n d  
t h e i r  a c t i o n  i s  o n e .  S e e  L e b r e t o n ,  o p .  c i t * ,  p p .  3 3 7 f f .  
9 2 .  O n  t h e  O l d  T e s t a m e n t  q u o t a t i o n s  a s  e v i d e n c e  o f
t r a d i t i o n a l  m a t e r i a l  i n  B a r n a b a s ,  s e e  K r a f t ,  o p .  c i t . ,  
p p * 1 9  -  2 2 .  I n  s p i t e  o f  t h i s  f a c t  t h e r e  a r e  c e r t a i n  
b a s i c  t h e m e s  t h a t  r u n  t h r o u g h  t h e  w o r k  a s  a  w h o l e  ( S e e  
K r a f t ,  o p .  c i t * ,  p .  2 2 ) .  O n  O T  e x e g e s i s  s e e  e s p .  
D a n i e l o u ,  o p .  c i t . ,  p p .  8 9  -  1 1 5 ,  a n d  o n  t r a d i t i o n a l  
m a t e r i a l  a n d  t e s t i m o n i a , s e e  e s p .  P .  P r i g e n t ,  o p .  c i t . ,  
a n d  L . W .  B a r n a r d ,  S t u d i e s  i n  t h e  A p o s t o l i c  F a t h e r s * p p  * 
1 0 9  -  3 5 *
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p e o p l e  f o r  h i m s e l f  a n d  w h i l e  h e  v / a s  s t i l l  o n  e a r t h ,  
t o  p r o v e  t h a t  a f t e r  h e  h a s  b r o u g h t  a b o u t  t h e  r e s u r r e c ­
t i o n  h e  w i l l  j u d g e .  F u r t h e r m o r e ,  a l t h o u g h  h e  w a s  
t e a c h i n g  I s r a e l  a n d  d o i n g  s u c h  g r e a t  w o n d e r s  a n d  s i g n s ,  
t h e  r e s u l t  w a s  n o t  t h a t  t h e y  l o v e d  h i m  d e a r l y  f o r  h i s  
p r e a c h i n g .  '  B u t  w h e n  h e  c h o s e  h i s  o w n  a p o s t l e s  w h o  
w e r e  d e s t i n e d  t o  p r e a c h  h i s  g o s p e l  -  m e n  w h o  w e r e  
s i n f u l  b e y o n d  m e a s u r e  s o  t h a t  h e  m i g h t  p r o v e  t h a t  h e  
c a m e  n o t  t o  c a l l  r i g h t e o u s  b u t  s i n n e r s  -  i t  v / a s  t h e n  
t h a t  h e  r e v e a l e d  h i m s e l f  a s  G o d ’ s  S o n .  F o r  i f  h e  h a d  
n o t  c o m e  i n  f l e s h ,  h o w  c o u l d  m e n  b e  s a v e d  b y  l o o k i n g  
a t  h i m ,  . . .  T h u s  t h e  S o n  o f  G o d  c a m e  i n  f l e s h  f o r  
t h i s  r e a s o n ,  t h a t  h e  m i g h t  b r i n g  t o  s u m m a t i o n  t h e  
t o t a l  o f  s i n s  o f  t h o s e  w h o  p e r s e c u t e d  h i s  p r o p h e t s  t o  
d e a t h  ( 5 . 6  -  1 1 ) .
I n  c o n f i r m a t i o n  o f  w h a t  w a s  s a i d  i n  t h e  p r e v i o u s  p a r a g r a p h ,
i t  s h o u l d  b e  n o t i c e d  t h a t  t h e  p r o p h e t s  r e c e i v e  g r a c e  f r o m
C h r i s t .  W i t h  r e g a r d  t o  t h e  I n c a r n a t i o n ,  B a r n a b a s  s e e s  t h e
c o m i n g  o f  C h r i s t  i n  t h e  f l e s h  a s  n e c e s s i t a t e d  o n  a c c o u n t  o f
t h e  r e s u r r e c t i o n  o f  t h e  d e a d ,  s i n c e  r e s u r r e c t i o n  i s
s o m e t h i n g  t h a t  a p p l i e s  t o  t h e  f l e s h ,  a n d  a l s o  o n  a c c o u n t  o f
m a n ,  s i n c e  m a n  c o u l d  n o t  b e a r  t o  l o o k  u p o n  C h r i s t  a s  h e
r e a l l y  i s .  I n  s p i t e  o f  t h i s  i n s i s t e n c e  o n  t h e  r e a l
I n c a r n a t i o n ,  B a r n a b a s  r e j e c t s  t h e  i d e a  t h a t  J e s u s  i s  t h e
s o n  o f  a  m a n  ( i . e .  m e r e  m a n ) ,  f o r  h e  i s  S o n  o f  G o d  a n d
a d d r e s s e d  a s  ’ L o r d 1 b y  D a v i d ; h e  w a s  ’ m a n i f e s t e d  i n  f l e s h
b y  a  t y p e  {rJn^  Sr  c v  ) *  ( 1 2 . 1 0 )  T h e r e  i s  i n
t h i s  l a s t  s t a t e m e n t  a  s u g g e s t i o n  i f  n o t  o f  d o c e t i s m  a t
l e a s t  o f  t h e  i d e a  t h a t  i n  h i s  e s s e n t i a l  n a t u r e  C h r i s t  i s
d i v i n e .  C h r i s t ’ s  b o d y  i s  ’ t h e  v e s s e l  o f  t h e  s p i r i t ’ ( 7 . 3 ?
9 3 *  O n  t h e  t e x t  h e r e  s e e  K r a f t ,  a d  l o c .  S o m e  t e x t u a l
w i t n e s s e s  o m i t  t h e  n e g a t i v e  a n d  y i e l d  t h e  r e s u l t  t h a t  
e i t h e r  C h r i s t  l o v e d  I s r a e l  o r  t h a t  I s r a e l  l o v e d  C h r i s t .
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1 1 * 9 )  a n d  t h e  o p p o s i t i o n  b e t w e e n  f l e s h  a n d  s p i r i t  s t r e s s e d  
i n  t h i s  w a y  s h e d s  l i g h t  o n  t h e  i n s i s t e n c e  t h a t  C h r i s t  w a s  
m a n i f e s t e d  i n  t h e  f l e s h ,  T h i s  m a n i f e s t a t i o n  i n  f l e s h  
o f  a  p r e - e x i s t e n t  d i v i n e  B e i n g  i s  r e f e r r e d  t o  b y  I i a r n a o k  a s  
p n e u m a t i c  C h r i s t o l o g y # ^ ^  A t  t h i s  p o i n t  t h e  I n c a r n a t i o n  
i s  n o t  d i r e c t l y  r e l a t e d  t o  s a l v a t i o n  h i s t o r y .
T h e  r e d e m p t i o n  b r o u g h t  a b o u t  t h r o u g h  t h e  I n c a r n a t i o n  
i s  c l e a r l y  s e e n  a s  t a k i n g  p l a c e  w i t h i n  a  s c h e m e  o f  
s a l v a t i o n  h i s t o r y ,  C h r i s t  c a m e  t o  ’ r e d e e m  t h e  p r o m i s e  
m a d e  t o  t h e  f a t h e r s ’ ,  a n d  t h e n  t h e r e  a r e  t h e  r e f e r e n c e s  
t o  t h e  ’ n e w  p e o p l e  p r e p a r e d  f o r  h i m s e l f ’ a n d  t h e  c o m i n g  
e x e r c i s e  o f  J u d g e m e n t #  F u r t h e r m o r e ,  h e  t a u g h t  I s r a e l ,  
b u t  a l s o  ’ c a m e  i n  f l e s h  • .  « t h a t  h e  m i g h t  r e c a p i t u l a t e  
{v.\/o(Ki(£c>c\otK<u<rq) t h e  t o t a l  : f  s i n s  o f  t h o s e  w h o  
p e r s e c u t e d  h i s  p r o p h e t s  t o  d e a t h ’ ( 5 # 1 1 ) #  I t  w a s  f o r  
t h i s  w o r k  t h a t  C h r i s t  c a m e  i n  t h e  f l e s h ,  a n d  t h e r e  i s  n o  
d o u b t  h e r e  t h a t  C h r i s t  i s  t h e  c e n t r e  o f  t h e  m o v e m e n t  o f  
h i s t o r y  f r o m  t h e  p e o p l e  o f  I s r a e l  w h o  p r o v e d  u n w o r t h y  o f
9 4 *  B a r n ,  5 * 6 ?  6 * 7 ,  9 ?  1 4 5  1 2 # 1 0 f ,  S e e  G r i l l m e i e r ,  o p ,  
c i t # ,  p #  6 7 *
9 5 *  H a r n a e k ,  H i s t o r y  o f  D o g m a # I ,  p p ,  1 8 9  -  9 9 ,  e s p ,  p p ,
1 9 2 ,  1 9 5  i n  r e l a t i o n  t o  B a r n a b a s *  H a r n a e k  m a i n t a i n s  
t h a t  t h e  f u t u r e  b e l o n g e d  t o  t h e  p n e u m a t i c  C h r i s t o l o g y  
r a t h e r  t h a n  t o  t h e  a d o p t i o n i s t  o n e  o f  H e r m a s  ( o n  w h i c h  
s e e  b e l o w  p .  1 3 4 ) ,  b e c a u s e ,  a m o n g  o t h e r  t h i n g s ,  ’ i t  
a l o n e  p e r m i t t e d  t h e  c l o s e  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  c r e a t i o n  
a n d  r e d e m p t i o n  ,  • O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  n o  d i r e c t  a n d  
n a t u r a l  r e l a t i o n  t o  t h e  w o r l d  a n d  t o  u n i v e r s a l  h i s t o r y  
c o u l d  b e  g i v e n  t o  t h e  A d o p t i a n  C h r i s t o l o g y ,  w h i c h  w a s  
o r i g i n a l l y  d e t e r m i n e d  e s c h a t o l o g i c a l l y ’ ( i b i d . ,  p .  1 9 7 ) ,
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t h e  c o v e n a n t  t o  t h e  n e w  p e o p l e ,  t h e  C h u r c h .  T h e  h i s t o r y  i n
f a c t  l o o k s  f o r w a r d  a l s o  t o  t h e  c o m i n g  J u d g e m e n t  b y  t h e  r i s e n
L o r d .  T h e r e  i s  a  p r e c i s e  l i n e  o f  s a l v a t i o n  h i s t o r y  f r o m  t h e
p r o m i s e s  t o  t h e  f a t h e r s ,  t h r o u g h  t h e  u n f a i t h f u l n e s s  o f  I s r a e l ,
t h r o u g h  t h e  I n c a r n a t i o n  o f  C h r i s t  h i m s e l f ,  t o  t h e  A p o s t l e s
a n d  o n  t o  t h e  C h u r c h  a n d  t h e  f i n a l  J u d g e m e n t .  A t  t h e  c e n t r e
o f  t h i s  m o v e m e n t  i s  C h r i s t .  E v e n  t h e  n e g a t i v e  m o v e m e n t  i s  t o
b e  n o t e d ,  t h a t  t o o  b e i n g  c e n t r e d  o n  C h r i s t  i n  t h e  u l t i m a t e
( 9 6 )s i n  o f  t h e  r e j e c t i o n  o f  H i m *  R e c a p i t u l a t i o n  w i l l  b e  m e t  
a g a i n  i n  I r e n a e u s .
S a l v a t i o n  H i s t o r y  r e a c h e s  i t s  w i d e s t  i m p l i c a t i o n s  i n  t h e  
E p i s t l e  o f  B a r n a b a s  i n  r e l a t i o n  t o  c r e a t i o n .  I n  t h e  f i r s t  
p l a c e  i t  i s  m a d e  c l e a r  t h a t  t h e  i n c a r n a t e  L o r d  i s  n o n ©  o t h e r  
t h a n  t h e  o n e  t o  w h o m  G o d  s a i d ,  ' L e t  u s  m a k e  m a n  i n  a c c o r d  w i t hi
o u r  i m a g e  a n d  l i k e n e s s *  ( G e n .  1 . 2 6 ) , ^ ^  a n d  i n  a  l o n g  s e c t i o n  
t h e  c o m p a r i s o n  o f  c r e a t i o n  a n d  r e - c r e a t i o n  i s  w o r k e d  o u t  i n  
d e t a i l  ( 6 .  8  -  1 9 ) .  C h r i s t  n o t  o n l y  a s s i s t e d  a t  t h e  c r e a t i o n  
o f  m a n ,  b u t  H e  a l s o  r e - c r e a t e s  m a n  t h r o u g h  t h e  r e d e m p t i o n  t h a t  
h e  b r i n g s s  ' F o r  m a n  i s  l a n d  s u f f e r i n g ,  f o r  A d a ®  w a s  f o r m e d  
f r o m  t h e  f a c e  o f  t h e  l a n d .  . . .  S i n c e  t h e n ,  h e  r e n o v a t e d  u s  
b y  t h e  f o r g i v e n e s s  o f  s i n s ,  h e  m a d e  u s  t o  b e  a n o t h e r  s o r t  ( o f  
c r e a t i o n ) ,  a s  t h o u g h  w e  h a d  a  c h i l d ' s  s o u l  -  h e  f a s h i o n e d  
u s  a g a i n *  F o r  t h e  s c r i p t u r e  i s  s p e a k i n g  a b o u t  u s  w h e n  h e  
s a y s  t o  t h e  S o n ;  " L e t  u s  m a k e  m a n  i n  a c c o r d  w i t h  o u r  i m a g e  
a n d  l i k e n e s s ,  a n d  l e t  t h e m  r u l e  .  . * " *  A n d  w h e n  h e  s a w  
h o w  w e l l  w e  w e r e  f o r m e d  t h e  L o r d  s a i d s  " I n c r e a s e  a n d  m u l t i p l y  
a n d  f i l l  t h e  e a r t h . "  . .  • H e  m a d e  a  s e c o n d  f a s h i o n i n g  i n
■ 12 0  ,
9 6 *  C f *  w h a t  w a s  s a i d  a b o v e  a b o u t  t h e  c o v e n a n t  ( p p .  1 6 6 f . , )
mt h e  l a s t  t i m e s  . #. .  I t  i s  f o r  t h i s  r e a s o n ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  
t h e  p r o p h e t  p r o c l a i m e d s  " E n t e r  i n t o  t h e  l a n d  f l o w i n g  w i t h  
m i l k  a n d  h o n e y ,  a n d  e x e r c i s e  l o r d s h i p  o v e r  i t . "  B e e ,  t h e n ,  
w e  h a v e  ' b e e n  f a s h i o n e d  a n e w  ! A s  h e  s a y s  a g a i n  i n  a n o t h e r  
p r o p h e t s  " B e h o l d ,  s a y s  t h e  L o r d ,  X w i l l  r e m o v e  f r o m  t h e m  *
♦ # t h e i r  s t o n y  h e a r t s ,  a n d  w i l l  i n s e r t  f l e s h l y  h e a r t s . "
B e c a u s e  h e  w a s  a b o u t  t o  b e  m a n i f e s t e d  i n  f l e s h  a n d  t o  d w e l l  
i n  u s *  F o r ,  m y  b r e t h r e n ,  o u r  h e a r t  b e i n g  t h u s  i n h a b i t e d ,  
c o n s t i t u t e s  a  h o l y  T e m p l e  t o  t h e  L o r d  I • .  * We t h e r e f o r e  
a r e  t h o s e  w h o m  h e  c o n d u c t s  i n t o  t h e  g o o d  l a n d  .  * . B u t  a s  
i t  w a s  a l r e a d y  s a i d  a b o v e ;  " A n d  t h e y  s h a l l  i n c r e a s e ,  a n d  
m u l t i p l y ,  a n d  r u l e  o v e r  t h e  f i s h . "  . . . I f ,  t h e n ,  t h i s  i s  
n o t  t h e  p r e s e n t  s i t u a t i o n ,  h e  h a d  t o l d ,  u s  w h e n  i t  w i l l  b e  «  
w h e n  v/e o u r s e l v e s  h a v e  b e e n  p e r f e c t e d  a s  h e i r s  o f  t h e  L o r d ’ s  
c o v e n a n t ’ ( 6 .  9  -  1 9 ) .  T h e  e s s e n c e  o f  t h e - a r g u m e n t  
p r e s e n t e d  h e r e  i s  p l a i n ,  a s  i s  i t s  c o n n e c t i o n  w i t h  s a l v a t i o n  
h i s t o r y ,  C h r i s t  c r e a t e d  m a n  a n d  r e - c r e a t e d  h i m  t h r o u g h  
r e d e m p t i o n  a n d  d w e l l s  i n  t h e  r e d e e m e d  m a n  a s  i n  a  t e m p l e .
T h e  m o v e m e n t  o f  s a l v a t i o n  h i s t o r y  d o e s  n o t  s t o p  t h e r e ,  
h o w e v e r ,  b u t  l o o k s  f o r w a r d  t o  t h e  p e r f e c t i o n  o f  m a n  w h e n  h e  
m a y  b e c o m e  a n  h e i r  o f  t h e  c o v e n a n t  o f  t h e  L o r d .  I n  t h i s  
m o v e m e n t  C h r i s t  p l a y s  a n  e s s e n t i a l  r o l e ,  n o t  o n l y  i n  t h e  
r e d e m p t i o n ,  b u t  a l s o  i n  c r e a t i o n ,  a n d  i n  i n d w e l l i n g  h i s  n e w  
c r e a t i o n ,  t h e  C h u r c h .  T h e  e s o h a t o l o g i c a l  o r i e n t a t i o n
9 7 *  B a r n . 5 . 5 *  O n  t h e  e x e g e s i s  o f  G e n . 1 * 2 6  s e e  R . M c L .  W i l s o n  
’ T h e  E a r l y  H i s t o r y  o f  t h e  E x e g e s i s  o f  G e n e s i s  1 , 2 6 ’ , 
i n  S t u d i a  F a t r i a t i o a  I  ( B e r l i n ,  1 9 5 7 ,  ® T U 6 3 )  
p p .  4 2 0  -  3 7 .
a p p a r e n t  i n  t h i s  m o v e m e n t  g i v e s  t o  t h e  e t h i c a l  d e m a n d s  o f  
t h e  e p i s t l e  a  c o m p e l l i n g  u r g e n c y *
T h a t  h i s t o r y  h a s  a  g o a l  t o w a r d s  w h i c h  i t  i s  m o v i n g  i s
( 9 9 )  .e m p h a s i s e d  e l s e w h e r e  i n  t h e  e p i s t l e .  '  ' T h e  g r e a t  f i n a l  
s c a n d a l  i s  a t  h a n d  * .  « F o r  t h e  M a s t e r  o u t  s h o r t  t h e  t i m e s  
a n d  t h e  d a y s  f o r  t h i s  r e a s o n ,  t h a t  h i s  B e l o v e d  O n e  m i g h t  
h a s t e n  a n d  c o m e  i n t o  h i s  i n h e r i t a n c e *  ( 4 * 3 ) *  I n  c o n n e c t i o n  
w i t h  t h e  t r u e  S a b b a t h  o f  t h e  L o r d  a s  o p p o s e d  t o  t h e  f a l s e  
S a b b a t h  o f  t h e  J e w s ,  B a r n a b a s  r e f e r s  f i r s t  o f  a l l  t o  t h e  
S a b b a t h  o f  t h e  c r e a t i o n ,  a n d  e x p l a i n s :  ’ T h e r e f o r e ,  c h i l d r e n ,  
11 i n  s i x  d a y s * ' ,  -  i n  s i x  t h o u s a n d  y e a r s  ~  ’’ e v e r y t h i n g ” v / i l l  
b e  f i n i s h e d .  " A n d  h e  r e s t e d  o n  t h e  s e v e n t h  d a y . "  H e  i s  
s a y i n g  t h i s :  W h e n  h i s  S o n  c o m e s  h e  w i l l  p u t  a n  e n d  t o  t h e  
t i m e  o f  t h e  L a w l e s s  O n e ,  a n d  j u d g e  t h e  i m p i o u s ,  a,nd c h a n g e  
t h e  s u n  a n d  m o o n  a n d  s t a r s  -  t h e n  h e  w i l l  t r u l y  r e s t  " o n  
t h e  s e v e n t h  d a y " 1 ( 1 3 « 4 f • ) #  F u r t h e r m o r e ,  t h e  c o m m a n d  t o  
h a l l o w  i t  w i t h  p u r e  h a n d s  a n d .  h e a r t  w i l l  b e  f u l f i l l e d  o n l y  
’ w h e n  w e  o u r s e l v e s  a r e  a b l e  ( t o  d o  s o )  s i n c e  w e  h a v e  b e e n  
m a d e  r i g h t e o u s  a n d  h a v e  r e c e i v e d  t h e  p r o m i s e  -  w h e n  
l a w l e s s n e s s  i s  n o  m o r e  a n d  a l l  t h i n g s  h a v e  b e e n  m a d e  n e w  b y  
t h e  L o r d ,  -  a t  t h a t  t i m e  w e  v / i l l  b e  a b l e  t o  k e e p  i t  h o l y ,  
w h e n  w e  o u r s e l v e s  f i r s t  h a v e  b e e n  m a d e  h o l y  ' ( 1 3 * 7 ) *  T h e  
o n l y  S a b b a t h  t h a t  i s  a c c e p t a b l e  t o  t h e  L o r d  i s  ' t h a t  w h i c h
9 8 .  O f *  ' S a l v a t i o n  i n  B a r n a b a s  i s  p r i m a r i l y  a  f u t u r e  r e w a r d  
w h i c h  w i l l  b e  g r a n t e d  t o  t h e  p e r s o n  w h o  m e e t s  t h e  
d i v i n e  r e q u i r e m e n t s  o f  r i g h t e o u s n e s s  a t  t h e  c o m i n g  
j u d g e m e n t '  ( H r a f t ,  o p *  c i t . ,  p .  3 2 ) *
9 9 .  O n  t h e  e s c h a t o l o g i c a l  a t m o s p h e r e  o f  t h e  w o r k  s e e  K r a f t ,  
o p .  c i t . ,  p p .  2 7  -  2 9 *
I  h a v e  m a d e ,  i n  w h i c h ,  w h e n  I  h a v e  r e s t e d  e v e r y t h i n g ,  I  w i l l
m a k e  t h e  b e g i n n i n g  o f  a n  e i g h t h  d a y  -  t h a t  i s ,  t h e  b e g i n n i n g
o f  a n o t h e r  w o r l d -  W h e r e f o r e  a l s o  w e  o b s e r v e  t h e  e i g h t h  d a y
a s  a  t i m e  o f  r e j o i c i n g ,  f o r  o n  i t  J e s u s  b o t h  r o s e  f r o m  t h e
d e a d  a n d ,  w h e n  h e  h a d  a p p e a r e d ,  a s c e n d e d  i n t o  t h e  h e a v e n s '
( 1 3 * 8 f . ) .  T h e  h i s t o r y  o f  s a l v a t i o n ,  t h e n ,  m o v e s  t o w a r d s  i t s
g o a l ,  a n d  t h e r e  t o o  C h r i s t  p l a y s  a  d o m i n a n t  r o l e ,
( 1 0 1 )a l r e a d y  f o r e - s h a d o w e d  i n  t h e  r e s u r r e c t i o n . '  '
T h e  E p i s t l e  o f  B a r n a b a s  h a s  a  w e l l - d e f i n e d  C h r i s t o -  
c e n t r i c  s a l v a t i o n  h i s t o r y :  t h e  a c t s  o f  G o d  i n  t h e  h i s t o r y  o f  
s a l v a t i o n  m o v e  f r o m  c r e a t i o n  t o  t h e  f i n a l  c o n s u m m a t i o n ,  a n d  
a t  e v e r y  s t a g e  C h r i s t  h a s  a n  i m p o r t a n t  p a r t  t o  * p l a y ,  a b o v e  
a l l ,  o f  c o u r s e ,  i n  t h e  I n c a r n a t i o n  a n d  r e d e m p t i o n ,  b u t  a l s o  
i n  c r e a t i o n ,  r e v e l a t i o n  t h r o u g h  t h e  p r o p h e t s  a n d  i n  t h e  l i f e  
o f  t h e  C h u r c h  a n d  t h e  c o n s u m m a t i o n .  I n  t h e  I n c a r n a t i o n  a n d  
r e d e m p t i o n  t h e  t h e m e s  o f  s a l v a t i o n  h i s t o r y  a r e  t a k e n  u p ,  
i n  p a r t i c u l a r  t h e  t h e m e  o f  c r e a t i o n  a n d  r e - c r e a t i o n  a n d  t h e
1 0 0 .  I t  i s  t o  b e  n o t e d  t h a t  t h e  g o a l  i n  B a r n a b a s  i s  q u i t e  
s i m p l y  t h e  S a b b a t h  o f  G o d ?  a l t h o u g h  t h e  d u r a t i o n  o f  
t h e  w o r l d  i s  i n t e r p r e t e d  a s  6 , 0 0 0  y e a r s ,  t h e r e  i s  n o  
s u g g e s t i o n  h e r e  t h a t  t h e  s a b b a t h  r e s t  c o n s t i t u t e s  a  
s e v e n t h  p e r i o d  o f  1 , 0 0 0  y e a r s *  T h e r e  a r e  o n l y  t w o  
d e t a i l s  o f  t i m e ?  t h e  6 , 0 0 0  y e a r s  a n d  t h e  d a y  o f  r e s t .  
S e e  A *  B u n e a u ,  o p .  e i t . ,  p .  8 4 ,  a n d  D a n i e l o u ,  o p .  c i t # ,  
p p *  3 9 6 f f .
1 0 1 .  T h e  a s s o c i a t i o n  o f  t h e  a s c e n s i o n  w i t h  t h e  r e s u r r e c t i o n  
o n  t h e  s a m e  d a y  ( o f .  S t .  J o h n ) ,  i n s t e a d  o f  b e i n g  a  
s e p a r a t e  e v e n t  i n  t h e  d r a m a  o f  s a l v a t i o n  h i s t o r y ,  i s
a  f e a t u r e  t h a t  D a n i e l o u  r e g a r d s  a s  J e w i s h - C h r i s t i a n  
( o p .  c i t . ,  p .  2 5 0 ) .
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i d e a  o f  e s t a b l i s h i n g  a  nm  p e o p l e  o f  G o d ,  a  p e o p l e  w o r t h y
o f  t h e  c o v e n a n t  t h r o u g h  t h e  r e d e m p t i o n  b r o u g h t  t h e m  b y  C h r i s t .
T h e  p a t t e r n  o f  t h e  s a l v a t i o n  h i s t o r y  i s  b o t h  n e g a t i v e  a n d
p o s i t i v e ;  p o s i t i v e  i n  t h e  l i n e  f r o m  c r e a t i o n  t h r o u g h  t h e
p r o p h e t s  t o  C h r i s t ,  t o  t h e  n e w  p e o p l e  o f  G o d ,  t o  t h e
c o n s u m m a t i o n ;  a n d  n e g a t i v e  i n  t h e  f a i l u r e  o f  t h e  o r i g i n a l
p e o p l e  o f  G o d  a n d  t h e  c u l m i n a t i o n  o f  t h e i r  s i n  i n  t h e
c r u c i f i x i o n  o f  J e s u s .  T h e  i d e a  o f  a  d i v i n e  p l a n  b e i n g -
w o r k e d  o u t  i s  i m p l i e d  i n  t h e  u n d e r s t a n d i n g  o f  p r o p h e c y *  b u t
(102)i t  i s  n o t  d e v e l o p e d  i n  a n y  d e t a i l  o f  i t s  o w n . v '
I V  T H E  S H E P H E R D  O F  H1SRMASmttfmim  now— totttm vvmimlmm** .........
H e r n i a s i s  p r e o c c u p i e d  w i t h  t h e  C h u r c h ,  s o  m u c h  s o ,
1 0 2 .  C f .  w i t h  r e f e r e n c e  t o  B a r n a b a s ,  ’ l ' h i s t o i r e  r e l i g i e u s e  
d e  1 ’ h u m a n i t e  c o m p o r t ©  d o n e  d i v e r s e ©  p d r i o d e s ,  m a i s  
n o n  p a s  d i v e r s  t e s t a m e n t s ;  i l  n ’ y  a  d o n e  p a s ,  a u  s e n s  
s t r i c t ,  d i v e r s  % e s ’ ( X » u n e a u ,  o p .  c i t . ,  p .  8 7 ) .  T h i s  
r e q u i r e s  a  l i t t l e  q u a l i f i c a t i o n .  W i t h  r e g a r d  t o  t h e  
a b s e n c e  i n  B a r n a b a s  o f  a n  i d e a  o f  s u c c e s s i v e  c o v e n a n t s  
a n d  o f  s u c c e s s i v e  a g e s  t h a t  r e p r e s e n t  s t a g e s  o f  
d e v e l o p m e n t ,  L u n e a u  i s  c o r r e c t .  T h i s  d o e s  n o t  m e a n ,  
h o w e v e r ,  t h a t  B a r n a b a s  i s  u n a w a r e  o f  t h e  m o v e m e n t  o f  
h i s t o r y  a n d  o f  G o d ’ s  a c t i v i t y  i n  t h a t  h i s t o r y ,  i n  
p r e p a r a t i o n  a n d  f u l f i l m e n t ,  m o v i n g  t o w a r d s  a  g o a l ;  t h a t  
h e  i s  u n a w a r e  o f  s a l v a t i o n  h i s t o r y .
1 0 3 *  On q u e s t i o n s  o f  g e n e r a l  i n t r o d u c t i o n  s e e  e . g .  F * I » #  C r o s s  
( T h e  E a r l y  C h r i s t i a n  F a t h e r s , p p .  2 3  -  2 7 ) ,  H . M .  G r a n t ,  
( A p o s t o l i c  F a t h e r s , v o l s  1  a n d  6 ) ,  D a n i e l o u  ( o p .  c i t . ,  
p p *  3 6  -  3 9 ) .  T h e  t e x t  u s e d  i s  t h a t  e d i t e d  b y  M o l l y  
W h i t t a k e r ,  D i e  a n o s t o l i s c h e n  V a t e r  I  D e r  H i E t  d e s  H e r m a s  
( B e r l i n  1 9 3 6 ;  «  G O B  4 8 ) ,  a n d  h e r  d i v i s i o n  o f  t h e  t e x t  i s  
l i k e w i s e  a d o p t e d .  F o r  t h e  p u r p o s e s  o f  t h e  p r e s e n t  s t u d y
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t h a t  h e  e v e n  s e e s  t h a t  c r e a t i o n  t a k e s  p l a . c e  b e c a u s e  o f  t h e
C h u r c h *  ( ^ 4 )  j n £}l e  w o r -  ^ a s  a  w h o l e ,  h o w e v e r ,  H e n n a s * s
c o n c e r n  i s  e t h i c a l 5 w i t h  t h e  l i f e  o f  t h e  C h u r c h ,  i n
c o n t e m p o r a r y  R o m a n  s o c i e t y *  Q u e s t i o n s  o f  t h e o l o g y  a r e
s u b o r d i n a t e d  t o  t h i s  c o n c e r n *  C h r i s t o l o g y  i n  t h e  w o r k ,
i n t e r e s t i n g  t h o u g h  i t  i s ,  i s  i n c i d e n t a l  t o  t h e  m a i n  p u r p o s e .
We d o  n o t  i n t e n d  e v e n  t o  d e a l  w i t h  a l l  t h e  C h r i s t o l o g y  i n
d e t a i l  h e r © ,  b u t  o n l y  w i t h  t h o s e  a s p e c t s  o f  i t  t h a t  a r e
a m e n a b l e  t o  a n  a p p r o a c h  f r o m  t h e  p o i n t  o f  v i e w  o f  s a l v a t i o n  
( 1 0 5 )
h i s t o r y #  I n d i c a t i o n s  o f  a n  i n t e r e s t  i n  s a l v a t i o n  h i s t o r y
1 0 3 * ( c o n t d . ) w e  a c c e p t  t h e  o p i n i o n  e n d o r s e d  b y  G r o s s ,
D a n i e l o u  a n d  G . F .  S n y d e r  ( G r a n t ,  A p o s t o l i c  F a t h e r s , v o l * 6 ) 
t h a t  t h e  w o r k  w e n t  t h r o u g h  s e v e r a l  s t a g e s  o f  c o m p o s i t i o n  
b e t w e e n  c #  9 6  a n d  c .  140  A I ) .  T h e  m o r e  d e t a i l e d  c o n c l u ­
s i o n s  o f  S .  G i e t  ( H e n n a s  e t  l e s  P a s t e u r s #  L e s  t r o i s  
a u t e u r s  d u  P a s t e u r  d ’ H e r m a s , P a r i s ,  1 9 6 3 )  m e r i t  c o n s i d ­
e r a t i o n ,  t h o u g h  t h e y  a r e  d r a w n  w i t h  m o r e  p r e c i s i o n  t h a n  
t h e  e v i d e n c e  w i l l  p r o b a b l y  a l l o w  i n  a  w o r k  o f  t h i s  
n a t u r e .  S e e  t h e  r e v i e w  b y  J .  D a n i e l o u  ( R S R  5 2 ,  1 9 6 4 ,  
p p .  1 0 3  -  0 7 ) ,  a n d  c f .  G i s t ’ s  r e j o i n d e r :  ” U n  e o u r a n t  
j u d ^ o  -  c h r e t i e n  a  R o m e  a u  m i l i e u  d u  l i e  s i e c l e *  i n  
A s p e c t s  d u  J u d ^ o - C h r i s t i a n i s m e -  C o l l o g u e  d e  S t r a s b o u r g  
2 3  -  2 5  A v r i l  1 9 6 4  ( P a r i s ,  1 9 6 5 ) ,  p p .  9 5  -  1 1 1 *
1 0 4 # . P a s t o r  1 - 6 ;  3 . 4 ;  8 . 1 ;  1 1 . 3  -  1 2 . 1 .  C f .  4 7 * 2 .  T h e  p r e ­
e x i s t e n c e  o f  t h e  C h u r c h  ' c o n s t i t u t e s  t h e  c h a r a c t e r i s t i c  
m a r k  o f  J e w i s h  C h r i s t i a n  t h e o l o g y  i n  t h i s  r e g a r d *  ( D a n ­
i e l o u ,  o p .  c i t . ,  p .  2 9 7 ;  a n d  s e e  p p .  2 9 4  -  3 0 1 ,  e s p #
296 -  9 9 ) .  I n  H e r m a s ,  c r e a t i o n  i s  t h e  w o r k  o f  G o d ,  a n d  
C h r i s t  h a s  n o  r o l e  i n  i t .
1 0 5 # A s  w e  s h a l l  s e e  b e l o w ,  o n l y  S i m i l i t u d e  9  s h o w s  a n y
a w a r e n e s s  o f  s a l v a t i o n  h i s t o r y ,  c o n s e q u e n t l y  v/e s h a l l  
n o t  d i s c u s s  t h e  1 A n g e l ’ - C h r i s t o l o g y  a n d  t h e  i d e n t i f i c ­
a t i o n  o f  t h e  S o n  o f  G o d  w i t h  M i c h a e l  i n  S i m i l i t u d e  8
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i n  t h e  w o r k  a r e  f e w .  I n  f a c t ,  e v e n  a t  p o i n t s  w h e r e  w e  
m i g h t  e x p e c t  t o  f i n d  s o m e  i n d i c a t i o n s  o f  i t ,  i t  i s  a b s e n t .
F o r  e x a m p l e ,  i n  t h e  p a r a b l e  o f  t h e  v i n e y a r d t h e  
p l a n t i n g  a n d  o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  v i n e y a r d  i s  n o t  
i n t e r p r e t e d  a s  a  p a r a b l e  o f  t h e  d i v i n e  a c t i v i t y  i n  h i s t o r y ,  
a s  i s  t h e  c a s e  i n  S t # M a t t h e w  ( 2 1 #  3 3  -  4 1 ) ;  t h e  e m p h a s i s  
l i e s  r a t h e r  o n  t h e  h a r d  l a b o u r  r e q u i r e d  i n  t h e  c u l t i v a t i o n  
o f  t h e  v i n e y a r d .  S o  a l s o  i n  t h e  v i s i o n  o f  t h e  b u i l d i n g  o f  
t h e  t o w e r ,  t h e  i n t e r e s t  l i e s  n o t  i n  t h e  p r o c e s s  o f
b u i l d i n g ,  w h i c h  m i g h t  h a v e  l e d  t o  a  t h e o r y  o f  s a l v a t i o n  
h i s t o r y ,  b u t  i n  t h e  c o n s t i t u t i o n  o f  t h e  t o w e r *  L i k e w i s e  i n  
t h e  p a r a b l e  o f  t h e  w i l l o w  t r e e , ^ 0 ° ^  t h e  i n t e r e s t  i s  e t h i c a l  
a n d  n o t  o n  t h e  g r o w t h  o f  t h e  t r e e *
I n  S i m i l i t u d e  9  ( c h h .  7 8  -  1 1 0 ) ,  h o w e v e r ,  t h e r e  a r e
( 1 0 9 )s i g n s  o f  a n  i n t e r e s t  i n  s a l v a t i o n  h i s t o r y '  ^ ' a n d  w e  s h a l l
1 0 5 *  i x c e p f * I n s o f a r  a s  t h e s e  p o i n t s  a r e  r a i s e d  b y  t h e  
s a l v a t i o n  h i s t o r y  o f  S i m i l i t u d e  9 *
1 0 6 *  ' P a s t o r  5 4  -  6 0  S i m i l i t u d e  5 ) *
1 0 7 *  P a s t o r .  9  -  1 2  ( =  V i s i o n  3 ) *
1 0 8 *  P a s t o r  6 7  -  7 7  ( =  S i m i l i t u d e  8 )
1 0 9 *  T h e  a p p e a r a n c e  o f  s a l v a t i o n  h i s t o r y  i n  t h i s  S i m i l i t u d e
o n l y  i s  b u t  o n e  o f  t h e  i n d i c a t i o n s  t h a t  t h i s  s i m i l i t u d e  
m a y  b e  a  l a t e r  a d d i t i o n  t o  t h e  w o r k *  T h e  e v i d e n c e  i s  
b r i e f l y  s e t  o u t  b y  G . F *  S n y d e r  ( o p .  c i t * ,  p p .  4  -  7 ) s
( 1 )  S i m i l i t u d e  8  e n d s  w i t h  a  r e f e r e n c e  t o  f t h e  r e s t ’
( tx Xo?n~o<)i a s  t h o u g h  w h a t  f o l l o w e d  w a s  d i s t i n c t  f r o m  
t h e  M a n d a t e s  a n d  S i m i l i t u d e s  t h a t  p r o c e e d e d ;
( 2 )  S i m i l i t u d e  9  o p e n s  w i t h  a  r e f e r e n c e  t o  t h e  M a n d a t e s  
a n d  S i m i l i t u d e s  a s  a  c o l l e c t e d  g r o u p ;  ( 3 )  P a s t o r  2 5 * 5  
c o n t a i n s  a  r e f e r e n c e  t o  M a n d a t e s ,  S i m i l i t u d e s  a n d  ’ o t h e r  
t h i n g s ’ ; ( 4 )  S i m i l i t u d e  9  i s  d i s t i n c t l y  m o r e  C h r i s t o -  
l o g i c a l  t h a n  t h e  r e m a i n d e r  o f t h e  w o r k ;  ( 5 )  T h e
e x a m i n e  t h e  s i m i l i t u d e  b r i e f l y  h e r e  a n d  t h e  C h r i s t o l o g y
o f  t h e  w o r k  a s  a  w h o l e  w h e r e  p o s s i b l e  c o n n e c t i o n s  w i t h  i t
m a y  b e  f o u n d .  T h e  S i m i l i t u d e  i s  a  c o m p o s i t e  p i e c e ,  t h e
p a r a b l e  o f  t h e  t o w e r  f o r m i n g  a n  i n s e r t i o n  i n  t h e  p a r a b l e
o f  t h e  t w e l v e  m o u n t a i n s ; t h e r e  i s  a l s o  s o m e  a d d i t i o n a l
m a t e r i a l  a b o u t  t h e  s t o n e s  o f  t h e  t o w e r  ( 1 0 6 .  4  -  1 1 0 )  t h a t
p e r h a p s  a t t e s t s  e v e n  f u r t h e r  d e v e l o p m e n t . T h e  p a r a b l e  o f
t h e  t o w e r ,  w h i c h  i s  o u r  p r i n c i p a l  c o n c e r n  h e r e ,  i s  i t s e l f
( i l l )a  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  v i s i o n  o f  t h e  t o w e r * v T h e r e  a r e
s e v e r a l  m a r k e d  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n '  t h e  v i s i o n  a n d  t h e
p a r a b l e ,  n o t a b l y  i n  a  g r e a t e r  i n t e r e s t  i n  C h r i s t o l o g y  a n d
( 1 1 2 )s a l v a t i o n  h i s t o r y  i n  t h e  p a r a b l e ,  * E v e n  i n  t h e  p a r a b l e ,  
h o w e v e r ,  t h e  $ > r i n e i p a l  i n t e r e s t  i s  e t h i c a l ,  a n d  a b o v e  a l l  
i n  a  n e e d  f o r  r e p e n t a n c e *  N e v e r t h e l e s s ,  b o t h  C h r i s t o l o g y  
a n d  s a l v a t i o n  h i s t o r y  a r e  i m p o r t a n t *
I n  t h e  p a r a b l e  i t s e l f ,  r e f e r e n c e  i s  m a d e  t o  t h e  r o c k :
’ I n  t h e  m i d d l e  o f  t h e  p l a i n  h e  s h o w e d  m e  a  g r e a t  w h i t e  r o o k  
w h i c h  h a d  r i s e n  u p  o u t  o f  t h e  p l a i n *  A n d  t h e  r o c k  w a s  
h i g h e r  t h a n  t h e  m o u n t a i n s  a n d  s q u a r e ,  s o  a s  t o  c o n t a i n  t h e  
e n t i r e  w o r l d *  A n d  t h a t  r o o l c  w a s  o l d ,  w i t h  a  p o r t i c o  c a r v e d
1 0 9 * ( c o n t d )  s i m i l i t u d e  i s .  c l e a r l y  a  r e - i n t e r p r e t a t i o n  o f  
V i s i o n  3 ,  a n d  t h i s  r e - i n t e r p r e t a t i o n  i s  m a r k e d  b y  a  
c l e a r  a w a r e n e s s  o f  t h e  p r e s e n c e  i n  t h e  C h u r c h  o f  s o m e  
w h o  a r e  u n r e p e n t a n t  a n d  b y  a  s t r i c t e r  a t t i t u d e  t o  
e c c l e s i a s t i c a l  f o r m *  E x a c t l y  h o w  t h i s  e v i d e n c e  i s  t o  
b e  i n t e r p r e t e d  i s  o p e n  t o  d e b a t e ,  a n d  t h i s  c a n n o t  b©  
p u r s u e d  h e r e *  C l e a r l y ,  h o w e v e r ,  S i m i l i t u d e  9  h a s  a  
c e r t a i n  d i s t i n c t i v e n e s s *  T h e  m a j o r  s t u d y  o f  t h e  q u e s t i o n  
i s  t h a t  b y  S .  G i e t  ( o p .  c i t * ,  p p *  7 8 f * ,  1 0 2  -  7 ,  1 3 9  -  
7 9 ) ;  o f *  a l s o  L e b r e t o n ,  o p *  c i t * ,  p p *  3 7 8  -  8 7 .
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o u t  o f  i t ,  b u t  i t  s e e m e d  t o  m e  t h e  c a r v i n g  o f  t h e  p o r t i c o  
w a s  r e c e n t *  A n d  t h e  p o r t i c o  v / a s  m o r e  r a d i a n t  t h a n  t h e  s u n ,  
s o  t h a t  1  m a r v e l l e d  a t  t h e  b r i g h t n e s s  o f  t h e  p o r t i c o *  ( 7 9 * l f * ) #  
L a t e r ,  t h e  S h e p h e r d  e x p l a i n s  t h e  m e a n i n g  o f  t h e  r o c k  a n d  i t s  
p o r t i c o  t o  H e r m a s ; ’ T h i s  r o c k  a n d  t h e  p o r t i c o  a r e  t h e  S o n  o f  
G o d ’ * W h e n  H e r m a s  c a n n o t  u n d e r s t a n d  h o w  t h e  r o c k  c a n  b e  o l d  
a n d  t h e  p o r t i c o  n e w ,  t h e  S h e p h e r d  c o n t i n u e s ;  ’ T h e  S o n  o f  G o d  
i s  o l d e r  t h a n  a l l  o f  h i s  c r e a t i o n ,  s o  t h a t  h e  w a s  c o u n s e l l o r  
t o  h i s  F a t h e r  i n  h i s  c r e a t i o n *  T h a t  i s  w h y  t h e  r o c k  i s  o l d  
* * * H e  b e c a m e  m a n i f e s t  a t  t h e  l a s t  d a y s  o f  . . t h e  c o n s u m m a t i o n ;  
t h a t  i s  w h y  t h e  p o r t i c o  i s  n e w ,  s o  t h a t  t h o s e  a b o u t  t o  b e  
s a v e d  m a y  e n t e r  t h r o u g h  i t  i n t o  t h e  k i n g d o m  o f  G o d *  ( 8 9 * 1  -  3 ) . *  
I n  t h e  p a r a b l e ,  H e r m a s  h a d  s e e n  a  t o w e r  b e i n g  b u i l t  u p o n  t h e  
r o c k  a n d  p o r t i c o  ( 8 0 * 1 ) ,  a n d  t h i s  t o o  t h e  S h e p h e r d  e x p l a i n s ;  
’ T h i s  t o v / e r  i s  t h e  C h u r c h ’ ( 9 0 * 1 ) ,  a n d  i t  i s  b u i l t  o n  t h e  r o c k  
a n d  t h e  p o r t i c o  b e c a u s e  ’ t h e  n a m e  o f  t h e  S o n  o f  G o d  i s  g r e a t  
a n d  i n c o m p r e h e n s i b l e  a n d  s u p p o r t s  t h e  w h o l e  w o r l d *  I f ,  t h e n ,  
a l l  c r e a t i o n  i s  s u s t a i n e d  b y  t h e  S o n  o f  G o d j  w h a t  d o  y o u  
s u p p o s e  a b o u t  t h o s e  w h o  h a v e  b e e n  c a l l e d  b y  h i m  a n d  b e a r  t h e  
n a m e  o f  t h e  S o n  o f  G o d  a n d  l i v e  b y  h i s  c o m m a n d m e n t s ?  D o  y o u
s e e ,  t h e n ,  w h a t  s o r t  h e  s u p p o r t s ?  T h o s e  w h o  b e a r  h i s  n a m e
w h o l e - h e a r t e d l y *  S o  h e  h a s  b e c o m e  a  f o u n d a t i o n  f o r  t h e m  a n d  
h e  s u p p o r t s  t h e m  g l a d l y ,  b e c a u s e  t h e y  w e r e  n o t  a s h a m e d  t o  
b e a r  h i s  n a m e ’ ( 9 1 * 5 ) -  C h r i s t  i s  t h e  f o u n d a t i o n  o f  t h e  C h u r c h ;
1 1 0 .  T h e  t o v / e r ;  P a s t o r  7 9  -  9 3 ;  T h e  m o u n t a i n s ;  7 8 ' ,  9 4  -  1 0 6 . 3 .
i i i *  P a s t o r  9 - 2 1  ( ^  V i s i o n  3 )  .
1 1 2 #  F u r t h e r  c o m p a r i s o n s  a r e  g i v e n  b y  S n y d e r  i n  h i s  c o m m e n t s  
t o  S i m i l i t u d e  9 -
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m o r e  t h a n  t h a t  e v e n ,  h e  i s  t h e  o n e  w h o  s u p p o r t s  t h e  w h o l e  
w o r l d  a n d  i s  o f  s u c h  a  s i z e  a s  t o  c o n t a i n  t h e  e n t i r e  w o r l d ?  
C h r i s t  i s  n o t  o n l y  t h e  f o u n d a t i o n  o f  t h o s e  w h o  b e a r  h i s  n a m e ,  
b u t  i s  a t  t h e  h e a r t  o f  t h e  u n i v e r s e  i t s e l f *  T h i s
G h r i s t o e e n t r i o i t y  i s  e x p r e s s e d  n o t  o n l y  i n  t e r m s  o f  C h r i s t  a s  
t h e  f o u n d a t i o n  b u t  a l s o  i n  t e r r a s  o f  c h r o n o l o g y ;  C h r i s t  i s  
o l d e r  t h a n  h i s  c r e a t i o n  a n d  w a s  c o u n s e l l o r  t o  t h e  f a t h e r  i n  
c r e a t i o n ,  a n d  h e  b e c a m e  m a n i f e s t  a t  t h e  l a s t  d a y s  o f  t h e  
c o n s u m m a t i o n  a n d  i s  t h e r e f o r e  b o t h  o l d  a n d  n e w .  I n  t h e s e  
r e f e r e n c e s  t o  t i m e  a n d  t o  t h e  o l d  a n d  t h e  n e w ,  w e  h a v e  h i n t s  
o f  a  s a l v a t i o n  h i s t o r y ,  a t  t h e  c e n t r e  o f  w h i c h  i s  C h r i s t .
S a l v a t i o n  h i s t o r y  f r o m  t h e  v e r y  f a c t  t h a t  i t  i s  c o n c e r n e d  
w i t h  h i s t o r y  i s  t o  a  l a r g e  e x t e n t  p r e - o o o u p i e d  w i t h  t h e  p a s t ,  
b u t  n o t  e x c l u s i v e l y ,  f o r  i t  l o o k s  t o  t h e  f u t u r e  d e v e l o p m e n t  
o f  h i s t o r y  a s  t h e  f u l f i l m e n t  o f  t h e  s a v i n g  a c t i v i t y  o f  G o d .
T h e  a t t i t u d e  t o  t h e  p r e s e n t  i n  a  s c h e m e  o f  s a l v a t i o n  h i s t o r y  
i n c l u d e s  a n  a p p e a l  t o  t h o s e  w h o  l i v e  i n  t h a t  p e r i o d  t o  
a s s o c i a t e  t h e m s e l v e s  w i t h  t h e  d i v i n e  p u r p o s e  i n  h i s t o r y .
1 1 3 *  D a n i e l o u  s e e s  h e r e  e v i d e n c e  o f  J e w i s h - C h r i s t i a n
s p e c u l a t i o n  o n  t h e  N a m e  o f  G o d  a s  a n  h y p o s t a s i s  t h a t  
i s  i d e n t i f i e d  w i t h  t h e  S o n  o r  W o r d *  A s  t h e  t e x t  s t a n d s ,  
• t h e  n a m e  o f  t h e  S o n  o f  G o d 1 s t a n d s  f o r  t h e  p e r s o n  o f  
t h e  S o n  o f  G o d ,  b u t  D a n i e l o u  s u g g e s t s  t h a t  t h e  o r i g i n a l  
f o r m  h a d  s i m p l y  ’ t h e  N a m e  o f  G o d  i s  g r e a t ’ ? t h u s  C h r i s t  
a s  t h e  N a m e  o f  G o d  b e a r s  t h e  w o r l d ,  a n d  t h e  C h r i s t i a n  
b e a r s  t h e  n a m e  o f  h i m  w h o  i s  t h e  f o u n d a t i o n  o f  a l l  
( o p .  c i t . ,  p p .  1 5 1  -  5 7 ) .  S e e  a l s o  H . H .  L o n g e n e o k e r ,
T h e  C h r i s t o l o g y  o f  . E a r l y  J e w i s h  C h r i s t i a n i t y  ( L o n d o n , 
1 9 7 0 ?  a  S t u d i e s  i n  B i b l i c a l  T h e o l o g y , s e c o n d  s e r i e s  1 7 ) ,  
p p .  4 1  -  4 6 .  C f .  E v . V e r .  3 8 . 6  -  4 0 . 2 9 *
T h a t  t h i s  i s  s o  c a n  b e  i l l u s t r a t e d  f r o m  t h e  S h e p h e r d  o f  
H e r n i a s  i n  t h e  f a c t  t h a t  t h e  t o v / e r  b e i n g  b u i l t  o n  t h e  
f o u n d a t i o n  o f  t h e  S o n  o f  G o d  i s  i n c o m p l e t e  ( 8 2 . 2 ) .  I n  
H e r n i a s  t h i s  l e a d s  t o  a  c a l l  t o  r e p e n t a n c e  b e f o r e  i t  i s  
t o o  l a t e . ^ * ^  I t  a l s o  i n c l u d e s  t h e  w a r n i n g  o f  j u d g e m e n t ,  
i n  t h e  i n s p e c t i o n  o f  t h e  t o w e r  b y  i t s  l o r d  p r i o r  t o  i t s  
c o m p l e t i o n  ( 8 2 . 2 ) #  T h e  a r r i v a l  o f  t h e  l o r d  o f  t h e  t o w e r  
t o  i n s p e c t  i t  i s  d e s c r i b e d !  ’ A n d  b e h o l d ,  a  l i t t l e  l a t e r  X 
s a w  a  p r o c e s s i o n  o f  m a n y  m e n  c o m i n g .  A n d  i n  t h e i r  m i d s t  
w a s  a  m a n  s o  t a l l  t h a t  h e  r o s e  a b o v e  t h e  t o w e r .  A n d  s i x  
m e n  w h o  h a d  s u p e r v i s e d  t h e  c o n s t r u c t i o n  w a l k e d  w i t h  h i m  
a t  h i s  r i g h t  a n d  a t  h i s  l e f t ,  a n d  a l l  t h e  o n e s  w h o  h a d  
w o r k e d  o n  t h e  b u i l d i n g  w e r e  w i t h  h i m  a n d  m a n y  o t h e r  
g l o r i o u s  b e i n g s  w e r e  a r o u n d  h i m '  ( 8 3 # l f . ) #  T h e  i n s p e c t i o n  
i s  t h e n  d e s c r i b e d  i n  d e t a i l  ( B 3 * 2 - 8 ) .  ' S o  w h e n  t h e  
g l o r i o u s  m a n ,  t h e  l o r d  o f  t h e  e n t i r e  t o w e r ,  h a d  f i n i s h e d  
t h e s e  t h i n g s ,  h e  c a l l e d  t h e  s h e p h e r d  a n d  t u r n e d  o v e r  t o  
h i m  a l l  t h e  s t o n e s  w h i c h  v/e r e  l y i n g  b e s i d e  t h e  t o w e r  . . . '  
( 8 4 . I ) .  H e  g i v e s  t h e  s h e p h e r d  i n s t r u c t i o n s  r e g a r d i n g  
t h e s e  s t o n e s  a n d  t h e n  l e a v e s  w i t h  h i s  e n t o u r a g e *  T h i s  
l o f t y  f i g u r e ,  t h e  g l o r i o u s  m a n ,  i s  l a t e r  i d e n t i f i e d ,  a s  t h e  
S o n  o f  G o d  ( 8 9 * 8 ) ;  w i t h o u t  h i s  n a m e  i t  i s  i m p o s s i b l e  t o  
e n t e r  t h e  k i n g d o m  o f  G o d  ( B 9 * 4 f * ) »  e v e n  f o r  t h e  a n g e l s .
1 M *  P a s t o r  1 0 9 . 1 ;  C f .  1 1 4 * 4 *
1 X 5 *  S t a t e m e n t s  s u c h  a s  t h i s  m a k e  i t  a b u n d a n t l y  c l e a r  t h a t  
a l t h o u g h  t h e  f u n c t i o n s  o f  C h r i s t  m a y  b e  d e s c r i b e d  i n  
a n g e l i c  t e r m s  a n d  e v e n  i n  t e r m s  o f  M i c h a e l ,  a s  i n  
S i m i l i t u d e  8 , t h e r e  i s  n e v e r  a n y  d o u b t  a b o u t  t h e  
. s u p e r i o r i t y  o f  C h r i s t  t o  t h e  n a t u r e  o f  t h e  a n g e l s .
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T h i s  i s  f u r t h e r  q u a l i f i e d  b y  s a y i n g  t h a t  m e r e  p o s s e s s i o n  o f
t h e  n a m e  i s  n o t  s u f f i c i e n t 5 o n e  m u s t  a l s o  r e c e i v e  c l o t h i n g
f r o m  t h e  v i r g i n s  w h o  a r e  t h e  p o w e r s  o f  t h e  S o n  o f  G o d ,  a n d
t h e  g a r m e n t s  a r e  t h e  n a m e s  o f  t h e  v i r g i n s ,  w h i c h  t h e  S o n
h i m s e l f  b e a r s  ( 90* 2f . ) *  E n t r y  t o  t h e  t o w e r ,  t h e n ,  i s
i m p o s s i b l e  e x c e p t  t h r o u g h  C h r i s t ,  a n d  t h i s  b u i l d i n g  i n
w h i c h  C h r i s t  p l a y s  s u c h  a  c e n t r a l  r o l e  i s  i n t e r p r e t e d  i n
t e r m s  o f  s a l v a t i o n  h i s t o r y .  H e r n i a s  a s k s  w h o  t h e  s t o n e s
a r e  t h a t  c a m e  f r o m  t h e  d e e p ,  a n d  i s  t o l d :  ' T h e  f i r s t  o n e s ,
t h e  t e n  t h a t  w e r e  p l a c e d  i n  t h e  f o u n d a t i o n ,  a r e  t h e  f i r s t
g e n e r a t i o n ,  a n d  t h e  t w e n t y - f i v e  a r e  t h e  s e c o n d  g e n e r a t i o n
o f  r i g h t e o u s  m e n ,  a n d  t h e  t h i r t y - f i v e  a r e  t h e  p r o p h e t s  o f
G o d  a n d  h i s  h e l p e r s ,  a n d  t h e  f o r t y  a r e  t h e  a p o s t l e s  a n d
t e a c h e r s  o f  t h e  p r o c l a m a t i o n  o f  t h e  S o n  o f  G o d 1 ( 9 2 . 4 ) .
H e r e  t h e  s a l v a t i o n  h i s t o r y  i s  o b v i o u s .  A l t h o u g h  t h e
p r o p h e t s  a n d  r i g h t e o u s  b o r e  t h e  s p i r i t s ,  t h i s  i s  n o t
s u f f i c i e n t  f o r  t h e i r  i m m e d i a t e  l o c a t i o n  i n  t h e  t o w e r ,  ’ t h e y
n e e d e d  t o  c o m e  u p  t h r o u g h  t h e  w a t e r  i n  o r d e r  t o  b e  m a d e
a l i v e ,  . . .  s o  e v e n  t h o s e  w h o  h a d  f a l l e n  a s l e e p  r e c e i v e d
t h e  s e a l  o f  t h e  S o n  o f  G o d  a n d  e n t e r e d  i n t o  t h e  k i n g d o m
o f  G o d ’ ( 9 3 * 2 f . ) .  T h i s  s e a l  o f ' t h e  S o n  o f  G o d  w a s  g i v e n
t o  t h o s e  w h o  h a d  f a l l e n  a s l e e p  b y  t h e  a p o s t l e s  a n d  
( 1 1 6 )t e a c h e r s *  1 C h r i s t  i s  t h e  c e n t r e  o f  t h e  s a l v a t i o n
1 1 5 . ( c o n t d . )  O n  t h e  q u e s t i o n  o f  a n  A n g e l a C h r i s t o l o g y  i n
H e r m a s  s e e  e s p .  J .  B a r b e l ,  O h r i s t o s  A n g e l o s *  D i e
A n s c h a u u m *  v o n  C h r i s t u s  a l s  B o t e  u n d  E n g e l  i n  d e r  
f f e l e h r t e n  u n d  v o l k s t u m l i o h e n  L i t e r a t u r  d e s  C h r i s t -  
l i o h e n  A l t e r t u m s  ( B o n n ,  1 9 4 1 ;  *= T h e o o h a n e i a  3 ) ,  
p p #  4 7  -  50 ( o n  t h e  g l o r i o u s  a n g e l ) ,  196 -  98 ( o n  t h e  
g r o u p  o f  7 a n g e l s ) ,  2 3 0  -  3 3  ( o n  M i c h a e l ) .  T h e  c o m m e n t
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h i s t o r y  p r e c i s e l y  b e c a u s e  a l l  t h a t  a r e  s a v e d  a r e  s a v e d  
t h r o u g h  h i m #  ■
T h e  c o n c l u s i o n  o f  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  t o v / e r  i s  
t h e  u n i t y  o f  t h e  t o w e r  w i t h  i t s  f o u n d a t i o n s  ’ T h a t  i s  w h y  
y o u  s e e  t h a t  t h e  t o w e r  h a s  b e c o m e  a  m o n o l i t h  (yu ovo\( Sov ) 
w i t h  t h e  r o c k .  S o  a l s o  t h o s e  w h o  b e l i e v e  i n  t h e  L o r d  
t h r o u g h  h i s  S o n  a n d  d r e s s  t h e m s e l v e s  i n  t h e s e  s p i r i t s  w i l l  
b e c o m e  o n e  s p i r i t ,  o n e  b o d y ,  a n d  o n e  c o l o u r  f o r  t h e i r  
g a r m e n t s ’ ( 9 0 . 5 ) .  I n  v i e w  o f  t h e  c o m p l e x  n a t u r e  o f  t h e  
w o r k ,  i t  i s  p e r h a p s  w r o n g  t o  s e t  a l o n g s i d e  t h i s  o t h e r  
a s p e c t s  o f  t h e  e s c h a t o l o g i o a l  h o p e .  I n  t h e  f i f t h  
S i m i l i t u d e  H e r r a a s  i s  u r g e d  t o  p u r i t y  o f  b o t h  f l e s h  a n d  
s p i r i t  ( 6 0 . 1 f f . ) .  F l e s h  i s  n o t  e v i l ,  b u t  i s  t h e  d w e l l i n g  
p l a c e  o f  t h e  S p i r i t ,  a s  a  r e s u l t  o f  w h i c h  t h e  f l e s h  i t s e l f  
w i l l  r e c e i v e  i t s  r e w a r d  ( 5 9 . 7 ) .  F l e s h  a n d  S p i r i t  b e l o n g
1 1 5 - ( e o n t d . )  o f  G r i l l r a e i e r  i s  j u d i c i o u s ?  ’ P r i m ©  c o n c e r n  i s  
w i t h  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  n o t  o f  t h e  n a t u r e ,  b u t  o f  t h e  
m i s s i o n  o f  C h r i s t .  J u d a i s t i c a l l y - c o n d i t i o n e d  c h r i s t ­
o l o g y  i s  p r e d o m i n a n t l y  f u n c t i o n a l ,  n o t  o n t o l o g i c a l '  
( G r i l l m e i e r ,  o p .  c i t * , .  p p . .  5 5 )  *
1 1 6 .  T h e  c u r i o u s  f e a t u r e  o f  t h i s -  i s  t h a t  i t  i s  t h e  a p o s t l e s  
w h o  d e s c e n d  t o  H a d e s  t o  p r o c l a i m  t h e  g o s p e l  a n d  
d e l i v e r  t h e  s e a l  ( i . e .  b a p t i s m ) .  I n  o t h e r  l i t e r a t u r e  
i t  i s  C h r i s t  w h o  d e s c e n d s  ( G o s p e l  o f  P e t e r  4 1 f * ?  
p r o c l a m a t i o n  b u t  n o t  s p e c i f i c a l l y  d e s c e n t ;  J e r e m i a h  
A p o o r v p h o n  c i t e d  b y  J u s t i n ,  D i a l .  7 2 * 4 ,  a n d  I r e n a e u s ,  
a d v . h a e r .  I l l  x x  4 ;  I V  x x i i  1 ;  x x x i i i  1 ;  V  x x x i  1 ;
D e m .  7 8 s  d e s c e n t  a n d  d e l i v e r a n c e  a s  w e l l  a s  p r o c l a m ­
a t i o n ;  I g n a t i u s  o f  A n t i o c h ,  M a g n .  9 * 2 ?  d e l i v e r a n c e  
b u t  n o  p r o c l a m a t i o n ) .  T h e  r e a s o n  f o r  t h e  d i f f e r e n c e  
i s  p r o b a b l y  t h a t  t h e  a p o s t l e s  v / e r e  g i v e n  t h e  
c o m m i s s i o n  o f  b a p t i s i n g  a l l  m e n ,  a n d  t h e r e f o r e  t h e y
t o g e t h e r ,  a n d  i f  o n e  i s  d e f i l e d  t h e  o t h e r  i s  d e f i l e d  a s  
w e l l  ( 6 0 * 4 ) .  T h e  h o p e  o f  t h e  f l e s h ,  t h e n  i s  l i n k e d  w i t h  
t h e  i n d w e l l i n g  o f  t h e  d i v i n e  S p i r i t  ( 6 0 . 1 ) ,  a n d  t h i s  i s  
c l o s e l y  h o u n d  u p  w i t h  t h e  C h r i s t o l o g y  e x p r e s s e d  i n  t h i s  
S i m i l i t u d e ?  ' T h e  p r e - e x i s t e n t  h o l y  S p i r i t ,  w h i c h  c r e a t e d  
a l l  c r e a t i o n ,  G o d  c a u s e d  t o  d w e l l  i n  t h a t  f l e s h  w h i c h  h e  
w i s h e d .  S o  t h i s  f l e s h ,  i n  w h i c h  t h e  H o l y  S p i r i t  d w e l l e d ,  
s e r v e d  t h e  S p i r i t  w e l l ,  l i v i n g  i n  r e v e r e n c e  a n d  p u r i t y ,  a n d  
d i d  n o t  d e f i l e  t h e  S p i r i t  i n  a n y  w a y .  S o  b e c a u s e  i t  
c o n d u c t e d  i t s e l f  a p p r o p r i a t e l y  a n d  p u r e l y  a n d  w o r k e d  w i t h  
t h e  S p i r i t  a n d  c o l l a b o r a t e d  i n  e v e r y  d e e d ,  a c t i n g  w i t h  
s t r e n g t h  a n d  c o u r a g e ,  h e  c h o s e  i t  a s  p a r t n e r  w i t h  t h e  h o l y  
S p i r i t ,  f o r  t h e  c o n d u c t  o f  t h i s  f l e s h  p l e a s e d  G o d  b e c a u s e  
i t  w a s  n o t  d e f i l e d  w h i l e  i t  p o s s e s s e d  t h e  h o l y  S p i r i t  o n  
e a r t h .  S o  h e  t o o k  t h e  S o n  a s  a  c o u n s e l l o r ,  a n d  t h e  
g l o r i o u s  a n g e l s ,  t h a t  t h i s  f l e s h  a l s o ,  a f t e r  i t  s e r v e d  t h e  
S p i r i t  b l a m e l e s s l y ,  s h o u l d  h a v e  s o m e  p l a c e  t o  d w e l l  a n d  
n o t  s e e m  t o  h a v e  l o s t  t h e  r e w a r d  o f  i t s  s e r v i t u d e *  F o r  
a l l  f l e s h  i n  w h i c h  t h e  h o l y  S p i r i t  h a s  d w e l l e d ,  w h e n  f o u n d  
u n d e f i l e d  a n d  s p o t l e s s ,  w i l l  r e c e i v e  a  r e w a r d ' . { ^ 7 )  ^ i e  
p e r f e c t  s u b m i s s i o n  o f  t h e  f l e s h  t o  t h e  S p i r i t  i n  C h r i s t  
m a k e s  i t  p o s s i b l e  f o r  h i s  f o l l o w e r s  t o  s h o w  a  l i k e
1 1 6 . ( e o n t d . )  m u s t  a d m i n i s t e r  b a p t i s m  t o  t h e  r i g h t e o u s  o f  
t h e  O l d  T e s t a m e n t  ( C f *  E p .  A p o s t .  2 6 f . ,  h o w e v e r ,  w h e r e
. C h r i s t  h i m s e l f  a d m i n i s t e r s  b a p t i s m ) .  S e e  D a n i e l o u ,
o p .  c i t . ,  p p .  2 3 7 f f ,  R e i e k e ,  o p .  c i t . ,  B i e d e r ,  o p .  c i t .  
S e e  a l s o  n n .  6 3  a b o v e ,  o h . . 4 ,  n * 1.40 b e l o w  a n d  p p ,  6 7 7 f ,
1 1 7 .  P a s t o r  5 9 *  5 - 7 .  C f .  P a s t o r  2 8 .
s u b m i s s i o n  a n d  w i n  a  s i m i l a r  r e w a r d *  T h i s  C h r i s t o l o g y  i n  
s i m i l i t u d e  5  p r o v i d e s  a  v e r y  c l e a r  a n d  d i r e c t  l i n k
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1 1 8 *  T h i s  i s  t h e  s e c o n d  o f  t v / o  e x p l a n a t i o n s  o f  t h e  p a r a b l e  
o f  S i m i l i t u d e  3 #  I n  t h e  p a r a b l e  i t s e l f  t h e r e  i s  a  
c l e a r  a d o p t i o n i s m ,  i n  t h a t  t h e  s e r v a n t  ( p r e s u m a b l y  
C h r i s t )  a s  a  r e s u l t  o f  h i s  w o r k  o f  s u p e r e r o g a t i o n  
i s  m a d e  j o i n t  h e i r  w i t h  t h e  s o n  ( b u t  w h o  i s  t h i s  s o n ? )  
I n  t h e  f i r s t  e x p l a n a t i o n  ( P a s t o r  5 8 ) ,  t h e  s e r v a n t  i s  
a l r e a d y  t h e  S o n  p r i o r  t o  h i s  a d o p t i o n ,  t h u s  s o f t e n i n g  
t h e  a d o p t i o n i s m *  I n  t h e  s e c o n d  e x p l a n a t i o n ,  t h e  
s e r v a n t  i s  t h e  f l e s h  t h a t  i s  ’ a d o p t e d *  b y  t h e  p r e ­
e x i s t e n t  S p i r i t ,  w h i c h  i s  e v e n  f u r t h e r  f r o m  t h e  
a d o p t i o n i s r a  o f  t h e  p a r a b l e  i t s e l f *  T h e  C h r i s t o l o g y  
o f  S i m i l i t u d e  3  a s  a  w h o l e  i s  e x t r e m e l y  c o n f u s e d  a n d  
c o n f u s i n g ,  a n d  v/e d o  n o t  p r o p o s e  t o  a t t e m p t  a  
s o l u t i o n  h e r e ,  f o r  w h i c h  s e e ,  e * g *  G r i l l m e i e r ,  o p *  c i t  
p p *  6 3  -  6 6 ,  w h o s e  i n t e r p r e t a t i o n  i s  g i v e n  a b o v e ;
O f *  L e b r e t o n ,  o p *  c i t . ,  p p *  3 5 7  -  7 6 .  G i e t ,  o p .  e i t * ,  
p p .  2 1 3  -  2 4 >  s e e s  t h e  c l u e  t o  t h e  s o l u t i o n  o f  t h e  
c o n f u s i o n  i n  t h e  m e a n i n g  o f  t h e  t e r m  ’ S o n ' *  I n  t h e  
p a r a b l e  t h e  s e r v a n t  i s  s i m p l y  o n e  w h o  h a s  k e p t  t h e  
c o m m a n d m e n t s  e x c e p t i o n a l l y  w e l l ;  i n  t h e  f i r s t  c o m m e n t s  
t h e  S o n  a  t h e  S p i r i t  a t  v / o r k  i n  t h e  s a i n t s ;  a n d  o n l y  
i n  t h e  s e o o n d  s e r i e s  o f  c o m m e n t s  i s  t h e r e  a  r e f e r e n c e  
t o  t h e  I n c a r n a t i o n  u n d e r  t h e  f o r m  o f  a d o p t i o n i s m ,  a n d  
t h e n  i t  i s  n o t  s t r i c t l y  a  irvciy** -  C h r i s t o l o g y ,
b u t  a  -  m a n  C h r i s t o l o g y ,  f o r  r e f e r s  t o
t h e  w h o l e  m a n #  B e h i n d  t h i s  a d o p t i o n l s m  a n d  t h e  
S p i r i t  s e e n  a s  S o n  o f  G o d  l i e s  t h e  s t r o n g  m o n o t h e i s m  
B a s t o r  2 6 . 1 *  C f *  i d *  a r t .  c i t * ,  i n . A s p e c t s  d u  
J u d e o - C h r i s t i a n i s m e * e s p *  p p #  1 0 6  -  1 1 1 *  O u r  c o n c e r n  
h e r e  i s  w i t h  t h e  vvcZtA* -  <ro<^  C h r i s t o l o g y  a n d  t h e  
p o s s i b l e  l i n k  i t  p r o v i d e s  b e t w e e n  C h r i s t o l o g y ,  
r e d e m p t i o n  a n d  s a l v a t i o n  h i s t o r y *  T h e  o r i g i n  o f  
t h i s  c h r i s t o l o g y  a p p e a r s  t o  l i e  i n  t h e  d o c t r i n e  o f
b e t w e e n  C h r i s t  a n d  t h e  r e d e m p t i o n  o f  m a n ,  a n d  a l s o  t h e  
d e s t i n y  o f  t h e  f l e s h *
I n  S i m i l i t u d e  9  t h e  r i g h t e o u s  o f  t h e  O l d  T e s t a m e n t  
w e r e  * t h e  f i r s t  w h o  b o r e  t h e s e  s p i r i t s *  ( 9 2 * 6 ) ,  i . e .  t h e  
v i r g i n s  w h o s e  n a m e s  t h e  S o n  h i m s e l f  b e a r s  ( 9 0 * 3 ) ;  a n d  
’ t h o s e  w h o  b e l i e v e  i n  t h e  L o r d  t h r o u g h  h i s  S o n  a n d  d r e s s  
t h e m s e l v e s  i n  t h e s e  s p i r i t s  v / i l l  b e c o m e  o n e  s p i r i t ,  o n e .  
b o d y ,  a n d  o n e  c o l o u r  f o r  t h e i r  g a r m e n t s *  ( 9 0 * 5 ) *  T h e r e  
i s  a  l i n k  h e r e  b e t w e e n  t h e  O l d  T e s t a m e n t ,  C h r i s t  a n d  t h e  
C h u r c h ,  a  f a i n t  p a r a l l e l  w i t h  t h e  s a l v a t i o n  h i s t o r y  
d i s c u s s e d  a b o v e .  ( ^ 9 )
1 1 8 * ( c o n t & . )  t h e  t w o  s p i r i t s  f o u n d  i n  E s s e n i s r a ,  e . g .  i n  t h e  
D e a d  S e a  S c r o l l s  ( S e e  D a n i d l o u ,  o p .  c i t . ,  p p #  1 4 !  -  
4 5 *  C f *  L i d b a e r t ,  o p *  c i t . ,  p p .  5 1 f *  w h o  s e e s  t h e  
o r i g i n  i n  t h e  c o n c e p t  o f  W i s d o m *  C f #  a l s o  L a w s o n ,  
g t u d i e s  i n  t h e  A p o s t o l i c  F a t h e r s ,  p p .  2 5 0  -  5 3 ,  w h o  
s e e s  i n  t h e  p a s s a g e  a  r e f e r e n c e  n o t  t o  C h r i s t o l o g y  
b u t  t o  t h e  i n d w e l l i n g  o f  t h e  S p i r i t  i n  t h e  b e l i e v e r ) .  
T h e  h o l y  S p i r i t  o f  t h e  t w o - s p i r i t  d o c t r i n e  i s  
i d e n t i f i e d  w i t h  t h e  p o w e r  o f  G o d  a m o n g  m e n ,  p r e ­
e m i n e n t l y  p r e s e n t  i n  C h r i s t  ( S e e  H .  B e r k h o f ,  T h e  
D o o t r i n e  o f  t h e  H o l y  S p i r i t # X i O n d o n ,  1 9 6 5 ,  p p .  1 7 f f .  
a n d  S n y d e r ,  o p *  c i t . ,  p #  1 0 8 ) .
1 1 9 .  T h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  t w o  i s  s t r i c t l y  i n
p a r a l l e l  a n d  t h e r e  i s  n o  g r o u n d s  f o r  a  s y n t h e s i s  o f  
s i m i l i t u d e s  5  a r i d  9  t o  p r o d u c e  a  s i n g l e  l i n e  r u n n i n g  
v i a  t h e  S p i r i t ,  f r o m  t h e  O l d  T e s t a m e n t ,  t h r o u g h  
C h r i s t  t o  t h e  C h u r c h  a n d  t h e  r e d e m p t i o n  o f  t h e  f l e s h  
i n  t h e  c o n s u m m a t i o n *  I n  S i m i l i t u d e  9  t h e  s p i r i t s  
h a v e  n o  r o l e  i n  t h e  C h r i s t o l o g y  a s  s u c h  a n d  a r e  n o t  
t o  b e  i d e n t i f i e d  w i t h  t h e  S p i r i t  w h o  s p o k e  t o  H e r m a s
T o  s p e a k  o f  G h r i s t o o e n t r i o  s a l v a t i o n  h i s t o r y  i n  t h e  
S h e p h e r d  o f  H e n n a s  w o u l d  b e  t o  g i v e  t h e  m i s t a k e n  i m p r e s s i o n  
t h a t  t h i s  i s  a  v i t a l  p o i n t  o f  t h e  t h e o l o g y  o f  t h e  w o r k *  
T h e r e  a r e  f e w  i n d i c a t i o n s  o f  a n  i n t e r e s t  i n  t h e  u n f o l d i n g  
o f  s a l v a t i o n  h i s t o r y .  C h r i s t  i s  o f  c e n t r a l  i m p o r t a n c e  
b u t  h o t  s o  m u c h  a s  t h e  c e n t r e  o f  h i s t o r y ,  b u t  a s  t h e  
p e r f e c t  b e a r e r  o f  t h e  S p i r i t  a n d  a s  t h e  f o u n d a t i o n  o f  t h e  
C h u r c h *  In t h e  c o n t e x t  o f  s a l v a t i o n  h i s t o r y  C h r i s t  h a s  a  
c e n t r a l  r o l e ,  f o r  n o - o n e  c a n  e n t e r  t h e  k i n g d o m  o f  G o d  
e x c e p t  t h r o u g h  h i m ;  h e  i s  t h e  p o r t i c o  b y  w h i c h  o n e  e n t e r s  
i n t o  t h e  t o w e r ,  h e  i s  o l d  a n d  n e w ,  h e  i s  t h e  s u p p o r t  f o r  
a l l  c r e a t i o n  a n d  t h e  m e a n s  o f  a p p r o a c h  t o  G o d ,  e v e n  f o r  
t h e  r i g h t e o u s  o f  t h e  O l d  T e s t a m e n t *  N e v e r t h e l e s s ,  t h e  r e a l  
c o n c e r n  o f  t h e  a u t h o r  i s  t h e  C h u r c h ,  t h e  q u a l i f y  o f  i t s  
l i f e  a n d  t h e  n e e d  f o r  r e p e n t a n c e *
1 1 9 * ( c o n t d . ) i n  t h e  f o r m  o f  t h e  C h u r c h  a n d  i s  d e s i g n a t e d  
t h e  S o n  o f  G o d  i n  t h e  s a m e  S i m i l i t u d e  ( 7 8 * 1 ) * .  A l s o ,  
w h e r e a s  i n  S i m i l i t u d e  5 t h e  S p i r i t  i s  a s s o c i a t e d  
w i t h  t h e  f l e s h ,  t h e  s p i r i t s  i n  S i m i l i t u d e  9  a r e  
i d e n t i f i e d  w i t h  t h e  v i r t u e s  ( o h .  9 2 ) ,  a n d  f l e s h  i s  
m e n t i o n e d  o n l y  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  H e n n a s ' b  i n a b i l i t y  
t o  u n d e r s t a n d  ( 7 8 * 2 ) *  T h e r e  i s ,  t h e n ,  i n  H e r m a s  a  
c l e a r  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  t h e  s p i r i t s  a n d  t h e  H o l y  
S p i r i t  ( C f #  4 3 * 5  -  1 0 |  a n d  s e e  D a n i e l o u ,  o p #  c i t * ,  
p p .  I 4 2 f * ) *
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. A  c o n s i d e r a b l e  p r o p o r t i o n  o f  t h e  e x t a n t  a p o c r y p h a l
l i t e r a t u r e  i s  h i s t o r i c a l *  i n  t h e  s e n s e  t h a t  i t  p u r p o r t s
t o  g i v e  a n  a c c o u n t  o f  t h e  e v e n t s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  l i f e
o f  J e s u s  a n d  t h e  A p o s t l e s .  O f  h i s t o r y  i n  t h e  s e n s e  o f
s a l v a t i o n  h i s t o r y  t h e r e  i s  v e r y  l i t t l e ;  h i s t o r y  a n d  t h e
p u r p o s e s  o f  G o d  i n  h i s t o r y  a r e  n o t  g e n e r a l l y  r a i s e d  t o  t h e
( 1 )l e v e l  o f  t h e o l o g i c a l  p r i n c i p l e s . '  '  N e v e r t h e l e s s ,  s o m e  w o r k s  
d o  d e m a n d  o u r  a t t e n t i o n .  We d o  n o t  p r o p o s e  t o  l i s t  h e r e  a l l  
t h e  a p o c r y p h a l  l i t e r a t u r e  £a v a i l a b l e  a n d  j u s t i f y  i t s  
d i s c u s s i o n  o r  o m i s s i o n  i n  t h e  s t u d y  t h a t  f o l l o w s ;  o n l y  t h e  
w o r k s  t h a t  h a v e  b e e n  f o u n d  t o  b e  o f  i m p o r t a n c e  f o r  t h e  m a i n  
t h e m e  v / i l l  b e  e x a m i n e d .  E v e n  s o ,  s o m e  o f  t h e  w o r k s  m e r i t  o n l y  
a  f e w  b r i e f  c o m m e n t s .  T h o s e  t h a t  r e q u i r e  f u l l e r  d i s c u s s i o n  
a r e :  E p  i s t u l a  A p o s t o l o r u m .  T h e  b a s i c  w r i t i n g  u n d e r l y i n g  t h e  
P s e u d o - C l e m e n t i n e s , T h e  A c t s  o f  P a u l  w i t h  p a r t i c u l a r  r e f e r ­
e n c e  t o  p C o r i n t h i a n s  a n d  t h e  s e r m o n  o f  P a u l  i n  s e c t i o n  1 0 *  
a n d  T h e  A s o e n s i o n  o f  I s a i a h .  T h e s e  w o r k s  v / i l l  b e  d i s c u s s e d  
f i r s t  a n d  t h e n  t h e  o t h e r  w o r k s  o f  m i n o r  i m p o r t a n c e .
1 .  T h e  c o m m e n t s  o f  S c h n e e m e l c h e r ( i n  N T A  I I ,  p .  1 7 3 )  a b o u t  
t h e  u n d e r s t a n d i n g  o f  h i s t o r y  i n  t h e  a p o c r y p h a l  A c t s  a r e  
a p p o s i t e  h e r e ,  e . g . ,  ' I n  f i n e ,  o n e  m a y  s a y  t h a t  t h e  
d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  a p o c r y p h a l  a n d  t h e  c a n o n i c a l  A c t s  
a p p e a r s  i n  t h e  f a c t  t h a t  t h e  i n t e r e s t  o f  t h e  a p o c r y p h a l  
A c t s  d e p e n d s  u p o n  t h e  p e r s o n a l  f o r t u n e s  a n d  d e e d s  o f  t h e  
A p o s t l e s ,  a n d  n o t  o n  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  C h u r c h  a s  a  n e w  
p e r i o d  i n  t h e  d i v i n e l y  a p p o i n t e d  h i s t o r y  o f  s a l v a t i o n ' .
1  S P I S T U L A  A P O S T O L Q R U M
T h e  m a j o r  p a r t  o f  t h i s  w o r k  f r o m  t h e  m i d d l e  o f  t h e
(2 )s e c o n d  C e n t u r y  ADS * c o n s i s t s  o f  a  s e r i e s  o f  r e v e l a t i o n s  
m a d e  b y  t h e  r i s e n  L o r d  t o  h i s  A p o s t l e s *  T h e s e  r e v e l a t i o n s  
a r e  p r e c e d e d  b y  a  s u m m a r y  a c c o u n t  o f  t h e  w o r k  o f  c r e a t i o n  
a n d  r e v e l a t i o n  i n  t h e  O l d  T e s t a m e n t  a n d  t h e  I n c a r n a t i o n  
a n d  m i n i s t r y  o f  C h r i s t  ( c h h .  1 - 8 ) ,  l e a d i n g  u p  t o  t h e  
r e s u r r e c t i o n  ( c h h *  9 - 1 2 )  a n d  t h e  t e a c h i n g  t h e n  g i v e n  t o  
t h e  A p o s t l e s *  T h e  w o r k  e n d s  w i t h  t h e  A s c e n s i o n  ( c h . 5 1 ) .  
F r o m  a  t h e o l o g i c a l  p o i n t  o f  v i e w , t h e  o r i e n t a t i o n  o f  t h e
2 .  O n  m a t t e r s  o f  g e n e r a l  i n t r o d u c t i o n ,  s e e ,  e . g . ,
H .  B u e n s i n g ,  i n  N T A  1 ,  p p .  1 8 9  -  9 1 ,  F . L .  C r o s s ,  T h e  
E a r l y  C h r i s t i a n  F a t h e r s , p p .  8 5 f . ,  D a n i e l o u ,  T h e o l o g y  
o f  J e w i s h  C h r i s t i a n i t y , p p .  2 7 f . ,  C a r l  S c h m i d t  i n  
G e s p r a o h e  J e s u  m i t  s e i n e n  J & n g e r n  n a o h  d e r  A u f e r s t e h u n g .  
F i n  k a t h o l i s c h - a p o s t o l i s o h e s  S e n d s c h r e i b e n  d e s  2 .  
J a h r h u n d e r t s , e d i t e d  b y  C a r l  S c h m i d t ,  U b e r s e t s u n g  d e s  
a t h i o p i s o h e n  T e x t e s  v o n  I .  W a j n b e r g  ( L e i p z i g ,  1 9 1 9 ;  »
T U 4 3 ) ,  e s p .  p p .  3 6 1  -  4 0 2 ,  a n d ,  m o s t  r e c e n t l y ,  M.  
H o r n s c h u h ,  S t u d i e n  z u r  E i p i s t u l a  A p o s t o l o r u m  ( B e r l i n ,
1 9 6 5 5  -  P a t r i s t i s c h e  T e x t e  u n d  S t u d i e n  5 ) ,  e s p .  p p . l  -  8  
9 9  -  1 1 9 ,  w h o ,  a g a i n s t  t h e  c o m m o n  o p i n i o n  s t e m m i n g  f r o m  
S c h m i d t  t h a t  t h e  w o r k  i s  t o  b e  d a t e d  C .  1 6 0  -  1 7 0  A D  
a n d  i s  f r o m  A s i a ,  M i n o r ,  d e f e n d s  a n  e a r l y  d a t e  ( C . 1 2 0  A P )  
a n d  r e g a r d s  t h e  p l a c e  o f  o r i g i n  a s  E g y p t .  T h e  t r a n s ­
l a t i o n  u s e d  i s  t h a t  i n  H T A  I ,  p p .  1 9 1  -  2 2 7 ,  w i t h  
c o n s t a n t  r e f e r e n c e  t o  t h e  e d i t i o n  o f  t h e  C o p t i c  b y  
S c h m i d t  a n d  t h e  t r a n s l a t i o n s  o f  t h e  E t h i o p i a  b y  W a j n b e r g  
( i n  S c h m i d t )  a n d  L .  G u e r r i e r ,  i n  h e  T e s t a m e n t  e n  G a l i l e e  
d e  K o t r e - S e i g n e u r  J e s u s - C h r i s t , e d i t e d  b y  L .  G u e r r i e r ,  
( P a r i s ,  1 9 1 3 ;  -  P a t r o l o g i a  O r i e n t a l i s  1 X / 3 ) .  R e f e r e n c e s  
a r e  t o  t h e  p a r a g r a p h s  a s  g i v e n  i n  P u e n s i n g  ( N T A  I ) .
1J8
w o r k  i s  g o v e r n e d  b y  a n  a t t a c k  o n  t h e  G n o s t i c i s m  o f  S i m o n  
(%)a n d  O e r i n t h u s ,  a n d  i s  i t s e l f  f a  w o r k  t y p i c a l  o f  o r t h o d o x  
J e w i s h  C h r i s t i a n  g n o s i s ’
A s  a l r e a d y  i n d i c a t e d  i n  t h e  p r e v i o u s  p a r a g r a p h ,  t h e
r e v e l a t i o n s  g i v e n  b y  C h r i s t  a r e  p r e c e d e d  b y  a n  a c c o u n t  o f
t h e  e v e n t s  o f  s a l v a t i o n  l e a d i n g  u p  t o  t h e  d i s c o u r s e s  t h a t
f o l l o w e d  t h e  r e s u r r e c t i o n *  T h e  w o r k  o p e n s  w i t h  a n  a p p e a l
t o  o r t h o d o x y  o f  b e l i e f  a n d  a  s t a t e m e n t  o f  t h e  a u t h o r i t y  o f
t h e  A p o s t l e s  i n  r e g a r d  t o  w h a t  t h e y  h a d  p r o c l a i m e d  a b o u t
C h r i s t  a n d  h o w  t h e y  h a d  i n d e e d  ’ h e a r d  a n d  f e l t  h i m  a f t e r
h e  h a d  r i s e n  f r o m  t h e  d e a d ’ a n d  h o w  h e  h a d  r e v e a l e d  t h i n g s
t o  t h e m  ( e h . 1 2 ) *  T h e r e  f o l l o w s  a  c o n f e s s i o n a l  d e c l a r a t i o n s
V/e k n o w  t h i s ;  o u r  L o r d  a n d  S a v i o u r  J e s u s  C h r i s t  ( i s )
G o d ,  S o n  o f  G o d  w h o  w a s  s e n t  f r o m  G o d ,  a n d  r u l e r  o f  
t h e  e n t i r e  w o r l d ,  t h e  m a k e r  a n d  c r e a t o r  o f  w h a t  ’ i s  
n a m e d  w i t h  e v e r y  n a m e ’ ( E p h *  1 * 2 1 ) ,  w h o  i s  o v e r  a l l  
a u t h o r i t y  ( a s )  ’ L o r d  o f  l o r d s  a n d  K i n g  o f  k i n g s ’ ( I  
T i m .  6 * 1 5 ;  R e v *  1 7  * 1 4  ? 1 9 * 1 6 ) ,  t h e  r u l e r  o f  t h e  r u l e r s ,  
t h e  h e a v e n l y  o n e  w h o  i s  o v e r  t h e  C h e r u b i m  a n d  S e r a p h i m  
a n d  s i t s  a t  t h e  r i g h t  h a n d  o f  t h e  t h r o n e  o f  t h e  F a t h e r ,  
w h o  b y  h i s  w o r d  c o m m a n d e d  t h e  h e a v e n s  a n d  b u i l t  t h e  
e a r t h  .  • « ( T h e r e  f o l l o w s  a  s e c t i o n  o n  t h e  c r e a t i v e  
a n d  p r o v i d e n t i a l  w o r k  o f  t h e  F a t h e r ) ;  w h o  h a s  c r e a t e d  
m a n  a c c o r d i n g  t o  h i s  i m a g e  a n d  l i k e n e s s ;  w h o  s p o k e  i n  
p a r a b l e s  t h r o u g h  t h e  p a t r i a r c h s  a n d  p r o p h e t s  a n d  i n  
t r u t h  t h r o u g h  h i m  w h o m  t h e  a p o s t l e s  d e c l a r e d  a n d  t h e  
d i s c i p l e s  t o u c h e d *  A n d  G o d ,  t h e  L o r d ,  t h e  B o n  o f  G o d  
-  V/e b e l i e v e  t h a t  ’ t h e  w o r d ’ , w h i c h ’ b e c a m e  f l e s h ’
( J n  1 * 1 4 )  t h r o u g h  t h e  h o l y  v i r g i n  M a r y ,  w a s  c a r r i e d
3 *  E p * A ~ p o s t * 1 ,  7 *  C f *  ’ D e r  K w e o k  d e r  B p i s t u l a  i s t ,
k u r s  g e s a g t ,  d i e  A b w e h r  d e s  E i n b r u o h s  d e r  d o k e t i s o h e n  
u n d  a n t i a p o k a l y p t i s c h e n  G n o s i s '  ( H o r n s o h u h ,  o p .  c i t * ,  
P *  7 )  *
( c o n c e i v e d )  i n  h e r  w o m b  b y  t h e  H o l y  S p i r i t ,  a n d  v / a s  
b o r n  n o t  b y  t h e  l u s t  o f  t h e  f l e s h  b u t  b y  t h e  v / i l l  o f  
G o d ,  a n d  v / a s  w r a p p e d  ( i n  s w a d d l i n g  c l o t h e s )  a n d  m a d e  
k n o w n  a t  B e t h l e h e m ;  a n d  t h a t  h e  v / a s  r e a r e d  a n d  g r e w  
u p ,  a s  v/e s a w  ( o h *  3 ) *
T h e r e  i s  s o m e  l a c k  o f  p r e c i s i o n  h e r e  b e t w e e n  t h e  r o l e s  o f
C h r i s t  a n d  t h e  F a t h e r * v T h e  o p e n i n g  p h r a s e s  w h i c h  a s s e r t
t h e  e s s e n t i a l  d i v i n i t y  a n d  l o r d s h i p  o f  C h r i s t  i n c l u d e  a
r e f e r e n c e  t o  h i s  r o l e  i n  c r e a t i o n .  L a t e r  i t  i s  t h e  F a t h e r
w h o  n o t  o n l y  h a s  t h e  d o m i n a n t  r o l e  i n  c r e a t i o n  b u t  i s  t h e
o n e  w h o  s p o k e  t h r o u g h  t h e  p r o p h e t s  i n  p a r a b l e s  a n d  t h r o u g h
t h e  i n c a r n a t e  C h r i s t  i n  t r u t h *  T h i s  l a c k  o f  p r e c i s i o n
s h o u l d  n o t  b e  o v e r - e m p h a s i s e d  f o r  t h e  w o r k  h a s  n o  p r e t e n -
("6}s i o n s  t o  b e i n g  a  t h e o l o g i c a l  d i s s e r t a t i o n * v f I n  t h e  l i g h t
4 *  D a n i & L o u ,  o p .  c i t * ,  p .  2 7 *  T h e  q u e s t i o n  o f  t h e  e x a c t  
n a t u r e  o f  t h e  w o r k  v / i l l  b e  d i s c u s s e d  i n  a  l i t t l e  d e t a i l  
i n  a  l a t e r  n o t e  ( S e e  n o t e  7  b e l o w ) .
5 #  T h e  l a c k  o f  p r e c i s i o n  i s  i n  p a r t  d u e  t o  t h e  E t h i o p i a  
t e x t ,  i n  w h i c h  i t  i s  n o t  c l e a r  w h e t h e r  s o m e  s t a t e m e n t s  
r e f e r  t o  t h e  F a t h e r  o r  t h e  S o n .  T h i s  i s  r e f l e c t e d  i n  
t h e  G e r m a n  t r a n s l a t i o n  ( S c h m i d t ,  G e s p r & o h e  J e s u , p *  2 7 ) .  
I n  s p i t e  o f  t h i s ,  S c h m i d t  h a s  n o  h e s i t a t i o n  i n  a s c r i b i n g  
a  m a j o r  r o l e  i n  c r e a t i o n  t o  t h e  S o n  o n  t h e  b a s i s  o f  t h i s  
s e c t i o n  ( i b i d * ,  p p *  2 6 5  -  7 3 ) -  I t  i s  t h e  L o g o s  v/ho i s  
a c t i v e  i n  c r e a t i o n  a n d  r e v e l a t i o n .  T h e  s i n g l e  r e f e r e n c e  
t o  t h e  W o r d  ( o r ,  w o r d ,  s e e  b e l o w ,  p . 1 9 7 )  b y  w h i c h  G o d  
t h e  F a t h e r  c o m m a n d e d  c r e a t i o n  s c a r c e l y  a l l o w s  t h e  
c o n s t r u c t i o n  o f  a  L o g o s - d o o t r i n e *  C f *  t h e  r e v i e w  o f  
S c h m i d t ’ s  w o r k  b y  G *  B a r d y ,  i n  R e v u e  B i b l i q u e , 3 0  ( 1 9 2 1 ) ,  
p p *  1 1 0  -  3 4 »  e s p *  p p .  1 1 9 f *  S e e  a l s o  H o r n s c h u h ,  o p .  
c i t . ,  p p *  3 0  -  3 9 ,  w h o  s h o w s  t h a t  t h e  L o g o s  d o c t r i n e  o f  
■fck0 S p i s t u l a  A p o s t o l o r u m  i s  n o t  d e p e n d e n t  o n  J u s t i n  ( a s  
S c h m i d t  m a i n t a i n e d ) ,  b u t  r e f l e c t s  a n  o l d e r  t r a d i t i o n #
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o f  t h e  a c k n o w l e d g e d  p u r p o s e  o f  t h e  w o r k  t o  a t t a c k  t h e  
t e a c h i n g s  o f  S i m o n  a n d  G e r i n t h u s ,  t h e  e m p h a t i c  a s s e r t i o n  
o f  t h e  d i v i n i t y  o f  C h r i s t  a n d  o f  t h e  r e a l i t y  o f  t h e  
I n c a r n a t i o n  t a k e  o n  a  c l e a r  s i g n i f i c a n c e ;  a n y  g n o s t i o i s i n g  
d i v i s i o n  o f  t h e  d i v i n e  a n d  h u m a n  i n  J e s u s  C h r i s t  i s  t o  h e  
a v o i d e d *  A t  t h e  s a m e  t i m e ,  t h e  e m p h a s i s  o n  t h e  c r e a t i v e  
a n d  p r o v i d e n t i a l  r o l e  o f  t h e  F a t h e r  i s  a  d e n i a l  o f  t h e  
G n o s t i c  d e n i g r a t i o n  o f  t h e  m a t e r i a l  u n i v e r s e *  I n  t h e  
a s s o c i a t i o n  o f  c r e a t i o n ,  p a t r i a r c h s ,  p r o p h e t s  a n d  
i n c a r n a t i o n  t h e r e  i s  a n  h i s t o r i c a l  s w e e p  t h a t  s u g g e s t s  
s a l v a t i o n  h i s t o r y ,  b u t  i n  f a c t  t h e  a u t h o r ’ s  a t t e n t i o n  i s  
f i x e d  n o t  o n  t h e  u n f o l d i n g  o f  t h e  d i v i n e  h i s t o r y  o f  
s a l v a t i o n  a s  a  c o u n t e r  t o  t h e  G n o s t i c  i n d i f f e r e n c e  t o
( 7 )
h i s t o r y ,  b u t  o n  t h e  u n i t y  o f  G o d *  '
6 *  A  p o i n t  a d m i t t e d  b y  S c h m i d t ,  G e s p r l i o h e  J e s u , p p *  2 5 8 f *
7 *  A l t h o u g h  t h e  w o r k  s e t s  o u t  t o  a t t a c k  G n o s t i c  t e a c h i n g s ,  
t h e r e  a r e  c e r t a i n  e l e m e n t s  i n  t h e  w o r k  i t s e l f  t h a t  
h a v e  a n  a p p a r e n t  g n o s t i c  f l a v o u r ,  a n d  t h e  c l o s e s t  
1  l i t e r a r y  p a r a l l e l s  t o  t h e  v / o r k  a r e  t o  b e  f o u n d  i n  s o m e  
o f  t h e  G n o s t i c  w r i t i n g s ,  n o t a b l y  t h e  F i s t i s  S o p h i a *
G *  B a r d y  n o t e d  t h e s e  s i m i l a r i t i e s  ( i n  h i s  r e v i e w  o f  
S c h m i d t ’ s  G e s p r a c h e  J e s u ) *  H e  p o i n t s  o u t ,  f o r  e x a m p l e ,  
t h a t  i n  i t s  s i t u a t i o n  ( a  p o s t - r e s u r r e c t i o n  d i s c o u r s e )  
t h e  w o r k  r e s e m b l e s  o t h e r  G n o s t i c  w o r k s ;  u s e  i s  m a d e  o f  
t h e  I n f a n c y  G o s p e l  o f  T h o m a s  ( c f *  6 * 2 f . ,  1 4 * 2 )  o r  i t s  
t r a d i t i o n  i n  t h e  a c c o u n t  o f  J e s u s  a t  s c h o o l  ( E p  * A p o s t * 4 ) ;  
t h e  a p o s t l e  J o h n ,  t h e  ’ f a v o u r i t e ’ a p o s t l e  o f  t h e  
G n o s t i c s ,  h a s  t h e  c h i e f  p o s i t i o n  i n  t h e  B p i s t u l a  
A p o s t o l o r u m  ( c h *  2 ) ;  t h e  t h e m e  o f  t h e  d e s c e n t  a n d  
a s c e n t  o f  C h r i s t  f e a t u r e s  i n  G n o s t i c  w o r k s ;  r e d e m p t i o n  
i s  n o t  b y  t h e  d e a t h  o f  C h r i s t  b u t  b y  a c c e p t a n c e  o f  h i s  
t e a c h i n g #  F r o m  t h e s e  a n d  o t h e r  m i n o r  p o i n t s  B a r d y  
c o n c l u d e d  t h a t  t h e  w o r k ,  i f  n o t  s t r i c t l y  g n o s t i c ,  a t
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T h e  p a r t  p l a y e d  b y  C h r i s t  i n  c r e a t i o n ,  t h e n  i s  b y  n o
m e a n s  c l e a r ;  t h e  e m p h a s i s  o f  t h e  o p e n i n g  l i n e s  o f  t h e
p a r a g r a p h  q u o t e d  a b o v e  l i e s  m o r e  o n  t h e  p r e s e n t  l o r d s h i p
o f  C h r i s t  t h a n  o n  h i s  c r e a t i v e  r o l e *  T h e  F a t h e r  b y  h i s
w o r d  c o m m a n d e d  t h e  h e a v e n s *  H e r e *  ’ t h e  w o r d ’ i s  n o  m o r e
( 8 )t h a n  t h e  F a t h e r ’ s  w o r d  o f  c o m m a n d ,  a n d  y e t  a  l i t t l e
7 * ( e o n t d . )  l e a s t  e x h i b i t e d  g n o s t i c  t e n d e n c i e s  t o  a
s u f f i c i e n t  e x t e n t  t o  d e n y  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  i t  a s  r e i n  
k a t h o l i s e h - a p o s t o l i s c h e s  S e n d s o h r e i b e n ’ i n  S c h m i d t ’ s  
s u b - t i t l e *  I f  B a r d y  s u c c e e d s  i n  s h o w i n g  t h a t  t h e  w o r k  
i s  n o t  s t r i c t l y  ' o r t h o d o x 1 , h e  f a i l s  t o  s h o w  t h a t  t h e  
t h e m e s  t h a t  t h e  w o r k  s h a r e s  w i t h  s o m e  o f  t h e  G n o s t i c  
l i t e r a t u r e  a r e  u s e d  i n  t h e  E p i s t u l a  A p o s t o l o r u m  i n  a  
G n o s t i c  m a n n e r .  S c h m i d t  h a d  h i m s e l f  a l r e a d y  c o n s i d e r e d  
t h i s ,  p a r t i c u l a r l y  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  t h e m e s  o f  t h e  d e s c e n t  
o f  C h r i s t  t h r o u g h  t h e  s e v e n  h e a v e n s  ( G e s p r & c h e  J e s u * p p .
2 7 6  -  8 8 )  a n d  o f  t h e  I n c a r n a t i o n  i t s e l f  ( i b i d * ,  p p #  2 8 8  -  
9 4 ) «  T h e  b a c k g r o u n d ,  e # g *  o f  t h e  d e s o e n t - t h e m e  i s  J e w i s h ,  
a s  i t s  a s s o c i a t i o n  w i t h  t h e  A s c e n s i o n  o f  I s a i a h  p l a i n l y  
s h o w s  ( s e e  b e l o w  p p - .  1 7 5 f f . ) . B a r d y  m i s s e s  t h i s  J e w i s h  o r  
J e w i s h - C h r i s t i a n  c h a r a c t e r  a n d  h a s ,  m o r e o v e r ,  t o o  
r e s t r i c t e d  a  v i e w  o f  o r t h o d o x y #  T h e  j u d g e m e n t  o f  D a n i e l o u  
i s  n e a r e s t  t h e  m a r k ;  i t  i s  ’ a  w o r k  t y p i c a l  o f  o r t h o d o x  
J e w i s h  C h r i s t i a n  g n o s i s ’ , a n d  c f *  ’ S o w e i t  w i r  b i s  j e t s t  
s e h e n ,  h a t  d e r  V e r f a s s e r  s e i n e  G h r i s t o l o g i e  a u s  j u d i s o h e m  
u n d  g n o s t i s e h e m  M a t e r i a l  s u s a m m e n g e s e t z t ’ ( H o r n s c h u h ,  
o p *  c i t * ,  p .  3 9 ) ,  a n d  o n  J e w i s h  e l e m e n t s ,  i b i d . ,  p p *  6 7  -  
8 0 .
8 *  S c h m i d t ,  ( O e s p r a o h e  J e s u , p p .  2 7 1 f * )  r e g a r d s  t h i s  a s  t h e  
L o g o s ,  a n d  m o r e  p r e c i s e l y  a s  ’ t h e  L o g o s  o f  t h e  A p o l o g i s t s ’ 
( i b i d . ,  £•>* 2 7 1 ) ,  b u t  t h i s ,  a s  v/e h a v e  i n d i c a t e d  a b o v e  
( n o t e  5 ) , .  i s  t o  b e  t o o  p r e c i s e *
l a t e r  t h e  a u t h o r  a s s e r t s  t h a t  ‘ t h e  w o r d  b e c a m e  f l e s h 1 ,  
w h e r e ,  a s  i n  S t  J o h n  w h o m  h e  q u o t e s ,  * t h e  w o r d ’ i s  m o r e  
t h a n  s i m p l y  t h e  F a t h e r ’ s  c o m m a n d *  I n  t h e  p a s s a g e  a b o v e ,  
t o o ,  t h e  O l d  T e s t a m e n t  r e v e l a t i o n  i s  t h e  w o r k  o f  t h e  
F a t h e r ?  i n  t h e  d i s c o u r s e s  o f  t h e  r i s e n  C h r i s t  t o  t h e  
A p o s t l e s ,  h o w e v e r ,  C h r i s t  h i m s e l f  s a y s ;  ’ A l l  t h a t  v / a s  
s a i d  b y  t h e  p r o p h e t s  w a s  t h u s  p e r f o r m e d  a n d  h a s  t a k e n  p l a c e  
a n d  i s  c o m p l e t e d  i n  m e ,  f o r  I  s p o k e  i n  ( o r ,  b j r )  t h e m 1 ( o h *  
1 9 ) *  T h e  C o p t i c  v e r s i o n  i s  e v e n  m o r e  e x p l i c i t ;  ’ B u t  i f  
a l l  t h e  w o r d s  t h a t  w e r e  s p o k e n  b y  t h e  p r o p h e t s  a r e  
f u l f i l l e d  i n  m e  -  f o r  X v / a s  i n  t h e m  -  * * * ’ T h e  f a c t  
t h a t  C h r i s t  a p p e a r s  t o  h a v e  s o m e  r o l e  b o t h  i n  c r e a t i o n  a n d  
i n  t h e  O l d  T e s t a m e n t  r e v e l a t i o n  d o e s  n o t  m e a n  t h a t  t h a t  
r o l e  i s  u n d e r s t o o d  i n  t e r m s  o f  s a l v a t i o n  h i s t o r y *  O f
h i s t o r y  a s  t h e  u n f o l d i n g  o f  t h e  d i v i n e  p u r p o s e  t h e r e  i s  n o
( 9 )  t r a c e . N
I n  s p i t e  o f  t h e  r e f e r e n c e s  t o  t h e  p r o p h e t s ,  t h e  
c o m i n g  o f  C h r i s t  i s  n o t  h i s t o r i c a l l y  o r i e n t a t e d  a s  t h e  
c u l m i n a t i o n  o f  t h e  d i v i n e  p l a n  i n  h i s t o r y ,  b u t  i s  d e s c r i b e d  
a s  a  d e s c e n t  a n d  a s c e n t s  ’ W h i l e  I  w a s  c o m i n g  f r o m  t h e
9 *  S c h m i d t  s e e s  s i g n s  o f  ’ d a s  P r i n s i p  d e r  H e i l s o f f e n b a r u n g  
I n n e r h a X b  d e r  g e s c h i o h t l i c h e n  E n t w t c k l u n g  d e r  M e n s o h h e i t 1 
( G e s p r a c h e  J e s u , p *  2 7 2 ) ,  b u t  t h i s  i s  e n t i r e l y  d e p e n d e n t  
o n  h i s  v i e w  t h a t  i t  i s  t h e  L o g o s  w h o  h a s  h e e n  a c t i v e  i n  
c r e a t i o n  a n d  r e v e l a t i o n #  O n  a c c o u n t  o f  t h e  i m p r e c i s e  
n a t u r e  o f  t h e  o r i g i n a l  t e x t ,  i t  i s  s o m e w h a t  h a z a r d o u s  
t o  b u i l d  o n  t h a t  a n  i d e a  n o t  o n l y  o f  t h e  L o g o s ’ s  r o l e  i n  
c r e a t i o n  a n d  r e v e l a t i o n ,  b u t  a l s o  t h e  i d e a  t h a t  t h i s  
i n d i c a t e s  a n  a w a r e n e s s  o f  m a n ’ s  h i s t o r i c a l  d e v e l o p m e n t .
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F a t h e r  o f  a l l ,  p a s s i n g  b y  t h e  h e a v e n s ,  w h e r e i n  I  p u t  o n  t h e  
w i s d o m  o f  t h e  F a t h e r  a n d  b y  h i s  p o w e r  c l o t h e d  m y s e l f  i n  h i s  
p o w e r ,  I  w a s  i n  t h e  h e a v e n s #  A n d  p a s s i n g  b y  t h e  a n g e l s  a n d  
a r c h a n g e l s  i n  t h e i r  f o r m  a n d  a s  o n e  o f  t h e m ,  X p a s s e d  b y  
t h e  o r d e r s ,  d o m i n i o n s ,  a n d  p r i n c e s ,  p o s s e s s i n g  t h e  m e a s u r e  
o f  t h e  w i s d o m  o f  t h e  F a t h e r  w h o  s e n t  m e .  A n d  t h e  a r c h ­
a n g e l s  M i c h a e l  a n d  G a b r i e l ,  R a p h a e l  a n d  U r i e l  f o l l o w e d  m e  
u n t i l  t h e  f i f t h  f i r m a m e n t  o f  h e a v e n ,  w h i l e  I  a p p e a r e d  a s  
o n e  o f  t h e m  # • .  F o r  I  b e c a m e  a l l  i n  a l l  w i t h  t h e m ,  t h a t  
X ,  h a v i n g  # . * ( l a c u n a )  * - ♦ t h e  w i l l  o f  t h e  m e r c y  o f  t h e  
F a t h e r  a n d  p e r f e c t e d  t h e  g l o r y  o f  h i m  w h o  s e n t  m e ,  m i g h t  
r e t u r n  t o  h i m * 1^ ^  B y  m e a n s  o f  t h i s  d e s c e n t  a n d  a s c e n t ,  
C h r i s t  a c c o m p l i s h e s  ’ t h e  v / i l l  o f  t h e  m e r c y  o f  t h e  F a t h e r ’ 
( o r ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  C o p t i c ,  ’ t h e  p l a n  ( o i k o v ^ i^ )  o f  
t h e  F a t h e r ’ ) , b u t  t h e  w i l l  o r  p l a n  i s  n o t  c o n c e r n e d
/ T O
d i r e c t l y  w i t h  h i s t o r y  a s  t h e  u n f o l d i n g  o f  G o d ’ s  p u r p o s e s ;  **
T h e  I n c a r n a t i o n  a l s o  t a k e s  p l s . c e  b y  t h e  w i l l  o f  G o d  
a n d  n o t  b y  t h e  l u s t  o f  t h e  f l e s h  ( o h #  3 ) *  I n  t h e  
I n c a r n a t i o n  w e  f i n d  a g a i n  t h a t  i m p r e c i s i o n  t h a t  w e  h a v e
1 0 *  F p . A p o s t # 1 3 ;  t h e  C o p t i c  d i f f e r s  i n  s o m e  d e t a i l s .
T h e  t h e m e  o f  t h e  d e s c e n t  a n d  a s c e n t  o f  C h r i s t  w i l l  b e  
m e t  a g a i n  i n  t h e  A s c e n s i o n  o f  I s a i a h  ( q # v # ) *
1 1 *  l e i t h e r  t h e  E t h i o p i a  n o r  C o p t i c  h a s  a  v e r b  t o  d e s c r i b e  
w h a t  C h r i s t  d o e s  t o  t h e  w i l l  o r  p l a n  o f  G o d ,  b u t  
p r e s u m a b l y  s o m e  s u c h  i d e a  a s  ’ a c c o m p l i s h e s ’ w a s  
i n t e n d e d .  oiKovo/tfa h e r e  d o e s  n o t  n e c e s s a r i l y  
p r e s u p p o s e  a  t i m e - l i n e #
1 2 #  O n  t h e  t h e m e  o f  t h e  d e s c e n t  s e e  S c h m i d t  ( G e s p r a c h e
J e s s u ,  p p #  2 8 1 f f *  w i t h  r e f e r e n c e  t o  t h e  G n o s t i c  e l e m e n t s  
i n  t h e  t h e m e )  a n d  c f .  D a n i e l o u ,  o p #  c i t # ,  p p .  2 0 6  -  1 4 #
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a l r e a d y  n o t e d .  T h e  w o r d  i s  c a r r i e d  ( c o n c e i v e d )  i n  t h e
w o m b  o f  t h e  v i r g i n  M a r y  b y  t h e  H o l y  S p i r i t  ( c h .  3 ) *  B u t
i n  t h e  d i s c o u r s e s  C h r i s t  i s  t h e  a g e n t  i n  h i s  o w n
I n c a r n a t i o n ;  h e  a d o p t s  t h e  f o r m  o f  G a b r i e l  f o r  t h e
a n n u n c i a t i o n  t o  M a r y ,  ‘ a n d  I ,  t h e  W o r d ,  w e n t  i n t o  h e r  a n d
b e c a m e  f l e s h ?  a n d  1  m y s e l f  w a s  s e r v a n t  f o r  m y s e l f ,  a n d  i n
t h e  f o r m  o f  t h e  i m a g e  o f  a n  a n g e l T h e  f o r m  o f  t h e
w o r k  a s  d i s c o u r s e s  b y  t h e  r i s e n  C h r i s t  l e a d s  t o  s o m e
s t a t e m e n t s  b y  C h r i s t  a b o u t  t h e  I n c a r n a t i o n  t h a t  i n
i s o l a t i o n  h a v e  a  d o c e t i c  t o n e  t o  t h e m .  T h u s  C h r i s t  s a y s
t h a t  h e  h a s  ‘ p u t  o n  f l e s h * ,  b u t  h e r e  i t  m u s t  b e
r e m e m b e r e d  t h a t  i t  i s  t h e  r i s e n  C h r i s t  w h o  s p e a k s ,  a n d
t h a t  e v e n  t h o u g h  t h e  d i v i n i t y  o f  C h r i s t  i s  s t r o n g l y
e m p h a s i s e d ,  i t  i s  a l s o  s a i d  t h a t  h e  ‘ b e c a m e  f l e s h ’
a n d  i t  i s  c l e a r l y  a s s e r t e d  t h a t  h e  w a s  b o r n ,  d i e d  a n d
( I B )b u r i e d  a n d  r a i s e d  b y  h i s  F a t h e r .  ‘ T h e  r e s u r r e c t i o n
( 1 9 )l i k e w i s e  i s  ‘ i n  t h e  f l e s h * .  1
1 3 .  S c h m i d t ,  G e s p r a c h e  J e s u , p p .  2 8 8  -■ 9 4 »  d e a l s  f u l l y  w i t h  
t h e  G n o s t i c  a n d  * o r t h o d o x *  p a r a l l e l s  t o  t h e  i d e a  t h a t  
C h r i s t  i s  t h e  a g e n t  o f  h i s  o w n  I n c a r n a t i o n .  H o r n s o h u h  
( o p .  c i t . ,  p p .  4 1 f f . )  c o n s i d e r s  t h a t  b e h i n d  t h i s  i d e a  
l i e s  E g y p t i a n  m y t h o l o g y  t h a t  h a s  b e e n  i n t e r p r e t e d  w i t h  
t h e  h e l p  o f  H e l l e n i s t i c  H e r m e s - m y s t i c i s m .
1 4 *  E p . A p o s t . 1 4 ;  C o p t i c  d i f f e r s  s l i g h t l y .
1 5 .  H p . A p o s t . 1 9 ,  2 1 .
1 6 .  S c h m i d t ,  G e s p r a o h e  J e s u , p p .  2 6 3 f .  s p e a k s  o f  a  ‘ t h e o l o g i a  
C h r i s t ! * .  C f *  ‘ t h e  u n i t y  o f  t h e  S o n  a n d  t h e  F a t h e r  i s
s o  s t r o n g l y  e m p h a s i z e d  t h a t  o n e  c o u l d  j u s t i f i a b l y  s p e a k  
o f  i d e n t i t y *  ( D u e n s i n g ,  H I A  I ,  p .  1 9 0 ) .
I T *  E p * A p o s t , 3 t 1 4 ,  3 9 .
I B .  E i p . A p o s t .  1 9 ,  3 9 .
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R e d e m p t i o n  i s  c l o s e l y  c o n n e c t e d  w i t h  t h e  I n c a r n a t i o n
i n  t h e  f o l l o w i n g  p a s s a g e s  ' A n d  f o r  t h i s  c a u s e  h a v e  I
p e r f e c t e d  a l l  m e r c y s  w i t h o u t  b e i n g  b e g o t t e n  I  w a s  b o r n
( o r ,  b e g o t t e n )  o f  m a n ,  a n d  w i t h o u t  h a v i n g  f l e s h  I  p u t  o n
f l e s h  a n d  g r e w  u p ,  t h a t  ( I  m i g h t  r e g e n e r a t e )  y o u  w h o  w e r e
b e g o t t e n  i n  t h e  f l e s h ,  a n d  i n  r e g e n e r a t i o n  y o u  o b t a i n  t h e
r e s u r r e c t i o n  i n  y o u r  f l e s h ,  a  g a r m e n t  t h a t  w i l l  n o t  p a s s
a w a y ,  w i t h  a l l  w h o  h o p e  a n d  b e l i e v e  i n  h i m  w h o  s e n t  m e ;
f o r  m y  F a t h e r  h a s  f o u n d  p l e a s u r e  i n  y o u ;  a n d  t o  w h o e v e r  1
w i l l  I  g i v e  t h e  h o p e  o f  t h e  k i n g d o m .  * T h u s  t h e  c o m i n g
o f  C h r i s t  i n  t h e  f l e s h  l e a d s  t o  t h e  r e g e n e r a t i o n  o f  m a n
i n  t h e  f l e s h #  T h e  I n c a r n a t i o n  i n  a  r e a l  s e n s e  i s
r e d e m p t i o n ,  a n d  f r o m  t h i s  s p r i n g s  t h e  e m p h a s i s  t h a t  t h e
( ° 1 )a u t h o r  p l a c e s  o n  t h e  r e a l i t y  o f  C h r i s t ' s  f l e s h .  1 
R e d e m p t i o n ,  h o w e v e r ,  i s  n o t  s i m p l y  s a l v a t i o n  o f  t h e  f l e s h ?  
a s  C h r i s t  h i m s e l f  s a y s i  ' T r u l y  1  s a y  t o  y o u  t h a t  1  h a v e  
r e c e i v e d  a l l  p o w e r  f r o m  m y  F a t h e r  t h a t  I  m a y  b r i n g  b a c k  
t h o s e  i n  d a r k n e s s  i n t o  l i g h t  a n d  t h o s e  i n  c o r r u p t i b i l i t y  
i n t o  i n c o r r u p t i b i l i t y  a n d  t h o s e  i n  e r r o r  i n t o  r i g h t e o u s ­
n e s s  a n d  t h o s e  i n  d e a t h  i n t o  l i f e ,  a n d  t h a t  t h o s e  i n
1 $ .  B n . A o o . s t . 1 2 #  C f .  ' A l s  e r b i t t e r t e r  G e g n e r  j e d e r
d o k e t i s o h e n  C h r i s t o l o g i e  h e f t e t  s i c h  s e i n  G l a u b e  a n  
d a s  E i l d  d e s  g e s o h i o h t l i o h e n  C h r i s t u s ,  w i e  e s  i n  d e n  
B v a n g e l i e n  u n d  i m  K e r y g m a  v o r l i e g t ' ( S c h m i d t ,  G e s p r & o h e  
J e s u . p .  3 0 3 ,  a n d  s e e  p p .  2 9 4  -  3 0 3 ) .
B b « A p o s t . 2 1 ;  C o p t i c  d i f f e r s  s l i g h t l y  a n d  l a c k s  p a r t  
o f  t h e  t e x t *
2 1 *  C f .  ' I n  d e r  M e n s e h w e r & u n g  s i e h t  u n s e r  V e r f a s s e r  d i e
V o l l e n d u n g  d e s  H e i l s p l a n e s  G o t t e s 1 ( S c h m i d t ,  G e s p r a c h e  
J e s u * p .  3 1 3 ) .  T h i s  t h e m e ,  a s  S c h m i d t  n o t e s ,  p l a y s  a n  
i m p o r t a n t  r o l e  i n  I r e n a e u s ,  a s  v/e s h a l l  s e e .
' 14 6
c a p t i v i t y  m a y  b e  l o o s e d ,  a s  w h a t  i s  i m p o s s i b l e  o n  t h e  p a r t
o f  m e n  i s  p o s s i b l e  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  F a t h e r ,  X am t h e
h o p e  o f  t h e  h o p e l e s s ,  t h e  h e l p e r  o f  t h o s e  w h o  h a v e  n o
h e l p e r ,  t h e  t r e a s u r e  o f  t h o s e  i n  n e e d ,  t h e  p h y s i c i a n  o f
( 2 2 )t h e  s i c k ,  t h e  r e s u r r e c t i o n  o f  t h e  d e a d *  R e d e m p t i o n
i s  a  s h i f t  f r o m  d a r k n e s s ,  c o r r u p t i b i l i t y ,  e r r o r ,  d e a t h
a n d  c a p t i v i t y ,  t o  l i g h t ,  i n c o r r u p t i b i l i t y ,  r i g h t e o u s n e s s ,
l i f e  a n d  f r e e d o m *  A l t h o u g h  e v e r y m a n  h a s  t h e  p o w e r  t o
c h o o s e  b e t w e e n  g o o d  a n d  e v i l ,  a n d  A d a m  h i m s e l f  c h o s e  t h e
l i g h t  ( o h .  3 9 ) ,  n e v e r t h e l e s s ,  i t  i s  o n  o b e d i e n c e  t o  t h e
( 2 3 )c o m m a n d m e n t s  o f  C h r i s t  t h a t  l i f e  a n d  d e a t h  a r e  d e c i d e d #  '  
R e d e m p t i o n ,  t h e n ,  i s  b r o u g h t  b y  C h r i s t ,  t h r o u g h  . h i s  
i n c a r n a t i o n  a n d  t e a c h i n g #  Y e t  o n l y  i n  t h e  I n c a r n a t i o n  
i s  r e d e m p t i o n  r e l a t e d  t o  t h e  a c t s  o f  G o d  i n  h i s t o r y ;  t h e  
d e a t h  o f  J e s u s  i s  w i t h o u t  s a v i n g  s i g n i f i c a n c e #
J S o  a l s o  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  d e s c e n t  o f  C h r i s t  t o  H a d e s  
i n  o r d e r  t o  p r e a c h  a n d  a d m i n i s t e r  b a p t i s m  t o  t h e  p a t r i a r c h s  
a n d  p r o p h e t s  ( o h #  2 7 ) ;  i t  i s  n o t  m o t i v a t e d  b y  a n y  c o n c e r n
t o  i n t e g r a t e  t h e  w h o l e  o f  h i s t o r y  i n t o  a  c o h e r e n t  p a t t e r n
o f  s a l v a t i o n  h i s t o r y  e v e n  t h o u g h  i t  s e r v e s  t o  u n d e r l i n e
2 2 *  H p * A p o s t  * 2 1 ?  C o p t i c  l a c k s  a l l  b u t  t h e  b e g i n n i n g  o f  
t h i s .
2 3 #  ' H o w  t h e r e f o r e  s e e  t h a t  e a c h  o n e  i s  a b l e  t o  l i v e  a s  
w e l l  a s  t o  d i e #  A n d  w h o e v e r  d o e s  my c o m m a n d m e n t  a n d  
k e e p s  i t  w i l l  b e  a  s o n  o f  t h e  l i g h t ,  i . e .  o f  m y
F a t h e r '  ( B p . A n o s t * 3 9 ;  C o p t i c  d i f f e r s  S l i g h t l y ) *
2 4 *  S e e  e s p .  H o r n s o h u h ,  o p #  c a t # ,  £jp# 5 8  -  6 0 #
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t h e  c o m p l e t e n e s s  o f  C h r i s t ' s  m i s s i o n #  T h e r e  i s  h e r e  t h e  
J e w i s h - C h r i s t i a n  c o n c e r n  f o r  t h e  f a t e  o f  t h e  r i g h t e o u s  o f  
t h e  O l d  T e s t a m e n t ;  t o  t h e m  a s  w e l l  h a s  C h r i s t  p r o c l a i m e d  
t h e  r e s t  ( o< vcxtt&hj er\$) i n  h e a v e n ,  h e  h a s  g r a n t e d  a l s o  
f o r g i v e n e s s  o f  s i n s  a n d  a d m i n i s t e r e d  b a p t i s m ,  t h e  p r e ­
r e q u i s i t e  o f  e n t r y  i n t o  t h e  k i n g d o m  o f  h e a v e n #  80 t h e  
a p o s t l e s  g i v e  t h a n k s :  *0 L o r d ,  i n  e v e r y  r e s p e c t  y o u  h a v e
m a d e  u s  r e j o i c e  a n d  h a v e  g i v e n  u s  r e s t ?  f o r  i n  f a i t h f u l n e s s
a n d  t r u t h f u l n e s s  y o u  h a v e  p r e a c h e d  t o  o u r  f a t h e r s  a n d  t o
(015)
t h e  p r o p h e t s ,  a n d  e v e n  s o  t o  u s  a n d  t o  e v e r y  m a n # ' v ~ f 
T h e  e m p h a s i s  l i e s  n o t  o n  t h e  h i s t o r i c a l  l i n e  b u t  o n  t h e  
c o m p l e t e n e s s  o f  C h r i s t ' s  w o r k # ^ 2 ^
C o n t i n u i t y  b e t w e e n  t h e  p r o p h e t s  o f  t h e  O l d  T e s t a m e n t  
a n d  t h e  C h u r c h  i s  s t a t e d ,  b u t  n o t  h i s t o r i c a l  d e v e l o p m e n t *  
T h u s  t h e  A p o s t l e s  a r e  t o l d  o f  t h e  c o n v e r s i o n  o f  P a u l ,  a n d  
a r e  r e m i n d e d  t h a t  t h e y  m u s t  t e a o h  h i m  w h a t  t h e y  h a d  
l e a r n e d  f r o m  S c r i p t u r e s  ( t h a t  t h e  p r o p h e t s  h a d  s p o k e n  
a b o u t  C h r i s t )  a n d  h a d  s e e n  f u l f i l l e d  i n  C h r i s t ,  ' t h e n  h e  
w i l l  b e  f o r  t h e  s a l v a t i o n  o f  t h e  G e n t i l e s ’ ( o h #  3 1 ) *  T h e  
l i n e  r u n s  f r o m  t h e  p r o p h e t s  t h r o u g h  C h r i s t  t o  t h e  
p r e a c h i n g  t o  t h e  G e n t i l e s  ( o h *  3 0 ) *  T h e  c o n t e n t  o f  t h e  
t e a c h i n g  i s  t h a t  C h r i s t  i s  t h e  w o r d  o f  t h e  F a t h e r  a n d  
t h a t  t h e  F a t h e r  i s  i n  h i m  ( o h #  3 1 ) *  T h e  h i s t o r i c a l  l i n e  
i s  t h e r e ,  b u t  t h e  i d e a  i s  n o t  d e v e l o p e d  a t  a l l .
2 5 *  F p * A p o s t * 2 8 ;  C o p t i o  d i f f e r s  s l i g h t l y *
2 6 #  S e e  f u r t h e r  S c h m i d t ’ s  l o n g  E x c u r s u s ,  ' D e r  D e s c e n s u s  
a d  i n f e r o s  i n  d e r  a l t a n  K i r c h e '  ( G e s p r a c h e  J e s u # p p *  
4 5 3  -  5 7 6 ) ,  a n d  D a n i e l o u ,  o p #  c i t # ,  p p .  2 3 3  -  4 8 #
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T h e  a u t h o r  o f  t h e  E p i s t u l a  A p o s t o l o r u m  i s  a l s o  a w a r e  
o f  t h e  g o a l  t o w a r d s  w h i c h  s a l v a t i o n  i s  m o v i n g #  C h r i s t  
s a y s i  ' I  w i l l  c o m e  a s  t h e  s u n  w h i c h  b u r s t s  f o r t h ;  t h u s  
w i l l  I ,  s h i n i n g  s e v e n  t i m e s  b r i g h t e r  t h a n  i t  i n  g l o r y ,  
w h i l e  I  am c a r r i e d  o n  t h e  w i n g s  o f  t h e  c l o u d s  i n  s p l e n d o u r  
w i t h  m y  c r o s s  g o i n g  o n  b e f o r e  m e ,  c o m e  t o  t h e  e a r t h  t o  
j u d g e  t h e  l i v i n g  a n d  t h e  d e a d '  ( o h *  1 6 ) *  W h a t  i s  m o r e ,  
t h e  d a t e  i s  s e t ,  1 5 0  y e a r s  ( C o p t i c :  1 2 0 t h  p a r t )  a f t e r  t h e  
r e s u r r e c t i o n ,  b e t w e e n  P e n t e c o s t  a n d  P a s s o v e r  ( o h *  1 ? )  a n d  
t h e  s p l e n d o u r  o f  t h e  s e c o n d  c o m i n g  w i l l  c o n t r a s t  w i t h  t h e  
l o w l i n e s s  o f  t h e  f i r s t #  I n  s p i t e  o f  t h e  f a c t  t h a t  t h e  
j u d g e m e n t  t h a t  a c c o m p a n i e s  t h e  s e c o n d  c o m i n g  t a k e s  p l a c e  
o n  e a r t h  t h e r e  i s  n o  r e a l  a w a r e n e s s  o f  t h i s  a s  t h e  
c o n c l u s i o n  o f  s a l v a t i o n  h i s t o r y #  T h e  A p o s t l e s  a r e  a l s o  
p r o m i s e d  t h a t  t h e y  w i l l  s e e  t h e  p e r f e c t i o n  o f  t h e  g l o r y  
o f  t h e  B o n  i n  t h e  F a t h e r ,  t h e  S o n  w h o  i s  ' f u l l y  t h e  r i g h t  
h a n d  o f  t h e  F a t h e r '  a n d  ' i n  h i m  w h o  a c c o m p l i s h e s  ( i . e .  
t h e  F a t h e r ;  s e e  t h e  C o p t i c ) '  ( c h .  1 9 ) ,  b u t  a g a i n  t h e  
v i s i o n  i s  n o t  r e l a t e d  t o  s a l v a t i o n  h i s t o r y .  A s  t h e  
F a t h e r  r a i s e d  C h r i s t  f r o m  t h e  d e a d ,  s o  t h e  A p o s t l e s  t o o  
w i l l  a r i s e  ( B t h i o p i o  a d d s ,  ' i n  t h e  f l e s h 1 ) a n d  w i l l  a s c e n d  
t o  t h e  p l a c e  p r e p a r e d  f o r  t h e m  b y  t h e  F a t h e r  ( e h *  2 1 ) *
I n  t h i s  e v e n t u a l  m o v e m e n t  t o  t h e  p l a c e  o f  r e s t  p r e p a r e d  
b y  t h e  F a t h e r  t h e  r i g h t e o u s  o f  t h e  O l d  T e s t a m e n t  w i l l  
s h a r e  ( o h *  2 8 ) *  T h e  r e s u r r e c t i o n  o f  t h e  f l e s h  t o o  i s
(07)
e m p h a t i c a l l y ,  e v e n  p o l e m i c a l l y ,  a f f i r m e d *  '  T h i s  i s
2 7 *  E p . A p o s t * 2 2 f f *  S e e  f u r t h e r ,  S c h m i d t ,  G e s o r i c h e
J e s u , px3 * 3 4 6  -  5 1 ,  I i o r n s e h u h ,  o p #  c i t . ,  p p  * 64 -  6 6 *
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c o n n e c t e d  w i t h  t h e  i d e a  w e  h a v e  a l r e a d y  s e e n  i n  r e l a t i o n  
t o  t h e  I n c a r n a t i o n ,  t h a t  C h r i s t  c o m e s  i n  t h e  f l e s h  t o  
b r i n g  r e g e n e r a t i o n  i n  t h e  f l e s h #  T h e  t r a n s i t i o n  f r o m  t h e  
r e s u r r e c t i o n  o f  t h e  A p o s t l e s  t o  t h e  I n c a r n a t i o n  i s  b y  t h e  
f o l l o w i n g  p h r a s e  i n  t h e  C o p t i c  v e r s i o n :  ' A n d  t h u s  w i l l  I  
c o m p l e t e  a l l  a r r a n g e m e n t s  ( f o r  s a l v a t i o n )
T h e  d i r e c t  l i n k  b e t w e e n  t h e  I n c a r n a t i o n ,  t h e  r e s u r r e c t i o n  
o f  C h r i s t  i n  t h e  f l e s h  and.  t h e  r e s u r r e c t i o n  o f  t h e  
A p o s t l e s  i s  m a d e  v e r y  c l e a r l y ;  t h e  ' a r r a n g e m e n t s '  a r e  e v e n  
s t a g e s  o f  s a l v a t i o n  h i s t o r y ,  b u t  t h e  s t a g e s  s u c c e e d  e a c h  
o t h e r  w i t h o u t  t h e  s u c c e s s i o n  b e i n g  n o t e d  a s  a n  e s s e n t i a l  
t h e o l o g i c a l  f a c t .
T h e r e  i s  i n  t h e  E n i s t u l a  A p o s t o l o r u m  a n  a w a r e n e s s  o f  
t h e  m o v e m e n t  o f  e v e n t s  f r o m  c r e a t i o n ,  t h r o u g h  p a t r i a r c h s  
a n d  p r o p h e t s  t o  C h r i s t ,  t h e  C h u r c h  a n d  t h e  c o n s u m m a t i o n ,  
a n d  o f  t h e  i d e a  t h a t  a l l  t h i n g s  c o m e  u n d e r  t h e  F a t h e r ' s  
p r o v i d e n t i a l  r u l e ,  a n d  i n  t h i s  m o v e m e n t  C h r i s t  p l a y s  a  
c e n t r a l  r o l e ,  b u t  i t  w o u l d  b e  w r o n g  t o  r e g a r d  t h i s  i n  a n y  
w a y  a s  e v i d e n c e  o f  a  c o n c e r n  i n  t h e  w o r k  f o r  s a l v a t i o n  
h i s t o r y .  H i s t o r y  a n d  t h e  h i s t o r i c a l  a r e  i m p o r t a n t  i n  t h e  
I n c a r n a t i o n ,  b u t  t h e r e  i s  n o  i n t e r e s t  i n  t h e  u n f o l d i n g  o f  
h i s t o r y  a s  a n  o n - g o i n g  p r o c e s s  i n  w h i c h  t h e  d i v i n e  p u r p o s e  
i s  w o r k e d  o u t  i n  s u c c e s s i v e  e v e n t s #  T h e  m o v e m e n t  t h a t  
c a n  b e  d i s c e r n e d  i s  i n c i d e n t a l  t o  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  
e v e n t s  t h a t  s u c c e e d  e a c h  o t h e r #
2 8 *  B p . A p o s t . 2 1 #  E t h i o p i a  r e a d s :  ' A n d  f o r  t h i s  c a u s e  3  
h a v e  I  p e r f e c t e d  a l l  m e r c y * *
I I  P S E U D O - C L E M E N T I N E S
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T h e  P e e u & o - * C l e m e n t i n e  r o m a n c e  e x i s t s  i n  t w o  r e c e n s i o n s ,  
t h e  H o m i l i e s  a n d  R e c o g n i t i o n s * t h e  e x a c t  r e l a t i o n s h i p  
o f  w h i c h  t o  e a c h  o t h e r  i s  d i f f i c u l t  t o  d e t e r m i n e #  B e h i n d  
t h e s e  t w o  r e c e n s i o n s  t h e r e  a p p e a r s  t o  l i e  a  b a s i c  w r i t i n g  
t h a t  o r i g i n a t e d  i n  S y r i a  i n  t h e  f i r s t  h a l f  o f  t h e  t h i r d  
C e n t u r y , b u t  w h i l e  i t  i s  a g r e e d  t h a t  t h e  H o m i l i e s  a r e  
a  d e v e l o p m e n t  o f  t h i s  b a s i c  w r i t i n g ,  t h e r e  i s  d i s a g r e e m e n t  
a s  t o  w h e t h e r  t h e  R e c o g n i t i o n s  r e p r e s e n t  a n o t h e r  d e v e l o p m e n t  
o f  t h e  b a s i c  w r i t i n g  i n d e p e n d e n t  o f  t h e  H o m i l i e s * o r  a  
d e v e l o p m e n t  o f  b o t h  t h e  b a s i c  w r i t i n g  a n d  t h e  Ho m i l i e s *
2 9 *  T h e  f o l l o w i n g  e d i t i o n s  h a v e  b e e n  u s e d x  D i e  P s e u d o k l e m -  
e n t l n e n  I  H o m i l i e n *  e d i t e d  b y  B *  Rehra ( B e r l i n ,  1 9 5 3 5  
*  £ £ §  4 2 ) ;  D i e  P s e u d o k l e m e n t i n e n  I I  R e k o g n i t i o n e n  i n  
R u f i n s  O b e r s e t z u n g * e d i t e d  b y  B# Rehra ( B e r l i n ,  1 9 6 5 ;  =
D C S  5 1 ) *  T h e  t r a n s l a t i o n s  o f  t h e  H o m i l i e s  a n d  t h e  
R e c o g n i t i o n s  b y  T .  S m i t h ;  P *  P e t e r s o n  a n d  3* D o n a l d s o n  
a n d  T *  S m i t h  r e s p e c t i v e l y  i n  ABCXj ( v o l s *  3  a n d  1 7 )  
h a v e  b e e n  c o n s u l t e d  b u t  n o t  a d h e r e d  t o .
3 0 .  T h i s  m u c h  i s  a g r e e d  b y  t h e  f o l l o w i n g s  G *  S t r e c k e r ,  D a s  
d u d e n o h r i s t e n t u r a  i n  d e n  P s e u d o k l e m e n t i n e n  ( B e r l i n ,  1 9 5 8 ;
«  SH 7 0 ) ,  P P *  2 5 5  -  6 7 ?  i d ,  i n  N T A  I I ,  p p .  i l O f . j  J *  
I r r a s o h e r ,  i n  N T A  I I ,  p *  5 3 3 ?  B #  R e h r a ,  1 Zxxt E n t s t e h u n g  
d e r  p s e u d o c ' l e r a e n t i n i s o h e n  S c h r i f t e n * , i n  % N T W» 3 7 ( 1 9 3 8 ) ,  
p .  1 5 6 ;  J .  D a n i e l o u ,  o p *  c i t . ,  p .  5 9 ?  H * J • S o h o e p s ,  
T h e o l o g i e  u n d  G e ' s e h i o h t e  d e s  J u d e n c h r i s t e n t u m s  ( T u b i n g e n ,  
1 9 4 9 ) ,  p p .  3 8 f . ;  i d .  f D i e  P s e u d o k l e m e n t i n e n  u n d  d a s  
U r o h r i s t e n t u m 1 ,  i n  Z R G G * 1 0 ( 1 9 5 8 ) ,  p .  4 ;  C f .  F . L .  G r o s s ,  
T h e  E a r l y  C h r i s t i a n  F a t h e r s * p .  9 9 *
3 1 ,  Rehra ( a r t *  o i t # ,  p p .  1 6 1 f f , ) ,  f o l l o w e d  b y  I r m s c h e r  ( 3MTA 
I I ,  p .  5 3 4 ) ,  m a i n t a i n s  t h e  d e p e n d e n c e  o f  t h e  R e c o g n i t i o n s  
o n  b o t h  t h e  b a s i c  w r i t i n g  a n d  t h e  H o m i l i e s .  S t r o c k e r
T h e  - J u s t i f i c a t i o n  f o r  i n c l u d i n g *  e v e n  t h e  b a s i c  w r i t i n g  i n
a  d i s c u s s i o n  o f  t h e  s e c o n d  C e n t u r y  l i e s  i n  t h e  f a c t  t h a t
t h i s  w r i t i n g  i t s e l f  c o n t a i n s  m a t e r i a l  t h a t  s t e m s ,  f r o m
(zp)
e a r l i e r  t r a d i t i o n s *  '  T h e  m o s t  i m p o r t a n t  o f  t h e s e  i s
t h e  m a t e r i a l  k n o w n  a s  t h e  K q r y a m a . t a  B e t r o u » . w h i c h ,
c o m b i n e d  w i t h  o t h e r ,  d o c u m e n t s ,  m a k e s  u p  t h e  . J o u r n e y s  o f
P e t e r  m e n t i o n e d  b y  E p i p h a n i u s  a n d  q u o t e d  b y  O r i g e n  t h a t
( 3 3 )i s ,  i n - t h e  m a i n ,  t h e  b a s i c ,  P s e u d o - C l e m e n t i n e  w r i t i n g .  1 
T h e  e x a c t  d e l i m i t a t i o n  o f  t h e  s o u r c e  m a t e r i a l  o f  t h e  b a s i c  
w r i t i n g  i s  n o t  a t  a l l  e a s y ,  e s p e c i a l l y  i f  t h e  ’ l i s t  o f  
c o n t e n t s ’ o f  P e t e r ’ s  p r e a c h i n g ,  i s  r e g a r d e d  a s  a
3 1 . ( o o n * d . )  r e j e c t s  t h i s  ( T U  7 0 ,  p p *  3 5  -  3 8 ,  c f *  H T A  I I ,  
p .  1 0 5 ) ,  a n d  m a i n t a i n s  t h a t  t h e  t w o  r e c e n s i o n s  a r e  
i n d e p e n d e n t #  S c h o e p s  ( o p #  c i t . ,  p p *  3 9 f # ,  a r t #  c i t * ,  
p *  4 )  a l s o  c o n s i d e r s  t h e m  i n d e p e n d e n t *  S t r e c k e r  ( o p *  
c i t # ,  p p .  1  -  3 4 )  g i v e s  a n  e x t e n s i v e  s u r v e y  o f  s t u d i e s  
o n  t h e  P s e u d o - C l e m e n t i n e s .
3 2 *  S e e  e # g #  t h e  w o r k  o f  S t r e c k e r ,  b u t  c f .  t h e  c a u t i o n a r y  
r e m a r k s  o f  S c h o e p s  a b o u t  t h e  d i f f i c u l t i e s  i n v o l v e d  i n  
e s t a b l i s h i n g  w i t h  a n y  d e g r e e  o f  c e r t a i n t y  t h e  e x t e n t  
a n d  c h a r a c t e r  o f  s o u r c e s  u n d e r l y i n g  t h e  b a s i c  w r i t i n g  
w h i c h  m u s t  i t s e l f  b e  r e c o n s t r u c t e d  f r o m  t h e  t w o  
r e c e n s i o n s  a v a i l a b l e .  M a j o r  d i s t i n c t i o n s  a r e  n o t  t o o  
d i f f i c u l t ,  b u t  d e t a i l e d  p r e c i s i o n  i s  i m p o s s i b l e *  
S o h o e p s ,  Z R Q Q , 1 0  ( 1 9 5 8 ) ,  p p .  i d * ,  Z R Q G , 1 1 ( 1 9 5 9 )
p p #  7 2  -  7 7  ( a  r e v i e w  o f  S t r e c k e r ’ s  w o r k ) #
3 3 *  S e e  e * g #  D a n i e l o u ,  o p *  o i t * ,  p p *  3 9 f # ;  I r m s c h e r ,  N T A  
I I ,  p .  5 3 3 ;  S t r e c k e r ,  o p .  e i t . ,  p p .  3 5  -  9 6 ,  1 3 7  -  
2 5 4 ;  S o h o e p s ,  o p #  c i t . ,  3 7  -  6 1 *
3 4 *  R e c *  I I I  7 5 *
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l i t e r a r y  f i c t i o n *  B e y o n d  t h e  f a c t  o f  e s t a b l i s h i n g  t h e  
p r o b a b i l i t y  t h a t  t h e  m a t e r i a l  t o  b e  d i s c u s s e d  d e r i v e s  f r o m  
t h e  t r a d i t i o n a l  s t r a t a  o f  t h e  b a s i c  w r i t i n g  t h e  l i t e r a r y  
p r o b l e m s  o f  t h e  P s e u d o - C l e m e n t i n e s  d o  n o t  c o n c e r n  u s  h e r e *  
P r o m  t h e  p o i n t  o f  v i e w  o f  G h r i s t o c e n t r i c  s a l v a t i o n  h i s t o r y  
i n  f a c t  t h e r e  a r e  o n l y  t w o  t h e m e s  t h a t  m e r i t  d i s c u s s i o n ?  
t h e  c o n c e p t  o f  t h e  ’ t r u e  p r o p h e t *  a n d  t h e  s e c t i o n ,  
R e c o g n i t i o n s  1  2 7  -  7 1 ,  i n  w h i c h  s a l v a t i o n  h i s t o r y  p l a y s  
a n  i m p o r t a n t  p a r t #
T h e  f i g u r e  o f  t h e  t r u e  p r o p h e t  f o r m s  t h e  m a j o r  t h e m e  
o f  t h e  f i r s t  b o o k  o f  t h e  K e r y g m a t a  . P e t r o u , i f  o n e  a c c e p t s  
t h e  h i s t  o f  C o n t e n t s  i n  R o c  * 1 1 1  7 5 , ^ ^  a n d  e v e n  i f  t h i s  
i s  n o t  a c c e p t e d  a s  a  t r u e  i n d i c a t i o n  o f  t h e  c o n t e n t s  o f  
K e r y g m a t a  P e t r o u  t h e  c o n c e p t  o f  t h e  t r u e  p r o p h e t  i s
3 5 #  E e h m  ( a r t .  c i t # ,  p #  1 4 6 )  f o l l o w e d  b y  S t r e c k e r  ( o p #  c i t # ,  
p #  3 1 ) ,  r e g a r d s  i t  a s  a  f i c t i o n #  S c h o e p s  ( o p #  c i t . ,  
p p #  45f # )  i s  u n c o n v i n c e d ,  m a i n l y  o n  t h e  g r o u n d  t h a t  t h e  
l i s t  r e f e r s  t o  t h e m e s  t h a t  a r e  s c a t t e r e d ,  i n  b o t h  
R e c o g n i t i o n s  a n d  H o m i l i e s # a n d  i n  s o m e  o a s e s  n o  l o n g e r  
e x t a n t  a t  a l l ,  w h i c h  w o u l d  m a k e  t h e  s e c t i o n  a  m o s t  
e x t r a o r d i n a r y  f i c t i o n #  D a n i e l o u  l i k e w i s e  ( o p #  o i t # ,  
p *  6 0 )  a c c e p t s  t h e  l i s t  a s  b a s i c a l l y  a c c u r a t e #
A l t h o u g h  S t r e c k e r  r e j e c t s  t h e  l i s t ,  h e  i s  s t i l l  a b l e  
t o  r e c o n s t r u c t  t h e  K e r . y g m a . t a  P e t r o u , b u t  h e  m u s t  r e l y  
m o r e  o n  o t h e r  l i t e r a r y  a n d  t h e o l o g i c a l  c r i t e r i a .
3 6 #  S o h o e p s  o f f e r s  a  l i s t  o f  t h e  p a s s a g e s  i n  t h e  H o m i l i e s  
a n d  R e c o g n i t i o n s  t h a t  i n  h i s  o p i n i o n  s t e m  f r o m  t h e  
f i r s t  b o o k  o f  t h e  K e r y g m a t a  P e t r o u  ( o p #  o i t * ,  p p #  5 0 f . )
~  Horn♦ I  1 8  -  2 0 s  R o c #  X 1 5  -  1 7 ?  3 2  -  4 2  ( e x c e r p t s ) 3
4 6  -  5 3 ;  Horn* I I  6 -  1 2 ;  Horn.  I l l  1 7  -  2 8 ;  R e e *  I V  2  -
2 0 ;  Horn# V I X I  2  -  2 0 ;  Horn.  IX 2 -  2 3 *  C f .  t h e
s e l e c t i o n  b y  S t r e c k e r  i n  H l ’A  I I ,  p p #  i l l  -  2 7 #
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s t i l l  t o  b e  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  p r e a c h i n g s  o n  t e r m i n o l o g i c a l
( 3 7 )g r o u n d s  a n d  o n  t h e  g r o u n d  o f  c o n t e n t .  7 T h e  p r i n c i p a l
s e c t i o n  i n  w h i c h  t h e  c o n c e p t  i s  e x p r e s s e d  i s  Horn * I I I  1 7  -
2 8 .  A l t h o u g h  t h e  e x p r e s s i o n ,  ' t h e  t r u e  P r o p h e t ' ,  o c c u r s
o u t s i d e  t h i s  p a s s a g e , i t  i s  s o m e t i m e s  q u i t e  c l e a r  t h a t  t h e
a u t h o r  o f  t h e  b a s i c  w r i t i n g  h a s  n o t  o n l y  u s e d  s o u r c e s  b u t
h a s  t a k e n  o v e r  a n d  h i m s e l f  u s e d  s o m e  o f  t h e  c o n c e p t s  o f  t h e  
( 3 8 )s o u r c e s .  '  O u r  c o m m e n t s  h e r e ,  t h e n ,  a r e  r e s t r i c t e d  t o  Horn.  
X I X  1 7  -  2 8  a n d  o t h e r  . p a s s a g e s  t h a t  c a n  b e  s h o w n  t o  b e l o n g  
t o  t h e  K e r y g m a t a  P e t r o u » )
3 7 #  B e e  S t r e c k e r ,  o p .  o i t . ,  p #  1 4 5 *
3 8 .  I n  S t r e c k e r * s  o p i n i o n ,  e . g .  t h e  a p p e a r a n c e  o f  t h e  t r u e  
p r o p h e t  i n  t h e  s e c t i o n  B e e .  I  3 2 f f .  r e p r e s e n t s  a n  
i n t r u s i o n  i n t o  a n o t h e r  s o u r c e  ( A J  I I ,  o n  w h i c h  s e e  
b e l o w ,  p p . 1 5 9  f f . )  b y  t h e  a u t h o r  o f  t h e  b a s i c  w r i t i n g .  
S e e  S t r e c k e r ,  o p .  c i t . ,  p p .  2 2 3 f #
3 9 *  I t  w i l l  a l r e a d y  b e  a p p a r e n t  t h a t  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  
t h e  c o n c e p t  o f  t h e  t r u e  p r o p h e t  i s  t o  a  l a r g e  e x t e n t  
d e t e r m i n e d  b y  t h e  l i t e r a r y  a n a l y s i s  o f  t h e  c o n t e n t s  o f  
K e r y g m a t a  P e t r o u . T h e  m a j o r  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  
t h e  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  t h e ,  t r u e  p r o p h e t  b y  S c h o e p s  ( o p .  
o i t . ,  p p .  9 8  — 1 1 6 )  a n d  S t r e c k e r  ( o p .  c i t . ,  p p *  1 4 5  -  
5 3 )  s t e m s  f r o m  t h e  f a c t  t h a t  S c h o e p s  i n c l u d e s  i n  h i s  
m a t e r i a l  t h e  r e f e r e n c e s  t o  t h e  t r u e  p r o p h e t  i n  t h e  
s e c t i o n  R e a .  I  3 2 f f . ,  a  s e c t i o n  w h i c h  h e  r e g a r d s  a s  
p a r t  o f  t h e  K e r y g m a t a  . P e t r o u  ( o p .  c i t # ,  p .  5 2 ) ,  b u t  
w h i c h  S t r e c k e r  r e g a r d s  a s  a  s e p a r a t e  s o u r c e  ( A J  I I ,  
o p .  c i t . ,  p p .  2 2 1  -  5 4 ) .  S i n c e  w e  s h a l l  b e  c o n s i d e r i n g  
t h a t  s e c t i o n  l a t e r ,  w e  h a v e ,  i n  t h e  m a i n ,  f o l l o w e d
S t r e c k e r ' s  a n a l y s i s  o f  t h e  t r u e  p r o p h e t , ,  b u t ,  s h a l l  ,
i n d i c a t e  b e l o w  ( s e e  p . .  1 5 9 ) t h e  m a i n  o u t l i n e s  o f
S c h o e p s r s  a p p r o a c h .  C f .  a l s o  t h e  s t u d y  b y  W. S . t a e r k  
i n  D i e  E r l B s e r e r w a r t u n g  i n  d e n  d s t l i c h e n  R e l i g i o n e n .
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T h e  t r u e  p r o p h e t  i s  t h e  o n e  w h o ,  a l o n e  p o s s e s s i n g  
t h e  s p i r i t ? ’ f r o m  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  w o r l d ,  c h a n g i n g  
h i s  f o r m s  a n d  h i e  n a m e s  (yu# rols bvo^cxcnv 
oc\\<x<rff<j V) ,  r u n s  t h r o u g h  u n i v e r s a l  t i m e  (tsov c r f o v *
) u n t i l ,  a n o i n t e d  f o r  h i s  t o i l s  b y  t h e  m e r c y  o f  
G o d ,  h e  c o m e s  t o  h i s  o w n  t i a i e  ( n r c  llfc jy  tu^ v)
a n d  w i l l  h a v e  r e s t  f o r  e v e r  ( t ? y  kc) £§ei  r y y  kv (Kir^^aiv) ' 
T h e  s u g g e s t i o n  o f  t h e  m o v e m e n t  o f  t i m e  t o w a r d s  a  g o a l  i s  
u n m i s t a k a b l e *  i t  b e g i n s  w i t h  t h e  c r e a t i o n  a n d .  r e a c h e s  i t s  
g o a l  i n  t h e  I n c a r n a t i o n . I n  c r e a t i o n ,  i t  i s  A d a m  w h o
3 9 * ( o o n t d . )  U n t e r s u . c h u n g o n  %u d e n  A u s d r u o k s f o r m e n  d e r
b i b l i s c h e n  G h r i s t o l o g i e  ( S o t e r  I I )  ( S t u t t g a r t ,  1 9 3 8 ) ,  
P P *  9 8  -  1 1 2 ,  w h o s e  a p p r o a c h  m o r e  c l o s e l y  r e s e m b l e s  
t h a t  o f  S c h o e p s  t h a n  t h a t  o f  S t r e c k e r ,  i n  t h a t  h e  
m a k e s  n o  a t t e m p t  t o  d i s t i n g u i s h  d e t a i l e d  l i t e r a r y  
s t r a n d s *  A c c o r d i n g  t o  S t a e r k ,  ' i n  d e r  G e s t a l t  d e s  
bi/^ rjO/js 'frfO'jt'jT'is g e h t  d i e  O f f e h b a r u n g  G o t t e s  a l s  d i e  
e i n a i g e  z u v . e x ’l a s s i g e  E r k e n n t n i  s q u e l l e  d u r o h  d i e  
G e s e h i c h t e  d e r  M e n s c h h e i t ’ ( i b i d * ,  p *  9 9 ) *
4 0 ,  Horn * I I I  2 0 * 2 *
4 1 ,  A l t h o u g h  t h e r e  i s  n o  d i r e c t  c o n n e c t i o n ,  v/e m a y  c o m p a r e  
w i t h  t h i s  s t a t e m e n t  t h e  p a s s a g e  f r o m  t h e  G o s p e l  o f  
t h e  H e b r e w s ; ’ A n d  i t  c a m e  t o  p a s s  w h e n  t h e  l o r d  w a s  
c o m e  ux> o u t  o f  t h e  w a t e r ,  t h e  w h o l e  f o u n t  o f  t h e
H o l y  S p i r i t  d e s c e n d e d  u p o n  h i m  a n d  r e s t e d  u p o n  h i m  
a n d  s a i d  t o  h i m ?  ” My S o n ,  i n  a l l  t h e  p r o p h e t s  v / a s  X 
w a i t i n g -  f o r  t h e e  t h a t  t h o u  s h o u l d e s t  c o m e  a n d  1  m i g h t  
r e s t  i n  t h e e *  P o r  t h o u  a r t  m y  r e s t *  t h o u  a r t  m y  
f i r s t - b e g o t t e n  S o n  t h a t  r e i g n e s t  f o r  e v e r 1’ ’ ( J e r o m e ,  
Comm* o n  I s * I V  o n  I s .  1 1 . 2  »  N T A  I ,  p p .  1 6 3 3 ? . ) .
B o t h  p a s s a g e s  s h a r e  t h e  i d e a s  o f  e x p e c t a t i o n  a n d  o f  
r e s t ,  b u t  t h e r e  t h e  s i m i l a r i t i e s  e n d ,
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i s  t h e  t r u e  p r o p h e t .  T h e  s i g n  o f  t r u e  p r o p h e c y  i s  
k n o w l e d g e  o f  t h e  f u t u r e ,  ^ ^ a n d  A d a m  s h o w s  t h a t  h e  h a s  
s u c h  k n o w l e d g e  i n  h i s  n a m i n g  o f  t h e  b e a s t s  a n d  A b e l ,  s i n c e  
’ A b e l ’ m e a n s  ’ g r i e f * . T h e  f o r e k n o w l e d g e  w h i c h  
d e m o n s t r a t e s  t h a t  A d a m  i s  t h e  t r u e  p r o p h e t  s t e m s  f r o m  t h e  
f a c t  t h a t  A d a m  p o s s e s s e d ’ t h e  g r e a t  a n d  h o l y  S p i r i t  o f  G o d ’ s  
f o r e k n o w l e d g e  (to yicy* k<*) cxyiov TT^oyvcjo-icjs (x^ too
7 I n  t h i s ,  A d a m  d i f f e r s  f r o m  t h e  r e s t  o f  
m a n k i n d  w h o  a r e  ’ b e g o t t e n  o f  i m p u r e  s e e d  ( a  yAi/crcx a^s 
& rex y  o v of yt vvq&cvT i ) ’ .  l i k e  t h e  r e s t  o f  m a n k i n d  A d a m
h a s  t h e  i m a g e  o f  G o d ,  w h i c h  c o n f e r s  l o r d s h i p  o v e r  t h e  
w o r l d ,  ^ ^ b u t  w h e r e  o t h e r  m e n  h a v e  t h e  l i k e n e s s  (oj*o lo'-rys)^^
A d a m  h a s  t h e  d i v i n e  S p i r i t  ( r / v c t V w  A d a m ,  t h e n ,
( 5 0 )  ,m a d e  b y  t h e  h a n d s  o f  G o d v a n d  p o s s e s s i n g  t h e  S p i r i t ,  i s
t h e  t r u e  p r o p h e t  a n d  d o e s  n o t  s i n  ( S i n  o r i g i n a t e s  w i t h  t h e
f e m a l e  p r i n c i p l e ,  w h o  f o r m s  a  k i n d  o f  n e g a t i v e  c o u n t e r - p a r t
t o  t h e  t r u e  p r o p h e t ) .  T h e  f o r e k n o w l e d g e  t h a t  i n d i c a t e s
t h a t  A d a m  w a s  a  p r o p h e t  i s  b o u n d  u p  w i t h  a n o i n t i n g ,  a n d
e v e n  i f  t h e  G e n e s i s - a e c o u n t  s a y s  n o t h i n g  a b o u t  A d a m ’ s  b e i n g
a n n o i n t e d ,  ’ i f  t h e  f i r s t  m a n  p r o p h e s i e d ,  i t  i s  c e r t a i n  t h a t
h e  v / a s  a n o  i n t  e d  t o o . ’ ^ ^  ^
4 2 .  K o r a .  I l l  1 1 ;  R e e .  I  4 7 .  4 3 .  Horn. I l l  2 6 . I f .
4 4 .  Horn. I l l  1 7 . 1 .  4 5 . Horn.  I l l  1 7 . 1 .
4 6 .  Horn.  I l l  1 7 . 2 .  4 7 *  Horn. I l l  2 0 . 3 *
4 7 .  Horn.  I l l  2 0 . 3 .
4 8 .  S e e  S t r e c k e r ,  o p .  o i t . ,  p p .  2 0 9 f *
4 9 .  Horn.  I l l  1 7 . 3 ?  2 0 . 1 .
T h e  f o r e k n o w l e d g e  s h o w n  b y  A d a m  i s  s h o w n  a l s o  b y
/ pj" \
M o s e s  i n  i n d i c a t i n g  b e f o r e h a n d  t h e  s i n s  o f  t h e  p e o p l e ,  
s o  h e  t o o  r e s e m b l e s  t h e  t r u e  p r o p h e t  w h o  p a s s e s  t h r o u g h  
u n i v e r s a l  t i m e .  T h e  o t h e r  m a j o r  f i g u r e  b e s i d e s  A d a m ,
( 3 4 )h o w e v e r ,  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  t r u e  p r o p h e t  i s  C h r i s t .  '
/p r \
C h r i s t ,  t o o ,  i s  a n o i n t e d  w i t h  o i l  f r o m  t h e  t r e e  o f  l i f e ? '
( 3 6  )l i k e  A d a m  h e  i s  c a l l e d  f a t h e r  ) .  T h e  t r u e
p r o p h e t  c o m e s  t o  h i s  o w n  t i m e  i n  C h r i s t *  T h e  i d e a  o f
t h e  t r u e  p r o p h e t  t r a v e r s i n g  t i m e  i s  g i v e n  a  n u m b e r  o f
i n t e r p r e t a t i o n s  i n  t h e  v a r i o u s  s t a g e s  o f  t h e  c o n s t r u c t i o n
(37)o f  t h e  R e c o g n i t i o n s , w  / b u t  t h e  e a r l i e s t  s t r a n d ,  t h e  o n e
v/e a r e  c o n c e r n e d  w i t h  h e r e ,  s e e m s  t o  h a v e  h a d  i n  m i n d  a
(38)s u c c e s s i o n  o f  i n c a r n a t i o n s .  * A s  w e  h a v e  s e e n ,  M o s e s  i s  
3 3 *  Hera* H I  4 4 * 1 *
3 4 ,  A c c o r d i n g  t o  Horn* X V I I  4 * 3  ( o f *  R e e .  I I  4 7 * 2 )  t h e r e  
a r e  e i g h t  m a n i f e s t a t i o n s :  A d a m ,  B n o o h ,  M o a h ,  A b r a h a m ,  
I s a a c ,  J a c o b ,  M o s e s  a n d ' J e s u s ,  S o h o e p s  ( o p .  o i t , ,  
p p .  3 3 *  1 0 5 f # )  i n c l u d e s  t h i s  p a s s a g e  i n  t h e  K e r . y g m a t a  
P e t r o u *
3 3 *  R e c .  I  4 5 * 4 f * 5 6 .  Horn* I I I  1 8 . I f .
3 7 *  S t r e c k e r  ( op>« o i t . ,  p p .  1 4 9 f . ) ,  w i t h  a  m o r e  r e s t r i c t e d  
v i e w  t h a n  S c h o e p s  a s  t o  t h e  c o n t e n t  o f  t h e  K e r y g m a t a  
P e t r o u ,  s e e s  t h e  v a r i a t i o n s  a s  t h e  w o r k  o f  d i f f e r e n t  
r e d a c t o r s .
5 8 ,  S o  S t r e c k e r ,  o p ,  o i t * ,  p *  1 5 0 ,  S c h o e p s  a s k s  w h e t h e r  
t h e s e  a r e  s t r i c t l y  r e - i n c a r n a t i o n s  o f  t h e  t r u e  p r o p h e t ,  
o r  s i m p l y  b e a r e r s  o f  t h e  S p i r i t  o f  r e v e l a t i o n  ( o p .  o i t . ,  
p .  1 0 6 )  a n d  m a i n t a i n s  t h a t  t h e y  a r e  n e i t h e r *  * T h e  t r u e  
‘p r o p h e t  i s  t h e  i d e a l  M a n  r e a l i s e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  i m a g e  
o f  G o d ,  w h o  i s  a n o i n t e d  w i t h  h o l y  S p i r i t .  A c c o r d i n g  
t o  J e w i s h ~ G h  r  i  s  t  i a n  t h e o l o g y  h e  i s  e m b o d i e d  i n  A d a m  a n d  
J e s u s ,  w h e r e a s  h e  a p p e a r s  t o  A b r a h a m  a n d  M o s e s  o n l y  a s
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o n e  o f  t h e  f i g u r e s  i n c l u d e d  i n  t h i s  s u c c e s s i o n ,  b u t  t h e r e  
i s  n o  t h o u g h t  h e r e  o f  a  M o s e s - C h r i s t  p a r a l l e l 5 C h r i s t  i s  
n o t  a  s e c o n d  M o s e s ,  ^ 9 ^ f o r  t h e  t r u e  p r o p h e t  i s  f i r s t  
e n c o u n t e r e d  i n  A d a m ,  a n d  M o s e s  i s  b u t  o n e  s t a g e  i n  t h e  
p r o g r e s s i o n  t h a t  r e a c h e s  f r o m  A d a m  t o  C h r i s t *  T h e  
p r o g r e s s i o n  i s  a  s t r a i g h t  l i n e  t h a t  r e a c h e s ,  f r o m  A d a m  
t o  i t s  f u l f i l m e n t  i n  C h r i s t ;  t h e  m o v e m e n t  i s  i n  o n e  
d i r e c t i o n  o n l y ,  a n d  n o t  i n  a  c i r c l e #  E x c e p t  i n s o f a r  a s  
A d a m ,  M o s e s  a n d  C h r i s t  r e p r e s e n t  p o i n t s  i n  h i s t o r y  t h e  
c o n c e p t  o f  t h e  t r u e  p r o p h e t  t r a v e r s i n g  u n i v e r s a l  t i m e  h a s  
n o  e s s e n t i a l  c o n n e c t i o n  w i t h  h i s t o r y , a n d  t h e  r e d e m p t i o n
5 8 . ( c o n t d * ) a  r e v e l a t i o n - f i g u r e  ( O f f e n b a r u n g s g e s t a l t ) , i n  
o r d e r  t o  r e v e a l  t h e  f u n d a m e n t a l s  o f  t h e  t r u e  r e l i g i o n . ’ 
( o p *  c i t # ,  p p #  l G 6f # ) #  H e  i s  ’ d i e  s u k z e s s i v  s i o h  
a u f b a u e n d e  O f f e n b a r u n g s g e s t a l t  d e s  p r f i e x i s t e n t e n  
M e n s c h e n  r e s p #  d e r  i n t e r n a  s p e c i e s  d e s  M e n s c h e n ,  
w e l c h e  H i  t e r  1 s t  a l s  d a s  w i r k l i c h e  G e s c h o p f , d e r m  a l s  
f i l i u s  d e i  e t  i n i t i u m  o m n i u m  h o m o  f a o t u s  e s t  ( R e c # I  
4 - 5 * 4 )  * ( i b i d . ,  p *  1 0 7 ) *  C f .  S t a e r k  ( o p #  o i t . ,  p p .  
l O S f f # )  w h o  s e e s  A d a m ,  M o s e s  a n d  C h r i s t  a s  i n c a r n a t i o n s  
o f  t h e  t r u e  p r o p h e t ,  a n d  o t h e r  f i g u r e s  a s  s i m p l y  
r e c e i v e r s  o f  m a n i f e s t a t i o n s .  A g a i n ,  t h e  d i f f e r e n c e s  
t o  s o m e  e x t e n t  d e p e n d  o n  t h e  q u e s t i o n  o f  l i t e r a r y  
a n a l y s i s .
5 9 *  B u t  s e e  b e l o w ,  t h e  n e x t  p a r a g r a p h .
6 0 .  B e e  S t r e c k e r ,  o p .  c i t # ,  p p .  1 5 0 f .
6 1 .  A s  S c h o e p s  p o i n t s  o u t  ( o p .  c i t . ,  p .  1 0 4 ) ,  t h e r e  i s  a  
c o n n e c t i o n  h e r e  b e t w e e n  t h e  P s e u d o - C l e m e n t i n e s  a n d  
I r e n a e u s ’ s  d o c t r i n e  o f  r e c a p i t u l a t i o n  ( q . v . ) ,  b u t  
w h e r e  i n  I r e n a e u s  t h e  h i s t o r i c a l  e l e m e n t  o f  t h e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  A d a m  a n d  C h r i s t  i s  o f  t h e  u t m o s t  
i m p o r t a n c e ,  i n  t h e  P s e u d o - C l e m e n t i n e s  t h e r e  i s  n o  
i n t e r e s t  i n  h i s t o r y  a s  s u c h -
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t h a t  h e  b r i n g s  i s  r i o t  u n d e r s t o o d  a s  t h e  h i s t o r i c a l  e v e n t s  
a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  l i f e ,  d e a t h  a n d  r e s u r r e c t i o n  o f  J e s u s
C h r i s t ;  r a t h e r  i t  i s  t h e  b r i n g i n g  o f  k n o w l e d g e  o f  t h e
( 6 2 )  ( 6 3 )L a w .  A d a m  t a u g h t  a n  e t e r n a l  l a w ;  ' M o s e s  d e l i v e r e d
t h e  X , a w J 6 4 ^ b u t  b e c a u s e  o f  t h e  f a l s e  t r a d i t i o n s  o f  t h e  
( 6 5 )J e w s '  ' t h e  t r u e  p r o p h e t ,  C h r i s t , m u s t  c o m e  a n d  t e a c h  t h e  
t r u t h .
T h e  m o v e m e n t  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  t r u e  p r o p h e t  h a s ,
t h e n ,  n o  i m m e d i a t e  c o n n e c t i o n  w i t h  s a l v a t i o n  h i s t o r y *
H o w e v e r ,  t h e  a u t h o r  o f  t h e  b a s i c  w r i t i n g  h a s  t a k e n  o v e r
t h e  c o n c e p t  a n d  h a s  i n c l u d e d  i t  i n  t h e  a c c o u n t  o f  s a l v a t i o n
h i s t o r y  t h a t  w e  a r e  s h o r t l y  t o  d i s c u s s .  T h e r e  t h e  t r u e
p r o p h e t  i s  n o t  i d e n t i f i e d  w i t h  a n y  f i g u r e ,  b u t  a p p e a r s  t o
( 6 6 )A b r a h a m  a n d  t o  M o s e s '  ' t o  t e a c h  t h e m #  T h e  t r u e  p r o p h e t  
h e r e  i s  n o t  t h e  o n e  w h o  p a s s e s  t h r o u g h  u n i v e r s a l  t i m e  
f r o m  A d a m  t o  t h e  t i m e  o f  C h r i s t ,  b u t  i s  t h e  p r o p h e t  
p r o m i s e d  b y  M o s e s . ^  ^  S u c h  a n  i d e n t i f i c a t i o n  o f  t h e s e  
p r o p h e t s  i s  n o t  d i f f i c u l t  e v e n  t h o u g h  t h e  u n d e r l y i n g  
i d e a s  a r e  d i f f e r e n t  ( I n  t h e  . R e c o g n i t i o n s  h e r e  t h e  d o m i n a n t  
t h e m e  i s  t h e  M o s e s - C h r i s t  t y p o l o g y ) .  T h e  i d e n t i f i c a t i o n  
i s  p r o b a b l y  t h e  w o r k  o f  t h e  a u t h o r  o f  t h e  b a s i c  w r i t i n g
6 2 .  Horn.  1 X 1  1 8 . 2 f .
6 3 .  Horn.  V I I I  1 0 * 3 .
(6 8 )o f  t h e  ' P s e u d o - C l e m e n t i n e s . ' '  '
T h e  s e c t i o n ,  R e a *  1  2 7  -  7 1 ,  i s  b o u n d e d  a t  t h e
b e g i n n i n g  b y  t h e  i n t r o d u c t o r y  m a t e r i a l  o f  P e t e r  t o  h i s
t e a c h i n g  o f  w h i c h  t h i s  f o l l o w i n g  s e c t i o n  i s  t h e  c o n t e n t .
T h e  c o n c l u s i o n  i s  d e t e r m i n e d  b y  t h e  s h i f t  o f  P e t e r  t o
C a e s a r e a  a n d  h i s  e n c o u n t e r  w i t h  S i m o n  M a g u s *  T h e  s e c t i o n
( 6 9 )m a y  f o r m  p a r t  o f  t h e  K e r y g m a t a  P e t r o u * T h a t  t h e
6 8 . T h e  p o s i t i o n  a d o p t e d  i n  t h i s  p a r a g r a p h  i s  b a s e d  o n  
S t r e c k e r f s  a n a l y s i s .  A  t o t a l l y  d i f f e r e n t  c o n c l u s i o n  
i s  r e a c h e d  b y  S c h o e p s .  F o r  h i m  t h e  l i n k i n g  o f  t h e  
A d a m - C h r i s t  t h e m e  w i t h  t h e  H o s e s - C h r i s t  t h e m e  i s  n o t  
t h e  w o r k  o f  t h e  a u t h o r  o f  t h e  b a s i c  w r i t i n g ,  b u t  g o e s  
b a c k  t o  t h e  K e r y g m a t a  P e t r o u  i t s e l f  * T h e  c o n c e p t  o f  
t h e  t r u e  p r o p h e t  i s  n o t  s i m p l y  a n  A d a m - C h r i s t  t h e m e ,  
b u t  a n  A d a r a - M o s e s - C h r i s t  t h e m e ,  i n  w h i c h  M o s e s  i s  a l s o  
t h e  t r u e  p r o p h e t  ( S c h o e p s ,  o p .  o i t . ,  p p .  1 1 0  - 1 6 ) .
T h e  t h e m e s  w h i c h  S t r e c k e r  c o n t r a s t s ,  A d a m - C h r i s t  a n d  
M o s e s - C h r i s t , S o h o e p s  c o m b i n e s .  B e h i n d  t h i s  d i f f e r ­
e n c e  o f  o p i n i o n  l i e s ,  a s  s o  o f t e n  i n  t h e  s t u d y  o f  t h e  
P s e u d o - C l e m e n t i n e s ,  a  d i f f e r e n c e  o f  l i t e r a r y  a n a l y s i s .
A s  w o  h a v e  a l r e a d y  p o i n t e d  o u t  ( n .  3 9 ) ,  S c h o e p s  i n c l u d e s  
a s  p a r t  o f  t h e  K e r y g m a t a  P e t r o u  m a t e r i a l  t h a t  S t r e c k e r  
r e g a r d s  a s  s t e m m i n g  f r o m  a  s e p a r a t e  s o u r c e *  T h e  g r o u n d s  
f o r  r e g a r d i n g  i t  a s  a  s e p a r a t e  s o u r c e  a r e  g i v e n  i n  t h e  
f o l l o w i n g  n o t e .
6 9 * S o h o e p s ,  a s  w e  h a v e  s e e n ,  s i m p l y  c o n s i d e r s  t h i s  s e c t i o n  
a s  p a r t  o f  t h e  K e r y g m a t a  P e t r o u . S t r e c k e r  ( o p .  c i t # ,  
p p .  222f # )  r e j e c t s  t h i s  o n  t h e  f o l l o w i n g  g r o u n d s ?
( 1 )  I n  Horn.  VIII 5 -  7 ,  w h i c h  s h o w s  s o m e  c h a r a c t e r i s t i c  
t r a i t s  o f  t h e  K e r y g m a t a  P e t r o u  ( S e e  S t r e c k e r ,  o p .  c i t # ,  
o p #  1 6 4 - f # ) ,  M o s e s  a n d  J e s u s  a r e  e q u a t e d .  I n  R e o .  I  
5 9 # 1  -  3 ,  h o w e v e r ,  J e s u s  i s  s u p e r i o r  t o  M o s e s .  ( 2 )  I n  
K e r y g m a t a  P e t r o u  t h e  d e a t h  o f  J e s u s  i s  w i t h o u t  
s i g n i f i c a n c e ,  i n d e e d  t h e r e  i s  n o  r e f e r e n c e  t o  i t ?  b u t
s e c t i o n  r e p r e s e n t s  a  w r i t t e n  s o u r c e  i s  i n d i c a t e d  b y  t h e
w a y  i n  w h i c h  i t  i s  i n t e r r u p t e d  b y  t h e  i n s e r t i o n ,  R e c * I
4 4 # 3  -  5 3 * 4 # ^ ^  E v e n  w i t h o u t  t h i s  i n s e r t i o n ,  t h e
r e m a i n d e r  o f  t h e  s e c t i o n  i s  n o t  a  u n i t y ?  t h e  s e c t i o n
( 7 1 )R e c :* 1  2 7  -  3 2  w a s  p o s s i b l y  a n  i n d e p e n d e n t  s o u r c e ,  ' b u t
6 9 - ( c c n t d . )  t h e r e  a r e  s e v e r a l  r e f e r e n c e s  t o  t h e  d e a t h  o f  
J e s u s  i n  t h i s  p a s s a g e  ( R e c #  I  4 l * 2 f ?  4 3 * 3 ?  5 9 * 7 ?  .
a n d  a l s o  R e c #  I  4 9 f * ?  5 9 ?  6 9 ) #  ( 3 )  T h e  t e a c h i n g  a b o u t
t h e  F e m a l e  p r i n c i p l e  a n d  a b o u t  t h e  s y z y g i e e  t h a t  
f e a t u r e s  p r o m i n e n t l y  i n  t h e  K e r y & m a t a  P e t r o u  i s  a b s e n t  
f r o m  t h e  p r e s e n t  s e c t i o n #  ( 4 )  A l t h o u g h  s o m e  e a r l i e r  
s c h o l a r s  h a d  n o t e d  t h e  d i s t i n c t i v e  c h a r a c t e r  o f  t h e  
s e c t i o n  t h e y  h a d  i n c l u d e d  i t  i n  t h e  K e r y g m a t a  P e t r o u  
o n  t h e  b a s i s  o f  t h e  l i s t  o f  c o n t e n t s  i n  R e c , I I I  7 5 ,  
w h i c h  S t r e c k e r  c o n s i d e r s  f a l s e  ( s e e  a b o v e  n o t e  3 5 ) •
T h i s  e v i d e n c e  i s  o f  u n e q u a l  v a l u e ,  t h e  t h i r d  p o i n t  b e i n g  
t h e  s t r o n g e s t *  N e v e r t h e l e s s ,  t h e  w a r n i n g s  o f  S c h o e p s  
n o t e d  e a r l i e r  m u s t  b e  b o r n e  i n  m i n d #  T h e  s o u r c e  t h a t  
S t r e c k e r  i s  a t t e m p t i n g  t o  u n c o v e r  i s  i n  a  b a s i c  w r i t i n g  
w h i c h  i s  i t s e l f  n o t  e x t a n t *  T h i s  s o u r c e ,  w h i c h  e x t e n d s  
f r o m  I  3 3  7 1  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  4 4 * 3  -  5 3 * 4  ( s e e
f o l l o w i n g  n o t e s )  i s  c a l l e d  b y  S t r e c k e r  * d i e  A J  I I -  
Q u e l l e 4 • B y  t h i s  h e  w i s h e s  t o  i n d i c a t e  t h a t  b e h i n d  
t h i s  s o u r c e ,  a n d  b e h i n d  t h e  O^uoi ( -  A J  I )
m e n t i o n e d  b y  E p i p h a n i u s  ( P a n * 3 0 * 1 6 . 6  -  9 ) ,  t h e r e  i s  
a  c o m m o n  t r a d i t i o n  ( A J ) .
7 0 *  T h e  i n s e r t i o n  i s  i n d i c a t e d  n o t  o n l y  b y  t h e  c h a n g e  i n  
s u b j e c t - m a t t e r  ( t o  a  d i s c u s s i o n  b e t w e e n  C l e m e n t  a n d  
P e t e r ) ,  b u t  b y  t h e  f a c t  t h a t  t h e  o r i g i n a l  t h e m e  r e t u r n s  
w i t h  a n  a l m o s t  i d e n t i c a l  s e n t e n c e .
7 1 #  S t r e c k e r  ( o p *  c i t . . ,  p .  2 2 1 )  a r g u e s  t h a t  R e c * I  2 7  -  3 2
w a s  o r i g i n a l l y  i n d e p e n d e n t s  ( 1 )  I n  c h .  3 2  A b r a h a m
r e c e i v e s  a  r e v e l a t i o n  o f  a n  a n g e l ?  i n  o h * 3 3  i t  i s  a
v i s i t a t i o n  o f  t h e  t r u e  p r o p h e t .  ( 2 )  I n  e h *  3 3  t h e  
P e r s i a n s  a r e  d e s c e n d e d  f r o m  B l i e s d r o s ?  i n  e h #  3 0  t h e y
w i l l  n e v e r t h e l e s s  h e  d i s c u s s e d  h e r e  s i n c e  i t  w a s  c l e a r l y  
a d d e d  a t  t h i s  p o i n t  a s  a  f i t t i n g  p r o l o g u e  t o ,  o r  e v e n  a s  
p a r t  o f ,  t h e  s a l v a t i o n  h i s t o r y  f r o m  A b r a h a m  o n *  O n l y  t h e  
f i r s t  p a r t  o f  R e c * I  2 7  -  7 1  ( i * e .  2 7  -  4 3 )  i s  d i r e c t l y  
c o n n e c t e d  w i t h  t h e  a c c o u n t  o f  s a l v a t i o n  h i s t o r y ,  b u t  t h e  
s e c o n d  p a r t  ( 4 4 * 1  -  2 ;  5 3 * 4  -  7 1 ) ,  d e v o t e d  t o  t h e  d i s p u t e  
w i t h  t h e  J e w s  t h a t  e v e n t u a l l y  e n d s  i n  u p r o a r ,  i s  c o n n e c t e d  
w i t h  t h e  f i r s t  p a r t  i n  t h a t  t h e  d i s o b e d i e n c e  o f  I s r a e l  a n d  
t h e i r  r e j e c t i o n  o f  t h e  p r o p h e t  l a y s  t h e  f o u n d a t i o n  f o r  t h e  
d i s p u t e  b e t w e e n  t h e  J e w s  a n d  t h e  C h u r c h .
T h e  s e c t i o n  o p e n s  w i t h  a n  a c c o u n t  o f  c r e a t i o n ,
c u l m i n a t i n g  i n  t h e  c r e a t i o n  o f  m a n  ’ o b  c u i u s  e a u s a r a  o m n i a
q u a e  s u n t ,  f a c t a  s u n t ,  m i n i s t e r i o  e i u s  c o n c e s s a  e t
h a b i t a t i o n ! ®  e i u s  u s i b u s  d a t a * f ^ 2  ^ T h e  f a l l  c o m e s  a b o u t
i n  t h e  e i g h t h  g e n e r a t i o n  b e c a u s e  r i g h t e o u s  m e n ,  ’ i n l e c t i
p u l e h r i t u d i n e  m u l i e r u m 1 ,  f e l l  i n t o  i m m o r a l i t y  a n d  t h i s
( 7 3 )i n f e c t e d  a l l  m e n *  ' '  G o d  d e s t r o y e d  t h e  w i c k e d  b u t  s a v e d
7 1 # ( c c n t d * )  a r e  a s s o c i a t e d  w i t h  N i m r o d *  ( 3 )  T h e  c o u n t  o f  
t h e  g e n e r a t i o n s  s t o p s  a t  c h #  3 2 ,  a n d  t h e  p a r a l l e l  w i t h  
A c t s  7 * 2 f f #  b e g i n s  w i t h  c h .  3 3 #  T h e  f i r s t  p o i n t  i s  
m e a n i n g l e s s  s i n c e  S t r e c k e r  h i m s e l f  r e g a r d s  t h e  m e n t i o n  
o f  t h o  t r u e  p r o p h e t  i n  t h i s  s e c t i o n  a s  t h e  w o r k  o f  t h e  
a u t h o r  o f  t h e  b a s i c  w r i t i n g  ( s e e  S t r e c k e r ,  o p #  c i t # ,  
p p *  2 2 3 f # ) *  I t  i s  d i f f i c u l t  t o  k n o w  w h a t  w e i g h t  t o  
g i v e  t o  t h e  o t h e r  p o i n t s ,  a n d  o n  t h e  w h o l e  t h e  e v i d e n c e  
s e e m s  i n c o n c l u s i v e *
7 2 *  R e c *  I  2 8 * 4 *
7 3 #  R e c  * I  2 9 *  I f *  I n  t h e  K e r . y g m a t a  P e t r o u  s i n  e n t e r s  
t h r o u g h  t h e  f e m a l e  p r i n c i p l e  ( Horn* I I I  2 2 f f . ) .  B o t h  
a c c o u n t s  o f  t h e  o r i g i n  o f  s i n  d e p e n d  o n  G e n e s i s .
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N o a h  i n  t h e  a r k #  T h e  a c c o u n t  o f  t h e  g e n e r a t i o n s  i s  
c o n t i n u e d  d o w n  t o  t h e  S l o t  g e n e r a t i o n ,  t h e  t i m e  o f  
A b r a h a m *  i n  w h i c h  t h e  w h o l e  w o r l d  w a s  a g a i n  w e i g h e d  d o w n  
b y  v a r i o u s  e r r o r s  a n d  r e a d y  f o r  d e s t r u c t i o n ,  t h i s  t i m e  
. b y  f i r e #  A b r a h a m ,  o n  a c c o u n t  o f  h i s  f r i e n d s h i p  w i t h  G o d ,  
• g a i n e d  f r o m  G o d  t h a t  n o t  a l l  t h e  w o r l d  s h o u l d  b e  
d e s t r o y e d #   ^ ^  A t  t h e  s a m e  t i m e ,  A b r a h a m ,  ’ b e i n g  a n  
a s t r o l o g e r ,  w a s  a b l e  t o  r e c o g n i s e  t h e  c r e a t o r  f r o m  t h e
a c c o u n t  a n d  o r d e r  o f  t h e  s t a r s ,  a n d  u n d e r s t a n d  t h a t  a l l
• ( 7 5 )t h i n g s  w e r e  g o v e r n e d  toy h i s  p r o v i d e n c e * ’ T h i s  •
k n o w l e d g e  i s  c o n f i r m e d  b y  a n  a n g e l .  T h e  a u t h o r  o f
t h e  b a s i c  w r i t i n g  s e e s  i n  t h i s  a  m a n i f e s t a t i o n  o f  t h e  t r u e
p r o p h e t ,  w h o  t e a c h e s  A b r a h a m  a b o u t  t h e  D i v i n i t y ,  t h e
7 3 *  ( o o n t d # ) N # P *  W i l l i a m s  ( T h e  . I d e a s  o f  t h e  F a l l  a n d  o f  
O r i g i n a l  S i n *  A H i s t o r i c a l  a n d  C r i t i c a l  S t u d y #
L o n d o n ,  1 9 2 9 ?  «  B a m p t o n  L e c t u r e s  1 9 2 4 )  l i s t s  f o u r  
t h e o r i e s  o f  t h e  o r i g i n  o f  s i n  e x t a n t  a t  t h e  t i m e  o f  
J e s u s J  ( a )  S i n  w a s  i n t r o d u c e d  i n t o  t h e  w o r l d  b y  t h e  
u n n a t u r a l  m a r r i a g e s  b e t w e e n  a n g e l s  a n d  w o m e n  ( G e n #  6#
1  «  4 )  ( W i l l i a m s  r e g a r d s  t h i s  a s  t h e  e a r l i e s t  
e x p l a n a t i o n ) ; ( b )  S i n  s t e m m e d  f r o m  t h e  t r a n s g r e s s i o n  
o f  A d a m  a n d  B v e ,  s e e n  e i t h e r  a s  ( i )  A d a m ’ s  w i l f u l  
t r a n s g r e s s i o n  o f  G o d ’ s  c o m m a n d  o r  a s  ( i i )  t h e  r e s u l t  
o f  B v e ’ a  p o l l u t i o n  b y  t h e  s e r p e n t ?  ( o )  A c c o r d i n g  t o  
t h e  R a b b i n i c a l  t h e o l o g y  s i n  w a s  a n  e v i l  i m p u l s e  
i m p l a n t e d  i n  e a c h  m a n  i n d i v i d u a l l y ?  ( d )  P h i l o  a s s o c ­
i a t e s  s i n  w i t h  f i n i t \ * d e *  A c c o r d i n g  t o  t h i s  s c h e m e  t h e  
a c c o u n t  i n  t h e  R e c o g n i t i o n s  b e l o n g s  t o  t y p e  ( a ) ,  a n d  
t h a t  o f  t h e  H o m i l i e s  i s  a  d e v e l o p m e n t  o f  t y p e  ( b ) ( i i )  
i n  w h i c h  t h e  r o l e  o f  t h e  s e r p e n t  h a s  d i s a p p e a r e d  a n d
t h e  f e m a l e  p r i n c i p l e  i s  i t s e l f  c o r r u p t *
7 4 *  I  3 2 * 2  7 9 *  R e c #  I  3 2 * 2 ?  o f *  R e c . I  2 8 . I f *
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o rig in  a n d  e n d  o f  t h e  w o r l d ,  t h e  i m m o r t a l i t y  o f  t h e  s o u l ,
t h e  w a y  o f  l i f e  p l e a s i n g  t o  G o d ,  t h e  r e s u r r e c t i o n  o f  t h e
(77)d e a d  a n d  t h e  f u t u r e  j u d g e m e n t * '  T h e  h i s t o r y  o f  I s r a e l  
i s  c o n t i n u e d  d o w n  t o  t h e  d e s c e n t  i n t o  E g y p t ,  t h e  E x o d u s  
u n d e r  M o s e s ,  t h e  t r e k  t h r o u g h  t h e  d e s e r t ,  t h e  g i v i n g  o f
( 7 8 )t h e  L a w  a t  S i n a i ,  a n d  t h e  d i s o b e d i e n c e  o f  t h e  I s r a e l i t e s #  '
T h e  p a r t i c u l a r  u n d e r s t a n d i n g  o f  s a l v a t i o n  h i s t o r y  i n  t h i s
s e c t i o n  b e c o m e s  a p p a r e n t  a t  t h i s  p o i n t ;  M o s e s  l e a d s  t h e
p e o p l e  o f  I s r a e l  i n  t h e  d e s e r t  f o r  4 0  y e a r s  * s o  t h a t  t h e
i n n o v a t i o n  o f  a  c h a n g e d  w a y  o f  l i f e  m i g h t  d e s t r o y  t h e
e v i l s  w h i c h  h a d  c l u n g  t o  t h e m  f r o m  l o n g  f a m i l i a r i t y  w i t h
t h e  c u s t o m s  o f  t h e  E g y p t  i a n s  N e v e r t h e l e s s ,  M o s e s ,
r e a l i s i n g  h o w  d e e p l y  i n g r a i n e d  w e r e  t h e  b a d  h a b i t s ,
e s p e c i a l l y  w i t h  r e f e r e n c e  t o  s a c r i f i c e ,  w a s  c o m p e l l e d  t o
p e r m i t  s o m e  s a c r i f i c e s ,  t h o u g h  o n l y  t o  G o d . ^ ^  ^ i s  
w a y  h a l f  t h e  e v i l  w o u l d  b e  r e m o v e d ,  t h e  o t h e r  h a l f  b e i n g
l e f t  t o  b e  c o r r e c t e d  a t  a n o t h e r  t i m e  b y  h i m  o f  w h o m  h e
h i m s e l f  ( s o #  M o s e s )  s a i d *  * T h e  L o r d  y o u r  G o d  w i l l  r a i s e
u p  f o r  y o u  a  p r o p h e t  l i k e  m e ;  y o u  s h a l l  l i s t e n  t o  h i m  i n
a c c o r d a n c e  w i t h  e v e r y t h i n g  h e  s a y s  t o  y o u #  3 ? o r ,  w h o e v e r
d o e s  n o t  h e a r k e n  t o  t h a t  p r o p h e t ,  h i s  s o u l  s h a l l  b e
r o o t e d  o u t  f r o m  h i s  p e o p l e T h e  p u r p o s e  o f  s a l v a t i o n
h i s t o r y  i s  t h e  e l i m i n a t i o n  o f  t h e  b a d  p r a c t i c e  o f
s a c r i f i c i n g ,  w h i c h  t h e  I s r a e l i t e s  a d o p t e d  f r o m  t h e  E g y p t i a n s
l o t  o n l y  w e r e  t h e  s a c r i f i c e s  p e r m i t t e d  b y  M o s e s  a s  a
t e m p o r a r y  m e a s u r e ,  b u t  t h e  p l a c e  o f  t h e  s a c r i f i c e s  v / a s
g i v e n  a  t e m p o r a r y  s t a t u s  a s  w e l l *  T h e  I s r a e l i t e s  w e r e  t o
l e a r n  t h a t  G o d  d e s i r e s  m e r o y  a n d  n o t  s a c r i f i c e  a n d  t h a t
(BP)t h e  p l a c e  o f  s a c r i f i c e  i s  G o d ' s  w i s d o m . '  T o  r e m i n d
t h e m  o f  a l l  t h i s ,  t h e  t e m p l e  w a s  p e r i o d i c a l l y  d e s t r o y e d *
T h i s  t r u t h  w a s  u n d e r s t o o d  b y  v e r y  f e w ,  a n d  t h e  p e o p l e  i n
( 8 5 )g e n e r a l  b e c a m e  m o r e  a n d  m o r e  i m p i o u s # v T h e  w o r k i n g  o u t
o f  s a l v a t i o n  h i s t o r y  b e g i n s  t o  r e a c h  i t s  f u l f i l m e n t  w i t h
J o h n  t h e  B a p t i s t *  B a p t i s m  r e p l a c e s  s a c r i f i c e  a s  a  m e a n s
o f  r e m i s s i o n  o f  s i n s * ^ ^  ’ T h e r e f o r e ,  t h i n g s  h a v i n g  b e e n
p r e - o r d a i n e d  i n  t h i s  w a y ,  h e  w h o  w a s  a w a i t e d  c o m e s ,  b e a r i n g
s i g n s  a n d  w o n d e r s ,  t h e  i n d i c a t i o n s  b y  w h i c h  h e  s h o u l d  b e
m a d e  m a n i f e s t • 1 H e  i s  r e j e c t e d  b y  I s r a e l ,  b u t  c h o s e
t h e  t w e l v e ,  w h o  b e l i e v e d  i n  h i m  s o  t h a t  ’ t h e  m u l t i t u d e
m i g h t  b e l i e v e  t h a t  t h i s  i s  h e  w h o  M o s e s  f o r e t o l d  s h o u l d  
(86 )c o m e # ’ T h e  p o r t e n t s  t h a t  a c c o m p a n i e d  t h e  d e a t h  o f
J e s u s  a r e  s i g n s  o f  t h e  i m p e n d i n g  d e s t r u c t i o n  o f  t h e  
( 8 7 )t e m p l e * v 1 S i n e ©  t h e  I s r a e l i t e s  h a d  r e j e c t e d  J e s u s  t h e
• ( 8 8 ) 
G e n t i l e s  a r e  c a l l e d  t o  f i l l  t h e  n u m b e r  p r o m i s e d  t o  A b r a h a m .
I n  s p i t e  o f  a l l  d i f f i c u l t i e s  t h e  t r u t h  e v e r y w h e r e  
( 8 9 )p r e v a i l e d ,  ' a n d  t h o u g h  a n  o p p o r t u n i t y  w a s  s o u g h t  f o r  a
d i s c u s s i o n  w i t h  t h e  J e w s  s e v e n  y e a r s  p a s s e d  f r o m  t h e  
p a s s i o n  a n d  ' t h e  C h u r c h  o f  G o d ,  e s t a b l i s h e d  i n  J e r u s a l e m ,  
b e i n g  m o s t  c o p i o u s l y  m u l t i p l i e d  w a s  g r o w i n g ,  g o v e r n e d  b y  
t h e  m o s t  r i g h t e o u s  o r d e r i n g  o f  J a m e s ,  w h o  w a s  o r d a i n e d  
b i s h o p  i n  i t  b y  t h e  L o r d #  ’
F r o m  t h i s  p o i n t  o n  t h e  i n t e r e s t  s h i f t s  t o  t h e  d i s p u t e
w i t h  t h e  J e w s  f o r  w h i c h  t h e  r e c i t a l  o f  s a l v a t i o n  h i s t o r y
h a s  p r e p a r e d #  T h e  s a l v a t i o n  h i s t o r y  i t s e l f  i s  c u r i o u s #
T h e  d o m i n a n t  t h o u g h t  i s  t h e  r e m o v a l  o f  t h e  J e w i s h
s a c r i f i c e s |  t h i s  i s  t h e  w h o l e  p o i n t  o f  s a l v a t i o n  h i s t o r y .
C h r i s t o l o g y  a s  s u c h  i s  o f  n o  i m p o r t a n c e #  E v e n  t h e  d e a t h
o f  J e s u s  i s  m e n t i o n e d  n o t  f o r  i t s  s a v i n g  s i g n i f i c a n c e  b u t
b e c a u s e  t h e  s i g n s  t h a t  a c c o m p a n y  i t  i n d i c a t e  t h e  f u t u r e
d e s t r u c t i o n  o f  t h e  T e m p l e #  T h e  e v e n t s  o f  C h r i s t ' s  l i f e
a r e  m e n t i o n e d  b u t  h a v e  n o  s a v i n g  s i g n i f i c a n o e *  T h e
c e n t r a l  p l a c e  i n  t h i s  s a l v a t i o n  h i s t o r y  i s  t a k e n  n o t  b y
C h r i s t  a t  a l l ,  b u t  b y  t h e  i d e a  o f  t h e  e n d . o f  t h e  J e w i s h
s a c r i f i c e s ,  a n d ,  I f  w e  l i n k  t h i s  w i t h  t h e  t h e m e  o f  t h e
t r u e  p r o p h e t ,  t h e  r e - e s t a b l i s h i n g  o f  t h e  e t e r n a l  l a w
( 9 1 )g i v e n  b y  M o s e s  a n d  b y  A d a m .  1 Ho w  t h e  c o m i n g  o r  t h e  
d e a t h  o f  C h r i s t  a c h i e v e s  t h i s  i s  n e i t h e r  s t a t e d  n o r  
s u g g e s t e d *  W h e r e  t h e  t h e m e  o f  t h e  t r u e  p r o p h e t  s u g g e s t s  
a  m o v e m e n t  t h a t  b e a r s  l i t t l e  r e l a t i o n  t o  h i s t o r y ,  t h e  
t h e m e  o f  s a l v a t i o n  h i s t o r y  h e r e  i n d i c a t e s  a  l i n e  f r o m  
A b r a h a m  t o  t h e  G e n t i l e  C h u r c h ,  b u t  i n  t h i s  l i n e  C h r i s t  
p l a y s  a  r a t h e r  i n s i g n i f i c a n t  p a r t *
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Ill THE ACTS OF FAUX
T h e r e  a r e  o n l y  t w o  p a s s a g e s  i n  t h e  A c t s  o f  P a u l  t h a t  
c l a i m  o u r  a t t e n t i o n  h e r e  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  s a l v a t i o n  h i s t o r y  
B o t h  a r e  i n  m a t e r i a l  a t t r i b u t e d  t o  P a u l  a n d  a r e  c l o s e l y  
r e l a t e d  t o  e a c h  o t h e r #  T h e  f i r s t  i s  i n  XXX C o r i n t h i a n s  
3*1  -  23 ( t h e  f i r s t  p a r t  o f  P a u l ' s  l e t t e r  t o  t h e  C o r i n t h i a n s )  
a n d  t h e  s e c o n d  i s  P a u l ' s  s p e e c h  o n  h i s  a r r i v a l  i n  I t a l y  
( s e c t i o n  1 0 ) # ^ ^  T h e  A c t s  o f  P a u l  i s  n o t  e x t a n t  i n  i t s  
e n t i r e t y ,  a n d  s o m e  o f  t h e  s e c t i o n s  t h a t  w e  h a v e  a r e  i n  a  
f r a g m e n t a r y  s t a t e #  A l s o  t h e  e x a c t  r e l a t i o n s h i p  o f  s o m e  o f  
t h e  s e c t i o n s  t o  e a c h  o t h e r  i s  n o t  a t  a l l  c l e a r #  S o m e
s e c t i o n s  o f  t h e  w o r k  c i r c u l a t e d  s e p a r a t e l y  f r o m  a n  e a r l y  
d a t e ,  b u t  t h e  e v i d e n c e  d o e s  n o t  s e e m  t o  i n d i c a t e  t h a t  t h e s e
9 2 *  T h e r e  i s  n o  c r i t i c a l  e d i t i o n  o f  t h e  A c t s  o f  P a u l * a n d  
f o r  t h e  p r e s e n t  s t u d y  t h e  f o l l o w i n g  h a v e  b e e n  u s e d ;  
P a p y r u s  B o d m e r  X ;  C o r r e s p o n d a n o e  a p o c r y p h a  d e s  
C o r i n t h  i ' e n s  e t  d e  l ' a p d t r e  : f ? a u l * e d i t e d  b y  M* T e s t u z  
( G e n e v a ,  1 9 5 9 ) ;  Vpazcii n^/\o\ A c t a  P a u l i *  B a c h  d e m  
P a p . v r u s  d e r  H a m b u r g e r  S t a a t s -  u n d  U n i v e r s i t & t s -  
B i b i l i o t h e k * e d i t e d  b y  C *  S c h m i d t ;  U n t e r  M i t a r b e i t  v o n  
W* S c h u b a r t  ( H a m b u r g ,  1 9 3 6 ;  «  V e r & f f e n t 1 1 o h u n g e n  a u s  
d e r  H a m b u r g e r  S t a a t s -  u n d  U n i v e r s i t i l t s - B i b l i o t h e k , H - F *
2 )  i  A c t a  X ^ a u l i  a u s  d e r  h e i d e l b e m e r  k o p t i s o h e n  P a p y r u s -  
h a n d s o h r i f t  H r *  1 # e d i t e d  b y  C a r l  S c h m i d t ,  2 n d  e d .  
( L e i p z i g ,  1 9 0 5 ) *  T h e  t r a n s l a t i o n  u s e d  i s  t h a t  b y  
S c h n e e m e l e h e r  i n  WTA I I ,  p p *  3 5 2  -  9 0 ,  w h o  a l s o  g i v e s  a  
u s e f u l  l i s t  o f  t h e  e x t a n t . r e m a i n s  ( i b i d * ,  p p #  3 2 5 f f * ) *
9 3 *  S c h n e e m e l e h e r  ( E T A  I I ,  p p *  3 2 7  -  4 9 )  d e v o t e s  a  l o n g  
s e c t i o n  o f  h i s  i n t r o d u c t i o n  t o  t h e  r e c o n s t r u c t i o n  a n d  
c o m p o s i t i o n  o f  t h e  w o r k .
s e c t i o n s  r e p r e s e n t  t r a d i t i o n s  t h a t  w e r e  i n d e p e n d e n t  o f  t h e
w o r k  a s  a  w h o l e  " b e f o r e  t h e  w o r k  w a s  c o m p i l e d *  T h i s  a p p l i e s
e s p e c i a l l y  t o  X X I  C o r i n t h i a n s  w h i c h  w a s  l a t e r  t r a n s m i t t e d
( 9 4 )a s  a n  i n d e p e n d e n t  p i e c e #  H o w e v e r *  t h e  a t t e m p t  b y  T e s t u z '  '
t o  p r o v e  t h a t  XXX C o r i n t h i a n s  e x i s t e d  a s  a n  e n t i t y  b e f o r e
t h e  f o r m a t i o n  o f  T h e  A c t  s .  o f  ’P a u l  a n d  w a s  i n c o r p o r a t e d  i n t o
(99 'ii t  b y  t h e  a u t h o r  m u s t  b e  r e g a r d e d  a s  h a v i n g  f a i l e d .
A l t h o u g h  t h e  w o r k  c l e a r l y  g a t h e r s  u p  t h e  c u r r e n t  t r a d i t i o n s  
a b o u t  P a u l *  i n  i t s  w r i t t e n  f o r m  i t  i s  t o  b e  d a t e d  i n  t h e  
l a s t  d e c a d e s  o f  t h e  s e c o n d  C e n t u r y *  i n  A s i a  M i n o r *  I t  
i s *  i n  o t h e r  w o r d s *  t h e  w o r k  o f  a  c o n t e m p o r a r y  p f  I r e n a e u s *  
T h e  w o r k  i s  n o t  a  t h e o l o g i c a l  t r e a t i s e ,  b u t '  h a s  n e v e r t h e l e s s
9 4 ' •  P a n . v r u s  B o d m e r  X . p p .  23 -  23*
93* S e e  S c h n e e m e l e h e r ,  H T A  I I ,  p p .  3 4 1 f *  A n o t h e r  a t t e m p t  
h a s  b e e n  m a d e  m o r e  r e c e n t l y  b y  A * F .  J  * K l i j n  ( *  T h e  
A p o c r y p h a l  C o r r e s p o n d e n c e  b e t w e e n  " P a u l  a n d  t h e  C o r i n t h ­
i a n s * ,  i n  V C  1 7 ,  1 9 6 3 ,  p p .  2  -  2 3 ,  e s p *  p p .  1 0  -  1 6 )  t o  
s h o w  t h a t  t h e  c o r r e s p o n d e n c e  e x i s t e d  i n d e p e n d e n t l y  o f  
t h e  A c t s  o f  P a u l  a n d  w a s  i n c o r p o r a t e d  i n t o  i t  b y  t h e  
a u t h o r  o f  t h e  l a t t e r .  I C l i j n * s  c a s e  r e s t s  i n  t h e  f i r s t  
p l a c e  o n  d i s c r e p a n c i e s  b e t w e e n  X X I  C o r .  a n d  t h e  A c t s ,  
w h i c h  i n  h i s  o p i n i o n  s h o w  t h a t  t h e  t w o  a r e  i n d e p e n d e n t ,  
a n d  i n  t h e  s e c o n d  p l a c e  o n  t h r e e  p o i n t s  a t  w h i c h  t h e  
t e x t  o f  XXX C o r .  m a y  h a v e  i n f l u e n c e d  t h e  A c t s .  T h e  
e v i d e n c e  i s  e x t r e m e l y  t e n u o u s  a n d  p r o b a b l y  p o i n t s  n o t  
t o  t h e  i n d e p e n d e n t  e x i s t e n c e  o f  X I I  C o r ,  p r i o r  t o  i t s  
i n c o r p o r a t i o n  i n t o  t h e  A c t s  o f  P a u l * b u t  t o  t h e  c o m p l e x  
n a t u r e  o f  t h e  t e x t u a l  t r a d i t i o n  o f  t h e  w o r k  a s  a  w h o l e .  
O f ,  a l s o  A «  H a r n a e k  1 U n t e r s u c h u n g e n  f i b e r  d e n  a p o k r y p h e n  
B r i e f w e o h s e l  d e r  K o r i n t h e r  m i t  dera A p o s t e l  P a u l u s  * * i n  
S j t z b .  d e r  K o n .  p r e u s s .  A k a d .  1 9 0 5  X# p p *  3  -  3 5  e s p .
2 8 f f .  w h e r e  H a r n a e k  a n t i c i p a t e s  s o m e  o f  K l i j n * s  p o i n t s .
c e r t a i n  t h e o l o g i c a l  v i e w s  t h a t  a r e  c l e a r l y  e x p r e s s e d * '  7 
A p a r t  f r o m  t h e  i n s i s t e n c e  o n  s e x u a l  p u r i t y  a s  a  m e a n s  t o  
a t t a i n i n g  t h e  r e s u r r e c t i o n ,  t h e  a u t h o r  r e j e c t s  G n o s t i c i s m ,  
a n d  i t  i s  i n  t h e  l i g h t  o f  t h i s  t h a t  t h e  u s e  o f  s a l v a t i o n  
h i s t o r y  i n  t h e  m o u t h  o f  P a u l  b e c o m e s  o f  p a r t i c u l a r  i n t e r e s t  
h e r e .
T h e  c o n t e n t  o f  P a u l ' s  l e t t e r  t o  t h e  C o r i n t h i a n s  i s  
d i c t a t e d  h y  t h e  l e t t e r  w r i t t e n  b y  t h e  C o r i n t h i a n s  t o  P a u l ,  
i n  w h i c h  t h e y  c o m p l a i n  t h a t  c e r t a i n  p e o p l e  h a v e  b e e n  
p e r v e r t i n g  t h e  f a i t h ,  m a i n t a i n i n g  v a r i o u s  f a l s e  o p i n i o n s *  
r We m u s t  n o t ,  t h e y  s a y ,  a p p e a l  t o  t h e  p r o p h e t s ,  a n d  t h a t  
G o d  i s  n o t  a l m i g h t y ,  a n d  t h a t  t h e r e  i s  n o  r e s u r r e c t i o n  o f  
t h e  f l e s h ,  a n d  t h a t  t h e  c r e a t i o n  o f  m a n  i s  n o t  G o d ’ s  w o r k ,  
a n d  t h a t  t h e  l o r d  i s  n o t  c o m e  i n  t h e  f l e s h ,  n o r  w a s  h e  b o r n
o f  M a r y ,  a n d  t h a t  t h e  w o r l d  i s  n o t  o f  G o d ,  b u t  o f  t h e
. ( 9 8 )  -
a n g e l s *  . /  W i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  t h e  q u e s t i o n  o f  t h e
■ ( 9 9 )r e s u r r e c t i o n  o f  t h e  f l e s h  w h i c h  i s  c o n s i d e r e d  s e p a r a t e l y
9 6 *  T h e  p r i m a r y  e v i d e n c e  f o r  b o t h  d a t e  a n d  p l a c e  i s
T e r t u l l i a n  ( ,De B a p t i s m o  1 7 ) .  S e ©  S c h n e e m e l e h e r ,  N T A  I X ,
• P P .  3 2 3 f t *
9 7 *  T h e s e  a r e  e x p r e s s e d  a b o v e  a l l  i n  t h e  s p e e c h e s  a n d  i n  X I X  
C o r *  O f  t h e  s p e e c h e s  S c h n e e m e l e h e r  s a y s s  ' t h e s e  s p e e c h ©  
* w e r e  p r o b a b l y  s h a p e d  i n  c l o s e  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  
. p r e a c h i n g  o f  t h e  p e r i o d ,  a n d  a  c a r e f u l  i n t e r p r e t a t i o n  o f  
t h e m  s h o w s  w h a t  t h e  C h r i s t i a n s  o f  t h e  2 n d  c e n t u r y  
b e l i e v e d  a n d  h o w  t h e y  t a l k e d  a b o u t  G o d  a n d  C h r i s t ,  s i n  
a n d  g r a c e ,  s a l v a t i o n  a n d  j u d g e m e n t * '  ( MXA I I ,  p p *  3 5 0 f . )  
C f *  S c h m i d t ,  TTf ff lSBXI TTAYAflY * p p *  1 0 4  -  0 8 *  F r o m  t h i s  
p o i n t  o f  v i e w  t h e  s p e e c h e s  a n d  I I I  C o r .  a r e  o f  s i m i l a r  
i m p o r t a n c e .
9 8 <  ttt Got. 1. 1 0  -  1 5 *  9 9 .  I l l  C o r .  3 . 2 4  -  3 2 .  . .
(97)
t h e s e  p r o b l e m s  a r e  d e a l t  w i t h  i n  t h e  o p e n i n g  s e c t i o n  o f
P a u l  * b l e t t e r .  T h e  a n s w e r s  a l l  h a n g  t o g e t h e r  i n  a  f a i r l y
c o h e r e n t  p a t t e r n *  T h e  k e y  i s  t h e  a s s e r t i o n  t h a t  ' h e a v e n
a n d  e a r t h  a n d  a l l  t h a t  i n  t h e m  i s  a r e  n o t  w o r k s  o f  t h e  
‘ (100)
F a t h e r * ’ O n  t h e  r e j e c t i o n  o f  t h i s  h a n g s  a l l  t h a t  ' P a u l '
s a y s  a b o u t  t h e  o t h e r  p r o b l e m s *  O n  t h e  f a c t  t h a t  a l l
t h i n g s  a r e  t h e  w o r k  o f  G o d  d e p e n d s  t h e  r e d e m p t i o n  o f  m a n ?
’ a n d  s i n c e  m a n  w a s  m o u l d e d  b y  h i s  F a t h e r ,  f o r  t h i s  r e a s o n
w a s  h e  s o u g h t  w h e n  h e  w a s  l o s t ,  t h a t  h e  m i g h t  b e  q u i c k e n e d
( 1 0 1 )b y  a d o p t i o n  i n t o  s o n s h i p .  ' 7 G o d  i s  r i g h t e o u s  a n d  w o u l d
n o t  r e p u d i a t e  h i s  c r e a t i o n * A l r e a d y  h e r e  w e  h a v e  t h e  
s u g g e s t i o n  o f  a  m o v e m e n t  t o w a r d s  a d o p t i o n  i n t o  s o n s h i p  f o r  
m a n .  A t  t h e  s a m e  t i m e  m a n  i s  i n  b o n d a g e ,  a n d  o n  t h e  
b a s i s  o f  t h i s  a n d  m a n ’ s  c r e a t i o n  b y  G o d  l i e s  t h e  i d e a  o f  
r e d e m p t i o n ,  e s p e c i a l l y  r e d e m p t i o n  o f  t h e  f l e s h *  ’ F o r  t h e  
a l m i g h t y  G o d ,  w h o  m a d e  h e a v e n  a n d  e a r t h ,  f i r s t  s e n t  t h e  
p r o p h e t s  t o  t h e  J e w s ,  t h a t  t h e y  m i g h t  b e  d r a w n  a w a y  f r o m  
t h e i r  s i n s # 1 ^ ® ^  G o d  h a d  d e t e r m i n e d  t o  s a v e  I s r a e l .
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1 0 0 .  I l l  C o r *  3 * 1 9 #  K l i j n  ( a r t *  o i t * ,  p p .  2 1 f . )  n o t e s  t h a t  
t h e  f a l s e  t e a c h i n g  i s  r e j e c t e d  i n  a  c o n n e c t e d  w a y ,  b u t  
b e g i n s ,  s o  t o  s p e a k ,  f r o m  t h e  o t h e r  e n d *  ’ T h e  s t a r t i n g  
p o i n t  i s  t h a t  C h r i s t  h a s  c o m e  i n t o  t h e  f l e s h #  N e x t  i t  
i s  s a i d  t h a t  t h e r e f o r e  t h e  f l e s h  w i l l  b e  s a v e d  ( 3*4 -  8 ' 
T h i s  a g a i n  p r o v e s  t h a t  G o d  c r e a t e d  t h e  f l e s h *  T h i s  i s  
c o r r o b o r a t e d  b y  t h e  p r o p h e t s  w h o  p o s s e s s e d  p a r t s  o f  t h e  
S p i r i t  o f  C h r i s t  a n d  w e r e  p e r s e c u t e d  b y  t h e  r u l e r  o f  
t h i s  w o r l d * ’ C f .  S c h m i d t ,  TTPASEXE T T A Y A O Y * P .  1 0 7 .
1 0 1 .  I l l  C o r .  3 * 7 ,  8 .  1 0 2 *  I I I  C o r .  3 * 1 2 *
1 0 3 *  I I I  C o r .  3 . 1 1 .  1 0 4 *  1 1 1  C o r *  3 * 9 *
1 0 5 *  1 X 1  C o r .  3 * 1 0 .
A t  t h i s  p o i n t  v/e m a y  r e f e r  t o  o u r  s e c o n d  p a s s a g e  i n  T h e  A c t s
o f  P a u l , f o r  t h e r e  t h e  s a l v a t i o n  h i s t o r y  o f  I s r a e l  i s
d e s c r i b e d  i n  m o r e  d e t a i l  f r o m  t h e  E x o d u s  t o  C a n a a n ,  a n d  G o d
' s e n t  t h e m  i n  a d d i t i o n  p r o p h e t s  t o  p r o c l a i m  o u r  L o r d  J e s u s
C h r i s t '  * ( I ^ )  T h e  h i s t o r y  o f  I s r a e l ,  t h e n ,  l o o k s  t o w a r d s
C h r i s t  a s  t h e  m e a n s  o f  G o d ' s  r e d e m p t i o n .  H o t  o n l y  d i d  t h e
p r o p h e t s  p r o c l a i m  C h r i s t ,  t h e y  ' i n  s u c c e s s i o n  r e c e i v e d  s h a r e
( 1 0 7 )a n d  p o r t i o n  o f  t h e  S p i r i t  o f  C h r i s t ' . '  T h e  p r o p h e c y  i s
G h r i s t o c e n t r i c  n o t  j u s t  i n  t h a t  i t  p o i n t s  t o  C h r i s t ,  h u t  i n  
t h a t  t h e  p r o p h e t s  t h e m s e l v e s  s h a r e  i n  C h r i s t ' s  s p i r i t .  T h e  
p r o p h e t s ,  h o w e v e r ,  v/e r e  p e r s e c u t e d  b y  t h e  p e o p l e  o f  I s r a e l ,  
a n d  t h e  p e o p l e  o f  I s r a e l ,  ' h a v i n g  t h u s  f o r s a k e n  t h e  l i v i n g  
G o d  a c c o r d i n g  t o  t h e i r  o w n  d e s i r e s ,  f o r f e i t e d  t h e  e t e r n a l  
I n h e r i t a n c e .  ’
T h e  m o v e m e n t  t o w a r d s  t h e  r e d e m p t i o n  o f  m a n  a n d  t h e
f u l f i l m e n t  o f  t h e  s a l v a t i o n  h i s t o r y  r e a c h e s  i t s  g o a l  i n  t h e
I n c a r n a t i o n *  C h r i s t ’ s  c o n n e c t i o n  w i t h  I s r a e l ' s  h i s t o r y  i s
e m p h a s i s e d  i n  t h e  f i r s t  p l a c e  b y  t h e  s t a t e m e n t  t h a t  h e  i s
( 1 0 9 )o f  t h e  s e e d  o f  D a v i d .  7 F r o m  ' . D a v i d  M a r y  i s  d e s c e n d e d ,  a n d  
i n  h e r  w o m b  t a k e s  p l a c e  t h e  u n i o n  o f  t h e  d i v i n e  a n d  h u m a n  i n  
C h r i s t ;  G o d  ' s e n t  d o w n  a  s p i r i t  o f . p o w e r  i n t o  t h e  f l e s h ,  t h a t
U i o )
i s ,  i n t o  M a r y  t h e  G a l i l e a n ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  p r o p h e t i c  w o r d i . '  
1 0 6 .  H a m .  P a p .  ( «  H a m b u r g  P a p y r u s  -  M k lM l  f T f t Y A O Y ) 8 . 1 6 f .  .
(® MIA p. 381).
1 0 7 *  H a m .  P a p #  8 * 1 7 f . ;  o f .  I l l  C o r .  3 * 1 0 *
1 0 8 .  H a m . P a p .  8 . 2  O f .
1 0 9 .  I l l  C o r .  3 . 5 *
1 1 0 .  H a m .  P a p .  8 . 2 5  -  2 7 ;  o f .  I l l  C o r #  3 * 5 *
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T h i s  t a k e s  p l a c e ,  m o r e ° v e r  * i n  t h e s e  l a s t  t i m e s 1 a T h e
S p i r i t  t h a t ;  a a s c e n a s  o n  n a r y  o j L s a r x y  r e p r e s e n t s  t h e  d i v i n i t y
o f  C h r i s t ,  h u t  w h e t h e r  w e  s h o u l d  g o  s o  f a r  a s  t o  s p e a k  o f  a
( 1 3  2 )B p i r i t - O h r i s t o X o g y  h e r e  i s  a n o t h e r  m a t t e r # '  T h e  A c t s  o f  
' h a u l  i s  a  r e l i g i o u s  t r a c t ,  n o t  a  w o r k  o f  s y s t e m a t i c  t h e o l o g y ,  
a n d  t h e  p r e c i s e  u s e  o f  t e r m s  i m p l i e d  i n  t h e  d e s i g n a t i o n  
* S p i r i t - G h r i s t o l o g y * i s  n o t  t o  h e  e x p e c t e d #  I n  c o n n e c t i o n  
w i t h  t h e  G n o s t i c  d e n i a l  t h a t  t h e  w o r l d  i s  t h e  w o r k  o f  t h e  
F a t h e r ,  t h e  r e a l  e m p h a s i s  o f  t h i s  w o r k  l i e s  o n  t h e  h u m a n i t y  
o f  C h r i s t  a n d  h i s  a s s o c i a t i o n  w i t h  m a n k i n d #  C h r i s t  ’ w a s  
c o n c e i v e d  a n d  b o r n e  b y  h e r  ( s o #  M a r y )  a s  t h e  f r u i t  o f  h e r  
w o m b  u n t i l  s h e  w a s  d e l i v e r e d  a n d  g a v e  b i r t h  t o  J e s u s  t h e  
C h r i s t  * .  # * ( ! l u )  ( j u r i s t  i s  ’ t h e  f r u i t  o f  h e r  w o m b 1 # I n  
t h i s  w a y  t h e  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  f l e s h  o f  m a n  i s  m a i n t a i n e d .  
G o d  d i d  n o t  r e p u d i a t e  h i s  c r e a t i o n ,  b u t  ’ s e n t  t h e  ( H o l y )  
S p i r i t  ( t h r o u g h  f i r e )  i n t o  M a r y  t h e  G a l i l e a n ,  # , * a n d  s h e  
r e c e i v e d  t h e  H o l y  S p i r i t  i n  h e r  w o m b  t h a t  J e s u s  m i g h t  e n t e r
1 1 1 .  H a m .  t a p #  S « 2 5 f .
1 1 2 *  l o o f s  ( T h e o p h i l u s  von  A n t i o o h i e n , p p .  1 4 8  * - 5 7 )  b e g i n s  
f r o m  t h e  p a s s a g e s  i n  X U  C o r .  w h i c h  e x h i b i t  r e l a t i v e l y  
c l e a r  i n d i c a t i o n s  o f  a  S p i r i t - O h r i s t o l o g y  a n d  e l a b o r ­
a t e s  t h i s  f r o m  o t h e r  s t a t e m e n t s  i n  t h e  A o t s  o f  P a u l  
i n t o  a  p r e c i s e  C h r i s t o l o g i c a l  p a t t e r n .  T h e  p r o b l e m  
r a i s e d  b y  l o o f s * s  a p p r o a c h  i s  n o t  t h a t  i t  l e a d s  t o  
w r o n g  c o n c l u s i o n s  b u t  t h a t  i t  i s  n o t  a  v a l i d  a p p r o a c h  
i n  a  d o c u m e n t  o f  t h i s  k i n d #  T o  t r e a t  a  w o r k  o f  
p o p u l a r  t h e o l o g y  a s  a  t h e o l o g i c a l  t r e a t i s e  i s  a k i n  
t o  t r e a t i n g  a  n e w s p a p e r  a s  a  s c h o l a r l y  i n v e s t i g a t i o n .  
B e e  f u r t h e r ,  S c h n e e m e l e h e r ,  MTA X X ,  p p .  3 4 9 f # ;  c f .
K l i jn 9 a r t .  o i t . ,  p .  1 7 *  S c h m i d t  ( f f P A i B X t  7 T A Y A 0 Y . 
p *  1 0 8 )  a c c e p t s  l o o f s *  c o n c l u s i o n s .
1 1 3 .  H a m .  P a p *  8 # 2 7 f *  ■
- W 2
p a r t i c u l a r l y  c l e a r  i n  t h e  u n d e r s t a n d i n g  o f  r e d e m p t i o n *  
C h r i s t  b e c a m e  f l e s h  i n  M a r y  o f  t h e  s e e d  o f  D a v i d ,  f t h a t  h e  
m i g h t  e o m e  i n t o  t h i s  w o r l d  a n d  r e d e e m  a l l  f l e s h  t h r o u g h  h i s  
o w n  f l e s h ,  a n d  t h a t  h e  m i g h t ,  r a i s e  u p  f r o m  t h e  d e a d  u s  w h o
a r e  f l e s h l y ,  e v e n  a s  h e  h a s  s h o w n  h i m s e l f  a s  o u r  e x a m p l e *
T h e  G n o s t i c  d e n i a l  t h a t  a l l  t h i n g s  a r e  t h e  w o r k  o f  G o d  i s
r e j e c t e d  i n  t h e  a s s e r t i o n  o f  t h e  r e a l i t y  o f  t h e  I n c a r n a t i o n
a n d  t h e  p u r x > o s e  o f  r e d e m p t i o n  t o  s a v e  t h e  f l e s h  c r e a t e d  b y
G o d *  T h e  r e d e m p t i o n  o f  t h e  f l e s h  i s  a b o v e  a l l  s h o w n  i n  t h e
r e s u r r e c t i o n  o f  C h r i s t  i n  t h e  f l e s h ,  m a n  i s  t h u s  f r e e d  f r o m
t h e  s l a v e r y  t o  t h e  e v i l  o n e ,  w h o  i s  c o n q u e r e d  1 t h r o u g h  t h e
s a m e  f l e s h  b y  w h i c h  h e  h e l d  s w a y * . ^ 1 ^  I n  t h i s  w a y  m a n
r e a c h e s  h i s  a d o p t i o n  a s  s o n  a n d  h i s  f r e e d o m  f r o m  e v i l  t h r o u g h
t h e  f l e s h  o f  C h r i s t ,  t h e  f l e s h  w h i c h  C h r i s t  s h a r e s  w i t h  a l l
m e n  t h r o u g h  M a r y *  T h e  e m p h a s i s  i n  s a l v a t i o n  l i e s  o n  t h e
I n c a r n a t i o n  a n d  r e s u r r e c t i o n .  T h e  d e a t h  o n  t h e  c r o s s  h a s
o f  i t s e l f  n o  s a v i n g  s i g n i f i c a n c e ;  i t  i s  t h e  p r e - r e q u i s i t e
( 1 1 7 )f o r  t h e  r e s u r r e c t i o n *  ' '
T h r o u g h  h i s  t a k i n g  o f  f l e s h  a n d  r a i s i n g  i t  C h r i s t  f o r m s  
a  n e w  c o m m u n i t y ,  f a  t e m p l e  o f  r i g h t e o u s n e s s  i n  h i s  b o d y ,
1 1 4 .  1 X 1  C o r *  3 , 1 5 f . j  o f .  H a m .  P a p .  8 * 2 5 f f .  T h e  t e x t u a l  
w i t n e s s e s  o f  I I I  C o r .  v a r y  a t  t h i s  p o i n t .  S e e  t h e  
n o t e s  i n  S c h n e e m e l e h e r  ( j J T A  I i ,  p .  5 7 6 )  a n d  t h e  c o m m e n t s  
o f  K l i j n  ( a r t .  o i t . ,  p p .  B f * ) .
1 1 5 .  1 X 1  C o r *  3 * 6  f  . 1 1 6 .  I l l  C o r .  3 . 1 3 *
1 1 7 *  C f *  T e s t u z i  o p *  c i t . ,  p .  2 1 .
t h r o u g h  w h o m  w e  a r e  r e d e e m e d 1 * '* r A l t h o u g h  i t  i s  n o t  
s t a t e d  e x p l i c i t l y  t h a t  t h i s  n e w  c o m m u n i t y  r e p l a c e s  I s r a e l  
w h o  f o r f e i t e d  i t s  i n h e r i t a n c e ,  t h e  i m p l i c a t i o n  i s  p l a i n l y  
t h e r e .  T h e  O h u r o h  i s  t h e  s u c c e s s o r  t o  I s r a e l  i n  t h e  
s a l v a t i o n  h i s t o r y .  T h e  v a l i d i t y  t o o  o f  t h e  C h u r c h ' s  
t e a c h i n g  i s  m e d i a t e d  h i s t o r i c a l l y 5 ' f o r  1 d e l i v e r e d  t o  
y o u  i n  t h e  b e g i n n i n g  w h a t  I  r e c e i v e d  f r o m  t h e  a p o s t l e s  w h o  
w e r e  b e f o r e  m e ,  w h o  a t  a l l  t i m e s  w e r e  t o g e t h e r  w i t h  t h e  
L o r d  J e s U s  C h r i s t .  * ^ 9 )  T h i s  t h e  r e a l  P a u l  w o u l d  n o t  h a v e  
s a i d ,  b u t  t h e  c o n c e r n  o f  t h e  a u t h o r  o f  T h e  A c t s  o f
P a u l  f o r  t h e  h i s t o r i c a l  t r a d i t i o n  i s  o b v i o u s .  T h e  c h i l d r e n  
o f  I s r a e l  f o r f e i t e d  t h e i r  i n h e r i t a n c e  w h i c h  t h e y  h a d  b e e n  
g i v e n  i n  t h e i r  s a l v a t i o n  h i s t o r y ,  b u t *  s a y s  ‘ P a u l 1 * 1 I f  w e  
e n d u r e *  w e  s h a l l  h a v e  a c c e s s  t o  t h e  L o r d *  a n d  s h a l l  r e c e i v e  
a s  t h e  r e f u g e  a n d  s h i e l d  o f  h i s  g o o d  p l e a s u r e  J e s u s  C h r i s t *  
w h o  g a v e  h i m s e l f  f o r  u s *  i f  a t  l e a s t  y e  r e c e i v e  t h e  w o r d  s o
f ( i p }  \
a s  i t  i s #  % '* F u r t h e r m o r e *  t h e  e s e h a t o l o g i c a l  c l i m a x  i s (122)
n o t  f a r  o f f *  ‘ f o r  ( m y )  L o r d  J e s u s  C h r i s t  w i l l  q u i c k l y  c o m e * 1 
a n d  ' t h e  t i m e  o f  t h e  r e s u r r e c t i o n  i s  p r o c l a i m e d .  *
1 1 8 .  I l l  C o r *  3 * l ? f * 1194  I I I  C o r .  3 * 4 *
1 2 0 #  C f .  I  C o r .  1 5 * 3 }  G a l *  l * l ? f *  S e e  K l l j n ,  a r t .  o i t . ,  p .  7 #
1 2 1 .  Ham# P a p #  8 # 2 2  -  2 3 .  T h e  t e x t  o f  t h e  l a s t  p h r a s e  i s  i n
s o m e  c o n f u s i o n .  T h e  t r a n s l a t i o n  o f  S c h n e e m e l e h e r  i s  
g i v e n  b u t  o f *  t h e  c r i t i c a l  a p p a r a t u s  o f  S c h m i d t #
1 2 2 *  I I I  C o r #  3 * 3 *
1 2 3 *  I I I  C o r #  3 * 2 3 *  T h i s  v e r s e  a n d  t h e  p r e c e d i n g  o n e  a r e  n o t
c o n t a i n e d  i n  t h e  B o d m e r  P a p y r u s  a n d  m a y  b e  l a t e r  
a d d i t i o n s *  S e e  K l i j n *  a r t #  o i t * ,  p #  9 *
T h e  p r i m a r y  c o n c e r n  o f  t h e s e  p a s s a g e s  i n  T h e ^ A o t s ^ o f  
P a u l  i s  a n t i ~ d o o e t i o ,  b u t ,  n e v e r t h e l e s s ,  t h e  i d e a  o f  a  
C h r i s t o c e n t r i o  s a l v a t i o n  h i s t o r y  i s  a l s o  p r e s e n t  i n  t h e  
o u t l i n e  o f  t h e  h i s t o r y  o f  I s r a e l ,  i n  t h e  G h r i s t o c e n t r i c  
p r o p h e c y ,  i n  t h e  C h u r c h  a s  t h e  l e g i t i m a t e ,  i n h e r i t o r  o f  t h e  
p r o m i s e s #  A l s o ,  a l t h o u g h  i t  i s  n o t  i n t e g r a t e d  i n t o  a  t o t a l  
p e r s p e c t i v e  o f  s a l v a t i o n  h i s t o r y ,  t h e r e  i s  t h e  n o t i o n  o f  
m a n ' s  d e v e l o p m e n t  t o w a r d s  s o n s h i p  b y  a d o p t i o n ,  i n  w h i c h  t h e  
c o m i n g  o f  C h r i s t  i n  m a n * s  f l e s h  i s  o f  s u c h  v i t a l  i m p o r t a n c e 5 
m a n ' s  s a l v a t i o n  i s  r o o t e d  i n  t h e  n a t u r e  o f  t h e  r i s e n  C h r i s t *  
S o m e  o f  t h e  f e a t u r e s  o f  t h i s  C h r i s t o c e n t r i o  s a l v a t i o n  h i s t o r y  
w i l l  r e t u r n  i n  a  m u c h  m o r e  d e v e l o p e d  f r a m e w o r k  i n  I r e n a e u s ,  
n o t a b l y  t h e  s c h e m e  o f  s a l v a t i o n  h i s t o r y  i t s e l f  a n d ,  a b o v e  
a l l ,  t h e  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  t h e  s a l v a t i o n  o f  m a n ,  f l e s h  a n d  
a l l ,  a n d  t h e  c o m i n g  o f  C h r i s t  i n  t h e  f l e s h *  I n  I r e n a e u s  
t h e r e  i s  t h e  a d d e d  p o i n t  t h a t  t h e  f l e s h  o f  m a n  i s  i n  t h e  
f i r s t  i n s t a n c e  p a r t  o f  t h e  c r e a t i v e  w o r k  o f  t h e  W o r d  o f  G o d ,  
a n d  t h u s  t h e  w h o l e  i d e a  i s  m u c h  m o r e  u n i f i e d  t h a n  i t  i s  h e r e *  
O f  t h e  L o g o s - d o c s t r i n e  t h e r e  i s  n o  t r a o e  i n  T h e  A c t s  . o f  P a u l * 
T h e  A e t s  o f  P a u l  i l l u s t r a t e s  a n  a p p r o a c h  t o  t h e  a t t a c k  o n  
G n o s t i c i s m  t h a t  h a s  s o m e  s i m i l a r i t i e s  t o  t h e  ' m a j o r  a t t a c k  
l a u n c h e d  b y  I r e n a e u s #  .
I V *  THE’ A S O B N S I O f l  O F  I S A I A H
T h e  C h r i s t i a n  s e c t i o n s  o f  t h i s  w o r k ,  n a m e l y  t h e  V i s i o n  
o f  I s a i a h  ( c h h #  6 -  1 1 )  a n d  t h e  T e s t a m e n t  o f
1 2 4 *  A s o #  I s *  3 * 1 3 - 5 * 1 *  i n  w h i c h  i s  g i v e n  a  v i s i o n  o f  t h e
d e s c e n t  a n d  a s c e n t  o f  t h e  B e l o v e d ,  a n  a c c o u n t  o f  t h e
( 1 2 5 )  « .p r o b a b l y  s t e m  f r o m  t h e  s e c o n d  C e n t u r y *  I t  i s  w i t h  t h e s e
s e c t i o n s  a l o n e  t h a t  v i e  a r e  c o n c e r n e d  h e r e *  I n  t h e  v i s i o n  
p r o p e r  ( c h h #  6 - 1 1 )  t h e r e  i s  a  f u r t h e r  e x t r a n e o u s  u n i t  ( 1 1 .  
2 - 2 2 )  t h a t  d e a l s  i n  s o m e  d e t a i l  w i t h  t h e  b i r t h  o f  J e s u s  
a n d  a l s o  b r i e f l y  w i t h  h i s  l i f e *  m i n i s t r y *  d e a t h  a n d  r e s u r r e c ­
t i o n .  ( - ^ 6 )  £ n  f o r m t h e  w o r k  i s  a n  a p o c a l y p s e ,  t h e  m a j o r  
t h e m e  o f  w h i c h  i s  I s a i a h ’ s  v i s i o n  o f  t h e  d e s c e n t  a n d  a s c e n t  
o f  t h e  R e d e e m e r .
A t  f i r s t  s i g h t  t h e r e  i s  l i t t l e  o f  i n t e r e s t  i n  t h e  
A s c e n s i o n  o f  I s a i a h  f o r  a  s t u d y  c e n t r e d  o n  s a l v a t i o n  h i s t o r y .
1 2 4 *  ( c o n t d . )  s t a t e  o f  t h e  C h u r c h  a n d  a  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  
e n d  o f  t h e  w o r l d .
1 2 5 *  Ho p r e c i s e  d a t e  c a n  b e  s e t  f o r  t h e  c o m p o s i t i o n  o f  t h e  
w o r k .  G . f i .  B o x  ( i n  T h e  A s c e n s i o n  o f  I s a i a h , b y  R . H .  
C h a r l e s ,  w i t h  a n  I n t r o d u c t i o n  b y  G . H *  B o x ,  L o n d o n ,  1 9 1 9 )  
o n  t h e  a u t h o r i t y  o f  C h a r l e s  a s s i g n s  t h e  c o m b i n a t i o n  o f  
t h e  t h r e e  p a r t s  o f  t h e  v / o r k  t o  t h e  s e c o n d  C e n t u r y ,  b u t  
c o n c e d e s  t h a t  t h e  i n d i v i d u a l  p a r t s  w e r e  a l l  i n  e x i s t ­
e n c e  i n  t h e  f i r s t  c e n t u r y  ( o p .  c i t . ,  p p .  \ r n ,  x )  • A . L I • 
D a v i e s  ( a r t .  ' A s c e n s i o n  o f  I s a i a h ’ , i n  D i c t i o n a r y  o f  t h e  
A p o s t o l i c  C h u r c h , e d .  J a m e s  H a s t i n g s ,  E d i n b u r g h ,  1 9 1 5 ,  
V o l .  I ,  p p .  9 9  -  1 0 2 )  a g r e e s  w i t h  C h a r l e s  i n  t h e  m a i n ,  
a n d  s e t s  t h e  T e s t a m e n t  o f  H e z e k i a h  a t  ’ n o t  l a t e r  t h a n  
A . D .  1 0 0 *  ( o p .  c i t . ,  p .  9 9 ) .  F l e m m i n g  a n d  D u e n s i n g  
( N T A  I I ,  p p .  6 4 2 f f . )  p l a c e  t h e  V i s i o n  o f  I s a i a h  i n  t h e  
s e c o n d  c e n t u r y .  D a n i e l o u ,  ( o p .  c i t . ,  p p .  1 2  -  1 4 )  p l a c e s  
t h e  w h o l e  w o r k  ’ b e t w e e n  t h e  y e a r s  8 0  a n d  9 0 ’ i n  A n t i o c h .  
M .  R i s t  ( i n  T h e  I n t e r p r e t e r ’ s  D i c t i o n a r y  o f  t h e  B i b l e ,
N e w  Y o r k ,  1 9 6 2 ,  V o l .  2 ,  e o l s .  7 4 4  -  4 6 )  s e t s  t h e  T e s t a *  •-« 
m e n t  o f  H e z e k i a h  i n  t h e  l a t e  f i r s t  o r  e a r l y  s e c o n d  
c e n t u r y ,  b u t  t h e  V i s i o n  o f  I s a i a h  a t  a b o u t  2 0 0  A . D .  T h e  
t r a n s l a t i o n  u s e d  i s  t h a t  i n  N T A  I I *  p p .  6 4 4  -  6 3 .
1 2 6 .  S e e  F l e m m i n g  a n d  D u e n s i n g ,  N T A  I I ,  p .  6 4 3 *
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T h e r e  i s  a l m o s t  n o  c o n c e r n  i n  t h e  w o r k  f o r  t h e  p a s s a g e  o f  
t i m e  a n d  t h e  e v e n t s  o f  h u m a n  h i s t o r y ,  l e t  a l o n e  s a l v a t i o n  
h i s t o r y .  T h e  d e e d s  o f  t h e  c h i l d r e n  o f  I s r a e l  a r e  m e n t i o n e d ,  
i n d e e d  t h e y  a r e  r e c o r d e d  i n  b o o k s  i n  t h e  s e v e n t h  h e a v e n  ( 9 *  
2 2 ) ,  b u t  t h e  i n t e r e s t  i s  n o t  i n  a c t s  o f  s a l v a t i o n .  W h e n  
I s a i a h  a s c e n d s  t o  t h e  f i r m a m e n t  h e  s e e s  t h e r e  t h e  h o s t s  o f  
S a m m a e l  e n g a g e d  i n  a  g r e a t  s t r u g g l e ,  a n d  t h e  a n g e l s  o f  S a t a n  
e n v i o u s  o f  o n e  a n o t h e r .  T h i s  s i t u a t i o n  m o r e o v e r  r e f l e c t s  t h e  
s i t u a t i o n  o n  e a r t h  ( 7 * 9 f * ) ,  a n d  t h e  a n g e l  a c c o m p a n y i n g  I s a i a h  
e x p l a i n s t ’ S o  i t  h a s  b e e n ,  s i n c e  t h i s  w o r l d  b e g a n  u n t i l  n o w ,  
a n d  t h i s  s t r u g g l e  ( w i l l  c o n t i n u e )  t i l l  h e  w h o m  t h o u  s h a i t  
s e e  s h a l l  c o m e  a n d  d e s t r o y  h i m  ( S a t a n ) ’ ( 7 . 1 2 ) .  T h e  c o m i n g  
o f  C h r i s t ,  t h e n ,  w i l l  m a r k  t h e  e n d  o f  s o m e t h i n g  t h a t  h a s  
b e e n  g o i n g  o n  t h r o u g h o u t  h i s t o r y ;  C h r i s t  w i l l  i n  f a c t  c o m e  
’ i n  t h e  l a s t  d a y s ’ ( 9 * 1 3 ) *  a n d  t h e  v i s i o n  o f  I s a i a h  ' w i l l  
b e  c o n s u m m a t e d  i n  t h e  1  t  g e n e r a t i o n ’ ( 1 1 * 3 8 ) ,  b u t  t h a t  
i s  t h e  e x t e n t  o f  t h e  i n t e r e s t  i n  t i m e  a n d  h i s t o r y  a s  s u c h *
A t  t h e  e n d  o f  t h e  f i r s t  s e c t i o n  o f  t h i s  s t u d y  w e  p o i n t e d
o u t  t h a t  H e i 1 s g e s o h i o h t e * i n  t h e  s e n s e  i n  w h i c h  i t  i s  u s e d
b y  G u l l m a n n ,  m a y  c o n v e y  o n e  o f  t w o  i d e a s  o r  b o t h  o f  t h e m ?
h i s t o r y  i n t e r p r e t e d  a s  t h e  s a v i n g  a c t s  o f  G o d ,  a n d  h i s t o r y
( 1 2 7 )a s  t h e  l o c u s  o f  t h e  w o r k i n g  o u t  o f  t h e  d i v i n e  p l a n . '  ~ '  O f  
t h e  f o r m e r  i d e a  t h e r e  i s  n o t h i n g  i n  t h e  A s c e n s i o n  o f  I s a i a h , 
n o r  e v e n  o f  t h e  l a t t e r  i n  t h e  s e n s e  o f  a  d i v i n e  p l a n  w o r k e d  
o u t  i n  t h e  c o u r s e  o f  h i s t o r y *  T h e r e  i s  h o w e v e r  a  d i v i n e  
p l a n  a n d  i t  d o e s  c o n c e r n  h i s t o r y  a t  l e a s t  i n  s o  f a r  a s  i t  
i n v o l v e s  t h e  I n c a r n a t i o n .  T o  t h i s  p l a n ,  t h e r e f o r e ,  i n  t h e
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1 2 7 .  S e e  a b o v e  p p *  5 3  -  64
A s c e n s i o n  o f  I s a i a h  v/e s h a l l  d e v o t e  a  l i t t l e  m o r e  a t t e n t i o n *  
a n d  t o  t h e  C h r i s t o l o g y  o f  t h e  w o r k  i n  t h e  l i g h t  o f  t h a t  
p l a « J 1 2 8 >
T h e  d e s c e n t  a n d  a s c e n t  o f  t h e  R e d e e m e r  i s  r e c o u n t e d  n o  
f e w e r  t h a n  f o u r  t i m e s  i n  t h e  w o r k s  I n  t h e  T e s t a m e n t  o f  
H e a e k i a h *  B e l i a r  i s  a n g r y  b e c a u s e  t h r o u g h  I s a i a h  t h e  d e s c e n t  
a n d  a s c e n t  o f  t h e  B e l o v e d  h a d  b e e n  r e v e a l e d  ( 3 * 1 3  -  2 0 ) ?  t h e  
a n g e l  w h o  a c c o m p a n i e s  I s a i a h  t e l l s  h i m  w h a t  h e  i s  a b o u t  t o  
s e e  i n  h i s  v i s i o n  ( 9 * 1 2  -  1 8 ) ?  I s a i a h  h e a r s  t h e  i n s t r u c t i o n s  
o f  t h e  F a t h e r  t o  t h e  S o n  ( 1 0 * 7  -  1 5 ) ?  f i n a l l y  I s a i a h  s e e s  
t h e  S o n  d e s c e n d  a n d  a s c e n d  ( 1 0 * 1 7  -  1 1 * 3 3 ) *  T h e  a c c o u n t s  
d i f f e r  i n  d e t a i l *  t h e  v i s i o n  o f  t h e  d e s c e n t  i t s e l f  b e i n g  t h e  
f u l l e s t  a c c o u n t ;  i n  b a s i c  s t r u c t u r e *  h o w e v e r *  t h e  a c c o u n t s  
a r e  t h e  s a m e *  t h e  h i d d e n  d e s c e n t  f o l l o w e d  b y  t h e  g l o r i o u s  
a s c e n t *
T h e  d e s c e n t  a n d  a s c e n t  i s  n o t  r e f e r r e d  t o  a s  a  p l a n  
b u t  i t  n e v e r t h e l e s s  t a k e s  p l a c e  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  w i l l  
o f  t h e  F a t h e r *  w h o  g i v e s  i n s t r u c t i o n s  t o  t h e  S o n s  ’ A n d  1  
h e a r d  t h e  w o r d s  o f  t h e  M o s t  H i g h *  t h e  F a t h e r  o f  my l o r d  * 
a s  h e  s p o k e  t o  m y  l o r d  C h r i s t  w h o  s h a l l  b e  c a l l e d  J e s u s ’ 
( 1 0 * 7 ) *  T h e r e  i s  a  c l e a r  s u b o r d i n a t i o n  o f  t h e  S o n  i m p l i e d
1 2 8 *  T h i s  a s p e c t  o f  t h e  d i v i n e  e c o n o m y  o f  s a l v a t i o n  w i l l  b e  
o f  m o r e  i m p o r t a n c e  w h e n *  i n  t h e  n e x t  s e c t i o n *  v/e  
d i s c u s s  G n o s t i c i s m *  .. -
1 2 9 *  I f  t h e  d e s c e n t  a n d  a s c e n t  a r e  d i v i d e d  i n t o  t h e  f o l l o w ­
i n g  e i g h t  s e c t i o n s *  d e s c e n t ,  d n o a r n a t i o n ,  c a t t u o i f i x i o n  
a n d  d e a t h *  d e s c e n s u s  a d  i n f e r o s * r e s u r r e c t i o n ,  f o u n d i n g  
o f  t h e  C h u r c h ,  a s c e n s i o n ,  a n d  s e s s i o n  a t  t h e  F a t h e r ’ s  
r i g h t  h a n d ,  t h e  o n l y  s e c t i o n s  w h i c h  a l l  f o u r  a c c o u n t s  
h a v e  i n  c o m m o n  a r e  t h e  d e s c e n t  a n d  a s c e n t *
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jlsx t h i s  s i t u a t i o n ,  a n d  t h i s  i s  b o r n e  o u t  b y  o t h e r  s t a t e m e n t s  
i n  t h e  w o r k *  T o  s p e a k  o f  t h e  S o n  a s  s u b o r d i n a t e  d o e s  n o t  i n  
t h i s  c o n t e x t  i m p l y  t h a t  t h e  w o r k  i s  h e t e r o d o x ?  i t  s i m p l y  
r e f l e c t s  t h e  a r c h a i c  n a t u r e  o f  t h e  t r i n i t a r i a n  t h e o l o g y  
u n d e r l y i n g  t h e  w o r k .  In t h e  s e v e n t h  h e a v e n ,  I s a i a h  ’ s a w  o n e  
s t a n d i n g  w h o s e  g l o r y  s u r p a s s e d  t h a t  o f  a l l ,  a n d  h i s  g l o r y  
w a s  g r e a t  a n d  w o n d e r f u l * .  * .  A l l  t h e  r i g h t e o u s  w h o m  I  h a d  
s e e n  a n d  a l l  t h e  a n g e l s  whom. I  h a d  s e e n  c a m e  u n t o  h i m ’ a n d  
i n  t u r n  t h e y  w o r s h i p  h i m  ( 9 * 2 7  -  2 9 ) *  T h e  a n g e l  e x p l a i n s ;  
’ T h i s  i s  t h e  l o r d  o f  a l l  g l o r y  w h o m  t h o u  h a s t  s e e n ’ ( 9 * 3 2 ) *  
A l o n g s i d e  t h i s  f i g u r e  i s  a n o t h e r  o n  h i s  l e f t ,  w h o  i s  a l s o  
w o r s h i p p e d  b y  t h e  r i g h t e o u s  a n d  t h e  a n g e l s ,  a n d  i t  i s  
e x p l a i n e d  t o  I s a i a h s  ’ T h i s  i s  t h e  a n g e l  o f  t h e  h o l y  S p i r i t ,  
w h o  s p e a k s  t h r o u g h  t h e e  a n d  t h e  r e s t  o f  t h e  r i g h t e o u s *  ( 9 *
3 3  -  % )*  T h e s e  t w o  f i g u r e s  a p p r o a c h  I s a i a h  a n d  t e l l  h i m  
t h a t  h e  i s  a l l o w e d  t o  s e e  G o d  ( 9 * 3 9 ) ;  ’ A n d  X s a w  h o w  m y  
L o r d  w o r s h i p p e d ,  a n d  t h e  a n g e l  o f  t h e  H o l y  S p i r i t ,  a n d  h o w  
b o t h  t o g e t h e r  p r a i s e d  G o d ’ ( 9 * 4 0 ) *  T h e  t r i n i t a r i a n  t h e o l o g y  
i s  e x p r e s s e d  i n  a n g e l o m o r p h i c  t e r m s ,  b u t  t h e  s e c o n d  a n d  t h i r d  
p e r s o n s  o f  t h e  t r i n i t y  a r e  n o t  s i m p l y  a n g e l s ?  t h e y  s u r p a s s  
a l l  t h e  a n g e l s  a n d  t h e  r i g h t e o u s  a n d  r e c e i v e  w o r s h i p  f r o m  
b o t h ,  a n d  t h e  a n g e l  o f  t h e  S p i r i t  s p o k e  t h r o u g h  t h e  
p r o p h a t I t  i s  o n l y  i n  t h e  f a c t  t h a t  t h e  l o r d  a n d  
a n g e l  o f  t h e  S p i r i t  w o r s h i p  G o d  t h a t  a n y  s u b o r d i n a t i o n  i s
1 3 0 .  A s  D a n i e l o u  p o i n t s  o u t  o p . c i t * ,  p p #  1 2 7  -  1 3 1 ,  e s p *  p p .  
1 2 8 f * ) ,  t h e  a n g e l  o f  t h e  S p i r i t  h e r e  i s  n o n e  o t h e r  t h a n  
t h e  H o l y  S p i r i t  h i m s e l f ,  p r e s e n t e d  i n  d e t a i l s  b o r r o w e d  
f r o m  t h e  J e w i s h  f i g u r e  o f  G a b r i e l .  S e ©  a l s o  R # I .  
l o n g e n e e k e r ,  T h e  C h r i s t o l o g y  o f  E a r l y  J e w i s h  C h r i s t i a n -  
i t £  ( L o n d o n ,  1 9 7 0 s  =  S B T  2 n d  S e r i e s  1 7 ) ,  p p .  2 6  -  3 2 .
e x p r e s s e d .  W h e n  C h r i s t  a s c e n d s  b a c k  t o  t h e  s e v e n t h  h e a v e n  
h e  t a k e s  h i s  s e a t  o n  t h e  r i g h t  o f  ’ t h e  g r e a t  g l o r y ’ a n d  t h e  
H o l y  S p i r i t  s i t s  o n  t h e  l e f t ,  c l e a r l y  e x a l t e d  a b o v e  a l l  
c r e a t u r e s  i n c l u d i n g  t h e  a n g e l s  ( l l # 3 2 f . ) .  T h e  d o c t r i n e  o f  
G o d  i s  e x p r e s s e d  i n  t e r m s  o f  a n g e l s  b u t  i t  i s  n e v e r t h e l e s s  
a  t r i n i t a r i a n  t h e o l o g y  * F u r t h e r m o r e ,  t h e  F a t h e r  e x p l a i n s
t o  C h r i s t  t h e  r e a s o n  f o r  t h e  h i d d e n  d e s c e n t  i n  t h e  f o l l o w i n g  
t e r m s ;  ’ A n d  n o n e  o f  t h e  a n g e l s  o f  t h i s  w o r l d  w i l l  k n o w  t h a t  
t h o u ,  a l o n g  w i t h  m e ,  a r t  t h e  L o r d  o f  t h e  s e v e n  h e a v e n s  a n d  o f  
t h e i r  a n g e l s .  A n d  t h e y  w i l l  n o t  k n o w  t h a t  t h o u  a r t  m i n e  t i l l  
.  .  ( l O . l l f . ) .  T h i s ,  t h e n ,  i s  t h e  L o r d  C h r i s t  w h o m  t h e  
F a t h e r  w i l l s  t o  s e n d  o n  h i s  j o u r n e y  o f  d e s c e n t  a n d  a s c e n t .
T h e  L o r d  C h r i s t  d e s c e n d s ( ^ 2 2 ) i n c o g n i t o  b y  a d o p t i n g  o n
1 3 1 .  O n  t h e  p a s s a g e  f r o m  t h e  w o r k  j u s t  q u o t e d  D a n i e l o u  s a y s :
’ T h e r e  i s  s t r i c t  p a r a l l e l i s m  h e r e  b e t w e e n  t h e  B e l o v e d
a n d  t h e  H o l y  S p i r i t ?  t h e y  s h a r e  t h e  s a m e  d i v i n e  g l o r y .  
T h e s e  a r e  a m o n g  t h e  m o s t  a n a i e n t  C h r i s t i a n  t r i n i t a r i a n  
t e x t s ,  b u t  i n  t h e m  t h e  S e c q n d  a n d  T h i r d  P e r s o n s  a r e
p r e s e n t e d  i n  a n g e l o m o r p h i c  t e r m s ’ ( o p .  o i t . ,  p .  1 2 9 ) *
. D a v i e s  ( a r t .  c i t . ,  p .  1 0 0 )  r e f e r s  t o  t h e s e  i d e a s  a s
’ u n d e v e l o p e d  T r i n i t a r i a n  c o n c e p t i o n s ’ * O n  t h i s  f o r m  o f  
t r i n i t a r i a n  t h e o l o g y  a s  t h e  e a r l i e s t  f o r m  o f  t h e  d o c t r i n e  
o f  t h e  T r i n i t y  s e e  e s p .  G .  K r e t s o h m a r ,  S t u d i e n  zur 
f r u h c h r i s 1 1 i o h e n  T r i n i t a f c s t h e o l o g i e  ( T u b i n g e n , 1 9 5 6 ;  =  
B e i t r f c e  a u r  h i s t o r i s c h e n  T b e o l o g i e  2 1 ) ,  c h h *  3  a n d  4 *
1 3 2 *  O n  t h e  h i d d e n  d e s c e n t  s e e  D a n i e l o u  ( o p .  c i t . ,  p p .  2 0 6  -  
1 4 ) *  A .  L I .  D a v i e s  c o n s i d e r s  t h a t  b o t h  t h e  d e s c e n t  a n d  
t h e  i d e a  o f  t r a n s f o r m a t i o n  h a v e  a  g n o s t i c  c o l o u r i n g  ( a r t #  
c i t . ,  p *  1 0 0 ) ,  b u t ,  a s  D a n i e l o u  p o i n t s  o u t  ( p p .  2 1 0 f f . )  
t h e r e  i s  a  m a r k e d  d i f f e r e n c e  i n  c o n t e x t  b e t w e e n  t h e  J e w i s h  
C h r i s t i a n  i d e a  o f  t h e  d e s c e n t  a n d  t h e  u s e  o f  t h e  s a m e  i d e a  
i n  G n o s t i c i s m #  I n  G n o s t i c i s m  ’ t h e  p o w e r s  a r e  n o w  t h e  
p l a n e t a r y  p o w e r s ,  t h e  c o s m o c r a t o r s  w h o  d o m i n a t e  t h e  l o w e r
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t h e  w a y  d o w n  t h r o u g h  t h e  h e a v e n s  t h e  f o r m  o f  t h e  a n g e l s  i n
d i s g u i s e #  s i n c e  a t  t h e  v e r y  e n d  o f  t h e  d e s c e n t  i n  t h e  r e a l m  
o f  t h e  d e a d  C h r i s t  e v e n  t h e r e  a s s u m e s  t h e  l i k e n e s s  o f  t h e
( 1 * 5 4 }
a n g e l s ?  C h r i s t  d o e s  n o t  ’b e c o m e  a n  a n g e l #  T h e  d i s g u i s e
i s  p u t  o n  i n  t h e  f i f t h  h e a v e n  a n d  c h a n g e d  w i t h  e a c h
XU WtU'AftiU g j . v « s  UUSS a ^ p X U J J I ' X f c t  0 ft? jyy,fc>«“-WUX'U * XV4.4- UliXJS i s
f o r  t h e  s a k e  o f  e s c a p i n g  d e t e c t i o n  ( 9 * 1 5 ) *  T h e  s a m e  i s  t r u e
i n  a. s e n s e  o f  h i s  ' b e c o m i n g  m a n ?  t h e  B e l o v e d  i s  t r a n s f o r m e d
i n t o  t h e  l i k e n e s s  o f  m a n  ( 3 * 1 3 ) #  a n d  t h e  a n g e l  e x p l a i n s - '  t o
I s a i a h  t h a t  C h r i s t  w i l l  d e s c e n d  a n d  b e c o m e  l i k e  m a n  i n
a p p e a r a n c e #  ’ a n d  t h e y  w i l l  t h i n k  t h a t  h e  i s  f l e s h  a n d  a  m a n * *
T h e  d o o e t i s m  w h i c h  c a n  s o  e a s i l y  b e  r e a d  i n t o  t h i s  d o e s  n o t
r e a l l y  c o m e  i n t o  q u e s t i o n ?  t h e  e m p h a s i s  l i e s  h e r ©  n o t  o^i t h e
s e m b l a n c e  o f  C h r i s t ’ s  h u m a n i t y  b u t  o n  t h e  f a c t  t h a t  h e  w a s
( 1 3 7 )n o t  r e c o g n i s e d  * T h i s  i s  m a d e  q u i t ©  c l e a r  i n  t h e  i n s e r t i o n
1 3 2 . ( c o n t d * ) w o r l d ,  t h e  w o r k  o f  t h e  D e m i u r g e ’ ( p .  2 1 0 ) .  S p e
e a c h  o f  t h e  h e a v e n s .  T h i s  i s  p u r e l y  f o r  t h e  s a k e  o f
a l s o  L o n g e n e c k e r ,  o p #  o i t * #  p p #  5 8
t h e  t h e m e  o f  d e s c e n t  a n d  a s c e n t  a s  o f  a  f e a t u r e  o f  | 
P a l e s t i n i a n  J e w i s h  C h r  i  s  t  i a n i  t y . \
1 7 3  -  8 1 .  ; \
1 3 4 • A s e .  I s . 1 0 . 1 0 .  C f * D a n i e l o u ,  o p .  c i t . ,  p p *  2 0 8 f .  ' \
1 3 5 *  A s o .  I s .  1 0 . 9 ;  1 0 . 2 0 f f .
1 3 6 .  A s o .  I s .  1 0 . 2 4 , 2 5 , 2 7 , 2 9 ;  C f .  1 0 . 3 1 \
i n  c h a p t e r  X I j ’ t h i s  w a s  h i d d e n  f r o m  a l l  t h e  h e a v e n s  a n d  
a l l  t h e  p r i n c e s  a n d  e v e r y  g o d  o f  t h i s  w o r l d .  A n d  X s a w s  
i n  N a z a r e t h  h e  s u c k e d  t h e  b r e a s t  l i k e  a  b a b y ,  a s  w a s  
c u s t o m a r y ,  s o  t h a t  h e  w o u l d  n o t  b e  r e c o g n i z e d ’ ( X l . l 6f * ) .
T h e  s a m e  i s  t r u e  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  c r u c i f i x i o n  a n d  d e a t h .
T h e  d o o e t i o  n o t i o n  t h a t  C h r i s t  i n  s o m e  w a y  e s c a p e d  d e a t h  
i s  n o t  i n  e v i d e n c e 5 t h e  c h i l d r e n  o f  I s r a e l ,  ’ n o t  k n o w i n g
( 1 3 8 )w h o  h e  w a s ,  d e l i v e r e d  h i m  t o  t h e  k i n g  a n d  c r u c i f i e d  h i m . * '  '
( 1 3 9 )
T h e  d e s c e n t  i n c l u d e s  a l s o  a  d e s c e n t  t o  t h e  u n d e r - w o r l d . "  
T h i s  t a k e s  p l a c e  a f t e r  t h e  c r u c i f i x i o n  a n d  b e f o r e  t h e  
r e s u r r e c t i o n ?  t h e  d e s c e n t  i s  a s  f a r  a s  S h e d ,  b u t  n o t  t o  
H a d e s  ( 1 0 . 8 ) .  T h e  r e d e m p t i o n  b r o u g h t  a b o u t  b y  m e a n s  o f  t h i s  
h i d d e n  d e s c e n t  b e c o m e s  a p p a r e n t  a t  t h i s  p o i n t #  B e i n g  w h o  h e  
i s ,  C h r i s t ’ s  d e s c e n t  i n c o g n i t o  i n t o  t h e  r e a l m  o f  d e a t h  b r i n g s  
a b o u t  t h e  d e s p o i l i n g  o f  t h e  a n g e l  o f  d e a t h  ( 9 * 1 6 ) ;  C h r i s t  
c o m e s  t o  ’ j u d g e  a n d  d e s t r o y  t h e  p r i n c e  a n d  h i s  a n g e l s  a n d  t h e  
g o d s  o f  t h i s  w o r l d  a n d  t h e  w o r l d  w h i c h  i s  r u l e d  b y  t h e m , ’ f o r  
t h e y  h a v e  d e n i e d  G o d  a n d  c l a i m e d  a l o n e  t o  e x i s t  ( 1 0 * 1 2 f . ) *
T h e s e  a r e  n o n e  o t h e r  t h a n  t h e  a n g e l s  o f  d e a t h  a s  t h e  v e r y  
n e x t  s e n t e n c e  s t a t e s ?  ’ A n d  a f t e r w a r d s  t h o u  w i l t  a s c e n d  f r o m  
t h e  a n g e l s  o f  d e a t h  t o  t h y  p l a c e .  ’ ^ 0 )  v i 0 t o r y  o f  C h r i s t
1 3 7 # ( $ o n t d . )  k n o w n .  I n  G n o s t i c i s m  t h i s  c o r r e s p o n d s  t o  a
B o o s t i s t  t e n d e n c y  a n d  a  d e n i a l  o f  t h e  I n c a r n a t i o n .  I n  
t h e  A s c e n s i o n  o f  I s a i a h # h o w e v e r ,  i t  i s  a c c o m p a n i e d  b y  
a n  a f f i r m a t i o n  o f  t h e  I n c a r n a t i o n ,  a n d  s i m p l y  u n d e r l i n e s  '  
t h e  f a c t  t h a t  t h i s  I n c a r n a t i o n  i s  h i d d e n  f r o m  m e n  a s  i t  
i s  f r o m  a n g e l s ’ ( o p .  o i t . ,  p .  2 1 1 ) .  H o w e v e r ,  i t  i s  t r u e  
t h a t  t h e  m i r a c u l o u s  m a n n e r  o f  C h r i s t ’ s  b i r t h  i s  s t r e s s e d ,  
a s  e . g .  i n  A s o .  I s .  l l . S f f .  8e e  D a n i e l o u ,  o p .  o i t . ,  
p .  2 1 9 *
1 3 8 .  A s o .  I s . 1 1 . 1 9 ;  c f .  9 . 1 4 #
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i s  a c k n o w l e d g e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  i n  h i s  a s c e n t  t h e  a n g e l s  
o f  t h e  f i r m a m e n t  a n d  S a t a n  w o r s h i p  h i m  ( 1 1 ♦2 3 f * ) *  C h r i s t ’ s  
d e s c e n t  t o  S h e o l  a l s o  b r i n g s  a b o u t  t h e  r e l e a s e  o f  t h e  
r i g h t e o u s  w h o  h a v e  b e e n  k e p t  t h e r e .  T h e  g a r m e n t  w h i c h  i s  
p u t  o n  i n  p l a c e  o f  t h e  f l e s h  i s  r e c e i v e d  i n  t h e  s e v e n t h  
h e a v e n  ( 9 * 7  -  1 1 ) ,  a n d  b e c a u s e  o f  C h r i s t ’ s  d e s c e n s u s  a d  
i n f e r o s  ’ m a n y  o f  t h e  r i g h t e o u s  v / i l l  a s c e n d  w i t h  h i m ,  w h o s e  
s p i r i t s  d o  n o t  r e c e i v e  t h e i r  g a r m e n t s  t i l l  t h e  L o r d  C h r i s t  
a s c e n d s  a n d  t h e y  a s c e n d  w i t h  h i m ’ ( 9 * 1 7 ) #  E v e n  t h e  
r i g h t e o u s  i n  t h e  s e v e n t h  h e a v e n  do n o t  r e c e i v e  t h e i r  t h r o n e s  
a n d  c r o w n s  u n t i l  C h r i s t  h a s  d e s c e n d e d  a n d  a s c e n d e d *  ^ ^ 1 )
1 5 9 *  A s o .  I s . 1 0 . 8 ;  1 1 . 1 9 *  c h .  3  n n #  6 3 ' a n d  1 1 6 ,  n . M O  b e l o w ,  
c h » 5  n . 1 9 1 ,  a n d  p p .  6 7 7 f .
1 4 0 .  A s o .  I s * 1 0 . 1 4 *  D a n i e l o u  ( o p .  c i t # ,  p p .  2 3 3 f * »  2 4 3 f » )  
r i g h t l y  d r a w s  a  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  S a t a n  a n d  t h e  e v i l  
a n g e l s  w h o  l i v e  o n  t h e  f i r m a m e n t ,  a n d  t h e  a n g e l  o f  d e a t h  
w h o  g u a r d s  t h e  s o u l s  o f  t h e  r i g h t e o u s  i n  S h e o l .  ( o f .  A c t a  
P i l * 2 0 . I f .  w N T A  I  p p . 4 7 2 f f . )  I n  h i s  d e s c e n t  t h e  W o r d  
p a s s e s  t h r o u g h  t h e  a n g e l s  o n  t h e  f i r m a m e n t  a n d  s o  d o w n  
t o  e a r t h  a n d  e v e n t u a l l y  t o  S h e o l .  I n  o t h e r  w o r d s  t h e  
a n g e l  o f  d e a t h  i s  n o b  t o  b e  e q u a t e d  w i t h  S a t a n  a n d  h i s  
a n g e l s .  H o w e v e r ,  i t  a p p e a r s  t h a t  s o m e  c l o s e  a s s o c i a t i o n  
w a s  s e e n  b e t w e e n  t h e  t w o  b y  t h e  a u t h o r  o f  t h e  A s c e n s i o n  
o f  I s a i a h ,  s i n c e  h e  i n s e r t s  b e t w e e n  t h e  a c o u u n t  o f  t h e  
d e s c e n t  o f  C h r i s t  t o  S h e o l  a n d  h i s  a s c e n t  f r o m  S h e o l  a  
s t a t e m e n t  a b o u t  t h e  j u d g e m e n t  a n d  d e s t r u c t i o n  o f  t h e  
p r i n c e  a n d  h i s  a n g e l s  ( A s o . I s . 1 0 * 1 1  -  1 3 ) ,  a  p a s s a g e  
w h i c h  D a n i e l o u  o m i t s  f r o m  h i s  q u o t a t i o n  o f  t h e  s e c t i o n  
1 0 * 8  -  1 4  ( o p .  o i t . ,  p p .  2 4 3 f * ) >  i n  w h i c h  h e  s e e s  a  
c l e a r  s t a t e m e n t  o f  t h e  d e s c e n t  o f  C h r i s t  t o ,  S h e o l  a s  
s i m p l y  a  d e s c e n t  t o  t h e  a b o d e  o f  t h e  d e a d .  T h e  
i n s e r t i o n  o f  t h e  v e r s e s  1 1  -  1 3  s e e m s  t o  i n d i c a t e  t h a t  
e v e n  i n  t h e  A s c e n s i o n  o f  I s a i a h  t h e  p r o c e s s  w a s  u n d e r  . 
w a y  w h e r e b y  t h e  d e f e a t  o f  t h e  a n g e l s  o n  t h e  f i r m a m e n t
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B e c a u s e  C h r i s t ' s  v i c t o r y  o v e r  d e a t h  i s  b y  m e a n s  o f  d e a t h  o n  
t h e  c r o s s ,  r e d e m p t i o n  i s  b y  f a i t h  i n  t h e  c r o s s  ( 3 * 1 8 ) #
T h e  r e s u r r e c t i o n ,  d e s c r i b e d  ( 3 * 3 „ 6 f . )  i n  t e r m s  r e m i n i s c ­
e n t  o f  t h e  G o s p e l  o f  P e t e r / ^ ^  i s  s u c c e e d e d  b y  a  p e r i o d  o f  
3 4 5  d a y s  i n  w h i c h  C h r i s t  r e m a i n s  i n  t h i s  w o r l d #  ( M 3 )  
h i s  r e s u r r e c t i o n  C h r i s t  s e n d s  o u t  h i s  t w e l v e  a p o s t l e s  J 1 4 4  ^
w h o  f v / i l l  t e a c h  t o  a l l  t h e  n a t i o n s  a n d  e v e r y  t o n g u e  t h e  
r e s u r r e c t i o n  o f  t h e  B e l o v e d ,  a n d  t h a t  t h o s e  w h o  b e l i e v e  o n  
h i s  c r o s s  w i l l  b e  s a v e d ,  a n d  i n  h i s  a s c e n s i o n  t o  t h e  s e v e n t h
/IK )
h e a v e n ,  w h e n c e  h e  G a m e .  , x  ' T h u s  t h e  m i s s i o n  o f  t h e  C h u r c h  
i s  e s t a b l i s h e d ,  t h o u g h  t h e  a n g e l  o f  t h e  C h u r c h  h a d  a l r e a d y  
d e s c e n d e d ,  a f t e r  t h e  c r u c i f i x i o n  a n d  b e f o r e  t h e  r e s u r r e c t i o n  
( 3 * 1 5 ) *  ’ B y  t h e  A n g e l  o f  t h e  G h u r e h  t h e  a u t h o r  m e a n s  t h e  
C h u r c h  i t s e l f  i n  i t s  p r e - e x i s t e n t  r e a l i t y f ( M 6 )
X n  c o n t r a s t  t o  t h e  h i d d e n  d e s c e n t ,  t h e  a s c e n t ( M 7 )
1 4 0 # ( c o n t d # )  b e c a m e  e n t a n g l e d  w i t h  t h e  t h e m e  o f  t h e  d e s c e n t  
t o  S h e o l  a n d  e v e n t u a l l y  t h e  d e f e a t  o f  S a t a n  i s  t h o u g h t  
t o  t a k e  p l a c e  i n  H a d e s  a f t e r  t h e  p a s s i o n #  D a n i e l o u  
a c k n o w l e d g e s  t h a t  t h i s  w a s  t h e  c a s e  b y  t h e  e n d  o f  t h e  
s e c o n d  c e n t u r y  ( o p #  o i t * ,  p #  2 3 4 ) *
M l *  A s o #  X s #  9 * 1 0  -  1 2 ,  1 3 ,  1 8 #
1 4 2 #  E v .  P e t * 3 5  ~  4 0 #
1 4 3 *  A b o * I s #  9 # 1 6 5 o f .  1 1 * 2 1 *  T h e  p r o l o n g a t i o n  o f  t h e  
p e r i o d  b e t w e e n  t h e  r e s u r r e c t i o n  a n d  t h e  a s c e n s i o n  i s  
a  f e a t u r e  o f  J e w i s h  C h r i s t i a n  t h e o l o g y  ( S e e  D a n i e l o u ,  o p
c i t # ,  p p *  2 5 1 f f * )  a n d  a l s o  o f  G n o s t i c i s m .
1 4 4 *  A s o *  I s * 1 1 # 2 2 $  c f #  3 * 1 7 ?  -  1 2  d i s c i p l e s .
1 4 5 *  A s o *  I s # 3 * 1 8 ?  c f *  3 * 2 1 f f .
1 4 6 # D a n i e l o u ,  o p #  c i t # ,  p .  2 9 8 *
1 4 7 *  T h e  A s c e n s i o n  i t s e l f  i s  q u i t e  d i s t i n c t  f r o m  t h e  r e t u r n
f r o m  S h e o l #  S e e  D a n i e l o u ,  o p #  c i t # ,  p p .  2 5 0 f #
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t a k e s  p l a c e  i n  f u l l  s p l e n d o u r K a n d  ,  i n  t h e  f o u r t h  a c c o u n t
i s  d e s c r i b e d  i n  s o m e  d e t a i l *  ^ 4 9 )  T h r o u g h o u t  t h e  a s c e n t
C h r i s t  i s  p r a i s e d  a n d  w o r s h i p p e d  b y  a l l ,  a n d  i n  t h e  s e v e n t h
h e a v e n  h e  t a k e s  h i s  p l a c e  o n  t h e  r i g h t  o f  t h e  g r e a t  g l o r y ,
( 1 3 0 )w i t h  t h e  a n g e l  o f  t h e  h o l y  S p i r i t  o n  t h e  l e f t *  S o  t h e
d r a m a  o f  t h e  d e s c e n t  a n d  a s c e n t  o f  t h e  r e d e e m e r  i s  c o m p l e t e d
A s  w e  h a v e  a l r e a d y  i n d i c a t e d ,  t h e r e  i s  n o t  t h e  
s l i g h t e s t  s u g g e s t i o n  o f  s a l v a t i o n  h i s t o r y  i n  t h i s  d r a m a .
E v e n  t h e  I n c a r n a t i o n  i n  w h i c h  t h e  d r a m a  c o m e s  i n t o  c o n t a c t  
w i t h  h u m a n  h i s t o r y  i s  n o t  c o n s i d e r e d  a s  a  p o i n t  i n  t h e  
h i s t o r i c a l  p r o c e s s *  T h e  i n t e r e s t  f o r  o u r  p r e s e n t  s t u d y  
l i e s  i n  t h e  f a c t  t h a t  h e r e  a  d i v i n e  p l a n  o f  r e d e m p t i o n  i s
c a r r i e d  o u t  ( t h o u g h  i t  i s  n o t  e v e n  c a l l e d  a  p l a n ) ,  a n d  i s
c a r r i e d  o u t  i n  e v e r y  d e t a i l  b y  C h r i s t y  t h e  d r a m a  o f
r e d e m p t i o n  i s  t h o r o u g h l y  G h r i s t o c e n t r i c *  T h e  o n l y  a c t i v e  
a g e n t  o f  r e d e m p t i o n  i s  C h r i s t *  I n  G n o s t i c i s m  w e  s h a l l  . m e e t  
a g a i n  t h e  i d e a  o f  a  G h r i s t o c e n t r i c  p l a n  o f  s a l v a t i o n  t h a t  
i s  s o m e t i m e s  q u i t ©  d e t a c h e d  f r o m  h i s t o r y .  I t  i s  i n  
i r e n a e u s  t h a t  w e  f i n d  t h e  G h r i s t o c e n t r i c  p l a n  o f  s a l v a t i o n  
w e d d e d  t o  t h e  i d e a  o f  s a l v a t i o n  h i s t o r y .
1 4 3 .  A s  D a n l l l o u  p o i n t s  o u t  ( o p .  c i t * ,  p p .  2 5 1 f * ) ,  t h e  
g l o r y  a n d  s p l e n d o u r  a t t e n d  n o t  t h e  r e s u r r e c t i o n  b u t  
t h e  a s c e n s i o n  o f  C h r i s t ?  t h e  s a m e  p o i n t  i s  n o t e d  b y  
A . 1 1 .  D a v i e s ,  a r t .  o i t . ,  p *  1 0 0 .
1 4 9 *  A s o .  I s . 1 1 . 2 2  -  3 2 ?  o f .  3 * 1 8 ?  9 * 1 7 ?  1 0 . 1 4 *
' ' - v  O T H E R  A P O C R Y P H A L  L I T E R A T U R E
I n  t h e  l i t e r a t u r e  s o  f a r  c o n s i d e r e d  t h e m e s  h a v e  
o c c u r r e d  t h a t  a r e  a l s o  t o  b e  f o u n d  i n  o t h e r  a p o c r y p h a l  
w r i t i n g s ,  t h o u g h  n o t  n e c e s s a r i l y  i n  a s s o c i a t i o n  w i t h  a n y  
i d e a  o f  s a l v a t i o n  h i s t o r y  o r  o f  a  d i v i n e  p l a n  o f  s a l v a t i o n .  
O n  o c c a s i o n ,  h o w e v e r ,  t h e r e  i s  a  p o s s i b l e  c o n n e c t i o n  w i t h  
o u r  t h e m e ,  t h o u g h  t h e r e  i s  i n s u f f i c i e n t  m a t e r i a l  i n  t h e  
w r i t i n g  c o n c e r n e d  t o  c o n s t r u c t  a  c o h e r e n t  p a t t e r n  o f  t h e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  C h r i s t o l o g y  a n d  s a l v a t i o n  h i s t o r y  f o r  
t h a t  w r i t i n g *  T h e  r e m a i n i n g  w o r k s  t h e r e f o r e  w i l l  n o t  b e  
c o n s i d e r e d  i n d i v i d u a l l y ,  b u t  t h e  i t e m s  o f  i n t e r e s t  h e r e  
w i l l  b e  p r e s e n t e d  u n d e r  t h e m a t i c  h e a d i n g s .
O n e  t h e m e  w h i c h  i s  c a p a b l e  o f  b e i n g  i n c l u d e d  i n  t h e  
c o n c e p t  o f  s a l v a t i o n  h i s t o r y  i s  t h a t  o f  t h e  h i s t o r y  o f  
I s r a e l  a n d  t h e  c o r r e s p o n d i n g  h i s t o r y  o f  t h e  C h u r c h .  O u r  
m a j o r  c o n c e r n  i s  w i t h  C h r i s t o l o g y  r e g a r d e d  f r o m  t h e  p o i n t  
o f  v i e w  o f  s a l v a t i o n  h i s t o r y ,  a n d  a l t h o u g h  t h e  f a c t  t h a t  
t h e  C h u r c h  r e p l a c e s  t h e  c h i l d r e n  o f  I s r a e l  a s  t h e  c h o s e n  
p e o p l e  o f  G o d  i s  n o t  i n  i t s e l f  o f  i n t e r e s t  h e r e ,  t h e  
h i s t o r y  o f  I s r a e l  i s  s o m e t i m e s  u n d e r s t o o d  a s  a  n e g a t i v e  
h i s t o r y  o f  r e b e l l i o n  a g a i n s t  G o d  c u l m i n a t i n g  i n  t h e  
r e j e c t i o n  a n d  c r u c i f i x i o n  o f  J e s u s ,  l e a d i n g  t o  t h e  c a l l i n g  
o f  t h e  G e n t i l e s  a s  t h e  p e o p l e  o f  G o d *
T h i s  t h e m e  e m e r g e s  w i t h  p a r t i c u l a r  c l a r i t y  i n  V  E s r a  
( =  I X  E s d r a s  1  a n d  2 ) * ^ ^ ^  T h e  a u t h o r  r e c o u n t s  t h e  a c t s
1 5 1 *  D u e n s i n g  ( i n  E T A  X I ,  p p .  6 8 9  -  7 0 3 )  d a t e s  t h e  s e c t i o n  
. k n o w n  a s  V E s r a  ’ a r o u n d  A D  2 0 0 f ( p .  6 8 9 ) *  0 .  P l $ g e r
( f D a s  5  a n d  6 E s r a b u o h * ,  i n  HGG.3,  V o l .  2 ,  c o l s #  6 9 9 f . )
o f  G o d  o n  I s r a e l ’ s  ' b e h a l f  a t  c o n s i d e r a b l e  l e n g t h .  B u t  t h i s
i s  n o  r e c i t a l  o f  t h e  a c t s  o f  s a l v a t i o n  h i s t o r y .  R a t h e r  i t
i s  a  r e c i t a l  o f  t h e  w a y  i n  w h i c h  I s r a e l  a t  e v e r y  t u r n  h a s
( 1 5 2 )s p u r n e d  t h e  a d v a n c e s  o f  G o d .  f T h e  O l d  T e s t a m e n t
p r o p h e t s  d i d  t h e  s a m e  b u t  t h e r e  i t  w a s  d o n e  i n  o r d e r  t o
s t i r  I s r a e l  t o  s h a m e  a n d  r e p e n t a n c e #  T h e r e  i s  n o  c a l l  t o
( 1 5 3r e p e n t a n c e  n o w ?  G o d  h a s  f i n a l l y  r e j e c t e d  I s r a e l  a l t o g e t h e r  
T h e  p l a c e  o f  I s r a e l  v / i l l  b e  t a k e n  b y  t h e  n e w  p e o p l e  o f  G o d .  
T h e  L o r d  c o m m a n d s  E a r  a s  ’ T e l l  m y  p e o p l e  t h a t  I  v / i l l  g i v e  
t o  t h e m ,  t h e  k i n g d o m  o f  J e r u s a l e m  w h i c h  I  w o u l d  h a v e  g i v e n  
t o  I s r a e l .  I  w i l l  t a k e  u n t o  m e  t h e  g l o r y  o f  t h e s e  ( t h e  
I s r a e l i t e s )  a n d  g i v e  t o  t h o s e  ( m y  p e o p l e )  t h e  e v e r l a s t i n g  
t a b e r n a c l e s  w h i c h  I  h a d  p r e p a r e d  f o r  t h e m  ( I s r a e l ) 1 ( 2 . l O f . ) .  
E s r a  s p e a k s  c o m f o r t  n o t  t o  I s r a e l  b u t  t o  t h e  n e w  c h o s e n  
p e o p l e  ( 2 . 1 4  -  3 2 ) .  T h e  f a c t  t h a t  t h e y  a r e  t h e  n e w  p e o p l e
d o e s  n o t  m e a n  t h a t  G o d  t u r n e d  t o  t h e m  o n l y  w h e n  I s r a e l
f a i l e d .  S o  c o n v i n c e d  i s  t h e  a u t h o r  o f  I s r a e l ’ s  r e b e l l i o u s ­
n e s s  t h a t  h e  c a n  s a y  t h a t  t h e  n e w  p e o p l e  o f  G o d  h a v e  b e e n  
c a l l e d  ’ f r o m  t h e  b e g i n n i n g ’ ( 2 * 4 1 ) .  T h e  n e w  p e o p l e  a r e  
t h e  G e n t i l e s  ( 2 * 3 4 ) >  w h o m  E s r a  u r g e s  t o  w a i t  f o r  t h e i r  
s h e p h e r d  w h o  v / i l l  c o m e  ’ a t  t h e  e n d  o f  t h e  w o r l d ’ ( 2 . 3 4 # ) .  
P r o m  t h e  p o i n t  o f  v i e w  o f  C h r i s t o l o g y  n o n e  o f  t h i s  i s
1 3 1 . ( o o n t d . )  r e f e r s  i t  t o  t h e  s e c o n d  h a l f  o f  t h e  s e c o n d  
c e n t u r y .  T h e  t r a n s l a t i o n  u s e d  h e r e  i s  t h a t  b y  
D u e n s i n g .
1 5 2 .  V .  B a r a  1 * 4  ^  6 e t c .  1 5 3 #  V .  E s r a  1 . 2 4 f f .5 1 * 3 0  e t c .  
1 5 4 #  C f .  E v . P e t .  40? H e n n a s ,  P a s t o r  8 3 * 1 .■ ’ f  • yaiftMw .  . . Muni. ■■ i .1 mi'ihiiwi *
i m p o r t a n t ?  C h r i s t  h a s  n o  r o l e  h e r e ,  b u t ,  i n  t h e  f i n a l  s c e n e ,
E s r a  ’ s a w  u p o n  M o u n t  Z i o n  a  g r e a t  c o m p a n y ,  w h i c h  I  c o u l d  n o t
n u m b e r ,  a n d  t h e y  a l l  p r a i s e d  t h e  L o r d  w i t h  s o n g s #  I n  t h e
m i d s t  o f  t h e m  w a s  a  y o u n g  m a n ,  t a l l  o f  s t a t u r e ,  t o w e r i n g
a b o v e  a l l  t h e  r e s t ,  a n d  h e  s e t  a  c r o w n  u p o n  t h e  h e a d  o f  e a o h
o n e  o f  t h e m  a n d  h e  waxed e v e r  t a l l e r  ' ( 2 # 4 2 f # ) *  W h e n  E s r a
a s k s  w h o  t h i s  y o u n g  m a n  i s  a n  a n g e l  t e l l s  h i m ,  ’ T h i s  i s  t h e
S o n  o f  G o d  w h o m  t h e y  h a v e  c o n f e s s e d  i n  t h e  w o r l d ’ ( 2 * 4 - 7 ) -
T h e  f i g u r e  o f  t h e  t a l l  y o u n g  m a n  i s  f a m i l i a r  f r o m  o t h e r  
( 1 5 4 )l i t e r a t u r e ,  ' h u t  t h e r e  i s  n o  d i r e c t  c o n n e c t i o n  h e r e  
b e t w e e n  t h e  C h r i s t o l o g y  e x p r e s s e d  i n  t h i s  e x a l t e d  f i g u r e  
a n d  t h e  n e g a t i v e  s a l v a t i o n  h i s t o r y  t h a t  p r e c e d e s  t h i s  
p a s s a g e #  T h e  r e a l  i n t e r e s t  o f  t h e  a u t h o r  i s  n o t  i n  
s a l v a t i o n  h i s t o r y  a t  a l l  b u t  i n  t h e  w a y  i n  w h i c h  t h e  
C h u r c h  h a s  s u p p l a n t e d  I s r a e l  i n  t h e  c o v e n a n t  w i t h  G o d .
Ho i n d i c a t i o n  i s  g i v e n  o f  h o w  t h e  a d v e n t  o f  C h r i s t  b r i n g s  
a b o u t  t h e  t r a n s i t i o n  f r o m  o n e  t o  t h e  o t h e r *
i n  t h e  C h r i s t i a n  i n t e r p o l a t i o n s  i n  B o o k  I  o f  t h e
*we m e e t  a g a i n  t h i s  t h e m e  o f  t h e
1 5 5 #  T h e  d a t e  o f  t h e  C h r i s t i a n  i n t e r p o l a t i o n s  i n  t h e  
S i b y l l i n e  O r a c l e s  c a n n o t  b e  d e t e r m i n e d  w i t h  a n y  
a c c u r a c y #  T h e  o n l y  b o o k s  t h a t  h a v e  a n y  m a t e r i a l  
r e l a t i n g  t o  t h e  p r e s e n t  s t u d y  a r e  I  a n d  V I I I #  I n  
g e n e r a l ,  t h e  C h r i s t i a n  m a t e r i a l  i s  a s s i g n e d  t o  t h e  
t h i r d  c e n t u r y *  H o w e v e r ,  t h e r e  i s  s o m e  e v i d e n c e  t h a t  
p a r t s  o f  B o o k  V I I I  m a y  h a v e  b e e n  e x t a n t  b e f o r e  1 8 0  A D
( s e e  e s p e c i a l l y  J .  
E n t s t e h u n g s g e i t  d e r
i e f f e o k e n ,  K o r a n o s  i t ,  i p n  und.
O r a o u l a  S i b . v l l i n a * L e i p z i g ,  1 9 0 2 ?
T O  2 3 / 1 ,  a n d  A  K u r f e s s ,  i n  WTA I I ,  p p .  7 0 3  -  0 9 ) .
r e j e c t i o n  o f  I s r a e l  i n  f a v o u r  o f  t h e  C h u r c h ,  b u t  i n  t h i s  
c a s e ,  t h e  r o l e  o f  C h r i s t  i n  t h e  t r a n s i t i o n  f r o m  o n e  t o  t h e  
o t h e r  i s  g i v e n  g r e a t e r  e m p h a s i s *  I t  a l s o  b e c o m e s  c l e a r  i n  
t h i s  c a s e  t h a t  t h e  i n t e r e s t  i n  t h e  h i s t o r y  o f  I s r a e l  h a s  
n o t h i n g  t o  d o  w i t h  s a l v a t i o n  h i s t o r y *  H e r ©  t h e  r e j e c t i o n  
o f  C h r i s t  h y  t h e  J e w s  i s  s i m p l y  r e c o u n t e d . ^ 1 5 6  ^ T h e  
h i s t o r y  w h e n  i t  i s  t o l d ,  a s  i n  V  E s r a * i s  t o l d  f o r  t h e  
e x a m p l e s  i t  o f f e r s  n o t  f o r  a n y  v a l u e  i n  t h e  h i s t o r y  a s  
h i s t o r y *
l $ 5 « ( o o n t d # )  B o o k s  I  a n d  I I  f o r m  a  u n i t y  a n d  t h e r e  i s
c l e a r l y  a  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  C h r i s t i a n  s e c t i o n s  
o f  B o o k s  I  a n d  I I  a n d  t h o s e  i n  B o o k  V I I I *  T h e  g e n e r a l  
o p i n i o n  i s  t h a t  t h e  J e w i s h  s u b s t r a t u m ! -  o f  ' B o o k s  I  a n d  
I X  i s  t o  b e  d a t e d  t o  t h e  f i r s t  h a l f  o f  t h e  f i r s t  
c e n t u r y  a n d  t h a t  t h e  C h r i s t i a n  i n t e r p o l a t i o n s  o f  B o o k  
V I I I  a r e  d e p e n d e n t  o n  t h o s e  i n  B o o k s  I  a n d  I I ,  w h i c h  
c a n  t h e r e f o r e  b e  d a t e d  t o  C# 1 5 0  AD# G e f f o k e n  i n  
p a r t i c u l a r  d i s s e n t s  f r o m  t h i s  v i e w ,  r e g a r d i n g  t h e  
J e w i s h  s u b s t r a t u m  o f  B o o k s  I  a n d  I I  a s  a  t h i r d  c e n t u r y  
c o m p o s i t i o n  a n d  t h e  C h r i s t i a n  i n t e r p o l a t i o n s  a s  
s l i g h t l y  l a t e r  a n d  d e p e n d e n t  o n  t h o s e  i n  B o o k  V I I I *
B e e  f u r t h e r  A# R z a c h ,  i n  P a u l y  -  W i s s o w a  -  K r o l l ,  I I / 2 ,  
c o l s #  2 1 1 7  -  6 9 ;  J *  M i c h i ,  i n  L e x #  f .  I h e o l #  n #  K i r c h e # 
I X ,  c o l s #  7 2 8 f # ;  E *  M a n n ,  i n  P l o t *  d e  t h e o l *  o a t h *
1 4 / 2 ,  c o l s #  2 0 2 7  -  3 2 ;  F # L #  G r o s s ,  T h e  E a r l y  C h r i s t i a n  
F a t h e r s  * p p #  1 9 1 f * ;  J #  M o f f a t t ,  i n  P l o t #  o f  t h e  A p o s t #  
C h u r c h , v o l .  2 ,  p p .  4 7 7  -  9 0 ;  A *  K u r f e s s ,  ’ O r a o u l a  
S i b y l l i n a  i n  ZNTW 4 0 ( 1 9 4 1 ) ,  p p #  1 5 1  -  6 5 #  T h e
t r a n s l a t i o n  u s e d  i s  t h a t  i n  PITA I I ,  p p #  7 0 9  -  4 5 ,  a n d  
t h e  e d i t i o n  u s e d  i s  t h a t  o f  G e f f o k e n  ( D i e  O r a o u l a  
S x b y l l i n a * e d i t e d  b y  J .  G e f f o k e n ,  L e i p z i g ,  1 9 0 2 ;  «
P C S  8 )
. H a n d  i n  h a n d  w i t h  t h e  r e j e c t i o n  o f  I s r a e l  g o e s  t h e
d i s s o l u t i o n  o f  t h e  H e r e ,  h o w e v e r ,  t h e r e  i s  a
g r e a t e r  a w a r e n e s s  o f  a  d e v e l o p m e n t  t h a t  h a s  i t s  c r u c i a l
p h a s e  I n  t h e  c o m i n g  o f  C h r i s t .  W h e n  h©  c o m e s ,  ’ i n  h i m
s h a l l  a l l  t h e  l a v ;  b e  d i s s o l v e d ,  w h i c h  f r o m  t h e  b e g i n n i n g
w a s  g i v e n  t o  m e n  i n  o r d i n a n c e s  b e c a u s e  o f  a  d i s o b e d i e n t  
( 1 5 8 )p e o p l e .  '  H e r e  i t  i s  n o t  s i m p l y  a  q u e s t i o n  o f  t h e  
d i s o b e d i e n t  J e w s ,  t h o u g h  t h e y  c e r t a i n l y  a r e  i n c l u d e d ;  (^ 9 )  
t h e  l a v ;  i n  q u e s t i o n  i n c l u d e s  a l s o  t h e  * s e c r e t  l a v ; *  b y  
w h i c h  m e n  s e r v e  * t h e  p h a n t o m s  o f  t h e  w o r l d *  T h i s
l a w  i s  r e m o v e d  a n d  ’ t h e  h i d d e n  t r u t h  w a s  a g a i n  r e v e a l e d  
w h e n  t h e  e t e r n a l  M a s t e r  c a m e  d o w n  u p o n  e a r t h # ’ ( 1 5 1 )  T h e  
i d e a  h e r e  i s  n o t  s o  m u c h  o f  d e v e l o p m e n t  a s  o f  r e s t o r a t i o n ;  
t h e  h i d d e n  t r u t h  i s  r e v e a l e d  a g a i n  i n  C h r i s t .  H e r e  a g a i n  
t h e  © v e n t s  o f  I s r a e l ’ s  h i s t o r y ,  i n c l u d i n g  t h e  h a w  a r e  n o t  
s e e n  a s  p a r t  o f  t h e  d i v i n e  h i s t o r y  o f  s a l v a t i o n *
A n o t h e r  t h e m e  w h i c h  w a s  c a p a b l e  o f  b e i n g  i n t e g r a t e d
i n t o  a  p a t t e r n  o f  p a l v a t i o n  h i s t o r y  w a s  t h e  d e s c e n s u s  a d
i n f e r o s * I n  I r e n a e u s  t h e  s a l v a t i o n  o f  A d a m  a n d  t h e
P a t r i a r c h s  b y  C h r i s t  i n  h i s  d e s c e n t  t o  t h e  u n d e r w o r l d  i s
( 1 6 2 )p a r t  o f  t h e  d i v i n e  p l a n  o f  s a l v a t i o n *  f T h i s  i s  n o t  
t h e  c a s e  i n  t h e  l i t e r a t u r e  t h a t  w e  h a v e  b e e n  d i s c u s s i n g ,  
b u t  t h e  t h e m e  w a s  n e v e r t h e l e s s  t h e r e  t o  b e  u s e d *  A p a r t  
f r o m  t h e  m a t e r i a l  w e  h a v e  a l r e a d y  d i s c u s s e d  t h e  t h e m e  
o c c u r s  i n  t h e  G o s p e l  o f  P e t e r » w h e r e  a t  t h e  r e s u r r e c t i o n
1 5 7 #  S i b *  O r .  V I I I  299ft*  1 5 8 *  S i b .  O r * V I I I  3 0 G f *
1 5 9 .  O f .  S i b  * O r .  V I I I  2 9 6 *  1 6 0 .  S i b .  O r * V I I I  3 0 ? f .
1 5 1 *  S i b .  O r *  V I I I  3 0 8 f .  1 6 2 *  S e e  b e l o w ,  p p .  6 7 7 f f *
a  v o i c e  f r o m  h e a v e n  c r i e s  * ’ " T h o u  h a s t  p r e a c h e d  t o  t h e m  t h a t
( 1 6 3 )
s l e e p ” ,  a n d  f r o m  t h e  c r o s s  t h e r e  w a s  h e a r d  t h e  a n s w e r ,  " Y e a , ” . ’ 
I n  B o o k  V I I I  o f  t h e  S i b y l l i n e  O r a c l e s  C h r i s t  d e s c e n d s  t o  
H a d e s ,  * a n n o u n c i n g  h o p e  t o  a l l  t h e  s a i n t s * # ^ - ^ 4 )  I n  t h e s e  
c a s e s  t h e r e  i s  n o  s p e c i f i c  c o n n e c t i o n  w i t h  s a l v a t i o n  h i s t o r y ♦
A  t h i r d  t h e m e  w h i c h  l e n d s  i t s e l f  t o  i n t e g r a t i o n  i n t o  a
s c h e m e  o f  s a l v a t i o n  h i s t o r y  i s  t h e  a s s o c i a t i o n  b e t w e e n
c r e a t i o n  a n d  t h e  c o m i n g  o f  C h r i s t  i n t e r p r e t e d  a s  t h e  s t a r t
o f  a  n e w  c r e a t i o n  o r  a s  t h e  d e c i s i v e  p o i n t  o f  d e v e l o p m e n t
o f  t h e  o l d  c r e a t i o n *  T h i s  d o e s  n o t  m e a n  t h a t  w h e r e v e r
c r e a t i o n  a n d  r e - c r e a t i o n  a r e  m e n t i o n e d  t h e r e  i s  s o m e  i d e a
o f  s a l v a t i o n  h i s t o r y ,  b u t  g i v e n  t h e s e  t w o  p o i n t s ,  i t  i s  .
n o t  d i f f i c u l t  t o  i n t e r p r e t  t h e s e  e v e n t s  a s  s t a g e s  i n  m a n ’ s
d e v e l o p m e n t  r e a c h i n g  t h r o u g h  h i s t o r y ,  t h e  c r u c i a l  e v e n t  o f
w h i c h  i s  t h e  c o m i n g  o f  C h r i s t *  S o  f a r ,  w h e r e  v/e h a v e  s e e n
t h i s  t h e m e ,  w e  h a v e  n o t  f o u n d  i t  u s e d  a s  p a r t  o f  a  f u l l y -
d e v e l o p e d  a w a r e n e s s  o f  s a l v a t i o n  h i s t o r y .  I n  f a c t  i t  i s
n o t  u n t i l  w e  f i n d  i t  i n  I r e n a e u s  t h a t  w e  s e e  i t  i n  i t s  
(1 6 b )d e v e l o p e d  f o r m *  '  P r i o r  t o  t h a t  t h e  m a t e r i a l s  a r e  
t h e r e  ^ ^ b u t  a r e  n o t  g a t h e r e d  i n t o  a  s i n g l e ,  c o h e r e n t ,  
t h e o l o g i c a l  p i c t u r e .  S o m e  e l e m e n t s  o f  t h i s  t h e m e  a r e  t o  
b e  f o u n d  i n  i s o l a t i o n  i n  t h e  S i b y l l i n e  O r a c l e s *
1 6 3 *  B y *  P e t * 4 1 f *  T h e  p a s s a g e  m a y  h a v e  b e e n  i n t e n d e d  a s  
a  q u e s t i o n s  ’ H a s t  t h o u  p r e a c h e d  * . ? *
1 6 4 *  S i b *  O r *  V I I I  3 1 0 f .
1 6 3 *  S e e  b e l o w ,  p p * 6 4 l f f .  -
1 6 6 .  E . g .  i n  t h e  i d e a  t h a t  t h e  f l e s h  i t s e l f  i s  r e d e e m e d
t h r o u g h  C h r i s t ' s  c o r n i n g  i n  t h e  f l e s h ,  a s  i n  t h e  B p  i s  t u l a  
A p o s t o l o r u m  ( s e a  a b o v e  p p * 1 4 6 f ) ,  a n d  i n  1 X 1  C o r i n t h i a n s  
( s e e  a b o v e ,  p p . 2 2 7 f f ) ,  a n d  i n  t h e  i d e a  o f  C h r i s t  a s  t h e
I n  B o o k  V I I X  o f  t h e  S i b y l l i n e  O r a c l e s  a  c l e a r  
c o n n e c t i o n  i s  m a d e  b e t w e e n  t h e  c r e a t i o n  o f  m a n  i n  t h e  
b e g i n n i n g  a n d  t h e  r e d e m p t i v e  w o r k  o f  C h r i s t *  C h r i s t  c o m e s  
’ n o t  i n  g l o r y  b u t  a s  a  m o r t a l  * * .  * p i t i a b l e ,  d i s h o n o u r e d ,  
u n s i g h t l y ,  t o  g i v e  h o p e  t o  t h e  p i t i a b l e *  A n d  t o  c o r r u p t i b l e  
f l e s h  h e  w i l l  g i v e  f o r m ,  a n d  h e a v e n l y  f a i t h  t o  t h e  f a i t h l e s s '  
( l i n e s  2 5 6  -  5 ? ) ) *  T h i s  g i v i n g  o f  s h a p e  t o  m a n  i s  c l o s e l y  
l i n k e d  w i t h  t h e  o r i g i n a l  c r e a t i o n  o f  m a n  a n d  w i t h  t h e  i d e a  
o f  m a n ' s  f a l l ,  l e d  a s t r a y  b y  t h e  s e r p e n t  ’ t o  g o  t o  a  d e s t i n y  
o f  d e a t h  a n d  r e c e i v e  k n o w l e d g e  o f  g o o d  a n d  o f  e v i l ,  s o  t h a t  
f o r s a k i n g  G o d  h e  w a s  s u b j e c t  t o  m o r t a l  c u s t o m s ’ ( l i n e s  2 6 1  ~  
6 3 ) *  M a n ’ s  p r e d i c a m e n t ,  h o w e v e r ,  i s  n o t  s i m p l y  t h a t  h e  h a s  
s i n n e d  a n d  t h e r e f o r e  r e q u i r e s  r e d e m p t i o n ;  C h r i s t  w h e n  h e  
c o m e s  ' w i l l  g i v e  s h a p e  ) t o  t h e  m a n  m o u l d e d  i n  t h e
b e g i n n i n g  b y  G o d ' s  h o l y  h a n d s '  ( l i n e s  2 5 9 f * ) *  R e d e m p t i o n  
i s  n o t  j u s t  t h e  u n d o i n g  o f  t h e  e f f e c t s  o f  t h e  f a l l  b u t  t h e  
c o m p l e t i o n  o f  c r e a t i o n  i t s e l f #  T h e  F a t h e r ' s  i n t e n t i o n  w i t h  
r e g a r d  t o  m a n  e m b r a c e s  b o t h  t h e  i n i t i a l  c r e a t i o n  o f  m a n  a n d  
t h e  p e r f e c t i n g  o f  t h e  c r e a t i o n  b y  t h e  W o r d s  ' F o r  h i m  f i r s t  
o f  a l l  d i d  t h e  A l m i g h t y  t a k e  a s  c o u n s e l l o r  i n  t h e  b e g i n n i n g ,  
a n d  s a y s  ' M y  c h i l d  ( t Skvov),  l e t  u s  t w o  m a k e  t h e  t r i b e s  o f  
m o r t a l s , m o d e l l i n g  t h e m  f r o m  o u r  i m a g e  ( n J K & w  I  
( v < ? y  ^c\> cycj)  w i t h  m y  h a n d s ,  a n d  t h o u  t h e r e a f t e r  ( ^  5 ;
/ r r c i tx) w i t h  t h e  l o g o s  ( A o y *>)* s h a l l  t e n d  ( < 9 ^ *  n - r  t/ c j  ) 
o u r  f i g u r e  ( ^ ^ ) j  t h a t  w e  m a y  p r o d u c e  a  c o m m o n  c r e a t i o n  
( k t / V i  f  ) I w ( ^ * 6 7 )  ^ i e  ‘ t e n d i n g  w i t h  t h e  l o g o s '  r e f e r r e d  t o
1 6 6 *  ( o o j n t . )  s e c o n d  A d a m  i n  t h e  P s e u d o - C l e m e n t i n e s  ( s e e  
a b o v e ,  p p . 1 5 7  f ) .
1 6 7 *  S i b .  O r ,  V I I I  2 6 4  -  6 8 ;  o f .  4 3 9 f f *
h e r e  i s  n o t  t h e  b e s t o w a l  o f  u n i v e r s a l  r e a s o n  o n  m a n ,  b u t  
i s  l i n k e d  w i t h  t h e  I n c a r n a t i o n ,  f o r ,  ’ m i n d f u l  o f  t h i s  
r e s o l v e ,  t h e n ,  v / i l l  h e  c o m e  i n t o  t h e  w o r l d  b r i n g i n g  a  
c o r r e s p o n d i n g  c o p y  ( * v n'n/wov t o  a  h o l y  v i r g i n ’
( l i n e s  2 6 9 f # ) *  T h e  i n t e n t i o n  o f  G o d  w i t h  r e g a r d  t o  m a n  i s  
f u l f i l l e d  w h e n  t h e  m o d e l  i s  f u l l y  r e v e a l e d  i n  t h e  
c o r r e s p o n d i n g  c o p y  i n  t h e  I n o a r , n a t i o n .  I n  t h i s  w a y  f o r m  
w i l l  b e -  g i v e n  t o  t h e  f l e s h  a n d  m a n  w i l l  r e c e i v e  h i s  t r u e  
s h a p e . I t  i s  n o t  s u g g e s t e d  f o r  a  m o m e n t  t h a t  t h i s  i s  i n  
a n y  w a y  s e e n  a s  s a l v a t i o n  h i s t o r y ,  n e v e r t h e l e s s ,  t h e  i d e a  
o f  d e v e l o p m e n t  i s  t h e r e ,  a  d e v e l o p m e n t  i n  w h i c h  t h e  c o m i n g  
o f  C h r i s t  p l a y s  t h e  c r u c i a l  r o l e .  C r e a t i o n  t a k e s  p l a c e  i n  
t w o  s t a g e s  (vuv  ,  I n  I r e n a e u s  t h e r e  i s  a  s t r o n g
c o n n e c t i o n  w i t h  s a l v a t i o n  h i s t o r y ,  a n d ,  m o r e o v e r ,  t h e  w o r k  
o f  C h r i s t  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  r e d e m p t i o n  o f  c r e a t i o n  i s  n o t  
c o m p l e t i o n  b u t  r e c a p i t u l a t i o n .  ^ 8 )
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1 6 8 #  S e e  b e l o w ,  p p .  6 7 9  -  9 7
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T H E  G R E E K  A P O L O G I S T S
T h e  c o m m o n  t h r e a d  w h i c h  l i n k s  t o g e t h e r  t h e  g r o u p  o f
w r i t e r s  k n o w n  a s  t h e  G r e e k  A p o l o g i s t s  i s  t h e i r  c o n c e r n  t o
d e f e n d  a n d  c o m m e n d  C h r i s t i a n i t y  t o  t h e  e d u c a t e d  p e o p l e  o f
t h e  d a y  b y  m e a n s  o f  t h e  c u r r e n t  p h i l o s o p h i e s #  A c c o r d i n g
( 1 )t o  A t h e n a g o r a s ,  ' t h e  t h r e e  m o s t  c o m m o n  c h a r g e s  m a d e  
a g a i n s t  C h r i s t i a n s  b y  t h e i r  d e t r a c t o r s  w e r e  t h a t  t h e y  
i n d u l g e d  i n  T h y e s t i a n  b a n q u e t s  a n d  O e d i p o d e a n  r e l a t i o n s h i p s ,  
a n d  w e r e  a t h e i s t s #  T h e s e  c h a r g e s  h e l p  t o  e x p l a i n  i n  p a r t  
t h e  e n e r g i e s  d e v o t e d  b y  t h e  A p o l o g i s t s  t o  d e m o n s t r a t i n g  t h e  
e x i s t e n c e  a n d  n a t u r e  o f  G o d  a n d  t h e  e t h i c a l  p a r i t y  o f  t h e  
C h r i s t i a n  l i f e *  T h e  t a s k  o f  t h e  A p o l o g i s t s ,  h o w e v e r ,  w a s  
n o t  o n l y  d e f e n c e  b u t  a l s o  c o m m e n d a t i o n ;  t h e y  s o u g h t  t o  
s h o w  t h a t  i n  C h r i s t i a n i t y  t h e  h i g h e s t  i d e a l s  o f  H e l l e n i s t i c  
c u l t u r e  r e a c h e d  t h e i r  p e r f e c t i o n #  A s  a  r e s u l t  o f  t h e s e  p r e ­
o c c u p a t i o n s ,  t h e  q u e s t i o n s  o f  C h r i s t o l o g y  a n d  s a l v a t i o n  
h i s t o r y  t h a t  c o n c e r n  u s  h e r e  a r e  i n  s o m e  c a s e s  n o t  o p e n  t o  
d i s c u s s i o n ,  s i n c e ,  p a r t i c u l a r l y  i n  r e s p e c t  o f  s a l v a t i o n  
h i s t o r y ,  t h e r e  i s  i n s u f f i c i e n t  e v i d e n c e  o n  w h i c h  t o  f o r m  a  
v a l i d  j u d g e m e n t #  N e v e r t h e l e s s ,  s o m e  o f  t h e  w o r k s ,  w h i l e  n o t  
r e q u i r i n g  d e t a i l e d  d i s c u s s i o n ,  m e r i t  a  f e w  b r i e f  c o m m e n t s .
I MINOR WORKS
T h e  A p o l o g y  o f  A r i s t i d e s '  h a s  o n e  p a s s a g e  o f
i m p o r t a n c e  f o r  C h r i s t o l o g y *  .
B u t  t h e  C h r i s t i a n s  r e c k o n  t h e i r  b e g i n n i n g  f r o m  J e s u s  
C h r i s t #  H e  i s  c o n f e s s e d  a s  S o n  o f  t h e  m o s t  h i g h  G o d ,  
h a v i n g  d e s c e n d e d  f r o m  h e a v e n  i n  t h e  H o l y  S p i r i t  (4v 
r r v t d y M ^ r ,  w y / u j )  f o r  t h e  s a l v a t i o n  o f  m e n  a n d  w a s  
b o r n  o f  a  h o l y  v i r g i n ,  u n b e g o t t e n  a n d  i m m a c u l a t e  •
( ex. C7~ rr o ^  o-> f  TC Kcx't ottj) & 0 0^0 <r), h e  a s s u m e d  f l e s h  a n d  
r e v e a l e d  h i m s e l f  t o  m e n  s o  t h a t  h e  m i g h t  r e c a l l  t h e m  
f r o m  t h e  e r r o r  o f  m a n y  g o d s #  H a v i n g  p e r f e c t e d  ( t ^ c W )  
h i s  w o n d e r f u l  p l a n  ( r > ) v  9 c*o^ tccrT)jv xuroO oftcovcy '^ctv)
b y  v o l u n t a r y  c h o i c e  h e  t a s t e d  d e a t h  o n  t h e  c r o s s  t o  
f u l f i l  a  g r e a t  p l a n  (xxr '  oy\ kovv^ ' cxv A n d
a f t e r  t h r e e  d a y s  h e  c a m e  t o  l i f e  a n d  a s c e n d e d  I n t o  
h e a v e n  ( o h . 1 5 ) *
T h e  p a s s a g e  i s  o b v i o u s l y  b a s e d  o n  f a m i l i a r  f o r m u l a e #  T h e
d e s c e n t  o f  C h r i s t  f r o m  h e a v e n  i s  e x p r e s s e d  i n  t e r m s  o f  a
( 5 )
S p i r i t  C h r i s t o l o g y # '  '  T h e  d e s c e n t  b r i n g s  t o  f r u i t i o n  a
2 .  T h e  a p o l o g y  o f  A r i s t i d e s  w a s  a p p a r e n t l y  a d d r e s s e d  t o  t h e  
E m p e r o r  A n t o n i n u s  P i u s  i n  t h e  e a r l y  y e a r s  o f  h i s  r e i g n ,  
i # e #  c *  1 4 - 0  A3).  I t  i s  e x t a n t  i n  G r e e k  i n  t h e  s t o r y  o f  
B a r l a a m  a n d  J o s a p h a t  ( s e e  t h e  a p p e n d i x  b y  R o b i n s o n  t o  
J . R .  H a r r i s  ( e d . )  T h e  A p o l o g y  o f  A r i s t i d e s  o n  b e h a l f  o f  
t h e  C h r i s t i a n s  # # .  w i t h  a n  a p p e n d i x  c o n t a i n i n g  t h e  m a i n  
p o r t i o n  o f  t h e  o r i g i n a l  G r e e k  T e x t  b y  J # A #  R o b i n s o n  
( C a m b r i d g e ,  1 8 9 1 5 «  T e x t s  a n d  S t u d i e s  i / i ) #  T h e r e  i s  a  
S y r i a c  v e r s i o n  ( p u b l i s h e d  b y  H a r r i s ,  o p #  o i t . )  a n d  a n  
A r m e n i a n  v e r s i o n  o f  t h e  o p e n i n g  c h a p t e r s  ( E n g l i s h  a n d  
E a t i n  t r a n s l a t i o n  g i v e n  i n  H a r r i s ,  o p .  c i t # ) #  T h e r e  a r e  
d i s c r e p a n c i e s  b e t w e e n  t h e  t h r e e  v e r s i o n s #  O n  t h e  r e l a t i v  
m e r i t s '  o f  t h e  v e r s i o n s  s e e  J - A .  R o b i n s o n  i n  h i s  a p p e n d i x  
t o  H a r r i s  ( o p #  c i t # ) ,  p p #  6 7  -  9 9 ,  o f #  a l s o  J *  G e f f o k e n ,
(?)
p l a n #  E x a c t l y  w h a t  t h e  p l a n  s i g n i f i e d  i s  d i f f i c u l t  t o  
d e t e r m i n e .  T h©  p l a n  c l e a r l y  r e l a t e s  t o  t h e  I n c a r n a t i o n ,  
h u t  d o e s  i t  r e f e r  t o  m o r e  t h a n  t h a t  s o  t h a t  t h e  I n c a r n a t i o n  
i s  t h e  c u l m i n a t i o n  o f  e v e n t s  i n  t h e  d i v i n e  p l a n  o f  h i s t o r y ?  
T h e  r e f e r e n c e  t o  t h e  d e a t h  o f  C h r i s t  a s  t h e  f u l f i l m e n t  o f  
a  p l a n  w o u l d  s u g g e s t  t h a t  t h e  p l a n  e n v i s a g e d  m o r e  t h a n  
s i m p l y  t h e  I n c a r n a t i o n ,  b u t  t h e  o r i g i n a l  G r e e k  t e x t  i s  b y  
n o  m e a n s  c e r t a i n  a t  t h a t  p o i n t # ^  T h e  S y r i a c  v e r s i o n
2 # ( o o n t d » )  Z w e l  g r i e e h i s p h e  . A p o l o g e t e n  ( L e i p z i g  St B e r l i n ,  
19075  a  S a m m l u n g  w i s s e n s o h a f t l i o h e r  K o m m e n t a r e  z u  
g r i e o h i s o h e n  u n d  r S m i s o h e n  S c h r i f t s t e l l e r n ) , p p .  x x x i v  
f f ,  G e f f o k e n  p u b l i s h e d  a  r e c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  o r i g i n a l  
A p o l o g y  ( Z w e i  g r *  A n o l . ) a n d  33. H e n n e o k e  e d i t e d  t h e  
v e r s i o n s  i n  p a r a l l e l  c o l u m n s  w i t h  a  s y s t e m  o f  u n d e r l i n i n g  
t o  s h o w  w h a t  m a t e r i a l  w a s  comm,on t o  b o t h  ( o r ,  w h e r e  
a p p l i c a b l e ,  a l l  t h r e e )  v e r s i o n s ,  a n d  t h e r e f o r e  p r o b a b l y  
p a r t  o f  t h e  o r i g i n a l  A p o l o g y  ( P i e  A p o l o g i a  d e s  A r i s t i d e s # 
R e c e n s i o n  u n d  R e k o n s t r u k t i o n  d e s  T e x t e s  b y  E# H e n n e o k e ,  
L e i p z i g ,  1 8 9 3 ?  =  3 2  I V / 3 ) *  A n y  c o m m e n t s  o n  d e t a i l  w i l l  
b e  g i v e n  b e l o w  a t  t h e  a p p r o p r i a t e  p o i n t .
3 *  S e e  G e f f o k e n ,  Z w e i  g r .  A p o l . , p .  84 . T h e  r e f e r e n c e  t o  
t h e  H o l y  S p i r i t  i s  g i v e n  i n  t h e  G r e e k  a n d  A r m e n i a n  b u t  
n o t  i n  t h e  S y r i a c #
4 * W i t h  t h e  G r e e k  v e r s i o n  g i v e n  a b o v e  c o m p a r e  t h e  S y r i a c  
( o h *  2 ) i ' T h i s  J e s u s ,  t h e n ,  w a s  b o r n  o f  t h e  t r i b e  o f  t h e  
H e b r e w s  1 a n d  H e  h a d  t w e l v e  d i s c i p l e s ,  i n  o r d e r  t h a t  a  
c e r t a i n  d i s p e n s a t i o n  ( o A o v , ^ , ^ )  o f  H i s  m i g h t  b e  
f u l f i l l e d *  H e  w a s  p i e r c e d  b y  t h e  J e w s ;  a n d  H e  d i e d  a n d  
w a s  b u r i e d ?  a n d  t h e y  s a y , t h a t  a f t e r  t h r e e  d a y s  H e  r o s e  
a n d  a s c e n d e d  t o  h e a v e n 1 . C f .  a l s o  t h e  A r m e n i a n  v e r s i o n  
( o h #  2)5 * H e  c h o s e  t h e  t w e l v e  d i s c i p l e s ,  a n d  H e  b y  h i s  
i l l u m i n a t i n g  t r u t h , d i s p e n s i n g  i t  ( o n <0 v 1 <05)  ^ t a u g h t  
a l l  t h e  w o r l d ,  a n d  v / a s  n a i l e d  o n  t h e  c r o s s  b y  t h e  J e w s #
r e f e r s  t h e  f u l f i l m e n t ,  o f  t h e  p l a n  t o  t h e  f a c t  t h a t  C h r i s t  
h a d  t w e l v e  d i s c i p l e s *  w h i c h  w o u l d  e f f e c t i v e l y  r e m o v e  t h e  
t e r m  o>\kovq^ ax'o< f r o m  t h e  c o n t e x t  o f  t h ©  I n c a r n a t i o n  a s  
p o s s i b l y  t h e  c l i m a x  o f  t h e  d i v i n e  p l a n *  T h e r e  i s  i n  a n y  
c a s e  n o t  s u f f i c i e n t  m a t e r i a l  t o  d e d u c e  a n  i d e a  o f  t h e  d i v i n e  
p l a n  o f  s a l v a t i o n  c a r r i e d  o u t  i n  i t s  s u c c e s s i v e  s t a g e s  i n  
h i s t o r y  b y  C h r i s t .  T h e r e  i s  o n e  f u r t h e r  r e f e r e n c e  ( o h .  1 5 ) *  
t o  t h e  r o l e  o f  C h r i s t  a n d  t h e  H o l y  S p i r i t  i n  c r e a t i o n ?  b u t  
i t  d o e s  n o t  p e r m i t  a n y  c o n c l u s i o n s  t o  b e  d r a w n  a b o u t  t h ©  
p r e c i s e  r o l e  o f  t h e  S o n  o r  t h e  S p i r i t  i n  c r e a t i o n .
( 5 )2F©r o u r  p r e s e n t  p u r p o s e  t h e r e  i s  n o t h i n g  i n  A t h e n a g o r a s
t h a t  i s  I m p o r t a n t *  H e  d i s c u s s e s  t h e  c r e a t i o n  a t  l e n g t h  a n d
(6 )t h e  r o l e  o f  t h e  L o g o s  i n  c r e a t i o n '  ' b u t  t h e r e  i s  n o  m e n t i o n  
o f  t h e  d i v i n e  p l a n  o f  r e d e m p t i o n  n o r  even  o f  t h e
4 *  ( o o n t d . ) Who  r o s e  f r o m  t h e  d e a d  a n d  a s c e n d e d  i n t o  h e a v e n ,  
. . . 1 A  c o m p a r i s o n  o f  t h e  t h r e e  v e r s i o n s  s h o w s  t h a t  
ofk o v o a a x* o r  a  c o g n a t e  w o r d  m u s t  h a v e  f i g u r e d  i n  t h e  
o r i g i n a l #  b u t  i t s  p r e c i s e  r e f e r e n c e  i s  d i f f i c u l t  t o  
d e t e r m i n e *  a n d  t h e r e  i s  n o  u n d o u b t e d  r e f e r e n c e  t o  a  p l a n  
i n v o l v i n g  a  s e q u e n c e  o f  t i m e s  ( s e e  G e f f o k e n ,  Z w e i  g r .  
t o o l . ,  p .  8 5 ) .
5 *  T h ©  a s c r i p t i o n  o f  t h e  L e g a t i o  o f  A t h e n a g o r a s  ( f M a r c u s  
A u r e l i u s  A n t o n i n u s  a n d  L u c i u s  A u r e l i u s  C o m m o d u s * )  
i n d i c a t e s  a  d a t e  b e t w e e n  2 7  N o v e m b e r  1 7 6  a n d  1 7  M a r c h  
1 8 0  A B  ( S e e  e . g .  E . L .  G r o s s #  T h e  E a r l y  C h r i s t i a n  F a t h e r s , 
p .  5 5 ) -  S i n c e  A t h e n a g o r a s  r e f e r s  i n  h i s  A p o l o g y  t o  h i s  
i n t e n t i o n  o f  w r i t i n g  a b o u t  t h e  r e s u r r e c t i o n  ( L e g * 3 6 ) *  
t h e  t r e a t i s e #  rre^i vck Z^jv ,  m u s t  d a t e  f r o m
s h o r t l y  a f t e r  t h e  A p o l o g y .
6 .  E . g .  L e g .  4 ?  6 ,  1 0 .
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I n c a r n a t i o n .  '  E v e n  i n  t h e  t r e a t i s e  o n  t h e  r e s u r r e c t i o n ,  
t h e  i n t e r e s t  o f  A t h e n a g o r a s  l i e s  n o t  i n  t h e  t h e o l o g i c a l  
q u e s t i o n s  o r  t h e  r e s u r r e c t i o n  o f  C h r i s t  a s  t h e  p r e l u d e  t o  
t h e  r e s u r r e c t i o n  o f  t h ©  f a i t h f u l  b u t  i n  t h e  p o s s i b i l i t y  a n d  
p r o p r i e t y  o f  G o d  * s  r a i s i n g  t h e  d e a d *  E r o m  t h e  p o i n t  o f  
v i e w  o f  C h r i s t o c e n t r i c  s a l v a t i o n  h i s t o r y  A t h e n a g o r a s  h a s  
n o t h i n g  t o  o f f e r *
O f  m o r e  i m p o r t a n o e  h e r e  i s  t h e  w o r k ,  D e  R e s u r r e c t l o n e * 
w r o n g l y  a t t r i b u t e d  t o  J u s t i n  M a r t y r . ^  T h e  p h i l o s o p h i c a l
7 .  E . A .  M a r k u s  ( ’ T r i n i t a r i a n  T h e o l o g y  a n d  t h e  E c o n o m y 1 , i n  
J T S  n « a »  9 ( 1 9 5 8 ) ,  p -  9 2 )  a p p e a l s  t o  t h e  u s e  o f  0ikovo^ / V  
i n  L e g *  2 1 * 4  a s  e v i d e n c e  f o r  t h e  u s e  o f  t h e  w o r d  
i n  t h e  s e n s e  o f  ' t h e  p r o v i s i o n s  m a d e  b y  G o d  f o r  t h e  
s a l v a t i o n  o f  m e n  w i t h i n  h i s  g r a d u a l l y  u n f o l d i n g  p l a n ’ 
b u t  t h e r e  i s  n o  s u g g e s t i o n  w h a t s o e v e r  o f  a  g r a d u a l l y  
u n f o l d i n g  p l a n  i n  t h e  u s e  o f  o <<ovo^ t'<x i n  t h e  p a s s a g e  
r e f e r r e d  t o *
8 *  A s  B * E *  G o o d e n o u g h  i n d i c a t e s  ( T h e  T h e o l o g y  o f . J u s t i n  
M a r t y r *  A n  I n v e s t i g a t i o n  i n t o  t h e  C o n c e p t i o n s  o f  E a r l y  
C h r i s t i a n  L i t e r a t u r e  a n d  i t s  H e l l e n i s t i c  a n d  J u d a i s t i o  
I n f l u e n c e s , J e n a ,  1 9 2 3 ;  r . p *  A m s t e r d a m ,  1 9 6 8 ,  p *  7 9 ) ,  
t h e  m a j o r  a r g u m e n t  f o r  r e j e c t i n g  J u s t i n * s  a u t h o r s h i p  i s  
o n e  o f  s t y l e s  * J u s t i n ' s  e x p o s i t o r y  m e t h o d  a s  s h o w n  i n  
t h e  A p o l o g i e s  a n d  D i a l o g u e  i s  a n y t h i n g  b u t  o r d e r e d  a n d  
c o m p a c t *  B u t  t h e  a u t h o r  o f  t h e  f r a g m e n t  o n  t h e  
R e s u r r e c t i o n  p r o c e e d s  f r o m  p r e m i s e  t o  c o n c l u s i o n  i n  s o  
n e a t  a  c o n s e c u t i v e n e s s  t h a t  i t  i s  h a r d  t o  c o n c e i v e  h o w  
J u s t i n  c o u l d  h a v e  p r o d u c e d  i t * ’ ( B o t h  t h e  a u t h o r  a n d  t h e  
d a t e  w h e n  i t  w a s  w r i t t e n  m u s t  r e m a i n  m a t t e r s  f o r  
c o n j e c t u r e *  T h e  e d i t i o n  f o l l o w e d  h e r e  i s  t h a t  o f  J . O . T .  
O t t o  i n  S *  J u s t  i n i  p h i l o s o p h i  e t  m a r t . v r  i s  o p e r a  q u a e  
f e r u n t u r  o m n i a , v o l *  2 ,  O p e r a  J u s t i n i  a d d u b i t a t a , 2 n d  e d *  
( J e n a ,  1 8 4 9 ) ,  p p *  2 0 8  -  4 5 *
( 7 )
q u e s t i o n  o f  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  t h e  r e s u r r e c t i o n  o f  t h e  
f l e s h  i s  p r o m i n e n t  i n  t h i s  t r e a t i s e  a l s o ,  b u t  t h e r e  i s  a s  
w e l l  a  c l e a r l y  d r a w n  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  t h e  r e s u r r e c t i o n  o f  
t h e  f l e s h  a n d  b o t h  C h r i s t o l o g y  a n d  r e d e m p t i o n *  T h e  a u t h o r  
o f  t h e  D e  .H e s u r r e o 1 1 o n e  a n s w e r s  t h e  s a m e  o b j e c t i o n s  t o  t h e  
r e s u r r e c t i o n  o f  t h e  f l e s h  a s  d o e s  A t h e n a g o r a s ;  t h a t  i t  i s  
i m p o s s i b l e  a n d  i n a p p r o p r i a t e *  T o  c o u n t e r  t h e  o b j e c t i o n  
t h a t  i t  i s  n o t  f i t t i n g  f o r  t h e  f l e s h  t o  b e  x ' a i a e d ,  t h e  
a u t h o r  t u r n s  t o  t h e  o r i g i n a l  c r e a t i o n  o f  t h e  f l e s h  a n d  s h o w s  
t h a t  m a n  m a d ©  i n  t h e  i m a g e  o f  G o d  i s  p r e c i s e l y  t h e  m a n  o f  
f l e s h  a n d  i t  I s  t h e r e f o r e  a b s u r d  t o  s a y  t h a t  t h e  f l e s h  m a d e  
i n  t h e  i m a g e  o f  G o d  i s  o f  n o  v a l u e  ( o h *  ? ) *  F u r t h e r m o r e ,  a s  
h e  g o e s  o n  t o  s a y  ( o h *  8 ) ,  t h e  p r o m i s e  m a d e  b y  G o d  t o  s a v e  
m a n  m u s t  i n c l u d e  t h e  f l e s h ,  f o r  m a n  i s  c o m p o s e d  o f  b o d y  a n d  
s o u l  n o t  s i m p l y  o n e  o r  t h e  o t h e r  a n d  * i f  t h e n  n e i t h e r  o f  t h e s e  
i s  b y  i t s e l f  m a n ,  b u t  t h a t  w h i c h  i s  m a d e  u p  o f  b o t h  t o g e t h e r  
i s  c a l l e d  m a n ,  a n d  G o d  h a s  c a l l e d  m a n  t o  l i f e  a n d  r e s u r r e c ­
t i o n ,  H e  h a s  c a l l e d  n o t  a  p a r t  b u t  t h e  w h o l e *  w h i c h  i s  t h e  
s o u l  a n d  t h e  b o d y 1 * T h e  f l e s h  t h a t  i s  r a i s e d  i s  t h e  f l e s h  
t h a t  d i e d  ( o h *  1 0 ) *  B o t h  o f  t h e s e  a r g u m e n t s  f o r  t h ©  
r e s u r r e c t i o n  o f  t h e  f l e s h ,  t h a t  t h e  f l e s h  b e a r s  t h e  i m a g e
o f  G o d  a n d  t h a t  t h e  w h o l e  m a n  i n c l u d e s  t h e  f l e s h ,  w i l l  b e
(9 )e n c o u n t e r e d  a g a i n  i n  I r e n a e u s ,  '  b u t  t h e r e  t h e  a r g u m e n t  
i s  s e t  i n  t h e  c o n t e x t  o f  m a n ’ s  g r o w t h  t o w a r d s  t h e  l i k e n e s s
9 *  S e e  b e l o w  p p * 6 2 0 f f J  a n d  t h e  r e f s ,  t h e r e *  O n  t h e  t h e o r y  
o f  L o o f s  t h a t  b e h i n d  I r e n a e u s  a n d  ‘ J u s t i n 1 l i e s  a  
c o m m o n  s o u r c e  I Q A  ( »  I r e n a u s  Q u e l l e  A s i a  M i n o r )  s e e  h i s  
T h e o p h i l u s  v o n  A n t i o e h i e n  ^ p p *  2 1 1  -  3 4 *
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o f  G a d  a s  w e l l  a s  t h e  i m a g e ,  t h r o u g h  t h e  g i f t  o f  t h e  S p i r i t *  
T h e r e  i s  n o  i d e a  o f  m a n ' s  g r o w t h  i n  t h e  p r e s e n t  w o r k *  M a n  
d o e s  n o t ,  u n d e r  t h e  g u i d a n c e  o f  G o d  a n d  t h r o u g h  t h e  a c t i v i t y  
o f  t h e  W o r d  o f  G o d  i n  s a l v a t i o n  h i s t o r y ,  p r o g r e s s  t o w a r d s  
t h e  p e r f e c t  i m a g e  a n d  l i k e n e s s  o f  G o d *
T h e r e  i s ,  h o w e v e r ,  a  c l e a r  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  t h e  
n a t u r e  o f  m a n  a n d  t h e  I n c a r n a t i o n *  W i t h  t h e  h o p e  o f  t h e  
r e s u r r e c t i o n  o f  t h e  f l e s h  t h e r e  g o e s  a  s t r o n g l y  a n t i - d o c e t i o  
C h r i s t o l o g y 3 ‘ T h e r e  a r e  s o m e  w h o  s a y  t h a t  J e s u s  h i m s e l f  
a p p e a r e d  o n l y  a s  s p i r i t u a l  ( t t v c v f + o c r t K o v  ^ u o v o v  v * , ) ,
a n d  n o t  i n  f l e s h ,  b u t  p r e s e n t e d  m e r e l y  t h e  a p p e a r a n c e  o f  
f l e s h  \<$ot.vTo<<r{'ot\t *~(X{kos)\ t h e y  a t t e m p t  t o  r o b  t h e  f l e s h  
o f  i t s  p r o m i s e *  ( o h .  2 ) .  T h i s  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  t h e  n a t u r e  
o f  maxi  a n d  C h r i s t o l o g y  w i l l  a l s o  o c c u r  a g a i n  i n  I r e n a e u s ,  
b u t  t h e r e  a  s p e c i f i c  l i n k  i s  m a d e  b e t w e e n  t h e  f i r s t  m a n  o f  
f l e s h  a n d  t h e  c o m i n g  o f  C h r i s t  i n  f l e s h  w h e r e b y  C h r i s t  
r e c a p i t u l a t e s  t h e  f i r s t  m a n  g i v i n g  h i m  r e d e m p t i o n . I n  
t h e  p r e s e n t  w o r k  t h i s  a s s o c i a t i o n  i s  n o t  . m e n t i o n e d .  A l s o ,  
w h e r e a s  i n  Irenaeus t h e  Virgin b i r t h  o f  C h r i s t  i s
( 1 1 )l i n k e d  w i t h  t h e  c r e a t i o n  o f  A d a m  f r o m  t h e  v i r g i n  e a r t h ,  
h e r e  t h e  v i r g i n  b i r t h  i s  d e s c r i b e d  a s  t a k i n g  p l a c e  f o r  t h e  
d e s t r u c t i o n  o f  b e g e t t i n g  b y  l a w l e s s  d e s i r e ,  a n d  t o  s h o w  
t h a t  t h e  f o r m a t i o n  o f  m a n  w a s  p o s s i b l e  f o r  G o d  w i t h o u t  
h u m a n  i n t e r v e n t i o n  ( c h .  3 ) *  I n  o t h e r  w o r d s *  t h e  p o s s i b i l i t i e s  
o f  t h e  r o l e  o f  C h r i s t  i n  t h e  h i s t o r y  o f  m a n ’ s  d e v e l o p m e n t
1 0 .  S e e  b e l o w ,  p p .  6 1 5 f f - ,  6 4 1 f f . ,  6 8 4 f f . ,  a n d  r e f s ,  t h e r e .
1 1 .  S e e  b e l o w ,  p p .  6 1 5 f f .
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a r e  n o t  e x p l o r e d *  L i k e w i s e  t h e  r e s u r r e c t i o n  o f  C h r i s t  i s
s e e n  b y  t h e  a u t h o r  m o r e  a s  a  p r o o f  o f  t h e  p o s s i b i l i t y  o f
t h e  r e s u r r e c t i o n  o f  t h e  f l e s h  t h a n  a s  t h e  b e g i n n i n g  o f  a
(12)n e w  h u m a n i t y # '  '
( 1 * 5 )
T h e  m a t e r i a l  i n  T a t i a n 1 s  O r a t i o  a d  G r a e e o s  ' d o e s  
n o t  p r o v i d e  u s  w i t h  s u f f i c i e n t  e v i d e n c e  f r o m  w h i c h  t o  d r a w  
a n y  c o n c l u s i o n s  r e g a r d i n g  t h e  a c t i v i t y  o f  t h e  L o g o s  i n  
h i s t o r y *  T h e  p h i l o s o p h i c a l  q u e s t i o n  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  
o f  t h e  L o g o s  t o  t h e  . F a t h e r  i s  c o n s i d e r e d  i n  s o m e  d e t a i l  #
T h e  L o g o s  i s  * t h e  f i r s t - b e g o t t e n  w o r k  o f  t h e  F a t h e r  
(t'^yov n^cdroroKov too txcxt^ os) * * * H e  c a m e  i n t o  b e i n g  b y  
p a r t i c i p a t i o n  n o t  b y  a b s c i s s i o n  (y/yovtv fc kktk 
ov K.CKT* ix~n~0bco tryv) ' * ( 1 5 )  | n  B w a y  t h e  F a t h e r  i s  n o t  
d e p r i v e d  o f  h i s  p o w e r  a n d  r e n d e r e d  a\oyo$ b y  t h e
1 2 *  B e  R e s * 9 *  C f *  b e l o w  o n  I r e n a e u s , p p .  6 5 7 f f  *
1 3 *  T h e  w o r k  d a t e s  f r o m  t h e  t h i r d  q u a r t e r  o f  t h e  s e c o n d  
c e n t u r y *  t h o u g h  i t  i s  b y  n o  m e a n s  c e r t a i n  w h e t h e r  i t  
s h o u l d  b e  p l a c e d  a f t e r  J u s t  i n * s  d e a t h  ( o .  1 6 5  A D )  a n d  
b e f o r e  T a t i a n ' s  r e t u r n  t o  t h e  H a s t  ( o *  X 7 2 / 3 A D ) ,  a f t e r  
h i s  r e t u r n  t o  t h e  E a s t ,  o r  e v e n  d u r i n g  J u s t i n ' s  
l i f e t i m e  ( i . e .  b e f o r e  1 6 5  A D ) *  D e e  e . g *  M*  E l s e ,
T a t i a n  u n d  s e i n e  T h e o l o a i e  ( G S t t i n g e n ,  I 9 6 0 ;  «
F o r s c h u n g e n  z u r  K i r c h e n -  a n d  D o g m e n g e s c h i e l i t e , B a n d  9 )  9 
p p *  4 3 f «  T h e  e d i t i o n  u s e d  h e r e  i s  t h a t  b y  B *  S c h w a r t z ,  
T a t i a n i  Q r a t i o  a d  G r a e e o s  ( L e i p z i g ,  1 8 8 8 ;  s$ TU J V / l ) . 
1 4 -  S e e  S i z e ,  o p *  c i t * ,  p p .  7 6  -  7 9 ,  a n d  V # A * S #  L i t t l e ,
T h e  O h r i B t o l o ^ y  o f  t h e  A p o l o g i s t s *  D o c t r i n a l  ( L e n d o n , 
1 9 5 4 ) ,  p p .  1 8 1  ~  8 7 ,  1 9 0  -  9 2 *  •
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g e n e r a t i o n  o f  t h e  L o g o s .  * T h e  L o g o s ,  b e g o t t e n  i n  t h e  
b e g i n n i n g ,  b e g a t  i n  t u r n  o u r  w o r l d ,  h a v i n g  f i r s t  f a s h i o n e d  
f o r  h i m s e l f  t h e  m a t t e r 1 ( o h #  5 ) .  T h e  L o g o s ,  t h e n ,  i s
a c t i v e  i n  c r e a t i o n ?  h e  i s  a l s o  a c t i v e  i n  r e v e l a t i o n s  ‘ T h e  
p o w e r  o f  t h e  L o g o s ,  h a v i n g  f o r e k n o w l e d g e  o f  w h a t  v / a s  t o  
h a p p e n ,  n o t  a s  f a t e d  (<?u K«8 y cfptxyucvyv) , b u t  a s  t h e
c h o i c e  o f  f r e e  a g e n t s  ( t v j  fc r£y m/vujv odr*
/
p r o c l a i m e d  b e f o r e h a n d  t h e  o u t c o m e  o f  t h i n g s  i n
t h e  f u t u r e * ( c h #  ? ) #  T a t i a n  a l s o  d i s c u s s e s  t h e  r o l e  o f  t h e
( 1 7 )L o g o s  i n  t h e  c r e a t i o n  o f  m a n -  T h e  L o g o s ,  ‘ i n  i m i t a t i o n
o f  t h e  O n e  w h o  b e g a t  h i m ,  m a d e  m a n  a n  i m a g e  o f  i m m o r t a l i t y  
( c nc ov o< rtj?  o<Q<xv*0~i'e(s) ,  s o  t h a t ,  a s  i n c o r r u p t  i o n  i s  w i t h  
G o d ,  m a n , s h a r i n g  i n  a  p a r t  o f  G o d ,  m i g h t  a l s o  h a v e  t h e
h O \
i m m o r t a l  p r i n c i p l e . *  M a n  h o w e v e r  w a s  l e d  a s t r a y  a n d  
f e l l  ( o h -  5 ) ,  b u t  m a n ' s  s o u l ,  w h i c h  i s  n o t  i m m o r t a l  o f  
i t s e l f ,  i s  c a p a b l e  e i t h e r  o f  d e s c e n d i n g  a n d  d y i n g  w i t h  t h e  
f l e s h ,  o r  o f  e n t e r i n g  i n t o  u n i o n  w i t h  t h e  d i v i n e  S p i r i t
1 6 .  O n  t h e  a c t i v i t y  o f  t h e  L o g o s  a s  d i s t i n c t  f r o m  h i s  
b e i n g  s e e  L i t t l e ,  o p -  c i t - ,  p p -  1 8 8  -  9 0 ,  a n d  B l z e ,  
o p -  c i t * ,  p p .  7 9  -  8 3 *
1 7 *  O n  T a t i a n ' s  a n t h r o p o l o g y  s e e  S i z e ,  o p .  e i t . ,  p p .  8 8  -  
1 0 0 .
1 8 -  O r a t l o  5 *  A s  E l z e  o b s e r v e s  ( o p -  o i t * ,  p .  9 2 ) ,  f r o m
t h e  t i m e  o f  I r e n a e u s  i t  h a s  b e e n  c u s t o m a r y  t o
d i s t i n g u i s h  b e t w e e n  in<u>\> a n d  OMoicjcrtj f r o m  t h e
> /p o i n t  o f  v i e w  o f  s a l v a t i o n  h i s t o r y ,  t h e  c k j^v n o t  
b e i n g  l o s t *  T a t i a n  o n  t h e  o t h e r  h a n d  i d e n t i f i e s  
cIkc^ v a n d  c ^ o f u x n C o n s e q u e n t l y  t h i s  a s p e c t  o f  
t h e  s a l v a t i o n  h i s t o r y  w h i c h  w e  s h a l l  s e e  i n  I r e n a e u s  
i s  n o t  t o  b e  f o u n d  i n  T a t i a n .
a s  i t  w a s  i n  t h e  b e g i n n i n g *  a n d  a s o e n d i n g  t o  t h e  d w e l l i n g -
p l a c e  o f  t h e  . S p i r i t  a b o v e .  I f  t h e  s o u l  c h o o s e s  t o
f o l l o w  t h e  S p i r i t  t h e  f l e s h  t o o  w i l l  r i s e  w i t h  i t ,  b u t  n o t
o t h e r w i s e  ( c h .  1 5 ) -  T h e r e  i s  t h e n  r o o m  f o r  m a n  * s
d e v e l o p m e n t ,  b u t  t h i s  i s  n o t  v i e w e d  h i s t o r i c a l l y
( 21)t h e  r o l e  o f  C h r i s t  i s  n o t  d i s c u s s e d *
A f t e r  t h e  b r i e f  c o m m e n t s  a b o v e  o n  t h e  w o r k s  o f  t h e  
A p o l o g i s t s  t h a t  a r e  o f  m i n o r  i m p o r t a n c e  f o r  o u r  p r e s e n t  
p u r p o s e ,  w e  t u r n  t o  t h e  w r i t i n g s  o f  J u s t i n  M a r t y r ,  M e l i t o  
o f  S a r d i s ,  ‘. t h e o p h i l u s  o f  A n t i o c h ,  a n d  f i r s t  o f  a l l ,  t o  t h e  
E p i s t l e  t o  J l i a / i n e t u s .
1 9 *  O r a t i o  1 3 *  F o r  T a t i a n  t h e  s o u l  o f  m a n  i s  p a r t  o f  t h e  
n v c fy *  u\iKo'v a n d  t h e r e f o r e  i s  i n s e p a r a b l e  f r o m  t h e  
b o d y *  S e e  E l s s e ,  o p *  c i t . ,  p p *  8 6 f f .  e s p *  p p *  8 8 f f *
O n  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  t h e  s o u l ’ s  a s c e n d i n g  w i t h  t h e  
S p i r i t  o r  d e s c e n d i n g  w i t h  t h e  f l e s h  o f *  t h e  f a t e  o f  t h e  
X ^ s y o h i o s  i n  s o m e  G n o s t i c  s y s t e m s ,  s e e  b e l o w  p p #  5 l l f *
2 0 *  T h e r e  i s  i n  f a c t ,  s t r i c t l y  s p e a k i n g ,  n o  d e v e l o p m e n t  a t  
a l l ,  f d r  m a n  i s  t o  r e t u r n  t o  h i s  o r i g i n a l  s t a t e :  ‘ B u t  
f u r t h e r ,  i t  b e c o m e s  u s  n o w  t o  s e e k  f o r  w h a t  v/e o n c e  h a d  
b u t  h a v e  l o s t ,  t o  u n i t e  t h e  s o u l  w i t h  t h e  H o l y  S p i r i t  
T€ Trj\} r£> ffvtcjMcxn rZ Cxyfco),
a n d  t o  s t r i v e  a f t e r  u n i o n  w i t h  G o d  {jvjv Ktx-r* Oeou 
< 7 v £ u y i /cxv>) 1 ( O r a t i o  1 5 ) *  O n  t h i s  p a s s a g e  B l g e  c o m m e n t s :
n
’ D i e  A n a l o g i c  s t e l l t  s i  e h  f u r  T a t i a n  a l l e r d i n g s  n i o h t  i m  
R a h m e n  e i n e r  h e i l s g e s c h i c h t l i o h e n  R e k a p i t u l a t i o n s t h e o r i e  
d a r ,  s o n d e r n  s i e  b e s t e h t  l e d i g l i o h  s t r u k t u r e l l ,  u n d ,  s s w a r  
d a r i n ,  d a s s  b e i d e s ,  A n f a n g  u n d  E n d e  d e r  V e r l o r e n h e i t , 
a l s  T a t  m e n s c h l i c h e r  F r e i h e i t  i n t e r p r e t i e r t  v / i r d 1 ( o p .  
e i t * ,  p *  9 3 ) *
2 1 #  C f .  ’ F u r  e i n e n  E r l o s e r  i s t  i n  s e i n e m  t h e o l o g i s o h e n
S y s t e m  k e i n  R a u r a ,  * # ♦ S e i n e  L e h r e  b e h a n d e l t  G o t t ,  V I e i t  
u n d  M e n s o h ,  w i e  w e n n  e s  e i n e  p h i l o s o p h i s c h e  A b h a n & l u n g  
w a r e ’  ( E l z e ,  o p .  c i t * ,  p .  9 9 ) .
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T h i s  a n o n y m o u s  w o r k  h a s  u s u a l l y  b e e n  i n c l u d e d  i n  
t h e  c o l l e c t i o n s  o f  t h e  w r i t i n g s  o f  t h e  A p o s t o l i c  F a t h e r s ,  
b u t  i t s  s u b j e c t  m a t t e r  g i v e s  i t  a  b e t t e r  c l a i m  t o  
c o n s i d e r a t i o n  u n d e r  t h e  g e n e r a l  s e c t i o n  o f  t h e  A p o l o g i s t s ,
2 2 .  l a c k  o f  b o t h  i n t e r n a l  a n d  e x t e r n a l  e v i d e n c e  o f
a u t h o r s h i p  m e a n s  t h a t ,  a s  o n e  w r i t e r  h a s  p u t  i t ,  ’ t h e  
d o o r  o f  s p e c u l a t i o n  t h u s  s t a n d s  o p e n ,  a n d  m a n y  h a v e  
n o t  h e s i t a t e d  t o  e n t e r  b o l d l y  i n '  ( H . & .  M e e o h a m ,  T h e  
E p i s t l e  t o  P l o g n e t u s .  T h e  G r e e k  T e x t  w i t h  I n t r o d u c ­
t i o n ,  T r a n s l a t i o n  a n d  N o t e s , M a n c h e s t e r ,  1 9 4 9 ,  p *  1 6 .  
M e e o h a m  a l s o  b r i e f l y  s u r v e y s  t h e  v a r i o u s  c a n d i d a t e s  
p r o p o s e d  a s  a u t h o r  o f  t h e  w o r k  ( p p .  1 6 f f * ) ,  b u t  
r e f r a i n s ,  p e r h a p s  w i s e l y ,  f r o m  a d d i n g  t o  t h e  s p e c u l a ­
t i o n ) .  H . 1 *  M a r r o u  ( A  D i o g n & t e , P a r i s ,  1 9 5 1 ;  ~
S n u r o e s  o h r 6 1 i e n n e s  5 3 )  g i v e s  a  f a s c i n a t i n g  l i s t  o f  
t h e  d a t e s  a n d  a u t h o r s  p r o p o s e d  u p  t o  h i s  o w n  d a y  ( o p .  
o i t . ,  p p .  2 4 2 f . ) .  T h e y  r a n g e  f r o m  b e f o r e  7 0  A D  t o  t h e  
1 6 t h  C e n t u r y  i n  r e s p e c t  o f  d a t e ,  a n d  f r o m  A p o l l o s  t o  
S t e p h a n u s , t h e  f i r s t  e d i t o r ,  i n  r e s p e c t  o f  a u t h o r .  
M a r r o u  a r g u e s  c o g e n t l y  t h a t  t h e  u p p e r  a n d  l o w e r  l i m i t s  
o f  d a t e  a r e  2 0 0  -  2 1 0  A D  a n d  1 2 0  A D r e s p e c t i v e l y  ( o p .  
o i t * ,  p p .  2 4 4  -  2 5 3 ) .  F o r  o u r  p r e s e n t  p u r p o s e  w e  s h a l l  
r e g a r d  i t  s i m p l y  a s  a n  a n o n y m o u s  w o r k  o f  t h e  s e c o n d  
c e n t u r y  A D .
T h e  e d i t i o n s  u s e d  i n  t h e  p r e s e n t  s t u d y  a r e  t h o s e  
o f  M e e o h a m  a n d  M a r r o u  c i t e d  a b o v e .  A n  i m p o r t a n t  
q u e s t i o n  t o  b e  c o n s i d e r e d  i s  t h e  i n t e g r i t y  o f  t h e  t e x t .  
T h e  g e n e r a l  c o n s e n s u s  o f  s c h o l a r l y  o p i n i o n  i s  t h a t  
c h a p t e r s  1 1  a n d  1 2  d o  n o t  b e l o n g  t o  t h e  s a m e  w o r k  a s  
c h a p t e r s  1  -  1 0 ,  b u t  t h e r e  h a v e  b e e n  s e v e r a l  n o t a b l e  
s c h o l a r s  w h o  h a v e  d e f e n d e d  t h e  i n t e g r i t y  o f  t h e  w h o l e  
t e x t .  M e e o h a m  m a y  b e  t a k e n  a s  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  
f o r m e r  g r o u p  a & d  M a r r o u  o f  t h e  l a t t e r .  A l t h o u g h  t h e
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f o r  i t s  t h e m e s  a r e  t h e  s u p e r i o r i t y  o f  C h r i s t i a n i t y  t o  J e w i s h  
and p a g a n  b e l i e f s  and.  t h e  e x c e l l e n c e  o f  t h e  C h r i s t i a n  w a y  o f  
l i f e , !
I n  t h e  E p i s t l e  t o  P i o g n e t u s  t h e r e  a r e  s o m e  v e r y  c l e a r
r e f e r e n c e s  t o  a  d i v i n e  p l a n  o f  s a l v a t i o n ?
3?or  G o d ,  M a s t e r  a n d  M a k e r  o f  t h e  u n i v e r s e ,  w h o  m a d e  a l l  
t h i n g s  a n d  d i s p o s e d  t h e m  i n  t h e i r  d u e  o r d e r ,  p r o v e d  
h i m s e l f  n o t  o n l y  a  l o v e r  o f  m a n  b u t  a l s o  l o n g - s u f f e r i n g  
* ,  ♦ A n d  h a v i n g  c o n c e i v e d  a  g r e a t  a n d  u n u t t e r a b l e  
d e s i g n  ( [ w o r n )  H e  c o m m u n i c a t e d  i t  t o  H i s  C h i l d  (troc??) 
a l o n e .  A n d  s o  l o n g  a s  H e  h e l d  i t  i n  a  m y s t e r y  ( / A u c r - r ^ t  ov) 
a n d  g u a r d e d  H i s  w i s e  c o u n s e l  {^ouXrj) H e  s e e m e d  t o  h a v e  
n o  c o n c e r n  o r  o a r e  f o r  u s .  B u t  w h e n  H e  r e v e a l e d  i t  
t h r o u g h  H i s  b e l o v e d  c h i l d  ( S i *  wu ^y^m^ToZ ttoc,Sos) 9 
a n d  m a n i f e s t e d  t h e  t h i n g s  p r e p a r e d  f r o m  t h e  b e g i n n i n g  
( I f  , H e  b e s t o w e d  u p o n  u s  a l l  t h i n g s  a t  o n c e ,
b o t h  t o  s h a r e  i n  H i s  b l e s s i n g s  a n d  t o  s e e  a n d  u n d e r s t a n d .  
(8,7 -  11) .
S o m e  o f  t h e  p r i n c i p a l  e l e m e n t s  o f  a  p a t t e r n  o f  G h r i s t o c e n t r i c
2 2 * ( o o n t d v )  f i n a l  c h a p t e r s  o f  t h e  E p i s t l e  a r e  o f  i n t e r e s t  
f o r  C h r i s t o l o g y ,  t h e y  s h e d  n o  l i g h t  o n  G h r i s t o c e n t r i c  
s a l v a t i o n  h i s t o r y  a n d  a r e  t h e r e f o r e  o m i t t e d  f r o m  
d i s c u s s i o n  h e r e .
2 3 *  T h e  a u t h o r  h i m s e l f  ( B p .  a d  3)1 o g .  1 ) ,  p r o p o s e s  t o  c o n s i d e r  
t h r e e  t o p i c s ?  Wh o i s  t h e  G o d  i n  w h o ®  t h e  C h r i s t i a n s  
t r u s t ;  t h e  a f f e c t i o n  t h e  C h r i s t i a n s  h a v e  f o r  o n e  a n o t h e r ;  
w h y  C h r i s t i a n i t y  a p p e a r e d  a t  s u c h  a  l a t e  s t a g e  i n  m a n ' s  
h i s t o r y .  T h e  l a s t  o f  t h e s e  i n  p a r t i c u l a r  r a i s e s  t h e  
p o s s i b i l i t y  o f  s o m e  u n d e r s t a n d i n g  o f  s a l v a t i o n  h i s t o r y .
2 4 *  O n  t h e  d i v i n e  p l a n  o f  s a l v a t i o n  i n  g e n e r a l  s e e ,  e . g . ,  
M a r r o u ,  o p .  c i t . ,  p p .  1 9 8  -  2 0 2 ,
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s a l v a t i o n  h i s t o r y  a r e  d i s c e r n i b l e  h e r e :  t h e  p l a n  o f  m a n ' s
s a l v a t i o n  c a r r i e d  o u t  b y  t h e  S o n  a n d  t h e  r e a l i s a t i o n  o f  a
p e r i o d  o f  t i m e  b e f o r e  t h e  I n c a r n a t i o n *  T h e  p l a n ,  h o w e v e r ,
i s  n o t  o n e  t h a t  i s  g r a d u a l l y  w o r k e d  o u t  t h r o u g h  h i s t o r y ;
( 2 5 )typ u n t i l  t h e  I n c a r n a t i o n ,  t h e  p l a n  r e m a i n s  a  m y s t e r y .
H i s t o r y  a s  s u c h  f a l l s  i n t o  t w o  p e r i o d s ,  b e f o r e  t h e
I n c a r n a t i o n  a n d  a f t e r  i t ?  i t  i s  n o t  a  s i n g l e  p r o g r e s s i v e
l i n e  m o v i n g  t o w a r d s  a  g o a l  w i t h  t h e  I n c a r n a t i o n  s i m p l y  t h e
m a j o r  t u r n i n g  p o i n t .  M a n  w a s  i g n o r a n t  o f  G o d  u n t i l  t h e
c o m i n g  o f  t h e  S o n  ( 8 . 1 ) .  ' H o  m a n  h a s  e i t h e r  s e e n  o r  k n o w n
( 26 )H i m ,  b u t  G o d  m a n i f e s t e d  H i m s e l f *  N e v e r t h e l e s s ,  e v e n
i f  t h e  p l a n  o f  G o d  i s  u n k n o w n  b e f o r e  t h e  I n c a r n a t i o n ,  a n d  
G o d  H i m s e l f  u n k n o w n  t o o ,  t h i s  d o e s  n o t  m e a n  t h a t  t h e  
p e r i o d  b e f o r e  t h e  I n c a r n a t i o n  i s  w i t h o u t  p u r p o s e :
' H a v i n g  t h e r e f o r e  p l a n n e d  ( oh<o uc^ ^ kcSs) e v e r y t h i n g  a l r e a d y  
i n  H i s  o w n  m i n d  ( 7 l<xv-rZ) w i t h  H i s  C h i l d  ( c r b v  r w  
77-00 f / O *  H e  s u f f e r e d  u s  u p  t o  t h e  f o r m e r  t i m e  t o  b e  b o r n e  
a l o n g  b y  u n r u l y  i m p u l s e s ,  a s  v/e w i l l e d ,  i n  t h e  c l u t c h e s  o f  
p l e a s u r e s  a n d  l u s t s .  N o t  a t  a l l  b e c a u s e  H e  t o o k  p l e s i s u r e  
i n  o u r  s i n s ,  b u t  o u t  o f  H i s  f o r b e a r a n c e ?  n o t  i n  a p p r o v a l  
o f  t h e  s e a s o n  o f  i n i q u i t y  w h i c h  v / a s  t h e n ,  b u t  c r e a t i n g  t h e  
s e a s o n  o f  r i g h t e o u s n e s s  w h i c h  i s  n o w  (aXXcx, ~rov vvv  7-^5 
S i  /< asi ocro \>rj f  ciyui ou y^Zv) , s o  t h a t  w e  w h o  i n  p a s t  t i m e
2 5 .  T h i s  u s e  o f  yAU<rr^tov r e c a l l s  P a u l #  C f .  E p h .  3 , 9 ?
C o l *  1 , 2 6 ?  2 . 2 .  S e e  M e e o h a m ,  o p .  o i t # ,  p p .  1 2 6 f .
2 6 .  B p #  a d .  D i o g .  8 . 5 .  O n  t h e  a p p a r e n t  m o d a l i s m  o f  t h e  
f i n a l  p h r a s e  s e e  b e l o w ,  n o t e  3 0 .
2 7 .  T h i s  p o i n t  i s  c e n t r a l  t o  t h e  t h i r d  o f  t h e  q u e s t i o n s  
p r o p o s e d  b y  t h e  a u t h o r .  S e e  e s p .  M a r r o u ,  o p ,  c i t . ,  
p p .  2 0 2  -  0 7 .
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w e r e  f r o m  o u r  o w n  d e e d s  c o n v i c t e d  a s  u n w o r t h y  o f  l i f e  
m i g h t  n o w  ' b y  t h e  g o o d n e s s  o f  G o d  b e  d e e m e d  w o r t h y ,  a n d  
w h e n  w e  h a d  s h o w n  c l e a r l y  t h a t  o f  o u r s e l v e s  i t  w a s  
i m p o s s i b l e  Ht o  e n t e r  i n t o  t h e  k i n g d o m  o f  G o d ” , m i g h t  b e  
m a d e  a b l e  b y  t h e  p o w e r  o f  G o d 1 ( 9 * 1 ) *  T h e  t i m e ,  t h a n ,  
d u r i n g  w h i c h  t h e  p l a n  o f  G o d  r e m a i n e d  a  m y s t e r y  w a s  a l s o  
a  t i m e  o f  p r e p a r a t i o n ;  m a n  w a s  t o  l e a r n  h i s  o w n  i n a d e q u a c y  
a n d  r e a l i s e  t h e  h o p e l e s s n e s s  o f  h i s  c o n d i t i o n  ( 9 * 6 ) .
W h i l e  t h e  p e r i o d  b e f o r e  t h e  I n c a r n a t i o n  a p p e a r s  t o  m e n  a s  
a  p e r i o d  o f  d e s p a i r  i n  w h i c h  G o d  h a s  a b a n d o n e d  t h e m ,  i t  
i s  p a r t  o f  t h e  d i v i n e  p u r p o s e *  G o d ’ s  p r e p a r a t i o n s  a n d  h i s  
s a v i n g  p l a n  h a v e  b e e n  a r r a n g e d  f r o m  t h e  v e r y  b e g i n n i n g *
E v e n  i n  t h e  c r e a t i o n  t h e r e  w e r e  s i g n s  o f  G o d ’ s  g o o d n e s s ,  
’ f o r  G o d  l o v e d  m e n  f o r  w h o s e  s a k e  H e  m a d e  t h e  w o r l d ,  t o  
w h o m  H e  s u b j e c t e d  a l l  t h i n g s  w h i c h  a r e  i n  t h e  e a r t h ,  t o  
w h o ®  H e  g a v e  r e a s o n  (Srf'v'os)* t o  w h o m  H e  g a v e  m i n d  ( v o G s ) ,  
w h o m  a l o n e  H e  p e r m i t t e d  t o  l o o k  u p w a r d  t o  H i m ,  w h o m  H e  
f o r m e d  a f t e r  H i s  o w n  i m a g e  ( I k  Tqs / T / i r  c\ko\ o $ ) ,  t o  
w h o m  " H e  s e n t  H i s  o n l y - b e g o t t e n  S o n ” , t o  w h o m  H e  p r o m i s e d  
t h e  k i n g d o m  w h i c h  i s  i n  h e a v e n  -  a n d  H e  v / i l l  g i v e  i t  t o  
t h e m  t h a t  h a v e  l o v e d  H i m *  ( 1 0 . 2 ) *  M a n ,  h o w e v e r ,  h a d  
f a l l e n  i n t o  s i n *  T h e  a u t h o r  d o e s  n o t  d e s c r i b e  h o w  t h i s  
c a m e  a b o u t ,  b u t  m a n ’ s  c o n d i t i o n  i s  a l i e n a t i o n  f r o m  G o d  
w h o  l o v e s  h i m ,  a n d  m a n  i s  i n c a p a b l e  o f  s a v i n g  h i m s e l f  f r o m  
h i s  p r e d i c a m e n t *
I t  i s  G o d ’ s  l o v e  a n d  c o n c e r n  f o r  m e n  t h a t  m o t i v a t e s  
t h e  c o m i n g  o f  C h r i s t *  T h e  C h r i s t  w h o  c o m e s  i s  t h e  C h i l d  
( rr<* ?  s ) o r  S o n  ( i / i  o V  ) o f  G o d ?  t h e  t w o  t i t l e s  a r e
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v i r t u a l l y  s y n o n y m o u s .  M o r e  i m p o r t a n t  f r o m  t h e  p o i n t
o f  v i e w  o f  C h r i s t o l o g y ,  C h r i s t  i s  d e s c r i b e d  a s  ’ t h e  v e r y  
a r t i f i c e r  a n d  m a k e r  o f  t h e  u n i v e r s e  ( r c ^ v i V ^ *  /<<*!
oufy'o r  tcj v c/Xcjsj) b y  w h o m  H e  ( G o d )  c r e a t e d  t h e  
h e a v e n s  (<6 Tous i'kn crcv)fbxicl a  l o n g  l i s t  o f - t h e
c r e a t i v e  a n d  p r o v i d e n t i a l  w o r k  o f  t h e  S o n  i s  g i v e n  ( 7 * 2 ) *
A s  S o n  o f  G o d , h e  i s  c l e a r l y  s u b o r d i n a t e  t o  t h e  F a t h e r ,  b u t  * 
h e  n e v e r t h e l e s s  s h a r e s  t h e  d i v i n e  c o u n s e l  ( 3 * 9 ?  9 * 1 ) ' ,  a n d
t h e  F a t h e r  s e n d s  h i m  ’ a s  a  k i n g  s e n d i n g  a  s o n  w h o  i s  a
k i n g ,  H e  s e n t  h i m  a s  G o d ’ ( 7 * 4 ) ?  C h r i s t  i s  n o  m e r e  ’ s e r v a n t ,  
o r  a n  a n g e l ,  o r  r u l e r ,  o r  o n e  o f  t h o s e  w h o  a d m i n i s t e r  t h e  
a f f a i r s  o f  e a r t h ,  o r  o n e  o f  t h o s e  e n t r u s t e d  w i t h  t h e  
o r d e r i n g  o f  t h i n g s  i n  h e a v e n ’ ( 7 * 2 ) *  A l t h o u g h  C h r i s t  i s  
d i s t i n c t  i n  p e r s o n  f r o m  t h e  F a t h e r  a n d  s u b o r d i n a t e  i n  
f u n c t i o n ,  h e  i s  i n  e s s e n c e  o n e  w i t h  t h e  F a t h e r ;  a s  
’ a r t i f i c e r  a n d  m a k e r  o f  t h e  u n i v e r s e ’  h e  v i r t u a l l y  s h a r e s  
a  t i t l e  w i t h  t h e  F a t h e r ,  w h o  i s  e l s e w h e r e  d e s c r i b e d  a s  
’ t h e  M a s t e r  a n d  M a k e r  o f  t h e  u n i v e r s e ' ( 8 * 7 ) » a n d  i n  h i s
2 8 .  tTa?s ( H P *  a d  P i o g . 8 * 9 ,  1 1 ?  9 * 1 )  a n d  u\cS ( 9 * 2 ,  4 5  
1 0 * 2 )  a r e  t h e  m a i n  t i t l e s  o f  C h r i s t  i n  t h e  w o r k ,  
t h o u g h  h e  i s  a l s o  c a l l e d  ’ t h e  S a v i o u r ’ ( 9 * 6 )  a n d  ’ t h e  
L o r d ’ ( 7 * 7 ) *  l e i t h e r  t h e  n a m e  ’ J e s u s ’ n o r  t h e  n a m e  
’ C h r i s t ’ o c c u r s  i n  t h e  w o r k #
2 9 *  S e e  M a r r o u ,  o p *  o i t * ,  p p *  1 8 6 f .  M e e c h a m  a g r e e s  t h a t  
t h e  w o r d s  a r e  v i r t u a l  s y n o n y m s ,  b u t  s u g g e s t s  t h a t  
’ C h r i s t  a s  jrcx?s s h a r e s  a n d  r e v e a l s  t h e  F a t h e r ’ s  p l a n  
o f  s a l v a t i o n ?  a s  v\ds h e  i s  ’’ s e n t ” a n d  e f f e c t s  i t ’
( o p * c i t . ,  p .  1 2 6 ) *  S i n c e  t h e  f i l i a l  r e l a t i o n s h i p  o f  
C h r i s t  t o  G o d  p r e d o m i n a t e s  i n  t h e  w o r k  M e e c h a m  p r e f e r s  
t h e  t r a n s l a t i o n  ’ C h i l d ’ f o r  ttcx?s t o  ’ S e r v a n t ’ ( i b i d * ,
p *  1 2 6 ) .
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(2*5)
c o m i n g ,  C h r i s t  c o m e s  ’ a s  G o d 1 « I t  i s  t h e  s a m e  S o n  o f  
G o d  a c t i v e  i n  c r e a t i o n  w h o  c o m e s  i n  r e d e m p t i o n .  Mo m o r e  
p r e c i s e  l i n e s  a r e  d r a w n  b e t w e e n  c r e a t i o n  a n d  r e d e m p t i o n ,  
a n d  h i s t o r y  a s  s u c h ,  a s  v/e h a v e  a l r e a d y  s e e n ,  i s  n o t  a  l i n e  
o f  p r o g r e s s i o n  i n  o n e  d i r e c t i o n ,  b u t  s i m p l y  t h e  p e r i o d  
b e f o r e  o r  a f t e r  t h e  c o m i n g  o f  C h r i s t .
50 . T h e r e  a r e  a  n u m b e r  o f  s t a t e m e n t s  i n  t h e  w o r k  t h a t  t a k e n  
i n  i s o l a t i o n  w o u l d  g i v e  a  f a l s e  i m p r e s s i o n  o f  t h e  
w o r k ’ s  C h r i s t o l o g y .  ’ F o r  w h a t  m a n  h a d  a n y "  k n o w l e d g e  
a t  a l l  o f  w h a t  G o d  i s ,  b e f o r e  h e  c a m e ’ ( 8 . 1 )  a n d  ’ G o d  
m a n i f e s t e d  H i m s e l f  (8 . 5 ) c a n  b o t h  l o o k  l i k e  m o d a l i s m ,  
a n d  ’ H i m s e l f  ( G o d )  i n  m e r c y  t o o k  o n  h i m  o u r  s i n s ’ ( 9 . 2 )  
c a n  l o o k  l i k e  P a t r i p a s s i a n i s m *  T h e  w o r k  m u s t  b e  
t r e a t e d  a s  a  w h o l e ,  h o w e v e r ,  a n d  a l o n g s i d e  s u c h  
s t a t e m e n t s  a s  t h e  a b o v e  v/e m u s t  p u t  t h e  f o l l o w i n g ?
’ H i m s e l f  ( G o d )  g a v e  u p  H i s  o w n  S o n  a s  a  r a n s o m  f o r  u s *  
( 9 . 2 ,  d i r e c t l y  a f t e r  t h e  a b o v e ) ;  * I n  w h o m  v / a s  i t  p o s s i b l e  
f o r  u s  * . • t o  b e  j u s t i f i e d ,  e x c e p t  i n  t h e  S o n  o f  G o d  
a l o n e ? ’ ( 9 * 4 ) *  T h e r e  i s  i n  t h e  w o r k  t h e  l a c k  o f  
p r e c i s i o n  i n  t h e  u s e  o f  t e r m s  t h a t  i s  f r e q u e n t l y  f o u n d  
i n  t h e  s e c o n d  c e n t u r y .  T e r m s  a r e  a p p l i e d  t o  b o t h  F a t h e r  
a n d  S o n  w i t h o u t  a n y  r e s e r v a t i o n ,  b u t  t h i s  c o n f u s i o n  d o e s  
n o t  m e a n  t h a t  t h e  a u t h o r  c o n f u s e s  t h e  F a t h e r  a n d  t h e  S o n .  
I n  s p i t e  o f  t h e  s h a r e d  l a n g u a g e  i t  i s  a l w a y s  t h e  F a t h e r  
w h o  s e n d s  a n d  t h e  S o n  w h o  i s  s e n t .
T h e r e  i s  a n o t h e r  d a n g e r  o n  t h e  o t h e r  s i d e  i f  s o m e  
s t a t e m e n t s  a r e  t a k e n  i n  i s o l a t i o n s  t h e  d a n g e r  o f  s u b o r d -
r\
i n a t i o n i s m #  T h e  S o n  i s  t h e  o n ©  ’ b y  w h o m  ( ^ ' ^ i n s t r u m e n t a l )
&•>
t h e  F a t h e r  c r e a t e d  t h e  h e a v e n s ’ ( 7 . 2 ) ,  G o d  c o m m u n i c a t e s  
h i s  p l a n  ’ t o  h i s  C h i l d ’  ( 8 * 9 ) .  A g a i n  t h e r e  i s  a l s o  t h e  
f o l l o w i n g  t o  b e  c o n s i d e r e d  a s  w e l l s  t h e  F a t h e r  p l a n n e d  
e v e r y t h i n g  * i n  H i s  o w n  m i n d  w i t h  H i s  C h i l d ’ ( 9 . 1 ) ,  t h e  
S o n  c o m e s  ’ a s  G o d ’ ( 7 . 4 ) ,  a n d  h e  i s  s u p e r i o r  t o  a n y  
a n g e l  o r  m e r e  a d m i n i s t r a t o r  o f  t h e  w o r l d  ( 7 * 2 ) *  S e e  
f u r t h e r  o n  t h e s e  p o i n t s  M a r r o u ,  o p #  o i t * ,  p p *  1 8 8  -  9 8 ,  
L i t t l e ,  o p #  c i t * ,  p p *  6 9  -  7 2 ,  a n d  M e e c h a i n ,  o p *  o i t * ,
W h e n  C h r i s t  c o m e s ,  however, h e  c o n t i n u e s  t o  e x p r e s s
t h e  s a m e  l o v i n g  p u r p o s e s  o f  G o d  t h a t  h a v e  b e e n  c o n s t a n t
f r o m  t h e  b e g i n n i n g s
3)i d  H e  ( G o d )  s e n d  h i m ,  a s  a  m a n  m i g h t  c o n c l u d e ,  t o  
r u l e  i n  t y r a n n y  a n d  t e r r o r  a n d  a w e ?  H o t  s o ,  b u t  i n  
g e n t l e n e s s  a n d  m e e k n e s s  H e  s e n t  h i m  . . .  .  l i e  v / a s  
a s  i t  w e r e  s a v i n g  w h e n  H e  s e n t  h i m ,  ( a s )  p e r s u a d i n g ,  
n o t  c o m p e l l i n g  ( f o r  f o r c e  i s  n o  a t t r i b u t e  o f  G o d ) .  
W h e n  H e  s e n t  h i m  G o d  w a s  c a l l i n g ,  n o t  p u r s u i n g ;  H e  
s e n t  h i m  a s  i n  l o v e ,  n o t  i n  j u d g e m e n t .  F o r  H e  v / i l l  
s e n d  h i m  t o  b e  o u r  j u d g e ,  a n d  w h o  s h a l l  s t a n d  a t  h i s  
c o m i n g ?  ( 7 . 3  -  6 ) .
T h e  S o n  o f  G o d  c o m e s  a s  m a n  t o  m e n  {d)s otvQ^nov irfos
c x v O ^ c J r r o o t o  p e r s u a d e  t h e m  b a c k  t o  G o d .  A l t h o u g h
t h e  p l a n  o f  G o d  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  s a l v a t i o n  o f  m a n  i s
n o t  w o r k e d  o u t  i n  d e t a i l  i n  h i s t o r y  a s  e v e n t s  i n  s a l v a t i o n
h i s t o r y ,  t h e  p e r i o d  p r i o r  t o  t h e  c o m i n g  o f  C h r i s t  h a s
f u l f i l l e d  i t s  t a s k ;  m a n  r e a l i s e d  t h a t  h e  c o u l d  n o t  s a v e
h i m s e l f  a n d  t h e  s e a s o n  ( k ^ ^ ^ )  k & d  c o m e  f o r  G o d  t o
m a n i f e s t  H i s  g o o d n e s s  a n d  p o w e r  ( 9 - 2 ) .  I n  s p i t e  o f  m a n ’ s
3 0 . ( o o n t d . ) p p .  2 3 ,  2 6  -  2 8 .
3 1 *  B p .  a d  D i o g .  T h e  t e x t  h a s  s i m p l y  u>$ tt^ os kvO^rroes 
i n ^ c v  , w h i c h  M a r r o u  r e t a i n s  a n d  t r a n s l a t e s  * 1 1  
I ’ a  e n v o y e  oomrne 1 1  o o n v e n a i t  q u ’ i l  l e  f u t  p o u r  l e s  
h o m i n e s ' *  T h i s ,  a s  c a n  b e  s e e n  g i v e s  t o  t h e  A s 1 f a r  
g r e a t e r  s i g n i f i c a n c e  h e r e  t h a n  i t  h a s  i n  t h e  p r e c e d i n g  
p h r a s e s .  T o  a v o i d  t h e  d i f f i c u l t y  a n d  t h e  n e c e s s i t y  o f  
p a r a p h r a s i n g , m a n y  e d i t o r s  f o l l o w  t h e  s u g g e s t i o n  
o r i g i n a l l y  m a d e  b y  L a o h m a n n  t h a t  t h e  p h r a s e  s h o u l d  
h a v e  b e e n  on/fyuvov . . ,  t h e  r e a d i n g  w h i c h
M e e c h a m  a d o p t s .
‘ H O
r e b e l l i o n ,  G o d  d i d  n o t  h a t e  m a n  o r 1 r e p e l  h i m ,  b u t  v / a s  
l o n g - s u f f e r i n g  a n d  * H i m s e l f  i n  m e r c y  t o o k  o n  H i m  o u r  
s i n s ,  H i m s e l f  g a v e  u p  H i s  o w n  S o n  a s  a  r a n s o m  f o r  u s ,  t h e  
H o l y  O n e  f o r  t h e  w i c k e d ,  t h e  i n n o c e n t  f o r  t h e  g u i l t y ,  " t h e  
j u s t  f o r  t h e  u n j u s t " ,  t h e  i n c o r r u p t i b l e  f o r  t h e  
c o r r u p t i b l e ,  t h e  i m m o r t a l  f o r  m o r t a l s #  F o r  w h a t  e l s e  
c o u l d  c o v e r  o u r  s i n s  b u t  h i s  r i g h t e o u s n e s s ?  I n  w h o m  w a s
i t  p o s s i b l e  f o r  u s ,  w i c k e d  a n d  i m p i o u s  a s  w e  v / e r e ,  t o  b e
\
j u s t i f i e d ,  e x c e p t  i n  t h e  S o n  o f  G o d  a l o n e ? ’ ( 9 * 2  -  4 ) #
T h e  n e w  e r a  h a s  b e e n  u s h e r e d  i n .  1 H a v i n g  t h e n  c o n v i n c e ^ .
. . \
u s  i n  t h e  f o r m e r  t i m e  (tv ^u}v tcj jr^ o'crOcs) ^6\><S) o f  t h e  
p o w e r l e s s n e s s  o f  o u r  n a t u r e  t o  g a i n  l i f e ,  a n d  h a v i n g  n o w  
( v3v Se ) s h o w n  t h e  S a v i o u r  i n  h i s  p o w e r  t o  s a v e  e v e n
V
p o w e r l e s s  c r e a t u r e s ,  i n  b o t h  t h e s e  w a y s  H i s  w i l l  w a s  t h a t
\
w e  s h o u l d  b e l i e v e  H i s  g o o d n e s s ,  a n d  r e g a r d  H i m  a s  
g u a r d i a n ,  f a t h e r ,  t e a c h e r ,  c o u n s e l l o r ,  h e a l e r ,  m i n d ,  
l i g h t ,  h o n o u r ,  g l o r y ,  s t r e n g t h ,  l i f e ,  a n d  h a v e  n o  a n x i e t y  
a b o u t  c l o t h i n g  a n d  f o o d *  ( 9 * 6 ) •
T h e  d i v i n e  p l a n  i n  t h e  E p i s t l e  t o  D i o g n e t u s  i s  
u n d o u b t e d l y  G h r i s t o c e n t r i c ;  t h e  S o n  i s  t h e  d i v i n e  a g e n t  
a c t i v e  b o t h  i n  c r e a t i o n  a n d  i n  r e d e m p t i o n ,  b u t  t h e  p l a n  
i s  n o t  d i r e c t l y  r e l a t e d  t o  h i s t o r y  i n  t h e  s e n s e  o f  a  
d i v i n e  p u r p o s e  w o r k e d  o u t  i n  t h e  s u c c e s s i v e  e v e n t s  o f  
m a n ’ s  h i s t o r y #  H i s t o r y  i n  t h e  e p i s t l e  i s  i n  t w o  s t a g e s ,  
b e f o r e  a n d  a f t e r  t h e  I n c a r n a t i o n #  T h e  p e r i o d  b e f o r e  t h e  
c o m i n g  o f  C h r i s t  i s  n o t  w i t h o u t  m e a n i n g ,  b u t  i t  d o e s  n o t  
r e p r e s e n t  t h e  w o r k i n g  o u t  o f  t h e  s t a g e s  o f  t h e  d i v i n e  
p l a n  c l i m a x i n g  i n  t h e  e v e n t s  o f  t h e  I n c a r n a t i o n  a n d  t h e
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r e d e m p t i o n  t h r o u g h  C h r i s t .  '  T h e  s e c o n d  s t a g e ,  t h e  
p e r i o d  f r o m  t h e  c o m i n g  o f  C h r i s t  o n ,  h a s  a n  e n d  i n  v i e w ,  
f o r  C h r i s t  w i l l  c o m e  a s  j u d g e  ( 7 * 6 ) ,  b u t  t h e  i n t e r e s t  
h e r e  l i e s  n o t  i n  t h a t  e v e n t  a s  t h e  c u l m i n a t i o n  o f  t h e  
d i v i n e  h i s t o r y  b u t  i n  t h e  c o n t r a s t  b e t w e e n  t h e  w a y  i n  
w h i c h  C h r i s t  m a y  h a v e  b e e n  e x p e c t e d  t o  c o m e  a n d  w i l l
i n d e e d  c o m e  a t  t h e  e n d ,  a n d  t h e  w a y  i n  w h i c h  h e  i n  f a c t
c a m e ,  i n  l o v e  a n d  g e n t l e n e s s .
H I  J U S T I N  M A R T Y R
J u s t i n  h i m s e l f  r e c o r d s  h o w ,  a s  a  y o u n g  m a n ,  h e
f o l l o w e d  t h e  v a r i o u s  p h i l o s o p h i c a l  s c h o o l s , b u t  f o u n d  
n o n e  o f  t h e m  s a t i s f y i n g ,  t h o u g h  i n  P l a t o n i s m  h e  t h o u g h t  
f o r  a  w h i l e  t h a t  h e  h a d  f o u n d  w h a t  h e  w a s  s e e k i n g .  A n  
e n c o u n t e r  w i t h  a n  e l d e r l y  m a n  l e d  J u s t i n  t o  e x a m i n e  
P l a t o n i s m  m o r e  c l o s e l y ,  a n d  e v e n t u a l l y  t o  l e a v e  p h i l o s o p h y  
i n  f a v o u r  o f  t h e  p r o p h e t s  o f  t h e  O l d  T e s t a m e n t  a n d  
C h r i s t i a n i t y .  A f t e r  h i s  c o n v e r s i o n  t o  C h r i s t i a n i t y
J u s t i n  t a u g h t  f o r  a  c o n s i d e r a b l e  p e r i o d  i n  R o m e ,  e v e n t u a l l y
( ' 3 5 )
b e i n g  m a r t y r e d  i n  c .  1 6 3  AJ ) .  '  O n l y  t h r e e  o f  h i s  m a n y  
w o r k s  a r e  n o w  e x t a n t s  t h e  t w o  A p o l o g i e s  a n d  t h e  D i a l o g u e
3 2 .  M a r r o u  ( o p .  c i t . ,  p p .  2 0 4 f f . )  r i g h t l y  c o n t r a s t s  t h e  
! > e s s i m i s t i c  a t t i t u d e  o f  t h e  p r e s e n t  w o r k  ( t h e  d e l a y  i n  
t h e  f u l f i l m e n t  o f  t h e  d i v i n e  p l a n  i s  s o  t h a t  m a n  m a y  
l e a r n  t h a t  h e  c a n n o t  s a v e  h i m s e l f )  w i t h  t h e  o p t i m i s m  
o f  t h e ’ p e d a g o g i e  d i v i n e 1 o f  I r e n a e u s ,  O r i g e n  a n d  
o t h e r s ,  i n  w h i c h  t h e  u n f o l d i n g  o f  s a l v a t i o n  h i s t o r y  i s  
a n  e d u c a t i v e  p r o c e s s  l e a d i n g  i n  s t a g e s  t o  t h e  
I n c a r n a t i o n  a n d  t h e  p r o c l a m a t i o n  o f  t h e  g o s p e l *  O n  
I r e n a e u s  s e e  b e l o w ,  p p .  619 -  9 7 *  •
(52)
w i t h  . T r y  o h o  t h e  J e w * ^ 6  ^ H i s  t h e o l o g y  i s  c h a r a c t e r i s e d
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3 3 *  D i a l * 2  ( 2 1 8 O f f , )  3 4 *  D i a l # 3 - 8  ( 2 1 9 D f f • )
3 5 *  T h e  d e t a i l s  o f  J u s t i n ' s  l i f e  a r e  g i v e n ,  e * g « ,  b y  E # R #  
G o o d e n o u g h ,  T h e  . T h e o l o g y  o f  J u s t i n  M a r t y r , p p *  5 7  -  
7 7 ,  a n d  b y  L . W #  B a r n a r d ,  J u s t i n  M a r t . v r  H i s  L i f e  a n d  
T h o u g h t  ( C a m b r i d g e > 1 9 6 7 ) ,  p p *  1  -  1 3 *
3 6 *  O f  a l l  t h e  w o r k s  a t t r i b u t e d  t o  J u s t i n  M a r t y r  o n l y  t h e  
t w o  A p o l o g i e s  a n d  t h e  D i a l o g u e  w i t h  T r y p h o  t h e  J e w  
a r e  g e n e r a l l y  c o n s i d e r e d  g e n u i n e  ( S e e  G o o d e n o u g h *  o p *  
o i t # ,  p p #  7 8  *- 1 0 0 ,  a n d  B a r n a r d ,  o p *  o i t * ,  p p *  1 4  -  
2 6 ) .  T h e  o n l y  o t h e r  w o r k  t h a t  m e r i t s  s e r i o u s  
c o n s i d e r a t i o n  a s  b e i n g  b y  J u s t i n  i s  t h e  f r a g m e n t  o n  
t h e  R e s u r r e c t i o n ,  w h i c h  w e  h a v e  e x a m i n e d  a b o v e  
( p p * 1 9 8 f £ ) ,  w h e r e  w e  r e j e c t e d  t h e  J u s t i n i a n  a u t h o r s h i p *  
T h e  e d i t i o n  o f  t h e  A p o l o g i e s  a n d  D i a l o g u e  u s e d  h e r e  
i s  t h a t  b y  O t t o  i n  3 .  J u s t i n i  p h i l o s o p . h i  e t  m a r t y r i s  
o p e r a  q u a e  f e r u n t u r  o m n i a  e d i t e d  b y  J  * 0  * f  * O t  t o » v o l *
T O p e r a  J u s t  i n i  i n d u b i t a t a  ( 2 n d  e d *  J e n a ,  1 8 4 7 ) *
V o l u m e  o n e  p a r t  o n e  c o n t a i n s  t h e  t w o  A p o l o g i e s ;
V o l u m e  o n e  p a r t  t w o  c o n t a i n s  t h e  D i a l o g u e  w i t h  T r y p h o  
t h e  J e w * T h e  t r a n s l a t i o n s  u s e d  a r e  t h o s e  b y  M a r c u s  
B o d s  ( I ,  a n d  I I  A p o l o g i a ) a n d  G e o r g e  H e i t h  ( D i a l o g u e ) 
i n  A n t e - I i e e n e  C h r i s t i a n  L i b r a r y * R o b e r t s  a n d  
D o n a l d s o n  ( e d d # ) ,  v o l .  2 ,  J u s t i n  M a r t y r  a n d  A t h e n a -  
g o r a s  ( E d i n b u r g h ,  1 8 6 7 ) ,  t h o u g h  t h e s e  h a v e  n o t  b e e n  
r i g i d l y  a d h e r e d  t o #  T h e  w o r k s  a r e  r e f e r r e d  t o  b y  t h e  
c h a p t e r  d i v i s i o n s  o f  O t t o  a n d  b y  t h e  p a g e  a n d  l e t t e r  
o f  t h e  e d i t i o n  o f  M o r e l l u s  p r i n t e d  b y  O t t o  t o  t h e  
r i g h t  o f  t h e  G r e e k  t e x t .
T o  j u d g e  f r o m  t h e  e x t a n t  w o r k s  J u s t i n  v / a s  t h e  
a b l e s t  o f  t h e  a p o l o g i s t s *  T h e  a s c r i p t i o n  o f  t h e  f i r s t  
A p o l o g y  w o u l d  i n d i c a t e  a  d a t e  a b o u t  1 5 1  A D .  I t  i s  
p o s s i b l e  t h a t  t h e  s e c o n d  A p o l o g y  i s  m e r e l y  a n  a p p e n d i x  
t o  t h e  f i r s t ,  t h o u g h  G o o d e n o u g h  r e g a r d s  i t  a s  a  
f r a g m e n t  o f  a  l a r g e r  w o r k  ( S e e  G o o d e n o u g h ,  o p .  c i t # ,  
p p *  8 4  -  8 7 ,  f o r  a  d i s c u s s i o n  o f  t h e  r e l e v a n t  p o i n t s ) .
b y *  o n  t h e  o n e  h a n d , ’ u n r e s e r v e d  a t t a c h m e n t  t o  t h e  C h r i s t i a n  
d o c t r i n a l  t r a d i t i o n *  a n d  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  ’ i n t e n t i o n  
t o  a p p r o p r i a t e ,  o n  b e h a l f  o f  C h r i s t i a n i t y ,  t h e  o c c a s i o n a l  
t r u t h s  f o u n d  b y  t h e  p h i l o s o p h e r s 1. ^ ^
I n  o r d e r  t o  u n d e r s t a n d  J u s t i n ’ s  a p p r e c i a t i o n  o f  
h i s t o r y ,  a n d  s u b s e q u e n t l y  h i s  a p p r e c i a t i o n  o f  t h e  r o l e  o f  
C h r i s t  i n  s a l v a t i o n  h i s t o r y ,  w e  s h a l l  f i r s t  e x a m i n e  h i s  
a t t i t u d e  t o  t h e  h i s t o r y  o f  I s r a e l #  I n  h i s  l e n g t h y
d i s c u s s i o n  w i t h  T r y p h o , J u s t i n  i s  a t  p a i n s  t o  s h o w  t h a t
'56 # ( c o u l d * )  T h e  D i a l o g u e  w i t h  T r y p h o  t h e  J e w  i s  s e t  e *
155 AD (Trypho describes himself as a fugitive from 
the Jewish war - Dial# 1(2170)), 'but since the work 
refers to the first Apology, it is us ally dated e.
160 (of* F.L, Cross, The Early Christian Fathers# p#
61)# Whether or not a real discussion lies behind 
. the work is difficult to determine. Barnard (op. cit*, 
pp# 25f♦) accepts that there was an original historical 
debate which Justin later elaborated* Coodenough (op* 
eit#, pp# 90f*) takes a much more sceptical vieM*
Prom the fact that in the Dialogue the Jews concede 
the double parousia of Christ, the worship of Christ 
as God, his suffering and his lame, and even the virgin 
birth and balk only at the crucifixion, B* Sj cl berg 
concludes that th© Dialogue is a work of literary 
fiction (E. Bjoberg, Sxkurs I ‘Justin und das Problem 
vom leidenden Messias im Judentuu’, in Der verbor,gene 
Mensohensohn in den Evangelien (Lund, 1955)# PP# 247 - 
54)# The work is very discursive and ranges over many 
subjects and does not lend itself to ready analysis of 
its structure#
57# E. H o l t e ,  ’ L o g o s  S p e r m a t i k o s . C h r i s t i a n i t y  a n d  A n c i e n t  
P h i l o s o p h y  a c c o r d i n g  t o  S t * J u s t i n ’ s  A p o l o g i e s ’ ,  i n  
S . t u d i a  T h e o l o g i o a  12(1958), p p *  109 -  S B ,  q u o t a t i o n  
f r o m  p *  1 1 2 #
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the 'benefits bestowed on Israel by God have been transferred 
to the Christians, ' Justin has no wish to deny the 
truth of the promises made by God to Israel* but at the 
same time he is certain that it is the Christians who shall 
enjoy the promises and not the Jews* As a result* we find 
the same double attitude to the Jewish history as we saw 
in e.g. the E d i s tie of Barnab as * ^ 0  ^ The promises were 
made through Abraham and the patriarchs and prophets, but 
their genuine descendants are those who have faith in 
Christ and this means, abovs all, the Sentiles As
a nation, the Jews are rejected} they are fchildren in 
whom is no faith' J 42) but of the Christians Justin sayst 
’along with Abraham we shall inherit the holy land, when 
we shall receive the inheritance for an endless eternity, 
feeing children of Abraham through the like faith,5 The 
inheritance does not go to the descendants of Abraham 
after the flash# The same argument is developed in
relation to the patriarchs Isaac and Jacob.
38, On this see especially P. Richardson, Israel in the 
Anostolio Church, pp# 9-14*
39# .Dial# 82 (3G8B); 133 (365B). Justin is in fact th©
first to describe the Churoh explicitly as 1 Israel1#
See P. Richardson, op# oit#, pp# 1, 9 etc#
40# See above, pp#l0 9ff.
41# Mai. 26 (2450)* '
42# Dial# 119 (348A).
43. Dial. 119 (347D).
44# Dial# 140 (3690)#
45# Dial# 120 (348A.B).
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As a corollary of the transfer of the promises from 
Israel to the Church, the history of Israel takes on the 
character of a preparatory episode* The events of Israel*s 
history become the type of the events of the life of Christ 
and the establishing of the Church, Justin in no way 
denies the truth of the activity of God in Israel*s history 
on Israel’s behalf, but he-sees it as significant not 
primarily for itself but for the future acts of God in 
Christ and the Church* But it is important to note that 
Justin does not see the significance of the divine events 
in Israel’s history solely in their relevance to Christ and 
the redemption he brought. The events of Israel’s history 
are also important in themselves, but the importance is 
only temporary^ with the coming of Christ in the 
Incarnation their importance disappears. What this means 
is that Justin sees the history of Israel as indeed 
salvation history and not simply a typological fore­
shadowing of future events which alone have any saving 
significance.
The saving significance of the events of Israel’s 
history can be seen in Justin’s consideration of the 
Exodus * Justin challenges Trypho to admit that the 
Christians are ’more faithful to God than you, who were 
redeemed from Egypt with a high hand and a visitation of 
great glory* ’ Justin comments on the other episodes
of the Exodus and at several points sees typological signs
46* Dial. 131 (36OG)
of t h e  r e d e m p t i o n  t h r o u g h .  C h r i s t , a n d  h e  s a y s  s ’ A l t h o u g h  
G o d  a n t i c i p a t e d  b e f o r e  t h e  p r o p e r  t i m e s  a l l  t h e  m y s t e r i e s
(uu<rT/f/? i o< ) 9 in  order to show favour ( y t o  you,
7 (47)you are convicted of being always thankless towards him*f
The saving activity of God is not denied; what is emphasised
is Israel’s rebelliousness*
In the typology itself the same points can be made. 
Justin discusses the similarities between Joshua and 
Jesus. Both lead their people into the holy land and
distribute it to each one, 1 though not in the same manner*
For the former gave them a temporary inheritance (<? 
yoc  ^ tt^ ^  ov r$<5o/c/v (koto* s tvjv seeing he
was neither Christ who is God, nor the Son of God; but the 
latter, after the holy resurrection, shall give us the 
eternal possession (wc jy iov  /j^ v  Tyv K<xT<x&-ptcriv)* *
The details of Justin’s typological exegesis do not concern 
us here, but it is clear that he never denies the validity 
of God’s saving activity on Israel’s behalf. As a result 
of the fulfilment of the type in Christ, the type itself 
must be seen as of temporary value but not as of no value 
in itself.
The fact that the promises made to the patriarchs are
47. Dial. 131 (361A).
48. Cf. Dial. 133 (3620 - 365D).
49. The force of the argument, which depends on the fact
that Joshua and Jesus are in fact identical names,
cannot be represented in English.
90. Dial. 113 D40C).
f u l f i l l e d  t o  t h e  C h u r c h  a n d  n o t  t o  t h e  J e w s  m e a n s  t h a t  
J u s t i n  c a n  c o n t i n u e  t o  s t r e s s  b o t h  t h e  v a l i d i t y  o f  t h e
t h e  c u s t o m s  o f  t h e  C h u r c h *  T h e  J e w i s h  a c t i v i t i e s  f r o m
w h i c h  J u s t i n  w i s h e s  t o  d i s s o c i a t e  t h e  C h u r c h  a r e  r e g a r d e d
a s  t h e  o u t w o r n  t y p e  t h a t  h a s  f o u n d  i t s  s p i r i t u a l
f u l f i l m e n t  i n  t h e  p r a c t i c e s  o f  t h e  C h u r c h *  S o  w i t h  r e g a r d
t o  t h e  L a w  J u s t i n  t e l l s  T r y p h o ,  ’ T h e  l a w  p r o m u l g a t e d  o n
H o r e b  i s  n o w  o l d ,  a n d  b e l o n g s  t o  y o u r s e l v e s  a l o n e ?  b u t
t h i s  i s  f o r  a l l  w i t h o u t  r e s e r v e #  l o w  a  l a w  s e t  a g a i n s t  a
l a w  a b r o g a t e s  t h e  o n e  b e f o r e  i t ,  a n d  a  c o v e n a n t  w h i c h
c o m e s  a f t e r ,  l i k e w i s e  p u t s  a n  e n d  t o  t h e  p r e v i o u s  o n e ?  a n d
a n  e t e r n a l  a n d  f i n a l  l a w  -  n a m e l y ,  C h r i s t  -  h a s  b e e n  g i v e n
t o  u s ,  a n d  t h e  t r u s t w o r t h y  c o v e n a n t ,  a f t e r  w h i c h  t h e r e
( 5 1 )s h a l l  b e  n o  l a w ,  n o  c o m m a n d m e n t , n o  o r d i n a n c e * 1 '  O n c e
a g a i n  J u s t i n  d o e s  n o t  p r o c e e d  t o  a r g u e  o n  t h e  b a s i s  o f  w h a t
h a s  j u s t  b e e n  s a i d  t h a t  t h e  l a v ;  w a s  w i t h o u t  p u r p o s e  i n
C l o d ’ s  p l a n *  C i r c u m c i s i o n  b e g a n  w i t h  A b r a h a m  a n d  t h e
S a b b a t h ,  s a c r i f i c e s ,  o f f e r i n g s  a n d  f e a s t s  w i t h  M o s e s  ’ o n
( 5 2 )a c c o u n t  o f  t h e  h a r d n e s s  o f  y o u r  p e o p l e ’ s  h e a r t ’ , ' a n d  
f o r  t h a t  v e r y  r e a s o n  ’ i t  w a s  n e c e s s a r y ,  i n  a c c o r d a n c e  w i t h
t h e y  s h o u l d  c e a s e  i n  H i m  w h o  w a s  b o r n  o f  a  v i r g i n  o f  t h e  
f a m i l y  o f  A b r a h a m  a n d  t r i b e  o f  J u d a h ,  a n d  o f  D a v i d ?  i n
p r o m i s e  a n d  i t s  f u l f i l m e n t ,  a n d  a t  t h e  s a m e  t i m e  d r a w  a  
s h a r p  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  t h e  p r a c t i c e s  o f  t h e  J e w s  a n d
5 1 .  Dial» 1 1  ( 2 2 8 B ) «
52. Dial. 4 3  (26IB). Cf. Dial. 27 (244C), 47 (266B).
C h r i s t  t h e  S o n  o f  G o d *  w h o  w a s  p r o c l a i m e d  t o  a l l  t h e  w o r l d
a s  a b o u t  t o  c o m e  t o  b e  t h e  e t e r n a l  l a v ;  a n d  t h e  n e w  c o v e n a n t
(aitSvios yo^uot kcxi f  u * 0 ^ k v j )  r * T h e  o l d  l a w  i s
v a l i d  b u t  t e m p o r a r y *  T h e  o l d  c i r c u m c i s i o n  o n  t h e  e i g h t h
d a y  w a s  g i v e n  a s  a  t y p e  o f  t h e  n e w  c i r c u m c i s i o n  f r o m  d e c e i t
( 5 4 )a n d  i n i q u i t y  t h r o u g h  h i m  w h o  r o s e  o n  t h e  e i g h t h  d a y .
C i r c u m c i s i o n  w a s  g i v e n  a s  a  s i g n  n o t  a s  a  w o r k  o f  r i g h t e o u s -  
( 5 5 )n e s s ,  a n d  J u s t i n  e v e n  i n t e r p r e t s  i t  a s  a  s i g n  t h a t  t h e
J e w s  a r e  m a r k e d  o u t  f o r  s u f f e r i n g  f o r  h a v i n g  s l a i n  t h e  J u s t
( 6 6  )O n e  a n d  h i s  p r o p h e t s  b e f o r e  h i m # '  J
T h e  h i s t o r y  o f  I s r a e l  i s  s e e n  b y  J s u t i n ,  t h e r e f o r e ,  a s  
g e n u i n e  s a l v a t i o n  h i s t o r y ,  b u t  i n  v i e w  o f  t h e  d e f i n i t i v e  
d i v i n e  a c t  i n  C h r i s t  t h e  h i s t o r y  o f  I s r a e l  c a n  h a v e  n o  m o r e  
t h a n  p r e p a r a t o r y  v a l u e ,  l e a d i n g  u p  t o  a n d  f o r e s h a d o w i n g  t h e  
m o r e  i m p o r t a n t  e v e n t s  t o  o o m e #  W h e n ,  h o w e v e r ,  J u s t i n  
c o n s i d e r s  N o a h  a s  a  t y p e  o f  t h e  s a l v a t i o n  t o  c o m e ,  h e  l o o k s  
b e y o n d  m e r e  J e w i s h  h i s t o r y  a n d  s e e s  a  t y p e  o f  u n i v e r s a l  
s i g n i f i o a n c e #  N o a h  a n d  t h o s e  w h o  w e r e  w i t h  h i m ,  ’ b e i n g  
e i g h t  i n  n u m b e r ,  w e r e  a  s y m b o l  o f  t h e  e i g h t h  d a y ,  o n  w h i c h  
o u r  C h r i s t  a p p e a r e d  w h e n  H e  r o s e  f r o m  t h e  d e a d ,  t h e  d a y  
f o r  e v e r  t h e  f i r s t  i n  p o w e r .  F o r  C h r i s t ,  b e i n g  t h e  f i r s t ­
b o r n  o f  a l l  c r e a t i o n ,  b e c a m e  a g a i n  t h e  b e g i n n i n g  j )
o f  a n o t h e r  r a c e  r e g e n e r a t e d  b y  H i m  t h r o u g h  w a t e r ,  a n d  
f a i t h ,  a n d  w o o d ,  w h i c h  h o l d s  t h e  m y s t e r y  o f  t h e  c r o s s ;  
j u s t  a s  N o a h  w a s  s a v e d  b y  w o o d  w h e n  h e  r o d e  o v e r  t h e  w a t e r s
3 3 *  D i a l . 4 3  ( 2 6 1 C ) .  5 4 .  D i a l * 4 1  ( 2 6 0 0 ) #
3 5 *  D i a l # 1 3 7  ( 3 6 6 1 ) ) #  5 6 .  D i a l * 1 6  ( 2 3 4 A ) .
w i t h  h i s  h o u s e h o l d - '  y T h i s ,  a r g u e s  J u s t i n ,  a p p l i e s  n o t
s i m p l y  t o  t h e  J e w s  o r  t h e i r  l a n d ,  b u t  t o  a l l  m e n ,  f o r  t h e
( 5 8 )w h o l e  e a r t h  v / a s  i n u n d a t e d # '
H a v i n g  s e e n  t h e  s e r i o u s n e s s  w i t h  w h i c h  J u s t i n  t a k e s  
t h e  a c t i v i t y  o f  God.  i n  h i s t o r y ,  w e  m a y  n o w  a s k  w h a t  i s  t h e  
r o l e  o f  C h r i s t  i n  s a l v a t i o n  h i s t o r y  a n d  h o w  f a r  h i s t o r y  i s  
s e e n  a s  t h e  g r a d u a l  u n f o l d i n g  o f  t h e  d i v i n e  p l a n  o f  m a n ' s  
s a l v a t i o n .  We s h a l l  t r a c e  t h ©  a c t i v i t y  o f  C h r i s t  f r o m  
c r e a t i o n  t o  c o n s u m m a t i o n  a n d  t h i s  w i l l  p r o v i d e  u s  w i t h  
w h a t  e v i d e n c e  t h e r e  i s  i n  J u s t i n  f o r  u n d e r s t a n d i n g  
s a l v a t i o n  h i s t o r y  n o t  o n l y  a s  t h e  w o r k  o f  G o d  i n  h i s t o r y ,  
b u t  a s  t h e  u n f o l d i n g  o f  t h e  d i v i n e  p u r p o s e *  A s  a  
p r e l i m i n a r y  t o  t h e  s t u d y  o f  t h e  w o r k  o f  C h r i s t  i n  h i s t o r y  
w e  s h a l l  s a y  s o m e t h i n g  a b o u t  J u s t i n ' s  L o g o s - d o c t r i n e  a n d  
t h e  r e l a t i o n  o f  C h r i s t  t o  t h e  F a t h e r ,  a n d ,  i n  c o n s i d e r i n g  
t h e  I n c a r n a t i o n ,  s o m e t h i n g  a b o u t  t h e  s t r i c t l y  e h r i s t © l o g ­
i c a l  p r o b l e m s  o f  t h e  r e l a t i o n  o f  t h e  d i v i n e  a n d  h u m a n  i n  
C h r i s t .
O n  t h e  q u e s t i o n  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  C h r i s t  a n d  
G o d  w e  m a y  b e  b r i e f  s i n c e  t h i s  i s  n o t  d i r e c t l y  r e l a t e d  t o  
s a l v a t i o n  h i s t o r y .  H o w e v e r  s o m e t h i n g  m u s t  b e  s a i d  a b o u t  i t  
i f  w e  a r e  t o  g r a s p  J u s t i n ’ s  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  o n e  w h o  
c a r r i e s  o u t  t h e  w o r k  o f  s a l v a t i o n .
J u s t i n ' s  C h r i s t o l o g y  s t e m s  f r o m  t h e  i n e f f a b i l i t y  o f  
G o d .  T h e  F a t h e r  a n d  L o r d  o f  a l l  i s  v e r y  h i g h l y  e x a l t e d ,
(57)
5 7 .  M a i . 1 3 8  ( 3 6 7 0 , D )
5 8 .  D i a l , 1 3 8  ( 3 6 8 A ) .
h e  d o e s  n o t  a p p e a r  i n  a n y  p l a c e  , h e  d o e s  n o t  w a l k , s l e e p
o r  r i s e  u p ,  b u t  r e m a i n s  i n  h i s  o w n  p l a c e ,  s e e i n g  b u t  
( 5 9 )u n s e e n *  '  H e  i s  u n b e g o t t e n ,  a n d  f u r t h e r m o r e  n o  n a m e  i s  
g i v e n  t o  h i m ,  f o r  t h e  g i v i n g  o f  a  n a m e  i m p l i e s  o n e  w h o  i s  
o l d e r  t o  g i v e  i t ,  a n d  h e n c e  t h e  w o r d s  ’ F a t h e r 1 ,  ’ G o d 1 , ’ L o r d  
’ C r e a t o r ’ a n d  s o  o n  a r e  n o t  n a m e s  a t  a l l  b u t  a p p e l l a t i o n s  
t h a t  r e f e r  t o  G o d ’ s  g o o d  d e e d s  a n d  f u n c t i o n s .  ^ 0 )  A b o v e  
a l l  i t  i s  i m p o s s i b l e  f o r  t h e  F a t h e r  o f  a l l  t o  b e  m a n i f e s t e d  
o n  e a r t h . v T h e  F a t h e r  a n d  L o r d  o f  a l l  i s  t r a n s c e n d e n t .  ^
5 9 *  D i a l .  1 2 7  ( 3 5 6 D ,  3 5 7 A ) .
6 0 .  X I  A n . 6 ( 4 4 D ) .  C f .  K v .  V e r . 5 8 . 2 8  -  4 0 . 2 ?  A p o o r y J n  I I  
3 * 1 5  -  1 7 .
8 1 *  D i a l .  5 6  ( 2 7 5 A ) ,  6 0  ( 2 8 3 B ) .
6 2 r T h e  t r a n s c e n d e n c e  o f  G o d  v / a s  a  c o m m o n p l a c e  o f  s e c o n d  
c e n t u r y  t h o u g h t .  A l t h o u g h  i t  p r o v i d e s  t h e  s t a r t i n g  
p o i n t  f o r  J u s t i n ’ s  c h r i s t o l o g y ,  t r a n s c e n d e n c e  a l o n e  i s  
n o t  a d e q u a t e  t o  d e s c r i b e  G o d  i n  J u s t i n ’ s  t h e o l o g y .  
W h i l e  o n  t h e  o n e  h a n d  J u s t i n  e m p h a s i s e s  G o d ’ s  
t r a n s c e n d e n c e ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d  h e  s e e s  G o d  a s  t h e  
c r e a t o r  a n d  s u s t a i n e r  o f  a l l  t h i n g s  a n d  a l s o  a s  t h e  
m e r c i f u l  F a t h e r *  T h i s  c o m p l e x  u n d e r s t a n d i n g  o f  G o d  
G o o d e n o u g h  t r a c e s  t o  t h e  m i l i e u  o f  H e l l e n i s t i c  J u d a i s m  
i n  w h i c h  P h i l o  v / a s  t h e  m o s t  n o t a b l e  f i g u r e  ( o p .  e i t . ,  
p p .  1 2 3  -  3 8 ) .  B a r n a r d  ( o p .  o i t . ,  7 5  -  8 4 )  r e j e c t s  
t h i s  a n d  s e e s  i n  J u s t i n ’ s  t h o u g h t  o n  G o d  t w o  
c o n v e r g i n g  c o n c e p t i o n s  o f  t h e  D e i t y ,  t h e  b i b l i c a l  
c o n c e p t i o n  o f  G o d  a s  c r e a t o r  a n d  F a t h e r  a n d  t h e  M i d d l e  
P l a t o n i s t  c o n c e p t i o n  o f  G o d  a s  t h e  t r a n s c e n d e n t  C a u s e  
r e m o t e  f r o m  t h e  w o r l d .  I t  i s  i n  a n y  e a s e ,  s a y s  
B a r n a r d ,  o n  M i d d l e  P l a t o n i s m  t h a t  t h e  H e l l e n i s t i c  
J u d a i s m  r e p r e s e n t e d  b y  P h i l o  w a s  i t s e l f  d e p e n d e n t .
O n  t h e  c l o s e  s i m i l a r i t i e s  i n  t h e  c o n c e p t i o n  o f  t h e  
t r a n s c e n d e n c e  o f  G o d  b e t w e e n  P h i l o , M i d d l e  P l a t o n i s m ,
T h e  t r a n s c e n d e n c e  o f  Clod l a y s  t h ©  f o u n d a t i o n  f o r
J u s t i n ’ s  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  p e r s o n  o f  C h r i s t  i n  r e l a t i o n
t o  G o d , f o r  t h e  v e r y  t r a n s c e n d e n c e  o f  G o d  c o m p e l s  J u s t i n
t o  a d m i t  t h e  e x i s t e n c e  o f  a n  i n t e r m e d i a r y  b e t w e e n  G o d  a n d
($%) . . 
m a n *  * T h e  t h e o p h a n i e s  o f  t h e  O l d  T e s t a m e n t  w o u l d  b e
e x p e c t e d  t o  p o s e  a  p r o b l e m  f o r  J u s t i n  i n  t h i s  r e s p e c t ,  b u t
i n  a  b o l d  m o v e  h e  u s e s  t h e s e  v e r y  t h e o p h a n i e s  t o  p r o v e
t h a t  t h e  G o d  w h o  i s  . m a n i f e s t e d  i n  t h e m  i s  n o t  t h e  F a t h e r
o f  a l l  b u t  ’ a n o t h e r  G o d  a n d  L o r d  s u b j e c t  t o  ( otto ) t h e
M a k e r  o f  a l l  t h i n g s ’  * ^ 4 )  ’ s e c o n d *  o - a d  i s  t h e  S o n ,
a n d  J u s t i n  a r g u e s  a t  l e n g t h  f o r  t h e  r e a l  d i s t i n c t i o n s
b e t w e e n  F a t h e r  a n d  S o n ,  r e l y i n g  o n  h i s  e x e g e s i a  o f  t h e
a p p e a r a n c e  o f  G o d  t o  A b r a h a m  a t  M a m r e  a n d  t h ©  d e s t r u c t i o n
o f  S o d o m  a n d  G o m o r r a h  *^ ^  T h e  s u b j e c t  o f  t h e  t h e o p h a n i e s
6 2 #  ( o o n t d • )  G n o s t i c i s m ,  C l e m e n t  o f  A l e x a n d r i a  a n d  N e o p l a t o n ­
i s m *  s i m i l a r i t i e s  r e p e a t e d  a t  s e v e r a l  p o i n t s  i n  J u s t i n ,  
s e e  S * H # G *  L i l i a ,  C l e m e n t  o f  A l e x a n d r i a ;  A  S t u d y  i n  
C h r i s t i a n  P l a t o n i s m  a n d  G n o s t i c i s m  ( O x f o r d ,  1 9 7 1 ) »  e s p .
p p *  212  -  2 6 #
6 3 *  C f *  J #  B a r b  e l ,  C h r i s t o s  A n g e l o s * p p .  3 7  -  4-6 *
64- .  D i a l * 5 6  ( 2 7 5 0 ) *  T h e  c l e a r  s u b o r d i n a t i o n  o f  u - r r j  l e d  
s o m e  e d i t o r s  t o  e m e n d  t h e  t e x t *  c Y t r r e a d  b y  t h e  
c o d i c e s  i s  t o  b e  r e t a i n e d ;  s e e  O t t o ,  a d  l o o #
6 5 *  D i a l * 5 6  ( 2 7 5 A  -  2 7 9 B ) ;  c f *  D i a l .  1 2 7  ( 3 5 6 1 )  -  3 5 7 D ) *  
G o o d e n o u g h  f i n d s  t h e  c l o s e s t  p a r a l l e l s  t o  J u s t i n ’ s  
m e t h o d  o f  a r g u i n g  i n  t h e  w o r k  o f  P h i l o  ( G o o d e n o u g h ,  o p .  
c i t . ,  p p *  1 4 3  ' - A S ) ,  b u t  p o i n t s  o u t  t h a t  J u s t i n  h a s  
g i v e n  t o  t h e  p r o o f  o f  t h e  e x i s t e n c e  o f  a  s e c o n d  p e r s o n a l  
G o d  ’ a n  i m p l i c a t i o n  n e v e r  f o u n d  i n  a n y  J u d a i s m ,  a n d  i n  
d e d u c i n g  t h e r e f r o m  a  s e c o n d  d i v i n e  P e r s o n a l i t y  h a s  o o r a e  
t o  c o n c l u s i o n s  w h i c h  J e w s  h a v e  a l w a y s  f e l t  t o  b e  
u n j u s t i f i e d *  ( i b i d * ,  p * 1 4 5 ) *  S e e  a l s o  H# H e g e r m a n n ,
i s  a  s e c o n d  G o d  d i s t i n c t  ’ n u m e r i c a l l y  b u t  n o t  i n  w i l l  
( or^  / O^ a
J u s t i n  a l s o  a p p e a l s  t o  t h e  p l u r a l s  i n  G e n #  1  * 2 6 , ’ L e t  u s
m a k e  .  ,  a n d  S e n .  3 . 2 2 , ' M a n  h a s  b e c o m e  l i k e  u s ' / 6 7 ^
a n d  a l s o  t o  P r o v *  8 # 2 2 ,  ’ T h e  L o r d  m a d e  m e  t h e  b e g i n n i n g  o f
( 6 8 )h i s  w a y s  f o r  h i s  w o r k s * ’ A l l  o f  t h e s e  s h o w  t h e  r e a l i t y
o f  t h e  d i s t i n c t i o n s ,  a n d  t h e  f a c t  t h a t  t h e  F a t h e r  h o l d s  a  
r a t i o n a l  c o n v e r s a t i o n  w i t h  t h e  S o n  f u r t h e r  s h o w s  t h a t  t h e  
d i s t i n c t i o n  i s  a  r e a l  p e r s o n a l  o n e #  T h e  d i s t i n c t i o n  o f
6 5 * ( c o n t d  * )  D i e  V o r s t e l l u n g  v o m  S o h d p f u r t g s m i 1 1 1 e r  i m  
h e l i e n i  s t I s o h e n  J u d e n t u m  u n d  ( J r c h r i s t e n t u m  ( B e r l i n  
1 9 6 1 ;  »  T U  8 2 ) ,  e s p *  p p *  6 ?  -  8 7 ;  w h o  e m p h a s i s e s  t h ©  
s i m i l a r i t i e s ,  b u t  a l s o  n o t e s  t h e  r e a l  d i f f e r e n c e s  
b e t w e e n  P h i l o  a n d  J u s t i n .
6 6 . D i a l  * 5 6  ( 2 7 6 D ) .
6 7 .  D i a l .  6 2  ( 2 8 5 A  -  2 8 6 B ) .
68 * D i a l * 6 1  ( 2 S 4 C  -  2 8 5 A ) ; O f .  D i a l * 1 2 9  ( 3 5 9 A f . ) .
6 9 .  D i a l *  6 2  ( 2 8 5 C ) .  O f *  D i a l *  1 2 8  ( 3 5 B A  -  G )  a n d  J u s t i n ’ s  
d e s c r i p t i o n  o f  t h e  S o n  a s  XoyiKoz, D i a l * 6 1  ( 2 8 4 - A ) ,
6 2  ( 2850) ,  t o  w h i c h  t h e  f o l l o w i n g  c o m m e n t  i s  a p p o s i t e *  
’ L o g o s  c o n s i d e r e d  a s  s i m p l y  a  f a c u l t y  o f  t h e  D i v i n e  
M i n d  c o u l d  b e  s a i d ,  p e r h a p s ,  t o  b e  ’’- p r e s e n t  w i t h ” t h e  
F a t h e r ,  b u t  p e r s o n a l  B e i n g  i s  d e f i n i t e l y  a s s e r t e d  w h e n  
t h e  L o g o s  i s  o f  s u c h  n a t u r e  a n d  c h a r a c t e r  t h a t  H e  c a n  
c o - o p e r a t e  w i t h  t h e  C r e a t o r  a n d  t h e  C r e a t o r  c a n  
c o m m u n e  w i t h  H i m ’ ( L i t t l e ,  o p *  c i t * ,  p *  1 1 9 ) .
7 0 *  S e e  D i a l * 6 1  ( 2 8 4 A ,  B ) *
7 1 *  S e e  D i a l * 6 1  ( 2 8 4 B , C ) .  C f *  T a t i a n ,  O r a t i o  5 ,  D i a l *
1 2 8  ( 3 5 8 C ) , 1 2 9  ( 3 5 8 3 ) ) *  T h e  w a y  i n  w h i c h  J u s t i n  s t e e r s  
h i s  p r e c a r i o u s  c o u r s e  b e t w e e n  t h e  v a r i o u s  p i t f a l l s  o f  
t h e  i m a g e s  h e  e m p l o y s  h a s  b e e n  w e l l  d e m o n s t r a t e d  b y
G o o d e n o u g h  ( o p *  c i t . ,  p p .  1 4 7  -  5 3 )  a n d  b y  L e b r e t o n
( o p *  c i t . ,  p p .  4 4 3  -  4 9 ) *
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cxA\ ’ ou y vcjJu^ )x ^ r o m  ‘kk® M a k e *1 o f  a l l  t h i n g *
t h e  s o n  f r o m  t h e  F a t h e r  i n  n o  w a y  u n d e r m i n e s  t h e  S o n ’ s  
t r u e  d i v i n i t y  h o w e v e r #  a n d  J u s t i n  u s e s  t h e  a m b i g u i t i e s  
o f  t h e .  w o r d  \oyo.$ a n d  t h e  a n a l o g y  o f  l i g h t i n g  o n e  f i r e  
f r o m  a n o t h e r  t o  s h o w  t h a t  t h e  F a t h e r  c a n  b e g e t  t h e  S o n  a s  
d i s t i n c t  f r o m  h i m s e l f ,  w i t h o u t  i n  a n y  w a y  l o s i n g  a n y t h i n g
( 7 1 )
o f  h i s  e s s e n t i a l  n a t u r e *  T h e  S o n  i s  t r u l y  d i v i n e ,
( 7 2 )b u t  s u b o r d i n a t e  t o  h i s  F a t h e r .  * A l l  t h i s  p r o v i d e s  t h e  
n e c e s s a r y  b a c k g r o u n d  t o  a n  a p p r e c i a t i o n  o f  t h ©  o n e  w h o  i s
7 2 .  D i a l * 6 1  ( 2 8 4 B ) *  I I  A n . 6 ( 4 4 D , E ) ;  D i a l .  1 2 6  ( 3 5 6 B ) ,  1 2 9
( 3 5 9 B ) .  A s  G o o d e n o u g h  p o i n t s  o u t  ( o p *  o i t * ,  p p .  155f . ) ,
w h e n  J u s t i n  s t a t e s  t h a t  t h e  W o r d  i s  d i s t i n c t  n u m e r i c a l l y ,
but not in will (yV«^i*7 ) (Dial* 56 (2763)}), this does
n o t  i m p l y  a n y  e q u a l i t y  b e t w e e n  t h e  F a t h e r  a n d  t h e  W o r d ,
f o r  M e a n s  n o t  s i m p l y  ’ w i l l ’ b u t  ’ i n t e l l e c t u a l
i n i t i a t i v e ’ * T h e  W o r d  i s  a  d i s t i n c t  p e r s o n a l i t y  b u t
h a s  ’ n o  i m p u l s i v e  p o w e r  i n  h i s  t h i n k i n g ’ * O n  t h e  w h o l e
question of the subordination of the Word in Justin see
A *  It* F e d  o r ,  J u s t i n s  d e s  M a r t y r e r s  L a h r e  v o n  J e s u s
O h r i s t u s ,  d e m  M e s s i a a  u n d  d e m  g i e n s o h g e w g r f l e n e n  S o h n e
Clottes* Bine flogmengesohlchtliohe Monographie (Freibrug
i #  B * , 1 9 0 6 ) ,  p p .  1 0 3  -  1 9 *  F e d e r  p o i n t s  o u t  t h a t  t h e r e
a r e  d i f f e r i n g  d e g r e e s  o f  s u b o r d i n a t i o n *  T h e  S o n  m a y  b e
s u b o r d i n a t e  i n  n a t u r e  ( c f .  A r i a n i s m ) #  o r  h e  m a y  b e
divine, but in a restricted sens© of similarity (cf.
*  .
S e m i - A r i a n l a m ) ,  o r  t h e r e  m a y  b e  i d e n t i t y  o f  n a t u r e  b u t  
d e p e n d e n c e  o f  t h e  S o n  o n  t h e  F a t h e r .  J u s t i n  c o m p l e t e l y
r e j e c t s  s u b o r d i n a t i o n  i n  i t s  f i r s t  f o r m ,  b u t  F e d e r
p o i n t s  t o  v a r i o u s  f e a t u r e s  o f  J u s t i n ' s  t h o u g h t  t h a t  
i n d i c a t e  s i g n s  o f  b o t h  t h e  o t h e r  k i n d s  o f  s u b o r d i n a t i o n .  
A t  t h e  s a m e  t i m e  h e  r i g h t l y  o b s e r v e s  t h a t  J u s t i n  w a s  
u n d e r  n o  n e c e s s i t y  t o  p r o v e  t h e  oyuooC&tov o f  t h e  s o n *  
F e d e r  c o n c l u d e s  t h a t  J u s t i n  h o l d s  ' S u b o r d i n a t i o n i s m u s  
d e s  B o h n e s  u n t e r  d e n  V a t e r ,  o h n e  d e r  l o g i s o h e n  
K o n s e q u e n z ’ ( o p * c i t . #  p * 1 1 9 ) *
a c t i v e  i n  s a l v a t i o n  h i s t o r y ;  i t  i s  t h i s  ’ s e c o n d  G o d *  - w h o  
i s  a c t i v e  i n  s a l v a t i o n  h i s t o r y .
S i n c e  s a l v a t i o n  h i s t o r y  i s  c o n c e r n e d  w i t h  m o v e m e n t
a n d  t h e  s u c c e s s i o n  o f  e v e n t s  w e  m a y  a s k  h e r e  w h e t h e r  J u s t i n
t r a c e s  a n y  m o v e m e n t  b a c k  t o  t h e  b e g e t t i n g  o f  t h e  S o n  b y  t h e
F a t h e r .  D o e s  h i s t o r y  b e g i n ,  s o  t o  s p e a k ,  i n  G o d ?  T h e r e
i s  o n l y  o n e  p a s s a g e  t h a t  h a s  b e e n  u s e d  t o  p r o v i d e  a  c l u e
t o  J u s t i n ’ s  t h i n k i n g  o n  t h i s #  ’ A n d  h i s  B o n ,  w h o  a l o n e  i s
p r o p e r l y  c a l l e d  S o n ,  t h e  W o r d ,  w h o  a l s o  w a s  w i t h  h i m  a n d
w a s  b e g o t t e n  b e f o r e  t h e  w o r k s  (o \oyo$ nr^ \ tZv n
Kon (ru\)hv kZi yevv < y u € v t ? f ) , w h e n  i n  t h e  b e g i n n i n g  H e
c r e a t e d  a n d  a r r a n g e d  a l l  t h i n g s  b y  h i m  (o rr tvjv / )
auroO trocvrcs Ocrnre Koc) i  K.Z<y*vj v t ) , i s  c a l l e d .  C h r i s t  . •
( 7 3 )♦ . ’ w  1 T h e  W o r d  b o t h  w a s  w i t h  G o d  a n d  v / a s  b e g o t t e n .
D i d  J u s t i n  d i s t i n g u i s h  h e r e  b e t w e e n  t w o  s t a g e s  o f  t h e  
e x i s t e n c e  o f  t h e  W o r d ?  W a s  J u s t i n  t h i n k i n g  o f  t h e  \oyos
rv  S[ac&cros a n d  t h e  A oyos xrycxf oy \\<~o$l S u c h  a n  i n t e r p r e t
( 7 4 ) c/
t a t i o n  o f  t h e  p a s s a g e v d e m a n d s  t a k i n g  t h e  c l a u s e  ore
\ j / /irjv  e t c .  a s  m o d i f y i n g ;  o n l y  yzvvLj^ACvvs a n d  n o t
b o t h  GwZv a n d  y c  wZ^ucvos • T h i s  d o e s  s o m e  v i o l e n c e  t o  
t h e  t e x t  w h i c h ,  t h r o u g h  t h e  d o u b l e  c l e a r l y  l i n k s
7 3 .  X I  A n . 6 ( 4 4 D . E ) .
7 4 *  B o  O t t o  a d  l o c . i  a l s o  K . G ♦ S e m i s o h , J u s t i n  M a r t y r ;
h i s .  L i f e .  W r i t i n g s  a n d  Op i n i  o n s  ( E T , 2 v o l s . » E d i  n b u  r g h  
1 8 4 3 ;  =  T h e  B i b l i c a l  C a b i n e t  4 1  a n d  4 2 ) ,  v o l .  1 1  p .  1 8 1  
a n d  H * A . W o l f s o n ,  T h e  P h i l o s o p h y  o f  t h e  C h u r c h  F a t h e r s . 
v o l . I .  F a i t h , T r i n i t y , I n c a r n a t i o n  ( C a m b r i d g e , M a s s . ,  
1 9 3 6 ) ,  p p .  1 9 2 f .
b o t h  <ru\/cjv a n d  \fcv\/cj^cvos w i t h  w h a t  f o l l o w s *  T h e  t e x t  
s t a t e s  n o  m o r e  t h a n  t h a t  ‘ w h e n  G o d  c r e a t e d  t h e  w o r l d  t h e  
L o g o s  w a s  a l r e a d y  i n  e x i s t e n c e  a n d  d w e l l i n g  w i t h  H i m ,  a n d
/ r7K \
w a s  o f  a s s i s t a n c e  i n  t h e  p r o c e s s  o f  c r e a t i o n *  1 T h e
g e n e r a t i o n  o f  t h e  B o n  i s  c l o s e l y  l i n k e d  w i t h  t h e  w o r k  o f
c r e a t i o n ,  b u t  b e y o n d  t h a t  J u s t i n 1 s  s p e c u l a t i o n  d o e s  n o t
g o . < 7 5 )  F u r t h e r m o r e  t o  i n t e r p r e t  ffuv^v a s  m e a n i n g  ' b e i n g
p r e s e n t  w i t h i n  t h e  F a t h e r  a s  t h e  F a t h e r ’ s  a t t r i b u t e  o r
f a c u l t y 1 i g n o r e s  t h e  u s u a l  m e a n i n g  o f  t f v v f T v a : / ,  w h i c h  i s
( 7 7 )o f  p e r s o n s  i n  s o c i a l  c o n t a c t *  7
T h i s  S o n  w h o  i s  b e g o t t e n  f r o m  t h e  F a t h e r  o f  a l l  i s  
a l s o  t h e  W o r d  o f  G o d ,  a n d  v/e m u s t  n o w  b r i e f l y  c o n s i d e r  
J u s t i n * s  L o g o s - d o c t r i n e * O n e  t h i n g  m u s t  b e  s t a t e d  a t
7 5 *  G o o d e n o u g h ,  o p *  c i t * ,  p *  1 5 4 *  C f *  L e b r e t o n ,  o p »  o i t * ,  
p p *  4 4 9 f *
7 6 .  C f *  * A f f i r m e - t - i l  ( s c *  J u s t i n )  p a r  1 &  1 * e t e r n i t y  d u
V e r b e ?  O n  n e  p e u t  p a s  l e  d i r e ?  l e  Y e r b e  e s t ,  p o u r  l u i ,  
o e r t a l n e m e n t  a n t e r i e u r  a  t o u t e s  l e s  c r e a t u r e s ,  a  t o n s  
l e s  t e m p s ;  i l  r 6p e t e  s o u v e n t  o e t t e  a f f i r m a t i o n ;  m a i s ,  
t o u t  e n  a f f i r m a n t  o e t t e  p r d e x i s t e n e e ,  i l  n * e n  s o r u t e  
p o i n t  l e  r n y s t d r e *  ( L e b r e t o n ,  o p *  c i t * ,  p *  4 6 0 ) *
7 7 *  S e e  L i t t l e ,  o p *  o i t . ,  p p *  1 2 5  -  2 8 *
7 8 * T h e  b a c k g r o u n d  t o  J u s t i n ’ s  u s e  o f  t h e  L o g o s - c o n c e p t  
( O n  t h e  \oyo$ cme^ /uacritc/s s e e  b e l o w ,  n o t e  8 3 )  i s  o n  
t h e  o n e  h a n d  b i b l i c a l  a n d  o n  t h e  o t h e r  h a n d  p h i l o s o p h ­
i c a l .  T h e r e  a r e  a  n u m b e r  o f  o p i n i o n s  a s  t o  t h e  
p r e c i s e  i j h i l o s o p h i e a l  b a c k g r o u n d  t o  J u s t i n ’ s  u s e  o f  
t h ©  i d e a #  S o m e  s c h o l a r s  h a v e  n o t e d  t h e  s i m i l a r i t i e s  
b e t w e e n  J u s t i n  a n d  P h i l o  * G o o d e n o u g h  ( o p #  c i t * ,  p p *
1 3 9  -  7 5 , e s p *  p p .  1 6 8  -  7 3 ) a r g u e s  t h a t  t h e  b a c k g r o u n d  
i s  t o  b e  f o u n d  i n  t h e  P h i l o n i c  t r a d i t i o n ;  W o l f s o n  ( o p #  
o i t . ,  e s p #  p p *  1 7 7  -  2 8 6 )  e v e n  s u g g e s t s  l i t e r a r y
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t h e  o u t e a t $ J u s t i n  u s e s  t h e  p h i l o s o p h i c a l  c o n c e p t  o f  t h e  
L o g o s  t o  i n t e r p r e t  t h e  p e r s o n  o f  C h r i s t *  a n d  n o t  v i c e  
v e r s a * t h e  s t a r t i n g  p o i n t  f o r  J u s t i n ’ s  t h i n k i n g  i s  t h e  
p e r s o n  o f  J e s u s  C h r i s t  a n d  n o t  t h e  p h i l o s o p h i c a l  i d e a .  
H e n c e  t h e  L o g o s  i n  J u s t i n ’ s  t h e o l o g y  i s ,  a b o v e  a l l ,  a  
p e r s o n a l i t y . M u c h  o f  w h a t  w e  h a v e  s a i d  a b o v e  i n
r e s p e c t  o f  t h e  S o n  c a n  b e  r e p e a t e d ,  i n  r e s p e c t  o f  t h e  
L o g o s #  H e  i s  ’ t h e  f i r s t - b i r t h  o f  G o d  {tt^ cjtov 
too OtoZ) * , ^u ^ h ©  i s  ’ t h e  f i r s t  p o w e r  a f t e r  G o d  t h e
F a t h e r  a n d  L o r d  o f  a l l ,  a n d  S o n ’ , '  a n d  J u s t i n  a l s o
s a y s 3 ’ N e x t  t o  G o d  ( W r v  r o v  Qcov) »  w e  w o r s h i p  a n d  l o v e
'  ( 8 2 )  
t h e  W o r d  w h o  i s  f r o m  t h e  U n b © g o t t e n  a n d  I n e f f a b l e  G o d .
1 • , .
I n  t h e  D i a l o g u e  w i t h  T r y p h o  t h e  J e w  J u s t i n ’ s  i n t e r e s t  i n  
t h e  L o g o s  i s  f o c u s e d  o n  h i m  a s  t h e  G o d  w h o  w a s  m a n i f e s t e d  
i n  t h e  O l d  T e s t a m e n t  t h e o p h a n i e s 5 i n  t h e  A p o l o g i e s  h i s
7 8 , ( e o n t d . ) d e p e n d e n c e  o n  P h i l o  h i m s e l f *  T h i s  i s  a l m o s t  
c e r t a i n l y  g o i n g  t o o  f a r  ( s e e  H e g e r s n a n n ,  o p *  c i t # ,  p #
7 7  a n d  B a r n a r d ,  J u s t i n  M a r t y r , p p .  9 2  -  9 6 ,  w h o  l i n k s  
J u s t i n  w i t h  t h e  H e l l e n i s t i c - J e w i s h  i n f l u e n c e  o f  t h e  
W i s d o m  L i t e r a t u r e )  a n d  i n  t h e  r e c e n t  s t u d y  b y  C .  
A n d r e s e n  ( ’ J u s t i n  u n d  d e r  m i t t l e r e  P l a t o n i s m u s * , i n  
EMTW 4 4  ( 1 9 5 2 - 5 3 ) ,  p p *  1 5 7  -  9 5 ?  o f .  L i l i a ,  o p .  o i t . ,  
p p *  21  -  2 7 )  a  s t r o n g  c a s e  i s  m a d e  f o r  M i d d l e  
P l a t o n i s m  a s  t h e  p r o b a b l e  p h i l o s o p h i c a l  b a c k g r o u n d  o f  
J u s t i n ’ s  L o g o s - d 0c t r i n e .
7 9 *  T h e  p o i n t  i s  e m p h a s i s e d  b y  B a r n a r d  ( J u s t i n  M a r t y r # p p .  
9! f . ) ,  G o o d e n o u g h  ( o p #  o i t . ,  p p .  1 7 4 f « )  a n d  F e d e r  ( o p .  
o i t . ,  p p .  1 5 3 f # ) #
i n t e r e s t  i s  m a i n l y  i n  t h e  p h i l o s o p h i c a l  d o c t r i n e  o f  t h e
l o g o s .  I t  i s  o f  c o u r s e ,  f o r  J u s t i n ,  t h e  s a m e  W o r d  o f  G o d
a b o u t  w h o m  h e  i s  s p e a k i n g  i n  b o t h  c a s e s ,  b u t  h i s  m a n n e r
( 8 3 )o f  s p e a k i n g  i s  v a r i e d  t o  s u i t  t h e  o c c a s i o n .  C h r i s t ,
’ t h e  f i r s t - b o r n  o f  G o d  too PcoO)* , i s  n o n e
o t h e r  t h a n  ’ t h e  W o r d  i n  w h o m  e v e r y  r a c e  o f  m e n  s h a r e d  
{\oyoV ovT# ,  ou troso yrtvos ^Atr/opcc) ; a n d  t h o s e
w h o  l i v e d  r e a s o n a b l y  ( y u c r i '  A oyov)  a r e  C h r i s t i a n s ,  e v e n  
t h o u g h  t h e y  h a v e  b e e n  t h o u g h t  a t h e i s t s .  * W h e n  h a
c o n s i d e r s  t V i e  s u b j e c t  o f  p e r s e c u t i o n ,  J u s t i n  p o i n t s  o u t  
t h a t  t h e  S t o i c s  w e r e  h a t e d  s i n c e  t h e y  w e r e  a d m i r a b l e  i n  
r e s p e c t  o f  t h e i r  m o r a l  t e a c h i n g  ’ o n  a c c o u n t  o f  t h e  s e e d
8 3 • l o  a t t e m p t  w i l l  b e  m a d e  h e r e  t o  g i v e  m o r e  t h a n  a  
b r i e f  c o m m e n t  o n  J u s t i n ’ s  t e a c h i n g  a b o u t  t h e  \oyos 
awc^oir i k.o's' a n d  i t s  b a c k g r o u n d .  I n  t h e  o r i g i n a l  
S t o i c  d o c t r i n e  f r o m  w h i c h  i t  d e v e l o p e d ,  \oyos 
trrrf^cxTucos i s  a  m a t e r i a l  c o n c e p t  a n d  a b o v e  a l l  a n  
i m p e r s o n a l  c o n c e p t  ( s e e ,  e . g . ,  G o o d e n o u g h ,  o p .  c i t . ,  
p p .  1 6 f f . ,  1 6 1 f * ;  M.  S p a n n e u t ,  o p .  o i t * ,  p p .  3 1 6  -  1 9 ) .
I t  i s  i n  t h i s  i m p e r s o n a l  s e n s e  t h a t  G o o d e n o u g h  i n t e r p r e t s  
t h e  \oyo$ ottc^ oct ikos i n  J u s t i n  ( o p .  o i t * ,  p p .  1 6 2  -  
6 * 7 ) .  T h i s  p l a c e s  J u s t i n  i n  t h e  P h i l o n i c  t r a d i t i o n ;  b u t  
t h e  v e r y  f a c t  t h a t  o u t s i d e  o f  t h e  \oyoz erri'cyM (ktiko's 
t h e  W o r d  i n  J u s t i n  i s  i n t e n s e l y  p e r s o n a l  t h r o u g h  t h e  
i d e n t i f i c a t i o n  w i t h  C h r i s t  r a i s e s  a  n u m b e r  o f  d i f f i c u l ­
t i e s ,  n o t  t o  s a y  c o n t r a d i c t i o n s  ( s e e ,  e . g . ,  L e b r e t o n ,  
o p .  o i t . ,  p p .  4 3 4  -  3 9 ?  G o o d e n o u g h ,  o p .  c i t . ,  p p .  1 6 5 f . ,  
2 1 4 f . ) *  T h e  u l t i m a t e  o r i g i n  o f  t h e  d o c t r i n e  i s  S t o i c i s m ,  
b u t  J u s t i n  h a s  p r o b a b l y  i n h e r i t e d  i t  f r o m  a  n u m b e r  o f  
s o u r c e s  ( s e e  p a r t i c u l a r l y  t h e  c o m m e n t s  o f  H o l t e  ( a r t *  c i t . )  
o n  t h e  v i e w s  o f  A n d r e s e n  ( a r t .  c i t . )  t h a t  J u s t i n  d e r i v e d  
t h e  c o n c e p t  f r o m  M i d d l e  P l a t o n i s m ,  a n d  c f .  L i l i a ,  o p .  
c i t . ,  p .  2 4 ,  n .  3 ) .
8 4 *  I  A p . 4 6  ( 8 3 0 ) .  •
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o f  t h e  l o g o s  i m p l a n t e d  i n  e v e r y  r a c e  o f  m e n  to
? /  /  V  /  ?  y  /  ^  \  ^  \  i  ( 8 3 )tjAj)utov rroivri yevzi (kv&^ cjitcjv rov Aoyov)1.
A l l  m e n  t h e r e f o r e  p o s s e s s  a  s e e d  o f  t h e  d i v i n e  W o r d *  W h a t
e x a c t l y  d o e s  t h i s  m e a n ,  f o r  w e  h a v e  h e r e  a  s u g g e s t i o n  o f
t h e  W o r d ’ s  u n i v e r s a l  a c t i v i t y  -  p e r h a p s  e v e n  u n i v e r s a l
a c t i v i t y  i n  h i s t o r y ?
J u s t i n ’ s  p r e c i s e  m e a n i n g  i s  d i f f i c u l t  t o  d e t e r m i n e *
T h e  p r o b l e m  c e n t r e s  o n  t h e  f a c t  t h a t  s o m e t i m e s  J u s t i n
s p e a k s  o f  a  s e e d  o r  a  p a r t  o f  t h e  L o g o s  o f  w h i c h  m e n
( 8 6 )  ( 8 7 )p a r t a k e ,  ' s o m e t i m e s  o f  t h e  L o g o s  i n  w h i c h  m e n  s h a r e * v
I f  t h e  s e c o n d  i s  t a k e n  a t  i t s  f a c e  v a l u e ,  t h e  r e s u l t  i s  a
k i n d  o f  e m a n a t i o n i s m  o r  p a n t h e i s m  i n  w h i c h  m e n  s h a r e  i n
(88)t h e  b e x n g  o f  t h e  L o g o s *  I f  t h e  e m p h a s i s  i s  p u t  o n  t h e
s e e d  t h e n  a  c a r e f u l  d i s t i n c t i o n  c a n  b e  d r a w n  b e t w e e n  C h r i s t
( 8 9 )  *t h e  W o r d  a n d  t h e  s e e d  x n  m a n *  “ '  B u t  w h i c h e v e r  a p p r o a c h
( 9 0 )i s  t a k e n  s o m e  p a s s a g e s  l e a v e  p r o b l e m s *  A n  i n t e r e s t i n g
s o l u t i o n  h a s  b e e n  a d v a n c e d  b y  R .  H o l t e * I n  h i s  o p i n i o n  
crrrc^ e^< Too Xoyou a n d  A oycr  crrrt^ A^Wiiko$ a r ®  n o t  i d e n t i c a l  
c o n c e p t s .  T h e  S p e r m a t i c  W o r d  i s  t h e  W o r d  w h o  s o w s  s e e d s  o f
8 5 *  I I  A n .  8 ( 46B , 0 ) *
8 6 .  I X  A n * 8 ( 4 6 B f C ;  4 6 0 , B ) ,  10  ( 4 8 0 ) ,  1 3  ( 5 1 0 ;  5 1 B ) .
8 7 *  I  A n * 4 6  ( 8 3 0 )5 I I  A n * 1 0  ( 48$ ;  4 9 A ) .
8 8 . S o  G o o d e n o u g h ,  o p .  c i t * ,  p p .  2 1 4 f *  O f *  A n d r e s e n ,  a r t .
o i t * ,  p p .  1 7 4  -  7 7 *
8 9 *  S o  ' f e d e r ,  o p *  c i t * ,  p p .  1 2 4 f f *
9 0 *  S e e  H o l t e ,  a r t .  c i t . ,  p p .  1 0 9  -  1 6 ,  f o r  f u r t h e r  
r e f e r e n c e s .
9 1 *  A r t *  c i t #
k n o w l e d g e ;  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  s e e d  o f  t h e  W o r d  i s  
i d e n t i c a l  w i t h  jAi(?os9 jA\j*y * * ,  <ruyyt\)CS too
\oyo u , a l l  o f  w h i c h  a r e  t o  b e  u n d e r s t o o d  i n  t h e  P l a t o n i c  
s e n s e  o f  joi/@€§\s, s o  t h a t  t o  h a v e  p a r t  o f  t h e  W o r d  i s  
n o t  t o  s h a r e  i n  t h e  W o r d ’ s  b e i n g ,  b u t  t o  h a v e  a n  a n a l o g o u s  
o o p y ,  a  r e f l e c t i o n  o f  t h e  W o r d .  H e n c e  G r e e k  p h i l o s o p h y  
c a n  n e v e r  p r o c e e d  b e y o n d  a n  a n a l o g o u s  k n o w l e d g e  o f  t h e  
t r u t h #  H o w e v e r ,  t h e  c o n c e p t  o f  t h e  A oycs 
d o e s  e n a b l e  J u s t i n  t o  l o o k  w i t h  f a v o u r  o n  m u c h  t h a t  w a s  
t a u g h t  b y  t h e  G r e e k  p h i l o s o p h e r s *  C h r i s t  w a s  p a r t i a l l y  
k n o w n  t o  S o c r a t e s ,  ’ f o r  h e  ( C h r i s t )  w a s  a n d  i s  t h e  W o r d  
w h o  i s  i n  e v e r y  m a n * 1 T h e  t e a c h i n g s  o f  P l a t o  a r e  n o t
d i f f e r e n t  f r o m  t h o s e  o f  C h r i s t ,  ’ f o r  e a c h  m a n  s p o k e  w e l l ,  
a c c o r d i n g  t o  h i s  s h a r e  i n  t h e  d i v i n e  l o g o s ,  t h e  S o w e r  ( o f
k n o w l e d g e )  (oaro ^cgous too o~ncy (^vtikoZ 9 c Sou \ o y o v )9
. J  N  c  o  v  . ( 9 3 )s e e i n g  w h a t  i s  r e l a t e d  t o  i t  {To y y t  v  r 5 oy>tj\>) • s *
F a c e d  w i t h  t h o s e  p a s s a g e s  w h e r e  i t  c l e a r l y  s t a t e s  
t h a t  m e n  s h a r e  i n  t h e  W o r d ,  H o l t e  r e f e r s  t h i s  t o  t h e  f a c t
t h a t  I n  M i d d l e  P l a t o n i s m  a n d  P h i l o  t h e  l o g o s  c a n  b e
9 2 .  I I  A p * 1 0  ( 48$ ,  4 9 A ) ,
9 3 *  I I  A n * 1 3  ( 3 1 0 ) ?  o f *  I I  A n *  1 0  ( 4 8 0 ) .  H o l t ©  m a i n t a i n s  
( a r t *  o i t . ,  p *  1 4 7 , p p *  149 f f * )  t h a t  ^ i r o  i s  a n
a d v e r b i a l  p h r a s e  m e a n i n g  ’ p a r t i a l l y * ,  a n d  t h e  g e n i t i v a l  
p h r a s e  too o-rrc^uocrit^ou 0£(oo A o you i s  d e p e n d e n t  o n  
(foyycvcs  , w h i c h  i s  i t s e l f  a n o t h e r  e q u i v a l e n t  o f  
joiiOi if t b u t  c f *  L i l i a ,  o p *  e i t # ,  p .  2 5 *
r e g a r d e d  a s  p r e s e n t  i n  a l l  m e n  i n  t h e  s e n s e  t h a t  H e  i s  
a c t i v e  i n  e n l i g h t e n i n g  t h e m  w i t h o u t  b e i n g  t h e  o b j e c t  o f  
t h e i r  k n o w l e d g e #  C h r i s t  t h e  W o r d *  t h e r e f o r e ,  c r e a t e d  a l l  
h u m a n  t r u t h ,  b u t  w i t h o u t  t h e  I n c a r n a t i o n  t h a t  t r u t h  i s  
o n l y  a  T h e  I n c a r n a t i o n  i s  n e c e s s a r y  a n d  t h e
C h u r c h  a l o n e  p o s s e s s e s  t h e  t r u t h *  T h u s ,  t h e  S t o i c s  w e r e  
h a t e d ,  b u t  t h e y  a r e  e v e n  m o r e  h a t e d • ' w h o  d o  n o t  l i v e  
a c c o r d i n g  t o  o n l y  a  p a r t  o f  t h e  S p e r m a t i c  W o r d ,  b u t  b y  
k n o w l e d g e  a n d  c o n t e m p l a t i o n  o f  t h e  w h o l e  W o r d ,  w h i c h  i s  
C h r i s t * '
I f  t h e  c o n c e p t  o f  t h e  \oyos trwcMxTtKos e n a b l e s  
J u s t i n  t o  a p p r o v e  o f  t h e  w r i t i n g s  o f  t h e  G r e e k  p h i l o s o p h e r s ,  
t h e  f a c t  t h a t  t h e y  h a d  i n  t h i s  w a y  o n l y  a  p a r t i a l  o r  
a n a l o g o u s  k n o w l e d g e  o f  t h e  W o r d  o f  G o d  e n a b l e s  h i m  t o  
a c c o u n t  f o r  t h e  c o n t r a d i c t i o n s  and .  t o  a v o i d  a p p r o v i n g  t h e i r
( Q E )
w o r k s  i n  t o t o *s ' ' S i n c e  t h e y  d i d  n o t  k n o w  t h e  w h o l e  o f  
t h e  W o r d  ( w r ^  r i v  too A o ^ o c / ) ,  w h i c h  i s  C h r i s t ,  t h e y  
o f t e n  c o n t r a d i c t e d  t h e m s e l v e s  J u s t i n  d r a w s  a  v e r y
c a r e f u l  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  t h e  s e e d  o f  t h ©  w o r d  i n  e v e r y  
m a n  w h i c h  i s  g i v e n  a c c o r d i n g  t o  e a c h  m a n  * s  c a p a c i t y ,  a n d
t h e  W o r d  o f  G o d  ' o f  w h i c h  t h e r e  i s  t h e  p a r t i c i p a t i o n  a n d
95* The statement that 'those who lived reasonably are 
Christians' (I Ap* 46 (830), among whom the Greek 
philosophers are included, is strictly qualified*
9 6 *  X I  A p . 1 0  ( 4 8 0 ) ?  c f .  X I  A p * 1 3  ( 5 1 b ) *
9 7 .  1 1  A n * 1 3  ( 5 1 b , S ) *
9 8 .  I  A p . 3 2  ( 7 4 B ) .
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i m i t a t i o n  a c c o r d i n g  t o  t h e  g r a c e  w h i c h  i s  f r o m  H i m 1 * ' '  '
T h e  w h o l e  W o r d  i s  C h r i s t ,  t h e  S o n  o f  G o d ,  w h o  t o o k  f l e s h
a n d  b e c a m e  m a n *  T h e  \oyos <rrr^^ r^\fcos a n d  t h e  W o r d
w h o  b e c o m e s  i n c a r n a t e  a r e  o n e  a n d  t h e  s a m e ,  o f  c o u r s e ,  b u t
t h e  w h o l e  t r u t h  c a n n o t  b e  g a i n e d  f r o m  m a n ' s  r e l a t i o n s h i p
t o  t h e  \oyos a'Trcq/ucxTiKo} a l o n e .  W o t  o n l y  d i d  t h e  G r e e k
■ p h i l o s o p h e r s  h a v e  o n l y  a  p a r t i a l  k n o w l e d g e  o f  t h e  W o r d ,
t h e y  t o o k  t h e  m a j o r  p a r t  o f  t h e i r  d o c t r i n e s  f r o m  M o s e s
a n d  t h e  p r o p h e t s ,  ' f o r  M o s e s  i s  m o r e  a n c i e n t  t h a n  a l l  t h e  
(9 9 )G r e e k  w r i t e r s 1 * 7 T h i s  e x p l a i n s  w h y  t h e r e  s e e m  t o  b e
s e e d s  o f  t r u t h  a m o n g  a l l  m e n ,  t h o u g h  w h e n  t h e y  c o n t r a d i c t
( 1 0 0 )
S c r i p t u r e  t h e  f a u l t  l i e s  w i t h  t h e i r  l a c k  o f  u n d e r s t a n d i n g *
S o ,  m a i n t a i n s  J u s t i n ,  * i t  i s  n o t  t h a t  w e  h o l d  t h e  s a m e
o p i n i o n s  a s  o t h e r s ,  b u t  t h a t  a l l  s p e a k  i n  i m i t a t i o n  o f  
, ( 101)o u r s  *
I s  i t  r i g h t  t o  i n t e r p r e t  t h e  d o c t r i n e  o f  t h e  \oyos 
crrrefjaostt Ko$ a s  a  s i g n  o f  J u s t i n ' s  i n t e r e s t  i n  t h e
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(97)
u n i v e r s a l i t y  o f  t h e  W o r d ' s  a c t i v i t y  i n  h u m a n  h i s t o r y ?
T h e  u n i v e r s a l i t y  i s  n o t  i n  q u e s t i o n ,  b u t  t h e  w o r d  ' h i s t o r y 1 
r e q u i r e s  q u a l i f i c a t i o n *  U s e d  t o  m e a n  s i m p l y  ' h u m a n  
a f f a i r s '  i t s  u s e  i s  j u s t i f i e d ;  b u t  t h e r e  i s  n o  e v i d e n c e  
t h a t  J u s t i n  w a s  h e r e  i n t e r e s t e d  i n  h i s t o r y  a s  a  p r o c e s s
9 9 *  I  A p * 4 4  ( 8 1 E ) *
1 0 0 *  1  A p , 4 4  ( 8 2 A ) .
1  A n * 6 0  ( 9 3 0 ) .
1 0 2 *  S e e  e * g « ,  L i t t l e ,  o p .  o i t . ,  p p #  1 2 4  -  3 6 ,  a n d ,  a b o v e  
a l l ,  B *  S e e b e r g ,  ' D i e  G e s c h i c h t s t h e o l o g i e  J u s t i n s  d e s  
M & r t y r e r s ' ,  i n  Z K G  9 8 ( 1 9 3 9 ) ,  p p .  1  -  8 1 *
o f  m o v e m e n t  t o w a r d s  a  g o a l .  T h e  A oy<?$ <rnz^otTiK.os i s  
c o n t r a s t e d  w i t h  t h e  w h o l e  L o g o s  w h o  i s  C h r i s t , b u t  t h e  
b e s t o w i n g  o f  t h e  w o r d  a s  a  s e e d  i n  a l l  m e n  i s  n o t  
u n d e r s t o o d  a s  a  f o r e t a s t e  o r  i n s t a l m e n t  t h a t  l o o k s  t o  t h e  
I n c a r n a t i o n  f o r  i t s  f u l f i l m e n t #
W h e n  w e  t u r n  t o  a  c o n s i d e r a t i o n  o f  c r e a t i o n  w e  s e e  
t h a t  C o d  t h e  F a t h e r  i s  d e s c r i b e d  a s  ' T h e  M a k e r  o f  a l l
( 1 QX )
t h i n g s * *  b u t  t h e  w o r k  o f  c r e a t i o n  i s  c a r r i e d  o u t  b y
t h e  S o n # ^ 0 ^  T h e r e  i s  n o  c o n t r a d i c t i o n  i n  t h i s #  J u s t i n
i s  n o t  i n t e r e s t e d  i n  t h e  r i g i d  a p p o r t i o n i n g  o f  t a s k s  i n
t h e  d i v i n e  e c o n o m y #  T h e  F a t h e r  a n d  S o n  a r e  d i s t i n c t
n u m e r i c a l l y  a s  w e  h a v e  s e e n ,  b u t  t h e  F a t h e r  a l w a y s  r e m a i n s
t h e  s o u r c e  b o t h  o f  t h e  S o n ' s  b e i n g  a n d  h i s  a c t i v i t y #  T h e
S o n ' s  w o r k  i s  s t r i c t l y  a  w o r k  o f  f a s h i o n i n g  r a t h e r  t h a n
( 1 0 5 )c r e a t i n g ,  f o r  h e  w o r k s  w i t h  u n f o r m e d  m a t t e r #  I t  i s
t o  b e  n o t e d  t h a t  t h e  r o l e  o f  t h e  S o n  i n  t h e  e v e n t s
a s s o c i a t e d  w i t h  c r e a t i o n  a n d  t h e  f a l l  o f  m a n  d o e s  n o t  g o
b e y o n d  t h e  s i m p l e  s t a t e m e n t  t h a t  t h e  c r e a t i o n  t o o k  p l a c e  
( i  q 5  }
t h r o u g h  h i m #  T h e r e  i s  n o  h i n t  i n  J u s t i n  o f  t h e  i d e a
f o u n d  i n  I r e n a e u s  t h a t  t h e  W o r d  r e p r e s e n t s  t h e  i m a g e  o f  
G o d  a f t e r  w h i c h  m a n  i s  C o n s e q u e n t l y , t h e
1 0 3 #  D i a l # 5 6  ( 2 7 5 0 ) ,  e t c .  1 0 4 #  1 1  A p # 6 ( 4 4 3 ) ,  E ) .
1 0 5 #  X I  A p *  10  ( 5 8 B ) $  X A p *  5 9  ( 9 2 0  -  E )  • I t  s h o u l d  b et * ■ * f mur*)■..wn#>*»Art ▼
n o t e d  t h a t  J u s t i n  d o e s  n o t  g o  o n  t o  s a y  t h a t  m a t t e r  
i s  e t e r n a l #  S e e  G o o d e n o u g h ,  o p *  c i t * ,  p p *  2 0 9 f ♦> 
B a r n a r d , o p . c i t # ,  p p #  1 1 1 f f •
1 0 6 .  I t  i s  t o  b e  n o t e d  t h a t  J u s t i n  d o e s  n o t  a t t r i b u t e  t h e  
w o r k  o f  p r o v i d e n c e  t o  t h e  W o r d 5 s e e  L e b r e t o n ,  o p .  e i t #  
p #  4 6 3 #
1 0 7 *  S e e  b e l o w *  p p *  5 8 2 f f #
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c l o s e  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  t h e  c r e a t i o n  o f  m a n  a n d  t h e  
I n c a r n a t i o n  a s  t w o  e p i s o d e s  i n  t h e  h i s t o r y  o f  m a n ’ s  
d e v e l o p m e n t  t h a t  r e a c h e s  f r o m  c r e a t i o n  t o  t h e  c o n s u m m a t i o n  
i s  n o t  f o u n d  i n  J u s t i n .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  0 .  A n d r e s e n
h a s  a r g u e d  t h a t  c r e a t i o n  m a r k s  t h e  b e g i n n i n g  o f  s a l v a t i o n
§
( 1 0 8 )h i s t o r y .  H i s  o a s e  r e s t s  o n  t w o  p o i n t s ?  J u s t i n  s t a t e s
t h a t  t h e  p r e d i c t i o n s  o f  C h r i s t ’ s  i n c a r n a t i o n  d a t e  b a c k  f o r
5  * 0 0 0  y e a r s  , ^ ^ b y  w h i c h  i s  p r o b a b l y  m e a n t ,  b a c k  t o  
( 1 1 0 )c r e a t i o n . '  7 T h e s e  s t a t e m e n t s , m a i n t a i n s  A n d r e s e n ,  h a v e  
’ t h e i r  r e l i g i o u s  p r e - s u p p o s i t i o n  i n  a  h i s t o r i c a l  u n d e r s t a n d ­
i n g  o f  r e v e l a t i o n ’ « ( 1 ^ * )  T h e  s e c o n d  p o i n t  i s  t h a t  C h r i s t
a s  t h e  ’ s t a n d s ,  t h r o u g h  h i s  a c t  o f  c r e a t i o n ,  a t  t h e
(112)b e g i n n i n g  o f  w o r l d - h i s t o r y '  I n  b o t h  p o i n t s  A n d r e s e n
i s  c o r r e c t ,  b u t  h e  g o e s  o n  t o  u s e  t h e s e  a s  p a r t  o f  a  t o t a l  
c o n c e p t  o f  s a l v a t i o n  h i s t o r y  i n  J u s t i n ,  f r o m  c r e a t i o n  t o  
c o n s u m m a t i o n .  A g a i n s t  t h i s  w e  m a y  o b s e r v e  t h a t  J u s t i n  
n e v e r  a s s o c i a t e s  C h r i s t  a s  w i t h  a n y t h i n g  o t h e r  t h a n
c r e a t i o n ;  h e  i s  s i m p l y  t h e  b e g i n n i n g  f o r  c r e a t i o n  a n d  
J u s t i n  s h o w s  n o  i n t e r e s t  a t  t h i s  p o i n t  i n  w h a t  f o l l o w s  
a f t e r  c r e a t i o n *
We h a v e  a l r e a d y  s e e n  t h a t  t h ©  t h e o p h a n i e s  o f  t h e  O l d  
T e s t a m e n t  w e r e  . m a n i f e s t a t i o n s  o f  t h e  W o r d  o f  C o d .  T h e
1 0 8 .  L o g o s  u n d  H o m o s .  D i e  P o l e m i k  d e s  K e l s o s  w i d e r  d a s  
C h r i s t e n t u r n  ( B e r l i n ,  1 9 5 5 ;  «  A r b e i t e n  a u r  K l r o h e n -  
g e s o h i o h t e  ' 3 0 ) ,  p p .  3 1 4 f *
1 0 9 .  1  A p . 3 1  ( 7 3 B ) .
1 1 0 *  A n d r e s e n ,  o p .  c i t * ,  p p .  3 1 4 ^ *
1 1 1 .  i b i d . ,  p .  3 1 3
1 1 2 .  i b i d . ,  p .  3 1 5 .
a c t i v i t y  o f  G o d  o n  I s r a e l ’ s  b e h a l f  i s ,  b y  t h e  s a m e  t o k e n ,
t h e  a c t i v i t y  o f  t h e  W o r d  o f  G o d ;  i t  w a s  J e s u s  w h o  l e d  t h e
F a t h e r s  o f  I s r a e l  o u t  o f  E g y p t  a n d  i n t o  t h e  p r o m i s e d
( 1 1 3 )l a n d *  A p a r t  f r o m  t h e  t h e o p h a n i e s ,  a n d  t h e  s a l v a t i o n
h i s t o r y ,  t h e  W o r d  i s  a l s o  a c t i v e  i n  t h e  w o r k  o f  r e v e l a t i o n  
t o  t h e  p r o p h e t ' s *  ’ . T h e  p r o p h e t s  a r e  i n s p i r e d  {QzofopoZssrx)) 
b y  n o  o t h e r  t h a n  t h e  d i v i n e  W o r d  {Xoy^
T h e  d i v i n e  W o r d  . i s  t h e  s o u r c e  o f  t h e  p r o p h e t i c  
i n s p i r a t i o n ;  C h r i s t  i s  t h e  c o n t e n t  o f  m u c h  o f  t h e  p r o p h e c y .  
I n  t h e  O l d  T e s t a m e n t  J u s t i n  f i n d s  i n n u m e r a b l e  s i g n s  o f  t h e  
" d e t a i l i n g  o f  t h e  e v e n t s  o f  C h r i s t ’ s  l i f e ,  o f  t h e  p £ * ,f5Q n  
o f  C h r i s t ,  o f  t h e  r e d e m p t i o n  a c h i e v e d  b y  h i m ,  a n d  o f  t h e  
w h o l e  C h r i s t i a n  d i s p e n s a t i o n .  T h e  d e t a i l s  o f  J u s t i n ’ s  
e x e g e s i s  d o  n o t  m a t t e r  h e r ® .  W h a t  m u s t  b e  a s k e d  i s  t h i s ?
I s  i t  p o s s i b l e  t o  r e g a r d  t h e  a c t i v i t y  o f  t h e  W o r d  i n  
r e v e l a t i o n  a s  t a k i n g  p l a c e  w i t h i n  a  p a t t e r n  o f  s a l v a t i o n  
h i s t o r y ?  We h a v e  a l r e a d y  s e e n  t h a t  t h e  e v e n t s  o f  I s r a e l ' s  
h i s t o r y  a r e  s e e n  a s  s a l v a t i o n  h i s t o r y  i n  w h i c h  J e s u s  i s  
a c t i v e ,  b u t  J u s t i n ’ s  i n t e r e s t  i n  t h e  t h e o p h a n i e s  d o e s  n o t  
l i e  i n  t h i s  d i r e o t i o n ,  b u t  i n  t h e i r  v a l u e  a s  e v i d e n c e  f o r  
t h e  d i s t i n c t i o n s  i n  t h e  G o d h e a d .  • o f  t h e  i\?ork o f
1 1 3 *  D i a l .  1 2 0  ( 3 4 8 0 ) ,  7 5  ( 3 Q Q 0  -  3 0 1 A ) .
1 1 4 *  I . .  A p -  3 3  ( 7 5 1 ) ) ;  o f .  U & .  3 5  -  3 9  ( 7 6 A  ~  7 8 0 ) ;
D i a l .  7  ( 2 2 4 D ) .
1 1 5 *  T h e  f a c t  t h a t  J u s t i n  u s e s  t h e  t h e o p h a n i e s  a s  p r o o f s  
f o r  t h e  e x i s t e n c e  o f  a  s e c o n d  G o d  r e d u c e s  t h e i r  . 
s i g n i f i c a n c e  f o r  A n d r e s e n ’ s  c a s e  t h a t  t h e y  f o r m  p a r t  
o f  J u s t i n ’ s  t h e o l o g y  o f  h i s t o r y  ( o p .  c i t . ,  p p .  3 1 5 f * )♦
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r e v e l a t i o n  t o  t h e  p r o p h e t s  w e  c a n  s a y  n o  m o r e  t h a n  t h a t  
i t  t a k e s  p l a c e  d u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  t h e  o l d  c o v e n a n t ;  i t  
s c a r c e l y  q u a l i f i e s  a s  s a l v a t i o n  h i s t o r y .  T h e  p r o p h e c i e s  
o f  C h r i s t  t a k e  t h e i r  s i g n i f i c a n c e  i n  t h e  m a i n  f r o m  t h e  
f u t u r e  e v e n t s  t o  w h i c h  t h e y  p o i n t  a n d  h a v e  t h e r e f o r e  n o  
s a v i n g  s i g n i f i c a n c e  a p a r t  f r o m  t h a t ,  n e v e r t h e l e s s ,  J u s t i n  
d o e s  a s k s  ’ F o r  w i t h  w h a t  r e a s o n  s h o u l d  w e  b e l i e v e  o f  a  
c r u c i f i e d  m a n  t h a t  h e  i s  t h e  f i r s t - b o r n  o f  t h e  u n b e g o t t e n  
G o d ,  a n d  h i m s e l f  w i l l  p a s s  j u d g e m e n t  o n  t h e  w h o l e  h u m a n  
r a c e ,  u n l e s s  w e  h a d  f o u n d  t e s t i m o n i e s  c o n c e r n i n g  h i m  \  
p u b l i s h e d  b e f o r e  h e  c a m e  a n d  w a s  b o r n  a s  m a n ? '  ‘ I n  
s h o r t  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  p r o p h e c y  i s  n o t  e x h a u s t e d  b y  
t h e  f a c t  t h a t  i t  r e f e r s  t o  C h r i s t ;  i t  i s  a l s o  i m p o r t a n t  
t h a t  i t  i s  d e l i v e r e d  b e f o r e  t h e  e v e n t  t o  w h i c h  i t  r e f e r s
t a k e s  p l a c e .  I n  t h i s  w a y  t h e  p r o p h e c y  i t s e l f ,  a s  p r o p h e c y ,
h a s  i t s  p l a c e  i n  G o d ' s  p l a n  o f  s a l v a t i o n ,  f o r  i t s  p r i o r i t y
i n  t i m e  l e a d s  t o  b e l i e f  i n  t h e  e v e n t s  t o  w h i c h  i t  p o i n t s .
I n  a c c o r d a n c e  w i t h  a l l  t h a t  h a d  b e e n  p r o p h e s i e d ,
b e f o r e h a n d  t h e  W o r d  b e c o m e s  i n c a r n a t e .  T h i s  t a k e s  p l a c e ,
( 1 1 7J u s t i n  i n s i s t s ,  ’ a c c o r d i n g  t o  t h e  w i l l  o f  G o d  t h e  f a t h e r ' .  
H e r e  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  i n  J u s t i n  w e  h a v e  e x p r e s s i o n  o f  t h e  
i d e a  t h a t  a n  e v e n t  t a k e s  p l a c e  i n  f u l f i l m e n t  o f  G o d ’ s  
p u r p o s e .  T h e  p r o p h e c i e s  r e l a t i n g  t o  C h r i s t  e x p r e s s  G o d ’ s
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1 1 6 *  1  A n , 5 3  ( 8 8 A ) .
1 1 ? *  I I  A p . 6  ( 4 5 A ) j o f .  I  A p . 2 3  ( 6 8 C ) ,  4 6  ( 8 3 E ) ,  
6 3  ( 9 6 a ) j D i a l ,  4 8  ( 2 6 7 G ) .
i n t e n t i o n  b u t  n e i t h e r  t h e y  n o r  t h e  t h e o p h a n i e s  o f  t h e  O l d  
T e s t a m e n t  n o r  e v e n  t h e  e v e n t s  o f  I s r a e l ’ s  h i s t o r y  o c c u r  a s  
t h e  s t a t e d  w o r k i n g  o u t  o f  t h e  d i v i n e  w i l l .  E v e n  w i t h  t h e  
I n c a r n a t i o n ,  h o w e v e r ,  c a r e  m u s t  b e  t a k e n ,  f o r  i t  i s  n o t  t h e  
e v e n t  a s  a n  e v e n t  i n  h i s t o r y  t h a t  J u s t i n  s e e s  a s  t a k i n g  
p l a c e  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  d i v i n e  w i l l ,  b u t  t h e  f a c t  o f  
t h e  I n c a r n a t i o n  a s  e x p r e s s i n g  t h e  d i v i n e  w i l l .  T h e  p r o g r e s s ­
i v e  u n f o l d i n g  o f  e v e n t s  a s  s t a g e s  o f  a  s a l v a t i o n  h i s t o r y  
t h a t  e x p r e s s e s  t h e  d i v i n e  p u r p o s e  d o e s  n o t  a p p e a r  t o  i n t e r e s t  
J u s t i n .  E v e n  t h e  f a c t , o f  v i t a l  i m p o r t a n c e  t o  J u s t i n ,  t h a t  
C h r i s t  f u l f i l s  t h e  h o p e s  a n d  e x p e c t a t i o n s  o f  t h e  O l d  T e s t a ­
m e n t  i s  n o t  s e e n  a s  t h e  h i s t o r i c a l  o u t c o m e  o f  G o d ’ s  p u r p o s e  
i n  h i s t o r y .  J u s t i n  i s  a w a r e  o f  t h e  t y p e  a n d  t h e  r e a l i t y  
b u t  n o t  o f  t h e  h i s t o r i c a l  p r o g r e s s i o n  f r o m  t h e  o n e  t o  t h e  
o t h e r  a s  a  d i v i n e l y  o r d e r e d  m o v e m e n t  o f  h i s t o r y .  T h i s  i s  
t o  s o m e  e x t e n t  b o r n e  o u t  b y  t h e  f a c t  t h a t ,  h a v i n g  s a i d  t h a t  
t h e  I n c a r n a t i o n  f u l f i l l s  t h e  w i l l  o f  G o d ,  h e  o n l y  t w i c e  i n  
h i s  e x t a n t  w r i t i n g s  o u t l i n e s  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  I n c a r n a t i o n .  
’ C h r i s t ,  S o n  o f  G o d ,  w a s  b e f o r e  t h e  m o r n i n g  s t a r  a n d  t h e  
m o o n ,  a n d  s u b m i t t e d  t o  b e c o m e  i n c a r n a t e ,  a n d  b e  b o r n  o f  t h i s  
v i r g i n  o f  t h e  f a m i l y  o f  D a v i d ,  i n  o r d e r  t h a t  b y  t h i s  
d i s p e n s a t i o n  ( ? / *  rrjs o*Kovy*\\f r ^ t / r ^ r ) ,  t h e  s e r p e n t  
t h a t  s i n n e d  f r o m  t h e  b e g i n n i n g ; ,  a n d  t h e  a n g e l s  l i k e  h i m ,  
m a y  b e  d e s t r o y e d ,  a n d  t h a t  d e a . t h  m a y  b e  d e s p i s e d ,  ,  « ^ , ( 1 1 8 )
1 1 8 .  D i a l . 4 5  ( 2 6 4 A ) .  O f  t h e  e l e v e n  r e f e r e n c e s  t o  ofKovcftux 
i n  J u s t i n ,  s e v e n  r e f e r  t o  C h r i s t s  t o  h i s  I n c a r n a t i o n  
( D i a l .  4 5  ( 2 6 4 A ) ,  1 2 0  ( 3 4 8 A , B ) ) ,  t o  h i s  s u f f e r i n g  o n  
t h e  c r o s s  ( D i a l . 3 0  ( 2 4 7 D ) ,  3 1  ( 2 4 7 D ) »  1 0 3  ( 3 3 1 A ) )  o r  
t o  h i s  l i f e  i n  g e n e r a l  ( D i a l .  6 7  ( 2 9 1 D ,  8 7  ( 3 1 5 A ) .  I n
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T h e  s e c o n d  p a s s a g e  i s  s i m i l a r j ’ H e  b e c a m e  m a n  b y  t h e  v i r g i n ,
i n  o r d e r  t h a t  t h e  d i s o b e d i e n c e  w h i c h  p r o c e e d e d  f r o m  t h e
1 1 8 *  ( o o n t d * )  t h i s  c o n t e x t  t h e  m e a n i n g  o f  t h e  w o r d  i s  ’ t h e  
d i v i n e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h i n g s ’ a n d  s p e c i f i c a l l y  G o d ’ s  
a c t  o f  s a l v a t i o n  i n  C h r i s t .  I t  i s  a l w a y s  G o d ’ s  d i s p e n ­
s a t i o n ,  w h i c h  C h r i s t  f u l f i l s  b y  h i s  I n c a r n a t i o n ,  l i f e  
a n d  d e a t h *  D o e s  J u s t i n  i n c l u d e  i n  t h i s  oiftovyA/'at t h e  
i d e a  o f  a  d i v i n e  o r d e r i n g  o f  e v e n t s  a c c o r d i n g  t o  a n  
o v e r a l l  p l a n  o f  h i s t o r y ?  I n  t h e  r e f e r e n c e s  t o  C h r i s t  
t h e r e  i s  n o  s u g g e s t i o n  t h a t  t h e s e  t h i n g s  h a p p e n  a s  t h e  
f u l f i l m e n t  o f  a n y  h i s t o r i c a l  p l a n ;  t h e y  a r e  d i v i n e l y  
d e c r e e d ,  b u t  t h a t  i s  n o t  t h e  s a m e  t h i n g *  I n  o n e  o f  t h e  
r e m a i n i n g  i n s t a n c e s  t h e r e  i s  n o  p o s s i b l e  r e f e r e n c e  t o  a  
h i s t o r i c a l  p l a n *  J u s t i n  s p e a k s  o f  t h e  v Ikov ofn'of o f  
J  t h e  g o u r d  t h a t  p r o t e c t e d  J o n a h  ( D i a l *  1 0 7  ( 3 3 4 D ) ) ;  b u t  
h e r e  t h e  r e f e r e n c e  i s  s o l e l y  t o  G o d ’ s  c a r e  f o r  J o n a h  
i n  p r o v i d i n g  t h e  p l a n t *  I n  t h e  r e m a i n i n g  p a s s a g e s  t h e  
p o l y g a m y  o f  t h e  p a t r i a r c h s  i s  r e f e r r e d  t o ?  ’ C e r t a i n  
d i s p e n s a t i o n s  o f  w e i g h t y  m y s t e r i e s  ( o! kov cys'xt rivet  
^v<rr*i*iuv) w e r e  a c c o m p l i s h e d  i n  e a c h  a c t  o f  
t h i s  s o r t *  F o r  i n  t h e  m a r r i a g e s  o f  J a c o b  I  s h a l l  
m e n t i o n  w h a t  d i s p e n s a t i o n  a n d  p r o p h e c y  ( oikovo/h(# kck) 
iTf ok y  i s- } w e r e  a c c o m p l i s h e d *  ( D i a l * 1 3 4  ( 3 6 4  A ) ;  o f *  
D i a l *  1 4 1  ( 3 7 1 A ) ) *  J u s t i n ’ s  c o n c e r n  i s  t o  s e e  t r u t h  
i n  t h e  O l d  T e s t a m e n t  n a r r a t i v e s  w i t h o u t  c o n d o n i n g  f o r n ­
i c a t i o n *  D a v i d ’ s  r e p e n t a n c e  o f  h i s  a d u l t e r y ,  t h e r e f o r e ,  
b e c o m e s  a  u n i v e r s a l  s i g n  o f  r e p e n t a n c e  ( D i a l * 1 4 1  ( 3 7 0 C  
-  3 7 1 B ) ) ,  a n d  J a c o b ’ s  b i g a m y  a  s i g n  o f  t h e  d i v i s i o n  
b e t w e e n  t h e  s y n a g o g u e  a n d  t h e  C h u r c h  b r o u g h t  a b o u t  
t h r o u g h  C h r i s t  ( D i a l * 1 3 4  ( 3 6 4 ®  -  D ) ) .  T h e r e  i s  n o  
d o u b t  t h a t  J u s t i n  r e g a r d s  t h e s e  a c t s  a s  s i g n s  o f  t h e  
d i v i n e  a d m i n i s t r a t i o n  a n d  o f  p r o p h e c y ,  b u t  D a v i d ’ s  a c t  
i s  n o t  r e l a t e d  t o  t h e  s a v i n g  a c t s  o f  G o d  i n  h i s t o r y ,  
b u t  t o  r e p e n t a n c e ,  a n d  i n  t h e  r e m a i n i n g  c a s e  t h e  e m p h a ­
s i s  l i e s  o n  t h e  t y p o l o g i c a l  p a r a l l e l s  r a t h e r  t h a n  o n  t h e  
h i s t o r i c a l  l i n e  b e t w e e n  t y p e  a n d  f u l f i l m e n t .  I t  i s  i n  
a n y  c a s e  f a r  t o o  s l e n d e r  a  b a s e  o n  w h i c h  t o  b u i l d  i n
s e r p e n t  m i g h t  r e c e i v e  i t s  d e s t r u c t i o n  i n  t h e  s a m e  m a n n e r  i n
( 1 1 9 )w h i c h  i t  d e r i v e d  i t s  o r i g i n * * v T h e  p a s s a g e  w i l l  b e
d i s c u s s e d  b e l o w  ( p .  2 5 4 )  b u t  h e r e  i t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  
t h i s  p a r a l l e l  b e t w e e n  c r e a t i o n  a n d  I n c a r n a t i o n  i s  s i g n i f i c a n t  
m a i n l y  f o r  t h e  c o m p a r i s o n  o f  t h e  t w o  w o m e n  a n d  n o t  f o r  a n y  
t h e o r y  o f  a  n e c e s s a r y  l i n k  b e t w e e n  c r e a t i o n  a n d  I n c a r n a t i o n *  
T h a t  t h i s  i s  s o  i s  b o r n e  o u t  b y  t h e  f a c t  t h a t  t h e r e  i s  n o  
m e n t i o n  a t  a l l  o f  t h e  m o r e  i m p o r t a n t  c o m p a r i s o n  b e t w e e n  
A d a m  a n d  C h r i s t ,  s o  i m p o r t a n t  f o r  I r e n a e u s *
T h e r e  i s  n e v e r  a n y  d o u b t  i n  J u s t i n ’ s  m i n d  a b o u t  t h e
x * c a l  d i v i n i t y  o f  t h e  i n c a r n a t e  C h r i s t .  I t  i s  t h e  s a m e  S o n
o f  G o d *  t h e  s a m e  W o r d  o f  G o d ,  w h o  w a s  b e g o t t e n  o f  G o d  b e f o r e
a l l  a g e s ,  t h e  s a m e  d i v i n e  W o r d  a c t i v e  i n  t h e  t h e o p h a n i e s  w h o
h a s  n o w  b e c o m e  m a n *  F u r t h e r m o r e  i t  i s  n o t  t h e  \oyos
ffrt c p M an  ko s a c c e s s i b l e ,  i f  o n l y  b y  a n a l o g y ,  t o  a l l  m e n *  b u t
(121)t h e  w h o l e  L o g o s *  ' T h e  p a r a d o x  o f  t h e  W o r d - b e c o m e - f l e s h
i s  l e f t  t o  s t a n d  a s  a  p a r a d o x .  T h e  W o r d  d o e s  n o t  s i m p l y
( 1 2 2  )a s s u m e  f l e s h ,  o r  t a k e  o n  m a n h o o d ,  h e  b e c o m e s  m a n *  T h e
p r o b l e m s  r a i s e d  b y  t h e  p a r a d o x  o f  C h r i s t ’ s  b e i n g  a t  o n c e
G o d  a n d  m a n  d o  n o t  c o n c e r n  J u s t i n *  F o r  h i m  t h e  I n c a r n a t i o n
. ( 1 2 3 )i s  s i m p l y  a  f a o t ;  t h e  W o r d  b e c a m e  m a n .  ' '
1 1 8 #  ( o o n t d . )  J u s t i n  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  a s
t h e  p l a n  o f  G o d  u n f o l d i n g  g r a d u a l l y  i n  h i s t o r y .
1 1 9 *  D i a l  * 1 0 0  ( 3 2 7 0 ) •
1 2 0 *  X A n . 6 3  ( 9 6 A ) ;  D i a l .  1 2 6  ( 3 5 5 B ,  C ) .
1 2 1 •  H  A p . 8  ( 4 6 0 ,  D ) .  1 2 2 .  I  A p .  3 2  ( 7 4 B ) .
1 2 3 *  T h e  p a r a d o x  a p p e a r s  c l e a r l y  i n  w h a t  w a s  l a t e r  t o  b e  
c a l l e d  t h e  c o m m u n i c a t  i o  i d i o m a t u m . O n  t h i s  F e d e r  
c o m m e n t s t  ’ S i e  s i n d  m e h r  d i e  n a t u r l i c h e  F o l g e  d e r  f l b e r -  
i s e u g u n g  J u s t i n s  v o n  d e r  V e r e i n l g u n g  d e r  g o t t l i c h e n  u n d  
m e n s c h l i o h e n  N a t u r  i n  d e r  e i n e n  P e r s o n  C h r i s t i ,  a l s  d e r
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A t  t h e  s a m e  t i m e ,  J u s t i n  a l s o  i n s i s t s  o n  t h e  r e a l i t y
o f  C h r i s t ' s  m a n h o o d *  A p a r t  f r o m  a s s e r t i n g  t h a t  t h e  W o r d
b e c a m e  m a n ,  w h i c h  J u s t i n  f r e q u e n t l y  d o e s  w i t h o u t  f u r t h e r
c o m m e n t , J u s t i n  o n  o c c a s i o n  e l a b o r a t e s  o n  t h e  r e a l i t y
o f  t h e  h u m a n i t y  o f  C h r i s t .  H e  s e e s  t h i s  d e m o n s t r a t e d
(12b)p r i n c i p a l l y  i n  t h e  s u f f e r i n g s  o f  C h r i s t * '  1 A s  m a n ,  C h r i s t
i s  a s  t o t a l l y  d e p e n d e n t  o n  t h e  w i l l  o f  t h e  f a t h e r  a s  h e  i s
a s  t h e  W o r d  o f  G o d .  C h r i s t  d o e s  n o t  b o a s t  o f  a c c o m p l i s h i n g
a n y t h i n g  b y  h i s  o w n  w i l l  o r  m i g h t *  I t  i s  e v e n  s a i d  t h a t  ' h e
( 1 2 6 )s h a l l  b e  s a v e d  t h r o u g h  t h e  s a m e  G o d 1 * s T h i s  s o m e w h a t  
s t a r t l i n g  s t a t e m e n t  m u s t  b e  u n d e r s t o o d  i n  i t s  c o n t e x t ,  w h i c h  
i s  t h e  e x e g e s i s  o f  P s a l m  2 2 *  T h e r e ,  w i t h  r e f e r e n c e  t o  t h e  
f a o t  t h a t  C h r i s t  k n e w  h e  w a s  t o  s u f f e r ,  i t  i s  s a i d  t h a t  
i g n o r a n c e  i s  n o t  o n  C h r i s t ' s  s i d e ,  b u t  o n  t h e  s i d e  o f  t h o s e  
w h o  t h o u g h t  t h a t  t h e y  w o u l d  p u t  h i m  t o  d e a t h  a n d  ' t h a t  H e ,
1 2 3 -  ( o o n t d . )  A u s f l u s s  d e r  b e w u s s t e n  A n w e n d u n g  e i n e r  M e t h o d e ,  
w e l c h e  v i e l l e i c h t  s e l b s t  d e m  B e g r i f f e  n a c h  i h m  v o l l i g  
u n b e k a n n t  w a r '  ( o p .  o i t * ,  p #  1 7 4 ) -  B a r n a r d  ( o p .  c i t . ,  
p p .  1 1 8 f . ) f G o o d e n o u g h  ( o p .  c i t . ,  p p .  2 4 0 f . ) ,  L i t t l e  
( o p *  o i t . ,  p p .  1 5 6 f • ) a n d  K e l l y  ( o p .  o i t * ,  p p .  1 4 6 f . )  
a l l  e m p h a s i s e  t h a t  J u s t i n  n o w h e r e  e x p l a i n s  h o w  C h r i s t  i s  
b o t h  G o d  a n d  m a n .  E v e n  t h e  s t a t e m e n t  t h a t  ' t h e  w h o l e  
R e a s o n  b e c a m e  t h e  C h r i s t  w h o  a p p e a r e d  f o r  o u r  s a k e s ,  
b o d y ,  r e a s o n  a n d  s o u l  (rb  \o y i< o v  t o  o\ qv tou
X ^ i c r r o v  y e y o v c v x i j  i<<*i \ o y o y  \<c<t
(jjuxjv  ) '  ( I X  A p * 1 0  ( 4 B Q )  h a s  n o t h i n g  t o  d o  w i t h  A p o l l -  
i n a r i a n i s m  ( p a c e  O t t o ) ,  f o r  t h e  f i n a l  p h r a s e  i s  s i m p l y  
o n e  o f  J u s t i n ' s  e x p r e s s i o n s  f o r  t h e  w h o l e  m a n .  T h e  
p a s s a g e  s a y s  s i m p l y  t h i s :  ' H e  w a s  m a n  e n t i r e l y  i n a s m u c h  
a s  H e  w a s  a  b e i n g  m a d e  u p  o f  b o d y ,  s o u l ,  a n d  s p i r i t ,  b u t  
H e  w a s  t h e  L o g o s  e n t i r e l y  i n a s m u c h  a s  t h i s  b o d y ,  s o u l ,  
a n d  s p i r i t  w a s  w h a t  t h e  L o g o s  H i m s e l f  i n  H i s  e n t i r e t y  h a d  
b e c o m e ’ ( G o o d e n o u g h ,  o p *  c i t . ,  p *  2 4 1 )
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l i k e  s o m e  c o m m o n  m o r t a l ,  w o u l d  r e m a i n  i n  H a d e s * 1 H o t
a t  a l l ,  s a y s  J u s t i n ,  f o r  t h e  P s a l m ,  h a v i n g  r e f e r r e d  t o  t h e  
f a c t  t h a t  h e  i s  n o t  i g n o r a n t ,  g o e s  o n  t o  r e f e r  t o  t h e
( 1 2 8 )
r e s u r r e c t i o n  ‘ a n d  t h i s  h e  h a s  o b t a i n e d  f r o m  t h e  f a t h e r . '
T h a t  C h r i s t  w i l l  b e  s a v e d  b y  G o d  r e f e r s  t h e n  t o  h i s  
r e s u r r e c t i o n  a n d  h i s  c o m p l e t e  d e p e n d e n c e  o n  t h e  w i l l  o f  t h e  
F a t h e r  a n d  n o t  t o  h i s  n e e d  o f  r e d e m p t i o n .
T h u s  t h e  p r e - e x i s t e n t  W o r d  o f  G o d  ’ s u b m i t t e d  t o  b e  
b o r n  a  m a n  o f  l i k e  p a s s i o n s  w i t h  u s ,  h a v i n g  a  b o d y  a c c o r d i n g  
t o  t h e  F a t h e r ’ s  w i l l ’ * ^ ^ ^  B u t  i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h i s  
p a s s a g e  a  q u a l i f i c a t i o n  i s  i n t r o d u c e d *  C h r i s t  i s  t r u l y  m a n ,  
h e  i s  m a n  a m o n g  m e n  {o<v0^nos cv <xvOyXrro \s  ) ^ ^ ^ b u t  n o t  
m a n  o f  men (kvG ^ ttos r§  o < v 0 y > X i H i s  i s  a  u n i q u e  
m a n h o o d .  S o  f a r  a s  J u s t i n  i s  c o n c e r n e d ,  t o  a d m i t  t h a t  
C h r i s t  w a s  b o r n  a s  m a n  o f  m e n  i s  v i r t u a l l y  t o  a d m i t  t h a t  
’ h e  h a s  b e c o m e  C h r i s t  b y  e l e c t i o n  ycvojutvvs a s  ■
To X i^&rots o r ,  a t  t h e  v e r y  l e a s t *  t o  l e a v e
o p e n  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  t h a t  i n t e r p r e t a t i o n .  B y  h o l d i n g  
t o  t h e  u n i q u e n e s s  o f  C h r i s t ’ s  m a n h o o d  J u s t i n  d e n i e s  a n y  
p o s s i b i l i t y  o f  a d o p t i o n i s m ,  w h i l e  a t  t h e  s a m e  t i m e  c o n t i n ­
u i n g  t o  a f f i r m  t h e  t r u e  h u m a n i t y .  T h e  s a m e  t h i n g  a p p l i e s
1 2 4 *  I  A n * 23 ( 6 8 0 ) ,  46 ( 83B , E ) ,  e t c .
1 2 5 *  I  A p .  6 3  ( 9 6 A ) f  I I  A n , 1 3  ( 5 1 D ) j  D i a l .  3 4  ( 2 5 1 D ) ,  9 9  
( 3 2 6 A  -  C ) ,  1 0 0  ( 3 2 6 . D ) , 1 0 3  ( 3 3 1 © ) *
1 2 6 .  D i a l . 101  ( 3 2 8 A ) ;  o f .  D i a l * 1 0 2  ( 3 2 9 D ,  3 3 0 A ) .
1 2 7 *  D i a l * 9 9  ( 3 2 6 C ) .  1 2 8 .  D i a l .  1 0 0  ( 3 2 6 0 ) .
1 2 9 *  D i a l * 4 8  ( 2 6 7 C ) .  1 3 0 .  1  A n . 2 3  ( 6 8 0 ) .
1 3 1 *  D i a l * 7 6  ( 3 0 1 B ) 5 o f *  a l l  o f  c h .  7 6 ,  a l s o  D i a l  * 4 8
( 2 6 7 D ) ,  5 4  ( 2 7 3 D ,  2 7 4 A ) ,  6 3  ( 2 8 6 0 , D ) .
1 3 2 *  D i a l . 4 8  ( 2 6 7 B )  5 c f .  D i a l * 4 9  ( 2 6 S A )  -  c^oyvfv.
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(127)
t o  t h ©  b i r t h  o f  C h r i s t ,  I t  i s  a  r e a l  b i r t h ,  b a t  a  u n i q u e
o n e ,  i n  t h a t  i t  i s  a  v i r g i n - b i r t h .  T h e  p r o p h e c y  o f  I s a i a h
i s  f u l f i l l e d  o n l y  b y  C h r i s t ?  o f  t h e  d e s c e n d a n t s  o f  A b r a h a m
a c c o r d i n g  t o  t h e  f l e s h  C h r i s t  a l o n e  h a s  b e e n  b o r n  o f  a
v i r g i n ? ( ^ 3 3 )  o h r i s t  a l o n e  h a d  d e s p o i l e d  D a m a s c u s  a n d  S a m a r i a
( i n  t h e  c o m i n g  o f  t h e  m a g i )  b e f o r e  h e  c o u l d  c a l l  f a t h e r  o r  
( 1 3 4 )m o t h e r ; v '  t h e r e  v / a s  n o  p o i n t  i n  p r e f i x i n g  t o  t h e  p r o p h e c y  
1B e h o l d  a  v i r g i n  s h a l l  c o n c e i v e '  t h e  w o r d s  ' T h e  L o r d  h i m s e l f  
s h a l l  g i v e  y o u  a  s i g n '  i f  n o r m a l  s e x u a l  c o n c e p t i o n  w e r e  
e n v i s a g e d #  T h e  s i g n  i s  g i v e n  s o  t h a t  t h e  e v e n t  s h o u l d  b e  
k n o w n  t o  h a v e  o c c u r r e d  b y  ' t h e  o p e r a t i o n  o f  t h e  p o w e r  a n d  
v / i l l  o f  t h e  M a k e r  o f  a l l  t h i n g s ' •
I n  s p i t e  o f  t h e  u n i q u e n e s s  o f  C h r i s t ' s  h u m a n i t y ,  J u s t i n
a l s o  a s s e r t s  h i s  s o l i d a r i t y  w i t h  t h e  h u m a n  r a c e .  T h r o u g h
h i s  b i r t h  o f  t h e  v i r g i n  M a r y  C h r i s t  i s  t h e  s o n  o f  t h e
p a t r i a r c h s ,  f o r  M a r y  i s  t h e  d e s c e n d a n t  o f  t h e  p a t r i a r c h s  a n d
o f  D a v i d .  L i k e w i s e  C h r i s t  i s  c a l l e d  S o n  o f  m a n  ' e i t h e r
b e c a u s e  o f  h i s  b i r t h  b y  t h e  v i r g i n ,  w h o  v / a s  o f  t h e  f a m i l y
o f  D a v i d ,  a n d  J a c o b ,  a n d  I s a a c ,  a n d  A b r a h a m ;  o r  b e c a u s e  A d a m
v / a s  t h e  f a t h e r  b o t h  o f  h i m  ( C h r i s t )  a n d  o f  t h o s e  w h o  h a v e
( 1 3 7 )
b e e n  f i r s t  © n u m e r a t e d  f r o m  w h o m  M a r y  d e r i v e s  h e r  d e s c e n t ' .
1 3 3 . D i a l . 4 3  ( 2 6 2 C ) .
1 3 4 .  D i a l .  7 7 f .  ( 3 0 2 0  -  3 0 5 B ) .
135* D i a l .  8 4  ( 3 1 0 A , B ) .
1 3 6 .  D i a l .  4 3  ( 2 6 4 A ) f 1 0 0  ( 3 2 6 D ) ,  1 0 1  ( 3 2 7 D ,  3 2 8 A ) .
1 3 7 .  D i a l . 1 0 0  ( 3 2 7 A ) .  T h e  t e x t  r e a d s s  S / V  ~n? r i W /  t x v r o i /  
rbv ’Afyooy* 'TTecrcftx • T h e  t e x t  h a s  b e e n  v a r i o u s l y  
e m e n d e d  a n d  t h e  f o r m  t r a n s l a t e d  h e r e  (*ItoZ rbv
tt«*  t {(><x ) h a s  b e e n  a d o p t e d  o n  t h e  g r o u n d s  t h a t  i t  
a l o n e  o f f e r s  a n  a l t e r n a t i v e  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  o r i g i n  
o f  t h e  t e r m ,  ' S o n  o f  m a n ' .
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T h i s  d o e s  n o t  c o i n c i d e  w e l l  w i t h  t h e  u n i q u e n e s s  o f  C h r i s t ’ s  
m a n h o o d ,  b u t  J u s t i n  s e e m s  u n a w a r e  o f  a n y  c o n t r a d i c t i o n ,  
l o r  d o e s  h e  d e v e l o p  t h i s  h i s t o r i c a l  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  
C h r i s t  a n d  t h e  p a t r i a r c h s  i n t o  a  p o i n t  o f  t h e o l o g i c a l  
i m p o r t a n c e  f o r  h i s  d o c t r i n e  o f  t h e  I n c a r n a t i o n  a n d  t h e  
a s s o c i a t i o n  i n  s a l v a t i o n  h i s t o r y  b e t w e e n  A d a m  a n d  C h r i s t ,  
a s  i s  d o n e ,  f o r  e x a m p l e ,  b y  I r e n a e u s *  T h e  u n i q u e
m a n h o o d  o f  C h r i s t  i n  J u & t i n ' s  t h e o l o g y  w o u l d  m a k e  a n y  s u c h  
a s s o c i a t i o n  i n  s a l v a t i o n  h i s t o r y  e x t r e m e l y  d i f f i c u l t *
J u s t i n  d i s c u s s e s  t h e  b a p t i s m  o f  J e s u s  i n  s o m e  d e t a i l #  
H e  p o i n t s  o u t ,  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  b a p t i s m  i t s e l f ,  t h a t  
J e s u s  d i d  n o t  n e e d  b a p t i s m ,  b u t  w a s  b a p t i s e d  f o r  t h e  s a k e  
o f  i d e n t i f y i n g  h i m  t o  m e n  a s  t h e  C h r i s t #  T h e  b a p t i s m ,  a n d  
e s p e c i a l l y  t h e  l i g h t i n g  o f  t h e  d o v e  o n  C h r i s t ’ s  h e a d  a n d  
t h e  d e c l a r a t i o n  o f  t h e  v o i c e  f r o m  h e a v e n  d o  n o t  e m p o w e r  
J e s u s  t o  b e  t h e  C h r i s t ,  t h e y  p r o v e  h i m  t o  b e  s o #
T h e r e  i s  n o  r o o m  f o r  a d o p t i o n i s m *  L i k e w i s e  t h e  S p i r i t  
l i g h t i n g  o n  h i m  i n  t h e  f o r m  o f  a  d o v e  i s  n o t  a n  i n d i c a t i o n  
t h a t  C h r i s t  l a c k e d  a n y t h i n g .  O n  t h e  c o n t r a r y ,  a s  w e  h a v e  
s e e n ,  C h r i s t  i s  t h e  w h o l e  L o g o s ;  ’ t h e s e  e n u m e r a t e d  p o w e r s  
o f  t h e  S p i r i t  ( i . e .  t h e  s e v e n  s p i r i t s  m e n t i o n e d  b y  I s a i a h )  
h a v e  c o m e  o n  h i m ,  n o t  b e c a u s e  h e  s t o o d  i n  n e e d  o f  t h e m ,  
b u t  b e c a u s e  t h e y  w o u l d  r e s t  o n  h i m  (trry c k c % ov kvoctt#^<nv  
^az\\ou(t2)\> wot ilcr&ai ) ,  i . d *  w o u l d  f i n d  t h e i r  a c c o m p l i s h ­
m e n t  ( 7rz^oLf)  i n  A s  J u s t i n  e x p l a i n s ,  t h e
p r o p h e t s  o f  o l d  e a c h  h a d  o n e  o r  t w o  o f  t h e  p o w e r s ,  b u t  t h e y
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1 3 8 *  S e e  b e l o w ,  p p .  6 4 2 f f #  1 3 9 .  D i a l . 8 8  ( 3 1 6 A  -  D ) ,
H O *  D i a l * 8 7  ( 3 1 4 0 ) .
w e r e  a l l  p r e s e n t  i n  C h r i s t .  T h e r e f o r e  p r o p h e c y  c e a s e d  
f r o m  t h e  J e w s *  a n d  i t  w a s  n e c e s s a r y  t h a t  t h e s e  g i f t s  s h o u l d  
c e a s e  f r o m  t h o  J e w s *  a n d  h a v i n g  f o u n d  t h e i r  r e s t  ( < x v * rr<xvcn's) 
i n  h i m ,  1 s h o u l d  a g a i n  * . * b e c o m e  g i f t s  w h i c h ,  f r o m  t h e  
g r a c e  o f  h i s  S p i r i t ' s  p o w e r ,  h e  i m p a r t s  t o  t h o s e  w h o  b e l i e v e  
i n  h i m ,  a c c o r d i n g  a s  h e  d e e m s  e a c h  m a n  w o r t h y  t h e r e o f  ( ^ 4 1 )  
T h e  g i f t s  o f  t h e  S p i r i t  n o w  b e l o n g  t o  t h e  C h u r c h  t h r o u g h  
C h r i s t .  B y  t h i s  i n t e r p r e t a t i o n  J u s t i n  a v o i d s  a n y  s u g g e s t i o n  
t h a t  C h r i s t  n e e d e d  t h e  S p i r i t  f o r  t h e  e f f e c t i v e  w o r k i n g  o f  
h i s  d i v i n e  p o w e r *  T h e  t h e m e  o f  t h e  c e s s a t i o n  o f  t h e  p o w e r s  
o f  t h e  S p i r i t  f o u n d  p r e v i o u s l y  i n  t h e  p r o p h e t s  a n d  t h e n  
r e s t i n g  o n  J e s u s  a n d  s u b s e q u e n t l y  o u t p o u r e d  o n  t h e  C h u r c h  
i s  c l e a r l y  l i n k e d  w i t h  t h e  f i r s t  s e c t i o n  v/e c o n s i d e r e d :  
t h e  t r a n s f e r  o f  t h e  p r o m i s e s  f r o m  I s r a e l  t o  t h e  C h u r c h .
W h i l e  t h i s  c a n  b e  v i e w e d  h i s t o r i c a l l y ,  i . e .  a s  a  c h r o n o ­
l o g i c a l  s e q u e n c e  p a s s i n g  t h r o u g h  t h e  I n c a r n a t e  W o r d ,  s o m e  
h e s i t a t i o n  i s  r e q u i r e d  b e f o r e  t h i s  i s  r e g a r d e d  a s  s a l v a t i o n  
h i s t o r y  i n  t h e  f u l l e s t  s e n s e  o f  t h e  t e r m  t h a t  i n c l u d e s  t h e  
w o r k i n g  o u t  o f  G o d ' s  p l a n  i n  h i s t o r y .  I t  i s  a  q u e s t i o n  o f  
w h e t h e r  t h e  h i s t o r i c a l  p r o g r e s s i o n  i n h e r e n t  i n  t h e  s h i f t  
f r o m  t h e  o l d  I s r a e l  t o  t h e  n e w  i s  m e r e l y  a n  a c c i d e n t  o f  
t h a t  s h i f t  o r  i s  a n  i m p o r t a n t  t h e o l o g i c a l  p r i n c i p l e  i n  i t s  
o w n  r i g h t *  I n  t h e  p r e s e n t  s e c t i o n  i t  i s  c l e a r l y  i n c i d e n t a l  
t o  J u s t i n ' s  t h o u g h t .  .
J u s t i n  s e e s  m a n y  t y p o l o g i c a l  r e f e r e n c e s  t o  t h e  c r o s s  
o f  C h r i s t ,  s o m e  o f  t h e m  i n  u n e x p e c t e d  p l a c e s . ^ 4 2 )
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1 4 1 .  D i a l * 8 7  ( 3 1 5 A ) .
1 4 2 *  J u s t i n  s e e s  e x a m p l e s  o f  t h e  s h a p e  o f  t h e  c r o s s  i n  
s h i p s '  y a r d - a r m s ,  p l o u g h s ,  s p a d e s ,  m a n ' s  e x t e n d e d
o t h e r  r e f e r e n c e s  i s  t h e  s e r p e n t  e r e c t e d  o n  t h e  s t a f f  b y  
M o s e s #  J u s t i n  m a i n t a i n s  t h a t  P l a t o  m i s i n t e r p r e t e d
t h i s  f i g u r e  \tfhen h e  r e f e r r e d  t o  t h e  L o g o s *  b e i n g  p l a c e d  
c r o s s - w i s e  i n  t h e  u n i v e r s e #  J u s t i n  r e j e c t s '  t h i s  n o t i o n ,  
s e e i n g  i n  t h e  f i g u r e  a  t y p e  o f  t h e  c r o s s .  I t  d o e s  n o t  
o c c u r  t o  J u s t i n  t o  u s e  t h e  r e f e r e n c e  i n  P l a t o  i n  c o n j u n c ­
t i o n  w i t h  t h e  f i g u r e  o f  t h e  s e r p e n t  o n  t h e  s t a f f  t o  
i n d i c a t e  t h e  c o s m i c  r o l e  o f  t h e  L o g o s  i n  t h e  u n i v e r s e #
W i t h  h i s  d o c t r i n e  o f  t h e  \oycs crnc^txTikos J u s t i n  w o u l d  
i n  a n y  c a s e  f i n d  s u c h  a n  a r g u m e n t  u n n e c e s s a r y #
W h a t  i s  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  I n c a r n a t i o n  a n d  
s a l v a t i o n  h i s t o r y  i n  t h e  t h e o l o g y  o f  J u s t i n ?  We h a v e  s e e n  
t h a t  J u s t i n  s e e s  t h e  h i s t o r y  o f  I s r a e l  a s  s a l v a t i o n  h i s t o r y ,  
r e g a r d l e s s  o f  t h e  J e w s ’ r e j e c t i o n  o f  t h e  a c t i v i t y  o f  G o d  o n  
t h e i r  b e h a l f *  P a r t  o f  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  p r o p h e c y  o f  
t h e  p e r s o n  a n d  w o r k  o f  C h r i s t  l i e s  i n  t h e  f a c t  t h a t  i t  i s  
g i v e n  b e f o r e h a n d .  T h e  I n c a r n a t i o n  t a k e s  p l a c e  a c c o r d i n g  t o  
t h e  w i l l  of  G o d ,  t h o u g h  i t  i s  t h e  f a c t  o f  t h e  I n c a r n a t i o n  
r a t h e r  t h a n  t h e  e v e n t  a s  a n  e v e n t  i n  h i s t o r y  t h a t  J u s t i n  
r e f e r s  t o .  F u r t h e r m o r e ,  J u s t i n  i n s i s t s  o n  t h e  h i s t o r i c i t y  
o f  t h e  I n c a r n a t i o n ,  a n d  even d e t a i l s  t h e  t i m e  i n  h i s t o r y  i n  
w h i c h  i t  t o o k  p l a c e  ( ’ u n d e r  P o n t i u s  P i l a t e  * # • i n  t h e
1 4 2 *  ( o o n t d * )  a r m s ,  t h e  n o s e  o n  t h e  f a c e ,  t h e  v e x i l l a  ( I  A p * 
5 5  ( 9 0 0  -  E ) ) ,  t h e  c r o s s e d  s p i t s  f o r  t h e  w h o l l y  r o a s t e d  
l a m b  ( D i a l * 4 0  ( 2 5 9 B , C ) ) ,  M o s e s  w i t h  h i s  a r m s  o u t ­
s t r e t c h e d  t o  d e f e a t  A m a l e k  ( D i a l * 9 0  ( 3 1 7 D ,  3 1 8 A ) ) ,  e t c #  
1 4 3 *  I  A p .  6 0  ( 9 2 B  -  9 3 B ) $  o f *  D i a l * 9 1  ( 3 1 9 A f B ) .
1 4 4 *  O f #  I r e n a e u s ,  D e m * 3 4 *
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t i m e s  o f  T i b e r i u s  C a e s a r  * ) *  D o e s  a l l  t h i s  a d d  u p  t o
a  s c h e m e  o f  s a l v a t i o n  h i s t o r y  i n  w h i c h  h i s t o r y  i t s e l f  i s
p r o g r e s s i n g  t o w a r d s  a  g o a l ,  w i t h  t h e  I n c a r n a t i o n  a s  t h e
m a j o r  t u r n i n g - p o i n t  e n  r o u t e ?  ■ < O *  A n d r e s e n ,  d r a w i n g  o n
t h e  s t u d y  o f  B *  S e e b e r g ,  w o u l d  a r g u e  t h a t  i t  d o e s .  H e
d i s c u s s e s  t h e  f a c t  t h a t  i t  i s  t h e  s a m e  L o g o s  o f  t h e  P a t h e r
w h o  b e c o m e s  i n c a r n a t e ,  a n d  t h e  p r o p h e c y  o f  v i r g i n - b i r t h *
a n d  o n  t h e  h i s t o r i c a l  f a c t  o f  t h e  I n c a r n a t i o n  r e f e r s  t o
t h e  c a r e f u l  d a t i n g *  T h e  c l e a r e s t  e v i d e n c e  h o w e v e r  i s  t o  b ©
f o u n d  i n  t h o s e  p a s s a g e s  w h e r e  t h e  I n c a r n a t i o n  i s  l i n k e d
w i t h  t h ©  t h e o p h a n i e s  o f  t h e  O l d  T e s t a m e n t  * ( * ^ 7 )  H e  c o m m e n t s  s
’ T h e  I n c a r n a t i o n  o f  t h e  L o g o s  i s  s e e n  a s  t h e  l a s t  l i n k  i n  a
c h a i n  o f  e v e n t s ,  i n  w h i c h  t h e  L o g o s  a l r e a d y  a p p e a r e d
e a r l i e r  o n  e a r t h  u n d e r  o t h e r  c o n d i t i o n s  a n d  r e v e a l e d  t h e
v / i l l  o f  G o d  t h e  F a t h e r *  * ^ ^ 8 )  r ^ e  I n c a r n a t i o n  c e r t a i n l y
s u p e r c e d e s  t h e  t h e o p h a n i e s ,  b u t  t h e  h i s t o r i c a l  c h a i n  o f
e v e n t s  i s  o f  s o  l i t t l e  i m p o r t a n c e  t o  J u s t i n  t h a t  h e  d o e s
( 1 4 9 )n o t  b o t h e r  t o  p l a c e  t h e  t h e o p h a n i e s  i n  h i s t o r i c a l  o r d e r *
I t  i s  t h e  s a m e  L o g o s  i n  O l d  T e s t a m e n t  a n d  i n  t h e  I n c a r n a t i o n  
b u t  i t  i s  d o u b t f u l  w h e t h e r  J u s t i n r s  i n t e r e s t  g o e s  b e y o n d  
t h a t  *
1 4 5 *  X A n * 1 3  ( 6 0 D , B ) .
1 4 6 *  A n d r e s e n ,  o p *  o i t * ,  p p *  3 1 6  -  2 3 ?  S e e b e r g ,  a r t *  e i t .  
1 4 7 #  H e  r e f e r s  t o  X A n * 6 3  ( 9 6 D ) .
1 4 8 *  A n d r e s e n ,  o p *  o i t * ,  p *  3 2 2 $  o f *  S e e b e r g  a r t  * o i t . ,
p *  4 0 ,  w h e r e  h e  m a i n t a i n s  t h a t  t h e  w o r k  o f  t h e  L o g o s  
i n  p r o p h e c y  a n d  f u l f i l m e n t  i s  v i e w e d  f r o m  t h e  p o i n t  o f  
v i e w  o f  t h e  <??*<?v o / u n * ,  b y  w h i c h  h e  m e a n s  a n  h i s t o r ­
i c a l  p l a n  o f  G o d  ( o f *  a b o v e ,  n o t e  1 1 8 ) .
1 4 9 *  O f *  D i a l  1 2 6  ( 3 5 5 ®  ~  3 5 6 1 ) )  w h e r e  t h e  t h e o p h a n i e s  t o
(145)
n e v e r t h e l e s s *  t h e  I n c a r n a t i o n  d o e s  f o r m  p a r t  o f  a
p a t t e r n  i n  d u s t  i n ,  b u t  t h e  p a t t e r n  m o v e s  b e t w e e n  t h e  t w o
p o i n t s  o f  t h e  f i r s t  a n d  s e c o n d  c o m i n g s  o f  C h r i s t .  T h e
p a t t e r n  i s  o n e  o f  c o n t r a s t  b e t w e e n  t h e  l o w l y  f i r s t  c o m i n g
( l ^ G )a n d  t h e  g l o r i o u s  s e c o n d  c o m i n g .  ^ I t  i s  n o t  s i m p l y  a
c o n t r a s t  b e t w e e n  t h e  t w o ,  f o r  J u s t i n  s e e s  e v e n t s  m o v i n g
t o w a r d s  t h e  c o n s u m m a t i o n *  C h r i s t  i s  * f i r s t  m a d e  s u b j e c t
t o  s u f f e r i n g ,  t h e n  r e t u r n i n g  t o  h e a v e n ,  a n d  a g a i n  c o m i n g
w i t h  g l o r y * 1 ( 3 * 3 1 )  i j e s u s >  w h o m  w e  a l s o  k n o w  t o  h a v e  b e e n
C h r i s t  t h e  S o n  o f  G o d ,  v / a s  c r u c i f i e d ,  a n d  r o s e  a g a i n ,  a n d
a s c e n d e d  t o  h e a v e n ,  a n d  v / i l l  c o m e  a g a i n  t o  j u d g e  a l l  m e n ,
( 1 5 2 )e v e n  u p  t o  A d a m  h i m s e l f .  J u s t i n  i s  a w a r e  o f  l i v i n g
b e t v / e e n  t h e  t w o  a d v e n t s *  T h e  f i r s t  a d v e n t  i s  p a s t ,  ’ w h e n
( 1 5 3 )h e  c a m e  a s  a  d i s h o n o u r e d  a n d  s u f f e r i n g  m a n ’ # T h e
l o w l i n e s s  a n d  s u f f e r i n g  a r e  t h e  d i s t i n g u i s h i n g  c h a r a c t e r ­
i s t i c s  o f  t h e  f i r s t  c o m i n g *  T o  s u c h  a n  e x t e n t  i s  t h i s  
t r u e ,  i n  f a c t ,  t h a t  a t  t h e  a s c e n s i o n  C h r i s t  i s  n o t  r e c o g ­
n i z e d #  T h e  r u l e r s  o f  h e a v e n  u n d e r  G o d ’ s  a p p o i n t m e n t  a r e  
c o m m a n d e d  t o  o p e n  t h e  g a t e s  o f  h e a v e n ,  b u t  ’ w h e n  t h e  r u l e r  
o f  h e a v e n  s a w  h i m  o f  u n c o m e l y  a n d  d i s h o n o u r e d  a p p e a r a n c e ,  
a n d  i n g l o r i o u s ,  n o t  r e c o g n i s i n g  h i m ,  t h e y  i n q u i r e d ,  " W ho  
i s  t h i s  K i n g  o f  g l o r y ? "  A n d  t h e  H o l y  S p i r i t ,  e i t h e r  f r o m
1 4 9 *  o o n t d * )  M o s e s  a n d  A b r a h a m  a r e  c o n s i d e r e d  i n  t h a t  
o r d e r ,  a n d  t h e  l i s t  o f  r e v e l a t i o n s  i s  t o  E z e k i e l ,  
D a n i e l ,  I s a i a h ,  D a v i d , ‘ S o l o m o n ,  M o s e s ,  Z e e h a r i a h ,  
I s a i a h ,  i n  t h a t  o r d e r  ( i b i d * ) *
1 5 0 *  1  A p * 5 2  ( S 7 A , B ) ?  D i a l *  1 4  ( 2 ? 2 D ) ,  3 2  -  3 4  ( 2 4 9 C  -  
2 5 3 A ) ,  4-9 ( 2 6 S B ) ,  5 2  ( 2 7 1 C ) ,  1 1 0  ( 3 3 6 B ) ,  1 2 1  ( 3 5 0 A ,  
B ) ,  e t c *
1 5 1 *  D i a l * 3 4  ( 2 5 1 D ) .  1 5 2 *  D i a l  * 1 3 2  ( 3 6 2 A ) .
1 5 3 *  I  A p * 5 2  ( 8 7 3 ) *
t h e  p e r s o n  o f  h i s  F a t h e r ,  o r  f r o m  h i s  o w n  p e r s o n ,  a n s w e r s
( 1 5 4  )t h o r n ,  " T h e  L o r d  o f  h o s t s ,  h e  i s  t h i s  K i n g  o f  g l o r y . , M V  '
A f t e r  t h e  a s c e n s i o n ,  t h e  F a t h e r  s e t s  C h r i s t  a t  h i s  o w n  
r i g h t  h a n d  u n t i l  H e  m a k e s  h i s  e n e m i e s  h i s  f o o t s t o o l .  T h i s  
s u p p r e s s i o n  o f  h i s  e n e m i e s  t a k e s  p l a c e ,  s a y s  J u s t i n ,  f f r o m  
t h e  t i m e  t h a t  o u r  L o r d  J e s u s  C h r i s t  a s c e n d e d  t o  h e a v e n ,  
a f t e r  h e  r o s e  a g a i n  f r o m  t h e  d e a d ,  t h e  t i m e s  n o w  r u n n i n g  o n  
t o  t h e i r  c o n s u m m a t i o n  jrwv cru/^ Jr)\^ ou^ i/vcjv)1 * ^
I n d e e d ,  a c c o r d i n g  t o  a n o t h e r  p a s s a g e ,  t h e  c o n s u m m a t i o n  h a s  
b e e n  d e l a y e d *  C h r i s t  i s  t o  b e  k e p t  i n  h e a v e n  * u n t i l  h e  h a s  
s u b d u e d  h i s  e n e m i e s  t h e  d e v i l s ,  a n d  u n t i l  t h e  n u m b e r  o f  
t h o s e  w h o  a r e  f o r e k n o w n  b y  h i m  a s  g o o d  a n d  v i r t u o u s  i s
c o m p l e t e ,  o n  w h o s e  a c c o u n t  h e  h a s  s t i l l  d e l a y e d  t h e  c o n s u m m ­
a t i o n  ( c>! ’ OUS Kec'l ^\'l$/rrcj T/Jv tin KL^ cJtrt V  TTfTTO 'yVXl) * . )
A  d i f f e r e n t  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  d e l a y  i s  g i v e n  i n  a
f u r t h e r  p a s s a g e ?  * W h e r e f o r e  G o d  d e l a y s  c a u s i n g  t h e  c o n f u s i o n  
a n d  d e s t r u c t i o n  o f  t h e  w h o l e  w o r l d ,  * . * b e c a u s e  o f  t h e  
s e e d  o f  t h e  C h r i s t i a n s ,  w h o  k n o w  t h a t  t h e y  a r e  t h e  c a u s e  o f  
p r e s e r v a t i o n  i n  n a t u r e  (Stis to o'rrtgM* tZv Xfi vtkxvcj uf
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C / > ry t / C/o yiv<jcr/<ci tv ry or/ cxiriov ccrnv) ( 1 5 7 ) W h a t e v e r
5 4 *  D i a l * 5 6  ( 2 5 5 B , G )  a  P s .  2 4 *  C f *  A c t a  P i l . 2 1 .
1 5 5 *  D i a l * 5 2  ( 2 4 9 S ,  2 5 0 A ) .  1 5 6 .  I  A d * . 4 5  ( 8 2 D ) .
^ • 5 7 *  I I  A p * 7  ( 4 5 B ) .  B e h i n d  t h i s  p e r p l e x i n g  p a s s a g e  t h e r e  
i s  o n e  c l e a r  i d e a ?  t h e  d e l a y i n g  o f  d e s t r u c t i o n  o n  
a c c o u n t  o f  a  r i g h t e o u s  r e m n a n t  ( C f *  G e n #  1 8 . 1 6  -  3 5 ) *  
S c h o l a r s  a r e  a g r e e d  t h a t  t h e r e  i s  a n  o b l i q u e  r e f e r e n c e  
h e r e  t o  t h e  i d e a  o f  t h e  A oyos cmc^A^TiK.osf b u t  t h e  
p r e c i s e  c o n n e c t i o n  i s  d i f f i c u l t  t o  d e t e r m i n e *  G o o d e n o u g h  
( o p *  o i t * ,  p p *  1 6 3 ,  2 8 2 f . ) ,  w h o  i n t e r p r e t s  t h e  A oyos 
ctTrc /^x-rt izcs i n  i t s  i m p e r s o n a l  s e n s e  f i n d s  a  c l e a r  
c o n n e c t i o n  b e t w e e n  t h e  i d e a  o f  t h e  s e e d  a n d  t h e
t h e  f i n a l  p h r a s e  m e a n s  i t  i s  c l e a r  t h a t  t h e  d e l a y  o f  t h e
e n d  i s  o n  a c c o u n t  o f  t h e  C h r i s t i a n s ,  n e v e r t h e l e s s  i t  i s
i m p e n d i n g .  A n d  a l r e a d y ,  i n  t h e  C h r i s t i a n s  t h e r e  a r e  s i g n s
( 1 5 8 )o f  t h e  p a r t i a l  f u l f i l m e n t  o f  t h e  p r o p h e c i e s  o f  t h e  e n d .
E v e n t u a l l y  C h r i s t  w i l l  c o m e  t h e  s e c o n d  t i m e ,  t h i s  t i m e
i n  g l o r y .  I n  o r d e r  t o  g i v e ,  b y  i m p l i c a t i o n ,  s o m e  i d e a  o f
t h e  g l o r y  a n d  e f f e c t  o f  t h e  s e c o n d  c o m i n g  J u s t i n  p o i n t s  t o
t h e  e f f e c t s  o f  ’ t h e  d i s p e n s a t i o n  ( 0> o f  h i s  
( 1 5 9 )s u f f e r i n g ’ * v I f  C h r i s t ’ s  n a m e  i s  k n o w n  e v e r y w h e r e  a n d
t h e  d e m o n s  a r e  s u b j e c t  t o  h i m  a s  a  r e s u l t  o f  h i s  f i r s t
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C h r i s t  w i l l  c o m e  w i t h  h i s  h o s t s  o f  a n g e l s ,  t h e n
c o m i n g ,  w h a t  w i l l  h i s  s e c o n d ,  g l o r i o u s  c o m i n g  a c h i e v e ?
1
( 1 6 2 )w i l l  t a k e  p l a c e  e i t h e r  t h e  b o d i l y  r e s u r r e c t i o n  o f  a l l ,
t h e  j u d g e m e n t  b y  C h r i s t ,  t h e  r e n e w a l  o f  h e a v e n  a n d  e a r t h
t h r o u g h  C h r i s t  a n d  t h e  e s t a b l i s h i n g  o f  t h e  e t e r n a l  J e r u s a -
( 1 6 5 )l e m ,  ' o r ,  a c c o r d i n g  t o  a n o t h e r  a c c o u n t ,  t h e  r e s u r r e c t i o n  
o f  t h e  f a i t h f u l ,  t h e  m i l l e n i u r a  i n  t h e  e a r t h l y  J e r u s a l e m ,
1 5 7 *  ( o o n t d . )  p r e s e r v a t i o n  o f  n a t u r e ,  b u t  a d m i t s  t h a t  t h e  
a s s o c i a t i o n  o f  t h i s  w i t h  t h e  i d e a  o f  a  r i g h t e o u s  
r e m n a n t  i s  h a r d  t o  s e e *  A n d r e s e n  ( a r t .  c i t . ,  f o l l o w e d  
b y  B a r n a r d ,  o p .  o i t . ,  p p #  I 6 1 f . )  i n t e r p r e t s  o y o s  
crrrcfynxriKos i n  a n  e t h i c a l  s e n s e  a n d  l i n k s  i t  w i t h  t h e  
i d e a  o f  ’ s e e d  f o r c e s ’ i n  M i d d l e  P l a t o n i s m ,  b u t  t h i s  
l e a v e s  t h e  p h y s i c a l  p r e s e r v a t i o n  o f  n a t u r e  u n e x p l a i n e d .
1 5 8 .  D i a l * 1 1 0  ( 3 3 6 0  ~  3 3 7 C ) .
1 5 9 *  D i a l * 3 1  ( 2 4 7 D ) *  C f .  n *  1 1 8  a b o v e *
1 6 0 .  D i a l . 3 0  ( 2 4 7 C ) ; c f .  D i a l * 1 2 1  ( 3 5 0  A , B ) .
1 6 1 .  I  A n * 5 2  ( 8 7 B ) .  1 6 2 *  I  A n * 1 9  ( 6 5 0  -  6(
1 6 3 *  £ i a l *  1 1 3  ( 3 4 0 C ) ,  1 3 9  ( 3 6 9 A , B ) .
t h e  g e n e r a l  r e s u r r e c t i o n  a n d  t h e  j u d g e m e n t *  C h r i s t
w i l l  j u d g e  a l l  a c c o r d i n g  t o  t h e i r  d e e d s  a n d  t h e  e v i l  m e n
a n d  a n g e l s  w i l l  s u f f e r  e t e r n a l  p u n i s h m e n t *  C h r i s t ’ s
( 1 6 5 )e n e m i e s  w i l l  h e  f i n a l l y  d e s t r o y e d ,  3a n d  h e  w i l l  r e i g n
( 1 6 6 )f o r  e v e r  a s  k i n g  a n d  p r i e s t  * v '
, T h e . t e n s i o n  b e t w e e n  t h e  f i r s t  c o m i n g  o f  C h r i s t  i n  
h u m i l i a t i o n  a n d  h i s  s e c o n d  c o m i n g  i n  g l o r y  i n c l u d e s  t h ©  
i d e a  o f  m o v e m e n t  t o w a r d s  t h e  s e c o n d  c o m i n g *  T h i n g s  a r e  
m o v i n g  t o w a r d s  t h e i r  g o a l ,  a n d  C h r i s t  p l a y s  t h e  d e c i s i v e  
r o l e  b o t h  a t  t h e  b e g i n n i n g  a n d  e n d  o f  t h i s  m o v e m e n t *
H o w e v e r ,  a l t h o u g h  i t  i s  p o s s i b l e  f o r  t h i s  m o v e m e n t  t o  b e  
i n t e r p r e t e d  a s  s a l v a t i o n  h i s t o r y ,  J u s t i n ’ s  r e a l
1 6 4 *  D i a l * 8 O f *  ( 3 0 6 0  -  3 0 8 B ) • A c c o r d i n g  t o  a n o t h e r
p a s s a g e  a g a i n  ( I I  A p * 7  ( 4 5 0 , 3 3 )  t h e r e  w i l l  b e  a  f i n a l  
c o n f l a g r a t i o n #  T h i s  d o e s  n o t  p r e c i s e l y  c o i n c i d e  w i t h  
e i t h e r  o f  t h e  a b o v e  s c h e m e s  * G o o d e n o u g h  s u g g e s t s  
t h a t  t h e r e  h a s  b e e n  a  c o n f u s i o n  o f  t r a d i t i o n s  ( o p *  c i t .  
p p .  2 S 8 f * ) #  B a r n a r d ,  o b s e r v i n g  t h a t  t h e  c o n f l a g r a t i o n  
i s  m e n t i o n e d  o n l y  i n  t h e  A p o l o g i e s ,  s u g g e s t s  t h a t  
J u s t i n ’ s  v i e w s  v a r y  a c c o r d i n g  t o  t h e  c i r c u m s t a n c e s  
i n  w h i c h  h e  i s  w r i t i n g  ( o p #  c i t . ,  p * 1 6 7 ) *
1 6 3 *  1  A n * 2 8  ( 7 I B ) ,  3 2  ( 8 7 B ) $  D i a l * 1 2 0  ( 3 4 9 B ) j  c f *  I A p *
1 2  ( 3 9 A , B ) ,  17  ( 6 4 X 3 , E )  , w h e r e  e a c h  m a n  i s  s a i d  t o  b e  
p u n i s h e d  a c c o r d i n g  a s  h e  d e s e r v e s .
1 6 6 *  D i a l * 3 6  ( 2 5 4 0 ) .
1 6 7 *  A s  d o e s  A n d r e s e n  ( o p .  o i t . ,  p .  3 2 3 ) *  H i s  s t r o n g e s t  
e v i d e n c e ' i s  t h e  f o l l o w i n g  p a s s a g e *  ’ F o r  1  h a v e  p r o v e d  
t h a t  i t  w a s  J e s u s  w h o  a p p e a r e d  t o  a n d  c o n v e r s e d  w i t h  
M o s e s ,  a n d  A b r a h a m ,  a n d  a l l  t h e  o t h e r  p a t r i a r c h s  
w i t h o u t  e x c e p t i o n ,  m i n i s t e r i n g  t o  t h e  w i l l  o f  t h e  
F a t h e r ,  w h o  a l s o ,  I  s a y ,  c a m e  t o  b e  b o r n  m a n  b y  t h e  
V i r g i n  M a r y ,  a n d  l i v e s  f o r  e v e r .  F o r  t h e  l a t t e r  i s  
h e  a f t e r  w h o m  a n d  b y  w h o m  t h e  F a t h e r  w i l l  r e n e w  b o t h  
t h e  h e a v e n  a n d  t h e  e a r t h ?  t h i s  i s  h e  w h o  s h a l l  s h i n ©
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i n t e r e s t  d o e s  n o t  l i e  i n  t h e  m o v e m e n t  o f  h i s t o r y  a s  s u c h ,  
b u t  i n  t h e  c o n t r a s t  b e t w e e n  t h e  t w o  c o m i n g s  o f  C h r i s t  a n d  
t h e  l o n g i n g  f o r  t h e  s e c o n d  c o m i n g  w h i c h  w i l l  p u t  a n  e n d  t o  
t h e  d o m i n i o n  o f  C h r i s t ’ s  e n e m i e s *  t h e  d e m o n s #
T h e  m a j o r  t h e m e s  b y  w h i c h  J u s t i n  u n d e r s t a n d s  C h r i s t ’ s  
w o r k  o f  r e d e m p t i o n  h a v e  l i t t l e  d i r e c t  a s s o c i a t i o n  w i t h  
s a l v a t i o n  h i s t o r y .  C h r i s t ’ s  w o r k  o f  r e d e m p t i o n  i s  s e e n  
a b o v e  a l l  a s  t h e  d e f e a t  o f  t h e  d e m o n s  w h o  h o l d  m a n  i n  
t h r a l l . J u s t i n  d o e s  n o t  v i s u a l i s e  t h e  d e f e a t  o f  t h e  
p o w e r s  o f  e v i l  a s  a  m i l i t a r y  c a m p a i g n  i n  w h i c h  t h e  p r o g r e s s  
o f  e v e n t s  c a n  b e  s e e n  a n d  t h e  e x t e n t  o f  t h e  t e r r i t o r y  h e l d  
c a n  b e  m e a s u r e d ?  h i s  c o n v i c t i o n  i s  s i m p l y  t h a t  w i t h  t h e  
c o m i n g  o f  C h r i s t  t h e  d e f e a t  o f  t h e  d e m o n s  i s  a s s u r e d .
C h r i s t  b e c a m e  i n c a r n a t e  f o r  t h e  e x p r e s s  p u r p o s e  o f  d e s t r o y ­
i n g  t h e  d e m o n s ,  w h i c h  i s  p a r t i a l l y  a c c o m p l i s h e d  i n
(170 )C h r i s t ’ s  f i r s t  c o m i n g v a n d  i s  c o m p l e t e d  w h i l e  C h r i s t
( 1 7 1  )s i t s  e n t h r o n e d  a t  h i s  F a t h e r ’ s  r i g h t  h a n d .  ""
I t  i s  p r i n c i p a l l y  t h r o u g h  h i s  t e a c h i n g  t h a t  t h e  v i c t o r y  
o f  C h r i s t  i s  w o n .  A l t h o u g h  a l l  m e n  h a d  a  s h a r e  o f  t h e  A oyos 
<rncf i^<xTi i<os9 t h i s  w a s  n o t  s u f f i c i e n t  t o  e n s u r e  t h e i r  
s a l v a t i o n .  M o r e o v e r ,  t h e  d e m o n s  h a d  p e r v e r t e d  m a n ’ s
1 6 ? .  ( o o n t d . )  a n  e t e r n a l  l i g h t  i n  J e r u s a l e m  • .  .  e t c . *
( D i a l . 1 1 3  ( 3 4 0 D ) ) „  A g a i n ,  J u s t i n  h a s  n o t  p u t  e v e n t s
i n  s e q u e n c e |  h i s  i n t e r e s t  l i e s  r a t h e r  i n  t h e  f a c t  t h a t  
a l l  t h e s e  a r e  a c t i v i t i e s  o f  t h e  o n e  C h r i s t .
3 - ^ 8 .  1  A p . 1 4  ( 6 1 A , B ) , 2 3  ( 6 8 0 ,  D ) ,  3 4  ( 3 9 A  -  9 0 S ) .  1 1  A p .
5  ( 4 4  8 , 0 ) ;  9  ( 4 8 A . B ) .
1 6 9 .  I X  A p . 6  ( 4 5 A ) .utwwiMNMWW * r
1 7 0 .  D i a l .  4 9  ( 2 6 9 C ) ,  7 8  ( 3 0 4 D ,  3 0 5 A ) ,  1 2 5  ( 3 5 4 D ,  3 5 5 A ) .
1 7 1 .  1  A n . 4 5  ( 8 2 D ) .
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j u d g e m e n t  b y  p r o m u l g a t i n g  t h e i r  o w n  l a w s ,  * i n  w h i c h  t h e  m e n  
w h o  a r e  l i k e  t h e m  d e l i g h t  $ a n d  t h e  r i g h t  R e a s o n  {oy&os 
\ o y o s ) i w h e n  h e  c o m e t  p r o v e d  t h a t  n o t  a l l  o p i n i o n s  n o r  a l l  
d o c t r i n e s  a r e  g o o d ,  b u t  t h a t  s o m e  a r e  e v i l ,  w h i l e  o t h e r s  a r e  
g o o d # » I n  o t h e r  w o r d s ,  t h e  w h o l e  L o g o s  r e s t o r e s  m a n  * s  
s o u n d n e s s  o f  j u d g e m e n t  i n  t h e  r i g h t  u s e  o f  h i s  f r e e w i l l . ^ ^  
C h r i s t  a s  S a v i o u r  i s  a b o v e  a l l  a  t e a c h e r ,  a n d  h e  U r n s
c o m e  a c c o r d i n g  t o  t h e  p o w e r  g i v e n  h i m  f r o m  t h e  a l m i g h t y  
F a t h e r  ( k * t V  ryjv too itocvtok^ to^ oc Ta!~r£bs ctovym\j \o&c7pkv 
(x& rZ)f a n d  s u m m o n i n g  m e n  t o  f r i e n d s h i p  ( ^ v \ / * r v ) ,  a n d  b l e s s ­
i n g  ( a n d  r e p e n t a n c e  a n d  d w e l l i n g
t o g e t h e r  ( < t v v  o i k '(k\>) , h a s  p r o m i s e d  . * *
I n  t h i s  r e d e m p t i o n  f r o m  t h e  p o w e r  o f  t h e  d e m o n s  t h e
c r o s s  a p p e a r s  t o  h a v e  a  v e r y  m i n o r  p l a c e .  N e v e r t h e l e s s
J u s t i n  p l a c e s  g r e a t  e m p h a s i s  o n  t h e  d e a t h  o f  C h r i s t  o n  t h e
c r o s s .  I n  h i s  e x e g e s i s  o f  t h e  O l d  T e s t a m e n t  J u s t i n  s e e s
(17  6 )t h e  t y p e  o f  t h e  c r o s s  i n  m a n y  p l a c e s . s 7 I n  t h e  c r o s s  i s
( 1 7 7 )t h e  o n l y  h o p e  o f  m a n *  s  s a l v a t i o n *  7 C h r i s t f s  d e a t h  w a s  a  
1 7 2 *  I X  A p , 9 ( 4 S B ) ♦
1 7 3 *  M a n  h a d  b e e n  e n d o w e d  w i t h  f r e e - w i l l ,  w a s  t h e r e f o r e
w i t h o u t  e x c u s e  b e f o r e  G o d  a n d  w o u l d  j u s t l y  s u f f e r  f o r  
h i s  s i n s *  M o r e o v e r  m a n  h a d  b e e n  g i v e n  t i m e  ' t o  e x e r c i s e  
h i s  f r e e - w i l l  w i t h  a  v i e w  t o  r e p e n t a n c e ,  b u t ,  b e i n g  
h e l d  i n  t h r a l l  b y  t h e  d e m o n s  m a n  h a d  b e e n  i n c a p a b l e  o f  
e x e r c i s i n g  h i s  f r e e - w i l l  p r o p e r l y  ( I  A d * 2 8  ( 7 1  B , 0 ) ,
4 3  ( 8 0 1 )  -  8I B )  5 I I  A  p .  7  ( 4 5 D  -  4 6 B ) $  D i a l * 1 0 2  ( 3 2 9 A ) ,  
1 4 1  (370  B * 0 ) *
1 7 4 *  I  Ap * 4  ( 5 5 B ) ,  1 3  (6QD)9 25 ( 68B ) $  I I  A p * 6 ( 4 5 A , B ) j  
D i a l .  8 5  ( 3 1 1 B ) ,  1 0 2  ( 3 2 8 D ,  3 2 9 C ) , 1 2 1  ( 3 5 0 A ) *
175* D i a l .  1 3 9  ( 3 6 9 A ) *  1 7 6 .  S e e  a b o v e ,  n o t e  1 4 2 *
1 7 7 .  X I  A p . 1 3  ( 5 1 D ) ; D i a l .  1 3  ( 2 2 9 B ) ,  1 ?  ( 2 3 4 D , E ) ,  4 1
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s a c r i f i c e  f o r  s i n  a n d  h i s  b l o o d  c l e a n s e s  f r o m  s i n *  °  ,
( 1 7 9 )I t  i s  t h e  s y m b o l  o f  C h r i s t 1 s  m i g h t  a n d  p o w e r #  B y  m e a n s
o f  t h e  c r o s s  C h r i s t  g a t h e r s  m a n k i n d .  ( ^ 0 )  | n  s p i t e  o f  t h i s ,
t h e  c r o s s  p l a y s  a ,  n e g l i g i b l e  p a r t  i n  t h e  d e f e a t  o f  t h e  
( 1 8 1 )d e m o n s ,  a n d  J u s t i n  n e v e r  e x p l a i n s  h o w  t h e  d e a t h  o f  
C h r i s t  o n  t h e  c r o s s  b r i n g s  v i c t o r y  o v e r  t h e  e v i l  p o w e r s *  I n  
f a c t ,  o n l y  o n c e  d o e s  J u s t i n  a t t e m p t  t o - m a k e  c l e a r  t h e  
. s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  c r o s s ,  a n d  h e  d o e s  s o  n o t  i n  o o r m e o t i o n  
w i t h  t h e  d e m o n s  b u t  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  c u r s e  t h a t  J e s u s  
t o o k  u p o n  h i m s e l f  f o r  t h e  s a k e  o f  m a n * ^ ^ )
I t  i s  t o  b e  n o t e d  i n  s i l l  t h i s  t h a t  r e d e m p t i o n  f o r  J u s t i n  
h a s  l i t t l e  o r  n o t h i n g  t o  d o  w i t h  h i s t o r y #  B y  t h a t  i s  n o t  
m e a n t  t h a t  J u s t i n  d o e s  n o t  a c c e p t  t h e  h i s t o r i c i t y  o f  t h e  
e v e n t s  o f  r e d e m p t i o n .  T h e  e v e n t s  o f  C h r i s t f s  s u f f e r i n g  a n d  
d e a t h  a r e  f o r  h i m  r e a l  e v e n t s ,  b u t  h i s  i n t e r e s t  i n  t h e m  d o e s  
n o t  i n c l u d e  a n  a p p r e c i a t i o n  o f  t h e m  a s  t h e  d e c i s i v e  t u r n i n g -  
p o i n t  i n  t h e  h i s t o r i c a l  p r o c e s s ;  t h e y  a r e  n o t  s e e n  a s  t h e  
d e f i n i t i v e  a c t  o f  G o d  i n  s a l v a t i o n  h i s t o r y *  F u r t h e r m o r e ,  
t h e  d e f e a t  o f  t h e  d e m o n i c  p o w e r s  h a s  o n l y  t h e  m o s t  t e n u o u s  
c o n n e c t i o n  w i t h  h i s t o r y ;  i t  i s  a s s o c i a t e d  w i t h  b o t h  t h e  
I n c a r n a t i o n  a n d  t h e  c r u c i f i x i o n ,  b u t  h i s t o r y  i s  n o t  i m p o r t a n t  
h e r e ,  f o r  w h a t  m a t t e r s  i s  t h a t  C h r i s t  b r i n g s  t h e  t r u t h #
1 7 7 #  ( o o n t d *  ) ( 2 6 0 A ) ,  4-3 ( 2 6 1 D ) ,  8 9  ( 3 1 7 B ) ,  9 4  ( - 3 2 2 A ) , 1 3 7  
( 3 6 6 D ) .  '
1 7 8 #  1  A n * 3 2  ( 7 4 A ) ;  D i a l . 1 3  ( 2 9 9 . 0 ) $  2 4  ( 2 4 1 B ) ,  4 - 0  ( 2 3 9 A  -  
B ) ,  4 4  ( 2 6 3 0 )  , 5 4  ( 2 7 3 3 0 *  8 9  ( 3 1 7 B ) ,  1 1 1  ( 3 3 8 0 ) .
119*  1  A n * 5 3  ( 9 O B ) * 1 8 0 .  D i a l * 1 3 4  ( 3 6 4 0 ) #
1 8 1 *  D i a l * 3 0  ( 2 4 7 D ) ,  9 4  ( 3 2 2 A ) .  *
l a g #  D i a l * 9 4 f *  ( 3 2 1 3 )  -  3 2 5 B ) j  o f *  D i a l ,  8 6  ( 3 1 4 A ) *
O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  J u s t i n  s o m e t i m e s  m a k e s  a  c o n n e c t i o n  
b e t w e e n  r e d e m p t i o n  a n d  t h e  p a s t  h i s t o r y  o f  m a n .  J u s t i n  
c o m p a r e s  M a r y  w i t h  B v e .  C h r i s t  t h e  S o n  o f  G o d  ' b e c a m e  m a n  
b y  t h e  v i r g i n ,  i n  o r d e r  t h a t  t h e  d i s o b e d i e n c e  w h i c h  
p r o c e e d e d  f r o m  t h e  s e r p e n t  m i g h t  r e c e i v e  i t s  d e s t r u c t i o n  i n  
t h e  s a m e  m a n n e r  i n  w h i c h  i t  d e r i v e d  i t s  o r i g i n *  F o r  B v e ,  
w h o  w a s  a  v i r g i n  a n d  u n d e f i l e d ,  h a v i n g  c o n c e i v e d  t h e  w o r d  
o f  t h e  s e r p e n t  (rov \oyov rov oarb too oftcus &^\\°<&<*.) f 
b r o u g h t  f o r t h  d i s o b e d i e n c e  a n d  d e a t h  v ;<<*m Q<xvck-tov
t rcKc)*  B u t  M a r y  t h e  v i r g i n  r e c e i v e d  f a i t h  a n d  j o y  
(tTI 'crT/V <>? fcct I \(y^ 6>i/(7cx yj Tf (Y^  ,  w h e n
t h e  a n g e l  G a b r i e l  a n n o u n c e d  t h e  g o o d  t i d i n g s  t o  h e r  . . . .
A n d  b y  h e r  h a s  h e  b e e n  b o r n  (/<r^si tocot^ s v^y/wnrac»
?  v ( 1 8 3 )coTO$)i  t o  w h o m  w e  h a v e  p r o v e d  s o  m a n y  s c r i p t u r e s  r e f e r ' .
I f  v/e c o m p a r e  t h i s  w i t h  t h e  c o n c e p t  o f  r e c a p i t u l a t i o n  i n
I r e n a e u s ,  v/e m i s s  h e r e  c o m p l e t e l y  t h e  n e c e s s a r y  c o n n e c t i o n
t h a t  I r e n a e u s  s e e s  b e t w e e n  t h e  m a n  o f  t h e  f i r s t  c r e a t i o n
f Tt A \
a n d  C h r i s t  i n  t h e  I n c a r n a t i o n .  " J u s t i n ' s  i n t e r e s t  h e r e
i s  s o l e l y  i n  t h e  c o n t r a s t  b e t w e e n  t h e  t w o  v / o m e n  a n d  t h e
( 1 8 5 )c o n d i t i o n s  t h a t  r e s u l t e d  f r o m  t h e  a c t i o n  o f  e a c h .  * T h e  
h i s t o r i c a l  p o s s i b i l i t i e s  o f  t h e  c o m p a r i s o n  a r e  n o t  e x p l o r e d .
T h e r e  i s ,  h o w e v e r ,  a  r e f e r e n c e  t o  r e c a p i t u l a t i o n  i n  
J u s t i n ,  i n  t h e  f r a g m e n t  o f  h i s  w o r k  a g a i n s t  M a r c i o n  
p r e s e r v e d  b y  I r e n a e u s .  T h e r e  i t  i s  s a i d  t h a t  ' f r o m
1 8 3 .  D i a l * 1 0 0  ( 3 2 7 0 , D ) .  1 8 4 .  S e e  b e l o w ,  p p .  6 7 9 f f .
1 8 5 .  T h e  e x p r e s s i o n  u s e d  b y  I r e n a e u s ,  ' r e e i r c u m l a t i o r
( a d v .  h a e r . I l l  x x i i  4 ?  H .  i i  1 2 3 f . )  i s  n o t  f o u n d  i n  
J u s t i n .  •
1 8 6 .  I r e n a e u s ,  a d v .  h a e r . I V  v i  2 ;  H .  i i  1 5 8 f #
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t h e  one G o d ,  w h o  m a d e  t h i s  w o r l d ,  a n d  f a s h i o n e d  u s  a n d
b o t h  c o n t a i n s  a n d  a d m i n i s t e r s  e v e r y t h i n g ,  t h e  o n l y - b e g o t t e n
S o n  ( u n i g e n i t u s  F i l u s )  c a m e  t o  u s ,  r e c a p i t u l a t i n g  h i s
c r e a t i o n  i n  h i m s e l f  ( s u u m  p l a s m a  i n  s e m e t i p s u m  r e o a p i t u -
l a n s ) 1 * T h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h i s  p a s s a g e  i n  a  w o r k  a g a i n s t
M a r o i o n  i s  c l e a r p  J u s t i n  w i s h e s  t o  e m p h a s i s e  t h e  f a c t  t h a t
C h r i s t ,  t h e  W o r d  o f  G o d ,  c o m e s  t o  G o d ' s  o w n  w o r k  a n d  n o t  t o
t h e  w o r k  o f  s o m e  o t h e r  g o d  o r  d e m i u r g e #  We k n o w  w h a t
I r e n a e u s  d i d  w i t h  t h e  t h e m e  o f  r e c a p i t u l a t i o n ,  b u t  i t s
s i g n i f i c a n c e  f o r  J u s t i n  i s  d i f f i c u l t  t o  d e t e r m i n e *  T h a t  i t
d o e s  n o t  l i e  a t  t h e  h e a r t  o f  J u s t i n ' s  t h e o l o g y  a s  i t  d o e s
o f  I r e n a e u s f s  i s  c l e a r  f r o m  t h e  f a c t  t h a t ,  w i t h  o n e
e x c e p t i o n ,  n o  h i n t  o f  i t  i s  f o u n d  e l s e w h e r e  i n  J u s t i n ' s
e x t a n t  w o r k s *  N e v e r t h e l e s s ,  i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  o n  t h e
p e r i p h e r y  o f  J u s t i n ' s  t h e o l o g y  l a y  t h e  i d e a  o f  C h r i s t  a s
t h e  n e w  A d a m ,  t h e  o n e  w h o  i n  h i s  i n c a r n a t i o n  t a k e s  u p  a g a i n
( I B  7  ^t h e  m a n  f a l l e n  i n t o  s i n # v ' T h e  e x c e p t i o n  i s  t h e
s t a t e m e n t  t h a t  ' C h r i s t ,  b e i n g  t h e  f i r s t - b o r n  o f  a l l  c r e a t i o n
( 77- ^ tsjT~o'-rok e?s tt<xcty  s K.rfo’ccj<> £jv) ,  b e c a m e  a g a i n  t h e
b e g i n n i n g  o f  a n o t h e r  r a c e  (k*) t r<*)\iv <x\\ 0 u y(vouS
y / y o  vt  v ) , r e g e n e r a t e d  b y  h i m s e l f  t h r o u g h  w a t e r  a n d  f a i t h
(1 p p  ^
a n d  w o o d ,  w h i c h  h o l d s  t h e  m y s t e r y  o f  t h e  c r o s s * ' v O f
1 8 7 *  O f *  ' O n e  t h i n g ,  h o w e v e r , J u s t i n  i n  a l l  p r o b a b i l i t y  
d i d  n o t  f o r m u l a t e  w i t h  p r e c i s i o n ,  v i s # ,  t h e  
p r o p o s i t i o n  t h a t  t h e  s p e c i a l  r e s u l t  o f  s a l v a t i o n ,  i . e * , 
I m m o r t a l i t y ,  w a s  i n v o l v e d  i n  t h e  i n c a r n a t i o n  o f  t h e  
l o g o s ,  i n  s o  f a r  a s  t h a t  a c t  b r o u g h t  a b o u t  a  r e a l  
s e c r e t  t r a n s f o r m a t i o n  o f  t h e  w h o l e  m o r t a l  n a t u r e  o f  
m a n ' ( H a r n a e k , H i s t o r y  o f  D o g m a , I X ,  p  * 2 2 3 ) *
1 8 8 *  D i a l . 1 3 8  ( 3 6 7 D ) *
t h i s  r e g e n e r a t i o n  N o a h  w a s  t h e  t y p e .  O n c e  a g a i n  t h e  
m a t e r i a l  I s  p r e s e n t  f o r  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  a  t h e o l o g i c a l  
s y s t e m  i n  w h i c h  t h e  I n c a r n a t i o n  i s  t h e  c e n t r e  p o i n t  o f  ' 
t r a n s i t i o n  b e t w e e n  t h e  o l d  h u m a n i t y  a n d  t h e  n e w , o r  o f  
t h e  d e v e l o p m e n t  o f  m a n  f r o m  c h i l d h o o d  t o  m a t u r i t y  i n  
C h r i s t , ^ 9 )  ,£|l e  o n 2, y  i n t e r e s t  J u s t i n  d i s p l a y s ,  h o w e v e r ,
i s  i n  t h e  t y p o l o g i c a l  p a r a l l e l s  b e t w e e n  N o a h ’ s  e s c a p e  
f r o m  t h e  f l o o d  b y  w a t e r ,  f a i t h  a n d  w o o d ,  a n d  C h r i s t ’ s  
r e d e m p t i o n  m a d e  a c c e s s i b l e  t h r o u g h  b a p t i s m  ( w a t e r ) ,  f a i t h  
a n d  o r o s s  ( w o o d ) *  ^  ^ ^
T h e r e  i s  o n e  o t h e r  c a s e  i n  w h i c h  J u s t i n ,  h a d  h e  w i s h e d ,  
c o u l d  h a v e  l i n k e d  r e d e m p t i o n  w i t h  t h e  p a s t  h i s t o r y  o f  m a n *
H e  c o m p l a i n s  t o  T r y p h o  t h a t  t h e  J e w s  h a v e  e x c i s e d  f r o m  t h e  
s c r i p t u r e s  c e r t a i n  p a s s a g e s ,  o n e  o f  w h i c h  i s  t h e  f o l l o w i n g s  
’ T h e  L o r d  G o d  r e m e m b e r e d  h i s  d e a d  p e o p l e  o f  I s r a e l  w h o  l a y  
i n  t h e  g r a v e s ?  a n d  h e  d e s c e n d e d  t o  p r e a c h  t o  t h e m  h i s  o w n  
s a l v a t i o n J ^ ^ l )  j u s $ i n  a t t r i b u t e s  t h i s  s a y i n g  o f  u n k n o w n  
o r i g i n  t o  J e r e m i a h .  W h e r e  I r e n a e u s  s e e s  i n  t h i s  p a s s a g e  
e v i d e n c e  o f  t h e  t o t a l i t y  o f  C h r i s t ’ s  r e d e m p t i o n  r i g h t  b a c k  
t o  t h e  f i r s t  m a n  A d a m ,  J u s t i n  c i t e s  t h e  p a s s a g e  f o r  n o  
o t h e r  r e a s o n  t h a n  t h a t  t h e  J e w s  h a d  r e m o v e d  i t  f r o m  t h e  O l d  
T e s t a m e n t .  T h e  u s e  t h a t  I r e n a e u s  m a k e s  o f  i t  w i t h i n  t h ©
1 8 9 .  C f .  K e l l y ’ s  r e f e r e n c e  ( E a r l y  C h r i s t i a n  P o o t r i n e s , 4 t h  
e d * ,  L o n d o n ,  1 9 6 8 ,  p .  1 7 0 )  t o  t h e  p a s s a g e  a s  ’ a n  
a n t i c i p a t i o n  o f  t h e  i d e a  o f  r e c a p i t u l a t i o n ’ .
1 9 0 .  D i a l .  1 3 8  ( 3 6 7 0  -  3 6 8 A ) .
1 9 1 *  D i a l  * 7 2  ( 2 9 S B ) •  C f .  c h .  3  n o t e s  6 3  a n d  1 1 6  a n d  o h . 4  
n o t e  140 ,
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f r a m e w o r k  o f  s a l v a t i o n  h i s t o r y  d o e s  n o t  o c c u r  t o  J u s t i n *
T h e r e  c a n  b e  n o  d o u b t  a b o u t  t h ©  C h r i s t o o e n t r i o i t y  o f  
J u s t i n ’ s  t h i n k i n g *  C h r i s t  p l a y s  t h e  d e c i s i v e  p a r t  i n  
n e a r l y  e v e r y  f e a t u r e  o f  h i s  t h e o l o g y *  C h r i s t  i s  t h e  a g e n t  
o f  c r e a t i o n .  T h e  t h e o p h a n i e s  o f  t h e  O l d  T e s t a m e n t  a r e  
m a n i f e s t a t i o n s  o f  t h e  W o r d  o f  C o d  w h o  i s  C h r i s t #  T h e  
i n s p i r a t i o n  o f  t h e  p r o p h e t s  i s  t h e  w o r k  o f  t h e  s a m e  W o r d  
o f  C o d #  I t  i s  C h r i s t  w h o  c a r r i e s  o u t  t h e  f a t h e r ’ s  w i l l  t o  
r e d e e m  m a n .  A t  t h e  c o n s u m m a t i o n  i t  i s  C h r i s t  w h o  w i l l  
r e t u r n  i n  g l o r y  w i t h  h i s  h o s t s  o f  a n g e l s #  I n  a d d i t i o n ,  a s  
t h e  L o g o s , C h r i s t  h a s  a  c o s m i c  r o l e ,  b o t h  a s  t h e  l o g o s  i n  
w h i c h  e v e r y  m a n  s h a r e s  a n d  a s  t h e  w h o l e  L o g o s  w h o  b e c o m e s  
i n c a r n a t e  t o  t e a c h  m e n  t h e  t r u t h #  J u s t i n  i s  a l s o  a w a r e  o f  
t h e  a c t i v i t y  o f  G o d  i n  h i s t o r y  a n d  o f  t h e  m o v e m e n t  o f  t i m e  
t o w a r d s  i t s  e n d .  T h e  h i s t o r y  o f  t h e  p e o p l e  o f  I s r a e l  i s  
s e e n  b y  J u s t i n  a s  t h e  h i s t o r y  o f  G o d ’ s  d e a l i n g s  w i t h  
I s r a e l ?  i t  i s  s a l v a t i o n  h i s t o r y  i n  s p i t e  o f  I s r a e l ’ s  
r e b e l l i o u s n e s s *  J u s t i n  i s  a w a r e  o f  t h e  m o v e m e n t  f r o m  t h e  
J e w i s h  n a t i o n  t h r o u g h  C h r i s t  t o  t h e  n e w  p e o p l e  of  G o d ,  t h e  
C h u r c h *  T h e  I n c a r n a t i o n  t a k e s  p l a c e  i n  f u l f i l m e n t  o f  t h e  
p u r p o s e s  o f  G o d *  P a r t  o f  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  p r o p h e c y  l i e s  
i n  t h e  f a c t  t h a t  i t  i s  d e l i v e r e d  b e f o r e  t h e  e v e n t  s i g n i f i e d  
t a k e s  p l a c e ,  s o  t h a t  b e l i e f  i n  t h e  e v e n t  w h e n  i t s  h a p p e n s  
m a y  b e  a r o u s e d .  T h e  I n c a r n a t i o n  a n d  t h e  r e d e m p t i o n  t h r o u g h  
t h e  c r o s s  t a k e  p l a c e  s t r i c t l y  o n  t h e  p l a n e  o f  h i s t o r y *  
J u s t i n  i s  a l s o  c o n s c i o u s  o f  l i v i n g  i n  t h e  p e r i o d  o f  t h e  
t e n s i o n  b e t w e e n  t h ©  a l r e a d y  o f  t h e  l o w l y  f i r s t  c o m i n g  o f  
C h r i s t  a n d  t h e  n o t  y e t  o f  h i s  g l o r i o u s  c o m i n g  t o w a r d s  w h i c h
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events are moving* All these features are capable of being 
welded together into a total plan of the divine purposes 
worked out in history through Christ.
H a s  J u s t i n  m a d e  t h e  f i n a l  s t e p  o f  c r e a t i n g  t h a t  
s y n t h e s i s ?  S o m e  s c h o l a r s  w o u l d  s a y  O n e  o r  t w o
f a c t o r s ,  h o w e v e r ,  p o i n t  i n  t h e  o t h e r  d i r e c t i o n .  I n  s p i t e  
o f  t h e  f a c t  t h a t  n e a r l y  a l l  t h e  e l e m e n t s  l i s t e d  a b o v e  c a n  
b e  u n i t e d  i n t o  a  c o h e r e n t  w h o l e *  t h e y  n e v e r  a p p e a r  a s  a  
w h o l e  a n y w h e r e  i n  J u s t i n ’ s  w o r k ;  t h e y  a l w a y s  r e m a i n ,  i n  
g e n e r a l ,  i n  i s o l a t e d  f r a g m e n t s *  S o m e  a s s o c i a t i o n s  a r e  
i n d e e d  m a d e » t h e  p r o p h e c i e s  o f  t h e  I n c a r n a t i o n  a n d  t h e  
I n c a r n a t i o n  i t s e l f ;  t h e  t w o  a d v e n t s  o f  C h r i s t ;  t h e  
S p e r m a t i c  L o g o s  a n d  t h e  w h o l e  L o g o s ,  C h r i s t *  Y e t  n o w h e r e  
i s  a  t o t a l  s c h e m e  s e t  o u t  i n  w h i c h  a l l  t h e  d i s p a r a t e
e l e m e n t s  a r e  l o c a t e d .  I t  s e e m s  w i s e r ,  t h e r e f o r e ,  t o  r e s i s t
t h e  t e m p t a t i o n  o f  g i v i n g  t o  J u s t i n ' s  n o t o r i o u s l y  u n s y s t e m ­
a t i c  t h e o l o g y  t h i s  p a r t i c u l a r  u n i t y  t h a t  i t  c o u l d  h a v e  h a d *  
I n  a d d i t i o n ,  t h e r e  a r e  a  n u m b e r  o f  f e a t u r e s  o f  h i s  t h e o l o g y  
t h a t  h a v e  l i t t l e  o r  n o  d i r e c t  c o n n e c t i o n  w i t h  h i s t o r y  i n  
t h e  s e n s e  o f  m o v e m e n t  a n d  p r o g r e s s  t o w a r d s  a, g o a l *  T h i s
a p p l i e s  e s p e c i a l l y  t o  h i s  d o c t r i n e  o f  r e d e m p t i o n ,  i n  s p i t e
o f  h i s  e m p h a s i s  o n  t h e  f a c t  o f  t h e  c r o s s *  J u s t i n ' s  
d o c t r i n e  o f  m a n  s h o w s  h i n t s  o f  t h e  i d e a  o f  t h e  c o n n e c t i o n
1 9 2 *  S o ,  e * g * , F e d e r  ( o p .  o i t . ,  p p .  2 2 1 f . ) ,  B .  S e e b e r g  ( a r t .  
o i t * ) ,  O r i l l m e i e r  ( o p *  o i t . ,  p .  1 0 7 )  a n d  A n d r e s e n  ( o p *  
o i t , ,  p *  3 2 3 ) *  I n  t h e  o a s e s  o f  F e d e r ,  S e e b e r g  a n d  
A n d r e s e n  t h e  a r g u m e n t s  a r e  c u m u l a t i v e ,  b u t  t h e  a c c u m u ­
l a t i o n  i s  n o t  t o  b e  f o u n d  i n  J u s t i n  h i m s e l f *
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b e t w e e n  c r e a t i o n  a n d  t h e  I n c a r n a t i o n ,  b u t  J u s t i n  d o e s  n o t  
d e v e l o p  t h e m *  I t  i s  t o  I r e n a e u s  t h a t  w e  m u s t  t u r n  f o r  
t h a t  d e v e l o p m e n t  a n d  f o r  t h e  i m i f i o a t i c m  o f  t h e s e  a n d  
o t h e r  t h e m e s  i n t o  a  c o h e r e n t  p a t t e r n  o f  O h r x s t o o e n t r i c  
s a l v a t i o n  h i s t o r y .
II 1 H B 0 P B 1 L U 8  Off A N T 1 0 0 H  .
O f  a l l  t h e  w o r k s  t h a t  T h e o p h i l u s  w r o t e *  o n l y  t h e
t h r e e  b o o k s  h e  w r o t e  i n  d e f e n c e  o f  t h e  C h r i s t i a n  f a i t h  t o
h i s  f r i e n d  A u t o l y o u s  a r e  n o w  e x t a n t .  f a G t  t h a t
T h e o p h i l u s  e n d s  h i s  c h r o n o l o g y  o f  w o r l d  h i s t o r y  w i t h  t h e
d e a t h  o f  M a r c u s  A u r e l i u s  i n d i c a t e s  t h a t  B o o k  I I I  w a s
p r e s u m a b l y  w r i t t e n  i n  1 8 0  A D  o r  s h o r t l y  a f t e r .  T h e
a r r a n g e m e n t  o f  t h e  m a t e r i a l  i n  a d  A u t o l y c u m  b y  n o  m e a n s
f o l l o w s  a  c l e a r l y  d e f i n e d  s t r u c t u r e ,  a n d  i t  i s  p o s s i b l e
t h a t  T h e o p h i l u s  m a d e  u s e  o f  o a t a c h e t i o a l  m a t e r i a l  a t  h i s  
( 1 9 4 )d i s p o s a l .  '  T h e r e  a r e  a l s o  c e r t a i n  i n d i c a t i o n s  t h a t
1 9 3 *  T h e  e d i t i o n s  u s e d  a r e  t h o s e  b y  B a r d y ,  T h e o n h i l e  
d J A n t i o o h e  T r o l a  L i v r e s  k A u t o l . y c u s ,  e d i t e d  b y  0 *
B a r d y ,  w i t h  t r a n s l a t i o n  b y  J .  B e n d e r  ( P a r i s ,  1 9 4 8 ?  «  
S o u r c e s  o h r ^ t i e n n e s  2 0 )  a n d  R . M .  G r a n t ,  T h e o p h i l u s  o f  
A n t i o c h  a d  A u t o l y o u m  ( O x f o r d ,  1 9 7 0 ?  sr O x f o r d ,  e a r l y  
C h r i s t l a n  T e x t s ) «  O n  m a t t e r s  o f  g e n e r a l  i n t r o d u c t i o n  
t h e  e d i t i o n  o f  B a r d y  ( p p .  7  -  1 9 )  s h o u l d  b e  c o n s u l t e d .
B e e  a l s o  G r a n t ,  * T h e  P r o b l e m  o f  T h e o p h i l u s ‘ , i n  H T h R  
4 3  ( 1 9 3 0 ) ,  p p .  1 7 9  -  9 6 ,  o n  t h e  b a c k g r o u n d  o f  T h e o p h i l u s .  
T h e  t r a n s l a t i o n  u s e d  i s  t h a t  b y  G r a n t *
1 9 4 *  S e e  G r a n t ,  T h e o p h i l u s * p p .  x f .
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t h e  t h r e e  ' b o o k s  w e r e  t o  s o m e  e x t e n t  i n d e p e n d e n t *  t h o u g h  i n  
t h e  w o r k  a s  a  w h o l e  s o m e  s u b j e c t s  r e c u r #  ^ ^ 3 )
I t  i s  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  d o c t r i n e  o f  m a n  t h a t  
T h e o p h i l u s * s  t h e o l o g y  a t t e s t s  a n  i n t e r e s t  i n  t h e  i d e a s  o f  
g r o w t h  a n d  d e v e l o p m e n t ,  t h a t  i s ,  o f  a  m o v e m e n t  t o w a r d s  a  
g o a l #  I t  r e m a i n s  t o  h e  s e e n  i n  w h a t  s e n s e  t h i s  i s  
a s s o c i a t e d  w i t h  h i s t o r y ,  a n d  a b o v e  a l l  s a l v a t i o n  h i s t o r y ,  
a n d  a l s o  w h a t  i s  t h e  r o l e  o f  C h r i s t  i n  t h a t  d e v e l o p m e n t #
I n  B o o k  I X  o f  a d  A u t o l y c u m t T h e o p h i l u s  d e v o t e s  a  l o n g
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s e c t i o n  t o  t h e  e x e g e s i s  o f  t h e  e a r l y  c h a p t e r s  o f  G e n e s i s .
I n  t h i s  s e c t i o n  h e  c o n s i d e r s  t h e  c r e a t i o n  o f  m a n #  T o  t h e  
a c t  o f  c r e a t i o n  i t s e l f  w e  s h a l l  s h o r t l y  r e t u r n *  M a n  
h i m s e l f  w a s  c r e a t e d  b y  G o d  a n d  s e t  i n  p a r a d i s e *  G o d  p l a c e d  
m a n  t h e r e ,  ' g i v i n g  h i m  a n  o p p o r t u n i t y  f o r  p r o g r e s s  (<*f>o 
n  ^ot< orrjj ) s o  t h a t  b y  g r o w i n g  a n d  b e c o m i n g  m a t u r e
Tg\ct os ycvy^tvof)  ,  a n d  f u r t h e r m o r e  h a v i n g  b e e n  
d e c l a r e d  a  g o d  (/<'<*! Geos- a v a S r y $ r / J ) ,  h e  m i g h t  a l s o  a s c e n d  
i n t o  h e a v e n  ( f o r  m a n  w a s  c r e a t e d  i n  a n  i n t e r m e d i a t e  s t a t e  
(j a  Zeros ° cyeyovz i) f n e i t h e r  e n t i r e l y  m o r t a l
n o r  e n t i r e l y  i m m o r t a l ,  h u t  c a p a b l e  o f  e i t h e r  s t a t e ;  # * « ) ,  
p o s s e s s i n g  i m m o r t a l i t y '  ( 1 1  2 4 ) *  T h e o p h i l u s  g i v e s  h e r e
1 9 3 *  G r a n t  e m p h a s i s e s  t h e  i n d e p e n d e n t  n a t u r e  o f  t h e  t h r e e  
b o o k s  ( ‘ T h e o p h i l u s  o f  A n t i o c h  t o  A u t o l y o u s ' ,  i n  H T h H  
4 0 ( 1 9 4 7 ) ,  p p *  2 2 7  -  3 6 ) *  On t h e  o t h e r  h a n d ,  B a r d y  
p o i n t s  o u t  t h a t  t h e  r e c u r r e n c e  o f  s o m e  s u b j e c t s  g i v e s  
t o  t h e  w o r k  a s  a  w h o l e  a  k i n d  o f  u n i t y  ( T h d o p h i l e « p p ,  
3 0 f f # ) .
1 9 6 *  a d  A u t o l * I X  1 1  -  3 2 *  G r a n t  s h o w s  c l e a r l y  t h e  J e w i s h  
o r  J e w i s h - C h r i s t i a n  n a t u r e  o f  t h e  e x e g e s i s  ( H T h H  4 0  
( 1 9 4 7 ) ,  p p *  2 3 4 f f * ) #
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c l e a r  e x p r e s s i o n  t o  t h e  i d e a  t h a t  m a n  s h o u l d  p r o g r e s s
t o w a r d s  p e r f e c t i o n .  G o d  c r e a t e d  m a n  w i t h  a  v i e w  t o  h i s
u l t i m a t e  d e s t i n y ,  t o  h e  i n c l u d e d  i n  t h e  d i v i n e  l e v e l  o f
e x i s t e n c e *  ^ 9 7 )  i n  t h e  h a n d s  o f  I r e n a e u s  t h e  t h e m e  o f
m a n * s  d e v e l o p m e n t  i s  u n d e r s t o o d  a s  a n  h i s t o r i c a l  p r o g r e s s ,
i n  t h a t  G o d  t h r o u g h  h i s  s a l v a t i o n  h i s t o r y  w a s  p r e p a r i n g  m a n
f o r  h i s  f i n a l  d e s t i n y .  I n  t h i s  h i s t o r i c a l  p r o c e s s  t h e
( 1 9 8 )I n c a r n a t i o n  p l a y s  a  c r u c i a l  r o l e *  ' I n  T h e o p h i l u s  t h e  
d e v e l o p m e n t  i s  n o t  h i s t o r i c a l  h u t  i n d i v i d u a l .  W h e n  h e  
s p e a k s  o f  m a n ' s  g r o w t h ,  h e  m e a n s  n o t  m a n k i n d  i n  g e n e r a l ,  
h u t  e a c h  m a n  i n  p a r t i c u l a r . ^ ^ 9 )  M a n ' s  g r o w t h  i s  p r i m a r i l y
1 9 7 .  T h a t  i s *  m a n  b e c o m e s  i m m o r t a l ,  f o r  t o .  t h e  A p o l o g i s t s  
i m m o r t a l i t y  p r e s u p p o s e d  d i v i n i t y .  S f .  T h e o p h i l u s ' s  
s t a t e m e n t * .  ' F o r  i f  G o d  h a d  m a d e  h i m  ( m a n )  i m m o r t a l  
f r o m  t h e  b e g i n n i n g ,  h e  w o u l d  h a v e  m a d e  h i m  G o d  {Ozov 
( y ^ r c u  j t i t t o  i ^ k c  /) * ( I I  2 7 ) .  T h i s  d o e s  n o t  m e a n  t h a t  
m a n  w o u l d  h a v e  b e c o m e  p a r t  o f  t h e  T r i n i t y ,  s o  t o  
s p e a k ,  f o r  t h e  w o r d  Of os h a d  a  c e r t a i n  f l e x i b i l i t y .
1 9 3 «  S e e  b e l o w ,  p p .  6 3 4 - f f .
1 9 9 *  A s  w i l l  a p p e a r  f r o m  t h e  n u m b e r  o f  p o i n t s  a t  w h i c h ,  i n  
d i s c u s s i n g  T h e o p h i l u s ,  w e  h a v e  t o  r e f e r  t o  c o m p a r i s o n s  
i n  I r e n a e u s ,  t h e r e  i s  a n  u n d o u b t e d  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
T h e o p h i l u s  a n d  I r e n a e u s .  T o  a c c e p t  t h e  c o n c l u s i o n s  o f  
l o o f s  ( T h e o p h i l u s  v o n  A n t i o o h i e n , e s p .  p p .  4 4  ~  S O )  
t h a t  I r e n a e u s  w a s  s l a v i s h l y  d e p e n d e n t  o n  T h e o p h i l u s  
e n t a i l s  i g n o r i n g  t h e  u n i f y i n g  t h e m e s  o f  I r e n a e u s * s  o w n  
t h e o l o g y *  t i n d e r  t h o s e  c o n d i t i o n s  i t  i s  p o s s i b l e  t o  
f i n d  c l o s e  p a r a l l e l s  i n  t h o u g h t  b e t w e e n  t h e  t w o  w r i t e r s  
in  c e r t a i n  s e c t i o n s  o f  t h e i r  w r i t i n g s ,  w h i l e  f a i l i n g  t o  
s e e  t h e  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  t h a t  m u s t  b e  t a k e n  i n t o  
a c c o u n t  e s p e c i a l l y  w h e n  I r e n a e u s ’ s  t h e o l o g y  i s  s e e n  f i r s t  
i n  i t s  u n i t y .  B a r d y  ( T b e o p h i l e ., p #  2 8 3 )  p r o v i d e s  a  
u s e f u l  l i s t  o f  t h e  c l o s e s t  p a r a l l e l s  b e t w e e n ' T h e o p h i l u s  
a n d  I r e n a e u s ,  t h o u g h  l o o f s  f i n d s  a  g r e a t  m a n y  m o r e .
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r e l a t e d  t o  h i s  e t h i c a l  p e r f e c t i o n  t h a t  c o m e s  f r o m  
o b e d i e n c e  t o  C l o d ,  t h e o p h i l u s  d i s c u s s e s  t h e  q u e s t i o n  
w h e t h e r  m a n  w a s  c r e a t e d  m o r t a l  o r  i m m o r t a l  ( I X  2 7 ) ,
N e i t h e r ,  h e  s a y s ,  b u t  c a p a b l e  o f  b o t h ,  * I f  h e  w e r e  t o  
t u r n  t o  t h e  l i f e  o f  i m m o r t a l i t y  b y  k e e p i n g  t h e  c o m m a n d m e n t  
o f  C l o d ,  h e  w o u l d  w i n  i m m o r t a l i t y  a s  a  r e w a r d  f r o m  h i m  a n d  
w o u l d  b e c o m e  a  g o d 5 b u t  i f  h e  t u r n e d  t o  d e e d s  o f  d e a t h ,  
d i s o b e y i n g  C l o d ,  h e  w o u l d  b e  r e s p o n s i b l e  f o r  h i s  o w n  d e a t h * ,  
( I I  2 7 ) ,  T h e  g a i n i n g  o f  l i f e  o r  d e a t h  i s  d e p e n d e n t  o n  
e a c h  m a n ’ s  c o n d u c t ,  a n d  p r o g r e s s  t o  e t e r n a l  l i f e  i s  n o t  
l i n k e d  t o  a n y  i d e a  o f  m a n k i n d ’ s  p r o g r e s s ,  r F o r  a s  b y  
d i s o b e d i e n c e  m a n  g a i n e d  d e a t h  f o r  h i m s e l f ,  s o  b y  o b e d i e n c e  
t o  t h e  w i l l  o f  G o d  w h o e v e r  w i l l  c a n  o b t a i n  e t e r n a l  l i f e
G o d  g a v e  u s  a  l a w  a n d  h o l y  c o m m a n d m e n t s ?  e v e r y o n e  w h o
ocj ffZjva'i) a n d ,  a t t a i n i n g  t o  t h e  r e s u r r e c t i o n ,  c a n  i n h e r i t  
i m p e r i s h a b i l i t y ’ ( I I  27) *
T h a t  t h e  g r o w t h  a n d  p r o g r e s s  i s  a n  i n d i v i d u a l  m a t t e r  
c a n  b e  s e e n  a g a i n  i n  t h e  e v e n t s  a s s o c i a t e d  w i t h  A d a m ’ s  f a l l ,  
A d a m  a t e  o f  t h e  t r e e  o f  k n o w l e d g e  a n d  d i e d ?  b u t ,  s a y s  
T h e o p h i l u s ,  t h e  d i s a s t r o u s  c o n , s e q u e n c e s  o f  A d a m ' s  a c t  s t e m  
n o t  f r o m  t h e  f a c t  t h a t  t h e  t r e e  w a s  e v i l  i n  i t s e l f ,  b u t  
f r o m  t h e  f a c t  t h a t ,  i n  e a t i n g  f r o m  i t ,  A d a m  d i s o b e y e d ,  * I n  
h i s  . a c t u a l  a g e ,  A d a m  w a s  a s  o l d  a s  a n  i n f a n t ?  t h e r e f o r e  h e  
v / a s  n o t  y e t  a b l e  t o  a c q u i r e  k n o w l e d g e  p r o p e r l y  • * * * 
T h e r e f o r e  G o d  w a s  n o t  j e a l o u s , a s  s o m e  s u p p o s e ,  i n  o r d e r i n g
V<XTCX )
h i m  n o t  t o  e a t  o f  k n o w l e d g e 1 ( I I  2 3 ) -  T h ©  a g e  o f  A d a m  h a s  
n o t h i n g  t o  d o  w i t h  t h e  i d e a  f o u n d  i n  I r e n a e u s  t h a t  m a n k i n d  
w a s  i n  a  c h i l d l i k e  s t a t e  a n d  t h e r e f o r e  e a s i l y  l e d  a s t r a y  
b y  S a t a n ^ ® ^  h e r e  t h e  a g e  o f  A d a m  i s  n o  m o r e  t h a n  o n e  o f  
t h e  e x p l a n a t i o n s - f o r  G a d ’ s  p r o h i b i t i o n  o f  e a t i n g  f r o m  t h e  
t r e e  o f  k n o w l e d g e #  I t  w a s  a l s o  a  t e s t  o f  o b e d i e n c e  ( I I  2 3 ) ,  
a n d  G o d  1w a n t e d  t h e  m a n  t o  r e m a i n  s i m p l e  a n d  s i n c e r e  f o r  a  
l o n g e r  t i m e ,  r e m a i n i n g  i n  i n f a n c y *  ( 1 1  2 3 ) #  H e r e  a g a i n  i t  
i s  n o t  m a n k i n d 1 s  i n f a n c y  t h a t  i s  i n  T h e o p h i l u s f s  m i n d #  A s  
t h e  e x a m p l e s  h e  q u o t e s  s h o w ,  T h e o p h i l u s  b e l i e v e s  t h a t  f i t  
i s  s h a m e f u l  f o r  i n f a n t  c h i l d r e n  t o  h a v e  t h o u g h t s  b e y o n d  
t h e i r  y e a r s  5 ( I I  2 5 ) .
A s  a  r e s u l t  o f  h i s  d i s o b e d i e n c e  m a n  i s  c a s t  o u t  o f  
p a r a d i s e ,  a n d  * a c q u i r e d  p a i n ,  s u f f e r i n g ,  a n d  s o r r o w ,  a n d  
f i n a l l y  f e l l  v i c t i m  t o  d e a t h *  ( 1 1  2 5 ) *  I n  a l l  t h i s ,  h o w e v e r  
T h e o p h i l u s  s e e s  s i g n s  o f  G o d ’ s  m e r c y .  G o d  ’ d i d  n o t  l e t  h i m  
( s o .  m a n )  r e m a i n  f o r  e v e r  i n  a  s t a t e  o f  s i n  b u t ,  s o  t o  s p e a k  
w i t h  a  k i n d  o f  b a n i s h m e n t  h e  c a s t  h i m  o u t  o f  p a r a d i s e ,  s o  
t h a t  t h r o u g h  t h i s  p u n i s h m e n t  h e  m i g h t  e x p i a t e  h i s  s i n  i n  a  
f i x e d  p e r i o d  o f  t i m e  {ro<\<rQ a n d  a f t e r  c h a s t i s e m e n t
m i g h t  l a t e r  t/erre'poo) b e  r e c a l l e d ’  ( I I  2 6 ) .  T h i s
e x p l a i n s ,  s a y s  T h e o p h i l u s ,  t h e  d o u b l e  r e f e r e n c e  i n  G e n e s i s  
t o  t h e  p l a c i n g  o f  m a n  i n  p a r a d i s e  ( G e n ,  2 , 8 ,  1 3 ) .  T h e
2 0 0 ,  A g a i n  t h e  s i g n i f i c a n t  t h i n g  i s  n o t  I r e n a e u s  * s  u s e  o f  
m a t e r i a l  a l s o  f o u n d  i n  T h e o p h i l u s  b u t  t h e  d i f f e r e n t  
u s e  t o  w h i c h  h e  p u t s  i t *  S e e  b e l o w ,  p p *  6 2 9 f f »
2 0 1 .  K e l l y  c o m m e n t s ;  ’ L i k e  J u s t i n ,  t h e r e f o r e ,  b o t h  o f  t h e m  
( s o . T a t i a n  a n d  T h e o p h i l u s )  s e e m  t o  a c c e p t  t h e  P a u l i n e
s e c o n d  r e f e r e n c e  i s  t o  b e  f u l f i l l e d  a f t e r  t h e  r e s u r r e c t i o n  
a n d  j u d g e m e n t  ( X I  2 6 ) *  I t  i s  t e m p t i n g  t o  s e e  i n  t h e  
r e f e r e n c e  t o  a  f i x e d  p e r i o d  o f  t i m e  a  r e c o g n i t i o n  o f  t h e
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p e r i o d  o f  h u m a n  h i s t o r y  f r o m  c r e a t i o n  t o  t h e  c o n s u m m a t i o n .  
T h i s  i s  n o t  t h e  c a s e ,  h o w e v e r .  T h e  c l o s e  l i n k  w h i c h  
T h e o p h i l u s  m a k e s  h e r e  a n d  i n  w h a t  i m m e d i a t e l y  f o l l o w s  
b e t w e e n  t h e  c a s t i n g  o u t  f r o m  p a r a d i s e  a n d  m a n ’ s  d e a t h ,  a n d  
b e t w e e n  t h e  s e c o n d  e n t r y  t o  p a r a d i s e  a n d  t h e  r e s u r r e c t i o n ,  
m a k e s  i t  c l e a r  t h a t  t h e  f i x e d  p e r i o d  o f  t i m e  r e f e r s  t o  t h e  
d u r a t i o n  o f  m a n ' s  m o r t a l  l i f e ,  i n  w h i c h  m a n  i s  c h a s t i s e d  
t h o u g h  l a t e r  h e  m a y  r e c e i v e  t h e  r e w a r d  o f  h i s  o b e d i e n c e .
S o  a l s o  t h e  r e f e r e n c e  t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e  s i n  o f  m a n  m a d e  
s o m e  b e a s t s  w i l d ,  a n d  t h a t  t h e y  w i l l  b e c o m e  t a m e  w h e n  m a n  
r e t u r n s  t o  h i s  n a t u r a l  s t a t e  ( I I  1 7 ) ,  e n c o m p a s s e s  a  p e r i o d  
o f  t i m e ,  b u t  t h e r e  i s  n o  s u g g e s t i o n  o f  d e v e l o p m e n t  o r  
g r o w t h  t o w a r d s  t h e  d e s i r e d  g o a l *
2 0 1 . ( o o n t d . )  t e a c h i n g  I n  s o  f a r  a s  i t  l i n k s  t h ©  e n t r a n c e  
o f  s i n  a n d  d e a t h  i n t o  t h e  w o r l d  w i t h  A d a m ’ s  a c t  o f  
d i s o b e d i e n c e |  b u t  n e i t h e r  o f  t h e m ,  a n y  m o r e  t h a n  
J u s t i n ,  s e e s  t h a t  a c t  a s  m o r e  t h a n  a  t y p e  o f  t h e  
d i s o b e d i e n c e  o f  t h e  r a c e ,  a l t h o u g h  i t s  c o n s e q u e n c e s  
p e r s i s t  i n  t h e  s u b j e c t i o n  o f  A d a m ' s  d e s c e n d a n t s  t o  
l a b o u r ,  p a i n ,  d e a t h  a n d ,  o f  c o u r s e ,  t h e  p o w e r  o f  e v i l  
s p i r i t s ’ ( B a r l y  C h r i s t i a n  D o c t r i n e s , p *  1 6 8 ) .
2 0 2 *  C f * I r e n a e u s ' s  s t a t e m e n t  t h a t  G o d  h a t e d  t h e  o n e  w h o  
s e d u c e d  m a n ,  b u t  ’ o n  h i m  w h o  h a d  b e e n  s e d u c e d ,  h e  
g r a d u a l l y  a n d  l i t t l e  b y  l i t t l e  h a d  m e r c y  ( s e n s i m  
p a u l a t i m q u e  m i s e r t u s  e s t ) *  ( a d v . h a e r * I I I  sac i i i  5 ?  H *  
i i  1 2 8 ) #  S e e  b e l o w ,  p p *  6 3 1 f f .
A s  a  f i n a l  i n d i c a t i o n  t h a t  m a n ’ s  d e v e l o p m e n t  i s  n o t  
v i e w e d  h i s t o r i c a l l y  b y  T h e o p h i l u s  w e  m a y  c o n s i d e r  t h e  r o l e  
t h a t  r e v e l a t i o n  p l a y s  i n  t h i s  g r o w t h  o f  m a n *  ’ T h e  G o d  a n d  
F a t h e r  a n d  M a k e r  o f  t h e  u n i v e r s e  d i d  n o t  a b a n d o n  m a n k i n d  
(t/ju o(v0 ^ itot^ to() b u t  g a v e  a  l a w  a n d  s e n t ,  h o l y  p r o p h e t s
( V /  Ot o  y r v o $  T < j v
Uvd^ciwcjv) s o  t h a t  e a c h  o n e  o f  u s  m i g h t  b e c o m e  s o b e r  a n d  
r e c o g n i s e  t h a t  G o d  i s  o n e ’ ( I I  5 4 ) *  T h e r e  i s  n o t h i n g  h e r e  
a b o u t  t e a c h i n g  g r a d u a l l y  o r  b y  s t a g e s  a n d  t h e  c o n t e n t  o f  
t h e  t e a c h i n g  i s  n o t  t h e  g r a d u a l  u n f o l d i n g  o f  t h e  d i v i n e  
p u r p o s e s  i n  h i s t o r y  b u t  t h e  o n e n e s s  o f  G o d  a n d  m o r a l  p u r i t y ,  
a s  t h e  c o n c l u s i o n  o f  t h e  s e c t i o n  i l l u s t r a t e s ,  a n d  ’ t h a t  
t h u s  a  p e r s o n  w h o  a c t s  r i g h t e o u s l y  ( ^ » / < * i  o rr^ycZv) m a y  
e s c a p e  t h e  e t e r n a l  p u n i s h m e n t s  a n d  b e  j u d g e d  w o r t h y  o f  
r e c e i v i n g  e t e r n a l  l i f e  f r o m  G o d 1 ( I I  3 4 ) *  O n c e  a g a i n  i t  
i s  a  q u e s t i o n  o f  i n d i v i d u a l  e f f o r t  n o t  o f  c o r p o r a t e  
d e v e l o p m e n t  *
H o t  o n l y  i s  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  m a n  n o t  v i e w e d  
h i s t o r i c a l l y ,  b u t  w h e n  T h e o p h i l u s  c o n s i d e r s  h i s t o r y  h e  
d o e s  n o t  s e e  i t  a s  s a l v a t i o n  h i s t o r y *  T h e  s e c o n d  h a l f  o f  
B o o k  I I I  o f  a d  A u t o l y e u m  ( X I I  1 6  -  2 9 )  i s  d e v o t e d  t o  a  
d e m o n s t r a t i o n  t h a t  C h r i s t i a n  h i s t o r y  i s  m o r e  a c c u r a t e  a n d  
m o r e  a n c i e n t  t h a n  a n y  o t h e r *  T o  p r o v e  t h a t  i t  i s  m o r e  
a n c i e n t  T h e o p h i l u s  m a k e s  u s e  o f  c h r o n o l o g i e s # ( 2 0 3 )
C h r i s t i a n  h i s t o r y  c a n  b e  t r a c e d  r i g h t  b a c k  t o  t h e  b e g i n n i n g
2 0 3 *  B a r d y  ( T h e o p h i l e # p p *  4 9 f f 0  u n d  G r a n t  ( T h e o p h i l u s , 
p p  * x x i i i f f # )  b o t h  l i s t  T h e o p h i l u s ’ s  c h r o n o l o g y *
G r a n t  o b s e r v e s  t h a t  t h e  u s e  o f  c h r o n o l o g i e s  t o  p r o v e  
a n t i q u i t y  ( a n d  t h e r e f o r e  t r u t h )  w a s  a  c o m m o n  d e v i c e  
o f  t h e  p e r i o d .  S e e  H . M ,  G r a n t ,  ' T h e  B i b l e  o f  T h e o p h i l u s
o f  t h e  w o r l d  ( I I I  1 6 ) *  Wo o t h e r  h i s t o r y  i s  a s  a n c i e n t *
( 2 0 4 )T h e o p h i l u s  d r a w s  h i s  m a t e r i a l  f r o m  v a r i o u s  s o u r c e s * v
W h a t  i s  s i g n i f i c a n t  h e r e  i s  t h a t  t h i s  i s  p u r e  c h r o n o l o g y *
I t  i s  n o t  t h e  r e c i t a l  o f  t h e  a c t s  o f  G o d  i n  h i s t o r y  n o r  o f
t h e  u n f o l d i n g  o f  t h e  d i v i n e  p u r p o s e s *  T h e  I n c a r n a t i o n  i s
(2 0 6 )n o t  e v e n  m e n t i o n e d #  B e h i n d  t h i s  t h e r e  i s  a  p o l e m i c a l
i n t e n t  t h a t  l i k e w i s e  h a s  n o t h i n g  t o  d o  w i t h  h i s t o r y ?  ' t h e
E g y p t i a n  p r o p h e t s  a n d  t h e  C h a l d a e a n s  a n d  t h e  o t h e r  w r i t e r s
s h o u l d  h a v e  m a d e  a c c u r a t e  d e c l a r a t i o n s  c o n c e r n i n g  t h e
c r e a t i o n  o f  t h e  w o r l d  a n d  t h e  m a k i n g  o f  m a n  a n d  t h e  l a t e r
e v e n t s *  i f  t h e y  r e a l l y  s p o k e  b y  a  d i v i n e  a n d  p u r e  s p i r i t
a n d  i f  t h e  u t t e r a n c e s  m a d e  t h r o u g h  t h e m  w e r e  t r u e 4 ( I I  3 3 )
F r o m  t h i s  T h e o p h i l u s  c a n  a r g u e  t h a t  C h r i s t i a n s  a l o n e  h a v e  
( 2 0 6 )t h e  t r u t h * s H e r e  l i e s  t h e  p o i n t  o f  t h e  c h r o n o l o g i e s ,  
n o t  i n  t h e i r  h i s t o r y ,  b u t  i n  t h e i r  v a l u e  f o r  p r o v i n g  t h e  
s u p e r i o r i t y  of  C h r i s t i a n i t y .
F r o m  t h i s  i t  i s  c l e a r  t h a t  t h e r e  i s  n o  d o c t r i n e  o f
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2 0 3 ®  ( o o n t d * )  o f  A n t i o c h '  * i n  J B L  6 6  ( 1 9 4 7 ) ,  p p *  1 7 3  9 6 ,
e s p *  p p *  1 8 9  -  9 5 ) *
2 0 4 *  T h e o p h i l u s  m e n t i o n s  B e r o s s u s  ( a d  A u t o l * I I I  2 9 ) ,  
M e n a n d e r  E p h e s i u s  ( 1 X 1  2 2 f * ) ,  M a n e t h o  ( I I I  2 0 f * ) ,  
J o s e p h u s  ( I I I  2 3 ) ,  C h r y s e r o s  H o m e n c l a t o r  ( I I I  2 7 )  a n d  
T h  a l i u s  ( I I I  2 9 ) *  T h e  f i r s t  t h r e e  v/e r e  u s e d  by-  
J o s e p h u s  a n d  i t  i s  p r e s u m a b l y  f r o m  h i m  t h a t  T h e o p h i l u s  
t a k e s  t h e m *  S e e  G r a n t ,  ' T h e  B i b l e  o f  T h e o p h i l u s * '
2 0 9 *  B a r d y  ( T h e o p h i l e ,  p *  5 3 )  o b s e r v e s  t h a t  t h e  f o r c e  o f  
t h e  a r g u m e n t  f r o m  a n t i q u i t y  w o u l d  b e  l e s s e n e d  i f  
C h r i s t ' s  b i r t h  w e r e  i n c l u d e d .  T h i s  i s  o n l y  p a r t l y  
t r u e ,  f o r  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  I n c a r n a t i o n  d o e s  n o t  
e x c l u d e  t h e  f a c t  o f  r e v e l a t i o n  i n  t h e  p e r i o d  o f  t h e  
O l d  T e s t a m e n t  r i g h t  b a c k  t o  c r e a t i o n  i t s e l f .
2 0 6 *  a d  A u t o l * I I  3 3 ;  c f *  I I I  2 9 *
G h r i s t o c e n t r i c  s a l v a t i o n  h i s t o r y  i n  T h e o p h i l u s  o f  A n t i o c h ,  
n e v e r t h e l e s s ,  b e f o r e  l e a v i n g  h i m  i t  i s  w o r t h  n o t i n g  t h e  
a c t i v i t y  o f  G o d  i n  t h e  a f f a i r s  o f  m e n ,  a n d  t h e  r o l e  p l a y e d  
b y  C h r i s t *  T h e  f o r m a t i o n  o f  m a n  i s  t h e  c l i m a x  o f  c r e a t i o n ,  
a n d  t o  m a n  a l l  o t h e r  t h i n g s  i n  c r e a t i o n  a r e  s u b j e c t  ( X X  1 8 ) .  
Tine d i g n i t y  o f  m a n  c o n s i s t s  o f  t h e  f a c t  t h a t  ’ a f t e r  m a k i n g  
e v e r y t h i n g  e l s ©  b y  a  w o r d  G o d  c o n s i d e r e d  a l l  t h i s
a s  i n c i d e n t a l  (rro^?c^ yoe) 5 to e  r e g a r d e d  t h e  m a k i n g  o f  m a n  a s  
t h e  o n l y  w o r k  w o r t h y  o f  h i s  o w n  h a n d s  ( y u / v o v  cfyov
)(a fcjv  / c* f ( X X  1 8 ) . ^ ® ^  T h e  d i g n i t y  o f  m a n  d o e s
n o t  c o n s i s t  i n  t h e  f a c t  t h a t  h e  i s  m a d e  i n  t h e  i m a g e  o f  
G o d ,  b u t  t h a t  h e  i s  m a d e  b y  G o d ’ s  o w n  h a n d s  a n d  n o t  s i m p l y  
b y  G o d ’ s  w o r d  o f  c o m m a n d .  S u c h  i s  m a n ’ s  d i g n i t y  t h a t  w h e n  
G o d  m a d e  t h e  l i g h t  a n d  s a w  t h a t  i t  w a s  g o o d ,  h e  m e a n t ,  s a y s  
T h e o p h i l u s ,  g o o d  f o r  m a n  ( I I  1 1 ) .  A l s o  w h e n ,  b e f o r e  t h e  
a g e s ,  G o d  e x i s t e d  a l o n e ,  ’ h e  w i s h e d  t o  m a k e  m a n  s o  t h a t  h e  
m i g h t  b e  k n o w n  b y  h i m 5 f o r  h i m ,  t h e n ,  h e  p r e p a r e d  t h e  w o r l d '  
( X X  1 0 ) ,  T h e  i m p o r t a n c e  o f  m a n  i s  f u r t h e r  e m p h a s i s e d  i n  
t h a t  G o d  r e q u i r e s  a s s i s t a n c e  i n  t h e  m a k i n g  o f  m a n s  
' F u r t h e r m o r e ,  G o d  i s  f o u n d  s a y i n g  ' L e t  u s  m a k e  m a n  a f t e r  
t h e  i m a g e  a n d  l i k e n e s s '  a s  i f  h e  n e e d e d  a s s i s t a n c e  ( A *  
f tyrj&c'txs 9 b u t  h e  s a i d  ' L e t  u s  m a k e *  t o  n o n e  o t h e r
t h a n  h i s  o w n  L o g o s  a n d  h i s  o w n  S o p h i a  ( t a /  cpcvtoD 
ry £<xurod cro(ffcy) ’  ( X X  1 8 ) .  X t  i s  t h r o u g h  t h e  W o r d  o f  G o d  
a n d  t h e  W i s d o m  o f  G o d  t h a t  c r e a t i o n  t a k e s  p l a c e *
W h a t  i s  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  t h e  W o r d  a n d  W i s d o m  t o
2 0 7 , T h e  m s s  r e a d  <* i ' J < o t / , w h i c h  B a r d y  r e t a i n s .  G r a n t  f o l l o w s  
G e s n e r  i n  r e a d i n g  A /coy.
2 0 8 ,  a d  A u t o l . I  ?5 o f ,  I I  1 0 ,  1 3 ,
e a c h  o t h e r ?  t o  G o d ?  t o  t h e  S p i r i t  a n d  t o  t h e  c r e a t e d  w o r l d ?  
T h e  l o g o s - d o e t r i n e  o f  T h e o p h i l u s  i s  r e l a t i v e l y  s t r a i g h t ­
f o r w a r d .  A s  T h e o p h i l u s  s t a t e s  a t  s o m e  l e n g t h  ( I  3  -  3 ) ?
G o d  i s  t r a n s c e n d e n t ?  i n e f f a b l e  a n d  i n e x p r e s s i b l e ?  u n c r e a t e d ?  
i m m u t a b l e ,  i m m o r t a l * A b o v e  a l l  h e  i s  o n e ?  a n d  t h e r e f o r e  
m a d e  a l l  t h i n g s  o u t  o f  n o t h i n g  ( I I  1 0 ) ,  t h i s  v e r y  t h i n g  
d e m o n s t r a t i n g  G o d 1 a  p o w e r  ( I I  4 ?  1 3 ) *  A t  t h e  s a m e  t i m e ,  
G o d ’ s  t r a n s c e n d e n c e  d o e s  n o t  i m p l y  a  l a c k  o f  c o n c e r n  f o r  
t h e  w o r l d  a n d  t h e  a f f a i r s  o f  m e n *  T h e  n a m e s  t h a t  a r e  g i v e n  
t o  G o d  a r e  a l l  r e l a t e d  b y  T h e o p h i l u s  t o  G o d ’ s  d e a l i n g s  w i t h  
a n d  f o r  m a n  ( I  3 ) *  T h e o p h i l u s  c o n s i d e r s  t h e  a p p e a r a n c e  o f  
G o d  t o  A d a m  i n  p a r a d i s e  ( 1 1  2 2 ) .  T h i s  w a s  n o t  t h e  G o d  a n d  
F a t h e r  o f  t h e  u n i v e r s e ,  1 f o r  h e  i s  u n c o n f i n e d  a n d  i s  n o t  
p r e s e n t  i n  a  p l a c e f § i t  i s  ’ h i s  l o g o s ,  t h r o u g h  w h o m  h e  m a d e  
a l l  t h i n g s ,  w h o  i s  h i s  P o w e r  a n d  W i s d o m  ( J d W ^ u / r  k«). 
(Toji/<x ocl/ Tod) p a s s u m i n g  t h e  r o l e  o f  t h e  F a t h e r  a n d  L o r d  o f  
t h e  u n i v e r s e  ( I X  2 2 ) .  l i k e w i s e  t h e  v o l e ©  t h a t  A d a m  h e a r s  
i s  t h e  l o g o s  o f  G o d  ( I I  2 2 ) .  T h i s  L o g o s ,  w h o  i s  a l s o  G o d ’ s  
S o n ,  w a s  b e g o t t e n  n o t  b y  s e x u a l  u n i o n ?  ' b u t  a s  t h e  t r u t h  
d e s c r i b e d  t h e  L o g o s ,  a l w a y s  i n n a t e  i n  t h e  h e a r t  o f  G o d  (&s 
t c \ j 8 c  ioc A i ^ y c i t u i Toy \ o y o  v Tov ovro< i "i ttxvtqs 
l v £ m a r r o u  e v  k<x£$ik 0£ou) - F o r  b e f o r e  a n y t h i n g  a a m e  i n t o  
e x i s t e n c e  h e  h a d  t h i s  a s  h i s  C o u n s e l l o r ,  h i s  o w n  M i n d  a n d  
I n t e l l i g e n c e  ( toutov t f ^cv  &6^ou\qv, £<xutou v&dv /<*/
<j^ovvjO'w owoi) f ( I I  2 2 ) .  T h e o p h i l u s  i s  h e r e  c l e a r l y
t h i n k i n g  o f  t h e  a n a l o g y  o f  t h e  w a y  i n  w h i c h  A  oyos c a n  m e a n
( 2 0 9 )b o t h  t h e  r a t i o n a l  f a c u l t y  a n d  t h e  t h o u g h t  e x p r e s s e d .
T h e  W o r d  o f  G-od i s  i n  t h e  f i r s t  i n s t a n c e  G o d ' s  R e a s o n ,  G o d
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,f h a v i n g  h i s  o w n  L o g o  a  i n n a t e  i n  h i s  o w n  b o w e l s  ( t o v  1<xui~o0 
\oyo\) £ v $ t  r t O z T o y  t\> r o ? s  1 %t o i $ crn\<xy^y o\<$* ( X I  10 )*
F r o m  t h i s  i t  f o l l o w s  t h a t  ' b e f o r e  i t s  g e n e r a t i o n  o r
u t t e r a n c e  b y  t h e  F a t h e r  t h e  L o g o s  v / a s  n o t  a  p e r s o n  d i s t i n c t
, * . { 010) 
f r o m  him,- -  I t  v / a s  e s s e n t i a l l y  o n e  o f  h i s  a t t r i b u t e s # 1
T h e n ,  ' w h e n  G o d  w i s h e d  t o  m a k e  w h a t  h e  h a d  p l a n n e d  t o  m a k e ,
h e  g e n e r a t e d  t h i s  L o g o s ,  m a k i n g  h i m  e x t e r n a l ,  a s  t h e
f i r s t b o r n  o f  a l l  c r e a t i o n  ( toCtov  tov  \ o y o v  c y /w y t rc
7T ^ o j o y  \ K 0V} TT^QTOToKoV TTa<T rj $ K T  ( T£cj<;) f H e  d i d  H O t  d e p r i v e
h i r a s e l f  o f  t h o  L o g o s  { o u  K.av*J0 c si f  c x £ r o ?  t~cu \ o y o u ) ^  b u t  
g e n e r a t e d  t h e  L o g o s  a n d  c o n s t a n t l y  c o n v e r s e d  w i t h  h i s  L o g o s  
((x'A^  'Xoyov ycvy/jcnx$ )<<xi rai \oyc j  oiuTou TT&tvTos
o^a ) * ( I I  2 2 )  * T h e r e  ax'*© c e r t a i n  s i m i l a r i t i e s  h e r e
2 0 9 *  G r a n t  ( i n  H T h E  4 0 ,  p p *  24*3 -  4 9 )  d i s c u s s e s  T h e o p h i l u s ’ 
L o g o s - d o c t r i n e  a n d  g i v e s  a  b r i e f  a c c o u n t  o f  t h e  S t o i c  
u s ©  o f  t h e  t e r m s  \ o y o s  c . v $ i x & e r o ?  a n d  \ o y o s  
iko$% f r o m  w h i c h  T h e o p h i l u s ’ s  u s e  o f  t h e  
. d i s t i n c t i o n  u l t i m a t e l y  d e r i v e s *  S e e  a l s o  K# S p a n n e n t ,  
o p *  o i t  * , p p *  ' 3 1 0  -  1 6 *
2 1 0 *  G r a n t f  i n  H T h R  4 0 ,  p .  2 4 8 #  T h i s  j u d g e m e n t  i s  p e r h a p s  
a  l i t t l e  s e v e r e ?  t h e  W o r d  i s  t h e  F a t h e r ' s  c o u n s e l l o r  
p r i o r  t o  c r e a t i o n  w h e n  h e  w a s  i n  G o d  ( I I  2 2 ) ,  e v e n  
t h o u g h  t h i s  c o n c e s s i o n  o f  p e r s o n a l i t y  i s  a t  o n c e  
c o m p r o m i s e d  b y  e q u a t i n g  t h i s  c o u n s e l l o r  w i t h  G o d ’ s  
M i n d  a n d  I n t e l l i g e n c e *  L i t t l e  ( o p *  c i t * ,  p p *  1 9 9  -*
2 0 1 )  m a i n t a i n s  t h a t  t h e  i n t e r n a l  L o g o s  i s  m o r e  t h a n  
a n  a t t r i b u t e #  L e b r e t o n  ( o p .  c i t . ,  p p .  3 1 0 f . )  a c k n o w ­
l e d g e s  t h e  c o n f u s i o n  a n d  c o n s i d e r s  t h a t  T h e o p h i l u s  
h a s  b y  n o  m e a n s  © s c a p e d  t h e  c l a n g e r s  o f  t h e  a n a l o g y *
b e t w e e n  T h e o p h i l u s  a n d  J u s t i n  M a r t y r , ^ * ^ b u t  T h e o p h i l u s
s t a t e s  o p e n l y  w h a t  J u s t i n  s e e m s  t o  h a v e  a v o i d e d , t h a t  t h e
L o g o s  e x i s t e d  i n  t w o  d i s t i n c t  s t a g e s ,  a s  G o d ’ s  r e a s o n ,  a n d
t h e n  a s  G o d ’ s  e x p r e s s e d  r e a s o n  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  c r e a t i o n ,
b u t  t h e  m o v e m e n t  s u g g e s t e d  b y  t h i s  i d e a  i s  n o t  p u r s u e d
i n t o  t h e  i d e a  o f  t h e  W o r d ’ s  m o v e m e n t  t h r o u g h  h i s t o r y  t o
t h e  I n c a r n a t i o n *  T h e o p h i l u s * s  e x e g e s i s  o f  G e n e s i s  1 * 1
a g a i n  i l l u s t r a t e s  t h e  r o l e  p l a y e d  b y  t h e  W o r d  i n  c r e a t i o n *
'Ev zvoi'ycrcv o 9cos m e a n s  i n  f a c t  s  loi rvj( ( 1 1  l 3 ) |
a n d  ’ t h e  B e g i n n i n g *  i s  n o n e  o t h e r  t h a n  t h e  L o g o s  b y  w h a m
a l l  t h i n g s  w e r e  m a d e  ( I I  1 0 ) *  T h e  W o r d  i s  b e g o t t e n  f o r  t h e
p u r p o s e  o f  c r e a t i o n ,  w h i c h  u n d e r l i n e s  t h e  s u b o r d i n a t i o n  o f
(21?)t h e  W o r d  i n h e r e n t  i n  T h e o p h i l u s ’ s  t h e o l o g y *
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2 1 1 *  J u s t i n ,  h o w e v e r ,  d o e s  n o t  p u r s u e  t h e  a n a l o g y  t o  i t s  
l o g i c a l  c o n c l u s i o n  i n  t h e  r e p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  L o g o s  
a s  f i r s t  a n  a t t r i b u t e  i n  G o d  a n d  t h e n  a  d i s t i n c t  
p e r s o n a l i t y *  B e e  a b o v e ,  p . 2 2 5 -  
2 1 2 *  T h e  t h e o l o g y  o f  T h e o p h i l u s  i s  c h a r a c t e r i s e d  b y  a
s t r o n g  m o n o t h e i s m ,  a r i s i n g  n o t  o n l y  f r o m  a  r e a c t i o n  
a g a i n s t  M a r o i o n i s m  a n d  p a g a n  p o l y t h e i s m ,  b u t  a l s o  
f r o m  T h e o p h i l u s * s  p r o x i m i t y  t o  H e l l e n i s t i c  J u d a i s m  
’ w i t h  w h i c h  m o s t  o f  h i ©  d o c t r i n e  h a s  c l o s e  a f f i n i t i e s *  
( G r a n t ,  T h e o p h i l u s <, p *  x v ) #  A s  a  c o r o l l a r y  o f  t h i s  
m o n o t h e i s m ,  t h e  S o n  h a s  a  s u b o r d i n a t e  r o l e *  I n  
c r e a t i o n  h e  i s  t h e  s e r v a n t  o f  t h e  F a t h e r  {urro^ycs  ) 
( I I  1 0 ) *  A s  t r a n s c e n d e n t  t h e  F a t h e r  c a n n o t  b e  m a n i ­
f e s t e d  i n  a n y  p l a c e ,  b u t  t h e  W o r d  c a n  b e  ( I I  2 2 ) ,  a n d  
a p p e a r s  i n  t h e  t h e o p h a n i e s  a t  t h e  F a t h e r ’ s  b i d d i n g  
( i b i d . ) *  A s  L e b r e t o n  o b s e r v e d  ( o p *  c i t . ,  p *  5 1 2 ) ,  
t h e r e  a r e  * c l a n s  s a  t h ^ o l o g i e  d e  l a  c r e a t i o n  e t  d a n s  
s o n  e x e g e s a  d e s  t h e o p h a n i e s ,  c e r t a i n s  t r a i t s  s u b o r d i n ­
a t i o n s  q u e  I ’ o n  p e u t  m a l a i s ^ m e n t  e f f a c e r *  *
A l o n g  w i t h  t h e  W o r d *  G o d  g e n e r a t e d  h i s  W i s d o m  )
( I I  1 0 ) * T h e o p h i l u s  d o e s  n o t  d e f i n e  t h e  p r e c i s e  r e l a t i o n -
( 0 1 %)
s h i p  o f  t h e  W i s d o m  o f  G o d  t o  t h e  W o r d  o f  G o d  * T h©  
p r o p h e t s  w e r e  n o t  p r e s e n t  a t  c r e a t i o n *  a n d  t h e  r e a s o n  t h a t  
a n y t h i n g  c a n  b e  k n o w n  a b o u t  t h e  c r e a t i o n  a t  a l l  i s  t h a t  
r' t h e  S o p h i a  o f  G o d  w h i c h  i s  i n  h i m  a n d  h i s  h o l y  L o g o s  w h o  
i s  a l w a y s  p r e s e n t  w i t h  h i m *  w e r e  t h e r e  ( I X  1 0 ) *  A t  t h e  
s a m e  t i m e ,  M o s e s  a s  t h e  i n s t r u m e n t  o f  t h e  L o g o s  s p o k e  t h e  
o p e n i n g  w o r d s  o f  G e n e s i s ,  ’ f o r  t h e  d i v i n e  S o p h i a  k n e w  i n  
a d v a n c e  t h a t  s o m e  p e r s o n s  w e r e  g o i n g  t o  s p e a k  n o n s e n s e  *<
*. ’# 1 ( I I  1 0 . ) *  T h e  L o g o s  i s  G o d  * s  1 p o w e r  a n d  w i s d o m 1 ( I I  
2 2 ) ,  a n d  ’ S p i r i t  o f  G o d  a n d  B e g i n n i n g ,  a n d  S o p h i a  a n d  P o w e r  
o f  t h e  M o s t  H i g h 1 , a n d  a s  s u c h  h e  i n s t r u c t e d  t h e  p r o p h e t s  
a b o u t  t h e  c r e a t i o n  ( I I  1 0 ) *  U p  t o  t h i s  p o i n t  t h e  v i r t u a l
i d e n t i t y  o f  L o g o s  a n d  S o p h i a  s e e m s  c l e a r  a n d  o n e  t h i n k s  o f
■ ( 2 X 4 )
C h r i s t  a s  L o g o s  a n d  C h r i s t  a s  W i s d o m  i n  t h e  N e w  T e s t a m e n t
a s  t h e  s o u r c e  o f  t h e  c o n f u s i o n *  B u t  a l o n g s i d e  a l l  t h i s  v/e
s h o u l d  a l s o  n o t e  t h a t  r e v e l a t i o n  t o  t h e  p r o p h e t s  t a k e s
p l a c e  t h r o u g h  t h e  S p i r i t  o f  G o d  ( I  1 4 ) »  a n d  t h e  H o l y  S p i r i t
s p o k e  t h r o u g h  M o s e s  a n d  t h e  o t h e r  p r o p h e t s  ( I I  3 0 ) ,  a n d ,
m o r e o v e r ,  m e n  o f  G o d  w h o  w e r e  p o s s e s s e d  o f  a  h o l y  S p i r i t
w e r e  t a u g h t  b y  G o d  a n d  b e c a m e  ’ i n s t r u m e n t s  o f  G o d  a n d
c o n t a i n i n g  W i s d o m  f r o m  h i m *  T h r o u g h  W i s d o m  t h e y  s p o k e
a b o u t  t h e  c r e a t i o n  o f  t h e  w o r l d  * ( I I  9 ) *  f u r t h e r m o r e ,
2 1 3 *  T h e  r e l a t i o n s h i p s  a r e  m o r e  p r e c i s e l y  d e f i n e d  b y
I r e n a e u s  w h e n  h e  c o n s i s t e n t l y  i d e n t i f i e s  t h e  W o r d  a n d  
W i s d o m  a s  t h e  S o n  a n d  S p i r i t *  S e e  b e l o w ,  p p -  5 6 8 f f .  
2 1 4 * J n .  1 * 1 ?  I  C o r *  1 * 2 4 ,  e t c *
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c r e a t i o n  t a k e s  p l a c e  t h r o u g h  t h e  W o r d  a n d  W i s d o m ,
( 2 1 5 )i d e n t i f i e d  a s  t h e  h a n d s  o f  G o d ,  t h e  W o r d  a n d  S p i r i t
( I  7 ) .  G o d ,  h i s  L o g o s  a n d  h i s  S o p h i a  f o r m  a  t r i a d # ( ^ 1 6 )
F r o m  a l l  t h i s  i t  i s  c l e a r  t h a t  T h e o p h i l u s  h a d  d e v i s e d  n o
s y s t e m  i n  w h i c h  e a c h  o f  t h e  d i v i n e  p e r s o n s  h a d  a  p r e c i s e
r o l e , ^ ^ ^  T h e  L o g o s  a n d  t h e  S p i r i t  b o t h  h a v e  t o  s o m e
e x t e n t  d e f i n e d  r o l e s ,  t h e  o n e  i n  ' t h e  c r e a t i o n  a n d  t h e
t h e o p h a n i e s  a n d  t h e  o t h e r  i n  p r o p h e c y ,  b u t  e v e n  h e r e  t h e
( 2 1 8 )r o l e s  a r e  n o t  e n t i r e l y  s e p a r a t e .  '  S o p h i a ,  h o w e v e r ,
• ■ ( 2 1 9 )i s  l i n k e d  n o w  w i t h  t h e  L o g o s  a n d  n o w  w i t h  t h e  S p i r i t .
2 1 5 *  a d  A u t o l . I I  1 8 ,  T h e  s t r i c t  m o n o t h e i s m  t h a t  l i e s
b e h i n d  t h i s  c o n c e p t i o n  o f  T h e o p h i l u s  c a n  b e  s e e n  i n  
t h ©  e m p h a s i s  t h a t  h e  p l a c e s  o n  t h e  f a c t  t h a t  G o d  s p o k e  
t o  n o n e  o t h e r  t h a n  h i s  o w n  L o g o s  a n d  h i s  o w n  S o p h i a  
( t ^ j  tocvToZ A oycj )Coi\ f iv u -ro d ero4f°c ) ( i b i d . ) ;  t h e y  
a r e  n o t  s o  m u c h  h e l p e r s  a s  i n s t r u m e n t s ,  p r e c i s e l y  i n  
f a c t ,  G o d ’ s  h a n d s .  T h e  e x p r e s s i o n  l o s e s  s o m e  o f  i t s  
m o n o t h e i s t i c  r i g o u r  i n  I r e n a e u s  s i n c e  h e  g i v e s  t o  b o t h  
W o r d  a n d  S p i r i t  m o r e  d i s t i n c t  p e r s o n a l i t i e s .  S e e  
b e l o w ,  p p .  5 7 9 f f .
2 1 6 .  a d  A u t o l .  I I  1 5 ,  T h i s  i s  t h e  f i r s t  k n o w n  u s e  o f  a  
w o r d  o f  t h i s  s o r t  t o  d e s c r i b e  t h e  G o d h e a d  i n  C h r i s t i a n  
l i t e r a t u r e .  T h e o p h i l u s  d o e s  n o t  d i s c u s s  t h e  t e r m  a n y  
f u r t h e r a n d  t h a t  i t  i s  n o t  p r e c i s e l y  t h e  T r i n i t y  i s  
i n d i c a t e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  m a n  c a n  b e  a d d e d  t o  i t  t o  
m a k e  a  t e t r a d .  S e e  G r a n t ,  T h e o p h i l u s , a d  l o c . ,  p .  5 5 .
O n  t h e  T r i n i t y  i n  T h e o p h i l u s  s e e  f u r t h e r  b e l o w ,  n o t e
2 1 9 .  '•
2 1 7 .  I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  t h e  S p i r i t  v/e h a v e  b e e n  d i s c u s s ­
i n g  a b o v e ,  w h o s e  r o l e  i s  r e l a t e d  t o  r e v e l a t i o n ,  i s  t o
b e  d i s t i n g u i s h e d  f r o m  a n o t h e r  m e a n i n g  o f  s p i r i t  i n  
T h e o p h i l u s .  T h e  s p i r i t  i s  a l s o  t h e  b r e a t h  o f  G o d  t h a t  
s u s t a i n s  t h e  p h y s i c a l  u n i v e r s e  ( a d  A u t o l . I  5 ,  7 ,  1 2 ?
•IX 15).
2 1 8 .  T h e  L o g o s ,  f o r  e x a m p l e ,  h a s  a  r o l e  i n  r e v e l a t i o n  ( I I  1 0 ) .
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2 1 9 *  A b r i e f  w o r d  m u s t  b e  s a i d  a b o u t  t h ©  b a c k g r o u n d  t o  
t h i s  t r i n i t a r i a n  c o n c e p t i o n  i n  T h e o p h i l u s *  T h e  
f i g u r e  o f  W i s d o m  i s  d r a w n  u l t i m a t e l y  f r o m  t h e  W i s d o m  
L i t e r a t u r e  o f  H e l l e n i s t i c  J u d a i s m *  I n  o n e  l i n e  o f  
t r a d i t i o n  t h e  f i g u r e  o f  W i s d o m  i s  a s s o c i a t e d  w i t h  
C h r i s t  e s p e c i a l l y  i n  M s  c r e a t i v e  a c t i v i t y  ( c f *  C o l #  
1 . 1 5  -  1 8 ) ?  t h i s  i s  a . p a r a l l e l  t o  t h e  l o g o s - t r a d i t i o n  
o f  J o h n  1 , 1  -  1 8 .  I n  t h i s  t r a d i t i o n  C h r i s t  i s  b o t h  
W o r d  a n d  W i s d o m *  G .  K r e t s o h m a r  a r g u e s  ( S t u d i e n  z u r  
f r u h o h r i s 1 1 i o h e n  T r i n i t a t s t h e o 1 Q g 1 e * p p .  2 7  -  6 1 )  
t h a t  b e h i n d  T h e o p h i l u s * 8  t r i n i t a r i a n  c o n c e p t i o n s  
t h e r e  i s  a n o t h e r  W i s d o m  t r a d i t i o n  a l s o  g o i n g  b a c k  t o  
H e l l e n i s t i c  J u d a i s m #  I n  t h i s  t r a d i t i o n  t h e r e  i s  t h e  
h i d d e n n e s s  o f  W i s d o m  ( E t h & o p i o  E n o c h  4 2 ,  4 8 ,  4 9 )  w h o  
c a n n o t  d w e l l  w i t h  m e n ,  b u t  n o w  d w e l l s  i n  t h e  C h u r c h ,  
a n d  t h e  a s s o c i a t e d  i d e a  o f  t h e  p r e - e x i s t e n o e  o f  t h e  
C h u r c h  ( o f .  I I  C l e m * 1 4  . 1 )  • T h u s  t h e r e  a r e  t w o  s t r e a m s  
b y  w h i c h  J e w i s h  W i s d o m  t r a d i t i o n s  c a m e  i n t o  t h e  C h u r c h ,  
W i s d o m  b e i n g  a s s o c i a t e d  e i t h e r  w i t h  t h e  C h u r c h  o r  w i t h  
C h r i s t *  I n  a d d i t i o n  t h e r e  i s  e v i d e n c e  o f  t h e  
i d e n t i f i c a t i o n  o f  W i s d o m  w i t h  t h e  S p i r i t  a t  a  r e l a t i v e ­
l y  e a r l y  s t a g e  ( G o s p e l  o f  t h e  H e b r e w s  a n d  l i p  i s  t u l a  
A p o s t o l o r u m ) * K r e t s c h r a a r ' s  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  
b a c k g r o u n d  o f  T h e o p h i l u s 1 s  t r i n i t a r i a n  t h e o l o g y  i s  
u n d e r t a k e n  t o  s h o w  t h e  f a l s i t y  o f  L o o f s  * e c o n c l u s i o n s  
a b o u t  i t  ( e x p r e s s e d  m a i n l y  i n  h i s  P a u l u s  v o n  S a m o s a t a  
b u t  o f *  h i s  T h e o p h i l u s  v o n  A n t i o o h i e n * p p *  4 4  -  5 8 ) .  
L o o f s  m a i n t a i n e d  t h a t  t h e  m o n a r c h i a n  t r i n i t a r i a n i s m  
r e p r e s e n t e d  b y  T h e o p h i l u s  w a s  t h e  p r i m a r y  f o r m  o f  
t r i n i t a r i a n  t h e o l o g y  i n  t h e  e a r l y  C h u r c h *  T h i s ,  a s  
K r e t s c h r a a r  h a s  s h o w n  c o n c l u s i v e l y ,  i s  n o t  t h e  c a s e .
T h e  t r a d i t i o n  f r o m  w h i c h  t h e  m o n a r c h i a n  f o r m  o f  
t r i n i t a r i a n i s m  w a s  d e r i v e d  v / a s  n o t  i t s e l f  m o n a r c h  i a n *  
T h e  m o n a r c h i a n  s t r a i n  i s  t h e  r e s u l t  o f  T h e o p h i l u s  
h i m s e l f *  * S o  e r g i b t  s i e h  d i e  p a r a d o x ©  X a t s a c h e ,  d a s s  
d e r  e r s t e  k i r c h l i c h e  T h e o l o g e ,  b e i  d e m  w i r  d a s  W o r t  
T{i«s f i n d e n ,  e s  i n  e i n e m  S i n n ©  g e b r a u o h t ,  d e r  v o n  
d e r  T r i n i t a t a l e h r e  d e r  K i r c h ©  l e t z t e n  B n d e s  r e o h t  
w e l t  © n t f e r n t  : 1 s t . 1 ( K r e t s e h m a r ,  o p #  c i t . ,  p .  6 1 ) .
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T h e  w o r k  o f  t h e  W o r d  o f  G o d  i s  b y  n o  m e a n s  l i m i t e d  
t o  c r e a t i o n *  H e  h a s  a n  i m p o r t a n t  p a r t  t o  p l a y  i n  t h e  
g i v i n g  o f  t h e  t e a c h i n g  t h r o u g h  t h e  p r o p h e t s  s o  t h a t  m a n  
m a y  m a k e  t h e  r i g h t  c h o i c e  a n d  l i v e  r i g h t e o u s l y .  I n  t h e  
f i r s t  p l a c e  i t  i s  t h e  W o r d  w h o  a p p e a r s  i n  t h e  t h e o p h a n i e s #  
a s  T h e o p h i l u s  e x p l a i n s  i n  h i s  e x e g e s i s  o f  J o h n  1 . 1  -  3#
A t  f i r s t  f G o d  w a s  a l o n e  a n d  t h e  L o g o s  w a s  i n  h i m  {jaovos 
jv  o 9 cos Kot) cv a u rJ  o \oyos)# *• # * S i n c e  t h e  L o g o s  
i s  G o d  a n d  d e r i v e d  h i s  n a t u r e  f r o m  G o d  ( 0 cos ouv Ijv 
o \oyos icoi) etc 9coo u tjvK ui))  w h e n e v e r  t h e  f a t h e r  o f  t h e  
u n i v e r s e  w i l l s  t o  d o  s o  h e  s e n d s  h i m  i n t o  s o m e  p l a c e  w h e r e  
h e  i s  p r e s e n t  a n d  i s  h e a r d  a n d  s e e n .  H e  i s  s e n t  b y  G o d  
a n d  i s  p r e s e n t  i n  a  p l a c e 1 ( X X  2 2 ) .  S o  i t  i s  t h e  L o g o s  
w h o  a p p e a r s  t o  A d a m  ( X I  2 2 ) .  T h e  L o g o s  a l s o  ’ o a m e  d o w n  
i n t o  t h e  p r o p h e t s  a n d  s p o k e  t h r o u g h  t h e m  a b o u t  t h e  c r e a t i o n  
o f  t h e  w o r l d  a n d  a l l  t h e  r e s t 1 ( X X  1 0 ) #  I t  i s  f r o m  t h e  
p r o p h e t s  t h a t  m e n  a r e  t a u g h t  ( X X  3 4 ) *  U l t i m a t e l y  t h e r e f o r e , 
t h e  t e a c h i n g  o f  m e n  i s  b y  t h e  L o g o s #
T h e  I n c a r n a t i o n  h a s  n o  p l a c e  i n  t h e  t h e o l o g y  o f
T h e o p h i l u s  a s  i t  i s  e x p r e s s e d  i n  t h e  t h r e e  B o o k s  o f  h i s  
( 2 2 0 )a d  A u t o l y o u m # ' ' I t  i s  v e r y  t e m p t i n g  t o  d e v i s e  a  t h e o l o g y  
f o r  T h e o p h i l u s  t h a t  w o u l d  i n c l u d e  t h e  I n c a r n a t i o n #  a n d /  t o  
t r a c e  s o m e  o f  t h e  t h e m e s  w e  h a v e  s e e n  a b o v e  t o  t h e i r  
c o n c l u s i o n  i n  t h e  w o r k  o f  C h r i s t ;  t o  s e e #  f o r  e x a m p l e #  i n  
t h e  t e a c h i n g  o n  m a n ’ s  g r o w t h  a  h i n t  t h a t  C h r i s t  w o u l d  h a v e  
a p p e a r e d  a s  t h e  p e r f e c t  m a n ;  t o  s e e  i n  t h e  e m p h a s i s  o n
2 2 0 .  T h e  v e r y  n a m e  o f  J e s u s  i s  n e v e r  m e n t i o n e d #
A d a m ’ s  d i s o b e d i e n c e  a  s u g g e s t i o n  t h a t  t h i s  w o u l d  b e  
b a l a n c e d  b y  a  c o r r e s p o n d i n g  o b e d i e n c e  i n  C h r i s t ;  t o  s e e  
i n  t h e  t e a c h i n g  r o l e  o f  t h e  W o r d  i n  t h e  p r o p h e t s  a  s k e t c h  
o f  t h e  w o r k  o f  C h r i s t  a s  p r i n c i p a l l y  a  w o r k  o f  t e a e h i  n £ 2 l )  
T h e  t e m p t a t i o n  m u s t  b e  f i r m l y  r e s i s t e d *  We d o  n o t  k n o w  
w h a t  s i g n i f i c a n c e  t h e  I n c a r n a t i o n  h a d  f o r  T h e o p h i l u s #  a n d  
w e  a r e  i n  g r a v e  d a n g e r  o f  r e a d i n g  T h e o p h i l u s ’ s  t h e o l o g y  
i n  t h ©  l i g h t  o f  o n e  w h o  d i d  d r a w  t h e s e  a n d  o t h e r  t h e m e s  
t o g e t h e r ;  I r e n a e u s *  T h e r e  i s ,  q u i t e  s i m p l y ,  n o  e v i d e n c e  
o f  G h r i s t o c e n t r i c  s a l v a t i o n  h i s t o r y  i n  T h e o p h i l u s ,  e v e n  
t h o u g h  m a n y  o f  t h e  t h e m e s  f o u n d  i n  T h e o p h i l u s  r e c u r  i n  
I r e n a e u s  i n  t h e  s e t t i n g  o f  G h r i s t o c e n t r i c  s a l v a t i o n  
h i s t o r y  W 2 2 2 ^
2 2 1 .  T h e  a b o v e ,  s u g g e s t i o n s  r e g a r d i n g  T h e o p h i l u s  ’ s  u n d e r ­
s t a n d i n g  o f  t h e  w o r k  o f  C h r i s t  a r e  m a d e  b y  G r a n t  
( T h e o p h i l u s < p .  x v i i ) .  O n  t h e  t e a c h i n g  w o r k  o f  
C h r i s t  t h e r e  i s  o n e  h i n t  t h a t  m a y  w e l l  p o i n t  i n  t h a t  
d i r e c t i o n .  T h e o p h i l u s  s a y s s  ’ T h e  g o s p e l  v o i c e  (rj 
i i  f J o c y ^ A / o ?  juv>j) p r o v i d e s  a  s t r i c t e r  t e a c h i n g  
a b o u t  p u r i t y r , a n d  h e  q u o t e s  t h e  w o r d s  o f  J e s u s  o n  
a d u l t e r y  ( M t .  3 . 2 8 ,  3 2 )  ( a d  A u t o l . I l l  1 3 ) .  ’ T h e  
g o s p e l  v o i c e *  a p p e a r s  t o  b e  a  c i r c u m l o c u t i o n  t o  a v o i d  
t h e  n a m e  o f  J e s u s ,  a n d  i t  m a y  i n d i c a t e  t h a t  T h e o p h i l u s  
r e g a r d e d  t h e  I n c a r n a t i o n  a s  a n o t h e r  t h e o p h a n y  o f  t h e  
L o g o s  ( S e e  G r a n t ,  i n  BT . hR 4 0 ,  p .  2 4 9 *
2 2 2 *  G r a n t  ( i n  HTh.R 4 0 ,  . p p .  2 2 7  -  2 9 )  m a k e s  s o m e  p e r t i n e n t  
c o m m e n t s  a b o u t  t h e  r e l a t i o n s  a n d  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  
T h e o p h i l u s  a n d  I r e n a e u s .
V  M E L I T O  O F  S A R D I S
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A l t h o u g h  t h e  o n e  c o m p l e t e  e x t a n t  w o r k  o f  M e l i t o  i s
n o t  a n  A p o l o g y ,  t h e r e  i s  s u f f i c i e n t  j u s t i f i c a t i o n  f o r
d i s c u s s i n g  h i m  u n d e r  t h e  g e n e r a l  h e a d i n g  o f  t h e  A p o l o g i s t s ,
b o t h  b e c a u s e  h e  w r o t e  a n  A p o l o g y ,  a d d r e s s e d  t o  M a r c u s
A u r e l i u s ,  o f  w h i c h  s o m e  f r a g m e n t s  h a v e  b e e n  p r e s e r v e d ,  a n d
b e c a u s e ,  f r o m  t h e  p o i n t  o f  v i e w  o f  c h r o n o l o g y ,  h e  b e l o n g s
( 2 2 3 )  *t o  t h e  g e n e r a l  p e r i o d  o f  t h e  A p o l o g i s t s *  '  I n  f o r m  t h e  
P a s c h a l  H o m i l y  a p p e a r s  t o  b e  a  C h r i s t i a n  d e v e l o p m e n t  a n d  
c o m b i n a t i o n  o f  t h e  J e w i s h  p r e - P a s c h a l  h o m i l y  a n d  t h e
2 2 3 *  O n  m a t t e r s  o f  g e n e r a l  i n t r o d u c t i o n  t o  M e l i t o  s e e  t h e  
e d i t i o n  b y  P e r l e r  ( M ^ l i t o n  d e  S a r d e s #  B u r  l a  P d q u e  e t  
f r a g m e n t s , e d i t e d  b y  0 .  P e r l e r ,  P a r i s ,  1 9 6 6 3 a  S o u r c e s  
c h r ^ t i e n n e s  1 2 3 )  P P *  7 - 2 4 *  T h e  a u t h e n t i c i t y  o f  t h e  
w o r k ,  c o n t e s t e d  b y  P .  N a u t i n ,  i s  n o  l o n g e r  d i s p u t e d  
( S e e  P e r l e r ,  o p #  c i t * ,  p p #  1 6  -  2 3 ,  F . L *  C r o s s ,  T h e  
E a r l y  C h r i s t i a n  F a t h e r s , p .  1 0 4 ,  J *  D a n i e l o u ,  ’ F i g u r e  
e t  < £ v e n e m e n t  c h e z  M e l i t o n  d e  S a r d e s ’ , i n  N e o t e s t a m e n t i o a  
e t  P a t r i s t i o a , L e i d e n ,  1 9 6 2  =  S u p p l e m e n t s  t o  N T  6 , 
p p .  2 8 2  -  9 2 ,  p .  2 8 2 ) #  T h e  e d i t i o n  u s e d  h e r e  i s  t h a t  
b y  P e r l e r ,  f o r  b o t h  t h e  P a s c h a l  H o m i l y  a n d  t h e  f r a g m e n t s  
H e  r e p r i n t s  t h e  f r a g m e n t s  f r o m  t h e  s o u r c e s  i n  w h i c h  t h e y  
w e r e  c o n t a i n e d ,  w i t h o u t  g i v i n g  a  n e w  e d i t i o n  ( P e r l e r ,  o p  
c i t . ,  p .  2 1 5 ) *  T h e  f r a g m e n t s  a r e  a c c e p t e d  a s  a u t h e n t i c ,  
w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  N o #  X X I .  P e r l e r  s u g g e s t s  ( o p *  c i t .  
p p *  2 3 f * )  t h a t  t h e  P a s o h a l  Horn 1  l . y  w a s  w r i t t e n  * e n t r e  1 6 0  
e t  1 7 0  e n v i r o n ’ * S i n c e  t h e  e d i t i o n  b y  P e r l e r  i n  1 9 6 6  a  
G e o r g i a n  v e r s i o n  o f  c h a p t e r s  1 - 4 3  h a s  b e e n  f o u n d  ( J . N *  
B i r d s a l l ,  ’ M e l i t o  o f  S a r d i s  Tfcfi too TTotyoc i n  a  G e o r g i a n  
v e r s i o n ’ ,  i n  L e  M u s e e n  8 0  ( 1 9 6 7 ) ,  p p *  1 2 0  -  3 8 )  a n d ,  
e v e n  m o r e  r e c e n t l y ,  a  G e o r g i a n  v e r s i o n  o f  c h a p t e r s  
46 -  105 h a s  b e e n  d i s c o v e r e d  ( r e f e r r e d  t o  b y
a n d  t h e  P a s c h a l  H a g g a d a h  *
2 2 3 *  ( o o n t d * )  S * G *  H a l l  i n  h i s  A r t i c l e  ’ M e l i t o  i n  t h e
L i g h t  o f  t h e  P a s s o v e r  H a g g a d a h *  i n  J T S  r t . s #  2 2 ( 1 9 7 1 ) ?  
p p .  2 9  -  4 6 ,  r e f e r e n c e  o n  p .  4 1 ) .
2 2 4 *  W h e n  0 .  B o n n e r  f i r s t  e d i t e d  t h e  . P a s c h a l  H o m i l y  o f
M e l i t o  h e  d e s c r i b e d  i t  a s  ’ w h a t  w o u l d  t o d a y  b e  c a l l e d  
a  G o o d  F r i d a y  S e r m o n *  ( C #  B o n n e r ,  T h e  H o m i l y  o n  t h e  
P a s s i o n  b y  M e l i t o  B i s h o p  o f  S a r d i s  w i t h  s o m e  F r a g m e n t s  
o f  t h e  A p o c r y p h a l  E z e k i e l * L o n d o n ,  1 9 4 0 ?  ™ S t u d i e s  
a n d  D o c u m e n t s  1 2 ,  p .  1 9 ) #  A s  F * L *  G r o s s  n o t e d  ( . E a r l y  
O h r 1 s t i a n  F a t h e r s , p p .  1 0 4 f . )  t h e  d e s c r i p t i o n  i s  a  
l i t t l e  m i s l e a d i n g ,  e v e n  a s  a n  a n a l o g y ,  f o r  i n  t h e  
s e c o n d  c e n t u r y  G o o d  F r i d a y  a n d  E a s t e r  B a y  w e r e  a  
s i n g l e  f e a s t ,  a n d  t h e  w o r k  i s  n o t  a  s e r m o n  i n  t h e  
m o d e r n  s e n s e  o f  t h a t  w o r d #  C r o s s  c o n s i d e r e d  t h a t  t h e  
w o r k  w a s  a  C h r i s t i a n  c o u n t o r - p a r t  o f  t h e  J e w i s h  
H a g g a d a h . I n  s t r u c t u r e ,  h o w e v e r ,  t h e r e  a r e  s o m e  
n o t a b l e  d i f f e r e n c e s  a n d  S . G * H a l l  h a s  s h o w n  ( a r t .  c i t . )  
t h a t  o n l y  t h e  s e c o n d  p a r t  o f  t h e  P a s c h a l  H o m i l y  
( P a s c h . Horn.  4 6  -  1 0 9 )  s h o w s  c l o s e  p a r a l l e l s  t o  t h e  
J e w i s h  H a g g a d a h .  T h e  f i r s t  p a r t  ( P a s o h . Horn* 1  -  4 5 )  
m o r e  c l o s e l y  r e s e m b l e s  a  p r e - P a s o h a l  h o m i l y .  O n  t h e  
b a s i s  o f  t h e  c l e a r  d i v i s i o n  i n  t h e  P a s c h a l  H o m i l y  a t  
c h a p t e r  4 6 ,  t h e  e x i s t e n c e  o f  t h e  t w o  p a r t s  s e p a r a t e l y  
i n  G e o r g i a n  v e r s i o n s ,  a n d  t h e  r e f e r e n c e  i n  E u s e b i u s  
( H . E .  I V  2 6 * 2 )  t o  t w o  w o r k s  o n  t h e  E a s t e r  F e s t i v a l ,
H a l l  a r g u e s  t h a t  t h e  P a s c h a l  H o m i l y  a s  v/e n o w  h a v e  
i t  m a y  b e  t w o  d i f f e r e n t  w o r k s #  W h e t h e r  i n d e p e n d e n t  
o r  p a r t s  o f  a  s i n g l e  w o r k  t h e  t w o  s e c t i o n s  a r e  
u n d e n i a b l y  b y  t h e  s a m e  m a n  a n d  d e a l  w i t h  c l o s e l y  
a l l i e d  t h e m e s *  S e e  a l s o  P e r l e r ,  o p #  c i t * ,  p p *  1 3 1  -  
3 3 *  I n  s t y l e  t h e  w o r k  s h o w s  m a n y  f e a t u r e s  c h a r a c t e r ­
i s t i c  o f  a  p r a e o o n i u m  ( P e r l e r ,  o p .  o i t * ,  p p .  2 4  ~  2 9 ?  
o f .  a l s o  A *  W i f s t r a n d ,  ’ T h e  H o m i l y  o f  M e l i t o  o n  t h e  
P a s s i o n ’ , i n  V C  2 ( 1 9 4 3 ) ,  p p *  2 0 1  -  2 3 ) *
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T h e  f i g u r e  o f  C h r i s t  d o m i n a t e s  t h e  w o r k  o f  M e l i t o ,  
n o t  o n l y  i n  t h a t  t h e  P a s c h a l  H o m i l y  c o n c e r n s  t h e  c e n t r a l  
e v e n t  o f  m a n ’ s  s a l v a t i o n  t h r o u g h  C h r i s t ,  b u t  a l s o  i n  t h a t  
M e l i t o * s  t h e o l o g y  i s  e s s e n t i a l l y  G h r i s t o c e n t r i c *  T h i s  
w i l l  b e c o m e  i n c r e a s i n g l y  a p p a r e n t  a s  w e  p r o c e e d ,  T h e  
f r a m e w o r k  w i t h i n  w h i c h  M e l i t o  s e e s  t h e  p e r s o n  a n d  w o r k  o f  
C h r i s t  i s  s a l v a t i o n  h i s t o r y .  T h i s  a p p e a r s  w i t h  p e r f e c t  
c l a r i t y  a n d  s i m p l i c i t y  i n  t h e  c l o s i n g  l i n e s  o f  t h e  P a s c h a l  
H o m i l y ;
’ T h i s  i s  h e  w h o  m a d e  t h e  h e a v e n  a n d  t h e  e a r t h ,  a n d  
w h o  f o r m e d  m a n  i n  t h e  b e g i n n i n g ,  w h o  v / a s  p r o c l a i m e d  
b y  t h e  L a w  a n d  t h e  p r o p h e t s ,  w h o  v / a s  i n c a r n a t e
i n  a  v i r g i n ,  w h o  v / a s  s u s p e n d e d  o n  
a  t r e e ,  w h o  w a s  b u r i e d  i n  e a r t h ,  w h o  w a s  r a i s e d  f r o m  
t h e  d e a d ,  a n d  w h o  a s c e n d e d  t o  t h e  h e i g h t s  o f  t h e  
h e a v e n s ,  w h o  i s  s e a t e d  o n  t h e  r i g h t  h a n d  o f  t h e  F a t h e r ,  
w h o  h a s  p o w e r  t o  j u d g e  a n d  t o  s a v e  a l l ,  ( t h i s  i s  h e )  
t h r o u g h  w h o m  t h e  F a t h e r  d i d  e v e r y t h i n g  f r o m  t h e  
b e g i n n i n g  a n d  f o r  e v e r  ( S i y oS crroi^trtv b i r < x t \
<£/t } s /“ f'xc  ) * H e  i s  t h e  a l p h a  a n d  t h e
o m e g a ,  h e  i s  b e g i n n i n g  a n d  e n d  k <x) t z \ os), -
b e g i n n i n g  i n e x p l i c a b l e  a n d  e n d  i n c o m p r e h e n s i b l e  ~  h e  
i s  t h e  C h r i s t *  H e  i s  t h e  K i n g *  H e  i s  J e s u s ,  h e  t h e  
c o m m a n d e r  ( c t t - ^ t - ^  ) > H e  t h e  L o r d ,  h e  t h e  r e s u r r e c ­
t i o n  o f  t h e  d e a d ,  h e  t h e  o n e  w h o  i s  s e a t e d  a t  t h e  
r i g h t  h a n d  o f  t h e  F a t h e r # H e  b e a r s  t h e  F a t h e r  a n d  i s  
b o r n e  b y  t h e  F a t h e r ,  t o  w h o m  ( b e )  t h e  g l o r y  a n d  t h e  
p o w e r  f o r  e v e r *
2 2 5 *  T h i s  i s  t h e  e a r l i e s t  k n o w n  o c c u r r e n c e  o f  t h i s  v e r b #
S e e  P e r l e r ,  o p #  c i t # ,  p p # 1 7 4 f « C f *  P a s o h *  Horn* 7 0 #
2 2 6 #  P a s o h *  Ho r n * 1 0 4 f *  C f *  P a s o h  * Horn* 4 7  -  7 2 ,  a l s o  t h e  
p a r t i a l  l i s t s  P a s o h *  Horn* 8 2  -  8 6 ;  8 7  -  9 0 ,  a n d  t h e  
e x t r e m e l y  d e t a i l e d  l i s t  i n  M e l i t o  F r *  X V *
C h r i s t  c a r r i e s  o u t  t h e  d i v i n e  w i l l  f r o m  b e g i n n i n g  t o  e n d ,  
f r o m  c r e a t i o n  t o  c o n s u m m a t i o n *  We s h a l l  t a k e  e a c h  o f  t h e  
s t a g e s  o f  s a l v a t i o n  h i s t o r y  i n  t u r n ,  e x a m i n e  t h e m  i n  s o m e  
d e t a i l  a n d  s e e  t h e  w a y  i n  w h i c h  t h e  s a l v a t i o n  h i s t o r y  a n d  
t h e  C h r i s t o l o g y  a r e  l i n k e d #
T h e  p r i m a r y  i n t e r e s t  o f  M e l i t o  i s  i n  t h e  w o r k  o f
C h r i s t ,  b u t  h o  d o e s  g i v e  s o m e  i n d i c a t i o n s  o f  t h e  w a y  i n
w h i & h  h e  t h o u g h t  o f  t h e  o n e  w h o  c a r r i e d  o u t  t h e  d i v i n e
p u r p o s e s *  C h r i s t  i s  t h e  F i r s t - b o r n  o f  C o d  ( 8 2 ) ,  h e  i s
b e g o t t e n  b e f o r e  t h e  m o r n i n g  s t a r  ( 8 2 ) ,  h e  i s  t h e  W o r d  b y
w h o m  a l l  t h i n g s  w e r e  m a d e  ( 4 7 ) ,  h e  i s  t h e  a l p h a  a n d  o m e g a
( 1 0 5 ) ,  h e  i s  W o r d  o f  G o d  b e f o r e  t h e  a g e s  ( F r a g #  I I ) #  O n
t h e  e v i d e n c e  o f  a  n u m b e r  o f  p a s s a g e s  i t  h a s  b e a n  s u s p e c t e d
( 2 2 7 )b y  s o m e  t h a t  M e l i t o  w a s  a  f o r e - r u n n e r  o f  m o d a l i s m *  ‘
T h u s  M e l i t o  s t a t e s  t h a t  C h r i s t  ’ c o n t a i n s  a l l  
To*' irJvrot)* ( 5 ) ,  a  s t r i c t l y  d i v i n e  p r o p e r t y ;  C h r i s t  i s  
’ f a t h e r  i n  t h a t  h e  b e g e t s ,  S o n  i n  t h a t  h e  i s  b e g o t t e n  
o ycvvZ irocrvffi kkQ o ycvvxr*! \hoi) ( 9 ) ;  i n  t h e  c r u c i ­
f i x i o n  o f  C h r i s t  ’ G o d  i s  m u r d e r e d ’ ( 9 6 ) ;  C h r i s t  ’ b e a r s  
t h e  F a t h e r ,  a n d  i s  b o r n e  b y  t h e  F a t h e r  (fop el rov rrcxv/p <x 
K x  < C'Tro t ~o v  rr o c T ^ b f f o p > c l T < x i  ) ’  ( 1 0 5 ) ;  C h r i s t  i s  
’ t r u e  G o d  f r o m  a l l  e t e r n i t y  (6tbs ir^oxi^vios)'
( F r a g *  ¥ 1 ) *  A b o u t  s t a t e m e n t s  o f  t h i s  s o r t  s e v e r a l  t h i n g s  
m u s t  b e  s a i d *  I n  t h e  f i r s t  p l a c e ,  a s  v/e s h a l l  s © e  i n  
d i s c u s s i n g  t h e  I n c a r n a t i o n ,  M e l i t o  l a y s  g r e a t  e m p h a s i s  
o n  t h e  r e a l  d i v i n i t y  o f  C h r i s t ,  a n d  i t  i s  f r o m  t h i s
2 2 7 #  M*§* b y  B o n n e r ,  o p *  o i t # ,  p p *  2 7 f *  a n d  b y  P o l l a r d ,  
o p #  o i t * ,  p #  3 5 *
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e m p h a s i s  t h a t  t h e  s t a t e m e n t  a b o u t  t h e  m u r d e r  o f  G o d  s t e m s .  
T h e r e  i s  n o  d o u b t  a b o u t  t h e  s t r e s s  t h a t  M e l i t o  p l a c e s  o n  
t h e  d i v i n i t y  o f  C h r i s t  i n  t h a t  h e  a c c o r d s  h i m  t h e  d i v i n e  
f u n c t i o n  o f  c o n t a i n i n g  a l l ; ^ ^ )  h e  i s  G o d  f r o m  a l l  e t e r n i t y .  
T h e  r e a l l y  t r o u b l e s o m e  p h r a s e s ,  h o w e v e r ,  a r e  t h o s e  w h i c h  
s p e a k  o f  C h r i s t ' s  b e i n g  F a t h e r  i n  t h a t  h e  b e g e t s ,  a n d  o f  
h i s  b e a r i n g  t h e  F a t h e r .  I n  a l l  p r o b a b i l i t y ,  i n  t h e  f o r m e r  
c a s e  C h r i s t  i s  f a t h e r  i n  t h a t  h e  b e g e t s  m a n  i n  t h e  s p i r i t u a l
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*9l i f e  t h r o u g h  b a p t i s m , s e /  a n d  h i s  b e i n g  a. S o n  b e c a u s e  h e
i s  b e g o t t e n  m a y  r e f e r  e i t h e r  t o  h i s  b e g e t t i n g  b y  t h e  F a t h e r ,
o r  t o  h i s  b i r t h  f r o m  M a r y ,  b u t  i n  e i t h e r  c a s e  t h e  r e f e r e n c e
i s  t o  t h e  I n c a r n a t i o n . < 2 3 0 > I n  t h e  S 0 o o n d  c a s e  i s  n o t  
i m m e d i a t e l y  a p p a r e n t  w h e t h e r  M e l i t o  i s  t h i n k i n g  o f  t h e
r e l a t i o n s  b e t w e e n  t h e  W o r d  a n d  G o d ,  o r  o f  t h e  r e l a t i o n s
2 2 8 .  P e r l e r  ( o p .  c i t . ,  p .  1 3 7 )  l i s t s  t h e  r e l e v a n t  p a r a l l e l s
t o  t h i s  i d e a  o f  t h e  i m m e a s u r a b i l i t y  o f  C h r i s t .
2 2 9 *  T h i s  h a s  b e e n  c o n v i n c i n g l y  d e m o n s t r a t e d  b y  G# R a o l e  
( * A  p r o p o s  d u  C h r i s t - P f e r e  d a n s  1  * H o m ^ l i e  p a s o a l e  d e  
M 6 1 i t o n  d e  S a r d e s ' ,  i n  R S R  5 0  ( 1 9 6 2 ) ,  p p .  4 0 0  -  0 8 ) .  
R a e l e  p o i n t s  o u t  t h a t  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  p r e s e n t  p a s s a g e  
i s  c o n c e r n e d  w i t h  w h o  C h r i s t  i s  i n  h i s  w o r k  o f  
s a l v a t i o n  f o r  m a n .  T h e  p a s s a g e  a s  a  w h o l e  f r o m  w h i c h  
t h e  | > h r a s e  u n d e r  d i s c u s s i o n  c o m e s  c a n  b e  d i v i d e d  
i n t o  t w o  g r o u p s  o f  f o u r  t i t l e s .  ' L e e  q u a t r e  p r e m i e r s  
t i t r e s  ( X i o i ,  P a r o l e ,  G r & c e ,  P & r e )  e a r a o t e r i s e r a i e n t  
l e  C h r i s t  p a r  r a p p o r t  a u x  e f f e t s  d e  1 ' o e u v r e  d e  
s a l u t  q u ' i l  a  a c o o m p l i e ,  l e s  q u a t r e  d e r n i e r s  ( F i l s ,  
a g n e a u , h o m m e ,  D i e u )  e a r a o t e r i s e r a i e n t  l a  r e a l i s a t i o n  
d e  1 * o e u v r e  d e  s a l u t  e l l e ~ m $ m e . *  ( a r t .  o i t . ,  p .  4 0 7 ) .
C f .  P e r l e r ,  o p .  e i t . ,  p p .  1 4 1 f *
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b e t w e e n  t h e  d i v i n e  a n d  t h e  h u m a n  i n  C h r i s t *  In s y s t e m a t i c
t e r m s ,  s h o u l d  t h e  p a s s a g e  b e  d i s c u s s e d  u n d e r  t h e  T r i n i t y
o r  u n d e r  C h r i s t o l o g y ?  T h a t  C h r i s t  i s  b o r n e  b y  t h e  F a t h e r
i s  a  c l e a r  a n d  p r e c i s e  t r i n i t a r i a n  s t a t e m e n t ,  b u t  t h a t
C h r i s t  b e a r s  t h e  F a t h e r  i s  b e s t  u n d e r s t o o d  a s  C h r i s t o -
l o g i c a l ,  f o r  i n  t h a t  s e n s e  t h e r e  a r e  o b v i o u s  p a r a l l e l s  i n
t h e  J o h a n n i n e  l i t e r a t u r e  a n d  i n  t h e  l i t e r a t u r e  o f  t h e  e a r l y  
( 2 3 3  )C h u r c h .  '  n e i t h e r  p a s s a g e  t h e n ,  i s  s t r i c t l y  m o d a l i s t #
I n  a d d i t i o n  t o  a l l  t h i s  t h e  s t r o n g  s t a t e m e n t s  o f  M e l i t o  
o n  t h e  d i v i n i t y  o f  C h r i s t  m u s t  b e  b a l a n c e d  b y  t h o s e  
s t a t e m e n t s  i n  w h i c h  t h e r e  i s  a  c l e a r  d i s t i n c t i o n  m a d e  
b e t w e e n  t h ©  F a t h e r  a n d  t h e  S o n .  C o d  c r e a t e s  r t h r o u g h  t h e  
W o r d *  ( 4 7 ;  c f . 1 0 4 ) *  T h e  F a t h e r  s e n d s  t h e  S o n  f r o m  h e a v e n  
( F r a g #  X I I I ) #  C h r i s t  i s  t h e  f i r s t - b o r n  o f  G o d  ( 8 2 ) .  T h e  
S o n  i s  s e a t e d  a t  t h e  F a t h e r ' s  r i g h t  h a n d  ( 1 0 4 f ) *  T h e  S o n  
w i l l  m a n i f e s t  t h e  F a t h e r  ( 1 0 3 ) .  T h e  J e w s  a r e  t o  p r a y  t o  
G o d  t h a t ,  i f  i t  i s  G o d ' s  w i l l  t h a t  h i s  S o n  s h o u l d  s u f f e r ,  
i t  s h o u l d  n o t  b e  a t  t h e  h a n d s  o f  I s r a e l  ( 7 6 ) *  I f  M e l i t o  
i s  n o t  a l w a y s  a s  p r e c i s e  i n  h i s  u s e  o f  l a n g u a g e  a s  w o u l d  
h a v e  b e e n  d e m a n d e d  i n  a  l a t e r  a g e ,  h e  i s  n e v e r t h e l e s s  n o t  
a  m o d a l 1 s t *  C h r i s t  w h o  c a r r i e s  o u t  t h e  d i v i n e  i n t e n t i o n  
i n  a l l  r e s p e c t s  i s  G o d ,  b u t  i s  n o t  c o n f u s e d  w i t h  t h e  
F a t h e r #
M e l i t o  d e s c r i b e s  t h e  c r e a t i v e  w o r k  o f  t h e  W o r d  i n
2 3 1 .  B e e  P e r l e r ,  o p .  c i t * ,  p p #  2 1 1 f . , w h o  g i v e s  t h e
r e l e v a n t  l e w  T e s t a m e n t  a n d  P a t r i s t i c  p a r a l l e l s  t o  
t h e  i d e a  o f  C h r i s t  b e a r i n g  t h e  F a t h e r .
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s o m e  d e t a i l *  V/e s h a l l  s u m m a r i s e  t h e  m a i n  p o i n t s  h e r e .
’ G o d  i n  t h e  b e g i n n i n g ,  h a v i n g  m a d e  t h e  h e a v e n  a n d  t h e  
e a r t h  a n d  e v e r y t h i n g  i n  t h e m  t h r o u g h  t h e  W o r d  ( A *  rod 
1 oyou) a f a s h i o n e d  m a n  f r o m  t h e  e a r t h  a n d  t o  t h e  f o r m  g a v e  
t h e  b r e a t h  o f  l i f e  (k<*7 uvcirrvo/jv jiactc c^jkcv)
G o d ’ s  d i r e c t  i n v o l v e m e n t  i n  t h e  c r e a t i o n  o f  m a n  i s  s t r e s s e d ,  
a n d  i n  a n o t h e r  p a s s a g e ,  i n  w h i c h  t h e  d e t a i l  o f  t h e  W o r d ’ s  
c r e a t i v e  a c t i v i t y  i s  s p e c i f i e d ,  i t  i s  e x p r e s s l y  s t a t e d  
t h a t  C h r i s t ,  t h e  f i r s t - b o r n  o f  G o d  i s  h e  ’ w h o  f a s h i o n e d  m a n  
f o r  h i m s e l f  o n  e a r t h  (o rbv ini ydjs pcvo(n\(xcraoy^ cvc>s 
a  vfyc^j rrou) 1 « }  ^ A t  t h e  v e r y  b e g i n n i n g  o f  c r e a t i o n
M e l i t o  e m p h a s i s e s  G o d ’ s  c o n c e r n  f o r  m a n *  M a n  w a s  p l a c e d  i n  
p a r a d i s e  ’ t o  l i v e  t h e r e  h a p p i l y  (iicc? )  ( 4 7 )  ,  a n d
w a s  c o m m a n d e d  n o t  t o  e a t  f r o m  t h e  t r e e  o f  k n o w l e d g e  o f  g o o d  
a n d  e v i l *  M a n  w a s  c a p a b l e  o f  r e c e i v i n g  b o t h  g o o d  a n d  e v i l  
a n d  r e c e i v e d  t h e  e v i l  c o u n s e l l o r  a n d  d i s o b e y e d  G o d .  ’ H e  
w a s  t h e r e f o r e  c a s t  o u t  i n t o  t h i s  w o r l d  (ct $ robrov tod 
K oy^oD) a s  i n t o  a  p r i s o n  o f  c o n d e m n e d  m e n 1 ( 4 8 ) .  I n  t h i s  
i t  i s  t o  b e  n o t e d  t h a t  M e l i t o  l o c a t e s  P a r a d i s e  o u t  o f  t h i s  
w o r l d  a n d  s a y s  n o t h i n g  a b o u t  m a n ’ s  b e i n g  i n  a  c h i l d l i k e  
s t a t e  a t  h i s  c r e a t i o n # ' " *  P r o m  t h i s  i t  i s  a p p a r e n t  t h a t
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2 3 2 *  P a s o h *  Horn* 4 7 #  I n  p a r t i c u l a r ,  t h e  u s e  o f  t h e  d e f i n i t e  
a r t i c l e  m a k e s  t h e  r e f e r e n c e  t o  t h e  l o g o s  a  c l e a r  
r e m i n i s c e n c e  o f  J n * l * 3 *  S e e  P e r l e r ,  o p *  o i t * ,  p *  1 6 1 *
2 3 3 #  P a s o h *  Horn. 8 3 $  o f *  7 9 ,  ’ Y o u  e v e n  b o u n d  h i s  f i n e  h a n d s  *-'«
(t-*s auroC pcc?f<xs), w h i c h  f a s h i o n e d  y o u  f r o m  t h e
e a r t h  {ocY crc Yvr\<*cn<\> ano ydjs)*' t h e  c r e a t i v e  h a n d s  
a r e  C h r i s t ’ s  h a n d s #  C f *  T h e o p h i l u s  o f  A n t i o c h  a n d  I
I r e n a e u s  w h o  s p e a k  o f  t h e  h a n d s  o f  G o d ,  t h e  W o r d  a n d  
W i s d o m  ( T h e o p h i l u s )  o r  S o n  a n d  S p i r i t  ( I r e n a e u s ) *
2 3 4 *  C f *  T h e o p h i l u s  ( a b o v e  p p * 2 6 Of .)  a n d  I r e n a e u s  (below,p p . 6 2 O f f , );:
t h e  i d e a  o f  r a a n ’ s  p r o g r e s s  i s  n o t  i n c l u d e d  i n  M e l i t o 1 ® 
u n d e r s t a n d i n g  o f  C h r i s t o o e n t r i o  s a l v a t i o n  h i s t o r y *  O n  
h i s  d e a t h ,  m a n  l e f t  a  l e g a c y  t o  h i s  c h i l d r e n ,  h u t  i t  w a s  
a  l e g a c y  o f  e v i l  (4-9 -  5 3 )  ♦ T h e  c o n d i t i o n  o f  m a n  m a y  b e
/ ry r \
c h a r a c t e r i s e d  a s  d i s h a r m o n y *  S i n ,  t h e  c o l l a b o r a t o r
((r^vc^yos ) o f  d e a t h ,  f i r s t  e n t e r e d  t h e  s o u l s  o f  m e n  a n d
p r e p a r e d  t h e  b o d y  f o r  d e a t h  ( 5 4 ) *  ’ T h u s ,  a l l  f l e s h  f e l l
u n d e r  s i n ,  a n d  e v e r y  b o d y  u n d e r  d e a t h ,  a n d  e v e r y  s o u l  w a s
e x p e l l e d  f r o m  i t s  f l e s h l y  h o m e * ( 5 5 ) *  T h e  b o d y  r e t u r n e d
t o  t h e  e a r t h ,  a n d  t h e  s o u l  g i v e n  b y  G o d  v / a s  i m p r i s o n e d  i n
H a d e s ,  ’ a n d  t h e r e  c a m e  a b o u t  t h e  d i s s o l u t i o n  o f  t h e
b e a u t i f u l  h a r m o n y  \v<r\s Zyi'vtro rfjs yyj r ) ,
a n d  t h e  b e a u t i f u l  b o d y  w a s  d i v i d e d  \cx^y f^cro) * F o r
m a n  w a s  d i v i d e d  b y  d e a t h  ( l/ t t o  t p u  ( 9 * v <x t o o  * #
* « T h e  i m a g e  o f  t h e  F a t h e r  l a y  a b a n d o n e d  ( a c r /  t o  c p ^ a a o s  
c n v 2 /  k ( 236)q Tou iriXTyoz c t ^ ) . 1 v '  M a n ’ s  p r e d i c a m e n t ,  t h e n ,  i s
t h a t  t h r o u g h  s i n ,  d e a t h  h a s  l a i d  h o l d  o f  m a n  a n d  s e p a r a t e d
(237)t h e  s o u l  f r o m  t h e  b o d y }  m a n  i s  d i v i d e d  i n  t w o .  '  ’ T h i s ,  
t h e n ,  i s  t h e  r e a s o n  w h y  t h e  m y s t e r y  o f  t h e  P a s s o v e r  (/r<*<?x<*) 
w a s  a c c o m p l i s h e d  e^roa)  i n  t h e  b o d y  o f  t h e  L o r d  ( 5 6 )
2 3 5 *  M e l i t o  c l e a r l y  a c c e p t s  t h e  u n i v e r s a l i t y  o f  s i n ,  b u t
s h o w s  n o  d o c t r i n e  o f  o r i g i n a l  s i n *  S e e  P e r l e r ,  o p .  c i t  
p .  1 6 5 *
2 3 6 .  P a s o h *  Horn* 5 5 f *  B y  t h e  i m a g e  o f  G o d ,  M e l i t o  c l e a r l y  
m e a n s  t h e  s o u l *  C f *  I r e n a e u s ,  f o r  w h o m  t h e  i m a g e  i s  
t o  b e  f o u n d  i n  t h e  f l e s h  o f  m a n  m a d e  b y  G o d  ( S e e  b e l o w  
pp. 620ff. . .
2 3 7 *  M e l i t o f s  a n t h r o p o l o g y  p r e s u p p o s e s  t h a t  m a n  i s
b i p a r t i t e ,  n o t  t r i p a r t i t e #  C f *  I r e n a e u s  ( S e e  b e l o w ,  
pp* 620ff.
F r o m  a l l  t h i s  i t  i s  c l e a r  t h a t  t h e  p l a n  o f  s a l v a t i o n  a s
u n d e r s t o o d  b y  M e l i t o  i s  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  r e d e m p t i o n  o f
m a n  f r o m  t h e  w r e t c h e d  d i v i s i o n  t h a t  h a d  c o m e  t o  h i m  a s  a
r e s u l t  o f  h i s  d i s o b e d i e n c e #  T h e r e  i s  n o  s i g n  h e r e  o f  t h e
i d e a  f o u n d  i n  I r e n a e u s  t h a t  t h e  p l a n  o f  t h e  I n c a r n a t i o n
w a s  i n h e r e n t  f r o m  t h e  b e g i n n i n g  i n  t h e  c r e a t i o n  o f  m a n  i n
(238)a  c h i l d l i k e  s t a t e *  T h e  p l a n  i n  M e l i t o  a r i s e s  s o l e l y
f r o m  t h e  F a l l #  N e v e r t h e l e s s ,  a s  o a n  b e  s e e n  i n  t h e  f i n a l  
p h r a s e  o f  t h e  s e c t i o n  o n  t h e  c r e a t i o n  a n d  f a l l  o f  m a n ,  
t h e r e  i s  a  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  t h e  f a l l e n  c o n d i t i o n  o f  m a n  
a n d  t h e  I n c a r n a t i o n ?  t h e  m y s t e r y  v / a s  a c c o m p l i s h e d  * i n  t h e  
b o d y  o f  t h e  L o r d 1 #
G o d ’ s  p l a n  f o r  t h e  r e d e m p t i o n  o f  m a n  i s  a  p l a n  o f  
s a l v a t i o n  h i s t o r y *  T h e  m e a n s  b y  w h i c h  t h e  r e d e m p t i o n  i s  
t o  b e  a c h i e v e d  i s  t h e  I n c a r n a t i o n ,  h u t  t h a t  c a n n o t  t a k e  
p l a c e  i m m e d i a t e l y ?  t h e r e  m u s t  b e  a  p e r i o d  o f  p r e p a r a t i o n  
f o r  t h e  g r e a t  s a v i n g  a c t *  T h e  h i s t o r y  t h a t  l e a d s  u p  t o  
t h e  I n c a r n a t i o n  i s  g i v e n  a  s t r o n g  p o s i t i v e  i n t e r p r e t a t i o n  
b y  M e l i t o *  ‘ T h a t  w h i c h  i s  t o  b e  r e a l i s e d  i n  a  n o v e l  a n d  
m a g n i f i c e n t  m a n n e r ,  t h i s  i s  p r e p a r e d  l o n g  b e f o r e  (-rod t o  
z k  ^ a o ck ^ o Z  TT^o o t K o v c y u c ?  T o i l), s o  t h a t  w h e n  i t  h a p p e n s ,  i t  
m a y  r e c e i v e  c r e d e n c e ,  h a v i n g  b e e n  p r e f i g u r e d  l o n g  b e f o r e  
(ii< jAoiK^ ou rr^otvrrcj&/v) 1 ( 5 7 )  * T h e  p r e p a r a t i o n  a n d  t h e  
p r e f i g u r a t i o n  a r e  t w o - " f o l d *  O n  t h e  o n e  h a n d  ’ t h e  s a l v a t i o n  
a n d  t r u t h  o f  t h e  L o r d  w a s  p r e f i g u r e d  {tt^ocT^rruOq) i n  t h e  
p e o p l e ,  a n d  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  g o s p e l  ( r ^  rod cdocyyzX/oi/
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2 3 8 *  C f #  I r e n a e u s ,  ( S e e  b e l o w ,  p * 6 3 5  o n  Bern* 1 2 )
I(fy^cxTot) w e r e  p r o c l a i m e d  b e f o r e h a n d  (rr  ^o c b y
t h e  L a w* '  ( 3 9 i  a n d  o n  t h e  o t h e r  h a n d  1 t h e  L o r d  h a d  
a r r a g e d  b e f o r e h a n d  (n^o^KovdyA'ja-cv) h i s  o w n  s u f f e r i n g s  
i n  t h e  p a t r i a r c h s  a n d  i n  t h e  p r o p h e t s  a n d  i n  t h e  w h o l e  
p e o p l e f  h a v i n g  s e a l e d  t h e m  (t m o-f^txyi <to<^a t h r o u g h
t h e  Lav;  a n d  t h e  p r o p h e t s r (31)*  B o t h  s a l v a t i o n  a n d  
s u f f e r i n g  a r e  p r e f i g u r e d  i n  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  p e o p l e  o f  
I s r a e l *  We s h a l l  c o n s i d e r  t h e  t h e m e  o f  s a l v a t i o n
f i r s t  #•
T o w a r d s  t h e  e n d  o f  t h e  P a s c h a l  Hobsl l y  M e l i t o  u p b r a i d s
t h e  I s r a e l i t e s  f o r  t h e i r  r e j e c t i o n  o f  C h r i s t  i n  s p i t e  o f
a l l  t h a t  C h r i s t  h a d  d o n e  f o r  t h e m .  M e l i t o  l i s t s  t h e  w o r k
o f  C h r i s t  o n  I s r a e l i s  b e h a l f ,  b e g i n n i n g  w i t h  c r e a t i o n .
H e  c o n t i n u e s !
H e  i t  w a s  w h o  c h o s e  (<> it<\€^<x^tvos) y o u  a n d  w h o  
g u i d e d  (k<x &o$*iyj'rw$) y o u  f r o m  A d a m  t o  N o a h ,  f r o m  
N o a h  t o  A b r a h a m ,  f r o m  A b r a h a m  t o  I s a a c  a n d  J a c o b  a n d  
t h e  t w e l v e  p a t r i a r c h s .  H e  i t  w a s  w h o  g u i d e d  y o u  i n t o  
E g y p t  a n d  p r o t e c t e d  y o u  a n d  c o n s i s t e n t l y  p r o v i d e d  f o r  
y o u  t h e r e *  H e  i t  w a s  w h o  g a v e  y o u  l i g h t  i n  a  c o l u m n  
( o f  f i r e ) ,  a n d  c o v e r e d  y o u  w i t h  a  c l o u d ,  w h o  d i v i d e d  
t h e  R e d  s e a  a n d  l e d  y o u  t h r o u g h  a n d  s c a t t e r e d  y o u r  
e n e m y .  H e  i t  w a s  w h o  g a v e  y o u  m a n n a  f r o m  h e a v e n ,  w h o  
g a v e  y o u  t o  d r i n k  f r o m  t h e  r o o k ,  w h o  g a v e  y o u  t h e  L a w  
i n  B o r a h ,  w h o  g a v e  y o u  t h e  i n h e r i t a n c e  o f  t h e  
( p r o m i s e d )  l a n d ,  w h o  s e n t  o u t  t o  y o u  t h e  p r o p h e t s ,
239* O n  t h e  t e c h n i c a l  l a n g u a g e  o f  t y p o l o g y  i n  M e l i t o  s e e  
P e r l e r ,  o p .  o i t * ,  p p *  2 9 f *  S o m e  o f  t h e  l a n g u a g e  h e  
s h a r e s  w i t h  I r e n a e u s *  S e e  P e r l e r ,  o p *  o i t . ,  p .  1 5 2 *
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( n yj f) \
w h o  r a i s e d  u p  y o u  k i n g s #
A t  t h i s  p o i n t ,  M e l i t o  t u r n s  t o  c o n s i d e r  t h e  r e j e c t i o n  o f  
C h r i s t  b y  t h e  c h i l d r e n  o f  I s r a e l  i n  h i s  e a r t h l y  l i f e .  S h e  
w h o l e  h i s t o r y  o f  t h e  c h i l d r e n  o f  I s r a e l  i s  a  h i s t o r y  o f  
C h r i s t * s  d e a l i n g s  w i t h  t h e m #  I t  i s  G h r i s t o c e n t r i c  s a l v a t i o n  
h i s t o r y  n o t  o n l y  i n  t h a t  t h e  h i s t o r y  o f  I s r a e l  i s  s e e n  a s  
t h e  e v e n t s  o f  G o d  i n  h i s t o r y ,  a n d  i n  t h i s  c a s e  t h e  e v e n t s  
o f  C h r i s t  t h e  W o r d  i n  h i s t o r y ,  b u t  a l s o  i n  t h a t  a  p l a n  o f  
G o d  i s  b e i n g  w o r k e d  o u t  i n  t h i s  s a l v a t i o n  h i s t o r y .  C h r i s t  
t h r o u g h  t h e o p h a n i e s ,  t h r o u g h  i n t e r v e n t i o n s  o n  I s r a e l ' s  
b e h a l f , t h r o u g h  p r o p h e t s ,  w a s  p r e p a r i n g  f o r  t h e  s a l v a t i o n  
o f  m a n #  A l l  t h e  a c t i v i t y  o f  C h r i s t  i s  m o v i n g  t o w a r d s  i t s  
f u l f i l m e n t  i n  t h e  I n c a r n a t i o n .
T h e  m a j o r  e v e n t  o f  t h e  s a l v a t i o n  h i s t o r y  o f  I s r a e l  
w i t h  w h i c h  M e l i t o  i s  c o n c e r n e d  i s  o f  c o u r s e  t h e  P a s s o v e r ,  
w h i c h  i s  d e s c r i b e d  i n  d e t a i l  ( 1 2  -  3 4 ) >  w i t h  p a r t i c u l a r  
e m p h a s i s  o n  t h e  c l a y i n g  o f  t h e  F i r s t - b o r n  ( 2 3  -  3 0 ) .  F r o m  
t h i s  d i s a s t e r  I s r a e l  w a s  p r o t e c t e d  b y  t h e  b l o o d  o f  t h e  
l a m b #  T h e  A n g e l  o f  D e a t h ,  h o w e v e r ,  d i d  n o t  s p a r e  I s r a e l  
o n  a c c o u n t  o f  t h e  s a c r i f i c e  o f  t h e  s h e e p ,  o r  i t s  d e a t h ,  o r  
i t s  b l o o d ,  b u t  b e c a u s e  i t  s a w  ' t h e  m y s t e r y  o f  t h e  L o r d  
b e i n g  a c c o m p l i s h e d  i n  t h e  s h e e p ,  t h e  l i f e  o f  t h e  L o r d  i n  
t h e  s a c r i f i c e  o f  t h e  s h e e p ,  t h e  t y p e  ( t v i t o s )  o f  t h e  L o r d  
i n  t h e  d e a t h  o f  t h e  s h e e p ' ( 3 3 ) *  W h a t  i s  s a i d  o f  t h e  
P a s s o v e r  i s  t r u e  o f  t h e  w h o l e  s a l v a t i o n  h i s t o r y  o f  t h e
O l d  T e s t a m e n t ?  i t s  m e a n i n g  i s  t o  b e  a  p r o f i g u r & t i o n  o f  
t h e  e v e n t s  t o  b e  e n a c t e d  i n  t h e  I n c a r n a t i o n .  * W h a t  w a s  
s a i d  and .  w h a t  h a p p e n e d  a r e  n o t h i n g  a p a r t  f r o m  s y m b o l i c  
s i g n i f i c a n c e  a n d  p l a n  d r a w n  u p  b e f o r e h a n d  (S ly* rr^x^oXjs 
K*i rryoKcvrjjAXTos)' ( 3 5 ) *  F o r ,  a s  M e l i t o  g o e s  o n  t o  s a y s  
’ T h i s  i s  w h a t  h a p p e n s  i n  t h e  c a s e  o f  a  m o d e l  f o r  a. w o r k  
o f  a r t  ( tt£>ok<xt<x(tk£i;  q ) . A w o r k  d o e s  n o t  a r i s e  u n l e s s  
t h e  f u t u r e  i s  s e e n  b y  m e a n s  o f  t h e  i m a g e  t h a t  i s  i t s  t y p e  
( S i x  Ttjs rorriKvjs £ °ikovo$} . ‘ ( 2 4 1 )  s a v i n g  e v e n t s  o f
t h e  O l d  T e s t a m e n t ,  a n d  i n  p a r t i c u l a r  t h e  P a s s o v e r , a r e  
t h e  m o d e l  f o r  t h e  g r e a t  s a v i n g  e v e n t  i n  C h r i s t .  B y  
d e s c r i b i n g  t h e  p a s t  a s  a  m o d e l  M e l i t o  g i v e s  i m p o r t a n c e  
t o  t h e  p a s t ?  h e  d o e s  n o t  d e n y  t h a t  t h e  e v e n t s  o f  C h r i s t  
i n  I s r a e l ’ s  p a s t  w e r e  i m p o r t a n t  a n d  v e r y  s i g n i f l e a n t • ^ 4 2 )
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2 4 1 -  P a s e h * Horn.  3 6 *  T h e  t e x t  o f  t h i s  p a s s a g e  i s  d i f f i c u l t ,  
b u t  t h e  g e n e r a l  m e a n i n g  i s  c l e a r #  We h a v e  a d o p t e d  t h e  
t e x t  a s  e m e n d e d  b y  D a n i e l o u  ( ‘ F i g u r e  e t  e v e n e m e n t ‘ , 
p #  2 8 6 ) .  T h e  t w o  p a p y r i  a r e  a l m o s t  i d e n t i c a l  a n d  
p r e s u p p o s e  t h e  f o l l o w i n g  t e x t s  toOto $c y{o L TOc 1
TT^o KXTfx'tTKCi/qs £yyov ouk <vv/Vr<*r<y/ £ io< To ^c\Xo 
S i *  tvjs rvmK^t incovof  P e r l e r  a d o p t s  t h e
e m e n d a t i o n s  o f  T e s t u z  a n d  r e a d s ?  a  yq err) tt^ ok*
V
(xvt''<rro<Tix}, H oo to y\cX)\ov* .  . e t c *  a n d  m a k e s  
t h e  s e c o n d  s e n t e n c e  a  q u e s t i o n .  D a n i e l o u  a c c e p t s  t h e  
s e c o n d  e m e n d a t i o n  o f  T e s t u z  (q oo f o r  J c ) ,  b u t
r e t a i n s  t h e  m s .  r e a d i n g  a t  t h e  b e g i n n i n g .  S i n c e  t h i s  
m a k e s  g o o d  s e n s e  w i t h  o n l y  m o d e r a t e  a l t e r a t i o n  w e  
h a v e  f o l l o w e d  i t  h e r e .
2 4 2 .  S e c  D a n i e l o u ,  ‘ F i g u r e  e t  e v e n e m e n t ’ , p p *  2 8 9 f * ,  w h o  
r i g h t l y  c o n t r a s t s  t h e  a t t i t u d e  o f  M e l i t o  t o  t h e  O l d  
T e s t a m e n t  w i t h  t h e  a t t i t u d e s  o f  t h e  a u t h o r  o f  t h e  
E p i s t l e  o f  B a r n a b a s ,  o f  J u s t i n  M a r t y r ,  o f  C l e m e n t  o f
A t  t h e  s a m e  t i m e #  h o w e v e r #  t h e  m o d e l  h a s  s i g n i f i c a n c e  
o n l y  w h i l e  t h e  r e a l i t y  i s  s t i l l  u n f u l f i l l e d . O n c e  t h e  
t h i n g  f o r  w h i c h  i t  s e r v e s  a s  a  m o d e l  h a s  c o m e  i n t o  b e i n g  
t h e  m o d e l  c e a s e s  a t  o n c e  t o  h a v e  a n y  v a l u e *  N e v e r t h e l e s s  
t y p e  a n d  r e a l i t y  b o t h  h a v e  t h e i r  p r o p e r  t i m e s  ’ F o r  t o  e a c h  
t h i n g  i t s  o w n  t i m e  ( iico^rr^ Y$ios ) #  f o r  t h e  t y p e
i t s  o w n  t i m e  {rev r^nou < os ^ovos)$  f o r  t h e  m a t e r i a l  
i t s  o w n  t i m e  (r!j$  }ilios j{(ovo$ ) ,  f o r  t h e  t r u t h  i t s
o w n  t i m e  (r^j? o c \ 6e t* s ^ J fito s ^ o y <?$^) * ^ ^ “^  # T h e  w h o l e  
p r o c e s s  o f  s a l v a t i o n  h i s t o r y  i s  g i v e n  s i g n i f i c a n c e  i n  
M e l i t o  b y  t h e  w a y  i n  w h i c h  h e  s e e s  t h e  C h r i s t - e v e n t } s
2 4 2 .  ( o o n t d # )  A l e x a n d r i a  a n d  O r i g e n  e v e n #  * O ’ e s t  o h e z
I r e n e e  q u e  n o u s  t r o u v e r o n s  u n ©  p e r s p e c t i v e  a n a l o g u e  
a  c e l l ©  d e  M e l i t o n ?  m a i s  j u s t e m e n t  e l l e  p a r a i t  b i e n  
v e n i r  o h e z  l u i  d e  o e  d e r n i e r ’ ( i b i d * #  p #  290)#
2 4 3 *  f a s e h #  Horn# 3 8 .  We a c c e p t  t h e  a r g u m e n t s  o f  D a n i e l o u  
( f i g u r e  e t  e v e n e m e n t ’ # p p .  2 8 7  -  8 9 )  a n d  V / i f s t r a n d  
( a r t #  o i t .  3 p p .  221 f . )  t h a t  ^  io$ Jxf°ws i s  t o  b e  
a d d e d  a f t e r  rJjs ixtyQ naf*  T h e  h o m o i o t e l e u t o n  o f
os ft(ovo$ a f t e r  t h e  f i r s t  t w o  g e n i t i v e  c o n s t r u c t i o n s  
s u g g e s t s  i t 9 a n d ,  m o r e  e s p e c i a l l y #  a  l i t t l e  l a t e r  
M e l i t o  s a y s  t h a t  t h e  w o r k  a l o n e  i s  l o v e d ,  b e c a u s e  ’ i n  
i t  a l o n e  y o u  . s e e  t h e  t y p e  ( r i / r r o i ;  ) a n d  t h e  m a t e r i a l  
a n d  t h e  t r u t h  ( A ^ 1 ( P a s o h .  Horn.  3 8 ) .
Qn t h e  l i n k i n g  h e r e  o f  i«xt^ os. w i t h  ^(^ovo 5" ,  D a n i d l o u  
c o m m e n t s s  ’ N o u s  y  t r o u v o n s  e n  e f f e t  p o u r  l a  p r e m i e r e  
f o i s  r a p p r o c h e e s  d e u x  c a t e g o r i e s  q u i  e x i s t a i e n t  
s ^ p a r ^ m e n t  d a n s  l e  N . T . #  m a i s  n ’ a v a i e n t  j a m a i s  e t e  
u n i t ’s  e t  d o n t  1 * u n i o n  d e g a g e  l a  l o i  d e  l a  t h ^ o l o g i e  
o h r ^ t i e n n e  d e  1 ’ h i s t o i r e ’ ( ’ f i g u r e  e t  © v e h e m e n t ’ , 
p .  2 8 7 ) .
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h a v i n g  t o  b e  p r e p a r e d  f o r  b e f o r e h a n d ,  s o  t h a t  i t  m a y  g a i n  
a c c e p t a n c e  w h e n  i t  o c c u r s  * I t  i s  p r e p a r e d  f o r  b y  
p r e f i g u r a t i o n  a n d  t h u s  t h e  r e a l i t y  o f  s a l v a t i o n  h i s t o r y  
i n  t h e  O l d  T e s t a m e n t  p e r i o d  i s  n e v e r  d e n i e d  o r  i g n o r e d  o r  
r e g a r d e d  a s  s i m p l y  t h e  h i s t o r y  o f  I s r a e l ’ s  r e b e l l i o u s n e s s .  
N e v e r t h e l e s s  i t  i s  n o  m o r e  t h a n  a  m o d e l  t h a t ,  w i t h  t h e  
c o m i n g  o f  C h r i s t  i n  t h e  f l e s h  a n d  t h e  e s t a b l i s h i n g  o f  t h e  
C h u r c h s  c e a s e s  t o  h a v e  a n y  i m p o r t a n c e .  A t  t h e  b e g i n n i n g  
o f  t h e  P a s c h a l  H o m i l y  M e l i t o  e m p h a s i s e s  t h i s  c o n t r a s t  
b e t w e e n  t h e  o l d  a n d  t h e  n e w  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  P a s s o v e r  
a n d  C h r i s t s  ’ T h u s  t h e  s a c r i f i c e  o f  t h e  s h e e p  a n d  t h e  r i t e  
o f  t h e  P a s s o v e r  ( rr^cr^cx ) a n d  t h e  l e t t e r  o f  t h e  L a w  h a v e  
g i v e n  w a y  t o  C h r i s t  J e s u s  ( c] $ i o'to v 'l^trodv Kt^u^^ex> ) ,  
f o r  w h o s e  s a k e  e v e r y t h i n g  i n  t h e  o l d  L a v ;  o c c u r r e d ,  a n d  
e v e n  m o r e  s o  i n  t h e  n e w  o r d e r  {\oyos) '  (65 o f .  1 - 5 ) *  
L i k e w i s e  t h e  p e o p l e  o f  I s r a e l  h a v e  g i v e n  w a y  t o  t h e  C h u r c h  
( 3 9  -  4 5 ) #  a n d  t h e  L a w  h a s  h a n d e d  o v e r  i t s  p o w e r  t o  t h e  
g o s p e l  ( 4 2 ) *
A s  w e l l  a s  t h e  p r e f i g u r a t i o n  o f  t h e  s a l v a t i o n  t h r o u g h  
C h r i s t  t h e r e  i s  t h e  p r e f i g u r a t i o n  o f  t h e  s u f f e r i n g  o f  
C h r i s t .  F o r e s h a d o w i n g s  o f  t h e  t r e a t m e n t  o f  C h r i s t  a r e  
s e e n  i n  t h e  k i l l i n g  o f  A b e l ,  i n  t h e  b i n d i n g  o f  I s a a c ,  i n  
t h e  s e l l i n g  o f  J o s e p h ,  i n  t h e  e x p o s u r e  o f  M o s e s ,  i n  t h e  
p e r s e c u t i o n  o f  D a v i d ,  i n  t h e  s u f f e r i n g s  o f  t h e  p r o p h e t s  
o n  a c c o u n t  o f  C h r i s t  ( 5 9 ?  o f #  6 9 ) *  T h e r e  a r e  a l s o  
p r e d i c t i o n s  b y  t h e  p r o p h e t s  o f  h i s  s u f f e r i n g s  ( 6 1  -  6 5 ) .
I n  t h i s  i t  i s  t o  b e  n o t e d  t h a t  M e l i t o  d o e s  n o t  w o r k  w i t h -  
a  n e g a t i v e  d a m n a t i o n  h i s t o r y  a l o n g s i d e  t h ©  s a l v a t i o n
h i s t o r y ,  H e  d o e s  n o t  a c c u s e  t h e  I s r a e l i t e s  o f  a l w a y s  
b e i n g  r e b e l l i o u s *  H e  c o m p l a i n s  o f  I s r a e l ’ s  i n g r a t i t u d e *  
s h e  h a s  t o o  l i g h t l y  r e g a r d e d  t h e  a c t s  o f  C h r i s t  f o r  h e r  
s a k e  f r o m  c r e a t i o n  r i g h t  t h r o u g h  t o  t h e  w o r k  o f  C h r i s t  
i n  h i s  m i n i s t r y » b u t  h e r  a c t  o f  r e b e l l i o u s n e s s  i s  t o  b e  
s e e n  i n  t h e  k i l l i n g  o f  C h r i s t .  T h e  s i n  o f  I s r a e l  i s  t h e  
s l a y i n g  o f  C h r i s t *  ^ ^ 4 )  p o r  t h a t  I s r a e l  w i l l  b e  p u n i s h e d  
( 9 3 *  9 9 ) ?  t h e  g e n t i l e s  h a v e  t r e a t e d  C h r i s t  b e t t e r  t h a n  
h i s  o w n  p e o p l e  ( 9 2 ) *  T h e r e  i s  b e h i n d  t h i s  u n d e r s t a n d i n g  
o f  t h e  s i n  o f  t h e  J e w s  a n o t h e r  i m p o r t a n t  p o i n t  a b o u t  
s a l v a t i o n  h i s t o r y .  T h e  f a i l u r e  o f  t h e  J e w s  i s  t h a t  t h e y  
h a v e  f u n d a m e n t a l l y  m i s u n d e r s t o o d  t h e i r  o w n  h i s t o r y ?  t h e y  
h a v e  n o t  s e e n  i t  a s  a  m o d e l  f r o m  w h i c h  t h e  s a l v a t i o n  o f  
m a n  t h r o u g h  C h r i s t  i s  t o  b e  c o n s t r u c t e d ?  t h e y  h a v e  
r e f u s e d  t o  s e e  i t  a s  o f  t e m p o r a r y  i m p o r t a n c e  o n l y *
I n  t h e  I n c a r n a t i o n ,  t h e r e f o r e *  s a l v a t i o n  h i s t o r y  
r e a c h e s  i t s  a p p o i n t e d  c l i m a x .  T h e  m o d e l  i s  o b s o l e t e ,  f o r  
t h e  r e a l i t y  i s  n o w  h e r e .  T h e  r e a l i t y  w h i c h  i s  C h r i s t  
r e m a i n s  f o r  M e l i t o  a  p a r a d o x .  C h r i s t  i s  b o t h  G o d  a n d  
m a n *  T h i s  h e  e x p r e s s e s  f o r c e f u l l y  i n  t h e  i n t r o d u c t o r y  
s e c t i o n  o f  t h e  P a s c h a l  H o m i l y . H a v i n g  s a i d  t h a t  t h e  o l d  
h a s  g i v e n  w a y  t o  t h e  n e w ,  h e  p r o c e e d s  t o  c o n s i d e r  w h o  
C h r i s t  i s ,  t h e  L o g o s  w h o  d i s p l a c e s  t h e  L a w :
2 4 4 *  P a s o h  * Horn* 7 3  -  8 0 ,  8 6 * 9 0 *
2 4 3 *  P a s o h .  Horn.  7 *  R a c l e  o b s e r v e s  ( a r t *  o i t . *  p .  4 - 0 2 )  
t h a t  L o g o s  i n  M e l i t o  d o e s  n o t  s o  m u c h  s i g n i f y  t h e  
s e c o n d  p e r s o n  o f  t h e  T r i n i t y  a s  t h e  f u n c t i o n  o f  
C h r i s t  f o r  m e n ?  C h r i s t  i s  t h e  W o r d  w h o  s u c c e e d s  t h e  
L a w ,
F o r ,  b r o u g h t  f o r t h  a s  a  s o n  (os y f y  Ti^ € ^  ) »
a n d  l e d  a s  a  l a m b ? a n d  s a c r i f i c e d  a s  a  s h e e p ,  a n d  
b u r l e d  a s  a  m a n ,  h e  r o s e  f r o m  t h e  d e a d  a s  G o d ,  b e i n g  
b y  n a t u r e  G o d  a n d  m a n  (<fn.1<rtt Qcos Kxt uvQ ^nos  ) 
(8 ) .
M e l i t o  n e v e r  s p e c u l a t e s  o n  h o w  C h r i s t  o a n  b e  b o t h  
G o d  a n d  m a n ,  b u t  h e  a s s e r t s  t h e  f a c t  w i t h  g r e a t  e m p h a s i s *  
T h e  s i g n s  o f  t h e  r e a l i t y  o f  C h r i s t 1 s  t w o  n a t u r e s  a r e  t h e r e  
f o r  a l l  t o  s e e *  H i s  d i v i n i t y  i s  o b v i o u s  f r o m  t h e  m i r a c l e s  
p e r f o r m e d  d u r i n g  h i s  m i n i s t r y  ; h i s  h u m a n i t y  i s  o b v i o u s  i n  
t h e  30 y e a r s ,  b e f o r e  h i s  b a p t i s m  ’ i n  w h i c h  h e  h i d  t h e  s i g n s  
o f  h i s  d i v i n i t y  (^w/k^ ^ c - r i  cryuc?* t ^ V  <*utou Qzot^tos) 
b y  t h e  i m p e r f e c t i o n  i n h e r e n t  i n  t h e  f l e s h  ro otrfX'ts
To k«to< arnica) , a l t h o u g h  h e  w a s  t r u e  G o d  f r o m  e t e r n i t y  
(l< c< (nrcy & C o s  IT{? <^v i 0 $ 0  v ) * ’  ^ Til©
l a s t  p h r a s e  r e m o v e s  a n y  p o s s i b l e  h i n t  o f  a d o p t i o n i s m *  I n  
f a o t  s o  s t r o n g l y  i s  t h e  p a r a d o x  m a i n t a i n e d  t h a t  M e l i t o  
d o e s  n o t  h e s i t a t e  t o  s a y  t h a t  C h r i s t  c o n t i n u e s  t o  e x e r c i s e  
h i s  c o s m o l o g i c a l  r o l e  e v e n  w h i l e  o n  e a r t h *  A t  o n e  a n d  t h e  
s a m e  t i m e  ’ h e  w a s  s t a n d i n g  b e f o r e  F i l a t e ,  a n d  w a s  s e a t e d  
w i t h  h i s  F a t h e r 1 ( F r a g *  X I V ) *
I n  o n e  o f  t h e  e x t a n t  f r a g m e n t s  o f  h i e  o t h e r  w o r k s ,  
M e l i t o  c o n s i d e r s  t h e  b a p t i s m  o f  J e s u s ,  b u t  h e  d o e s  s o  n o t  
f r o m  t h e  p o i n t  o f  v i e w  o f  i t s  s i g n i f i c a n c e  f o r  t h e  p e r s o n  
o f  J e s u s ,  b u t  f r o m  t h e  p o i n t  o f  v i e w  o f  c o m b a t t i n g  t h o s e  
w h o  m a i n t a i n e d  t h a t  t h e r e  w a s  n o  r e a s o n  w h y  J e s u s  s h o u l d  
h a v e  b e e n  b a p t i s e d .  O n  t h e  c o n t r a r y ,  a r g u e s  M e l i t o ,  i f
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2 4 6 *  M e l i t o ,  F r .  V I § o f *  w h o l e  f r a g m e n t * .
v a r i o u s  m e t a l s  a r e  ‘ b a p t i s e d *  i n  t h e  e a r t h ,  a n d  t h e  
h e a v e n l y  b o d i e s  * w h y  s h o u l d ,  n o t  t h e  C h r i s t  b e  w a s h e d  i n  
t h ©  J o r d a n ? ’ ( F r a g *  V I I I  b  4 ) ®
M e l i t o  l i s t s  t h e  d e e d s  o f  J e s u s  d u r i n g  h i s  m i n i s t r y  
a s  e x a m p l e s  o f  t h e  l o v e  a n d  a b i d i n g  c a r e  t h a t  C h r i s t  h a d  
a l w a y s  s h o w n  t o  I s r a e l *  F r o m  t h e  a c c o u n t  o f  t h e  w o r k  o f  
C h r i s t  o n  I s r a e l ’ s  b e h a l f  i n  t h e  s a l v a t i o n  h i s t o r y  b e f o r e  
t h e  I n c a r n a t i o n ,  M e l i t o  p a s s e s  s t r a i g h t  o n  t o  t h e  w o r k s  o f  
J e s u s  i n  h i s  e a r t h l y  l i f e  ( 8 2  -  86 ) *  A t  t h e  s a m e  t i m e ,  
M e l i t o * s  e m p h a s i s  o n  C h r i s t ’ s  w o r k s  o f  l o v e  e n a b l e s  h i m  
t o  d r a w  a  s h a r p  c o n t r a s t  t o  t h i s  i n  t h e  t r e a t m e n t  C h r i s t
r e c e i v e d  a t  t h e  h a n d s  o f  t h e  J e w s *  T h e  v e r y  l o v e  w h i c h
C h r i s t  s h o w e d  t o  I s r a e l  w a s  t h e  r e a s o n  f o r  h i s  s u f f e r i n g  
( 7 2 ) *  M e l i t o  a c c u s e s  I s r a e l s  ' H i s  g i f t s  t o  y o u  w e r e  
w i t h o u t  p r i c e *  B u t  y o u  r e w a r d e d  h i m  d e s p i c a b l y  w i t h  
d i s g r a c e s  {Tu t>c cxry*co$ KvrosrTcfrtOKXS us ot^rlo tUs 
otyo(^<rTi'cxs) ,  r e c o m p e n s i n g  h i m  e v i l  f o r  g o o d ,  a n d  a f f l i c t i o n  
f o r  a n d  d e a t h  f o r  l i f e 1 ( 9 0 ?  c f *  7 9 ) *
E v e n  i n  t h e  P a s s i o n ,  o r  r a t h e r ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e
P a s s i o n  M e l i t o  r e t a i n s  t h e  t e n s i o n  o f  t h e  p a r a d o x  o f
C h r i s t  a s  C o d  a n d  m a n s
H e  w h o  h u n g  t h e  e a r t h  i s  h a n g e d  ( o y<<xo-o<s r ^v
yjv  * H e  w h o  f i x e d  t h e  h e a v e n s  h a s  b e e n
f i x e d  (<? T  Ou $ od ^  <*V o'u $ 77f n > K  T°<\) • H e  w h o
m a d e  a l l  f a s t  h a s  b e e n  m a d e  f a s t  o n  t h e  t r e e  ( o
i Tc< Trtfvrcx: £rr) j^ o X o u  C c r r ^ i  k t <* i )  *  T h e
M a s t e r  h a s  b e e n  i n s u l t e d  (<? ScrtroTvjs *
G o d  h a s  b e e n  m u r d e r e d  (<? 9£os n\r ovcvrai ) , T h e  
K i n g  o f  I s r a e l  h a s  b e e n  s l a i n  ( o  £ c x c n \ a / s  t o o  
o( v ^ c t & i )  b y  a n  I s r a e l i t e  h a n d  ( 9 6 ?  o f *  F r a g *  X X I I ) *
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T h e  s a m e  t e n s i o n  c a n  b e  s e e n  i n  a n o t h e r  p a s s a g e ,  w h e r e  
a l s o  t h e  w h o l e  e v e n t  o f  t h e  p a s s i o n  a n d  r e s u r r e c t i o n  i s  s e t  
i n  i t s  p e r s p e c t i v e  o f  s a l v a t i o n  h i s t o r y *  T h e  s u f f e r i n g s  o f  
C h r i s t  a r e  f o r e s h a d o w e d  i n  t h e  O l d  T e s t a m e n t  a n d  M e l i t o  
a g a i n  p a s s e s  s t r a i g h t  o n  t o  t h e  s u f f e r i n g s  o f  C h r i s t ,  a n d  
a l s o  t o  t h e  r e s u r r e c t i o n  a n d  a s c e n s i o n .  T h e  l i n e  i s  
c o n t i n u o u s  f r o m  t h e  p r e f i g u r a t i o n  i n  A b e l  t o  t h e  a s c e n s i o n ,  
C h r i s t ’ s  s u f f e r i n g  i s  p r e f i g u r e d  i n  t h e  O l d  T e s t a m e n t  a n d  
i t  i s  t h e  s a m e  C h r i s t  ' w h o  w a s  i n c a r n a t e  i n  a  v i r g i n ,  w h o  
w a s  h a n g e d  o n  a  t r e e ,  w h o  v / a s  b u r i e d  i n  t h e  e a r t h ,  w h o  w a s  
r a i s e d  f r o m  t h e  d e a d ,  w h o  v / a s  t a k e n  u p  t o  t h e  h e i g h t s  o f  
t h e  h e a v e n s ’ ( 7 0 ) .  T h e n  t h e  c o n t r a s t  i s  d r a w n .  A l t h o u g h  
C h r i s t  w a s  d e s t i n e d  t o  s u f f e r ,  h e  i t  i s  ' w h o  v / a s  n o t  b r o k e n  
o n  t h e  t r e e ,  w a s  n o t  d i s s o l v e d  i n t o  e a r t h  ( e %  yyjv ^  
A < y < % % ) ,  ( ^ 4 7 )  ( h u t )  r o s e  f r o m  t h e  d e a d ,  a n d  r a i s e d  m a n  f r o m  
t h e  d e p t h s  o f  t h e  t o m b  (Ik rj$ k<xt<j r^ j^ j*-)' ( 7 1 ) .  W i t h  
t h e  l a s t  s e n t e n c e  v/e t u r n  t o  e x a m i n e  w h a t  w a s  a c h i e v e d  b y  
t h e  I n c a r n a t i o n  i n  G o d ’ s  p u r p o s e s  o f  s a l v a t i o n  h i s t o r y .
B e t w e e n  t h e  c o n d i t i o n  o f  m a n  t h a t  r e q u i r e s  r e d e m p t i o n  
a n d  t h e  w o r k i n g  o u t  o f  r e d e m p t i o n  i n  t h e  p a s s i o n ,  d e a t h  
a n d  r e s u r r e c t i o n  o f  C h r i s t  t h e r e  i s  a  c l e a r  a n d  p r e c i s e  
c o n n e c t i o n ,  t h e  m a j o r  t h e m e  o f  w h i c h  i s  s u f f e r i n g *  T h e  
c o n n e c t i o n  b e t w e e n  t h i s  a n d  t h e  s a l v a t i o n  h i s t o r y  o f  t h e  
O l d  T e s t a m e n t  i s  a l s o  p l a i n .  I n  t h e  f i r s t  p l a c e  t h e  
s u f f e r i n g s  o f  C h r i s t  a r e  t o  b e  s e e n  i n  t h e  s u f f e r i n g  o f
2 4 7 *  W h e n  d e a t h  s l e w  m a n ,  m a n ’ s  b o d y  u s  yjv  <YV<?Xc/rr<?
( B a g o h .  Horn.  5 3 ) .
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v a r i o u s  f i g u r e s  i n  t h e  O l d  T e s t a m e n t *  a n d  a l s o  t h e  a c t i v i t y  
o f  C h r i s t  f o r  I s r a e l  i s  t h e  m o d e l  o f  h i s  c a r e  a n d  c o n c e r n  
f o r  s u f f e r i n g  m a n  i n  n e e d  o f  r e d e m p t i o n .  T h e  c o n n e c t i o n  i s  
m a d e  e x p l i c i t  b y  M e l i t o * s  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  w o r d
T h e  g r e a t  s a l v a t i o n - e v e n t  o f  I s r a e l  c o n t a i n s  i n  i t s  n a m e  a
/ z  ( 2 4 8
r e f e r e n c e  t o  s u f f e r i n g ,  f o r  i s  d e r i v e d  f r o m  trrxQcw*
I n  o t h e r  w o r d s ,  t h e  g r e a t  s a l v a t i o n - e v e n t s  a r e  n o t  t o  b e
u n d e r s t o o d  a p a r t  f r o m  t h e i r  c o n n e c t i o n  w i t h  s u f f e r i n g .  T h e
s u f f e r i n g  o f  C h r i s t  i n  t h e  g r e a t  s a l v a t i o n - e v e n t  r e c e i v e s
i t s  r e d e m p t i v e  s i g n i f i c a n c e  b e c a u s e  i t  i s  a  s u f f e r i n g  w i t h
s u f f e r i n g  m a n k i n d .  T h e  l e g a c y  w h i c h  A d a m  p a s s e d  o n  t o  h i s
d e s c e n d a n t s  w h e n  h e  f e l l  w a s  e s s e n t i a l l y  a  l e g a c y  o f
s u f f e r i n g #  * L e a r n ,  s a y s  M e l i t o ,  t h e r e f o r e  w h o  i s  t h e  o n e
w h o  s u f f e r s  a n d  w h o  t h e  o n e  w h o  s u f f e r s  w i t h  t h e  s u f f e r i n g
o n e ,  a n d  w h y  t h e  L o r d  c a m e  o n  e a r t h t s o  t h a t ,  h a v i n g  p u t  o n
t h e  s u f f e r i n g  o n e  ( t o v  Tfa<r^ ovro< <??), h e  m i g h t
c a r r y  h i m  o f f  t o  t h e  h e i g h t s  o f  t h e  h e a v e n s  ’ ( 46f . ) .
C h r i s t  c a m e  t o  p u t  o n  t h e  s u f f e r i n g  o n e ,  a n d  i n  t h i s  w e  s e e
s i g n s  o f  t h e  n e c e s s a r y  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  r e d e m p t i o n  a n d  t h e
I n c a r n a t i o n .  T h e  c o n n e c t i o n  i s  m a d e  m o r e  e x p l i c i t  i n
a n o t h e r  p a s s a g e s
T h i s  i s  h e  w h o ,  h a v i n g  a r r i v e d  o n  e a r t h  f r o m  h e a v e n  
(ix^)< c y u c v o 5 tk, °v£>cxvcjv err) ryjy y>ju) o n  a c c o u n t  o f  t h e  
s u f f e r i n g  o n e ,  a n d  h a v i n g  p u t  t h a t  o n e  o n  (Jv>£i'(ryurvos) 
t h r o u g h  a  v i r g i n  m o t h e r  a n d  c o m e  f o r t h  a s  m a n  ( r r ^ o -  
z\&ci>v &.V tto$ ) , t o o k  u p o n  h i m s e l f  t h e  s u f f e r i n g s  o f  
t h e  s u f f e r i n g  o n e  t h r o u g h  a  b o d y  c a p a b l e  o f  s u f f e r i n g
2 4 $ .  P a s o h .  Horn.  4 6 #  O n  M e l i t o ’ s  f a l s e  e t y m o l o g y  a n d  i t s
w i d e  c u r r e n c y  i n  t h e  e a r l y  C h u r c h  s e e  P e r l e r ,  o p .  c i t . ,  
p #  1 5 9 , a n d  t h e  r e f e r e n c e s  t h e r e .
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a n d  d e s t r o y e d  t h e  s u f f e r i n g s  o f  t h e  f l e s h ,  a n d  b y  m e a n s  
o f  t h e  s p i r i t  w h i c h  c a n n o t  d i e  p u t  t o  d e a t h  t h e  d e a t h  
t h a t  k i l l s  m a n  ( 6 6 ) .
I t  i s  a n  e s s e n t i a l  p r e - r e q u i s i t e  o f  r e d e m p t i o n  t h a t  C h r i s t
s h o u l d  h a v e  a  b o d y  c a p a b l e  o f  s u f f e r i n g #  M o r e  t h a n  j u s t  t h e
s u f f e r i n g ,  C h r i s t  t a k e s  o n  t h e  w h o l e  c o n d i t i o n  o f  f a l l e n
m a n #  B e i n g  G o d  a n d  L o r d ,  C h r i s t  i s  n o t  s u b j e c t  t o  t h e
c o n d i t i o n s  o f  s u f f e r i n g ,  f a l l e n  m a n ,  a n d  b y  s h a r i n g  i n  t h a t
c o n d i t i o n ,  e v e n  t o  d e a t h  o n  t h e  c r o s s ,  h e  t r i u m p h s  o v e r  i t
a n d  s e t s  m a n  f r e e .  T h u s  ’ T h e  L o r d ,  h a v i n g  p u t  o n  m a n ,  a n d
h a v i n g  s u f f e r e d  f o r  t h e  s u f f e r i n g  o n e ,  a n d  h a v i n g  b e e n
b o u n d  f o r  h i m  w h o  v / a s  h e l d  f a s t ,  a n d  h a v i n g  b e e n  j u d g e d
f o r  h i m  w h o  v / a s  c o n d e m n e d ,  a n d  h a v i n g  b e e n  b u r i e d  f o r  h i m
w h o  h a d  b e e n  b u r i e d ,  r o s e  f r o m  t h e  d e a d  a n d  c r i e d  i n  a  l o u d
v o i c e  # # # • . *  ( 1 0 0  f . ;  o f #  f r a g . X X I I ) ,  a n d  t h e r e
f o l l o w s  a  d e c l a r a t i o n  b y  C h r i s t  o f  h i s  t r i u m p h  ( 1 0 1  -  5 ) *
T h r o u g h  t h e  t h e m e  o f  s u f f e r i n g ,  t h e r e f o r e ,  f a l l  a n d
r e d e m p t i o n  a r e  b o t h  l i n k e d  t o  t h e  s a l v a t i o n  h i s t o r y  o f
t h e  P a s s o v e r ,  i n  w h i c h  t h e  s a v i n g  p a s s i o n  o f  C h r i s t  i s
p r e f i g u r e d #
l o t  o n l y  i s  m a n  r e d e e m e d  f r o m  s u f f e r i n g ,  h e  i s  s a v e d  
f r o m  d e a t h  a s  w e l l # I n  t h e  P a l l ,  d e a t h  b r o u g h t  a b o u t  t h e  
d i v i s i o n  o f  m a n ,  t h e  s u n d e r i n g  o f  s o u l  f r o m  b o d y .  C h r i s t  
p u t s  t o  d e a t h  t h e  d e a t h  t h a t  k i l l s  m a n .  A g a i n  t h i s  i s  
l i n k e d  w i t h  t h e  I n c a r n a t i o n #  ’ F o r  t h i s  r e a s o n  t h e  F a t h e r  
s e n t  h i s  S o n  f r o m  h e a v e n  w i t h o u t  a  b o d y  ( s i n e  c o r p o r a ) ,  s o  
t h a t ,  w h e n  h a  h a d  b e c o m e  i n c a r n a t e  i n  t h e  w o m b  o f  t h e  
v i r g i n  a n d  h a d  b e e n  b o r n  a s  m a n ,  h e  m i g h t  g i v e  l i f e  t o  
m a n  ( v i v i f i o a r e t  h o m i n e m )  a n d  g a t h e r  h i s  m e m b e r s ,  w h i c h
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d e a t h  h a d  d i s p e r s e d  w h e n  i t  d i v i d e d  m a n ’ ( F r a g #  X I I I ) #
C h r i s t  m u s t  h a v e  a  h u m a n  b o d y  i n  o r d e r  t o  h e a l  t h e
d i s a s t r o u s  d i v i s i o n  i n  m a n #  D e a t h  w h i c h  k i l l s  m a n  i s
i t s e l f  p u t  t o  d e a t h  b y  t h e  f a c t  o f  t h e  u n i t y  o f  C h r i s t ,
t h e  u n i t y  o f  t h e  S p i r i t ,  w h i c h  c a n n o t  d i e ,  w i t h  t h e  b o d y
f r o m  t h e  v i r g i n  ( 6 6 ) # H e n c e  b o t h  t h e  r e d e m p t i o n  f r o m
s u f f e r i n g  a n d  t h e  r e d e m p t i o n  f r o m  d e a t h  a r e  l i n k e d  w i t h
t h e  I n c a r n a t i o n ,  i n  t h a t  v i c t o r y  o v e r  b o t h  i s  w o n  b y  C h r i s t
( 2 4 9 )t h r o u g h  h i s  b e i n g  t r u e  G o d  a n d  t r u e  m a n .  * T h i s  d o e s
n o t  m e a n  t h a t  t h e  v i c t o r y  t a k e s  p l a c e  i n  t h e  I n c a r n a t i o n #
T h e  s u f f e r i n g  i s  o v e r c o m e  b y  t h e  s u f f e r i n g  o n  t h e  c r o s s
a n d  d e a t h  i s  d e f e a t e d  w h e n  i t  c a n n o t  s e p a r a t e  C h r i s t ’ s  s o u l
( 2 5 0 )a n d  b o d y  b e c a u s e  C h r i s t  i s  S p i r i t  t h a t  c a n n o t  d i e # '  I n
2 4 § #  I n  t h i s  i n s i s t e n c e  o n  t h e  r e a l i t y  o f  t h e  I n c a r n a t i o n  
R *  C a n t a l a m e s s a  ( * M 6 1 i t o n  d e  S a r d e s #  U n e  o h r i s t o l o g i e  
a n t i - g n o s t i q u e  d u  H e  s i e c l e ’ , i n  R e v S R  5 7 ( 1 9 6 3 ) ,  p p #  
1 - 2 6 )  s e e s  i n d i o a t i o n s  o f  t h e  a n t i - g n o s t i c  c h a r a c t e r  
o  f  M e 1 i  t  o '& t h e o 1 o g y  *
2 5 0 #  I n  P a s o h #  Horn# 66 i t  i s  c l e a r  t h a t  t h e  S p i r i t  b y  w h i c h  
C h r i s t  p u t s  t o  d e a t h  t h e  d e a t h  t h a t  k i l l s  m a n  i s  n o n e  
o t h e r  t h a n  C h r i s t ’ s  d i v i n e  n a t u r e .  T h e  s e c t i o n  
r e c o u n t s  C h r i s t ’ s  d e s c e n t  f r o m  h e a v e n  a n d  i n c a r n a t i o n ?  
a s  a  r e s u l t  o f  h i s  h u m a n  n a t u r e  h e  t a k e s  o n  t h e  
s u f f e r i n g s  o f  s u f f e r i n g  m a n ,  a n d  t h r o u g h  h i s  d i v i n e  
n a t u r e  p u t s  d e a t h  t o  d e a t h .  T h i s  a l s o  i l l u m i n a t e s  t h e  
r e f e r e n c e  t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e  a n g e l  o f  d e a t h  i n  t h e  
E x o d u s  i s  i n t i m i d a t e d  n o t  b y  t h e  b l o o d  o f  t h e  s h e e p  
b u t  b y  t h e  S p i r i t  o f  t h e  L o r d  ( F a s o h # ,  Horn# 3 2 ) .  D e a t h  
k n e w  t h a t  h e  c o u l d  n o t  o v e r c o m e  t h e  D i v i n e  S p i r i t  t h a t  
w o u l d  b e c o m e  i n c a r n a t e  i n  C h r i s t #  T h e  C h r i s t o l o g y  i s  
c l e a r l y  p r e s e n t e d  i n  t h e  f o r m  o f  a  S p i r i t - C h r i s t o l o g y *
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t h i s  t e a c h i n g  o f  M e l i t o  o n  t h e  r e d e m p t i o n  o f  m a n  f r o m
s u f f e r i n g  a n d  d e a t h  w e  h a v e  s o m e t h i n g  n o t  e n t i r e l y
d i s s i m i l a r  f r o m  t h e  d o c t r i n e  o f  r e c a p i t u l a t i o n  i n  I r e n a e u s ,
( 2 3 1 )
t h o u g h  h e r e  i t  i s  n o t  l i n k e d  w i t h  t h e  i d e a  o f  m a n ' s  g r o w t h •
A s  a  r e s u l t  o f  t h e  w o r k  o f  C h r i s t ,  m a n  i s  n o w  s e t  f r e e
f r o m  t h e  d i s a s t r o u s  c o n s e q u e n c e s  o f  A d a m ' s  f a l l *  R e d e m p t i o n ,
h o w e v e r ,  i s  n o t  s i m p l y  a  m a t t e r  o f  t h e  o r i g i n a l  f a l l  o f
A d a m ,  f o r  M e l i t o  r e m i n d s  h i s  h e a r e r s  t h a t  C h r i s t  ' d e l i v e r e d
u s  f r o m  t h e  s e r v i c e  o f  t h e  w o r l d '5 h e  ' u n b o u n d  u s  f r o m
s l a v e r y  t o  t h e  d e v i l *  5 h e  ' s e a l e d  (ierf ^ y\<rc\>) o u r  s o u l s
w i t h  h i s  o w n  S p i r i t  a n d  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  b o d y  w i t h  h i s  
( 2 3 2 )o w n  b l o o d ' ?  ’ H e  i t  i s  w h o  d e l i v e r e d  u s  f r o m  s l a v e r y
2 5 1• i n  I r e n a e u s  t h e  d o c t r i n e  o f  r e c a p i t u l a t i o n  i n c l u d e s  
n o t  o n l y  t h e  d i s a s t r o u s  e f f e c t s  o f  t h e  F a l l  b u t  a l s o  
t h e  t h e m e s  o f  t h e  i m a g e  a n d  l i k e n e s s  o f  C o d  i n  m a n ,  
w h i c h  C h r i s t  m a n i f e s t s  i n  t h e i r  p e r f e c t i o n  i n  h i s  
I n c a r n a t i o n  ( S e e  b e l o w ,  p p *  679f f . ) .
252* P a s o h *  Horn* 6 7 *  T h e r e  i s  a  c l e a r  r e m i n i s c e n c e  h e r e  
o f  B a p t i s m ,  a n d  o f  t h e  r e c e p t i o n  o f  t h e  S p i r i t  i n  
b a p t i s m .  T h e r e  i s  i n s u f f i c i e n t  e v i d e n c e  f o r  p r o o f ,  
b u t  i t  i s  t e m p t i n g  t o  s e e  i n  t h e  r e f e r e n c e  t o  t h e  
S p i r i t  a n  i n d i c a t i o n  o f  t h e  w a y  i n  w h i c h  M e l i t o  t h o u g h t  
a b o u t  m a n ' s  a p p r o p r i a t i o n  o f  t h e  u n i t y  o f  b o d y  a n d  
s o u l  w o n  f o r  h i m  b y  C h r i s t .  I n  I r e n a e u s ,  t h e  n a t u r a l  
m a n  i s  b i p a r t i t e ,  b u t  t h r o u g h  t h e  g i f t  o f  t h e  S p i r i t  
f r o m  C h r i s t  t h e  t r i p a r t i t e  m a n ,  b o d y ,  s o u l  a n d  s p i r i t ,  
b e c o m e s  c a p a b l e  o f  e n t e r i n g  t h e  k i n g d o m  o f  G o d .
W i t h o u t  t h e  S p i r i t  t h i s  i s  i m p o s s i b l e .  I n  M e l i t o ' s  
a n t h r o p o l o g y  m a n  i s  b i p a r t i t e ,  b u t  t h e  r e f e r e n c e  h e r e  
t o  t h e  s e a l i n g  o f  s o u l s  w i t h  t h e  S p i r i t  o f  C h r i s t  
s u g g e s t s  a n  i n t e r p r e t a t i o n  s i m i l a r  t o  t h e  d o c t r i n e  o f  
I r e n a e u s .  ( O n  I r e n a e u s ,  s e e  b e l o w ,  p p .  6 2 0 f f . )
i n t o  f r e e d o m , f r o m  d a r k n e s s  i n t o  l i g h t ,  f r o m  death i n t o
l i f e ,  f r o m  t y r a n n y  i n t o  a n  e t e r n a l  k i n g d o m 1 ( 6 8 ) *  i n  t h e
c l o s i n g  p a g e s  o f  t h e  w o r k  C h r i s t  h i m s e l f  c a l l s  a l l  t h e
f a m i l i e s  o f  m e n  w h o  a r e  i m m e r s e d  ( r r s - ^ f  oy^e'von) i n  s i n s
t o  c o m e  a n d  r e c e i v e  r e m i s s i o n  o f  s i n s  ( 1 0 3 ) *  I n  t h e
r e f e r e n c e s  t o  s e a l i n g  w i t h  t h e  S p i r i t  a n d  t o  t h e  r e m i s s i o n
o f  s i n s  t h e r e  s e e m  t o  h e  c l e a r  i n d i c a t i o n s  t h a t  b a p t i s m
( 2 * 5 3 )f o r m e d  p a r t  o f  t h e  P a s c h a l  f e a s t  * I n  t h e  l a s t  p a s s a g e
r e f e r r e d  t o  a b o v e ,  i n  w h i c h  C h r i s t  h i m s e l f  s p e a k s ,  a n
i m p o r t a n t  p o i n t  i s  r a i s e d  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  s a l v a t i o n
h i s t o r y *  W h e t h e r  o r  n o t  M e l i t o  w a s  t h i n k i n g  h e r e  i n  t e r m s
( 2 5 4 )o f  a n  a c t u a l  e p i p h a n y  o f  C h r i s t  i n  t h e  f e a s t ,  ' i t  i s  
c l e a r  t h a t  h e  b y  n o  m e a n s  r e g a r d e d  s a l v a t i o n  h i s t o r y  a s  
h a v i n g  e n d e d  w i t h  t h e  r e s u r r e c t i o n *  T h e r e  i s  n o  v a c u u m  
b e t w e e n  t h e  r e s u r r e c t i o n  a n d  t h e  c o n s u m m a t i o n ,  f o r  C h r i s t  
c o n t i n u e s  t o  a d d r e s s  m e n  i n  t h ©  C h u r c h  a n d  c a l l  t h e m  t o  
r e p e n t a n c e *  C h r i s t o o e n t r i o  s a l v a t i o n  h i s t o r y  i s  m a i n t a i n e d  
i n  t h e  l i f e  o f  t h e  C h u r c h *
T h e  e v e n t s  o f  s a l v a t i o n  h i s t o r y  b e y o n d  t h e  r e s u r r e c ­
t i o n  a r e ,  h o w e v e r ,  n o  m o r e  t h a n  s k e t c h e d  b y  M e l i t o ,  w h i c h  
i s  o n l y  t o  b e  e x p e c t e d  s i n c e  t h e  P a s c h a l  H o m i l y  i s  p r e ­
o c c u p i e d  w i t h  t h e  p a s s i o n  a n d  i t s  p r e f i g u r i n g *  N e v e r t h e ­
l e s s ,  t h e r e  a r e  s o m e  i n d i c a t i o n s  o f  t h e  c o n c l u d i n g  s t a g e s
2 3 3 *  S e e  P e r l e r ,  o p .  c i t * ,  p .  2 3 *
2 3 4 *  C f *  MJn© p a r o u s i e  a n t i o i p 4 e  ( n o n  v i s u e l l e ,  m a i s
s p i r i t u e l l © ) , u n e  p r e s e n c e  d u  M e s s i e  r d s s u s e i t d  q u e  
l e s  n e o x o h y t e s  na v a i a n t  t r o u v e  comm© e p o u x ” p a r  1 ©  
b a p t d m e  r e g e n e r a t e u r , s e m b l e  a v o i r  e t e  l e  p o i n t ;  
c u l m i n a n t  d e  l a  l i t u r g i ©  q u a r t o d e c l m a n e * ( P e r l e r , '  o p *  
c i t * ,  p «  2 0 0 ) .
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o f  t h e  d r a m a  o f  s a l v a t i o n  h i s t o r y *  M e l i t o  m a k e s  a  p a s s i n g
r e f e r e n c e  t o  t h e  d e s c e n s u s  o f  C h r i s t  a n d  c l e a r l y  r e g a r d s  i t
a s  p a r t  o f  C h r i s t ’ s  v i c t o r y ,  n o t  p r i m a r i l y  a s  a  d e s c e n t  t o
f r e e  t h ©  r i g h t e o u s  ( 1 0 2 ?  c f *  F r a g *  V I I I  b  4 ) .  T h e  r e s u r r -
a c t i o n  i s  r e f e r r e d  t o  f r e q u e n t l y .  '  M e l i t o  s t r e s s e s  t h e
f a c t  t h a t  I s r a e l  v / a s  b u t  a  m o d e l  f o r  t h e  C h u r c h ,  b u t  h e
d o e s  n o t  s p e c i f y  t h e  r o l e  o f  t h e  C h u r c h  i n  t h e  o n - g o i n g
s a l v a t i o n  h i s t o r y  ( 3 9  -  4 5 ) *  H o w e v e r ,  a m o n g  t h e  e v e n t s
l i s t e d  a s  p a r t  o f  s a l v a t i o n  h i s t o r y  i n  o n e  o f  t h e  f r a g m e n t s
( F r a g *  X V )  i s  t h e  a p p e a r a n c e  o f  C h r i s t  t o  t h e  a p o s t l e s ,
f r o m  w h i c h  i t  i s  t o  b e  s u p p o s e d  t h a t  M e l i t o  r e g a r d e d  t h e
f o u n d i n g  o f  t h e  C h u r c h  a s  a n  e s s e n t i a l  p a r t  o f  s a l v a t i o n
h i s t o r y ,  e s p e c i a l l y  s i n c e  t h e  C h u r c h  i s  t h e  r e a l i t y  t h a t
s u p p l a n t s  t h e  t y p e  w h i c h  I s r a e l  w a s #  C h r i s t  r o s e  f r o m  t h e
(2 5 6 )d e a d  a n d  a s c e n d e d  t o  t h e  h e i g h t s  o f  h e a v e n , s ' a n d  i n
d o i n g  s o  h e  a l s o  r a i s e d  m a n  f r o m  t h e  t o m b  ( 7 1 ) t o  t h e
h e i g h t s  o f  h e a v e n  ( 4 7 ,  7 1 ,  1 0 2 ) #  T h i s ,  h o w e v e r ,  d o e s  n o t  
m e a n  t h a t  m a n  h a s  a t t a i n e d  t h e  g o a l  o f  h i s  s a l v a t i o n ,  o r  
h a s  r e c e i v e d  t h e  r e s u r r e c t i o n  a l r e a d y #  S a l v a t i o n  h i s t o r y  
h a s  n o t  r e a c h e d  i t s  a p p o i n t e d  e n d ,  f o r  C h r i s t  c a n  s t i l l  
p r o m i s e s  ’ I t  i s  I  w h o  l e a d  y o u  t o  t h e  h e i g h t s  o f  t h e  
h e a v e n s #  I t  i s  I  w h o  s h a l l  s h o w  y o u  ( i ^ o  0 It  
t h e  F a t h e r  ( w h o  i s )  f r o m  e t e r n i t y  {-rov J t x / J v w i ^  irocr/^q) ,  
I t  i s  I  w h o  s h a l l  r a i s e  y o u  (kyo uyxs avxcrrjcro) b y  m y  
r i g h t -  h a n d ’ ( 1 0 3 ) #  T h e  f i n a l  g o a l  i n  M e l i t o  a s  i n
I r e n a e u s  i s  t h e  v i s i o n  o f  t h e  F a t h e r *  “ H a v i n g  a s c e n d e d
i n t o  h e a v e n ,  C h r i s t  i s  s e a t e d  i n  g l o r y  o n  t h e  r i g h t  h a n d  
( 0153)
o f  t h e  F a t h e r ,  a n d  t o  C h r i s t  i s  g i v e n  t h e  p o w e r  t o
j u d g e  a n d  t o  s a v e  a l l  ( 1 04 ) *  I f  t h e  m o v e m e n t  o f  s a l v a t i o n  
h i s t o r y  t o w a r d s  i t s  g o a l  l a c k s  d e f i n i t i o n  i n  d e t a i l ,  t h e r e  
i s  n o  d e n y i n g  t h a t  M e l i t o  s e e s  i t  a s  p r o g r e s s i n g  t o  i t s  
e n d ,  t h e  v i s i o n  o f  G o d .
T h e  m o v e m e n t  o f  s a l v a t i o n  h i s t o r y  i n  M e l i t o  i s  c o m ­
p l e t e l y  G h r i s t o c e n t r i c *  I t  b e g i n s  w i t h  C h r i s t  i n  c r e a t i o n  
a n d  e n d s  w i t h  h i m  i n  h i s  g r a n t i n g  t h e  v i s i o n  o f  t h e  F a t h e r ,  
a n d  i t  p a s s e s  t h r o u g h  h i m  i n  t h e  I n c a r n a t i o n #  T h e  
f o u n d a t i o n  f o r  t h e  e v e n t s  o f  s a l v a t i o n  h i s t o r y  i s  l a i d  i n  
t h e  c r e a t i o n  a n d  f a l l  o f  m a n #  M a n  i s  m a d e  b y  G o d  t o  l i v e  
i n  h a p p i n e s s ,  b u t  i n  h i s  f r e e w i l l  m a n  d i s o b e y e d  G o d  a n d  
f e l l  i n t o  s u f f e r i n g  a n d  d e a t h #  I n  t h e  s u f f e r i n g  a n d  
d e a t h  a r e  t o  b e  s e e n  t h e  t h e m e s  t h a t  d o m i n a t e  i n  t h e  
s a l v a t i o n  h i s t o r y  a n d  i n  t h e  I n c a r n a t i o n *  I n  t h e  e v e n t s  
o f  I s r a e l ’ s  h i s t o r y  C h r i s t  w a s  p r e p a r i n g  f o r  t h e  r e d e m p t i o n  
o f  m a n  b y  m e a n s  o f  a  m o d e l ,  a n d  t h r o u g h  t h e  s u f f e r i n g s  o f  
t h e  O l d  T e s t a m e n t  f i g u r e s  w a s  p r e p a r i n g  f o r  h i s  o w n  
p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  s u f f e r i n g s  o f  m a n *  I n  t h e  P a s s o v e r ,  
s a l v a t i o n - e v e n t  a n d  s u f f e r i n g  b o t h  c o m b i n e ,  a s  t h e y  d o  
a g a i n  i n  t h e  i n c a r n a t e  C h r i s t *  I n  C h r i s t  t h e  s u f f e r i n g  
a n d  d e a t h  t h a t  h e l d  m a n  f a s t  a r e  b o t h  u n d o n e  a n d  b o t h
2 5 7 *  S e e  b e l o w ,  p p .  6 6 6 f f .
2 5 8 *  P a s c h .  Horn.  1 0 4 ,  1 0 5 ;  M e l i t o ,  F r *  XV#
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d e m a n d  t h a t  C h r i s t  s h o u l d  h e  t r u l y  m a n  a s  w e l l  a s  t r u l y  
G o d .  A s  m a n  h e  t a k e s  o n  h i m s e l f  t h e  s u f f e r i n g  a n d  d e a t h  
o f  m a n ,  a s  G o d  h e  t r i u m p h s  o v e r  t h e m  a n d  s e t s  m a n  f r e e  
f r o m  t h e m .  S a l v a t i o n  h i s t o r y  d o e s  n o t  e n d  w i t h  t h e  
r e s u r r e c t i o n  b u t  l o o k s  f o r w a r d  t o  i t s  c o m p l e t i o n  i n  t h e  
g r a n t i n g  o f  t h e  v i s i o n  o f  t h e  F a t h e r .  I n  M e l i t o ,  s a l v a t i o n  
h i s t o r y  a n d  C h r i s t o l o g y  a r e  i n e x t r i c a b l y  " b o u n d  u p  t o g e t h e r ?  
i t  i s  a  t r u l y  C h r i s t o c e n t r i c  s a l v a t i o n  h i s t o r y .  I t  l a c k s  
s o m e  o f  t h e  f e a t u r e s  f o u n d  i n  I r e n a e u s ,  n o t a b l y  t h e  i d e a  
o f  m a n ’ s  g r o w t h .  ^ * * 9 )  N e v e r t h e l e s s ,  a s  a  p a t t e r n  i t  i s  
c l e a r l y  a n d  c o n c i s e l y  d e v e l o p e d  a s  a  u n i f i e d  s t r u c t u r e #
*  #  % -x- #  #  #  *  *  #  #  -x-
2 3 9 #  T h e r e  c a n  b e  n o  d o u b t  o f  I r e n a e u s ’ s  i n d e b t e d n e s s  t o  
M e l i t o  f o r  s o m e  o f  t h e  d e t a i l s  o f  h i s  t h e o l o g y  a n d  
e x e g e s i s ,  b u t  t h e  o v e r a l l  p i c t u r e  i s  s o m e w h a t  
d i f f e r e n t .  B o t h  w o r k  w i t h  a  s c h e m e  o f  O h r i s t o o e n t r i o  
s a l v a t i o n  h i s t o r y ,  b u t  I r e n a e u s  h a s  d e v e l o p e d  t h e  
i d e a  t o  a  m u c h  g r e a t e r  d e g r e e ,  e s p e c i a l l y  b y  m e a n s  
o f  t h e  i d e a  o f  m a n ’ s  d e v e l o p m e n t  i n  w h i c h  t h e  
I n c a r n a t i o n  o n c e  a g a i n  p l a y s  a  c r u c i a l  r o l e  a s  w e l l  
a s  i n  t h e  r e d e m p t i o n  o f  m a n  f r o m  t h e  d i s a s t r o u s  
r e s u l t s  o f  t h e  F a l l .  G r i l l m e i e r  o v e r - s t a t e s  t h e  c a s e  
w h e n  h e  s a y s  t h a t  M e l i t o  ’ d e v e l o p s  a  v i e w  o f  
s a l v a t i o n  h i s t o r y  a s  c o m p r e h e n s i v e  a s  t h a t  o f  
I r e n a e u s ’ ( o p .  e i t # ,  p . I l l ) .
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C H A P T E R  S I X  
V A L E H T X 1 I A H  S O U R C E S
I  L I T E R A R Y  S O U R C E S
O u r  m a j o r  s o u r c e  o f  i n f o r m a t i o n  a b o u t  V a l e n t i n i a n  
G n o s t i c i s m  i s  s t i l l  t h e  w r i t i n g s  o f  t h e  e a r l y  C h u r c h  
F a t h e r s , n o t a b l y  I r e n a e u s ,  H i p p o l y t u s , T e r t u l l i a n ,  C l e m e n t  
o f  A l e x a n d r i a  a n d  E p i p h a n i u s *  O f  t h e s e ,  t h e  m o s t  
i m p o r t a n t  i s  I r e n a e u s  b o t h  b e c a u s e  h e  w a s  t h e  e a r l i e s t  
t o  u n d e r t a k e  a  f u l l - s c a l e  e x a m i n a t i o n  o f  G n o s t i c i s m  t h a t  
i s  s t i l l  e x t a n t  a n d  b e c a u s e  t h e  l a t e r  w r i t e r s  a r e  t o  a  
g r e a t e r  o r  l e s s  d e g r e e  d e p e n d e n t  o n  h i m *  H o w e v e r ,  t h e  
o t h e r  w r i t e r s  d o  s u p p l y  c o r r o b o r a t i n g  e v i d e n c e  a n d  
a d d i t i o n a l  m a t e r i a l ,  a n d ,  i n  t h e  e a s e  o f  E p i p h a n i u s ,  
p a r t  o f  t h e  G r e e k  t e x t  o f  I r e n a e u s ? s  a d v e r s u s  h a e r e s e s * 
I r e n a e u s  r e g a r d e d  t h e  t e a c h i n g s  o f  t h e  d i s c i p l e s  o f
( 1 )V a l e n t i n u s  a s  f a  r e c a p i t u l a t i o n  o f  a l l  t h e  h e r e t i c s * ,  '  
a n d  h e  d e v o t e s  t h e  m a j o r  p a r t  o f  h i s  e n e r g i e s  t o  t h e  
e x p o s u r e  a n d  r e f u t a t i o n  o f  V a l e n t i n i a n  d o c t r i n e s *
I r e n a e u s  a l s o  c l a i m s  p e r s o n a l  k n o w l e d g e  o f  t h e  d i s c i p l e s
( 2 )  ( 3 )o f  V a l e n t i n u s '  ' a n d  o f  t h e i r  w r i t i n g s ? '  t h e  d i s c i p l e s  o f
V a l e n t i n u s  r e p r e s e n t  f o r  h i m  t h e  g r e a t e s t  p o s s i b l e  t h r e a t  
t o  t h e  t e a c h i n g s  o f  t h e  C h u r c h *
T h e  V a l e n t i n i a n s  w e r e  n o t  a  u n i f i e d  g r o u p  w i t h  a  
s i n g l e  t e a c h i n g *  H i p p o l y t u s  d i v i d e s  t h e m  i n t o  t w o  m a j o r
1 . a d v .  h a e r * I V  p f * 2 ;  H« i i  1 4 4 *
2 .  a d v *  h a e r * I  x i i i  7 |  H .  i  1 2 6 ?  I  p f *  2 ?  H*  i  4 *
3 *  a d v *  h a e r * I  p f .  2 %  H .  i  4 *
s e c t i o n s  o n  t h e  b a s i s  p f  t h e i r  C h r i s t o l o g y : t h e  I t a l i a n  
s c h o o l  a n d  t h e  B a s t e r n  s c h o o l .  A s  w e l l  a s  m a r k e d  
s i m i l a r i t i e s  t h e r e  a r e  a l s o  m a r k e d  d i f f e r e n c e s  a m o n g  a l l  
t h o s e  w h o  d e r i v e  f r o m  V a l e n t i n u s .  A l t h o u g h  P t o l a m a e u s  w a s  
t h e  o n e  w i t h  w h o m  I r e n a e u s  w a s  p r i n c i p a l l y  c o n c e r n e d ,  w e  
s h a l l  h a v e  t o  c o n s i d e r  h e r e  f i v e  V a l e n t i n i a n  g r o u p s ?  
P t o l e m a e u s ,  H e r a o l e o n ,  T h e o d o t u s  a n d  t h e  B a s t e r n  S c h o o l ,  
M a r c u s  M a g u s ,  a n d  V a l e n t i n u s  h i m s e l f .  P t o l e m a e u s  a n d  
T h e o d o t u s  p r o v i d e  u s  w i t h  t h e  m a j o r  m a t e r i a l s  f o r  t h e  
W e s t e r n  a n d  B a s t e r n  s c h o o l s  r e s p e c t i v e l y ,  M a r c u s  a n d  
H e r a o l e o n  s h e d  l i g h t  o n  v a r i o u s  a s p e c t s  o f  t h e s e  s c h o o l s ,  
a n d  f r o m  t h i s  a n  a d e q u a t e  u n d e r s t a n d i n g  c a n  b e  g a i n e d  o f  
V a l e n t i n u s ,  i n  s o  f a r  a s  t h a t  i s  p o s s i b l e ,  a n d  a l s o  o f  
t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  C l i r i s t o c e n t r i o  s a l v a t i o n - d r a m a  
i n  V a l e n t i n i a n i s m .
M a t e r i a l  r e l a t i n g  t o  P t o l e m a e u s  c o m e s  f r o m  t h r e e
m a i n  s o u r c e s .  T h ©  m a j o r  s o u r c e  i s  t h e  o p e n i n g  s e c t i o n  o f
( 5 )
■fehe a d v e r s u s  h a e r e s e s  o f  I r e n a e u s .  T h e  s e c t i o n  i s  n o t
a  c o m p l e t e  u n i t y ,  f o r  a s  w e l l  a s  t h e  r e m a r k s  o f  I r e n a e u s
4. JM* VI 35.5 - 7.
5 *  a d v .  h a e r . I  i  1  -  v i i i  5 ?  H .  1 8 -  8 0 .  F o r  t h i s
s e c t i o n  v/e h a v e  u s e d  t h e  G r e e k  t e x t  o f  E p i p h a n i u s  a s  
e m e n d e d  b y  S a g n a r d  a n d  p r i n t e d  i n  h i s  h a  g n o s e  v a l e n t i n -  
l e n n e  e t  l e  t e m o l i n a g e  d e  s a i n t  X r d n d e  ( P a r i s ,  1 9 4 7 ;  »  
E t u d e s  d e  p h i l o s o p h i c  f f l d d i d v a l e  3 6 ) ,  p p .  3 1  -  5 0 ,  t h o u g h  
t h e r e  S a g n a r d  d o e s  n o t  g i v e  t h e  t e x t  o f  a d v .  h a e r .  I  
v i i i  5 -  A n  E n g l i s h  t r a n s l a t i o n  i s  g i v e n  i n  H . M .  G r a n t ,  
G n o s t i c i s m ?  A n  A n t h o l o g y  ( L o n d o n ,  1 9 6 1 ) ,  p p .  1 6 3  -  8 3 ,  
a n d  a  r e l a t i v e l y  f u l l  s e l e c t i o n  i n  W# F o e r s t e r ,  G n o s i s ;
A s e l e c t i o n  o f .  G n o s t i c  T e x t s ,  v o l .  1 ,  P a t r i s t i c  E v i d e n c e
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h i m s e l f v ' i t  a l s o  c o n t a i n s  r e f e r e n c e s  t o  t h e  s o m e w h a t
d i f f e r e n t  a n d  s e c o n d a r y  f o r m  o f  t h e  m a j o r  s y s t e m  t h a t  i s
(7)r e c o r d e d  b y  H i p p o l y t u s .  7 I t  h a s  b e c o m e  a n  a c c e p t e d
c o n v e n t i o n  t o  r e f e r  t o  t h e  m a j o r  a c c o u n t  i n  I r e n a e u s
a s  t h e m e  A  a n d  t o  t h e  m a j o r  a c c o u n t  i n  H i p p o l y t u s  a s  t h e m e  
( 8 )B * s '  I n  e a c h  w r i t e r  t h e r e  a r e  t r a c e s  o f  a n  a w a r e n e s s  o f
t h e  e x i s t e n c e  o f  t h e  o t h e r  t h e m e  t h a n  t h e  o n e  t h a t  f o r m s
t h e  b a s i s  o f  h i s  o w n  a c c o u n t .  I n  I r e n a e u s  t h e  e x a c t
d e l i m i t a t i o n  o f  t h e  t w o  t h e m e s  i s  n o t  c l e a r  t h o u g h
(9 )d i s a g r e e m e n t  c e n t r e s  o n  m i n o r  d e t a i l s  o n l y * s 7 I t  i s  t h e
5 #  ( o o n t d * )  HIT R *  Ma l i *  W i l s o n  ( e d * )  ( O x f o r d ?  1 9 7 2 ) ?  p p *
1 2 7  -  4 9 .
6 - a d v *  h a e r . I  i i  3f * s  H *  i  1 6  ~  1 8 ;  I  i i i  65 H*  i  30f * ?
I  i v  2  -  4 ;  H .  i  3 5  -  3 8 .
7 *  R e f  * 7 1  2 9 * 2  ** 3 6 * 3 *  ' P r o b a b l e  r e f e r e n c e s  t o  t h i s  
s y s t e m  o c c u r  i n  I r e n a e u s f s  a c c o u n t  a t  a d v *  h a e r * 1  i i  
3 ?  H *  i  1 6 ;  I  i i  4 ? H .  i  1 8 ;  I  v  4 1 H .  i  4 6 f f *  W h i l e  
t h e  a c c o u n t  o f  H i p p o l y t u s  c l o s e l y  r e s e m b l e s  t h a t  o f  
I r e n a e u s ?  i t  d i f f e r s  s i g n i f i c a n t l y  a t  s o m e  p o i n t s .  I t  
i s  a c k n o w l e d g e d  t o  b e  a  l a t e r  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  
W e s t e r n  V a l e n t i n i a n  t r a d i t i o n  a n d  h a s  t h e r e f o r e  b e e n  
e x c l u d e d  f r o m  t h e  p r e s e n t  s t u d y *  S e e  S a g n a r d ?  L a  g n o s e  
v a l * * p p ?  2 2 4  -  2 7 ?  2 3 4  -  3 7 s  ' l e  t h e m e  B  ( s c *  t h e  
s y s t e m  d o m i n a n t  i n  H i p p o l y t u s )  n ’ e s t  q u e  d ^ r i v ^ ?  
p o s t d r i e u r ?  s e o o n d a i r e *  ( p *  2 3 7 ) *  C f *  0 *  B a r t h ?  D i e  
I n t & r O T f e t a t i o n  d e s  l e u e n  T e s t a m e n t s  i n  d e r  v a l e n t i n i a n -  
i s o h e n  G n o s i s  ( L e i p z i g *  1 9 1 1 ?  ~  T U  3 7 / 3 ) ?  p p #  2 6 f ,  a n d  
K *  M u l l e r ?  ' B e i t r a g e  a u m  V e r e t a n d n i s  d e r  v a l e n t i n i a n -  
i s o h e n  G n o s i s ' ?  i n  N a e h r i c h t e n  v o n  d e r  . K d n i g l i o h e n  
G e s e l l s c h a f t  d e r  W i s s e n s o h a f t e r .  m  G o t t i n g e n * P h i l o l o -  
g i s c h - * h i s t o r i s o h e  K l a s s e  1 9 2 0  ( B e r l i n ?  1 9 2 0 ) ?  p p *  1 7 9  -  
2 4 2 ?  s e e  p *  2 0 6 *
8 .  T h e  d i s t i n c t i o n  w a s  m a d e  o r i g i n a l l y  b y  L i p s i u s  a n d  h a s
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(6)
c o n s i d e r e d  o p i n i o n  o f  b o t h  P o e r s t e r ^ ° ^ a n d  S a g n a r d  t h a t
(11)t h e m e  A  i s  t h e  s y s t e m  o f  P t o l e m a e u s # '  I n  a d d i t i o n  t o
8 . ‘ ( o o n t d # )  b e e n  a d o p t e d  b y  B a r t h *  M u l l e r ,  a n d  g e n e r a l l y  
b y  m o s t  r e p e n t  w r i t e r s  o n  t h e  s u b j e c t #
9 #  B # g * »  a t  a d v . '  h a e r - X i i i  3 ;  H -  i  2 7 f V  i n  t h e  e x e g e s i s  
o f  t h e  p e r i e o p e  ■ o n  t h e  w o m a n  w i t h  a  h e m o r r h a g e -  V/V 
f f o e r s t e r  ( V o n  V a l e n t i n  a u  I i e r a k l e o n -  U n t e r s u o h u n g e n  
u b e r  d i e  Q u e l l e n  u n d  d i e  E n t w l c k l u n g  d e r  . v a l e n t i n i a n -  
i s Q h e n  G n o s i s * G i e s s e n ,  1 9 2 8 ;  =  B e i h e f t  7  zu Z N T W ) *  
a r g u e d  f o r  t h e  p r e s e n c e  o f  i n f l u e n c e  f r o m  t h e m e  B  ( o p .  
o i t # ,  p p #  5 0 f * ) ,  b u t  S a g n a r d  d i s p u t e s  t h i s  ( L a  g n o s e  
v a l *  y  p #  1 5 2 ) #  T h e  e a r l i e r  a t t e m p t s  b y  G .  H e i n r i c i  ( D i e * 
v a l e n t i n i a n i s c h e  G n o s i s  u n d  d i e  h e l l i g e  S o h r i f t * B e r l i n ,  
1 8 7 1 )  a n d  B .  d e  P a y s  ( G n o s t i q u e s  e t  G n o s t i c i s m s « l £ t . u d e  
c r i t i q u e  d e s  d o c u m e n t s  d u  G n o s t i c i s m s  C h r e t i e n  a u x  _ l l e  
e t  H i e  s l i d e s , 2 n d  e d # ,  P a r i s ,  1 9 2 5 )  t o  d i s t i n g u i s h  
b l o c k s  o f  c o n f l i c t i n g  m a t e r i a l  f r o m  d i f f e r e n t  s o u r c e s  
i n  t h e  m a j o r  a c c o u n t  o f  I r e n a e u s  m u s t  b e  r e g a r d e d  a s  
h a v i n g  f a i l e d ,  i n  t h e  l i g h t  o f  t h e  w o r k  o f  P e e r s t e r  a n d  
S a g n a r d «
1 0 . V o n  V a l » z u  H e r #* p *  S i ­
l l .  T h e  g r o u n d s  o n  w h i c h  t h i s  a s s e r t i o n  i s  m a d e  m a y  b e  
s u m m a r i s e d  b r i e f l y  a s  f o l l o w s  ( s e e  S a g n a r d ,  L a  g n o s e  
v a l # . ,  p p .  2 2 7  -  3 2 ) 5  ( 1 )  I n  h i s  p r e f a c e  t o  B o o k  I  o f
a d v #  h a e r * I r e n a e u s  s t a t e s  t h a t  h e  w i l l  d i s c u s s  t h e  
d i s c i p l e s  o f  V a l e n t i n u s  w i t h  p a r t i c u l a r  r e f e r e n c e  t o  
t h e  s c h o o l  o f  P t o l e m a e u s ,  a n d  t h e  s o u r c e  v/e a r e  
c o n s i d e r i n g  f o l l o w s  i m m e d i a t e l y *
( 2 )  T h e  e x e g e s i s  o f  t h e  J o h a n n i n e  P r o l o g u e  i n  a d v .  
h a e r . I  v i i i  5 ;  H *  i  7 5  -  8 0  i s  a s c r i b e d  t o  P t o l e m a e u s ,  
a n d  t h e  s y s t e m  p r e s u p p o s e d  t h e r e  i s  i d e n t i c a l  w i t h  t h e  
s y s t e m  o f  t h e  s e c t i o n  w e  a r e  c o n s i d e r i n g *  I n  a d d i t i o n  
a  n u m b e r  o f  d i s t i n c t i v e  f e a t u r e s  o f  t h e  s e c t i o n  m a k e  
i t  c e r t a i n  t h a t  t h e  a u t h o r  c a n n o t  p o s s i b l y  h a v e  b e e n  
V a l e n t i n u s ,  w h o s e  s y s t e m  a p p e a r s  t o  b e  m o r e  f a i t h f u l l y  
r e p r e s e n t e d  b y  t h e  E a s t e r n  b r a n c h  o f  V a l e n t i n i a n i s m  
w h e r e a s  t h e  p r e s e n t  s e c t i o n  i s  c l e a r l y  W e s t e r n *  T h e
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t h e  P t o l e m a e a n  s y s t e m  I r e n a e u s  p r o v i d e s  a  n u m b e r  o f
(12)v a l u a b l e  e x a m p l e s  o f  P t o l e m a e a n  e x e g e s i s . v We p o s s e s s
a  s e c o n d  s o u r c e  t h a t ,  i n  p a r t ,  c l o s e l y  f o l l o w s  t h i s  t h e m e
. ( 1 3 )A . .  T h i s  i s  t h e  E x c e r p t a  e x  T h e o d o t o  4 3 . 2  -  6 5 ,  w h i c h
i s  p a r a l l e l  t o  a d v *  h a e r *  I  i v  3  -  v i i  5 ;  T h e  t w o  s o u r c e s
a r e  n o t  i d e n t i c a l ,  b u t  c o m p l e m e n t  e a c h  o t h e r ,  t h o u g h  c l e a r ­
l y  s t e m m i n g  f r o m  t h e  s a m e  o r i g i n a l  d o c u m e n t . T h e  t h i r d
1 1 *  ( o o n t d . )  a u t h o r  w a s  n o t  V a l e n t i n u s  a n d  w a s  v e r y  
p r o b a b l y  ' P t o l e m a e u s .
T 2 .  a d v .  h a e r . I  i  3 ;  H# i  I l f . j  I  i i i  1 - 5 ,  H .  i  2 4  -  
3 0 ;  1  v i i i  1  -  5 5 H *  i  6 6  -  8 0 .
1 3 .  T h e  f o l l o w i n g  e d i t i o n s  o f  t h e  w o r k  h a v e  b e e n  u s e d *  T h e  
E x c e r p t a  e x  T h e o d o t o  o f  C l e m e n t  o f  A l e x a n d r i a , e d i t e d  
w i t h  t r a n s l a t i o n ,  i n t r o d u c t i o n  a n d  n o t e s  b y  R . P .  C a s e y  
( L o n d o n ,  1 9 3 4 ;  -  S t u d i e s  a n d  D o c u m e n t s  1 ) ;  C l e m e n t
d * A l e x a n d r i a  E x t r a i t s  d e  T h e o d o t e .  T e x t  g r e c .  
I n t r o d u c t i o n ,  t r a d u c t i o n  e t  n o t e s  p a r  P .  S a g n a r d  
( P a r i s ,  1 9 4 8 ;  »  S o u r c e s  O h r e t i e n n e s  2 3 ) #  A n  E n g l i s h  
t r a n s l a t i o n  o f  a  f u l l  s e l e c t i o n  o f  t h i s  s e c t i o n  o f  t h e  
E x c e r p t a  i s  g i v e n  i n  F o e r s t e r ,  G n o s i s  I , p p .  146 -  5 3 .
1 4 .  T h a t  o n e  a n d  t h e  s a m e  d o c u m e n t  u n d e r l i e s  b o t h  a c c o u n t s  
w a s  c o n v i n c i n g l y  d e m o n s t r a t e d  b y  0 .  D i b e l i u s ,  ' S t u d i e n  
zur  G e s a h i o h t e  d e r  V a l e n t i n i a n e r ' ,  i n  2HTW 9 ( 1 9 0 8 ) ,  p p .  
2 3 0  -  4 7 ,  s e e  p p .  2 3 0  -  4 2 .  G f .  a l s o  B a r t h ,  o p .  c i t . ,  
p p .  1 1  -  2 1 ,  w h o  a p p e a r s  t o  r e a c h  t h e  s a m e  c o n c l u s i o n s  
i n d e p e n d e n t l y  o f  D i b e l i u s .  D i b e l i u s ' s  c o n c l u s i o n s  h a v e  
b e e n  e n d o r s e d  b y  M f i l l e r  ( a r t .  o i t . ,  p .  2 0 6 ) ,  C a s e y  ( o p .  
o i t . ,  p p .  8 f . )  a n d  S a g n a r d  ( E x t r a i t s , p .  2 8 ) .  F o e r s t e r  
w a s  o f  t h e  o p i n i o n  t h a t  t h e  s o u r c e  i n  C l e m e n t  b e g a n  a t  
s e c t i o n  2 9  a n d  e n d e d  a t  6 8  ( o p .  c i t . ,  p .  8 5 ) .  T h i s  l e d  
h i m  t o  f i n d  g r e a t e r  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  a c c o u n t s  i n  
C l e m e n t  a n d  I r e n a e u s  i n  r e s p e c t  o f  t h e  o r i g i n  o f  C h r i s t ,  
t h e  n a t u r e  o f  t h e  D e m i u r g e  a n d  t h e  p r a c t i c e  o f  B a p t i s m ,  
b u t  F o e r s t e r  h a s  a b a n d o n e d  t h i s  p o s i t i o n  ( N T S  6 ( 1 9 5 9 -  
6 0 ) ,  p .  1 6  n . l ) .  C a s e y  r e g a r d s  t h e  l i m i t s  o f  t h e
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s o u r c e  i s  a  d o c u m e n t  t h a t  i s  a c k n o w l e d g e d  a s  a  g e n u i n e  w o r k  
o f  P t o l e m a e u s  -  h i s  L e t t e r  t o  F l o r a * T h e  l e t t e r  d o e s
n o t  s e t  o u t  a n  a c c o u n t  o f  t h e  s y s t e m  i n  t h e  f o r m  o f  a  
s a l v a t i o h ~ d r a m a » b u t  t h e  i d e a s  a r e  p r e - e u p p o s e d *  a n d  f r o m  
t h e  p o i n t  o f  v i e w  o f  t h e  p r e s e n t  s t u d y  t h e  w o r k  h a s  p a r t i c u l a r  
v a l u e  f o r  t h e  l i g h t  i t  s h e d s  o n  P t o l e m a e u s Ts  a t t i t u d e  t o  t h e  
0 1 d  T e 8 1 a m e n t  *
T h e r e  i s  a  c l o s e  s i m i l a r i t y  b e t w e e n  t h e  s y s t e m  o f
. (17) ,
P t o l e m a e u s  a n d  t h e  s y s t e m  o f H e r a c l e o n .  H e r a o l e o n  d o e s
1 4 *  ( o o n t d . )  s o u r c e  a s  E x c e r p t a  4 2  -  6 5 ?  a n d  t e n t a t i v e l y
i n c l u d e s  w i t h  t h i s  s e c t i o n  E x c e r p t a  6  a n d  7  ( o p .  c i t * ,  p p .  
8 f  * ) .
1 5 *  T h e  f o l l o w i n g  e d i t i o n  h a s  b e e n  u s e d s  P t o 1 6me e ,  L e 1 1 r e  a  
F l o r a *  T e x t e  T r a d u o t i o n  e t  I n t r o d u c t i o n  d e  G .  Q u l a p e l  
( P a r i s ,  1 9 4 9 ?  =  S o u r c e s  C h r d t i e n n e s  2 4 ) *  T h e  w o r k  i s  
c i t e d  b y  t h e  s u b d i v i s i o n s  o f  E p i p h a n i u s ,  P a n a r i o n  3 3 * 3  -  
7 #  Q u i s p e l ’ s  i n t r o d u c t i o n  ( o p .  c i t * ,  p p . - 7  -  4 0 )  i s  
i d e n t i c a l  w i t h  h i s  a r t i c l e ,  ’ La,  l e t t r e  d e  P t o l ^ r o d e  a  
P l o r a S  i n  2  ( 1 9 4 8 ) ,  p p .  1 7  -  5 6 .  . A n . E n g l i s h  
t r a n s l a t i o n  i s  g i v e n  i n  F o e r s t e r ,  G n o s i s  I » p p .  1 5 5  -
6 1 .
1 6 .  T h a t  t h e  w o r k  d o e s  n o t  g i v e  a  c o m p l e t e  a c c o u n t  o f  t h e  
s y s t e m  o f  P t o l e m a e u s  i s  t o  b e  e x p e c t e d  s i n c e  i t  w a s  
d i r e c t e d  t o  a n  i n q u i r e r  a n d  n o t  t o  a n  i n i t i a t e .  O n  t h e  
s i m i l a r i t y  o f  t h e  s y s t e m  p r e - s u p p o s e d  t o  t h e  o p e n i n g  
s e c t i o n  i n  I r e n a e u s  a d v *  h a e r .  s e e  F o e r s t e r ,  o p .  c i t . ,  
p p .  8 1  -  8 5 ,  a n d  S a g n a r d ,  L a  g n o s e  v a l . ,  p p . 4 5 1  -  7 9 .
1 7 *  T h i s  h a s  b e e n  w e l l  d e m o n s t r a t e d  b y  b o t h  F o e r s t e r  a n d  
S a g n a r d .  A f t e r  a  d e t a i l e d  s t u d y  o f  t h e  f r a g m e n t s  o f  
H e r a o l e o n  a n d  a  t h o r o u g h ,  t h o u g h  n o t  s o  d e t a i l e d ,  s t u d y  
o f  t h e  t h e m e  A i n  I r e n a e u s ,  F o e r s t e r  c a m e  t o  t h e  
f o l l o w i n g  c o n c l u s i o n s  t h a t  * b e i d e  F a s s u n g e n  d e s  
v a l e n t i n i a n i s o h e n  S y s t e m s  s i n d  s o  n a h e  m i t e i n a n d e r  
v e r w a n d t ,  d a s s  d i e  b e i d e r s e i t i g e n  A u s s a g e n  znr  g e g e n -
n o t  g i v e  u s  a  s t r a i g h t f o r w a r d  a c c o u n t  o f  h i s  s y s t e m ,  b u t  i t  
c a n  h e  r e c o n s t r u c t e d  f r o m  h i s  e x e g e s i s  o f  p a s s a g e s  o f  t h e  
H e w  T e s t a m e n t j p r i n c i p a l l y  o f  c o u r s e  f r o m  h i s  c o m m e n t s  o n  
t h e  G o s p e l  a c c o r d i n g  t o  J o h n  t h a t  h a v e  b e e n  p r e s e r v e d  b y  
O r i g e n .
f o r  T h e o d o t u s  o u r  p r i n c i p a l  s o u r c e  i s  C l e m e n t  o f  
A l e x a n d r i a ’ s  E x c e r p t a  e x  T h e o d o t o # F o r  a  n u m b e r  o f  r e a s o n s  
t h i s  w o r k  d o e s  n o t  p e r m i t  a  s t r a i g h t - f o r w a r d  a n a l y s i s #  I n  
t h e  f i r s t  p l a o e  i t  i s  a  c o l l e c t i o n  o f  e x c e r p t s  a n d  n o t  a
1 7 *  ( o o n t d * )  s e i t i g e n  D e u t u n g  b e n u t & t  w a r d e n  k o n n e n *  ( V o n  
V a l *  zu H e r # . , p #  8 1 ) #  F o e r s t e r  b e g i n s  h i s  s t u d y  o f  
V a l e n t i n i a n i s m  w i t h  H e r a o l e o n  ( i b i d * ,  p p #  3  -  4 4 )  o n  
t h e  g r o u n d s  t h a t  ( 1 )  i t  i s  o n l y  r i g h t  t o  s t u d y  t h e  
V a l e n t i n i a n s ,  a t  l e a s t  i n i t i a l l y ,  f r o m  t h e i r  o w n  
w r i t i n g s ,  a n d  ( 2 )  H e r a o l e o n ’ s  f r a g m e n t s  w e r e  a t  t h a t  
t i m e  t h e  o n l y  V a l e n t i n i a n  m a t e r i a l  e x t a n t  t h a t  p r o v i d e d  
a  s u f f i c i e n t l y  b r o a d  f o u n d a t i o n  o n  w h i c h  t o  w o r k  ( i b i d * ,  
p p *  1  -  3 ) *  S a g n a r d  ( h a  g n o s e  v a l * .  i p p *  4 8 0  -  5 2 0 )  
a c c e p t s  t h e  c o n c l u s i o n  o f  F o e r s t e r  a s  s u f f i c i e n t l y  w e l l  
e s t a b l i s h e d  t o  b e  a b l e  t o  s e r v e  a s  a  b a s i s  f o r  h i s  o w n  
a t t e m p t  ’ d e  d d g a g e r  l e  s e n s  p r o f o n d , l a  l i g n e  e s s e n t i e l l e ,  
d e  o e t  ’’ e n s e i g n e m e n t ” ♦ ’ ( i b i d * ,  p *  4 8 1 ) *
1 8 *  T h e  e d i t i o n  o f  t h e  F r a g m e n t s  t h a t  h a s  b e e n  u s e d  i s  t h a t  
b y  A * B #  B r o o k e ,  T h e  F r a g m e n t s  o f  H e r a o l e o n  ( C a m b r i d g e ,  
1 8 9 1 ;  a  T e x t s  a n d  S t u d i e s  l / 4 ) *  T h e  f r a g m e n t s  a r e  c i t e d  
a c c o r d i n g  t o  t h e  n u m b e r i n g  o f  B r o o k e ,  a n d ,  i n  t h e  o a s e  
o f  t h e  l o n g e r  f r a g m e n t s ,  a l s o  b y  t h e  l i n e  i n  B r o o k e ’ s  
e d i t i o n #  U s e  h a s  a l s o  b e e n  m a d e  o f  t h e  a r t i c l e  o f  Y «  
J a n s s e n s  ( ’ H e r a o l e o n *  C o m m e n t a i r e  s u r  1  * e v a n g i l e  s e l o n  
s a i n t  J e a n ’ , i n  h e  M u s d o n  7 2 ( 1 9 5 9 ) ,  p p *  1 0 1  -  5 1 ,  2 7 7  -  
9 9 )  i n  w h i c h  a n  a t t e m p t  i s  m a d e  t o  p r e s e n t  t h e  w o r k  of 
H e r a o l e o n  s e p a r a t e d  f r o m  t h e  p o l e m i c a l  r e m a r k s  o f  
O r i g e n *  A n  E n g l i s h  t r a n s l a t i o n  o f  t h e  f r a g m e n t s  i s  
g i v e n  i n  F o e r s t e r ,  G n o s i s  1 , p p  * 1 6 2  -  8 3 *
c o n n e c t e d  a c c o u n t ,  a n d ,  m o r e  i m p o r t a n t ,  t h e .  w o r k  c o n t a i n s
o t h e r  m a t e r i a l  t h a n  t h e  w o r k  o f  T h e o d o t u s *  T h e  f u l l  t i t l e
i s * E x t r a c t s  f r o m  t h e  W o r k s  o f  T h e o d o t u s  a n d  t h e  s o - c a l l e d
E a s t e r n  S c h o o l  i n  t h e  T i m e  o f  V a l e n t i n u s * I t  i s  p o s s i b l e ,
i n  f a c t ,  t o  d i s c e r n  a t  l e a s t  f o u r  s t r a n d s  o f  t r a d i t i o n  i n
t h e  w o r k #  I n  t h e  f i r s t  p l a c e  t h e r e  a r e  t h e  c o m m e n t s  o f
C l e m e n t  h i m s e l f  t o  b e  f o u n d  c h i e f l y  i n  t h e  e a r l i e r  s e c t i o n s  
( 1 9 )o f  t h e  w o r k .  '  A  s e c o n d  s t r a n d  is  t o  b e  f o u n d  m  e x c e r p t s  
4 3 * 2  -  6 5 ,  w h i c h  a r e  p a r a l l e l  t o  I r e n a e u s ,  a d v *  h a e r . I  i v  
5  -  v i i  5 *  T h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  E x c e r p t a  e x  T h e o d o t o  m a y  b e  
f u r t h e r  d i v i d e d  i n t o  t w o  s t r a n d s ,  t h a t  w h i c h  s t e m s  f r o m  
T h e o d o t u s  h i m s e l f  a n d  t h a t  w h i c h  s t e m s  f r o m  t h e  V a l e n t i n i a n s  
w i t h o u t  b e i n g  a t t r i b u t e d  t o  a  s i n g l e  t e a c h e r .  C l e a r l y
1 9 *  T h e  C l e m e n t i n e  s e c t i o n s  a r e  f a i r l y  r e a d i l y  i d e n t i f i e d ,  
f i r s t  b y  p e r s o n a l  r e m a r k s  o f  C l e m e n t  ( 1 * 3 ;  8 . 1 ;  1 7 * 3 ;
2 0 ;  2 4 * 2 ;  3 0 * 1 ;  3 3 * 2 ) ,  b y  t h e  n e c e s s a r y  l o g i c a l  c o n t e x t  
o f  t h e s e  p a s s a g e s ,  b y  p a r a l l e l s  i n  t h o u g h t  a n d  l a n g u a g e  
w i t h  C l e m e n t ’ s  o t h e r  w o r k s ,  b y  n o n - V a l e n t  i n i  an. i d e a s  
a n d  e x p r e s s i o n s ,  a n d  b y  v i s i b l e  s u t u r e s  ( S e e  S a g n a r d ,
E x t r a i t s ,  p .  9 ) .  T h e  p r i m a r y  s t u d y  o n  t h e  C l e m e n t i n a  
c o n t e n t  o f  t h e  w o r k  w a s  d o n e  b y  D i b e l i u s  ( a r t *  c i t * ,  p p *  
2 4 2  -  4 7 ) ,  a n d  h i s  c o n c l u s i o n s  w e r e  r e i n f o r c e d  a n d  
s l i g h t l y  e x t e n d e d  b y  C a s e y  ( o p *  c i t * ,  p p *  9  -  1 6 )  a n d  
S a g n a r d  ( E x t r a i t s ,  p p *  8  -  2 1 ) *  A s  a  r e s u l t  t h e  
f o l l o w i n g  s e c t i o n s  m a y  c o n f i d e n t l y  b e  a s s i g n e d  t o  
C l e m e n t :  E x c *  e x  T h e o d * 1 * 3 1 4 f * 5  8  -  1 5 ,  1 7 * 2  -  2 0 ;  
2 4 * 2 ?  2 7 ;  3 3 * 2 *  I n  a d d i t i o n  t h e r e  a r e  b r i e f  c o m m e n t s  
o f  C l e m e n t  i n  3 0  a n d  3 1 * 1 *  P r o b a b l y  7 * 3 c  -  4  a n d  2 3 * 4  
a l s o  s t e m  f r o m  C l e m e n t ;  8 6  m a y ,  b u t  p r o b a b l y  d o e s  n o t ,  
s t e m  f r o m  C l e m e n t .
2 0 *  A g a i n  t h e  p r o c e s s  o f  d i s t i n c t i o n  i s  r e l a t i v e l y  e a s y .  
T h e r e  a r e  f i v e  p a s s a g e s  s p e c i f i c a l l y  a s s i g n e d  t o  
T h e o d o t u s  ( E x c *  e x  T h e o d * 2 2 * 7 ;  2 6 . 1 ;  3 0 * 1 ;  3 2 * 2 ;  3 5 * 1 ) .
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i t  w o u l d  b e  p o s s i b l e  t o  d i s c u s s  t h e  s y s t e m  o f  T h e o d o t u s  
w i t h o u t  r e f e r e n c e  t o  t h e  e x c e r p t s  f r o m  o t h e r  V a l e n t i n i a n ©  
o f  t h e  E a s t e r n  S c h o o l * b u t  s i n c e  t h e r e  i s  a  v e r y  c l o s e  
s i m i l a r i t y  b e t w e e n  t h e  t e a c h i n g s  o f  T h e o d o t u s  a n d  t h e  
B a s t e r n  S c h o o l  i n  g e n e r a l ,  t h e y  m a y  b e  c o n s i d e r e d  t o g e t h e r *
M a r c u s  M a g u s  g a v e  t o  V a l e n t i n i a n  G n o s t i c i s m  a  c o m p l e x
i n t e r p r e t a t i o n  b y  m e a n s  o f  l e t t e r s  a n d  n u m b e r s *  I r e n a e u s
d e v o t e s  a  l e n g t h y  s e c t i o n  o f  B o o k  I  o f  h i s  a d v e r s u s  h a e r e s e s
t o  a n  a c c o u n t  o f  t h e  M a r e o s i a n s *  I n  I  x i i i  ( H *  i  1 1 4  -
2 7 )  h e  d e s c r i b e s  t h e  p r a c t i c e s  o f  t h e  M a r c o s i a n s  a s  h e
h i m s e l f  k n e w  t h e m  i n  t h e  R h o n e  v a l l e y .  F r o m  I  x i v  1  -  x v i
3  ( H *  i  1 2 ?  -  6 4 ) I r e n a e u s  g i v e s  a n  a c c o u n t  o f  t h e  n u m e r i c a l
s y s t e m  o f  M a r c u s ,  i n t e r s p e r s e d  w i t h  s o m e  c o m m e n t s  o f  h i s  
(oo)
o w n *  ‘ C l e a r l y  I r e n a e u s  c o n s i d e r s  M a r c u s  i n  t h i s  d e t a i l
2 0 .  ( o o n t d * )  T o  t h e s e  m a y  b e  a d d e d  p a s s a g e s  i n t r o d u c e d  b y  
t h e  s i n g u l a r  fact  ( B x o .  e x  T h e o d *  1 * 1 $  2 2 . 1 |  2 5 * 2 $ 38 . 25 
4 1 . I f  6 7 . 1 ) w h i c h ,  o n  e x a m i n a t i o n ,  s h o w  s i m i l a r i t i e s  w i t h  
t h e  g r o u p  a b o v e *  T h e s e  p a s s a g e s  p r o v i d e  a  b a s e  s u f f i c ­
i e n t l y  b r o a d  t o  g i v e  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  T h e o d o t u s *s 
o w n  t h e o l o g y ,  a n d ,  a s  a  r e s u l t ,  i t  i s  p r o b a b l e  t h a t  t h e  
f o l l o w i n g  s e c t i o n s  i n t r o d u c e d  b y  t h e  p l u r a l  </>^<n/ s h o u l d  
b e  i n c l u d e d  i n  a n y  l i s t  o f  t h e  p a r t s  o f  t h e  E x c e r p t a  
s p e c i f i c a l l y  a s s i g n e d  t o  T h e o d o t u s  ( B x e *  e x  T h e o d *  2 2 * 4 ?  
3 6 * 1 $  4 1 * 2 $  7 9 ) *  I t  s h o u l d  b e  o b s e r v e d  a s  w e l l  t h a t  
r e f e r e n c e s  t o  T h e o d o t u s  a n d  t o  t h e  o t h e r  V a l e n t i n i a n  
s o u r c e s  o f  C l e m e n t  o c c u r  r e g u l a r l y  t h r o u g h o u t  t h e  w o r k  
w i t h  t h e  n o t a b l e  e x c e p t i o n  o f  t h e  s e c t i o n  4 3 * 2  -  6 9  ( i . e .  
t h e  s e c t i o n  p a r a l l e l  t o  a d v  * h a e r  * 1  i v  5  -  v i i  5 ) *  S e e  
f u r t h e r  S a g n a r d ,  E x t r a i t s * p p *  3 0  -  3 2 *
2 1 .  A n  E n g l i s h  t r a n s l a t i o n  o f  a  r e l a t i v e l y  f u l l  s e l e c t i o n  
f r o m  t h e  a p p r o p r i a t e  s e c t i o n s  o f  a d v e r s u s  h a e r e s e s  i s  
g i v e n  i n  F o e r s t e r ,  G n o s i s  I ,  p p #  2 0 0  -  2 1 *
22.o a d v . h a e r . I  x v  4  -  6 $  H *  i  1 5 2  -  5 6 $  x v i  3 1 H *  i  1 6 2  -  6 4 .
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b e c a u s e  h i s  f o l l o w e r s  w e r e  w e l l  k n o w n  i n  t h e  R h o n e  v a l l e y *
A s  s o u r c e  m a t e r i a l  f o r  V a l e n t i n u s  h i m s e l f  w e  m u s t  r e l y
(23)on a  f e w  f r a g m e n t s  a n d  a  b r i e f  o u t l i n e  b y  I r e n a e u s  * v 
T h e r e  a r e  n i n e  e x t a n t  f r a g m e n t s  a t t r i b u t e d  t o  V a l e n t i n u s *
( 2A.)
p r e s e r v e d  m a i n l y  i n  C l e m e n t  o f  A l e x a n d r i a ' s  S t r o m a t a i s * f
T h e  f r a g m e n t s  o f  V a l e n t i n u s  a r e  t o  s o m e  e x t e n t  e n i g m a t i c ,
b u t  i n  t h e  l i g h t  o f  t h e  o t h e r  V a l e n t i n i a n  s y s t e m s  t h e y  c a n
b e  m a d e  t o  y i e l d  s e n s e  a n d  t o  m a k e  p l a i n  c e r t a i n  a s p e c t s  o f
(23)t h e  o r i g i n a l  t h o u g h t  o f  V a l e n t i n u s *  '
2 3 *  a d v *  h a e r *  I  x i  1 ;  H» i  9 8  -  1 0 1 #  A t t r a c t i v e  t h o u g h
t h e  r e c o n s t r u c t i o n  i s ,  t h e  a t t e m p t  o f  G .  Q u i s p e l  t o  
e s t a b l i s h  t h e  o r i g i n a l  d o c t r i n e  o f  V a l e n t i n u s  ( ’ T h e  
O r i g i n a l  D o c t r i n e  o f  V a l e n t i n e ' ,  i n  V C  1 ( 1 9 4 7 ) ,  p p *  4 3  -
7 3 )  d o e s  n o t  p r o v i d e  a  s e c u r e  b a s e  f r o m  w h i c h  t o  w o r k ,  
p a r t l y  b e c a u s e  o f  a  l a c k  o f  s u p p o r t i n g  e v i d e n c e ,  p a r t l y  
b e c a u s e  s u c h  a n  e n d e a v o u r  m u s t  w o r k  i n  t h e  m a i n  w i t h  t h e  
a c c o u n t s  o f  t h e  C h u r c h  F a t h e r s  a b o u t  t h e  d i s c i p l e s  o f  
V a l e n t i n u s ,  o r  e v e n  t h e  d i s c i p l e s  o f  t h e  d i s c i p l e s  i n  
s o m e  c a s e s ,  a n d  p a r t l y  b e c a u s e ,  g i v e n  t h e  f r a g m e n t a r y  
r e m n a n t s  o f  V a l e n t i n u s ' s  o w n  w o r k s ,  a n y  r e c o n s t r u c t i o n  
m u s t  o f  n e c e s s i t y  i n v o l v e  m u c h  s u b j e c t i v e  j u d g e m e n t #
2 4 *  T h e  t e x t  u s e d  i s  f r o m  t h a t  p r i n t e d  b y  A .  H i l g e n f e l d .
D i e  K e t z e r g e s c h l e h t e  d e s  U r o h r i s t e n t u m s *  u r k u n f l l i o h  
d a r g e s t e l l t  ( L e i p z i g ,  1 8 8 4 )  a n d  f r o m  t h e  e d i t i o n s  o f  
t h e  p r i m a r y  s o u r c e s  a s  i n d i c a t e d  i n  t h e  n o t e s #  D e p a r t ­
u r e s  f r o m  t h ©  e d i t e d  t e x t  a r e  n o t e d  a t  t h e  a p p r o p r i a t e
p o i n t *  T h e  f r a g m e n t s  a r e  r e f e r r e d  t o  b y  t h e  n u m b e r  
a s s i g n e d  t h e m  b y  H i l g e n f e l d ,  b y  t h e  p a g e  n u m b e r  i n  
H i l g e n f e l d ,  a n d  t h e  r e f e r e n c e  t o  t h e  p r i m a r y  s o u r c e *
U s e  h a s  a l s o  b e e n  m a d ©  o f  t h e  E n g l i s h  t r a n s l a t i o n  i n  
F o e r s t e r ,  G n o s i s  I « p p .  2 4 1  -  4 3 *
2 3 *  S e e  F o e r s t e r ,  V o n  V a l #  z u  H e r * * p p #  9 1  -  9 7  a n d  S a g n a r d ,  
L a  g n o s e  v a l # * p p #  1 2 1  -  2 6 ,  5 5 9  -  6 1 #  I f  t h e  f r a g m e n t s  
p r o v i d e  a n  i n s u f f i c i e n t  b a s e  f r o m  w h i c h  t o  b e g i n ,  t h e r e
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F r o m  t h i s  m a t e r i a l  c u l l e d  f r o m  t h e  w r i t i n g s  o f  t h e  
C h u r c h  F a t h e r s  w e  m a y  g a i n  a  f a i r l y  d e t a i l e d  p i c t u r e  o f  
V a l e n t i n i a n i s m  a s  i t  e x i s t e d  i n  i t s  v a r i o u s  f o r m s  a b o u t  t h e  
t i m e  i t  w a s  a t t a c k e d  b y  I r e n a e u s .  H o w e v e r ,  t h e  d i s c o v e r y  i n  
1 9 4 5  o r  1 9 4 6  i n  U p p e r  E g y p t  o f  a  j a r  c o n t a i n i n g  s o m e  t h i r t e e n  
p a p y r u s  c o d i c e s  i n  C o p t i c  h a s  g i v e n  a  n e w  i m p e t u s  t o  t h e  
s t u d y  o f  G n o s t i c i s m . ^  O f  t h e  5 3  t r a c t a t e s  c o n t a i n e d  i n  
t h e  f i n d  o n l y  a  h a n d f u l  c a n  b e  s a i d  t o  s h o w  s i g n s  o f
( 9 7 )
V a l e n t i n i a n  p r o v e n a n c e .  E v e n  o f  t h e s e ,  o n l y  o n e  w o r k
2 5 .  ( o o n t d . )  i s  a n o t h e r  d a n g e r  t h a t  m u s t  b e  f a c e d ,  o f  r e a d i n g  
t h e m  i n  t h e  l i g h t  o f  w h a t  w e  k n o w  f r o m  e l s e w h e r e  a b o u t  
V a l e n t i n i a n i s m  a n d  r u n n i n g  t h e  r i s k  o f  r e a d i n g  i n t o  t h e m  
w h a t  i s  n o t  p r e s e n t  i n  t h e  t e x t .
2 6 *  F o r  g e n e r a l  s u r v e y s  o f  t h e  f i n d  a n d  i t s  c o n t e n t s  s e e ,  
e . g . ,  H . O .  P u e e h ,  ’ l e s  n o u v e a u x  e c r i t s  g n o s t i q u e s  
d ^ c o u v e r t s  e n  H a u t e - E g y p t e f , i n  C o p t i c  S t u d i e s  i n  H o n o u r  
o f  W a l t e r  E w i n g  C r u m  ( B o s t o n ,  1 9 5 0 ) ,  p p .  9 1  -  1 5 4 ?  J *  
D o r e s s e ,  T h e  S e c r e t  B o o k s  o f  t h e  E g y p t i a n  G n o s t i c s .  A n  
I n t r o d u c t i o n  t o  t h e  G n o s t i c  C o p t i c  M a n u s c r i p t s  d i s c o v e r e d  
a t  C h e n o b o s k i o n  ( E T ,  L o n d o n ,  I 9 6 0 ) ;  W . C .  v a n  U n n i k ,  N e w l y  
D i s c o v e r e d  G n o s t i c  W r i t i n g s .  A  p r e l i m i n a r y  s u r v e y  o f  
t h e  N a g  H a m m a d i  f i n d  ( L o n d o n ,  I 9 6 0 ;  ^  B B T  3 0 ) .  A
c o m p r e h e n s i v e  b i b l i o g r a p h y  u p  t o  1 9 6 9  i s  g i v e n  b y  D . M .
S c h o 1 e r % N a g  H a m m a d i  B i b l i o g r a p h y  1 9 4 8  -  1 9 6 9  ( L e i d e n ,  
1 9 7 1 ?  »  N a g  H a m m a d i  S t u d i e s  I ) ,  w i t h  a n n u a l  s u p p l e m e n t s  
i n  N o v u m  T e s t a m e n t u m .
2 7 *  T h e  N a g  H a m m a d i  t r a c t a t e s  a r e  b y  n o  m e a n s  o f  a  h o m o g e n ­
e o u s  c h a r a c t e r .  T h e y  i n c l u d e  w o r k s  f r o m  s u c h  d i v e r s e
o r i g i n s  a s  V a l e n t i n i a n  G n o s t i c i s m ,  B a r b e l o - g n o s t i e  
g r o u p s  a n d  H e r m e t i c  t r a c t a t e s .  B e e  f u r t h e r ,  e . g .  H . C *  
B u s c h ,  ’ T h e  J u n g  C o d e x  a n d  t h e  o t h e r  G n o s t i c  D o c u m e n t s  
f r o m  N a g  H a m m a d i * ,  i n  T h e  J u n e ;  C o d e x .  A  N e w l . v  R e c o v e r e d  
G n o s t i c  P a p y r u s , e d .  F . L .  C r o s s  ( L o n d o n ,  1 9 5 5 ) ,  p p .  1 1  -  
3 4 ,  e s p .  p p .  2 0  -  2 4 #
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a p p e a r s  t o  o f f e r  a  f a i r l y  c o h e r e n t  s a l v a t i o n - d r a r a a s  T h e  
T r i p a r t i t e  T r a c t a t e * T h r e e  f u r t h e r  w o r k s  c l e a r l y  o f  
V a l e n t i n i a n  o r i g i n ,  T h e  G o s p e l  o f  P h i l i p » T h e  G o s p e l  o f  
T r u t h  a n d  T h e  T r e a t i s e ,  o n  t h e  R e s u r r e c t i o n * a d d  v a l u a b l e  
m a t e r i a l  t o  a  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  C h r i s t o o e n t r i e  s a l v a t i o n -  
d r a m a  i n  V a l e n t i n i a n  G n o s t i c i s m .  O t h e r  w o r k s ,  e . g .  T h e  
G o s p e l  o f  T h o m a s  a n d  T h e  A p o o r y p h o n  o f  J a m e s * p r o v i d e  s o m e  
p a r a l l e l s  t o  V a l e n t i n i a n  t h o u g h t  b u t  d o  n o t  m e r i t  m a ^ o r  
c o n s i d e r a t i o n  h e r e  *  ^^^
2 8 .  In r e s p e c t  o f  b o t h  t h e s e  w o r k s  t h e  t e r m  ’’ V a l e n t i n i a n 1 
r e q u i r e s  c o n s i d e r a b l e  q u a l i f i c a t i o n .  I n d e e d ,  w i t h  
r e g a r d  t o  t h e  G o s p e l  o f  T h o m a s  e v e n  t h e  t e r m  ’ g n o s t i c ’ 
r e q u i r e s  s o m e  q u a l i f i c a t i o n .  O f .  ’ G r a n t e d  t h a t  t h e  
g o s p e l  a s  i t  n o w  s t a n d s  c a n  b e  r e a d  a s  a  G n o s t i c  
d o c u m e n t ,  d o e s  t h i s  m e a n  t h a t  i t  v / a s  G n o s t i c  f r o m  t h e  
f i r s t ,  t h a t  i t  v / a s  c o m p o s e d  b y  a  G n o s t i c  a n d  w i t h  t h e  
f u l l  G n o s t i c  t h e o r y  p r e s e n t  t o  h i s  m i n d ?  O r  v / o u l d  v/e 
n o t  c o n s i d e r ,  h e r e  a s  i n  o t h e r  r e s p e c t s ,  t h e  p o s s i b i l i t y  
t h a t  a  d o c u m e n t  o r i g i n a l l y  n o n - O n o e t i c  h a s  b e e n  t a k e n  
o v e r ,  a d a p t e d  a n d  e m b e l l i s h e d ,  t o  s e r v e  a  G n o s t i c  p u r p o s e ? ’ 
( E . M o L .  W i l s o n ,  G n o s i s  a n d  t h e  N e w  T e s t a m e n t # O x f o r d ,
1 9 6 8 ,  p .  9 4 ) .  O n  t h e  G n o s t i c  e l e m e n t  i n  t h e  w o r k  c f .
E . M .  G r a n t  a n d  B . N .  F r e e d m a n ,  T h e  S e c r e t  S a v i n g s  o f  
J e s u s  ( L o n d o n ,  I 9 6 0 ) ;  R . M o L .  W i l s o n ,  S t u d i e s  i n  t h e  
G o s p e l  o f  T h o m a s  ( L o n d o n ,  I 9 6 0 ) ,  p p *  1 4  -  4 4 ?  E .
H a e n o h e n ,  D i e  B o t s o h a f t  d e s  T h o m a s - B v a y j g e l i u f f i e  ( B e r l i n ,  
1 9 6 1 ) .  T h e r e  a r e ,  h o w e v e r ,  s o m e  V a l e n t i n i a n  e c h o e s  
t h a t  w i l l  b e  n o t e d  i n  d u e  c o u r s e .  S e e  f u r t h e r ,  e . g . ,
H+BUW* T u r n e r ,  ’ T h e  G o s p e l  o f  T h o m a s t i t s  H i s t o r y ,  
T r a n s m i s s i o n  a n d  S o u r c e s ’ , i n  T h o m a s  a n d  t h e  E v a n g e l i s t s , 
e d .  H . E . W .  T u r n e r  a n d  H u g h  M o n t e f i o r e  ( L o n d o n ,  1 9 6 2 ;  «
S B T  3 5 ) ,  p p *  U  -  40 ,  e s p .  p p .  1 9  -  2 2 ,  a n d  a b o v e  a l l
B .  G a r t n e r ,  T h e  T h e o l o g y  o f  t h e  G o s p e l  o f  T h o m a s  ( L o n d o n ,  
1 9 6 1 ) ,  w h o  s t r e s s e s  t h e  r e s e m b l a n c e s  b e t w e e n  t h e  G o s p e l  
o f  T h o m a s  a n d  t h e  G o s p e l  o f  T r u t h , a n d  c o n c l u d e s  t h a t  i f
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. 2 3 #  ( o o n t d # )  t h e  l a t t e r  i s  go h e  r e g a r d e d  a s  V a l e n t i n x a n ,  
s o  o u g h t  a l s o  t h e  f o r m e r  ( o p #  o i t # ,  p ,  2 7 2 ) #  R e f e r e n c e s  
t o  t h e  G o s n e l  o f  T h o m a s  a r e  t o  t h e  s a y i n g s  a s  n u m b e r e d  
i n  T h e  G o s p e l  a c c o r d i n g  t o  T h o m a s #  A * G u i l l a u m o n t ,
H .  G# P u e c h ,  G .  Q u i s p e l ,  W.  T i l l ,  Y a s s a h  ’ a b d  a l  M a s  i l l  
( o d d  . )  ( L e  i d  e n / L o  n d o n ,  1 9 5 9 ) #
W i t h  r e g a r d  t o  t h e  A p o o r y p h o n  o f  J a m e s ,  c a u t i o n  i s  
a l s o  n e c e s s a r y .  I n  a  p r e l i m i n a r y  a n a l y s i s  o f  t h e  J u n g  
C o d e x ,  P u e c h  a n d  Q u i s p e l  ( ’ L e s  e o r i t s  g n o s t i q u e s  d u  
C o d e x  J u n g 1 , i n  V C  8 ( 1 9 5 4 ) ,  p p *  1  ~  5 1 ,  e s p .  p p #  7  -  
2 2 )  c o n s i d e r e d  t h a t  t h e  v a r i o u s  a r g u m e n t s  c o u l d  l e a d  
o n l y  t o  a  p r o b a b i l i t y  t h a t  t h e  w o r k  i s  V a l e n t i n i a n ?
’ M a i s  u n e  p r o b a b l l i t e  a s s e s  f o r t e  p o u r  n o u s  c o n d u i r e  
p e r s o n n e l l e m e n t  a  p r e s u m e r  q u o  l a  L e t t  r e  e s t  u n e  
c o m p o s i t i o n  g n o s t i q u e ,  d e  p r o v e n a n c e  v r a i s e m b l a b l e m e n t  
v a l e n t i n i e n n e ’ ( a r t *  c i t * ,  p p *  2 1 f * ) .  C f *  a l s o  Q u i s p e l  
i h  Z f t O G  6 ( 1 9 5 4 ) #  P P *  2 9 1 f * ?  i d * ,  i n  T h e  J u n g  C o d e x , p p .
4 5  -  4 7 ?  P u e c h ,  i n  N T A  I ,  p p .  3 3 3  ~  3 B *  W . C #  v a n  u n n i k  
c h a l l e n g e d  t h i s  a n d  a r g u e d  t h a t  t h e  w o r k  ’ o r i g i n a t e s  
f r o m  a  s m a l l  v i l l a g e - c h u r c h  n o t  y e t  a f f e c t e d  b y  
g n o s t i c i s m ,  b e t w e e n  1 2 5  -  1 5 0  a s  a  v / o r d  o f  e x h o r t a t i o n  
t o  s e e k  t h e  wa. y  o f  t h e  k i n g d o m  b y  s a l v a t i o n  a s  J e s u s  
g a v e  i t ’  ( ’ T h e  O r i g i n  o f  t h e  r e c e n t l y  d i s c o v e r e d  
’ ’ A p o o r y p h o n  J a c o b i ' ” , i n  V g  1 0 ( 1 9 5 6 ) ,  p p #  1 4 9 -  5 6 ,  
. q u o t a t i o n  f r o m  p *  1 5 6 )  T h e  c o u n t r y  o f  o r i g i n  i s  E g y p t #  
v a n  U n n i k  f o u n d  s u p p o r t  f o r  t h e  n o n - G n o s t i o  c h a r a c t e r  
o f  t h e  w o r k  f r o m  S .  H a e n o h e n  ( ’ L i t e r a t u r  s u m  C o d e x  
J u n g * ,  i n  Th, R 3 0 ( 1 9 6 4 ) ,  p p *  4 7 f * ) *  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,
J #  S t a n d e e  h a s  d e m o n s t r a t e d  t h a t  i n  a  n u m b e r  o f  f e a t u r e s  
t h e  A p o o r y p h o n  o f  J a m e s  s h o w s  t r a i t s  t h a t  a r e  
u n d e n i a b l y  G n o s t i c  * T h u s ,  i n  t h e  w o r k ,  t h e m e s  s u c h  a s  
s e c r e c y ,  f u l l n e s s ,  d r u n k e n n e s s ,  s i c k n e s s ,  g n o s i s ,  t h e  
. p u r e  m a n  o f  l i g h t ,  a r e  u s e d  i n  t y p i c a l l y  G n o s t i c  f a s h i o n ,  
a n d  i n  t h e  t e r m  ’ S o n  o f  M a n ’ , i n  t h e  a n t h r o p o l o g y  a n d  
i n  t h e  i d e a  o f  t h e  p r e - e x i s t e n t  p n e u m a t i c s  t h e  
G n o s t i c i s m  c a n  b e  m o r e  o l o s e l y  d e f i n e d  a s  V a l e n t i n ­
i a n i s m  ( J .  Z a n d e e ,  ’ G n o s t i s c h e  T r e k k e n  i n  e e n  A p o o r y p h e  
B r i e f  v a n  J a c o b u s ’ , i n  N e d e r l a n d s  T h e o l o g i s c h  T i . i d -  
s o h r i f t  1 7 ( 1 9 6 2  - 6 3 ) ,  p p .  4 0 1  -  2 2 ) .  T h e  i n t r o d u c t i o n
T h e  G o s p e l  o f  T r u t h  i s  t h e  s e c o n d  w o r k  o f  t h e  J u n g  
C o d e x #  O r i g i n a l l y  w r i t t e n  i n  G r e e k ,  i t  i s  e x t a n t  i n  a
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2 8 *  ( o o n t d .  2 )  t o  t h e  e d i t  it> p r i n e e p s  o f  t h e  - v / o r k  ( E p  i s  t u l a  
l a o o b i  A p o c r y p h a * ,  C o d e x  J u n g  F .  I r  ~  F #  V 1 I I V  ( p *  1  -  
1 6 ) t e d i d e r u n t  M.  M a l i n i n e ,  H « C *  P u e o h ,  G *  Q u i s p e l ,  W.  
T i l l ,  R *  K a s s e r ,  a d i u v a n t i b u s  R . M e l * .  W i l s o n ,  J *  Z a n d e e  
( Z u r i c h  u n d  S t u t t g a r t ,  1 9 6 8 )  r e f l e c t s  t h e  c a u t i o n  
i n t r o d u c e d  b y  t h e  v i e w s  o f  v a n  U n n i k  a n d  Z a n d e e ,  a n d ,  
w h i l e  a c k n o w l e d g i n g  t h a t  v a n  U n n i k  - h a s  s h o w n  t h a t  s o m e  
o f  t h e  e v i d e n c e  f o r  a  G n o s t i c  p r o v e n a n c e  o f  t h e  d o c u m e n t  
m u s t  b e  s e t  i n  a  w i d e r  c o n t e x t ,  t h e  e d i t o r s  f o l l o w  
Z a n d e e  i n  s e e i n g  s o m e  o f  t h e  t h e m e s  o f  t h e  v / o r k  a s  
u n d e n i a b l y  G n o s t i c #  H o w e v e r ,  i n  t h e  l i g h t  o f  t h e  
o b s e r v a t i o n s  o f  A *  Q r b e  ( c i t e d  b y  t h e  e d i t o r s  o f  t h e  
e d l t i o  p r i n e e p s ) ,  t h e  t e r m  * V a l e n t i n i a n *  r e q u i r e s  s o m e  
s t r o n g  q u a l i f i c a t i o n ,  f o r  t h e  a t t i t u d e  t o  m a r t y r d o m  
a d o p t e d  i n  t h e  w o r k  ( i . e . ,  s e e k i n g  i t )  i s  d i a m e t r i c a l l y  
o p p o s e d  t o  t h e  a t t i t u d e  c o m m o n l y  h e l d  b y  t h e  V a l e n t i n -  
i a n s  ( o p .  o i t . ,  p p #  X X I V  -  X X X ) .  H . M .  S o h e n k e  ( * D e r  
J a k ' o b u s b r i e f  a u s  d e m  G o d e x .  J u n g * ,  i n  O L Z  6 6 ( 1 9 7 1 ) ,  c o l s #  
1 1 7  -  3 0 ) ,  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e  s c a n t y  e v i d e n c e  a v a i l a b l e ,  
m a i n t a i n s  t h a t  t h e  w o r k  w a s  a d d r e s s e d  t o  C e r i n t h u s  t h e  
G n o s t i c  b y  a  d i s c i p l e  o f  h i s  a n d  * e s  h a t t e  a l s o  d o o h  
s o  e t w a s  s i e  © i n  I S v a n g e l i u m  ( w e n n  a u c h  n i c h t  d e s  
K e r i n t h ,  s o  d o o h )  d e r  K e r i n t h i a n e r  g e g e b e n *  ( c o l ,  1 1 9 ) »
I n  t h e  l i g h t  o f  t h i s ,  t h e r e  i s  a m p l e  j u s t i f i c a t i o n  f o r  
n o t  t r e a t i n g  t h e  w o r k  a s  a  m a j o r  d o c u m e n t  o f  V a l e n t i n ­
i a n  G n o s t i c i s m ,  t h o u g h  r e f e r e n c e  v / i l l  b e  m a d e  t o  i t  a t  
a p p r o p r i a t e  p o i n t s  #
2 9 *  T h e  f o l l o w i n g  e d i t i o n  h a s  b e e n  u s e d ?  E v a n g e l i u m  V ' e r l t a t -  
i s .  C o d e x  J u n g  f ,  V I I l v  -  X V I v  ( p .  1 6  -  3 2 )  /  f .  X I X ^  -  
X X I I r  ( p .  3 7  -  4 3 )  e d i d e r u n t  M.  M a l i n i n e ,  I I * C .  P u e o h ,
G .  Q u i s p e l ,  ( Z u r i c h . ,  1 9 5 6 ;  =* S t u d i e n  a u s  dem. C . G  J u n g -  
I n s t  i  t u t . ,  V I ) ,  a n d  E v a n g e l  l urn V e r  1 1  a t  i s  ( S u p p l e m e n t  u r n ) .  
C o d e x  J u n g  F .  X V I I r  -  F .  X V I I I * *  ( p .  3 3  -  3 6 )  e d i d e r u n t
M .  M a l i n i n e ,  H . C .  P u e o h ,  G *  Q u i s p e l ,  W.  T i l l  ( Z u r i c h
C o p t i c  t r a n s l a t i o n ,  i n  t h e  S u b a k h m i i a i c  d i a l e c t *  T h e
w o r k  i s  n o t  a  g o s p e l  i n  t h e  l i t e r a r y  s e n s e  o f  t h a t  w o r d  a s
i t  i s  a p p l i e d  t o  t h e  c a n o n i c a l  g o s p e l s 5 r a t h e r  t h e  w o r k  i s
i n  t h e  f o r m  o f  a  m e d i t a t i o n  o r  h o m i l y  o n  t h e  g o o d  n e w s  o f  
( 3 1 )s a l v a t i o n * '  '  S o m e  s c h o l a r s  h a v e  i d e n t i f i e d  t h e  w o r k  w i t h
2 9 *  ( c o n t d * )  und.  S t u t t g a r t ,  1 9 6 1 ;  =  S t u d i e n  a u s  d e m  O . G *  
J u n g - I n s t i t u t  Z u r i c h , V I ) *  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  t r a n s ­
l a t i o n s  i n  t h e  a b o v e  e d i t i o n  t h e  f o l l o w i n g  t r a n s l a t i o n s  
h a v e  b e e n  c o n s u l t e d ;  IC* G r o b  e l , T h e  G o s p e l  o f  T r u t h s  A 
V a l e n t i n i a n  M e d i t a t i o n  o n  t h e  G o s p e l ;  T r a n s l a t i o n  f r o m  
t h e  C o p t i c  a n d  C o m m e n t a r y  ( L o n d o n ,  I 9 6 0 ) ;  W*W* I s e n b e r g  
i n  R * M # G r a n t  ( e d * ) ,  G n o s t i c i s m *  A n  A n t h o l o g y , p p .  146 
6 1 ;  W * 0  ♦ T i l l ,  ’ D a s  E v a n g e l i u m  d e r  W a h r h e i t s  N e u e  
S b e r s e t z u n g  d e s  v o l l s t a n d i g e n  T e x t e s ' ,  i n  ZHTW 5 0 ( 1 9 5 9 )  
p p *  1 6 5  -  8 5 ;  a n d  J * B *  M e n a r d ,  L ’ B v a n g i l e  d e  V e r i t y  
( L e i d e n ,  1 9 7 2 ;  »  H a g  H a m m a d i  S t u d i e s  I I ) *
3 0 *  T h e  c a s e  a d v a n c e d  b y  G .  E e c h t  t h a t  t h e  C o p t i c  i s  t h e  
o r i g i n a l  ( ’ D e r  e r s t e  " T e l l ” d e s  s o g e n a n n t e n  B v a n g e l i u m  
V e r i t a t i s  ( S  1 6 * 3 1  -  2 2 . 2 0 ) ' ,  i n  O r i e n t a l i a  3 0 ( 1 9 6 1 ) ,  
p p *  3 7 1  -  9 0 ;  3 1 ( 1 9 6 2 ) ,  p p *  8 5  -  1 1 9 ?  3 2 ( 1 9 6 3 ) ,  p p .
298 -  3 3 5 ) ,  m u s t  b e  r e g a r d e d  a s  h a v i n g  f a i l e d ;  t h a t  
a d v a n c e d  b y  P .  H a g e l  t h a t  t h e  o r i g i n a l  l a n g u a g e  w a s  
S y r i a c  ( ’ D i e  H e r k u n f t  d e s  B v a n g e l i u m  V e r i t a t i s  i n  
s p r a c h l i o h e r  S i c h t ' ,  i n  Q L Z  6 1 ( 1 9 6 6 ) ,  p p  5 - 1 4 )  
d e s e r v e s  c o n s i d e r a t i o n  a t  l e a s t  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  t h e  
w o r k  m a y  c o m e  f r o m  S y r i a *  S e e  E *  H a e n c h e n ,  a r t *  c i t . ,  
p p  * 6 8  -  7 3 ;  A# B o h l i g ,  ’ Z u r  U r s p r a c h e  d e s  E v a n g e l i u m  
V e r i t a t i s ’ , i n  L e  M u s d o n  7 9 ( 1 9 6 6 ) ,  p p .  3 1 7  -  3 3 ;  J *  
M e n a r d ,  ' L a  s t r u c t u r e  e t  l a  l a n g u e  o r i g i n a l ©  d e  
1 ’ l l v a n g i l e  d e  V < £ r i t £ ’ , i n  R e v S R  4 4 ( 1 9 7 0 ) ,  p p .  1 2 8  -  
3 7 ;  i d * ,  1 . ’ i H v a n g i l e  d e  Y e r i t d * p p *  9 - 1 7 ;  K *  R u d o l p h ,  
a r t *  c i t * ,  T h R  3 4 ( 1 9 6 9 ) ,  p p .  2 0 1  -  0 4 *
3 1 -  T h e  o r i g i n a l  o p i n i o n  o f  P u e o h  a n d  Q u i s p e l  ( ’ L e s  d o r i t s  
g n o s t i q u e s  d u  C o d e x  J u n g 1 , i n  VC 8 ( 1 9 5 4 ) ,  p *  2 3 )  t h a t  
t h e  v / o r k  w a s  i n t e n d e d  a s  a  ' f i f t h  g o s p e l *  t o  c o m p l e m e n t
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, ( 3 2 )t h e  V a l e n t i n i a n  G o s p e l  o f  T r u t h  “m e n t i o n e d  b y  I r e n a e u s *  '
3 IB
3 1 *  ( o o n t d * )  o r  s u p p l e m e n t  t h e  f o u r  c a n o n i c a l  g o s p e l s  h a s  
b e e n  a b a n d o n e d  i n  f a v o u r  o f  t h e  o p i n i o n  f i r s t  a d v a n c e d  
b y  t y « C *  v a n  U n n i k  ( ’ T h e  " G o s p e l  o f  T r u t h "  a n d  t h e  h e w  
T e s t a m e n t ’ , i n  T h e  J u n g  C o d e x * p p *  1 0 4  -  0 5 )  t h a t  t h e  
w o r k  i s  ’ a  s e r m o n  o r  m e d i t a t i o n  r a t h e r  t h a n  a  w r i t i n g  
w h i c h  b e l o n g s  t o  t h e  s a m e  c a t e g o r y  a s  o u r  f a m i l i a r  
G o s p e l s *  ( p .  1 0 6 *  O f .  P u e o h ,  i n  H T A  X ,  p *  2 4 0 ) .
A t t e m p t s  h a v e  b e e n  m a d e  t o  b e  m o r e  p r e c i s e  a b o u t  t h e  
l o o u s  i n  w h i c h  t h e  h o m i l y  w a s  d e l i v e r e d *  T# S a v e -  
S o d e r b e r g h  ( c i t e d  b y  S e g e l b e r g )  r e g a r d s  i t  a s  a  
b a p t i s m a l  h o m i l y ?  E .  S e g e l b e r g  ( ’ B v a n g e l i u m  V e r i t a t i s  
-  a  C o n f i r m a t i o n  H o m i l y  a n d  i t s  R e l a t i o n  t o  t h e  O d e s  
o f  S o l o m o n * *  i n  O r l e n t a l i a  S u e o a n a  8 ( 1 9 5 9 ) *  p p .  1  -  4 2 )  
r e g a r d s  i t ,  a s  h i s  t i t l e  s u g g e s t s ,  a s  a  c o n f i r m a t i o n  
h o m i l y .  S e e  a l s o  S .  A m i *  D i e  C h r i s t o l o g i e  d e s  B v a n g e l ­
i u m  V e r i t a t i s .  B i n e  r e l i f f i o n s g e s c h i o h t l i c h e  U n t e r s u -  
e h u n g , ( L e i d e n *  1 9 6 4 ) *  p -  1 4 *  w h o  a c c e p t s  t h a t  i t  c o u l d  
s e r v e  a s  a  b a p t i s m a l  h o m i l y .
3 2 #  T h e  e v i d e n c e  h a s  b e e n  c o n s i d e r e d  m a n y  t i m e s *  I r e n a e u s  
( a d v *  h a e r . I l l  x i  9 ?  H *  i i  5 2 )  s t a t e s  t h a t  t h e  
V a l e n t i n i a n s  b o a s t  o f  h a v i n g  m o r e  g o s p e l s  t h a n  t h e r e  
i n  f a c t  a r e *  i n c l u d i n g  a  r e c e n t l y  w r i t t e n  w o r k  e n t i t l e d  
’ V e r i t a t i s  B v a n g e l i u m * , a  w o r k  t h a t  ’ i n  n o  w a y  a g r e e s  
w i t h  t h e  g o s p e l s  o f  t h e  a p o s t l e s ’ .  T h e  i d e n t i f i c a t i o n  
o f  t h i s  w o r k  m e n t i o n e d  b y  I r e n a e u s  w i t h  T h e  G o s p e l  o f  
T r u t h  h a s  b e e n  a c c e p t e d  b y  m a n y  s c h o l a r s  w i t h  g r e a t e r  
o r  l e s s  d e g r e e s  o f  c a u t i o n #  T h e  i d e n t i f i c a t i o n  h a s  
b e e n  r e j e c t e d ,  h o w e v e r ,  b y  J# L e l p o l d t  ( T L X  8 2 ( 1 9 5 7 )  * 
c o l s .  8 2 5  -  3 4 )  o n  t h e  g r o u n d  t h a t  ’ t h e  G o s p e l  o f  T r u t h *  
i s  n o t  t h e  t i t l e  o f  t h e  w o r k  b u t  i t s  i n o i p i t . H * M *  
S o h e n k e ,  i n  h i s  D i e  H e r k u n f t  d e s  s o f l e n a n n t e n  E v a n g e l i u m  
V e r i t a t i s  ( G o t t i n g e n ,  1 9 5 9 ) ,  p p .  1 3 f * >  a l s o  r e j e c t s  t h e  
n o t i o n  t h a t  V a l e n t i n u s  w a s  t h e  a u t h o r #  O n  t h ©  u s e  o f  
t h e  i n o i p i t  a s  a  t i t l e  ( a  p r a c t i c e  t h a t  w a s  f a i r l y  w i d e ­
s p r e a d  i n  t h e  a n c i e n t  w o r l d )  s e e  e . g . ,  H *  J o n a s ,  i n
W h e t h e r  o r  n o t  t h i s  i s  a c c e p t e d ,  t h e  V a l e n t i n i a n  c h a r a c t e r
/  tjf V
o f  t h e  w o r k  c a n n o t  b e  s e r i o u s l y  d i s p u t e d ,  ' a n d  i t  h a s
3 2 «  ( o o n t d * )  S t u d  l a  i P a t r i s t i o a  V I  =3 T U  8 1  ( B e r l i n ,  1 9 6 2 ) ,  
p p .  9 6 f # § J *  M u n c k ,  * E v a n g e l i u m  V e r i t a t i s  a n d  G r e e k  
U s a g e  a s  t o  B o o k  T i t l e s * ,  i n  S t T h  1 7 ( 1 9 6 3 ) * p p  * 1 3 3  -  
3 8 ?  J *  M e n a r d ,  i n  R e v « S R  4 4 ( 1 9 7 0 ) ,  p * 1 3 1 #  T h e  e v i d e n c e  
i n  f a c t  w i l l  s u p p o r t  n o  m o r e  t h a n  t h e  n e g a t i v e  c o n c l u s i o n  
t h a t  t h e  G o s p e l  o f  T r u t h  c a n n o t  b e  p r o v e d  n o t  t o  b e  t h e  
w o r k  m e n t i o n e d  b y  I r e n a e u s  ( S e e  W,  B u n n ,  i n  V C  1 5 ( 1 9 6 1 ) ,  
p p *  1 6 0  - 64 ) ?  T h e  s i t u a t i o n  i s  n o  d i f f e r e n t  w i t h  
r e g a r d  t o  t h e  s t a t e m e n t  o f  P s e u d o - T e r t u l . l i a n  ( a d v *  o mn#  
h a e r *  4 )  t h a t  V a l e n t i n u s  * e v a n g e l i u m  h a b e t  e t i a m  s u u m  
p r a e t e r  h a e o  n o s t r a * *
3 3 *  O n  a c c o u n t  o f  t h e  p r e s e n c e  i n  t h e  G o s p e l  o f  T r u t h  o f  a  
n u m b e r  o f  t y p i c a l l y  V a l e n t i n i a n  t e r m s  ( s e e ,  e * g . , t h e  
e d i t 10 p r i n c e p s , p p *  X I I  f f * ,  G r o b e l ,  o p *  o i t f , p p *  1 6  -  
2 5 )  a n d  b e c a u s e  s e v e r a l  e x p r e s s i o n s  i n  t h e  G o s p e l  o f  
T r u t h  a r e  s i m i l a r  t o  e x p r e s s i o n s  i n  o t h e r  V a l e n t i n i a n  
w o r k s  ( s e e ,  e # g « ,  P u e o h  a n d  Q u i s p e l ,  i n  VX[ 8 ( 1 9 5 4 ) ,  p p #
2 ?  -  3 1 ,  a n d  t h e  r e f e r e n c e s  b e l o w )  m o s t  s c h o l a r s  r e g a r d  
t h e  G o s p e l  o f  T r u t h  a s  o f  V a l e n t i n i a n  o r i g i n  ( o f .  a l s o :  
L e i p o l d t , i n  T'LZ 8 2 ( 1 9 5 7 ) ,  c o l s *  8 2 5  -  3 4 5  W i l s o n ,
G n o s i s  a n d  t h e  N e w  T e s t a m e n t ,  p *  9 0 ?  i d * ,  i n  MTS 9 ( 1 9 6 2 -  
6 3 ) ,  p p . *  2 9 5  -  9 8 ?  H o b i s o n ,  i n  J H  4 3 ( 1 9 6 3 ) ,  p p #  2 3 4  -  
4 3 ) *  B a n s  J o n a s  e v e n  s e e s  t h e  s a m e  V a l e n t i n i a n  m y t h  
p r e s e n t  i n  t h e  G o s p e l  o f  T r u t h ,  a s  i n  s o m e  o t h e r  V a l e n t i n -  
i a n  s o u r c e s  ( i n  G n o m o n  3 2  I 9 6 0 ) ,  p p *  3 2 7  -  3 5 ?  c f #  S t u d i a  
P a t r i s t - i o a  V I  ( B e r l i n ,  1 9 6 2 ?  =  T U  8 1 ) ,  p p . .  9 6  -  1 1 1 ;
B e e  a l s o  H *  R i n g g r e n , * T h e  G o s p e l  o f  T r u t h  a n d  V a l e n t i n ­
i a n  G n o s t i c i s m * ,  i n  S t T h  1 8 ( 1 9 6 4 ) ,  p p #  5 1  -  6 5 ) *  H o w e v e r  
4 V a l e n t i n i a n * r e q u i r e s  q u a l i f i c a t i o n ,  f o r  s o m e  o f  t h e  
c h a r a c t e r i s t i c  f e a t u r e s  o f  o u r  o t h e r  V a l e n t i n i a n  s o u r c e s  
a r e  a b s e n t  f r o m  t h e  G o s p e l  o f  T r u t h , n o t a b l y  t h e  t h i r t y  
A e o n s  w i t h  t h e i r  n a m e s ,  t h e  e n t i r e  S o p h i a - m y t h ,  t h e  
D e m i u r g e ,  a n d  t h e  c l a s s i f i c a t i o n  o f  m e n  i n t o  t h r e e  g r o u p s  
A s  a  r e s u l t  o f  t h i s ,  s o m e  s c h o l a r s  h a v e  r e j e c t e d  t h e
e v e n  b e e n  m a i n t a i n e d  b y  s o m e  t h a t  i t  i s  t h e  w o r k  o f
( 3 4 )V a l e n t i n u s  h i m s e l f *  f
3 3 #  ( o o n t d * )  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  G o s p e l  o f  T r u t h  a s
* V a l e n t i n i a n * . I n  p a r t i c u l a r ,  S c h e n k e  h a s  a t t e m p t e d  
t o  p r o v e  a  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  G o s p e l  o f  T r u t h  a n d  
t h e  O d e s  o f  S o l o m o n  ( o p #  o i t * ,  p p #  2 0  -  2 9 ?  o f #  a l s o  
H a a r d t ,  i n  T h e o l o a i e  u n d  P h i l o s o p h i e  4 2 ( 1 9 6 7 ) ,  p p -  3 9 0  -  
4 0 1 ) .  B u t  t h e r e  a g a i n  t h e r e  a r e  a  n u m b e r  o f  m a r k e d  
d i f f e r e n c e s  ( s e e  e s p *  J . E * M e n a r d ,  E *  K v a n g i l e  d e  M r i t d V  
R e t r o v e r s i o n  g r e o q u e  e t  o o m m e n t a i r e  ( B a r i s ,  1 9 6 2 ) ;  
S e g e l b e r g ,  a r t -  o i t . ;  A r a i ,  o p .  o i t . ,  p p .  1 2 f . ;  E .  
H a e n o h e n ,  ( a r t .  e i t .  \ p p .  6 4  -  6 8 ) ,  n o t e s  t h e  m a r k e d  
d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  G o s p e l  o f  T r u t h  a n d  o t h e r  
V a l e n t i n i a n  s o u r c e s ,  b u t  d o e s  n o t  f o l l o w  S c h e n k e  i n  
s e e i n g  a  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  O d e s  o f  S o l o m o n ) .  I n  
s h o r t ,  1 t h o u g h  d e v e l o p e d  V a l e n t i n i a n i s m  i s  d i f f e r e n t  
f r o m  t h e  d o c t r i n e  o f  " T h e  G o s p e l  o f  T r u t h "  t h e r e  a r e  
e o n s ,  a n d  a l r e a d y  b e h i n d  " T h e  G o s p e l  o f  T r u t h "  m a y  b e  
d i s c e r n e d  t h e  q u a s i - r a t i o n a l i s t i c s p i r i t  w h i c h  s e e k s '  t o  
d e s c r i b e  t h e  i n d e s c r i b a b l e  a n d  e x p l a i n  t h e  i n e x p l i c a b l e ;  
o r  r a t h e r ,  p e r h a p s  t o  t e l l  t h e  t r u t h  a b o u t  t h e  o r i g i n  o f  
t h e  u n i v e r s e  i n  m y t h o l o g i c a l  f o r m . ’ ( O . K .  B a r r e t t ,  ’ T h e  
G o s p e l  o f  T r u t h .  T h e  E d i t i o  P r i n c e p s  o f  a n  A n c i e n t  
G n o s t i c  T e x t 1 , i n  B x p T  6 9 ( 1 9 3 7  -  5 8 ) ,  p p .  1 6 7  -  7 0 ,  
q u o t a t i o n  f r o m  p #  1 7 0 ) .  S e e  a l s o  b e l o w ,  p p .
3 4 *  T h e  e v i d e n c e  t h a t  V a l e n t i n u s  h i m s e l f  w a s  t h e  a u t h o r  
d e p e n d s  o n  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  e v i d e n c e  a d v a n c e d  
i n  t h e  t w o  p r e c e d i n g  n o t e s ,  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  
k n o w n  f a c t s  o f  t h e  l i f e  o f  V a l e n t i n u s .  T h e  G o s p e l  o f
    *> |. I> »H «*
T r u t h  i s  t h e n  r e g a r d e d  a s  t h e  w o r k  m e n t i o n e d  b y  I r e n a e u s ,  
a n d  t h e  a b s e n c e  o f  c e r t a i n  c h a r a c t e r i s t i c  V a l e n t i n i a n  
f e a t u r e s  i s  t o  b e  e x p l a i n e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  t h e  G o s p e l  
p f J T r u t h  v / a s  a n  e a r l y  v / o r k  o f  V a l e n t i n u s .  T h e  t h e o r y  
i s  a t t r a c t i v e  ( s e e  v a n  U n n i k ,  i n  T h e  J u n g  C o d e x * p p .  9 4  
-  1 0 1 ,  1 0 4 ,  a n d  G r o b e l ,  o p .  c i t . ,  p .  2 6 ) ,  b u t  i s  q u i t e  
i n c a p a b l e  o f  f i n a l  p r o o f #  O n e  o r i g i n a l  p i e c e  o f  e v i d e n c e
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A n  e d i t i o n  o f  t h e  e n t i r e  T r i p a r t i t e  T r a c t a t e  i s  s t i l l  
i n  p r e p a r a t i o n .  T h e  w o r k  i s  t h e  l o n g e s t  o f  t h o s e  i n  t h e  
J u n g  C o d e x .  P a r t  o n e  o f  t h e  w o r k  i s  n o w  p u b l i s h e d
a n d  a  n u m b e r  o f  m i n o r  s e c t i o n s  f r o m  p a r t  t w o  a r e  a v a i l a b l e  
f r o m  o t h e r  s o u r c e s .  F r o m  t h e  d e s c r i p t i o n s  o f  t h e  v / o r k
i n  a n  a r t i c l e  b y  B u e e h  a n d  Q u i s p e l  a n d  i n  Q u i s p e l * s
' ( 3 8 )c o n t r i b u t i o n  t o  T h e  J u n g  C o d e x w  7 i t  i s  a p p a r e n t  t h a t
t h i s  t r e a t i s e  w h e n  f u l l y  a c c e s s i b l e  w i l l  p r o v i d e  a  m a j o r
3 4 *  ( o o n t d . )  h a s  h a d  t o  b e  a b a n d o n e d  ( t h a t  t h e  m e t h o d  o f
f i n g e r - c o u n t i n g  i n  B v .  V e r .  3 2 . 4  -  9  w a s  a  p u r e l y
W e s t e r n  p h e n o m e n o n )  ( S e e  H * I .  M a r r o u ,  i n  V C  1 2 ( 1 9 5 3 ) *  
p p  * 9 8  -  1 0 3 ) , a n d  n e i t h e r  I r e n a e u s  n o r  P s e u d o -  
T e r t u l l i a n  s a y s  t h a t  t h e  V a l e n t i n i a n s  a c t u a l l y  w r o t e  
t h e  w o r k  u s e d  b y  t h e m  ( s e e  H a e n o h e n , i n  T h R  3 0 ( 1 9 6 4 ) >  
p p .  6 3 f * ) *
3 5 * T h e  w o r k  o c c u p i e s  p p .  5 1  -  1 4 0  o f  t h e  J u n g  C o d e x *  a l m o s t
; t w o - t h i r d s  o f  t h e  e n t i r e  o o d e x .
3 6 .  T r a c t a t u s ,  T r i p a r t i f u s  P a r s  I  B e  S u p e r n l s .  C o d e x  J u n g
F .  X X V I r  -  F *  Lily ( p .  5 1  -  1 0 4 ) .  e d i d e r u n t  R *  K a s s e r ,  
M. M a l i n i n e *  H « C »  P u e o h *  0 .  Q u i s p e l *  J *  Z a n d e e ,  
a d i u v a n t i b u s  V/. V y o i c h l *  R .  M c L .  W i l s o n  ( B e r n ,  1 9 7 3 ) -  
3 7 #  T h e  f r o n t i s p i e c e  o f  T h e  J u n g  C o d e x  i s  a  p l a t e  o f  p .  1 1 6  
o f  t h e  t e x t .  O t h e r  s h o r t  p a s s a g e s  a r e  a c c e s s i b l e  i n  
t r a n s l a t i o n  i n  a r t i c l e s  b y  J .  Z a n d e e  ( * G n o s t i c  I d e a s  o n  
t h e  F a l l  a n d  S a l v a t i o n * ,  i n  Mu m a n  1 1 ( 1 9 6 4 ) t P P -  1 3  -
7 4 )  a n d  R .  K a s s e r  ( * I i e s  s u b d i v i s i o n s  d u  T r a o t a t u s  
T r i p a r t i t u s * ,  i n  L e  M u s d o n  8 2 ( 1 9 6 9 ) ,  p p *  1 0 1  -  2 1 ,  s e e  
p .  1 1 7 ) ,  a n d  i n  J .  Z a n d e e ,  T h e  T e r m i n o l o g y  o f  P l o t i n u s  
a n d  o f  S o m e  G n o s t i c  W r i t i n g s , m a i n l y  t h e  F o u r t h  
T r e a t i s e  o f  t h e  J u n g  C o d e x  ( L e i d e n ,  1 9 6 1 ) .
3 8 *  P u e o h  a n d  Q u i s p e l  *I»e q u a t r i & m e  d o r  i t  g n o s t i q u e  d u
C o d e x  J u n g * ,  i n  V C  9 ( 1 9 5 5 ) ,  p p .  6 5  -  1 0 2 ?  a n d  Q u i s p e l ,  - 
’ T h e  J u n g  C o d e x  a n d  i t s  S i g n i f i c a n c e * ,  i n  T h e  J u n g  
C o d e x , p p .  3 7  -  7 8 .  . ‘
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f i r s t - h a n d  s o u r c e  f o r  V a l e n t i n i a n  s p e c u l a t i o n *  I t  h a s
b e e n  d e s c r i b e d  a s  * a  l a r g e - s c a l e  d o g m a t i c  d i s s e r t a t i o n ,  a
v a s t  e x p o s i t i o n  o f  t h e o l o g y  w r i t t e n  i n  d i d a c t i c  a n d
s y s t e m a t i c  f o r m ' ^ 4 0  ^ S o  f a r  a s  c o n t e n t  i s  c o n c e r n e d ,  t h e
v / o r k  C o n t a i n s  t h e  w h o l e  o f  t h e  V a l e n t i n i a n  t h o u g h t - w o r l d ,
b e g i n n i n g  w i t h  a  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  T r a n s c e n d e n t  G o d  a n d
e n d i n g  w i t h  t h e  k vo  fc<x-rx<rr#cr-t$ * 1 (M)  T h e  t r e a t i s e  c a n
h e  d i v i d e d  i n t o  t h r e e  p a r t s :  I ,  D e  S u p e r n l s :  X X ,  D e
C r e a t i o n ®  H o m i n i s ;  I I I ,  h e  G e n e r i b u s  T r i b u s .  P a r t  o n e ,
n o w  p u b l i s h e d  i s  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  b e i n g  o f  G o d ,  t h e
s t r u c t u r e  o f  t h e  P l e r o m a  a n d  t h e  F a l l .  A l t h o u g h  t h i s  i s
o f  g r e a t  i m p o r t a n c e  f o r  u s e  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e
m a t e r i a l  f r o m  P t o l e m a e u s  e t c * ,  i t  i s  u n f o r t u n a t e  t h a t  t h i s
i s  a l l  v/e h a v e  a t  p r e s e n t ,  f o r  Q u i s p e l  h a s  g i v e n  o n e  o r
t w o  t a n t a l i s i n g  g l i m p s e s  o f  t h e  l a t e r  p a r t  o f  t h e  v / o r k ,
w h i c h  s u g g e s t  i t s  p r o f o u n d  s i g n i f i c a n c e  f o r  o i a r  p r e s e n t
t h e m e #  Q u i s p e l  w r i t e s  a s  f o l l o w s ;
T h e  a u t h o r  g i v e s  a n  a l l e g o r i c a l  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  
c r e a t i o n  o f  A d a m  a n d  h i s  F a l l  a n d  e n s u i n g  d e a t h ,
a f t e r  w h i c h  f o l l o w s  a  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  p r o c e s s  o f
h i s t o r y .  T h r e e  p h a s e s  a r e  d i s t i n g u i s h e d ;  t h e  h y l i c  
o r  G r e e k ,  t h e  p s y c h i c  o r  J e w i s h ,  a n d  t h e  p n e u m a t i c
3 9 *  O f .  f L e  * ' T r a i t £  s u r  l e s  t r o i s  n a t u r e s * '  e s t ,  o n  s ' e n  
r e n d r a  o o m p t e ,  u n  d o c u m e n t  k c e r t a i n s  d g a r d s  c a p i t a l  
p o u r  l a  c o n n a i s s a n c e  d u  V a l e n t i n i s m e  e t  p o u r  I ' h i s t o i r e  
d e s  s p e c u l a t i o n s  g n o s t i q u e s  t o u t  a u s s i  b i e n  q u e  d e  l a  
t h e o l o g i e  c h r ^ t i e n n e *  ( P u e o h / Q u i s p e l ,  1 1»e q u a t r i d m e  
d o r i t * ,  p .  6 9 ) *
4 0 .  i b i d . ,  p .  6 5 *
4 1 .  Z a n d e e ,  a r t .  c i t . ,  l u m e n  1 1 ( 1 9 6 4 ) *  p *  1 6 .
4 2 .  K a s s e r ,  a r t .  c i t . ,  L e  M u s e o n  8 2 ( 1 9 6 9 ) *
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o r  C h r i s t i a n  w h i c h  f o r m s  t h e  c r o w n i n g  o f  t h e  w o r l d  
p r o c e s s . .  * . * T h e  R e d e e m e r  b r i n g s  l i b e r a t i o n  f r o m  
s l a v e r y  a n d  r e v e a l s  t h e  d e s t i n y  o f  t h e  t h r e e  c l a s s e s  
i n t o  w h i c h  m a n k i n d  i s  d i v i d e d  . . . . .  T h e  w r i t e r  
t h e n  g i v e s  u s  a  l o n g  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  e s o h a t o l o g i o a l  
d e s t i n y  o f  t h e s e  t h r e e  c l a s s e s .  T h u s  o u r  w r i t i n g  
i n c l u d e s  a n  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  o r i g i n  o f  m a n k i n d  a n d  
t h e  w o r l d ,  o f  t h e  c o u r s e  o f  h i s t o r y  a n d  t h e  p a s s a g e  
o f  t h e  S p i r i t  t h r o u g h  t h e  I n f e r n o  o f  p a g a n i s m ,  t h e  
p u r g a t o r i o  o f  r e l i g i o n  a n d  m o r a l i t y  t o  t h e  p a r a d i s e  
o f  p u r e  s p i r i t u a l i t y  w h e n  t h e  S p i r i t  s h a l l  h a v e  
a s c e n d e d  a b o v e  t h e  s t e p s  f r o m  t h e  P l e r o m a  a n d  l i v e  
e t e r n a l l y  i n  O o d  A 4 3 ^
H e r e  p e r h a p s  w e  m a y  s e e  t h a t  t h e  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n
s a l v a t i o n  h i s t o r y  a n d  s a l v a t i o n  d r a m a  i s  b y  n o  m e a n s
a b s o l u t e .  T h e  T r i p a r t i t e  T r a c t a t e  i s  i n d i s p u t a b l y
V a l e n t i n i a n  a n d  i t  h a s  b e e n  s u g g e s t e d  t h a t  i t s  a u t h o r
m a y  h a v e  b e e n  H e r a o l e o n .
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4 3 *  Q u i s p e l  i n  T h e  J u n g  C o d e x , p p .  5 9 f *
4 4 *  P u e e h  a n d  Q u i s p e l  r e g a r d e d  i t  a s  ' i n d u b i t a b l e  q u e  . . .
. .  c e  n o u v e l  i n e d i t  d m a n e  d u  g n o s t i c i s m ©  v a l e n t i n i e n '
( L e  q u a t r i d m e  d o r i t ' ,  V C  9 ( 1 9 5 3 ) *  P *  T O ) a n d  t h i s  h a s  
n o t  b e e n  c h a l l e n g e d .  A s  r e g a r d s  t h e  q u e s t i o n  o f  
a u t h o r s h i p  t h e  s a m e  s c h o l a r s  h a v e  m a d e  a  g o o d  c a s e  
f o r  H e r a o l e o n  a s  t h e  a u t h o r  o f  t h e  T r i p a r t i t e  T r a o t a t e  
( i b i d * ,  p p  * 6 9  -  7 1 ,  1 0 0  -  1 0 2 ) ,  b u t  u n t i l  t h e  w h o l e  
t r a c t a t e  c a n  b e  e x a m i n e d  t h i s  m u s t  r e m a i n  i n  t h e  f i e l d  
o f  p r o b a b i l i t y  r a t h e r  t h a n  c e r t a i n t y .  K a s s e r  ( a r t *  
o i t . ,  p *  1 0 2 )  m a i n t a i n s  t h a t  ' s a i n t  I r d n d e  s e m b l e  
a v o i r  e o n n u  t o u t  c e  t e x t ©  e t  1 ' a v o i r  d d c r i t  c o m m e  
d t a n t  u n  s e u l  t r a i t d '  ( c f .  a l s o  t h e  e d i t i o  p r i n e e p s , 
p .  9 ) #  K a s s e r  g i v e s  n o  e v i d e n c e  f o r  I r e n a e u s ' s  
k n o w l e d g e  o f  t h e  w o r k ,  a n d ,  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  r e s e a r c h e s  
o f  F o e r s t e r  a n d  S a g n a r d ,  i t  h a s  b e e n  w i t h  P t o l e m a e u s  
n o t  H e r a e l e o n  t h a t  I r e n a e u s  h a s  b e e n  a s s o c i a t e d .  K a s s e r
T h e  G o s p e l  o f  P h i l i p  i s  t h e  t h i r d  t r a c t a t e  o f  C o d e x  
X I  o f  M a g  H a m m a d i ,  c o m i n g  i m m e d i a t e l y  a f t e r  t h e  G o s p e l  o f  
T h o m a s « T h e  w o r k  w i t h o u t  d o u b t  b e l o n g s  i n  t h e
c a t e g o r y  o f  V a l e n t i n i a n  G n o s t i c i s m ,  a n d  a f f i n i t i e s  b e t w e e n  
t h e  G o s n e l  o f  P h i l i p  a n d  t h e  M a r c o s i a n  s y s t e m  s u g g e s t  t h a t  
i t  b e l o n g s  m o r e  i n  t h e  B a s t e r n  V a l e n t i n i a n  g r o u p , t h o u g h  
c e r t a i n t y  i s  i m p o s s i b l e  o n  t h i s  p o i n t , ( 4 6 )  A l t h o u g h  S c h e n k e
4 4 *  ( o o n t d * )  e v e n  s e e m s  t o  a s s o c i a t e  t h e  w o r k  w i t h  t h e  
m a j o r  a c c o u n t  b y  I r e n a e u s  i n  a d v *  h a e r *  1  i  -  v i i i  
( K a s s e r ,  a r t *  o i t * ,  p *  1 1 5 ) ,  b u t  a g a i n  n o  e v i d e n c e  i s  
c i t e d *
4 5 *  T h e  f o l l o w i n g  e d i t i o n s  a n d  t r a n s l a t i o n s  h a v e  b e e n  u s e d *  
F o r  t h e  C o p t i c  T e x t g  J . E * M e n a r d ,  L 1 E v a n g l i e  s e 1 o n  
P h i l i p p e *  I n t r o d u c t i o n  T e x t ©  T r a d u c t i o n  C o m m e n t a i r e  
( S t r a s b o u r g ,  1 9 6 7  1 A d d i t i o n a l  t r a n s l a t i o n s }  H * M .
S c h e n k e ,  * P a s  E v a n g e l i u m  n a c h  P h i l i p p u s -  B i n  E v a n g e l -  
i u m  d e r  V a l e n t i n l a n e r  a u s  d e m  F u n d ©  v o n  l a g - H a m a d i 1 ,  
i n  T L Z  8 4 ( 1 9 5 9 ) ,  c o l s .  1  -  2 6 ?  C * J .  d e  C a t a n z a r o ,
* T h e  G o s p e l  a c c o r d i n g  t o  P h i l i p 1 , i n  J T S  n * . s *  1 3 ( 1 9 6 2 ) ,  
p p *  3 5  -  7 1 ?  R . * M o L *  W i l s o n ,  T h e  G o s p e l  o f  P h i l i p *  • 
t r a n s l a t e d  f r o m  t h e  . C o p t i c  t e x t *  w i t h  a n  I n t r o d u c t i o n  
a n d .  C o m m e n t a r y  ( L o n d o n ,  1 9 6 2 ) ?  Y .  J a n s s e n s ,  * L ’ $ v a n g i l e  
s e l o n  P h i l i p p e * ,  i n  L e  M u s d o n  8 1 ( 1 9 6 8 ) ,  , p p *  7 9  -  1 3 3 ?
E .  K a s s e r ,  ' B i b l i o t h d q u e  G n o s t i q u e  V I I I s  L * j J v a n g i l e  
s e l o n  P h i l i p p e ’ , i n  R e v T h P h  2 0 ( 1 9 7 0 ) ,  p p *  1 2  -  3 5 *
4 6 *  O n  t h e  V a l e n t i n i a n i s m  o f  t h e  G o s p e l  o f  P h i l i p  s e e ,  e # g * ,  
t h e  i n t r o d u c t o r y  r e m a r k s  o f  S c h e n k e ,  W i l s o n  a n d  M e n a r d ,  
a n d  a l s o  t h e  s u r v e y  b y  K .  R u d o l p h  ( T h R  3 4 ( 1 9 6 9 ) ,  p p *  
1 5 3 f * ) *  T h e  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  M a r c o s i a n  s y s t e m  
a r i s e s  f r o m  t h e  p r e s e n c e  i n  b o t h  i t  a n d  t h e  G o s p e l  o f  
P h i l i p  o f  t h e  i d e a  o f  m a r r i a g e  a s  a n  i m p o r t a n t  e l e m e n t  
i n  s a l v a t i o n s  s e e  R . M *  G r a n t ,  ’ T h e  M y s t e r y  o f  M a r r i a g e  
i n  t h e  G o s p e l  o f  P h i l i p ’ , i n  A f t e r  t h e  H e w  T e s t a m e n t  
( P h i l a d e l p h i a ,  1 9 6 7 ?  »  i b i d * ,  i n  V C  1 5 ( 1 9 6 1 ) ,  p p *  1 2 9
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i n i t i a l l y  d i v i d e d  t h e  w o r k  i n t o  ’ S a y i n g s ’ a f t e r  t h e  
p a t t e r n  o f  t h e  G o s p e l  o f  T h o m a s , i s  n o w  g e n e r a l l y
c o l l e c t i o n  o f  p a r a g r a p h s  l i n k e d  b y  c a t c h w o r d s  o r  c o m m o n
n o r  i s  a  t r a i n  o f  t h o u g h t  s y s t e m a t i c a l l y  d e v e l o p e d  
t h r o u g h o u t .  D e s p i t e  t h e  t i t l e  ’ g o s p e l '  t h e  v / o r k  h e a r s  n o
4 6 .  ( o o n t d . )  -  4 0 ) ,  a n d  t h e  r e f e r e n c e s  t h e r e ,  h u t  c f .  t h e  
c a u t i o n a r y  r e m a r k s  o f  R . M o L .  W i l s o n ,  " I h e  G o s p e l  o f  
P h i l i p ’ , i n  S t u d i e s  i n  C h u r c h  H i s t o r y , v o l .  I ,  e d .
1 0 3 ?  e s p .  p .  1 0 0 .
4 7 .  S c h e n k e ,  i n  T L Z  8 4 ( 1 9 5 9 ) ,  p p .  1  2 6 .
4 8 .  S e e  t h e  s u r v e y  b y  K .  R u d o l p h  ( T h R  3 4 ( 1 9 6 9 ) ,  p p .  1 5 1  -  
5 3 ) .  S c h e n k e  h i m s e l f  a g r e e s  t h a t  t h e  G o s p e l  o f  P h i l i p  
i s  b e t t e r  d e s c r i b e d  a s  p a r a g r a p h s  t h a n  a s  S a y i n g s  ( i n  
h i s  r e v i e w  o f  W . C .  T i l l ,  D a s  E v a n s ; e l i u m  n a o h  P h i l i p p a s ■» 
i n  1 M  9 0 ( 1 9 6 5 ) ,  p p .  3 2 1  -  3 2 ) .  O n  t h e  q u e s t i o n  o f
t h e  l i n k  b e t w e e n  t h e  v a r i o u s  p a r a g r a p h s  s e e ,  e . g . ,
W i l s o n ,  T h e  G o s p e l  o f  P h i l i p , p p .  7  -  1 1 ,  a n d  M e n a r d ,  
b ’ . ' d v a n g i l e  s e l o n  P h i l i p p e , p p .  2 - 6 .
4 9 .  S e e ,  e . g .  P u e o h ,  i n  N T A  I ,  p p .  2 7 5  -  7 8 .
5 0 .  T h e  f o l l o w i n g  e d i t i o n s  h a v e  b e e n  u s e d ;  D e  R e s u r r e c t i o n e  
( E p i s t u l a  a d  R h e g i n u m )  C o d e x  J u n g  f f .  - X X l l r  -  P .  X X V v  ( p p . 
4 3  -» 5 0 ) . e d i d e r u n t  M.  M a l i n i n e ,  H . G .  P u e o h ,  G .  Q u i s p e l ,  
W. T i l l ,  a d i u v a n t i b u s  E . M o L .  W i l s o n ,  J .  Z a n d e e  ( Z u r i e h  
u n d  S t u t t g a r t ,  1 9 6 3 ) ?  M . L .  P e e l ,  T h e  E p i s t l e  t o  
R h e g i n o s .  A V a l e n t i n i a n  L e t t e r  o n  t h e  R e s u r r e c t  i o n ;
T h e  T r e a t i s e  o n  t h e  R e s u r r e c t i o n  ( T h e  E p i s t l e  t o  
I h e g i n o s ) i s  a n o t h e r  w o r k  f r o m  t h e  J u n g  w u c a , turning 
G ? W. D u g m o r e  a n d  0 .  D u g g a n  ( L o n d o n ,  1 9 6 4 ) ,  p p .  9 8
I n t r o d u c t i o n .  T r a n s l a t i o n ,  A n a l y s i s  a n d  E x p o s i t i o n  
( L o n d o n ,  1 9 6 9 ) .
between th© Gee eel of Truth and the Tri-part 11 e Tract at e* 
As the title suggests, ^ ^this short work is devoted to 
the problem of the resurrection, more specifically the 
resurrection of the believer and its foundation in the 
resurrection of Christ* The Valentinian origin of the 
work has been generally accepted, but there has been 
considerable hesitation in joining with the editors of 
the editio prinoecs in ascribing it to Valentinus 
himselfT 52^
5 1 *  T h e  t i t l e  ' E p i s t l e  t o  H h e g i n o s *  w a s  g i v e n  t o  t h e  
w o r k  w h e n  t h e  l a s t  p a g e s  o f  t h e  t r e a t i s e ,  o n  w h i c h  
t h e  t i t l e ,  ' T h e  W o r d  {\oyos)  c o n c e r n i n g  t h e  
R e s u r r e c t i o n  (ccvt4«rr « < ? , { ) 1 , o e c u r s ,  h a d  n o t  b e e n  
i d e n t i f i e d *  S e e  t h e  a d d i t i o n a l  n o t e  t o  t h e  a r t i c l e  
b y  P u e o h  a n d  Q u i s p e l  i n  VQ . 9 ( 1 9 5 5 ) ,  P *  1 0 2 *  O n  t h e  
m e a n i n g  o f  t h e  t i t l e  a n d  i t s  s i g n i f i c a n c e  f o r  t h e  
s t r u c t u r e  o f  t h e  w o r k  s e e  P e e l ,  o p .  c i t * ,  p p *. 5  -  1 2 *  
5 2 *  O n  t h e  V a l e n t i n i a n i s m  s e e ?  e * g * ,  P u e o h  a n d  Q u i s p e l ?  
' L e s  M e r i t s  g n o a t i q u e e  d u  C o d e x  J u n g ' ,  i n  V C  8 ( 1 9 5 4 ) ,  
p p *  4 0  -  5 1 *  S c h e n k e  d o e s  n o t  r e g a r d  t h e  w o r k  a s  
t y p i c a l l y  V a l e n t i n i a n  ( i n  a  r e v i e w  o f  t h e  e d i t i o  
• p r i n o e p s  i n  0X»Z 6 0 ( 1 9 6 5 ) ,  p p *  4 7 1  -  7 7 ) ,  b u t  s e e  t h e  
r e m a r k s  o f  R u d o l p h  i n  T h R  3 4 ( 1 9 6 9 ) ,  p p *  2 0 6 f *  O n  t h e  
a u t h o r s h i p  o f  t h e  w o r k ,  P u e o h  a n d  Q u i s p e l  ( a r t *  o i t # ,  
1 0  8 ( 1 9 5 4 ) )  a n d  t h e  e d i t o r s  o f  t h e  e d i t i o  p r i n o e p s  
c o n s i d e r e d  t h a t  t h e  c h o i c e  l a y  b e t w e e n  s o m e  u n k n o w n  
V a l e n t i n i a n  o f  t h e  E a s t e r n  s c h o o l  a n d  V a l e n t i n u s  
h i m s e l f ,  a n d  t h e y  o p t e d  f o r  t h e  l a t t e r *  I n  t h e  l i g h t  
o f  o u r  p r e s e n t  k n o w l e d g e  t h i s  i s  p e r h a p s  t o  b e  t o o  
p r e c i s e ;  s e e ,  e # g * ,  W#0# v a n  U n n i k ,  ' T h e  N e w l y  
D i s c o v e r e d  G n o s t i c  " E p i s t l e  t o  H h e g i n o s "  o n  t h e  
R e s u r r e c t i o n ?  X a n d  I I ' ,  i n  J E H  1 5 ( 1 9 6 4 ) ,  p p *  1 4 1  -  
6 7 ,  e s p #  p * 1 4 4 ;  R # M o L .  W i l s o n ,  i n  G n o s i s  a n d  t h e  Hew  
T e s t a m e n t ,  p p *  X 2 3 f * ?  R u d o l p h ,  a r t .  o i t * ,  i n  T h R  3 4
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T h i s  m a t e r i a l  f r o m  t h e  C h u r c h  F a t h e r s  a n d  f r o m  t h e  
N a g  H a m m a d i  f i n d  c o n s t i t u t e s  o u r  m a j o r  s o u r c e  o f  i n f o r m ­
a t i o n  o n  V a l e n t i n i a n  G n o s t i c i s m .  T o  c o n s i d e r  t h i s  m a s s  
o f  m a t e r i a l  r a i s e s  a  p r o b l e m  o f  m e t h o d o l o g y *  T h e  w o r k s  
s h o w  a  c o n s i d e r a b l e  d i v e r s i t y  o f  t h o u g h t  a n d  e x p r e s s i o n  
d e s p i t e  t h e i r  c o m m o n  d e s c r i p t i o n  a s  V a l e n t i n i a n .  H o w e v e r ,  
t o  a n a l y s e  e a c h  w o r k  o r  s o u r c e  i n d i v i d u a l l y  w o u l d  
n e c e s s i t a t e  m u c h  r e p e t i t i o n  t h a t  w o u l d  p r o v e  e x t r e m e l y  
w e a r y i n g  f o r  t h e  r e a d e r #  T h e  s a l v a t i o n  d r a m a  i t s e l f ,  
h o w e v e r ,  m a y  b e  r e a d i l y  d i v i d e d  i n t o  a  n u m b e r  o f  s u b ­
s e c t i o n s ,  a n d  u n d e r  e a c h  s u b - h e a d i n g  t h e  ’ V a l e n t i n i a n 'i
u n d e r s t a n d i n g  i n  a l l  i t s  d i v e r s i t y  c a n  t h e n  b e  e x a m i n e d *  
T h i s  m e t h o d  h a s  b e e n  a d o p t e d  i n  t h e  n e x t  c h a p t e r *
I 1  B A C K G R O U N D  T O  T H E  V A L E N T I N I A N  S A L V A T I O N  DRAMA
H a v i n g  b r i e f l y  c o n s i d e r e d  t h e  p r i m a r y  l i t e r a r y  
s o u r c e s  a v a i l a b l e  f o r  a  s t u d y  o f  V a l e n t i n i a n i s m ,  v/e a r e  
r e a d y  t o  b e g i n  a n  a n a l y s i s  o f  t h e  s a l v a t i o n  d r a m a  i n  
V a l e n t i n i a n  G n o s t i c i s m *  B y  w a y  o f  i n t r o d u c t i o n  t o  t h i s  
w e  s h a l l  t u r n  o u r  a t t e n t i o n  f r o m  o u r  d o c u m e n t a r y  s o u r c e s  
t o  a  p o s s i b l e  s o u r c e  o f  t h e  s a l v a t i o n  d r a m a  i t s e l f *  t h e  
A p o o r y p h o n  o f  J o h n .
I n  B o o k  I  o f  t h e  a d v e r s u s  h a e r e s e s , h a v i n g  r e c o u n t e d  
a t  l e n g t h  t h e  i d e a s  o f  t h e  P t o l e m a e a n  f o r m  o f  V a l e n t i n ­
i a n i s m  a n d  t h e  o t h e r  V a l e n t i n i a n  s y s t e m s ,  I r e n a e u s  g i v e s
5 2 .  ( c o n t d * )  ( 1 9 6 9 ) ,  p p #  2 0 6 f . j  a n d  e s p e c i a l l y  M# P e e l ,
o p *  c i t # ,  p p #  1 5 6  -  8 0 .
w h a t  h e  u n d e r s t a n d s  t o  b e  t h e  g e n e a l o g y  o f  G n o s t i c i s m  
f r o m  S i m o n  M a g u s  o n w a r d s .  I n  t h e  c o u r s e  o f  t h i s  g e n e a l o g y ,  
i r e n a e u s  d e s c r i b e s  t h e  s p e c u l a t i o n  o f  t h e  B a r b e l o - g n o s t i c s ^
(  f t  A  \
a n d  t h e  O p h i t e s . s - A t  t h e  c o n c l u s i o n  o f  t h i s  d e s c r i p t i o n
I r e n a e u s  w r i t e s s  * T a l e s  q u i d e m  s e c u n d u m  e o s  s e n t e n t i a e
B u n t t  a  q u i b u s ,  v e l u t  L e r n a e a  h y d r a ,  m u l t i p l e x  o a p i t i b u s
f e r a  d e  V a l e n t i n !  s o h o l a  g e n e  r a t  a  e s t . * ^ ^  A c c o r d i n g  t o
I r e n a e u s ,  t h e n ,  V a l e n t i n i a n  s p e c u l a t i o n s  d e r i v e  f r o m  t h e
s p e c u l a t i o n s  o f  t h e  G n o s t i c s  f r o m  S i m o n  M a g u s  t o  t h e
O p h i t e s ,  a n d  f u r t h e r  e v i d e n c e  s u g g e s t s  t h a t  I r e n a e u s  h a d
( 6 6 )i n  m i n d  t h e  B a r b e l o - g n o s t i e s  i n  p a r t i c u l a r .  I n  1 8 9 6
a  C o p t i c  v e r s i o n  o f  t h e  G n o s t i c  A p o o r y p h o n  o f  J o h n  w a s  
( 5 7 )
d i s c o v e r e d . s '  T h e  G n o s t i c  s y s t e m  e x p o u n d e d  i n  t h i s  w o r k
i s  i n  i t s  f i r s t  p a r t  s o  c l o s e  t o  I r e n a e u s * s  a c c o u n t  o f  t h e
B a r b e l o - g n o s t i o s  t h a t  i t  w a s  t h o u g h t  t h a t  t h e  d o c u m e n t
( 6 P  \u s e d  b y  I r e n a e u s  h a d  b e e n  f o u n d .  '  T h e r e  a r e  h o w e v e r
5 3 .  a d v .  h a e r .  I  x x i x  1 - 4 ;  H.  i  2 2 1  -  2 6 .
5 4 .  a d v . h a e r  * I  x x x  1  -  1 4 ?  H *  i  2 2 6  -  4 1 *
5 5 *  a d v .  h a e r .  1  x x x  1 5 ?  H .  i  2 4 1 *
5 6 .  T h i s  c o n c l u s i o n  d e p e n d s  o n  t w o  p o i n t s : ( 1 )  t h a t  e l s e ­
w h e r e  I r e n a e u s  s p e a k s  o f  V a l e n t i n u s * s  h a v i n g  b o r r o w e d  
a n d  a d a p t e d  t h e  p r i n c i p l e s  o f  t h e  g n o s t i c s  ( a d v .  h a e r .
I  x l  1 ;  H *  1  9 8 f f  * ) ?  ( 2 )  t h a t  I r e n a e u s  a p p e a r s  t o  
r e s e r v e  t h e  t e r m  * G n o s t i c s *  f o r  t h e  B a r b e l o - g n o s t i o s  
( a d v .  h a e r . I  x x i x  1 ?  H .  i  2 2 1 ) .  S e e  f u r t h e r ,
S a g n a r d ,  'ha g n o s e  v a l .  p .  4 - 4 6 ,  n .  1 .
5 7 .  F o r  a  b r i e f  a c c o u n t  o f  t h e  d i s c o v e r y  a n d  o f  t h e  
v i c i s s i t u d e s  o f  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  t h e  p a p y r u s  s e e ,  
e . g . ,  P u e o h  i n  I T A  I ,  p p .  3 1 4 f .
5 8 .  S o  C a r l  S c h m i d t , * I r e n a u s  u n d  s e i n e  Q u e l l e  i n  A  c i v .  
H a e r . ,  I ,  2 9 * ,  i n  P h i l o t e s i a ,  P a u l  K l . e i n e r t  g u m  L X X .  
G e b u r t s t a g  d a r g e b r a o h t  ( B e r l i n ,  1 9 0 7 ) ,  p p .  3 1 7  -  3 6 .
s o m e  d i f f e r e n c e s ,  ^ ^ a n d  t h e s e ,  t o g e t h e r  w i t h  t h e  d i s c o v e r y
o f  n o  f e w e r  t h a n  t h r e e  f u r t h e r  v e r s i o n s  o f  t h e  s a m e  w o r k
( 6 0 )a m o n g  t h e  l a g  H a m m a d i  d o c u m e n t s ,  h a v e  m a d e  t h e  t h e o r y  
o f  I r e n a e u s ’ s  d i r e c t  d e p e n d e n c e  o n  t h e  A p o o r y p h o n  o f  J o h n  
i n  a n y  o f  i t s  e x t a n t  f o r m s  u n t e n a b l e #  T h e  s t a r t l i n g  
s i m i l a r i t i e s  b e t w e e n  I r e n a , e u s * s  a c c o u n t  a n d  t h e  A p o o r y p h o n  
o f  J o h n  c a n n o t  b e  i g n o r e d ,  b u t  i t  n o w  a p p e a r s  t h a t  i n  t h e  
n e w l y - d i s c o v e r e d  t e x t s  w e  h a v e  e i t h e r  l a t e r  v e r s i o n s  o f  
t h e  w o r k  t h a t  u n d e r l i e s  t h e  a c c o u n t  i n  I r e n a e u s  o r  v a r i a n t  
f o r m s  o f  t h e  w o r k #
9 8 #  ( o o n t d # )  S c h m i d t ’ s  c o n c l u s i o n  i s  e c h o e d  b y  S a g n a r d  ( L a  
g n o s p  v a l # # p *  4 3 9 )  w h o  w a s  i n  1 9 4 7  s t i l l  d e p e n d e n t  o n  
S c h m i d t  * s  a r t i c l e  f o r  h i s  i n f o r m a t i o n #
3 9 *  T h e  m o s t  n o t i c e a b l e ,  o f  c o u r s e ,  i s  t h e  f a c t  t h a t  t h e  
a c c o u n t  i n  I r e n a e u s  r e p r e s e n t s  a  p r d e i s  o f  o n l y  t h e  
f i r s t  p a r t  o f  t h e  A p o o r y p h o n  o f  J o h n # Horae o t h e r  
d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  r e l e v a n t  s e c t i o n s  i n  t h e  
A p o o r y p h o n  o f  J o h n  a n d  t h e  a c c o u n t  i n  I r e n a e u s  a x e  
n o t e d  b e l o w  ( s e e  e s p .  p p .  3 4 9  * 5 0  ) *  F o r  f u r t h e r  
d i f f e r e n c e s  s e e ,  e * g *  * H#M# \ S c h e n k e ,  1 I f e g - H a m a d i  
S t u d i e n  I s  L a s  l i t e r a r i s c h e  P r o b l e m  d e s  A p o k r y p h o n  
J o h a n n i s * ,  i n  Z R G O  1 4 ( 1 9 6 2 ) ,  p p #  9 7  -  6 3 ,  e s p .  p p .  5 7  
-  6 0 ,  a n d  M* K r a u s e  i n  F o e r s t e r ,  G n o s i s  1 ,  p p #  1 0 0  -  
0 3 *
6 0 #  T h e  f o u r  v e r s i o n s  o f  t h e  w o r k  n o w  a v a i l a b l e  a r e ,  i n  
t h e  s t r i c t  s e n s e  o f  t h e  w o r d ,  v e r s i o n s ,  n o t  f o u r  
c o p i e s  o f  o n e  v e r s i o n #  H o w e v e r ,  t h e  f o u r  v e r s i o n s  
f a l l  i n t o  t w o  g r o u p s  o f  t w o  r e p r e s e n t i n g  a  l o n g e r  a n d  
a  s h o r t e r  r e c e n s i o n *  T h e  t w o  v e r s i o n s  o f  t h e  s h o r t e r  
r e c e n s i o n  s h o w  s o m e  d i f f e r e n c e s \ t h e  t w o  v e r s i o n s  o f  
t h e  l o n g e r  r e c e n s i o n ,  o n e  o f  w h i c h  i s  i n  a  f r a g m e n t a r y  
s t a t e ,  s h o w  s o m e  v e r y  m i n o r  d i f f e r e n c e s  m a i n l y  o f  
o r t h o g r a p h y #  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  v e r s i o n s  o f  t h e  
A p o o r y p h o n  o f  J o h n * t h e  s i t u a t i o n  i s  m a d e  e v e n  m o r e
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F o r  o u r  p r e s e n t  p u r p o s e  w e  a r e  c o n c e r n e d  w i t h  t h e
p o s s i b i l i t y  r a i s e d  i n  t h e s e  d i s c o v e r i e s  t h a t  w e  n o w  h a v e
a c c e s s  i n  t h e  A p o o r y p h o n  o f  J o h n  t o  o n e  o f  t h e  s o u r c e s  o f
t h e  V a l e n t i n i a n  s a l v a t i o n  d r a m a .  T h i s  p o s s i b i l i t y  w a s
( 6 2 )e x a m i n e d  b y  F . M # M #  S a g n a r d ,  " ' a n d  h e  c o m m e n t s  a s  f o l l o w s :
I f  n o w  w e  c o m p a r e  t h i s  t h e m e  w i t h  t h e  b a s i c  s c h e m e  o f  
V a l e n t i n u s ,  t h e  A p o o r y p h o n  o f  J o h n  i s  a s s u r e d l y  m o r e  
i n v o l v e d *  I t  i s  n e v e r t h e l e s s  n e c e s s a r y  t o  n o t e  w e l l  
t h e  f u n d a m e n t a l  p o i n t s  w h i c h  t h e y  h a v e  i n  c o m m o n s  
T r a n s c e n d e n t  F i r s t - P r i n c i p l e ,  w h i c h  e x p r e s s e s  i t s e l f  
i n  i t s  o w n  t h o u g h t ;  s u c c e s s i v e  e m a n a t i o n s  w h i c h  
g r a d u a l l y  r e v e a l  I t ;  s y z y g i e s  a n d  o r d e r e d  g r o u p s  o f  
A e o n s ?  e m a n a t i o n  o f  t h e  C h r i s t - l i g h t  ( f r o m  t h e  M o t h e r )  
w i t h  a n o i n t i n g  b y  t h e  G o o d  F a t h e r ;  g e n e r a t i o n s  w h i c h  
a r e  l i g h t s  a n d  m a n i f e s t a t i o n s ;  f a l l  o f  S o p h i a ,  w h i c h  
i s  t h e  o r i g i n  o f  m a t t e r  a n d  e v i l ;  m a l f o r m e d  D e m i u r g e  
s t e m m i n g  f r o x a  S o p h i a ,  w h o  r e j e c t s  h i m  w i t h  d i s t a s t e ;  
c o s m o g o n y  ( a n d  D e m i u r g e  o f  f i r e ) ;  i g n o r a n c e  a n d  
a r r o g a n c e  o f  t h e  D e m i u r g e #  T h e s e  d o c u m e n t s  a r e  
e v i d e n t l y  p a r t  o f  a  v e r y  r i c h  c u r r e n t ,  f a r  l a r g e r  
t h a n  V a l e n t i n u s ,  a n d  o n e  t h a t  n e e d  n o t  h a v e  b e e n  
i n s p i r e d  b y  h i m #  I t  i s  a l t o g e t h e r  p r o b a b l e  t h a t  w e
6 0 #  ( o o n t d # )  c o m p l e x  b y  t h e  e x i s t e n c e  a m o n g  t h e  l a g  H a m m a d i  
d o c u m e n t s  o f  a  n u m b e r  o f  w o r k s  w h o s e  s y s t e m s  s h o w  s o m e  
a f f i n i t i e s  w i t h  t h e  s y s t e m  o f  t h e  A p o o r y p h o n  o f  J o h n # 
e * g # ,  T h e  N a t u r e  o f  t h e  A r c h o n s # On.  t h e  O r i g i n ,  o f  t h e  
W o r l d ,  T h e  S o p h i a  o f  J e s u s  C h r i s t  a n d  E u g n o s t o s  t h e  
B l e s s e d .
6 1 #  S e e ,  e * g # , v a n  U n n i k ,  N e w l y  D i s c o v e r e d  G n o s t i c  W r i t i n g s # 
p p .  7 1 f * ,  W.  F o e r s t e r ,  ' D a s  A p o k r y p h o n  d e s  J o h a n n e s ' ,  
i n  G o t t  u n d  d i e  G o t t e n  ( B e r l i n ,  1 9 5 8 ) ,  p .  1 4 1 ,  R * M c L .  
W i l s o n ,  G n o s i s  a n d  t h e  N e w  T e s t a m e n t , p p .  1 0 4 f *
6 2 .  L a  g n o s e  v a l ## p p #  4 3 9  -  4 6 .
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c o m e  i n  c o n t a c t  h e r e  w i t h  t h e  s o u r c e s  o f  V a l e n t i n i a n  
C - n o s i s ,  * < 6 3 )
T h i s  c o n c l u s i o n  h a s  b e e n  g i v e n  c a u t i o u s  a p p r o v a l  b y  a  
n u m b e r  o f  s c h o l a r s #
W h e t h e r  o r  n o t  t h e  c o n c l u s i o n  i s  a c c e p t e d ,  a  s t u d y  o f  
t h e  s a l v a t i o n  d r a m a  i n  t h e  A p o o r y p h o n  o f  J o h n  p r o v i d e s  a  
v e r y  u s e f u l  i n t r o d u c t i o n  t o  t h e  s a l v a t i o n  d r a m a  i n  V a l e n t i n ­
i a n  G n o s t i c i s m  b e c a u s e  o f  t h e  s i m i l a r i t y  i n  o u t l i n e  t h o u g h  
t h e r e  i s  g r e a t e r  i n t e l l e c t u a l  d e p t h  i n  t h e  V a l e n t i n i a n  d r a m a #  
T h i s  d r a m a  i s  a l s o  m u c h  m o r e  C h r i s t o c e n t r i e s u n d e r l i n i n g  t h e  
f a c t  t h a t  h e r e  w e  a r e  c o n s i d e r i n g  a n  e s s e n t i a l  e l e m e n t  i n  
t h e  t r a d i t i o n  o f  t h e  C h u r c h  i n  i t s  w i d e s t  s e n s e #
I n  t h e  A p o o r y p h o n  o f  J o h n t h e  d r a m a  p r o p e r  b e g i n s  
6 3 #  i b i d # ,  p p #  4 4 5  f *
6 4 #  B # g # s b y  Q u i s p e l ,  G n o s i s  a l s  W e l t r e l i g i o n  ( Z u r i c h ,  1 9 5 1 ) ,  
p *  1 1 ,  P u e o h ,  i n  N T A  I ,  p #  3 3 1 ,  H# J o n a s , T h e  G n o s t i c  
R e l i g i o n  ( 2 n d  e d #  B o s t o n ,  1 9 6 3 ) ,  p #  1 9 9 ,  a n d  t h e  q u e s t i o n  
i s  r a i s e d  a s  a  m a t t e r  f o r  f u r t h e r  i n v e s t i g a t i o n  b y  
R # M o L #  W i l s o n ,  G n o s i s  a n d  t h e  N e w  T e s t a m e n t # p p #  U O f #
6 5 *  T h e  f o l l o w i n g  e d i t i o n s  h a v e  b e e n  u s e d :  8# G i v e r s e n  ( e d * ) ,  
A p o o r y p h o n  J o h a n n i s .  T h e  C o p t i c  T e x t  o f  t h e  A p o o r y p h o n  
J o h a n n l s  i n  t h e  H a g  H a m m a d i  C o d e x  I I ,  w i t h  T r a n s l a t i o n #  
I n t r o d u c t i o n  a n d  C o m m e n t a r y  ( C o p e n h a g e n , 1 9 6 3 ) ?  M *
K r a u s e  a n d  P #  l a b i b  ( e d d * ) s P i e  d r e i  V e r s i o n e n  d e s  * 
A p o k r y p h o n  d e s  J o h a n n e s  i m  k o p t i s o h e n  M u s e u m  z u  A l t -  
K a i r o  ( W i e s b a d e n ,  1 9 6 2 ;  w  A b h a n d l u n g e n  d e s  D e u t s o h e n  
A r e h l o l o g i s c h e n  I n s t i t u t e  K a i r o )% W . C .  T i l l  ( e d . ) ,  P i e  
g n o s t i s o h e n  S o . h r  i f  t e n  d e s  k o p t i s o h e n  ’P a p y r u s  B e r o l i n -  
e n s i s  8 5 0 2  ( B e r l i n ,  1 9 5 5 ?  -  TU 6 0 ) .  I n  a d d i t i o n  t o  
t h e  t r a n s l a t i o n s  i n  t h e  a b o v e  e d i t i o n s  t h e  f o l l o w i n g  
t r a n s l a t i o n  h a s  a l s o  b e e n  c o n s u l t e d :  E . R .  H a r d y ,  ' T h e  
S e c r e t  B o o k  o f  J o h n ’ , i n  R . M *  G r a n t  ( e d . ) ,  G n o s t i c i s m :
w i t h  t h ©  M o n a d ,  a b o v e  w h i c h  t h e r e  i s  n o t h i n g *  H e  i s  t h e  
t r u e  G o d  a n d  F a t h e r  o f  t h e  A l l ,  t h e  i n v i s i b l e  S p i r i t ,  w h o  
i s  o v e r  t h e  A l l ,  w h o  e x i s t s  i n  i m p e r i s h a b i l i t y ,  w h o  i s  i n  
t h e  p u r e  l i g h t ,  t h e  O n e  u p o n  w h o m  n o  s i g h t  n a n  l o o k #
T h e r e  f o l l o w s  a  l o n g  d e s c r i p t i o n  o f  t h i s  O n e  l a r g e l y  i n  
n e g a t i v e  t e r m s #  T h i s  O n e  i s  t h e  h e a d  o f  a l l  t h e  A e o n s
a n d  t h e  s o u r c e  o f  e v e r y t h i n g #  H e  p e r c e i v e d  h i s  i m a g e
i n  t h e  w a t e r  t h a t  s u r r o u n d s  h i m  a n d  h i s  T h o u g h t  ( r v v o / * )  
w a s  m a n i f e s t e d  a n d  * s t o o d  b e f o r e  h i m  i n  t h e  b r i g h t n e s s  o f
/(TO \ j
h i s  l i g h t ’ # ; T h i s ,  i s  B a r b e l o ,  t h ©  i m a g e  (eiz<jv)  o f  t h e
i n v i s i b l e  v i r g i n  S p i r i t ,  t h e  w o m b  o f  t h e  A l l ,  t h e  e t e r n a l
( 6 9 )A e o n #  1 B a r b e l o  n o w  m a d e  a  r e q u e s t ,  a n d  t h e  . F a t h e r
6 3 *  ( o o n t d * )  A n  A n t h o l o g y ,' p p #  6 9  *  8 5 ,  a n d  t h e  t r a n s l a t i o n  
i n  F o e r s t e r ,  G n o s i s  X ,  p p #  1 0 5  -  2 0 ,  ( b o t h  a r e  
t r a n s l a t i o n s  o f  t h e  t e x t  e d i t e d  b y  T i l l ) *  T h e  v a r i o u s  
v e r s i o n s  a r e  r e f e r r e d  t o  a s  f o l l o w s ?  A p o o r y J n  B G  =5 t h e  
v e r s i o n  e d i t e d  b y  T i l l ;  A p o e r y J n  X I ,  I I I  o r  I V  »  t h e  
v e r s i o n  i n  t h e  r e s p e c t i v e  o o d e x  f r o m  H a g  H a m m a d i #  
F u r t h e r  r e f e r e n c e  i s  g i v e n  b y  t h e  p a g e  a n d  l i n e  n u m b e r  
o f  t h ©  p a p y r u s  i n  e a c h  c a s e #  T o  a v o i d  r e f e r e n c e s  t h a t  
a r e  t o o  e l a b o r a t e ,  o n l y  o n e  e a c h  o f  t h e  l o n g e r  a n d  
s h o r t e r  r e c e n s i o n s  a r e  c i t e d ,  t h e  m o a t  c o m p l e t e  t e x t
i n  e a c h  o a s ©  b e i n g  u s e d ,  i . e .  B G  f o r  t h e  s h o r t e r
r e c e n s i o n ,  a n d  C o d e x  X I  f o r  t h e  l o n g e r *
6 6 #  A p o . c r y J n  I I  2 . 2 6  -  4 * 2 1 ;  o f *  B G  2 2 * 1 7  *  2 6 * 2 1 *  C f .  
I r e n a e u s ,  a d v *  h a e r . I  x x i x  1 ?  B *  i  2 2 2 ,  l i n e  4 *
( T h e  l i n e s  a r e  c o u n t e d  b y  t h e  L a t i n ,  t e x t  i n  H a r v e y ’ s  - 
e d i t i o n ) #
6 7 *  A p o o r y J n  I I  4 * 1 3 f * ,  2 2 ;  c f *  B G  2 6 . 9 * ,  2 1 f *
6 8 *  A p o o r y J n  I X  4 * 2 8 f * ?  c f .  B G  2 7 * 5  -  7 ?  c f *  I r e n a e u s ,  
a d v *  h a e r * I  x x i x  1 ;  H# i  2 2 2 ,  l i n e s  5  ~  7 *
6 9 *  A p o o r y J n  I I  5 * 9 f . |  o f *  B G  2 8 . I f f * ;  o f *  I r e n a e u s ,  a d v  * 
h a e r #  I  x x i x  1 ;  H# i  2 2 2 ,  l i n e s  2 f * . \  i- .
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c r e a t e d  f o u r  m o r e  A e o n s ?  a  s e c o n d  T h o u g h t  ( * W  < ? / * ) ,  F i r s t
K n o w l e d g e  (rip o'yvujcr, s ) , I m p e r i s h a b i l i t y  <r{o2) a n d
S t e r n a l  L i f e . ^ ^  W i t h  B a r b e l o  t h e s e  f o r m  t h e  p e n t a d  o f
( 7 1 )t h e  m a l e - f e m a l e  d e o a d  o f  A e o n s ,  w h i c h  i s  t h e  F a t h e r .
( 7 2 )T h e n ' B a r b e l o  l o o k e d  i n t e n s e l y  i n t o  t h e  p u r e  l i g h t ' s * 
a n d  b e c a m e  p r e g n a n t  a n d  g a v e  b i r t h  t o  a  b l e s s e d  S p a r k  o f
( 7 * 3 )
l i g h t |  b u t  i t  w a s  n o t  h e r  e q u a l  i n  g r e a t n e s s . • '  T h i s
i s  O n l y - B e g o t t e n ,  S e l f - b o r n ,  a n d  t h e  I n v i s i b l e  S p i r i t
r e j o i c e d  o v e r  h i m  a n d  a n o i n t e d  h i m  w i t h  h i s  g o o d n e s s  u n t i l
( 7 4 )h e  b e c a m e  p e r f e c t ,  l a c k i n g  n o t h i n g  i n  g o o d n e s s .  L i k e  
B a r b e l o ,  O n l y - B e g o t t e n  m a d e  a  r e q u e s t  t o  t h e  F a t h e r ,  a n d  
t h e r e  a p p e a r e d  i n  o r d e r  M i n d  ( voOs) ,  W i l l  a n d  W a r d  ( A oyos)*
7 0 *  A p o o r y J n  I I  3 . 1 1  -  6 . 2 ?  c f .  B G  2 8 . 4  -  2 9 * 8 ;  o f .  a d v *  
h a e r . 1  x x i x  1 ;  H *  i  222,  l i n e s  6 - 8 .
7 1 .  A p o o r y J n  I I  6 . 2  -  1 0 ?  o f .  B G  2 9 . 8  -  1 7 *  T h e r e  i s
c o n f u s i o n  b e t w e e n  t h e  s h o r t  a n d  l o n g  r e c e n s i o n  o v e r  
t h e  m e m b e r s  o f  t h e  f e m i n i n e  p e n t a d .  I f  o n e  a c c e p t s  t h e
c o n c l u s i o n s  o f  T i l l  i n  h i s  n o t e s  t o  t h e  e d i t i o n  o f  t h e
B e r l i n  C o d e x  ( o p *  o i t . ,  p p .  2 9 7  -  9 9 )  t h a t  t h e r e  a r e  
i n  f a c t  t w o  T h o u g h t s  ( c w  o /*) 9 t h e  d i s c r e p a n c i e s  a r e  
f a i r l y  r e a d i l y  e x p l a i n e d ,  b u t  c l e a r l y  t h e  c o n f u s i o n  
a n t e d a t e s  b o t h  r e c e n s i o n s *  T h e  f u r t h e r  p r o b l e m  o f  t h e  
r e l a t i o n s h i p  o f  t h e  t w o  r e c e n s i o n s  t o  e a c h  o t h e r  a n d  
t o  t h e  a c c o u n t  i n  I r e n a e u s  c a n n o t  b e  p u r s u e d  h e r e .
S e e  e . g .  t h e  n o t e s  o f  G i v e r s e n ,  o p .  o i t * ,  a d  l o c .
7 2 *  A p o o r y J n  B G  2 9 . 1 S f .  o f .  I I  6 . 1 0 f . &  ' H e  ( s c .  t h e  F a t h e r )  
l o o k e d  i n t e n s e l y  a t  B a r b e l o * '
7 3 .  A p o o r y J n  I I  6 . 1 0  -  1 5 ?  o f .  B G  2 9 . 1 8  -  3 0 . 9 ;  o f *  a d v .  
h a e r .  I  x x i x  1 ?  H *  i  2 2 2 ,  l i n e s  8  -  1 0 .
7 4 .  A p o o r y J n  I I  6 * 1 5  -  2 8 ?  c f .  E G  3 0 . 4  -  3 1 . 1 ?  o f .  a d v .  
h a e r .  I  x x i x  1 ;  H .  i  2 2 2 ,  l i n e s  1 1  -  1 3  w h e r e  t h i s  
a n o i n t e d  s p a r k  o f  l i g h t  i s  C h r i s t ,  a n d  A u t o g e n e s  i s  
a  s e p a r a t e ,  l a t e r  e m a n a t i o n *
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T h r o u g h  t h e  W o r d ,  S e l f - b o r n ,  C h r i s t ,  c r e a t e d  e v e r y t h i n g . '  1
( 7 6 )T h e  A e o n s  a r e  a r r a n g e d  i n  p a i r s . N ' S e l f - b o r n  v / a s
7 9 #  A p o o r y J n  I I  6 # 3 3  -  7 # 1 1 ?  o f *  B G  3 1 * 5  -  1 8 ;  o f *  a d v *  h a e r .  
I  x x i x  1 ;  H# 1  2 2 2 ,  l i n e s  1 3  -  1 5 #  P r e s u m a b l y  t h e s e  
e m a n a t i o n s  r e p r e s e n t  t h e  m a s c u l i n e  p e n t a d  t h e  c o u n t e r ­
p a r t  o f  t h e  f e m i n i n e  o n e ,  b u t  w h o  c o n s t i t u t e  t h e  f i v e  
m e m b e r s  o f  t h e  m a s c u l i n e  p e n t a d ?  F o u r  o f  t h e m  a r e  A u t o ­
g e n e s ,  M i n d ,  W i l l  a n d  W o r d #  Who i s  t h e  f i f t h ?  I s  i t  
t h e  F a t h e r ?  O r  i s  G o o d n e s s  a  s e p a r a t e  e m a n a t i o n ?  I f  
v/e a c c e p t  t h e  l a t t e r ,  t h e n  w e  m u s t  b e a r  i n  m i n d  t h a t  
t h e  C o p t i c  a b b r e v i a t i o n  f o r  ’ g o o d n e s s ’ , mntXWZ m a y  
a l s o  r e p r e s e n t  ’ a n o i n t e d n e s s ’ , i . e * , 1 C h r i s t n e s s * ,  
w h i c h  w o u l d  l e a d  t o  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  t h e  f i f t h  
m e m b e r  o f  t h e  p e n t a d  i s  n o t  ’ G o o d n e s s ’ b u t  C h r i s t .
T h i s  w o u l d  t i e  i n  w e l l  w i t h  t h e  f a c t  t h a t  i n  I r e n a e u s ’ s  
a c c o u n t  A u t o g e n e s  a n d  C h r i s t  a r e  q u i t e  d i s t i n c t #  Y e t ,  
i n  t h e  A p o o r y p h o n .  o f  J o h n  t h e  t w o  a r e  c l e a r l y  e q u a t e d  
( s e e  b e l o w ,  p p #  - 3 4 9 f *  ) *  I s  i t  t h e n  p o s s i b l e  t h a t
t h e  m a s c u l i n e  p e n t a d  h a s  s u f f e r e d  t h e  s a m e  f a t e  a s  t h e  
f e m i n i n e  o n e  a n d  t h a t  j u s t  a s  t h e r e  s h o u l d  p e r h a p s  b e  
t w o  T h o u g h t s ,  a  f i r s t  T h o u g h t  (=* B a r b e l o )  a n d  a  s e c o n d  
T h o u g h t ,  s o  t h e r e  s h o u l d  b e  t w o  C h r i s t s ,  a  f i r s t  
C h r i s t  ( =  A u t o g e n e s )  a n d  a  s e c o n d  C h r i s t  ( o r  G o o d n e s s ? ) .  
T h e  p r o b l e m  c a n n o t  b e  p u r s u e d  a n y  f u r t h e r  h e r e .
7 6 *  A l t h o u g h  t h e  a c c o u n t  i n  I r e n a e u s  s a y s  t h a t  t h e  A e o n s  
w e r e  a r r a n g e d  i n  p a i r s  ( a d v *  h a e r *  I  x x i x  2 ;  H*  i  2 2 2  
l i n e  1 6  -  2 2 3  l i n e  1 ) ,  t h i s  i s  n e v e r  e x p l i c i t l y  s t a t e d  
i n  t h e  A p o o r y p h o n  o f  J o h n  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  
S o p h i a ,  w h o s e  c o n s o r t  (<rvv £ u yoS ) e n t e r s  a b r u p t l y  
l a t e r  i n  t h e  d r a m a  ( A p o o r y J n  I I  9 * 3 2 f # ;  B G  3 7 * 4 f * ) *
W i t h  r e g a r d  t o  p a i r s  i n  t h e  v / o r l d  o f  l i g h t ,  S c h e n k e  
r i g h t l y  o b s e r v e s  ( * N a g - H a m a d i  S t u d i e n  1 ’ , Z K G G  1 4 ( 1 9 6 2 )  
p * 5 8  a n d  ’ D a g - H a m a d i  S t u d i e n  I I I 1 , Z R G G  1 4 ( 1 9 6 2 ) ,  p .
3 5 8 )  t h a t  t h e  F a t h e r  a n d  B a r b e l o  a l s o  f o r m  a  p a i r *  
D e s p i t e  S c h e n k e 1 s  c o n t e n t i o n  t h a t  t h e  r e m a i n i n g  A e o n s  
a r e  n o t  a r r a n g e d  i n  p a i r s  t h e r e  a r e  s o m e  s i g n s  t h a t
(75 )
a p p o i n t e d  a s  G o d  o v e r  t h e  A l l  b y  t h e  I n v i s i b l e  S p i r i t *
F r o m  C h r i s t  a n d  I m p e r i s h a b i l i t y  c a m e  t h e  f o u r  g r e a t
l i g h t s ,  a n d  e a c h  l i g h t  h a s  i t s  t h r e e  a t t e n d a n t  A e o n s *
T h e  n a m e s  o f  t h e  l i g h t s  a r e  H a r m o z e l ,  O r o i a e l ,  D a v e ! t h e
a n d  B l e l e t h .  A l l  t h e s e  A e o n s  b e l o n g  t o  S e l f - b o r n #  T h e
t h i r d  a t t e n d a n t  A e o n  o f  t h e  l a s t  l i g h t ,  i . e .  t h e  l a s t  o f
(78)t h e  A e o n s ,  i s  S o p h i a *  T h e n  f r o m  F i r s t  K n o w l e d g e  a n d
p e r f e c t  M i n d  c a m e  t h e  p e r f e c t  m a n ,  A d a m ,  w h o  i s  s e t  i n  
t h e  f i r s t  l i g h t *  H i s  s o n ,  S e t h ,  i s  s e t  i n  t h e  s e c o n d  
l i g h t ,  t h e  c h i l d r e n  o f  S e t h  a r e  s e t  i n  t h e  t h i r d  l i g h t  
a n d  i n  t h e  f o u r t h  l i g h t  a r e  t h o s e  w h o  r e c o g n i s e d  t h e i r
7 6 #  ( o o n t d . )  o t h e r  A e o n s  w e r e  i n  f a c t  i n  p a i r s *  T h u s  
t h e r e  i s  r e f e r e n c e  t o  t h e  f a c t  t h a t  ‘ E t e r n a l  L i f e  
t o g e t h e r  w i t h  h i s  W i l l  a n d  M i n d  t o g e t h e r  w i t h  F i r s t  
K n o w l e d g e  . * * . '  ( A p o o r y J n  I I  7 . 1 1  -  1 3 ?  c f *  BG  
3 1 * 1 9  -  2 1 ) ;  t h e n  t h e r e  i s  ’ f r o m  C h r i s t  a n d  I m p e r i s h ­
a b i l i t y  .  * .  * ( X I  7 * 3 0  -  3 2 ;  B G  3 2 * 2 G f * )  a n d  ‘ f r o m  
F i r s t  K n o w l e d g e  a n d  p e r f e c t  M i n d  * .  * '  ( I I  8 * 2 8 f # ;
B G  3 4 * 1 9 f * ) *  A l l  t h e s e  p a i r s  c o i n c i d e  w i t h  t h e  p a i r s  
l i s t e d  b y  I r e n a e u s *  H o w e v e r ,  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e s e  
p a i r s  i n  t h e  A p o o r y p h o n  o f  J o h n  p r o d u c e s  s o m e  c o n t r a ­
d i c t i o n s  ( s e e  S c h e n k e ,  1 M a g - H a m a d i  S t u d i e n  I I P ,  Z R G G  
1 4 ( 1 9 6 2 ) ,  p p *  3 5 8  -  6 0 ) ,  a n d  S c h e n k e  c o n c l u d e s ,  p e r h a p s  
l i g h t l y ,  t h a t  t h e  a r r a n g e m e n t  i n  p a i r s  i s  s e c o n d a r y *  
H o w e v e r ,  a s  h e  a d m i t s ,  t h e  r e f e r e n c e s  t o  t h e  p a i r s  
m u s t  h a v e  b e e n  i n  t h e  o r i g i n a l  G r e e k  t e x t ,  a n d ,  w h a t  
S c h e n k e  d o e s  n o t  p o i n t  o u t ,  t h e  a r r a n g e m e n t  i n  p a i r s  
m u s t  h a v e  b e e n  p a r t  o f  t h e  t r a d i t i o n  o f  t h e  A p o o r y p h o n  
o f  J o h n  a t  t h e  t i m e  w h e n  a  v e r s i o n  o f  t h e  w o r k  v / a s  
u s e d  b y  I r e n a e u s .
7 7 * A p o o r y J n  I I  7 * 2 2  -  2 4 ?  c f .  B G  3 2 * 1 2  -  1 5 ?  o f .  a d v *
h a e r *  I  x x i x  2 ;  H .  i  2 2 3 ,  l i n e  4 *
7 8 *  A p o o r y J n  I I  7 * 3 0  -  8 * 2 8 ;  o f .  B G  3 2 . 2 0  -  3 4 * 1 8 ;  o f .  a d v *
h a e r .  I  x x i x  2 ;  H .  i  2 2 3 ,  l i n e s  5 - 1 5 *
(77)
p e r f e c t i o n  b u t  d i d  n o t  i m m e d i a t e l y  r e p e n t *
T h a t  e n d s  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  f o r m a t i o n  o f  t h e  
w o r l d . o f  l i g h t  a n d  w e  c o m e  n o w  t o  t h e  F a l l .  S o p h i a ,  t h e  
l a s t  o f  t h e  A e o n s  d e v i s e d  a  t h o u g h t  o n  h e r  o w n  w i t h o u t  
t h e  c o n s e n t  o f  t h e  i n v i s i b l e  S p i r i t  o r  h e r  c o n s o r t ,  a n d  
t h e  d e s i r e  t h a t  t h i s  e n g e n d e r e d  i n  h e r  c a u s e d  h e r  t o  
p r o d u c e  a n  i m p e r f e c t  w o r k ,  a  s o n  X a l d a b a o t h ,  w h o  w a s  
e x p e l l e d  f r o m  t h e  p l a c e  o f  t h e  A e o n s ,  b u t  t o o k  w i t h  h i m  
s o m e  o f  h i s  M o t h e r ' s  p o w e r .  T h e r e  f o l l o w s  a
d e s c r i p t i o n  o f  X a l d a b a o t h ! s  P o w e r s ,  A n g e l s  a n d  A e o n s ,  
w h i c h  a r e  m o d e l l e d  o n  t h e  e t e r n a l  A e o n s ,  a n d  o f  t h e i r  
c o n t r o l  o v e r  t h e  s e v e n  h e a v e n s ,  t h e  w o r l d  a n d  H a d e s .  
L o o k i n g  a t  a l l  t h i s  X a l d a b a o t h  s a i d ?  ' X  am a  j e a l o u s  
G o d ?  t h e r e  i s  n o  o t h e r  G o d  b e s i d e  m e ' ,  b u t  h i s  v e r y  
j e a l o u s y  p r o v e s  t h e  e x i s t e n c e  o f  a n o t h e r  G o d  o f  w h o m  h e  
i s  j e a l o u s *
S o p h i a  t h e n  r e c o g n i s e d  h e r  d e f i c i e n c y  a n d  ' w e n t  t o  
a n d  f r o ' ^ ^  i n  t h e  d a r k n e s s  o f  i g n o r a n c e  a n d  r e p e n t e d .
7 9 *  A p o o r y J n  8 * 2 8  -  9 . 2 4 ;  o f .  B G  3 4 . 1 9  -  3 6 . 1 6 ;  c f .  a d v .  
h a e r *  X x x i x  3 ;  H *  i  2 2 3 ,  l i n e  1 5  -  2 2 4 ,  l i n e  2 ,  
t h e r e a f t e r  t h e r e  a r e  s o m e  s u b s t a n t i a l  d i f f e r e n c e s ,  a n d  
' e v e n ' s o  -“A d  a h  a s  • i s  f r o m  A u t o g e n e s  i n  I r e n a e u s ' s  
a c c o u n t  *
8 0 *  A p o o r y J n  X I  9 * 2 5  -  1 0 * 2 3 ;  c f .  B G  3 6 * 1 6  -  3 8 * 1 9 ;  c f .  
a d v *  h a e r .  I  x x i x  4 ?  H *  i  2 2 5 ,  l i n e  1  -  2 2 6 ,  l i n e  1 1  
w h e r e  t h e  t r o u b l e  a r i s e s  p r e c i s e l y  b e c a u s e  S o p h i a  
h a s  n o  c o n s o r t .
8 1 *  A p o o r y J n  X I  1 0 * 2 3  -  1 3 * 1 3 ;  c f *  B G  3 9 * 1  -  4 4 * 1 9 ;  o f *  
a d v *  h a e r *  I  x x i x  4 ?  H .  i  2 2 6 ,  l i n e s  7  -  1 4 ,  1 6  -  1 8 .  
8 2 ,  iTntfSeco-e*  r .  C f .  G e n .  1 , 2  M X .
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T h e  w h o l e  P l e r o m a  e n t r e a t e d  f o r  h e r  and.  t h e  H o l y  I n v i s i b l e
S p i r i t  t o o k  p i t y  o n  h e r  a n d  * p o u r e d  o v e r  h e r  a  s p i r i t  f r o m
t h e  f u l l n e s s  {rr\rf^co^t^)% a n d  h e r  c o n s o r t  d e s c e n d e d  t o  h e r
t o  c o r r e c t  h e r  d e f i c i e n c y  a n d *  w h i l e  u n a b l e  t o  r e t u r n  a t
o n c e  t o  h e r  p l a c e ,  s h e  w a s  b r o u g h t  t o  t h e  p l a c e  o f  t h e
n i n t h  t o  r e m a i n  t h e r e  u n t i l  h e r  d e f i c i e n c y  h a d  b e e n  m a d e  
( 8 3 )u p  * v *
T h e  F a t h e r  n o w  s h o w e d  t o  l a l d a b a o t h  a n d  h i s  a r c h o n s  
’ t h e  i m a g e  o f  t h e  i n v i s i b l e ,  t h e  F a t h e r  o f  t h e  A l l * ,  a n d  
l a l d a b a o t h  s a i d  t o  h i s  P o w e r s . s  * C o m e , l e t  u s  m a k e  a  m a n  
a f t e r  t h e  i m a g e  (c i k <Sv ) o f  G o d  a n d  a f t e r  o u r  l i k e n e s s  
s o  t h a t  h i s  i m a g e  {c i k<Jv ) m a y  b e c o m e  o u r  l i g h t * *  T h e y  
a l l  c o n t r i b u t e d  t o  m a k i n g  A d a m  b u t  c o u l d  n o t  m a k e  h i m  
s t a n d  u p *
8 3 ,  A p o o r y J n  I I  1 3 * 1 3  -  1 4 * 1 3 ;  o f *  B G  4 4 * 1 9  -  4 7 * 1 4 ;  o f .  
a d v . *  h a e r .  I  x x i x  4 ;  H*  1  2 2 6 ,  l i n e s  1 5 f *  w h e r e  
S o p h i a  w i t h d r a w s  t o  a. p l a c e  a b o v e  t h e  e i g h t h  ( -  i n  
t h e  n i n t h ? ) #  C a r l  S c h m i d t  r e g a r d e d  t h i s  p a s s i n g  
r e f e r e n c e  t o  S o p h i a ’ s  f e e l i n g s  o f  s h a m e  a s  t h e  
d e c i s i v e  p r o o f  t h a t  I r e n a e u s  h a s  m a d e  a  p r e c i s  o f  
o n l y  p a r t  o f  t h e  w o r k  t o  w h i c h  h e  h a d  a c c e s s ,  s i n c e  
i n  t h e  A p o o r y p h o n  o f  J o h n  S o p h i a ’ s  r e p e n t a n c e  c o m e s  
a f t e r  l a l d a b a o t h * s  d e c l a r a t i o n  t h a t  h e  a l o n e  i s  G o d  
( S c h m i d t ,  a r t *  c i t # ,  p p *  3 3 3 f * ) *  S c h e n k e ,  h o w e v e r ,  
h a s  s h o w n  t h a t  S o p h i a  f e e l s  g u i l t y  f o r  r e a s o n s  i n  
t h e  A p o o r y p h o n  o f  J o h n * t h a t  a r e  q u i t e  d i f f e r e n t  f r o m  
t h o s e  i n  I r e n a e u s * s  a c c o u n t ,  a n d  t h a t  i n  I r e n a e u s * s  
a c c o u n t  t h e  r e p e n t a n c e  o f  S o p h i a  t a k e s  i t s  l o g i c a l  
p l a c e  i n  i t s  o w n  s c h e m e  a n d  i s  t h e r e f o r e  n o t  a  
p r e c i s  o f  a  l a t e r  s t a g e  i n  t h e  d r a m a  ( S c h e n k e ,  * N a g -  
H a m a d i  S t u d i e n  1 * ,  Z R G G  1 4 ( 1 9 6 2 ) ,  p p *  5 9 f * ) *
8 4 *  A p o o r y J n  I I  1 5 * 2  -  1 9 * 1 5 ?  c f *  B G  4 8 * 1 1  -  5 1 * 1 ,  w h i c h  
o m i t s  a  l o n g  s e c t i o n  e n u m e r a t i n g  t h e  a n g e l s  w h o
T h e  r e d e m p t i v e  p l a n  n o w  i s  e x p l a i n e d #  ’ T h e  M o t h e r  
w i s h e d  t o  r e c o v e r  t h e  p o w e r  w h i c h  s h e  h a d  g i v e n  t o  t h e  
f i r s t  A r c h o n . 1 S h e  b e s o u g h t  t h e  F a t h e r  a n d  h e  s e n t
S e l f - b o r n  a n d  t h e  f o u r  l i g h t t o  t h e  f i r s t  A r c h o n  a n d  
t h e y *  i n  o r d e r  t o  r e c o v e r  t h e  p o w e r  o f  t h e  M o t h e r ,  a d v i s e d  
t h e  A r c h o n  t o  b r e a t h e  s o m e  o f  t h e  s p i r i t  h e  h a d  i n t o  t h e  
f a c e  o f  t h e  i n e r t  m a n .  T h e  A r c h o n  d i d  s o  a n d  t h e  m a n  a r o s e ,  
b u t ,  u n w i t t i n g l y ,  t h e  A r c h o n  t r a n s f e r r e d  t o  t h e  m a n  s o m e  o f  
t h e  M o t h e r ’ s  p o w e r *  T h e  m a n  i n  f a c t  n o w  s u r p a s s e d  h i s  
c r e a t o r s  a n d  t h e  A p o o r y p h o n  c o n t i n u e s  i n  a  d e s c r i p t i o n  o f  
a  s e r i e s  o f  m o v e s  o n  b o t h  s i d e s  a s  t h e  M o t h e r  a n d  t h e
A r c h o n  s t r u g g l e  t o  r e l e a s e  o r  t r a p  t h e  s p i r i t  o r  p o w e r  n o w
* ( 8 7 )i n  t h e  m a n . v f
F i r s t  t h e  P r a t a r o h o n ,  X a l d a b a o t h ,  i m m e r s e d  A d a m  i n
m a t t e r  ( q ) ,  b u t  t h e  e t e r n a l  F a t h e r  s e n t  a n  B p i n o i a  o f
L i g h t  t o  h e l p  A d a m #  T h i s  B p i n o i a  o f  I i i g h t  w i l l  l e a d  m a n
t o  h i s  f u l l n e s s  ( r r A ^ ^ u * )  a n d  i s  h i d d e n  i n  A d a m  s o  t h a t
t h e  A r e h o n s  m a y  n o t  k n o w  o f  i t s  e x i s t e n c e . H o w e v e r ,
t h e  B p i n o i a  o a s t  a  s h a d o w ,  s o  t h e  A r e h o n s  c o n s t r u c t e d  a
c o r p o r e a l  w o r l d  o f  e a r t h ,  a i r ,  f i r e  a n d  w a t e r *  A g a i n  t h e
( 8 9 )B p i n o i a  o f  L i g h t  a w a k e n e d  m a n ’ s  t h o u g h t 7 T h e  A r e h o n s  
t h e n  s e t  m a n  i n  P a r a d i s e  a n d  c o m m a n d e d  h i m  t o  e a t  o f  t h e  
t r e e  o f  l i f e ,  w h i c h ,  f r o m  t h e  p o i n t  o f  v i e w  o f  t h e  w o r l d
8 4 # ( o o n t d # )  a s s i s t  i n  m a k i n g  t h e  m a n *  .
8 5 *  A p o o r y J n  X I  19*15  -  1 7 ;  o f *  B G  5 1 * 2  -  4 *
8 6 *  A p o o r y J n  B G  5 i * 9 f * |  o f .  I X  1 9 # 1 8 f *  ’ t h e  f i v e  l i g h t s ’ ;
o f #  I I I  2 4 * 1  -  3 ?  ’ H e  s e n t  t h e m  .  # * w i t h  h i s  f o u r  
l i g h t s *  *
8 7 #  A p o o r y J n  1 1  1 9 * 2 1  -  2 0 * 9 ;  c f *  B G  9 1 * 1 3  -  5 2 . 1 1 .
8 8 .  A p o p r . y J n  I X  2 0 . 9  -  2 6 ;  o f .  B G  5 2 . 1 5  -  5 3 * 2 0 .
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o f  l i g h t ,  i s  t h e  t r e e  o f  d e a t h . v  T h e  S a v i o u r  t e l l s  
J o h n ^ ^  t h a t  H e  p e r s u a d e d  t h e m ,  ( p l u r a l  t h o u g h  E v e  h a d  n o t  
y e t  h e e n  c r e a t e d  J ) t o  e a t  f r o m  t h e  t r e e  o f  t h e  ' k n o w l e d g e  
o f  g o o d  and.  e v i l  w h i c h  i s  t h e  E p i n o i a  o f  l i g h t . T h e
s e r p e n t  t h e n  t a u g h t  t h e m  ( p l u r a l  a g a i n )  s e x u a l  d e s i r e ,  a  
f u r t h e r  d e v i c e  o f  X a l d a b a o t h *
T h e  A r c h o n  n o w  w a n t e d  t o  r e t r i e v e  t h e  p o w e r  g i v e n  t o
A d a m ,  a n d  h e  b r o u g h t  o n  Adam, a n  u n c o n s c i o u s n e s s  -  n o t
s l e e p  ~  a n d  i n t e n d e d  t o  b r i n g  t h e  E p i n o i a  o f  l i g h t  o u t
( 9 3 )t h r o u g h  A d a m ’ s  s i d e *  * B e i n g  u n c o n s c i o u s  A d a m  n o  l o n g e r  
k n o w s  i n s t i n c t i v e l y  h i s  t r u e  n a t u r e  a n d  h e  m u s t  b e  a w a k e n e d  
T h e  A r c h o n  s u c c e e d e d  i n  b r i n g i n g  o u t  o n l y  p a r t  o f  t h e  p o w e r  
a n d  f a s h i o n e d  t h i s  i n t o  a  w o m a n  i n  a c c o r d a n o e  w i t h  t h e  
i m a g e  o f  t h e  E p i n o i a .  H o w e v e r ,  t h e  E p i n o i a  i n  E v e  a w a k e n e d  
A d a m  t o  r e c o g n i s e  h i s  o w n  f o r m  a n d  t h r o u g h  t h e  E p i n o i a  
A d a m  a n d  E v e  ’ t a s t e d  t h e  p e r f e c t  k n o w l e d g e ’ * S o  t h e
B p i n o i a  s a v e d  A d a m  a n d  E v e *  T h e  A r c h o n  t h e n  c a s t  t h e m  o u t  
o f  P a r a d i s e  a n d ,  r a p i n g  E v e ,  f r o m  who m t h e  B p i n o i a  e s c a p e d ,  
b e g o t  B i o i m  a n d  J a h v e ,  w h o m  h e  s e t  o v e r  t h e  f i r e ,  w i n d ,  
w a t e r  a n d  e a r t h .  A d a m ,  h o w e v e r ,  k n e w  t h e  i m a g e  o f  h i s
8 9 .  A p o o r y J n  I X  2 0 . 2 8  -  2 1 . 1 6 ;  o f .  B G  9 4 * 5  -  5 5 * 1 7 *
9 0 .  A p o o r y J n  I I  2 1 . 1 6  -  2 2 . 2 ;  o f *  B G  5 5 * 1 8  -  5 7 . 8 .
9 1 .  A t  t h i s  p o i n t  t h e  f r a m e  s t o r y  w i t h i n  w h i c h  t h e  d r a m a  
i s  s e t  i n t r u d e s  i n t o  t h e  d r a m a  i t s e l f .  I n  t h e  f r a m e  
s t o r y  t h e  S a v i o u r  d e l i v e r s  t h e  r e v e l a t i o n  t o  J o h n .
9 2 .  A p o o r y J n  I I  2 2 . 3  -  9 |  c f .  B G  5 7 * 8  -  5 8 * 1 *
9 3 *  A p o o r y J n  X I  2 2 . 1 8  -  3 0 ;  o f .  B G  5 8 . 1 0  -  5 9 * 9 *
9 4 *  A p o o r y J n  X I  2 2 * 3 1  -  2 3 * 3 5 ;  o f .  B G  5 9 * 9  -  6 1 . 7 .  T h e r e
i s  s o m e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  t w o  r e c e n s i o n s  h e r e .
S e e  b e l o w ,  p ,  3 4 8 *
F i r s t  K n o w l e d g e  a n d  b r o u g h t  f o r t h  t h e  i m a g e  o f  t h e  s o n  o f  
m a n  a n d  c a l l e d  h i m  S e t h *  T h e  M o t h e r  s e n t  d o w n  h e r  s p i r i t  
o n  S e t h ,  b u t  t h e  A r c h o n  g a v e  h i m  w a t e r  o f  u n c o n s c i o u s n e s s  
t o  d r i n k  s o  t h a t  h e  m i g h t  n o t  k n o w  w h e n c e  h e  c a m e .  ’ A n d  
t h e  s e e d  w a s  i n  t h i s  s t a t e  a  l o n g  t i m e ,  w o r k i n g  s o  t h a t  
w h e n  t h e  S p i r i t  s h o u l d  d e s c e n d  t h r o u g h  t h e  h o l y  A e o n s ,  i t  
m i g h t  r a i s e  i t  u p  a n d  h e a l  i t  o f  i t s  d e f i c i e n c y  s o  t h a t  
t h e  w h o l e  f u l l n e s s  #)  m i g h t  b e  h o l y  a n d  w i t h o u t
d e f i c i e n c y #  * {95)
I n  t h e  A p o o r y p h o n  o f  J o h n  t h e r e  f o l l o w s  a  s e c t i o n  
d e v o t e d  t o  v a r i o u s  q u e s t i o n s  o n  t h e  s o u l ,  a n d  f r o m  t h e  
a n s w e r s  g i v e n  i t  i s  u n d e r s t o o d  t h a t  t h e r e  a r e  t w o  s p i r i t s  
s t r u g g l i n g  f o r  t h e  p o s s e s s i o n  o f  t h e  s o u l s  t h e  S p i r i t  
t h a t  t h e  M o t h e r  s e n d s  d o w n  s e e k s  t o  g i v e  l i f e  t o  t h e  s o u l  
a n d  c a u s e  i t  t o  r i s e  u p w a r d  t o  t h e  g r e a t  l i g h t ,  a n d  t h e  
i m i t a t i o n  s p i r i t  t h a t  s e e k s  t o  d r a w  t h e  s o u l  i n t o  w i c k e d ­
n e s s  a n d  k e e p  i t  u n d e r  t h e  p o w e r  o f  t h e  A r c h o n .  I n  t h e  
s a m e  s e c t i o n  i s  d e s c r i b e d  t h e  u l t i m a t e  d e s t i n i e s  o f  m e n  
a n d  t h ©  e n d  o f  t h e  d r a m a #  T h o s e  o n  w h o m  t h e  S p i r i t  o f  
L i f e  d e s c e n d s  w i l l  r i s e  u p w a r d  t o  t h e  g r e a t  l i g h t  a n d  
a t t a i n  t h e  R e s t  (k vcKrr<xv<r) o f  t h e  A e o n s ;  t h o s e  i n  t h e  
g r i p  o f  t h e  i m i t a t i o n  s p i r i t  w i l l  r e t u r n  i n t o  a n o t h e r  
b o d y  u n t i l  t h e y  a r e  s a v e d  f r o m  l a c k  o f  p e r c e p t i o n  a n d  
a t t a i n  k n o w l e d g e ;  t h o s e  w h o  t u r n  a w a y  f r o m  t h e  t r u t h  a n d
b l a s p h e m e  a g a i n s t  t h e  H o l y  S p i r i t  a r e  d o o m e d  t o  e t e r n a l  
( 9 6 )p u n i s h m e n t .  T h e  d r a m a  i s  r e f e r r e d  t o  o n c e  a g a i n  w h e n
9 5 .  A n o o r v J n  I I  2 5 . 9  -  1 6 ;  o f .  B G  6 4 . 3  -  1 3 .
9 6 .  A o o c r v J n  I I  2 5 . 2 3  -  2 6 . 7 ;  2 6 . 2 8  -  3 2 ;  2 6 . 3 6  -  2 7 . 1 1 ;  
2 7 . 2 4  -  3 1 ;  o f .  B G  6 5 . 3  -  6 6 . 1 2 ;  6 8 . 8  -  1 3 ;  6 8 . 1 7  -
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J o h n  a s k s  a b o u t  t h e  o r i g i n  o f  t h e  I m i t a t i o n  s p i r i t *  F i r s t
t h e r e  i s  a  b r i e f  r e s u m e  o f  t h e  w o r k  o f  t h e  E p i n o i a  w h o  h a d
a w a k e n e d  t h e  s e e d  o f  t h e  p e r f e c t  r a o e . ^ ^  T h e  v a r i o u s
r e s p o n s e s  o f  t h e  A r c h o n  t o  t h i s  a r e  t h e n  g i v e n *  T h e y  a r e s
F a t e  ( t h e  d e t e r m i n i s m  o f  t i m e s  a n d  s e a s o n s ) ,  t h ©  f l o o d  ~
t h o u g h  t h e  L i g h t  o f  t h e  F r o  n o  l a ,  r e s c u e d  l o a h  -  , t h e
i n t e r c o u r s e  o f  a n g e l s  w i t h  w o m e n ,  a n d  f i n a l l y  t h e  i m i t a t i o n
s p i r i t  i m p l a n t e d  i n  t h e  w o m e n ,  w h i c h  l e a d s  t o  m a t e r i a l i s m *
( 9 8 )T h e  s i t u a t i o n  s t i l l  e x i s t s  u p  t o  t h e  p r e s e n t  *
I t  w o u l d  b e  t o t a l l y  m i s l e a d i n g  t o  d e s c r i b e  t h i s  a s  a  
C h r i s t o - c e n t r i c  s a l v a t i o n  d r a m a .  E v e n  a s  a  d r a m a ,  t h e r e  a r e  
a  n u m b e r  o f  i n c o n s i s t e n c i e s  t h a t  d i s t o r t  t h e  c l e a r  l i n e  o f  
a c t i o n  a n d  d e v e l o p m e n t  a n d  p e r h a p s  p o i n t  t o  t h e  c o m p o s i t e  
n a t u r e  o f  t h e  w o r k . ^ ^  S o  f a r  a s  t h e  d r a m a  i t s e l f  i s  
c o n c e r n e d  w e  m a y  n o t e  e . g .  t h a t  n o t h i n g  i s  s a i d  i n  t h e  
a c c o u n t  o f  t h e  e m a n a t i o n  o f  t h e  A e o n s  a b o u t  t h e  e x i s t e n c e  
o f  S o p h i a ’ s  c o n s o r t ,  a n d  y e t  S o p h i a  i s  s a i d  t o  h a v e  a c t e d  
w i t h o u t  h e r  c o n s o r t ’ s  c o n s e n t ,  a n d  t h e  c o n s o r t  h a s  a  r o l e ,  
a l b e i t  a  m i n o r  o n e ,  i n  t h e  s c h e m e  o f  r e d e m p t i o n .  T h e n  t h e
a r r a n g e m e n t  o f  t h e  A e o n s  i n  s y s s y g i e s  i s  f a r  f r o m  c l e a r  a n d
t h e  m e m b e r s  o f  t h e  d e o a d  o f  t h e  F a t h e r ’ s  A e o n s ,  t h e  
m a s c u l i n e  a n d  f e m i n i n e  p e n t a d s  a r e  n o t  a l w a y s  r e a d i l y
96 * ( o o n t d * ) 6 9 . 1 3 ;  7 0 . 1 2  -  7 1 * 2 .
9 7 .  A p o o r y J n  I I  2 7 . 3 3  -  2 8 * 5 ?  o f .  B G  7 1 . 6  -  1 4 *
9 8 *  A p o o r y J n  I I  2 8 . 5  -  3 0 . 1 1 ;  o f .  B G  7 1 . 1 4  -  7 5 * 1 0 .
9 9 .  ' T h a t  t h e  w o r k  i s  c o m p o s i t e  i s  u n i v e r s a l l y  a g r e e d ,  b u t  
s e e  e s p e c i a l l y  S c h e n k e ,  ’ l a g - H a m a d l  S t u d i e n  I * ,  i n  
Z U O G  1 4 ( 1 9 6 2 ) ,  e s p #  p p .  6 0  -  6 3 .  O f #  a l s o  D o r e s s e ,
T h e  S e c r e t  B o o k s  o f  t h e  E g y p t i a n  G n o s t i c s , p p . 2 1 O f . 
a n d  W i l s o n ,  G n o s i s  a n d  t h e  l e w  T e s t a m e n t , p p .  1 0 5 f f *
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i d e n t i f i a b l e / 1 0 0  ^ T h e r e  i s  n o  c l e a r  l i n k  m a d e  b e t w e e n
A d a m ,  S e t h ,  S e t h ’ s  d e s c e n d a n t s ,  a n d  t h o s e  w h o  r e p e n t  o n l y
a t  t h e  e n d ,  w h o  a r e  p l a c e d  i n  t h e  f o u r  l i g h t s ,  a n d  t h e  A d a m(101)
f a s h i o n e d  b y  X a l d a b a o t h  i n  t h e  i m a g e  o f  t h e  F a t h e r  o f  a l l .  
T h e r e  i s  c o n f u s i o n  i n  t h e  e p i s o d e s  o f  t h e  s t r u g g l e  t o  p o s s e s s  
m a n ; f e a t u r e s  t h a t  c l e a r l y  a p p l y  t o  b o t h  A d a m  a n d  E v e  a r e  
a d d r e s s e d  t o  A d a m  w h e n  h e  h a s  n o  p a r t n e r  a t  a l l .  W i t h  r e g a r d  
t o  t h e  r e d e m p t i o n  t h e r e  i s  t h e  t h e m e  o f  t h e  E p i n o i a  o f  L i g h t  
t h a t  c O m e s  f r o m  t h e  F a t h e r  t o  w a k e  m a n ,  t h e  t h e m e  o f  t h e  
s p i r i t  s e n t  b y  t h e  m o t h e r ,  a n d  t h e n  i n  t h e  p r e s e n t  f o r m  o f  
t h e  w o r k  a  r e d e m p t i v e  r o l e  i s  a l s o  g i v e n  t o  C h r i s t .  T h e  
c o n f u s i o n s  o o u l d  b e  m u l t i p l i e d / 1 0 2  ^ b u t  e n o u g h  h a s  b e e n  
s a i d  t o  s h o w  t h a t  w e  h a v e  t o  d e a l  w i t h  a  w o r k  t h a t  i s  a t  
t i m e s  b o t h  c o n f u s e d  a n d  c o n f u s i n g .
1 0 0 .  S e e  a b o v e  n o t e s  7 1  a n d  7 5 *
1 0 1 .  F o e r s t e r  ( a r t .  o i t . ,  i n  G o t t  u n d  d i e  G u t t e r , p .  1 3 5 )
r e g a r d s  t h e  p l a c i n g  o f  A d a m  a n d  S e t h  e t c .  a s  p r o l e p t i c .  
S c h e n k e ,  h o w e v e r  ( 5E a g - H a m a d i  S t u d i e n  1 ’ ,  Z RGG 1 4 ( 1 9 6 2 ) ,  
p .  6 1 ) ,  r e g a r d s  t h e  c o n f u s i o n  a t  t h i s  p o i n t  a s  e v i d e n c e  
t h a t  t h e  w o r k  f a l l s  i n t o  t w o  d i s t i n c t  p a r t s .
1 0 2 .  S e e  f u r t h e r  e s p .  F o e r s t e r ,  a r t .  o i t . ,  i n  G o t t  u n d  d i e  
G u t t e r , p p .  1 4 O f #  a n d  S c h e n k e ,  f N a g - H a m a d i  S t u d i e n  I  
a n d  I I I ' ,  i n  Z R Q Q  1 4 ( 1 9 6 2 ) ,  p p .  5 7  -  6 3 ,  3 5 2  -  6 1 .
S o m e  o f  t h e  c o n f u s i o n  a t  l e a s t  i n  t h e  s e c t i o n  o n  t h ©  
s t r u g g l e s  o f  X a l d a b a o t h  a n d  t h e  m o t h e r  t o  p o s s e s s  m a n ,  
a r i s e  f r o m  t h e  f a c t  t h a t  t h e  d r a m a  i s  n o t  a  s i n g l e  
p r o g r e s s i v e  s t o r y  b u t  a  s e r i e s  o f  s t o r i e s  a l l  t e l l i n g  
t h e  s a m e  t h i n g .  S e e ,  e . g .  b .  S c h o t t r o f f ,  D e r  G l a u b e n d e  
u n d  d i e  f e i n d l i o h e  W e l t .  B e o b a c h t u n g e n  s u m  / u i o s t i s c h e n  
D u a l i s m u s  u n d  s e i n e r  B e d e u t u n g  f f l r  F a u l u s  u n d  d a s  
l o h a n n e s e v a n g e l i u m  ( N e u k i r c h e n - V l u y n ,  1 9 7 0 ; «  W i s s e n -  
s c h a f t l i o h e  M o n o g r a p h i e n  s u m  A l t o n  u n d  N e u e n  T e s t a m e n t  
3 7 ) ,  p .  1 0 .
I t  i s  n o t  e v e n  e n t i r e l y  a c c u r a t e  t o  d e s c r i b e  t h e  d r a m a  
i n  t h e  A p o o r y p h o n  o f  J o h n  a s  a  s a l v a t i o n  d r a m a *  f o r  t h e  
e m p h a s i s  i s  n o t  o n  s a l v a t i o n  a t  a l l #  P r i n c i p a l l y  t h e  
d r a m a  h e r e  r e c o r d e d  i s  a n  e x p l a n a t i o n  o f  m a n f s  s i t u a t i o n ,  
h i s  p r e d i c a m e n t  t h a t  h e  f e e l s  d r a w n  i n  t w o  d i f f e r e n t  
d i r e c t i o n s *  w i t h  p a r t i c u l a r  r e f e r e n c e  t o  h o w  t h i s  s t a t e  o f  
a f f a i r s  c a m e  a b o u t  N e v e r t h e l e s s ,  w i t h  t h e  d e s c r i p ­
t i o n  o f  t h e  d e s t i n i e s  o f  m e n ,  e s p e c i a l l y  o f  t h ©  r a c e  t h a t  
d o e s  n o t  w a v e r  -  t h e  d i v i n e  s e e d  t h a t  w i l l  r e t u r n  w h e n c e  
i t  c a m e  s o  t h a t  t h e  w h o l e  p l e r o m a  m i g h t  b e  h o l y  a n d  w i t h o u t  
d e f i c i e n c y  -  t h e r e  a r e  a l l  t h e  m a k i n g s  o f  a  c o m p l e t e  d r a m a  
t h a t  r e c o u n t s  n o t  o n l y  t h e  d e s c e n t  o f  t h e  s p i r i t u a l  s e e d  
i n t o  t h i s  v a l e  o f  w o e  a n d  i t s  e n t a n g l e m e n t  i n  m a t t e r  b u t  
a l s o  t h e  v / o r k  o f  r e s c u e  a n d  t h e  a s c e n t  o f  t h e  s e e d  b a c k  t o  
t h e  w o r l d  o f  l i g h t #
1 0 3 #  T h e  c o m m e n t  o f  C h a r l e s  B i g g  o n  G n o s t i c i s m  a s  a  w h o l e  
i s  a p p o s i t e  h a r e s  * I t  w a s  a n  a t t e m p t *  a  s e r i o u s  
a t t e m p t ,  t o  f a t h o m  t h o  d r e a d  m y s t e r y  o f  s o r r o w  a n d  
p a i n ,  t o  a n s w e r  t h a t  s p e c t r a l  d o u b t ,  w h i c h  i s  m o s t l y  
c r u s h e d  d o w n  b y  f o r c e  -  G a n  t h e  w o r l d  a s  v/e k n o w  i t  
h a v e  b e e n  m a d e  b y  G o d ? 1 ( T h e  C h r i s t i a n  P l a t o n I s t s  o f  
A l e x a n d r i a * 2n d  e d * *  O x f o r d ,  1 9 1 3 ;  *  T h e  B a m p t o n  
L e c t u r e s  f o r  1 8 8 6 ,  p p *  3 4 f • )  C f * a l s o  v a n  U n n i k 1 s  
c o m m e n t  o n  t h e  A p o c r . v p l i o n  o f  J o h n  i t s e l f :  ' T h e  a i m  
o f  t h e  t r e a t i s e  * * * i s  t o  f u r n i s h  k n o w l e d g e  c o n c e r n ­
i n g  t h e  v i s i b l e  a n d  i n v i s i b l e  a n d  i n s t r u c t i o n  a b o u t  
t h e  p e r f e c t i n g  o f  M a n k i n d #  # * * T h e  a n t h r o p o l o g i c a l  
q u e s t i o n  o f  t h e  n a t u r e  a n d  d e s t i n y  o f  t h e  h u m a n  b e i n g  
i s  t h e r e f o r e  c e n t r a l 1 ( N e w l y  D i s c o v e r e d  G n o s t i c  W r i t i n g s * 
p *  7 2 ) ,  a n d  S c h o t t r o f f ,  o p #  o i t # ,  p *  6 8 #
T h e  a c t u a l  e v e n t s  o f  r e d e m p t i o n  r e c e i v e  r e l a t i v e l y
l i t t l e  e m p h a s i s .  T h e  M o t h e r ,  S o p h i a ,  w i s h e s  t o  r e c o v e r
t h e  p o w e r  s h e  l o s t ,  a n d  t o  a c h i e v e  t h i s  t h e  f a t h e r  o f  t h e
A l l  s e n d s  A u t o g e n e s  a n d  t h e  f o u r  l i g h t s  t o  p e r s u a d e
X a l d a b a o t h  t o  b r e a t h e  s o m e  o f  t h e  s p i r i t  h e  h a d  r e c e i v e d
f r o m  I l l s  M o t h e r  i n t o  t h e  m a n  h e  h a d  c r e a t e d ,  ( * ^ 4 )  a n d  a t
v a r i o u s  s t a g e s  o f  t h e  e n s u i n g  s t r u g g l e  f o r  t h e  p o s s e s s i o n
o f  m a n  t h e r e  a p p e a r s  t h e  B p i n o i a  o f  L i g h t  w h i c h  r e s c u e s
m a n .  ^1 0 5  ^ S o p h i a  a l s o  s e n d s  d o w n  h e r  s p i r i t  o n  8e t h ^ ^ ° ^
a n d  t h i s  s p i r i t  s t r i v e s  a g a i n s t  t h e  c o u n t e r f e i t  S p i r i t  o f
t h e  F i r s t  A r c h o n ,  X a l d a b a o t h ,  b u t  t h e  E p i n o i a  a n d  t h e  s p i r i t
( 1 0 7 )f r o m  t h e  M o t h e r  a r e  s c a r c e l y  r e d o e m o r - f i g u r e s ,  a n d
1 0 4 #  8 . A r a i  a r g u e s ,  p e r h a p s  r i g h t l y ,  t h a t  o r i g i n a l l y  t h e r e
w a s  n o  r e f e r e n c e  h e r e  t o  A u t o g e n e s  ( S .  A r a i ,  ’ Zur C h r i s t -  
o l o g i e  d e s  A p o k r y p h o n s  d e s  J o h a n n e s * ,  i n  I T S  1 3 ( 1 9 6 9 ) ,  
p p .  3 0 2  -  1 8 ,  s e e  p p .  3 0 3  -  0 7 ) .
1 0 5 * I n  t h e  p r e s e n t  f o r m  o f  t h e  A p o o r y p h o n  o f  J o h n  t h e r e  
i s  o n l y  a  t e n u o u s  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  t h e  E p i n o i a  a n d  
t h e  v / O r l d  o f  l i g h t ,  i t  i s  s e n t  b y  t h e  F a t h e r  f r o m  t h e  
w o r l d  o f  l i g h t ;  b u t  s i n c e  t h e  w o r k  h a s  u n d e r g o n e  a  
c o m p l e x  p a t h  o f  d e v e l o p m e n t  i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h e  
E p i n o i a  i s  o n e  o f  t h e  A e o n s  i n  a n o t h e r  g u i s e -  F o e r s t e r ,  
f o r  e x a m p l e ,  w o n d e r s  i f  t h e  E p i n o i a  m a y  n o t  b e  B a r b e l o  
( a r t .  c i t . i  i n  G o t t  u n d  d i e  G u t t e r * p «  14 0 ) ,  s e e  a l s o  
S c h o t t r o f f ,  o p *  c i t # ,  p .  6 6 *
1 0 6 .  T h e  s u g g e s t i o n  m a d e  i n  t h e  p r e v i o u s  n o t e  m a y  a l s o  
a p p l y  h e r e .  I s  t h e n  t h e  s p i r i t  * f r o m  S o p h i a  t h e  
E p i n o i a ?  S e e  F o e r s t e r ,  a r t .  c i t # ,  i n  G o t t  a n d  d i e  
G u t t e r # p .  1 3 8 *
1 0 7 -  I n d e e d ,  a c c o r d i n g  t o  S c h o t t r o f f  ( o p #  o i t * ,  p p .  1 0 f * )  
t h e  t e r m  r e d e m p t i o n  i s  n o t  r e a l l y  a c c u r a t e .  T h e  
s t r u g g l e  i s  f o r  p o s s e s s i o n  o f  t h a t  w h i c h  g i v e s  m a n  t h e  
p o s s i b i l i t y  o f  r e d e m p t i o n ,  i . e .  h i s  s o u l ,  w h i c h  i s  
c a p a b l e  o f  f o l l o w i n g  e i t h e r  t h e  t r u e  s p i r i t  o r  t h e
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■ S e l f - b o m ’ s  r o l e  i s  s i m p l y  o n e  o f  t e l l i n g  t h e  A r c h o n  w h a t  
t o  d o ,  a n d  t h a t  i t s e l f ,  w h i l e  b e g i n n i n g  t h e  p r o c e s s  o f  
r e s c u e ,  d o e s  n o t  r e a l l y  c o n s t i t u t e  r e d e m p t i o n #
T h e r e  i s ,  h o w e v e r ,  a n o t h e r  p a s s a g e  i n  t h e  l o n g e r
r e c e n s i o n  o f  t h e  A p o o r y p h o n  o f  J o h n  t h a t  v/e h a v e  n o t  y e t
c o n s i d e r e d ;  a  p a s s a g e  i n  w h i c h  m u c h  g r e a t e r  e m p h a s i s  i s
( 1 0 8 )l a i d  o n  r e d e m p t i o n # v '  I n  t h i s  s e c t i o n  v/e h a v e  a  f i r s t -
p e r s o n  a c c o u n t  b y  ’ t h e  p e r f e c t  P r o n o i a  o f  t h e  A H ’ , ’ t h e
r i c h n e s s  o f  t h e  l i g h t ’ , ’ t h e  t h o u g h t  o f  t h e  F u l l n e s s  
{n\q£<~) t^ * ) ’ , w h o  d e s c e n d e d  t h r e e  t i m e s  i n t o  t h e  d a r k n e s s ,  
i n t o  t h e  m i d s t  o f  t h e  p r i s o n ,  i n t o  t h e  i n s i d e  o f  H a d e s  
) » a n d  t h e  f o u n d a t i o n s  o f  c h a o s  w e r e  s h a k e n #  O n
t h e  f i r s t  t w o  o c c a s i o n s  t h e  p e r f e c t  P r o n o i a  w i t h d r e w  ’ l e s t
t h e y  s h o u l d  d e s t r o y  t h e m s e l v e s  b e f o r e  t h e  p r o p e r  t i m e #  * O n  
t h e  t h i r d  o c c a s i o n  t h e  p e r f e c t  P r o n o i a  g o e s  i n t o  t h e  m i d s t  
o f  t h e  p r i s o n  ’ t h a t  i s  t h e  p r i s o n  o f  t h e  b o d y ’ a n d  c a l l s
w h o e v e r  w i l l  l i s t e n  t o  a w a k e  f r o m  s l e e p #  H a v i n g  r o u s e d  t h e
m a n ,  t h e  p e r f e c t  P r o n o i a  s e a l s  h i m  i n  t h e
l i g h t  o f  d e a t h  w i t h  f i v e  s e a l s  s o  t h a t  d e a t h  m i g h t  h a v e  n o
p o w e r  o v e r  h i m  f r o m  t h a t  t i m e  o n #
C e r t a i n l y  t h e  i d e a  o f  r e d e m p t i o n  r e c e i v e s  m u c h  g r e a t e r  
e m p h a s i s  h e r e ,  b u t  t h i s  d o e s  n o t  m a k e  t h e  d r a m a  o f  t h e  
A p o o r y p h o n  o f  J o h n  i n t o  a  s a l v a t i o n  d r a m a #  I n  t h e  f i r s t  
p l a c e  t h e r e  i s  t h e  p r o b l e m  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  t h i s  
s e c t i o n  t o  t h e  r e s t  o f  t h e  v / o r k #  ^ ® 9 )  I t  i s  a b s e n t  f r o m
1 0 7 #  ( o o n t d )  i m i t a t i o n  s p i r i t .  O n  S o p h i a  a s  a  r e d e e m e r
f i g u r e  i n  t h e  A p o o r y p h o n  o f  J o h n  s e e  S c h o t t r o f f  
( i b i d # ,  p p .  59 -  6 6 ) .
1 0 8 #  A p o o r y J n  I I  3 0 . 1 2  -  3 1 . 2 5 #
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t h e  v e r s i o n s  o f  t h e  w o r k  c o n t a i n e d  i n  t h e  B e r l i n  C o d e x  a n d
i n  C o d e x  1 X 1  o f  H a g  H a m m a d i .  T h e  p r e c i s e  r e l a t i o n s h i p
b e t w e e n  t h e  s h o r t e r  a n d  l o n g e r  r e c e n s i o n s  o f  t h e  v / o r k  i s
v e r y  d i f f i c u l t  t o  d e t e r m i n e ,  a n d  c a n n o t  b e  p u r s u e d  h e r e *
I n  a n y  c a s e ,  t h e  r e d e m p t i v e  r e v e l a t i o n  d e s c r i b e d  i n  t h i s
s e c t i o n  i s  n o t  d e c i s i v e l y  l i n k e d  w i t h  t h e  p r e c e d i n g  d r a m a . .
I t  m a y  p e r h a p s  b e  u n d e r s t o o d  a s  a  010r e  e x p l i c i t  s t a t e m e n t
a b o u t  t h e  d e s c e n t  o f  t h e  B p i n o i a  o f  L i g h t  o r  t h e  S p i r i t
f r o m  t h e  M o t h e r ,  b u t  t h i s  a s s o c i a t i o n  i s  n o t  d i r e c t l y  m a d e  
( 1 1 1 )i n  t h e  t e x t *  F u r t h e r m o r e ,  i t  i s  b y  n o  m e a n s  c l e a r
w h e t h e r  t h i s  r e d e m p t i v e  r e v e l a t i o n  i s  a  o n e e - f o r - a l l  e v e n t  
i n  a  s i n g l e  d r a m a ,  o r  t h e  e v e n t  t h a t  t a k e s  p l a c e  w h e n e v e r
1 0 9 .  M o s t  s c h o l a r s  c o n s i d e r  t h a t  t h e  p a s s a g e  i s  a  s e c o n d a r y
i n t e r p o l a t i o n  o r  d e v e l o p m e n t ,  e * g #  M a c R a e  ( ’ S l e e p  a n d  
A w a k e n i n g  i n  G n o s t i c  T e x t s 1 , i n  O r i f f i n i , o p * 4 9 6  -  5 0 7 ) ,  
D o r e s s e  ( o p ,  c i t * ,  p #  2 1 1 ) ,  J o n a s  ( T h e  G n o s t i c  R e l i g i o n , 
p *  3 0 6 ) ,  L *  S c h o t t r o f f  ( ’ H e i l  a l s  i n n e r w e l t l i c h e  
E n t w e l t l i c h u n g * , i n  N T  1 1 ( 1 9 6 9 ) ,  p p #  2 9 4  -  3 1 7 ,  s e e  
p p #  3 0 5 f * ) *  P u e o h  i s  u n d e c i d e d  ( N T A  I ,  p .  3 2 7 ) ,
G i v e r s e n  s e e s  i t  a s  p a r t  o f  t h e  w h o l e  v / o r k  ( o p *  c i t * ,
p p *  2 7 0  -  7 3 ) *
1 1 0 *  S e e  e s p *  S .  G i v e r s e n ,  o p *  c i t # ,  p .  2 7 7 ,  w h o  a r g u e s  t h a t  
t h e  s h o r t e r  v e r s i o n  i s  a n  a b r i d g e m e n t  o f  t h e  l o n g e r ,  
t h o u g h  a t  t i m e s  t h e  s h o r t e r  i s  t h e  m o r e  r e l i a b l e ,  a r i d  
t h e  l o n g e r  c o n t a i n s  s o m e  i n s e r t i o n s #  O f .  R .  K a s s e r ,
’ L e  n L i v r e  s e c r e t  d e  J e a n 11 d a n s  s e s  d i f f d r e n t e s  f o r m e s  
t e x t u e l l e s  c o p i e s ’ ,  i n  L e  M u s e o n  7 7 ( 1 9 6 4 ) ,  P P *  5 - 1 6 ,  
v/ho  a r g u e s  t h a t  t h e  l o n g e r  v e r s i o n  i s  a  d e v e l o p m e n t  
o f  t h e  s h o r t e r .  S e e  a l s o  P u e o h ,  i n  N T A  X ,  p p .  3 2 9 f f *  
a n d  W i l s o n ,  G n o s i s  a n d  t h e  He w T e s t a m e n t ,  p p *  1 0 9 f *
1 1 1 *  G e o r g e  M a c R a e  a s s o c i a t e s  t h e  t h r e e  d e s c e n t s  o f  t h e
p e r f e c t  P r o n o i a  w i t h  t h e  a w a k e n i n g  o f  A d a m  a n d  E v e  i n  
E d e n ,  t h e  a w a k e n i n g  o f  t h e  s e e d  o f  t h e  p e r f e c t  r a c e  
a f t e r  t h e  f l o o d  a n d  t h e  c o m i n g  o f  C h r i s t  r e s p e c t i v e l y
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a  m a n  c o m e s  t o  t h e  k n o w l e d g e  o f  h i s  t r u e  n a t u r e  a n d  d e s t i n y #  
I s  i t  t h e  d r a m a  o f  s a l v a t i o n  o r  t h o  d r a m a  o f  e a c h  m a n ' s  
s a l v a t i o n ?  A n o t h e r  p o i n t  a b o u t  t h e  s e c t i o n  i s  t h a t  t h e r e  
a r e  f a i n t  e c h o e s  t h a t  a s s o c i a t e  t h e  r e v e a l e r ,  l . e #  t h e  
p e r f e c t  P r o n o i a ,  w i t h  C h r i s t #  T h e r e  i s  n o  d i r e c t  r e f e r e n c e  
t o  C h r i s t  i n  t h e  p a s s a g e  a t  a l l , ^ * ^  b u t ,  i n  t h e  c o n t e x t ,  
t h e  f i r s t - p e r s o n  s i n g u l a r  o f  t h e  e p i s o d e  c o n t i n u e s  w i t h o u t  
i n t e r r u p t i o n  i n t o  t h e  f i r s t - p e r s o n  s i n g u l a r  o f  t h e  f r a m e  
s t o r y  i n  w h i c h  C h r i s t  a d d r e s s e s  J o h n #  F r o m  t h e  c o n t e x t ,  
t h e n ,  o n e  i s  e n t i t l e d  t o  a s k  w h e t h e r  t h e  j u x t a p o s i t i o n  o f  
t h e  t w o  s e c t i o n s  i n  t h e  f i r s t - p e r s o n  s i n g u l a r  w a s  a c c i d e n ­
t a l  o r  d e l i b e r a t e #  I n  t h e  l a t t e r  c a s e  t h e  a s s o c i a t i o n  o f  
t h e  p e r f e c t  P r o n o i a  w i t h  C h r i s t  m a y  h a v e  b e e n  i n t e n d e d #
T h e  d e s c e n t  o f  t h e  p e r f e c t  P r o n o i a  t o  H a d e s  f o r  t h e  
r e d e m p t i o n  o f  m a n  a l s o  r e c a l l s  C h r i s t ' s  d e s c e n s u s  a d  
i n f e r o s , w h i c h ,  o n  o c c a s i o n ,  i s  s p e c i f i c a l l y  f o r  t h e
r e d e m p t i o n  o f  A d a m J 1 1 ^  H o w e v e r ,  h e r e  H a d e s  i s  i d e n t i f i e d  
( 1 1 5 )x t f i t h  t h e  b o d y ,  - 1 a n d  t h e  c a l l  t o  a w a k e n  i s  d i r e c t e d  t o
1 1 1 ,  ( o o n t d # )  ( a r t ,  o i t * ,  p p #  498 -  902) #
1 1 2 .  A s  G i v e r s e n  n o t e s ,  * i t  i s  c o n s p i c u o u s  t h a t  t h e
r e d e e m e r  i s  n o w h e r e  r e f e r r e d  t o  a s  C h r i s t ,  n o r  a s
J e s u s  o r  S a v i o u r  o r  L o r d r ( o p .  c i t # ,  p #  2 7 0 ) *
S c h o t t r o f f  ( a r t .  c i t . ,  p # 3 0 4 )  e v e n  r e g a r d s  i t  a s  f i n
k e i n e r  W e i s e  v o n  c h r i s t l i c h e r  T r a d i t i o n  b e e i n f l u s s t *# 
O f #  i d # ,  o p *  o i t # ,  p p #  9 9  -  1 1 4 *
1 1 3 #  S# A r a i  ( a r t .  o i t # ,  p p .  3 0 ?  -  1 4 )  n o t  o n l y  i d e n t i f i e s
t h e  p e r f e c t  P r o n o i a  a s  C h r i s t  b u t  r e g a r d s  t h e  w h o l e
s e c t i o n  A p o o r y J n  1 1  3 0 . 1 1  -  3 1 * 2 3  a s  a  C h r i s t i a n  
i n t e r p r e t a t i o n  o f  BG 7 5 , 1 0  -  1 3  a n d  a s  a  s e c o n d a r y  
d e v e l o p m e n t .
1 1 4 *  S e e  o b #  3  n n . 6 3 ,  1 1 6 ;  c h ,  4 n . 1 4 0 ; c h #  5  n # 1 9 1 #
' W h o e v e r  h e a r s  {TIgtccjtm ) 1 a n d  n o t  t o  Adam*,  t h a t  i s ,  t h e  
c a l l  i s  m o r e  u n i v e r s a l .
T h e  r e f e r e n c e s  i n  t h e  l a s t  p a r a g r a p h  t o  t h e  r o l e  o f
C h r i s t  r a i s e  t h e  b r o a d e r  q u e s t i o n  o f  t h e  r o l e  o f  C h r i s t  i n
t h e  d r a m a  a s  a  w h o l e #  S o  f a r  a s  t h e  w o r k  o f  r e d e m p t i o n  i s
c o n c e r n e d  w e  m a y  b e  b r i e f #  We h a v e  j u s t  c o n s i d e r e d  t h e
s e c t i o n  t h a t  o c c u r s  o n l y  i n  t h e  l o n g e r  r e c e n s i o n #  T h e  r o l e
o f  C h r i s t  t h e r e ,  i f  i n d e e d  t h e  p e r f e c t  P r o n o i a  m a y  b e
i d e n t i f i e d  w i t h  C h r i s t ,  i s  t h a t  o f  o n e  w h o  b r i n g s  t h e  s a v i n g
k n o w l e d g e  t o  t h e  s l e e p i n g  m a n ,  a n d  t h e  r e a l  i m p o r t a n c e  l i e s
i n  t h e  m e s s a g e  a n d  n o t  i n  t h e  m e s s e n g e r .  A s i d e  f r o m  t h i s
p a s s a g e  i t  i s  t h e  F a t h e r  w h o  t a k e s  s t e p s  t o  r e s c u e  S o p h i a
b y  p o u r i n g  a  s p i r i t  o f  p e r f e c t i o n  o v e r  h e r  a n d  s e n d i n g  h e r
c o n s o r t  t o  h e r . ^ ’^  I n  o r d e r  t o  c a u s e  t h e  f i r s t  A r c h o n ,
X a l d a b a o t h ,  t o  g i v e  u p  s o m e  o f  t h ©  p o w e r  h e  t o o k  f r o m
S o p h i a ,  S e l f - h o r n  a n d  t h e  f o u r  l i g h t s  a r e  s e n t  t o  h i m  t o
t e l l  h i m  t o  b r e a t h e  i n  t h e  f a c e  o f  t h e  i n e r t  m a n ,  b u t  t h i s
a c t i o n  i s  s c a r c e l y  r e d e m p t i o n #  A s  w e  h a v e  n o t e d  t h e
E p i n o i a  o f  L i g h t  a n d  t h e  s p i r i t  f r o m  S o p h i a  a r e  h a r d l y
r e d e e m e r  f i g u r e s #  T h a t  l e a v e s  o n l y  o n e  f u r t h e r  r e d e m p t i v e
a c t  t h a t  p o s s i b l y  s h o w s  C h r i s t  a s  a  r e d e e m e r #  I n  t h e
s h o r t e r  r e c e n s i o n  i t  i s  s a i d  t h a t  ' t h e  E p i n o i a  t a u g h t  h i m
( s c #  A d a m )  k n o w l e d g e  t h r o u g h  t h e  t r e e  i n  t h e  f o r m  o f  a n
( 1 1 7 )e a g l e , 1 '  '  b u t  i n  t h e  l o n g e r  r e c e n s i o n  C h r i s t  t e l l s  J o h n ,
' I  r e v e a l e d  m y s e l f ,  I ,  i n  t h e  f o r m  o f  a n  e a g l e  o n  t h e  t r e e
1 1 6 #  A p o o r y J n  I X  M * 5 f f  #s o f *  B G  4 7 * 2 f f .  S e e  S c h o t t r o f f ,
o p *  o i t * ,  p p .  5 7  -  5 9 *
1 1 7 *  A p o o r y J n  B C  6 0 * 1 9  -  6 1 . 2 *
o f  k n o w l e d g e  -  w h i c h  i s  t h e  E p i n o i a ,  f r o m  t h e  P r o n o i a  o f  t h e
p u r e  l i g h t  -  i n  o r d e r  t h a t  I  m i g h t  t e a c h  t h e m  ( s c .  A d a m  a n d
( 1 18 ^E v e )  a n d  a w a k e n  t h e m  f r o m  t h e  d e p t h  o f  s l e e p . * k u '  T h e
E p i n o i a  i s  h e r e  i d e n t i f i e d  w i t h  t h e  t r e e  a n d  t h e  e a g l e  w i t h
C h r i s t .  I n  a l l  p r o b a b i l i t y  t h e  r e f e r e n c e  t o  C h r i s t
r e p r e s e n t s  a n  i n t r u s i o n  i n t o  t h e  d r a m a  o f  t h e  1 C h r i s t i a n *
( 1 1 9 )f r a m e  s t o r y  i n  w h i c h  C h r i s t  g i v e s  t h e  r e v e l a t i o n  t o  J o h n .  " 
V a n  U n n i k ‘ s  c o m m e n t  o n  t h e  w o r k  a s  a  w h o l e  i s  t h e r e f o r e  
e q u a l l y  j u s t i f i e d  w h e n  a p p l i e d  t o  t h e  d r a m a  i t s e l f ;  f T h e  
r o l e  o f  J e s u s  C h r i s t  i s  c l e a r l y  n o  m o r e  t h a n  t h a t  o f  m e d ­
i a t o r  o f  t h e  t r u e  K n o w l e d g e ,  w h i c h  i s  t h e  r e a l  s a v i n g  
p o w e r *  J e s u s  h a s  n o  c e n t r a l  p l a c e  i n  t h e  v / o r k  o f  
r e d e m p t i o n ,  T h e  f i g u r e  o f  J e s u s  c o u l d  c o m e  r i g h t  o u t  o f  
t h e  h o o k  w i t h o u t  c h a n g i n g  i t s  c h a r a c t e r  i n  a n y  e s s e n t i a l  
r e s p e c t ,  i n d e e d , w i t h  r e g a r d  t o  t h e  r e d e m p t i o n  i n
t h e  d r a m a  i t s e l f ,  p e r h a p s  t h i s  i s  e v e n  t o  o v e r s t a t e  t h e  
r o l e  o f  J e s u s .
S c a r c e l y  a n y  g r e a t e r  r o l e  i s  g i v e n  t o  C h r i s t  i n  t h e  
e v e n t s  i n  t h e  w o r l d  o f  l i g h t .  A t  s e v e r a l  p o i n t s  i n  t h e
(121)
t e x t  i t  i s  s u g g e s t e d  t h a t  S e l f - h o r n  i s  a l s o  n a m e d  C h r i s t .
S o m e  o f  t h e s e  r e f e r e n c e s  a r e  b y  n o  m e a n s  c l e a r  o w i n g  t o  
t h e  a m b i g u i t y  o f  t h e  C o p t i c  a b b r e v i a t i o n  X C ,  w h i c h  m a y
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1 1 8 . A p o o r y J n  I I  2 3 - 2 6  -  3 1 *
1 1 9 *  S e e  A r a i ,  a r t *  o i t * ,  p p *  3 1 ? f *
1 2 0 .  N e w l y  D i s c o v e r e d  G n o s t i c  W r i t i n g s * p p *  7 6 f * ?  o f *  
A r a i ,  a r t .  c i t *
3 - 2 1 *  A p o o r y J n  I I  6 * 2 3  -  2 6 ;  7 * l f * ;  7 * 1 1 ?  7 * 1 9 f * §  7 * 3 1  -  
3 3 ?  8 . 2 3 ?  9 * I f * ?  c f *  B G  3 0 * 1 4  -  1 8 5 3 1 * 7 f f * ?  3 1 * 1 6  
1 9 ?  3 2 * 8 f «? 3 2 * 2 0  -  3 3 * 3 ?  3 4 * U f * S  3 5 * 7 f *
r e p r e s e n t  b o t h  ( a n o i n t e d ,  C h r i s t )  a n d  err os
( g o o d ) . ^ 2 2  ^ I n  a n y  c a s e ,  C h r i s t  h a s  a  v e r y  m i n o r  p a r t  
t o  p l a y  i n  t h e  d r a m a #  I n  t h e  a c c o u n t  o f  I r e n a e u s ,  t h e  
a n o i n t e d  o f f s p r i n g  o f  t h e  F a t h e r  a n d  B a r b e l o  i s  c l e a r l y  
c a l l e d  C h r i s t ,  b u t  t h e r e  i s  n o  i d e n t i f i o a t i o n  o f
C h r i s t  w i t h  8e l f ~ b o r n #  S e l f - b o r n  i s  a  s e p a r a t e  e m a n a t i o n  
f r o m  T h o u g h t  a n d  W o r d ?  h e  i s  t h e  r e p r e s e n t a t i v e  o f  C h r i s t ,  
h i s  c o n s o r t  i s  T r u t h  a n d  h e  r u l e s  o v e r  a l l * ^ 2 ^  T h e  
e s s e n t i a l  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  A p o o r y p h o n  o f  J o h n  a n d  
I r e n a e u s  a t  t h i s  p o i n t  i s  i n  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  C h r i s t  t o  
S e l f - b o r n #  I n  I r e n a e u s  C h r i s t  h a s  a  r o l e  t h a t  i s  m o r e  
c l o s e l y  i n t e g r a t e d  i n t o  t h e  w h o l e  s y s t e m ,  b u t  i t  i s  s t i l l  
n o t  a  h i g h l y  s i g n i f i c a n t  r o l e .  I n  t h e  A p o o r y p h o n  o f  J o h n  
t h e  r e m o v a l  o f  t h e  r e f e r e n c e s  t o  C h r i s t  w o u l d  c a u s e  n o  
d a m a g e  t o  t h e  d r a m a  w h a t s o e v e r #
A  f u r t h e r  c o m m e n t  m u s t  b e  m a d e ,  h o w e v e r ,  o n  t h e  r o l e  
o f  S e l f - b o r n ,  f o r  i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  i t  w a s  h i s  r o l e  
t h a t  a t t r a c t e d  h i s  i d e n t i f i c a t i o n  a s  C h r i s t  b y  s o m e  
C h r i s t i a n  G n o s t i c s ,  f o r  a t  l e a s t  i n  i t s  p r e s e n t  f o r m  t h e  
A p o o r y p h o n  o f  J o h n  h a s  b e e n  g i v e n  a  s u p e r f i c i a l
1 2 2 #  A p o o r y J n  X I  6 * 2 5  ( l o n g  r e c e n s i o n )  r e a d s ;
lv[\j A l Y  Xn' m wnt[XJ p[c~J; B G  3 0 . 1 6 f #  ( s h o r t  r e c e n s i o n )  
r e a d s ;  £ / W  n ?ht  ^ a/Xc ( I I I  1 0 * 2  NX~rc) ,  T h e
p r o b l e m  o f  w h e t h e r  t h i s  i s  ’ C h r i s t *  o r  ’ G o o d n e s s ’ i s  
c o m p l i c a t e d  b y  t h e  d i f f i c u l t y  o f  i d e n t i f y i n g  t h e  f i v e  
m e m b e r s  o f  t h e  m a s c u l i n e  p e n t a d  ( s e e  a b o v e ,  n #  7 5 ) *
A t  A p o c r y J n  I X  7 * I f . ;  B G  3 1 * 7 f f *  K r a u s e  a n d  L a b l b  
o f f e r  ’ G o o d 1 a s  a n  a l t e r n a t i v e  t o  ' C h r i s t * .
1 2 3 * a d v  * h a e r « I  x x i x  1 ; H *  i  222 , l i n e  1 3 *
1 2 4 *  a d v  * h a e r  * I  x x i x  2 ;  H# i  2 2 3 ,  l i n e s  2 - 4 *  C f #
A p o o r y J n  I I  7 . 2 6  e t c #
C h r i s t i a n  s e t t i n g *  S e l f - b o r n  h a s  a n  i m p o r t a n t  r o l e  i n  t h e
A p o o r y p h o n  o f  J o h n  i n - t h e  e m a n a t i o n  a n d  e s t a b l i s h m e n t  o f
t h e  w o r l d  o f  l i g h t *  T h r o u g h  t h e  W o r d  S e l f - b o r n  c r e a t e d
( 1 2 5 )t h e  A l l ?  H e  i s  s e t  a s  h e a d  o v e r  t h e  A l l ;  o u t  o f  h i m N 
c o m e  t h e  f o u r  l i g h t s ,  a n d  t h e y  a n d  t h e i r  t w e l v e  A e o n s  
b e l o n g  t o  h i m ;  t h r o u g h  h i s  w i l l  M i n d  a n d  F o r e k n o w l e d g e  
p r o d u c e d  t h e  h e a v e n l y  A d a m  w h o  i s  s e t  i n  t h e  f i r s t  A e o n  
w i t h  S e l f - b o r n *  W h e t h e r  o r  n o t  t h e  r o l e  h e r e  g i v e n  t o  
S e l f - b o r n  w a s  h i s  o r i g i n a l l y  o r  b o t h  h i s  a n d  C h r i s t ! s  o r  
o n l y  C h r i s t ' s ,  t h e r e  i s  a  g e n e r a l  s i m i l a r i t y  t o  t h e  r o l e  
o f  C h r i s t  i n  c r e a t i o n  a n d  a s  L o r d  o f  a l l  i n  t h e  ' o r t h o d o x *  
t r a d i t i o n  o f  t h e  C h u r c h *  I f  t h e  r o l e  i n  t h e  A p o o r y p h o n  o f  
J o h n  w a s  n o t  o r i g i n a l l y  C h r i s t ' s  i t  i s  s u c h  t h a t  a  
C h r i s t i a n  G n o s t i c  m i g h t  f i n d  i t  a p p r o p r i a t e  t o  a s s o c i a t e  
C h r i s t  w i t h  i t .  T h e r e  i s  o n e  f u r t h e r  r e f e r e n c e  t o  S e l f ­
b o r n  i n  t h e  s h o r t  r e c e n s i o n  i n  t h e  p l a n  t o  p e r s u a d e  
l a l d a b a o t h  t o  b r e a t h e  s o m e  o f  t h e  s p i r i t  i n t o  t h e  i n e r t  
m a n ,  b u t ,  a s  v/e h a v e  n o t e d ,  t h i s  i s  s c a r c e l y  a n  a c t
o f  r e d e m p t i o n *
1 2 5 *  T h e r e  i s  c o n f u s i o n  i n  t h e  t e x t  h e r e ;  i t  r e a d s :  ’ f o r  
f r o m  t h e  l i g h t ,  w h i c h  i s  C h r i s t ,  a n d  I m p e r i s h a b i l i t y  
b y  t h e  w i l l  o f  G o d  t h e  S p i r i t  ( o a m e )  t h e  f o u r  l i g h t s  
f r o m  t h e  d i v i n e  A u t o g e n e s *  ( A p o o r y J n  I I  7 * 3 0  -  3 3 ) *  
S e e  f u r t h e r ,  S c h e n k e ,  * N a g - H a m a d i  S t u d i e n  I I I 1 , Z R G G  
1 4 ( 1 9 6 2 ) ,  p .  3 5 9 *
1 2 6 *  A p o o r y J n  B G  5 1 * 8  -  1 0 *
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P r o m  a l l  t h i s  i t  i s  o b v i o u s  t h a t  n o t  o n l y  i s  t h e  d r a m a  
i n  t h e  A p o o r y p h o n  o f  J o h n  r a t h e r  c o n f u s e d  a n d  d i s j o i n t e d  a t  
s o m e  p o i n t s ,  b u t  i t  d o e s  n o t  m e r i t  t h e  d e s c r i p t i o n  s a l v a t i o n  
d r a m a  i n  t h ©  f u l l  s e n s e  o f  t h e  t e r m ,  a n d  f u r t h e r m o r e  i t  o a n  
i n  n o  w a y  b e  r e g a r d e d  a s  O h r i s t o e e n t r i c #  I t  w o u l d  a l s o  
a p p e a r  t h a t  t h e  f o r m  o f  t h e  A p o o r y p h o n  o f  J o h n  t o  w h i c h  
I r e n a e u s  h a d  a c c e s s  w a s  s o m e w h a t  m o r e  C h r i s t o o e n t r i o  t h a n  
o u r  e x t a n t  v e r s i o n s  o f  t h e  w o r k ,  t h o u g h  e v e n  t h e n  t h e  
p o s i t i o n  o f  C h r i s t  r e l a t e s  s o l e l y  t o  t h e  c o m i n g  i n t o  
e x i s t e n c e  o f  t h e  w o r l d  o f  l i g h t  a n d  h a s  n o t h i n g  t o  d o  w i t h  
r e d e m p t i o n *  I f  i n d e e d  t h e  s y s t e m  o f  t h e  A p o o r y p h o n  o f
J o h n  l i e s  b e h i n d  V a l e n t i n i a n  G n o s t i c i s m ,  t h e n  i t  m u s t  
u n d e r g o  c o n s i d e r a b l e  d e v e l o p m e n t  a n d  m o d i f i c a t i o n  b e f o r e  
i t  c a n  b e  d e s c r i b e d  a s  a  C h r i s t o o e n t r i o  s a l v a t i o n  d r a m a *
T o  V a l e n t i n i a n  G n o s t i c i s m  v/e s h a l l  n o w  t u r n *
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1 2 7 *  I t  s h o u l d  b e  n o t e d ,  o f  c o u r s e ,  t h a t  t h e  f o r m  o f  t h e  
A p o o r y p h o n  o f  J o h n  k n o w n  t o  I r e n a e u s  c o n t a i n e d  o n l y  
t h e  f i r s t  p a r t  o f  t h e  w o r k  a s  w e  n o w  k n o w  i t *  S e e  
S o h e r i k e , * M a g - H a m a d1 S t u d  i e n  1 1 , i n  Z R G G  1 4 { 196 2 ) ,  
e s p *  p p *  5 7  -  6 0 *
T H E  C H R I S T O O E N T R I O  S A L V A T I O N  H I S T O R Y  
O F  I R E N A E U S  
A N D  I T S  R E L A T I O N S H I P  T O  
T H E  E C C L E S I A S T I C A L  T R A D I T I O N  
AND V A L E N T I N I A N  G N O S T I C I S M
V O L U M E  I I
K ' N .  B O O T H
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C H A P T E R  S E V E N  
T H E  V A L E N T I N I A N  S A E V A T I O K  DRAMA
I n  t h e  f o l l o w i n g  a n a l y s i s  o f  t h e  C h r i s t o o e n t r i o  
s a l v a t i o n  d r a m a  i n  V a l e n t i n i a n  G n o s t i c i s m  o u r  a t t e n t i o n  i s  
f o c u s e d  o n  t h o s e  e l e m e n t s  i n  t h e  d r a m a  t h a t  s h e d  l i g h t  o n  
i t s  C h r i s t o o e n t r i o  a n d  s a l v a t i o n  c h a r a c t e r *  T h e  d r a m a  
p u r e l y  a s .  a  d r a m a  i s  n o t  o u r  i m m e d i a t e  c o n c e r n *  I n  f a c t ,  
i n  a l l  t h e  m a t e r i a l  a t  o u r  d i s p o s a l  t h e  c o m p l e t e  d r a m a ,  
p r e s e n t e d  a s  a  c o h e r e n t  s u c c e s s i o n  o f  e v e n t s ,  i s  a v a i l a b l e  
a t  p r e s e n t  i n  o n l y  o n e  s o u r c e ,  t h e  a c c o u n t  o f  t h e  P t o l e ­
m a e a n  s y s t e m  a s  p r e s e r v e d  b y  I r e n a e u s ,  w i t h  s o m e  a d d i t i o n a l  
d e t a i l s  f r o m  t h e  p a r a l l e l  s o u r c e  i n  t h e  E x c e r p t a  e x  
T h e o d o t o * ^  W h i l e  m a n y  d e t a i l s  o f  t h e  s c h e m e  w i l l  o f  
n e c e s s i t y  h a v e  t o  b e  d i s c u s s e d ,  f a m i l i a r i t y  w i t h  t h e  
s t r u c t u r e  o f  t h e  s y s t e m  i s  a s s u m e d *  We s h a l l ,  h o w e v e r ,  
f o l l o w  t h e  g e n e r a l  o u t l i n e  o f  t h e  s y s t e m  a s  i t  i s  p r e s e n t e d  
i n  I r e n a e u s * s  a c c o u n t  o f  P t o l e m a e u s ,  a n d  s h a l l  c o n s i d e r  t h e  
m a t t e r  u n d e r  t h e  f o l l o w i n g  h e a d s ?  C h r i s t  i n  t h e  P l e r o m a ?
T h e  D e m i u r g e  a n d  t h e  L o w e r  W o r l d \ T h e  D e s c e n t  o f  t h e  
B a v i o u r ;  R e d e m p t i o n ?  T h e  C o n s u m m a t i o n *
I  C H R I S T  X I  T H E  P L K R O M A
T h e  w h o l e  s a l v a t i o n  d r a m a  b e g i n s  w i t h  t h e  p r i m a l  
F a t h e r ’ s  w i l l  t o  r e v e a l  h i m s e l f  a n d  i n  t h i s  v e r y  f a c t  a r e
1 *  S e e  a b o v e ,  p p # 3 0 4 f f , E v e n t u a l l y  t h e  c o m p l e t e  e d i t i o n  o f  
t h e  T r a o t a t u s  T r i p a r t i t u s  w i l l  p r o v i d e  u s  w i t h  a n o t h e r  * 
c o m p l e t e  a c c o u n t  o f  t h e  d r a m a *
l a i d  t h e  s e e d s  o f  t h e  d r a m a ,  f o r  w e  a r e  c o n c e r n e d  h e r e  w i t h
t h e  r e v e l a t i o n  o f  o n e  w h o  i s  e s s e n t i a l l y  u n k n o w a b l e ,
{ 2 )
i n e f f a b l e  a n d  i n c o m p r e h e n s i b l e *  f S o  i n  I r e n a e u s * s
a c c o u n t  o f  M a r c u s  M a g u s  w e  r e a d :  ’ W h e n  a t  f i r s t  t h e  F a t h e r ,
t o  w h o m  n o - o n e  i s  F a t h e r  .  * * w i s h e d  t h ©  i n e f f a b l e  t o
b e c o m e  e f f a b l e  a n d  t h e  i n v i s i b l e  t o  t a k e  f o r m ,  h e  o p e n e d
h i s  m o u t h  a n d  b r o u g h t  f o r t h  L o g o s ,  s i m i l a r  t o  h i m s e l f ,
w h i c h ,  s t a n d i n g  a l o n g s i d e ,  s h o w e d  h i m  w h a t  h e  w a s ,  h e
( 3 )a p p e a r i n g  a s  f o r m  o f  t h e  i n v i s i b l e *  t h e  r e v e l a t i o n
o f  t h e  i n v i s i b l e  t a k e s  p l a c e  b y  t h e  F a t h e r  e m a n a t i n g  f r o m
h i m s e l f  o n e  w h o  i s  a b l e  t o  m a k e  h i m  k n o w n :  ’ T h e r e f o r e  t h e
F a t h e r ,  b e i n g  u n k n o w n ,  w i s h e d  t o  b e c o m e  k n o w n  t o  t h e  A e o n s ,
a n d  t h r o u g h  h i s  o w n  D e s i r e  c ) ( s i n c e  h e  k n o w s
h i m s e l f )  h e  e m a n a t e d  O n l y - B e g o t t e n ,  s p i r i t  o f  k n o w l e d g e
e x i s t i n g  i n  k n o w l e d g e * 1 ^  T h e  T r a c t a t u s  T r i p a r t i . t u s
l i k e w i s e ,  w h i c h  d e v o t e s  a  q u i t e  l e n g t h y  s e c t i o n  t o  t h e
( 5 )F a t h e r ’ s  i n e f f a b i l i t y ,  ' m a i n t a i n s  t h a t  t h e  F a t h e r ,  o u t  o f  
h i s  l o v e  a n d  a b u n d a n t  g r e a t n e s s  w i s h e d  t o  b e  k n o w n ,  ^ a n d
2 *  T h i s  i s ,  o f  c o u r s e ,  a  c o m m o n p l a c e  n o t  o n l y  i n  G n o s t i c i s m  
b u t  i n  t h e  w h o l e  o f  t h e  e a r l y  C h r i s t i a n  t r a d i t i o n *  C f .  
A p o o r y J n  X I  2 . 2 6  -  4 * 2 2 ;  F o r  t h e  m o s t  e x t r e m e  f o r m  o f  
t h i s  i n  t h e  e x t a n t  G n o s t i c  l i t e r a t u r e  c f *  H i p p o l y t u s ’ s  
a c c o u n t  o f  t h e  s y s t e m  o f  B a s i l i d e s  ( R e f . V T I  2 0 . 2  -  2 2 * 1 ) .  
S e e  a l s o  G . L .  B r e s t i g e ,  G o d  i n  P a t r i s t i c  T h o u g h t , p p .  1  -  
1 4 ,  a n d  c h .  2  p a s s i m *
3 * a d v .  h a e r * I  x i v  I ;  H *  i  1 2 9 *
4 * B i x c *  e x  T h e o d * 7 * 1 ;  o f *  7 # 3 *
5 *  T r a c t *  T r i p * 5 1 * l f f * ,  e s p .  5 4 . 2  -  5 5 * 1 4 *
T r a c *  T r i p * 5 7 * 2 6  -  2 9 ;  c f *  5 6 * 9  -  1 5 ,  a n d  H e r a o l e o n ,  
F r a g m e n t  3 1 *
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b r o u g h t  i n t o  b e i n g  t h e  S o n  w h o  i s  * t h e  f o r m  o f  t h e  f o r m l e s s ,
t h e  b o d y  o f  t h e  b o d i l e s s ,  t h e  f a c e  o f  t h e  i n v i s i b l e ,  t h e
. ( 7
w o r d  o f  t h e  i n e f f a b l e ,  t h e  m i n d  o f  t h e  i n c o n c e i v a b l e  * * * ’ *
T h e r e  i s ,  t h e n  a n  e x t r e m e l y  c l o s e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n
(0 )
r e v e l a t i o n  a n d  e m a n a t i o n #  '  T h i s  s a m e  c l o s e  c o n n e c t i o n  
b e t w e e n  t h e  e m a n a t i o n  o f  t h e  S o n  o r  O n l y - B e g o t t e n  a n d  t h e  
F a t h e r ' s  w i l l  t o  r e v e a l  h i m s e l f  c a n  b e  c l e a r l y  s e e n  i n  t h e  
G o s p e l  o f  T r u t h ? * S i n c e  t h e  F a t h e r  i s  u n b e g o t t e n ,  i t  i s  
h e  a l o n e  w h o  h a d  b r o u g h t  f o r t h  a  n a m e  f o r  h i m  ( s e .  t h e  S o n )  
b e f o r e  h e  p r o d u c e d  t h e  A e o n s ,  s o  t h a t  t h e  n a m e  o f  t h e  
F a t h e r  m i g h t  b e  o v e r  t h e m  a s  l o r d ,  h e  w h o  i s  t h e  a u t h e n t i c  
n a m e  w h i c h  i s  s t e a d f a s t  i n  i t s  a u t h o r i t y ,  p e r f e c t  i n  i t s  
p o w e r 1 ( 3 8 * 3 2  -  3 9 * 3 ) *  T h e  S o n  i s  b o t h  t h e  r e v e l a t i o n  o f
t h e  F a t h e r  f o r  t h e  r e d e m p t i o n  o f  t h e  A e o n s  a n d  w a s  b e g o t t e n
(q) ,
b e f o r e  t h e m  a s  t h e i r  h e a d .  * T h e  S o n  i s  t h e  f o u n d a t i o n  o f
t h e  F a t h e r * s  r e v e l a t i o n *  * W h i l e  t h e y  ( s o *  t h e  F a t h e r * s
w o r d s  o f  r e v e l a t i o n )  w e r e  t h e  d e p t h  o f  h i s  t h o u g h t ,  t h e
L o g o s  w h o  w a s  f i r s t  t o  c o m e  f o r t h ,  r e v e a l e d  t h e m  a n d  a l s o  a
( 1 0 )m i n d  w h i c h  s p e a k s  t h e  s i n g l e  w o r d  i n  a  s i l e n t  g r a c e ,  '
a n d  i t  ( m * ) w a s  c a l l e d  wt h o u g h t * 1 b e c a u s e  t h e y  w e r e  i n  i t
(1 1 )( f . )  b e f o r e  t h e y  w e r e  r e v e a l e d * * W h i l e  t h e  p r o n o u n s
7 *  T r a o *  T r i p * 6 6 * 1 3  - 1 6 ;  o f *  t h e  w h o l e  s e c t i o n  6 4 * 2 8  -  
6 6 * 2 9 *
3 *  Of4 T r a o *  T r i p * ? 0 * 2 9 f f *  .
9 .  S e e  G r a b e l ,  o p *  o i t . ,  n .  5 7 0 *
1 0 *  O f  * t h e  t r a n s l a t i o n  o f  T i l l *  * * * • h a t  d e r  \oy<?s *
* * s i e  u n d  e i n e n  s p r e c h e n d e n  VoJ$ g e o f f e n b a r t #  D e r  
e i n z i g e  \oyos i s t  i n  s o h w e i g e n d e r  G n a d e  ( a 4  ■ j  ) . 1 
X I .  E v .  ? e r .  3 7 . 7 - 1 4 ;  o f .  3 7 . 1 5 - 2 1 ,  t h o u g h  G r o b e l
c o n s i d e r s  t h a t  t h i s  l a t t e r  m a y  r e f e r  t o  t h e  I n c a r n a t i o n  
( o p .  o i t . ,  n .  5 3 3 ) .
m a k e  t h e  p r e c i s e  r e l a t i o n s h i p  c o n f u s e d ,  * t h e  i m p o r t a n c e
o f  t h e  S o n  ( h e r e ,  t h e  L o g o s )  f o r  t h e  p r o j e c t i o n  o f  t h e
F a t h e r ’ s  r e v e l a t i o n  i s  p e r f e c t l y  c l e a r ;  H e  v / a s  t h e  f i r s t  
(1 3 )t o  c o m e  f o r t h *  *
T h e  a c c o u n t s  s o  f a r  m e n t i o n e d  a l l  h a v e  s y s t e m s  t h a t  
b e g i n  w i t h  a  m o n a d ,  b u t  e v e n  i n  t h o s e  s y s t e m s  t h a t  b e g i n  
w i t h  a  d y a d  a  s i m i l a r  i n t e n t i o n  c a n  b e  o b s e r v e d *  T h i s  c a n  
b e  s e e n  m o s t  f u l l y  i n  t h e  s y s t e m  o f  F t o l e m a e u s *  T h e r e  t h e  
d r a m a  b e g i n s  w i t h  t h e  i n v i s i b l e ,  i n e x p r e s s i b l e ,  p e r f e c t  
A e o n ,  P r e - B e g i n n i n g ,  F o r e f a t h e r ,  o r  D e p t h ,  w i t h  w h o m  i s  
T h o u g h t  ( £ v v 0 i * ) ,  a l s o  c a l l e d  G r a c e  a n d  S i l e n c e *  ’ T h i s  
D e p t h  c o n c e i v e d  t h e  i d e a  o f  b r i n g i n g  f o r t h  f r o m  h i m s e l f  a  
B e g i n n i n g  ( t h i n g s ,  a n d  t h i s  e m a n a t i o n ,  w h i c h  
h e  w i s h e d  t o  b r i n g  f o r t h ,  h e  p l a c e d  l i k e  a  s e e d  w i t h i n  t h e  
w o m b  o f  S i l e n c e  w h o  w a s  w i t h  h i m *  S i l e n c e ,  h a v i n g  
r e c e i v e d  t h i s  s e e d  a n d  b e c o m e  p r e g n a n t ,  b r o u g h t  f o r t h  
M i n d  { v o u s ) t  l i k e  a n d  e c i u a l  t o  t h e  o n e  w h o  b r o u g h t  f o r t h ,  
a n d  a l o n e  r e c e i v i n g  t h e  g r e a t n e s s  o f  t h e  F a t h e r *  M i n d  i s  
a l s o  c a l l e d  O n l y - B e g o t t e n  (yw ov vyc  v ^ V )  a n d  F a t h e r  a n d  
B e g i n n i n g  o f  O n l y * * B e g o 1 1 e n , r e a l i s i n g  w h y  h e
h a d  b e e n  b r o u g h t  f o r t h ,  e m a n a t e d  L o g o s  a n d  L i f e  w h o  i n  
t u r n  e m a n a t e d  M a n  a n d  C h u r c h *  T h i s  m a k e s  u p  t h e  f i r s t  
o g d o a d ,  w h i c h  i s  a r r a n g e d  i n  s y a y g i e s .  L o g o s  a n d  L i f e
1 2 *  S e e  e . g .  T i l l ,  i n  O r l e n t a l i a  2 7 ( 1 9 5 8 ) ,  p *  2 7 8 ,  a n d  
G r o b e l ,  o p *  c i t * ,  n n *  5 2 8  -  3 1 *
1 3 .  C f *  b e l o w ,  n o t e  1 7 .
1 4 *  a d v *  h a e r * I  i  1 ?  H .  i  B f *  G f #  t h e  r o l e  o f  O n l y -  s 
B e g o t t e n  i n  t h e  A o o c r . y p h o n  o f  J o h n * w h o  d e s p i t e  t h e  
f a c t  t h a t  h e  i s  e m a n a t e d  o n l y  a f t e r  t h e  c o m p l e t e  ,
t h e n  e m a n a t e  t e n  f u r t h e r  A e o n s  a n d  M a n  a n d  C h u r c h  t w e l v e ,  
m a k i n g  t h i r t y  A e o n s  i n  a l l ,  t h e  l a s t  o f  w h o m  i s  S o p h i a *
O f  a l l  t h e s e  A e o n s ,  t h e  o n l y  o n e  w h o  k n o w s  t h e  F o r e f a t h e r  
i s  O n l y - B e g o t t e n ,  - t o  t h e  r e m a i n d e r  , t h e  F o r e f a t h e r  i s  
i n v i s i b l e  a n d  i n c o m p r e h e n s i b l e ,  * a n d  O n l y - B e g o t t e n  
t h o u g h t  t o  c o n v e y  t o  t h e m  t h a t  t h e  F a t h e r  i s  w i t h o u t  
b e g i n n i n g  a n d  i n c o m p r e h e n s i b l e *  ’ S i l e n c e ,  h o w e v e r , 
r e s t r a i n e d  h i m  b y  t h e  v / i l l  o f  t h e  F a t h e r ,  b e c a u s e  s h e  
w i s h e d  t o  l e a d  t h e m  a l l  t o  k n o w l e d g e  a n d  d e s i r e  o f  s e e k i n g  
t h e i r  F o r e f a t h e r *  * W h i l e  i n  t h i s  s y s t e m  t h e  F o r e f a t h e r
1 4 *  ( o o n t d * )  f e m a l e  p e n t a d  h o l d s  a  d o m i n a n t  p o s i t i o n  i n  t h e  
s y s t e m #
^ 5 *  a d v *  h a e r * I  i i  1 ;  H • i  1 3 #
1 6 *  i b i d *  O f *  a n o t h e r  a c c o u n t  i n  T h e o d o t u s s  ’ S i l e n c e ,  t h e y  
s a y ,  b e i n g  t h e  M o t h e r  o f  a l l  t h o s e  e m a n a t e d  b y  D e p t h  
h a s  m a i n t a i n e d ,  s i l e n c e  a b o u t  t h e  I n e f f a b l e  i n  r e s p e c t  
o f  w h a t  s h e  c a n n o t  s a y ,  b u t  h a s  d e c l a r e d  i n c o m p r e h e n ­
s i b l e  w h a t  s h e  h a s  c o m p r e h e n d e d  * ( E x o * e x  T h e o d  * 2 9 ) #  
C a s e y  e m e n d s  t o  r e a d s  ’ W h a t  s h e  h a s  n o t  c o m p r e h e n d e d ’ * 
T h e  e m e n d a t i o n  i s  r e j e c t e d  b y  S a g n a r d  ( a d  l o o * )  a n d  
a l s o  b y  F e s t u g i d r e  i n  h i s  a r t i c l e ,  ’ N o t e s  s u r  l e s  
E x t r a i t s  d e  T h e o d o t o  d e  C l e m e n t  d 1 A l e x a n d r i a  e t  s u r  
l e s  f r a g m e n t s  d e  V a l e n t i n ’ ,  i n  V G  3 ( 1 9 4 9 ) ,  p p *  1 9 3  -  
2 0 7 ,  s e e  e s p #  p p .  1 9 6  -  9 8 #  F e s t u g i ^ r e ,  h o w e v e r ,  w i s h e s  
t o  t r a n s l a t e  a s  f o l l o w s i ’ S i l e n c e  * # # f o r  a s  m u c h  a s  
( p o u r  a n t a n t  q u o )  s h e  w a s  u n a b l e  t o  e x p r e s s  t h e  
I n e f f a b l e ,  k e p t  s i l e n c e ;  f o r  a s  m u c h  a s  s h e  c o m p r e h e n d ­
e d ,  s h e  n a m e d  i t  I n c o m p r e h e n s i b l e . ’ I . e .  h e  r e a d s  t h e  
i n i t i a l  o ( p o u r  m u t a n t  q u e )  a d v e r b i a l l y .
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i s  n o t  a s  d i r e c t l y  i n v o l v e d  i n  h i s  s e l f - r e v e l a t i o n , t h e
s a m e  b a s i c  e l e m e n t s  a r e  p r e s e n t ?  t h e  u n k n o w a b l e  F a t h e r ?  t h e
e m a n a t i o n  o f  o n e  w h o  w i l l  m a k e  h i m  k n o w n .  I n d e e d ,  i n  a l l
t h e  s y s t e m s  a  p o s i t i o n  o f  f u n d a m e n t a l  i m p o r t a n c e  i s  h e l d  b y
t h i s  o n e  w h o  i s  e m a n a t e d  e i t h e r  d i r e c t l y  b y  t h e  F a t h e r  o r
b y  t h e  p r i m a l  F a t h e r  a n d  h i s  c o n s o r t ?  t h i s  o n e  i s  c a l l e d
v a r i o u s l y ,  O n l y - B e g o t t e n  ( P t o l e m a e u s  a n d  T h e o d o t u s ) ,
• F a t h e r  ( P t o l e m a e u s  a n d  V a l e n t i n u s ) ,  B e g i n n i n g  ( P t o l e m a e u s ) ,
( 1 8 )
M i n d  ( P t o l e m a e u s ) ,  L o g o s  ( M a r c u s  a n d  T r a c t a t u s  T r i p a r t i t u s ) ,
8 o n  ( T r a c t a t u s  T r i p a r t i t u s ) ,  a n d  i n  t h e  G o s p e l  o f  T r u t h ,
a l t h o u g h  t h e r e  i s  n o  a c c o u n t  o f  a n y  e m a n a t i o n  o f  A e o n s ,  t h e
( 1 9 )F a t h e r  h a s  o n e  w h o  r e v e a l s  h i m 5 t h e  S o n . '  '
T h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  F a t h e r  w h o  i s  r e v e a l e d  
a n d  t h e  o n e  w h o  r e v e a l s  h i m  r e q u i r e s  c l o s e r  e x a m i n a t i o n .
T h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  P l e r o m a  i n  t h e  s y s t e m s  o f  P t o l e m a e u s  
a n d  T h e o d o t u s  i s  r a t h e r  m o r e  e l a b o r a t e  t h a n  i n  o u r  o t h e r
1 7 *  T h e  l i s t  t h a t  f o l l o w s  i s  i l l u s t r a t i v e  a n d  i s  n o t
i n t e n d e d  t o  b e  e x h a u s t i v e .  O n  O n l y - B e g o t t e n  i n  t h e  
A p o o r y p h o n  o f  J o h n  s e e  a b o v e ,  p p .  3 3 3 f f *
1 8 .  T h e r e  i s  s o m e  c o n f u s i o n  i n  t h e  s y s t e m  o f  M a r c u s ,  f o r  
L o g o s  i s  t h e  d i r e c t  e m a n a t i o n  o f  t h e  F a t h e r  ( a d v .  h a e r .
I  x i v  1 ?  H .  i  1 2 9 ) ,  a n d  a l s o  t h e  f i r s t  A e o n  o f  t h e  
s e c o n d  t e t r a d  ( a d v .  h a e r .  I  x v  1 ?  H« i  1 4 3 ) .  T h e  
e x p l a n a t i o n  f o r  t h i s  i s  p r o b a b l y  t o  b e  f o u n d  i n  w h a t  
S a g n a r d  c a l l s  t h e  l a w  o f  c o m m u n i c a t i o n  a m o n g  t h e  A e o n s ?  
s e e  b e l o w ,  p .  3 8 6 .  I n  t h e  T r a c t a t u s  T r i p a r t i t u s  t h e  
n a m e  L o g o s  i s  u s e d  o f  t h e  S o n  w h o  i s  t h e  d i r e c t  e m a n a t i o n  
o f  t h e  F a t h e r  ( T r a o .  T r i p .  6 0 . 3 4 f f * ) ?  b u t  i s  u s u a l l y  t h e  
n a m e  o f  t h e  l a s t  o f  t h e  A e o n s  -  S o p h i a  i n  t h e  o t h e r  
s y s t e m s .
1 9 *  S e e  a b o v e  p #  3 5 5 .
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s o u r c e s , a n d  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  F a t h e r  a n d  h i s  
e m a n a t i o n s v  e s p e c i a l l y  h i s  S o n ,  i s  t h a t  m u c h  m o r e  c o m p l i c a ­
t e d *  I n  t h e  G o s o e l  o f  T r u t h  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e
r e v e a l e r  a n d  t h e  r e v e a l e d  i s  e x p r e s s e d  i n  a  l o n g  p a s s a g e
(°0)o n  t h e  N a m e  o f  t h e  S o n .  T h e  s e c t i o n  i s  i n t r o d u c e d  b y
w h a t  i m m e d i a t e l y  p r e c e d e s s  * B u t  t h e  e n d  i s  t o  r e c e i v e  
k n o w l e d g e  o f  h i m  w h o  i s  h i d d e n 5 a n d  t h a t  o n e  i s  t h e  F a t h e r ,  
f r o m  w h o m  c a m e  t h e  b e g i n n i n g ,  ( a n d )  t o  w h o m  w i l l  r e t u r n  a l l
t h o s e  w h o  c a m e  f o r t h  f r o m  h i m *  A n d  t h e y  w e r e  r e v e a l e d  f o r
( 2 1 )  * t h e  g l o r y  a n d  j o y  o f  h i s  N a m e  * ' N ' T h e  s i m i l a r i t i e s
b e t w e e n  t h i s  a n d  t h e  e m a n a t i o n  o f  t h e  A e o n s  d i s c u s s e d  a b o v e
a r e  o b v i o u s *  O n c e  a g a i n  v/e s h o u l d  n o t e  t h a t  t h e  d r a m a
b e g i n s ,  a n d  i n d e e d  e n d s ,  w i t h  t h e  F a t h e r ,  a n d  t h e  d r a m a
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2 0 *  B v *  V e r .  3 8 * 6  -  4 0 * 2 9 *  T h e r e  a r e  d e t a i l e d  d i s c u s s i o n s  
o f  t h e  s p e c u l a t i o n  o n  t h e  N a m e  b y  D a n i e l o u ,  i n  T h e
i n  T h e  J u n g  C o d e x , p p .  64 -  7 6 ,  e s p *  p p -  7 2 f f . $  A r a i ,  
o p .  c i t * ,  p p #  6 2  -  7 2 ?  a n d  J . E .  M e n a r d ,  9 L e s  £ l u c u b r a ­
t i o n s  d e  1  * E v a n g e l i u m  V e r i t a t i s  s u r  l e  n Wom, M , i n  
S t u d i a  M o n t i s  R e g i i  5 ( 1 9 6 2 ) ,  p p .  1 8 5  -  2 1 4 *  B a n i d l o u ,  
Q u i s p e l  a n d  M e n a r d  a l l  e m p h a s i z e  t h e  J e w i s h  o r i g i n s  o f  
t h e  s p e c u l a t i o n *  O f .  1 I X  s e m b l e  b i e n ,  * * . q u e  c e  
s o i t  u n e  p e n s £ e  S f J m i t i q u e  e t  p l u s  s p e ' b i a l e m e n t  j u i v e  
e t  b i b l i q u e  q u i  a i t  i n f l u e n c e  l e s  a u t e u r s  g n o s t i q u e s  
e t  I 5a u t e u r  d e  1 9 E v a - m - i l e  d e  V e r i t e  d a n s  l e u r s  s a v a n t e s  
e t  p i e u s e s  ^ l u c u b r a t i o n s  s u r  l e  Nom p r o p r e  d e  D i e u 5- 
( M e n a r d ,  a r t .  e i t . ,  p *  2 1 4 ) *
2 1 *  E v *  V e r *  3 7 * 3 7  -  3 8 . 6 .  G r o b e l ,  o p #  o i t . ,  n *  5 4 8 ,
r e g a r d s  t h e  p h r a s e  1 a n d  t h a t  o n ©  i s  t h e  F a t h e r 9 a s  a n  
i n t e r p o l a t i o n  * .
i t s e l f  i s  a  d r a m a  o f  r e v e l a t i o n  o f  t h e  F a t h e r .  S i n c e  t h e  
F a t h e r  i s  e t e r n a l  a n d  n o - o n e  b r o u g h t  h i m  i n t o  e x i s t e n c e ,  
t h e r e  w a s  n o - o n e  t o  g i v e  a  n a m e  t o  t h e  F a t h e r  ( c f .  3 9 * 2 8  - .  
4 0 . 2 ) * H o w e v e r ,  i t  i s  t h e  F a t h e r  w h o  9 i n  t h e  b e g i n n i n g ,  
g a v e  a  n a m e  t o  t h e  o n e  w h o  c a m e  f o r t h  f r o m  h i m s e l f , w h o  v / a s  
h i m s e l f ,  a n d  h ©  b e g o t  h i m  a s  a  S o n *  ( 3 8 . 7  -  1 1 ) *  T h e  S o n ,  
t h e n ,  i s  t h e  s a m e  a s  t h e  F a t h e r ,  a n d  a t  t h e  s a m e  t i m e  
d i s t i n c t  f r o m  h i m  i n  t h a t  t h e  F a t h e r  i s  u n b e g o t t e n ,  b u t  t h e  
S o n  i s  b e g o t t e n .  T h e  F a t h e r  a l o n e  i s  c a p a b l e  o f  g i v i n g  a  
n a m e  t o  t h e  S o n  s i n c e  h e  a l o n e  s e e s  h i m  ( 3 9 * 7  -  1 0 ) *  T h e  
N a m e  w h i c h  t h e  F a t h e r  g i v e s  i s  n o t  s i m p l y  a  n a m i n g  o f  t h e  
S o n ,  f o r  ‘ t h e  l a m e  o f  t h e  F a t h e r  i s  t h e  S o n . 9 ^ ^  T h i s  
b e c o m e s  c l e a r  f r o m  t h e  f a c t  t h a t  t h e  n a m e  i s  t h e  F a t h e r 9 s  
n a m e , ^ ^  f o r  t h e  n a m e  i s  t h e  e x p r e s s i o n  o f  t h e  e s s e n t i a l  
c h a r a c t e r ,  a n d  t h e  S o n  w h o m  t h e  F a t h e r  b e g e t s  i s  t h e  s a m e  
a s  t h e  F a t h e r .  C o n s e q u e n t l y ,  t h e  F a t h e r  b o t h  b e s t o w s  a
2 2 *  E v .  V e r *  3 8 . 6 f .  G r o b e l ,  o p .  e i t . ,  n .  3 5 1 ,  c o n s i d e r s  
t h a t  t h i s  a l s o  m a y  b e  a n  i n t e r p o l a t i o n .  F o r  t h e  S o n  
a s  t h e  n a m e  o f  t h e  F a t h e r ,  o f .  E x o .  e x  T h e o d .  2 6 . 1 8,
3 1 * 4 ?  a n d  E v . F h » p a r a .  1 2 #
2 3 *  E v .  V e r .  3 3 * 1 1  -  1 6 .  9H e  w h o  d o e s  n o t  e x i s t  h a s  n o  
n a m e 1 ( N o t ,  a s  i n  t h e  e d i t i o  p r i n o e p . s .  9T h e  U n b e g o t t e n  
h a s  n o  n a m e 9 . S e e  T i l l ,  i n  O r i e n t a l i a  2 7 ( 1 9 5 8 ) ,  p .  2 8 0 ,  
a d  l o o . ) .  C f .  E v *  V e r .  2 1 . 2 8  -  3 0 .  S e e  a l s o  G r o b e l ,  
o p .  o i t . ,  n .  5 7 8 .
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n a m e  o h  t h e  S o n ,  a n d  t h e  S o n  i s  t h e  F a t h e r ’ s  n a m e ?  i . e .  
t h e  s o n  i s  b e g o t t e n  b y  t h e  F a t h e r  a s  t h e  t r u e  r e p r e s e n t a t i o n  
of  t h e  F a t h e r s  c h a r a c t e r ♦ H e n c e ,  ’ H e  ( s o *  t h e  F a t h e r )  h a s  
g i v e n  h i m  ( s c .  t h e  S o n )  h i s  ( s o .  t h e  F a t h e r ’ s )  n a m e , ,  w h i c h  
b e l o n g s  t o  h i m  ( s o .  t h e  F a t h e r ) 5 t o  h i m ,  t h a t  i s  t o  t h e  
F a t h e r ,  t o  w h o m  b e l o n g s  e v e r y t h i n g  b e s i d e  h i m .  H e  h a s  t h e  
n a m e ,  h e  h a s  t h e  S o n ’ ( 3 8 . 1 1  -  1 5 ) .  O r ,  a s  i t  i s  e x p r e s s e d  
e l s e w h e r e *  ’ T h u s  t h e  n a m e  i s  t h e  F a t h e r ’ s ,  j u s t  a s  t h e  n a m e  
o f  t h e  F a t h e r  i s  t h e  S o n ’ ( 3 9 * 2 4  -  2 6 ) .  T h e  s i g n i f i c a n c e  
o f  t h i s  f r o m  t h e  p o i n t  o f  v i e w  o f  s a l v a t i o n  d r a m a  ( o r
b e t t e r  h e r e ,  r e v e l a t i o n  d r a m a )  i s  t h a t  t h e  S o n  i s  n o t
s i m p l y  t h e  b e a r e r  o f  t h e  r e v e l a t i o n  o f  t h e  F a t h e r ,  h e  i s  
h i m s e l f  t h e  r e v e l a t i o n .  T h e  a u t h e n t i c i t y  o f  t h e  r e v e l a t i o n  
i s  g u a r a n t e e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  t h e  S o n  i s  t h e  a u t h e n t i c  
n a m e  t h a t  c o m e s  f r o m  t h e  F a t h e r  ( 4 0 . 5  -  14)5  h e  i s  ’ t h e  
L o r d l y  N a m e  (TTX&eic fitPtn) * * O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e
F a t h e r ’ s  s o v e r e i g n t y  i s  m a i n t a i n e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  t h e  
n a m e  c a n n o t  b e  n a m e d  o r  s p o k e n  ’ u n t i l  t h e  m o m e n t  w h e n  h e ,  
t h e  p e r f e c t  o n e ,  p r o n o u n c e s  i t  a l o n g ; ’ ( 4 0 * 1 6  -  2 0 ) .
I n  t h e  T r a c t a t u s  T r i p a r t i t u s . a l t h o u g h  t h e  s t r u c t u r e
( 2 5 )o f  t h e  F l e r o m a  i s  s l i g h t l y  d i f f e r e n t ,  '  t h e  c l o s e
2 4 *  E v .  V e r .  4 0 . 8 f . ,  1 4 *  T h e  u n d e r l y i n g  G r e e k  w a s  p r o b a b l y
To Ku i^ ov 0v<yA°< ( s e e  t h e  e d i t i o  p r i n o e p s . a d  l o c . )  a n d
t h i s  s u g g e s t s  a  p l a y  o n  w o r d s  i n v o l v i n g  t h e  c o n v e n t i o n a l  
p h r a s e  ’ t h e  p r o p e r  n a m e * ,  ’ t h e  g e n u i n e  n a m e ’ , b u t  a l s o  
r e c a l l i n g  t h e  t i t l e  ’ L o r d *  s o  f r e q u e n t  i n  H e l l e n i s t i c -  
J e w i s h  a n d  C h r i s t i a n  c i r c l e s .  S e e  G r o b e l ,  o p .  c i t . ,  
n .  5 8 9 *
2 5 *  W h e r e  w e  h a v e  f a i r l y  c o m p l e t e  a c c o u n t s  o f  t h e  e m a n a t i o n s  
o f  t h e  A e o n s  i n  o u r  e x t a n t  s o u r c e s  a  c o m p a r a t i v e l y
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r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  F a t h e r  a n d  S o n  i s  a l s o  s t r e s s e d ,  " 
a s  i s  t h e  u n i q u e  s t a t u s  o f  t h e  S o n  a s  t h e  F a t h e r * s  o f f s p r i n g ?  
h e  i s  b o t h  . F i r s t - B o r n  a n d  O n l y - B e g o t t e n ?  * t h e  F i r s t - B o r n ,  
b e c a u s e  t h e r e  w a s  n o t h i n g  b e f o r e  h i m 5 t h e  O n l y - B e g o t t e n ,  
b e c a u s e  t h e r e  w a s  n o  o t h e r  a f t e r  h i m 1 ( 3 7 * 2 0  -  2 3 ) *  M a r c u s  
t o o  e m p h a s i s e s  t h e  u n i q u e  r o l e  o f  t h e  L o g o s  b y  m e a n s  o f  h i s  
a r i t h m o l o g y  $ T h e  L o g o s  b e a r s  t h ©  n a m e  t h e  f o u r
l e t t e r s  o f  w h i c h  r e p r e s e n t  t w o  t e t r a d s ,  a, d e o a d  a n d  a  d u o -  
d e c a d #  I n  s h o r t  t h e  w h o l e  P l e r o m a  d e p e n d s  o n  L o g o s ,  w h o  i s  
t h e  f o r m  °(f*\) o f  t h ©  i n v i s i b l e #
2 5 *  ( o o n t d # )  u n i f o r m  p i c t u r e  e m e r g e s #  T h e  P l e r o m a  c o m p r i s e s  
t h i r t y  A e o n s  a r r a n g e d  i n  s y s y g i e s #  A t  t h e  h e a d  i s  t h e  
p r i m a l  F a t h e r  w h o  w i t h  t h r e e  o t h e r  A e o n s ,  i n c l u d i n g  
O n l y - B e g o t t e n  f o r m  t h ©  f i r s t  t e t r a d ,  a n d  t h e  s e c o n d  
t e t r a d  b e g i n s  w i t h  L o g o s ,  a n d  i n c l u d e s  t h e  A e o n s  M a n  a n d  
C h u r c h #  I n  t h e  T r a c t a t u s  T r i p a r t i t u s , h o w e v e r ,  n o  
m e n t i o n  i s  m a d e  o f  t e t r a d s  o r  o g d o a d s  ( t h e r e  i s  p o s s i b l y  
a  r e f e r e n c e  t o  a  p e n t a d  o r  a  t r i a d  -  6 0 # 1 )  b u t  t h e  t e x t  
i s  u n c e r t a i n ?  s e e  t h e  e d i t i o  p r i n e e p s . p .  2 9 2 ) ,  a n d  
t h e  A e o n s  a r e  s a i d  t o  b e  i n n u m e r a b l e  ( 5 9 * 6 f f # ,  7 0 . 2 4 ) ,  
a n d  t h e  c o n c e p t  o f  s y & y g i e s  p l a y s  n o  p a r t  i n  t h e  P l e r o m a .  
M o r e o v e r ,  t h e  F a t h e r ,  h i s  S o n  a n d  t h e  C h u r c h  m a k e  u p  a  
t r i a d  a t  t h e  h e a d  o f  t h e  P l e r o m a *
(26)
A c o n s i d e r a b l e  a m o u n t  o f  l i g h t  i s  s h e d  o n  t h e
s t r u c t u r e  a n d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  P l e r o m a  I n  t h e
s l i g h t l y  m o r e  c o m p l i c a t e d  s y s t e m  o f  P t o l e m a e u s  b y
. ( 2 8 )
P t o l e m a e u s f s  e x e g e s i s  o f  t h e  P r o l o g u e  o f  S t * J o h n ’ s  G o s p e l *  
fj ? h e  i s  O n l y - B e g o t t e n ,  * i n  w h o m  t h e  . F a t h e r  e m a n a t e d
e v e r y t h i n g  i n  s e e d  f o r m  O n l y -
B e g o t t e n  e m a n a t e d  L o g o s  * a n d  i n  h i m  t h e  w h o l e  s u b s t a n c e  
o f  t h e  A e o n s T h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  F a t h e r ,  
O n l y ^ B e g o t t e n  a n d  L o g o s ,  t h e  d i s t i n c t i o n  i n  u n i t y  a n d  t h e  
o r d e r  o f  e m a n a t i o n ,  c a n  b e s t  b e  g r a s p e d  f r o m  t h e  c o n n e c t e d  
e x e g e s i s  o f  P t o l e m a e u s :  • Ml n  t h e  b e g i n n i n g  w a s  t h e  W o r d ,  
a n d  t h e  W o r d  w a s  w i t h  G o d ,  a n d  t h e  W o r d  w a s  G o d #  'He v / a s
i n  t h e  b e g i n n i n g  w i t h  G o d ” ( J n . l . l f . ) *  F i r s t  h e
d i s t i n g u i s h e s  t h e  t h r e e ,  C k ) d ,  B e g i n n i n g  ( i * e #  *®
O n l y - B e g o t t e n )  a r i d  W o r d ,  t h e n  h e  u n i t e s  t h e m ,  s o  a s  t o  
s h e i t f  b o t h  t h e  e m a n a t i o n  o f  e a c h  o f  t h e m ,  o f  t h e  S o n  ( »
~  O n l y - B e g o t t e n )  a n d  t h e  L o g o s ,  a n d  a l s o  t h e i r  u n i t y  
w i t h  e a c h  o t h e r  a n d  w i t h  t h e  F a t h e r  (rr^bs t o v  tt o c t / ^ o h  i  * e#  
rr^bs -rov Btoy)* F o r  t h e  B e g i n n i n g  -  O n l y - B e g o 1 1 e n )
2 8 *  a d v #  h a e r *  I  v i i i  5 ?  H# i  7 5  -  8 0 *
2 9 *  a d v #  h a e r .  I  v i i i  5 ?  H *  i  7 6 .
5 0 #  i b i d *  C f .  ' " A l l  t h i n g s  c a m e  i n t o  e x i s t e n c e  t h r o u g h  i t ,  
a n d  a p a r t  f r o m  i t  n o t h i n g  c a m e  i n t o  e x i s t e n c e ” ( J n  1 * 3 ) :  
T o  a l l  t h e  A e o n s  a f t e r  i t  t h e  L o g o s  w a s  t h e  c a u s e  o f  
f o r m a t i o n  a n d  o r i g i n '  ( a d v #  h a e r *  I  v i i i  5 ?  H .  i  7 7 ) *
I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  L o g o s  h a s  a  f a i r l y  i m p o r t a n t  
p o s i t i o n  i n  b o t h  t h e  s y s t e m  o f  P t o l e m a e u s  a n d  t h a t  o f  
M a r c u s  #
w a s  i n  t h e  F a t h e r  a n d  f r o m  ( I k ) t h e  F a t h e r ,  a n d  t h e  L o g o s  
v / a s  i n  t h e  B e g i n n i n g  ( f v  *{/*] «  i n  O n l y - B e g o t t e n )  a n d  f r o m  
t h e  B e g i n n i n g #  T h e r e f o r e  h e  ( s o *  J o h n )  h a s  v / e l l  s a i d ,  " I n
t  0  /t h e  b e g i n n i n g  w a s  t h e  L o g o s " ,  f o r  h e  v / a s  m  t h e  S o n  ( »
23 O n l y - B e g o t t e n ) , a n d  " t h e  L o g o s  w a s  w i t h  G o d " ,  f o r  s o  w a s  
t h e  B e g i n n i n g  ** O n l y - B e g o t t e n )  ? a n d  c o n s e q u e n t l y
" t h e  L o g o s  w a s  G o d " ,  f o r  t h a t  w h i c h  i s  b e g o t t e n  f r o m  G o d  i s  
G o d *  " H e  w a s  i n  t h e  B e g i n n i n g  w i t h  G o d * "  ( B y  t h i s )  h e  s h o w s  
t h e  o r d e r  o f  t h e  e m a n a t i o n #  * I n  t h i s  s e c t i o n  i t  i s  t o
b e  n o t e d  t h a t  t h e  r e l a t i o n s h i p s  a r e  d e s c r i b e d  b y  a n  e x t r e m e l y  
p r e c i s e  u s e  o f  w o r d s *
I t  i s  a l s o  i m p o r t a n t  t o  c o n s i d e r  t h e  r e l a t i o n s h i p
b e t w e e n  t h e  p r i m a r y  A e o n s ,  n o t a b l y  t h e  p r i m a l  F a t h e r  a n d  t h e
S o n  o r  O n l y - B e g o t t e n ,  a n d  t h e  r e s t  o f  t h e  P l e r o m a *  H e r e
a g a i n  P t o l e m a e u s 1 s  e x e g e s i s  o f  t h e  J o h a n n i n e  P r o l o g u e  t h r o w s
a  l o t  o f  l i g h t  o n  t h e  m a t t e r *  T h e  p r e c i s e  r e l a t i o n s h i p  t h a t
e x i s t s  i n  a  s y z y g y  i s  s h o w n  b y  P t o l e m a e u s ’ s  e x e g e s i s  o f  t h e
p h r a s e  " T h a t  w h i c h  c a m e  i n t o  b e i n g  i n  h i m  w a s  L i f e "  ( J n  1 . 4 ) 5
A g a i n  t h e  e x e g e s i s  d e p e n d s  o n  t h e  p r e c i s e  m e a n i n g  o f  t e r m s .
A l l  t h i n g s  c a m e  i n t o  e x i s t e n c e  ' t h r o u g h  h i m  ( L ’
h u t  L i f e  c a m e  i n t o  e x i s t e n c e  ' i n  H i m  ( r v  ' T h i s
( s o .  L i f e )  w h i c h  w a s  " i n  h i m "  i s  m o r e  c l o s e l y  r e l a t e d
( o / V 11 ot^ck)  t o  h i m  t h a n  t h o s e  t h i n g s  t h a t  c a m e  i n t o  b e i n g
" t h r o u g h  h i m " ,  f o r  i t  ( s c *  L i f e )  i s  w i t h  h i m ,  a n d  b e a r s
( 3 5 )f r u i t  t h r o u g h  h i m * -  '  T h u s  w e  h a v e  t h e  s y s s y g y  L o g o s - L i f e .
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3 1 .  I f  t h e  L o g o s  i s  w i t h  G o d  a n d  i n  O n l y - B e g o t t e n ,  t h e n
O n l y - B e g o t t e n  m u s t  a l s o  b e  w i t h  G o d *
3 2 *  a d v .  h a e r .  I  v i i i  5 ;  H .  :L 7 6 f .  O f .  I l i x o * e x  T h e o d * 6 . 3 ,  4 *
* haer* I viii 5? H. i 77f#
T h e  r e l a t i o n s h i p  i s  i n  f a c t  s o  c l o s e  t h a t  t h e  s y z y g y  c a n  b e
d e s i g n a t e d  b y  o n l y  o n e  o f  i t s  m e m b e r s *  T h u s  w h e n  J o h n  s a y s
" T h e  l i f e  w a s  t h e  l i g h t  o f  © e n "  ( J n  1 . 4 ) » P t o l e m a e u s  s e e s
i n  t h i s  t h e  e m a n a t i o n  o f  t h e  s y z y g y  M a n  a n d  C h u r c h  f r o m
L o g o s  a n d  L i f e ,  f o r  H o  b e  t h e  l i g h t  o f 1 m e a n s  ’ t o  e n l i g h t e n ’ ,
t h a t  i s ,  H o  f o r m  a n d  m a k e  m a n i f e s t ’ , a n d . t h r o u g h  L i f e  t h e
( 3 4 )L o g o s  f o r m s  a n d  m a k e s  m a n i f e s t  M a n  a n d  C h u r c h * s 1 I n
T h e o d o t u s  t h e  p a i r  t h a t  c o n s t i t u t e  a  s y z y g y  a r e  t r e a t e d  a s
a  s i n g l e  e n t i t y *  S o  a  s y z y g y  i s  s o m e t h i n g  m u c h  c l o s e r  t h a n
t h e  i d e a  o f  o n e  i n d e p e n d e n t  u n i t  w i t h i n  a n o t h e r  u n i t *  L i f e
i s  t o  b e  e n c o u n t e r e d  i n  t h e  L o g o s , a n d  h e n c e  t h e  L o g o s  c a n
b e  s a i d  t o  b e  l i f e ;  t r u t h  i s  t o  b e  e n c o u n t e r e d  i n  t h e  O n l y -
B e g o t t e n  a n d  h e n c e  O n l y - B e g o t t e n  i s  i n  a  r e a l  s e n s e  t r u t h  
t \
i t s e l f *  ^ M a r c u s ,  a s  m a y  b e  e x p e c t e d ,  e x p r e s s e s  t h e  
p o i n t  b y  a  s u b t l e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  l e t t e r s  a n d  n u m b e r s *
3 4 *  a d v *  h a e r * I  v i i i  5 ;  H .  i  7 8 *
35 * B x o * e x  T h e o d *  6 * 3 ^  4 s  3 2 * 1 *
3 6 *  O n e  e x a m p l e  w i l l  s u f f i c e s  M a r c u s  i s  s h o w n  t h e  A e o n
T r u t h *  T r u t h  h a s  a  b o d y ,  t h e  2 4  l e t t e r s  o f  t h e  a l p h a b e t ,  
a n d  t h i s  b o d y  i s  c a l l e d  M a n *  M a n ,  t h e n ,  i s  t h e  e m b o d i m e n t  
o f  t h e  t r u t h  a n d  i s  ’ t h e  s o u r c e  o f  a l l  L o g o s  a n d  t h e  
b e g i n n i n g  o f  a l l  v o i c e ,  a n d  t h e  e x p r e s s i o n  o f  e v e r y  
t h i n g  i n e x p r e s s i b l e ,  a n d  t h e  m o u t h  o f  s i l e n t  S i l e n c e '
( a d v *  h a e r * I  x i v  3 ;  H *  i  1 3 4 f * ) «  M a n  a s  t h e  e m b o d i m e n t  
o f  T r u t h  o c c u p i e s  a  p l a c e  s i m i l a r  t o  t h a t  o f  O n l y - B e g o t t e n  
i n  P t o l e m a e u s #  A t  t h e  s a m e  t i m e ,  M a n  i s  a l s o  t h e  c o n s o r t  
o f  C h u r c h  ( a d v *  h a e r * I  x i v  3 ?  H .  1  1 3 7 ?  X x v  1 ;  H .  i  
1 4 5 ) *  T h i s  a p p a r e n t  c o n f u s i o n  a t t e s t s  t h e  s u b t l e t y  o f  
t h e  r e l a t i o n s h i p s  i n  t h e  P l e r o m a ,  w h e r e b y  o n e  A e o n  m a y  
b e a r  t h e  n a m e s  o f  o t h e r  A e o n s  a n d  a  l a t e r  A e o n  m a y  i n c l u d e  
i n  i t s e l f  t h e  p o w e r  o f  e a r l i e r  A e o n s *  S e e  b e l o w ,  p .  3 8 6 ,
A  l o n g  s e c t i o n  o f  t h e  T r a o t a t u s  T r i p a r t i t u s  ( 5 9 * 6  -  
7 5 * 1 ‘5 )  i s  d e v o t e d  t o  a  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  t h e  F a t h e r  a n d  t h e  A e o n s ,  w i t h  o c c a s i o n a l  r e f e r e n c e s  
t o  t h e  r o l e  o f  t h e  L o g O s - S o n .  I t  i s  t h e  v e r y  s u p e r a b u n d a n c e  
o f  t h e  F a t h e r f s  g r e a t n e s s  t h a t  o v e r f l o w s  i n  e m a n a t i o n s  
5 9 * 3 6 f f . ) .  B u t  t h e  c o m i n g  i n t o  e x i s t e n c e  o f  t h e  A e o n s  m e a n s  
n e i t h e r  a  d i m i n u t i o n  o f  t h e  F a t h e r  n o r  t h e  c r e a t i o n  o f  a  k i n d  
o f  p a n t h e o n  o f  d i v i n e  b e i n g s .  T h e  A e o n s  w e r e  i n  t h e  F a t h e r ’ s  
t h o u g h t ,  a n d  t h e  a u t h o r  o f  t h e  T r a o t a t u s  T r i p a r t i t u s  
e m p l o y s  a  n u m b e r  o f  i m a g e s  t o  c o n v e y  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  t h e  F a t h e r  a n d  t h e  A e o n s  w h o m  h e  e m a n a t e s  f r o m  
h i m s e l f .  E m a n a t i o n  d o e s  n o t  m e a n  t h a t  t h e  A e o n s  b e c o m e  
s e p a r a t e  b e i n g s  c u t  O f f  f r o m  e a c h  o t h e r  a n d  f r o m  t h e  o n e  w h o  
b e g e t s . t h e m ?  ’ t h e i r . b e g e t t i n g  i s  l i k e  a n  u n f o l d i n g ;  t h e  
F a t h e r  u n f o l d s  h i m s e l f  t o  w h o m e v e r  h e  w i s h e s ’ ( 7 3 * 2 3 f f . ) *
T h e  r e l a t i o n s h i p  i s  a s  o f  t h e  d i v i s i o n s  o f  t i m e  t o  t h e  u n i t y  
o f  t i m e  ( 7 3 * 2 8  -  7 4 * 3 ) ,  o r  o f  w a t e r  t o  t h e  s p r i n g  f r o m  w h i c h  
i t  c o m e s ,  o r  o f  t h e  r o o t s  t o  t h e  t r e e  ( 7 4 * 1 0  -  1 3 ) ,  o r  
o f  t h e  l i m b s  t o  t h e  b o d y  ( 7 4 * 1 3  -  1 8 ) .  T h e r e  i s  n o  e n v y  
b e t w e e n  t h e  F a r t h e r  a n d  t h e  A l l ,  b e o a u s e  t h e  F a t h e r  i s  i n  t h e  
A l l  b e g e t t i n g  a n d  r e v e a l i n g  h i m s e l f *  S o m e  i n t e r e s t i n g
l i g h t  i s  s h e d  o n  t h e  t e r m  ’ t h e  A l l *  t o o  a n d  i t s  u s e  a s  a  
c o l l e c t i v e  t e r m  f o r  t h e  A e o n s .  T h e  A e o n s  a r e  n o t  t o  b e  
t h o u g h t  o f  a s  i n d i v i d u a l  u n i t s ,  t h e y  a r e  a l l  o n e ;  t h e  
F a t h e r  i s  t h e  A l l ,  a n d  h e  i s  i n  e a c h  o n e ,  b u t  w i t h o u t  a n y
3 7 *  T r a o *  T r i o #  6 0 . 1  -  3 ,  1 6 f . $  o f .  6 0 . 1 0 f ;  o f .  E v .  V e r .
1 9 * 8  -  1 0 ?  3 7 . 7  -  1 4 *
3 8 .  T r a o .  T r i o .  7 4 * 5  -  1 0 ;  c f *  6 0 . 1 3 f f * 5  6 2 . 8 f f .
3 9 *  T r a o .  T r i p .  7 0 * 2 5  -  3 1 J c f .  6 3 * 1 2 f ,
d i v i s i o n ,  S o  t h e  a u t h o r  s t r i v e s  a f t e r  t h e  i d e a  o f
d i v e r s i t y  i n  u n i t y ,  a n d  t h e  t e r m  ’ t h e  A H ’ h e l p s  t o  s t r e s s  
t h ©  i d e a  o f  u n i t y  a n d  i d e n t i t y *
W h i l e  t h e  A e o n s  r e m a i n  h i d d e n  i n  t h e  D e p t h  o f  t h e  
F a t h e r  t h e y  a r e  k n o w n  b y  t h a t  D e p t h ,  b u t  t h e y  t h e m s e l v e s  
k n o w  n e i t h e r  t h e  D e p t h  i n  w h i c h  t h e y  a r e ,  n o r  t h e m s e l v e s ,  
n o r  e a c h  o t h e r ?  t h e y  a r e  l i k e  s e e d s . T h e  l o g o s  
b r o u g h t  t h e m  f o r t h  f r o m  t h e  F a t h e r  l i k e  s e e d s  i n  o r d e r  t o  
g i v e  t h e m  a  g e n u i n e  e x i s t e n c e  b o t h  f o r  t h e  F a t h e r  a n d  f o r  
t h e m s e l v e s .  H e r e  a g a i n  v/e m e e t  t h e  r o l e  o f  t h e  L o g o s -
S o n  a s  a  p r i m a r y  a g e n t  i n  t h e  e m a n a t i o n  o f  t h e  A e o n s .  H o t  
o n l y  i s  t h e  S o n  t h e  a g e n t  o f  e m a n a t i o n ,  h e  i s  a l s o  t h e  a g e n t  
o f  r e v e l a t i o n  a n d  i n d e e d ,  t h e  r e v e l a t i o n  i t s e l f . T h e  
t w o  f u n c t i o n s  a r e  c l o s e l y  r e l a t e d ,  f o r  i n  b r i n g i n g  f o r t h  
t h e  A e o n s  a s  s e e d s  f r o m  t h e  F a t h e r ,  t h e  L o g o s  s h o w e d  g r a c e ,  
' t o  g i v e  t h e  f i r s t  f o r m a t i o n  ) ? ( 4 4 )  t h e y  m i g h t
c o n s i d e r  w h o  i s  t h e  F a t h e r  w h o  e x i s t s  f o r  t h e m ' ( 6 1 . 1 1  - 1 3 )  
H e  ' Jg&veJ form [ t o  k n o v / J  t h e  o n e  w h o  i s '  ( 6 2 # I f # ) .
T h i s  g i v i n g  o f  f o r m  m e a n s  t h a t  t h e  A e o n s  h a v e  a  d e s i r e  t o  
s e e k  t h e  F a t h e r .  B e h i n d  t h i s  s e e k i n g  l i e s  a  p l a n  o f
t h e  F a t h e r s  a l t h o u g h  t h r o u g h  t h e i r  f i r s t  f o r m i n g  t h e  A e o n s  
h a v e  a  d e s i r e  t o  s e e k  t h e  F a t h e r  t h e y  a r e  s t i l l  i n  n e e d  o f  
’ k n o w l e d g e  a n d  i n c r e a s e  a n d  f a u l t l e s s n e s s '  ( 6 2 . 1 2  -  1 4 ) *
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4 0 .  T r a o .  T r i p . 6 6 . 3 0  -  6 7 * 1 4 .  O f .  b e l o w ,  p . 3 6 9  o n  t h e  
G o s p e l  o f  T r u t h .
4 1 .  T r a o .  T r i p . 6 0 . 1 4  -  3 4 *  C f .  F v .  V e r .  1 9 . 8  -  1 0 ?  2 7 . 2 2  
-  2 5 *
4 2 .  T r a o .  T r i p . 6 0 . 3 4  -  6 1 . 4 *  C f .  E v .  V e r . 3 7 . 7  -  1 4 *
4 3 .  B e e  a b o v e ,  p .  3 5 4 .
4 4 *  A  m e t a t h e s i s  o f  j * o ^ j  u n d e r  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  L a t i n
T h e  F a t h e r  , w h o  h a d  t h e i r  p e r f e c t i o n  f r o m  t h e  b e g i n n i n g *  
d i d  n o t  g i v e  i t  t o  t h e m  a t  o n c e  l e s t  t h e y  s h o u l d ,  t h i n k  t h a t  
t h e y  h a d  t h e i r  p e r f e c t i o n  b y  t h e i r  o w n  r i g h t  a n d  n o t  f r o m  
t h e  F a t h e r *  S o  t h e  F a t h e r  d e l a y e d  g i v i n g  i t  t o  t h e m .
T h e r e  i s  a n o t h e r  r e a s o n  f o r  t h e  d e l a y ?  a  r e a s o n  t h a t  i s  
c l o s e l y  l i n k e d  w i t h  t h e  F a t h e r ’ s  s e l f - r e v e l a t i o n s  T h e  
F a t h e r  i s  i n c o m p r e h e n s i b l e  a n d  * i f  h e  h a d  r e v e a l e d  h i m s e l f  
b e f o r e h a n d *  s u d d e n l y  t o  a l l  t h o s e  e x a l t e d  A e o n s
w h o  c a m e  f o r t h  f r o m  h i m *  t h e y  w o u l d  h a v e  p e r i s h e d *  ( 6 4 * 3 3
v ” ( 4 7 )
-  3 7 ) *  H o w e v e r ,  i t  i s  t h e  F a t h e r ’ s  w i l l  t o  r e v e a l  h i m s e l f
a n d  h e n c e  t h e  t w o  t h e m e s  w o r k  t o g e t h e r ?  t h e  F a t h e r  i n t e n d s  
t o  r e v e a l  h i m s e l f  l i t t l e  b y  l i t t l e ,  a n d  t h e  A e o n s  s e e k  t h e  
F a t h e r  w h o  p o s s e s s e s  t h e i r  p e r f e o t i o n .  T o  a s s i s t  t h e  
A e o n s  i n  t h e i r  s e a r c h  f o r  t h e  F a t h e r ,  t h e  F a t h e r  g i v e s  
t h e m  f a i t h ,  p r a y e r ,  h o p e ,  l o v e ,  u n d e r s t a n d i n g , w i s d o m  a n d  
b l e s s i n g  ( 7 1 . 2 3  -  3 5 ) *  T h e  F a t h e r  w o r k s  i n  t h e  A l l  t h r o u g h  
h i s  S p i r i t  t o  m a k e  t h e m  s e e k  h i m ,  a n d  t h e y  a r e  d r a w n  t o
h i m  a s  t o  a  p e r f u m e *  T h r o u g h  t h e  F a t h e r ’ s  s p i r i t  a t
w o r k  i n  t h e m  t h e  A e o n s  ’ b e c a m e  w o r t h y  t o  k n o w  h i m  ( s c .  t h e  
F a t h e r ) ,  . . . .  t h a t  ( o r  ’ f o r * ?  C o p t i c s  X ^ )  H e  i s  
u n n a m e a b l e  a n d  i n c o m p r e h e n s i b l e ’ ( 7 3 * 1  -  4 ) *
Q u i t e  a p a r t  f r o m  t h e  s i m i l a r i t i e s  i n  d e t a i l  b e t w e e n  
4 4 *  ( o o n t d * )  ’ f o r m a ’ .
4 5 *  T r a o *  T r i o * 6 1 . 2 4  -  2 8 ?  c f *  7 1 * 8  -  1 8 .  C f *  E v .  V e r . 1 7 . 4  - 9
4 6 *  T r a o *  T r i p *  6 2 * 1 4  -  2 6 *  C f *  E v *  V e r *  1 8 * 3 6  -  1 9 * 9 *- «■*»■* *11 Pit MM, '| i y * * I «*H ■ *M«el uwivw ■"*
4 7 .  T r a o .  T r i p . 5 7 . 2 6 £ . j  7 1 . 1 3  -  1 8 .
t h e  s e c t i o n  o f  t h e  T r a o t a t u s  T r i p a r t i t u s  w h i c h  w e  h a v e  j u s t
( 5 0 )b e e n  d i s c u s s i n g  a n d  s e c t i o n s  o f  t h e  G o s p e l  o f  T r u t h * 
t h e r e  i s  a n  i m p o r t a n t  s i m i l a r i t y  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  
r e v e l a t i o n  d r a m a -  I n  m o s t  o f  t h e  d o c u m e n t s  w e  a r e  
c o n s i d e r i n g  t h e  d r a m a  i s  s e t  o u t  o n  a  c o s m i c  s c a l e » a s  
t h o u g h  t h e  w o r l d  o f  t h e  A e o n s  w e r e  * u p  t h e r e * *  I n  t h e  
T r a o t a t u a  T r r p a r t  i  t  u  s , h o w e v e r ,  w e  h a v e  s e e n  t h a t  t h e  A e o n s  
a r e  i n  t h e  F a t h e r ,  t h e r e f o r e  t h e i r  s e e k i n g  a f t e r  h i m  i s  n o t  
s o  m u c h  a  j o u r n e y  1upwards* a s  a  j o u r n e y  * i n w a r d s *  t o  s e l f ­
k n o w l e d g e  a n d  s e l f - u n d e r s t a n d i n g *  T h e  d r a m a  i s  d e p i c t e d  
m o r e  a s  a  m o v e m e n t  i n  t h o u g h t  a n d  u n d e r s t a n d i n g  t h a n  a  
m o v e m e n t  i n  s p a c e *  T h i s  i m p r e s s i o n  i s  s u b s t a n t i a t e d  b y  a n  
e x a m i n a t i o n  o f  t h e  G o s p e l  o f  T r u t h , f o r  t h e r e  i t  i s  o b v i o u s  
t h a t  t h e  d r a m a  m o v e s  o n  a t  l e a s t  t w o  l e v e l s  a t  o n o e *  T h i s  
c a n  b e  d e m o n s t r a t e d  b y  a n  e x a m i n a t i o n  o f  some.,  o f  t h e  t e r m s
f o u n d  i n  t h e  w o r k *  I t  i s  p e r h a p s  m o s t  c l e a r l y  s e e n  i n
( 5*L )r e l a t i o n  t o  t h e  c o n c e p t  o f  * t h e  A l l ’ * T h e  A l l  s e a r c h e d  
f o r  h i m  f r o m  w h o m  t h e y  c a m e  f o r t h  a n d  t h e  A l l  w a s  w i t h i n  
h i m *  ( 1 7 * 5  - 7 ) *  I t  i s  n o t  s i m p l y  t h e  e a s e  t h a t  t h e  A l l  
a r e  s e e k i n g -  f o r  t h e  o n e  f r o m  w h o m  t h e y  c a m e  * w i t h i n  w h o m
5 0 *  S e e  t h e  c r o s s - r e f e r e n c e s  a b o v e ,  n n .  3 7  -  4 9 *
5 1 .  S e e  H . I m  J a n s e n ,  * I ) e r  B e g r i f f  TTTHf*^  f *’ I ) a s  A l l ” , i m  
E v a n g e l i u m  V e r i t a t i s * ,  i n  A c t a  O r i e n t a l i a  3 1 ( 1 9 6 8 ) ,  
p p *  1 1 5  -  I S *  * T h e  A l l *  d o e s  n o t  m e a n  ’ t o t a l i t y  o f  
c r e a t u r e s *  ( G r o b e l ,  o p .  o i t * ,  n *  2 Q )  n o r  * t h e  u n i v e r s e *  
( i b i d . ,  n *  7 1 )  s i n c e  m a t e r i a l  t h i n g s  c o m e  f r o m  E r r o r ,  
w h e r e a s  t h e  A l l  c o m e s  f r o m  t h e  F a t h e r *  C f *  a l s o  J o n a s ,  
i n  G n o m o n  3 2 ( 1 9 6 0 ) ,  p p .  3 3 1 f t ,  a n d  A * 0 .  R o b i s o n ,  a r t .  
o i t * ,  p *  2 3 6 *
t h e y  o n c e  w e r e ,  a s  t h e  n e x t  p a s s a g e  s h o w s t ’ B u t  H e ,  h e  f o u n d
t h e m  i n  h i m s e l f ,  a n d  t h e y ,  t h e y  f o u n d  h i m  i n  t h e m s e l v e s ,  t h a
i n c o n c e i v a b l e ,  i n c o m p r e h e n s i b l e  ( o n e ) ,  t h e  p e r f e c t  F a t h e r
w h o  p r o d u c e d  t h e  A l l ,  i n  w h o m  t h e  A l l  w a s  a n d  w h o m  t h e  A l l
n e e d e d ,  s i n c e  h e  r e t a i n e d  t h e i r  p e r f e c t i o n  i n  h i m s e l f .  H o t
t h a t  t h e  F a t h e r  i s  j e a l o u s ;  w h a t  j e a l o u s y  c a n  t h e r e  b e
b e t w e e n  h i m  a n d  h i s  m e m b e r s ’ ( 1 8 * 2 9  -  4 0 ) *  E v e n  m o r e
c l e a r l y  i n  t h e  G o s p e l  o f  T r u t h  t h a n  i n  t h e  T r a c t a t u s
T r i p a r t i t u s , i n  a  r e a l  s e n s e  t h e r e  i s  n o  m o v e m e n t  o f  t h e
d r a m a  a s  s u c h  s i n c e  t h e  A l l  d i s c o v e r s  w h e r e  i t  h a s  b e e n  a l l
a l o n g #  A t  t h e  s a m e  t i m e ,  i n  t h e  c o n t i n u a t i o n  o f  t h i s  l a s t
p a s s a g e  t h e r e  i s  t a l l ? :  o f  a  r e t u r n ?  ' H e  r e t a i n s  t h e i r
p e r f e c t i o n  w i t h i n  h i m s e l f  a n d  g i v e s  i t  t o  t h e m  t h a t  t h e y
m a y  r e t u r n  t o  h i m  a n d  k n o w  h i m  w i t h  a  u n i q u e l y  p e r f e c t
k n o w l e d g e #  ’  L a t e r  t h i s  r e t u r n  i s  e v e n  d e s c r i b e d  a s  a
(5  3 )r e - a s c e n s i o n .  '  T h u s  t h e  m o v e m e n t  i s  a t  o n c e  a  r e a l i z a ­
t i o n  w i t h i n  t h e  F a t h e r  a n d  a  r e t u r n  t o  t h e  F a t h e r  o f  t h a t
w h i c h  c a m e  f r o m  h i m .  I t  i s  a l s o  t o  b e  o b s e r v e d  t h a t  t h e
m o v e m e n t  f i n d s  i t s  r o o t  i n  t h e  w i l l  o f  t h e  F a t h e r  j u s t  a s
i n  t h e  T r a o t a t u s  T r i p a r t i t u s  t h e  F a t h e r  r e t a i n s  t h e
( 5 4 )p e r f e c t i o n  o f  t h e  A e o n s  t h a t  t h e y  m a y  s e e k  h i m ,  ' I t  i s  
i n  t h i s  c o n t e x t  t h a t  t h e  w o r k  o f  t h e  r e d e e m e r  i n  t h e  G o s p e l
o f  T r u t h  i s  t o  b e  s e e n  i n  p a r t ?  i t  i s  h e  w h o  c a u s e s  t h e
A l l  t o  r e t u r n  t o  t h e  F a t h e r  ( 2 3 * 3 3  -  2 4 * 9 ) *  T o  t h e  w o r k  o f  
t h e  r e d e e m e r  a n d  t o  t h e  ’ e x t e r n a l *  d r a m a  w e  s h a l l  r e t u r n  i n
5 2 *  B y , V e r ,  1 9 * 3  -  7 ;  o f .  G r o b e l ,  o p .  c i t . ,  n .  7 9  o n  
p e r f e c t i o n  a s  g i f t  a n d  a s  r e t u r n ,
53* Bv* Ver, 21.7 - 11, 18 - 21.
o u r  l a t e r  s e c t i o n s , b u t  t h e  c o m p l e x  n a t u r e  o f  t h e  m o v e m e n t
o f  t h e  A l l  i s  i n d i s p u t a b l e #  T h e  c o m p l e x i t y  o f  t h e
m o v e m e n t  c a n  a l s o  b e  d e m o n s t r a t e d  f r o m  a  s t u d y  o f  o t h e r
t  e r r a s  t A e o n s ,  S p a c e s  ( 6 i t ) , ^J ^  E m a n a t  i o n s  ( j "h ) » v ^   ^
( 5 7 )
a n d  F r a g r a n c e * '
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5 3 *  T h e  w o r d  u s u a l l y  m e a n s ,  w a y ?  p a t h ,  o r  r o a d ,  b u t  o n  a t  
l e a s t  t w o  o c c a s i o n s  ( E v .  V e r # 2 0 . 3 5 ?  22*22)  t h e  m e a n i n g  
’ p l a c e  ’ o r  * s p a c e *  s e e m s  a s s u r e d  ( a  m e a n i n g  c o m m o n  i n  
B o h a i r i e ) .  S e e  f u r t h e r ,  G r o b e l ,  o p .  c i t * ,  n *  1 1 3 *  C f .  
M e n a r d ,  i n  E e v S R  4 4 ( 1 9 7 0 ) ,  p p .  1 3 2 f »
5 6 .  T h e  p r e c i s e  m e a n i n g  o f  j~H i s  u n c e r t a i n .  S e a  t h e  e d i t i o  
n r i n e e n s * p *  5 4 $  a n d  M e n a r d ,  L M l v a n g i l e  d e  V f f r i t G l  p p .  
1 1 2 f * ,  w h o  t r a n s l a t e s % 1 E m a n a t i o n * .  O f *  G r o b e l  ( o p *  c i t . ,  
n .  1 7 1 )  w h o  c o n j e c t u r e s  t h a t  t h e  w o r d  i s  a  n e w  f o r m  o f  
A k h m i m i o  T&tie,  m e a n i n g  ’ p a r t s * ,  ’ s h a r e s ’ , ’ p o r t i o n s ’ .
A r a i  ( o p .  e i t . ,  p p .  4 6 f . )  r e g a r d s  i t  a s  c o m i n g  f r o m  a n  
E g y p t i a n  r o o t ,  a n d  m e a n i n g  ’ f o r m ’ o r  ’ i m a g e *  ( G e s t a l t ,
A b b i I d ) *
5 7 *  T h e  s p a c e s  a r e  i d e n t i f i e d  w i t h  t h e  B a t h e r ’ s  e m a n a t i o n s  
( E v .  V e r .  2 7 * 1 0 f .  T h e  t e x t  r e a d s  j~. I n  t h e  e d i t i o  
• p r i n a e p s  t h i s  i s  u n d e r s t o o d  t o  b e  a  v a r i a n t  o f  j'til 
G r o b e l  t r a n s l a t e s ?  ’ g i f t s * . ) .  ’ T h e y  k n e w  h i m ,  s i n c e  
t h e y  c a m e  f r o m  h i m  a s  s o n s  f r o m  a  p e r f e c t  m a n .  T h e y  
k n e w  h i m  s i n c e  t h e y  h a d  n o t  r e c e i v e d  f o r m  {^uo^^  ) ,  
a n d  h a d  n o t  r e c e i v e d  a  n a m e ,  e a c h  o n e  o f  w h i c h  t h e  
F a t h e r  p r o d u c e d *  T h e n  t h e y  r e c e i v e d  f o r m  ( f > o a n d  
k n o w l e d g e  o f  h i m *  F o r  a l t h o u g h  t h e y  a r e  i n  h i m  t h e y  d o  
n o t  k n o w  h i m *  ( E v *  V e r .  2 7 * 1 1  -  2 3 ?  o f *  2 0 . 1 9  -  2 2 .  T h e  
s e n t e n c e  s t r u c t u r e  o f  t h i s  p a s s a g e  i s  u n c e r t a i n .  O n  t h e  
f i r s t  t w o  s e n t e n c e s  s e e  T i l l ,  i n  Z I T W  5 0 ( 1 9 5 9 ) ,  p *  1 7 5 ,  
a d .  l o o * ,  a n d  o n  t h e  t h i r d  s e e  T i l l ,  i n  O r l e n t a l l a  2 7  
( 1 9 5 8 ) ,  p .  2 7 6 ,  a d  l o o .  T h e  f o r m  fo^i^  b e t r a y s  L a t i n  
i n f l u e n c e  ( s e e  a b o v e ,  n *  4 4 ,  h u t  n o t  n e c e s s a r i l y  ’ k n o w l e d g e  
o f  L a t i n ’ ( G r o b e l ,  o p .  o i t . ,  n «  2 7 8 ) . ) .  T h e  m o v e m e n t  
t a k e s  p l a c e  w i t h i n  t h e  F a t h e r  a n d  t h e  F a t h e r  m a k e s  t h e  
n e c e s s a r y  r e v e l a t i o n  w h i c h  g i v e s  t h e  ’ S p a c e s ’ t h e i r
T o  r e t u r n  t o  t h e  d r a m a  w i t h i n  t h e  P l e r o m a ;  t h i s  d r a m a  
i s  b e t t e r  d e s c r i b e d  a s  a  r e v e l a t i o n  d r a m a  t h a n  a s  a  s a l v a t i o n  
d r a m a  a t  t h i s  p o i n t  t h o u g h  t h e  s e e d s  o f  d i s a s t e r  t h a t  w i l l  
t u r n  i t  i n t o  a  d r a m a  i n  w h i c h  s a l v a t i o n  i s  n e c e s s a r y  a r e  
a l r e a d y  p r e s e n t ,  e v e n  i f  n o t  y e t  o p e n l y  a c t i v e *  T h e  
u n k n o w a b l e  a n d  i n c o m p r e h e n s i b l e  F a t h e r  b r i n g s  f o r t h  f r o m  
h i m s e l f  a  n u m b e r  o f  e m a n a t i o n s  a n d  i n t e n d s  t o  r e v e a l  h i m s e l f
3 7 *  ( o o n t d * )  t r u e  i d e n t i t y  i n  f o r m  a n d  n a m e .  T h i s  i s  
s u p p o r t e d  b y  w h a t  f o l l o w s *  T h e  F a t h e r  k n o w s  w h a t  i s  
w i t h i n  h i m  a n d  h e  c a n  m a k e  a n y t h i n g  m a n i f e s t  w h e n  h e  
w i l l s  b y  g i v i n g  f o r m  a n d  n a m e  t o  i t .  T h e  F a t h e r  k n o w s  
w h a t  h e  i s  g o i n g  t o  p r o d u c e ,  b u t  t h e  f r u i t  p r o d u c e d  d o e s  
n o t  k n o w  ( E v *  V e r .  27*23  -  2 8 , 1 0 ) .  ’ I n  t h i s  w a y  a l s o  
e v e r y  s p a c e  w h i c h  i s  i n  t h e  F a t h e r  c o m e s  f r o m  t h e  o n e  
w h o  i s ,  t h e  o n e  w h o  h i m s e l f  e s t a b l i s h e d  i t  f r o m  t h a t  
w h i c h  i s  n o t ’ ( E v *  V e r .  2 8 * 1 0  -  1 5 # ) . I n  a n o t h e r  p a s s a g e  
t h e r e  s e e m s  t o  b e  a  c l e a r e r  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  a n  
o r i g i n a l  e x i s t e n c e  i n  t h e  F a t h e r  a n d  a  s u b s e q u e n t  f a l l  
f r o m  h i m  t h r o u g h  i g n o r a n c e :  * I t  i s  a  g r e a t  m a r v e l  t h a t
t h e y  w e r e  i n  t h e  F a t h e r  w i t h o u t  k n o w i n g '  h i m ,  a n d  t h a t  
t h e y  w e r e  a b l e  t o  e s c a p e  o f  t h e i r  o w n  v o l i t i o n ,  s i n c e  
t h e y  c o u l d  n o t  u n d e r s t a n d  a n d  k n o w  h i m  i n  w h o m  t h e y  w e r e *  
( E v *  V e r . 2 2 , 2 7  -  3 3 ) #  I n  a  s i m i l a r  w a y  t h e  e m a n a t i o n s  
( 7 )  ( j~H) a r e  d e s c r i b e d  a s  P l e r o m a s  ( E v .  V e r .  4 1 * l $ f * ) »  
a n d  ’ a l l  h i s  e m a n a t i o n s  ( ? )  h a v e  t h e i r  r o o t s  i n  t h e  o n e  
w h o  c a u s e d  t h e m  a l l  t o  g r o w  i n  h i m s e l f .  H e  g a v e  t h e m  
t h e i r  d e s t i n i e s ’ ( E v ,  V e r . 4 1 * 1 6  -  2 0 ) .  O n c e  a g a i n  a n y  
m o v e m e n t  s e e m s  t o  t a k e  p l a c e  i n  t h e  F a t h e r ,  b u t  t h e  t e x t  
g o e s  o n  t o  s t a t e  t h a t  t h e  e m a n a t i o n s  ( ? )  e x t e n d  t h e i r  
t h o u g h t  t o  t h e i r  r o o t ,  ’ w h i c h  b e a r s  t h e m  a b o v e  i n  a l l  t h e  
h e i g h t s  t o  t h e  F a t h e r * ( E v .  V e r . 4 1 * 2 6  -  2 8 ) .  T h e  
f r a g r a n c e s  a l s o  r e t u r n  t o  t h e i r  p l a c e  o f  o r i g i n ,  t h e  
f i r s t  f r a g r a n c e  t h a t  h a d  g r o w n  c o l d  ( E v .  V e r . 3 4 * 1 4  -  1 8 ) .
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t o  t h e m  a n d  b e s t o w  o n  t h e m  t h e i r  p e r f e c t i o n .  I n  t h i s  t h e r e  
a r e  t w o  l i n e s  o f  t e n s i o n  e v i d e n t :  t h e  r e v e l a t i o n  o f  t h e
i n e f f a b l e ;  t h e  w i t h h o l d i n g  o f  t h e  p e r f e c t i o n .  B o t h  o f  t h e s e  
a p p e a r  t o g e t h e r  i n  t h e  T r a o t a t u s  T r i p a r t i t u s  a n d  t h e  G o s p e l  
o f  . T r u t h s i n  P t o l e m a e u s  o n l y  t h e  f o r m e r  a p p e a r s ,  a r i d  t h e r e  
i t  i s  s t r e n g t h e n e d  b y  t h e  r e s t r a i n t  p l a c e d  o n  O n l y - B e g o t t e n  
b y  S i l e n c e *  I n  t h e  P l e r o m a ,  t h e  f i r s t  o f  t h e  F a t h e r ’ s  
e m a n a t i o n s  i s  i n  a  u n i q u e  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  F a t h e r  a n d  
i s  t h e  f o u n d a t i o n  f o r  a l l  f u r t h e r  e m a n a t i o n s .  T h e  f i r s t  
e m a n a t i o n  a l s o  h a s  a n  i m p o r t a n t  r o l e  i n  t h e  r e v e l a t i o n  o f
t h e  F a t h e r  t o  t h e  r e m a i n i n g  A e o n s ,  e v e n  t h o u g h ,  f o r  t h e
i  ( * 5 8 )F a t h e r ’ s  g o o d  p u r p o s e ,  t h e  r e v e l a t i o n  i s  t o  b e  g r a d u a l .  -
T h e  t e n s i o n  t h a t  i s  e v i d e n t  i n  t h e  P l e r o m a  l e a d s  a l m o s t
i n e v i t a b l y  t o  t h e  n e x t  s t a g e  o f  t h e  V a l e n t i n i a n  d r a m a ,  a n d
i t  t a k e s  u s  b e y o n d  t h e  P l e r o m a  a t  t i m e s .  T h e  p r e c i s e  d e t a i l s
o f  t h e  f a l l  o f  t h e  l a s t  o f  t h e  A e o n s  d o  n o t  c o n c e r n  u s  h e r e
e x c e p t  i n  s o  f a r  a s  t h e y  l a y  t h e  f o u n d a t i o n  f o r  t h e
( g o )
s u c c e s s i v e  s t a g e s  o f  t h e  d r a m a '  a n d  l e a d  u s  t o  a  c o n s i d e r a ­
t i o n  o f  t h e  o r i g i n s  o f  t h e  S a v i o u r  i n  t h e  V a l e n t i n i a n  s y s t e m s .
5 8 .  C f .  ’ B a r a n  s o h l i e s s t  s i e h  n u n  a b e r  d e r  A n f a n g  d e s  D r a m a s
a n .  V o n  a l i e n  X o n e n  i s t  n u r  n o c h  d e r  H u s  ira S t  a n c l e ,  d e n  
v e r b o r g e n e n  V a t e r  zu s e h a u e n ,  z u  b e g r e i f e n  u n d  d a r i n  
s e l i g  zu s e i n ’ ( M i H l l e r ,  a r t .  c i t . ,  p *  207 , o f . i b i d . ,  p p .  
2 2 2 f f . ) ,  C f .  a l s o  ’ T h r o u g h  t h e  i n n a t e  i m p e r f e c t i o n  o f  
t h e  a e o n s  t h e  w h o l e  p r o c e d u r e  o f  f a l l  f r o m  a n d  r e t u r n  t o  
t h e  F a t h e r  b e c o m e s  p o s s i b l e ’ ( J .  Z a n d e e ,  ’ G n o s t i c  I d e a s  
o n  t h e  f a l l  a n d  s a l v a t i o n 1 , i n  l u m e n  1 1 ( 1 9 6 4 ) ,  p p .  1 3  -  
7 4 ;  q u o t a t i o n  f r o m  p .  2 3 ) .
9 9 *  C f .  ’ O h n e  d e n  F a l l  d e r  S o p h i a  k e i n e  G e s c h i c h t e P  ( J .
Z a n d e e ,  ’ D i e  P e r s o n  d e r  S o p h i a  i n  d e r  v i e r t e n  S o h r i f t  d e s
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I n  t h e  d o c u m e n t s  a t  o u r  d i s p o s a l  w e  a r e  f a c e d  h e r e  w i t h  
t w o  d i f f e r i n g  f o r m s  o f  t h e  b a s i c  m y t h ,  o n e  f o r m  b e i n g  f o u n d  
i n  P t o l e m a e u s ,  a n d  t h e  o t h e r  i n  t h e  r e m a i n i n g  d o c u m e n t s .
V/e m a y  c a l l  t h e s e  f o r m s  A  a n d  B  r e s p e c t i v e l y . F o r m  B  i s  
d e s c r i b e d  m o s t  f u l l y  i n  t h e  T r a c t a t u s  T r i p a r t i t u s * a n d  i t  
s h a l l  s e r v e  a s  t h e  b a s i s  o f  d i s c u s s i o n  h e r e .
( 6 1 )T h e  l a s t  A e o n  t o  b e  b r o u g h t  f o r t h ^  '  t r a n s g r e s s e s  t h e
l i m i t  c o n c e r n i n g  s p e a k i n g  i n  t h e  P l e r o m a ,  w h i c h  i s  t h a t  t h e  
A e o n s  s h o u l d  r e m a i n  s i l e n t  a b o u t  t h e  F a t h e r ’ s  i n c o m p r e h e n s ­
i b i l i t y  a n d  s p e a k  o n l y  o f  t h e  w i s h  t o  c o m p r e h e n d  h i m .
T h e  l a s t  o f  t h e  A e o n s ,  t h e n ,  a t t e m p t e d  t o  k n o w  t h e  
( 6 3 )u n k n o w a b l e .  1 T h i s  s t r i v i n g  f o r  t h e  i m p o s s i b l e  l e a d s  t o
d i s a s t e r . I n  s o m e  a c c o u n t s  o f  f o r m  B  t h e r e  i s  a n o t h e r
5 9 *  ( c o n t d . )  C o d e x  J u n g ’ , i n  G r i g i n i  p p .  2 0 3  -  1 2 ,  q u o t a t i o n  
f r o m  p . 2 0 4 ) *
6 0 .  B u t  c f .  n .  6 6  b e l o w .
6 1 #  T h e  l a s t  A e o n  i s  n o t  n a m e d  b y  M a r c u s ,  i s  c a l l e d  t h e
M o t h e r  ( s c .  o f  C h r i s t )  b y  V a l e n t i n u s ,  S o p h i a  b y  
P t o l e m a e u s  a n d  T h e o d o t u s ,  a n d  l o g o s  b y  t h e  a u t h o r  o f  t h e  
T r a o t a t u s  T r i p a r t i t u s #
6 2 .  T r a c .  T r i o #  7 5 * 1 3  -  1 7 *
6 3 .  T r a c *  T r i p .  7 5 * 1 7  -  1 9 ?  7 6 * 1 2  -  1 6 ,  2 5  -  2 7 .  C f .  a d v .  
h a e r  * I  i i  2 ;  H .  i  1 3  -  1 5 ,  B x o . e x  T h e o d  * 3 1 * 3 *
6 4 *  T r a c , *  T r i o .  7 6 * 6 f f .  F o e r s t e r  o b s e r v e s  t h a t  t h e  ’ F a l l ’ 
o f  S o p h i a  c o n s i s t s  i n  t w o  t h i n g s t  H e r  p a s s i o n a t e  
e n t h u s i a s m  t o  c o m p r e h e n d  t h e  F a t h e r  i s  a t  v a r i a n c e  w i t h
t h e  r e p o s e  o f  t h e  . P l e r o m a ;  S h e  w i s h e s  t o  h a v e  d i r e c t
a n d  i m m e d i a t e  k n o w l e d g e  o f  t h e  F a t h e r ,  w h i c h  i s  r e s e r v e d  
f o r  O n l y - B e g o t t e n .  (V/. F o e r s t e r ,  ’ D i e  G r u n d a s u g e  d e r  
p t o l e m a e i s c h e n  G n o s i s ’ , i n  N T S  6 ( 1 9 5 9 - 6 0 ) ,  p p * 1 6  -  3 1 ,  
s e e  e s p #  p p *  2 0  -  2 2 ) .
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r e a s o n  a l s o  f o r  t h e  f a l l  o f  t h i s  A e o n *  t h a t  i t  t r i e s  t o  
p r o d u c e  a  w o r k  o n  i t s  o w n  w i t h o u t  t h e  a s s i s t a n c e  o f  i t s  
c o n s o r t  o r  t h e  o t h e r  A e o n s # s '  A s  a  r e s u l t  o f  t h i s  a c t i o n  
t h e r e  a p p e a r s  a  r i f t  i n  t h e  P l e r o m a  a n d  t h e  l a s t  A e o n  i s  
s e p a r a t e d  f r o m  t h e  r e s t , ^ ^  a n d  a l l  t h e  A e o n s  a r e
6 5 *  a d v *  h a e r *  X i i  2 ;  H *  i  1 3  -  1 5  ( P t o l e m a e u s )  a n d  E x o « -  
e x  T h e o d #  3 1 * 4 ?  3 2 * 1  ( T h e o d o t u s ) #  A  s u g g e s t i o n  o f  t h e  
s a m e  t h e m e  o c c u r s  i n  t h e  T r a o t a t u s  T r i p a r t i t u s  w h e n  i t  
i s  s t a t e d  t h a t  i f  t h e  A e o n s  d o  n o t  w o r k  i n  h a r m o n y  a  
j & e r e  l i k e n e s s  r e s u l t s  i n s t e a d  o f  s o m e t h i n g  p e r f e c t  ( 6 8 #
1 7  -  2 1 ) #  I n  t h e  A p o o r y p h o n  o f  J o h n  t h e  d i s a s t e r  o c c u r s  
b e c a u s e  S o p h i a  d e s i r e d  t o  b r i n g ,  f o r t h  f r o m  h e r s e l f  a n d  
d i d  s o  w i t h o u t  t h e  c o n s e n t  o f  h e r  c o n s o r t  o r  t h e  p r i m a l  
f a t h e r #  T h e  u n i l a t e r a l  a c t i o n  o f  S o p h i a  i s  a  c o m m o n  
t h e m e ,  t h e r e f o r e ,  b u t  t h e  i d e a  o f  k n o w l e d g e ,  o r  r a t h e r  
t h e  d e s i r e  f o r  k n o w l e d g e  i s  m o r e  d o m i n a n t  i n  V a l e n t i n i a n  
G n o s t i c i s m #  H o w e v e r ,  e v e n  i n  t h e  A p o g r y p h o n  -o f  J o h n * 
S o p h i a V s  w i s h  t o  b r i n g  f o r t h  i s  i n  i m i t a t i o n  o f  t h e  
p r i m a l  F a t h e r #  ,
6 6 * '  T r a c #  T r i p #  7 6 * 3 0  w 3 4 *  H e r e  t h e r e  i s  n o  d o u b t  w h a t s o e v e r  
t h a t  t h e  l o g o s  f a l l s  o u t s i d e  t h e  P l e r p m a , ,  >anc l  t h i s  i s  
a l s o  c l e a r l y  t h e  c a s e  i n  t h e  s y s t e m  o f  V a l e n t i n u s  ( a d v #  
h a e r *  X x i  1 ;  H *  i  1 0 0 ) #  I n  t h e  c a s e  o f  T h e o d o t u s  a n d  
M a r c u s  i t  i s  b y  n o  m e a n s  c l e a r  w h e t h e r  t h e y  f o l l o w  t h i s  
s c h e m e  o r  t h a t  o f  f o r m  A  i n  w h i c h  S o p h i a  r e m a i n s  w i t h i n  
t h e  P l e r o m a  a n d  o n l y  h e r  P a s s i o n  i s  e x c l u d e d  ( S e e  b e l o w  o n
P t o l e m a e u s  w h o  i s  c l e a r l y  f o r m  A'- PP*383ff#)*- T’o r
T h e o d o t u s  t h e  e v i d e n c e  i s  i n c o n c l u s i v e *  O n  t h e  o n e  h a n d ,  
C h r i s t  i s  s a i d  t o  s t e m  f r o m  t h e  M o t h e r  o u t s i d e  t h e  
P I e r o m a  ( B x e *  e x  T h e o d *  2 3 * 2 ;  3 2 . 3 ) ,  w h i c h  s u g g e s t s  a n
a f f i n i t y  w i t h  V a l e n t i n u s  a n d  t h e  T r a o t a t u s  T r i p a r t i t u s * •
a n d  t h e r e f o r e  o n e  S o p h i a  o n l y ,  n o t  a n  u p p e r  a n d  a  l o w e r  
S o p h i a  ( t h e  p a s s i o n  o f  S o p h i a  t h a t  i s  c a l l e d  A c h a r a o t h ) ,  
b u t  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  C h r i s t  i s  s a i d  t o  s p r i n g ,  f r o m  
t h e  T h o u g h t  o f  S o p h i a  ( E x o *  e x  T h e o d . 3 2 # 3 ;  3 3 * 3 ) ,  w h i e h
d i s t u r b e d # T h e  T r a c t a t u s  T r i p a r t i t u s  m a k e s  i t  c l e a r
( 6 8 )t h a t  t h e  a c t i o n  o f  L o g o s '  7 i s  p o s s i b l e  b e c a u s e  o f  t h e  g i f t
6 6 *  ( o o n t d # )  r e c a l l s  t h e  P a s s i o n  o f  S o p h i a  w h i c h  w a s
r e m o v e d  f r o m  t h e  P l e r o m a  a s  i n  t h e  s y s t e m  o f  P t o l e m a e u s *  
C a s e y  ( o p #  e i t # ,  p *  1 6 )  a n d  S a g n a r d  ( L a  a 1 n o s e  v a l *# p #  
5 4 0 )  m a i n t a i n  t h a t  t h e  s e c t i o n  u n d e r  d i s c u s s i o n  p r e ­
s u p p o s e s  t w o  S o p h i a e ,  a s  i n  . P t o l e m a e u s  ( a n d  t h e r e f o r e  . 
t h e  A e o n  S o p h i a  d o e s  n o t  f a l l  o u t s i d e  t h e  P l e r o m a ) ;
C .  B a r t h ,  o p *  c i t # ,  p p *  I O f * ,  a n d  G . G *  S t e a d *  i n  ‘ T h e  
V a l e n t i n i a n  M y t h  o f  S o p h i a 1 ,  i n  J T S  n * s *  2 0 ( 1 9 6 9 ) ,  p p #
7 5  -  1 0 4 , s e e  p p *  8 4 f * ,  c o n s i d e r  t h a t  t h e  e v i d e n c e  
p o i n t s  t o  o n l y  o n e  S o p h i a  a s  i n  V a l e n t i n u s #  W i t h  
r e g a r d  t o  M a r c u s  t h e  e v i d e n c e  i s  p e r h a p s  e v e n  l e s s  
c o n c l u s i v e *  O n  t h e  o n e  h a n d  i t  i s  s a i d  t h a t  ‘ t h a t  
w h i c h  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  t h e  F a t h e r  d e s c e n d e d ,  b e i n g  
s e n t  f o r t h  t o  t h e  o n e  f r o m  w h o m  h e  v / a s  s e p a r a t e d ’ ( a d v #  
h a e r  * I  x i v  5;  H *  i  1 5 8  ) ,  w h i c h  s u g g e s t s  t h a t  C h r i s t  
v / a s  n o t  e m a n a t e d  w i t h i n  t h e  P l e r o m a ,  b u t  f r o m  t h e  
M o t h e r  w h e n  s h e  h a d  b e e n  e x c l u d e d  f r o m  t h e  P l e r o m a *
O n  t h e  o t h e r  h a n d  i t  i s  s a i d  t h a t  t h e  l a s t  l e t t e r  ( t h e  
l a s t  A e o n )  p r o d u c e d  i t s  o w n  s o u n d  a n d  ‘ t h e  e c h o  o f  i t ,  
g o i n g  o u t ,  b r o u g h t  i n t o  b e i n g  i t s  o w n  e l e m e n t s  * * * 
b u t  t h e  l e t t e r  i t s e l f  # * * w a s  r e c e i v e d  u p  a g a i n  b y  
t h e  s y l l a b l e  t o  w h i c h  i t  b e l o n g e d  f o r  t h e  c o m p l e t i o n  
o f  t h e  w h o l e ,  b u t  t h e  s o u n d  r e m a i n e d  b e l o w  a s  i f  
e x c l u d e d ’ ( a d v *  h a e r *  X x i v  2; H *  i  1 3 2 ) *  l a  t h e  e c h o  
t h e  e q u i v a l e n t  o f  S o p h i a ’ s  p a s s i o n  t h a t  i s  e x c l u d e d ?
V e t  t h e  l e t t e r  i s  t a k e n  u p  a g a i n  a s  t h o u g h  i t  h a d  f a l l e n  
o u t s i d e ?  i * e .  a s  t h o u g h  S o p h i a  h a d  l e f t  t h e  P l e r o m a  a n d  
t h e n  r e t u r n e d .  T h e  p r o b l e m  c a n n o t  e a s i l y  b e  r e s o l v e d  
a n d  i n d e e d  m a y  b e  e x p r e s s e d  i n  a n o t h e r  f o r m s  G h r i s t  
c l e a r l y  o r i g i n a t e s  f r o m  o u t s i d e  t h e  P l e r o m a  i n  t h e  > 
s y s t e m  o f  M a r c u s ,  b u t  i s  h e  f r o m  S o p h i a  o r  t h e  l o w e r  
S o p h i a ,  A e h a m o t b ?  O n e  o u g h t  p e r h a p s  t o  a l l o w  f o r  a  
c o n f l a t i o n  o f  i d e a s  t h a t  h a v e  b e e n  i n c o m p l e t e l y  
r e c o n c i l e d .  -
6 7 #  T r a c .  T r i p *  8 5 * 3 3  -  3 7 ;  B x c  * e x  T h e o d  * 3 1 * 4 •
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o f  f r e e - w i l l '  } a n d  f u r t h e r m o r e  t h e  f a l l  i s  n o t  s o m e
i n e x p l i c a b l e  d i s a s t e r ,  b u t  i s  ’ a  c a u s e  o f  a  d i s p e n s a t i o n
( r7 0 ' ){o\kovp/u (oc) w h i c h  h a d  b e e n  a p p o i n t e d  t o  c o m e  a b o u t 1 # '  ;
H e r e ,  t h e n ,  w e  h a v e  a n  e x p l i c i t  r e f e r e n c e  t o  t h e  f a c t  t h a t
t h e  d r a m a  t h a t  o c c u r s  d o e s  s o  n o t  b e c a u s e  o f  t h e  w o r k i n g  o f
b l i n d  f a t e  o r  s o m e  o t h e r  m a l i g n  f o r c e ,  b u t  b e c a u s e  G o d
p l a n n e d  i t  s o .  T h e  t e r m  o iko <ar o c c u r s  a t  o t h e r  p o i n t s
i n  t h e  T r a c t a t u s  T r i p a r t i t u s , b u t  h e r e  i t  c l e a r l y  r e f e r s  t o
t h e  o r d e r  o f  e v e n t s  i n  t h e  d r a m a  a n d  i n  p a r t i c u l a r  t h e  f a l l
(7 1 )o f  t h e  l a s t  A e o n . '  '  S o p h i a  i n  h e r  s t a t e  o f  a l i e n a t i o n
6 8 .  I . e .  S o p h i a .  T h e  t e r m  S o p h i e ,  v / i l l  b e  u s e d  f o r  t h e  l a s t  
o f  t h e  A e o n s  u n l e s s  s p e c i f i c  r e f e r e n c e  i s  b e i n g  m a d e  t o  
t h e  T r a c t a t u s  T r i n a r t  i t u s . O n  t h e  b a c k g r o u n d  t o  t h e  
S o p h i a - m y t h  s e e  6 . 0 .  S t e a d ,  a r t #  c i t . ;  J .  Z a n d e e ,  a r t .  
c i t . ,  i n  Q r i g i n i , p p .  2 0 3  -  1 2 ;  G .  M a c R a e ,  ’ T h e  J e w i s h  
B a c k g r o u n d  o f  t h e  G n o s t i c  S o p h i a  m y t h ’ , i n  JjT 1 2 ( 1 9 7 0 ) ,
p p .  8 6  -  1 0 1 .
6 9 #  T r a c #  T r i o .  7 5 * 3 5  -  7 6 . 2 ;  c f .  E v #  V e r . 2 2 # 2 9 f #
7 0 .  T r a c #  T r i p .  7 7 * 9  -  1 1 ;  o f #  t h e  w h o l e  s e c t i o n  7 6 # 3 4  -  
7 7 # 1 1 #
7 1 *  I n  V a l e n t i n i a n  G n o s t i c i s m  t h e  t e r m  o \k o i s
p r i n c i p a l l y  u s e d  t o  d e s i g n a t e  t h e  s p h e r e  c o n t r o l l e d  b y  
t h e  D e m i u r g e #  S o ,  e . g # ,  i n  t h e  T r a c t a t u s  T r i p a r t i t u s  i t  
i s  s a i d  t h a t  t h e  S a v i o u r  i s  w i s d o m  f o r  t h e  l o g o s  a g a i n s t  
t h o s e  u n d e r  t h e  o ! < o i / ^ w  k  ( T r a c .  T r i p .  9 4 * 6  -  8 )  a n d  
t h e  l o g o s  i s  k e p t  a p a r t  f r o m  t h e  e x a l t e d  o n e s  u n t i l  t h e  
o u t s i d e  i s  p r e p a r e d  ( T r a c .  T r i p .  9 6 . 1 2  -  1 5 ;  
c f *  1 0 1 . 1 0 f . ) .  F u r t h e r  e v i d e n c e  i s  s u p p l i e d  b y  a  c o m m e n t  
o f  I r e n a e u s  t h a t  t h e  V a l e n t i n i a n s  r e g a r d e d  t h e  D e m i u r g e  
a s  t h e  L o r d  a n d  c r e a t o r  o f  t h e  p l a n  o f  c r e a t i o n  ( a d v .  
h a e r .  1 X 1  x i  2 ;  H .  i i  4 2 ) .  I n  p a r t i c u l a r  t h i s  p o i n t  
b e c o m e s  c l e a r  i n  t h e  n u m e r o u s  r e f e r e n c e s  t o  t h e  p s y c h i c  
b o d y  ( x j r o v i d e d  b y  t h e  D e m i u r g e  f o r  t h e  S a v i o u r  w h e n  h e  
d e s c e n d s )  a s  ’ t h e  J e s u s  o f  t h e  o k^ow a^ ’ ( e . g #  a d v . *
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b r i n g s  f o r t h ,  a n d  p r o d u c e s  f i r s t  t w o  d i f f e r e n t  k i n d s  o f
b e i n g s i t h e r e  i s  t h e  p e r f e c t ,  s i n g l e  A e o n ,  a n d  t h e r e  a r e
7 1 *  ( o o n t d . )  h a e r *  1  v i  1 ;  H ,  i  3 2 ?  I  v i i  2 ?  H« i  6 1 f # ;
1 x i  3 ;  H*  i  8 5 ;  I  x v  3 ;  H# i  1 5 0 f . j  X X I  x  4 ?  H* i i
3 6 f # ;  H I  x i  3 ;  H *  i i  4 2 ;  I I I  x v i  1 ;  H .  i i  8 2 ;  I I I  x v i
6 ; H *  i i  8? ;  XXX x v i i  1 ;  H .  i i  9 2 ) #  T o  t h i s  p o i n t  w e
s h a l l  r e t u r n  w h e n  c o n s i d e r i n g  t h e  V a l e n t i n i a n  C h r i s t o l o g y .
T h e v - t e r m  o\kovo/*u'« a l s o  r e f e r s  t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e  
D e m i u r g e  a r r a n g e d  t h e  l o w e r  w o r l d  a f t e r  t h e  i m a g e  o f  t h e  
a r r a n g e m e n t  i n  t h e  P l e r o m a #  S o ,  a c c o r d i n g  t o  M a r c u s  t h e  
l e t t e r s  o f  t h e  a l p h a b e t  a r e  a  t r u e  r e p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  
o i t<o v<y u /or a b o v e  ( a d v *  h a e r .  I  x v i  2 ; H .  i  1 6 0 ) ,  a n d  m a n  
i s  a r r a n g e d  i n  t h e  i m a g e  o f  t h i n g s  a b o v e  ( a d v .  h a e r .  I  
x i v  9 ;  H .  1 4 4 ) .  I n  a n y  c a s e  t h e  D e m i u r g e  d o e s  n o t  m a k e  
t h e  p l a n  h i m s e l f  f o r ,  a s  t h e  T r a c t a t u s  T r i n a r t i t u s  m a k e s  
c l e a r ,  t h e  l o g o s  i s  e n t r u s t e d  w i t h  t h e  o}kovo^ aCo( o f  a l l  
w h o  e x i s t  ( T r a o .  T r i o . 95*20  -  2 2 ) .  T h e r e  i s ,  t h e n  a n  
o i K o i / y w  w i t h i n  t h ©  P l e r o m a  i t s e l f ;  a c c o r d i n g  t o  
M a r c u s  t h e  S a v i o u r  i s  t h e  f r u i t  o f  t h e  o\Kovo f^o( o f  t h e  
A e o n s  ( a d v .  h a e r .  I  x i v  6 ; H .  i  1 3 9 ;  c f *  X x v  3 ;  H .  i  
1 5 1  ~  t h o u g h  t h i s  m a y  r e f e r  t o  t h e  J e s u s  o f  t h e  d i s p e n ­
s a t i o n ,  t h e  p s y c h i c  b o d y  o f  t h e  S a v i o u r ) ,  a n d  t h e  
T r a o t a t u s  T r i p a r t i t u s  s t a t e s  t h a t  t h e  S a v i o u r  d i r e c t e d  
t h e  o*K0 i/yoti'<x o f  t h e  A i l  ( T r a p .  T r i p .  8 8 . 4 f * ) *  B e y o n d  
t h e s e  r e f e r e n c e s  t o  t h e  a r r a n g e m e n t  o f  t h i n g s  i n  o r d e r  
t h e r e  a r e  a l s o  r e f e r e n c e s  t o  t h e  a r r a n g e m e n t  o f  e v e n t s ;  
i . e .  w h a t  i n  a n o t h e r  c o n t e x t  w o u l d  b ©  c a l l e d  s a l v a t i o n  
h i s t o r y #  M a r c u s  m a i n t a i n s  t h a t  a s  m a n  w a s  f o r m e d  o n  
t h e  s i x t h  d a y ,  s o  t h e  l a s t  m a n  a p p e a r e d  o n  t h e  s i x t h  
d a y ,  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  oikovo^ u y  ( a d v .  h a e r .  I  
x i v  6 ; H .  i  1 4 0 ) ,  t h e r e f o r e ,  t o o ,  C h r i s t  v / a s  c r u c i f i e d  
a t  t h e  s i x t h  h o u r  ( i b i d . ) .  S o  t o o  i n  t h e  T r a o t a t u s  
T r i p a r t i t u s  t h e r e  a r e  s e v e r a l  r e f e r e n c e s  t o  t h e  f a c t  
t h a t  t h e  f a l l  o f  t h e  l o g o s ,  t h e  f o r m a t i o n  o f  t h e  h y l i c s  
e v e n ,  t h e  u n i o n  o f  t h e  p n e u m a t i c  w i t h  h i s  A l l ,  a n d  t h e  
D e m i u r g e  a n d  h i s  a n g e l s  a r e  u s e f u l  f o r  t h e  oikov o^ (<x 
t o  o o m e  ( T r a c .  T r i p .  7 7 * 1  -  1 1 ?  S 9 * 3 5 f . |  9 5 . 6  -  9 ?  9 9 *
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t h e  ’ s h a d o w s , i m a g e s  ( r f l o o A o v )  a n d  l i k e n e s s e s  * t h a t  r e s u l t
f r o m  t h e  f a c t  t h a t  S o p h i a #  o n  l o o k i n g  a t  t h e  l i g h t ,  b e c a m e  
( 7 9 )d o u b t f u l *  * T h e  p e r f e c t  o n e  h a d  n o  a f f i n i t y  w i t h  t h e
o t h e r s  a n d  a b a n d o n e d  t h e m  t o  r i s e  u p w a r d s  i n t o  t h e  p l e r o m a
t o  t h o s e  w i t h  w h o m  h e  d i d  h a v e  a n  a f f i n i t y ,  t h a t  i s ,  t h e
(7*5)A e o n s  i n  t h e  P l e r o m a .  w  T h e  s y s t e m s  o f  T h e o d o t u s  a n d
V a l e n t i n u s  i d e n t i f y  t h i s  o n e  w h o  a s c e n d s  i n t o  t h e  P l e r o m a
a s  C h r i s t .
7 1 .  ( o o n t d * ) 1 9 ?  103 . 1 f . ) *  a n d  t h i s  c a n n o t  r e f e r  s i m p l y  t o  
t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  l o w e r  w o r l d *  b u t  m u s t  m e a n  
a l s o  t h e  r e d e m p t i v e  p u r p o s e  f o r  w h i c h  i t  w a s  m a d e ,  
w i t h  a  v i e w  t o  t h e  e v e n t u a l  r e s t o r a t i o n  o f . t h e  P l e r o m a .  
T h e  t e r m  oncovc y u / V  i s  h e r e  o n  t h e  w a y  t o  b e c o m i n g  a  
t e c h n i c a l  t e r m  f o r  t h e  s a l v a t i o n  d r a m a .  S e e  a l s o  
Z a n d e e ,  a r t .  o i t . ,  H u m e n  1 1 ( 1 9 6 4 ) #  p p *  6 5 f .  a n d  A .  O r b e  
L a  U n c i o n  d e  V e r b o .  k s t u d i o s  V a l e n t i n i a n o s  1 1 1  ( H o m e ,  
1 9 6 1 ;  =5 A n a l .  G r e g * 1 1 5 ) #  p p .  2 1 1 f *  q u o t e d  i n  A .  
G r i l l m e i e r  , C h r i s t  i n  C h r i s t i a n  T r a d i t i o n ,  p p .  1 3 2 f .
72.  T r a c .  T r i o .  7 7 . 1 1  -  20 ; o f .  L x c .  e x  T h e o d . 5 1 . 3 .  C f .
t h e  A p o c r . y p h o n  o f  J o h n  i n  w h i c h  S o p h i a  b e c o m e s  d i s t r e s s ­
e d  o n l y  w h e n  s h e  s e e s  w h a t  s h e  h a s  p r o d u c e d .
7 3 .  T r a c .  T r i o .  7 7 * 3 7  -  7 8 . 7 ?  c f .  7 8 . 1 3  -  1 9 *  A s l i g h t l y  
d i f f e r e n t  a c c o u n t  i s  g i v e n  i n  t h i s  s a m e  s e c t i o n  o f  t h e  
w o r k ,  i n  w h i c h  t h e  l o g o s #  o n  b r i n g i n g  f o r t h  t h e  p e r f e c t  
o n e  v / a s  h i m s e l f  l e f t  w e a k  a n d  a s  t h o u g h  a b a n d o n e d  b y  
t h e  m a l e  e l e m e n t  a n d  t h e r e f o r e  c o u l d  o n l y  b r i n g  f o r t h  
m e r e  s h a d o w s  a n d  l i k e n e s s e s  a f t e r  t h a t  ( T r a c .  T r i p  * 7 8 .
8 -  1 6 ;  c f .  8 0 * 3 0  -  8 1 * 3 *  C f .  b e l o w  o n  V a l e n t i n u s  a n d  
T h e o d o t u s ) .
7 4 .  H x o « , e x  T h e o d .  32.2  e t c . ;  a d v .  h a e r .  I  x i  1 ;  H .  i  10 0 ,  
T h i s  A e o n  i s  n o t  n a m e d  i n  t h e  T r a o t  a t  u s  T r i p a r t  i  t  u s ,  
b u t  i s  r e f e r r e d  t o  a s  ’ t h e  o n e  w h o  r a n  u r ) w a r d s '  ( T r a c .  
T r i o .  7 8 * 2 ,  1 8 f . ,  2 3 ?  3 9 . 2 2 f . ;  8 6 * 8 ) ,
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W h a t  V a l e n t i n a s  a n d  T h e o d o t u s  s a y  a b o u t  t h i s  C h r i s t
w h o  a s c e n d s  i n t o  t h e  P l e r o m a  i s  i m p o r t a n t *  I n  I r e n a e u s * s
a c c o u n t  o f  t h e  s y s t e m  o f  V a l e n t i n u s  w e  h a v e  s i m p l y  t h e
f o l l o w i n g  s t a t e m e n t ;  t h a t  C h r i s t  ‘ w a s  b r o u g h t  f o r t h  b y  t h e
M o t h e r ,  w h o  w a s  o u t s i d e  ( s o *  t h e  P l e r o m a ) ,  a c c o r d i n g  t o  h e r
r e m e m b r a n c e  o f  t h e  b e t t e r  o n e s ,  b u t  w i t h  a  c e r t a i n  s h a d o w * 1
C h r i s t  i s  t h e r e f o r e  t h e  I m a g e  o f  t h e  P l e r o m a ,  b u t  b e c a u s e
h e  i s  m a l e  h e  w i t h d r a w s  f r o m  t h e  M o t h e r  a n d  r u n s  u p  i n t o
t h e  P l e r o m a * ^ ^  T h e  s t a t e m e n t  o f  T h e o d o t u s  i s  f u l l e r s  I n
h e r  f a l l e n  s t a t e  S o p h i a  p r o d u c e s  a n  i m a g e ,  w h i c h  i s  C h r i s t ,  w h o
w h o  c o m e s  ‘ f r o m  t h e  t h o u g h t  ( t v v o i # )  o f  S o p h i a  a n d  i s  t h e
( 7 6 )i m a g e  o f  t h e  P l e r o m a 1 * I t  i s  b e c a u s e  h e  i s  a n  i m a g e  o f
t h e  X ^ l e r o m a  t h a t  h e  r i s e s  i n t o  i t ,  b u t  b e c a u s e  Vie s t e m s  f r o m  
t h e  M o t h e r  i n  h e r  f a l l e n  s t a t e  Vie i s  S o n  b y  a d o p t i o n  
( t / f  o Oztos) ,  b e i n g  e l e c t e d  i n t o  h i s  p l a c e ,  a n d  h e  i s  F i r s t -
( r?ty N
b o r n  to toko$) o f  t h i n g s  o u t s i d e  t h e  3 ? l e r o m a #  ; T h e r e
i s ,  t h e r e f o r e ,  a t  l e a s t  i n  f o r m  B  o f  t h e  d r a m a ,  a  c l e a r  l i n k  
b e t w e e n  t h e  P l e r o m a ,  t h e  f a l l  f r o m  t h e  P l e r o m a  a n d  t h e  t h i n g s  
o u t s i d e  t h e  P l e r o m a *
I f  w e  f o l l o w  t h e  a c t i v i t y  o f  t h i s  C h r i s t  v/e a r e  l e d  
d i r e c t l y  t o  t h e  e m a n a t i o n  o f  t h e  S a v i o u r *  T h e  e v e n t s  m a y  b e  
s u m m a r i s e d  a s  f o l l o w s ;  H a v i n g  e n t e r e d  t h e  P l e r o m a ,  C h r i s t
7 5 *  a d v *  h a e r *  I  x i  I *  H *  i  1 0 0 .  
7 6 .  B x o *  e x  T h e o d *  3 2 * 2 *
7 7 *  j h c c *  e x  T h e o d *  3 3 * 1 *
b e g s  f o r  h e l p  f o r  S o p h i a ,  a n d  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  a s s e n t
o f  t h e  A e o n s  ( t h i s  a s s e n t  m a r k s  t h e  r e s t o r a t i o n  o f  t h e
P l e r o m a ) , J e s u s  i s  s e n t  o u t  a s  a  P a r a c l e t e  t o '  t h e  A e o n
( 7 8 )t h a t  h a d  g o n e  a s t r a y #  7 T h i s  J e s u s  i s  ’ f u l l  o f  A e o n s
(n'Xrj^s t « 3 v  A / o v ^ v ) ,  s i n c e  h e  p r o c e e d e d  f r o m  a l l ; ^ ^
i n  p a r t i c u l a r  h e  i s  t h e  p r o d u c t  o f  C h r i s t  a n d  i s  t h e  
( 8 0 )l i g h t .  T h i s  s u m m a r y  i s  t a k e n  f r o m  T h e o d o t u s * b u t
c o n s i d e r a b l y  m o r e  l i g h t  i s  s h e d  o n  t h e  S a v i o u r  b y  t h e
T r a c t a t u s  T r i p a r t i t u s . T h e  p e r f e c t  e m a n a t i o n  o f  t h e
f a l l e n  l o g o s  r i s e s  i n t o  t h e  P l e r o m a  a n d  b e g s  f o r  h e l p  f o r
( 8 1 )t h e  d e f i c i e n t  A e o n * '  7 T h e  f i r s t  i m p o r t a n t  f e a t u r e  o f
w h a t  h a p p e n s  n e x t  i s  t h e  e m p h a s i s  t h a t  i s  p l a c e d  o n  t h e
f a c t  t h a t  t h e  A e o n s  w o r k  i n  h a r m o n y  t o  h e l p  t h e  o n e  w h o  i s  
( 8 2 )d e f i c i e n t .  ‘ 1 T h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h i s  h a r m o n y  i s  e x p l a i n ­
e d  b y  a n  e a r l i e r  p a s s a g e  i n  w h i c h  i t  i s  s a i d  t h a t  t h e  
A e o n s  w o r k e d  t o g e t h e r  w h e n  t h e y  h a d  b e e n  e m a n a t e d  t o  b r i n g  
f o r t h  a n  h o n o u r  t o  t h e  F a t h e r ,  a n d  h a d  t h e y  w o r k e d  o n e  b y
o n e  t h e y  w o u l d  h a v e  p r o d u c e d  o n l y  a  l i k e n e s s  a n d  n o t  a n
( 8 3 )h o n o u r  w o r t h y  o f  t h e  F a t h e r .  7 B y  w o r k i n g  a l l  t o g e t h e r
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7 8 .  B » o «  e x  T h e o d » 2 3 * 1 ?  c f .  4 1 * 2 .  I n  t h e  A p o o r y p h o n  o f
J o h n  t h e  p r i m a l  F a t h e r  p o u r e d  o u t  s o m e  o f  t h e  s p i r i t
o f  t h e  P l e r o m a  o n  S o p h i a .
7 9 *  B x o *  e x  T h e o d *  2 3 ^ 1 ;  c f .  3 1 * 1 *
8 0 *  F x o *  e x  T h e o d *  4 1 * 2 .
8 1 *  T r a e *  T r i o .  8 6 . 8  -  1 1 ;  c f .  7 8 . 1 9  -  2 2 ;  8 5 * 2 2  -  2 5 *
8 2 *  T r a o .  T r i p .  8 6 . 1 2  -  1 5 ,  2 3  -  2 6 .
8 3 *  T r a o *  T r i p *  6 8 * 1 7  - * 2 1 .  I t  m u s t  b e  a s k e d  w h e t h e r  t h i s
’ h o n o u r *  i s  a  s e p a r a t e  e m a n a t i o n  i n  i t s  o w n  r i g h t  o r  a
p r o l e p t i c  a c c o u n t  o f  t h e  S a v i o u r ,  f o r  t h e  ’ h o n o u r *  i s  
l a t e r  d e s c r i b e d  a s  ’ a  f i r s t - f r u i t  ) o f  t h e
i m m o r t a l s  a n d  a n  e t e r n a l  o n e ,  b e c a u s e  h e  c a m e  f o r t h
t h e  A e o n s  ’ b r o u g h t  f o r t h  t h e  f r u i t  ( tt  os ) ,  w h i c h  w a s
t h e  p r o d u c t  o f  t h e  m u t u a l  h a r m o n y ,  a  s i n g l e  o n e  w h i c h
b e l o n g e d  t o  t h e  A l l ’ ( 8 6 , 2 4  -  2 7 ) *  B e c a u s e  t h e  A e o n s  w e r e
t h i n k i n g  o f  t h e  F a t h e r  w h e n  t h e y  d i d  t h i s ,  t h e  s i n g l e  o n e
r e v e a l e d  t h e  a p p e a r a n c e  o f  t h e  F a t h e r  ( 8 6 , 2 7  -  3 1 ) *  T h i s
o n e  w h o  w a s  e m a n a t e d  b y  a l l  t h e  A e o n s  h a s  a  r e d e m p t i v e  r o l e ;
h o  i s  l i k e  a  g a r m e n t  c o v e r i n g  t h e  A e o n s ,  f o r  t h e  p u r p o s e  o f
p e r f e c t i n g  t h e  o n e  w h o  w a s  d e f i c i e n t  a n d  f o r  c o n f i r m i n g
t h o s e  w h o  w e r e  p e r f e c t  ( 8 7 * 1  -  3 ) *  H e  b e a r s  t h e  n a m e s ,
S a v i o u r ,  R e d e e m e r ,  t h e  w e l l - p l e a s i n g  ( i  ^  t h e
b e l o v e d ,  t h e  o n e  w h o  i s  e n t r e a t e d  ( i * e ,  t h e  F a r a o l e t e ) ,
C h r i s t  a n d  t h e  l i g h t  o f  t h e  a p p o i n t e d  ( 8 7 * 6  -  1 0 ) ,  E v e n
m o r e  i m p o r t a n t  i s  t h e  o b v i o u s  p a r a l l e l s  b e t w e e n  t h i s  o n e
a n d  t h e  S o n  e m a n a t e d  f i r s t  b y  t h e  F a t h e r ,  T h e  R e d e e m e r  i s
e v e n  c a l l e d  t h e  S o n  a n d  i s  ’ t h e  k n o w l e d g e  o f  t h e  F a t h e r
w h o  w i l l e d  t h a t  t h e y  s h o u l d  k n o w  h i m 1 ( 8 7 - 1 3  -  1 7 ) *  W h e r e a s
t h e  L o g o s - S o n  i s  t h e  s o u r c e  o f  a l l  t h e  s u b s e q u e n t  A e o n s ,
t h e  R e d e e m e r  i s  t h e  p r o d u c t  o f  a l l  t h e  A e o n s  a n d  i s  u n d e r
t h e  a u t h o r i t y  o f  t h e  A l l  ( 8 7 , 3 1  -  3 6 ) ,  D e s p i t e  t h i s  t h e
S a v i o u r  i s  s a i d  t o  h a v e  d i r e c t e d  t h e  a d m i n i s t r a t i o n
( o i i t o  v  oju/cx) o f  t h e  A l l  ( 8 8 , 4  -  6 ) ,  T h e  a r i t h m o l o g y  o f
( 8 5 )M a r c u s  a t t e s t s  t h e  s a m e  s i g n i f i c a n c e  f o r  t h e  S a v i o u r . '
8 3 *  ( o o n t d . )  f r o m  t h ©  l i v i n g  a e o n s ’ ( T r a c *  T r i p .  6 9 * 3  -  5 ) *  
8 4 *  C f .  P t o l e m a e u s  a n d  T h e o d o t u s  w h o  a l s o  i d e n t i f y  t h e  
S a v i o u r  w i t h  t h e  P a r a c l e t e  ( a d v .  h a e r .  X i v  5 1 H .  i  
3 8 ;  3 5 x e *  e x  T h e o d . 2 3 - 1 ) ,
8 5 *  T h e  a l p h a b e t  w h i c h  r e p r e s e n t s  t h e  P l e r o m a  c o m p r i s e s  
n i n e  u n v o i c e d  l e t t e r s ,  e i g h t  s e m i - v o i c e d  l e t t e r s  a n d  
s e v e n  v o w e l s ,  s o  9 8 7  i s  t h e  n u m e r i c a l  v a l u e  o f  t h ©
B e f o r e  w e  g o  a n y  f u r t h e r  w e  s h a l l  c o m p a r e  w i t h  t h i s  
t h e  f o r m  A  o f  t h e  d r a m a  s o  f a r .  T h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  
f o r m s  A  a n d  B  c a n  b e  t r a c e d  a l m o s t  e n t i r e l y  t o  t h e  f a c t  
t h a t  P t o l e m a e u s  w i s h e d  t o  r e t a i n  a  s h a r p  l i n e  o f  d e m a r c a ­
t i o n  b e t w e e n  t h e  P l e r o m a  a n d  w h a t e v e r  l i e s  o u t s i d e  o f  i t .
T h u s  t h e  b o u n d a r y  o f  t h e  P l e r o m a ,  w h i c h  i n  t h e  T r a o t a t u s  
T r i p a r t i t u s  ( 7 5 * 1 3 )  i s  s i m p l y  t h e  l i m i t  o f  s p e a k i n g  a b o u t  
t h e  F a t h e r ,  b e c o m e s  a  s e p a r a t e  h y p o s t a s i s  w h i c h  r e s t r a i n s  
S o p h i a  i n  h e r  p a s s i o n  a n d  d i v i d e s  o f f  h e r  I n t e n t i o n
( t v  6 c/M/icrts) a n d  h e r  s u f f e r i n g  f r o m  h e r  a n d  w i t h  d i f f i c u l t y
( 8 6 )r e s t o r e s  S o p h i a  t o  h e r s e l f *  S o p h i a ,  t h e n ,  r e m a i n s  w i t h i n
t h e  P l e r o m a  a n d  o n l y  h e r  I n t e n t i o n  a n d  P a s s i o n  a r e  o u t s i d e
t h e  P l e r o m a ,  c r u c i f i e d  o r  o u t  o f f  b y  L i m i t  (o^ o s)  o r  C r o s s  
/  ( 8 7  ^(cttcsu^ os ) * U n d e r  t h e s e  c i r c u m s t a n c e s  C h r i s t  c a n n o t
8 5 *  ( o o n t d , )  b u t  t h i s  n u m b e r  i s  u n s t a b l e  a n d  m u s t  b e
e q u a l i s e d  b y  t a k i n g  o n e  f r o m  t h e  n i n e  a n d  a d d i n g  i t  t o  
t h e  s e v e n |  s o  9 8 7  i s  e q u a l i s e d  a s  8 8 8  s o  t h a t  t h e  
P l e r o m a  a l l  t o g e t h e r  ’ B r i n g s  f o r t h  a s  f r u i t  o n ©  p o w e r  
t h a t  i s  f r o m  a l l ’ ( a d v .  h a e r *  1  x i v  3 ;  H *  1  1 3 8 ) ,  a n d  
t h i s  i s  t h e  S a v i o u r ,  t h e  f r u i t  o f  t h e  P l e r o m a *  T h e  
n u m e r i c a l  v a l u e  o f  t h e  n a m e  J e s u s  i s  a l s o  8 8 8 ,  t h e  
n u m b e r  o f  t h e  e q u a l i s e d  P l e r o m a  ( y 1  ^<roZ r ; 1 0  +  8  +
2 0 0  +  7 0  *  4 0 0  +  2 0 0  a  8 8 8 ) .  T h e  S a v i o u r  i s  a l s o  
r e l a t e d  t o  e l e m e n t s  w i t h i n  t h e  P l e r o m a ,  T h e  S a v i o u r  
i s  t h e  d e e a d  s i n c e  i o t a ,  t h e  i n i t i a l  l e t t e r  o f  l^^o-oZs 
h a s  t h e  n u m e r i c a l  v a l u e  t e n  ( a d v ,  h a e r *  I  x v  2 ;  H .  i  
1 4 8 ) *  H e  i s  a l s o  t h e  t e t r a d  s i n c e  t h e  s u m  o f  t h e  f i r s t  
f o u r  f i g u r e s  i s  t e n  ( 1  +  2  +  3 +  4  »  1 0  »  i o t a  »
? I rj croO $) ( i b i d . ) ,
8 6 .  L i m i t  h a s  t w o  f u n c t i o n s :  c o n s o l i d a t i o n  a n d  s e p a r a t i o n .  
T h u s  i t  c o n f i r m s  S o p h i a  a n d  s e p a r a t e s  o f f  h e r  p a s s i o n .  
F o e r s t e r  ( V o n *  V a l *  z u  H e r *  p p * 5 2 f . ,  9 7 )  c o n s i d e r s  
t h a t ,  i n  f a c t ,  t h e r e  w e r e  t w o  L i m i t s  i n  t h e  s y s t e m  o f
b e  d e r i v e d  f r o m  S o p h i a  o u t s i d e  t h e  P l e r o m a  a n d  r i s e  i n t o
I t  ? i n s t e a d  C h r i s t  a n d  h i s  c o n s o r t  H o l y  S p i r i t  a r e  a n o t h e r
(8 8 )p a i r  e m a n a t e d  b y  O n l y - B e g o t t e n #  * T h u s  C h r i s t  t o o  h a s  n o  
r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h i n g s  o u t s i d e  t h e  P l e r o m a  a n d  d o e s  n o t  
b e g  f o r  h e l p  f o r  S o p h i a ?  f u r t h e r m o r e  i t  i s  n o t  t h e  
S a v i o u r  w h o  e s t a b l i s h e s  a n d  c o n f i r m s  t h e  P l e r o m a ,  b u t  
C h r i s t  a n d  t h e  H o l y  S p i r i t #  T h e y  p e r f e c t e d  t h e  A e o n s  % 
C h r i s t  t a u g h t  t h e m  t h e  n a t u r e  o f  p a i r i n g  a n d  g a v e  t h e m  t h e
8 6 #  ( o o n t d . )  P t o l e m a e u s ,  s i n c e  i n  t h e m ©  B  ( H i p p o l y t u s )  t h e  
t w o  f u n c t i o n s  o f  c o n s o l i d a t i o n  a n d  s e p a r a t i o n  a r e  
p e r f o r m e d  b y  C h r i s t  a n d  L i m i t  r e s p e c t i v e l y .  A l s o ,  
I r e n a e u s  r e c o r d s  t h a t  t h e  s y s t e m  o f  V a l e n t i n u s  h a d  t w o  
L i m i t s ,  o n e  b e t w e e n  t h e  p r i m a l  s y a y g y  a n d  t h e  r e m a i n d e r  
o f  t h e  A e o n s  a n d  t h e  o t h e r  b e t w e e n  t h e  P l e r o m a  a n d  w h a t  
l a y  o u t s i d e  ( a d v .  h a e r .  I  x i  1 ?  H# i  1 0 0 ) .  I n  t h e  
s y s t e m  o f  T h e o d o t u s  L i m i t  s e p a r a t e s  t h e  w o r l d  f r o m  t h e  
P l e r o m a  a n d  h a s  n o  a c t i v e  f u n c t i o n  i n  t h e  s y s t e m ?  i t  
s i m p l y  m a r k s  t h e  p o i n t  o f  d i s c o n t i n u i t y  b e t w e e n  t h e  
P l e r o m a  a n d  w h a t  l i e s  o u t s i d e .  T o  p a s s  o u t  o f ,  o r  i n t o  
t h e  P l e r o m a  o n e  m u s t  c x ' o s s  t h i s  b o u n d a r y ,  a n d ,  f o r  t h e  
p n e u m a t i c s ,  J e s u s  i s  t h e  d o o r  t h r o u g h  t h e  L i m i t  i n t o  
t h e  P l e r o m a  ( E x e .  e x  T h e o d .  2 2 * 4 ;  2 6 * 2 ;  3 5 * 1 ;  4 2 * 1 ) .
8 7 .  a d v .  h a e r .  I  i i  4 ;  H *  i  1 9 *  A s  S a g n a r d  h a s  s h o w n  ( L a
g n o s e  v a l * . p p *  2 4 7  * 4 9 ) ,  t h e  k e y  t o  u n d e r s t a n d i n g  t h e  
i d e a  o f  c r u c i f i x i o n  h e r e  i s  t h e  s t a t e m e n t  o f  S t . P a u l ?  
' T h e y  w h o  a r e  C h r i s t ' s  * .  . h a v e  c r u c i f i e d  t h e  f l e s h  
w i t h  i t s  p a s s i o n s  a n d  d e s i r e s '  ( G a l *  5 * 2 4 ) .
8 8 .  . a d v * . h a e r  * I  i i  9 ;  H *  i  2 0 f . G # C *  S t e a d  ( a r t .  c i t . ,  
p *  7 9 )  s e e s  i n  t h e  e m a n a t i o n  o f  C h r i s t  a n d  t h e  H o l y  
S p i r i t  a  p o s s i b l e  t r a c e  o f  t h e m e  B  s i n c e  t h e  f u n c t i o n s  
o f  t h e s e  t w o  a r e  p e r f o r m e d  b y  L i m i t  a n d  t h e i r  a d d i t i o n  
y i e l d s  3 2  A e o n s .
k n o w l e d g e  o f  t h e  F a t h e r ,  n a m e l y  t h a t  h e  i s  u n k n o w a b l e ,
t O Q \
e x c e p t  t h r o u g h  O n l y - B e g o t t e n ;  t h e  H o l y  S p i r i t  t a u g h t
( 9 0 )
t h e m  t o  g i v e  t h a n k s  a n d  e x p l a i n e d  w h a t  t h e  t r u e  R e s t  v / a s .
I n  t h e i r  ^ o y  t h e  A e o n s  a l l  h y m n e d  t h e  F o r e f a t h e r ,  a n d  
w o r k i n g  t o g e t h e r  i n  h a r m o n y ,  e a c h  A e o n  c o n t r i b u t i n g  h i s  
b e s t ,  t h e y  p r o d u c e d  a n o t h e r  e m a n a t i o n  t o  t h e  g l o r y  o f  
D e p t h ;  ‘ t h i s  v / a s  t h e  m o s t  p e r f e c t  b e a u t y  a n d  t h e  s t a r  o f  
t h e  P l e r o m a ,  i t s  p e r f e c t  f r u i t ,  J e s u s ,  w h o  i s  a l s o  c a l l e d  
S a v i o u r  a n d  C h r i s t  a n d  L o g o s ,  a f t e r  h i s  o r i g i n ,  a n d  A l l ,  
b e c a u s e  h e  i s  f r o m  a l l * 1
I t  s e e m s  p r o b a b l e  t h a t  f o r m  A  o f  t h e  d r a m a  i s  a  
d e v e l o p m e n t  f r o m  f o r m  B  i f  o n l y  f o r  t h e  r e a s o n  t h a t  
V a l e n t i n u s  h i m s e l f  a p p e a r s  t o  h a v e  u s e d  f o r m  B *  T h e  
p r e c i s e  r e l a t i o n s h i p  o f  t h e  f o r m s  t o  e a c h  o t h e r  d o e s  n o t  
c o n c e r n  u s  h e r e ,  b u t  w h a t  i s  o f  g r e a t  i m p o r t a n c e  t o  
u s  n o w  t h a t  w e  h a v e  c o m e  t o  t h e  e n d  o f  t h e  e m a n a t i o n s  i n
t h e  P l e r o m a  i s  t h e  r e l a t i o n s h i p s  w i t h i n  t h e  P l e r o m a .  A t
f i r s t  s i g h t  t h e r e  a p p e a r  t o  b e  n o  f e w e r  t h a n  t h r e e  
e m a n a t i o n s  w i t h i n  t h e  P l e r o m a  w h i c h  t o  a  g r e a t e r  o r  l e s s  
d e g r e e  s h o w  c h a r a c t e r i s t i c s  t h a t  i n  ‘ o r t h o d o x *  t h e o l o g y  
a r e  a s s o c i a t e d  w i t h  C h r i s t .  T h o s e  t h r e e  a r e  O n l y - B e g o t t e n ,  
C h r i s t  a n d  t h e  S a v i o u r .  T h e  n a m e s  v a r y  i n  t h e  d i f f e r e n t
8 9 * a d v .  h a e r .  I  i i  5 ;  H .  i  2 1 f .
9 0 .  a d v . . h a e r *  I  i i  6 ;  H .  i  2 3 .
9 1 .  i b i d .  * L o g o s *  b e c a u s e  t h e  L o g o s  i s  t h e  ‘ f a t h e r  o f  a l l  
t h o s e  w h o  o a m e  a f t e r *  ( a d v .  h a e r .  I  i  1 ?  I i .  i  1 0 ) .
9 2 .  C f * a b o v e  n .  6 6 .
a c c o u n t s ,  a n d  i n  t h e  s y s t e m  o f  P t o l e m a e u s  t h e r e  i s  a l s o  a  
f o u r t h  f i g u r e ,  L o g o s ,  a n d  t h e r e  s e e m s  t o  h e  s o m e  j u s t i f i c a ­
t i o n  f o r  t h e  c o m p l a i n t  o f  I r e n a e u s  t h a t  t h e  G n o s t i c s  h a v e
( 9 3 )
d i v i d e d  u p  C h r i s t  i n t o  f o u r  s e p a r a t e  b e i n g s *  I r e n a e u s
w a s  o f  c o u r s e  w r i t i n g  a  p o l e m i c a l  t r e a t i s e ,  h u t  t o  r e g a r d
t h e  e m a n a t i o n s  i n  t h e  P l e r o m a  a s  s e p a r a t e  b e i n g s ,  i g n o r e s
w h a t  S a g n a r d ,  r e f e r s  t o  a s  t h e  l a w s  o f  V a l e n t i n i a n
G n o s t i c i s m *  T h e  f i r s t  l a w  i s  w h a t  S a g n a r d  c a l l s  C o m m u n i e a H
( 94.)
t i o n  a m o n g  t h e  A e o n s * v '  A n  e x a m p l e  o f  t h i s  i s  f i l i a t i o n  
a m o n g  t h e  A e o n s 5 t h a t  i s  t h a t ,  e * g * ,  t h e  S a v i o u r  h e a r s  
t h e  n a m e s  a n d  t h e  p o w e r  o f  t h e  A e o n s  w i t h i n  t h e  P l e r o m a *  
T h i s  c a n  b e  c l e a r l y  s e e n  b o t h  i n  t h e  s i m i l a r i t i e s  w e  h a v e  
o b s e r v e d  i n  t h e  T r a o t a t u s  T r i p a r t i t u s  b e t w e e n  t h e  S o n  
( O n l y - B e g o t t e n  i n  P t o l e m a e u s )  a n d  t h e  S a v i o u r ,  a n d  m o r e  
e s p e c i a l l y  i n  P t o l e m a e u s ' s  e x e g e s i s  o f  t h e  J o h a n n i n e  
p r o l o g u e  w h e r e  h e  s a y s  t h a t  t h e  S a v i o u r  i s  f S o n  a n d  T r u t h  
a n d  L i f e  a n d  I n c a r n a t e  L o g o s ,  " w h o s e  g l o r y  w e  b e h e l d ,  a n d  
h i s  g l o r y  w a s  s u c h  a s  b e l o n g s  t o  t h e  O n l y - B e g o t t e n ,  g i v e n  
h i m  b y  t h e  F a t h e r ,  f u l l  o f  G r a c e  a n d  T r u t h "  ( J n  1 * 1 4 ) # ^ “^
1f r u t h 1 , * L i f e ’ , 1 L o g o s  * a n d  f O n l y - B e g o t t e n * r e f e r  o f  
c o u r s e  t o  t h e  A e o n s  s o  n a m e d ,  a n d  f r o m  t h i s  t h e  f u l l  
s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  f a c t  t h a t  t h e  S a v i o u r  i s  t h e  p r o d u c t  
o f  a l l  t h e  A e o n s  c a n  b e  g r a s p e d *  T h e n  t h e r e  i s  t h e  l a w  
o f  e n v e l o p m e n t  w h i c h  c a n  b e  s e e n  a g a i n  i n  t h e  S a v i o u r  a n d  
t h e  f a c t  t h a t  h e  c o n t a i n s  w i t h i n  h i m  t h e  L o g o s  o f  t h e
P l e r o m a ,  and.  e v e n  m o r e  e x p l i c i t l y  i n  t h e  f a c t  t h a t  h e  i s
a s  a  g a r m e n t  f o r  t h e  A e o n s *  T h e r e  i s  a n o t h e r  l a w  t h a t
S a g n a r d  s p e a k s  o f i  t h e  l a w  o f  e x t e n s i o n  a n d  r e a h s o r p t i o n .
I n  f a c t ,  i n  i t s  c o m p l e t e n e s s  t h i s  i n v o l v e s  t h e  w h o l e  d r a m a
i n  w h i c h  a l l  t h i n g s  f l o w  o u t  f r o m  t h e  F a t h e r  a n d  i n  t h e  e n d
a l l  t h e  s p i r i t u a l  e l e m e n t  r e t u r n s  t o  u n i t y  w i t h  t h e  F a t h e r *
I n  t h e  P l e r o m a  w e  s e e  t h e  f i r s t  p a r t  o f  t h i s *  t h e  e x t e n s i o n *
B u t  a s  w e  n o t e d  w i t h  p a r t i c u l a r  r e f o r e n n a  t o  t h e  T r a o t a t u s
T r i p a r t i t u s * ( 9 7 )  @m a v i a t i o n  w i t h i n  t h e  P l e r o m a  d o e s  n o t
l e a d  t o  t h e  e x i s t e n c e  o f  a  w o r l d  o f  i n d e p e n d e n t  d i v i n e
b e i n g s 5 r a t h e r ,  t h e  e m a n a t i o n s  a r e  a k i n  t o  a n  u n f o l d i n g
o f  t h e  F a t h e r  h i m s e l f #  W h i l e  t h i s  p a r t i c u l a r  a s p e c t  i s
n o t i c e a b l e  i n  t h e  T r a o t a t u s  T r i p a r t i t u s  a n d  t h e  G o s p e l  o f
T r u t h  t h e r e  a r e  s i g n s  o f  i t  t o o  i n  P t o l e m a e u s  * s  s y s t e m
( 9 9 )a n d  i n  M a r c u s ’ & a r i  t h m o l o g y ♦' 7
I n  i t s  o v m  w a y , t h e r e f o r e ,  t h e  V a l e n t i n i a n  t h i n k i n g  
o n  t h e  P l e r o m a  i s  a s  f a r  f r o m  p o l y t h e i s m  a s  t h e  C h u r c h ’ s  
l a t e r  t r i n i t a r i a n  t h e o l o g y  i s  f r o m  t r i t h e i s m *  S o  f a r  a s  
t h e  V a l e n t i n i a n  C h r i s t o l o g y  i s  c o n c e r n e d  t h i s  m e a n s  t h a t  
w e  m u s t  n o t  t h i n k  o f  t h r e e  ( o r  f o u r  i n  t h e  s y s t e m  o f
9 6 *  T r a o *  T r i p *  8 7 « 2 f f *
9 7 *  B e e  a b o v e ,  p . 3 6 6 ,
9 8 *  S e e  a b o v e ,  p p *  3 6 4  -  3 7 1 ­
9 9 *  F o r  e x a m p l e ,  i n  t h e  P t o l e m a e a n  s y s t e m  w h e n  C h r i s t  a n d
t h e  H o l y  S p i r i t  h a v e  s t a b i l i s e d  t h e  P l e r o m a  i t  i s  s a i d
t h a t  t h e  A e o n s  ' b e c a m e  e q u a l  i n  f o r m  a n d  i n  m i n d ,  
b e c o m i n g  a l l  M i n d s ,  a l l  L o g o i ,  a l l  M e n ,  a l l  C h r i s t s 5 
s i m i l a r l y  a l l  t h e  f e m a l e  A e o n s  b e c a m e  T r u t h s  a n d  L i v e s  
a n d  S p i r i t s  a n d  C h u r c h e s 1 ( a d v *  h a e r *  X i i  6 ; H .  i  2 3 ) *  
O n  M a r c u s  s e e  a b o v e  n *  3 6 *
387
P t o l e m a e u s )  d i v i n e  b e i n g s  w h o  a m o n g  t h e m  s h a r e  t h e  v / o r k  
t r a d i t i o n a l l y  a s s i g n e d  t o  C h r i s t  ( c r e a t i o n ,  r e v e l a t i o n ,  
r e d e m p t i o n ) ,  b u t  o f  t h r e e  e x p r e s s i o n s  o f  t h e  o n e  d i v i n e  
w i l l  t o  b e g e t ,  r e v e a l ,  r e d e e m .  I n  p a r t i c u l a r  t h e  S a v i o u r  
i n c l u d e s  w i t h i n  h i m s e l f  t h e  t o t a l i t y  o f  t h e  A e o n s *  O f  t h e  
i m p o r t a n c e  o f  a l l  t h e s e  e m a n a t i o n s  i n  t h e  P l e r o m a  t h e r e  c a n  
b e  n o  d o u b t s  O n l y - B e g o t t e n  a s  t h e  s o u r c e  o f  a l l  s u b s e q u e n t  
A e o n s  a n d  o f  t h e i r  k n o w l e d g e  o f  t h e  F a t h e r ?  t h e  S a v i o u r  
a s  t h e  p r o d u c t  o f  a l l  t h e  A e o n s  a n d  t h e  s o u r c e  o f  t h e i r  
k n o w l e d g e  o f  t h e  F a t h e r 5 C h r i s t  a s  t h e  f i r s t - f r u i t  o f  
t h o s e  o u t s i d e  t h e  P l e r o m a  ( i n  f o r m  B ) |  C h r i s t  a s  t h e  
p e r f e e t e r  o f  t h e  A e o n s  ( i n  f o r m  A ) ;  l o g o s  ( i n  P t o l e m a e u s , )  
a s  t h e  d i r e c t  e m a n a t i o n  o f  O n l y - B e g o t t e n  a n d  t h e  s o u r c e  o f  
a l l  s u b s e q u e n t  A e o n s  a n d  n o t a b l y  o f  M a n  a n d  C h u r c h .
V/e r e t u r n  n o w  t o  t h e  d r a m a #  I n  f o r m  B  S o p h i a  i s  
o u t s i d e  t h e  P l e r o m a ?  i n  f o r m  A  o n l y  t h e  I n t e n t i o n  a n d  
P a s s i o n  o f  S o p h i a  a r e  o u t s i d e  t h e  P l e r o m a  a s  a  w e a k  f e m a l e  
f r u i t ,  w i t h o u t  s h a p e  a n d  u g l y ,  t h o u g h  c o m i n g  a s  i t  d i d  
f r o m  a n  A e o n  i t  i s  a, s p i r i t u a l  s u b s t a n c e *  T h i s
s p i r i t u a l  s u b s t a n c e  i s  a l s o  c a l l e d  A o h a m o t h ,  a  n a m e  
a p p a r e n t l y  d e r i v e d  f r o m  t h e  H e b r e w  i lVDn*  T h e r e  a r e ,  
t h e n ,  i n  f o r m  A ,  a n  u p p e r  a n d  a  l o w e r  S o p h i a .  i n
1 0 0 *  a d v . h a e r  * I  i i  4 ?  H# i  20 .
1 0 1 .  A c c o r d i n g  t o  P t o l e m a e u s  A c h a r a o t h  i s  c a l l e d  b o t h
S o p h i a  a n d  H o l y  S p i r i t s  1 S o p h i a  a f t e r  h e r  f a t h e r  , .
• e n d  H o l y  S p i r i t  f r o m  t h e  S p i r i t  w i t h  C h r i s t 1 ( a d v .  
h a e r .  I  i v  1 ?  H *  i  3 2 f *  S e e  S a g n a r d ,  L a  g n o s e  v a l * 9 
p *  2 4 1  o n  t h e  L a w  o f  f i l i a t i o n ) .  S e e  a b o v e  n *  66 
a n d  c f *  B y . P h . , p a r a .  59 s f B o h a m o t h  i s  o n e  t h i n g  
a n d  E e h m o t h  a n o t h e r *  B o h a m o t h  i s  s i m p l y  S o p h i a ,  b u t
t h i s  f o r m  A  t h e r e  i s  a  s o m e w h a t  a w k w a r d  b r i d g e  b e t w e e n  t h e  
f i r s t  s t a g e  o f  t h e  d r a m a  i n  t h e  P l e r o m a  a n d  t h e  s e c o n d  
s t a g e  w i t h  t h e  l o w e r  S o p h i a #  O n o e  t h e  I n t e n t i o n  a n d  
P a s s i o n  o f  S o p h i a  h a v e  b e e n  e x c l u d e d  f r o m  t h e  P l e r o m a  a n d  
t h e  A e o n s  h a v e  b e e n  t a u g h t  b y  C h r i s t  a n d  h a v e  p r o d u c e d  
t h e  S a v i o u r ,  t h e r e  i s  n o  c o m p e l l i n g  r e a s o n  w h y  t h e  d r a m a  
s h o u l d  n o t  s t o p  t h e r e ,  a p a r t  f r o m  t h e  f a c t  t h a t  A o h a m o t h ,  
t h o u g h  f o r m l e s s ,  i s  a  s p i r i t u a l  s u b s t a n c e #  T h e  d r a m a  
a d v a n c e s  r a t h e r  a r t i f i c i a l l y  a s  f o l l o w s *  - T h e  C h r i s t  
a b o v e  t o o k  p i t y  o n  h e r  a n d  w a s  e x t e n d e d  t h r o u g h  t h e  C r o s s  
( i . e .  L i m i t )  t o  f o r m  h e r  s h a p e  b y  h i s  o w n  p o w e r ,  a  s h a p e  
w h i c h  w a s  i n  s u b s t a n c e  o n l y ,  n o t  i n  k n o w l e d g e #  W h e n  h e
(102)
h a d  d o n e  t h i s ,  h e  r e t u r n e d  a b o v e ,  w i t h d r a w i n g  h i s  p o w e r # *  
T h e r e  i s  m u c h  g r e a t e r  c o h e r e n c e  i n  f o r m  B  i n  w h i c h ,  a s  w e  
h a v e  s e e n ,  C h r i s t  l e f t  S o p h i a  a n d  r o s e  i n t o  t h e  P l e r o m a  
a n d  t h e r e  b e g s  f o r  h e l p  f o r  h e r  i n  h e r  f a l l e n  s t a t e #  I n  
b o t h  f o r m s ,  h o w e v e r ,  t h e  s i t u a t i o n  i s  n o w  t h e  s a m e *  S o p h i a  
o r  A c h a m o t h  i s  d e s e r t e d *
S o p h i a  o r  A c h a m o t h ,  n o w  a b a n d o n e d  b y  C h r i s t ,  b e c a m e
1 0 1 #  ( o o n t d * )  E e h m o t h  i s  t h e  S o p h i a  o f  d e a t h ,  w h i c h  i s  t h e  
o n e  w h i c h  k n o w s  d e a t h *  I t  i s  c a l l e d  t h e  l i t t l e  
S o p h i a * 1 T h i s  f e a t u r e  o f  t w o  S o p h i a e  S a g n a r d  r e g a r d s  
a s  p a r t  o f  t h e  p a r a l l e l i s r a  w h i c h  h e  d e s c r i b e s  a s  t h e  
s e c o n d  m a j o r  l a v /  o f  G n o s t i c i s m *  1 E x e m p l o r i s m e  i n v e r s d *  
( L a  g n o s e  v a l * « p p #  2 4 4  -  4 9 ) #  S t e a d  ( a r t #  o i t # ,  p p *
8 1  -  8 4 ) f i n d s  t h i s  t o o  g e n e r a l  a n d  c o n s i d e r s  i t  m o r e  
p r o b a b l e  t h a t  ‘ t h e  m y t h  o f  S o p h i a  h a s  b e e n  d e l i b e r a t e l y  
r e c o n s t r u c t e d  i n  t w o  s t a g e s  i n  o r d e r  t o  a c c o m m o d a t e  
I n c o n s i s t e n c i e s  i n  t h e  e a r l i e r  t r a d i t i o n *  ( p .  84 ) #
1 0 2 .  a d v #  h a e r *  I  i v  1 ;  H *  i  3 1 f *
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g r e a t l y  d i s t r e s s e d .  I n  t h e  s y s t e m  o f  P t o l e m a e u s  t h e  
d i s t r e s s  a r i s e s  f r o m  t h e  f a c t  t h a t  A o h a m o t h  a t t e m p t s  t o  
f o l l o w  C h r i s t  i n t o  t h e  P l e r o m a  b e c a u s e  C h r i s t  a n d  t h e  H o l y  
S p i r i t  h a d  l e f t  i n  h e r  a n  o d o u r  o f  i m m o r t a l i t y  t h a t  c a u s e s  
h e r  t o  d e s i r e  w h a t  i s  b e t t e r ,  b u t  A o h a m o t h  i s  p r e v e n t e d  
f r o m  e n t e r i n g  t h e  P l e r o m a  b y  L i m i t  I n  t h e  T r a o t a t u s
T r i p a r t i t u s  w h a t  f o l l o w s  a r i s e s  d i r e c t l y  f r o m  t h e  
d e p a r t u r e  o f  ’ C h r i s t ’ i n t o  t h e  P l e r o m a ;  t h i s  l e a v e s  t h e  
l o g o s  w e a k  l i k e  a  w o m a n *  s  n a t u r e  a b a n d o n e d  b y  h e r  m a l e  
e l e m e n t ,  a n d  t h e  l o g o s ,  b e i n g  i n  s u c h  a n  u n s t a b l e
c o n d i t i o n ,  ’ b r o u g h t  f o r t h  w e a k  t h i n g s  w h i c h  w e r e  s m a l l  a n d
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h i n d e r e d  b y  t h e  s i c k n e s s e s  b y  w h i c h  h e  a l s o  v / a s  i m p e d e d .  
T h e  e m o t i o n s  p l a y  a  l e s s  i m p o r t a n t  r o l e  h e r e  t h a n  i n  
P t o l e m a e u s #  I n  P t o l e m a e u s ,  S o p h i a ’ s  d i s t r e s s  c a u s e s  h e r  
t o  e x p e r i e n c e  v a r i o u s  e m o t i o n s ,  g r i e f ,  f e a r ,  t e r r o r ,  a n d
t h e  m a t e r i a l  w o r l d #  T h e n  S o p h i a  i s  c o n v e r t e d  t o  t h e  L i f e -
( 1 0 7 )
G i v e r ,  a n d  f r o m  t h i s  c o n v e r s i o n  c o m e s  t h e  p s y c h i c  w o r l d .
S o m e  i n t e r e s t i n g  d e t a i l s  a r e  a d d e d  b y  t h e  T r a o t a t u s
l o g o s ’ s  d i s t r e s s  a t  h a v i n g  b r o u g h t  f o r t h  s h a d o w s  a n d  
p h a n t a s i e s  w h o  l u s t e d  f o r  p o w e r ,  a n d  w h i c h  h e  w a s  p o w e r l e s s
( 1 0 5 )
T h e  c o n v e r s i o n  c o m e s  a b o u t  b e c a u s e  o f
1 0 3 #  a d v *  h a e r #  I  i v  1 ;  B *  i  3 1  -“ 3 3 *  O f #  33xo« e x  T h e o d
1 0 4 *  T r a o #  T r i p #  7 8 # 8  -  1 3 *
1 3  -  1 6 ,  2 7 f  *
1 0 6 #  a d v #  h a e r #  I  i v  2 ;  H# i  3 5 *  C f # 9 8 . 1 - 5
1 0 7 *  a d v ,  h a e r .  I  i v  2 ?  H *  i  3 5 *
t o  d o  a n y t h i n g  a b o u t  h a v i n g  b e e n  d e p r i v e d  o f  h i s  A l l  ( 8 0 . 1 3  
-  2 4 ) -  H i s  c o n v e r s i o n  o r  r e p e n t a n c e  w a s  f o l l o w e d  b y  
r e m e m b r a n c e  o f  t h i n g s  w h i c h  r e a l l y  e x i s t  ( i . e .  t h e  P l e r o m a ) ,  
a n d  a  p r a y e r  t o  t h e  o t h e r  A e o n s  a n d  e s p e c i a l l y  t h e  F a t h e r  
( 8 1 . 1 9  -  2 9 ) *  H i s  p r a y e r  a n d  r e m e m b r a n c e  b e c o m e  e x i s t e n t  
a s  t h e  p s y c h i c s  a n d  a r e  s u p e r i o r  t o  t h e  h y l i e s  ( c a l l e d  h e r e  
’ t h o s e  o f  t h e  l i k e n e s s ’ , t h e  p s y c h i c s  b e i n g  c a l l e d  ’ t h o s e
/ *j A p  \
o f  t h e  r e m e m b r a n c e ’ ) *  T h e r e  i s  a n  a d d i t i o n a l  s t a g e
t o  t h e  c o m i n g  i n t o  e x i s t e n c e  o f  t h e  h y l i c  a n d  p s y c h i c  
w o r l d s  w h e n  t h e  S a v i o u r  c o m e s  t o  S o p h i a ?  t o  t h a t  w e  s h a l l  
r e t u r n .
S o j i h i a ’ s  o w n  r e q u e s t  f o r  h e l p  a n d  t h e  p l e a  f o r  h e l p
m a d e  b y  C h r i s t  o n  h i s  e n t r y  t o  t h e  P l e r o m a  l e a d  u s  t o  t h e
n e x t  e v e n t .  T h e  A e o n s  j o i n  i n  t h e  r e q u e s t  f o r  h e l p  a n d
( 1 0 9 )t h e  S a v i o u r  i s  s e n t  o u t  t o  a i d  h e r .  '  T h e  S a v i o u r  i s
a c c o m p a n i e d  b y  a  h o s t  o f  a n g e l s ,  w h i c h  h a d  b e e n  e m a n a t e d
(110)
b y  t h e  A e o n s  a l o n g  w i t h  t h e  S a v i o u r  a s  a n  a r m y  f o r  h i m .
1 0 8 ,  T h e  m o s t  c o m p r e h e n s i v e  l i s t  o f  n a m e s  f o r  t h e  p s y c h i c s  
a n d  h y l i e s  i s  g i v e n  b y  t h e  T r a c t a t u s  T r i p a r 1 1 t u s .
T h e  p s y o h i o s  a r e  a l s o  c a l l e d ,  ’ T h o s e  o f  t h e  r e m e m b r a n c e *  
’ t h o s e  o f  t h e  i m a g e * ,  ’ t h e  R i g h t ’ , ' t h e  f i e r y  o n e s ’ , 
a n d  ’ t h e  m i d s t ’ ; t h e  h y l i e s  a r e  a l s o  c a l l e d ;  ’ T h o s e  
o f  t h e  l i k e n e s s ’ , ’ t h e  L e f t ’ , ’ d a r k n e s s ’ a n d  ’ t h e  
l a s t ’ ( T r a o .  T r i p .  9 8 . 1 4  -  2 0 ;  o f .  a d v .  h a e r ,  X v i  1 ;
H .  i  5 2 ;  l l i x o • e x  T h e o d .  3 4 * 1 ;  4 0 ) ,
1 8 9 *  T r a c .  T r i o ,  8 1 . 3 0  -  3 5 ;  8 6 . 1 2  -  3 3 ;  8 8 . 1 2  -  1 9 .  W i t h  
t h e  s e n d i n g  o f  t h e  S a v i o u r  t h e  a c c o u n t  i n  t h e  E x c e r p t a  
e x  T h e o d o t o  t h a t  i s  p a r a l l e l  t o  t h e  a c c o u n t  o f  
P t o l e m a e u s  i n  I r e n a e u s  b e g i n s J  a d v .  h a e r ,  I  i v  5 |
H ,  i  3 8 ;  B x c .  e x  T h e o d .  4 3 * 2 f f .
1 1 0 *  T r a o .  T r i p ,  8 7 . 2 0  -  2 3 ;  a d v *  h a e r .  X i i  6 ;  I I ,  1  2 3 -
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T h e  S a v i o u r  c o m e s  t o  S o p h i a  a s  o n e  who m t h e  f a t h e r  h a d
e n d o w e d  w i t h  a l l  p o w e r *  a n d  u n d e r  w h o s e  a u t h o r i t y
e v e r y t h i n g  h a d  ' b e e n  p l a c e d  s i n c e  h e  i s  ’ t h e  h e a d  o f  t h e
w h o l e  a f t e r  t h e  f a t h e r ’ . H e  h a d  a l s o  b e e n  g i v e n
e v e r y t h i n g  b y  t h e  A e o n s  s o  t h a t  ’ i n  h i m  a l l  t h i n g s  m i g h t
b e  c r e a t e d ,  t h i n g s  v i s i b l e  a n d  i n v i s i b l e ,  t h r o n e s ,
d i v i n i t i e s ,  d o m i n i o n s  ( C o l #  1 * I 6 ) * # ^ ‘^  T h e  c o n n e c t i o n
b e t w e e n  C h r i s t  w h o  a b a n d o n e d  S o p h i a  a n d  t h e  S a v i o u r  w h o
c o m e s  t o  h e r  i s  e m p h a s i s e d  f i r s t  b y  t h e  f a c t  t h a t  C h r i s t
s e n t  t h e  S a v i o u r  f r o m  t h e  P l e r o m a  a n d  t h e n  b y  t h e  f a c t
t h a t  S o p h i a  w h e n  s h e  s a w  t h e  S a v i o u r  r e c o g n i s e d  t h a t  ’ h e
( 1 1 3 )i s  s i m i l a r  t o  t h e  l i g h t  w h o  h a d  d e s e r t e d  h e r * 1
S o p h i a  ( A o h a m o t h  i n  P t o l e m a e u s )  r e c e i v e d  t h e  S a v i o u r  a n d
h e  b r o u g h t  a b o u t  t h e  f o r m a t i o n  a c c o r d i n g  t o  k n o w l e d g e
1 1 1 #  E x o « e x  T h e o d #  4 3 - 2 #
H 2 #  a d v #  h a e r *  1  i v  5 ?  H *  i  3 8 ?  c f #  . f e e #  e x  T h e o d *  4 - 3 * 2 f f .  
1 1 3 *  E x c . e x  T h e o d #  4 4 * 1 *  T w o  t h i n g s  f o l l o w  f r o m  t h i s :  t h e  
S a v i o u r  i s  L i g h t  a n d  b r i n g s  l i g h t  t o  A o h a m o t h ;  ’ t h e  
l i g h t  w h o  h a d  d e s e r t e d  h e r ’ i s  c l e a r l y  C h r i s t ,  b u t  i t  
i s  n o t  c e r t a i n  w h e t h e r  C h r i s t  h e r e  i s  t h e  C h r i s t  o f  
V a l e n t i n u s  w h o  o r i g i n a t e s  f r o m  t h e  M o t h e r  o u t s i d e  t h e  
P l e r o m a ,  o r  t h e  C h r i s t  o f  P t o l e m a e u s  w h o  o r i g i n a t e s  
w i t h i n  t h e  P l e r o m a ,  l e a v e s  t h e  P l e r o m a  t o  g i v e  
A o h a m o t h  t h e  f o r m a t i o n  a c c o r d i n g  t o  s u b s t a n c e  a n d  t h e n  
d e s e r t s  h e r  w h e n  h e  r e t u r n s  t o  t h e  P l e r o m a #  S e e  a b o v e ,  
n .  6 6 ,  a n d  o f #  S a g n a r d ,  E x t r a i t s , a d  l o c #
1 1 4 *  S i n c e  t h e  S a v i o u r  i s  l i g h t  ( s e e  t h e  p r e c e d i n g  n o t e )  
t h e  f o r m a t i o n  a c c o r d i n g  t o  k n o w l e d g e  m a y  e q u a l l y  b e  
c a l l e d  i l l u m i n a t i o n #  H e r a o l e o n  a p p e a r s  t o  r e f e r  t o  
t h i s  d o u b l e  f o r m a t i o n  ~  a c c o r d i n g  t o  s u b s t a n c e  a n d  
a c c o r d i n g  t o  k n o w l e d g e  -  i n  h i s  e x e g e s i s  o f  S t * J o h n ’ s  
G o s p e l *  I n  H e r a o l e o n  t h e r e  a r e  t w o  f i g u r e s ,  b o t h  
c a l l e d  t h ©  S o n  o f  M a n ,  o n e  w h o  s o w s  a n d  o n e  w h o  r e a p s #
a n d ,  b o h e a l e d  h e r  s u f f e r i n g s . T h i s  h e  d i d  b y  s e p a r a t i n g  
S o p h i a  ( o r  A o h a m o t h )  f r o m  t h e  p a s s i o n  s h e  e x p e r i e n c e d  w h e n  
d e s e r t e d  b y  C h r i s t  a n d  f r o m  t h e  s u b s t a n c e  t h a t  r e s u l t e d  
f r o m  h e r  c o n v e r s i o n . T h e  p r e c i s e  r o l e  o f  t h e  S a v i o u r  
i n  t h i s  d i f f e r s  s l i g h t l y  f r o m  o n e  a c c o u n t  t o  a n o t h e r ?  I n  
' P t o l e m a e u s  t h e  S a v i o u r  s e p a r a t e s  o f f  A o h a m o t h * s  s u f f e r i n g s ,  
a n d  s i n c e  t h e y  c o u l d  n o t  b e  r e n d e r e d  i n v i s i b l e  a s  i n  t h e  
c a s e  o f  t h e  p a s s i o n  o f  t h ©  u p p e r  S o p h i a  t h e  S a v i o u r  m i x e d  
t h e m  a n d  c h a n g e d  t h e m  i n t o  i n c o r p o r e a l  m a t t e r *  T h e r e  w e r e  
t w o  s u b s t a n c e s t  o n e  b a d  f r o m  t h e  p a s s i o n s *  t h e  o t h e r  
c a p a b l e  o f  s u f f e r i n g  f r o m  t h e  c o n v e r s i o n .  T h e  s i g n i f i c a n c e  
o f  t h e  S a v i o u r ’ s  r o l e  h e r e  i s  b r o u g h t  o u t  b y  t h e  c o m m e n t i  
’ I n  t h i s  w a y  t h e  S a v i o u r  p r a c t i c a l l y  e f f e c t e d  a  w o r k  o f  
c r e a t i o n . 1 I n  o t h e r  w o r d s  t h e  r e a l  a g e n t  i n  t h e  w o r k
o f  c r e a t i o n  t h a t  f o l l o w s  i s  t h e  S a v i o u r ,  a n d  t h a t  i n  i t s e l f  
s h o w s  t h a t  t h e  l o w e r  c r e a t i o n  i s  p a r t  o f  t h e  r e d e m p t i v e  
p l a n .  T h e  a c c o u n t  i n  T h e o d o t u s  i s  o n l y  s l i g h t l y  d i f f e r e n t
1 1 4 *  ( o o n t d . )  J u s t  a s  i n  P t o l e m a e u s  i t  i s  t h e  S a v i o u r  w h o
c o m e s  w i t h  h i s  a n g e l s ,  s o  i n  H e r a o l e o n  t h e  s e c o n d  S o n  
o f  M a n ,  t h e  o n e  w h o  r e a p s ,  c o m e s  w i t h  h i s  a n g e l s  ( F r a g #  
3 3 ) *  T h e  S o n  o f  M a n  a b o v e  t h e  p l a c e  ( ’ P l a c e *  i s
H e r a o l e o n ’ s  t e r r a  f o r  t h ©  r e a l m  o u t s i d e  t h e  ' P l e r o m a
-  F r a g . 1 1 ;  1 3 * 3 ?  1 7 * 3 9 ?  3 5 ) ,  t h e n  i s  t h e  C h r i s t  o f  t h e  
P l e r o m a ,  t h ©  s e c o n d  S o n  o f  M a n  i s  t h e  S a v i o u r ,  a n d  i n  
a l l  p r o b a b i l i t y  t h e  C h r i s t  o f  t h e  g o s p e l s  w a s  a  t h i r d  
S o n  o f  M a n  ( s e e  S a g n a r d ,  L a  g n o s e  v a l . , p p .  4 8 8 f . ) .
1 1 5 *  a d v .  h a e r .  I  i v  5 §  H .  1  3 9 f * S  o f .  H x o .  e x  / T h e o d .  4 5 * 2 .  
1 1 6 .  a d v . ,  h a e r . *  I  i v  5 ?  H* i  4 1 5  o f #  1 T h e  S a v i o u r  b e c o m e s  
t h e  f i r s t  u n i v e r s a l  c r e a t o r ’ ( E x p . ,  e x  T h e o d .  4 7 * 1 ) *
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a n d  t h e  r o l e  o f  t h e  S a v i o u r  i s  t h e  s a m e *  ' I n  t h e
T r & . o t a t u s  T r i p a r t i t u s » h o w e v e r ,  t h e  S a v i o u r  d o e s  n o t
s e p a r a t e  t h e  p a s s i o n s  f r o m  t h e  l o g o s ,  b u t  m a d e  i t  p o s s i b l e
f o r  t h e  l o g o s  * t o  s e t  a p a r t  f r o m  h i m s e l f  t h o s e  w h o  w e r e
( 1 1 8 )d i s o b e d i e n t  t o  h i m .  T h e  l o g o s ,  t h e n ,  r e t a i n s  a  m o r e
d o m i n a n t  p o s i t i o n  h e r e *  T o  t h e  d e s t i n i e s  o f  t h e s e  
s e p a r a t e d  p a s s i o n s  a n d  c o n v e r s i o n  w e  s h a l l  s h o r t l y  r e t u r n ,  
b u t  w e  m u s t  f i r s t  c o n s i d e r  t h e  f u r t h e r  e f f e c t  o f  t h e  
S a v i o u r  o n  S o p h i a *
S o p h i a  o r  A o h a m o t h ,  o n c e  f r e e d  f r o m  h e r  p a s s i o n s ,  o u t
o f  j o y  b r o u g h t  f o r t h  a g a i n ,  a  s p i r i t u a l  ‘b i r t h  i n  t h e
l i k e n e s s  o f  t h e  S a v i o u r 1 s  a t t e n d a n t  a n g e l s *  ^ ^ * 9 )  T h e s e
a r e  t h e  p n e u m a t i c s *  f o r  o u r  p u r p o s e  w h a t  i s  i m p o r t a n t
h e r e  i s  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e s e  p n e u m a t i c s ,  S o p h i a ,
C h r i s t  a n d  t h e  S a v i o u r #  T h e  f u l l e s t  d e v e l o p m e n t  o f  t h i s
s e c t i o n  o f  t h e  d r a m a  i s  t o  b e  f o u n d  i n  T h e o d o t u s ,  a n d  w e
m u s t  g o  b a c k  a  l i t t l e  t o  p i c k  u p  t h e  t h r e a d s *  W h e n  C h r i s t
a b a n d o n e d  h i s  m o t h e r *  S o p h i a ,  a n d  a s c e n d e d  i n t o  t h e  .
P l e r o m a ,  1 i n  h i m  t h e  s e e d s  a l s o  w e r e  " f i l t e r e d ” w i t h  h i m
(120)
a s  f a r  a s  p o s s i b l e ,  e n t e r i n g  w i t h  h i m  i n t o  t h e  P l e r o m a * f
1 1 7 *  T h e  M o t h e r  e m a n a t e s  f i r s t  t h e  p o w e r s  o f  t h e  l e f t ,  
t h e n  t h e  p o w e r s  o f  t h e  r i g h t  w i t h  t h e  D e m i u r g e  a s  
t h e i r  h e a d ,  a n d  w h e n  t h e  S a v i o u r  c o m e s  h e  f o r m s  t h e m , 
t h o u g h  n o t  t h e  p o w e r s  o f  t h e  l e f t  w h i c h  a r e  g i v e n  t o  
t h e  D e m i u r g e  t o  f o r m  ( E x o *  esc T h e o d *  3 4 * 1 ?  c f *  3 5 * 2 ;  
4 0 ) *
1 1 8 *  T r a c *  T r i o , 8 8 * 2 3  -  2 5 ;  o f *  9 0 * 1 6  -  1 9 *
1 1 9 *  a d v  * h a e r  * X i v  5 ;  H *  1  4 1 ?  T r a c *  T r i p * 9 0 * 3 1  -  9 1 * 1 #  
1 2 0 .  t o ,  T h e o d .  4 1 . 2 .
( 1 2 1 )  .T h i s  e n t r y  o f  t h e  s e e d s  ' w i t h  C h r i s t  m e a n s  t h a t  i t  c a n
r i g h t l y  h e  s a i d  t h a t  t h e  C h u r c h  w a s  e l e c t e d  b e f o r e  t h e
f o u n d a t i o n  o f  t h e  w o r l d  § i n d e e d  b y  t h i s  t o k e n  t h e
G n o s t i c s  c a n  s a y ,  ‘ V/e h a v e  b e e n  i n c l u d e d  i n  t h e  r e c k o n i n g
( i . e .  i n  t h e  A oyos)  w i t h  h i m  ( < ^ v  t\oy\<r&wc\}) a n d
( 3 2 2 )m a n i f e s t e d  i n  t h e  b e g i n n i n g * 1 “ T h i s  p r e - e x i s t e n c e  o f  
t h e  G n o s t i c  C h u r c h  r e c e i v e s  s o m e  e m p h a s i s  i n  t h e  o t h e r  
T a l e n t i n i a n  s o u r c e s  i n  t h e  f a c t  t h a t  C h u r c h  i s  o n e  o f  t h e
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2 3  -A e o n s  o f  t h e  P l e r o m a , s *^ b u t  i n  t h e  T r a o t a t u s  T r i p a r t I t u s
t h e  A e o n ,  C h u r c h ,  h a s  a  p a r t i c u l a r l y  d o m i n a n t  p o s i t i o n *
I t  i s  s a i d  t h a t  ’ n o t  o n l y  d o e s  t h e  S o n  e x i s t  f r o m  t h e
( 1 2 4 )
b e g i n n i n g ,  b u t  t h e  C h u r c h  a l s o  e x i s t s  f r o m  t h e  b e g i n n i n g # 1
( 1 2 6 )T h i s  C h u r c h  i s  ‘ t h e  A e o n s  o f  t h e  A e o n s ’ s " y 'an& c o m e s  i n t o
e x i s t e n c e  f r o m  t h e  m u t u a l  k i s s e s  o f  t h e  F a t h e r  a n d  t h e
o.w  ( 1 2 6 )
<ciun *
T o  r e t u r n  t o  T h e o d o t u s s  t h e  s e e d  t h a t  e n t e r s  t h e
( 1 2 7 )P l e r o m a  w i t h  C h r i s t  i s  i n  f a c t  t h e  b o d y  o f  t h e  S a v i o u r # s 
B e h i n d  t h i s  i d e a  t h e r e  i s  c l e a r l y  t h ©  P a u l i n e  c o n c e p t  o f  
t h e  C h u r c h  a s  t h e  b o d y  o f  C h r i s t *  T h e  r e l a t i o n s h i p  i s
1 2 1 *  P r o b a b l y  t h e  m a l e  e l e m e n t  o n l y ,  s e e  b e l o w ,  n .  1 3 6 *
1 2 2 *  B x o *  e x  T h e o d *  4 1 * 2 *  C f #  T r a o *  . . . T r i p * , 8 8 * 2 0  -  2 3 *
1 2 3 *  O f *  a l s o  V a l e n t i n u s ,  F r a g *  4 ?  H i l g *  2 9 8  a  C l .  A l e x # ,  
S t r o m *  XT  8 9 * 1  -  3 ?  P® H e s «  4 6 * 2 7 ;  4 7 * 4  -  6 ;  I g y ,  P h .
p a r a *  5 7 ;  E v *  T h *  1 9 ;  9 0 ;  B p * l a c *  A p o q *  3 * 3 0  -  3 3 *
S e e  a l s o  Z a n d e e ,  a r t #  c i t * ,  l u m e n  1 1 ( 1 9 6 4 ) ,  p p *  4 3  -  
4 5 *
^ 2 4 *  T r a o *  T r i p *  5 7 * 3 3  -* 3 5 *
1 2 5 •  T r a c *  T r i o *  5 8 * 3 2 f .
1 2 6 *  T r a c * T r i p *  5 8 * 2 8  -  3 1 ?  c f *  B y *  ? h *  p a r a *  3 1 *
1 2 7 *  33xo* e x  T h e o d *  1 . 1 *
e v e n  c l o s e r *  h o w e v e r ,  f o r  w h e n  C h r i s t  s a y e t  ’ f a t h e r ,  i n t o  
h a n d s  I  c o m m e n d  m y  s p i r i t ' ,  h e  i n  f a c t  ' c o m m e n d s '
( 1 2 8 )
S o p h l a t  ' a l l  t h e  s p i r i t u a l  s e e d ,  t h e  e l e c t *  t o  t h e  f a t h e r *  
T h u s ,  S o p h i a  i s  ' b o t h  t h e  s o u r c e  o f  t h e  s p i r i t u a l  s e e d  a n d  
a l s o  i t s  p r o t o t y p e ,  a n d  t h e s e  s e e d s  a r e  i n t i m a t e l y  r e l a t e d  
t o  h e r  a n d  t o  C h r i s t  a n d  t o  t h e  S a v i o u r .
( 1 2 9 )
I n  i t s  o r i g i n a l  f o r m  t h e  s p i r i t u a l  s e e d  w a s  a  u n i t y .
I n  i t s  p r e s e n t  f o r m  i t  i s  m a l e  a n d  f e m a l e .  T h e  m a l e  e l e m e n t s
> (1^0) (.13
a r e  1 t h e  e l e c t i o n  {q zk\o y ^ ) \  * t h e  a n g e l i c  e l e m e n t s ' ?
t h e  f e m a l e  e l e m e n t s  a r e  ' t h e  c a l l i n g  (q <\r^<ns) * ,  ' 1 * ^
( 1 V 5 )' t h e  s u p e r i o r  s e e d ’ ,  " / f t h e  a n g e l i c  e l e m e n t s  o f  t h e  P l a c e
a n d  o f  t h e  c a l l e d ' .  f T h e  m a l e  e l e m e n t s  a r e  c o n c e n t r a t ­
e d  w i t h  t h e  l * g o * . ( 1 ’ S >  P r e c i s e l y  w h e n  t h e  d i v i s i o n  o f  
t h e  s e e d  i n t o  m a l e  a n d  f e m a l e  t o o k  p l a c e  i s  n o t  c l e a r ,
1 2 8 .  B x o .  e x  T h e o d . 1 . 2 .
1 2 9 .  B x o 4 e x  T h e o d . 3 6 . I f ?  o f .  E v .  T h .  4 {  1 1 ?  1 6 ?  2 2 ?  2 3 ?
4 9 ?  7 5 ;  1 0 6  *
1 3 0 .  B x o * e x  T h e o d .  3 3 . 1 .
1 3 1 .  B x o .  . e x  T h e o d .  2 . I f .
1 3 2 .  B x o .  e x  T h e o d . 2 1 . 1 .
1 3 3 .  B x o * , . o x  T h e o d . 5 5 . 1 *
1 3 4 *  I S x o .  e x  T h e o d . 5 9 ?  4 0 .  O f .  t h e  s y s t e m  o f  P t o l e m a e u s ,  
i n  w h i c h  t h e  e l e c t  a r e  t h e  p n e u m a t i c s  ( t h e  G n o s t i c s  
t h e m s e l v e s )  a n d  t h e  c a l l e d  a r e  t h e  p s y c h i c s  ( B x o .  e x  
T h e o d , . 5 8 . 1 ?  o f .  a d v .  h a e r *  I  v i i i  5 ?  H .  i *  7 2 f  ♦ ) ,  s e e ,  
e . g .  f o e r s t e r ,  G n o s i s  I / p .  2 3 1 *
1 3 5 *  B x o .  e x  T h e o d .  2 1 . 5 *
1 3 6 .  P r e s u m a b l y  t h i s  t o o k  p l a c e  w h e n  C h r i s t  l e f t  S o p h i a  
a n d  t o o k  w i t h  h i m  t h e  s e e d s  i n t o  t h e  P l e r o m a ,  b u t  
t h e r e  a r e  a  n u m b e r  o f  i n c o n s i s t e n c i e s  i n  t h e  a c c o u n t s  
w e  h a v e .  C h r i s t  t o o k  t h e  s e e d s  i n t o  t h e  P l e r o m a  ( B x o . 
e x  T h e o d . 4 1 * 2 )  a p p a r e n t l y  l e a v i n g  S o p h i a  b e r e f t . o f
b u t  t h e  m a l e  e l e m e n t s  c o m e  w i t h  t h e  S a v i o u r  a s  h i s  a n g e l s
(3 3 7  ^o u t  f r o m  t h e  ' . P l e r o m a  t o  t h e  f e m a l e  e l e m e n t » '  T h e
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  t w o  i s  e v i d e n t  i n  t h e  d e s c r i p t i o n
( 1 3 8  )o f  t h e  a n g e l s  a s  ’ a n g e l s  o f  t h e  s u p e r i o r  s e e d 1 . ^ T h e  
m a l e  a n d  f e m a l e  e l e m e n t s  w e r e  o n c e  u n i t e d  a n d  m u s t  b e  r e ­
u n i t e d  ( a n d  t h e r e i n  l i e s  t h e  c o n t i n u a t i o n ’ o f  t h e  d r a m a ) .
T h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  S a v i o u r  i s  s t r e s s e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  
t h e  f e m a l e  e l e m e n t s  c o m e  i n t o  b e i n g  a s  a  r e s u l t  o f  t h e
S a v i o u r ' s  a c t i o n  o n  S o p h i a ,  b u t  t h i s  s e e d ,  b e i n g  f e m a l e
, ■>/ , ( 1 3 9 )
a n d  w i t h o u t  f o r m  ( * / m  jo  ' r e q u i r e s  f o r m a t i o n  b y
t h e  S a v i o u r *  T h e  s p i r i t u a l  i d e n t i t y  b e t w e e n  t h e s e  s u p e r i o r
s e e d s  a n d  t h e  S a v i o u r ,  a n d  t h e r e f o r e  a l s o  t h e  P l e r o m a ,  i s
e m p h a s i s e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  t h e s e  s e e d s  a r e  n o t  r e l a t e d
t o  t h e  p a s s i o n  o f  S o p h i a  n o r  t o  c r e a t i o n ,  b u t  a r e  s t r i c t l y
' c h i l d r e n  { r t / < ! / < * ) ' ;  ' f o r  t h a t  r e a s o n  t h e y  a r e  r e l a t e d  t o
t h e  L i g h t  ( i . e .  t o  t h e  S a v i o u r ) .  ’
1 3 6 *  ( o o n t d . )  s p i r i t u a l  p o w e r  ( B x o *  e x  T h e o d . 3 3 * 3 ?  o f * '  
a d v .  h a e r * I  i v  1 ?  H .  i  3 3 ?  I  x i  1 ;  H« i  l O O f .5 
T r a c .  T r i p . 7 8 . 1 1  -  1 3 ) .  T h e  S a v i o u r  c o m e s  t o  S o p h i a  
b r i n g i n g  t h e  m a l e  s e e d s  a n d  S o p h i a  b r i n g s  f o r t h  t h e  
f e m a l e  c o u n t e r p a r t s .  T h e  i n c o n s i s t e n c y  d o e s  n o t  
o b s c u r e  t h e  c e n t r a l  p o i n t  t h a t  t h e  G n o s t i c  w i l l  
e v e n t u a l l y  b e  u n i t e d  w i t h  h i s  a n g e l i c  c o u n t e r p a r t .
1 3 7 * B x o .  e x  T h e o d .  3 5 *  1 *
1 3 8 . i b i d *
1 3 9 *  B x o .  e x  T h e o d . 6 7 * 4 *
1 4 0 .  B x o *  e x  T h e o d . 4 1 * l f ♦
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T h e  c l o s e  b o n d  b e t w e e n  t h e  m a l e  a n d  f e m a l e  e l e m e n t s
I s  a l s o  e m p h a s i s e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  t h e  f e m a l e , s u p e r i o r
s e e d  i s  t h e  e f f u l g e n c e  ) o f  t h e  m a l e ,  a n g e l i c
e l e m e n t ,  t h a t  i s ,  t h e  f e m a l e  i s  d e r i v e d  f r o m  t h e  r a a l e , ^ ^ ^
(1 4 2 )j u s t  a s  E v e  w a s  t a k e n  f r o m  A d a m *  F u r t h e r m o r e ,  t o
a c h i e v e  i t s  f i n a l  g o a l ,  t h e  f e m a l e  e l e m e n t  m u s t  b e c o m e
m a l e ,  b e f o r e  e n t e r i n g  t h e  P l e r o m a  i n  u n i o n  w i t h  t h e
t ( 1 4 3 ) *  T h e  f e m a l e  b y  i t s e l f  i s  i n  a  s t a t e  o f  d e a t h ;  a n g  e  x  b  «
i t  i s  t h e  m a l e  e l e m e n t s  w h o  l i v e ,  b u t ,  o n c e  r a i s e d ,  t h e
f e m a l e  e l e m e n t s  b e c o m e  ' e q u a l  t o  t h e  a n g e l s '  a n d  ' r e s t o r e d
t o  t h e  m a l e ,  m e m b e r s  t o  m e m b e r s ,  i n  u n i t y t , ( 1 4 4 )  g 0
e s s e n t i a l  i s  t h i s  u n i t y  t h a t  w i t h o u t  i t  e v e n  t h e  m a l e
e l e m e n t s  c a n n o t  b y  t h e m s e l v e s  e n t e r  t h e  P l e r o m a *  W h a t  i s
m o r e ,  t h e  e n t r y  i n t o  t h e  P l e r o m a  c a n n o t  t a k e  p l a c e  u n t i l
( 1 4 5 )
e v e r y  m a l e  e l e m e n t  i s  u n i t e d  w i t h  i t s  f e m a l e  c o u n t e r p a r t *
T h e  f i n a l  g o a l  i s  t h e  r e - e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  Q n e * ^ 1 ^ ^
I n  a l l  o f  t h i s  a  v e r y  c l e a r  f o u n d a t i o n  i s  l a i d  f o r  
t h e  r e m a i n i n g  s t a g e  o f  t h e  d r a m a  a n d  i t s  c h a r a c t e r  a s  a  
s a l v a t i o n  d r a m a  i s  b e y o n d  d i s p u t e *  B o t h  t h e  n a t u r e  o f  t h e  
s y s t e m  a s  s a l v a t i o n  d r a m a  a n d  t h e  r o l e  o f  C h r i s t  a r e  
a d m i r a b l y  e x p r e s s e d  i n  a  p a s s a g e  f r o m  t h e  G o s p e l  o f  P h i l i p t
1 4 1 *  E x o *  e x  T h e o d *  2 * I f * ;  2 2 * 1 ;  3 5 * 3 *
1 4 2 *  B x o *  e x  T h e o d * 2 1 * 2 *  T h e  s e p a r a t i o n  o f  E v e  f r o m  A d a m
i s  p r o m i n e n t  i n  t h e  G o s p e l  o f  P h i l i p  ( p a r a #  7 1 ;  7 9 ) #
1 4 3 *  E x p  * e x  T h e o d  * 2 1 * 3 ?  o f *  E v  * T h  * 1 1 4 ,  B v «  M a r i n e  B G
1 7 * 1 9  -  2 2 .
1 4 4 *  B x o  * e x  T h e o d .  2 2 # 2 f .
1 4 5 * B x o *  e x  T h e o d * 3 5 * 3 f *
1 4 6 . E x o *  e x  T h e o d . 3 6 * 2 *
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I f  t h e  w o m a n  h a d  n o t  s e p a r a t e d  f r o m  t h e  m a n ,  s h e  w o u l d  
n o t  d i e  w i t h  t h e  m a n *  H i s  s e p a r a t i o n  b e c a m e  t h e  
b e g i n n i n g  o f  d e a t h .  B e c a u s e  o f  t h i s  C h r i s t  c a m e ,  i n  
o r d e r  t h a t  h e  m i g h t  r e m o v e  t h e  s e p a r a t i o n  w h i c h  w a s  
f r o m  t h e  b e g i n n i n g ,  a n d  a g a i n  u n i t e  t h e  t w o ?  a n d  t h a t
v h e  m i g h t  g i v e  l i f e  t o  t h o s e  w h o  d i e d  i n  t h e  s e p a r a t i o n ,\
t  a n d  u n i t e  t h e m  ( p a r a .  7 8 ) .
h o n e  o f  o u r  o t h e r  V a l e n t i n i a n  s o u r c e s  p r e s e n t s  a s  e l a b o r a t e
a n  a c c o u n t  o f  t h e  o r i g i n s  o f  t h e  s p i r i t u a l  s e e d  ( i . e .  t h e
e s s e n t i a l  s p i r i t u a l  o o r e  o f  t h ©  G n o s t i c  h i m s e l f )  n o r  s o
c l e a r  a  p i c t u r e  o f  t h e  c l o s e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  C h r i s t ,
t h e  S a v i o u r ,  S o p h i a  a n d  t h e  G n o s t i c s  a s  d o e s  T h e o d o t u s ,
b u t  t h e  i d e a  o f  t h e  u n i o n  o f  t h e  G n o s t i c  w i t h  h i s  a n g e l i c
c o u n t e r p a r t  i s  o n e  t h a t  v / i l l  h a v e  a  d o m i n a n t  r o l e  i n  t h e
( 1 4 7 )s e c t i o n s  o n  R e d e m p t i o n  a n d  t h e  C o n s u m m a t i o n . v '
I n  t h e  T r a o t a t u s  T r i p a r t i t u s , a l t h o u g h  t h e r e  i s  
n o t h i n g  c o m p a r a b l e  t o  t h e  s e c t i o n  i n  T h e o d o t u s  o n  t h e  
s p i r i t u a l  s e e d ,  t h e r e  a r e  n e v e r t h e l e s s  r e f e r e n c e s  t o  t h e  
s e e d  a n d  e s p e c i a l l y  i n  o n e  d i f f i c u l t  p a s s a g e  ( 9 6 . 2 4  -  3 8 ) .
I t  i s  s a i d  o f  t h e  l o g o s  t h a t  ’ t h e  s e e d s  t h a t  a r e  t o  b e  
h e  p o s s e s s e s  w i t h i n  h i m s e l f ,  t h r o u g h  t h e  p r o m i s e  w h i c h  
c a m e  t o  h i m  w h o m  h e  c o n c e i v e d  a s  o n e  b e l o n g i n g  t o  t h e  
s e e d s  t h a t  a r e  t o  b e ' ( 9 5 . 2 4  -  2 8 ) .  A r e  t h e s e  s e e d s  t h e  
p n e u m a t i c s ?  T h e  ' s e e d  o f  p r o m i s e '  m e n t i o n e d  a  l i t t l e
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1 4 7 *  C f .  a d v .  h a e r .  I  v i i  1 $  H .  i  5 9  ( P t o l e m a e u s ) ;
H e r a o l e o n ,  F r a g *  1 8 . 1 1  -  1 3 ,  2 0 f . ;  2 2 ;  E x o .  e x  T h e o d , 
2 1 * 3 ;  2 2 . 3 ?  3 5 . 3 f . ?  3 6 ;  6 8 ;  7 9  ( T h e o d o t u s ) ;  aAv*. 
h a e r . I  x i i i  3 ;  H .  i  1 1 8  ( M a r c u s ) ;  T r a o .  T r i p .  9 5 * 6  - 
9 ;  E v *  P h .  p a r a .  6 1 ;  7 1 ;  7 9 ;  1 0 3 ?  1 2 2 ;  e t c .
1 4 8 *  E l s e w h e r e  i n  t h e  T r a c t a t u s  T r i p a r t i t u s  t h e  A e o n s  a r e  
s a i d  t o  h a v e  o r i g i n a t e d  a s  s e e d s  ( 6 0 . 2 7  -  6 1 . 1 1 ) ;
l a t e r  ( 9 5 . 3 1 f . )  c e r t a i n l y  a r e  s i n c e  ' t h e y  a r e  s o w n  b y  t h e  
c o m i n g  o f  t h e  S a v i o u r  a n d  t h o s e  w i t h  h i m *  ( 9 5 * 3 4  -  3 6 ) .
I f  t h e n  ' t h e  s e e d s  t h a t  a r e  t o  b e '  a r e  a l s o  t h e  p n e u m a t i c s ,  
w h o  i s  t h e  o n e  c o n c e i v e d  b y  t h e  l o g o s  a n d  b e l o n g i n g  t o  t h e  
s e e d s ?  O f  a l l  t h a t  t h e  l o g o s  c o u l d  b e  s a i d  t o  h a v e  
c o n c e i v e d  ( C h r i s t ,  t h e  h y l i e s ,  t h e  p s y c h i c s  a n d  t h e  
p n e u m a t i c s ) ,  C h r i s t  ( i . e .  t h e  p e r f e c t  A e o n  w h o  r o s e  i n t o  
t h e  P l e r o m a )  a l o n e  c o u l d  b e  s a i d  t o  b e l o n g  t o  t h e  s e e d s .  
T h i s  i t s e l f ,  h o w e v e r ,  d e m a n d s  t h e  i m p o r t i n g  o f  i n f o r m a t i o n  
f r o m  T h e o d o t u s ,  w h e r e  C h r i s t  f i l t e r e d  t h e  s e e d s  i n t o  t h e  
P l e r o m a  w i t h  h i m s e l f .  T h e n  t o o ,  i t  i s  s a i d  t h a t  t h e  l o g o s  
' b r o u g h t  f o r t h  h i s  o f f s p r i n g ,  w h i c h  w a s  t h e  m a n i f e s t a t i o n  
o f  h i m  w h o m  h e  c o n c e i v e d '  ( 9 5 . 2 9  -  3 1 ) .  I f  t h e  o n ©  h e  
c o n c e i v e d  i s  C h r i s t ,  t h e n  t h e  o f f s p r i n g ,  h i s  m a n i f e s t a t i o n ,  
c o u l d  p e r h a p s  b e  t h e  p n e u m a t i c s  a g a i n  A 1 * 9 * I f  i n d e e d  t h e  
s e e d s  a r e  t h e  p n e u m a t i c s ,  i t  i s  t o  b e  n o t e d  t h a t  t h e r e  i s  
n o  r e f e r e n c e  h e r e  t o  m a l e  a n d  f e m a l e  n o r  t o  a n y  e v e n t u a l  
u n i t y ;  t h e y  a r e  s i m p l y  s e e d s  w i t h i n  t h e  l o g o s  a n d  s o w n  b y  
t h e  c o m i n g  o f  t h e  S a v i o u r .
T h e r e  i s  a l s o  a n o t h e r  s e c t i o n  i n  t h e  T r a o t a t u s  
T r i p a r t i t u s  i n  w h i c h  t h e  s t a t e  o f  t h e  p n e u m a t i c s  i s  
d e s c r i b e d  a n d  t h e  f o u n d a t i o n  l a i d  f o r  t h e  n e x t  s t a g e  o f
1 4 8 .  ( o o n t d . )  t h e  G n o s t i c s  t h e m s e l v e s  a r e  s o w n  i n  t h e  
S a v i o u r  ( 8 8 . 2 0  -  2 3 ) ;  t h e  p n e u m a t i c s  ( ? )  w e r e  s e e d s  
b e f o r e  t h e y  r e c e i v e d  i n d e p e n d e n t  e x i s t e n c e  ( 9 1 * 3 1 f . ) *
1 4 9 .  C f .  t h e  s t a t e m e n t  i n  T h e o d o t u s  t h a t  t h e  p n e u m a t i c s  a r e  
q u i t e  s t r i c t l y  ' c h i l d r e n '  ( t / k v a O  o f  S o p h i a  a n d  t h e  
S a v i o u r  ( E x o .  e x  T h e o d . 4 1 * i f « ) «  S e e  a b o v e ,  p .  3 9 7 »
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t h e  d r a m a #  T h e  a p p e a r a n c e  o f  t h e  S a v i o u r  t o  t h e  l o g o s  h a d  
a  d i f f e r e n t  e f f e c t  o n  e a c h  o f  t h e  t h r e e  e m a n a t i o n s  o f  t h e  
l o g o s s  t h e  h y l i e s  f r o m  h i s  p a s s i o n ?  t h e  p s y c h i c s  f r o m  h i s  
c o n v e r s i o n ?  t h e  p n e u m a t i c s  f r o m  t h e  v i s i o n  o f  t h e  S a v i o u r  
( 9 1 * 2 9  -  3 1 ) > a n d  i t  i s  s a i d  o f  t h e  S a v i o u r  t h a t  ! h e  d i d  
i n d e e d  a p p e a r  t o  h i m  ( s o #  t h e  l o g o s ) ,  b u t  h e  w a s  n o t  y e t  
m i x e d  w i t h  h i m ,  i n  o r d e r  t h a t  t h e  t h i n g s  w h i c h  c a m e  i n t o  
b e i n g  m i g h t  n o t  p e r i s h  b y  l o o k i n g  a t  t h e  l i g h t #  F o r  t h e y  
w i l l  n o t  b e  a b l e  t o  e n d u r e  t h e  g r e a t  e x a l t e d  s t a t u r e ’ ( 9 2 * 1 7
-  2 2 ) #  T h e r e  i s ,  t h e n ,  a  u n i o n  e n v i s a g e d  f o r  t h e  f u t u r e ,  
o n e  t o w a r d  w h i c h  t h e  d r a m a  m o v e s #  T h e  e f f e c t  o f  t h e  S a v i o u r  
o n  t h e  l o g o s  i s  f u r t h e r  d e s c r i b e d !  ’ h e  w a s  a  l i g h t ,  a n d  h e  
v / a s  a  w i l l  t o  m a k e  h i m  s t a n d  . # • a n d  h e  w a s  w i s d o m  f o r  
h i s  t h i n k i n g  # # # a n d  a  l o g o s  f o r  s p e e c h  • # # ’ ( 94#2 -  1 0 )#  
T h e  p a s s a g e  c o n t i n u e s ?  ’ A n d  i t  i s  t h e s e  w h i c h  t o o k  f o r m  w i t h  
h i m  a c c o r d i n g  t o  t h e  i m a g e  o f  t h e  P l e r o m a ’ ( 94*10  -  1 2 )#
T h e s e  a r e  t h e  p n e u m a t i c s ,  f o r  t h e y  b e a r  t h e  i m p r i n t  o f  t h e  
f o r m s  o f  m a n h o o d ,  a n d  d o  n o t  h a v e  t h e i r  o r i g i n  i n  t h e  
s i c k n e s s ,  w h i c h  i s  f e m a l e ,  b u t  a r e  f r o m  t h e  l o g o s  a f t e r  h e  
h a d  a b a n d o n e d  t h e  s i c k n e s s #  I n  t h e i r  h a r m o n y  t h e y  r e s e m b l e  
t h e  A e o n s  ( 9 4 * 1 4  -  2 3 ) #  T h e r e  i s ,  h o w e v e r ,  a  d i f f e r e n c e  
b e t w e e n  t h e m  a n d  t h e  S a v i o u r ?  h e  i s  t h e  p e r f e c t  i m a g e  o f  
t h e  s i n g l e  l i g h t  a n d  h e  p o s s e s s e s  h i s  i n d i v i s i b i l i t y  ( 9 4 * 2 3
-  3 2 ) ?  b u t  t h e y  a r e  n o t  e q u a l  b e c a u s e  t h e  p o w e r  i s  d i v i d e d  
a m o n g  t h e m ,  e v e n  t h o u g h  i n  c o m b i n a t i o n  t h e y  p o s s e s s  t h e  
e q u a l i t y ?  e a c h  o n e  m u s t  s t i l l  s h a k e  o f f  w h a t  i s  h i s  ( 94*32
-  9 9 * 1 ) #  V/e t h e n  r e a d s  ’ B e c a u s e  o f  t h i s  t h e y  a r e  p a s s i o n s  
(ttkQos ) ’ , t h e y  ’ o r i g i n a t e  a l r e a d y  f r o m  t h i s  o n e  w h o  h a s  
n o t  y e t  r e c e i v e d  t h e  F a t h e r 1 ( 9 9 * 2  -  6 ) # C a n  t h i s ,  w i t h
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I t s  t a l k  o f  p a s s i o n s ,  r e f e r  t o  t h e  p n e u m a t i c s ,  o r  i s  t h i s  
t h e  p s y c h i c  a n d  h y l i c  t h a t  t h e  p n e u m a t i c  m u s t  s h a k e  o f f ?  
Y e t ,  a r e  t h e  p s y c h i c  a n d  h y l i c  t o  r e c e i v e  t h e  F a t h e r  a t  
a l l ?  T h e r e  i s  i n  a n y  c a s e  c l e a r  r e f e r e n c e  h e r e  t o  
c o n d i t i o n s  t h a t  s t i l l  r e m a i n  t o  h e  p u t  r i g h t ,  a q d  t h i s  i s  
c o n f i r m e d  i n  w h a t  f o l l o w s t  ' H e n c e  t h e  u n i o n  w i t h  h i s  A l l  
a n d  t h e  w i l l  i s  s o m e t h i n g  u s e f u l  f o r  t h e  d i s p e n s a t i o n  
(o i k  o v o j l \ C<x) t h a t  w a s  t o  c o m e ’ ( 9 5 #6 -  9 ) *  T h i s  i s ,  p e r h a p  
a n  o b l i q u e  r e f e r e n c e  t o  t h e  u n i o n  o f  t h e  G n o s t i c  w i t h  h i s  
a n g e l i c  c o u n t e r p a r t .  T h e  n e x t  s t a g e  o f  t h e  d r a m a  i s  
p r e p a r e d  f o r  i n  t h e  s t a t e m e n t  t h a t  p r o v i s i o n  w a s  m a d e  f o r  
t h e m  ( t h e  p n e u m a t i c s ? )  t o  p a s s  b y  t h e  p l a c e s  b e l o w ,  e v e n  
t h o u g h  t h e  p l a c e s  c a n  a c c e p t  t h e m  . . o n l y  w i t h  d i f f i c u l t y  a n d  
o n e  b y  o n e *  ( * ^ 0 )  ^‘Xlae i n t e r - r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  C h r i s t ,  
S o p h i a  ( l o g o s ) ,  t h e  S a v i o u r  a n d  t h e  s p i r i t u a l  s e e d  i s  n o t  
a s  d e v e l o p e d  h e r e  a s  i n  T h e o d o t u s ,  b u t  t h e  d r a m a  m o v e s , o n  
c l e a r l y  t o  t h e  n e x t  s t a g e .
We h a v e  a l r e a d y  p r o g r e s s e d  b e y o n d  t h e  c o n f i n e s  o f  t h e  
P l e r o m a  a n d  h a v e  r e a c h e d  a  c o n v e n i e n t  p o i n t  a t  w h i c h  t o  
p a u s e  a n d  s u m  u p  t h e  r o l e  o f  C h r i s t  in  t h e  P l e r o m a  a n d  i n  
t h e  d r a m a  s o  f a r ,  b e f o r e  t u r n i n g  t o  c o n s i d e r  t h e  c o n t i n ­
u a t i o n  o f  t h e  d r a m a  i n  t h e  w o r k  o f  t h e  D e m i u r g e  a n d  t h e  
c r e a t i o n  o f  t h e  l o w e r  w o r l d #  I n  o u r  V a l e n t i n i a n  s o u r c e s '  
i n  w h i c h  a  r e l a t i v e l y  c o m p l e t e  a c c o u n t  i s  g i v e n  o f  t h e  
e m a n a t i o n  of  t h e  A e o n s  a n d  t h e  d i s t u r b a n c e  a n d  e s t a b l i s h ­
m e n t  o f  t h e  P l e r o m a  t h e r e  c a n  b e  n o  d o u b t  t h a t  t h e
1 5 0 -  T r a c # T r i o *  9 5 . 9  -  1 6 #  C f #  91*20  -  2 4 *
1 5 1 *  I * e *  i n  t h e  s y s t e m s  o f  P t o l e m a e u s ,  T h e o d o t u s , ,  M a r c u s ,  
V a l e n t i n u s  a n d  t h e  T r a o t a t u s  T r i p a r t i t u s *
c e n t r a l  r o l e  i n  e m a n a t i o n ,  r e v e l a t i o n  a n d  r e d e m p t i o n  i s
t a k e n  b y  a  C h r i s t - l i k e  f i g u r e ,  b e  i t  O n l y - B e g o t t e n ,  L o g o s ,
C h r i s t  o r  S a v i o u r *  F u r t h e r m o r e ,  t h i s  m u s t  b e  u n d e r s t o o d
i n  t h e  l i g h t  o f  t h e  c o m p l e x  a n d  s u b t l e  i n t e r - r e l a t i o n s h i p s
w i t h i n  t h e  P l e r o m a ,  w h i c h  a r e  s e e n  m o s t  c l e a r l y  o f  a l l  i n
t h e  f a c t  t h a t  t h e  S a v i o u r  i s  t h e  p r o d u c t  o f  a l l  t h e  A e o n s
a n d  e m b r a c e s  i n  h i m s e l f  t h e  p o w e r  o f  a l l  t h e  A e o n s *  T h e
d r a m a  i s  a  G h r i s t o c e n t r i c  d r a m a ,  a n d  t h o u g h  i t  b e g i n s  a s
a  r e v e l a t i o n  d r a m a ,  t h e  c i r c u m s t a n c e s  u n d e r  w h i c h  t h e
r e v e l a t i o n  i s  t o  b e  m a d e  e n s u r e  t h a t  t r a g e d y  e n s u e s ,
n e c e s s i t a t i n g  s a l v a t i o n *  I t  n o w  r e m a i n s  t o  b e  s e e n  h o w
t h e  s u c c e s s i v e  s t a g e s  o f  t h i s  C h r i s t o o e n t r i o  s a l v a t i o n
( 1 5 2 )d r a m a  a r e  w o r k e d  o u t  i n  V a l e n t i n i a n  G n o s t i c i s m *
1 1  T H E  D E M I U R G E  A E P  T H E  LOWER WORL D
I n  t h e  p r e v i o u s  s e c t i o n ,  w h e n  t h e  S a v i o u r  c a m e  t o  
S o p h i a  h e  d i v i d e d  o f f  f r o m  h e r  t h e  r e s u l t s  o f  h e r  p a s s i o n  
a n d  c o n v e r s i o n  a n d  f o r m e d  t h e m  i n t o  i n c o r p o r e a l  m a t t e r ,  
c o m p r i s i n g  t w o  s u b s t a n c e s  -  t h e  h y l i c  a n d  t h ©  p s y c h i c *
T h e  j o y f u l  u n i o n  o f  S o p h i a  w i t h  t h e  S a v i o u r  b r o u g h t  i n t o  
e x i s t e n c e  t h e  p n e u m a t i c  s e e d .  I n  t h ©  n e x t  s t a g e  o f  t h e  
d r a m a ,  o u r  i n t e r e s t  l i e s  n o t  i n  t h e  c o s m o g o n y  i t s e l f  b u t  
i n  t h e  p a r t i c u l a r  r o l e s  o f  t h e  S a v i o u r  a n d  S o p h i a .
H o w e v e r ,  t h e  . m a i n  f e a t u r e s  o f  t h e  c o s m o g o n y  m u s t  b e
1 5 2 *  T h©  O h r i s t o c e n t r i c i t y  e m e r g e s  w i t h  © s p e c i a l  c l a r i t y  
w h e n  t h e  V a l e n t i n i a n  d r a m a  i s  c o m p a r e d  w i t h  t h e  
A p o o r y p h o n  o f  J o h n *
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c o n s i d e r e d  s o  t h a t  t h e  p r o g r e s s i o n  o f  t h e  d r a m a  u p  t o  t h e  
c o m i n g  o f  t h e  S a v i o u r  c a n  b e  s e e n *
I n  t h e  s y s t e m  o f  P t o l e m a e u s  i t  i s  s a i d  t h a t  A o h a m o t h
w i s h e d  t o  f o r m  t h e  s u b s t a n c e s  t h a t  h a d  b e e n  p r o d u c e d  a n d
s e p a r a t e d  o f f  f r o m  h e r s e l f  b y  t h e  S a v i o u r *  S h e  i s  u n a b l e
t o  w o r k  w i t h  t h e  p n e u m a t i c  s u b s t a n c e  s i n c e  i t  i s  0^ 006<n <?*
( 1 )
w i t h  h e r s e l f .  '  S h e  t u r n e d  t h e n  t o  s h a p i n g  t h e  p s y c h i c
n a t u r e  w h i c h  h a d  c o m e  i n t o  e x i s t e n c e  f r o m  h e r  c o n v e r s i o n
( 2 )a n d  p r o j e c t e d  t h e  t e a c h i n g s  o f  t h e  S a v i o u r .  / S h e  f o r m e d
(*7  \
t h e  D e m i u r g e *  a n d  h e  i n  t u r n  b r o u g h t  f o r t h  t h e  p s y c h i c  
C h r i s t ,  t h e  a r c h a n g e l s  a n d  t h e  a n g e l s *  '  O n c e  a g a i n  t h e  
r o l e  o f  t h e  S a v i o u r  i s  e m p h a s i s e d ,  f o r  i t  i s  s a i d  t h a t  
s h e  d i d  a l l  t h i s  ' f o r  t h e  h o n o u r  o f  t h e  A e o n s ,  a n d  s h e  
m a d e  i m a g e s  o f  t h e m  -  o r  r a t h e r  t h e  S a v i o u r  d i d  s o  t h r o u g h  
h e r # 1 ^  T h i s  a l s o  a t t e s t s  t h e  f a c t  t h a t  t h e  l o w e r  w o r l d  
i s  i t s e l f  p a r t  o f  t h e  p l a n  o f  s a l v a t i o n s  i t  i s  p r e c i s e l y  
t h e  S a v i o u r  w h o  i s  t h e  p r i m e  m o v e r  i n  i t s  c r e a t i o n .
1 .  a d v .  h a e r .  I  v  1 ?  H# i  4 2 .  2 .  i b i d .
3 *  A c c o r d i n g  t o  T h e o d o t u s ,  w h e n  C h r i s t  a s c e n d e d  i n t o  t h e
P l e r o m a ,  t h e  M o t h e r ,  d i s t r e s s e d  a t  h i s  d e p a r t u r e ,  
b r o u g h t  f o r t h  ' t h e  R u l e r  o f  t h e  E c o n o m y 1 ( B x o .  e x  T h e o d .  
3 3 * 3 ) ,  a n d  a c c o r d i n g  t o  I r e n a e u s * s  a c c o u n t  o f  t h e  
s y s t e m  o f  V a l e n t i n u s  t o o  t h e  M o t h e r  e m a n a t e d  t h e  
D e m i u r g e  w h e n  d e p r i v e d  o f  C h r i s t ,  a n d  a l o n g  w i t h  h i m  
e m a n a t e d  t h e  C o s m o o r a t o r  ( a d v .  h a e r . I  x i  I j  H .  i  I G O f . ) .  
T h i s  i s  c l o s e r  t o  t h e  A p o o r y p h o n  o f  J o h n  w h e r e  t h ©  
m a l f o r m e d  s u b s t a n c e  b r o u g h t  f o r t h  b y  S o p h i a  i s  t h e  
A r c h o n ,  l a l d a b a o  t h .
4 .  B x o .  e x  T h e o d * 4 7 . 3 .  5 .  a d v .  h a e r . I  v  1 $
H .  i  4 2 f .
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T h e r e  i s  a  m a r k e d  c o n t r a s t  b e t w e e n  t h e  r o l e  o f  t h e  
S a v i o u r  h e r e  a n d  h i s  r o l e  i n  t h e  T r a c t a t u s  T r i p a r t i t u s ..
I n  t h e  l a t t e r  w o r k  i t  i s  n e v e r  s a i d  t h a t  t h e  l o g o s  i s  t h e  
S a v i o u r f s  a g e n t  i n  t h e  w o r k  o f  c r e a t i o n ,  I t  i s  o f  c o u r s e  
t h e  r e s t o r e d  l o g o s  w h o  b e g i n s  t h e  w o r k  o f  c r e a t i o n ,  b u t  
h e  a p p e a r s  t o  d o  t h i s  b y  h i s  o w n  a u t h o r i t y *  I n d e e d  i t  i s  
s a i d  t h a t  ' a l l  t h o s e  w h i c h  w e r e  b e f o r e  a n d  w h i c h  a r e  n o v ;  
a n d  w h i c h  a r e  t o  b e ,  t h e  l o g o s  r e c e i v e d  t h ©  v i s i o n  o f  
t h e m ,  b e c a u s e  h e  h a s  b e e n  e n t r u s t e d  w i t h  t h e  d i s p e n s a t i o n  
(c fkqvo^ uux) o f  a l l  t h o s e  w h o  e x i s t 1 ( 9 3 * 1 7  -  2 2 ) .  S o  t h e  
l o g o s  p r e p a r e d  t h e  p u n i s h m e n t  f o r  t h e  d i s o b e d i e n t  ( 9 6 . I f f . )  
h e  e s t a b l i s h e d  t h e  D e m i u r g e  a s  h e a d  o f  t h e  p s y c h i c s  ( 9 6 ,  
X 7 f f * ) §  h e  m a d e  a  ' p a r a d i s e 1 f o r  t h e  p n e u m a t i c s  ( 9 6 * 2 6 f f , ) $  
h e  e s t a b l i s h e d  t h e  p l a c e  f o r  t h e  C h u r c h  o f  t h e  p s y c h i c s ,  
k e e p i n g  t h e m  s e p a r a t e  f r o m  t h e  p n e u m a t i c s  ( 9 7 *5 ~  2 1 ) .
I t  i s  n o t  a t  a l l  e a s y  t o  d e c i d e  w h i c h  o f  t h e s e  t w o  
f o r m s  w a s  t h e  e a r l i e r #  D i d  S o p h i a ,  o r i g i n a l l y  w o r k  o n  h e r  
o w n ,  o r  w a s  s h e  a t  f i r s t  t h o u g h t  o f  a s  t h e  a g e n t  o f  t h e  
S a v i o u r ?  S u c h  e v i d e n c e  a s  t h e r e  i s  s u g g e s t ©  t h a t  t h e  
f o r m e r  i s  t h e  c a s e .  I n  t h e  f i r s t  p l a c e ,  w h y  s h o u l d  t h e  
a u t h o r  o f  t h e  T r a o  t a t u s  T r i p a r t i t u s  r e m o v e  a  r e f e r e n c e  t o  
t h e  S a v i o u r  a t  t h i s  p o i n t ?  I t  w o u l d  i n  f a c t  p r o v i d e  a
(6)
m o r e  d i r e c t  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  t h e  s e c t i o n ©  o f  t h e  d r a m a .  
S e c o n d l y ,  i n  t h e  s y s t e m  o f  P t o l e m a e u s  t h e  p h r a s e  * o r
6 .  T h e  d r a m a  i n  a n y  c a s e  i s  a  c o h e r e n t  w h o l e ,  b u t  r e f e r e n c e  
t o  t h e  S a v i o u r  a t  t h i s  p o i n t  w o u l d  h a v e  s t r e n g t h e n e d  t h e  
c o n n e c t i o n .
r a t h e r ,  t h e  S a v i o u r  d i d  i t  t h r o u g h  h e r *  c o u l d  e a s i l y  b e
i n t e r p r e t e d  a s  a n  i n s e r t i o n #  T h i r d l y ,  i n  t h e  A p o o r y p h o n
o f  J o h n * t h e  A r c h o n ,  X a l d a b a o t h ,  i s  p r o d u c e d  b y  S o p h i a
b e f o r e  s h e  i s  r e s t o r e d ,  i . e #  w h i l e  S o p h i a  i s  s t i l l  i n  h e r
f a l l e n  s t a t e #  I f  t h e r e f o r e  t h e  V a l e n t i n i a n  d r a m a  i s
d e r i v e d  f r o m  t h e  A p o o r y p h o n  o f  J o h n  a t  t h i s  p o i n t ,  t h e
r o l e  o f  t h e  S a v i o u r  b o t h  i n  h e a l i n g  S o p h i a  a n d  c a u s i n g
h e r  t o  f o r m  t h e  s u b s t a n c e s  s e p a r a t e d  o f f  f r o m  h e r  m u s t  b e
a  V a l e n t i n i a n  i n t e r p r e t a t i o n #  f i n a l l y ,  i n  M a r c u s  i t  i s
s a i d  t h a t  t h e  D e m i u r g e  * b y  h i s  o w n  p o w e r  a n d  w i s d o m  g i v e s
( 7 )l i f e  t o  t h i s  w o r l d ,  t h e  i m i t a t i o n  o f  t h e  s e v e n t h  p o w e r 1 # '  *
W h e t h e r  o r  n o t  S o p h i a  i s  t h e  a g e n t  o f  t h e  S a v i o u r
t h e r e  i s  n o  d o u b t  i n  o u r  s o u r c e s  t h a t  S o p h i a  h e r s e l f
c o n t r o l s  t h e  D e m i u r g e  a n d  w o r k s  t h r o u g h  h i m  i n  t h e
f a s h i o n i n g  o f  t h e  u n i v e r s e #  A s  t h e  T r a c t a t u s  T r i p a r t i t u s
e x p r e s s e s  i t s  f F o r  t h e  l o g o s  m a d e  u s e  ( y Pvcr&ai) o f  h i m  a s
Y ( 8 )a  h a n d  t o  a d o r n  a n d  w o r k  a t  t h e  t h i n g s  b e l o w # 1 I n  
H e r a o l e o n 1 s  e x e g e s i s  o f  8 t # J o h n ' s  G o s p e l  w e  h a v e  a n  e v e n  
m o r e  e x p l i c i t  s t a t e m e n t ;  ! i t  i s  t h e  l o g o s  w h o  p r e s e n t e d  
t o  t h e  D e m i u r g e  t h e  c a u s e  o f  t h e  o r i g i n  o f  t h e  w o r l d ' ,
7 *  a d v #  h a e r # X x i v  7 5 H# i  1 4 1 #  B v e n  s o ,  t h e  l o w e r  
w o r l d  i s  a n  i m i t a t i o n  w h i c h  s u g g e s t s  s o m e  c o n n e c t i o n  
b e t w e e n  t h e  D e m i u r g e  a n d  t h e  w o r l d  o f  t h e  P l e r o m a *
8 *  T r a c #  T r i p * 1 0 0 * 3 0  -  3 3 *  O f .  T h e o p h i l u s  o f  A n t i o c h ,  
a d #  A u t o l *. I I  1 8 ?  . I r e n a e u s # 1 a d v #  h a e r . XV x x  1 ;
H ,  i i  2 1 3 ?  I V  p f #  4 ?  H *  i i  1 4 3 ;  V  v i  1 ;  H *  i i  3 3 3 ?  .
V x x v i i i  4 ?  H *  i i  4 0 3 *
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f o r ,  a s  H e r a o l e o n  e x p l a i n s ,  t h e  t e x t  o f  S t  J o h n  r e a d s  n o t
9 *  H e r a o l e o n ,  F r a g .  1 . 2 3  -  2 6 .  S a g n a r d ,  w o r k i n g  a s  h e  w a s  
w i t h  o n l y  t h e  m a t e r i a l  f r o m  t h e  F a t h e r s  c o n c l u d e d  t h a t  
t h e  L o g o s  h e r e  w a s  t h e  e q u i v a l e n t  o f  t h e  S a v i o u r  i n  t h e  
s y s t e m  o f  P t o l e m a e u s  ( L a  a n o s e  v a l * ,  p p .  4 8 1  ~  8 3 ) .  I n  
t h e  l i g h t  o f  t h e  T r a o t a t u s  T r i p a r t i t . u a  t h i s  s h o u l d  
p e r h a p s  "be r e v i s e d .  A l s o ,  e v e n  i n  P t o l e m a e u s  t h e  
S a v i o u r  d o e s  n o t  m a n i p u l a t e  t h e  D e m i u r g e  d i r e c t l y ,  b u t  
o n l y  t h r o u g h  A o h a m o t h .  H o w e v e r ,  t h e  t e r m  ’ l o g o s 1 i s  
u s e d  i n  a  n u m b e r  o f  d i f f e r e n t  w a y s  b o t h  i n  t h e  f r a g m e n t s  
o f  H e r a o l e o n  a n d  i n  t h e  T r a o t a t u s  T r i p a r t i t u s * T h e  s a m e  
c a u t i o n  a l s o  a p p l i e s  i n  r e l a t i o n  t o  o t h e r  p a s s a g e s  i n  
H e r a o l e o n *  H e r a o l e o n  m a i n t a i n s  t h a t  o n l y  ' h e  w h o  i s  i n  
t h e  A e o n  a n d  t h o s e  w h o  o a m e  w i t h  h i m  k n o w  w h o m  t h e y  
w o r s h i p ,  a n d  w o r s h i p  i n  t r u t h . 1 O t h e r s  a d o r e  t h e  
c r e a t o r  ( s c .  t h e  D e m i u r g e )  a n d  n o t  t h e  t r u e  c r e a t o r ,
’ w h o  i s  C h r i s t ,  s i n c e  , * a l l  t h i n g s  w e r e  m a d e  b y  h i m ,  a n d  
w i t h o u t  h i m  n o t h i n g  w a s  m a d e ” . ’ ( H e r a o l e o n ,  F r a g * 2 2 ) .  
S a g n a r d  ( L a  g n o s e  v a l . .  p * 4 $ 4 )  i n t e r p r e t s  t h i s  a s  
e q u i v a l e n t  t o  t h e  c r e a t i v e  r o l e  o f  t h e  L o g o s  i n  t h e  
P l e r o m a  i n  t h e  s y s t e m  o f  P t o l e m a e u s ,  o n  t h e  g r o u n d  t h a t  
t h e  r e f e r e n c e  t o  t r u e  w o r s h i p  m e a n s  t h e  w o r s h i p  i n  t h e  
P l e r o m a #  J a n s s e n s ,  h o w e v e r  ( a r t .  c i t . ,  L e  H u s e o n  7 2  
( 1 9 5 9 ) ,  p *  1 3 7 )  s e e s  t h i s  p a s s a g e  a s  p a r a l l e l  t o  t h e  
e a r l i e r  s t a t e m e n t  t h a t  t h e  l o g o s  ( u n d e r s t o o d  a s  t h e  
S a v i o u r )  c o n t r o l l e d  t h e  D e m i u r g e .  V/e m a y  a l s o  c o m p a r e  
h e r e  H e r a o l e o n ' s  e x e g e s i s  o f  J n  1 . 3  ( ’ A l l  t h i n g s  w e r e  
m a d e  b y  h i m ’ ) ?  h e  e x c l u d e s  f r o m  t h e  ’ a l l *  t h e  A e o n  a n d  
e v e r y t h i n g  i n  t h e  A e o n  f a r  t h e y  w e r e  ' b e f o r e  t h e  L o g o s '  
( H e r a o l e o n ,  F r a g .  1 . 2  «  7 ) .  ' A l l  t h i n g s ’ r e f e r s  t o  t h e  
w o r l d  a n d  e v e r y t h i n g  i n  i t  ( H e r a o l e o n ,  F r a g *  l . I S f . ) .  
C e r t a i n l y  a  m u c h  g r e a t e r  c o n s i s t e n c y  i s  i n t r o d u c e d  t o  
t h e  f r a g m e n t s  o f  H e r a o l e o n  i f  h i s  u s e  o f  t h e  t e r m  ’ l o g o s '
T h i s  s a m e  c o n t r o l  o f  t h e  D e m i u r g e  i s  m a d e  c l e a r  b y  
P t o l e m a e u s a n d ,  i n d e e d ,  b y  t h e  G o s p e l  o f  P h i l i p #
T h e  D e m i u r g e  i s  a p p o i n t e d  b y  S o p h i a  a s  f a t h e r  a n d  G o d
o f  e v e r y t h i n g  p s y c h i c  a n d  h y l i c  a n d  h e  f a s h i o n s  t h e
(12)i n c o r p o r e a l  m a t t e r  i n t o  c o r p o r e a l  m a t t e r * x '  T h e  h y l i c
m a t t e r  w a s  l e f t  t o  t h e  D e m i u r g e  t o  c o n t r o l  a n d  f o r m  b e c a u s e
( 1 * 5 )
S o p h i a  w a s  u n a b l e  t o  s u b d u e  i t  * ' f W h e n  t h e  S a v i o u r  w a s
m a n i f e s t e d  t o  S o p h i a  t h e  h y l i c  s u b s t a n c e  h a d  b e e n  s e p a r a t e d
o f f  a n d  h a d  b e c o m e  f r i g h t e n e d  a n d  f e l l  i n t o  t h e  o u t e r
(Ifi ) *d a r k n e s s ,  c a l l e d  C h a o s ,  A m e n t e  a n d  H u n *  T/ T h e  h y l i e s
9 *  ( o o n t d * )  i s  u n d e r s t o o d  i n  t h e  l i g h t  o f  t h e  u s e  o f  t h e  
t e r m  i n  t h e  T r a o t a t u s  T r i p a r t i t u s * W h e t h e r  o n e  s h o u l d  
o n  t h a t  a c c o u n t  i d e n t i f y  t h e  a u t h o r  o f  t h e  T r a o t a t u s  
T r i p a r t i t u s  a s  H e r a o l e o n  i s  a n o t h e r  m u c h  l a r g e r  q u e s t i o n  
t h a t  c a n  o n l y  b e  a n s w e r e d  a f t e r  a  t h o r o u g h  e x a m i n a t i o n  
o f  t h e  f r a g m e n t s  o f  H e r a o l e o n  a n d  t h e  T r a c t a t u s
1 0 * a d v *  h a e r *  1  v  1 ?  H# i  4 2 f * s
1 1 *  * T h e  a r e h o n s  t h o u g h t  t h a t  i t  w a s  b y  t h e i r  o w n  p o w e r  a n d  
w i l l  t h a t  t h e y  w e r e  d o i n g  w h a t  t h e y  d i d ,  b u t  t h e  H o l y  
S p i r i t  ( =  S o p h i a - A o h a m o t h  ( ? ) ,  o f *  a d v *  h a e r * I  i v  1 ;
H .  i  3 2 f * )  i n  s e c r e t  w a s  c o n t r i v i n g  e v e r y t h i n g  t h r o u g h  
t h e m  a s  i t  w i s h e d . *  ( E V *  P h . *  p a r a #  1 6 ,  o f .  34 ; 40 ) *  
S e e  J a n s s e n s ,  a r t *  o i t • ,  L e  M u s ^ o n  8 1 ( 1968 ) ,  p .  9 3  
1 2 * a d v . *  h a e r * X v  1 ;  H« i  4 2 f *5 1 v  2 ?  H# i  4 5 ?  B x o *  e x
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a r e  t o  r u l e  t h e  u n s p e a k a b l e  d a r k n e s s # v '  E v e n  s o  t h e5
h y l i e s  a r e  n o t  w i t h o u t  p u r p o s e ,  f o r  t h e  
t i t ' u s  e x p r e s s l y  s t a t e s  t h a t  t h i s  w a s  t h e i r  l o t  * t h a t  t h e y  
a l s o  s h o u l d  b e  u s e f u l  f o r  t h e  d i s p e n s a t i o n  (o?tco vo^ i<x) t o  
c o m e 1 ( 8 9 # 3 9 f * ) «  T h e  w h o l e  a r r a n g e m e n t  o f  t h e  l o w e r  w o r l d
i s  p l a n n e d  b y  S o p h i a ,  b u t  t h e  w o r k  i s  c a r r i e d  o u t  b y  t h e
D e m i u r g e ,  u n a w a r e  t h a t  t h e  p l a n s  a r e  n o t  h i s  o w n *  A c c o r d i n g
t o  P t o l e m a e u s  t h e  D e m i u r g e  f a s h i o n s  t h e  p a s s i o n s  o f  A o h a m o t h
i n t o  t h e  m a t e r i a l  e l e m e n t s \ f r o m  h e r  f e a r  h e  c r e a t e s  t h e
i r r a t i o n a l  s o u l s  ( i . e .  t h e  a n i m a l s )  f r o m  h e r  g r i e f  h e
c r e a t e s  t h e  O o s m o o r a t o r  a n d  t h e  e v i l  s p i r i t s ,  a n d  f r o m  h e r
t e r r o r  h e  c r e a t e s  t h e  c o r p o r e a l  e l e m e n t s  o f  t h e  w o r l d # A l l
( 1 8 )
t h e s e  e l e m e n t s  a r e  p e r v a d e d  w i t h  f i r e . '  ‘ '  I n  t h e  T r a c t a t u s  
T r i p a r t i t u s # j u s t  a s  t h e  D e m i u r g e  i s  c o n t r o l l e d  b y  t h e  
l o g o s ,  s o  a l s o  t h e  O o s m o o r a t o r  i s  c o n t r o l l e d  b y  t h e  D e m i u r g e ,  
a n d  t h i s  t o o  i s  d e s c r i b e d  a s  s o m e t h i n g  t h a t  t h e  I n v i s i b l e
1 5 .  T r a o #  T r i o * 8 9 . 3 1  -  3 3 *
1 6 *  T r a o .  T r i o * 9 9 . 4 -  -  1 0 0 * 1 .
1 7 #  I n  t h e  a n t h r o p o l o g y  o f  P t o l e m a e u s  l s o u l f h a s  t w o  m e a n i n g s ® *  
I t  i s  t h e  b r e a t h  o f  l i f e  t h a t  m a n  s h a r e s  w i t h  t h e  
r e m a i n d e r  o f  t h e  a n i m a l  w o r l d ,  a n d  i t  i s  t h e  s o u l  t h a t  
i s  b r e a t h e d  i n t o  m a n  b y  t h e  D e m i u r g e  m a k i n g  h i m  o f  t h e  
s a m e  n a t u r e  a s  t h e  D e m i u r g e .  B e e  S a g n a r d ,  L a  g n o s e  v a l * *  
p .  5 2 8  a n d  f o e r s t e r ,  a r t .  o i t # ,  p .  2 6 ,  a n d  o f #  E x o  e x  
T h e o d . 5 0 * 1 .
I s * a d v *  h a e r * I  v  4 5  H *  i  4 6  -  4 9 ;  Exo. ex T h e o d * 4 8 . 1  -  4 ?  
7 * 5 5  ^ 2 . 2 ,  7 5  c f .  8 0 . 1 ;  T r a c .  T r i p * 1 0 3 * 1 3  *  1 0 4 * 3  ( H e r e  
t h e  l o w e r  w o r l d  i s  d i v i d e d  i n t o  t h r e e  l e v e l s :  t h o s e  w h o m  
t h e  l o g o s  b r o u g h t  f o r t h  i n  p h a n t a s y ?  t h o s e  w h o m  t h e s e  
b r o u g h t  f o r t h  o u t  o f  l u s t  f o r  p o w e r ?  a n d  t h o s e  w h o  c a m e  
f r o m  e n v y  a n d  j e a l o u s y ) .
s p i r i t  d i d  t h r o u g h  t h e  D e m i u r g e  * t o  a c c o m p l i s h  t h e  
d i s p e n s a t i o n  ( o f  k p v ^ j i v ) ' »  T h e  T r a c t a t u s  T r i p a r t i t u s
a c i d s  a - f u r t h e r  p o i n t s  t h a t  t h e  p s y c h i c s  a n d  h y l i e s  w e r e  
a t  w a r  w i t h  o n e  a n o t h e r » a n d  i n d e e d  t h e r e i n  l i e s  t h e  c l u e  
t o  t h e  i n a b i l i t y  o f  t h e  l o g o s  t o  w o r k  w i t h  t h e  h y l i c  
m a t e r i a l  h i m s e l f ?  t h e  v i o l e n c e  o f  t h e  h y l i e s ,  a n d  h i s  
o w n  h o p e  a n d  e x p e c t a t i o n  l e d  t h e  l o g o s  t o  s e p a r a t e  h i m s e l f  
f r o m  t h e  h y l i e s  a n d ,  e v e n t u a l l y ,  a p p o i n t  t h e  D e m i u r g e  o v e r  
t h e m  ( B 4.6  -  8 5 , 2 2 ) .
M o t  o n l y  i s  t h e r e  a  t h r e a d  o f  c o n t r o l  r u n n i n g  f r o m  
t h e  t o p  t o  b o t t o m  o f  t h e  e s t a b l i s h e d  o r d e r  o f  t h i n g s ,  b u t  
b e t w e e n  t h e  w o r l d  o f  t h e  P l e r o m a  a n d  t h e  s p h e r e  o f  t h e  
p s y C h i o s  t h e r e  i s  a  c l o s e r  b o n d ,  f o r  t h e  D e m i u r g e  n o t  o n l y  
f o l l o w s  o u t  t h e  i n s t r u c t i o n s  o f  S o p h i a ,  b u t  c o n s t r u c t s  t h e  
l o w e r  w o r l d  a s  a n  i m i t a t i o n  o f  t h e  P l e r o m a .  S o  t h e  
D e m i u r g e  h i m s e l f  i s  i n  t h e  i m a g e  o f  O n l y - B e g o t t e n ,  a n d  t h e  
a n g e l s  a n d  a r c h a n g e l s  o f  t h e  D e m i u r g e  a r e  i n  t h e  i m a g e  o f  
t h e  A e o n s .  T h e  a u t h o r  o f  t h e  T r a c t a t u s  T r i n a r t i t u s
1 9 .  T h e  r o l e  o f  t h e  i n v i s i b l e  s p i r i t  h e r e  i s  t h a t  e l s e w h e r e  
a s c r i b e d  t o  t h e  l o g o s  ( s e e  a b o v e ,  p p # 4 0 5 f . ) ,  I s  t h e r e  
a n  e c h o  h e r e  o f  S o p h i a f s  b e i n g  c a l l e d  t h e  H o l y  S p i r i t  
i n  t h e  s y s t e m  o f  P t o l e m a e u s  ( a d v .  h a e r . I  i v  1 ?  H ,  i  
3 2 f , ) ?  E l s e w h e r e  i n  t h e  T r a c t a t u s  T r i p a r t i t u s  t h e  
s p i r i t  i s  g i v e n  t o  t h e  A e o n s  t o  h e l p  t h e m  k n o w  t h e  
F a t h e r  ( T r a c .  T r i p . 12* 2 ,  1 8 ) .  C f .  a l s o  t h e  A p o o r y p h o n  
o f  J o h n  a n d  T h e  G o s p e l  o f  t h e  E g y p t i a n s .
2 0 .  T r a c .  T r i p , 1 0 2 . 3 2  -  1 0 3 . 6 ,  H e r e  h o w e v e r  t h e  r e f e r ­
e n c e  i s  p r o b a b l y  n o t  t o  a n y  d i v i n e  p l a n  o f  r e d e m p t i o n  
b u t  s i m p l y  t o  t h e  a r r a n g e m e n t  o f  t h e  l o w e r  w o r l d .
2 1 .  a d v .  h a e r . 1 v  1 ?  H *  i  4 3 ?  E x o ,  e x  T h e o d . 7 * 5 ?  3 3 * 3 ?  
a d v *  h a e r . I  x i v  7 ?  H *  i  1 4 2 ?  I  x i v  2 $ H# i  1 3 2 ?
I  x i v  6 ?  H .  i  1 3 7 .
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g o e s  e v e n  f u r t h e r  a n d  m a i n t a i n s  t h a t  t h e  D e m i u r g e  i s  i n  
t h e  i m a g e  o f  t h e  F a t h e r  o f  a l l  a n d  h e n c e  b e a r s  t h e  
a p p r o p r i a t e  n a m e s : f a t h e r ,  g o d ,  w o r k e r ,  k i n g ,  j u d g e ,
p l a c e ,  d w e l l i n g  a n d  l a w  ( 1 0 0 . 2 2  -  3 0 ) .  F u r t h e r m o r e ,  t h e  
D e m i u r g e  p r o v i d e d  f o r  t h e  p s y c h i c s  a  p a r a d i s e  s i m i l a r  t o  
t h e  p a r a d i s e  p r o v i d e d  f o r  t h e  p n e u m a t i c s  b y  t h e . l o g o s  
( 101.29 -  35) .
T h e  i d e a  t h a t  t h e  l o w e r  w o r l d  i s  a  c o p y  o f  t h e
( 2 2 ) 'P l e r o m a  i s  f o u n d  i n  t h e  A p o o r y p h o n  o f  J o h n , x '  a n d  a  
f r a g m e n t  f r o m  V a l e n t i n u s  h i m s e l f  s h o w s  t h a t  i t  w a s  p a r t  
o f  h i s  c o s m o l o g y :  ’ T h e  w o r l d  i s  a s  m u c h  i n f e r i o r  t o  t h e  
l i v i n g  A e o n  a s  t h e  i m a g e  i s  t o  t h e  l i v i n g  p e r s o n .  W h a t ,  
t h e n ,  i s  t h e  c a u s e  o f  t h e  i m a g e ?  I t  i s  t h e  g r e a t n e s s  o f  
t h o  p e r s o n  w h o  p r o v i d e s  t h e  e x a m p l e  f o r  t h e  p a i n t e r ,  s o  
t h a t ,  i t  m a y  b e  h o n o u r e d  b y  h i s  ( s o .  t h e  p e r s o n ’ s )  n a m e .  
F o r  e v e n  t h o u g h  t h e  f o r m  i s  n o t  f o u n d  i n  i t s  a u t h e n t i c i t y ,  
t h e  n a m e  s u p p l i e s  w h a t  i s  l a c k i n g  i n  t h e  m a k i n g  ( o f  t h e  
m o d e l ) ,  i l i e  i n v i s i b l e  p o t t e r  o f  G o d  a s s i s t s  f o r  f a i t h  i n  
w h a t  i s  f a s h i o n e d * ' v T h i s  i s  s o m e w h a t  e n i g m a t i c  u n t i l  
r e a d  i n  t h e  l i g h t  o f  t h e  d e v e l o p e d  V a l e n t i n i a n  s y s t e m s .
T h e  l o w e r  w o r l d  i s  a  c o p y  o f  t h e  P l e r o m a ,  b u t  t o  h i m  w h o  
k n o w s  t h e  N a m e  a  k i n d  o f  n a t u r a l  t h e o l o g y  i s  p o s s i b l e  i n  
t h a t  t h e  D a m e  m a k e s  g o o d  t h e  d e f i c i e n c i e s  i n  t h e  c o p y .  
P r o v i d e d  y o u  k n o w  t h e  N a m e  t h e  v i s i b l e  c r e a t i o n  c a n  p o i n t
2 2 *  S e e  a b o v e ,  p * 3 3 6 ,
2 3 *  V a l e n t i n u s ,  F r a g .  5 ( H i l g .  2 9 9  ~  C l e m e n t  o f  A l e x *  
S t r o m * I V  8 9 . 6  -  9 0 . 4 ) .
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t o  t h e  g e n u i n e  a r t i c l e ,  t h e  l i v i n g  A e o n ,  o f  w h i c h  t h e
c r e a t i o n  i s  m e r e l y  a  c o p y *  t h e  k e y  l i e s  i n  k n o w i n g  t h e
N a m e *  I n  t h e o d o t u s ,  O n l y - B e g o t t e n  i s  t h e  N a m e ,  a n d  f r o m
h i m  c o m e s  t h e  P l e r o m a ,  a n d  S o p h i a  p r o d u c e d  a  s h a d o w  o f  t h e
N a m e , V a l e n t i n u s  h i m s e l f  s p e a k s  o f  A d a m  * s  b e i n g  m a d e
( 2 b )i n  t h e  N a m e  o f  M a n  ( t h e  h e a v e n l y  A n t h r a p o s ) .  ' 1 R e v e l a t i o n
o f  t h e  N a m e ,  t h e n ,  ( a  r e v e l a t i o n  a c c e s s i b l e  o n l y  t o  t h e
( 2 6 )G n o s t i c )  i s  t h e  k e y  t o  k n o w i n g  t h e  A e o n *  y R e v e a l e d
k n o w l e d g e  i s  t h e  m e a n s  b y  w h i c h  t h e  G n o s t i c  b e c o m e s  a w a r e
o f  h i s  p a r t  i n  t h e  d r a m a ,  a n d  i n d e e d  t h e  m e a n s  b y  w h i c h  t h e
d r a m a  i t s e l f  a d v a n c e s ,  a s  w e  s h a l l  s e e  i n  t h e  s e c t i o n  o n
r e d e m p t i o n #  I n  t h e  G o s o e l  o f  P h i l i p  t o o  t h i s  s a m e  c o n t r a s t
i s  d r a w n t t h e  l o w e r  w o r l d  i s  m e r e l y  a n  i m a g e  o f  t h e  t r u e  
(P7)w o r l d  a b o v e *
B e f o r e  w e  g o  o n  t o  c o n s i d e r  t h e  c r e a t i o n  o f  m a n  a n d  
t h e  p l a o e  o f  t h e  d i f f e r e n t  c l a s s e s  o f  m e n  i n  t h e  d r a m a ,  w e  
m u s t  r e t u r n  t o  t h e  G o s p e l  o f  f f r u t h . E a r l i e r  w e  n o t e d  t h a t  
t h e  d r a m a  i n  t h e  G o s p e l  o f  T r u t h  m o v e s  o n  t w o  d i f f e r e n t  
l e v e l s  a t  o n c e ?  t h e r e  i s  a  m o v e m e n t  t h a t  t a k e s  p l a o e  
w i t h i n  t h e  F a t h e r ,  a n d  a  m o v e m e n t  t h a t  t a k e s  p l a o e  a w a y  
f r o m  a n d  t o w a r d s  t h e  F a t h e r *  We m u s t  n o w  s a y  s o m e t h i n g
$ $ 1  E x o *  e x  T h e o d * 3 1 * 3 1 *
2 5 *  V a l e n t i n u s ,  F r a g .  1  ( H i l g *  2 9 3  «  C l e m e n t  o f  A l e x *
S t r o m * I I  3 6 * 2  -  4 ) *
2 6 *  O f *  t h e  G o s p e l  o f  T r u t h ; s e e  a b o v e ,  p p *  3 5 9 f f .
2 7 -  B v * P h * p a r a .  6 7 ?  7 2 §  1 2 4 ?  1 2 7 ?  o f -  1 1 ?  o f *  a l s o
m o r e  a b o u t  t h e  ’ e x t e r n a l 1 d r a m a #  A  c l e a r  p r o c e s s  o f
e x t e r n a l  m o v e m e n t  s e e m s  t o  b e  i m p l i e d  i n  t h e  o r i g i n  o f
I n a b i l i t y  t o  k n o w * E r r o r ,  O b l i v i o n  a n d  D e f i c i e n c y ,  b u t ,
a s  w i t h  t h e  A l l  e t c - ,  t h e  m o v e m e n t  i s  a  c o m p l i c a t e d  o n e
t h a t  s o m e t i m e s  e n t a i l s  a n  o b v i o u s  m o v e m e n t ,  a n d  a t  o t h e r
( 2 9 )t i m e s  s u g g e s t s  a  m o v e m e n t  m o r e  i n  t h o u g h t ,  s o  t o  s p e a k .  " 
’ I n a b i l i t y  t o  k n o w  t h e  F a t h e r  p r o d u c e d  a n g u i s h  a n d  t e r r o r ,  
a n d  t h e  a n g u i s h  b e c a m e  d e n s e  l i k e  a  m i s t  s o  t h a t  n o - o n e  
c o u l d  s e e *  T h e r e f o r e  E r r o r  b e c a m e  s t r o n g ?  i t  w o r k e d  a t  
i t s  m a t t e r  i n  e m p t i n e s s ,  w i t h o u t  k n o w i n g  t h e  t r u t h ?  i t  
b e c a m e  a  c r e a t u r e ,  p r e p a r i n g  i n  b e a u t y  a s  b e s t  s h e  c o u l d  
t h e  s u b s t i t u t e  o f  t h e  t r u t h , »  T h u s  E r r o r  c a u s e s
s o m e t h i n g  c o n c r e t e  t o  c o m e  i n t o  e x i s t e n c e ,  a n d  o n c e  a g a i n  
w e  n o t i c e  t h a t  i t  i s  a  c o p y  o f  t h e  t r u t h *  I t  i s  a l s o  
s a i d  t h a t  ’ O b l i v i o n  d i d  n o t  c o m e  i n t o  e x i s t e n c e  b e s i d e  t h e  
F a t h e r ,  t h o u g h  i t  c a m e  i n t o  e x i s t e n c e  b e c a u s e  o f  h i m ’ ( 1 7 *  
3 1  -  1 3 * 3 ) *  T h u s  E r r o r  a n d  O b l i v i o n  b o t h  a p p e a r  t o  b r i n g
2 8 *  T h ©  m e a n i n g  o f  t h e  C o p t i c  8t£6 i s  b e s t  c o n v e y e d  b y  t h e  
G e r m a n  E r k e r m t n i  s u n f a h i g f c e f t % t h a t  s i s ,  i t  i s  n o t  
s i m p l y  a  m a t t e r  o f  i g n o r a n c e ,  o f  n o t  k n o w i n g ,  o r  
h a v i n g  f o r g o t t e n ,  i t  i s  a n  i n a b i l i t y  t o  k n o w *  T i l l  
c o n s i s t e n t l y  r e n d e r s  e y e  a s  E r k e n n t r i i s u n f a h i g k e i  t  
(M m  5 0 ( 1 9 5 9 ) ,  p p *  1 6 5  -  8 5 ) .
2 9 *  R .  H o a r d t  h a s  a t t e m p t e d  t o  r e c o n s t r u c t  t h e  o u t l i n e  o f
a  P l a n e  -  m y t h  i n  t h e  G o s p e l  o f  T r u t h * R *  H a a r d t ,
’ Z u r  S t r u k t u r  d e s  P l a n e - M y t h o s  ira E v a n g e l i u m  V e r i t a t i s  
d e s  C o d e x  J u n g 1 , i n  W i e n e r  Z e i t g o h r i f t  f u r  d i e  K u n d e  
d e s  M o r f f e n l a n d e s  5 8 ( 1 9 6 2 ) ,  p p .  2 4  -  3 8 *  S e e  a l s o  J . E *  
M d n a r d ,  r I . a  n\<xv^  d a n s  l ' & r a n g i l e  d e  V d r i t ^ 1 , i n  6 MR 
7 ( 1 9 6 4 ) ,  p p .  3  -  3 6 *
3 0 .  E v .  V e r * 1 7 * 9 - 2 1 #  C f .  V a l e n t i n u s ,  F r a g #  5 ,  b u t  c f *
A r a i ,  o p .  c i t * ,  p p .  5 5 f *  w h o  r e j e c t s  t h e  c o m p a r i s o n .
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a b o u t  a  f o r m  o f  e x i s t e n c e  o v e r  a g a i n s t  t h e  F a t h e r  a n d  h i s  
A e o n s  a n d  S p a c e s  e t c #  t h e  e x i s t e n c e  o f  O b l i v i o n  i s  
c l e a r l y  l i n k e d  t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e  A l l  c a n n o t  k n o w  t h e  
F a t h e r  i n  w h o m  t h e y  a r e *  ’ H e  w h o s e  n a m e  i s  n o t  c a l l e d  
c a n n o t  k n o w 1 a n d  ’ h e  w h o  r e m a i n s  u n a b l e  t o  k n o w  t o  t h e  e n d  
i s  a  c r e a t u r e  o f  O b l i v i o n  a n d  w i l l  b e  d e s t r o y e d  w i t h  i t *  
( 2 1 * 3 0  -  3 7 ) *  A g a i n  t h e  r e f e r e n c e  t o  a  c r e a t u r e  s u g g e s t s  
S o m e t h i n g  t h a t  c o m e s  i n t o  e x i s t e n c e  a s  a  r e s u l t  o f  b e i n g  
u n a b l e  t o  . k n o w  t h e  F a t h e r *  1 T h e  F a t h e r  g i v e s  r e p o s e  
t o  t h e  A e o n s *  a n d  r e p o s e  i s  t h i s ?  ’ h a v i n g  f i l l e d  d e f i c i e n c y
h e  a b o l i s h e d  f o r m  ( < r j ^ c x ) *  I t s  ( s c .  D e f i c i e n c y ’ s )  f o r m  i s
t h e  w o r l d  {kov^ aqs ) * w h i c h  i s  e n s l a v e d  t o  i t  ( s c .  t h e  f o r m f  ? 
d u s t  a s  O b l i v i o n  i s  t h e  r e s u l t  o f  b e i n g  u n a b l e  t o  k n o w  t h e  
F a t h e r #  s o  t o o  i s  D e f i c i e n c y  ( 2 4 * 2 8  -  3 0 ) .  d u s t  a s  E r r o r  
w o r k e d  w i t h  m a t t e r #  s o  D e f i c i e n c y  i s  a s s o c i a t e d  w i t h
3 1 *  G r o b e l  ( o p #  o i t # ,  n #  1 4 3 )  c o n s i d e r s  t h a t  o n e  r f a y  c h o o s e  
t o  r e m a i n  i g n o r a n t  t o  t h e  e n d  ? h e n c e  h e  a r g u e s  t h a t  
t h e  p r e d e s t i n a t i o n  o f  t h e  w o r k  ’ i s  n o t  s t a t i c  o r  
m e c h a n i c a l ’ # O n  t h e  c o n t r a r y *  t h e  w o r k  i s  r i g i d l y  
g o v e r n e d  b y  p r e d e s t i n a t i o n *  T h e  d e t e r m i n i n g  f a c t o r  i s  
t h e  c a l l |  I f  t h e  F a t h e r  d o e s  n o t  c a l l  y o u #  y o u  w i l l
r e m a i n  u n a b l e  t o  k n o w .  T h o s e  w h o  a r e  s t i l l  u n a b l e  t o
k n o w  a t  t h e  e n d  d e m o n s t r a t e  b y  t h a t  f a c t  n o t  t h a t  t h e y  
h a v e  r e m a i n e d  o b d u r a t e ,  b u t  t h a t  t h e y  h a v e  n o t  b e e n  
c a l l e d  a n d  m u s t  t h e r e f o r e  b e  c r e a t u r e s  o f  O b l i v i o n .
5 2 *  E v # .  V e r . 2 4 * 2 0  -  2 4 -  T h e  t r a n s l a t i o n  g i v e n  i s  t h a t  
a d o p t e d  b y  t h e  e d i t i o  p p i n o e p g . b u t  i t  i s  b y  n o  m e a n s  
a s s u r e d #  T h e  p r o b l e m  c o n c e r n s  t h e  p r o n o u n s . C f .  t h e  
f o l l o w i n g *  f S @ i n  K l e i d  i s  d i e  W e l t *  i n  d e r  e r  ( »  d e r  
S o h n ? )  d i e n t *  ( T i l l ) ;  ’ l a  f o r m e  e n  e s t  l e  m o n d e ,  h 
q u i  o e l u i - * e i  d t a i t  a s s e r v i ’ ( M e n a r d ) ;  ’ I t s  s c h e m e  i s  
t h e  w o r l d  i n  w h i c h  h e  h a d  b e e n  a  s e r v a n t ’ o r  ’ T h e  s c h e m a  
o f  i t  ( t h e  l a c k )  i s  t h e  w o r l d  i n  w h i c h  i t  ( t h e  l a c k ? )
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( 5 3 )  m a t t e r  * '
T o  t h i s  e x t e n t  t h e n ,  E r r o r ,  I n a b i l i t y  t o  k n o w ,
O b l i v i o n  a n d  D e f i c i e n c y  a r e  h y p o s t a s i s e d ,  a n d  t h e i r  s e v e r a l  
a c t i v i t i e s  b r i n g  i n t o  e x i s t e n c e  a  w o r l d  o v e r  a g a i n s t  t h e  
f a t h e r  a n d  h i s  A l l  a n d  t h e  S p a c e s  i n  h i m *  A t  t h e  s a m e  
t i m e ,  h o w e v e r ,  t h e s e  t h i n g s  c h a r a c t e r i s e  t h e  A e o n s  a n d  
S p a c e s  p r i o r  t o  t h e  r e v e l a t i o n  o f  t h e  F a t h e r  t o  t h e m #
E r r o r  i s  w i t h o u t  r o o t  ( 1 7 # 2 9 f * ) »  a n d  s o  i n s u b s t a n t i a l  a r e  
i t s  p r o d u c t s  t h a t  t h e  A n g u i s h ,  O b l i v i o n  a n d  c r e a t u r e s  a r e  
d e s c r i b e d  a s  n o t h i n g  ( 1 7 * 2 3  -  2 5 ) ,  a n d  O b l i v i o n  a n d  
D e f i c i e n c y ,  w h i c h  b o t h  e p m e  i n t o  e x i s t e n c e  t h r o u g h  
i n a b i l i t y  t o  k n o w  t h e  F a t h e r ,  d i s a p p e a r  o n e ©  t h e  F a t h e r  
i s  k n o w n * ^ ' ^  E r r o r  i t s e l f  b e c o m e s  e m p t y  a t  t h e  a p p r o a c h
3 2 *  ( o o n t d * )  o r  h e  ( J e s u s ? )  w a s  a  s l a v e  ( o r  s e r v a n t ) ’
( G r o b e l ) ;  ’ t h e  f o r m  o f  i t  ( i * a *  w h a t  w a s  i n c o m p l e t e )  
l e  t h e  w o r l d ,  t h a t  w h i c h  i t  s e r v e d *  ( I s e n b e r g ) ;  ’ T h e  
s h a p e  ( o f  t h e  L a c k )  i s  t h ©  W o r l d  i n  w h i c h  H e  h a d  b e e n  
e n s l a v e d ’ ( H a a r & t ) ;  ’ H i s  f o r m  i s  t h e  w o r l d ,  t h a t  
w h e r e i n  h e  s e r v e d *  ( W i l s o n ,  H T A  X ,  5 2 6 ) *  S e e  f u r t h e r  
G r o b e l ,  o p *  o i t * ,  n *  2 1 9 *
3 3 *  Ev.* V e r * 3 5 * 9 ;  c f *  D e  R e s * 4 6 * 3 6  -  3 8 *
3 4 *  J o n a s  ( G n o m o n  3 2 ( 1 9 6 0 ) ,  p *  3 3 2 )  s e e s  i n  t h i s  a n
i n d i c a t i o n  o f  a  d i v i s i o n  i n t o  a n  u p p e r  I g n o r a n c e ,  a  
l o w e r  I g n o r a n c e ,  a n d  ( i n  E v .  V e r » 1 8 * 1 7 f « )  a  l o w e s t  
I g n o r a n c e *  I n  f a c t  t h i s  i s  p e r h a p s  t o  t r y  t o  b e  t o o  
s y s t e m a t i c ,  s u g g e s t i n g  d i v i s i o n s  i n  t h e  s t a g e s  o f  t h e  
d r a m a  a k i n  t o  t h e  d i v i s i o n s  i n  t h e  s y s t e m  o f  P t o l e ­
m a e u s *  I n  f a c t  t h e r e  s e e m s  r a t h e r  t o  b e  o n e  d r a m a  
' i n  t h e  G o s p e l  o f  I r u t h , b u t  a  d r a m a  t h a t  o p e r a t e s  o n  
s e v e r a l  d i f f e r e n t  l e v e l s  a t  o n c e *  S e ©  b e l o w ,  n *  5 5 *
35* Ev. Ver* 18,7 - 11; 24*28 - 32* Cf. adv. haer* I xxi
o f  k n o w l e d g e  ( 2 6 * 2 3  -  2 7 ) .  M o r e  i m p o r t a n t  i s  t h e  f a c t  t h a t
E r r o r  a n d  D e f i c i e n c y  d o  n o t  s i m p l y  e x i s t  o v e r  a g a i n s t  t h e
A l l ,  h u t  d e s c r i b e  t h e  s t a t e  o f  t h e  A l l  b e f o r e  t h e  r e v e l a t i o n
i s  m a d e .  T h i s  i s  s e e n  m o s t  c l e a r l y  i n  r e s p e c t  o f  D e f i c i e n c y *
’ H e  w h o  c a n n o t  k n o w  i s  d e f i c i e n t ,  a n d  i t  i s  a  g r e a t  t h i n g
t h a t  h e  l a c k s ,  s i n c e  h e  l a c k s  t h a t  w h i c h  w i l l  p e r f e c t  h i m .
S i n c e  t h e  p e r f e c t i o n  o f  t h e  A l l  i s  i n  t h e  F a t h e r  a n d  i t  i s
n e c e s s a r y  f o r  t h e  A l l  t o  r e t u r n  t o  h i m  a n d  e a c h  o n e  t a k e
p o s s e s s i o n  o f  w h a t  i s  h i s  o w n ,  h e  w r o t e  t h e m  d o w n  i n
a d v a n c e ,  h a v i n g  p r e p a r e d  t h e m  t h a t  h e  m i g h t  g i v e  i t  ( s c .
( 3 6 )t h e  p e r f e c t i o n )  t o  t h o s e  w h o  c a m e  f r o m  h i m . ’ T h e
c o m p l e x i t y  o f  t h e  m o v e m e n t  a g a i n  b e c o m e s  a p p a r e n t  h e r e  i n
t h a t  t h e  A l l  a r e  d e f i c i e n t ,  b u t  t h e  m a k i n g  g o o d  o f  t h e
d e f i c i e n c y ,  t h e  g r a n t i n g  o f  w h a t  i s  e s s e n t i a l l y  t h e i r s ,
i n v o l v e s  a  r e t u r n  t o  t h e  F a t h e r .  D e f i c i e n c y  c h a r a c t e r i s e s ,
t h e r e f o r e ,  n o t  o n l y  t h e  s t a t e  o f  t h e  A l l ,  b u t  t h e  c o n d i t i o n
o f  t h e  e x t e r n a l  w o r l d  t h a t  E r r o r  b r o u g h t  i n t o  b e i n g .  T h e
c o s m o l o g i c a l  d r a m a  o f  o u r  o t h e r  V a l e n t i n i a n  s o u r c e s  s e e m s
(37)r a t h e r  r e m o v e d  f r o m  t h e  G o s p e l  o f  T r u t h  a t  t h i s  p o i n t ,  '
b u t ,  i n  f a c t ,  t h e  p r i m a r y  t e n s i o n  t h a t  p r o v i d e s  t h e  m o v i n g
f o r c e  o f  t h e  d r a m a  i s  t h e  s a m e  i n  b o t h  c a s e s .  I n  t h e
G o s p e l  o f  T r u t h  i n a b i l i t y  t o  k n o w  t h e  F a t h e r  l e a d s  t o
s e p a r a t i o n  f r o m  t h e  F a t h e r  b e  i t  s e p a r a t i o n  t h r o u g h  b e i n g
3 5 .  ( o o n t d . )  4 ?  H# 1  1 8 6 *  G e e  b e l o w ,  p p .  5 2 9 f f .  o n  t h e  
r e l a t i o n  o f  t h e  d r a m a  i n  t h e  G o s p e l  o f  T r u t h  t o  t h e  
d r a m a  i n  t h e  o t h e r  V a l e n t i n i a n  s o u r c e s .
3 6 *  B v * V e r » 2 1 . 1 4  ~  2 5 .  O f *  V a l e n t i n u s ,  F r a g .  5 .
3 7 .  S e e  b e l o w ,  p p .
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o b l i v i o u s  o r  d e f i c i e n t ,  o r  s e p a r a t i o n  t h r o u g h  h a v i n g
f a l l e n  f r o m  t h e  F a t h e r  i n t o  t h e  m a t e r i a l  u n i v e r s e -  I n
( 3 8 )o u r  o t h e r  V a l e n t i n i a n  s o u r c e s  w e  n o t e d  a t  t h e  o u t s e t '  '
t h a t  t h e  d r a m a  b e g a n  w i t h  t h e  t e n s i o n  b e t w e e n  t h e  i n e f f a b l e  
F a t h e r  a n d  t h e  r e v e l a t i o n  o f  h i m #
We r e t u r n  n o w  t o  t h e  d r a m a  i n  o u r  o t h e r  V a l e n t i n i a n  
s o u r c e s -  W h e n  t h e  D e m i u r g e  f i n i s h e d  o r d e r i n g  t h e  u n i v e r s e
f r o m  t o p  t o  b o t t o m ,  u n d e r  t h e  i n v i s i b l e  d i r e c t i o n  o f
( 3 9 )  ( 4 0 )  
S o p h i a ,  h e  e v e n t u a l l y  c r e a t e d  m a n  i n  t h e  f o u r t h  h e a v e n ,
m a k i n g  h i m  f i r s t  f r o m  t h e  d u s t  (^ o)'t<<fs) , a n  i n v i s i b l e  
s u b s t a n c e ,  n o t  d u s t  o f  t h e  e a r t h ,  a n d  t h e n  m a k i n g  h i m  
p s y c h i c  b y  b r e a t h i n g  i n t o  h i m  t h e  p s y c h i c  m a n *  F i n a l l y  
t h e  D e m i u r g e  e n c a s e d  t h i s  man i n  f l e s h . ^ 4 1 )  I n  h i s  h y l i c
e l e m e n t  w i t h  i t s  a n i m a l  s o u l ,  m a n  p o s s e s s e d  t h e  i m a g e
( i l kvv) o f  t h e  D e m i u r g e  a n d  I n  t h e  p s y c h i c  e l e m e n t ,  t h e  
l i k e n e s s  O n c e  a g a i n  w e  s e e  t h e  p a r a l l e l ­
i s m  b e t w e e n  t h e  s t a g e s  o f  t h e  d r a m a  * '  S i n c e  t h e
3 8 *  S e e  a b o v e  p p * 3 5 3 f f •
3 9 *  T r a o *  T r i p *  1 0 0 * 9  -  1 2 *
4 0 *  B x o *  e x  T h e o d * 3 1 * 1 *
4 1 *  a d v *  h a e r *  I  v  5 ?  H *  i  9 0 ;  o f *  w i t h  m u c h  m o r e  d e t a i l
F x o * e x  T h e o d * 5 0  -  3 7 *  O f *  T r a p *  T r i p * 1 0 6 * 1 8  -  1 0 8 #
8  ( Z a n d e e ,  i n  l u m e n  1 1 ( 1 9 6 4 ) ,  p p *  3 3 f * ) *
4 2 .  a d v *  h a e r *  I  v  5 ?  H *  i  4 9 *
4 3 *  I n  t h e  A p o o r y p h o n  o f  J o h n  X a l d a b a o t h  m a k e s  m a n
a c c o r d i n g  t o  t h e  i m a g e  o f  t h e  F a t h e r  w h i c h  t h e  F a t h e r  
r e v e a l e d  i n  t h e  w a t e r *  S e e  a b o v e  p * 3 3 7 .
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D e m i u r g e  i s  p s y c h i c  a n d  k n o w s  n o t h i n g  o f  t h e  p n e u m a t i c ,  h e  
i s  u n a w a r e  t h a t  S o p h i a  ( A o h a m o t h )  t r a n s m i t t e d  t o  h i m  s o m e  
o f  t h e  p n e u m a t i c  s e e d  w h i c h  h e  h a s  n o w  u n w i t t i n g l y  s o w n  i n  
m a n ,  i n  h i s  s o u l  s a d  i n  h i s  m a t e r i a l  b o d y . ( 4 4 5
T h e  f a c t  t h a t  t h e  p n e u m a t i c  i s  l i t e r a l l y  e n c a s e d  i n
t h e  p s y o h i e  a n d  h y l i c  c a n  b e  i l l u s t r a t e d  c l e a r l y  f r o m
H e r a o l e o n ’ s  u n d e r s t a n d i n g  o f  J o h n  t h e  B a p t i s t ,  J o h n  t h e
B a p t i s t  i s  b o t h  p n e u m a t i c  a n d  p s y c h i c ,  f o r  J o h n  i s  a
p r o p h e t  a n d  m o r e  t h a n  a  p r o p h e t  ( M t .  1 1 * 9  -  1 1 ) .  ‘ P r o p h e t ’
r e f e r s  t o  t h e  e x t e r n a l  J o h n  (=* p s y c h i c )  w h i c h  i s  s i m p l y
t h e  g a r m e n t  o f  t h e  r e a l  J o h n  w i t h i n  (=* p n e u m a t i c )  # A s
a  p r o p h e t  h e  c a n  b e  s o  c a l l e d  b y  t h e  S a v i o u r ,  a n d  a l s o
E l i j a h ,  b u t  a s  m o r e  t h a n  a  p r o p h e t  J o h n  c a n  t r u t h f u l l y
d e n y  b o t h  t i t l e s *  T h e  r e a l  J o h n  i s  t h e  p n e u m a t i c  e n v e l o p e d
(4 '
b y  t h e  p s y c h i c .  A s  a  p s y c h i c  J o h n  r e p r e s e n t s  t h e  D e m i u r g e  
a n d  d e s c r i b e s  t h e  S a v i o u r  a s  t h e  L a m b  o f  G o d * ^ ^  A s  m o r e
4 4 *  a d v .  . h a e r . 1  v  6 ;  H .  i  5 1 $  I n  t h e  A p o o r y p h o n  o f  J o h n  
X a l d a b a o t h  i s  u n a w a r e  t h a t  h e  p o s s e s s e s  s o m e  o f  t h e  
- s p i r i t u a l  s e e d  b u t  i s  p e r s u a d e d  b y  S e l f - B o r n  a n d  h i s  
f o u r  l i g h t s  t o  b r e a t h  i n t o  t h e  f a c e  o f  t h e  i n e r t  m a n ,  
t h u s  t r a n s m i t t i n g  t o  t h e  m a n  s o m e  o f  t h e  s p i r i t u a l  
p o w e r ,  m a k i n g  m a n  s u p e r i o r  t o  t h e  a r e h o n s  ( s e e  a b o v e ,  
p p « 3 3 7 f . ) *  O f *  a l s o  V a l e n t i n u s ,  f r a g .  1 ,  w h e r e  t h e  
a n g e l s  a r e  t e r r o r - s t r u c k  b y  t h e  m a n  t h e y  h a v e  m a d e ,  
b e c a u s e  t h e  p r e - e x i s t e n t  M a n  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  h i m .
4 5 *  H e r a o l e o n ,  F r a g *  5 * 3 7  ~  4 4 ,  52 -  5 4 *
4 6 ,  H e r a o l e o n ,  F r a g *  8 *  3 4  -  3 8 .
4 7 *  H e r a o l e o n ,  F r a g ,  1 0 .
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t h a n  a  p r o p h e t  J o h n  i s  t h e  v o i c e  o f  t h e  L o g o s v a n d
d e c l a r e s  t h a t  t h e  S a v i o u r  t a k e s  a w a y  t h e  s i n  o f  t h e  w o r l d *  
T h e  s p i r i t u a l  s e e d  o r  s p i r i t u a l  m a n  t h a t  h a s  b e e n
( K A )
s o w n  i s  a l s o  c a l l e d  C h u r c h . w  '  T h u s  t h e  s y z y g y  , M a n -
C h u r c h , i n  t h e  P l e r o m a  i s  m i r r o r e d  i n  t h e  s p i r i t u a l  m a n
a n d  t h e  c h u r c h  o f  t h e  V a l e n t i n i a n s  -  t h e  < £ L i t e >  c h o s e n
m e n #  T h i s  s p i r i t u a l  s e e d  i s  n o t  s i m p l y  ttvzu^ ac< f r o m
S o p h i a  ( A o h a m o t h ) ,  b u t  f r o m  S o p h i a  f o r m e d  a c c o r d i n g  t o
s u b s t a n c e  b y  C h r i s t  a n d  a c c o r d i n g  t o  k n o w l e d g e  b y  t h e  .
S a v i o u r ;  i t  h a s  t h e r e f o r e  s. u n i q u e  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e
P l e r o m a .  T h i s  s p i r i t u a l  s e e d  s o w n  i n  m a n  i s  f o r m e d  o n l y
a c c o r d i n g  t o  s u b s t a n c e  a n d  m u s t  t h e r e f o r e  g o  t h r o u g h  a
p r o c e s s  o f  d e v e l o p m e n t  t o  b e  a b l e  t o  r e c e i v e  t h e  p e r f e c t
( 6 2 )L o g o s *  T h i s  l a y s  t h e  f o u n d a t i o n  f o r  t h e  n e x t  s t a g e
o f  t h e  d r a m a ,  t h e  d e s c e n t  o f  t h e  S a v i o u r *
C o m p a r e d  w i t h  t h i s  r e l a t i v e l y  s i m p l e  s i t u a t i o n  i n  
w h i c h  t h e  s p i r i t u a l  s e e d  n e e d s  f o r m a t i o n  a c c o r d i n g  t o  
k n o w l e d g e ,  t h e  G o s p e l  o f  T r u t h  p r e s e n t s  a  m o r e  c o m p l e x  
p i c t u r e  o f  t h e  s i t u a t i o n  p r i o r  t o  t h e  c o m i n g  o f  t h e  
S a v i o u r .  We h a v e  s p o k e n  o f  t h e  i n t e r n a l  a n d  e x t e r n a l  
d r a m a  i n  t h e  G o s p e l  o f  T r u t h , b u t  t h i s  i d e a  m u s t  b e  
t a k e n  f u r t h e r  s t i l l ,  f o r  t h e  G n o s t i c  s a w  i n  t h e  e v e n t s  
r e c o r d e d  i n  t h e  G o s p e l  o f  T r u t h  a  p a r a d i g m  o f  h i s  o w n
4 8 * H e r a o l e o n ,  F r a g *  3 * 1 - 8 ,  2 7 *
4 9 *  H e r a o l e o n ,  F r a g *  . 1 0 *
5 0 * a d v *  h a e r * 1 v  6 ; H *  i  5 1 *
5 1 *  T h e  l a v /  o f  1 e x e m p l a r i s m e 1 a g a i n .  S e e  S a g n a r d ,  L a  
g n o s e  v a l * *  p p *  2 4 4  -  4 9 *
(4-8 )
(49)
s i t u a t i o n s  t h e  p e r i l o u s  p r e d i c a m e n t  i n  w h i c h  h e  w a s  p r i o r
t o  r e c e i v i n g  t h e  s a v i n g  k n o w l e d g e  and.  t h e  j o y  c o n s e q u e n t
o n  h i s  b e i n g  s a v e d #  S o ,  i n  t h e  A l l  h e  s e e s  a  c o s m o l o g i c a l
( 5 5 )r e p r e s e n t a t i o n  o f  h i s  o w n  s a l v a t i o n  d r a m a #  f I n  b o t h  
t h e  i n t e r n a l  a n d  e x t e r n a l  d r a m a  t h e  e s s e n t i a l  c o n d i t i o n  
o f  t h e  A l l  ( o r  t h e  G n o s t i c )  p r i o r  t o  r e d e m p t i o n  i s  
d e f i c i e n c y 9 a n d  s o  t h e  d r a m a  o n  b o t h  i t s  l e v e l s  m o v e s  
t o w a r d s  t h e  f i l l i n g  o f  t h e  d e f i c i e n c y #
A s  a n  i l l u s t r a t i o n  o f  t h i s  v/e m a y  c o n s i d e r  t h e  
♦ p a r a b l e *  o f  t h e  p h y s i c i a n  i n  t h e  G o s p e l  o f  T r u t h ? 1 F o r  
t h e  p h y s i c i a n  h a s t e n s  t o  t h e  p l a c e  w h e r e  t h e r e  i s  a  s i c k  
( m a n ) ,  f o r  t h a t  i s  t h e  d e s i r e  t h a t  i s  i n  h i m #  H e  w h o  
s u f f e r s  l a c k  h i d e s  i t  n o t ,  f o r  h e  ( t h e  p h y s i c i a n )  h a s  
w h a t  h e  ( t h e  s i c k  r o a n )  n e e d s .  T h u s  t h e  P l e r o m a ,  w h i c h  
d o e s  n o t  l a c k ,  f i l l s  u p  t h e  d e f i c i e n c y ,  ( t h e  P l e r o m a )  
w h i c h  h e  ( t h e  F a t h e r )  g a v e  o f  h i m s e l f  t o  f i l l  u p  w h a t  h e  
n e e d s ,  i n  o r d e r  t h a t  h e  m i g h t  r e c e i v e  g r a c e 5 f o r  a t  t h e  
t i m e  w h e n  h e  w a s  d e f i c i e n t  h e  d i d  n o t  p o s s e s s  g r a c e #  F o r  
t h i s  r e a s o n  t h e r e  w a s  a n  i n f e r i o r i t y  i n  t h e  p l a o e  w h e r e  
g r a c e  w a s  n o t *  A s  s o o n  a s  t h i s  l i t t l e  t h i n g  w a s  r e c e i v e d ,  
w h i c h  h e  l a c k e d ,  H e  ( t h e  F a t h e r )  r e v e a l e d  h i m  a s  a  
P l e r o m a ,  w h i c h  i s  t h e  f i n d i n g  o f  t h e  l i g h t  o f  t h e  t r u t h ,
§ f v ' l n  f a c t  t h e  r e a l  c e n t r e  o f  t h e  G n o s t i c  s y s t e m s  a n d  
m y t h o l o g y  i s  m a n ,  a n d  t h e  c o s m o l o g y  i s  m e r e l y  p a r t  
o f  t h e  a n s w e r  t o  t h e  c l a s s i c  q u e s t i o n s  e x p r e s s e d  i n  
B x o #  e x  T h e o d * ? 8 #2 * S e e  e s p .  S a g n a r d 9 L a  g n o s e  v a l # ,  
p p *  5?0  -  7 4 #
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w h i c h  s h o n e  u p o n  h i m ?  f o r  i t  i s  u n c h a n g e a b l e  * {33*30  -
3 6 * 1 3 ) *  th ere  i s  n o  s u g g e s t i o n  s o  f a r  o f  a n y  e x t e r n a l
m o v e m e n t ,  h u t  i m m e d i a t e l y  a f t e r  t h i s  t h e  r e t u r n  t o  t h e
F a t h e r  i s  e x p l i c i t l y  m e n t i o n e d ;  * A  f e e b l e  t h i n g  i t  i s ,  a
t h i n g  t h a t  e a s i l y  l i f t s  i t s e l f  e r e c t  w h e n  i t  d i s c o v e r s
h i m  w h o  i s  c o m e  t o  t h a t  w h i c h  h e  w i l l  l e a d  b a c k  ( h o m e ) *
F o r  t h i s  r e t u r n  i s  c a l l e d  c o n v e r s i o n  ( | U f r / y o u ) ^ ; ^  F o r
t h i s  r e a s o n  i m p e r i s h a b i l i t y  b r e a t h e d  f o r t h *  I t  f o l l o w e d
a f t e r  h i m  w h o  h a d  s i n n e d ,  t h a t  h e  m i g h t  f i n d  r e s t 1 ( 3 5 * 1 8
-* 2 7 ) *  T h e  j u x t a p o s i t i o n  o f  t h e  t w o  i d e a s ,  t h e  r e t u r n  a s
a  j o u r n e y  b a c k  h o m e ,  a n d  t h e  s u p p l y i n g  o f  s o m e t h i n g  t h a t
i s  l a c k i n g ,  a t t e s t s  t h e  c o m p l e x i t y  o f  t h e  c o n c e p t  o f
s a l v a t i o n  i n  t h e  G o s p e l  o f  I r u t h * T h e  c o n n e c t i o n  b e t w e e n
t h e  t w o  i d e a s  i s  v e r y  c l o s e  h o w e v e r ,  p r e c i s e l y  b e c a u s e
t h e  r e t u r n  i s  a  j o u r n e y  h o m e ;  t h e  A l l  r e t u r n s  t o  t h e
F a t h e r  t o  t a k e  p o s s e s s i o n  o f  w h a t  i s  i t s  o w n  ( 2 1 . 1 9  -  2 3 ) .
T h e  s a l v a t i o n  d r a m a  t a k e s  i T L a c e  o n  t w o  l e v e l s  a t  o n c e *  I t
i s  s o m e t h i n g  i n t e r n a l  a  d i s c o v e r y  o f  o n e ’ s  t r u e  s e l f
t h r o u g h  t h e  m a k i n g  g o o d  o f  t h e  d e f i c i e n c y ,  a n d  i t  i s
s o m e t h i n g  e x t e r n a l  -  a  j o u r n e y  b a c k  t o  t h e  F a t h e r  f r o m
w h o m  o n e  b e g a n  a n d  i n  w h o m  a l o n e  p e r f e c t i o n  i s  t o  b e  f o u n d ,
h a v i n g  b e e n  l e d  o u t  o f  t h e  p l a c e  o f  D e f i c i e n c y  a n d  t h e
( 5 5 )m a t t e r  d e v i s e d  b y  E r r o r .
5 4 *  F o r  t h e  u s e  o f  frtrxvoiof i n  t h e  s e n s e  o f  c o n v e r s i o n
r a t h e r  t h a n  r e p e n t a n c e  o f *  C l e m e n t  o f  A l e x ,  p a e d * I . V I  
3 2 . 1  ( o n  t h e  V a l e n t i n i a n s )  a n d  A p o o r y J n  I I  9 * 1 3  -  2 2 ;
B G  3 6 . 8  -  1 2 *  S e e  e d i t i o  p r i n e e p s  ( S u p p l . ) ,  p .  1 7 *
3 3 *  O n  t h e  i n t i m a t e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  s t a t e  o f
i g n o r a n c e ,  b e  i t  o n  t h e  d i v i n e  o r  t h e  h u m a n  l e v e l ,  a n d
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I t  w i l l  b e  u s e f u l  t o  s u m  u p  t h e  o u t l i n e  o f  t h e  s a l v a ­
t i o n  d r a m a  i n  t h e  G o s p e l  o f  T r u t h  o n  b o t h  t h e  i n t e r n a l  a n d  
e x t e r n a l  l e v e l .  T h e  u l t i m a t e  p u r p o s e  o f  t h e  F a t h e r  i s  
t h a t  t h e  s p i r i t u a l  b e i n g s  w h o  o r i g i n a t e  f r o m  h i m  s h o u l d  
k n o w  h i m *  A l t h o u g h  t h e y  a r e  i n  h i m  t h e y  c a n n o t  k n o w  h i m .  
T h i s  k n o w l e d g e  c a n  c o m e  o n l y  b y  r e v e l a t i o n ,  b u t  s i n c e  t h e  
k n o w l e d g e  i s  n o t  c o m m u n i c a t e d  a t  f i r s t  a  f a l l  r e s u l t s .
O n  t h e  I n t e r n a l  l e v e l ,  t h e  s p i r i t u a l  b e i n g s  a r e  u n a b l e  t o
( 5 6 )k n o w ,  a s l e e p ,  d r u n k e n ,  d e f i c i e n t ; '  ' t h e i r  p e r f e c t i o n  i s  
r e t a i n e d  b y  t h e  F a t h e r ,  s o  t h a t ,  f o r  r e d e m p t i o n ,  t h e y  m u s t  
t u r n  t o  t h e  F a t h e r ;  t h e y  i n d e e d  n e e d  t h e  F a t h e r .  S i n c e ,  
h o w e v e r ,  i t  i s  t h e i r  o w n  p e r f e c t i o n  t h a t  t h e  F a t h e r  
r e t a i n s ,  t h e  r e v e l a t i o n  i s  i n  e f f e c t  s e l f - k n o w l e d g e .
H e n c e ,  ' i f  a n y o n e  h a s  k n o w l e d g e ,  h e  r e c e i v e s  w h a t  i s  h i s  
o w n  a n d  d r a w s  i t  t o  h i m s e l f 1 ( 2 1 . 1 1  -  1 4 ) ;  ’ h e  k n o w s ,  a s  
o n e  w h o ,  h a v i n g  b e e n  d r u n k ,  t u r n e d  a w a y  f r o m  h i s  d r u n k e n ­
n e s s ,  a n d ,  r e t u r n i n g  t o  h i m s e l f ,  r e a f f i r m e d  w h a t  i s  h i s
5 5 .  ( o o n t d . )  t h e  e x t e r n a l  e x i s t e n c e  o f  t h e  p r o d u c t s  o f  
i g n o r a n c e ,  s e e  d o n a s ,  i n  S t u d l a  P a t r i s t i o a  V I  ( B e r l i n ,  
1 9 6 2 ;  »  T U  8 1 ) ,  p p .  109f f * ' I n  t h i s  w a y  m a t t e r  
a p p e a r s  t o  b e  a  f u n c t i o n  r a t h e r  t h a n  a  s u b s t a n c e  o f  
i t s  o w n ,  a  s t a t e  o r  ’’ a f f e c t i o n ”  o f  t h e  a b s o l u t e  b e i n g ,  
a n d  t h e  s o l i d i f i e d  e x t e r n a l  e x p r e s s i o n  o f  t h a t  s t a t e .  
I t s  s t a b l e  e x t e r n a l i t y  i s  i n  t r u t h  n o t h i n g -  b u t  t h e  
r e s i d u a l  b y - p r o d u c t  o f  a  d e t e r i o r a t i n g  m o v e m e n t  o f  
i n w a r d n e s s ,  r e p r e s e n t i n g  a n d  a s  i t  w e r e  f i x a t i n g  t h e  
l o w e s t  r e a c h  o f  i t s  d e f e c t i o n  f r o m  i t s e l f . '  C f .  a l s o  
A r a i ,  o p .  c i t * ,  p p *  2 1  ~  2 4 .
5 6 .  O f .  t h e  l o n g  ' n i g h t m a r e ' , B y .  V e r . 2 8 . 2 8  -  3 0 . 1 2 .
S e e  a l s o ,  Z a n d e e ,  a r t #  c i t . ,  h u m e r i  1 1 ( 1 9 6 4 ) ,  p p .  3 4  
-  4 1 ,  J o n a s ,  T h e  G n o s t i c  R e l i g i o n , o h .  3 .
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o w n *  ( 2 2 , 1 6  -  20 ) #  I n  t h e  u n i t y  t h a t  r e p l a c e s  t h e  f o r m  
o f  D e f i c i e n c y  ' e a c h  o n e  f i n d s  h i m s e l f  ( 2 3 * 1 0  -  1 2 ) #  In 
t h e  e x t e r n a l  d r a m a ,  i n a b i l i t y  t o  k n o w  t h e  F a t h e r  p r o d u c e s  
t h e  h y p o s t a s i s  E r r o r  a n d  i t s  d e r i v a t i v e s ,  O b l i v i o n  a n d
D e f i c i e n c y ,  a n d  t h e  m a t e r i a l  w o r l d #  T h e  s p i r i t u a l  b e i n g
- (5 7 )
i s  i n  t h i s  l o w e r  w o r l d #  I t s  d e s c e n t  i s  n o t  d e s c r i b e d , '
b u t  r e d e m p t i o n  i n  t h i s  c o n t e x t  i s  a  r e t u r n  j o u r n e y ,  a  r e ­
a s c e n s i o n  t o  t h e  F a t h e r ,  a n d  a  t a l c i n g  p o s s e s s i o n  o f  o n e ' s  
o w n  e s s e n t i a l  s e l f #  I n  b o t h  c a s e s  t h e  c r u c i a l  p o i n t ,  t h e  
a w a k e n i n g  o u t  o f  s l e e p  o r  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  r e t u r n  
j o u r n e y ,  t h e  ^ c r / v o / * ,  i s  b r o u g h t  a b o u t  b y  a  r e v e l a t i o n  
o f  k n o w l e d g e #  T h i s  r e v e l a t i o n  i s  m a d e  b y  O h r i s t ,  a n d  t o  
t h a t  w e  s h a l l  r e t u r n  i n  t h e  n e x t  s e c t i o n .
I n  t h e  s a l v a t i o n  d r a m a  n o t  o n l y  t h e  p n e u m a t i c s  a r e  
i n v o l v e d ;  t h e  p s y c h i c s  a n d  h y l i e s  h a v e  t h e i r  p a r t  t o  p l a y
3 7 *  B u t  t h i s  i s  t o  b e  e x p e c t e d  f o r  t h e  G o s p e l  o f  T r u t h  i s '  
n o t  p r i m a r i l y  a  m y t h o l o g i c a l  a c c o u n t  o f  t h e  s a l v a t i o n  
d r a m a #
3 8 *  As Q u i s p e l  n o t e s :  ' U n s e r  S u c h  1 s t  a l s o  e i n  R u f  s u r  
S e l b s t b e s i r m u n g ,  s u r  " B e k e h r u n g "  s u  s ' i c h  s e l b s t  u n d  
m  G q t t ,  e i n  A u f d e e k u n g  u n d  E n t h d l l u n g  d e s  e i g e n t l i o h e n  
S e l b s t  u n d  s u g l e i o h  G n o s i s  v o n  G o t t ,  i n  d e m  u n s e r  
w a h r e s  W e s e n  s e i n e n  U r s p r u n g  u n d  s e i n  E n d ©  f i n d e t *
D i e s ©  S e l b s t e n t d e o k u n g  u n d  S e  i n s e n t h d l l u n g  v o l l z i e l i t  
s i o h  d u r c h  d i e  O f f e n b a r u n g  d e s  g d t t l i c h e n  W o r t e s ,  
w e l c h e s  v o n  G h r i s t u s  v e r m i t t e l t  w i r d ,  u n d  b e d e u t e t  
r e e l l e ,  e r f a h r e n ©  B r l S s u n g *  ( ' N e u e  F u n d e  a u r  v a l e n t i n -  
i a n i s a h e n  G n o s i s *  D e r  G o d e x .  J u n g ' ,  i n  2 R G G  6 ( 1 9 3 4 ) ,
( R O  } ,
a s  w e l l #  7 O n  t h e  h y l i e s  w e  c a n  b e  v e r y  b r i e f #  D e s p i t e
t h e  r e f e r e n c e s  i n  t h e  T r a c t a t u s  T r i p a r t i t u s  t o  t h e  f a c t
t h a t  t h e  h y l i e s  a r e  u s e f u l  f o r  t h e  o fkovo^ ui'x t o  c o m e ,  t h e y
a r e  d e s t i n e d  t o  p e r i s h #  T h e y  a r e  m e r e  s h a d o w s , i m a g e s
a n d  p h a n t a s i e s  a n d  t h e i r  e n d  w i l l  b e  a s  t h e i r  b e g i n n i n g ,
( 6 1 )t h e y  s h a l l  r e t u r n  t o  t h a t  w h i c h  d o e s  n o t  e x i s t # '  T h e y  
h a v e ,  t h e n ,  n o  p a r t  i n  s a l v a t i o n *
T h e  p s y c h i c s  o n  t h e  o t h e r  h a n d  a r e  m o r e  f o r t u n a t e .
H e r e ,  h o w e v e r ,  t w o  d i s t i n c t  a t t i t u d e s  c a n  b e  d i s t i n g u i s h e d  
i n  V a l e n t i n i a n i s m s  s o m e  r e g a r d e d  t h e  p s y c h i c s  w i t h  s o m e  
s y m p a t h y ,  o t h e r s  l o o k e d  o n  t h e m  a s  l i t t l e  b e t t e r  t h a n  t h e  
h y l i e s #  T h e s e  a t t i t u d e s  c a n  b e  o b s e r v e d  i n  r e l a t i o n  b o t h  t o  
t h e  p s y c h i c s  i n  g e n e r a l  a n d  t o  t h e i r  l e a d e r  t h e  D e m i u r g e #
I n  t h e  A o o o r . v o h o n  o f  J o h n * o f  c o u r s e ,  t h e  e q u i v a l e n t  o f  
t h e  V a l e n t i n i a n  D e m i u r g e ,  t h e  A r c h o n ,  l a l d a b a o t h ,  i s  t h e  
p r i n c i p a l  o p p o n e n t  o f  t h e  f o r c e s  o f  t h e  w o r l d  o f  l i g h t .
S o  t o o ,  V a l e n t i n u s  h i m s e l f  a p p e a r s  t o  h a v e  r e g a r d e d  t h e  
D e m i u r g e  i n  a n  u n f a v o u r a b l e  l i g h t ,  f o r  w h e n  t h e  D e m i u r g e  
c r e a t e d  m a n  a n d  m a n  s u r p a s s e d  t h e  D e m i u r g e  b e c a u s e  o f  h i s  
l i k e n e s s  t o  t h e  p r e - e x i s t e n t  m a n ,  t h e  r e a c t i o n  o f  t h e  
D e m i u r g e  a n d  h i s  a n g e l s  w a s  t o  h i d e  ( o r  e v e n  d e s t r o y  -
5 9 *  T h e  d i v i s i o n  i n t o  t h r e e  r a c e s ,  p n e u m a t i c ,  p a y c h i c  
a n d  h y l i o ,  i s  c o n s t a n t  i n  V a l e n t i n i a n i s m *  F o e r s t e r  
a r g u e d  ( o p #  e i t # ,  p *  5 7 )  t h a t  i n  t h e m e  B  ( H i p p o l y t u s )  
t h e r e  v / a s  o n l y  o n e  r a c e  o f  m e n ,  b u t  S a g n a r d  h a s  
d e m o n s t r a t e d  ( L a  g n o s e  v a l # 9 p p .  2 3 4  -  3 6 )  t h a t  e v e n  
h e r e  t h r e e  r a c e s  a r e  e n v i s a g e d #
6 6 #  a d v » ,  h a e r . I  v i i  5 $  H# 1  6 4 f # ?  E x o #  e x  T h e o d * 3 . 2 ?
5 6 * 2 ;  H e r a o l e o n ,  F r a g # 4 6  * 2 3 f *
6 1 #  T r a o *  T r i p * 7 6 * 2 8  -  7 9 * 4 .  .
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rjfofvi<rc(v) t h e  w o r t e * ^ ^  S o  t o o  i n  T h e o d o t u s  t h e '  D e m i u r g e
a p p e a r s  t o  h e  a  h o s t i l e  f i g u r e *  t h e  S a v i o u r  s i t s  b e s i d e
h i m ,  s u b d u i n g  h i m  a n d  a l l o w i n g  t h e  s e e d s  t o  p a s s  o n  u p w a r d s
( 6 3 )t o  t h e  P l e r o m a , v ” a n d -  t h e  S a v i o u r  r e s c u e s  t h e  p n e u m a t i c s
f r o m  t h e  b a t t l e  b e t w e e n  t h e  a n g e l s  a n d  t h e  p o w e r s  o f  t h e
D e m i u r g e .  F u r t h e r m o r e ,  t h ©  p s y c h i c s  a s  a  w h o l e  h a v e
l i t t l e  i m p o r t a n c e  i n  T h e o d o t u s .  W h e r e a s . i n  P t o l e m a e u s
t h e  C h u r c h  o f  t h e  c h o s e n  a n d  t h e  c a l l e d  m e a n s  t h e  C h u r c h
( 6 5 )o f  p n e u m a t i c s  a n d  p s y c h i c s ,  ' i n  T h e o d o t u s  t h e  c h o s e n  a n d  
t h e  c a l l e d  a r e  b o t h  p n e u m a t i c .  I n  t h e  Q o s p e l  O f
/ C \
P h i l i p  t o o  t h e  a r e h o n s  a p p e a r  h o s t i l e .
O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  P t o l e m a e u s ,  H e r a o l e o n  a n d  t h e
a u t h o r  o f  t h e  T r a o t a t u s  T r i p a r t i t u s  s e e m  t o  h a v e  r e g a r d e d
t h e  p s y c h i c s  a n d  t h e  D e m i u r g e  w i t h  a  m o r e  s y m p a t h e t i c  e y e .
H e r a o l e o n ’ s  c o m m e n t s  r e l a t e  t o  r e d e m p t i o n  a n d  w e  s h a l l
c o n s i d e r  t h e  m a t t e r  m o r e  f u l l y  i n  a  l a t e r  s e c t i o n ?  s u f f i c e
i t  t o  s a y  h e r e  t h a t  t h e  p s y c h i c s  a r e  s a v e d  a t  t h e  p s y c h i c
( 6 8 )l e v e l  e v e n  i f  t h e y  d o  n o t  e n t e r  t h e  P l e r o m a .  '
6 2 *  V a l e n t i n u s ,  F r a g *  1 *  •
6 3 *  E x o .  e x  T h e o d * 3 8 * 3 *
6 4 *  E x o *  e x  T h e o d . 6 9  -  7 5 ?  e s p *  7 2 * 1 ?  7 4 * l f * ?  o f .  2 5 * 2 *
8 5 *  E x o *  e x  T h e o d * 5 8 * 1 ?  c f *  a d v *  h a e r * I  v i i i  3 ?  H*  i
7 2 f *
6 8 *  E x o *  e x  T h e o d * 2 1 * 1 ?  3 3 . 1 *  •
6 7 *  E v » P h *  * p a r a .  9 ;  1 3 ?  1 4 *
6 8 *  S e e  b e l o w ,  p p *  5 1 1 f #
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T h e  a u t h o r  o f  t h e  T r a o t a t u s  T r i p a r t i t u s  a l s o  h a s  a  h i g h
o p i n i o n  o f  t h e  p s y c h i c s #  o f  w h o m  t h e  D e m i u r g e  i s  h e a d *  I n
t h e  f i r s t  p l a o e  t h e  p s y c h i c s  o r i g i n a t e  f r o m  t h e  f a l l e n
1 6  9 }l o g o s ' s  p r a y e r  f o r  h e l p #  7 a n d  t h i s  a l r e a d y  p r e p a r e s  u s
( 7 0 )f o r  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e m  a s  ' g o o d ' *  * I n d e e d #  t h e y
a r e  d e s c r i b e d  a s  ' b e i n g s  o f  l i g h t '  a n d #  u n l i k e  t h e  h y l i e s *
s a w  s w e e t  d r e a m s  ( 8 2 * 3 3  -  3 7 ) *  E v e n  t h o u g h  t h e y  c a n  n e v e r
k n o w  t h e  F a t h e r #  t h e  l o g o s  g a v e  t h e  p s y c h i c s  t h e  i n t e n t i o n
o f  s e e k i n g  f o r  t h e  F a t h e r #  o f  s e a r c h i n g  f o r  o n e  g r e a t e r
t h a n  t h e m s e l v e s  ( 8 3 * 1 8  -  2 6 ) *  W h e n  t h e  S a v i o u r  c am ©  t o
t h e  l o g o s #  t h e  p s y c h i c s  p o s s e s s e d  t h e  s e e d  o f  w o n d e r  a t
h i s  r e v e l a t i o n ?  t h e y  w e l c o m e d  h i m #  w o r s h i p p e d  h i m  a n d
a c k n o w l e d g e d  t h e  l i g h t  ( 8 9 * 1 2  -  2 0 ) *  T h e y  b r o u g h t  f o r t h
a g r e e m e n t  a n d  l o v e ?  t h e y  a c t e d  i n  u n i t y  a n d  w e r e
v i c t o r i o u s  o v e r  t h e  l u s t  t o  c o n t r o l  t h a t  c h a r a c t e r i s e d  
( 7 1 )t h e  h y l i e s *  T h e y  a r e ,  o f  c o u r s e ,  a b o v e  t h e  h y l i e s
( 7 2 )e v e n  i f  b e l o w  t h e  l o g o s  a n d  t h e  p n e u m a t i c s *  E v e n
t h o u g h  t h e y  a r e  g i v e n  a  s o m e w h a t  l o w l y  p o s i t i o n  o u t s i d e  
t h e  P l e r o m a #  t h e y  c o n t i n u e  t o  p r e s e r v e  t h e  l i k e n e s s  o f  
t h e  P l e r o m a #  e s p e c i a l l y  i n  t h e  n a m e s  t h e y  b e a r  ( 9 7 - 2 7  -  
3 2 ) .  T h e y  a r e #  h o w e v e r #  s u b j e c t e d  f o r  a  w h i l e  t o  t h e  
h y l i e s *  B u t  t h a t  h a s  a  r e d e m p t i v e  p u r p o s e #  f o r  i t  
p r e v e n t s  t h e m  f r o m  b e c o m i n g  b o a s t f u l #  a n d #  b y  g o i n g  
t h r o u g h  a  k i n d  o f  p u r g a t o r y #  t h e y  l e a r n  t o  s e e k  t h e  o n e  
w h o  c a n  h e a l  t h e m  ( 9 8 * 2 7  -  9 9 * 4 ) •
6 9 *  T r a c *  T r i p , 8 2 . 1 0  -  1 2 ?  8 3 * 1 4  -  1 7 ?  8 7 - 2 6  ~  3 0 .
7 0 .  T r a o  * T r i p * 8 2 - 1 5 ?  o f -  8 3 * 1 0 f .
7 1 #  T r a o .  T r i p - 8 3 * 2 6 f . ,  2 9 f . ,  3 4 - f . f  8 4 - 2 8  -  3 1 ?  8 ? - 2 4  -  2 6 .
7 2 .  T r a c .  T r i p -  8 3 * 7  -  9 ?  8 3 * 3 6  -  8 4 * 1 ?  8 7 - 1 6  -  2 1 .
F u r t h e r  l i g h t  i s  s h e d  o n  t h e  f u n c t i o n  o f  t h e  p s y c h i c s
i n  t h e  s a l v a t i o n  d r a m a  b y  t h e  a c c o u n t  o f  t h e  s y s t e m  o f
P t o l e m a e u s .  T h e  p n e u m a t i c  s e e d  w a s  s e n t  f o r t h  a s  t h e
l i g h t  a n d  s a l t  o f  t h e  w o r l d ,  a n d  w a s  l i n k e d  w i t h  t h e  p s y c h i c
' f o r  t h e  p s y c h i c  t o o  n e e d s  e d u c a t i o n  t h r o u g h  p e r c e p t i o n
(<xur&qrOv notice uj*<xrcj\>)1 + T h e  m e a n i n g  o f  t h i s  i s  t h a t
b o t h  p n e u m a t i c  a n d  p s y c h i c  r e c e i v e  e d u c a t i o n  a p p r o p r i a t e
t o  t h e i r  r e s p e c t i v e  o r d e r s . I t  i s  b e c a u s e  o f  t h e  u n i o n
o f  t h e  p n e u m a t i c  a n d  p s y c h i c  t h a t  t h e  w o r l d  v / a s  e s t a b l i s h e d
a n d  t h a t  t h e  S a v i o u r  c a m e  t o  s a v e  t h e  p s y c h i c  a s  w e l l  a s  
(7 5 )t h e  p n e u m a t i c .  '  T h e  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  t h e  t w o  g r o u p s
t o  b e  s a v e d ,  t h e  p n e u m a t i c s  a n d  t h e  p s y c h i c s ,  i s  e x p r e s s e d
i n  t h e  f o l l o w i n g s  C h r i s t  H a k e s  u p ,  b y  h i s  o w n  p o w e r ,  t h e
C h u r c h ,  t h e  c h o s e n  a n d  t h e  c a l l e d  (to ck^cktcv /<*' r j ,
tcXq-rov) , t h e  o n e  p n e u m a t i c  f r o m  h e r  w h o  g a v e  b i r t h ,  t h e
o t h e r  p s y c h i c  f r o m  t h e  d i s p e n s a t i o n  # • . a n d  t h r o u g h
( 7 6 )t h e s e  t h o s e  w h o  a r e  o f  t h e  s a m e  s u b s t a n c e  a s  t h e y . 1 '  '
7 3 * a d v .  h a e r . I  v i  1 |  H *  1  5 2 .
7 4 *  A l t h o u g h  i n  s o m e  o t h e r  c o n t e x t  i t  w o u l d  b e  p o s s i b l e  
t o  u n d e r s t a n d  t h e  p r e v i o u s  s e n t e n c e  a s  a  s t a t e m e n t  
t h a t  b o t h  p n e u m a t i c s  a n d  p s y c h i c s  r e q u i r e  e d u c a t i o n  
t h r o u g h  p e r c e p t i o n  ( i . e .  a  p s y c h i c  e d u c a t i o n ) ,  i n  t h e  
c o n t e x t  o f  G n o s t i c i s m  t h i s  i s  q u i t e  o u t  o f  t h e  
q u e s t i o n *  * 1 1  e s t  i m p o s s i b l e  d e  d i r e ,  e n  t e r m e s  d e  
g n o s e ,  q u e  l e  “ p n e u m a t  x q u e S) r,a  b e  s o  i n  d  * u n e  E d u c a t i o n  
p s y o h i q u e M. 1 ( S a g n a r d , L a  g n o s e  v a l * , p . 3 9 8 ) #
T 5 *  a d v . ,  h a e r * I  v i i  5 \ H .  i  6 4 f * ;  G x e .  e x  T h e o d . 5 6 . 2 .
7 6 .  E x o .  e x  T h e o d .  5 8 . 1 ?  c f .  a d v .  h a e r .  I  v i i i  3 5  H .  i
T h e  C h u r c h  t h e n  i s  b o t h  p s y c h i c  a n d  p n e u m a t i c  * T o
t h e s e  w e  s h a l l  r e t u r n  i n  d i s c u s s i n g  t h e  r e d e m p t i o n  a n d  
t h e  c o n s u m e s  a t  i  o n  *
E v e n  m o r e  i m p o r t a n t  h e r e  i s  t h e  l i g h t  s h e d  b y
P t o l e m a e u s  o n  t h e  r o l e  o f  t h e  D e m i u r g e  i n  t h e  d r a m a ,  a n d
i n  p a r t i c u l a r  h i s  r o l e  i n  t h e  O l d  T e s t a m e n t #  P t o l e m a e u s
( 7 8 )b y  n o  m e a n s  r e j e c t e d  t h e  O l d  T e s t a m e n t ,  a n d  t h e
7 ? .  O n  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  C h u r c h  c f *  M i l l e r ,  a r t *  c i t * ,
p p *  2 0 0  -  0 4 #
7 8 *  P t o l e m a e u s  i n  h i s  l i e t t e r  t o  F l o r a  ( B p i p h a n i u s ,  P a n . 
33*3*2  -  6 .  F u r t h e r  r e f e r e n c e s  t o  t h e  L e t t e r  t o  
F l o r a  a r e  t o  t h e  s e c t i o n  a n d  s u b s e c t i o n  o f  P a n * 3 3 )  
c a r e f u l l y  d i s t i n g u i s h e s  h i s  o w n  p o s i t i o n  f r o m  t h a t  
o f .  t h e  C a t h o l i c  C h u r c h  o n  t h e  o n e  h a n d  a n d  f r o m  
M a r o i o n  o n  t h e  o t h e r *  1 T h e s e  o n  t h e  o n e  h a n d ,  s a y  
t h a t  t h i s  L a w  w a s  g i v e n  b y  G o d  t h e  F a t h e r  h i m s e l f ,  
b u t  t h e  o t h e r s  t a k i n g  t h e  o p p o s i t e  p a t h ,  a s s e r t  t h a t  
i t  w a s  g i v e n  b y  t h e  a d v e r s a r y ,  t h e  D e v i l  w h o  d e a l s  
c o r r u p t i o n *  ( 3 * 2 ) •  T h e  f o r m e r  a r e  w r o n g  b e c a u s e  t h e  
L a w  i s  i m p e r f e c t  a n d  c o n t a i n s  c o m m a n d m e n t s  t h a t  a r e  
a t  v a r i a n c e  w i t h  t h e  n a t u r e  o f  G o d  t h e  f a t h e r  ( 3 * 4 ) ?
. t h e  l a t t e r  a r e  w r o n g  s i n c e  t h e  L a w  i s  c l e a r l y  
d i r e c t e d  a g a i n s t  i n j u s t i c e  ( 3 * 3 ) #  A s  w e  s h a l l  s e e  
b e l o w ,  t h e  a n s w e r  o f  I r e n a e u s  t o  t h e  f i r s t  p o i n t  i s  
t h a t  t h e  O l d  T e s t a m e n t ,  i n c l u d i n g  t h e  L a w ,  i s  G o d ' s  
p r e p a r a t i o n  i n  h i s t o r y  f o r  t h e  e v e n t  o f  t h e  
I n c a r n a t i o n ,  a n d  a d a p t e d  t o  s u i t  m a n ' s  c a p a b i l i t i e s ?  
i t  d o e s  n o t  r e f l e c t  o n  t h e  i m p e r f e c t i o n  o f  t h e  n a t u r e  
o f  t h e  G o d  w h o  g a v e  t h e  L a w *  T h i s  s h o u l d  n o t  b e  
t a k e n  a s  a n  i n d i c a t i o n  t h a t  I r e n a e u s  k n e w  o f  
P t o l e m a e u s * s  p r e c i s e  a t t i t u d e  t o  t h e  L a w  a n d  w a s  
r e p l y i n g  t o  i t #  F o r  t h e  m o s t  p a r t  I r e n a e u s  
c h a r a c t e r i s e s  t h e  a p p r o a c h  o f  h i s  o p p o n e n t s  a s  a  
c o m p l e t e  a n t i t h e s i s  b e t w e e n  L a w  a n d  G o s p e l  ( s e e  
H o u s s i a u ,  o p #  c i t . ,  p *  4 8 ) *  P t o l e m a e u s * s
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(77)
D e m i u r g e  h i m s e l f  h a s  a  p o s i t i v e  p a r t  t o  p l a y  i n  t h e  
s a l v a t i o n  d r a m a -  T h e  s o u l s  t h a t  p o s s e s s e d  t h e  s e e d  f r o m  
S o p h i a ,  t h a t  i s ,  t h e  s p i r i t u a l  s e e d ,  a r e  m o s t  l o v e d  b y  
t h e  D e m i u r g e  s i n c e  h e  t h i n k s  t h a t  t h e y  a r e  l i k e  h i m s e l f ,  
a n d  * h e  a p p o i n t e d  t h e m  a s  p r o p h e t s ,  p r i e s t s  a n d  k i n g s .
A n d  m a n y  t h i n g s  w e r e  s p o k e n  b y  t h i s  s e e d  t h r o u g h  t h e  
p r o p h e t s  s i n c e  t h e y  w e r e  o f  a  h i g h e r  n a t u r e .  T h e  M o t h e r  
s a i d  m u c h  a b o u t  t h e  h i g h e r  t h i n g s ,  b u t  d i d  s o  b o t h  t h r o u g h  
t h i s  o n e  ( s c *  t h e  D e m i u r g e )  a n d  t h e  s o u l s  m a d e  b y  h i m .  
. F u r t h e r m o r e ,  t h e y  ( I r e n a e u s  m e a n s  t h e  V a l e n t i n i a n s )  d i v i d e  
u p  t h e  p r o p h e c i e s ,  c l a i m i n g  t h a t  o n e  i s  s p o k e n  b y  t h e
( 7 9 )
M o t h e r ,  a n o t h e r  b y  t h e  s e e d  a n d  a n o t h e r  b y  t h e  D e m i u r g e - 1 
T h e r e  i s  n o  s u g g e s t i o n  h e r e  o f  a  t o t a l  r e j e c t i o n  o f  t h e  
O l d  T e s t a m e n t  a s  t h e r e  i s ,  f o r  e x a m p l e ,  i n  t h e  
c o r r e s p o n d i n g  a c c o u n t  i n  H i p p o l y t u s .  R a t h e r ,
P t o l e m a e u s  h a s  s u c c e e d e d  i n  i n t e g r a t i n g  t h e  O l d  T e s t a m e n t  
i n t o  t h e  s a l v a t i o n  d r a m a *  H e  h a s  d o n e  s o ,  n o t  i n  a n y  
s e n s e  o f  a. h i s t o r i c a l  p r e p a r a t i o n  f o r  t h e  H e w  T e s t a m e n t ,  
t h a t  i s ,  n o t  a s  s a l v a t i o n  h i s t o r y ,  b u t  s i m p l y  a s  e v i d e n c e  
f o r  t h e  f a c t  t h a t  e v e n  i n  t h e  O l d  T e s t a m e n t  t h e r e  w e r e  
s i g n s  o f  t h e  s p i r i t u a l  t r u t h -  T h e  s a l v a t i o n  d r a m a  i t s e l f  
d o e s  n o t  d e m a n d  a n y  s u c h  a s s e s s m e n t  o f  t h e  O l d  T e s t a m e n t ,  
t h e r e  i s  n o  r e a s o n  i n  t h e  G n o s t i c  u n d e r s t a n d i n g  o f  
r e v e l a t i o n  w h y  t h e r e  s h o u l d  b e  a n y  s i g n i f i c a n t  e v i d e n c e
7 ‘d - ( o o n t d . ) c h a r a c t e r i s a t i o n  o f  t h e  a t t i t u d e  o f  M a r o i o n  
t o  t h e  L a w  i s  l e s s  t h a n  a c c u r a t e .  M a r o i o n  a c k n o w l e d g ­
e d  t h a t  t h e  L a w  w a s  j u s t ,  b u t  h e  r e j e c t e d  i t s  j u s t i c e  
( s e e  Q u i s p e l ,  J P t o l d m e e ,  p p .  1 0 f * )
o f  t h e  s p i r i t ’ s  p r e s e n c e  p r i o r  t o  t h e  c o m i n g  o f  t h e  
S a v i o u r  a n d  h i s  a w a k e n i n g  o f  t h e  s e e d *
T h e  a t t i t u d e  o f  P t o l e m a e u s  t o  t h e  O l d  T e s t a m e n t  i s
e v e n  . m o r e  c l e a r l y  e x p r e s s e d  i n  h i s  L e t t e r  t o  F l o r a * T h e r e
P t o l e m a e u s  m a i n t a i n s  t h a t  t h e  L a w  i s  n o t  h o m o g e n e o u s  s i n c e
i t  c o n t a i n s  p a r t s  t h a t  s t e m  f r o m  G o d ,  p a r t s  f r o m  M o s e s
a n d  p a r t s  f r o m  t h e  E l d e r s .  B u t  e v e n  t h a t  p a r t  o f  t h e
L a w  t h a t  c o m e s  f r o m  G o d  i s  s u b j e c t  t o  a  f u r t h e r  d i v i s i o n
i n t o  t h r e e  p a r t s .  T h e  G o d  o f  t h e  L a w  i s  t h e  D e m i u r g e .
H e  i s  n e i t h e r  ’ g o o d  I n  h i s  o w n  n a t u r e ’ a s  i s  t h ©  p e r f e c t
G o d » n o r  ’ e v i l  a n d  w i c k e d  a n d  c h a r a c t e r i s e d  b y  i n j u s t i c e *
a s  i s  t h e  G o s m o o r a t o r ,  t h e  d e v i l ;  h e  i s  ’ j u s t ,  s i n c e  h e
i s  t h e  a r b i t e r  o f  t h e  j u s t i c e  t h a t  d e p e n d s  o n  h i m *  ( 7 . 3 ) .
J u s t i c e  i n  t h i s  c a s e  i s  n o t  b y  a n y  m e a n s  t h e  e q u i v a l e n t
o f  g o o d n e s s .  A s  r e g a r d s  t h e  L a w ,  t h e r e  i s  ’ t h e  p u r e
l e g i s l a t i o n *  r e p r e s e n t e d  b y  t h e  D e c a l o g u e  ( 5 . 3 ) ,  ’ w h i c h
t h e  S a v i o u r  c a m e  n o t  t o  d e s t r o y  b u t  t o  f u l f i l  ( M t .  5 . 1 7 ) ,
f o r  w h a t  h e  f u l f i l l e d  v / a s  n o t  f o r e i g n  t o  h i m ,  b u t  i t
n e e d e d  f u l f i l m e n t  f o r  i t  d i d  n o t  h a v e  p e r f e c t i o n *  ( 3 * 1 ) .
I t  c o r r e s p o n d s ,  t h e n ,  t o  t h e  s p i r i t u a l  s e e d ,  w h i c h  t h e
D e m i u r g e  u n w i t t i n g l y  s o w e d  i n  m a n ,  a n d  w h i c h  r e q u i r e s  t o
( 8 1 )b e  f o r m e d  a c c o r d i n g  t o  k n o w l e d g e  t o  a t t a i n  p e r f e c t i o n . s '
8 0 .  R e f .  ¥ 1  3 5 . 1 *
8 1 .  T h i s  a p p e a r s  t o  b e  t h e  o n l y  r e a s o n a b l e  w a y  i n  w h i c h  
t o  e x p l a i n  t h e  f a c t  t h a t  t h e  D e c a l o g u e ,  t h e  p u r e  l a w ,  
b o t h  c o m e s  f r o m  t h e  D e m i u r g e  a n d  y e t  i s  n o t  a l i e n  t o  
t h e  S a v i o u r *  S e e  Q u i s p e l ,  P t o l e m d e ,  p p .  2 4  -  3 0 .
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T h e n  t h e r e  a r e  u n j u s t  l a w s  w h i c h  t h e  S a v i o u r  a b o l i s h e d  
’ e v e n  t h o u g h  h e  a c k n o w l e d g e d  t h a t  t h e y  c a m e  f r o m  G o d ’
( 5 . 7 ) .  T h e s e  l a w s  a r e  e x e m p l i f i e d  b y  t h e  l e x  t a l i o n i s  
( 5 * 4  -  6 ) .  T h e  l a w s  a r e  n o t  i n  t h e m s e l v e s  u n j u s t  a n d  
t h e y  a r e  d e s i g n e d  t o  a v o i d  t r a n s g r e s s i o n  o f  t h e  p u r e  l a w #  
n e v e r t h e l e s s  t h e y  l e a d  t o  i n j u s t i c e ,  ’ f o r  t h e  s e c o n d  
p e r s o n  t o  d o  s o m e t h i n g  u n j u s t  d o e s  n o t h i n g  l e s s  u n j u s t  
( t h a n  t h e  f i r s t  p e r s o n ) ,  h e  d i f f e r s  o n l y  i n  t h e  o r d e r  i n  
w h i c h  h e  d o e s  i t ,  t h e  d e e d  r e m a i n s  t h e  s a m e ’ ( 5 * 4 ) .  T h e  
t h i r d  p a r t  o f  t h e  L a w  f r o m  G o d  i s  t h e  c u l t i c  l a v ; .  T h i s  
i s  ’ i n  t h e  i m a g e  o f  t h e  s p i r i t u a l  a n d  t r a n s c e n d e n t  
r e a l i t i e s ’ ( 6 . 4 ) .  O n c e  t h e  t r u t h  a j j p e a r s  t h e  m e a n i n g  
c h a n g e s *  t h e  e x t e r i o r  f o r m  i s  a b o l i s h e d  a n d  t h e  s p i r i t u a l  
s e n s e  i s  d e e p e n e d t, t h e  o l d  t e r m s  h a v e  a  n e w  c o n t e n t  ( 5 * 9 ) .  
P t o l e m a e u s  d o e s  n o t  d e n y  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  o l d ,  i n d e e d  
h e  g o e s  s o  f a r  a s  t o  s a y  t h a t  ’ t h e  i m a g e s  a n d  s y m b o l s ,  
w h i c h  a r e  r e p r e s e n t a t i o n s  o f  o t h e r  r e a l i t i e s ,  a r e  
a p p r o p r i a t e  u n t i l  t h e  t r u t h  i s  p r e s e n t '  ( 6 * 5 ) .  I n  p r a c t i c e ,  
t h e  a l t e r a t i o n  o f  t h e  c u l t i c  l a w  m e a n s  t h e  s p i r i t u a l  
a p p l i c a t i o n  o f  t h e  e a r l i e r  r i t e *  T h u s  t h e  o l d  a n i m a l  
s a c r i f i c e s  a r e  r e p l a c e d  b y  ’ p r a i s e ,  g l o r y ,  t h a n k s - g i v i n g , 
f e l l o w s h i p  w i t h  o n e ’ s  n e i g h b o u r ,  a n d  g o o d  w o r k s  f o r  h i m ’ 
(5 *10) .
W h a t  i s  t o  b e  n o t e d  i n  a l l  t h i s  i s  t h a t  f i r s t  o f  a l l  
t h e  D e m i u r g e  o c c u p i e s  a  p l a c e  b e t w e e n  t h e  p e r f e c t  G o d  a n d  
t h e  C o s m o c r a t o r ,  a n d  t h e  L a w  w h i c h  h e  d e l i v e r s  f a l l s  i n f o  
t h r e e  d i v i s i o n s  a k i n  t o  t h e  d i v i s i o n  o f  s u b s t a n c e s  a n d  
m e n  i n t o  p n e u m a t i c ,  p s y c h i c  a n d  h y l i c .  I n  t h e  c a s e  o f
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t h e  h a w 9 o n e  d i v i s i o n  i s  p e r f e c t e d ,  o n e  i s  d e s t r o y e d  a n d
o n e  i s  t r a n s m u t e d ,  w h i c h  b e t o k e n s  a  f a v o u r a b l e  a t t i t u d e
t o  t w o  o f  t h e  t h r e e  d i v i s i o n s ,  a n d ,  p r e s u m a b l y ,  a
f a v o u r a b l e  a t t i t u d e  t o  t h e  p s y c h i c s  a s  w e l l  a s  t h e
p n e u m a t i c s *  I t  i s  a l s o  t o  b e  o b s e r v e d  t h a t  P t o l e m a e u s
f i n d s  a n  a n s w e r  t o  t h e  p r o b l e m  o f  t h e  r e l a t i o n  o f  t h e  O l d
T e s t a m e n t  t o  t h e  N e w  T e s t a m e n t  t h a t  h a s  m a n y  s i m i l a r i t i e s
w i t h  t h o s e  w h o  o p p o s e d  h i m ,  e s p e c i a l l y  w i t h  r e g a r d  t o  t h e
l a w ' s  n e e d  o f  f u l f i l m e n t # W h a t  d i f f e r e n t i a t e s
P t o l e m a e u s 1 s  a c c o u n t  f r o m  t h a t  o f  h i s  o p p o n e n t s  i s  n o t
( 8 3 )t h e  d e t a i l  o f  t h e  s p i r i t u a l  f u l f i l m e n t  o f  t h e  l a w ,  o r
e v e n  t h e  a b o l i t i o n  o f  s o m e  p o i n t s  o f  t h e  l a w ,  b u t  t h e
( 8 4 )c o n t e x t  i n  w h i c h  t h e  L a w  i s  s e t *  T h e  p o s i t i v e  v a l u e
8 2 #  O f #  ’ A m o n g  t h e  V a l e n t i n i a n s ,  P t o l e m y  w a s  t h e  f i r s t  t o  
g o  b a y o n e t  t h e  c o m p l e t e  r e j e c t i o n  o f  t h e  O l d  T e s t a m e n t ,  
a  p o s i t i o n  h e l d  b y  t h e  f o u n d e r  h i m s e l f  a s  w e l l  a s  b y  
H e r a o l e o n ,  a n d  w h i c h  s u r e l y  a l s o  c h a r a c t e r i s e d  M a r c u s *  
(W* B a u e r ,  o p *  o i t * ,  p p .  1 9 ? f * ) *  B a u e r  c i t e s  n o  
e v i d e n c e  i n  t h e  c a s e  o f  H e r a o l e o n  a n d  M a r c u s ,  a n d  i n  
v i e w  o f  H e r a o l e o n * s  f a v o u r a b l e  a t t i t u d e  t o  t h e  
p s y c h i c s  B a u e r ’ s  j u d g e m e n t  m a y  b e  i n c o r r e c t  h e r e *
8 3 *  C f .  e s p *  M e l i t o * s  P a s o h a l  H o m i l y * S e e  a b o v e ,  p p .  2 8 6 f f *  
8 4 * C f #  * C h a q u e  r e m a r q u e  d e  P t o l e m e e  -  o u  p e u  s ’ e n  f a u t  -  
p e n t  < § t r e  m i s e  en p a r a l l e l ©  a v e e  u n  p a s s a g e  c o r r e s p o n d -  
a n t  d e  l a  l i t e r a t u r e  c h r e t i e n n e  d e  s o n  t e m p s ,  m a i s  
q u a  l e  e h o i x  e t  l a  d i s p o s i t i o n  d e e  a r g u m e n t s  s o n t  
i n s p i r e s  p a r  u n  s e h d m e  h e r m e n e u t i q u e  q u i  e s t  d e r i v e  
d ’ u n e  d o c t r i n e  e s o t d r i q u e *  ( Q u i s p e l ,  B t o l d m e e # p .  8 ) *
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t h a t  P t o l e m a e u s  a l l o w s  t o  t h e  O l d  T e s t a m e n t  a n d  t h e  L av;  
i s  s t r i c t l y  l i m i t e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  e v e n  ' t h e  p u r e  
l e g i s l a t i o n 1 r e q u i r e s  c o m p l e t i o n ,  a n d  b y  t h e  f a c t  t h a t  
i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  s a l v a t i o n  d r a m a ,  t h e  s t a t e m e n t s  
o f  t h e  p r o p h e t s  t h a t  s t e m  f r o m  t h e  M o t h e r  o r  t h e  
s p i r i t u a l  s e e d  a r e  t h e  b r e a k i n g  t h r o u g h  o f  t h e  w o r l d  o f  
t h e  P l e r o m a  i n t o  t h e  w o r l d  o f  t h e  D e m i u r g e ,  a  w o r l d  w i t h  
w h i c h  t h e y  h a v e  n o  e s s e n t i a l  r e l a t i o n s h i p ,  a n d  a r e  n o t  
t h e  w o r k i n g  o u t  o f  t h e  o n e  e c o n o m y  o f  s a l v a t i o n  o f  t h e  
o n e  C o d  i n  h i s t o r y .
T h e  s t a g e  i s  n o w  s e t  f o r  t h e  c o m i n g  o f  t h e  S a v i o u r .  
T h e  c h a r a c t e r  o f  t h e  p r e s e n t  s e c t i o n  a s  s a l v a t i o n  d r a m a  
i s  c l e a r l y  e v i d e n t ,  a s  s e e n  i n  t h e  w a y  t h a t  t h e  e v e n t s  
p r o g r e s s  w i t h  a  v i e w  t o  t h e  r e d e m p t i o n  o f  t h e  s p i r i t u a l  
s e e d .  T h e  p r o g r e s s  o f  t h e  d r a m a  i s  a s s i s t e d  b y  t h e  
e m p h a s i s  t h a t  i s  p l a c e d  o n  t h e  n e c e s s i t y  o f  t h e  s e e d ' s  
d e v e l o p m e n t ,  i t  m u s t  b e  m a d e  r e a d y  f o r  t h e  r e c e p t i o n  o f  
t h e  r e v e l a t i o n .  T h i s  o f  i t s e l f  e n t a i l e d  t h e  p s y c h i c s ,  
a n d  h e r e  w e  h a v e  o b s e r v e d  t h e  d i f f e r e n t  a t t i t u d e s  w i t h i n  
t h e  V a l e n t i n i a n  s c h o o l .  In t h e  T r a c t a t u s  T r i p a r t i t u s  
e v e n  t h e  h y l i e s  h a v e  t h e i r  p a r t  t o  p l a y  i n  t h e  d r a m a .
T h e  r o l e  o f  C h r i s t  i n  t h i s  s e c t i o n  i s  n o t  g r e a t ,  b u t  
i n d e e d  P t o l e m a e u s  i n  p a r t i c u l a r  i n s i s t s  t h a t  t h e  S a v i o u r  
w a s  t h e  r e a l  i n s t i g a t o r  o f  a l l  t h a t  h a p p e n e d  o u t s i d e  t h e  
P l e r o m a *  I n  t h e  o t h e r  a c c o u n t s  t h e  r o l e  o f  t h e  S a v i o u r
8 3 .  O f *  ’ L e s  a t t a c h e s  d e s  h ^ r ^ t l q u e s  o n t  p o u s s ^  l e s
a u t e u r s  e a t h o l i q u e s  h d e v e l o p p e r ,  k l e u r  m a n i d r e ,
1  * i d d e  d  * u n  d d v e l o p p e m e n t  d a n s  l a  r e v d l a t i o n  d i v i n e 1 
( i b i d . ,  p . 1 0 ) .
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i s  l e s s  i m p o r t a n t ,  b u t  n e v e r t h e l e s s  i t  i s  S o p h i a  r e s t o r e d  
b y  t h e  S a v i o u r  w h o  c o n t r o l s  e v e n t s *
T h e  v e r y  t i t l e  o f  t h i s  s e c t i o n  i n d i c a t e s  t h e  m a j o r  
c o n c e r n  i n  t h e  p r e s e n t  s t u d y .  We s h a l l  b e  c o n s i d e r i n g  
h e r e  t h e  C h r i s t o l o g y  o f  V a l e n t i n i a n  G n o s t i c i s m ,  b u t  s h a l l  
d o  s o  f r o m  a  p a r t i c u l a r  p o i n t  o f  v i e w  ~  t h a t  o f  t h e  
s a l v a t i o n  d r a m a .  T h e  s a l v a t i o n  d r a m a  a s  w e  h a v e  f o l l o w e d  
i t  s o  f a r  h a s  l a i d  t h ®  f o u n d a t i o n  f o r  t h ©  d e s c e n t  o f  t h e  
S a v i o u r  a n d  i t  i s  i n  r e l a t i o n  t o  t h a t  d r a m a  t h a t  v/e m u s t  
e x a m i n e  t h e  C h r i s t o l o g y .  B e c a u s e  o f  t h i s ,  o u r  a t t e n t i o n  
w i l l  b e  f o c u s s e d  p r i m a r i l y  o n  t h o s e  s o u r c e s  i n  w h i c h  i t  
i s  p o s s i b l e  t o  u n d e r s t a n d  t h e  C h r i s t o l o g y  a s  a  f u n c t i o n  
o f  t h e  s a l v a t i o n  d r a m a *
A c c o r d i n g  t o  H i p p o l y t u s  t h e r e  i s  a  f u n d a m e n t a l
d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  t h e  E a s t e r n  a n d  I t a l i a n  b r a n c h e s  o f
( 1 )V a l e n t i n i a n  G n o s t i c i s m  i n  r e s p e c t  o f  C h r i s t o l o g y .  ' T h e  
I t a l i a n  s c h o o l ,  i n  w h i c h  H i p p o l y t u s  i n c l u d e s  P t o l e m a e u s  
a n d  H e r a o l e o n  c o n s i d e r e d  t h a t  t h e  b o d y  o f  J e s u s  v / a s  
p s y c h i c ,  a n d  t h e  H o l y  S p i r i t  d e s c e n d e d  a s  a  d o v e  ( t h e .  
L o g o s  f r o m  S o p h i a )  a n d  r a i s e d  t h e  p s y c h i c  b o d y  f r o m  t h e  
d e a d #  T h ©  E a s t e r n  s c h o o l  ( H i p p o l y t u s  n a m e s  A x i o n i o u s  
a n d  B a r d e s i a n e s )  m a i n t a i n e d  t h a t  t h e  b o d y  o f  t h e  S a v i o u r  
v / a s  s p i r i t u a l ,  f o r  t h e  H o l y  S p i r i t  ( S o p h i a )  w a s  g i v e n
s o  t h a t  w h a t  h a d  b e e n  g i v e n  t o  M a r y  b y  t h e  S p i r i t  m i g h t
b e  f o r m e d *  W h i l e  H i p p o l y t u s  a p p e a r s  t o  h a v e  c o n f u s e d
s o m e w h a t  t h e  r o l e s  o f  S o p h i a  a n d  t h e  S a v i o u r  ( o r  p e r h a p s
w e  s h o u l d  a l l o w  f o r  l a t e r  d e v e l o p m e n t s  i n  V a l e n t i n i a n i s m )
t h e  m a j o r  d i f f e r e n c e  i s  c l e a r  a n d  i t  c a n  b e  o b s e r v e d  i n
t h e  s o u r c e s  a t  o u r  d i s p o s a l  a s  w e l l *  C o n s e q u e n t l y  w e
s h a l l  c o n s i d e r  f i r s t  P t o l e m a e u s ,  H e r a o l e o n  a n d  M a r c u s ,
w h o  s h o w  ' I t a l i a n *  c h a r a c t e r i s t i c s ,  t h e n  T h e o d o t u s ,  w h o
s h o w s  ' E a s t e r n *  c h a r a c t e r i s t i c s ,  f i n a l l y ,  t h e  G o s p e l  o f
T r u t h , w h i c h  s h o w s  n o  m a r k e d  s i g n s  o f  b e i n g  e i t h e r
I t a l i a n  o r  E a s t e r n ,  v / i l l  b e  d i s c u s s e d *  R e f e r e n c e s  t o  a n d
d i s c u s s i o n  o f  o u r  o t h e r  V a l e n t i n i a n  s o u r c e s ,  s u c h  a s  t h e
f t o g p e l  o f  P h i l i p  a n d  t h e  t r e a t i s e ,  D e  R e s u r r e c t i o n s  w i l l
b e  m a d e  a t  t h e  a p p r o p r i a / f e ©  p o i n t s  i n  t h e  s t u d y #  M a t e r i a l
o n  t h e  C h r i s t o l o g y  o f  V a l e n t i n u s  h i m s e l f  ( w h o m  w e  h a v e  n o t
y e t  m e n t i o n e d )  i s  s o  s c a n t y  t h a t  n o  u s e f u l  c o n c l u s i o n s  c a n
(2)b o  d r a w n  f r o m  i t *  I n  f r a g m e n t  t h r e e  t h e r e  i s  s i m p l y  t h e  
s t a t e m e n t  t h a t  e v e n  t h e  f o o d  t h a t  J e s u s  a t e  w a s  n o t
( 3 )
c o r r u p t e d  ' s i n c e  h e  h i m s e l f  w a s  i n c a p a b l e  o f  c o r r u p t i o n . *
2# I i i l g *  2 9 7 ,  «  C l e m e n t  o f  A l e x . ,  S t r o m * I I I  5 9 * 3 *
3 *  f r a g m e n t  s e v e n  ( H i l g .  3 0 2 ;  »  E u l o g i u s  o f  A l e x *  I I I ,  i n  
P h o t i u s ,  B i b l *  * 2 3 0 *  2 7 3 b )  w h i c h  d i s t i n g u i s h e s  t h ©
v i s i b l e  a n d  i n v i s i b l e  i n  C h r i s t  a n d  n o t  t w o  n a t u r e s  i s  
p r o b a b l y  n o t  b y  t h e  G n o s t i c  V a l e n t i n u s *  T h e  q u e s t i o n  
o f  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  t h e  V a l e n t i n u s  m e n t i o n e d  h e r e  
i s  d i s c u s s e d  b y  H i l g e n f e l d  ( a d  l o c * ) ,  w h o  c o n s i d e r s  
t h a t  t h e  G n o s t i c  V a l e n t i n u s  i s  m o s t  l i k e l y  t h e  o n e  
m e a n t #  F o e r s t e r  ( o p *  o i t * ,  p .  96) q u e r i e s  t h i s ,  b u t  
d o e s  n o t  d i s c u s s  i t  i n  d e t a i l *
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F o r  t h e  s a l v a t i o n  o f  t h e  s p i r i t u a l  s e e d  t h e  S a v i o u r  
n o w  d e s c e n d s  f r o m  t h e  P l e r o m a *  O n l y  t h e  G o s p e l  o f  P h i l i p  
s h e d s  l i g h t  o n  t h e  d e s c e n t  i t s e l f ;  ' J e s u s  t o o k  t h e m  a l l  
b y  s t e a l t h ,  f o r  h e  d i d  n o t  r e v e a l  h i m s e l f  a s  h e  r e a l l y  
w a s *  b u t  h e  r e v e a l e d  h i m s e l f  a s  t h e y  w o u l d  b e  a b l e  t o  s e e  
h i m .  I n  t h i s  w a y  h ©  r e v e a l e d  h i m s e l f  t o  a l l  t h e s e ;  h e  
a p p e a r e d  a s  g r e a t  t o  t h e  g r e a t ,  h e  a p p e a r e d  a s  l i t t l e  t o  
t h e  l i t t l e ,  h e  a p p e a r e d  t o  t h e  a n g e l s  a s  a n  a n g e l ,  a n d  t o  
m e n  a s  a  m a n .  B e c a u s e  o f  t h i s  h i s  l o g o s  h i d  i t s e l f  f r o m  
e v e r y o n e . * E v e n  s o  a  d e s c e n t  h e r e  i s  i m p l i e d  o n l y  b y  
t h e  r e f e r e n c e  t o  t h e  a n g e l s ,  w h i c h  m a y  h a v e  b e e n  t h e  a n g e l s  
o f  t h e  D e m i u r g e .
I n  P t o l e m a e u s  t h e r e  i s  a  v e r y  c l e a r  c o n n e c t i o n  
b e t w e e n  t h e  d r a m a  u p  t o  t h i s  p o i n t  a n d  t h e  C h r i s t o l o g y «
W h e n  t h e  S a v i o u r  c o m e s ,  h e  t a k e s  t h e  f i r s t - f r u i t s  (arrx^xf) 
o f  t h o s e  h e  i s  g o i n g  t o  s a v e s  h e  r e c e i v e s  t h e  p n e u m a t i c  
© l a m e n t  f r o m  A o h a m o t h ^  h e  p u t s  o n  t h e  p s y c h i c  C h r i s t  f r o m  
t h e  D e m i u r g e ,  a n d  h e  s u r r o u n d s  h i m s e l f  w i t h  a  b o d y  o f  t h e  
d i s p e n s a t i o n  ( rrj$ o\kovoj \^x<; d’cjvx) , w h i c h  i s  o f  p s y c h i c  
s u b s t a n c e ,  f a s h i o n e d  i n  a n  i n e x p r e s s i b l e  w a y  s o  a s  t o  b e
v i s i b l e  a n d  p a l p a b l e  a n d  p a s s i b l e *  T h e  S a v i o u r  i n  n o
~ ( 5 )
w a y  t a k e s  o n  t h e  h y l i c  f o r  i t  i s  i n c a p a b l e  o f  s a l v a t i o n .
4 #  B v .  P h . p a r a *  26;  o f *  A s o *  I s .  1 0 . 9  -* 1 1  e t c *  T h e  
t r a n s l a t i o n  a d o p t e d  f o l l o w s  t h e  t e x t  a s  r e s t o r e d  
b y  M e n a r d .
5 *  a d v *  h a e r *  I  v i  l j  H# 1  5 2 f « ;  B x o *  e x  T h e o d . 3 8 * 1  ~  
5 9 . 4 *
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T h u s  a c c o r d i n g  t o  t h i s  s c h e m e  t h e  S a v i o u r  i n  h i s  
’ i n c a r n a t i o n *  c o m p r i s e s  f o u r  e l e m e n t s s  t h e  S a v i o u r  h i m s e l f ?  
t h e  p n e u m a t i c  e l e m e n t  h e  r e c e i v e d  f r o m  A o h a m o t h ?  t h e  p s y c h i c  
e l e m e n t  h e  r e c e i v e d  f r o m  t h e  D e m i u r g e ?  a n d  t h e  p s y c h i c  b o d y  
o f  t h e  d i s p e n s a t i o n . v / T h e  e m p h a s i s  h e r e  q u i t e  c l e a r l y  
l i e s  o n  t h e  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  s o t e r i o l o g y  a n d  C h r i s t o l o g y ?  
t h e  S a v i o u r  a d o p t s  w h a t  i s  t o  b e  r e d e e m e d #  T h e  C h r i s t o l o g y  
i s  a t  o n c e  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  d r a m a #
T h e  C h r i s t o l o g y  o f  H e r a o l e o n  d o e s  n o t  d i f f e r  m a r k e d l y
f r o m  t h a t  o f  P t o l e m a e u s #  A c c o r d i n g  t o  H e r a o l e o n  t h e
d e s c e n t  o f  J e s u s  t o  C a p e r n a u m  ( J n  2 # 1 2 )  i n d i c a t e d  t h e
> . ( i)
b e g i n n i n g  o f  a  n e w  d i s p e n s a t i o n  ( o / k u v ^ u n v ) ,  ^ t h a t  i s ,
t h e  d i s p e n s a t i o n  o f  r e d e m p t i o n .  C a p e r n a u m  i s  t h e
e x t r e m i t y  o f  t h e  w o r l d ,  t h e  r e g i o n  o f  m a t t e r ,  w i t h  w h i c h
( 8 )t h e  S a v i o u r  h a s  n o  a f f i n i t y , s ' a n d  f r o m  w h i c h  h e  l a t e r  
( Q )a s c e n d s # s '  T h i s  r a d i c a l  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  t h e  S a v i o u r
6 #  T h e s e  f o u r  e l e m e n t s  a r e  i n t e r p r e t e d  i n  a  s l i g h t l y
d i f f e r e n t  f a s h i o n  a  l i t t l e  l a t e r  o n #  I r e n a e u s  r e p o r t s  
t h a t  s o m e  o f  t h e m  ( c l e a r l y  g n o s t i c s  o f  a  s c h o o l  o f  
t h o u g h t  v e r y  s i m i l a r  t o  P t o l e m a e u s )  s a y  t h a t  t h e  
D e m i u r g e  p r o d u c e d  C h r i s t ,  h i s  s o n ,  w h o  i s  p s y c h i c #
I t  w a s  a b o u t  h i m  t h a t  t h e  p r o p h e t s  s p o k e .  H e  p a s s e d  
t h r o u g h  M a r y  ( S / *  M«f>'oes)9 a s  w a t e r  t h r o u g h  a  t u b e  
(Kor&ccTrtf v Jv f <rcj\yjos b it vet)  ( T h i s  c o r r e s p o n d s  
t o  t h e  e l e m e n t  o f  t h e  d i s p e n s a t i o n ) ♦ A t  h i s  b a p t i s m  
t h e  S a v i o u r  d e s c e n d s  o n  h i m  f r o m  t h e  P l e r o m a  i n  t h e  
f o r m  o f  a  d o v e .  T h e r e  v / a s  a l s o  i n  h i m  t h e  s p i r i t u a l  
s e e d  f r o m  A o h a m o t h  ( a d v .  h a e r # 1  v x i  2 ;  H *  i  6 O f # ) #
7 #  H e r a o l e o n ,  f r a g *  1 1 #
8  # i b  i d .
9 #  H e r a o l e o n ,  f r a g #  1 3 * 1  -  4 *
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a n d  t h e  w o r l d  i s  a l s o  i n d i c a t e d  b y  t h e  e x p l a n a t i o n  t h a t ,
a l t h o u g h  ’ s a l v a t i o n  i s  o f  t h e  J e w s ’ , f u l l  w e i g h t  i s  t o  b e
g i v e n  t o  t h e  p r e p o s i t i o n ,  i k ,  J e s u s  w a s  b o r n  i n  J u d e a  b u t
n o t  a m o n g  t h e  J e w s  ( i . e .  t h e  p s y c h i c s ) *  ^  A g a i n ,  w h e n
J o h n  t h e  B a p t i s t  s a y s s  ’ B e h o l d  t h e  l a m b  o f  B o d ,  w h o  t a k e s
a w a y  t h e  s i n  o f  t h e  w o r l d ’ ( J n  1 * 2 9 ) ,  h e  i n d i c a t e s  t w o
t h i n g s ?  t h e  f i r s t  p h r a s e  i n d i c a t e s  t h e  b o d y  o f  J e s u s ,  a n d
(11)t h e  s e c o n d  p h r a s e  ’ H e  w h o  i s  i n  t h e  b o d y * ’ v W h a t  k i n d  
o f  b o d y  i s  t h i s ?  T h e  w o r d  ’ l a m b ’ i n  t h i s  p a s s a g e  s h o w s ,  
a e c o r d i n g  t o  H e r a o l e o n ,  t h a t  i t  i s  a n  i m p e r f e c t  b o d y ?  a  
p e r f e c t  b o d y  w o u l d  h a v e  n e c e s s i t a t e d  t h e  u s e  o f  t h e  w o r d  
’  r a m  *  ^ ( i  * e , f u l l y  g r o w n  a n d  m a s c u l i n e ) *  ^ T w o
f u r t h e r  p a s s a g e s  i l l u m i n a t e  t h e  C h r i s t o l o g y *  S o l o m o n ’ s  
T e m p l e  w a s  b u i l t  i n  4 6  y e a r s *  T h i s ,  s a y s  H e r a o l e o n ,  i s  a n  
i m a g e  o f  t h e  S a v i o u r ,  t h e  s i x  i s  m a t t e r ,  t h e  f o r t y
t h e  b r e a t h  a n d  t h e  s e e d  i n  t h e  b r e a t h # N '  T h e  r e f e r e n c e s  
t o  t h e  i m a g e  a n d  t o  t h e  s e e d  i n  t h e  b r e a t h  m a k e  i t  c l e a r  
t h a t  w e  h a v e  h e r e  t o  d o  w i t h  t h e  p s y c h i c  o r d e r  o f  t h i n g s ,  
a n d  t h e  p a r t i c u l a r  r e f e r e n c e  m a y  b e  t o  t h e  p s y c h i c  C h r i s t
1 0 *  H e r a o l e o n ,  F r a g *  2 2 *  1 1 *  H e r a o l e o n ,  F r a g #  1 0 .
1 2 #  i b i d *
1 3 *  T h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  m a l e  e l e m e n t  i s  e m p h a s i s e d  
e s p e c i a l l y  b y  T h e o d o t u s  a n d  t h e .  G o s p e l  o f  P h i l i p *
1 4 *  F o u r  ( =  t h e  t e t r a d  o f  t h e  P l e r o m a )  m u l t i p l i e d  b y  t e n  
(*~ i o t a  i n  G r e e k  n u m b e r s ,  t h e  i n i t i a l  l e t t e r  o f  'IqcroOs) 
1 3 #  H e r a o l e o n ,  F r a g .  1 6 *
p r o d u c e d  b y  t h e  D e m i u r g e *  T h e  t e t r a d  ( w h i c h  m u l t i p l i e d
b y  t e n  i s - f o r t y )  i s  d e s c r i b e d  a s  ' u n m i x e d *  {ocn-^ o^ nXo ^os) , 
a n d  t h e  s e e d  u l t i m a t e l y  d e r i v e d  f r o m  i t  i s  t h e r e f o r e  i n  b u t
i
n o t  o f  m a t t e r *  I f  t h i s  i s  i n d e e d  a  C h r i s t o l o g i o a l  p a s s a g e ,
t h e n  t h e '  S a v i o u r  w o u l d  a p p e a r  t o  b e  ’ i n  m a t t e r *  a n d  t o
c o m p r i s e  a  h y l i c  e l e m e n t  t h e r e f o r e ,  t h o u g h  t h i s  o f  c o u r s e
i s  n o t  a h  e s s e n t i a l  p a r t  o f  t h e  S a v i o u r ’ s  t r u e  n a t u r e #
T h i s  w o u l d  b e  i n  c o n t r a s t  t o  P t o l e m a e u s #  O n  t h e  o t h e r  h a n d
t h e  c l a i m  o f  J o h n ,  t h e  B a p t i s t  t h a t  h e  i s  n o t  w o r t h y  t o
l o o s e  t h e  l a t c h e t  o f  J e s u s ’ s a n d a l  ( J n  1 * 2 7 )  l e a d s
H e r a o l e o n  t o  c o m m e n t  t h a t  J o h n  m e a n s ?  ’ I  am n o t  i m p o r t a n t
e n o u g h  t h a t  h e  s h o u l d  d e s c e n d  f r o m  t h e  G r e a t n e s s  ( i * e #  t h e
P l e r o m a . )  o n  m y  a c c o u n t  a n d ,  a s  o n e  p u t s  o n  a  s a n d a l ,
s h o u l d  p u t  o n  f l e s h  ( < r c ^ | ) ,  a b o u t  w h i c h  X c a n n o t  g i v e  a n
( 1 7 )
a c c o u n t ,  n o r  c a n  X e x p l a i n  o r  r e s o l v e  i t s  d i s p e n s a t i o n * * 
T h i s  t h e n  i s  n o  o r d i n a r y  f l e s h  a n d  p r o b a b l y  H e r a o l e o n ,  
w i t h  . P t o l e m a e u s ,  s a w  i n  t h e  S a v i o u r  f o u r  e l e m e n t s ,  t h e  
S a v i o u r ,  t h e  s p i r i t u a l  e l e m e n t ,  t h e  p s y c h i c  e l e m e n t  a n d  
a  p s y c h i c  b o d y  o f  t h e  d i s p e n s a t i o n *
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1 6 *  C f *  a d v *  h a e r # 1  v i i  2$ H .  1  6 0 f * ?  E x o *  e x  T h e o d * 4 7 *
1 7 *  H e r a o l e o n ,  F r a g #  8 . 2 8  -  3 2 *
1 8 *  I n  r e g a r d  t o  F r a g m e n t  1 6  ( t h e  e x e g e s i s  o f  t h e  f o r t y -  
s i x  y e a r s  f o r  t h e  b u i l d i n g  o f  t h e  T e m p l e ) ,  J a n s s e n s  
( a r t *  c i t . * h e  M u s e p n  7 2 ( 1 9 5 9 ) ,  P *  1 3 3 )  w i s h e s  t o  
m a i n t a i n  t h a t  ’ o e t t e  d e f i n i t i o n  d u  S a u v e u r  m e t  
H e r a o l e o n  a  I ’ a b r i  d e  t o u t  s o u p e o n  d e  d o o e t i s m e  . * - 
l e  C h r i s t  a  b i e n  u n  c o r p s  m a t e r i e l ’ , a n d  f u r t h e r m o r e ,  
t h a t  ’ l e  L o g o s  e s t  c o n t e n u  d a n s  l e  s o u f f l e  d e  v i e ,  e t
e s t  d o n e  d o n n d  a u  S a u v e u r  d £ s  l a  n a & s s a n e e  ( c e  q u i
e x o l u t  ! * h y p o t h k s e  q u e  l e  L o g o s  n e  s e r a i t  d e e o e n d u
M a r c u s  s h e d s  s o m e  a d d i t i o n a l  l i g h t  o n  t h e  d e s c e n t  o f
t h e  S a v i o u r  a n d  t h e  f o r m  o f  h i s  e a r t h l y  l i f e #  T h e
r e d e m p t i o n  o f  m a n  i s  t o  h e  a c c o m p l i s h e d  b y  t h e  d e s c e n t  o f
t h e  S a v i o u r j  w h o  b r i n g s  w i t h  h i m  t h e  k n o w l e d g e  o f  t h e
( 1 9 )P l e r o m a *  f o r  h e  i s  h i m s e l f  t h e  f r u i t  o f  t h e  P l e r o m a -  
’ I t  i s  f o r  t h i s  r e a s o n  ( t o  d e s t r o y  i g n o r a n c e )  t h a t  t h e  
m a n  o r d e r e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  i m a g e  o f  t h e  p o w e r  a b o v e  i s (20)
s a i d  t o  h a v e  b e e n  c h o s e n  b y  h i s  ( s c #  t h e  F a t h e r ’ s )  w i l l # ’ 
M a r c u s  g o e s  r i g h t  b a c k  t o  t h e  v e r y  b e g i n n i n g s  J u s t  a s  t h e  
A e o n s  s t e m  f r o m  t h e  t e t r a d s  M a n *  C h u r c h ,  L o g o s  a n d  l i f e ,  
a n d  f r o m  a l l  t h e  A e o n s  c o m e s  J e s u s  w h o  w i l l  b e  r e v e a l e d  o n  
e a r t h ,  s o  i n  a n  a n a l o g o u s  w a y  * t h a t  m a n  w a s  o r i g i n a t e d  
b e s i d e  h i m  ( m * p 7 <xvrZ) t h r o u g h  M a r y  a c c o r d i n g  t o  t h e  
d i s p e n s a t i o n  o f  r e d e m p t i o n  (*r a r  o i ko vo/U/«v ) # ’ T h e
f o u r  A e o n s  o f  t h e  t e t r a d  a r e  r e p r e s e n t e d  b y  G a b r i e l ,  t h e  
H o l y  S p i r i t ,  t h e  p o w e r  o f  t h e  h i g h e s t  ( I k #  1 . 3 3 ) ,  a n d  M a r y #  
T h r o u g h  t h e  w o r k  o f  t h e s e  f o u r ,  t h i s  m a n  i s  b r o u g h t  i n t o
1 8 #  ( o o n t d # )  s u r  l e  C h r i s t  q u  * a n  m o m e n t  d u  B a p t e r n e ) . *
A b o u t  t h i s  t w o  p o i n t s  s h o u l d  b e  m a d e :  ( 1 )  E v a n  i f  o n e  
a d m i t s  t h a t  t h e  f l e s h  i s  r e a l  f l e s h ,  t h ©  S a v i o u r  i s  
s t i l l  i n  b u t  n o t  o f  f l e s h ,  w h i c h  i s  t o  e s c a p e  d o o e t i s m  
b y  d e n y i n g  a n y  r e a l  u n i t y  o f  p e r s o n ?  ( 2 )  I t  i s  n o t  t h e  
L o g o s  b u t  t h e  s e e d  t h a t  i s  i n  t h e  b r e a t h  ( i . e .  t h e  
s e e d  f r o m  A o h a m o t h ) ,  w h i c h  s t i l l  l e a v e s  r o o m  f o r  t h e  
d e s c e n t  o f  t h e  S a v i o u r  a t  B a p t i s m *
1 9 *  a d v *  h a e r # X x v  2 ?  H .  i  1 4 9 #
2 0 .  i b i d #
S I *  a d v .  h a e r * I  x v  3 ?  H *  i  1 3 0 *
4 4 0
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" b e i n g  * t h r o u g h  M a r y  * ,  a n d  ’ h i m  w h o  p a s s e d  t h r o u g h  t h e  w o m b
t»ne .uogus vu nave imuv/Aeuge wa uxm* ujuive? riuiy xu
i t  i s  e l e a r  t h a t  t h i s  m a n  i s  i n  n o  w a y  a  m a t e r i a l  c r e a t u r e ;  
h e  t a k e s  n o t h i n g  e s s e n t i a l  f r o m  M a r y *  A t  f i r s t  s i g h t  a n  
e a r l i e r  p a s s a g e  a p p e a r s  t o  c o n t r a d i c t  t h i s *  I t  i s  s a i d  
t h a t  t h e  p e r s o n  b e a r i n g  t h e  n a m e  o f  s i x  l e t t e r s  ( J e s u s ,
m e a n s  c e r t a i n  t h a t  t h i s  i s  h y l i c  f l e s h .  I n  t h e  f i r s t
p l a o e  i t  m u s t  b e  r e m e m b e r e d  t h a t  i n  P t o l e m a e u s  t h e  S a v i o u r
w a s  g i v e n  a  p s y c h i c  b o d y  o f  t h e  d i s p e n s a t i o n  t h a t  c o u l d  b e
s e e n  b y  m e n *  a n d ,  i n  t h e  s e c o n d  p l a c e ,  t h e r e  i s  e v i d e n c e
t h a t  * f l e s h *  (&*(>$) w a s  n o t  u n d e r s t o o d  i n  p u r e l y  h y l i c
/ \
t e r m s  b y  t h e  V a l e n t i i i i a n s . I n  v i e w  o f  t h e  c a r e f u l
a s s e r t i o n  t h a t  t h e  m a n  p a s s e d  1 t h r o u g h f M a r y , t h e  f l e s h
. ( 2 7 )h e r e  i s  p r o b a b l y  t o  b e  u n d e r s t o o d  a s  p s y c h i c * '  '
2 2 .  i b i d *
2 3 *  S e e  a b o v e *  n * 6 *
£ 4 *  a d v *  h a e r * I  x v  1 ;  H *  i  1 4 5 *
2 5 *  a d v *  h a e r * I  x v  2 ;  H .  1  1 4 9 *
2 6 *  O f .  e s p e c i a l l y *  S v  * P h *  p a r a *  2 3 ,  7 2 ,  a n d  E x o .  e x  T h e o d  * 
1 * 1 ,  a n d  s e e  t h e  d i s c u s s i o n  o n  t h e  r e s u r r e c t i o n  o f  t h e  
f l e s h ,  b e l o w ,  p p *  5 0 6 f f »  S e e  a l s o  p p *  4 4 4 f *
2 7 *  H o u s a l a u  ( o p *  c i t * ,  p p *  1 3 6 f * )  p o i n t s  o u t  t h e  d i f f e r ­
e n c e  b e t w e e n  t h e  C h r i s t o l o g y  o f  P t o l e m a e u s  a n d  t h a t  o f  
M a r c u s *  P t o l e m a e u s  d i s t i n g u i s h e s  f o u r  e l e m e n t s  i n  t h e  
S a v i o u r s  t h e  S a v i o u r ,  t h e  p s y c h i c  C h r i s t ,  t h e  p s y c h i c  
b o d y  o f  t h e  d i s p e n s a t i o n ,  a n d  t h e  s p i r i t u a l  s e e d .
M a r c u s  r e f e r s  t o  t h e  m a n  f o r m e d  a c c o r d i n g  t o  t h e
W h e n  t h i s  ( p s y c h i c )  J e s u s  o a m e  t o  b a p t i s m  ‘ t h e r e  
d e s c e n d e d  o n  h i m  l i k e  a  d o v e  t h e  o n e  w h o  a s c e n d e d  u p  a g a i n
(PQ )
a n d  c o m p l e t e d  t h e  n u m b e r  t w e l v e .  ‘ “ T h e  r e f e r e n c e  h e r e
i s  t o  t h e  f a c t  t h a t  C h r i s t  i s  n o t  t h e  d i r e c t  e m a n a t i o n  o f
a n  A e o n  o f  t h e  P l e r o m a  b u t  s t e m m e d  f r o m  S o p h i a  o u t s i d e  t h e
P l e r o m a  a n d  a s c e n d e d  b e c a u s e  o f  h i s  n a t u r a l  a f f i n i t y  w i t h
t h e  P l e r o m a #  I n  t h i s  o n e  i s  ‘ t h e  s e e d  o f  t h o s e  w h o  a r e
( 2 9 )s o w n  w i t h  h i m ,  w h o  d e s c e n d  a n d  a s c e n d  w i t h  h i m . 1 ' ’'
T h e s e  a r e  t h e  p n e u m a t i c s  w h o  h a v e  a  u n i q u e  r e l a t i o n s h i p
w i t h  t h e  S a v i o u r ,  a n d  i t  i s  t o  t h e m  t h a t  h e  c o m e s #  T h e
( 3 0 )S a v i o u r  i s  f t h f 3  s e e d  o f  t h e  F a t h e r 1 , 7 a n d  i s  ‘ t h e  s p i r i t
t h a t  s p o k e  t h r o u g h  t h e  m o u t h  o f  J e s u s ,  c o n f e s s i n g  t h a t  h e
i s  t h e  s o n  o f  m a n ,  a n d  m a n i f e s t i n g  t h e  F a t h e r .  H e
( 3 1 )d e s c e n d e d  o n  J e s u s  t o  b e  u n i t e d  w i t h  h i m . ‘ v '
T h e  C h r i s t o l o g y  t h a t  w e  h a v e  s e e n  s o  f a r  i s  c l e a r l y  
d o o e t i c ,  a n d  w i t h  t h e  f u l l e r  a c c o u n t  i n  M a r c u s  a l m o s t  
m e r i t s  t h e  c o i n i n g  o f  a  n e w  t e r r a ?  d o o e t i c  a d o p t i o n i s m *
2 7 .  ( o o n t d . )  d i s p e n s a t i o n  ( o i k p v ^ ^ ) *  I n  o t h e r  w o r d s ,  
oiKovojmfcK i n  M a r c u s  r e f e r s  t o  t h e  w h o l e  p l a n  o f  
r e d e m p t i o n ;  i n  ' P t o l e m a e u s  i t  r e f e r s  t o  t h e  p s y c h i c  
b o d y  t h a t  i n  a  m i r a c u l o u s  w a y  i s  v i s i b l e  a n d  p a l p a b l e #  
F o r  M a r c u s ,  t h e  M a n  f o r m e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  d i s p e n s a ­
t i o n  i s  t h e  w h o l e  p s y c h i c  C h r i s t ,  t h e  i m a g e  o f  t h e  
S a v i o u r  a n d  t h e  v e h i c l e  f o r  h i m ,  n o t  s i m p l y  o n e  
e l e m e n t  o f  t h e  S a v i o u r .
2 8 .  a d v  * h a e r  * 1  x v  3 ;  H .  i  1 3 0 *
2 9 #  i b i d .  3 0 #  i b i d #
3 1 *  a d v *  h a e r . I  x v  3 ;  H .  i  1 5 0 f #
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I t  i s  d o o e t i c  i n  t h a t  t h e  b o d y  o f  J e s u s  i s  n o t  a  t r u e
m a t e r i a l  b o d y  b u t  a  p s y c h i c  b o d y  t h a t  p a s s e s  t h r o u g h  M a r y ;
i t  i s  a d o p t i o n i s t  i n  t h a t  t h i s  f i g u r e  i s  a d o p t e d ,  o r
f a s h i o n e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  e c o n o m y  o f  r e d e m p t i o n  f o r  t h e
e x p r e s s  p u r p o s e  o f  b e i n g  a  v e h i c l e  f o r  t h e  S a v i o u r  f r o m
t h e  P l e r o m a  w h o  s h a l l  d e s c e n d  i n t o  i t *  S o ,  i n  M a r c u s  t h e
l a s t  p a s s a g e  c o n t i n u e s ?  ‘ T h e  S a v i o u r  J e s u s  o f  t h e
d i s p e n s a t i o n  d e s t r o y e d  d e a t h ,  a n d  h e  m a d e  k n o w n  h i s
F a t h e r ,  C h r i s t  J e s u s . *  H i s  F a t h e r ,  C h r i s t  J e s u s ,  i s  t h e
S a v i o u r  f r o m  t h e  P l e r o m a  w h o  i s  m a n i f e s t e d  t h r o u g h  t h e
J e s u s  o f  t h e  d i s p e n s a t i o n *  ‘ J e s u s ,  t h e n ,  i s  t h e  n a m e  o f
t h e  m a n  w h o  i s  o f  t h e  d i s p e n s a t i o n ,  w h o  w a s  a p p o i n t e d  i n
t h e  l i k e n e s s  a n d  f o r m  o f  t h e  m a n  w h o  s h o u l d  d e s c e n d  o n
h i m #  W h e n  h e  r e c e i v e d  t h i s  m a i l ,  h e  ( s o .  J e s u s )  h i m s e l f
h a d  M a n ,  L o g o s ,  F a t h e r  a n d  t h e  I n e f f a b l e ,  a n d  a l s o  S i l e n c e ,
( 3 2 )T r u t h ,  C h u r c h  a n d  L i f e * 1 '  S i n c e  h e  i s  t h e  i n s t r u m e n t  
f o r  t h e  m a n i f e s t a t i o n  o f  t h e  S a v i o u r  f r o m  t h e  P l e r o m a ,
J e s u s  f a s h i o n e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  d i s p e n s a t i o n  a l s o  h a s  
w i t h i n  h i m  t h e  o g d o a d  a n d  h e n c e  t h e  e n t i r e  P l e r o m a  ( o f .
C o l #  2 * 9 ) *
I n  T h e o d o t u s  t h e  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  t h e  d r a m a  a n d
t h e  C h r i s t o l o g y  i s ,  i f  a n y t h i n g ,  e v e n  m o r e  p r o n o u n c e d
t h a n  i n  t h e  I t a l i a n  s c h o o l .  J e s u s ,  t h e  S a v i o u r ,  d e s c e n d e d
f r o m  t h e  P l e r o m a  a l o n g  w i t h  h i s  a n g e l s *  H e  i s  h i m s e l f
( 3 3 )‘ A n g e l  o f  t h e  P l e r o m a 1 v a n d ,  c o m i n g  a s  h e  d o e s  f r o m  t h e  
P l e r o m a  a n d  b e i n g  t h e  ‘ a s s e n t  o f  t h e  A l l  ( f o r  “ t h e  e n t i r e
3 2 *  a d v .  h a e r . 1  x v  3% H .  i  1 5 1 f .
3 3 #  H x c «  e x  T h e o d * 3 5 * 1 *
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P l e r o m a  w a s  i n  h i m  b o d i l y ” ( C o l -  2*9)  ) ' * ^ ^ h e  p o s s e s s e s  
’ t h e  r e d e m p t i o n * « Wh e n  t h e  S a v i o u r  d e s c e n d e d  S o p h i a  
e m a n a t e d  f o r  h i m  a  f l e s h l y  e l e m e n t  {c ^ x fo v ) , w h i c h  i s
/  » j» i r  \
t h e  s p i r i t u a l  s e e d  w i t h  w h i c h  t h e  L o g o s  i s  c l a d .  T h e
i d e n t i f i c a t i o n  o f  t h i s  f l e s h l y  e l e m e n t  w i t h  t h e  s p i r i t u a l
s e e d  e m a n a t e d  b y  S o p h i a  m a k e s  i t  o l e a r  t h a t  f l e s h  h e r e
( 3 7 )h a s  n o t h i n g  t o  d o  w i t h  t h e  h y l i c  e l e m e n t # '  n e v e r t h e l e s s ,  
t h i s  s p i r i t u a l  s e e d  f o r m s  t h e  v i s i b l e  p a r t  o f  t h e  S a v i o u r #  
T h e  t o t a l i t y  o f  t h e  s u p e r i o r  s e e d  f o r m s  t h e  b o d y  o f  t h e  
S a v i o u r ,  i t  i s  S o p h i a  h e r s e l f  a s  t h e  p r o t o t y p e  o f  t h e  
s u p e r i o r  s e e d ,  t h e  C h u r c h  o f  t h e  s u p e r i o r  s e e d ,  t h a t  f o r m s  
t h e  ' f l e s h *  o f  t h e  S a v i o u r ' T h e  i n v i s i b l e  p a r t  ( s c .  
o f  t h e  S a v i o u r )  i s  t h e  Marne,  w h i c h  i s  t h e  S o n ,  O n l y - *  
B e g o t t e n #  * T h e  N a m e  ( O n l y - B e g o t t e n )  i s  t h e  f o r m  o f
3 4 *  B x o *  e x  T h e o d . 3 1 #  1 *
3 3 *  E x o .  e x  T h e o d *  3 5 * 2 .
5 6 *  E x o *  e x  T h e o d * 1 * 1 *  C f #  E v *  P h . p a r a #  8 2  s ’ T h e  F a t h e r
o f  a l l  u n i t e d  w i t h  t h e  v i r g i n  w h o  c a m e  d o w n ,  a n d  a  
f i r e  s h o n e  f o r  h i m  o n  t h a t  d a y *  H e  r e v e a l e d  t h e  g r e a t  
b r i d a l  c h a m b e r #  B e c a u s e  o f  t h i s  h i s  b o d y  w h i c h  c a m e
i n t o  b e i n g  o n  t h a t  d a y  c a m e  o u t  o f  t h e  b r i d a l  c h a m b e r ,  
i n  t h e  m a n n e r  o f  h i m  w h o  c a m e  i n t o  b e i n g  f r o m  t h e  
b r i d e g r o o m  a n d  t h e  b r i d e . '  T h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h i s  
i s  n o t  e a s y ,  b u t  J a n s s e n s  ( a r t *  c i t * ,  L e  M u s e o n  8 1 ( 1 9 6 8 )  
p p #  1 0 9 f * ) ,  f o l l o w i n g  S c h e n k e ,  u n d e r s t a n d s  t h e  F a t h e r  
o f  a l l  a n d  t h e  v i r g i n  t o  r e f e r  t o  t h e  S a v i o u r  a n d  
S o p h i a  r e s p e c t i v e l y #  T h e  b o d y  s h e  u n d e r s t a n d s  t o  b e  
a  r e f e r e n c e  t o  t h e  e l e c t  G n o s t i c s  ( n o t  t h e  b o d y  o f  J e s u s  
a s  S c h e n k e ) ,  b u t  s h e  d o e s  n o t  m e n t i o n  t h e  c l o s e  p a r a l l e l  
t o  t h i s  i n  t h e  E x o #  e x  T h e o d * 1 * 1 #  F o r  o t h e r  p o s s i b l e  
i n t e r p r e t a t i o n s  o f  t h e  p a s s a g e  o f . ,  t h e  e d i t i o n s  o f  
W i l s o n  a n d  M e n a r d ,  a d  l o c .
3 7 *  O f .  n# 2 6  a b o v e ,  a n d  t h e  r e f e r e n c e s  t h e r e *
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t h e  A e o n s  s i n c e  h e  i s  t h e  s o u r c e  o f  t h e  e n t i r e  P l e r o m a  
a n d  o f  t h e  k n o w l e d g e  o f  t h e  A e o n s .  T h e r e  a r e ,  .
t h e r e f o r e ,  v e r y  c l e a r  l i n k s  b e t w e e n  t h e  s t a g e s  o f  t h e  
d r a m a ,  e v e n  i n  t h e  C h r i s t o l o g y  i t s e l f .  I n  t h a t  C h r i s t o l o g y  
a s  s o  f a r  e x p r e s s e d ,  t h e  S a v i o u r  i s  e n t i r e l y  s p i r i t u a l ,
n o t  o n l y  i n  h i s  i n v i s i b l e  p a r t ,  b u t  i n  h i s  v i s i b l e  p a r t
t o o ,  s i n c e  i t  c o m p r i s e s  t h e  t o t a l i t y  o f  t h e  p n e u m a t i c s .
T h i s  i s  i n  c o m p l e t e  a g r e e m e n t  w i t h  t h e  c h a r a c t e r i s a t i o n  o f  
t h e  C h r i s t o l o g y  o f  t h e  E a s t e r n  s c h o o l  o f  V a l e n t i n i a n i s m  a s  
g i v e n  b y  H i p p o l y t u s .  I t  i s  a l s o  t o  b e  n o t e d  t h a t  o n c e
a g a i n  t h e  S a v i o u r  a s s u m e s  o n l y  t h a t  w h i c h  h e  h a s  c o m e  t o  
s a v e ,  f o r  w e  n o t e d  i n  T h e o d o t u s  l e s s  i n t e r e s t  i n  t h e
(Ap \
p s y c h i c s  t h a n  i n  P t o l e m a e u s *  '
T h e  e p i s o d e  o f  t h e  b a p t i s m  o f  J e s u s  a g a i n  d e m o n s t r a t e s  
t h i s  C h r i s t o l o g y *  C l e m e n t  o b s e r v e s  t h a t  ’ t h e  d o v e  a p p e a r e d  
s i s  a  b o d y  . * * w h i c h  t h e  f o l l o w e r s  o f  V a l e n t i n u s  c a l l  t h e  
s p i r i t  o f  t h e  F a t h e r ' s  I n t e n t i o n  w h i c h  m a d e
i t s  d e s c e n t  o n  t h e  f l e s h  o f  t h e  l o g o s . *  T h e  d o v e  w h i c h
d e s c e n d s  o n  J e s u s  a t  h i s  b a p t i s m  i s  * t h e  s p i r i t  o f  t h e
F a t h e r  * s  i n t e n t i o n * ,  w h o  i s  i n  f a c t  O n l y - B e g o t t e n ,  t h e
s o u r c e  o f  t h e  P l e r o m a  a n d  f o u n d a t i o n  f o r  t h e  F a t h e r ’ s  s e l f ­
r e v e l a t i o n *  I n  t h e  b a p t i s m ,  t h e n ,  t h e  w h o l e  f o u n t  o f
3 9 *  i b i d *
4 1 *  $ s £ .  V I  3 5 * 7 *  .
4 3 *  B x o .  e x  T h e o d » 1 6 *
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3 8 .  B x o *  e x  T h e o d * 2 6 ♦ 1  * 
4 2 .  S e e  a b o v e ,  p p .  4 2 4 f f *
t h e  P l e r o m a ,  i s  u n i t e d  w i t h  t h e  f l e s h  o f  t h e  I n g e s » t h a t
i s ,  w i t h  t h e  s p i r i t u a l  s e e d  t h a t  i s  t h e  ( s p i r i t u a l )  b o d y
o f  t h e  S a v i o u r .  I t  i s  a l s o  s a i d ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e
l a m e  ( O n l y - B e g o t t e n ,  t h e  f o r m  o f  t h e  A e o n s )  d e s c e n d e d  o n
J e s u s  i n  t h e  f o r m  o f  a  d o v e * ^ ' ^  J e s u s ,  i n  t h i s  l a s t
r e f e r e n c e ,  i s  n o t  t h e  S a v i o u r  f r o m  t h e  P l e r o m a ,  b u t  i s
h e  h e r e  t h e  b o d y  o f  t h e  s p i r i t u a l  s e e d ,  o r  i s  t h i s  a
p s y c h i c  b o d y ?  T h e  s e c t i o n  c o n t i n u e s :  1 J e s u s  h i m s e l f
n e e d e d  r e d e m p t i o n  i n  o r d e r  t h a t  h e  m i g h t  n o t  b e  r e s t r a i n e d
b y  t h e  T h o u g h t  o f  D e f i c i e n c y  i n  w h i c h  h e  w a s  p l a c e d ,  b u t
a d v a n c e  t h r o u g h  w i s d o m . # T h i s  J e s u s  n e e d s  r e d e m p t i o n
a n d  i s  t h e r e f o r e  n o t  t h e  S a v i o u r  J e s u s  f r o m  t h e  P l e r o m a
w h o  h a s  r e d e m p t i o n ; a t  t h e  s a m e  t i m e  h e  i s  1 p l a c e d  i n 1
t h e  D e f i c i e n c y ,  i . e .  i n  t h e  m a t e r i a l  w o r l d ,  w h i c h
i n d i c a t e s  t h a t  h e  i s  n o t  h y l i c *  T h e  n a t u r a l  i n f e r e n c e
w o u l d  b e  t h a t  t h i s  J e s u s  i s  t h ©  p s y c h i c  J e s u s  a s  i n  t h e
s y s t e m  o f  P t o l e m a e u s .  I t  i s  n o t  . i m p o s s i b l e ,  h o w e v e r ,  t h a t
t h e  r e f e r e n c e  h e r e  i s  s t i l l  t o  t h e  s p i r i t u a l  b o d y  o f  t h e
S a v i o u r ,  t o  t h e  s e e d s ,  f o r  e l s e w h e r e  t h e y  a r e  s a i d  t o
o b t a i n  r e d e m p t i o n ,  a n d  t h e  a n g e l s ,  t h e i r  m a l e  c o u n t e r -
( 5 0 )p a r t s , h a v e  a l r e a d y  r e c e i v e d  r e d e m p t i o n .  ' O n  t h e  o t h e r
h a n d ,  i n  t h e  p a s s i o n ,  J e s u s  h a n d s  o v e r  h i s  s p i r i t ,  i . e .
( 5 1 )t h i s  s p i r i t u a l  f l e s h  g i v e n  h i m  b y  S o p h i a , .  ' W h o ,  t h e n ,
4 5 .  E x o .  e x  T h e o d .  1 . 1 .  4 6 .  B x o . e x  T h e o d . 22 #6
4 7 *  B x o .  e x  T h e o d . 2 2 . 7 #  4 S . G f .  B x o *  e x  T h e o d . 3 5 * 2 .
4 9 #  B x o ,  e x  T h e o d . 2 2 . 5 ?  7 8 * 2 .
5 0 .  B x o .  e x  T h e o d . 2 2 . 6 .  5 1 *  B x o .  e x  T h e o d . 1 . 2 .
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s u f f e r s ?  I t  m a y  b e  t h a t  t h e  E a s t e r n  s c h o o l  d i d  s t r e s s  t h e
i d e a  o f  t h e  s p i r i t u a l  b o d y *  a s  H i p p o l y t u s  s u g g e s t s ,  b u t
t h a t  i t  a l s o  e n v i s a g e d  a  p s y c h i c  e l e m e n t  w h i c h  ’ s u f f e r s *
( 5 2 )  *a n d  i s  p o s s i b l y  t h e  J e s u s  w h o  c a m e  t o  b a p t i s m # N / I f  t h e
b o d y  o f  t h e  S a v i o u r  i s  e n t i r e l y  s p i r i t u a l  t h e n  w e  c a n
p o i n t  h e r e  t o  a  m a r k e d  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  E a s t e r n  a n d
I t a l i a n  s c h o o l s  o n  t h e  q u e s t i o n  o f  s a l v a t i o n  f o r  t h e
p s y c h i c s .  P t o l e m a e u s  c a r e f u l l y  i n t e g r a t e s  t h e  p s y c h i c s
( 5 3 )i n t o  h i s  s y s t e m ;  T h e o d o t u s  i s  l e s s  c o n c e r n e d  w i t h  t h e m *  
F u r t h e r m o r e ,  t h e  C h r i s t o l o g i e s  a r e  e q u a l l y  c o n s i s t e n t .  I n  
b o t h  o a s e s  t h e  S a v i o u r  t a k e s  o n  w h a t  h e  w i l l  s a v e *
T h e  G o s p e l  o f  T r u t h  p r e s e n t s  a  m a r k e d  c o n t r a s t  t o  t h e  
w a y  i n  w h i c h  b o t h  t h e  I t a l i a n  a n d  E a s t e r n  s c h o o l s  h a v e  
i n t e g r a t e d  t h e i r  C h r i s t o l o g y  w i t h  t h e  s a l v a t i o n  d r a m a  i n  
a  t h o r o u g h l y  c o n s i s t e n t  m a n n e r *  A s  w e  s h a l l  s e e  i n  g r e a t e r  
d e t a i l  i n  t h e  n e x t  s e c t i o n ,  i n  t h e  G o s p e l  o f  T r u t h  t h e  
W o r d  o f  t h e  F a t h e r  c o m e s  f r o m  t h e  P l e r o m a  t o  s e e k  t h o s e  w h o  
h a d  g o n e  a s t r a y  b u t  w h o s e  r e a l  h o m e  w a s  a l s o  w i t h  t h e  
F a t h e r *  H e  b r i n g s  a b o u t  t h e i r  r e t u r n  b y  c o m m u n i c a t i n g  t o
5 2 *  S e e  S a g n a r d ,  h a  g n o s e  v a l * »  p .  5 2 5 ,  n .  2 *
5 3 *  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  C l e m e n t  a l s o  s a y s  t h a t  a c c o r d i n g  t o  
t h e  V a l e n t i n i a n s  P a u l  p r e a c h e d  a b o u t  t h e  S a v i o u r  
a c c o r d i n g  t o  t w o  p l a n s :  * a s  b e g o t t e n  a n d  p a s s i b l e  o n  
a c c o u n t  o f  t h o s e  o f  t h e  l e f t  ( t h e  p s y c h i c s )  * # . a n d  
a s  b e i n g  f r o m  t h e  H o l y  S p i r i t  a n d  t h e  v i r g i n ,  a c c o r d i n g  
t o  t h e  s p i r i t u a l  p l a n *  ( E x o *  e x  T h e o d * 2 3 * 3 ) *  T h i s  
d o e s  n o t  w e l l  a g r e e  w i t h  t h e  C h r i s t o l o g y  o u t l i n e d  a b o v e ?  
i t  s e e m s  m u c h  m o r e  ’ W e s t e r n 1 , a n d  i s  a  r e m i n d e r  o f  t h e  
c o m p o s i t e  n a t u r e  o f  t h e  d o c u m e n t  f r o m  w h i c h  i t  c o m e s .
Of. S a g n a r d ,  h a  g n o s e  v a l . *  p .  5 2 3 *
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t h e m  t h ©  r e v e l a t i o n  o f  t h e  F a t h e r *  I n  a  s c h e m e  i n  w h i c h  
r e d e m p t i o n  c o m e s  a b o u t  t h r o u g h  r e v e l a t i o n  i t  i s  n o t  
e s s e n t i a l  t h a t  t h e  W o r d  b e c o m e  i n c a r n a t e  i n  t h e  t r u e  s e n s e  
o f  t h e  w o r d *  We m u s t ,  t h e n ,  e x a m i n e  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
t h e  r e d e e m e r  a n d  t h o s e  h e  c o m e s  t o  s a v e  a n d  t h e  e x t e n t  t o  
w h i c h  t h e  G o s p e l  o f  T r u t h  d i s p l a y s  a  d o o e t i c  C h r i s t o l o g y *  
A g a i n  w e  s h a l l  s e e  i n  t h e  n e x t  s e c t i o n  t h a t  t h e  a u t h o r  o f  
t h e  w o r k  s e e m s  t o  h a v e  m a d e  a  c o n s c i o u s  e f f o r t  t o  i n c l u d e  
t h e  c r o s s  o f  C h r i s t  i n  a  s c h e m e  o f  s a l v a t i o n  t h a t  d o e s  n o t  
s t r i c t l y  r e q u i r e  a  d e a t h  a t  a l l *  I n  a d d i t i o n  t o  t h i s ,  t h e  
d e a t h  o f  C h r i s t  q u i t e  c l e a r l y  m o v e s  t h e  a u t h o r ,  f o r  h e  
s a y s 3 * W h a t  g r e a t  t e a c h i n g ,  h o w  s u b l i m e *  H e  a b a s e s  h i m s e l f  
e v e n  t o  d e a t h ,  w h i l e  e t e r n a l  l i f e  c l o t h e s  h i m *  H a v i n g  p u t  
o f f  t h e s e  p e r i s h a b l e  r a g s ,  h e  c l o t h e s  h i m s e l f  w i t h  
i n c o r r u p t i b i l i t y ,  w h i c h  i t  i s  i m p o s s i b l e  f o r  a n y o n e  t o  t a k e  
f r o m  h i m *  ( 2 0 * 2 7  -  3 4 ) *  W h i l e  t h e  a u t h o r  i s  o b v i o u s l y  
s o m e w h a t  c o n t e m p t u o u s  o f  t h i s  f l e s h l y  e x i s t e n c e ,  h i s  
s t a t e m e n t  t h a t  C h r i s t  a b a s e s  h i m s e l f  t o  d e a t h ,  w h i l e  c l o t h e d  
w i t h  e t e r n a l  l i f e ,  s e e m s  t o  e m p h a s i s e  t h e  p a r a d o x  o f  t h e  
I n c a r n a t i o n  r a t h e r  t h a n  w e a k e n  t h e  r e a l i t y  o f  t h e  h u m a n  
d e a t h  o f  C h r i s t .
5 4 *  T h e  e m p h a s i s  o n  t h e  d e a t h  o f  C h r i s t  d o e s  n o t  m a k e  t h e  
G o s p e l  o f  T r u t h  n o n - d o o e t i o  o r  a n t i - g n o s t i c  ( A r a i ,  o p .  
o i t . ,  p .  9 4 ) *  I t  m a y  w e l l  m a k e  i t  l e s s  d o o e t i o  t h a n  
i t  m i g h t  o t h e r w i s e  h a v e  b e e n ,  b u t  t o  a v o i d  d o o e t i s m  
t h e  C h r i s t o l o g y  m u s t  a l s o  b e  l i n k e d  t o  a  s o t e r i o l o g y  
i n  w h i c h  t h e  h i s t o r i c a l  h a s  a n  e s s e n t i a l  r o l e ,  a n d  i n  
t h e  G o s p e l  o f  T r u t h  t h i s  l i n k  i s  m a i n t a i n e d  b y  t h e  v e r y  
s l e n d e r  c o n n e c t i o n  o f  t h e  b o o k  o f  t h e  l i v i n g  w i t h  t h e  
t e s t a m e n t  o f  t h e  F a t h e r  t h a t  r e q u i r e s  d e a t h  f o r  i t s  
r e v e l a t i o n  ( B y *  V e r * 2 0 . 1 0  -  2 7 ) *  S e e  b e l o w ,  p p *  4 7 2 f f .
A t  a n o t h e r  p o i n t  t h e  a u t h o r  s a y s  t h a t  w h e n  t h e  W o r d  
a p p e a r e d  ’ i t  w a s  n o t  o n l y  a  s o u n d ,  b u t  i t  t o o k  a  b o d y  
W y**)' ( 2 6 . 7 f * ) .  I s  t h i s  a  g e n u i n e  i n c a r n a t i o n ,  o r  d o e s  
t h e  a u t h o r  d e l i b e r a t e l y  a v o i d  t h e  w o r d  c r * ^ | ? v 1 B v e n  i f
t h e  b o d y  i s  o f  r e a l  f l e s h  i s  t h e  W o r d  m e r e l y  i n  t h e  b o d y  
w i t h o u t  h a v i n g  a n y  e s s e n t i a l  r e l a t i o n s h i p  t o  i t ?  O r  a r e  
t h e s e  a l l  p r o b l e m s  t h a t  n e v e r  o o o u r r e d  t o  t h e  a u t h o r ?  T h e  
o n l y  o t h e r  o c c u r r e n c e  o f  <tZjac< i n  t h e  G o s p e l  o f  T r u t h  i s  
e q u a l l y  i n d e t e r m i n a t e s  * T h e  F a t h e r ’ s  l o v e  b e c a m e  a  b o d y
u p o n  t h e  W o r d *  ( 2 3 * 3 0 f * ) .  W h a t  k i n d  o f  b o d y  i s
( 5 6 )e n v i s a g e d ? '  A n o t h e r  s t a t e m e n t  i s  o u s t  a s  a m b i g u o u s .
T h e  S £ > i r i t  a l l o w s  t h e  i n i t i a t e d  t o  t a s t e ,  s m e l l  a n d  t o u c h
t h e  b e l o v e d  S o n  ( 3 0 * 2 ?  -  3 2 ) .  T h e  r e f e r e n c e s  t o  t a s t e  a n d
s m e l l ,  f a r  f r o m  b e i n g  a n t i - d o e e t i o ,  s u g g e s t  t h a t  t h e  w h o l e
i s  t o  b e  u n d e r s t o o d  m e t a p h o r i c a l l y  o f  t h e  a b i l i t y  o f  t h o s e
w h o  h a v e  r e c e i v e d  t h e  d i v i n e  r e v e l a t i o n ,  a n d  t h e y  a l o n e ,  t o
( 5 7 )a p p r e c i a t e  f u l l y  w h o  J e s u s  i s .  '
5 5 *  A s  G r o b e l  s u g g e s t s  ( o p .  c i t . ,  n .  2 5 1 ) *
5 6 .  A g a i n  i t  i s  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  a u t h o r  o f  t h e  G o s p e l  o f  
T r u t h  h a s  a v o i d e d  t h e  w o r d  cr^ §  ( A r a i ,  o p .  c i t . ,  p .  7 6 )  
5 7 *  R . M .  G r a n t  ( G n o s t i c i s m  a n d  E a r l y  C h r i s t i a n i t y , 2 n d  e d .  
l e w  Y o r k ,  1 9 6 6 ,  p .  1 3 1 )  r e g a r d s  t h i s  a s  a  p o s t ­
r e s u r r e c t i o n  a p p e a r a n c e  o f  J e s u s  ( s o  a l s o  G i v e r s e n ,  
a c c o r d i n g  t o  A r a i ,  o p .  c i t . ,  p .  7 7 ) .  A r a i  c o n s i d e r s  
t h a t  t h e  r e f e r e n c e s  c o u l d  a s  w e l l  b e  t o  t h e  e a r t h l y  
J e s u s *  s i n c e  i n  e a r l y  C h r i s t i a n  l i t e r a t u r e  s i m i l a r  
e x p r e s s i o n s  a r e  u s e d  t o  e m p h a s i s e  t h e  r e a l i t y  o f  C h r i s t  
b o d y ,  i . e .  a r e  u s e d  a n t i - d o c e t i c a l l y  ( o p .  c i t * ,  p .  7 9  
a n d  t h e  r e f s ,  t h e r e ) .  B u t ,  o n  t h e  o n e  h a n d ,  w i t h  h i s  
s t r o n g  e m p h a s i s  o n  t h e  r e v e l a t i o n  t h a t  C h r i s t  b r i n g s ,  
t h e  a u t h o r  o f  t h e  G o s p e l  o f  T r u t h  i s  n o t  p r i m a r i l y  
c o n c e r n e d  w i t h  d i s t i n c t i o n s  b e t w e e n  p r e ~  a n d  p o s t -
A  f i n a l  p a s s a g e  i s  t h e  m o s t  i m p o r t a n t *  * M a n y  r e c e i v e d
t h e  l i g h t *  t h e y  t u r n e d  t o w a r d s  h i m .  B u t  t h e  m a t e r i a l  ( m e n )
w e r e  s t r a n g e r s  ( t o  h i m )  a n d  t h e y  d i d  n o t  s e e  h i s
f o r m  a n d  t h e y  d i d  n o t  r e c o g n i s e  h i m ,  f o r  h e  o a m e  i n  s i m i l a r
f l e s h ,  a n d  n o t h i n g  i m p e d e d  i t s  ( o r ,  h i s )  p r o g r e s s  f o r  i t
i s  i n c o r r u p t i b i l i t y  a n d  i n c o e r o i b i l i t y * ( 3 0 * 3 6  «* 3 1 * 8 ) «
U n f o r t u n a t e l y  t h i s  i s  n o  l e s s  a m b i g u o u s  t h a n  t h e  e a r l i e r
p a s s a g e s *  W h a t  i s  m e a n t  b y  • s i m i l a r  f l e s h  (OYcXPi NcmIt)'*?
T h e  d i f f i c u l t y  l i e s  i n  t h e  e x p r e s s i o n  ncwxt w h i c h  i s  a n
a t t r i b u t e  o f  t h e  f l e s h *  W h a t  d o e s  i t  i n  f a c t  s a y  a b o u t
C h r i s t ’ s  f l e s h ?  T h e  m o s t  f r e q u e n t  u s e  o f  CnxT i n  t h e
S a h i d i c  Bevz T e s t a m e n t  i s  a s  a  t r a n s l a t i o n  f o r  tokos ,
Tftoiros o r  t r r o ^ c w h a t  w o u l d  t h a t  m e a n  i n
( 5 9 )
r e f e r e n c e  t o  t h e  f l e s h ?  A r a i , '  ' f o r  e x a m p l e ,  a c c e p t s  t h e
m e a n i n g  • F o r m 1 o r  • G e s t a l t • ,  b u t ,  w h i l e  h e  o b j e c t s  t o
S c h e n k e * s  v e r s i o n  1 e i n e  F l e i s o h e s g e s t a l t 1 o n  t h e  g r o u n d
t h a t  i n  t h e  C o p t i c  • f l e s h *  i s  t h e  s u b s t a n t i v e  a n d  • f o r m *
t h e  a t t r i b u t e ,  h e  h i m s e l f  i s  f o r c e d  t o  f o l l o w  a  s i m i l a r
p a t h  w i t h  h i s  o w n  t r a n s l a t i o n ?  *m i t t e l s  e i n e r  f l e i s o h l i c h e n
( 6 0 )G e s t a l t  * * '  T h i s  e v e n t u a l l y  a l l o w s  h i m  t o  s e e  i n  t h e
5 7 *  ( o o n t d # )  r e s u r r e c t i o n  a p p e a r a n c e s  o f  J e s u s ,  w h i l e ,  o n
t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  t e r r a s  • t a s t e *  a n d  * s m e l l *  d o  n o t
o c c u r  i n  t h e  a n t i - d o c e t i c  p a s s a g e s  r e f e r r e d  t o  b y  A r a i *
5 8 ,  S e e  M* W i l l m e t , C o n c o r d a n c e  d u  N o u v e a u  T e s t a m e n t
s a h i d i q u e  ( L o u v a i n ,  1 9 5 8 ,  1 9 5 9 5  »  0 3 C O  1 7 5 ,  1 8 3 ,  1 8 5 )  
5 9 *  o p *  o i t * ,  p p .  8 3  -  8 5 *
6 0 .  T h i s  i s  g r a m m a t i c a l l y  c o r r e c t .  S e e  T i l l ,  K o p t i . s o h e  
G r a m m a t i k * p a r a *  1 1 7 *
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G o s p e l  o f  T r u t h  a n  a b s e n c e  o f  D o o e t i s m  a n d  i n s t e a d  a n
( 6 1 )e x p r e s s i o n  o f  t h e  S p i r i t - C h r i s t o l o g y * E v e n  i f  c m T  i s
t r a n s l a t e d  a s  1 f o r m ’ ,  i n  w h a t  w a y  d o e s  t h a t  q u a l i f y  f l e s h ?  
O t h e r  s c h o l a r s  s e e  h e r e  a  c l e a r  i n d i c a t i o n  o f  D o o e t i s m ;  i t  
i s  ran a p p a r e n t , a  s e e m i n g ,  f l e s h *  T h e  G r e e k  p r e s u m e d  t o
u n d e r l i e  t h i s  i s  a p p a r e n t l y  o^o f^ <x ov i/uo'cj<ri$ f - ^ ' w h i o h  
r e c a l l s  P h i l *  2 *  7  (iv ojao icjj^ kti iev0pt5wap )  a n d  Horn# 8 * 3  
(ev o o^KjjucxTi <oo(fKos otjuxfri'cxs)* n e i t h e r  o f  w h i c h ,  h o w e v e r ,  
i s  d o o e t i c *  G r o b e l  ^ ^ h a s  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  C o p t i c  
r e p r e s e n t s  t h e  G r e e k  rof^Jr^  # . * qf,  t h a t  i s ,  f l e s h  o f  
s u c h  a  k i n d  t h a t  i t s  p a s s a g e  c a n n o t  b e  i m p e d e d *  T h a t  a t
6 1 *  A r a i ,  o p #  o i t * ,  p #  8 7 *
6 2 *  O f *  t h e  v a r i o u s  t r a n s l a t i o n s ?  e d i t i o  p r l n e e p s * H m e
c h a i r  d e  s i m i l i t u d e 1 , ‘ i n  e i n e m  E L e i s c h  d e a  G l e i c h n i s s e s ' , 
f i n  a  s i m i l i t u d e  o f  f l e s h * ;  T i l l ,  ‘ i n  e i n e m  ( n u r )  s o h e i n ­
b a r  e n  ( d * h *  n i o h t  w i r k l i o h  m a t e r i e l l e n )  P l e i s o h 1 ?
I s e n b e r g ,  ’ i n  t h e  l i k e n e s s  o f  f l e s h * ;  e t c .  I n  a  r e v i e w  
o f  A r a l ’ s  s t u d y  J * R *  M e n a r d  w r i t e s ?  • L a  t h e s e  d u  D r #
A r a i  s u r  1  * a b s e n c e  d e  d o o e t i s m e  d a n s  1 ‘ K v a n g i l e  d e  
V ^ r i t ^  s a r a b l e  o o n t r e d i r e  l a  p *  3 1 # 4  -  6 ,  O / A f  y  d e s i g n a n t  
b i e n  l a  o / u j u j c m  s  « l e s  c h o s e s d ’ e n  b a s ,  d a n s  l e  o a s  l e  
C h r i s t ,  s e n t  1 * i m a g e  d e s  o h o s e s  d ’ e n  h a u t ,  i * e *  d e s  R o n s  
e t  d u  L o g o s *  A  n o t r e  a v i s ,  t o u t  l e  c o n t e x t s  d e  c e t t e  
p a g e  e s t  v a l e n t i n i a n ?  l e  L o g o s  s * e s t  e n v e l o p p e  d i m e  
c h a i r  v i s i b l e ,  i m a g e  d e  s &  f o r m e  a u t h e n t i q u e *  ( ~ 6 / < v * ? )  
q u e  l e s  h y l i q u e s  n e  p e u v e n t  s a i s i r # L a  p e n s e e  d o c d t i s t e  
d e  l 1 a u t e u r  e s t  i e i  m a n i f e s t e 1 ( i n  HT  7 ( 1 9 6 4 - 6 5 ) ,  p *  3 3 3 ) *  
S e ©  a l s o  t h e  d i s c u s s i o n  b y  K* R u d o l p h  i n  T h R  3 4 ( 1 9 6 9 ) ,  
p p *  1 9 9 f *
6 3 *  S e e  G r o b e l ,  o p *  c i t * ,  n *  3 3 1  a n d  M e n a r d ,  i n  I T  7 ( 1 9 6 4 - 6 5 ) ,  
P *  3 3 3 *
6 4 #  o p *  o i t * ,  n *  3 3 1 *
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o n c e  r a i s e s  t h e  q u e s t i o n s  I s  t h i s  a  p o s t - r e s u r r e c t i o n
( 6 5 )a p p e a r a n c e  o f  C h r i s t ? v T h e  q u e s t i o n  o f  d o c o t l a m  c a n n o t
(0 C5}' b e  s e t t l e d  b y  t h i s  o n e  p h r a s e -  '  N e v e r t h e l e s s ,  n o t h i n g
c a n  a l t e r  t h e  f a c t  t h a t  t h e  m a t e r i a l  m e n  a r e  s t r a n g e r s  t o
t h e  r e d e e m e r 5 b u t  a r e  t h e y  s t r a n g e r s  b e c a u s e  t h e  f l e s h  o f
t h e  r e d e e m e r  i s  n o t  t h e  s a m e  a s  t h e i r  f l e s h ,  o r  b e c a u s e
t h e y  a r e  f u n d a m e n t a l l y  i n c a p a b l e  o f  s e e i n g  h i m  f o r  w h a t  h e
( 6 7 )t r u l y  i s  b e c a u s e  h i s  f l e s h  i s  t h e  s a m e  a s  t h e i r s ? '  *
I n  t h e  l i g h t  o f  a l l  t h i s ,  o n e  i s  t e m p t e d  t o  s u g g e s t
w i t h  r e g a r d  t o  t h e  C h r i s t o l o g y  o f  t h e  G o s p e l  o f  T r u t h  t h a t
t h e  a u t h o r  h a s  n o t  y e t  f o l l o w e d  t o  i t s  l o g i c a l  c o n c l u s i o n
t h e  f a c t  t h a t  h i s  a n t i p a t h y  t o  t h e  f l e s h  a n d  h i s  c o n c e p t i o n
o f  r e d e m p t i o n  a s  a  r e v e l a t i o n  t o  t h e  e l e c t  m a k e  a  g e n u i n e  
, * ( 6 8 )i n c a r n a t i o n  u n n e c e s s a r y . * T h e  i n s i s t e n c e  o n  t h e  d e a t h
6 5 -  S o  G r a n t ,  G n o s t i c i s m  a n d  E a r l y  C h r i s t i a n i t y * p * 1 3 1 .
66.  I n  a n y  c a s e ,  e v e n  i f  t h i s  p a s s a g e  i s  d o o e t i c ,  i t  
c a n n o t  e n t i r e l y  u n d o  t h e  e m p h a s i s  o n  t h e  d e a t h  o f  
C h r i s t  a t  o t h e r  p o i n t s  i n  t h e  w o r k -  S e e  H« J o n e s ,
T h e  G n o s t i c . R e l i g i o n  p .  1 9 5 ,  n .  2 8 «
6 7 *  A r a i ,  o p #  e i t * ,  p #  84 , i n t e r p r e t s  i n  t h e  l a t t e r  s e n s e *  
6 8 . C f .  1 I n  v i e w  o f  t h e  c o n s t a n t  t e n d e n c y  i n  t h e  G n o s t i c  
s y s t e m s  t o  m i n i m i z e  o r  e v e n  e l i m i n a t e  a l l  r e f e r e n c e s  
t o  t h e  P a s s i o n ,  t h e  s t a t e m e n t ,  t w i c e  r e p e a t e d ,  t h a t  
" h e  v / a s  n a i l e d  t o  a  c r o s s  o f  w o o d 11, a n d  a g a i n  t h a t  
J e s u s  " k n e w  t h a t  h i s  d e a t h  m e a n t  l i f e  f o r  m a n y "  m u s t  
b e  c o n s i d e r e d  q u i t e  r e m a r k a b l e .  S u c h  s t a t e m e n t s  a r e  
p o s s i b l e  o n l y  t o  o n e  w h o  v / a s  c o n s c i o u s l y  t r y i n g  t o  
a c c o m m o d a t e  h i s  v i e w s  t o  C h r i s t i a n i t y ,  o r  a s  v a n  U n n i k  
s u g g e s t s ,  t o  o n e  w h o ,  a l t h o u g h  h e  h a d  G n o s t i c  l e a n i n g s ,  
h a d  n o t  y e t  m o v e d  f u l l y  o v e r  t o  t h e  G n o s t i c  p o s i t i o n *  
( R . M c L *  W i l s o n ,  T h e  G n o s t i c  P r o b l e m .  A  S t u d y  o f  t h e  
R e l a t i o n s  b e t w e e n  H e l l e n i s t i c  J u d a i s m  a n d  t h e  G n o s t i c
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o f  J e s u s  i n  a  w o r k  i n  w h i c h  t h e  d e a t h  i s  n o t  s t r i c t l y  
n e c e s s a r y  f o r  r e v e l a t i o n ,  r a i s e s  i n  a n  a c u t e  f o r m  t h e  
q u e s t i o n  o f  w h e t h e r  o r  n o t  t h e  G o s p e l  o f  T r u t h  h a s  a  d o e e t i c  
C h r i s t o l o g y .  T o  b e  s u r e ,  C h r i s t  i s  a  s t r a n g e r  t o  t h e  h y l i e s ,  
b u t  t h a t  d o e s  n o t  m e a n  t h a t  t h e  a u t h o r  h a s  t a k e n  t h i s  t o  
t h e  e x t e n t  o f  d e n y i n g  C h r i s t  a  g e n u i n e  h u m a n i t y ,  a s  h a v e  
P t o l e m a e u s ,  H e r a o l e o n ,  M a r c u s  a n d  T h e o d o t u s .  T h i s  m u c h  a t  
l e a s t  i s  c l e a r *  t h e  a u t h o r  o f  t h e  G o s p e l  o f  T r u t h  d o e s  n o t  
a p p e a r  t o  h a v e  l i n k e d  C h r i s t o l o g y  t o  t h e  s a l v a t i o n  d r a m a  
i n  a n y  d e c i s i v e  w a y *
A s  a  f u r t h e r  w a r n i n g  a g a i n s t  t h i n k i n g  t h a t  t h e  
V a l e n t i n i a n s  a d o p t e d  a  C h r i s t o l o g y  s t r i c t l y  i n  l i n e  w i t h  
t h e i r  s a l v a t i o n  d r a m a ,  b y  ' w h i c h  o n e  w o u l d  e x p e c t  t h e  
S a v i o u r  t o  b e  e i t h e r  p n e u m a t i c  o n l y  o r  p n e u m a t i c  a n d  p s y c h i c  
a n d  c e r t a i n l y  n o t  h y l i c ,  t h e  G o s p e l  o f  P h i l i p  a n d  t h e  b e  
R e s u r r e c t i o n e  m a y  b e  c o n s u l t e d .  I n  t h e  G o s p e l  o f  P h i l i p  
i t  i s  s a i d  t h a t  J e s u s ,  b y  s p e a k i n g  o f  ‘ My F a t h e r  w h o  i s  i n  
h e a v e n 1 , i n d i c a t e d  t h a t  h e  h a d  a n o t h e r  f a t h e r  ( p a r a . -  1 7 ) .
I n  t e r m s  o f  V a l e n t i n i a n i s m ,  t h i s  c o u l d  b e  a  r e f e r e n c e  t o  
t h e  f a t h e r  o f  t h e  p s y c h i c  C h r i s t ,  w h i c h  w o u l d  b r i n g  P h i l i p  
i n t o  l i n e  w i t h  t h e  I t a l i a n  s c h o o l  o f  V a l e n t i n i a n i s m .  O n  
t h e  o t h e r  h a n d ,  s o m e  s c h o l a r s  h a v e  c o n s i d e r e d  t h a t  t h e  
‘ o t h e r * f a t h e r  i s  i n  f a c t  J o s e p h .  T h u s  t h e  v e h i c l e
6 8 .  ( o o n t d . )  H e r e s y . L o n d o n ,  1 9 5 8 ,  p «  1 6 3 ) .
6 9 *  I n  B y .  P h .  p a r a .  3.7 t h e  a u t h o r  m a i n t a i n s ?
( 1 )  M a r y  d i d .  n o t  c o n c e i v e  b y  t h e  H o l y  S p i r i t .
( 2 )  M a r y  w a s  n o t  d e f i l e d  b y  a n y  P o w e r .
( 3 )  J e s u s  h a d  t w o  f a t h e r s ,  o n e  o f  w h o m  w a s  i n  
h e a v e n .
f r o m  t h i s  b o t h  W i l s o n  ( a d  l o o . )  a n d  M e n a r d  ( a d  l o c * )
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f a r  t h e  S a v i o u r  f r o m  t h e  P l e r o m a  w o u l d  b e  t h e  n a t u r a l  s o n
o f  M a r y  a n d  J o s e p h # I n  t h e  t r e a t i s e ,  D e  R e s u r r e c t  l o n e ,
t h e  S a v i o u r ,  a s  S o n  o f  M a n  w a s  * f r o m  a b o v e ,  a  s e e d  o f  T r u t h
b e f o r e  t h i s  s t r u c t u r e  {eru<?voter<s) h a d  c o m e  i n t o  b e i n g *  ( 4 4  # 3 4
-  36 ) j  h e  w a s  a n  e m a n a t i o n  o f  t h e  A e o n s  ( 4 3 * 1 1  «* 1 3 ) ;  a s
S o n  o f  G o d  h e  c o n q u e r e d  d e a t h ,  s w a l l o w i n g  i t  u p ;  * h e  p u t
a s i d e  t h e  w o r l d  t h a t  i s  p e r i s h i n g #  H e  t r a n s f o r m e d  h i m s e l f
i n t o  a n  i m p e r i s h a b l e  A e o n  a n d  r a i s e d  h i m s e l f  u p ,  h a v i n g
( 7 1 )s w a l l o w e d  t h e  v i s i b l e  b y  t h e  i n v i s i b l e * #  N e v e r t h e l e s s ,
6 9 *  ( o o n t d * )  c o n c l u d e  t h a t  G h r i s t  w a s  n o t  s p i r i t u a l  f r o m  
h i s  c o n c e p t i o n  b u t  ( M e n a r d )  f r o m  h i s  B a p t i s m ,  a n d  t h e  
G o s p e l  o f  P h i l i p  i s  t h e r e f o r e  p a r a l l e l  t o  t h e  I t a l i a n  
s c h o o l  o f  V a l e n t i n i a n i s m  i n  r e s p e c t  o f  i t s  C h r i s t o l o g y .  
H o w  e v e r t ,  w e  h a v e  s e e n  a b o v e  ( p .  4 04) t h a t  t h e  p s y c h i c  
G h r i s t  i s  t h e  p r o d u c t  o f  t h e  D e m i u r g e #  T h i s  s e e m s  t o  
b e  a t  v a r i a n c e  w i t h  ( 2 )  a b o v e .  I n  t h e  A p o o r y p h o n  o f  
J o h n  ( I I  2 4 # 1 5  -  1 7 )  t h e  A r c h o n  d e f i l e d  E v e  a n d  b e g a t  
E l a i m  a n d  J a h v e .  M a r y  w a s  d e f i l e d  b y  n o  P o w e r ,  a n d  h a s  
t h e r e f o r e ,  a p p a r e n t l y ,  n o t h i n g  t o  d o  w i t h  t h e  A r c h o n  
(ss t h e  D e m i u r g e  ( ? ) ) #  M e n a r d  s u g g e s t s  t h a t  t h e  p a r e n t s  
o f .  t h e  p s y c h i c  C h r i s t  a r e  M a r y  a n d  J o s e p h #  B u t  h o w  
e o u l d  t h e y  p r o d u c e  a  p s y c h i c  b o d y ?  J a n s s e n s  ( a r t .  o i t . ,  
i n  B e  M u s o o n  8 1 ( 1 9 6 8 ) ,  p p *  86f * )  a c c e p t s  t h a t  J o s e p h  i s  
t h e  1 o t h e r *  f a t h e r ,  b u t  a d m i t s  t h a t  t h i s  r a i s e s  t h e  
p r o b l e m  t h a t  M a r y  i s  d e s c r i b e d  a s  a  v i r g i n .  T h i s  p r o b l e m  
m a y  b e  o v e r c o m e ,  h o w e v e r ,  b y  r e f e r e n c e  t o  t h e  f a c t  t h a t  
* t h e  p e r f e c t  c o n c e i v e  t h r o u g h  a  I c i s s  a n d  g i v e  b i r t h *
( B y *  P h # p a r a #  3 1 )  ( S e e  J a n s s e n s ,  a r t .  e i t * ,  p p *  86f * ,  
1 0 7 ,  1 0 8  -  1 0 ,  1 1 4 ) .  A l t o g e t h e r  t h i s  m a y  p r o v i d e  a  
s o l u t i o n  i n  w h i c h :  ■
( 1 ) M a r y  a n d  J o s e p h  a r e  t h e  p a r e n t s *
( 2 ) M a r y  r e m a i n s  a  v i r g i n .
( 3 )  T h e  G h r i s t  w h o  i s  b o r n  f r o m  t h e  k i s s e s  i s  ‘ 
p s y c h i c  ( ? ) .
7 0 .  O f *  t h e  G a r p o o r a t i o n s  ( a d v *  h a e r . I  xxv 1 ;  H# i  2 0 3 f # ) #
i t  i s  s a i d  t h a t  t h e  S a v i o u r  ' e x i s t e d  i n  f l e s h *  ( 4 4 * 1 4 f * )  
a n d  ' p o s s e s s e d  t h e  h u m a n i t y  a n d  t h e  d i v i n i t y *  ( 4 4 * 2 5  -  21),  
a n d  ' f l e s h *  h e r e  m e a n s  ' t h e  e x t e r n a l ,  c o r r u p t i b l e  n a t u r e  o f
O n e  o t h e r  p a s s a g e  o f  t h e  G o s p e l  o f  . P h i l i p  d e s e r v e s  
c o m m e n t :  ' A d a m  c a m e  i n t o  b e i n g  f r o m  t w o  v i r g i n s ,  f r o m  t h e
S p i r i t  a n d  f r o m  t h e  v i r g i n  e a r t h *  B e c a u s e  o f  t h i s  G h r i s t  
w a s  b o r n  o f  a  v i r g i n ,  i n  o r d e r  t h a t  h e  m i g h t  s e t  i n  o r d e r  
t h e  s t u m b l i n g  w h i c h  c a m e  t o  p a s s  i n  t h e  b e g i n n i n g *  ( p a r a *
8 3 ) *  T h e r e  i s  a  c l e a r  p a r a l l e l  h e r e  b e t w e e n  A d a m  a n d
C h r i s t ,  b u t  i t  i s  i n s t r u c t i v e  t o  s e e  h o w  t h e  p a r a l l e l  i s
u s e d *  A d a m  w a s  f r o m  t h e  v i r g i n  S p i r i t  ( S o p h i a ) ,  t h e  o r i g i n  
o f  m a n * b  s p i r i t u a l  e l e m e n t ,  a n d  f r o m  t h e  v i r g i n  e a r t h ,  t h e  
o r i g i n  o f  h i s  e x t e r n a l  m a t e r i a l  f o r m *  G h r i s t  l i k e w i s e  w a s  
f r o m  a  v i r g i n  t o  s e t  r i g h t  t h e  o r i g i n a l  f a l l *  T h e  r e a l  
i n t e r e s t  o f  t h e  a u t h o r  h e r e  i s  i n  t h e  p a r a l l e l i s m  o f  
v i r g i n i t y *  T h e r e  i s ,  h o w e v e r ,  a  g e n u i n e  l i n k  b e t w e e n  A d a m  
a n d  G h r i s t *  A d a m  i n  p a r a d i s e  a t e  f r o m  t h e  t r e e  t h a t  
p r o d u c e d  b e a s t s  a n d  s o  b e c a m e  a  b e a s t  ( p a r a *  8 4 ) ,  o r  e v e n
7 1 *  D e  R e s *  4 4 * 2 7  -  2 9 ;  4 5 * 1 4  -  2 1 *
7 2 .  S e e  P e e l #  o p *  o i t * ,  p p *  1 1 2 f #  A s  P e e l  o b s e r v e s  ( i b i d * ) ,  
t h e  e v i d e n c e  d o e s  n o t  s u p p o r t  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  t h e  
L e t t e r  p r e s e n t s  a  t h o r o u g h g o i n g  d o o e t i c  C h r i s t o l o g y *
' W h a t  o u r  t e x t  d o e s  s u p p o r t  i s  a  C h r i s t o l o g y  w h i c h  
m a i n t a i n s  t h a t  t h e  S a v i o u r  u s e d  a  b o d y  o f  f l e s h  o n l y  
t e m p o r a r i l y  w h i l e  c m  e a r t h * *  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  v a n  
U n n i k  g o e s  t o o  f a r  i n  t h e  o t h e r  d i r e c t i o n  w h e n  h e  s t a t e s  
t h a t  ' t h e  a u t h o r  d i d  n o t  h o l d  a  d o o e t i c  C h r i s t o l o g y '  ( v a n  
U n n i k ,  a r t *  o i t * ,  <IBH 1 5 ( 1 9 6 4 ) ,  p *  1 4 9 ) *
d i d  n o t  h a v e  a n y t h i n g  b u t  t h e  f o o d  o f  b e a s t s  u n t i l  C h r i s t  
c a m e  t o  b r i n g  m a n  t h e  t r u e  f o o d  o f  m a n  f r o m  h e a v e n  ( p a r a .  1 5 ) #  
I n  t h i s  l i e s  t h e  c l u e  t o  t h e  c o n t e x t  i n  w h i c h  t h e  A d a m - C h r i s t  
p a r a l l e l  m u s t  b e  s e t .  M a n  a s  a  s p i r i t u a l  b e i n g  i s  f r o m  t h e  
P l e r o m a  a n d  C h r i s t  c o m e s  t o  b r i n g  w h a t  i s  n e e d e d  f o r  m a n  t o  
r e t u r n  t h e r e #  T h e  A d a m - C h r i s t  p a r a l l e l  i s  f o u n d  i n  a  c l o s e l y  
s i m i l a r  f o r m  i n  I r e n a e u s *  A d a m  w a s  m a d e  b y  G o d  f r o m  t h e  
v i r g i n  e a r t h  a n d  t h e r e f o r e  C h r i s t  w a s  b o r n  f r o m  a  v i r g i n  t o
r e c a p i t u l a t e  A d a m  a n d  m a k e  m a n  a f t e r  t h e  i m a g e  a n d  l i k e n e s s
( 7 3 )  'o f  G o d .  I t  i s  t h e  c o n t e x t  t h a t  m a r k s  t h e  r e a l  d i f f e r e n c e
h e r e .  I n  I r e n a e u s  t h e  i n t e r e s t  l i e s  i n  t h e  r e d e m p t i o n  o f
t h e  e a r t h l y  A d a m  a n d  h i s  r e s t o r a t i o n  t o  w h a t  G o d  i n t e n d e d
h i m  t o  b e .  T h e  G o s p e l  o f  P h i l i p  p r e s u p p o s e s  a  s a l v a t i o n
d r a m a  t h a t  b e g i n s  a n d  e n d s  i n  t h e  P l e r o m a ;  I r e n a e u s
p r e s u p p o s e s  a  s a l v a t i o n  h i s t o r y  t h a t  b e g i n s  o n  e a r t h  a n d
l e a d s  t o  t h e  r e c a p i t u l a t i o n  o f  t h e  e a r t h l y  A d a m  i n  t h e
h i s t o r i c a l  C h r i s t .
T h e  c o n s i s t e n t  t h r e a d  t h a t  r u n s  t h r o u g h  t h i s  s e c t i o n  
i s  t h a t  t h e  S a v i o u r  f r o m  t h e  P l e r o m a  m a k e s  u s e  o f  t h e  
b o d y  t h a t  h e  a d o p t s ?  t h a t  i s ,  t h a t  h e  h a s  n o  e s s e n t i a l  
r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  b o d y  h e  u s e s .  T h i s  i s  o f t e n  
e m p h a s i s e d  b y  t h e  ' a d o p t i o n *  o f  a  b o d y  f o r  t h e  S a v i o u r  
a t  t h e  B a p t i s m  o f  J e s u s .  T h i s  l a c k  o f  a n  e s s e n t i a l  
r e l a t i o n s h i p  i s  t r u e  e v e n  i n  t h e  c a s e  o f  t h e  I t a l i a n  s c h o o l .  
T h e r e  t h e  p s y c h i c s  a r e  m o r e  f a v o u r a b l y  v i e w e d ,  b u t ,  a s  w e  
s h a l l  s e e  i n  t h e  n e x t  s e c t i o n  i t  i s  p u r e l y  a n  a c t  o f  c h a r i t y  
o n  t h e  p a r t  o f  t h e  S a v i o u r  t h a t  h e  g i v e s  t h e m  a  s a l v a t i o n
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a p p r o p r i a t e  t o  t h e i r  n a t u r e ,  i ’h e  S a v i o u r  i n  n o  w a y  b e c o m e s  
p s y c h i c *  T h e  V a l e n t i n i a n s  a r e  a l l  t h e r e f o r e  d o e e t i s t s *
T h e  e x t e n t  o f  t h e i r  d o o e t i s m  v a r i e s ,  h o w e v e r ,  f o r  t h e  k i n d  
o f  b o d y  t h e  S a v i o u r  e m p l o y s  d i f f e r s  f r o m  o n e  s o u r c e  t o  
a n o t h e r #  I n  t h e  I t a l i a n  s c h o o l ,  a n d  p e r h a p s  t h e  E a s t e r n  
s c h o o l  t o o ,  t h e  b o d y  i s  p s y c h i c .  I n  t h e  G o s p e l  o f  T r u t h  i t  
m a y  b e  f l e s h  l i k e  o u r s  o r  f l e s h  o n l y  a p p a r e n t l y  l i k e  o u r s .
I n  t h e  b e  R e s u r r e c t i o n e  i t  i s  c l e a r l y  f l e s h  o f  o u r  f l e s h ?  
a n d  i n  t h e  G o s p e l  o f  P h i l i p  t h e  v e h i c l e  f o r  t h e  S a v i o u r  m a y  
h a v e  b e e n  p s y c h i c  o r  p e r h a p s  t h e  s o n  o f  M a r y  a n d  J o s e p h *
F r o m  t h e  p o i n t  o f  v i e w  o f  t h e  s a l v a t i o n  d r a m a  t h e r e  i s  n o  
d o u b t  t h a t  t h ©  m e m b e r s  o f  t h ©  t w o  1 s c h o o l s '  o f  V a l e n t i n i a n -  
i s m  h a v e  m a d e  a  m o r e  c o n s c i o u s  e f f o r t  t o  i n t e g r a t e  t h e i r  
C h r i s t o l o g y  w i t h  t h e  s o t e r i o l o g y *  W h i l e  i t  i s  t e m p t i n g  t o  
t a k e  a  f u r t h e r  s t e p  a n d  s a y  o n  t h e  b a s i s  o f  t h a t  t h a t  w o r k s  
s u o h  a s  t h e  G Q S B e l  o f  . T r u t h , t h e  G o s g e a ^ L ^ h l l i a  a n d  £ e  
H e s u r r e c t l o n e  a r e  t h e r e f o r e  r e p r e s e n t a t i v e  o f  a  l e s s  
d e v e l o p e d  V a l e n t i n i a n i s m ,  t h e  t e m p t a t i o n  m u s t  b e  r e s i s t e d #  
C e r t a i n l y ,  t h e s e  w o r k s  a r e  a t  t h i s  p o i n t  c l o s e r  t o  ‘ o r t h o d o x *  
C h r i s t o l o g y ,  b u t  t h a t  i l l u s t r a t e s  o n l y  t h e  v a r i e t y  o f  
V a l e n t i n i a n  G n o s t i c i s m ,  a n d  n o  c o n c l u s i o n s  a b o u t  c h r o n o l o g y  
m a y  b e  d r a w n  f r o m  t h i s *
I V  R E D E M P T I O N
F o r  t h e  s a k e  o f  c o n v e n i e n c e  i n  h a n d l i n g  t h i s  f a i r l y  
s u b s t a n t i a l  s e c t i o n ,  w e  s h a l l  d i v i d e  t h e  m a t e r i a l  s o m e w h a t  
a r b i t r a r i l y  i n t o  t h r e e  s u b - s e c t i o n s ;  t h e  w o r k  o f  t h e
R e d e e m e r ;  t h o s e  r e d e e m e d ;  t h e  m e a n s  o f  g r a c e *  T h e s e  c a n n o t  
' b e  t r e a t e d  e n t i r e l y  i n d e p e n d e n t l y , e s p e c i a l l y  t h e  f i r s t  t w o ,  
a n d  ►some c r o s s i n g  o f  t h e  a r t i f i c i a l  b o u n d a r i e s  i s  t o  b e  
e x p e c t e d *  H e r e  a g a i n ,  a t  t h e  r i s k  o f  u n d u e  r e p e t i t i o n ,  w e  
s h o u l d  p o i n t  o u t  t h a t  w e  s h a l l  b e  c o n s i d e r i n g  r e d e m p t i o n  a s  
a n  e v e n t  i n  t h e  s a l v a t i o n  d r a m a  a n d  n o t  s i m p l y  a s  a n  
i n d e p e n d e n t  s u b ;j e o t  *
T h e  W o r k  o f  t h e  R e d e e m e r ?
T h e  w o r k  o f  t h e  R e d e e m e r  a s  i t  a p p e a r s  f r o m  t h e  a c c o u n t s  
i n  I r e n a e u s  a n d  C l e m e n t  i s  e s s e n t i a l l y  a  w o r k  o f  r e v e l a t i o n .  
T h e  S a v i o u r  c o m e s  t o  g i v e  t h e  s p i r i t u a l  s e e d  t h e  f o r m a t i o n  
a c c o r d i n g  t o  k n o w l e d g e *  T h i s  i s  e x p r e s s e d  i n  v a r i o u s  w a y s i 
f T h e  S a v i o u r  h a v i n g  c o m e ,  t h e r e f o r e ,  h e  a w o k e  t h e  s o u l  a n d
(1)
e n k i n d l e d  t h e  s p a r k ;  f o r  t h e  w o r d s  o f  t h e  L o r d  a r e  p o w e r . *
W i t h  t h e  c o m i n g  o f  t h e  S a v i o u r  t h e  p n e u m a t i c  s e e d  b l o s s o m s
( 2 )i n t o  l i f e ,  ' a n d  e v e n  t h e  s o u l ,  i n t o  w h i c h  t h e  s e e d  v / a s  
p l a c e d  w h i l e  t h e  s o u l  w a s  a s l e e p ,  i s  a w a k e n e d *  T h i s  i s  
a c h i e v e d  b y  t h e  w o r d s  o f  t h e  S a v i o u r  f o r  t h e y  h a v e  p o w e r ;  
t h a t  i s ,  i t  i s  t h r o u g h  t h e  r e v e l a t i o n  t h a t  h e  b r i n g s *
U n d e r  t h e  i m a g e  o f  C h r i s t  a s  t h e  l i g h t  t h e  s a m e  t h i n g  i s  
e x p r e s s e d ?  T h e  p h r a s e  1 L e t  y o u r  l i g h t  s h i n e *  ( M t *  5 * 1 6 )  
i n d i c a t e s  t h a t  t h e  L i g h t  ( i . e .  t h e  S a v i o u r )  h a s  a p p e a r e d  
a n d  t h a t  t h e  l i g h t  ( i * a .  t h e  s p i r i t u a l  s e e d  t h a t  i s
I * E x c *  e x  T h e o d * 3 * 1  *
2 -  B x o #  e x  T h e o d *  3 * 2 *  ■
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r e l a t e d  t o  t h e  . S a v i o u r )  h a s  b e e n  f o r m e d  a c c o r d i n g  t o  
k n o w l e d g e * ^  T h e  s t a t e m e n t  t h a t  t h e  L i g h t  ’ l i g h t e n s  e v e r y  
m a n  c o m i n g  i n t o  t h e  w o r l d *  ( J n  1 . 9 )  s h o w s  t h e  e f f e c t  o f  t h e  
L i g h t  ( i . e .  t h e  S a v i o u r )  o n  t h e  m a n  ( i d e n t i f i e d  a s  ’ t h e  m a n  
o f  t h e  s u p e r i o r  s e e d ’ ? i . e .  t h e  p n e u m a t i c ) *  W h e n  t h i s  m a n  
i s  e n l i g h t e n e d  h e  ’ c a m e  i n t o  t h e  w o r l d  (k/jmos)* 9 i . e .  ?h e  
s e t  h i m s e l f  i n  o r d e r  ( i « v r i v >  ZKorMinfcv) $ s e p a r a t i n g  o f f  f r o m  
h i m s e l f  t h e  p a s s i o n s  t h a t  d a r k e n  h i m  a n d  a r e  m i x e d  w i t h  h i m . 1 
T h e  w h o l e  p r o c e s s  o f  r e v e l a t i o n  i s  t h e r e f o r e  t h e  s a m e  a s  
f o r m i n g  a c c o r d i n g  t o  k n o w l e d g e .
T h e  r e d e m p t i o n  t h a t  t h e  S a v i o u r  b r i n g s  t o  t h e  G n o s t i c
i s  t h e r e f o r e  p a r a l l e l  t o  t h e  r e d e m p t i o n  t h a t  h e  b r o u g h t  t o
S o p h i a - A o h a m o t h #  T h e  d r a m a  i s  r e p e a t e d  a t  e a c h  s u c c e s s i v e
l e v e l .  T h i s  i s  m o s t  c l e a r l y  s e e n  i n  P t o l e m a e u s .  I n  t h e
P l e r o m a *  t h e  A e o n s  w e r e  g i v e n  t h e i r  f o r m a t i o n ,  a c c o r d i n g  t o
s u b s t a n c e  b y  O n l y - B e g o t t e n  t h r o u g h  L o g o s *  a n d  t h e i r  f o r m a t i o n
a c c o r d i n g  t o  k n o w l e d g e  t h r o u g h  G h r i s t t w h o  t e a c h e s  t h e m  a b o u t  
( 6 )t h e  F a t h e r .  A o h a m o t h  i s  f o r m e d  a c c o r d i n g  t o  s u b s t a n c e
( 6 )b y  G h r i s t  a n d  a c c o r d i n g  t o  k n o w l e d g e  b y  t h e  S a v i o u r . v 
I n  t h e  V a l e n t i n i a n  h i m s e l f  t h e  s p i r i t u a l  s e e d  m u s t  b e  
e d u c a t e d ?  h e  t o o *  h a v i n g  b e e n  f o r m e d  a c c o r d i n g  t o  s u b s t a n c e  
b y  t h e  a c t i o n  o f  t h e  S a v i o u r  on A o h a m o t h *  m u s t  b e  f o r m e d  
a c c o r d i n g  t o  k n o w l e d g e  a n d  s o  b e  p e r f e c t e d .
H e  m u s t  b e c o m e  i n  r e a l i t y
3 *  j K x c .  e x  T h e o d .  4 1 - 3 ?  o f *  3 * 1 ?  o f .  a l s o  E \ %  T h .  2 4 *il-r-i « i finu -T .ii >»■ ■ - viij 'i.i7 | *itrt> i-r.rt. rw. i rih»t* wcoi i^ m id '  ^  *
4  * E x o .  e x  T h e o d . 4 1 * 3 ?  c f  * 6 7 * 4 *
w h a t  h e  a l r e a d y  i s  p o t e n t i a l l y * '  '  H e  m u s t  ' be  m a d e  a w a r e  
o f  h i s  t r u e  n a t u r e » a n d  t h i s  t h e  S a v i o u r  d o e s  b y  b r i n g i n g  
t h e  r e v e l a t i o n  f r o m  t h e  P l e r o m a *
T h e  i n t e r - r e l a t i o n s h i p  o f  t h e s e  s t a g e s  o f  t h e  d r a m a  
c a n  b e  g r a s p e d  c l e a r l y  f r o m  t h e  f a c t  t h a t  o n e  s t a t e m e n t  
a b o u t  t h e  r e d e m p t i o n  o f  t h e  s p i r i t u a l  e l e m e n t  m a y  r e f e r  t o  
a n y  o n e  o f  t h e  s t a g e s  o f  t h e  d r a m a , .  S o ,  f o r  e x a m p l e *  i n  
H e r a o l e o n ! s  e x e g e s i s  o f  t h e  c l e a n s i n g  o f  t h e  T e m p l e  ( J n  2 .
/ O N
1 4 f f * ) *  t h e  w h i p  m a d e  b y  J e s u s  ( J n  2 * 1 3 )  i s  1 t h e  i m a g e  o f  
t h e  p o w e r  a n d  o p e r a t i o n  o f  t h e  H o l y  S p i r i t 1 , t h e  w o o d e n  
h a n d l e  o f  t h e  w h i p  i s  1 t h e  f i g u r e  o f  t h e  c r o s s ‘ , f o r  f b y  
t h i s  w o o d  t h e  t r e a c h e r o u s  m e r c h a n t s  ( ? )  a n d  t h e  e n t i r e  e v i l  
h a v e  b e e n  c o n s u m e d  a n d  d e s t r o y e d # 1 T h e r e  i s  a  c l e a r  
r e f e r e n c e  h e r e  t o  L i m i t  i n  t h e  s y s t e m  o f  P t o l e m a e u s ,  t h e  
c r o s s  o n  w h i c h  C h r i s t  w a s  e x t e n d e d  t o  f o r m  A o h a m o t h  
a c c o r d i n g  t o  s u b s t a n c e .  A t  t h e  s a m e  t i m e ,  i n  H e r a o l e o n ,  
t h e  w h i p  a l s o  r e f e r s  t o  t h e  p u r i f i c a t i o n  o f  t h e  C h u r c h ,  a s  
t h e  s a m e  f r a g m e n t  i n d i c a t e s ;  J e s u s  c l e a n s e d  t h e  T e m p l e  
b e c a u s e  H i e  w i s h e d  t o  m a k e  h i s  C h u r c h  n o  l o n g e r  a  d e n  o f  
r o b b e r s  a n d  m e r c h a n t s ,  b u t  a  h o u s e  o f  h i s  F a t h e r . 1 T h e  
’ h o u s e  o f  h i s  F a t h e r 1 p r e s u p p o s e s  t h e  k n o w l e d g e  o r  v i s i o n
?♦ F o e r s t e r  i s  u n d o u b t e d l y  r i g h t  w h e n  h e  o b s e r v e s  t h a t  
a l t h o u g h  t h e  a c c o u n t  o f  I r e n a e u s  d o e s  n o t  s a y  i n  s o  
m a n y  w o r d s  t h a t  t h e  p n e u m a t i c  m u s t  b e  f o r m e d  a c c o r d i n g  
t o  k n o w l e d g e  a n d  t h e  a c c o u n t  i n  t h e  E x c e r p t a  o n l y  h i n t s  
a t  i t ,  t h e  f o r m a t i o n  o f  t h e  p n e u m a t i c  h i m s e l f  i s  
p r e s u p p o s e d  b y  t h e  w h o l e  s y s t e m  ( a r t *  c i t . ,  MTS 6 ( 1 9 5 9 - 6 0 ) ,  
p .  2 9 ) *
8 .  H e r a o l e o n ,  F r a g #  1 3 * 1 2  -  e n d #
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.  (g)o f  t h e  F a t h e r  e n j o y e d  b y  t h e  e l e c t  p n e u m a t i c s # -  T h u s  
o n e  s t a t e m e n t  a b o u t  t h e  r e d e m p t i o n  o f  t h e  s p i r i t u a l  
e l e m e n t  c a n  r e f e r  t o  t h e  f a l l  o f  S o p h i a , '  t o  A o h a m o t h ,  a n d  
t o  t h e  p n e u m a t i c  i n  t h i s  w o r l d #
I n  t h e  s y s t e m  o f  P t o l e m a e u s , -  e v e n  t h e  c r o s s  o f  C h r i s t
i s  i n t e g r a t e d  i n t o  t h e  c o n c e p t  o f  r e d e m p t i o n  a s  r e v e l a t i o n
a n d  f o r m a t i o n  a c c o r d i n g  t o  k n o w l e d g e #  T h e  S a v i o u r  f r o m
t h e  P l e r o m a , ’ w i t h i n  h i s  p s y c h i c  b o d y  e t c * - ,  r e m a i n e d  a l w a y s
i m p a s s i b l e ,  a n d  t h e  s p i r i t  o f  C h r i s t  ( t h e  p n e u m a t i c  C h u r c h ) ,
v / a s  t a k e n  u p  f r o m  h i m  w h e n  h e  w a s  l e d  b e f o r e  P i l a t e ,  f o r  i t
t o o  c a n n o t  s u f f e r #  F u r t h e r m o r e ,  t h e  S a v i o u r  c o m m e n d s  h i s
s o u l  ( t h e  p s y c h i c  C h u r c h )  i n t o  h i s  F a t h e r ’ s  h a n d s  ( i # e #
i n t o  t h e  h a n d s  o f  t h e  F a t h e r  o f  t h e  p s y c h i c  C h r i s t ,  t h e
(11)D e m i u r g e ) # ; T h u s  b o t h  t h ©  p n e u m a t i c  a n d  t h e  p s y c h i c
C h u r c h  e s c a p e  s u f f e r i n g  a n d  d e a t h #  O n l y  t h e  p s y c h i c  b o d y ,  
t h ©  s u b s t a n c e  o f  t h e  d i s p e n s a t i o n ,  s u f f e r s .  T h i s  ’ s u f f e r i n g ’ 
i s  e n d u r e d  s o  t h a t  t h r o u g h  i t  ’ t h e  m o t h e r  m i g h t  s h o w  t h e  
t y p e  o f  t h e  C h r i s t  a b o v e ,  t h e  o n e  w h o  w a s  e x t e n d e d  o n  t h e
9 *  O f #  B x o #  e x , T h e o d # 6 4 *
1 0 # F o r  a  d i s c u s s i o n  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e
r e d e m p t i o n  o f  t h e  i n d i v i d u a l  a n d  t h e  s a l v a t i o n  d r a m a  
a s  a  w h o l e ,  s e e  b e l o w ,  p p #  5 2 2  -  2 6 #
1 1 #  E x o #  e x  T h e o d # 6 2 # 3 *  T h e r e  a p p e a r s  t o  b e  a  r e f l e c t i o n  
h e r e  o n  t h e  p s y c h i c  l e v e l  o f  t h e  i d e a  e x p r e s s e d  e l s e ­
w h e r e  i n  t h e  E x c e r p t a  o n  t h e  p n e u m a t i c  l e v e l  ( s e e  a b o v e ,  
p p « 4 4 3 f # )  t h a t  t h e  S a v i o u r  c o m m e n d e d  h i s  s p i r i t ,  i . e #  
t h e  p n e u m a t i c s ,  i n t o  t h e  h a n d s  o f  h i s  F a t h e r ,  s o  t h a t  
i t  e s c a p e s  d e a t h  w h e n  J e s u s  i s  c r u c i f i e d .  S e e  S a g n a r d ,  
E x t r a i t s * a d  l o c #
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G r o s s i  a n d  w h o  f o r m e d  A o h a m o t h  a s  a  f o r m a t i o n  a c c o r d i n g  t o  
( 1 2 1s u b s t a n c e . * '  * S o  t h e  c r o s s  i s  r e d u c e d  t o  t h e  l e v e l  o f  a  
r e v e l a t o r y  s i g n  o f  t h e  s e p a r a t i n g  o f f  o f  t h e  p a s s i o n s  o f  
t h e  f l e s h *  W h i l e  t h i s  i s  f a r  f r o m  b e i n g  a  t h e o l o g y  o f  t h e  
c r o s s  i n  a n y  o r t h o d o x  s e n s e ,  i t  m u s t  b e  a d m i t t e d  t h a t  i t  i s  
t h o r o u g h l y  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  s a l v a t i o n  d r a m a  i n  P t o l e m a e u s .
O u r  m o s t  c o m p l e t e  s t a t e m e n t  o n  t h e  w o r k  o f  t h e  R e d e e m e r
i s  t o  b e  f o u n d  i n  t h e  G o s p e l  o f  T r u t h ,  i n  t h e  c o n t e x t  o f
( 1 3 )c o u r s e  o f  i t s  o w n  s a l v a t i o n  d r a m a .  T h e  R e d e e m e r  c o m e s
f r o m  t h e  F a t h e r  f o r  t h e  r e d e m p t i o n  o f  t h o s e  w h o  h a d . g o n e  
a s t r a y  f r o m  t h e  F a t h e r ,  a n d  i n d e e d  f o r  t h e m  o n l y *  T o  t h e s e  
t h e  R e d e e m e r  b r i n g s  r e v e l a t i o n  a b o u t  t h e  F a t h e r ,  i g n o r a n c e  
o f  w h o m  h a d  l e d  t o  t h e  f a l l ,  a n d  r e v e l a t i o n  a b o u t  t h e  
o r i g i n  a n d  d e s t i n y  o f  t h o s e  w h o  h a d  f a l l e n *  T h e  c o m i n g  o f  
t h e  S a v i o u r  e f f e c t s  a  j u d g e m e n t  o n  t h e  w o r k  o f  E r r o r  a n d  
l e a d s  t o  t h e  r e s c u e  o f  t h e  f a l l e n  s p i r i t u a l  e l e m e n t  a n d  
t h e  s e t t i n g  o f  i t  o n  t h e  p a t h  t h a t  l e a d s  b a c k  t o  t h e  F a t h e r  
a n d  u l t i m a t e  u n i t y  w i t h  h i m *  l e t  u s  e x a m i n e  t h i s  m o r e  
c l o s e l y *
We h a v e  s e e n  a b o v e ^  H h s t  t h e  S o n  i s  t h e  F a t h e r ' s  
n a m e ,  a n d  i s  t h e r e f o r e ,  i n  a  r e a l  s e n s e ,  h i m s e l f  t h e
a d v *  h a e r . I  v i i  2 ;  H *  i  6 2 ;  E x o *  e x  T h e o d * 6 1 * 5  -  7 ­
1 3 *  O n  t h e  w o r k  o f  t h e  R e d e e m e r  s e e  a l s o  J *  Z a n d e e ,  a r t *  
o i t * ,  i n  l u m e n  1 1 ( 1 9 6 4 ) ,  p p *  5 6  ~  6 4 *
1 4 *  S e e  a b o v e  p p .  3 5 9 f f *
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r e v e l a t i o n  o f  t h e  F a t h e r *  T h e  S o n  i s  * t h e  o n e  w h o  c a m e
f o r t h  f r o m  t h e  D e p t h  (fl<x6 os)i  s p o k e  h i s  s e c r e t s ,  k n o w i n g
t h a t  t h e  F a t h e r  i s  a b s o l u t e  g o o d n e s s ’ ( 4 0 * 2 6  -  2 9 ) *  T h e
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  W o r d  a n d  t h e  F a t h e r  i s  m a d e
e q u a l l y  e x p l i c i t  e l s e w h e r e *  T h e  w i s d o m ,  i n t e l l i g e n c e ,
k n o w l e d g e ,  J o y ,  g l o r y ,  i m a g e ,  r e s t ,  l o v e  a n d  o o n f i d e n o e ^ 1 5 ^
o f  t h ®  F a t h e r  a r e  a l l  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  W o r d ,  a n d .  ' t h u s
t h e  W o r d  o f  t h e  F a t h e r  a d v a n c e s  i n  t h e  A l l ,  b e i n g  t h e  f r u i t
o f  h i s  h e a r t  a n d  t h e  e x p r e s s i o n  o f  h i s  w i l l ’ ( 23*18  -  24 * 3 ) .
T h e  W o r d  c o m e s ’ f r o m  t h e  P l e r o m a ,  ( t h e  W o r d )  w h o  i s  i n  t h e
( 1 7 )t h o u g h t  a n d  m i n d  o f  t h e  F a t h e r * ’ v  '
T h e  w o r k  o f  t h e  R e d e e m e r  i s  i n  t h e  f i r s t  p l a c e  a  v / o r k
1 5 *  B a r r e t t  ( a r t *  c i t . ,  p .  1 6 8 )  s u g g e s t s  t h a t  t h e s e  m a y  b e  
t h e  F a t h e r ’ s  e m a n a t i o n s .
1 6 *  G r o b e l ,  o p *  c i t * ,  n #  1 8 5 ,  c o n s i d e r s  t h a t  t h e  w i s d o m ,  
i n t e l l i g e n c e ,  e t c * ,  a r e  n o t  o f  t h e  F a t h e r  b u t  o f  t h e  
b o o k ?  T i l l ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d  ( ZHTW 5 0 ( 1 9 5 9 ) ,  p *  1 7 3 ,  
a d  l o o * ) ,  c o n s i d e r s  t h a t  t h e s e  f e a t u r e s  o f  t h e  F a t h e r  
a r e  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  b o o k *  T h e s e  t w o  i n t e r p r e t a t i o n s  
a n d  t h e  o n e  a b o v e  a r e  a l l  p o s s i b l e ,  b u t  t h e  o n e  a b o v e  i s  
t o  b e  p r e f e r r e d  s i n c e  t h e  p a s s a g e  g o e s  o n  t o  t a l k  a b o u t  
t h e  W o r d  w h o  i s  f r o m  t h e  t h o u g h t  a n d  m i n d  o f  t h e  F a t h e r *  
S e e  a l s o  0 . 1  • K . S t o r y ,  T h e  N a t u r e  o f  T r u t h  i n  '’ T h e  
G o s p e l  o f  T r u t h ” a n d  i n  t h e  W r i t i n g s  o f  J u s t i n  M a r t y r *
A s t u d y  o f  t h e  P a t t e r n  o f  O r t h o d o x y  i n  t h e  m i d d l e  o f  t h e  
S e c o n d  C h r i s t i a n  C e n t u r y  ( L e i d e n ,  1 9 7 0 ;  «  S u p p l e m e n t s  t o  
I T  2 5 ) ,  p p *  1 0 f . ,  1 0 5 f * ;  A r a i ,  o p .  o i t * ,  p p .  7 3  -  7 6 ;  
a n d  t h e  e d i t i o  p r i n o e o s * a d *  l o c .
1 7 *  E v *  V e r . 1 6 * 3 4  -  3 6 *  T h e  s e n t e n c e  c o u l d  a l s o  m e a n  ’ t h e  
P l e r o m a  t h a t  i s  i n  t h e  t h o u g h t  a n d  m i n d  o f  t h e  F a t h e r * ,  
b u t  t h i s  i s  u n l i k e l y .  S e e  G r o b e l ,  o p .  o i t . ,  n .  9 ,  a n d  
ri ’ i l ! »  O r i e n t a l i a  2 7 ( 1 9 5 8 ) ,  p .  2 7 1 *
o f  r e v e l a t i o n #  ' B y  t h i s  ( s o #  t h e  g o s p e l )  H e  ( s c #  C h r i s t )
h a s  g i v e n  l i g h t  t o  t h o s e  i n  d a r k n e s s  b e c a u s e  o f  O b l i v i o n #
H e  g a v e  t h e m  l i g h t ;  h e  g a v e  t h e m  a  w a y  ( M i t e r ) , ^1 8 ^ a n d
t h e  w a y  i s  t h e  t r u t h  t h a t  h e  t a u g h t  t h e m ’ ( 1 8 # 1 6  -  2 1 )#
A g a i n  i t  m u s t  b e  o b s e r v e d  t h a t  C h r i s t  i s  i n  e f f e c t  t h e
c o n t e n t  o f  t h e  r e v e l a t i o n *  f o r  l a t e r  h e  i s  d e s c r i b e d  a s  a
w a y  f o r  t h e  e r r i n g ,  k n o w l e d g e  f o r  t h e  i g n o r a n t ,  d i s c o v e r y
f o r  t h o s e  w h o  s o u g h t ,  s t a b i l i t y  f o r  t h e  w a v e r i n g ,  p u r i t y
f o r  t h e  i m p u r e  ( 5 1  # 2 8  -  3 5 ) *  f h e  c o n t e n t  o f  t h e
r e v e l a t i o n  i s  k n o w l e d g e s  o n  t h e  o n e  h a n d ,  k n o w l e d g e  o f
t h e  f a t h e r #  T h e  S o n  a p p e a r e d !  ' H e  i n s t r u c t e d  t h e m  a b o u t
t h e  F a t h e r ,  t h e  i n c o m p r e h e n s i b l e  o n e ?  h e  b r e a t h e d  i n t o
( 2 0 )t h e m  t h a t  w h i c h  i s  i n  t h e  t h o u g h t ,  d o i n g  h i s  w i l l - 1 ' *
F u r t h e r m o r e ,  ' t h e  F a t h e r  r e v e a l s  h i s  b r e a s t  ( a n d  h i s  b r e a s t
i s  t h e  H o l y  S p i r i t ) ,  h e  r e v e a l s  t h a t  o f  h i m  w h i c h  i s  h i d d e n
( t h a t  o f  h i m  w h i c h  i s  h i d d e n  i s  h i s  S o n ) ,  i n  o r d e r  t h a t ,
t h r o u g h  t h o  c o m p a s s i o n s  o f  t h e  F a t h e r ,  t h e  A e o n s  m a y  k n o w
( 2 1 )h i m  a n d  c e a s e  t o  s t r i v e  i n  s e a r c h  o f  t h e  F a t h e r # * v 1 T h e
1 8 #  H e r ©  t h e  w o r d  c l e a r l y  m e a n s  ' w a y 1 n o t  f e p a e e 1 # S e e
a b o v e ,  p .  3 7 1  , n #  5 5 #
1 9 *  S t o r y  ( o p *  o i t . ,  p *  88 ) s e e s  t h i s  p r e s e n t e d  i n  t h e  
' p a r a b l e s '  o f  t h e  G o s p e l  o f  T r u t h .
2 0 #  j j v #  V e r *  3 0 * 3 2  -  3 6 ;  c f *  3 1 * 9  -  1 3 *
2 1 *  H v *  V e r * 2 4 * 9  -  1 8 *  G f #  a d v * .  h a e r *  1  i i  5 ?  H* i  2 1 *
G r o b e l  ( o p .  c i t * ,  n n #  2 1 1 ,  2 1 3 )  r e g a r d s  t h e  w o r d s  i n  
p a r e n t h e s e s  a s  i n t e r p o l a t i o n s *  S t o r y  ( o p #  c i t # ,  p *
1 3 )  t r a n s l a t e s  t h e  p a s s a g e  a s  f o l l o w s s  ' T h e  F a t h e r  
r e v e a l s  h i s  b r e a s t  ( n o w  h i s  b r e a s t  i s  t h e  H o l y  S p i r i t  
w h o  r e v e a l s  t h i s  h i d d e n  o n e  o f  h i s ;  t h i s  h i d d e n  o n e  o f  
h i s  i s  h i s  S o n ) ,  e t c # '  I f ,  h o w e v e r ,  r e v e l a t i o n  i s  t h e
s e a r c h  f o r  t h e  F a t h e r  i s  e n d e d  b y  t h e  F a t h e r ’ s  r e v e l a t i o n
o f  h i m s e l f  t h r o u g h  t h e  S o n *  a  r e v e l a t i o n  t h a t  i s
( 9 0 )a p p r o p r i a t e d  b y  t h e  g i f t  o f  t h e  S p i r i t # v O n  t h e  o t h e r
h a n d  t h e  r e v e l a t i o n  i n c l u d e s  t h e  g i v i n g  o f  t h e  k n o w l e d g e
o f  w h e r e  t h e  s p i r i t u a l  b e i n g  h a s  c o m e  f r o m  a n d  w h e r e  h e
( 2 5 )i s  g o i n g  t o .  I t  i s  s e l f - k n o w l e d g e # v T h e  F a t h e r  s e n d s  
h i s  S o n  ( o r  l a m e )  H o  s p e a k  a b o u t  t h e  p l a c e  {'rones) a n d  
h i s  p l a o e  o f  r e s t ,  f r o m  w h i c h  h e  c a m e #  # # * H e  w i l l  s p e a k  
a b o u t  t h e  p l a c e  f r o m  w h i c h  e a c h  o n e  e a r n e # 1 ^ ^
T h e  w o r k  o f  t h e  R e d e e m e r  i s  b y  n o  m e a n s  s i m p l y  
r e v e l a t i o n ;  i t  i s  d i r e c t l y  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  i m p l e m e n t ­
a t i o n  o f  t h e  r e t u r n  o f  t h e  s p i r i t u a l  b e i n g s  t o  t h e  F a t h e r .  
T h e  R e d e e m e r  p e r f o r m s  a  w o r k  t h a t  h a s  a n  e s s e n t i a l  r o l e  i n
t h e  o i o v e m e n t  o f  t h e  s a l v a t i o n  d r a m a  i n  t h e  G o s p e l  o f  T r u t h .
( 2 5 )C h r i s t  c a u s e s  t h e  A l l  t o  r e t u r n  t o  i t s  o r i g i n ,  ' a n d  e v e n
2 1 #  ( o o n t d # )  p r e r o g a t i v e  o f  t h e  F a t h e r  ( G r o b e l ,  o p .  o i t * ,  
n *  4 7 ) t h e n  t h i s  i n t e r p r e t a t i o n  m u s t  f a l l *
2 2 .  O n  t h e  r o l e  o f  t h e  S p i r i t  i n  t h e  G o s p e l  o f  T r u t h  s e e ,  
e . g *  A r a i ,  o p *  c i t * ,  p p #  7 7  -  7 9 ?  S t o r y ,  o p .  o i t * ,  p p .  
1 9 f # , 1 4 7 f *
2 5 .  O n  t h e  n a t u r e  o f  k n o w l e d g e  a s  k n o w l e d g e  b o t h  o f  t h e
F a t h e r  a n d  o f  o n e s e l f ,  s e e  «T#E* M e n a r d ,  ’ l a  " c o n n a i s s -
a n o e ” d a n s  I ’ B v a n g i l e  d e  V e r i t d ' ’ , i n  R e v S R  4 1 ( 1 9 6 7 ) ?  
p p *  1 - 2 8 ,  e s p .  p p #  1  -  3 , 1 2 f # ,  2 8 .
2 4 .  E v *  V e r #  4 0 * 3 1  -  4 1 * 5 ?  c f .  a d v .  h a e r *  1 1 1  x v  2 ?  H .  i i
8 1 ?  H e  R e s .  4 3 * 3 4  -  4 4 * 3 *
2 5 *  E v *  V e r *  2 4 * 6  -  8 , C f .  ’ B e f o r e  G h r i s t  s o m e  c a m e  f o r t h #  
W h e n c e  t h e y  c a m e  t h e y  a r e  n o  l o n g e r  a b l e  t o  g o  i n ,  
a n d  t h e y  x ^ e n t  w h e r e  t h e y  a r e  n o  l o n g e r  a b l e  t o  c o m e  
o u t #  B u t  C h r i s t  G a m e *  T h o s e  w h o  w e n t  i n  h e  b r o u g h t  
o u t ,  a n d  t h o s e  w h o  w e n t  o u t  h e  b r o u g h t  i n ’ ( E v *  3?h.  
p a r a #  7 0 ) .
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p r e c e d e s  t h e  r e d e e m e d  t o  t h e  p l a c e  f r o m  w h i c h  t h e y  s t r a y e d .
T h e  f i n a l  o u t c o m e  o f  t h e  R e d e e m e r ’ s  w o r k  i s  t o  b r i n g  a b o u t
t h e  r e - u n i o n  o f  t h e  s p i r i t u a l  b e i n g s  w i t h  t h e  F a t h e r ?  ' W h e n
t h e  t r u t h  m a d e  i t s  a p p e a r a n c e ,  a l l  i t s  e m a n a t i o n s  ( ? )
r e c o g n i s e d  i t .  T h e y  g r e e t e d  t h e  F a t h e r  i n  t r u t h  w i t h  a
p e r f e c t  p o w e r *  b e i n g  r e u n i t e d  b y  i t  ( s o *  t h e  p o w e r )  t o  t h e
F a t h e r .  F o r  e a c h  o n e  l o v e s  t h e  t r u t h  s i n c e  t h e  t r u t h  i s
t h e  m o u t h  o f  t h e  F a t h e r ?  h i s  t o n g u e  i s  t h e  H o l y  S p i r i t ,
t h e  o n e  w h o  a t t a c h e s  h i m  t o  t h e  t r u t h ,  a t t a c h i n g  h i m  t o  t h e
m o u t h  o f  t h e  F a t h e r  b y  h i s  t o n g u e  w h e n  h e  r e c e i v e s  t h e  H o l y
S p i r i t * 1 W h a t e v e r  o n e  m a k e s  o f  t h i s  s t r a n g e  f i g u r e , ,
t h e r e  i s  n o  d o u b t  a b o u t  t h e  u n i t y  e s t a b l i s h e d  b e t w e e n  t h e
F a t h e r  a n d  h i s  e m a n a t i o n s  ( ? )  b y  t h e  w o r k  o f  t h e  r e v e a l e d
t r u t h  ( i # e *  G h r i s t )  a n d  t h e  S p i r i t T h e  R e d e e m e r  b y
h i s  r e v e l a t i o n  b r i n g s  l i f e  a n d  l i g h t  ( 3 1 . 1 3  -  1 6 )  t o  t h o s e
e s t r a n g e d  f r o m  t h e  F a t h e r  a n d  f r o m  t h e i r  t r u e  s e l v e s .
T h e  w o r k  o f  t h e  R e d e e m e r  i s  a l s o  r e g a r d e d  a s  a  r e s c u e
o p e r a t i o n ,  t h e  s a v i n g  o f  t h e  l a m b  i n  t h e  p i t  ( 3 2 * 1 8  -  2 2 ) .
A  s i m i l a r  i d e a  o f  r e d e m p t i o n  a s  a  w o r k  o f  r e s c u e  i s
( p o ) ,  .
e x p r e s s e d  i n  t h e  p a r a b l e  o f  t h e  l o s t  s h e e p i v H e  ( s o .  
t h e  S o n )  i s  t h e  s h e p h e r d  w h o  l e f t  t h e  n i n e t y - n i n e  s h e e p
2 6 *  E v .  V e r .  2 2 * 2 0  -  2 7 ?  c f *  4 1 * 5  -  1 4 *
2 7 *  B y *  V e r * ,  2 6 * 2 7  -  2 7 * 4 *  G r o b e l  ( o p ,  o i t # ,  n .  2 6 7 )  
r e g a r d s  t h e  p a s s a g e  ’ s i n c e  t h e  t r u t h  * * * a t t a c h e s  
h i m  t o  t h e  t r u t h ’ a s  a n  i n t e r p o l a t i o n -  
284 O f #  E v *  V e r *  1 9 * 3 0  -  3 4 *
2 9 *  I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  c o m p a r e  t h e  d i f f e r e n t  i n t e r p r e ­
t a t i o n s  o f  t h e  p a r a b l e  o f  t h e  l o s t  s h e e p  i n  o u r  e x t a n t
G n o s t i c  s o u r c e s #  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  p a s s a g e  i n  t h e
w h o  h a d ,  n o t  s t r a y e d *  H e  w e n t  i n  s e a r c h  o f  t h a t  w h i c h  w a s
l o s t #  H e  r e j o i c e d  w h e n  h e  h a d  f o u n d  i t *  f o r  t h e  n i n e t y - n i n e
2 9 *  ( o o n t d * )  G o s p e l  o f  T r u t h  t h e r e  a r e .  f i v e ,  p a s s a g e s  i n
I r e n a e u s -  t o  b e  c o n s i d e r e d , a n d  a  r e f e r e n c e  i n  t h e  G o s p e l  
o f  T h o m a s ?
£ i )  a d v *  h a e r .  X v i i i  4 ;  If# i  7 3 #  A o h a m o t h .  i s  i d e n t i f i e d  
a s  t h e  l o s t  s h e e p  t h a t  i s  s o u g h t  b y  t h e  S a v i o u r *  Ho t h i n g  
i s  s a i d  a b o u t  t h e  n i n e t y - n i n e ,  a b o u t  d e f i c i e n c y ,  a b o u t  
t h e  l e f t  a n d  r i g h t  h a n d s #
( 2 )  a d v *  h a e r *  I  x v i  1 ?  H *  1  1 9 8 *  T h e  l o s t  s h e e p  i s  t h e  
t w e l f t h  A e o n  o f  t h e  d u o d e c a d ,  w h i c h  h a s  t h e  d i g a m m a *
A g a i n  n o t h i n g  i s  s a i d  a b o u t  t h e  n i n e t y - n i n e ,  a b o u t  t h e  
d e f i c i e n c y ,  a b o u t  t h e  l e f t  a n d  r i g h t  h a n d s ,  a n d  t h e  w o r k  
o f  t h e  s h e p h e r d  i s  n o t  m e n t i o n e d  e i t h e r *
( 3 )  a d v  * h a e r  * 1 x v i  25 H# i  1 9 9  -  6 1 *  F i r s t  i t  i s  s h o w n  
b y  c a l c u l a t i o n s  t h a t  t h e  o g d o a d  i s  t h e  m o t h e r  o f  t h e  
t h i r t y  A e o n s ,  a n d  t h e n  t h a t  t h e  t o t a l  b e c o m e s  n i n e t y - n i n e  
T h e s e  c a l c u l a t i o n s  d e p e n d  o n  t h e  a b s e n c e  o f  t h e  d i g a m m a *  
T h u s  t h e  P l e r o m a  o f  A e o n s  w i t h o u t  t h e  f a l l e n  S o p h i a  
t o t a l s  o n l y  n i n e t y - n i n e .  T h e n  i t  i s  s h o w n  t h a t  A i s
( a )  t h e  l o g o s ;  ( b ) i n  t h e  e l e v e n t h  p l a c e  a l p h a b e t i c a l l y  
( i * e *  t h e  t w e l f t h  A e o n  h a s  f a l l e n ) ;  ( 0) h a s  t h e  n u m e r i c a l  
v a l u e  t h i r t y  ( i # e *  t h e  ‘L o g o s  i s  t h e  sura  o f  a l l  t h e  A e o n s )  
B u t  t h e  s u m  o f  a l l  t h e  n u m b e r s  f r o m  *  t o  \ w i t h o u t  t h e  
d i g a m m a  i s  n i n e t y - n i n e #  O n o e  a g a i n  t h e  A e o n s  t o t a l  o n l y  
n i n e t y - n i n e  a f t e r  t h e  f a l l  o f  S o p h i a ,  t h e  t w e l f t h  A e o n  
o f  t h e  d u o d e c a d #  B u t , At  t h e  e l e v e n t h ,  d e s c e n d s  t o  
f i n d  t h e  o n e  t h a t  i s  l i k e  i t  i n  o r d e r  t o  c o m p l e t e  t h e  
t w e l f t h *  I f  t h e  p r e c e d i n g  c a l c u l a t i o n s  h a v e  a n y  
s i g n i f i c a n c e  a t  a l l ,  t h e n  t h e  c o m p l e t i o n  o f  t h e  t w e l f t h  
a l s o  m a k e s  t h e  n i n e t y - n i n e  i n t o  o n e  h u n d r e d ,  a n d  t h e  
A e o n s  a r e  r e s t o r e d .  H e r e  t h e  d e f i c i e n c y  i s  t h e  l o s s  
o f  t h e  o n e  A e o n  a n d  t h e  S a v i o u r * s  w o r k  c o n s i s t s  i n  
b r i n g i n g  b a c k  t h e  o n e  t h a t  i s  l o s t ,  b u t  n o t  f o r  i t s  o w n  
s a k e ; f o r  t h e  s a k e  o f  t h e  r e m a i n i n g  A e o n s *  T h e r e  i s  n o  
m e n t i o n  h e r e  o f  s h e e p  o r  o f  l e f t  a n d  r i g h t  h a n d s *
i s  a  s u m  ( c o u n t e d )  o n  t h e  l e f t  h a n d ,  w h i c h  h o l d s  i t .  B u t
a s  s o o n  a s  t h e  o n e  i s  f o u n d  t h e  e n t i r e  n u m b e r  p a s s e s  o v e r
2 9  ( o o n t d . )
(4-)  a d v .  h a e r .  1  x v i  2 ;  H *  i  1 6 1 *  T h e  G n o s t i c s  c l a i m  
t h a t  t h r o u g h  k n o w l e d g e  t h e y  e s c a p e  f r o m  t h e  p l a c e  o f  
t h e  n i n e t y - n i n e ,  t h a t  i s  t h e  d e f i c i e n c y ,  t h e  t y p e  o f  
t h e  l e f t  h a n d ,  a n d  t h r o u g h  t h e  a d d i t i o n  o f  o n e  t o  t h e  
n i n e t y - n i n e  a r e  t r a n s f e r r e d  t o  t h e  r i g h t  h a n d .  H e r e  
t h e  o n e  t h a t  i s  a d d e d  i s  i d e n t i f i e d  w i t h  k n o w l e d g e ,  t h e  
p l a o e  o f  t h e  n i n e t y - n i n e  w i t h  d e f i c i e n c y  a n d  t h e  l e f t  
h a n d ,  f r o m  w h i c h  e s c a p e  i s  h a d  b y  t h e  a d d i t i o n  o f  o n e  
t o  t h e  n i n e t y - n i n e #  A g a i n  s h e e p  a r e  n o t  m e n t i o n e d .
( 5 )  a d v .  h a e r .  XX x x i v  6 ;  H .  i  3 4 - l f *  T h e  l e f t  h a n d  i s  
i d e n t i f i e d  w i t h  m a t e r i a l  t h i n g s  t h a t  p e r i s h .  T h e  
S a v i o u r  c o m e s  t o  t h e  l o s t  s h e e p  t o  t r a n s f e r  i t  f r o m  t h e  
l e f t  h a n d  t o  t h e  r i g h t  h a n d ,  t o  t h e  n i n e t y - n i n e  s h e e p  
w h o  h a v e  r e m a i n e d  i n  t h e  f o l d #  I r e n a e u s  p o i n t s  o u t  
t h a t  t h e  G n o s t i c s  a r e  i n c o n s i s t e n t  s i n c e  t h e s e  n i n e t y -  
n i n e  a r e  a l s o  i n  t h e  l e f t  h a n d  a n d  c a n  t h e r e f o r e  n o t  
y e t  h a v e  t h e  p e a c e  o f  s a l v a t i o n *
( 6 )  I n  t h e  G o s p e l  o f  T h o m a s  t h e  s h e p h e r d  l e a v e s  t h e  
n i n e t y - n i n e  t o  s e e k  f o r  t h e  o n e  l o s t  s h e e p  w h i c h  i s  
t h e  l a r g e s t  a n d  t h e  m o s t  l o v e d  ( B y . T h  * 1 0 ? ) *
T h r o u g h  a l l  t h i s  t h e r e  r u n  t w o  q u i t e  d i f f e r e n t  
e m p h a s e s }  t h e  r e s c u e  o f  t h e  o n e  t h a t  i s  l o s t ?  t h e  
c o m p l e t i o n  o f  t h e  n i n e t y - n i n e  b y  t h e  a d d i t i o n  o f  o n e *
I n  ( 1 ) ,  ( 2 )  a n d  ( 6 )  a b o v e ,  t h e  f i r s t  i d e a  i s  p r e s e n t ,  
i n  ( 3 )  t h e  s e c o n d  i d e a .  I n  ( 4 )  b o t h  i d e a s  a r e  p r e s e n t  
a n d  t h e r e i n  l i e s  t h e  c o n f u s i o n *  N i n e t y - n i n e  i s  i n  t h e  
f i r s t  p l a o e  t h e  l e f t  h a n d ,  t h e  d e f i c i e n c y  f r o m  w h i c h  
t h e  b r i n g i n g  o f  k n o w l e d g e  e f f e c t s  a n  e s c a p e ?  b u t  
s e c o n d l y ,  n i n e t y - n i n e  h a s  o n e  a d d e d  t o  i t  t o  b r i n g  
a b o u t  r e d e m p t i o n  o f  t h e  n i n e t y - n i n e *  I n  ( 5 )  I r e n a e u s  
h i m s e l f  h a s  c o m b i n e d  t h e  t w o  i d e a s  p o l e m i c a l l y *  T h e  
i n i t i a l  t h o u g h t  i s  t h e  r e s c u e  o f  t h e  l o s t  s h e e p  f r o m
t o  t h e  r i g h t  h a n d * S o  i t  i s  w i t h  h i m  w h o  l a c k s  i t ,  t h a t  i s ,  
t h e  e n t i r e  r i g h t  h a n d ,  w h i c h  d r a w s  ( t o  i t s e l f )  t h a t  w h i c h
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2 9  ( c o n t d )  t h e  l e f t  h a n d ,  t h a t  i s  f r o m  m a t t e r ,  a n d  i t s  r e t u r n  - f
t o  t h e  n i n e t y - n i n e  s h e e p  w h o  d i d  n o t  s t r a y #  I r e n a e u s  t h e n  
d r a w s  o n  ( 4 )  t o  s h o w  t h a t  t h e  G - n o s t i o s  a r e  i l l o g i c a l ,  f o r  ^
'  '4$
t h e  n i n e t y - n i n e  a r e  a l s o  i n  t h e  l e f t  h a n d ,  a n d  c a n n o t  *|id
o b t a i n  f u l l  s a l v a t i o n  u n t i l  t h e  o n e  i s  r e s c u e d #  I n  s p i t e  
o f  h i s  p o l e m i c  I r e n a e u s  i s  c o r r e c t ?  t h e  r e s c u e  o f  t h e  o n e ,  
i s  t h e  c o m p l e t i o n  o f  t h e  a l l #
’ 'Ji
W h e r e  d o e s  t h e  G o  s o  e l  o f  T r u t h  s t a n d  i n  r e l a t i o n  t o  
a l l  t h i s ?  I t  i s  c l o s e s t  t o  ( 4 ) a n d  ( 5 )  a b o v e ,  a n d  i n d e e d  
M d n a r d  ( L f l l v a i v r X l e  d e  V h r i t 6 «, p #  1 5 0 )  c o n s i d e r s  t h a t  t h e  .1
p a r a l l e l  w i t h  ( 4 ) i s  s o  c l o s e  t h a t  w e  m a y  s a y * q u e  n o u s  ' 4
a v o n s  a f f a i r e  i c i ,  s o i t  a  u n e  s o u r c e  i m m e d i a t e  d e  M a r c u s ,  | j
s o i t  a  u n e  o e t A v r e  d e  s a  p r o p r e  m a i n ,  s o i t  e n f i n  d. 1 * o e u v r e* r-i
d ru n  d i s c i p l e  I m m e d i a t e  O f #  a l s o  G r o b e l ,  o p #  o i t # ,  p p #  i
I
1 8 £ * ,  n *  5 6 1 1 A r a i ,  o p #  c i t # ,  p p *  1 1 1  -  1 4 ?  v a n  U n n i k ,  r|
i n  T h e  J u n g  C o d e x # p p .  9 6 f • 5 S t o r y ,  o p #  o i t * ,  p p .  9 ?  -  !|
l a c k s  i t ,  t a k e s  i t  f r o m  t h e  l e f t  s i d e  a n d  t r a n s f e r s  ( i t )  t o  
t h e  r i g h t j  a n d  s o  t h e  n u m b e r  b e c o m e s  o n e  h u n d r e d #  T h e  m e a n i n g  
o f  w h a t  i s  i n  t h e i r  s o u n d  i s  t h e  F a t h e r  ' ( 3 1 * 3 5  -  3 2 * 1 7 ) *
T h e  w o r k  o f  t h e  r e d e e m e r  l i e s  i n  t h e  f i r s t  p l a c e  i n  t h e  
r e s c u e  o f  t h e  o n e  s h e e p  t h a t  v / a s  l o s t *  A  n u m b e r  o f  o t h e r  
t h e m e s  o n  r e d e m p t i o n  e m e r g e  f r o m  t h i s  s a m e  p a r a b l e ,  h o w e v e r .  
T h e  r e s c u e  o f  t h e  o n e  t h a t  w a s  l o s t  h a s  i t s  e f f e c t  o n  t h e  
n i n e t y - n i n e  w h o  h a d  n o t  s t r a y e d *  T h e y  w e r e  i n c o m p l e t e  
w i t h o u t  t h e  h u n d r e d t h .  S o  t h e  s a v i n g  o f  t h e  o n e  b r i n g s  
a b o u t  t h e  c o m p l e t i o n  o f  t h e  a l l ?  w i t h  t h e  a d d i t i o n  o f  o n e  
1 t h e  e n t i r e  n u m b e r  p a s s e s  o v e r . ’ ^  ' S a l v a t i o n ,  t h e r e f o r e ,  
i n  t h e  f u l l e s t  s e n s e  i s  p o s s i b l e  o n l y  w h e n  a l l  t h e  e l e c t  a r e  
g a t h e r e d  i n *  A  f u r t h e r  i d e a  i n  t h e  p a r a b l e  o f  t h e  l o s t  
s h e e p  i s  t h a t  t h e  r e d e e m e r  f i l l s  u p  t h e  d e f i c i e n c y  o f  h i m
( 3 1 )w h o  l a c k s  t h e  o n e #  T h i s  m a y  b e  u n d e r s t o o d  o f  t h e  F a t h e r ,  '  
w h o  i n  a  s e n s e  n e e d s  a l l  t h e  A e o n s  t o  r e t u r n  t o  h i m ,  j u s t  a s  
t h e y  n e e d  t o  r e t u r n  s i n c e  h e  r e t a i n s  t h e i r  p e r f e c t i o n *  T h i s  
i d e a  o f  p r o v i d i n g  t h e  o n e  t h i n g  n e e d e d  f o r  c o m p l e t i o n  m a y  
a l s o  s e r v e  a s  a  p a r a d i g m  f o r  a n y o n e  w h o  i n  t h e  g n o s t i c  s e n s e  
i s  d r u n k ,  i g n o r a n t  o r  a s l e e p ,  e t c *  W h e t h e r  t h i s  l a t t e r
3 0 .  O n  t h e  d e t a i l s  o f  t h e  s y s t e m  o f  c o u n t i n g  s e e ,  e . g * ,  
G r o b e l ,  o p *  c i t . ,  n n *  3 3 3  -  5 8 ,  a n d  H * I #  M a r r o u ,
1 L *  i f v a n g i l e  d e  V d ’r i t e  e t  l a  d i f f u s i o n  d u  c o m  p u t  d i g i t a l  
d a n s  I ’ a n t i q u i t e * , i n  X 2  1 2 ( 1 9 5 8 ) ,  p p *  9 8  -  1 0 3 *
3 1 *  S o  S t o r y ,  o p #  o i t * ,  p *  9 8 .
3 2 .  T h a t  t h i s  i s  a  r e a l  p o s s i b i l i t y  i s  a t t e s t e d  b y  t h e  
c l o s e s t  p a r a l l e l  t o  t h e  p a r a b l e  i n  t h e  a c c o u n t  o f  
I r e n a e u s *  S e e  a b o v e ,  n .  2 9  ( 4 ) .
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t h e m e  i s  e x p r e s s e d  i n  t h e  p r e s e n t  p a s s a g e  o r  n o t ,  i t  
c e r t a i n l y  o c c u r s  i n  t h e  p a r a b l e  o f  t h e  p h y s i c i a n .  '
I n  a d d i t i o n  t o  h i s  w o r k  f o r  t h o s e  w h o  t h r o u g h
i n a b i l i t y  t o  k n o w  h a v e  b e e n  l e d  i n t o  e r r o r ,  a n d  c o n s e q u e n t l y
i n t o  E r r o r ’ s  w o r k s ,  t h e  c o m i n g  o f  t h e  R e d e e m e r  h a s  a  d i r e
e f f e c t  o n  E r r o r  a n d  E r r o r ’ s  d e r i v a t i v e s .  T h e  c o m i n g  o f
t h e  R e d e e m e r  i s  a  j u d g e m e n t .  ’ W h e n  t h e  W o r d  m a d e  i t s
a p p e a r a n c e  * . .  t h e r e  w a s  a  g r e a t  c o n f u s i o n  a m o n g  t h e  j a r s ,
f o r  s o m e  w e r e  e m p t i e d  a n d  o t h e r s  w e r e  f i l l e d ,  s o m e  w e r e
s u p p l i e d ,  o t h e r s  w e r e  o v e r t u r n e d ,  s o m e  w e r e  s a n c t i f i e d ,
o t h e r s  w e r e  b r o k e n  i n  p i e c e s ’ ( 2 6 . 4  -  1 3 ) *  T h e  j a r s  s e e m
( 3 4 )t o  r e p r e s e n t  m e n  i n  g e n e r a l ^  ' w h o , w i t h  t h e  c o m i n g  o f  t h e
W o r d  f r o m  h e a v e n  i n  j u d g e m e n t  ( 2 5 * 3 5  -  2 6 * 4 ) »  a r e  d i v i d e d
i n t o  d i f f e r e n t  c a t e g o r i e s ,  o r  r a t h e r ,  t h e  c a t e g o r i e s  t o  
w h i c h  e a c h  b e l o n g s  b e c o m e  a p p a r e n t ,  f o r  t h e  W o r d  d o e s  n o t  
e x e r c i s e  a n  e x t e r n a l  j u d g e m e n t  b u t  i s  i n  t h e  h e a r t s  o f  
t h o s e  w h o  p r o n o u n c e  i t  ( 2 6 . 5 f * ) .  ’ A l l  t h e  s p a c e s  (n*€ir) 
w e r e  d i s t u r b e d  a n d  c o n f u s e d ,  f o r  t h e y  h a d  n o  f i x i t y  o r  
s t a b i l i t y ’ ( 2 6 . 1 5  -  1 8 ) .  T h e  ’ s p a c e s ’ h e r e  m a y  w e l l  b e  
'’ t e r r o r ’ s  e m p t y  s p a c e s ’ i n t o  w h i c h  J e s u s  p e n e t r a t e d  ( 2 0 . 3 4  
-  3 6 ) ,  f o r  t h e  G o s p e l  o f  T r u t h  g o e s  o n  t o  t a l k  a b o u t  t h e
3 3 .  E v *  V e r .  3 5 * 3 0  -  3 6 . 5  ( q u o t e d  i n  f u l l  a b o v e ,  p p «  4 2 0 f f . ) ;  
c f .  2 4 . 2 1  -  3 2 .  S t o r y  ( o p .  c i t * ,  p p .  9 4  -  1 0 0 )  r e g a r d s  
t h e  f i l l i n g  o f  d e f i c i e n c y  a s  t h e  t h e m e  o f  s e v e r a l  
p a r a b l e s  i n  t h e  G o s p e l  o f  T r u t h .
3 4 .  G r o b e l  ( o p .  o i t * ,  n .  2 5 3 )  s e e s  a  s u d d e n  a l l e g o r i z a t i o n  
a t  t h i s  p o i n t *
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e f f e c t  o f  t h e  c o m i n g  o f  t h e  W o r d  o n  E r r o r -  E r r o r  i s  i n  
a g o n y  a n d  t o r m e n t  ’ b e c a u s e  i t  k n e w  n o t h i n g 1 ? K n o w l e d g e  
c o m e s ,  w h i c h  i s  t h e  a n n i h i l a t i o n  o f  E r r o r ?  E r r o r  b e c o m e s  
e m p t y ,  t h e r e  b e i n g  n o t h i n g  i n  i t  ( 2 6 * 1 8  -  2 7 ) *  T h u s ,  t h e  
c o m i n g  o f  t h e  R e d e e m e r  i s  n o t  o n l y  r e v e l a t i o n  a n d  r e t u r n  
f o r  t h o s e  w h o  c a m e  f r o m  t h e  F a t h e r ,  i t  i s  t h e  e n d  o f  E r r o r  
a n d ’ i t s  w o r k s *  T h e  R e d e e m e r  b y  k n o w l e d g e  p u t s  a n  . e n d  t o  
t h e  t o r m e n t s  a n d  a f f l i c t i o n s  s u f f e r e d  b y  t h o s e  w h o  h a d  b e e n  
l e d  a s t r a y  f r o m  t h e  F a t h e r ’ s  f a c e  ( 3 1 * 2 1  -  2 8 ) *  I n  t h i s  w a y  
t h e  r e d e m p t i o n  i s  c l o s e l y  l i n k e d  w i t h  t h e  s a l v a t i o n  d r a m a *
l o t  o n l y  i s  t h e r e  a  c l e a r  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  t h e  
b e g i n n i n g  o f  t h e  d r a m a  a n d  t h e  r e d e m p t i o n ,  b u t  t h e  c e n t r a l  
p l a c e  a l l o t t e d  t o  t h e  R e d e e m e r  i s  i n d i s p u t a b l e .  T w o  f u r t h e r  
p a s s a g e s ,  h o w e v e r ,  r e q u i r e  s e p a r a t e  c o n s i d e r a t i o n ,  f o r  i n  
t h e m  i t  i s  p l a i n  t h a t  t h e  a u t h o r  o f  t h e  G o s p e l  o f  T r u t h  
h a s  a t t e m p t e d  t o  i n t e g r a t e  t h e  c r o s s  o f  G h r i s t  i n t o  h i s  
t h e o l o g y *  W h e r e  i n  t h e  s y s t e m  o f  P t o l e m a e u s  w e  s a w  t h a t  t h e  
c r o s s  h a s  b e c o m e  a  s y m b o l  o f  t h e  c u t t i n g  o f f  o f  w o r l d l y  
p a s s i o n s  ( a n  i n t e r p r e t a t i o n  c o m p l e t e l y  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  
s a l v a t i o n  d r a m a  i n  P t o l e m a e u s ) ,  i n  t h e  G o s p e l  o f  T r u t h  t h e  
c r o s s  i s  t h e  p l a c e  o f  t h e  r e a l  d e a t h  o f  J e s u s ,  a  d e a t h  
f u r t h e r m o r e  t o  w h i c h  t h e  a u t h o r  a t t a c h e s  s a v i n g  s i g n i f i c a n c e ,  
d e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  i n  o u r  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  d r a m a  s o  f a r  
t h e r e  h a s  b e e n  n o  i n d i c a t i o n  t h a t  t h e  c i r c u m s t a n c e s  s h o u l d  
d e m a n d  a  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  c r o s s  a t  a l l *  T h e  r e v e l a t i o n  
t h a t  t h e  R e d e e m e r  b r i n g s  i n  n o  w a y  n e c e s s i t a t e s  t h e  d e a t h  
o f  G h r i s t *
I n  t h e  f i r s t  p a s s a g e ,  E r r o r  b e c o m e s  a n g r y  w i t h  J e s u s
b e c a u s e  h e  r e v e a l s  t h e  t r u t h  t o  t h o s e  i n  d a r k n e s s  b e c a u s e
o f  E r r o r  ( 1 8 . 1 5  -  2 1 ) *  ’ T h e r e f o r e  E r r o r  w a s  e n r a g e d  w i t h
h i m ?  i t  p e r s e c u t e d  h i m ,  i t  o p p r e s s e d  h i m ,  i t  b r o u g h t  h i m
t o  n a u g h t *  H e  v / a s  n a i l e d  t o  a  t r e e ;  h e  b e c a m e  a  f r u i t  o f
t h e  k n o w l e d g e  o f  t h e  F a t h e r ,  b u t  w h i c h  d i d  n o t  d e s t r o y  . ;
b e c a u s e  t h e y  a t e  i t ?  r a t h e r ,  t o  t h o s e  w n o  a t e  i t ,  i t
g r a n t e d  t h a t  t h e y  s h o u l d  b e c o m e  a  r e j o i c i n g  b e c a u s e  o f  t h i s
( 3 5 )d i s c o v e r y *  T h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  c r o s s  h e r e  l i e s  n o t
i n  t h e  d e a t h  o f  C h r i s t  a t  a l l ,  b u t  i n  t h e  p a r a l l e l  w i t h  t h e
( 3 6 )t r e e  o f  t h e  g a r d e n  o f  E d e n .  1 T h e  S o n  i s  t h e  r e v e l a t i o n
3 5 *  E v *  V e r *  1 8 * 2 1  -  2 9 *  T h e  C o p t i c  t e x t  i s  d i f f i c u l t  i n  
t h e  f i r s t  s e n t e n c e ;  t h e  p r o n o u n  o b j e c t s  c o u l d  b e  e i t h e r  
m a s c u l i n e  ( i # e *  r e f e r r i n g  t o  J e s u s )  o r  n e u t e r  ( r e f e r r i n g  
p r e s u m a b l y  t o  t h e  g o s p e l ) ,  a n d  t h ©  v e r b s  t r a n s l a t e d  
’ o p p r e s s e d *  a n d  ’ b r o u g h t  t o  n a u g h t ’ s h o u l d  p e r h a p s  b e  
r e n d e r e d  ’ w a s  o p p r e s s e d *  a n d  ’ c a m e  t o  n a u g h t ’ * T h ©  
e d i t i o  p r i n o e p s * T i l l ,  M e n a r d  a n d  W i l s o n  ( E T A  I ,  p .  5 2 4 )  
a l l  t a k e  t h e  v e r b s  a s  t r a n s i t i v e  a n d  a c t i v e  r e s p e c t i v e l y  
a n d  t h e  p r o n o u n s  a s  m a s c u l i n e  -  a s  a b o v e *  G r o b e l  t a k e s  
t h e  v e r b s  a s  i n t r a n s i t i v e  a n d  a b s o l u t e  r e s p e c t i v e l y  a n d  
t h e  p r o n o u n s  a s  n e u t e r  a n d  t r a n s l a t e s ;  ’ B e c a u s e  o f  t h i s ,  
P l a n e  w a s - e n r a g e d  a t  i t ,  s h e  p e r s e c u t e d  i t s  s h e  w a s  
e n d a n g e r e d  b y  i t ,  a n d  b r o u g h t  t o  n a u g h t * 1 T h i s  m a k e s  
f o r  a  v e r y  a b r u p t  t r a n s i t i o n  t o  t h e  n e x t  s t a t e m e n t s  ' H e  
w a s  n a i l e d  t o  a  t r e e # ’ I s e n b e r g  t r a n s l a t e s s  ’ F o r  t h i s  
r e a s o n  e r r o r  v / a s  a n g r y  w i t h  h i m ,  ( s o )  i t  p e r s e c u t e d  h i m *  
I t  v / a s  d i s t r e s s e d  b y  h i m ,  ( s o )  i t  m a d e  h i m  p o w e r l e s s . *  
H a a r d t  t r a n s l a t e s ;  ’ C o n f u s i o n  t h e r e f o r e  g r e w  a n g r y  w i t h  
H i m ,  p e r s e c u t e d  H i m ,  ( C o n f u s i o n  h o w e v e r )  v / a s  o p p r e s s e d  
b y  H i m  a n d  a r m  i h  i  1  a t  e d  * ’
3 6 *  C f *  I r e n a e u s  w h o  s e e s  t h e  c o n t r a s t  b e t v / e e n  t h e  t r e e s  
n o t  s i m p l y  i n  t e r m s  o f  i g n o r a n c e  a n d  k n o w l e d g e ,  b u t  a s  
l o c u s  o f  d i s o b e d i e n c e  a n d  o b e d i e n c e *  S e e  b e l o w ,  p p .  
6 5 1 f f *
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o f  t h e  F a t h e r > a n d  t h r o u g h  b e i n g  n a i l e d  t o  t h e  t r e e ,  t h e
( ' 5 7 )
t r e e  b e c o m e s  a  t r e e  o f  k n o w l e d g e ,  a n d  J e s u s  b e c o m e s  a  
f r u i t  t h a t  b r i n g s  k n o w l e d g e  o f  t h e  F a t h e r *  Y e t  h e  d o e s  s o  
q u i t e  a p a r t  f r o m  t h e  c r o s s ,  a n d  t h e  p r e s e n t  p a s s a g e  i s  n o t  
a n  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  s a v i n g  d e a t h  o f  C h r i s t ,  b u t  a n  
a t t e m p t  t o  i n t e g r a t e  t h e  c r o s s  i n t o  a  s a l v a t i o n  d r a m a  i n  
w h i c h  i t  i s  n o t  e s s e n t i a l *  T h a t  i s  n o t  t o  s a y ,  h o w e v e r ,
( 3 8 )
t h a t  t h e  G o s p e l  o f  T r u t h  r e g a r d s  t h a t  d e a t h  a s  a n  i l l u s i o n .
T h e  s e c o n d  p a s s a g e  i s  m u c h  l o n g e r  a n d  m o r e  c o m p l e x .
I t  c o n c e r n s  t h e  b o o k  o f  t h e  l i v i n g #  7 T h i s  b o o k  i s  
m a n i f e s t e d  i n  t h e  h e a r t s  o f  t h e  l i t t l e  c h i l d r e n  t a u g h t  by-  
J e s u s  ( 1 9 * 3 4  -  3 6 ) ,  a n d  i s  t h e r e f o r e  i n  s o i r e  s e n s e  t o  b e  
e q u a t e d  w i t h  t h e  r e v e l a t i o n  b r o u g h t  b y  C h r i s t  f r o m  t h e  
F a t h e r *  T h e  b o o k  a l s o  c o n t a i n s  t h e  n a m e s  o f  t h e  l i v i n g ,  
t h o s e  w h o  h a v e  r e c e i v e d  t h e  r e v e l a t i o n  ( 2 1 * 3  -  6 ) * ,  T h e  
t w o  i d e a s  a r e  in  f a c t  o n e ,  f o r  i n  G n o s t i c  t h o u g h t ,  t o  
r e c e i v e  a  r e v e l a t i o n  i s  t o  k n o w  n o t  o n l y  a b o u t  t h e  F a t h e r
3 7  * O f  * B v *  P h . p a r a * 9 4  *
3 8 *  O f *  ’ D o u b t l e s s  t h e  w r i t d r  v i e w s  t h e  c r o s s  a s  h i s t o r i c a l ,  
h i s t o r i c a l  h o w e v e r ,  t o  o t h e r s *  . I t s  h i s t o r i c i t y  i s  n o t  
i m p o r t a n t  t o  h i m *  T h u s ,  h e  g i v e s  n o  n a m e s  o f  p e r s o n s  
o r  p l a c e s  r e l a t i n g  t o  J e s u s ’ c r u c i f i x i o n ,  a f f i r m i n g  
o n l y  t h a t  C h r i s t  a c h i e v e s  s o m e t h i n g  b y  h i s  c r u c i f i x i o n *  
( S t o r y ,  o p *  c i t # ,  p <  1 2 4 ) .
3 9 *  O n  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  t h i s  t o  t h e  N e w  T e s t a m e n t  p a s s i o n  
n a r r a t i v e s  s e e  v a n  U n n i k ,  i n  T h e  J u n g  C o d e x * p p *  1 0 8  -  
12*
b u t  a l s o  a b o u t  o n e s e l f , a n d  o n e  o f  t h e  t h i n g s  k n o w n  i s
t h a t  o n e ’ s  n a m e  i s  i n  t h e  b o o k  o f  t h e  l i v i n g  b e c a u s e  o n e
h a s  r e c e i v e d  t h e  r e v e l a t i o n , T h i s  b o o k  a l s o  p r e - e x i s t s ,
b e i n g  * w r i t t e n  i n  t h e  t h o u g h t  a n d  m i n d  o f  t h e  F a t h e r  a n d ,
b e f o r e  t h e  f o u n d a t i o n  o f  t h e  A l l ,  b e i n g  i n  h i s  i n c o m p r e h e n s -  
( 4 ? )i b i l i t y * * 1 T h e  p r e - e x i s t e n c e  e m p h a s i s e s  t h a t  t h e  
r e v e l a t i o n  i s  d e t e r m i n e d  b y  t h e  F a t h e r ’ s  w i l l ,  a n d  t h e  b o o k  
o f  t h e  r e v e l a t i o n  i s  v i r t u a l l y  i d e n t i f i e d  w i t h  t h e  W o r d  w h o  
a l s o  i s  * i n  t h e  t h o u g h t  a n d  m i n d  o f  t h e  F a t h e r 1 ( 1 6 . 3 4  -  3 6 ) .  
A t  t h e  s a m e  t i m e ,  t h e  p r e - e x i s t e n c e  o f  t h e  b o o k  u n d e r l i n e s  
t h e  e x p e r i e n c e  o f  t h e  o n e  w h o  r e c e i v e s  t h e  x w e l a t i o n ,  w h o  
k n o w s  w h e n c e  h e  c o m e s  a n d  w h e r e  h e  g o e s  # ( 4 3 )  U n t i l  t h e  b o o k  
a x > p e a r s ,  t h o s e  w h o  b e l i e v e d  i n  s a l v a t i o n  c a n n o t  b e  r e v e a l e d  
( 2 0 . 6  -  9 ) ,  a n d  t h e  A l l  m u s t  r e m a i n  h i d d e n  l i k e  a n  u n o p e n e d  
w i l l  ( 2 0 , 1 4  -  1 9 ) ,  f o r  t h e  b o o k  i s  t h e  r e v e l a t i o n  o f  t h e  
F a t h e r ,  a n d  t h e  F a t h e r  i s  i n v i s i b l e  u n t i l  C h r i s t  r e v e a l s  
h i m *  T h e r e  ®&n t h e n  b e  n o  s a l v a t i o n  a p a r t  f r o m  r e v e l a t i o n ;  
s a l v a t i o n  i s  p u r e  g i f t .
O n c e  a g a i n  t h e r e  i s  n o  l o g i c a l  n e c e s s i t y  f o r  t h e  
r e v e l a t i o n  o f  t h e  b o o k  t o  i n v o l v e  t h e  d e a t h  o f  J e s u s ,  b u t
4 0 ,  C f ,  1 X f  y o u  w i l l  k n o w  y o u r s e l v e s ,  t h e n  y o u  v / i l l  b e  k n o w n  
a n d  y o u  v / i l l  k n o w  t h a t  y o u  a r e  t h e  s o n s  o f  t h e  l a v i n g  
F a t h e r ’ ( E v .  T h .  3 ) ,
4 1 ,  C f *  G r o b e l ,  o p *  c i t . ,  n .  1 2 7 *
4 2 ,  E v *  V e r *  1 9 * 3 6  -  2 0 * 3 *  C f *  G r o b e l ,  o p .  o i t , ,  n .  9 9 ,
4 3 *  E v *  V e r .  2 2 . 1 3  -  1 5 ?  c f *  E x o *  e x  T h e o d * 7 8 . 2 ;  a . d v *  h a e r .
X x x i  5 ?  H* i  1 8 7 ,
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n e v e r t h e l e s s  t h a t  d e a t h  h a s  b e e n  i n t e g r a t e d  i n t o  t h e  
s a l v a t i o n  d r a m a  b y  v i r t u e  o f  t h e  f a c t  t h a t  t h e  b o o k  h a s  
b e e n  i n t e r p r e t e d  a s  t h e  F a t h e r ’ s  t e s t a m e n t ,  a n d  l i k e  a n y
v / i l l  o r .  t e s t a m e n t  d e a t h  i s  r e q u i r e d  f o r  i t s  i m p l e m e n t a t i o n ,
’ T h e r e f o r e ,  t h e  m e r c i f u l  o n e ,  t h e  f a i t h f u l  o n e ,  J e s u s ,  v / a s
p a t i e n t ,  e n d u r i n g  t h e  s u f f e r i n g s  u n t i l  h e  h a d  t a k e n  t h a t
b o o k ,  s i n c e  h e  k n e w  t h a t  h i s  d e a t h  i s  l i f e  f o r  m a n y ’ ( 2 0 , 1 0
-  1 4 ) *  T h e  A l l  r e m a i n s  h i d d e n ,  l i k e  a n  u n o p e n e d  w i l l s
( 4 5 )’ T h e r e f o r e  J e s u s  a p p e a r e d *  H e  o p e n e d  t h a t  b o o k * ,  '  H e  
w a s  n a i l e d  t o  a  t r e e ,  h e  f a s t e n e d  t h ©  t e s t a m e n t  (d / 
f r o m  t h e  F a t h e r  o n  t h e  c r o s s ’ ( 2 0 * 2 2 - 2 7 ) .  I n  t h i s  w a y  
t h e  d e a t h  o f  J e s u s  o n  t h e  c r o s s  i s  s e e n  a s  a n  i n t e g r a l  p a r t  
o f  t h e  g i v i n g  o f  t h e  r e v e l a t i o n ,  e n d  i s  t h e r e f o r e  a l s o  t h e
4 4 *  A r a i  ( o p *  e i t . ,  p .  1 0 4 )  s e e s  n o  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  t h e  
b o o k  t h a t  J e s u s  t a k e s  a n d  t h e  v / i l l  o r  t e s t a m e n t .  T h e  
u n o p e n e d  v / i l l  r e f e r s  o n l y  t o  t h e  h i d d e n n e s s  o f  t h e  A l l .  
B u t  t h i s  i g n o r e s  t h e  f a c t  t h a t  t h e  a u t h o r  e m p h a s i s e s
t h e  n e c e s s i t y  o f  d e a t h  f o r  t h e  i m p l e m e n t i n g  o f  t h e  w i l l ,
a n d  t h e  f a c t  t h a t ,  a f t e r  t h e  r e f e r e n c e  t o  t h e  w i l l  t h e  
n e x t  s e n t e n c e  b e g i n s s  ’ T h e r e f o r e  (&Td€ irtet)  J e s u s  
a p p e a r e d . *  B e e  f u r t h e r ,  S t o r y ,  o p .  c i t # ,  p p .  1 2 6  -  3 3 ,  
w h o  d e . m o n s t r a t e s  t h e  c o n n e c t i o n  o f  t h o u g h t  b e t w e e n  t h e
v a r i o u s  p a r t s  o f  t h i s  s e c t i o n ,  K v .  V e r .  1 9 # 3 4  -  2 0 * 2 7 .
4 5 #  T h e  t e x t  r e a d s :  A W r f A A * ^  tfuucynt frnrMY ‘ H e  c l o t h e d  
h i m s e l f  w i t h  t h a t  b o o k ’ . T h e  e d i t i o  p r i n o e p s  s u g g e s t s  
a  m i s u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  G r e e k  w h i c h  c a n
m e a n  b o t h  ’ t o  p u t  o n ’ a n d  ’ t o  t a k e  u p ’ . T i l l ,  I s e n b e r g  
a n d  W i l s o n  ( N T A  X ,  p .  5 2 4 )  a l l  u s e  a  f o r m  o f  t h e  v e r b  
’ t o  t a k e ’ . G r o b e l  ( o p ,  o i t . ,  n «  1 1 4 )  e m e n d s  t o  r e a d s  
A w ^ A AF ty ,  ’ h e  o p e n e d  t h a t  b o o k . *  A r a i  ( o p .  o i t . ,  p .
1 0 1 ,  n .  1 )  a c c e p t s  t h i s  e m e n d a t i o n .  S t o r y  ( o p *  c i t . ,  
p *  1 2 9 )  a c c e p t s  t h e  l i t e r a l  m e a n i n g  o f  t h e  t e x t  a n d
(44)
t u r n i n g  p o i n t  o f  t h ©  s a l v a t i o n  d r a m a .  T o  t h ©  e x t e n t  t h a t  
t h e  r e v e l a t i o n  i s  t i e d  t o  t h e s e  h i s t o r i c a l  e v e n t s *  o n e  m a y  
s p e a k  o f  a n  h i s t o r i c a l  r e v e l a t i o n ,  h u t  t h e  m o v e m e n t  i n  
w h i c h  t h i s  o a o u r s  i s  n o t  s t r i c t l y  a  m o v e m e n t  o f  h i s t o r y  a t  
a l l . 0 6 )
I n  m a n y  w a y s  a n  e v e n  m o r e  i n t e r e s t i n g  l i g h t  i s  s h e d
o n  t h e  V a l e n t i n i a n .  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  d e a t h  o f  G h r i s t  b y
( 4 7 )t h e  t r e a t i s e ,  D e  R e s u r r e c t l o n e .  A s  w e  h a v e  s e e n  a b o v e ,  
t h e  S a v i o u r  w e a r s  f l e s h  a s  a  k i n d  o f  t e m p o r a r y  g a r m e n t #  
N e v e r t h e l e s s ,  h e  a p p a r e n t l y  u n d e r g o e s  a  r e a l  d e a t h  ( 4 6 # 1 5  -  
1 7 ) #  B o i t f e v e r ,  i n  h i s  e s s e n t i a l  n a t u r e  t h e  S a v i o u r  i s  
s u p e r i o r  t o  d e a t h .  B e c a u s e  h e  w a s  S o n  o f  G o d  h e  c o n q u e r e d  
d e a t h  ( 4 4 # 2 ?  -  2 9 ) #  H e  d e s t r o y e d  d e a t h  a n d  i s  t h e r e f o r e  t o  
b e  r e g a r d e d  a s  a  g r e a t  o n e  ( 4 6 . 1 7  -  2 0 ) *  I t  i s  e v e n  s a i d  
t h a t  ' T h e  S a v i o u r  s w a l l o w e d  u p  d e a t h ’ ( 4 5 « 1 4 f * )  T h e  f u l l  
s i g n i f i c a n c e  o f  t h i s  c a n  b e  g r a s p e d  o n l y  w h e n  v/e u n d e r s t a n d  
w h a t  t h e  a u t h o r  m e a n s  b y  ’ d e a t h ’ . N o t  o n l y  d o e s  i t  s a y  
t h a t  t h e  S a v i o u r  d e s t r o y e d  d e a t h ,  i t  a l s o  s a y s  t h a t  h e  
d e s t r o y e d  e v i l  ( 4 5 # 9 ) ;  d e a t h ,  t h e n ,  i s  e v i l *  T h e  S a v i o u r  
s w a l l o w e d  u p  d e a t h  b e c a u s e  ’ h e  p u t  a s i d e  t h e  w o r l d  w h i c h  i s  
p e r i s h i n g  ' ( 4 5 * 1 6 f # ) #  O r  a s  a n o t h e r  p a s s a g e  p u t s  i t  s ' H e  
s w a l l o w e d  t h e  v i s i b l e  b y  t h e  i n v i s i b l e  a n d  g a v e  u s  t h e  w a y
4 5 • ( o o n t d . )  u n d e r s t a n d s  i t  a s  a  r e f e r e n c e  t o  t h e  f a c t  t h a t  
t h e  c h o s e n  o n e s  a r e  t h e  b o d y  o f  G h r i s t  a n d  s u f f e r  w i t h  
h i m  ( c f .  a l s o  M e n a r d ,  L ' U f v a n g i l e  d e  V d r i t e -. a d  l o c . ) *  
4 6 *  B e ©  S t o r y ,  o p .  c i t . ,  p p .  7 5 f • ,  8 2 #  1 3 0 #
4 7 #  S e e  a b o v e ,  p p .  4 5 4 - f *
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o f  o u r  i m m o r t a l i t y  * 1 . D e a t h ?  t h e n ,  i s  p a r t  o f  t h e  e v i l ,
• v i s i b l e ,  p e r i s h i n g  w o r l d .  I t  i s  n o t  d e a t h  a s  t h e  w a g e s  o f  
s i n  t h a t  t h e  S a v i o u r  s w a l l o w s  u p  a n d  d e s t r o y s ,  b u t  d e a t h  
a s  t h e  L a w  o f  M a t u r e  t o  w h i c h  a l l  m e n  a r e  s u b j e c t .  A s
M a l c o l m  F e e l  o b s e r v e s ,  t h e  c r o s s  i s  n o w h e r e  m e n t i o n e d  i n  
t h e  t r e a t i s e ,  * a n d  s a l v a t i o n  h a s  t o  d o  w i t h  f l i g h t  f r o m  a
c o r r u p t i b l e  w o r l d  r a t h e r  t h a n  w i t h  t h e  r e c o n c i l i a t i o n  o f
( 5 0 )m a n  t o  G r O d , t x  '  N e v e r t h e l e s s ,  s u c h  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  
t h e  S a v i o u r f s  d e f e a t  o f  d e a t h  f i t s  w e l l  i n t o  a  s a l v a t i o n  
d r a m a  i n  w h i c h  t h e  f i r s t  p a r t  o f  t h e  d r a m a  i s  a  d e s c e n t  
i n t o  m a t t e r ,  a n d  t h e  s e c o n d  p a r t  a n  e s c a p e  f r o m  i t .
I n  f a c t ,  i n  t h i s  c o n c e p t i o n  o f  s a l v a t i o n  a s  a n  e s c a p e  
f r o m  p h y s i c a l  d e a t h  t h e  33e R e s u r r e c t  l o n e  i s  c l o s e  t o  a n  
i d e a  e x p r e s s e d  b y  V a l e n t i n u s  h i m s e l f s  * Y o u  w i s h e d  d e a t h  
t o  b e  d i v i d e d  a m o n g  y o u r s e l v e s ,  s o  t h a t  y o u  m i g h t  c o n s u m e  
i t  a n d  d e s t r o y  i t *  a n d  t h a t  d e a t h  m i g h t  b e  p u t  t o  d e a t h  i n  
y o u  a n d  t h r o u g h  y o u ?  f o r  w h e n  y o u  d i s s o l v e  t h e  w o r l d ,  y o u
a r e  n o t  d i s s o l v e d ,  y o u  l o r d  i t  o v e r  c r e a t i o n  a n d  a l l
( 5 1 )c o r r u p t i o n . ' v 1 T h e  s a l v a t i o n  d r a m a  i s  c o n c e r n e d  w i t h  
t h e  e s c a p e  f r o m  a l l  m a t e r i a l  a n d  c o r r u p t i b l e  t h i n g s ,  o f  
w h i c h  t h e  m o s t  o b v i o u s  s i g n  i s  d e a t h .  T h e  d i f f e r e n c e  
b e t w e e n  t h i s  p a s s a g e  toy V a l e n t i n u s  a n d  t h e  i d e a s  e x p r e s s e d
toy t h e  a u t h o r  o f  t h e  D e  R e s u r r e c t l o n e  l i e s  i n  t h e  f a c t
4 8 .  D e  R e s  * 4 5 * 1 9  -  2 3 ?  o f *  4 8 . 1 6  ~  1 9 *
4 9 *  D e  R e s *  4 4 * 1 7  -  2 1 .  B e e  P e e l ,  o p .  c i t . ,  p p ,  1 1 7  -  2 0 .
5 0 *  F e e l ,  o p .  c i t . ,  p .  1 2 3 *
5 1 .  V a l e n t i n u s ,  F r a g .  4 ?  H i l g *  2 9 8  »  C l e m e n t  o f  A l e x ,  S t r o m . 
XV 8 9 * 1  -  3 *  O f .  a l s o  B y ,  P h .  p a r a ,  3 ?  B y ,  T h .  1 1 ?  B p .  
X a o .  A p o c . 4 * 3 1  -  6 , 2 0 ,  e s p ,  6 . 7  -  1 8 ,
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t h a t  i n  t h e  l a t t e r  i t  i s  G h r i s t  w h o  d e f e a t s  d e a t h  a n d  t h e  
G n o s t i c  d e f e a t s  i t  b y  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  r e s u r r e c t i o n  
t h a t  C h r i s t  b r o u g h t  *
M a r c u s  a l s o  i n t e r p r e t s  t h e  c r o s s "  a n d  l i n k s  i t
d e c i s i v e l y  w i t h  t h e  s a l v a t i o n  d r a m a  t h r o u g h  a n  a s s o c i a t i o n
w i t h  t h e  n u m b e r  s i x *  B e c a u s e  t h e  S a v i o u r  b e a r s  t h e  n u m b e r
s i x  ’ t h e r e f o r e  M o s e s  s a i d  t h a t  m a n  v / a s  c r e a t e d  o n  t h e  s i x t h
d a y ,  a n d  t h e r e f o r e  t h e  d i s p e n s a t i o n  o f  r e d e m p t i o n
(o ikovoaa(c* ) t o o k  p l a c e  o n  t h e  s i x t h  d a y , t h e  nx£cx<rKcu*j9
w h e n  t h ©  l a s t  m a n  a p p e a r e d  f o r  t h e  r e g e n e r a t i o n  o f  t h e  f i r s t
m a n *  T h e  b e g i n n i n g  a n d  e n d  o f  t h i s  d i s p e n s a t i o n  (o n<ovo  ^ux)
v / a s  t h e  s i x t h  h o u r ,  i n  w h i c h  h e  v / a s  f i x e d  t o  t h ©  t r e e #  F o r
t h e  p e r f e c t  M i n d ,  k n o w i n g  t h a t  t h e  n u m b e r  s i x  h a s  p o w e r  f o r
c r e a t i o n  a n d  r e g e n e r a t i o n ,  m a n i f e s t e d  t o  t h e  s o n  o f  l i g h t ,
t h r o u g h  t h e  a p p e a r a n c e  o f  t h e  B p i s e m e n  i n  h i m ,  t h e
( 5 3 )r e g e n e r a t i o n ' w h i c h  c a m e  t o  b e  t h r o u g h  h i m I n  t h e
r e f e r e n c e s  h e r e  t o  t h e  e c o n o m y  o f  s a l v a t i o n  i n  w h i c h  t h e
f i r s t  m a n  i s  r e d e e m e d  b y  t h e  l a s t  m a n ,  o r  t h e  n e w  m a n ,  v/e
h a v e  a  c l e a r  i n d i c a t i o n  o f  t h e  s a l v a t i o n ' d r a m a ,  a n d  a l s o  a
( 5 4 )t h e m e  t h a t  i s  p r o m i n e n t  i n  I r e n a e u s . '  A s  w e  s h a l l  s e e ,  '
t h e  t h e m e  i n  I r e n a e u s  c o n c e r n s  t h e  f i r s t  m a n  m a d e  o f  t h e
e a r t h  b y  G o d  a n d  r e d e e m e d  b y  t h e  S o n  o f  Gb d . *  w h o  b y  h i s
i n c a r n a t i o n  f r o m  t h e  v i r g i n  r e c a p i t u l a t e s  i n  h i m s e l f  t h e
f i r s t  m a n  a n d  e s t a b l i s h e s  a  n e w  h u m a n i t y  o f  w h i c h  h e  i s
h i m s e l f  t h e  h e a d . #  I n  t h e  p r e s e n t  c o n t e x t  t h e  c r e a t i o n  a n d
( 5 5 )r e g e n e r a t i o n  c o n c e r n  o n l y  t h e  ’ s o n s  o f  l i g h t ’ ,  ' b u t
5 2 .  T r a n s l a t e d  * o e n a  p u r a * .
9 3 •  a d v . #  h a e r *. I  x i v  6 ?  H 1  1 4 O f *
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w i t h i n  t h a t  c o n t e x t ,  t h e  S a v i o u r  w h o  d e s c e n d s  i s  f o r  t h e  
s o n s  o f  l i g h t  t h e  n e w  m a n ,  a n d  h e  o f f e r s  t h e m  r e g e n e r a t i o n  
t h r o u g h  t h e  c r o s s  $ t h a t  i s ,  h e  m a k e s  p o s s i b l e  t h e  
c r u c i f y i n g  o r  c u t t i n g  o f f  o f  t h ©  p a s s i o n s  a s s o c i a t e d  w i t h  
t h e  m a t e r i a l  w o r l d *
T h e  R e d e e m e d a
We t u r n  n o w  t o  c o n s i d e r  t h o s e  w h o  a r e  r e d e e m e d  b y  t h e
S a v i o u r #  T h e  m o s t  c o m p l e t e  a c c o u n t  o f  t h i s  i s  t o  b e  f o u n d
i n  H e r a o l e o n * s  e x e g e s i s  o f  t h e  p e r i o o p e  o n  t h e  S a m a r i t a n
w o m a n  ( J n  4 ) ,  a n d  f r o m  t h i s  v/e c a n  g a i n  a  c l e a r  p i c t u r e  o f
t h e  p r o g r e s s  o f  t h e  p n e u m a t i c  e l e m e n t  t o  r e d e m p t i o n ,  t h e
w o r k  o f  t h e  S a v i o u r ,  a n d  t h e  r e l a t i o n  o f  t h i s  t o  t h e
( 5 6 )s a l v a t i o n  d r a m a # '  A s  w e  h a v e  a l r e a d y  s e e n ,  t h e  p n e u m a t i c
( 8 7 )s e e d s  a r e  s o w n  b y  C h r i s t  a n d  r e a p e d  b y  t h e  S a v i o u r # ' 7
T h e  p n e u m a t i c  e l e m e n t  i s  r e p r e s e n t e d  o r  f i g u r e d  b y  t h e
S a m a r i t a n  w o m a n .  T h e  S a m a r i t a n  w o m a n , ’ w h o  i s  o f  a
( 5 8 )p n e u m a t i c  n a t u r e *  h a s  c o m m i t t e d  f o r n i c a t i o n . ’ '  ' T h i s
( K Q )
f o r n i c a t i o n  i s  ’ t h e  t o t a l  h y l i c  e v i l *  1 i n t o  w h i c h  t h e  
p n e u m a t i c  e l e m e n t  h a s  f a l l e n .  This is e s p e c i a l l y  s h o w n  b y
5 4  * B e e  b e l o w ,  p p .  6 4 2 f f . ,  6 8 4 f f .
3 5 *  Of* a d v .  h a e r . 1  x i v  4 ;  H *  i  1 5 7 .
5 6 .  O n  t h e  V a l e n t i n i a n  e x e g e s i s  o f  t h e  p a s s a g e  s e e  0 *
B a r t h ,  o p *  e i t * ,  p p #  7 6  -  8 0 .  O n  t h e  g n o s t i c  
s i g n i f i c a n c e  s e e  S a g n a r d ,  l a  g n o s e  v a l * .  p p .  4 9 4  -  5 0 6 *  
5 7 *  S e ©  a b o v e ,  ' p .  3 9 2 ,  n# 1 1 4 .
5 8 .  H e r a o l e o n ,  F r a g #  2 4 .
5 9 *  H e r a o l e o n ,  F r a g #  1 8 # 2 4 #
H e r a o l e o n ’ s  c l a i m  t h a t  t h e  w o m a n  h a s  h a d  s i x  h u s b a n d s *
s i x  b e i n g  t h e  n u m b e r  o f  m a t t e r #  B u t  t h i s  ‘ f o r n i c a t i o n *
d o e s  n o t  f u n d a m e n t a l l y  a f f e c t  t h e  S a m a r i t a n  w o m a n *  T h u s
e v e n  O r i g e n  h i m s e l f  m i s s e s  t h e  p o i n t  w h e n  h e  s t a t e s  t h a t
t o  s p e a k  o f  s i n  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  a  s p i r i t u a l  b e i n g  i s  a
c o n t r a d i c t i o n  i n  t e r m s # F u r t h e r m o r e ,  t h e  f a c t  t h a t
‘ t h e  F a t h e r  s e e k s 1 ( J n  4 * 2 3 )  i n d i c a t e s  t h a t  h e  s e e k s  t h e
p n e u m a t i c  e l e m e n t  ‘ r e l a t e d  t o  t h e  F a t h e r  %  t h e  e l e m e n t
( 6 3 )t h a t  i s  l o s t  ‘ i n  t h e  d e e p  m a t t e r  o f  e r r o r 1 * v W h e n  
J e s u s  t e l l s  t h e  w o m a n  t o  g o  a n d  c a l l  h e r  h u s b a n d  ( J n  4 * 1 6 ) ,  
s h e  a n s w e r s  ‘ b e c o m i n g l y 1 a n d  ‘ a s  b e f i t s  h e r  n a t u r e * * ^ 4 )
I n  o t h e r  w o r d s  s h e  t e l l s  t h e  t r u t h ,  t h a t  s h e  h a s  n o  h u s b a n d *  
I n  t h i s  i s  i n d i c a t e d  t h a t  s h e  r e c o g n i s e s  t h a t  s h e  i s  a  
p n e u m a t i c  a n d  t h e r e f o r e  h a s  n o  r e a l  h u s b a n d  o n  e a r t h *
T h e n  b y  q u e s t i o n i n g  J e s u s  s h e  i n d i c a t e s  t h e  c a u s e  o f  h e r  
f o r n i c a t i o n s  ’ i g n o r a n c e  o f  H o d  a n d  f a i l i n g  t o  o f f e r  
w o r s h i p  t o  G o d ’ T h e  f a u l t  i s  i g n o r a n c e  a n d  t h e  r e m e d y
k n o w l e d g e ,  a n d  t h i s  t a k e s  u s  r i g h t  b a o k  t o  t h e  s t a r t  o f
6 0 - i b i d *  P r o b a b l y  t h e  f i g u r e  s i x  r e f l e c t s  n e i t h e r  a
c o r r u p t  t e x t  n o r  a  d e l i b e r a t e l y  f a l s e  r e a d i n g  a s  O r i g e n  
s u g g e s t s  ( i b i d . ,  l i n e s  2 2 f • ) ,  b u t  t h e  i n c l u s i o n  o f  t h ©
h u s b a n d  w h o m  t h e  w o m a n  n o w  h a s  ( J n  4 * 3 . 8 )  w i t h  t h e  f i v e
p r e v i o u s  h u s b a n d s *  S e e  J a n s s e n s ,  a r t *  o i t # ,  B e  M u s e o n  
7 2 ( 1 9 5 9 ) ,  p .  1 3 5 *
6 1  * Heraoleon,'Frag* 16.
6 2 .  H e r a o l e o n ,  F r a g *  1 8 * 2 7  -  3 6 .
6 3 *  H e r a o l e o n , F r a g #  2 3 ,  o f *  H v *  V e r . 1 7 . 1 4  -  2 1 *
6 4 *  H e r a o l e o n , ' F r a g .  1 9 *
6 5 *  i b i d *
t h e  s a l v a t i o n  d r a m a *  T h e  s p i r i t u a l  e l e m e n t  t h a t  s t e m s  
f r o m  t h e  F a t h e r  h a s  f a l l e n  i n t o  m a t e r i a l  e v i l  a n d  i g n o r a n c e  
a n d  m u s t  h e  s o u g n t *  V a l e n t i n u s ’ s  d e s c r i p t i o n  i s  r a t h e r  
m o r e  p i c t u r e s q u e ,  b u t  t h e  m e a n i n g  i s  e s s e n t i a l l y  t h e  s a m e s  
t h e  h e a r t ,  u n t i l  i t  r e c e i v e s  e n l i g h t e n m e n t  f r o m  t h e  F a t h e r ,  
i s  l i k e  a  t a v e r n ;  i t  i s  ’ t h e  d w e l l i n g  o f  m a n y  d e m o n s ’
We h a v e  n o w  r e a c h e d  t h e  p o i n t  o f  c o n v e r s i o n *  T h e
p n e u m a t i c  s e e d  h a s  b e c o m e  a w a r e  o f  i t s  t r u e  n a t u r e *  T h e
i d e a  o f  g r o w t h  t h a t  c o i n c i d e s  s o  r e a d i l y  w i t h  t h e  c o n c e p t
o f  s e e d  o r  s o i l i n g  a l s o  r e c e i v e s  s o m e  e m p h a s i s .  T h e  m o m e n t
o f  c o n v e r s i o n  i s  t h e  c u l m i n a t i o n  o f  g r o w t h ;  t h e  s e e d  h a s
c o m e  t o  m a t u r i t y ,  a n d  i s  ’ r e a d y  f o r  s a l v a t i o n  a n d  r e c e p t i o n
o f  t h e  l o g o s T h e  p r o c e s s  o f  c o n v e r s i o n  a n d  t h e  r o l e
o f  t h e  L o g o s  c a n  b e  s e e n  i n  s o m e  d e t a i l *  J e s u s  o f f e r s  t h e
S a m a r i t a n  w o m a n  l i v i n g  w a t e r ,  w a t e r  t h a t  g i v e s  l i f e  t h a t
i s  e t e r n a l ,  a s  o p p o s e d  t o  t h e  w a t e r  f r o m  t h e  w e l l ,  f r o m
w h i c h  J a c o b ’ s  f l o c k s  d r a n k ,  w a t e r  o f  t h e  O l d  T e s t a m e n t ,  o f
t h e  D e m i u r g e ,  o f  t h i s  w o r l d ,  p s y c h i c *  T h e  o f f e r  o f  l i v i n g
W a t e r ,  i . e .  t h e  k n o w l e d g e  t h a t  s h e  l a o ' k e d ,  e v o k e s  i n  t h e
S a m a r i t a n  w o m a n  a  r e s p o n s e  o f  ’ f a i t h  t h a t  i s  w i t h o u t
( 6 8 )i n d e c i s i o n  a n d  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  h e r  o w n  n a t u r e ’ * T h e  
S a m a r i t a n  w o m a n ’ s  r e q u e s t  t h a t  J e s u s  g i v e  h e r  t h i s  w a t e r
6 6 .  V a l e n t i n u s ,  F r a g .  2 ;  H i l g *  2 9 5 f *  ~  C l e m e n t  o f  A l e x .  
S t r o m * I I  1 1 4 * 3  ~  6 *
6 7 .  H e r a o l e o n ,  F r a g .  3 3 ?  o f *  3 2 ,  3 4  -  3 6 .
6 8  * H e r a e l e o n , F r a g  * 1 7  * 3 O f  *
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{ J n  4 * 1 5 )  s h o w s  t h e  c o n v e r s i o n  o f  t h e  p n e u m a t i c  a w a y  f r o m
t h e  h y l i o  a n d  p s y c h i c  t o  t h e  p n e u m a t i c .  I n  a  r e a l
s e n s e  s h e  m u s t  b e l i e v e .
S h i s  l a s t  p o i n t  i s  c o r r o b o r a t e d  b y  o u r  o t h e r  s o u r c e s
* T h e  s p i r i t u a l  c a n n o t  a c c e p t  d e c a y ,  n o  m a t t e r  w h a t  a c t i o n s  
i t  u n d e r t a k e s . 1 I t  i s  l i k e  g o l d  p l a c e d  i n  m u d ,  o r  a
p e a r l  i n  T h e  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  t h i s  u n c h a n g e a b l e
n a t u r e  rand t h e  s a l v a t i o n  d r a m a  i s  m a d e  e x p l i c i t  i n  t h e  D e  
R e s u r r e c t t o n e t * T h e  m i n d  o f  t h o s e  w h o  h a v e  k n o w n  h i m  s h a l l  
n o t  p e r i s h .  T h e r e f o r e ,  w e  a r e  e l e c t e d  t o  s a l v a t i o n  a n d  
r e d e m p t i o n ,  s i n c e  w e  a r e  p r e d e s t i n e d  f r o m  t h e  b e g i n n i n g  
n o t  t o  f a l l  i n t o  t h e  f o o l i s h n e s s  o f  t h o s e  w h o  a r e  w i t h o u t  
k n o w l e d g e ’ ( 4 6 . 2 3  -  2 9 ) *  T h e  w h o l e  d r a m a  i s  c e n t r e d  o n  
t h e  r e d e m p t i o n  o f  w h a t  m u s t  b e  r e d e e m e d ,  b e c a u s e  i t  
c a n n o t  s u f f e r  c o r r u p t i o n .
T o  r e t u r n  t o  H e r a o l e o n t J e s u s  t h e n  t e l l s  t h e  
S a m a r i t a n  w o m a n  t o  g o  a n d  c a l l  h e r  h u s b a n d ?  b u t  h e r  t r u e  
h u s b a n d  i s  ’ h e r  c o n s o r t  f r o m  t h e  P l e r o m a ’ o f  w h o m  s h e  h a d  
u p  t i l l  t h a t  t i m e  b e e n  i g n o r a n t .  ' T h e  S a m a r i t a n  w o m a n  
h a d  n o  h u s b a n d  i n  t h e  w o r l d ,  f o r  h e r  h u s b a n d  w a s  i n  t h e  
A e o n * 1 ^ ^  W h e n  H e r a o l e o n  i n t e r p r e t s  t h e  s t a t e m e n t  o f
6 9 *  H e r a o l e o n ,  F r a g *  1 7 . 3 8  -  4 0 .
7 0 .  S e e  F o e r s t e r ,  V o n .  V a l *  zu H e r . » p .  1 6 .
7 1 .  a d v .  h a e r *  I  v i  2 ;  H .  i  5 3  «  5 5 *
7 2 *  i b i d . ?  o f *  E v *  P h . .  p a r a .  4 8 $  c f .  2 2 *
7 3 H e r a o l e o n ,  F r a g *  1 8 . 1 1  -  2 1 *
J e s u s *  ’ t h e  h o u r  i s  c o m i n g *  w h e n  n e i t h e r  i n  t h i s  m o u n t a i n
n o r  i n  J e r u s a l e m  w i l l  y o u  w o r s h i p  t h e  F a t h e r ’ ( J n  4 . 2 1 ) *  h e
m a k e s  c l e a r  t h e  t h r e e - f o l d  d i v i s i o n  o f  s u b s t a n c e s  a n d  a l s o
t h e  i n c l u s i o n  o f  t h e  S a m a r i t a n  w o m a n  a m o n g  t h e  p n e u m a t i c s
w h o  w o r s h i p  t h e  F a t h e r  o f  T r u t h .  T h e  S a m a r i t a n  w o m a n
i s  a c k n o w l e d g e d  a s  a  - p n e u m a t i c #  H e r a o l e o n 1 s  e x e g e s i s  o f
J o h n  4 * 2 4  i s  s i g n i f i c a n t s  ’ G o d  i s  s p i r i t  a n d  t h e y  w h o
w o r s h i p  h i m  m u s t  w o r s h i p  h i m  i n  s p i r i t  a n d  t r u t h . ’ T h i s
H e r a o l e o n  u n d e r s t a n d s  a s  i n d i c a t i v e  t h a t  o n l y  t h o s e  o f  t h e
( 7 5 )s a m e  n a t u r e  a s  t h e  F a t h e r  c a n  w o r s h i p  i n  t r u t h *  '
l o t  o n l y  i s  t h e  S a m a r i t a n  w o m a n  t h e  s y m b o l  o f  t h e
p n e u m a t i c  e l e m e n t *  s h e  i s  a l s o  t h e  s y m b o l  o f  t h e  e l e c t
p n e u m a t i c s ,  i * e *  o f  t h e  C h u r c h ,  f o r  ’ t h e  C h u r c h  e x p e c t s
t h e  C h r i s t  a n d  i s  p e r s u a d e d  a b o u t  h i m  t h a t  h e  a l o n e  k n o w s
a l l  t h i n g s * , a n d  a t  t h e  s a m e  t i m e  ’ t h e  S a m a r i t a n  w o m a n
v / a s  p e r s u a d e d  a b o u t  t h e  C h r i s t  t h a t  w h e n  h e  c a m e  h e  w o u l d
p r o c l a i E i  a l l  t h i n g s *  ’ T h e  c l i m a x  o f  t h e  p r o c e s s  o f
r e d e m p t i o n  h a s  b e e n  r e a c h e d *  C h r i s t  n o w  t e l l s  t h e
S a m a r i t a n  w o m a n  t h a t  h e  h i m s e l f  i s  t h e  o n e  s h e  h a d  b e e n
e x p e c t i n g # ^ ^  T h e  p n e u m a t i c  e l e m e n t  i s  u n i t e d  w i t h  i t s
( 7 9 )c o n s o r t  f r o m  t h e  P l e r o m a *  '  T h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  
C h r i s t  a s  t h e  a w a i t e d  c o n s o r t  f r o m  t h e  P l e r o m a  m a k e s
7 4 *  H e r a o l e o n *  F r a g *  2 0 #  7 5 *  H e r a c l e o n *  F r a g *  2 4 *
7 6 *  H e r a o l e o n *  F r a g *  2 5 *  7 7 *  H e r a o l e o n ,  F r a g #  2 6 .
7 8 .  i b i d *
7 9 *  T h a t  i s ,  t h e  p n e u m a t i c  e l e m e n t  i n  e a c h  G n o s t i c  i s  
u n i t e d  w i t h  i t s  a n g e l i c  c o u n t e r p a r t  w h i c h  c o m e s  w i t h  
t h e  S a v i o u r  f r o m  t h e  A e o n *  H e r a c l e o n *  F r a g .  2 2 $  c f .  
’ W h e n  w e  w e r e  H e b  r e v / s ,  w e  w e r e  o r p h a n s  a n d  h a d  ( o n l y )  
o u r  m o t h e r ,  b u t  w h e n  w e  b e c a m e  C h r i s t i a n s  w e  o b t a i n e d  
a  f a t h e r  a n d  a  m o t h e r 1 ( S v .  P h .  p a r a  6 ) .
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a n o t h e r  p o i n t  p l a i n :  t h e  S a m a r i t a n  w o m a n  i s  n o t  o n l y  t h e
C h u r o h  o f  t h e  e l e e t  p n e u m a t i c s  a n d  t h e  p n e u m a t i c  e l e m e n t
i n  g e n e r a l ,  s h e  i s  a l s o  t h e  S o p h i a  o f  t h e  s y s t e m  o f
P t o l e m a e u s  w h o  i s  f o r m e d  a c c o r d i n g  t o  e x i s t e n c e  b y  C h r i s t
a n d  a c c o r d i n g  t o  k n o w l e d g e  b y  t h e  S a v i o u r  I 8 0 * O n c e  a g a i n
w e  c a n  s e e  h o w  d i s c u s s i o n  o f  t h e  d r a m a  a t  o n e  l e v e l  m a y
( 8 1 )h a v e  e c h o e s  o f  t h e  d r a m a  a t  a n o t h e r  l e v e l *
f u r t h e r  l i g h t  i s  s h e d  o n  t h e  u n i o n  o f  t h e  G n o s t i c  w i t h  
h i s  c o n s o r t  f r o m  t h e  P l e r o m a  b y  T h e o d o t u s *  A s  w e  h a v e  s e e n ,  
w h e n  h e  c a m e  t h e  S a v i o u r  a w o k e  t h e  s o u l  a n d  k i n d l e d  t h e  
s p a r k  w i t h  h i s  e f f e c t i v e  w o r d * ^ ° 2  ^ O n c e  * f o r m e d 1 b y  t h e  
S a v i o u r  t h e  p n e u m a t i c s  b e c o m e  * c h i l d r e n  o f  M a n  a n d  t h e
8 0 #  B a r t h  ( o p *  o i t . ,  p *  7 7 )  r e j e c t s  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  
t h e  S a m a r i t a n  w o m a n  a s  S o p h i a ,  o n  t h ©  g r o u n d ,  t h a t  
S o p h i a  w a s  n e v e r  i g n o r a n t  o f  t h e  t r u e  G o d *  H o w e v e r ,  
t h e  r e a l  p o i n t  i s  t h e  t e a c h i n g  a b o u t  t h e  t r u e  w o r s h i p  
o f  G o d  a n d  t h e  t r u e  n a t u r e  o f  G o d ,  a n d  f o r  t h i s  f o r m a ­
t i o n  a c c o r d i n g  t o  k n o w l e d g e  i s  a  n e c e s s i t y  f o r  S o p h i a  
h e r s e l f ,  f o r  A o h a m o t h  a n d  f o r  t h e  s p i r i t u a l  s e e d  
i n d i v i d u a l l y  a n d  c o l l e c t i v e l y .  T h e  S a m a r i t a n  w o m a n  
r e p r e s e n t s  a l l  t h e  a s p e c t s  o f  t h e  p n e u m a t i c  n a t u r e  
i n  a l l  i t s  p h a s e s  i n  i t s  n e e d  o f  r e d e m p t i o n #  S e e  
S a g n a r d ,  L a  ,a n o s e  v a l *# p p *  5 0 1 f .  I n  t h e  G o s p e l  o f  
P h i l i p  i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  S o p h i a  i s  r e p r e s e n t e d  b y  
M a r y  M a g d a l e n e  ( B y *  P h »  p a r a .  3 2 ,  5 5 ?  s e e  J a n s s e n s ,  
a r t *  o i t . ,  h e  M u s o o n  8 1 ( 1 9 6 8 ) ,  p p *  9 1 *  9 9 ) *
8 1 #  T h i s  i s  n o t  t o  s u g g e s t  t h a t  t h e r e  i s  i n  r e a l i t y  o n l y  
o n e  e p i s o d e  i n  t h e  s a l v a t i o n  d r a m a  t h a t  i s  r e p e a t e d  i n  
a  n u m b e r  o f  d i f f e r e n t  w a y s *  T h e  s a l v a t i o n  d r a m a  c a n  
b e  d i v i d e d  i n t o  e p i s o d e s  w h i c h  r e f l e c t  s i m i l a r i t i e s  
a n d  e c h o e s ,  b u t  t o g e t h e r  t h e  e p i s o d e s  a l s o  m a k e  o n e  
s i n g l e  d r a m a .  B e e  b e l o w ,  p p .  5 2 3  - 2 9 *  .
8 2 *  S e e  a b o v e ,  p .  4 5 8 .
B r i d a l  C h a m b e r ' * v I n  s h o r t ,  t h e  f o r m a t i o n  b y  t h e
S a v i o u r  e s t a b l i s h e s  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  t h e  p n e u m a t i c ,  o f
t h e  s u p e r i o r  s e e d ,  t o  t h e  m a l e  e l e m e n t  a n d  t o  t h e  P l e r o m a
i t s e l f ,  f o r  f r o m  b e i n g  a  ' c h i l d  o f  t h e  f e m a l e '  t h e  s e e d
(84. )' b e c o m e s  m a l e  a n d  a  s o n  o f  t h e  h r i d e - g r o o m ' * v T h e
r e - u n i o n  o f  m a l e  a n d  f e m a l e  i s  b r o u g h t  a b o u t ,  t h e n ,  b y  
t h e  w o r k  o f  t h e  S a v i o u r ,  a n d  t h e  d e c i s i v e  p o i n t  i n  t h e  
s a l v a t i o n  d r a m a  i s  r e a c h e d B y  a  c u r i o u s  p i e c e  o f  
i m a g e r y  t h e  f a c t  t h a t  J e s u s  c a r r i e s  h i s  c r o s s  b e c o m e s  a  
s i g n  o f  t h e  e n t r y  o f  t h e  p n e u m a t i c s  i n t o  t h e  P l e r o m a  w i t h  
J e s u s ,  f o r  ' h a v i n g  c a r r i e d  t h e  s e e d s  o n  h i s  s h o u l d e r s ,  h e  
l e d  t h e m  i n t o  t h e  P l e r o m a * 1 T h e  i m a g e  c h a n g e s ,  h o w e v e r ,
s o  t h a t  t h e  c o n c e p t  o f  t h e  s e e d s  a s  t h e  b o d y  o f  t h e  S a v i o u r  
r e t u r n s t  t h e  s e e d s  a r e  t h e  b o d y ,  J e s u s  i s  t h e  s h o u l d e r s ,  
G h r i s t  i s  t h e  h e a d *  T h e  i d e a  i s  c o n t i n u e d  i n  w h a t  f o l l o w s  
i n  t h e  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  p h r a s e s  ' W h o e v e r  d o e s  n o t  t a k e  u p  
h i s  o r o s s  a n d  f o l l o w  w e ,  i s  n o t  m y  b r o t h e r ; ' ' H e  ( s o .
G h r i s t ) ,  t h e r e f o r e ,  r a i s e d  t h e  b o d y  o f  J e s u s ,  w h i c h  i s
c ,  ( 8 8 )  
o u n s u b s t a n t i a l  {o^ Qo<j<nos ) w i t h  t h e  C h u r c h * * v * T h u s  t h e
h e a d  s a v e s  t h e  e n t i r e  b o d y *  T h e  r e l a t i o n s h i p  o f  t h e
p n e u m a t i c s  t o  t h e  w o r l d  o f  t h e  P l e r o m a  t o  w h i c h  b o t h  G h r i s t
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(8 )
* B x o *  e x  T h e o d *  61
8 4  * E x c . ► e x T h e o d * 7 9 I o f * E v * T h , 1 1 4  *
8 5 * C f * E v . T h • 4 ! 165 2 2 ; 2 3 ! 4 9 | 7 5 1 1 0 6 *
86 * E x c « . e x T h e o d  * 4 2 * 2 .
8? * C f  * l i e . 1 4 * 2? ( ' d i s c i p l e ' n o t ' b r o t h e r '
3 8  i 1 6 . ; 2 4 ! m 8 * 3 4 !  I k . 9 * 2 3 *
8 8 . E x o . . . e x Th<s o d * 4 2 * 3 *
a n d  J e s u s  b e l o n g  i s  w e l l  i l l u s t r a t e d  i n  t h i s  p a s s a g e s  t h e y
a r e  o f  t h e  s a m e  s u b s t a n c e *  O f  t h i s  ’ r e s u r r e c t i o n ’ o f  t h e
p n e u m a t i c s  t h e  a c t s  o f  J e s u s  i n  r a i s i n g  t h e  d e a d  a r e  a n
i m a g e ? f o r  t h o s e  s o  r a i s e d  h a v e  t o  d i e  a g a i n  i n  t h e
p h y s i c a l  s e n s e ,  t h e r e f o r e  r a i s i n g  t h e  d e a d  i s  n o t  e v i d e n c e
( 8 9 )f o r  a  p h y s i c a l  r e s u r r e c t i o n  b u t  f o r  a  s p i r i t u a l  o n e .
A l t h o u g h  t h e r e  i s  n o t h i n g  c o m p a r a b l e  i n  t h e  t r e a t i s e ,
D e  R e s u r r e c t i o n e , t o  t h e  i d e a  o f  t h e  u n i o n  o f  t h e  G n o s t i c
w i t h  h i s  c o n s o r t  f r o m  t h e  . P l e r o m a ,  t h e r e  i s  a  p a s s a g e  w h i c h
( 9 0 )
M a l c o l m  P e e l  h a s  d i s c u s s e d  u n d e r  t h e  h e a d i n g  ’ u n i o  m v s t i o a 1 .
H e r e  t h e  l i n k  b e t w e e n  t h e  r e d e m p t i v e  e v e n t  o f  G h r i s t  a n d
t h e  r e d e m p t i o n  o f  t h e  i n d i v i d u a l  G n o s t i c  i s  m a d e  b y  t h e
f a c t  t h a t  t h e  i n d i v i d u a l  G n o s t i c  p a r t i c i p a t e s  i n  t h e  d e a t h
a n d  r e s u r r e c t i o n  o f  C h r i s t s  ’ H e  ( t h e  S a v i o u r )  t r a n s f o r m e d
h i m s e l f  i n t o  a n  i m p e r i s h a b l e  A e o n  a n d  r a i s e d  h i m s e l f  u p ?
h a v i n g  s w a l l o w e d  t h e  v i s i b l e  b y  t h e  i n v i s i b l e ,  a n d  H e  g a v e
u s  t h e  w a y  o f  o u r  i m m o r t a l i t y *  T h e n  i n d e e d ,  a s  t h e  A p o s t l e
s a i d ,  f,We s u f f e r e d  w i t h  h i m ,  a n d  v/e a r o s e  w i t h  h i m ,  a n d  w e
w e n t  t o  h e a v e n  w i t h  h i m * ” ’ ( 4 5 * 1 7  -  2 8 ) *  D e s p i t e  a p p a r e n t
p a r a l l e l s  w i t h  ’ P a u l i n e  m y s t i c i s m ’ t h i s  p a s s a g e  a f f i r m s
o n l y  t h a t  C h r i s t  h a s  m a d e  p o s s i b l e  t h e  r e s u r r e c t i o n  o f  t h e  
( 9 1 )e l e c t * '  * T h e  c o n t i n u a t i o n  o f  t h e  p a s s a g e  l i n k s  C h r i s t  
a n d  t h e  b e l i e v e r  a  l i t t l e  m o r e  c l o s e l y .  (92)  ‘f h e  b e l i e v e r ,  
b y  h a v i n g  p u t  o n  C h r i s t ,  i s  p r o t e c t e d  b y  C h r i s t  t i l l  
d e a t h  a n d  i s  d r a w n  t o  h e a v e n  b y  G h r i s t  M i k e  t h e  b e a m s  b y
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8 9 *  B x o , .  ex.  T h e o d * 7 * 5 *  9 0 *  P e e l ,  o p *  e i t * ,  p p *  1 3 5  -  3 9 * .
9 1 *  P e e l ,  o p *  o i t * ,  p *  1 3 8 *
9 2 *  P u e o h  a n d  Q u i s p e l  ( a r t *  o i t .  i n  VjC 8 ( 1 9 5 4 ) *  p p *  4 3 f f *
t h ©  B U .ii*  ( 4 5 * 2 8  -  4 6 . 2 ) *  I n  t h i s  w a y *  t h e n  t h e  d r a m a  
m o v e s  f r o m  C h r i s t  t o  t h e  b e l i e v e r  a n d  h i s  r e s u r r e c t i o n  
a n d  r e t u r n  t o  t h e  P l e r o m a .
S o  f a r  w e  h a v e  b e e n  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  r e d e m p t i o n  o f
t h e  p n e u m a t i c  e l e m e n t *  I t  w i l l  b e  r e m e m b e r e d  t h a t  i n
P t o m e m a e u s ,  H e r a c l e o n ,  t h e  T r a o t a t u s  T r i p a r t i t u s  a n d
M a r c u s  t h e  p s y c h i c s  w e r e  r e g a r d e d  w i t h  s o m e  f a v o u r ,  a n d
w e  m u s t  n o w  c o n s i d e r  t h e i r  p a r t  i n  t h e  r e d e m p t i o n .  H e r e
a g a i n ,  t h e  m o s t  l i g h t  i s  s h e d  b y  H e r a o l e o n .  A s  a  r e s u l t
o f  c o n v e r s i o n ,  t h e  p n e u m a t i c  n o w  b e c o m e s  h i m s e l f  a  b e a r e r
( 9 4 )o f  t h e  g o s p e l ,  p r i n c i p a l l y  t o  t h e  p s y c h i c s * '  H e r a o l e o n  
m a k e s  h i s  c l e a r e s t  s t a t e m e n t s  a b o u t  t h e  p s y c h i c s  i n  h i s  
e x e g e s i s  o f  t h e  p e r i o o p e  o n  t h e  R u l e r  o f  t h e  s y n a g o g u e  
( J n  4 * 4 - 6  -  5 4 )  T h e  R u l e r  i s  t h e  D e m i u r g e  a s  i s
i n d i c a t e d  b y  h i s  * s m a l l  a n d  t e m p o r a l  k i n g d o m * ;  C a p e r n a u m ,
9 2 .  ( o o n t d . )  a n d  i n  t h e  I n t r o d u c t i o n  t o  t h e  e d i t i o  
p r i n o e p s ) m a i n t a i n  t h e  e o n s u b s t a n t i a l 1 fcy o f  t h e  
b e l i e v e r s  w i t h  t h e  S a v i o u r ,  b u t ,  a s  P e e l  h a s  s h o w n  
( o p *  o i t * ,  p p *  1 3 3 f , )  t h i s  i s  t o  g o  a  l i t t l e  f u r t h e r  
t h a n  t h e  e v i d e n c e  w i l l  a l l o w *
9 3 *  T h i s  i s  n o t  n e c e s s a r i l y  t o  b e  u n d e r s t o o d  a s  a  
r e f e r e n c e  t o  B a p t i s m .  I n d e e d ,  B a p t i s m  i s  n e v e r  
m e n t i o n e d  i n  t h e  w o r k .  B e e  . P e e l ,  o p *  c i t * ,  e s p .  p p .  
1 3 5 ,  1 3 7 | v a n  U n n i k ,  a r t .  c i t . ,  i n  J E H  1 5 ( 1 9 6 4 ) ,  P *  
1 5 1 .
9 4 *  T h e  v o i c e  b e c o m e s  l o g o s  ( H e r a c l e o n ,  f r a g *  5 * 2 7 f . ) ;
t h e  S a m a r i t a n  w o m a n  g o e s  ‘ t o  p r o c l a i m  t h e  p r e s e n c e  o f
C h r i s t  t o  t h e  c a l l e d  ( i . e .  t o  t h e  p s y c h i c s ) 1 ( i d .  F r a g .  
2 7 ) .  O f *  i d .  F r a g *  3 7 ;  E v *  B h *  p a r a *  1 1 0 ;  E v . T h . 2 4 *  
9 5 *  H e r a o l e o n ,  F r a g .  4 0 .  C f .  S a g n a r d ,  L a  g n o a e  v a l . *  p p .
5 1 5  -  1 8 ;  F o e r s t e r ,  V o n  V a l *  z u  H e r * ,  p p .  2 5  -  2 8 ;
B a r t h ,  o p *  e i t . ,  p p #  8 O f *
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near the sea* is the part of the Midst that is nearest to
matter* She son of the Ruler of the synagogue is not in
his right nature , but is in ignorance and sinfulness*
lhat is, the psychic nature is immersed in matter* The son
is about to cliei ife* the psychic is capable of life or
( 9 6 )death according to its choice* When Jesus suggests
that unless the Ruler sees signs and wonders he will not 
believe, this indicates that he is addressing.one who 
possesses a nature capable of being persuaded by works or 
feelings, though not capable of believing in the Logos.
The psychic is therefore capable of salvation of a sort*
The psychic, however, needs the Saviour, as is shown by
i
the appeal to Jesus to come clown before the Ruler1 s son 
dies* The Saviour is as necessary for the salvation of 
the psychic as for the salvation of the pneumatic*
So Jesus declares that his son will live, and the Ruler 
believes and his whole house. This Heracleon understands
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9 6 *  O f *  i d *  ‘F r a g .  4 6 * 9 f f *  A  s i m i l a r  p o i n t  i s  m a d e  i n
P t o l e m a e u s *  T h e  p s y c h i c s  c a n  e a r n  t h e i r  s a l v a t i o n  b y  
f a i t h  a n d  g o o d  d e e d s  ( a d v *  h a e r * X v i  2 % H .  i  5 3  -  9 5 )  
a n d  b y  b e i n g  s e p a r a t e d  f r o m  t h e i r  p a s s i o n s  b y  t h e  
S a v i o u r  ( B x o *  e x  T h e o d *  6 1 * 3 ) 5  a n d  a l s o  i n  t h e
f r a o i i M w s .  m p a r f r l t u s  ' I 1 9 . 2 0 f f  ♦ ( c i t e d  b y ' Z a n d e e  i n
H u m a n  1 1 ( 1 9 6 4 ) ,  p p .  5 0 f . ) .
9 7 *  I n  f a c t ,  a s  F o e r s t e r  p o i n t s  o u t ,  ! n u r  d e m  P s y c h i s c h e n  
g e g e n f l b e r *  d a s  e i n e  ^cr^Oco-^s e r f S h r t ,  1 s t  v o n  e i n e m  
e r l o s e n d e n  T u n  d e s  H e i l a n d e s  i m  e i g e n t l i c h e n  S i n n e  
d i e  R e d e *  ( a r t *  o i t . ,  M T S  6 ( 1 9 3 9 - 6 0 ) ,  p .  3 0 ) .
t o  i m p l y  t h a t  t h e  S a v i o u r  w e n t  d o w n  t o  C a p e r n a u m  a n d
h e a l e d  t h e  R u l e r ' s  s o n 5 t h e  d e s c e n t  o f  t h e  S a v i o u r  i s  a n
( 9 8 )e s s e n t i a l  p a r t  o f  t h e  s a l v a t i o n  d r a m a * ' ’ A s  a  r e s u l t  o f  
t h e  h e a l i n g ,  t h e  D e m i u r g e  a n d  a l l  h i s  a n g e l s  b e l i e v e d *  
f h ©  R u l e r ’ s  s o n  w a s  h e a l e d  i n  t h e  s e v e n t h  h o u r *  a n o t h e r  , 
i n d i c a t i o n  t h a t  h e  i s  f r o m  t h e  h e b d o m a d  a n d  i s  t h e r e f o r e  
a  p s y c h i c .
f u r t h e r  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  D e m i u r g e  a n d  h i s  p a r t  
i n  t h e  s a l v a t i o n  d r a m a  i s  g i v e n  b y  P t o l e m a e u s *  W h e n  t h e  
S a v i o u r  c o m e s  h e  t e a c h e s  t h e  D e m i u r g e  a b o u t  e v e r y t h i n g  a n d  
t h e  D e m i u r g e  i s  o v e r j o y e d  a n d  y i e l d s  t o  h i m  w i t h  a l l  h i s  
p o w e r *  U n t i l  t h e  c o m i n g  o f  t h e  S a v i o u r  h e  h a d  b e e n
i n  i g n o r a n c e * H a v i n g  b e e n  i n s t r u c t e d  b y  t h e  S a v i o u r ,  
t h e  D e m i u r g e  c o n t i n u e s  t o  h a v e  a  f u n c t i o n *  ’ H e  a c c o m p l i s h ­
e s  t h e  d i s p e n s a t i o n  i n  r e g a r d  t o  t h e  w o r l d  ( r * y v  i<xrb< rov
Koy*o\> 01 K o v ^ u i f l r v )  u n t i l  t h e  n e c e s s a r y  m o m e n t  o f  t i m e * 1 
I n  p a r t i c u l a r  Vie d o e s  t h i s  b e c a u s e  o f  h i s  c a r e  a n d  c o n c e r n
f o r  t h e  C h u r c h ,  a n d  b e c a u s e  h e  k n o w s  w h a t  h i s  f i n a l  d e s t i n y
■ ( 1 0 1 )v / i l l  b e ,  t o  p a s s  i n t o  t h e  p l a o e  o f  t h e  M o t h e r .  * '
W i t h i n  t h e  t e r m s  o f  t h e  s a l v a t i o n  d r a m a ,  t h e  c o n c e r n
e x p r e s s e d  f o r  t h e  p s y c h i c  b y  P t o l e m a e u s  a n d  H e r a c l e o n  i s  
q u i t e  g r a t u i t o u s ?  t h e  o n l y  t h i n g  w h i c h  m u s t  b e  s a v e d  f o r
9 8 .  C f .  H e r a o l e o n ,  f r a g *  1 1 ,  2 6 ,  2 8 *
9 9 *  a d v *  h a e r . 1  v i i  4  5 H *  i  6 4 *
1 0 0 *  a d v *  h a e r . I  v i i  1 ;  H .  i  9 9 f * 5  I  v i i  4 5  H *  i  6 3 f *
1 0 1 *  a d v .  h a e r . X v i i  4 5  H *  i  6 4 *
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t h e  s a l v a t i o n  d r a m a  t o  b e  c o m p l e t e  i s  t h e  p n e u m a t i c .  E v e n  
i n  P t o l e m a e u s  a n d  H e r a o l e o n ,  h o w e v e r *  t h e  p r i n c i p a l  c o n c e r n  
i s  w i t h  t h e  p n e u m a t i c s ,  a n d  i n  m o s t  o f  o u r  o t h e r  s o u r c e s  t h e  
c o n c e r n  i s  m o r e  o r  l e s s  e x c l u s i v e l y  f o r  t h e  p n e u m a t i c s .
H e n c e  t h e r e  i s  a  s t r a i n  o f  e l i t i s m  i n  V a l e n t i n i a n i s m .  T h i s  
c a n  b e  c l e a r l y  s e e n  i n  t h e  G o s p e l  o f  T r u t h . T h e  r e v e l a t i o n  
t h a t  i s  m a d e  i s  n o t  a n  o p e n  r e v e l a t i o n ,  f o r  t h e  Ma r n e ,  t h a t  
i s  t h e  F a t h e r ' s  r e v e l a t i o n  o f  h i m s e l f ,  i s  i n v i s i b l e ,
' i t  a l o n e -  i s  t h e  m y s t e r y  o f  t h e  i n v i s i b l e  w h i c h  e n t e r s  t h e  
e a r s  w h i c h  a r e  a l l  f i l l e d  w i t h  i t ;  a n d  i n d e e d  t h e  n a m e  o f
t h e  F a t h e r  i s  n o t  s p o k e n ,  b u t  i t  i s  r e v e a l e d  i n  a  S o n .
T h u s ,  t h e n ,  i t  i s  a  g r e a t  n a m e .  W h o ,  t h e n  c a n  p r o n o u n c e  a  
n a m e  f o r  h i m ,  t h e  g r e a t  n a m e ,  b u t  h e  a l o n e  w h o s e  n a m e  t h i s  
i s ,  a n d  t h e  s o n s  o f  t h e  n a m e ,  t h o s e  i n  w h o m  t h e  n a m e  o f  
t h e  F a t h e r  v / a s  a t  r e s t  a n d  w h o *  c o n v e r s e l y ,  v/e r e  t h e m s e l v e s  
a t  r e s t  i n  h i s  n a m e ? 1 ^ ^ ^  T h e  r e v e l a t i o n  i s  o n l y  f o r  t h e  
s o n s  o f  t h e  n a m e .  I n  t h e  w o r k  a s  a  w h o l e ,  t o o ,  a t t e n t i o n
i s  f o c u s e d  o n  t h e  e r r a n t  s p i r i t u a l  b e i n g s  o f  t h e  F a t h e r .
I t  i s  s t a t e d  n e g a t i v e l y  i n  t h e  f a c t  t h a t  t h e  h y l i e s  a r e  
s t r a n g e r s  t o  t h e  S o n  a n d  d o  n o t  r e c o g n i s e  h i m  ( 3 1 * 1  -  4 ) *
I t  i s  a l s o  c l e a r ,  h o w e v e r ,  f r o m  o t h e r  c o n t e x t s  t h a t  t h o s e  
t o  w h o m  t h e  R e d e e m e r  c o m e s  a r e  t h o s e  r e l a t e d  t o  h i m .  T h e  
W o r d  i s  c a l l e d  S a v i o u r  b e c a u s e  h e  s a v e s  ' t h o s e  w h o  v/e r e  
u n a b l e  t o  k n o w  t h e  F a t h e r '  ( 1 6 . 3 3  -  1 7 . 1 ) ,  a n d  t h e  g o s p e l  
i s  ' a  d i s c o v e r y  f o r  t h o s e  w h o  w e r e  s e e k i n g  h i m ' . ^ ^
1 0 2 .  C f .  V a l e n t i n u s ,  F r a g .  5 5  E x o .  e x  T h e o d . 2 6 . 1 .
1 9 3 .  E v .  V e r . 3 8 . 1 8  -  3 2 ;  c f .  V a l e n t i n u s ,  F r a g .  2 ;
H i p p o l y t u s ,  R e f . V  3 6 . 2 .
1 0 4 .  B v .  V e r . 1 7 . 3 f . % e f .  1 8 . 1 1  -  1 3 .
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T h o s e  u n a b l e  t o  k n o w ,  and,  t h o s e  s e e k i n g  t h e  F a t h e r  a r e
p r e c i s e l y  t h o s e  w h o  c a m e  f r o m  h i m  o r i g i n a l l y *  S o  a l s o ,
t h e  g o s p e l  i s  r e v e a l e d  t o  t h e  p e r f e c t  ( 1 8 . 1 1  -  1 4 ) ,  a n d
t h e  W o r d  a s  a  t e a c h e r  i n  t h e  s c h o o l  h a s  o n l y  t o  c o n f i r m
t h e  l i t t l e  c h i l d r e n  ’ t o  w h o m  b e l o n g s  t h e  k n o w l e d g e  o f  t h e
F a t h e r ‘ ( 1 9 * 2 8  -  3 0 ) .  ’ W h e n  t h e  T r u t h  m a d e  i t s  a p p e a r a n c e »
a l l  i t s  e m a n a t i o n s  ( ? )  r e c o g n i s e d  i t ’ ( 8 6 . 2 7  -  2 9 ) *  T h e
r e v e l a t i o n  . i s  f o r  a n  d l i t e  o n l y ?  t h e r e f o r e ,  s o  t o o  i s  
(3 08 )r e d e m p t i o n .  ‘ '
T h e  c o n c e p t  o f  a  s a l v a t i o n  d r a m a  s e e m s  t o  i m p l y  a  
s m o o t h - r u n n i n g  a n d  s t e a d i l y  u n f o l d i n g ;  s u c c e s s i o n  o f  e v e n t s  
m o v i n g  i n  c l e a r  p r o g r e s s i o n  f r o m  a  s t a r t ,  t h r o u g h  a  c l i m a x  
t o  a  c o n c l u s i o n .  S o  f a r ,  t h e  s a l v a t i o n  d r a m a  w h i c h  v/e h a v e  
b e e n  e x a m i n i n g  h a s  a d v a n c e d  i n  a  l o g i c a l  a n d  c l e a r l y  
c o n n e c t e d  m a n n e r .  W h e n  t h e  d r a m a  b e c o m e s  a t t a c h e d  t o  a  
s i n g l e  k e y  f i g u r e  o r  e v e n t  ( i n  t h i s  c a s e  C h r i s t  a n d  t h e  
r e v e l a t i o n  h e  b r i n g s ) ,  a n  i n e v i t a b l e  t e n s i o n  a r i s e s  
b e t w e e n  t h e  d r a m a  a s s o c i a t e d  w i t h  t h i s  k e y  f i g u r e  a n d  
t h e  d r a m a  a s  e x p e r i e n c e d  b y  t h o s e  w h o  e n t e r  i t  a t  a  l a t e r  
s t a g e .  F o r  t h e m ,  t h e  d e c i s i v e  r e v e l a t o r y  e v e n t  i s  i n  t h e  
p a s t ,  n o  m a t t e r  h o w  s i g n i f i c a n t  t h e  m o m e n t  a t  w h i c h  t h e y  
t h e m s e l v e s  c a m e  t o  k n o w  m a y  b e  f o r  t h e m ,  a n d  t h e  f i n a l  
g o a l  o f  t h e  d r a m a  l i e s  i n  t h e  f u t u r e *  How t h e n  i s  t h e  
G n o s t i c  r e l a t e d  t o  t h e  p a s t  a n d  t h e  f u t u r e  o f  t h e  s a l v a t i o n  
d r a m a ?  T h e r e  i s  a n  a d d i t i o n a l  t e n s i o n  a s  w e l l  b e t w e e n  w h a t ,  
i n  t h e  l i g h t  o f  t h e  r e v e l a t i o n  h e  h a s  r e c e i v e d ,  t h e  G n o s t i c
1 0 5 *  O f .  S t o r y ,  o p .  o i t . ,  p .  1 4 1 *  C f *  a l s o  B e  . R e s . 4 4 * 8  -
10', E v .  T h * 6 2 .
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n o w  k n o w s  t o  b e  h i s  t r u e  n a t u r e  a n d  d e s t i n y  a n d  t h e
c o n d i t i o n s  u n d e r  w h i c h  h e  m u s t  c o n t i n u e  t o  l i v e  u n t i l  h i s
p h y s i c a l  d e a t h .  T h e s e  t e n s i o n s  l e a d  u s  n a t u r a l l y  t o  a
c o n s i d e r a t i o n  o f  w h a t  w e  m a y  c a l l  t h e  m e a n s  o f  g r a c e  i n
t h e  V a l e n t i n i a n  s a l v a t i o n  d r a m a *  T h e r e  i s ,  h o w e v e r ,  o n e
o t h e r  s o l u t i o n  t o  t h e  t e n s i o n  t h a t  c a n  b e  o b s e r v e d  i n  t h e
t r e a t i s e ,  h e  R e s u r r $ o t i o n e i w h a t  c a n  b e  c a l l e d  R e a l i z e d
E s o h a t o l o g y  *  ^ B e c a u s e  t h e  b e l i e v e r  s h a r e s  i n  t h e  d e a t h
a n d  r e s u r r e c t i o n  o f  C h r i s t  h e  i s  t o  r e g a r d  h i m s e l f  a s
( 1 0 7 )a l r e a d y  d e a d  a n d  r i s e n * N N e v e r t h e l e s s ,  a s  M a l c o l m
P e e l  h a s  o b s e r v e d ,  ’ r a r e  i n d e e d  i s  t h a t  m y s t i c a l  p i e t y
w h i c h  c a n  m a i n t a i n  a  p o i n t  o f  v i e w  i n  t h e  f a c e  o f  d a i l y
c o n f r o n t a t i o n  w i t h  f a c t s  o f  e x p e r i e n c e  w h i c h  c o n t r a d i c t  
( 1 0 8 )i t * , v  7 T h e r e  i s  a l s o  a  c o n s u m m a t i o n  s t i l l  t o  c o m e  i n  
t h e  D e  R e s u r r e c t l o n e , b u t  w e  s h a l l  r e t u r n  t o  t h a t  i n  o u r  
f i n a l  s e c t i o n *
T h e  M e a n s  o f  G r a c e .
I n  V a l e n t i n i a n  G n o s t i c i s m  t h e  p r i n c i p a l  m e a n s  o f
g r a c e  w e r e  t h e  s a c r a m e n t s .  I r e n a e u s  r e p o r t s  s o m e  o f  t h e
( 1 0 9 )s a c r a m e n t a l  p r a c t i c e s  o f  t h e  M a r c o s i a n s ,
1 0 6 #  B e e  P e e l ,  o p .  c i t . ,  p p .  1 3 9  *** 4 3 ?  c f *  i d . ,  ’ G n o s t i c  
E s o h a t o l o g y  a n d  t h e  N e w  T e s t a m e n t ’ , i n  F T  1 2 ( 1 9 7 0 ) ,  
p p .  1 4 1  -  6 5 ?  J #  Z a n d e e ,  ’ D e  O p s t a n d i n g  i n  d e  B r i e f  
a a n  H h e g i n o s  e n  i n  h e t  E v a n g e l i c  v a n  P h i i i p p u s ’ , i n  
F T T  1 6 ( 1 9 6 1 - 6 2 ) ,  p p .  3 6 1  -  7 7 ,  e s p .  p p .  3 6 2  -  6 4 *
1 0 7 *  B e  R e s * 4 9 * 1 6  -  3 0 ;  o f .  E v *  P h .  p a r a *  2 1 ;  6 3 ?  7 ?  9 0 ;
1 3 7 ;  B v *. T h .  5 9 *
1 0 8 .  P e e l ,  o p *  c i t . ,  p .  1 4 3 *
1 0 9 *  P r i n c i p a l l y  i n  a d v .  h a e r * I  x i i i  2 f . ,  H .  1  1 1 5  -  1 9 ;
I  x x i  2  -  5 ;  H 1  1 8 1  -  8 8 •
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a n d  f r o m  T h e o d o t u s  w e  l e a r n  s o m e t h i n g  o f  h i s  t e a c h i n g  o n  
B a p t i s m s  £1 1 0 ) h u t  o u r  m a j o r  s o u r c e  o f  i n f o r m a t i o n  i s  n o w  
t h e  G o s p e l  o f  P h i l i p . F r o m  a l l  o f  t h e s e  we-  c a n  g a i n
a  r e l a t i v e l y  f u l l  p i c t u r e  o f  t h e  p a r t  t h e s e  s a c r a m e n t s  
p l a y e d  i n  r e l a t i n g  t h e  b e l i e v e r  t o  t h e  s a l v a t i o n  d r a m a *  
A c c o r d i n g  t o  t h e  G o s p e l  o f  P h i l i p  * t h e  L o r d  d i d  e v e r y t h i n g  
i n  a  m y s t e r y #  a  b a p t i s m  a n d  a  c h r i s m  a n d  a  e u c h a r i o t  a n d  a
r e d e m p t i o n  a n d  a  b r i d e - c h a m b e r  ' ( p a r a *  6 8 ) *  F i v e  s a c r a m e n t s
{ ' 1 1 2 ' )  . 
a r e  m e n t i o n e d  h e r e #  * a n d  w e  s h a l l  c o n s i d e r  e a c h  i n  t u r n *
B a p t i s m  i s #  i n  t h e  f i r s t  p l a c e #  a  r e b i r t h  o n  a  h i g h e r  
p l a n e .  T h r o u g h  b i r t h  o n e  i s  b o r n  o n  t h e  e a r t h l y  m a t e r i a l  
l e v e l ?  t h r o u g h  r e b i r t h  o n e  i s  m a d e  a  p a r t a k e r  o f  t h ©  l i f e  
t h a t  t h e  S a v i o u r  b r i n g s  f r o m  t h e  P l e r o m a *  S o #  a c c o r d i n g  
t o  T h e o d o t u s #  t h e  P o w e r s  o f  F a t e  g o v e r n  g e n e r a t i o n #  
b u t  B a p t i s m  m e a n s  e s c a p e  f r o m  t h e  b a n e f u l  i n f l u e n c e  o f  
t h e  p l a n e t s #  t h e  e v i l  p o w e r s .  T h e  e s c a p e  f r o m  t h e
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1 1 0 .  P r i n c i p a l l y  i n  B x o *  e x . T h e o d * 7 6  -  8 3 *
1 1 1 *  S t u d i e s  o f  t h e  w h o l e  s a c r a m e n t a l  s y s t e m  i n  t h e  G o s p e l  
o f  P h i l i p  a r e  t o  b e  f o u n d  i n  t h e  e d i t i o n s  o f  M e n a r d  
( p p *  S 3  -  2 9 )  a n d  W i l s o n  ( p p *  1 7  -  2 3 ) *  a n d  a l s o  i n  
s e p a r a t e  d i s c u s s i o n s  b y  E .  ,8 e g  e  l b  e r g #  ' T h e  C o p t i c -  
G n o s t i c  G o s p e l  a c c o r d i n g  t o  P h i l i p  a n d  i t s  s a c r a m e n t a l  
s y s t e m S  i n  H u m a n  7 ( 1 9 6 0 ) #  p p *  1 8 9  -  2 0 0 #  a n d  Z a n d e e ,  
a r t .  o i t * ,  i n  M T T  1 6 ( 1 9 6 1 - 6 2 ) ,  p p .  3 6 4  -  6 6 .  
U n f o r t u n a t e l y ,  1 h a v e  b e e n  u n a b l e  t o  c o n s u l t  t h e  
d i s s e r t a t i o n  b y  H #G .  G a f f r o n #  * S t u d i e n  zvrn k o p t i s o h e n  
P h i l i p p u s e v a n g e l i u m  u n t e r  b e s o n d e r e r  B e r f e k s i e h t i g u n g  
d e r  S a f e r a m e n t  e  * *
1 1 2 *  A c c o r d i n g  t o  S c h e n k e ' s  r e s t o r a t i o n  o f  p a r a *  6 0  o f  t h e  
G o s p e l  o f  P h i l i p  t h e r e  a r e  s e v e n  m y s t e r i e s *
1 1 3 *  B x o *  e x  T h e o d * 7 0  -  7 1 ?  e s p *  7 0 . 1 .  O n  t h i s  s e e  a l s o  
G . W . H *  l a m p e , T h e  B e a l  o f  t h e  S p i r i t , p p .  1 2 1 f *
■ - - ----------- - -    - ..     , .-±. _i. .
‘P o w e r s  m e a n s  a l s o  t h e  t r a n s i t i o n  f r o m  d e a t h  t o  l i f e  b y  
( “j 2 5 )
B a p t i s m #  ! H e  w h o m  C h r i s t  r e g e n e r a t e s  i s  t r a n s f e r r e d
t o  l i f e 9 t o  t h e  Q g d o a d .  T h e y  d i e  t o  t h e  w o r l d ,  b u t  l i v e
t o  G o d 5 s o  t h a t  d e a t h  m a y  b e  d e s t r o y e d  b y  d e a t h ,  a n d
( 1 1 6 )c o r r u p t i o n  b y  t h e  r e s u r r e c t i o n * 3 v P e r h a p s  f o r  t h e
s a m e  r e a s o n  t h e  G o s p e l  o f  P h i l i p  a s s e r t s  t h a t  ’ w e  g o  d o w n
( 1 1 7 )
i n d e e d  i n t o  t h e  w a t e r ,  b u t  w e  d o  n o t  g o  d o w n  u n t o  d e a t h * ’
D e a t h  i s  o f  t h i s  w o r l d *  a n d  B a p t i s m  i s  e s c a p e  f r o m  t h i s
w o r l d .  I t  i s  n o t  d e a t h  o n  a  c r o s s  a n d  r e s u r r e c t i o n  f r o m
t h e  g r a v e  t h a t  d e s t r o y s  d e a t h  a n d  c o r r u p t i o n  b u t  d e a t h  t o
a n d  r e s u r r e c t i o n  f r o m  l i f e  d o m i n a t e d  b y  t h e  P o w e r s .  I t  i s
c o n s i s t e n t  w i t h  t h i s  t h a t  T h e o d o t u s  s a y s ’ t h ©  w a t e r ,  b e i n g
e x o r c i s e d  a n d  b e c o m e  t h e  b a p t i s m *  n o t  o n l y  s e p a r a t e s  o f f
( 1 3 8 )w h a t  i s  i n f e r i o r ,  b u t  a l s o  a c q u i r e s  s a n c t i f i c a t i o n * ’ v ‘ f
‘ ( 1 1 9 )
B a p t i s m  t o o  h a s  n o  e f f e c t  o n  t h e  b o d y *  o n l y  o n  t h e  s o u l *
I n  B a p t i s m  o n e  p u t s  o n  ’ t h e  l i v i n g  m a n ’ , t h a t  i s *  C h r i s t  
w h o  i s  f r o m  t h e  P l e r o m a *  ^ - 2 0 )
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1 1 4 * B x o * e x  T h e o d *  7 6 . 2 *  4 5 7 7 * 3 ?  7 8 . 1 ?  8 0 * 3 *
1 1 5 « B x o . e x  T h e o d *  7 7 * 1 .
1 1 6 * ■Exo* e x  T h e o d * 8 0 • 1 f «§ o f .  a d v .  h a e r *  1  x x i  3 ?  H .  i
1 8 3  - * 8 5  ( M a r c o s i a n s ) *
1 1 7 . E v *  I:T u  p a r a .  1 0 9 ?  o f . 1 0 1  w h i c h  s e e m s  t o  c o n t a i n  a
r  e l  e x ' © n c G  t o  d i v e s t i n g o n e s e l f  i n  B a p t i s m *
1 1 8 . E x o * e x  - T h e o d * 8 2 * I f *
1 1 9 * E x o . e x  T h e o d *  7 7 * 2 .
1 2 0 *  E v *  P h .  p a r a *  1 0 1 .  S e e  M d n a r d ,  h ’ B v a n g l l e  s e l o n  
P h i l i p p e * p *  . 1 8 *
B a p t i s m  i s  a l s o  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  N a m e *  T h e r e  i s  a
w a r n i n g  i n  t h e  G o s p e l  o f  P h i l i p  t h a t  i t  i s  n o t  e n o u g h
s i m p l y  t o  r e c e i v e  t h e  n a m e *  o n e  m u s t  o b t a i n  i t  f o r  o n e s e l f ?
m e r e l y  t o  r e c e i v e  i t  i s  t o  h a v e  i t  a s  a  l o a n  t h a t  m u s t  b e  , 
( 1 2 1 )r e p a i d .  " T h e  p o i n t  b e h i n d  t h i s  i s  t h a t  b a p t i s m  i s  a n
oo)
i m a g e  o f  r e b i r t h *  ' a n d  r e b i r t h  i s  o n l y  f o r  t h o s e  w h o  
b e l o n g  t o  t h e  P l e r o m a *  t h a t  i s *  f o r  t h e  p n e u m a t i c s .  T h i s  
e m e r g e s  c l e a r l y  i n  T h e o d o t u s .  B a p t i s m  i s  i n  t h e  f e m e  o f  
t h e  F a t h e r *  t h e  S o n  a n d  t h e  H o l y  S p i r i t . T h e  f e m e
h e r e  m e a n s *  a s  e l s e w h e r e  i n  T h e o d o t u s *  t h e  l a m e  t h a t  i s  
t h ©  s o u r c e  a n d  f o u n d a t i o n  o f  t h e  P l e r o m a  a n d  o f  k n o w l e d g e  
o f  t h e  F a t h e r *  O n l y - B e g o t t e n .  I n  t h i s  l a m e *  t h e  a n g e l i c  
c o u n t e r p a r t  t o  t h e  p n e u m a t i c  h a s  a l r e a d y  b e e n  b a p t i s e d *
I n  t h i s  w a y  t h e  a n g e l i c  c o u n t e r p a r t  p o s s e s s e s  t h e  l a m e *  
a n d  t h e  p n e u m a t i c  i n  h i s  b a p t i s m  i s  a l s o  f o u n d  i n  t h e  f e m e *  
a n d  w i l l  t h e r e f o r e *  o n c e  u n i t e d  w i t h  h i s  a n g e l *  n o t  b e  
p r e v e n t e d  f r o m  e n t e r i n g  t h e  P l e r o m a  b y  L i m i t .  ^ ^ 0  B a p t i s m  
i n  t h e  l a m e  i s  t h e r e f o r e  i n t i m a t e l y  l i n k e d  w i t h  t h e  
s a l v a t i o n  d r a m a .  T o  b e a r  t h e  l a m e  i s  t o  h a v e  t h e  l a m e  
i n s c r i b e d  o n  o n e *  t o  b e  s e a l e d  a s  b e l o n g i n g  t o  t h e  p e r s o n  
n a m e d .  0 2 5 )
1 2 1 .  E v .  P h . p a r a .  6 7 ?  o f #  3 9 ?  a d v .  h a e r . I  v i  4 ?  H# i  5 6 f .
1 2 2 .  S e e  t h e  c o m m e n t s  o f  W i l s o n  a n d  M e n a r d  t o  E v .  P h . p a r a .
6 7 .
1 2 3 *  E x c .  e x  T h e o d . 7 6 * 3 * f . |  c f .  E v .  P h . p a r a .  6 7 ?  a d v .  
h a e r .  1  x x i  3 ?  H# i  1 8 3 .  I n  t h i s  l a s t  w e  r e a d s  
t h e  n a m e  o f  t h e  u n k n o w n  F a t h e r  o f  a l l *  i n t o  T r u t h  t h e  
m o t h e r  o f  a l l *  i n t o  h i m  w h o  c a m e  d o w n  i n t o  J e s u s ,  i n t o  
U n i t y  a n d  R e d e m p t i o n  a n d  F e l l o w s h i p  w i t h  t h e  p o w e r s * ’ 
1 2 4 *  E x o . e x  T h e o d . 2 2 . 4  -  6 ? c f .  E V .  P h . p a r a #  7 4 ,
1 2 5 .  E x o .  e x  T h e o d . 8 0 . 3 ?  8 3 ?  8 6 . 2 .
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A c c o r d i n g  t o  T h e o d o t u s , B a p t i s m  i s  b y  w a t e r  a n d  t h e  
S p i r i t ,  b u t  a  d i s t i n c t i o n  i s  d r a w n  b e t w e e n  t h e  w o r k  o f  t h e  
w a t e r  a n d  t h e  S p i r i t *  T h e  w a t e r  i s  e f f e c t i v e  f o r  
e x t i n g u i s h i n g  t h e  m a t e r i a l  f i r e  w h i c h  a t t a c k s  a l l  b o d i e s ,  
i * e *  t h e  f i r e  t h a t  w i l l  d e s t r o y  e v e r y t h i n g  h y l i c ,  b u t  t o  
e x t i n g u i s h  t h e  I m m a t e r i a l  f i r e  o f  t h e  d e m o n s ,  e v i l  a n g e l s
(1P5)
a n d  t h e  d e v i l  h i m s e l f  t h e  S p i r i t  i s  n e c e s s a r y *  * '  i t  i s  
c l e a r  f r o m  t h i s  t h a t  w a t e r - b a p t i s m  b y  i t s e l f  i s  n o t  
s u f f i c i e n t *  A  s i m i l a r  a t t i t u d e  c a n  b e  d i s c e r n e d  i n  t h e  
G o s o e l  o f  P h i l i p * b u t  t h e r e  t h e  c o n t r a s t  i s  n o t  b e t w e e n  
B a p t i s m  i n  w a t e r  a n d  S p i r i t ,  b u t  b e t w e e n  B a p t i s m  a n d  C h r i s m .  
T h e  C h r i s m  i s  d e s c r i b e d  a s  s u p e r i o r  t o  B a p t i s m  o n  s e v e r a l  
o c c a s i o n s .  B a p t i s m  i t s e l f  a p p e a r s  t o  b e  s o m e w h a t
d i s p a r a g e d  ( p a r a .  9 0 ) .  Y e t  B a p t i s m  a n d  C h r i s m  a r e  c l o s e l y  
r e l a t e d  f o r  i t  i s  s a i d  t h a t  ’ i t  i s  f i t t i n g  t o  b a p t i s e  i n
t h e  t w o ,  i n  l i g h t  a n d  w a t e r *  B u t  t h e  l i g h t  i s  t h e  c h r i s m . ’ 
F i r e  i s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  C h r i s m ,  b u t  n o t  t h e  d e s t r u c t i v e  
f i r e  a s ,  i n  T h e o d o t u s .  ( ^ 9 )  o n r i s t  i s  s o  n a m e d  b e c a u s e  o f  
t h e  c h r i s m ,  a n d  t h e  b e l i e v e r  i s  c a l l e d  a  C h r i s t i a n  b e c a u s e  
o f  t h e  C h r i s m * I t  i s  t h r o u g h  t h e  C h r i s m  t h a t  t h e
1 2 6 *  B x o *  e x  T h e o d * 8 1 . 1 ;  c f .  8 1 . 2 f .
1 2 7 *  B v «  P h .  ' o a r a *  9 9 5  o f *  2 3 ,  7 6 #  O n  a n o i n t i n g  o f *  a l s o
E v *  V e r .  3 6 . 1 3 f f .
1 2 8 -  E v  * B h  * p a r a #  7 3 ;  B u t ,  a s  t h e  s a m e  p a s s a g e  m a k e s  
c l e a r ,  y o u  c a n n o t  s e e  y o u r  r e f l e c t i o n  i n  w a t e r  o r  
m i r r o r  w i t h o u t  l i g h t ,  n o r  i s  l i g h t  b y  i t s e l f  a n y  u s e  
w i t h o u t  w a t e r  o r  a  m i r r o r *
1 2 9 *  E v *  B h * p a r a *  2 5 *
1 3 0 *  E v  * P h . p a r a .  9 5 ;  o f *  p a r a *  6 7  w h e r e  i t  i s  s a i d ,  t h a t
h e  w h o  o b t a i n s  t h e  n a m e  o f  t h e  F a t h e r ,  S o n  a n d  S p i r i t
b e l i e v e r  h a s  a c c e s s  t o  t h e  s a l v a t i o n  t r a d i t i o n  f o r  ’ t h e  
F a t h e r  a n o i n t e d  t h e  S o n ,  a n d  t h e  S o n  a n o i n t e d  t h e  a p o s t l e s ,
/  I  <2 *1 \
a n d  t h e  a p o s t l e s  a n o i n t e d  u s * ' v
D e s p i t e  t h e  u n e x p e c t e d  h i s t o r i c a l  l i n e  o f  t r a d i t i o n  h e r e  i n  
a  G n o s t i c  v / o r k ,  t h e  i m p o r t a n t  p o i n t  i s  t h a t  t h e  t r a d i t i o n  i s  
c o n v e y e d  n o t  b y  B a p t i s m  o r  o r d i n a t i o n  b u t  b y  C h r i s m .  ’ H e  
w h o  i s  a n o i n t e d  p o s s e s s e s  t h e  A l l #  H e  p o s s e s s e s  t h e  
r e s u r r e c t i o n ,  t h e  l i g h t ,  t h e  C r o s s ,  t h e  H o l y  S p i r i t  
I t  i s  t h r o u g h  C h r i s m ,  t h e n ,  r a t h e r  t h a n  B a p t i s m  t h a t  t h e  
b e l i e v e r  i s  t a k e n  u p  i n t o  t h e  s a l v a t i o n  d r a m a #  N e v e r t h e l e s s ,  
a s  t h e  G o s o e l  o f  P h i l i p  m a k e s  q u i t e  c l e a r ,  B a p t i s m  a n d  
C h r i s m  a r e  b o t h  s u r p a s s e d  b y  t h e  B r i d e - c h a m b e r  ( p a r a *  7 6 ) #
We h a v e  r a t h e r  l e s s  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  E u c h a r i s t .  
M a r c u s  c l e a r l y  a s s o c i a t e s  t h e  E u c h a r i s t  w i t h  t h e  g i f t  o f  
g r a c e  f r o m  t h e  P l e r o m a  t o  f i l l  t h e  ’ i n n e r  r o a n 1 Xn
t h e  G o s p e l  o f  P h i l i n # t h e  E u c h a r i s t ,  l i k e  B a p t i s m ,  i s  
a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  s h i f t  f r o m  t h e  o l d  o r d e r  o f  t h e  m a t e r i a l  
w o r l d  t o  t h e  n e w  o r d e r  o f  t h e  P l e r o m a .  I t  i s  s a i d  t h a t  
’ t h e  E u c h a r i s t  i s  J e s u s .  F o r  h e  i s  c a l l e d  i n  t h e  S y r i a n  
P h a r i s a t h a ,  w h i c h  i s  ' * t h e  s p r e a d  o u t ” .  F o r  J e s u s  c a m e  
c r u c i f y i n g  t h e  w o r l d *  ( p a r a .  3 3 ) .  T h e  t r a i n  o f  t h o u g h t
1 3 0 .  ( o o n t d . )  f o r  h i m s e l f  i n  C h r i s m  ( i n s t e a d  o f  m e r e l y  
r e c e i v i n g  i t  a s  a  l o a n  i n  B a p t i s m )  b e c o m e s  n o t  a  
C h r i s t i a n  b u t  a  C h r i s t .  C f .  a l s o  T h e o p h i l u s ,  a d  
A u t o l .  I  1 2 .
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E v .  1? h .  p a r a .  9 5 *
E v .  .3? h .  p a r a .  9 3 ? c f . 7 3 s  9 2 s  E x o .  e x  T h e o d .  8 1 . 1 .
a d v . h q e r >  I  x i i i 2 ?  33 .  i  1 1 3  -  1 7 .
h e r e  " b e c o m e s  c l e a r  w h e n  i t  i s  o b s e r v e d  t h a t  t h e  S y r i a n  w o r d
c o m e s  f r o m  a  r o o t  m e a n i n g  b o t h  ' t o  b r e a k  ( b r e a d ) f a n d  ' t o  
( h a )
s p r e a d 1 . T h i s  e x p l a i n s  t h e  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  J e s u s
a n d  t h e  E u c h a r i s t  a t  t h ©  l i n g u i s t i c  l e v e l ,  a n d  t h e
c o n n e c t i o n  b e t w e e n  f s p r e a d  o u t *  a n d  c r u c i f i x i o n  i s  p r o b a b l y
t o  b e  f o u n d  i n  t h e  f a c t  t h a t ,  i n  t h e  d r a m a ,  t h e  G h r i s t  o f
t h e  P l e r o m a  w a s  ' s p r e a d  o u t 1 o n  t h e  c r o s s  t o  s e p a r a t e  o f f
( 1 3 5 )t h e  p a s s i o n s  o f  S o p h i a .  O n c e  a g a i n  t h e  c r u c i f i x i o n
b e c o m e s  a  s i g n  o f  t h e  s e p a r a t i n g  o f f  o f  t h e  l o w e r  s e l f .
I f  i n d e e d  t h i s  p a s s a g e  i s  a  r e f e r e n c e  t o  t h e  s a c r a m e n t  o f  
t h e  E u c h a r i s t ,  ) t h e n  i n  t h e  s a c r a m e n t  o f  t h e  E u c h a r i s t  
t h e  G n o s t i c  m u s t  h a v e  s e e n  a n  i m a g e  o f  h i s  o w n  e s c a p e  
f r o m  t h e  m a t e r i a l  s p h e r e .  A  s i m i l a r  p o i n t  a p p e a r s  t o  b e  
m a d e  i n  p a r a g r a p h  23 o f  t h e  G o s p e l  o f  P h i l i p .  I t  i s  
i m p o s s i b l e  t o  r i s e  i n  t h i s  m a t e r i a l  f l e s h  f o r  1 F l e s h  a n d  
b l o o d  s h a l l  n o t  i n h e r i t  t h e  k i n g d o m  o f  G o d '  ( I  C o r .  1 5 * 5 0 ) .  
W h a t  w i l l  i n h e r i t  i s  ' t h a t  w h i c h  b e l o n g s  t o  J e s u s  w i t h  h i s  
b l o o d .  B e c a u s e  o f  t h i s  h e  s a i d ?  " H e  w h o  s h a l l  n o t  e a t  m y  
f l e s h  a n d  d r i n k  m y  b l o o d  h a s  n o  l i f e  i n  h i m "  ( J n  6 . 5 3 ) .
A  c o n t r a s t  i s  t h e r e f o r e  d r a w n  b e t w e e n  m a t e r i a l  f l e s h  a n d
1 3 4 «  S e e  t h e  c o m m e n t s  i n  t h e  e d i t i o n s  o f  W i l s o n  a n d  M e n a r d ,  
a d .  l o c .  a n d  W . C .  v a n  U n n i k ,  " T h r e e  N o t e s  o n  t h e  " G o s ­
p e l  o f  P h i l i p " ' ,  i n  N T S  1 0 ( 1 9 6 3 - 6 4 ) ,  p p *  4 6 5  -  6 9 ,  
s e e  p p .  4 6 8 f ,
1 3 5 -  S e e  M e n a r d ,  L ' l f v a n g i l e  s e l o n  P h i l i p p e , p p .  1 6 9 f *
1 3 6 .  M e n a r d  p o i n t s  o u t  t h a t  i n  t h e  G o s p e l  o f  P h i l i p  t h e
E u c h a r i s t  m a y  r e f e r  e i t h e r  t o  t h e  s a c r a m e n t  i t s e l f  o r  
t o  t h e  g r a c e  t h a t  a c c o m p a n i e s  i t  ( o p .  c i t * ,  p p .  1 6 8 ) ,  
a n d  i n  p a r a .  5 3  i t  i s  n o t  e n t i r e l y  c l e a r  o f  w h i c h  
a s p e c t  t h e  a u t h o r  w a s  t h i n k i n g .
b l o o d  a n d  s p i r i t u a l  f l e s h  a n d  b l o o d *  w h i c h  a r e  t h e  L o g o s
a n d  t h e  H o l y  S p i r i t • 9H e  w h o  h a s  r e c e i v e d  t h e s e  h a s  f o o d
a n d  d r i n k  a n d  c l o t h i n g * *  * X t  i s  n e c e s s a r y  t o  r i s e  i n  t h i s
( 1 5 7 )f l e s h *  i n  w h i c h  e v e r y t h i n g  e x i s t s . B o  a g a i n  t h e
G n o s t i c  s e e s  i n  t h e  E u c h a r i s t  a  s i g n  o f  h i s  u n i o n  w i t h  t h e
L o g o s  a n d  t h e  H o l y  S p i r i t *  t h a t  w i t h  w h i c h  h e  w i l l  b e
c l o t h e d  w h e n  h e  h a s  c a s t  o f f  t h i s  m a t e r i a l  f l e s h .  A
s i m i l a r  p o i n t  i s  m a d e  i n  t h e  G o s p e l  o f  P h i l i p  w h e n  i t  i s
s a i d  t h a t  ' w h e n  G h r i s t  c a m e *  t h e  p e r f e c t  m a n *  h e  b r o u g h t
b r e a d  f r o m  h e a v e n  i n  o r d e r  t h a t  m a n  m i g h t  b e  n o u r i s h e d
w i t h  t h e  f o o d  o f  m a n *  ( p a r a .  1 5 )  i n s t e a d > t h a t  i s *  o f  w i t h
( 1 5 8 )t h e  f o o d  o f  b e a s t s ? v 7 a n d  m o r e  e x p l i c i t l y  i t  i s  s a i d  
t h a t  t h e  e u e h a r i s t i o  c u p  i s  ' f u l l  o f  t h e  H o l y  S p i r i t *  a n d  • 
i t  b e l o n g s  t o  t h e  w h o l l y  p e r f e c t  m a n .  W h e n  w e  d r i n k  t h i s ,  
w e  s h a l l  r e c e i v e  f o r  o u r s e l v e s  t h e  p e r f e c t  m a n *  ( p a r a *
1 0 0 ) ,  t h a t  i s  G h r i s t .  T h e  E u c h a r i s t  t h e n  l o o k s  f o r w a r d  t o  
t h e  t i m e  w h e n  t h e  G n o s t i c  w i l l  b e  f u l l y  r e d e e m e d  f r o m  t h ®  
m a t e r i a l  w o r l d .  A f i n a l  r e m i n d e r  o f  t h i s  i s  t h e  f o l l o w i n g s  
J e s u s  ' s a i d  o n  t h a t  d a y  i n  t h e  t h a n k s g i v i n g s  " T h o u  w h o  
h a s t  j o i n e d  t h e  p e r f e c t ,  t h e  l i g h t ,  w i t h  t h e  H o l y  S p i r i t ,  
u n i t e  t h e  a n g e l s  w i t h  u s  a l s o ,  t h e  i m a g e s '  ( p a r a .  2 6 ) .
T h i s  a t  o n c e  r e c a l l s  t h a t  t h e  S a v i o u r  i s  t o  b e  u n i t e d  w i t h
1 5 7 .  T h i s  i s  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f f e r e d  b y  W i l s o n  ( a d .  l o o . ) ,  
M e n a r d  ( a d  l o c . )  a n d  J a n s s e n s  ( a r t .  o i t . ,  L e  M u s e o n  
8 1 ( 1 9 6 8 ) ,  p p .  8 9 f • ) *
1 3 8 .  c f .  E v .  P h . p a r a .  8 4 .
S o p h i a  a n d  t h e  G n o s t i c  w i t h  h i s  a n g e l *  1 W h e t h e r  o r  n o t  
t h e  r e f e r e n c e  t o  t h e  t h a n k s g i v i n g  {c o ^ ^ c rr(#) i s  u n d e r s t o o d  
a s  a  r e f e r e n c e  t o  t h e  s a c r a m e n t ,  o r  r a t h e r  i t s  i n s t i t u t i o n ,  
t h e  i d e a  o f  a  s y m b o l i c  a n t i c i p a t i o n  o f  t h e  e s e h a t o l o g i e a l  
r e a l i t y  i n  t h e  E u c h a r i s t  w o u l d  a c c o r d  w e l l  w i t h  w h a t  w e  h a v e  
o u t l i n e d  a b o v e .  I n  s p i t e  o f  i t s  i m p o r t a n c e ,  t h e  E u c h a r i s t  
I s  s t i l l  s u r p a s s e d  b y  R e d e m p t i o n  a n d  t h e  B r i d a l - c h a m b e r . ^ 1 4 0 ^
N o t h i n g  s i g n i f i c a n t  c a n  b e  g l e a n e d  f r o m  t h e  G o s p e l  o f
( 1 4 1 )P h i l i p  a b o u t  t h e  s a c r a m e n t  o f  R e d e m p t i o n ,  b u t  I r e n a e u s * s
s t a t e m e n t s  a b o u t  t h e  p r a c t i c e s  o f  t h e  M a r o o s i a n s  m a y  s h e d  
s o m e  l i g h t  o n  t h e  m a t t e r .  O n c e  a g a i n  t h e  s a c r a m e n t  i s  
e s c h a t o l o g i c a l l y  o r i e n t a t e d .  I t  i s  t o  t h e  p n e u m a t i c s  w h a t  
w a t e r  b a p t i s m  i s  t o  t h e  p s y c h i c s  a n d  i s  p e r f o r m e d  w i t h  o i l  
a n d  w a t e r  o r  b a l s a m *  ^ 4 2 )  i t s  s i g n i f i c a n c e  l i e s  i n  t h a t  
w i t h o u t  i t  t h o s e  w h o  h a v e  a t t a i n e d  t o  p e r f e c t  k n o w l e d g e  
c a n n o t  e n t e r  t h e  P l e r o m a ,  f o r  i t  i s  t h e  R e d e m p t i o n  w h i c h
l e a d s  t h e m  d o w n  i n t o  t h e  d e p t h s  o f  D e p t h ?  i t  i s  f o r
( 1 4  3 )  ( 1 4 4 )
p e r f e c t i o n * v A  s i m i l a r  r i t e  ( o r  p e r h a p s  t h e  s a m e  r i t e )
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(139)
1 3 9 *  S e e  a b o v e ,  p p # 3 9 6 f . , 4 8 3  -  8 7  ; b e l o w *  p p .  5 0 8  -  1 1 ,
1 4 - 0 *  E v .  P h .  p a r a .  9 8 s  * S o  i t  i s  a l s o  w i t h  t h e  b r e a d  a n d  
t h e  c u p  a n d  t h e  o i l ,  e v e n  i f  t h e r e  b e  s o m e t h i n g  e l s e  
h i g h e r  t h a n  t h e s e . * M e n a r d  ( a d  l o c . ) ,  W i l s o n  ( a d  l o c . )  
a n d  S e g e l b e r g  ( a r t *  c i t . ,  p .  1 9 5 )  a l l  r e g a r d  t h e  * o i l *  
a s  r e f e r r i n g  t o  t h e  s a c r a m e n t  o f  R e d e m p t i o n .  •
1 4 1 *  S e e  M e n a r d ,  L ! j f v a n g i l e  a . e l o n  P h i l i p p e , p .  2 8 ?  W i l s o n  
T h e  G o s p e l  o f  P h i l i p , p *  1 8 ?  S e g e l b e r g ,  a r t .  o i t . ,  p .  
1 9 7 *
1 4 2 .  a d v .  h a e r .  I  x x i  2 ,  4 5  H *  i  1 8 2 ,  1 8 5 *  L a m p e ,  o p »  c i t . . ,  
p p *  1 3 4  -  3 0 ,  a s s o c i a t e s  t h i s  a n o i n t i n g  w i t h  C h r i s m ,  
a s  p a r t  o f  o r  a n  a l t e r n a t i v e  t o  B a p t i s m ,  r a t h e r  t h a n
w i t h  s o m e  o t h e r  s a c r a m e n t  s u c h  a s  R e d e m p t i o n .
! 4 - 3 *  a d v *  h a e r .  I  x x i  2 ?  H .  i  1 8 1 f .
i s  a d m i n i s t e r e d  t o  t h e  d y i n g  a l o n g  w i t h  t h e  p a s s - w o r d s  t o
b e  u s e d  i n  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  D e m i u r g e  a n d  h i s  p o w e r s *
T h e s e  p a s s - w o r d s  a r e  a  d e c l a r a t i o n  o f  t h e  G n o s t i c ’ s  h e a v e n l y
( 1 4 5 )o r i g i n  a n d  h i s  r e t u r n  w h e n c e  h e  c a m e , 1 T h u s  t h e
s a c r a m e n t  i s  a  s y m b o l i c  p a r t i c i p a t i o n  b y  t h e  G n o s t i c  i n  
t h e  s a l v a t i o n  d r a m a *
F i n a l l y  w e  c o m e  t o  t h e  H o l y  o f  H o l i e s  § t h e  B r i d a l -  
C h a m b e r . ( ^ 6   ^ v/e a r e  n o t  c o n c e r n e d  h e r e  w i t h  t h e  u n i o n  o f  
m a l e  a n d  f e m a l e , a  t h e m e  t o  w h i c h  v/e s h a l l  t u r n  i n  o u r  f i n a l
s e c t i o n *  b u t  w i t h  t h e  s a c r a m e n t a l  r e p r e s e n t a t i o n  o f  s u c h  a
u n i o n *  I n  t h e  f i r s t  p l a o e  t h e r e  i s  t h e  f a c t  t h a t  t h e  u n i o n  
o f  a  m a n  a n d  w o m a n  i s  t o  b e  r e g a r d e d  a s  a  s i g n  o f  t h e  m y s t e r y  
o f  t h e  u n i o n  a b o v e *  ' P t o l e m a e u s  s e e m s  t o  r e g a r d  t h i s  a s  
e s s e n t i a l  f o r  t h e  p n e u m a t i c s  s o  t h a t  t h e y  m a y  a t t a i n  t h e  
t r u t h *  T h e  p s y c h i c s *  h o w e v e r *  m u s t  p r a c t i s e  c o n t i n e n c e *  f o r  
t h e i r  u n i o n  o n  t h e  p h y s i c a l  l e v e l  i s  n o t  a  s i g n  o f  a  h i g h e r  
t r u t h ,  b u t  m e r e l y  l u s t * ^ * ^ ^  T r u e  m a r r i a g e *  t h e n *  i s  t o  b e
1 4 4 *  I n  b o t h  o a s e s  p e r s o n s  a r e  a n o i n t e d  o n  t h e  h e a d  w i t h
o i l  a n d  w a t e r  o r  b a l s a m *  T h e  r i t e  a d m i n i s t e r e d  t o  t h e  
d y i n g  i s  n o t  a c t u a l l y  c a l l e d  R e d e m p t i o n  b u t  I r e n a e u s  
i n t r o d u c e s  t h e  s e c t i o n  w i t h  t h e  p h r a s e s  ’ a l i i  .  * * 
m o r t u o s  r e d i m u n t ♦’
1 4 5 *  a d v *  h a e r * I  x x i  9 §  II*  i  1 8 6  -  8 8 *
1 4 6 .  E v .  P h * p a r a *  T 6 |  o f .  p a r a .  1 2 5  w h e r e  t h e  B r i d a l
C h a m b e r  i s  d e s c r i b e d  n o t  a s  TTfTOY±A& ( p a r a .
7 6 f M e n a r d ’ s  r e s t o r a t i o n )  b u t  a s  7 T € r o Y M «  jft rrer&Y±±8  .
O n  t h i s  s a c r a m e n t *  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  g e n e r a l  s t u d i e s  
o n  t h e  s a c r a m e n t s *  s e e  R * M .  G r a n t *  ’ T h e  M y s t e r y  o f  
M a r r i a g e  i n  t h e  G o s p e l  o f  P h i l i p ’ * i n  A f t e r  t h e  He w  
T e s t a m e n t  * p p *  1 8 3  -  9 4 *  a n d  Z a n d e e *  a r t *  c i t . *  I T T  
1 6 ( 1 9 6 1 - 6 2 ) *  p p .  3 6 9 f .
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c o n t r a s t e d  w i t h  f a l s e  m a r r i a g e *  T r u e  m a r r i a g e  i s  o n l y  f o r  
t h e  p n e u m a t i c s *  A s  t h e  G o s p e l  o f  P h i l i p  m a k e s  c l e a r *  t h e  
B r i d a l - C h a m b e r  i s  n o t  f o r  b e a s t s  b u t  f o r  f r e e  m e n  a n d  
v i r g i n s  ( p a r a .  7 3 ) .  O r  a g a i n *  t h e  o n l y  o n e s  a l l o w e d  t o  
e n t e r  t h e  B r i d a l - C h a m b e r  a r e  t h o s e  r e l a t e d  t o  t h e  b r i d e  a n d  
g r o o m  ( p a r a .  1 2 2 ) . .  T r u e  m a r r i a g e  i s  a  m y s t e r y  a n d  i s  
h i d d e n .  I t  i s  h i d d e n  f r o m  a l l  b u t  t h e  p r i v i l e g e d ,  a n d  
even  f o r  t h e m  t h e  t r u e  r e a l i t y  i s  r e s e r v e d  f o r  t h e  P l e r o m a .
T h e  B r i d a l - C h a m b e r  a s  a  s a c r a m e n t  d e r i v e s  i t s  m e a n i n g
e n t i r e l y  f r o m  t h e  f a c t  t h a t  t h e  P l e r o m a  i t s e l f  i s  d e s c r i b e d
(148)a s  t h e  B r i d a l - C h a m b e r . . v 7 C o n s e q u e n t l y  t h e  r i t e  i s  t o  b e
u n d e r s t o o d  a s  ’ a  s p i r i t u a l  m a r r i a g e  a f t e r  t h e  l i k e n e s s  o f
t h e  u n i o n s  a b o v e . *  ’ ^  a  s i g n  0 p u n i o n ,  o r  r a t h e r
o f  r e - u n i o n *  ’ E v e  s e p a r a t e d  f r o m  A d a m ,  b e c a u s e  s h e  w a s  n o t
u n i t e d  w i t h  h i m  i n  t h e  b r i d a l  c h a m b e r ,  * b u t  ' ' t h o s e  w h o  h a v e(150)
u n i t e d  i n  t h e  b r i d a l  c h a m b e r  w i l l  n o  l o n g e r  b e  s e p a r a t e d . 1 
W h e t h e r  o r  n o t  t h e  b r i d a l  c h a m b e r  h e r e  r e f e r s  t o  t h e  
s a c r a m e n t a l  r i t e  o r  t o  t h e  e v e n t u a l  u n i o n  i n  t h e  P l e r o m a  
i s  n o t  c l e a r ,  b u t  i n  a n y  c a s e  t h e  a u t h o r  o f  t h e  G o s p e l  o f  
P h i l i p  c l a i m s  t o  b e  a b l e  t o  s e e  b e y o n d  t h e  t y p e s  a n d  i m a g e s ;  
’ B e c a u s e  o f  t h i s  t h e  p e r f e c t  t h i n g s  a r e  o p e n  t o  u s ,  a n d  t h e  
h i d d e n  t h i n g s  o f  t h e  t r u t h ;  a n d  t h e  h o l y  t h i n g s  o f  t h e  h o l y  
o n e s  a r e  r e v e a l e d ,  a n d  t h e  b r i d a l  c h a m b e r  i n v i t e s  u s  i n ’
1 4 7 : .  a d v .  h a e r * I  v i  4 ;  H .  i  5 7 ;  c f . .  G r a n t ,  a r t . .  o i t * .
A f t e r  t h e  N» T  * .* p p *  1 8 7 f *
1 4 8 *  S e e  b e l o w ,  5 0 8 1 1 .
1 4 9 .  a d v .  h a e r * I  x x i  3 ?  H .  i  1 8 3 1 c f .  E v .  P h .  p a r e . *  1 0 3 ;
( p a r a *  1 2 5 ) *  T h e  1 i n v i t a t i o n 1 o f  t h e  b r i d a l  c h a m b e r  p o i n t s  
t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  i m a g e  a n d  t h e  
r e a l i t y  i s  n o t  s i m p l y  a  s t a t i c  o n e #  b u t  o f  m o v e m e n t  f r o m  
t h e  o n e  t o  t h e  o t h e r *  I n d e e d #  t h r o u g h  t h e  i m a g e  g r a c e  i s  
c o n f e r r e d *  ( ^ 1 )
A l l  t h e s e  s a c r a m e n t s  a r e  o r i e n t a t e d  t o w a r d s  t h e  
e s o h a t o l o g y  o f  t h e  s a l v a t i o n  dram©,# T h r o u g h  t h e m  t h e  
G n o s t i c  d o e s  n o t  s h a r e  i n  w h a t  h a s  h a p p e n e d  s o  m u c h  a s  
t a s t e  b e f o r e h a n d  i n  t y p e s  a n d  i m a g e s  w h a t  w i l l  b e  h i s  l o t  
h e r e a f t e r #  B y  m e a n s  o f  t h e  s a c r a m e n t s  h e  a n t i c i p a t e s  h i s  
s h a r e  i n  t h e  f i n a l  g o a l  a n d  a c c l a i m s  t h e  c o m p l e t i o n  o f  t h e  
s a l v a t i o n  d r a m a .  O n e  n o t e s  a l s o  t h e  C h r i s t o c e n t r i o i t y  
e s p e c i a l l y  o f  B a p t i s m  a n d  t h e  E u c h a r i s t .  I t  w o u l d  b e  a  
m i s t a k e  t o  r e g a r d  t h e  s a c r a m e n t s  a s  a  n e c e s s a r y  p a r t  o f  t h e  
V a l e n t i n i a n  s a l v a t i o n  d r a m a .  E v e n  i n  t h e  G o s p e l  o f  ' P h i l i p , . 
i n  w h i c h  s o  m u c h  i s  s a i d  a b o u t  t h e  s a c r a m e n t s #  i t  i s  a l s o  
s a i d  t h a t  * t h e  h o l y  m a n  i s  h o l y  a l t o g e t h e r #  d o w n  t o  h i s  
b o d y .  B o r  i f  h e  h a s  r e c e i v e d  t h e  b r e a d  h e  w i l l  m a k e  i t
h o l y ,  o r  t h e  c u p ,  o r  a n y t h i n g  e l s e  t h a t  h e  r e c e i v e s #
p u r i f y i n g  t h e m # * ^ ^  T h e  G n o s t i c  i s  s u p e r i o r  t o  t h e  
s a c r a m e n t s  h e  r e c e i v e s #  T h o  s a c r a m e n t s  a r e # t h e n #  m e r e l y
1 5 1 *  a d v .  h a e r . I  x i i i  3 ?  H*  1  1 1 8 f *
1 5 2 #  B v .  P h # p a r a #  1 0 8 .  T h i s  o n e  p a s s a g e  m u s t  b e  s e e n  i n  
p e r s p e c t i v e  i n  t h e  o b v i o u s  i m p o r t a n c e  t h a t  a t t a c h e s  
t o  t h e  s a c r a m e n t s  i n  t h o  G o s p e l  o f  ' P h i l i p # a n d  J a n s s e n s  
h a s  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  h o l y  m a n  :Ls i n  f a c t  G h r i s t #  t h e
o n e  w h o  g i v e s  t h e  s a c r a m e n t s  t h e i r  m e a n i n g  a n d  t h e i r
t r u e  s i g n i f i c a n c e  a s  e f f e c t i v e  m e a n s  o f  g r a c e  ( a r t #  
c i t * #  b e  M u b d o n  8 1 ( 1 9 6 8 ) ,  p *  1 1 8 ) #
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s i g n s  o f  a  s a l v a t i o n  h e  h a s  o n  q u i t e  o t h e r  g r o u n d s #  t h e y
a r e  n o t  s t r i c t l y  t h e  m e a n s  o f  s a l v a t i o n .  T h a t  t h i s  i s  s o
i s  b o r n e  o u t  b y  t h e  f a c t  t h a t  s o m e  V a l e n t i n i a n s  r e j e c t e d
s a c r a m e n t s  c o m p l e t e l y .  P t o l e m a e u s  a n d  H e r a o l e o n  s a y  n o t h i n g
a b o u t  t h e  s a c r a m e n t s #  '  I n d e e d #  t h e  r e j e c t i o n  o f  a l l
s a c r a m e n t a l  r i t e s  i s  t h e  o n l y  l o g i c a l  o u t c o m e  o f  a  s y s t e m  i n
w h i c h  k n o w l e d g e  b r i n g s  r e d e m p t i o n .  T h e  f a c t  t h a t *  n o t  a l l
t h e  V a l e n t i n i a n s  t o o k  t h i s  s t e p  s i m p l y  a t t e s t s  t h e  f a c t  t h a t
r e l i g i o u s ,  s y s t e m s  a n s w e r  m e n ' s *  n e e d s  w h i c h  a r e  n o t  a l w a y s
l o g i c a l  e i t h e r .  T h e  l o g i c a l  r e j e c t i o n  o f  a l l  s a c r a m e n t s  i s
c o n c i s e l y  e x p r e s s e d  i n  w h a t  H a n s  J o n a s  c a l l s  t h e  ' p n e u m a t i c
e q u a t i o n ' s  ' P e r f e c t  s a l v a t i o n  i s  t h e  k n o w l e d g e  i t s e l f  o f
t h e  i n e f f a b l e  G r e a t n e s s s  f o r  s i n c e  b o t h  D e f e c t  a n d  P a s s i o n
o a m e  a b o u t  t h r o u g h  I g n o r a n c e #  t h e  w h o l e  s y s t e m  s p r i n g i n g
f r o m  I g n o r a n c e  i s  d i s s o l v e d  b y  k n o w l e d g e *  T h e r e f o r e
k n o w l e d g e  i s  s a l v a t i o n  o f  t h e  i n n e r  m a n 5 * # * s o  t h a t
( 1 5 4 )
k n o w l e d g e  o f  u n i v e r s a l  b e i n g  i s  s u f f i c i e n t  f o r  u s . ' '
1 5 3 .  N e v e r t h e l e s s #  P t o l e m a e u s  d o e s  s e e  t h e  u n i o n  o f  a  m a n
a n d  a  w o m a n  a s  a  s i g n  o f  g r a c e  f o r  t h e  p n e u m a t i c s ,  a n d  
i n d e e d  a p p e a r s  t o  r e g a r d  t h e  p h y s i c a l  u n i o n  a s  a n  
e s s e n t i a l  s i g n  o f  t h e  s p i r i t u a l  u n i o n s  ' W h o e v e r  i s  " i n  
t h e  w o r l d "  a n d  d o e s  n o t  l o v e  a  w o m a n  s o  t h a t  h e  u n i t e s  
w i t h  h e r  i s  n o t  " o f  t h e  t r u t h "  a n d  w i l l  n o t  a t t a i n  t h e  
t r u t h 3 b u t  h e  w h o  i s  f r o m  t h e  w o r l d  a n d  u n i t e s  w i t h  a  
w o m a n  w i l l  n o t  a t t a i n  t h e  t r u t h  b e c a u s e  h e  l u s t f u l l y  
u n i t e s  w i t h  t h e  w o m a n '  ( a d v .  h a e r ,  I  v i  4 ?  H .  i  5 7 ) .  
1 5 4 *  a d v .  h a e r .  I  x x i  4 ?  H .  i  1 8 6 .  S e e  H a n s  J o n a s ,  T h e  
G n o s t i c  R e l i g i o n 1 p p #  1 7 4  -  7 6 .  •
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T h o  s a l v a t i o n  d r a m a  n o w  d r a w s  t o  i t s  c o n c l u s i o n *
A c c o r d i n g  t o  t h e  s y s t e m  o f  P t o l e m a e u s  t h e  c o n s u m m a t i o n  w i l l
t a k e  p l a o e  ’ w h e n  a l l  t h e  p n e u m a t i c  h a s  b e e n  f a s h i o n e d  a n d
p e r f e c t e d  b y  k n o w l e d g e * ’ T h e  t i m i n g  o f  t h i s  i s  i m p o r t a n t ,
f o r ,  a s  h i m s e l f  p a r t  o f  t h e  s p i r i t u a l  s u b s t a n c e ,  t h e  p n e u m a t i c
i s  a n  e s s e n t i a l  p a r t  o f  t h e  r e s t o r a t i o n  o f  t h e  P l e r o m a *
T h e o d o t u s  i n  f a c t  n o t e s  t h a t  t h e  S a v i o u r  d e s c e n d e d  f r o m  t h e
P l e r o m a  t o  g a t h e r  a l l  t h e  s e e d s  t h a t  c o n s t i t u t e  t h e  b o d y  o f
( 2 )G h r i s t  i n  o r d e r  t o  l e a d  t h e m  i n t o  t h e  P l e r o m a . '  '  T h e  
M a r o o s i a n s  d e l i v e r e d  t o  t h o s e  a b o u t  t o  d i e  t h e  p a s s - w o r d s
( 3 )
t h a t  w o u l d  t a k e  t h e m  s a f e l y  p a s t  t h e  D e m i u r g e  a n d  h i s  p o w e r s ,
b u t  i n  t h e  G o s p e l  o f  P h i l i p  t h e  G n o s t i c  i s  r e n d e r e d  i n v i s i b l e
t o  t h e  p o w e r s  b e c a u s e  h e  h a s  p u t  o n  t h e  p e r f e c t  l i g h t * ^  I n
T h e o d o t u s  t h e  S a v i o u r  s i t s  b e s i d e  t h e  D e m i u r g e ,  s u b d u i n g  h i m
( 5 )a n d  a l l o w i n g  t h e  s e e d s  t o  p a s s  u p w a r d s  t o  t h e  P l e r o m a . %
B o t h  t h e  G o s p e l  o f  P h i l i p  a n d  t h e  t r e a t i s e  D e  R e s u r r e c t ­
i o n ©  s p e a k  o f  a  r e s u r r e c t i o n ,  b u t  t h e r e  i s  n o  d o u b t  t h a t  a
(6)s p i r i t u a l  r e s u r r e c t i o n  i s  m e a n t .  ' A c c o r d i n g  t o  t h e  D e
a d v .  h a e r * 1  v i  1 ?  B .  i  5 3 ,  c f *  B x o .  e x  T h e o d . 6 7 . 3 *
2 . E x o » e x  T h e o d .  2 6 * 2 f * ;  4 2 . 2 .
3 *  a d v .  h a e r . I  x x i  5 ;  H .  i  1 8 6  -  8 8 *
4 *  E v « P h . p a r a .  7 7 J o f *  1 0 6 ;  1 2 7 .
5 .  B x o .  e x  T h e o d . 3 8 . 3 *
6 .  S e e  Z a n d e e ,  a r t .  c i t . ,  R u m e n  1 1 ( 1 9 6 4 ) ,  p p *  8 9 f * |  i d . ,  
a r t .  c i t . ,  J T T  1 6 ( 1 9 6 1 - 6 2 ) ,  3 6 1  -  7 7 ;  o f .  P e e l ,  a r t .  o i t . ,  
I T  1 2 ( 1 9 7 0 ) ,  p p .  1 4 1 - 6 5 *  • '
R e s u r r e c t i o n ©  t h e  b e l i e v e r s  a r e  d r a w n  t o  h e a v e n  b y  t h e  
S a v i o u r  i n  t h e  s a m e  w a y  t h a t  b e a m s  a r e  d r a w n  b y  t h e  s u n s  
’ t h i s  i s  t h e  s p i r i t u a l  r e s u r r e c t i o n  w h i c h  s w a l l o w s  u p  t h e  
p s y c h i c  a l i k e  w i t h  t h e  o t h e r  f l e s h l y ’ ( 4 5 * 1 9  -  4 6 . 2 ) .  At 
a n o t h e r  p o i n t  i t  s t a t e s ? .  ’ L e t  n o  o n e  b e  g i v e n  c a u s e  t o  
d o u b t  c o n c e r n i n g  t h i s ,  * .  * i n d e e d ,  t h e  v i s i b l e  m e m b e r s  
w h i c h  a r e  d e a d  s h a l l  n o t  b e  s a v e d ,  ( o n l y )  t h e  l i v i n g  
( m e m b e r s )  w h i c h  e x i s t  w i t h i n  t h e m  w o u l d  a r i s e .  T h e n ,  w h a t  
i s  t h e  r e s u r r e c t i o n  ?  I t  i s  a l w a y s  t h e  d i s c l o s u r e  o f  t h o s  
w h o  h a v e  a r i s e n ’ ( 4 7 * 3 6  *- 4 8 . 6 ) .  I t  i s  t h e n  a  s p i r i t u a l
r e s u r r e c t  i o n j  b u t  o n e  m u s t  p o s s e s s  i t  n o w  i n  o r d e r  t o  b e
(7)  .a b l e  t o  r e c e i v e  i t  l a t e r * '  T h e  s a m e  p o i n t s  a r i s e  f r o m
t h e  G o s p e l  o f  P h i l i p s 5W h i l e  w e  a r e  i n  t h i s  w o r l d  i t  i s  
f i t t i n g  f o r  u s  t o  a c q u i r e  f o r  o u r s e l v e s  t h e  r e s u r r e c t i o n ,  
i n  o r d e r  t h a t  w h e n  v/e s t r i p  o f f  t h e  f l e s h  w e  m a y  b e  f o u n d
( Q )
i n  B e s t  a n d  n o t  w a l k  i n  t h e  M i d s t . , s  ' B o t h  w o r k s  a l s o  
s p e a k  o f  a  r e s u r r e c t i o n  o f  t h e  f l e s h ;  b u t  t h i s  t o o  i s  n o t  
m a t e r i a l  b u t  s p i r i t u a l  f l e s h .  T h e  a u t h o r  o f  t h e  B e  
R e s u r r e c t l o n e  s p e a k s  o f  p u t t i n g  o n  f l e s h  w h e n  c o m i n g  i n t o  
t h e  w o r l d *  a l t h o u g h  o n e  h a d  p r e v i o u s l y  b e e n  w i t h o u t  f l e s h .  
O n e  i s  t h e r e f o r e  t o  e x p e c t  t o  r e c e i v e  f l e s h  o n  a s c e n d i n g  
i n t o  t h e  A e o n *  T h i s  c a n  o n l y  m e a n  s p i r i t u a l  f l e s h .
7 *  S e e  t h e  r e f s ,  a b o v e ,  p .  4 9 3 ,  n *  1 0 7 *
8 *  S v » B h « p a r a .  6 3 ;  c f *  2 1 ;  6 7 1 9 0 ;  1 2 7 *
9 *  B e  R e s  * 4 7 * 4  -  8 ;  c f *  4 7 * 3 8  -  4 8 * 3 .
1 0 .  S e e  F e e l ,  o p *  o i t * *  p »  1 4 8 ;  o f *  Z a n d e e ,  a r t *  o i t # ,
I T T  1 6 ( 1 9 6 1 - 6 2 ) s p p *  3 7 0  -  7 3 *
T h e  G o s p e l  o f  P h i l i p  m o r e  c l e a r l y  c o n t r a s t s  t h e  m a t e r i a l
f l e s h  w h i c h  c a n n o t  r i s e  w i t h  t h e  f l e s h  o f  J e s u s  , t h e  t r u e
f l e s h ,  w h i c h  t h e  b e l i e v e r  p u t s  o n  i n  t h e  E u c h a r i s t
( 1 1 )( s y m b o l i c a l l y )  a n d  i n  t h e  r e s u r r e c t i o n  ( t r u l y ) * ;
P t o l e m a e u s  m a i n t a i n s  t h a t  i m m e d i a t e l y  p r i o r  t o  t h e
c o n s u m m a t i o n ,  t h e  p n e u m a t i c s  h a v e  t h e i r  r e p o s e  ( * )
(1 2 )w i t h  t h e  M o t h e r  i n  t h e  O g d o a d  ( i . e . ,  t h ©  M i d s t )  o n  t h e
L o r d ’ s  D a y  ( i # e *  t h e  e i g h t h  d a y ,  t h e  o g d o a d ) *  T h e r e ,  t h e i r
s o u l s ,  t h o u g h t  o f  a s  t h e i r  w e d d i n g  g a r m e n t s ,  a r e  k e p t  b y
t h e  M o t h e r  u n t i l  t h e  e n d  * " 1 T h e  o t h e r  f a i t h f u l  s o u l s  a r e
w i t h  t h e  D e m i u r g e ,  a t  w h o s e  r i g h t  h a n d  i s  s e a t e d  t h e  p s y c h i c
C h r i s t  J 1 4 -1 I n  o u r  o t h e r  s o u r c e s ,  t h o  r e p o s e  i s  a s s o c i a t e d
0  5 )w i t h  t h e  P l e r o m a  i t s e l f #  7
W h e n  t h e  e n d  c o m e s  S o p h i a - A c h a m o t h  w i l l  l e a v e  h e r  
p l a c e ,  t h e  p l a c e  o f  t h e  M i d s t ,  a n d  w i l l  p a s s  i n t o  t h e  
P l e r o m a  t o  b e c o m e  t h e  s p o u s e  o f  t h e  S a v i o u r ,  t h u s  m a k i n g  
a n o t h e r  s y z y g y . ^ ^  T h e  P l e r o m a  i s  f r e q u e n t l y  d e s c r i b e d  a s
1 1 *  E v *  P h .  p a r a *  2 3 ;  o f .  1 0 1  % a c c o r d i n g  t o  T h e o d o t u s  t h e  
t o t a l  o f  t h e  e l e o t  p n e u m a t i c s  m a k e  u p  t h e  b o d y  o f  
C h r i s t ;  t h e y  a r e  h i s  f l e s h  ( Ease.-  e x  T h e o d  * 1 * 1 ) .
1 2 *  O n  t h e  M i d s t ,  s e e  b e l o w ,  p .  5 1 2 ,
1 3 *  O f *  A s o *  I s *  8 * 1 4 ,  2 6 ;  9 * 3  -  1 1 ,  2 4 - 2 6 .
3-4* E x o *  e x  T h e o d * 6 2 * 1 ;  6 3 * l f *
1 5 *  S e e  b e l o w  n *  2 9 *
1 6 .  T h e r e  a r e ,  t h e n ,  t h r e e  s t a g e s  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
t h e  s p i r i t u a l  s e e d  a n d  o f  S o p h i a  h e r s e l f *  T h e r e  i s  
f o r m a t i o n  a c c o r d i n g  t o  e x i s t e n c e ,  f o r m a t i o n  a c c o r d i n g  
t o  k n o w l e d g e ,  a n d  f i n a l l y  u n i o n  i n  s y & y g y *  S e e  F o e r s t e r  
a r t *  c i t * ,  MT S 6 ( 1 9 5 9 - 6 0 ) ,  p p *  1 9 f #  B x o *  e x  T h e o d * 3 4 * 2  
E v *  P h * p a r a #  6 ;  2 6 ( a n d ,  i f  J a n s s e n s  i s  c o r r e c t  i n  
i d e n t i f y i n g  M a r y  M a g d a l e n e  a s  S o p h i a ,  3 2 ;  5 5 ) .
a  B r i d a l - c h a m b e r .  T h e  u n i o n ,  o r  r a t h e r  r e - u n i o n ,  o f
t h e  p n e u m a t i c  e l e m e n t  w i t h  i t s  a n g e l i c  c o u n t e r - p a r t  f o l l o w s .
T h i s  i s  d e s c r i b e d  i n  s l i g h t l y  d i f f e r e n t  w a y s  b y  o u r  v a r i o u s
s o u r c e s .  A c c o r d i n g  t o  P t o l e m a e u s ,  t h e  p n e u m a t i c s  w e r e  s o w n
b y  A o h a m o t h  i n  r i g h t e o u s  s o u l s  u p  u n t i l  t h e  e n d .  I n  t h e
3 . o w e r  w o r l d  t h e y  w e r e  e d u c a t e d  a n d  n u r t u r e d ,  h a v i n g  b e e n
s e n t  f o r t h  a s  b a b i e s .  I n  t h e  c o n s u m m a t i o n  t h e y  b e c o m e
( I B ) 1w o r t h y  o f  p e r f e c t i o n ,  a n d * d i v e s t i n g  t h e m s e l v e s  o f  t h e i r  
s o u l s ,  b e c o m e  s p i r i t s  o f  p u r e  r e a s o n  (nv£i/^i«r<K vo £{><£). T h e y  
e n t e r . t h e  P l e r o m a  a n d  b e c o m e  s p o u s e s  o f  t h e  a n g e l s  o f  t h e  
S a v i o u r  *
A c c o r d i n g  t o  T h e o d o t u s ,  w h e n  t h e  S a v i o u r  h a s  g a t h e r e d
a l l  t h e  s e e d s  t h a t  c o n s t i t u t e  t h e  b o d y  o f  C h r i s t ,  t h e
f e m a l e  s e e d s ,  t h a t  i s  t h e  p n e u m a t i c s ,  b e c o m e  m a l e  i n  t h e i r
u n i o n  w i t h  t h e  a n g e l s  o f  t h e  S a v i o u r ,  a n d  t h e  e s s e n t i a l
u n i t y  i s  r e s t o r e d .  T h e  p n e u m a t i c ,  b e c a u s e  h e  p o s s e s s e s
t h e  Marne o f  G o d  a n d  t h e  i m a g e  o f  t h e  S p i r i t  i s  i n  n o  d a n g e r
( 2 1 )o f  b e i n g  e x c l u d e d  f r o m  t h e  P l e r o m a  b y  L i m i t ; '  b e i n g  p a r t
o f  t h e  b o d y  o f  C h r i s t  h e  m a y  e n t e r  t h e  p l e r o m a  t h r o u g h  t h e
( 2 2 )d o o r ,  w h i c h  i s  t h e  S a v i o u r .
1 ? .  H e r a c l e o n ,  f r a g .  1 2 ;  B x o .  e x  T h e o d . 6 8 ;  E v . ,  P h . p a r a .
61*s 6 7 ,  7 6 1 7 3 ;  8 7 ;  9 5 ?  a d v .  h a e r . I  v i i  1 ?  I i .  i  5 8 f .
1 8 .  a d v *  h a e r . 1 v i i  5 ?  H *  i  6 5 ­
1 9 *  a d v .  h a e r .  X v i i  1 ?  H *  1  5 9 ?  o f .  H e r a c l e o n ,  f r a g .  2 6 ;
5 5 .
2 0 .  E x o *  e x .  T h e o d * 2 1 . 3 ?  2 2 * 3 ?  3 5 # 3 f . ?  3 6 ?  6 8 ; ,  7 9 .
2 1 .  E x o .  e x  T h e o d * 2 2 * 4 | 8 6 . 1 .
2 2 .  B x c . e x  T h e o d  * 2 6 . 2 .
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A s  m a y  b e  e x p e c t e d , t h e  G o s p e l  o f  P h i l i p  s h e d s  q u i t e  
a  l o t  o f  l i g h t  o n  t h i s  u n i o n  o f  t h e  p n e u m a t i c  w i t h  h i s
a n g e l .  I t  i s  e x p r e s s e d  i n  t e r m s  o f  t h e  u n i o n  o f  t h e  i m a g e
(2 3 )  >w i t h  t h e  a n g e l ; '  ' a n d  a l s o  o f  t h e  u n i o n  o f  b r i d e  a n d
g r o o m . I t  i s  a l s o  e x p r e s s e d  i n  t e r m s  o f  p u t t i n g  o n  a
g a r m e n t ,  o r  p u t t i n g  o n  t h e  p e r f e c t  m a n ,  o r  t h e  p e r f e c t  
( 2 5 )l i g h t .  T h i s  l e a d s  u s  t o  a n  e s s e n t i a l  p o i n t  t h a t  t h e
G o s p e l  o f  ' P h i l i p  m a k e s  a b u n d a n t l y  c l e a r :  t h i s  u n i o n  w i t h
t h e  a n g e l i c  c o u n t e r - p a r t  i s  t h e  d i s c o v e r y  o f  o n e ' s  t r u e
n a t u r e ,  a  u n i o n  w i t h  t h a t  w h i c h  i s  m y  r e a l  s e l f ,  a  g e n u i n e
(2 6 )b e c o m i n g  w h o  I  r e a l l y  a m *  ‘ T h i s  c a n  b e  s e e n  i n  t h e  
f a c t  t h a t  o n  t h e  s p i r i t u a l  l e v e l  a  m a n  b e c o m e s  l i k e  t h e  
o b j e c t  h e  s e e s :  ’ I t  i s  n o t  p o s s i b l e  f o r  a n y  t o  s e e  
a n y t h i n g  o f  t h o s e  t h a t  a r e  e s t a b l i s h e d  u n l e s s  h e  b e c o m e s  
l i k e  t h e m .  . . # B u t  t h o u  d i d s t  s e e  s o m e t h i n g  o f  t h a t  
p l a o e  a n d  t h o u  d i d s t  b e c o m e  t h e s e :  T h o u  d i d s t  s e e  t h e  
S p i r i t ,  t h o u  d i d s t  b e c o m e  s p i r i t .  T h o u  d i d s t  s e e  G h r i s t ,  
t h o u  d i d s t  b e c o m e  C h r i s t .  T h o u  d i d s t  s e e  t h e  F a t h e r ,  t h o u  
s h a i t  b e c o m e  F a t h e r ’ ( p a r a .  4 4 ) .  A n d  i n  a n o t h e r  p a s s a g e
2 3 *  E v .  P h . p a r a .  2 1 ?  6 1 ;  6 7 ;  8 7 .  ^
2 4 *  E v .  H i *  p a r a .  6 1 ;  7 4 ,  7 9 ;  8 7 ;  1 0 5 ?  1 2 2 ;  1 2 6 .  S e e  a l s o
M e n a r d ,  o p .  c i t . ,  p .  1 4 *
2 5  * E v .  P h .  p a r a .  2 4 ?  7 7 ?  1 0 1 ;  1 0 6 .
2 6 *  E v .  P h .  p a r a .  1 0 5 :  ’ S o m e  i n d e e d ,  i f  t h e y  d o  n o t  k n o w
t h e m s e l v e s ,  w i l l  n o t  e n j o y  w h a t  t h e y  p o s s e s s ,  b u t  t h o s e  
w h o  h a v e  c o m e  t o  k n o w  t h e m s e l v e s  w i l l  e n j o y  t h e m . ’
G f *  ’ W h o e v e r  ' k n o w s  t h e  A l l  b u t  f a i l s  ( t o  k n o w )  h i m s e l f  
l a c k s  e v e r y t h i n g ’ ( E v .  T h . 6 7 ?  o f .  3 ) .
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w e  r e a d ?  ’ I f  t h o u  b e c o m e  m a n  t h e  m a n  w i l l  l o v e  t h e e .  I f
t h o u  b e c o m e  s p i r i t  t h e  s p i r i t  v / i l l  b e  j o i n e d  t o  t h e e .  I f
t h o u  b e c o m e  l o g o s ,  i t  i s  t h e  l o g o s  w h i c h  v / i l l  m i x  w i t h  t h e e .
I f  t h o u  b e c o m e  l i g h t ,  i t  i s  t h e  l i g h t  w h i c h  v / i l l  c o n s o r t
w i t h  t h e e .  I f  t h o u  b e c o m e  o n e  o f  t h o s e  w h o  b e l o n g  a b o v e ,
( 2 7 )t h o s e  w h o  b e l o n g  a b o v e  v / i l l  f i n d  t h e i r  r e s t  i n  t h e e .  '
W i t h  t h e  e n t r y  o f  t h e  s p i r i t u a l  e l e m e n t  i n t o  t h e  
P l e r o m a  t h e r e  c o m e s  a b o u t  t h e  r e s t o r a t i o n ,  t h e  A p o o a t a s t a s -
/ 90 \
T h e  s p i r i t u a l  e l e m e n t  w h i c h  t o o k  i t s  o r i g i n  f r o m  
t h e  F a t h e r ,  b u t  t h r o u g h  t h e  f a l l  o f  S o p h i a  w a s  s u b j e c t e d  t o  
a n  e x i s t e n c e  i n  m a t t e r ,  n o w  r e t u r n s  t o  i t s  p l a o e  o f  o r i g i n .
I n  t h e  P l e r o m a  i t  r e c e i v e s  i t s  r e s t  a n d  t h e  v i s i o n  o f  
t h ©  f a t h e r .  E v e n  m o r e  t h a n  t h a t ,  h e  w h o  s e e s  t h e
F a t h e r  w i l l  b e c o m e  F a t h e r ,  t h a t  i s ,  w i l l  b e c o m e  o n e  w i t h
A t  t h e  c o n s u m m a t i o n  t h e  D e m i u r g e  m o v e s  u p  t o  t h e
2 7 .  E v . P h . p a r a . *  1 1 3 ?  o f .  1 3 1 1 0 6 ?  1 2 3 *
2 8 .  H e r a c l e o n ,  F r a g *  3 4 ?  a d v .  h a e r .  I  x i v  1 ?  H# i  1 3 Q f * g
D e  R e s * 4 4 * 3 0  -* 3 3 ?  E v .  P h . p a r a *  6 7 ?  T r a c *  T r i p  * 1 1 7 * 1 8 f f .  
! 2 3 . 6 f f  ,5 1 2 8 « 1 3 f f . ( c i t e d  b y  Z a n d e e ,  a r t .  o i t * ,
H u m a n  1 1 ( 1 9 6 4 ) ,  p .  6 7 ) ?  E v *  T h *  1 8 *
2 9 *  H e r a c l e o n ,  F r a g *  1 2 ?  E v *  P h .  p a r a *  6 3 ?  8 2 ;  8 6 ; 1 1 8 ?
E v *  V e r *  2 4 * 2 0 ?  4 1 * 1 2  -  1 4 ?  o f .  D e  R e s . 4 3 * 3 4  -  4 4 . 3 ,  
w h e r e  t h e  r e s t  i s  a l r e a d y  r e c e i v e d ?  o f .  E v .  T h *  3 1 *
3 0 *  E x o *  e x  T h e o d * 6 4 *  T h e  m s .  r e a d s  j )jv Tod rrvt-.oja t^os 
( ttvs ) i v *  T h e  e m e n d a t i o n  o f  S t & i h l i n  t o  
( if^ s ) 1 b  a c c e p t e d  b y  b o t h  C a s e y  a n d  S a g n a r d .  C f *
B y .  P h . p a r a *  2 7 .
p l a c e  o f  t h e  M o t h e r  ( A o h a m o t h ) , t h e  p l a c e  o f  t h e  M i d s t . ^ ^
I n  P t o l e m a e u s  a n d  H e r a o l e o n ,  w h o  r e g a r d  t h e  p s y c h i c s  w i t h
s o m e  f a v o u r ,  i t  i s  c l e a r  t h a t  t h e  p l a . c e  o f  t h e  M i d s t
r e p r e s e n t s  a  p l a c e  o f  s a l v a t i o n ,  b u t  i n  t h e  G o s p e l  o f  P h i l i p
t h e  M i d s t  i s  r e g a r d e d  a s  t h e  t r u l y  e v i l  p l a c e ,  t h e  p l a c e
(%%\
f o r  t h e  i m p e r f e c t .  7 X h e  r e a s o n  f o r  t h e  h o r r o r  w i t h  
w h i c h  t h e  M i d s t  i s  r e g a r d e d  h e r e  i s  p r o b a b l y  t o  b e  f o u n d  
i n  t h e  G n o s t i c ’ s  e s t i m a t e  o f  h i m s e l f  a s  p a r t  o f  t h e  
s p i r i t u a l  e l i t e :  t h e r e f o r e  t o  f a i l  t o  e n t e r  t h e  P l e r o m a
i s  t h e  u l t i m a t e  d i s a s t e r ?  t o  r e a c h  a  m e r e  s e c o n d a r y  l e v e l  
o f  s a l v a t i o n  m a y  b e  f i t t i n g  f o r  t h e  p s y c h i c s ,  b u t  f o r  t h ©  
p n e u m a t i c s  i t  i s  u n t h i n k a b l e .  W i t h  t h e  D e m i u r g e  a r e
t h e  p s y c h i c s ,  a n d ,  a s  m a y  b e  e x p e c t e d ,  . P t o l e m a e u s  a n d  
H e r a c l e o n  h a v e  m o s t  t o  s a y  a b o u t  t h e  s a l v a t i o n  a c h i e v e d  
b y  t h e  p s y c h i c s .  P r o m  P t o l e m a e u s  w e  l e a r n  t h a t  t h e  p s y c h i c s  
a r e  c a p a b l e  o f  e i t h e r  s a l v a t i o n  o r  d a m n a t i o n  d e p e n d i n g  o n  
t h e i r  a c t i o n s .  I f  t h e i r  a c t i o n s  a r e  g o o d  t h e y  w i l l  g o  
w i t h  t h e  D e m i u r g e  i n t o  t h e  p l a o e  o f  t h e  M i d s t ,  v / i l l  r e c e i v e  
r e s t ,  a n d  w i l l  r e j o i c e  i n  t h e  m a r r i a g e  f e a s t  o f  t h e  
p n e u m a t i c s  a n d  t h e i r  a n g e l s ,  t h o u g h  o u t s i d e  t h e  P l e r o m a  ,
3 2 *  a d v .  h a e r . 1  v i i  1 ?  H .  1  5 9 ?  J  v i i  4 ;  H .  i  6 4 ?  E x o .  e x  
T h e o d . 6 3 , 2 ?  3 4 * 2 ?  H e r a c l e o n ,  P r a g *  5  ( J u s t  a s  t h e  
v o i c e  b e c o m e s  L o g o s ,  s o  t h e  e c h o ,  i . e .  t h e  p s y c h i c  , 
b e c o m e s  v o i c e ) ?  P r a g .  1 3 * 9  -  1 2 ;  E V .  P h . p a r a .  1 2 5 .
3 3 *  E v .  P h . p a r a .  6 3 ?  1 0 7 ?  c f ,  E v *  V e r , 1 7 * 3 3  -  3 5 *
3 4 *  S e e  t h e  c o m m e n t s  o f  W i l s o n ,  T h e  G o s p e l  o f  P h i l i p , p .
1 2 4 ;  c f *  E v .  P h * p a r a .  4 *
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a n d  n o t  t h e m s e l v e s  p a r t  o f  t h e  f e a s t *  I f  t h e i r  a c t i o n s
( 3 6 )a r e  b a d  t h e y  w i l l  p e r i s h  a l o n g  w i t h  t h e  h y l i e s .  T h e
f r e e - w i l l  o f  t h e  p s y c h i c s  i s  o n l y  a n  a p p a r e n t  f r e e - w i l l ,
f o r  t h e  s o u l s  a r e  i n  t w o  c a t e g o r i e s *  t h o s e  g o o d  b y  n a t u r e
a n d  t h o s e  © v i i  b y  n a t u r e ?  t h e  f o r m e r  a r e  c a p a b l e  o f
r e c e i v i n g  t h e  s p i r i t u a l  s e e d ,  a n d  w i l l  t h e r e f o r e  p a s s  i n t o
t h e  p l a c e  o f  t h e  M i d s t  w h e n  t h e  p n e u m a t i c  p a s s e s  i n t o  t h e
P l e r o m a ;  t h e  l a t t e r  a r e  q u i t e  i n c a p a b l e  o f  r e c e i v i n g  t h e
( 3 7 )s p i r i t u a l  s e e d  a t  a l l  a n d  w i l l  t h e r e f o r e  p e r i s h . '  '
3 5 *  B x o *  e x  T h e o d * 6 5 *  T h e  p a s s a g e  i s  a n  e x e g e s i s  o f  t h e  
p e r i c o p e  o f  t h e  W e d d i n g  a t  C a n a  ( J n  2 * 1  -  1 1 ) *  O n e * s  
f i r s t  i n s t i n c t  i s  t o  i d e n t i f y  t h e  R u l e r  o f  t h e  F e a s t  
( l o c .  c i t . )  w i t h  C h r i s t ,  a n d  h e n c e  C a s e y  ( o p .  o i t .  p .
2 5 )  i s  o b l i g e d  t o  r e c k o n  w i t h  a  f i n a l  d i v i s i o n  o f  t h e  
S a v i o u r  i n t o  C h r i s t  a n d  J e s u s .  A s  S a g n a r d  h a s  s h o w n ,  
h o w e v e r  ( h a  g n o s e  v a l * .  p p .  5 3 6 f . ) ,  t h e  R u l e r  o f  t h e  
F e a s t  i s  i n  f a c t  t h e  D e m i u r g e .  T h e  R u l e r  o f  t h e  f e a s t  
i n  J n  2 * 9  i s  n o  m o r e  t h a n  a  M a s t e r  o f  C e r e m o n i e s ,  a n d  
h e r e  t h e  D e m i u r g e  a n d  t h e  p s y c h i c s  m a y  l i s t e n  t o  t h e  
r e j o i c i n g  f r o m  o u t s i d e  t h e  P l e r o m a ,  b u t  m a y  n o t  e n t e r *  
h i k e  t h e  w o r k i n g  c l a s s e s ,  t h e y  k n o w  t h e i r  p l a c e !  C f .  
T r a c .  T r i p . 1 1 8 . 2 7 f f .  ( c i t e d  b y  Z a n d e e ,  a r t .  c i t . ,
R u m e n  1 1 ( 1 9 6 4 ) ,  p .  5 0 ) .
3 6 .  a d v *  h a e r .  I  v i i  5 ;  H .  i  6 5 f « »  o f .  I  v i i  1 ;  H .  i  5 9 *
S e e  a l s o  Z a n d e e ,  a r t .  c i t . ,  l u m e n  1 1 ( 1 9 6 4 ) ,  p p .  4 9 - 9 2 .
3 7 .  i b i d .  T h e s e  p a s s a g e s  r a i s e  a  p r o b l e m  t o  w h i c h  o u r  
s o u r c e s  f o r  P t o l e m a e u s  p r o v i d e  n o  s a t i s f a c t o r y  a n s w e r .  
T h e  p s y c h i c s  a r e  s a i d  t o  p o s s e s s  f r e e - w i l l ,  a n d  y e t  
t h e  s p i r i t u a l  s e e d  i s  s o w n  o n l y  i n  r i g h t e o u s  s o u l s .  
F o e r s t e r  i s  p o s s i b l y  r i g h t  i n  m a i n t a i n i n g  t h a t  
P t o l e m a e u s  h a d  p r o b a b l y  n o t  r e s o l v e d  t h e  p r o b l e m  ( a r t .  
o i t * ,  R T S  6 ( 1 9 5 9 - 6 0 )  , p .  2 8 ;  c f .  i d . ,  V o n .  V a l .  %u
H e r a c l e o n ’ s  a t t i t u d e  t o  t h e  f i n a l  d e s t i n y  o f  t h e
p s y c h i c s  c a n  b e  d i s c e r n e d  f r o m  h i s  c o m m e n t s  o n  t h e  e n d  o f
t h e  p e r i c o p e  o n  t h e  S a m a r i t a n  w o m a n  i n  J o h n  4 *  W h e n  t h e
S a m a r i t a n  w o m a n *  w h o  i s  p n e u m a t i c *  c a l l s  t h ©  S a m a r i t a n s *
w h o  a r e  p s y c h i c , '  t h e y  i m p l o r e  t h e  S a v i o u r  t o  s t a y  w i t h
t h e m *  a n d  h e  s t a y s  f o r  t w o  d a y s *  H e  i s  w i t h  t h e m ,  b u t  n o t
( 3 9 )o f  t h e m .  ^ ' D u r i n g  t h i s  t i m e  h e  c o n v e r t s  m a n y ,  a n d  t h e n  
d e p a r t s ,  p r e s u m a b l y  t o  e n t e r  t h e  P l e r o m a  w i t h  t h e  
p n e u m a t i c s .  T h e  S a m a r i t a n s  ( i . e .  t h e  p s y c h i c s )  a r e
b r o u g h t  t o  b e l i e f  f i r s t  b y  t h e  p n e u m a t i c s ,  b u t  t h e n ,  o n  
h e a r i n g  t h e  S a v i o u r ,  b e l i e v e  f o r  t h e m s e l v e s  J 4 1  ^ I t  i s  
s i g n i f i c a n t  t h a t  H e r a c l e o n  s a y s  t h a t  t h e  S o n  o f  t h e  R u l e r  
o f  t h e  s y n a g o g u e  ( p s y c h i c )  i s  ' n o t  i n  h i s  r i g h t  n a t u r e ’ , 
a n d  t h a t ,  e v e n  i f  h e  c a n n o t  b e l i e v e  i n  t h e  L o g o s ,  
n e v e r t h e l e s s  p o s s e s s e s  a  n a t u r e  c a p a b l e  o f  b e i n g  
p e r s u a d e d  • ^ 2 )
3 8 .  H e r a c l e o n ,  F r a g .  3 7 .
3 9 *  H e r a c l e o n ,  F r a g .  3 8 ?  a i r 6*?$ n o t  I v  odrols*
4 - 0.  S e e  S a g n a r d ,  L a  g n o s e  v a l # ,  p *  3 1 9 ,  F o e r s t e r ,  V o n  V a l * 
m  H e r . , p p .  3 5 f *
4 1 *  H e r a c l e o n ,  F r a g . 3 9 *
4 2 *  J a n s s e n s  r e g a r d s  t h e  f i n a l  d e s t i n y  o f  t h e  p s y c h i c s  a s
a d m i s s i o n  t o  t h e  P l e r o m a  ( a r t .  c i t . ,  L e  M u s e e n  7 2 ( 1 9 5 9 )  
p p .  1 3 1 ,  1 4 0 ,  1 4 3 ,  2 8 G f . ) ,  w h i c h  i s  q u i t e  e r r o n e o u s .
T h e  a r g u m e n t  r e s t s  o n  t h r e e  f a l s e  p r e m i s e s .  ( 1 )  T h a t  
t h e  b e s t o w a l  o f  t h e  s e e d  m a k e s  m a n  p n e u m a t i c  ( p .  2 8 0 ) .  
T h e  s e e d  i s  p n e u m a t i c  a n d  i s  i n  t h e  p s y c h i c  a s  i n  a  
g a r m e n t  ( o f * * J o h n  t h e  B a p t i s t ,  s e e  a b o v e ,  p .418  ) •
( 2 )  T h a t  w h e n  t h e  S a v i o u r  c o m e s  h e  b e s t o w s  t h e  s e e d  o n
t h e  s o n  o f  t h e  D e m i u r g e  ( F r a g *  4 0  -  p .  2 8 0 ) .  T h e  f a c t  
t h a t  t h e  s o n  o f  t h e  D e m i u r g e  i s  ’ a p t  f o r  s a l v a t i o n '  d o e
P o r  t h e  h y l i e s  t h e r e  i s  n o  h o p e *  T h e y  a r e  o o n s u b s t a n *
t i a l - w i t h  t h e  d e v i l *  a n d  o f  a  d i f f e r e n t  s u b s t a n c e  f r o m  t h e
p s y c h i c s  a n d  p n e u m a t i c s ;  t h e y  a r e  e v i l  a n d  w i l l  p e r i s h
i n  G e h e n n a #  A c c o r d i n g  t o  H e r a c l e o n  t h e r e  a r e ,  s t r i c t l y
s p e a k i n g ,  n o  m e n  h y l i c  b y  n a t u r e ,  b u t  t h e  p s y c h i c s  s i r e
c a p a b l e  o f  b e c o m i n g  s o n s  o f  t h e  d e v i l  b y  a d o p t i o n  i f  t h e y
( A h )f o l l o w  h i s  d e s i r e s T h i s  i s  i n  a g r e e m e n t  w i t h  w h a t  
P t o l e m a e u s  s a y s  a b o u t  t h o s e  p s y c h i c s  w h o  p e r f o r m  e v i l
a c t i o n s ;  b u t  h e  a d d s  t h a t  t h e y  w i l l  p e r i s h  w i t h  t h e  h y l i e s ;
( 4 6 )t h a t  i s ,  P t o l e m a e u s  r e g a r d s  s o m e  m e n  a s  b y  n a t u r e  h y l i c *  '  
T h e s e  a l l  w i l l  b e  d e s t r o y e d  w i t h  t h e  m a t e r i a l  u n i v e r s e ,  
w h i c h  v / i l l  b e  c o n s u m e d  b y  f i r e # ^ ^  T h u s ,  e a c h  o r d e r
4 2 #  ( e o n t d . )  n o t  m e a n  m o r e  t h a n  t h a t  h e  i s  a p t  f o r  a
p s y c h i c  s a l v a t i o n ,  a n d  i t  i s  n o v / h e r e  s t a t e d  t h a t  t h e  
S a v i o u r  g i v e s  h i m  t h e  s e e d #  ( 3 )  T h a t  ’ r e s t 1
n e c e s s a r i l y  m e a n s  r e s t  i n  t h e  P l e r o m a  ( p .  1 4 3 ) *  T h i s
c o n c l u s i o n  i s  r e a c h e d  b y  a  m i s u n d e r s t a n d i n g  o f  P r a g *
1 3 * 1  -  1 2 ,  t h a t  t h e  p s y c h i c s  h a v e  a l r e a d y  a t t a i n e d  
s a l v a t i o n  o u t s i d e  t h e  P l e r o m a  b e f o r e  t h e  S a v i o u r  c o m e s  
( p *  1 3 1 ) j a n d  c o n s e q u e n t l y  m u s t  p r o c e e d  f r o m  f a i t h  i n  
t h a t  s t a t i o n  t o  r e s t  i n  t h e  P l e r o m a  i f  t h e  S a v i o u r  i s  
t o  d o  a n y t h i n g  f o r  t h e m  a t  a l l *  I n  P r a g *  1 3  t h e  . 
c o m i n g  o f  t h e  S a v i o u r  a n d  i t s  e f f e c t  a r e  v i e w e d  t o g e t h e r ,  
a n d  t h e  r e s t  t o  w h i c h  t h e  p s y c h i c s  p r o c e e d  ( P r a g *  3 2  -  
p .  1 4 3 )  i s  r e s t  i n  t h e  M i d s t *  I n  s h o r t  t h e  p s y c h i c s  
’ a r e  u n a b l e  t o  b e l i e v e  i n  t h e  l o g o s ’ ( H e r a c l e o n ,  P r a g *  
4 0 * 2 3 ) .
4 3 *  H e r a c l e o n ,  P r a g #  4 4 ;  o f *  4 3 ?  4 6  p a s s i m ;  4 7 *
4 4 *  H e r a c l e o n ,  P r a g *  1 8 * 2 4 ?  2 3 ;  4 6 *  2 3 f *
4 5 *  H e r a c l e o n ,  P r a g *  4 6 * 9  -  2 8 ,  3 6  -  3 8 .
4 6 #  a d v *  h a e r > I  v i i  ' 5 ;  H *  i  6 5 f * 5  o f .  I  v i i  1 ?  H*  i  5 3 *
r e t u r n s  t o  i t s  o r i g i n a l  s t a t e #  T h e  h y l i c  i s  a  p h a n t a s y
a n d  r e t u r n s  t o  n o t h i n g ;  ^ ^ t h e  p s y c h i c  b e g i n s  a n d  e n d s  
o u t s i d e  t h e  P l e r o m a ?  o n l y  t h e  p n e u m a t i c  h a s  i t s  o r i g i n  a n d  
i t s  e n d  w i t h i n  t h e  P l e r o m a #
We h a v e  h a d  l i t t l e  t o  s a y  i n  t h i s  f i n a l  s e c t i o n  a b o u t  
t h e  G o s p e l  o f  T r u t h # T h i s  i s  p a r t l y  b e c a u s e  t h e r e  i s  n o  
c l e a r - o u t  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  c o n s u m m a t i o n  i n  t h e  v / o r k ;  
p a r t l y  b e c a u s e  t h e  e n d  i s  i n h e r e n t  i n  w h a t  h a s  b e e n  s a i d  i n  
t h e  s e c t i o n  o n  r e d e m p t i o n ;  b u t  m a i n l y  b e c a u s e  a t  t h e  e n d  o f  
t h e  G o s p e l  o f  T r u t h  t h e r e  i s  a n  e l o q u e n t  a c c o u n t  o f  t h e  
s t a t e  o f  t h e  s p i r i t u a l  b e i n g s  w h o  c a m e  f r o m  t h e  F a t h e r  a n d  
t h r o u g h  k n o w l e d g e  r e t u r n e d  t o  h i m ,  f i n d i n g  t h e m s e l v e s  i n  
h i m  a l l  t h e  t i m e ,  w h e n  t h e y  r e a c h  t h e i r  g o a l #  I n  t h i s  
p a r a g r a p h  m a n y  o f  t h e  t h e m e s  o f  t h e  c o n s u m m a t i o n  a r e  
e x p r e s s e d :
' S u c h  a r e  t h e y  w h o  p o s s e s s  f r o m  a b o v e  s o m e t h i n g  o f  
t h i s  i m m e a s u r a b l e  g r e a t n e s s ,  a s  t h e y  s t r a i n  t o w a r d s  
t h a t  u n i q u e  a n d  p e r f e c t  o n e  w h o  e x i s t s  t h e r e  f o r  t h e m .  
A n d  t h e y  d o  n o t  g o  d o w n  t o  H a d e s .  T h e y  h a v e  n e i t h e r  
e n v y  n o r  m o a n i n g ,  n o r  i s  d e a t h  i n  t h e m .  B u t  t h e y  r e s t  
i n  h i m  w h o  r e s t s ,  w i t h o u t  w e a r y i n g  t h e m s e l v e s  o r  
b e c o m i n g  i n v o l v e d  i n  t h e  s e a r c h  f o r  t r u t h #  B u t  t h e y ,  
i n d e e d ,  a r e  t h e  t r u t h ,  a n d  t h e  F a t h e r  i s  i n  t h e m ,  a n d  
t h e y  a r e  i n  t h e  F a t h e r ,  s i n c e  t h e y  a r e  p e r f e c t ,  
i n s e p a r a b l e  f r o m  h i m  w h o  i s  t r u l y  g o o d #  T h e y  l a c k  
n o t h i n g  i n  a n y  w a y ,  b u t  t h e y  a r e  g i v e n  r e s t  a n d  a r e  
r e f r e s h e d  b y  t h e  S p i r i t .  A n d  t h e y  l i s t e n  t o  t h e i r  
r o o t ;  t h e y  h a v e  l e i s u r e  f o r  t h e m s e l v e s ,  t h e y  i n  w h o m  
h e  w i l l  f i n d  h i s  r o o t ,  a n d  h e  v / i l l  s u f f e r  n o  l o s s  t o  
h i s  s o u l .  S u c h  i s  t h e  p l a c e  o f  t h e  b l e s s e d ;  t h i s  i s  
t h e i r  p l a c e ' ( 4 2 * 1 1  -  3 8 ) .  •
C H A P T E R  E I G H T  
T H E  .C H A L L E N G E  O f  V A L E N T X W I A N I S M #
We m u s t  n o w  d r a w  t o g e t h e r  t h e  t h r e a d s  o f  t h i s  w h o l e
s e c t i o n  i n  a  w a y  t h a t  w i l l  s h o w  c l e a r l y  t h e  c h a l l e n g e  p o s e d
b y  V a l e n t i n i a n  G n o s t i c i s m  t o  t h e  r e s t  o f  t h e  C h u r c h .
B e c a u s e  o f  s o m e  s p e c i a l  p r o b l e m s  a s s o c i a t e d  w i t h  i t ,  w e
s h a l l  l e a v e  a s i d e  f o r  t h e  m o m e n t  t h e  G o s p e l  o f  T r u t h .  I n
o u r  o t h e r  s o u r c e s  t h e  s a l v a t i o n  d r a m a  s h o w s  a  n u m b e r  o f
c h a r a c t e r i s t i c  d i f f e r e n c e s • F o r  o u r  p r e s e n t  p u r p o s e  s o m e
( 1 )o f  t h e  d i f f e r e n c e s  a r e  o f  n o  i m p o r t a n c e , s ' h u t  s o m e  o f  t h e m  
s h o w  b a s i c  v a r i a t i o n s  i n  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  d r a m a .  T h e r e  
a r e  a  n u m b e r  o f  p o i n t s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  o r i g i n  o f  C h r i s t ,  
w i t h i n  t h e  P l e r o m a  i n  P t o l e m a e u s  a n d  H e r a c l e o n ,  o u t s i d e  t h e  
P l e r o m a  i n  V a l e n t i n u s ,  T h e o d o t u s ,  M a r c u s  a n d  t h e  T r a o t a t u s  
T r i p a r t i t u s . I n  t h e  f i r s t  p l a c e  t h e  d i f f e r e n t  o r i g i n  i t s e l f  
p o i n t s  t o  a  d i f f e r e n t  a t t i t u d e  t o  C h r i s t  i n  W e s t  a n d  E a s t .
I n  t h e  W e s t  C h r i s t  i s  e m a n a t e d  w i t h i n  t h e  P l e r o m a  a l o n g  
w i t h  t h e  H o l y  S p i r i t  a n d  b y  n a t u r e  a n d  o r i g i n  s h a r e s  t h e  
l i f e  o f  t h e  P l e r o m a ,  e v e n  t o  t h e  e x t e n t  o f  g i v i n g  t o  t h e  
P l e r o m a  t h e  f o r m a t i o n  a c c o r d i n g  t o  k n o w l e d g e  a f t e r  t h e  
r e s t o r a t i o n  o f  S o p h i a .  I n  t h e  E a s t e r n  v e r s i o n ,  w h i l e  t h e  
e n t r y  o f  C h r i s t  i n t o  t h e  P l e r o m a  b r i n g s  a b o u t  t h e  s a m e  
r e s u l t  a s  i n  t h e  W e s t e r n  v e r s i o n ,  t h a t  i s ,  t h e  p e a c e  o f  t h e  
P l e r o m a  a n d  t h e  e m a n a t i o n  o f  t h e  S a v i o u r ,  h e  n e v e r t h e l e s s  
e n t e r s  t h e  P l e r o m a  f r o m  o u t s i d e  a s  t h e  f i r s t - f r u i t s  o f
1 .  A s ,  f o r  e x a m p l e ,  t h e  v a r i a t i o n  i n  n a m e s ,  i n  t h e  o r i g i n  
o f  t h e  C o s m o c r a t o r ,  e t c .
t h o s e  t h i n g s  o u t s i d e  t h e  P l e r o m a ?  h e  i s  a d o p t e d  i n t o  t h e  
P l e r o m a  b e c a u s e  o f  h i s  n a t u r a l  a f f i n i t y  w i t h  i t .  T h e r e  i s  
i n  t h e  E a s t e r n  f o r m  o f  t h e  a o o o u n t  a  s u g g e s t i o n  o f  w h a t  i n  
a n o t h e r  c o n t e x t  w o u l d  b e  c a l l e d  s u b o r d i n a t i o n .
A s s o c i a t e d  w i t h  t h e  d i s t i n c t i o n  i n  r e g a r d  t o  t h e  o r i g i n  
o f  C h r i s t  t h e r e  i s  a  d i s t i n c t i o n  i n  r e g a r d  t o  b o t h  S o p h i a  
a n d  L i m i t .  X f  C h r i s t  e n t e r s  t h e  P l e r o m a  f r o m  o u t s i d e ,  t h e n  
t h e  p r i o r  e x p u l s i o n  o f  t h e  A e o n  S o p h i a  h e r s e l f  f r o m  t h e  
P l e r o m a  i s  n o t  s u r p r i s i n g ,  a n d  i n  V a l e n t i n u s  h i m s e l f  a n d  i n  
t h e -  T r a o t a t u s  T r i p a r t i t u s  i t  d o e s  s e e m  t o  b e  t h e  c a s e  t h a t  
S o p h i a  i s  e x c l u d e d  f r o m  t h e  P l e r o m a  b e c a u s e  o f  h e r  f a l l *
I n  P t o l e m a e u s  a n d  H e r a c l e o n ,  t h e  o r i g i n  o f  C h r i s t  w i t h i n  
t h e  P l e r o m a  o b v i a t e s  a n y  n e c e s s i t y  f o r  S o p h i a  t o  b r i n g  a b o u t '  
t h e  l o w e r  w o r l d .  T h u s  t h e r e  i s  a n  u p p e r  a n d  a  l o w e r  S o p h i a  
( A o h a m o t h )  i n  t h e  W e s t e r n  t r a d i t i o n  a n d  i n  t h e  G o s p e l  o f  
P h i l i p .  I n  T h e o d o t u s ,  a l t h o u g h  G h r i s t  r i s e s  i n t o  t h e  P l e r o m a  
i t  i s  b y  n o  m e a n s  c e r t a i n  w h e t h e r  t h e r e  i s  o n e  S o p h i a  o r  t w o  
S o p h i a s .  I n  M a r c u s  t h e r e  a r e  c l e a r l y  t w o  S o p h i a s  a n d  C h r i s t  
s t e m s  f r o m  t h e  M o t h e r  o u t s i d e  t h e  P l e r o m a .  I t  i s  d i f f i c u l t  
t o  d e t e r m i n e  i n  w h i c h  d i r e c t i o n  t h e  c h a n g e  w a s  b e i n g  m a d e ,  
w h e t h e r  b y  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  S o p h i a  m y t h  o r  b y  t h e  
p r e s s u r e  o f  t h e  C h r i s t o l o g y .  I f  t h e  S o p h i a  m y t h  i s
2 .  G . C .  S t e a d  ( a r t .  o i t . ,  i n  J T S  n . s .  2 0 ( 1 9 6 9 ) ,  p p .  7 5  -  
1 0 4 )  c o n s i d e r s  t h a t  ’ t h e  m y t h  o f  S o p h i a  h a s  b e e n  d e l i b e r ­
a t e l y  r e c o n s t r u c t e d  i n  t w o  s t a g e ©  i n  o r d e r  t o  a c c o m m o d a t e  
i n c o n s i s t e n c i e s  i n  t h e  e a r l i e r  t r a d i t i o n 1 ( p .  8 4 ) .  A m o n g  
t h e  i n c o n s i s t e n c i e s  S t e a d  d o e s  n o t  g i v e  a n y  i m p o r t a n c e  
t o  - t h e  d i f f e r e n t  o r i g i n  o f  C h r i s t  a s -  a  f a c t o r  i n f l u e n c i n g  
t h e  r e d u p l i c a t i o n .
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p r i m a r y  t h e n  M a r c u s  m a y  r e p r e s e n t  a n  i n t e r m e d i a t e  s t a g e  
b e t w e e n  V a l e n t i n u s  a n d  P t o l e m a e u s ,  i n  t h a t  S o p h i a  h a s  b e e n  
d i v i d e d  b u t  C h r i s t  s t i l l  c o m e s  f r o m  o u t s i d e  i n t o  t h e  
P l e r o m a ?  i f  t h e  C h r i s t o l o g y  i s  p r i m a r y  t h e n  M a r c u s  
r e p r e s e n t s  a  p a r t i a l  d e v e l o p m e n t  w i t h  ’ a r c h a i c *  f e a t u r e s .
I t  m a y  e v e n  b e  t h a t  t h e  t w o  c h a n g e s  a r e  n o t  d i r e c t l y  
c o n n e c t e d .  I n  t h e  c a s e  o f  L i m i t  s o m e t h i n g  a n a l o g o u s  s e e m s  
t o  b e  t h ©  e a s e .  I n  t h e  E a s t e r n  t r a d i t i o n  L i m i t  h a s  t h e  
s i m p l e  f u n c t i o n  o f  s e p a r a t i n g  t h e  P l e r o m a  f r o m  a l l  t h a t  i s  
O u t s i d e .  I n  t h e  T r a c t a t u s  T r i p a r t i t u s  L i m i t  i s  n o t  e v e n  a  
s e p a r a t e  h y p o s t a s i s .  I n  P t o l e m a e u s  i t  i s  L i m i t  w h o  
r e s t o r e s  S o p h i a  a n d  s e p a r a t e s  o f f  h e r  I n t e n t i o n  a n d  P a s s i o n ,  
a n  a c t i o n  t h a t  l e a d s  t o  C h r i s t ’ s  g o i n g  o u t  o f  t h e  P l e r o m a  t o  
g i v e  f o r m a t i o n  a c c o r d i n g  t o  s u b s t a n c e  t o  t h e  P a s s i o n  o f  
S o p h i a  ( t h a t  i s ,  t o  A o h a m o t h ) .
A n o t h e r  m a j o r  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  E a s t e r n  a n d  W e s t e r n  
f o r m s  o f  V a l e n t i n i a n i s m  c o n c e r n s  t h e  a t t i t u d e  t o  t h e  p s y c h i c s .  
T h e  d i f f e r e n c e  m a y  b e  o b s e r v e d  a t  a  n u m b e r  o f  p o i n t s .  I n  
T h e o d o t u s  l i t t l e  i n t e r e s t  i s  t a k e n  i n  t h e  p s y c h i c s .  I n  t h e  
G o s p e l  o f  P h i l i p , t h e i r  f i n a l  r e s t i n g  p l a c e ,  t h e  M i d s t ,  i s  
r e g a r d e d  w i t h  h o r r o r .  Y e t  i n  P t o l e m a e u s  a n d  H e r a c l e o n  t h e  
g o o d  f o r t u n e  o f  t h e  p s y c h i c s  i n  a t t a i n i n g  t h e  p l a c e  o f  t h e  
M i d s t  a n d  b e i n g  a b l e  t o  o v e r h e a r  t h e  r e j o i c i n g  i n  t h e  B r i d a l -  
c h a m b e r  i s  e m p h a s i s e d #  T h e  D e m i u r g e  h i m s e l f ,  w h o  i s  a  
h o s t i l e  f i g u r e  i n  T h e o d o t u s  a n d  V a l e n t i n u s  ( a s  a r e  t h e  
a r e h o n s  i n  t h e  G o s p e l  o f  P h i l i p ) , i s  g i v e n  a  p l a c e  i n  t h e  
e c o n o m y  o f  s a l v a t i o n  b y  P t o l e m a e u s  a n d  i s  f a v o u r a b l y  
r e g a r d e d  i n  H e r a c l e o n  a n d  t h e  T r a o t a t u s  T r i p a r t i t u s . H e  m a y
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w o r k  i n  i g n o r a n c e ,  a n d  s o w  t h e  s p i r i t u a l  s e e d  w i t h o u t  k n o w ­
i n g  w h a t  h e  i s  d o i n g *  b u t  h e  w e l c o m e s  t h e  c o m i n g  o f  t h e  
S a v i o u r  and.  e v e n t u a l l y  r e j o i c e s  a s  t h e  f r i e n d  o f  t h e  
b r i d e g r o o m * ^  C o n s e q u e n t l y  t h ©  w o r d s  o f  t h e  p r o p h e t s ,  w h o  
oo,m e  f r o m  t h e  D e m i u r g e ,  a r e  n o t  r e j e c t e d  o u t  o f  h a n d  b y  
P t o l e m a e u s ,  f o r  i n  t h e m ,  o r  r a t h e r  i n  s o m e  o f  t h e m ,  i s  t o  
b e  d i s c e r n e d  t h e  a c t i v i t y  o f  t h e  S p i r i t *  I n  b o t h  E a s t  a n d  
W e s t  t h e  C h u r c h  c o n s i s t s  o f  t h e  c a l l e d  a n d  t h e  e l e c t *  I n  
t h e  B l a s t ,  b o t h  g r o u p s  a r e  p n e u m a t i c ;  t h e  e l e c t  a r e  t h e  
a n g e l i c ,  m a l e  c o u n t e r p a r t s  o f  t h e  s u p e r i o r  s e e d ,  w h o  
c o n s t i t u t e  t h e  c a l l e d *  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  i n  P t o l e m a e u s  
a n d  H e r a o l e o n  t h e  e l e c t  a r e  t h e  p n e u m a t i c s  - a n d  t h e  c a l l e d  
a r e  t h e  p s y c h i c s *  W h i l e  t h e  i d e a  o f  t h e  u n i o n  o f  t h e  
G n o s t i c  w i t h  h i s  a n g e l  f i g u r e s  i n  o u r  o t h e r  s o u r c e s ,  n o t a b l y  
t h e  G o s p e l  o f  P h i l i p ,  i t  i s  n o t  p r e s e n t e d  i n  q u i t e  t h e  s a m e  
t e r m s *
A s i m i l a r  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  E a s t  a n d  W e s t  m a y  b e  
m a d e  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  C h r i s t o l o g i e s  o f  t h e  r e s p e c t i v e  
g r o u p s ,  a n d  t h i s  i s  t h e  o r i g i n a l  g r o u n d  f o r  t h e  d i s t i n c t i o n  
o f  t h e  g r o u p s *  I n  T h e o d o t u s ,  e m p h a s i s  i s  g i v e n  t o  t h e  i d e a  
o f  t h e  s p i r i t u a l  s e e d  a s  t h e  b o d y  o f  C h r i s t *  T h e  p r e s e n c e  
o f  t h e  p s y c h i c  e l e m e n t  i n  J e s u s  m u s t  b e  d i s c e r n e d  b y  
i m p l i c a t i o n ,  f o r  i t  i s  n o t  a s s e r t e d  o u t - r i g h t *  O n  t h e  
o t h e r  h a n d ,  f o r  p t o l e m a e u s  a n d  H e r a o l e o n  o n e  o f  t h e  f o u r  
e l e m e n t s  o f  t h e  S a v i o u r  w h e n  o n  e a r t h  i s  t h e  p s y c h i c  C h r i s t  
f r o m  t h e  D e m i u r g e ,  a n d  t h e r e  i s  a l s o  t h e  p s y c h i c  b o d y  o f  
t h e  d i s p e n s a t i o n *  T h e n  a g a i n ,  i n  t h e  D e  R e s u r r e c t l o n e  a n d
3 *  C f *  * E n  f i n  d e  c o m p t e ,  l e  D e m i u r g e  s e r a  c o n t e n t  d e  s o n
t h e  G o s t > e l  o f  P h i l i p , a n d  a l s o  i n  t h e  G o s p e l  o f  T r u t h , t h e  
c l a s s i c  d i s t i n c t i o n  o f  B a s t  a n d  W e s t  i n  V a l e n t i n i a n i s m  i s  
n o t  c l e a r ,  a n d  I n d e e d ,  w h i l e  a l l  t h e  V a l e n t i n i a n  s o u r c e s  
d i s p l a y  a  d o o e t i c  C h r i s t o l o g y  t o  t h e ' e x t e n t  t h a t  t h e  
S a v i o u r  n e v e r  m o r e  t h a n  u s e s  s o m e  k i n d  o f  b o d y  a n d  i s  n e v e r  
i n c a r n a t e  i n  t h e  f u l l  s e n s e  o f  t h e  w o r d ,  t h e s e  l a s t  
m e n t i o n e d  w o r k s  a r e  l e s s  d o o e t i c  t h a n  t h e  o t h e r  w o r k s  
i n  t h a t  t h e  b o d y  u s e d  b y  t h e  S a v i o u r  m a y  b e  a  p h y s i c a l  b o d y *
W h e n  a l l  t h e  a b o v e  p o i n t s  a r e  t a k e n  i n t o  a c c o u n t ,  
t h e r e  s e e m s  l i t t l e  d o u b t  b u t  t h a t  t h e  W e s t e r n  s c h o o l  o f  
V a l e n t i n i a n  G n o s t i c i s m  h a d  a  f a r  m o r e  c o n c i l i a t o r y  a n d  
s y m p a t h e t i c  a t t i t u d e  t o  t h e  w i d e r  O h u r e h  t h a n  d i d  t h e  
E a s t e r n  s c h o o l ,  w h o ,  b y  c o m p a r i s o n ,  s e e m  s e v e r e l y  e l i t i s t .  
P t o l e m a e u s ,  H e r a c l e o n ,  a n d  t h e  a u t h o r  o f  t h e  T r a c t a t u s  
T r i p a r t i t u s  ( s o  f a r  a s  w e  c a n  j u d g e  a t  p r e s e n t )  a p p e a r  t o  
h a v e  m a d e  a  c o n s c i o u s  e f f o r t  t o  i n t e g r a t e  t h e  p s y c h i c s  
i n t o  t h e  s a l v a t i o n  d r a m a * ^
B e h i n d  a l l  o u r  s o u r c e s  o f  V a l e n t i n i a n i s m  t h e r e  i s  
c l e a r l y  a  G h r i s t o c e n t r i c  s a l v a t i o n  d r a m a .  W h a t  n o w  r e m a i n s  
t o  b e  s h o w n  i s  t h a t  p r e c i s e l y  a s  a  s a l v a t i o n  d r a m a  
V a l e n t i n i a n  G n o s t i c i s m  p r e s e n t e d  a  t h r e a t  t o  t h o s e  w h o  
o p p o s e d  i t  a n d  d e m a n d e d  s o m e t h i n g  m o r e  t h a n  r i d i c u l e  o r  
s i m p l e  i n s i s t e n c e  o n  t r a d i t i o n .  T h e  t h r e a t  l i e s  i n  t h e  
v e r y  f a c t  t h a t  t h e  s a l v a t i o n  d r a m a  o f  V a l e n t i n i a n  G n o s t i c i s m
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5 *  ( o o n t d . )  s o r t *  ( S a g n a r d ,  l a  g n o s e  v a l . ,  p .  2 6 4 ) .
4 *  S e e  F o e r s t e r ,  a r t .  c i t . ,  i n  MTS 6 ( 1 9 5 3  *  6 0 ) ,  p .  3 1 *
p r e s e n t e d  a  c o h e r e n t  a n d  c o m p l e t e  s y s t e m  w h o s e  p r i m a r y  
f o c u s  w a s  s a l v a t i o n  a c h i e v e d  i n  a  f u n d a m e n t a l l y  C h r i s t o -  
c e n t r i c  m o v e m e n t  t o w a r d s  a  w e l l - d e f i n e d  g o a l #  T h i s  d e m a n d s  
c l o s e r  e x a m i n a t i o n .
T h a t  t h e  s y s t e m  i s  c o h e r e n t  a n d  c o m p r e h e n s i v e  c a n n o t
b e  d e n i e d .  T h e  e v e n t s  o f  t h e  s a l v a t i o n  d r a m a  f o l l o w  o n e
a n o t h e r  i n  d e p e n d e n t  s u c c e s s i o n ;  t h e  b e g i n n i n g  a n d  t h e  e n d
a r e  b o t h  k e p t  i n  v i e w  a n d  t h e r e  i s  a  s t e a d y  m o v e m e n t  f r o m
o n e  t o  t h e  o t h e r *  B e t w e e n  t h e s e  t w o  e n d s  o f  t h e  d r a m a  a l l
( 5 )e l s e  h a s  i t s  a p p o i n t e d  p l a c e ;  t h e r e  a r e  f e w  l o o s e  e n d s .  '
A s  w e  h a v e  n o t e d  a b o v e ,  s o m e  V a l e n t i n i a n s  e v e n  i n t e g r a t e d  
t h e  p s y c h i c s  i n t o '  t h e  s y s t e m  a n d  g a v e  t h e m  a  p o s i t i v e  v a l u e .
T o  t h a t  e x t e n t  t h e  s y s t e m  o f  P t o l e m a e u s  i s  m o r e  c o m p l e t e  
t h a n ,  s a y ,  t h a t  o f  T h e o d o t u s ,  i n  w h i c h  t h e  p s y c h i c s  h a v e  a  
v e r y  m i n o r  r o l e ,  e v e n  t h o u g h  t h e i r  u l t i m a t e  d e s t i n y  i s  t h e  
s a m e  a s  i n  t h e  s y s t e m  o f  P t o l e m a e u s *  O n l y  t h e  h y l i c  r e m a i n s  
w i t h o u t  u l t i m a t e  p u r p o s e ;  b u t  t h e n  i t  c a m e  i n t o  b e i n g  f r o m  
n o t h i n g  a n d  t h e r e f o r e  r e t u r n s  t o  n o t h i n g *
W h i l e  t h e  m a n n e r  i n  w h i c h  t h e  d r a m a  h a s  b e e n  p r e s e n t e d  
h e r e  s h o w s  c l e a r l y  t h e  s t a r t  a n d  f i n i s h  a n d  t h e  r o u t e  t a k e n ,  
t h e  r e a l  c e n t r e  o f  g r a v i t y  h a s  b e e n  i n  s o m e  d a n g e r  o f  b e i n g
5 *  C f * .  f B s  l a s s e n  s i o h  m i t  l e i c h t e r  M d h e  d t a  B a u s t o i n e
m i t  d e n e n  d i e s e s  S y s t e m  d e s  P t o l e m a e u s  g e b a u t  1 s t ,  n a c h  
i h & e r  H e r k u n f t  u n d  w e i t e r e n  V e r v e n d u n g  s o n d e r n .  P a s s  a b e r  
m i t  i h n e n  e i n  s e h r  g e s c h l o s s e n e s  S y s t e m  v o n  o r i g i n a l e r  
A r t  u n d  g r o s s e r  G o s c h l o s j s e n h e l t  e r b a u t  1 s t ,  s o l l t e  n i c h t  
d b e r s e h e n  w e . r d e n *  ( F o e r s t e r ,  a r t .  c i t . ,  N T S  6 ( 1 9 5 9 - 6 0 ) .  
p .  3 1 ) *
o b s c u r e d *  T h e  h e a r t  o f  t h e  s y s t e m  i s  n e i t h e r  t h e  b e g i n n i n g  
i n  t h e  P l e r o m a  n o r  t h e  e n d  b a c k  i n  t h e  P l e r o m a - b e o o m e -  
B r i d a l - c h a m b e r ?  t h e  h e a r t  i s  i n  t h e  m i d d l e  o f  t h e  s y s t e m ,  
t h e  s a l v a t i o n  o f  t h e  i n i t i a t e d  G n o s t i c  h i m s e l f . ^  T h e  
d r a m a  i s  d e s i g n e d  t o  t e l l  t h e  G n o s t i c  w h o  h e  i s .  T h a t  t h i s  
e n t a i l s  t h e  r e c o u n t i n g  o f  t h e  w h o l e  d r a m a  f r o m  b e g i n n i n g  t o  
e n d  o n l y  u n d e r l i n e s  t h e  f a c t  t h a t  t h e  k e y  t o  w h o  t h e  G n o s t i c  
i s  l i e s  i n  w h a t  h e  w a s  a n d  w h a t  h e  s h a l l  b e c o m e .  A b o v e  a l l ,  
t h e  d r a m a  t e l l s  h i m  w h e r e  h e  i s  n o w ?  i t  g i v e s  h i m  t h e  
s e c u r i t y  o f  b e i n g  a b l e  t o  p l o t  h i s  p o s i t i o n ,  s o  t o  s p e a k .
X t  t e l l s  h i m  i n  c l e a r  a n d  c e r t a i n  t e r m s  t h a t  h e  i s  s a v e d .  
F u r t h e r m o r e ,  t h e  w h o l e  d r a m a  c o n v e y s  t h i s  m e s s a g e  b e c a u s e  
i n  e a c h  s u c c e s s i v e  s t a g e  o f  t h e  d r a m a  t h e  G n o s t i c  c a n  s e e  
h i s  o w n  r e d e m p t i o n  r e p r e s e n t e d *  T h e  c e n t r a l  e v e n t  a t  e a c h  
s t a g e  i s  t h e  f o r m a t i o n  a c c o r d i n g  t o  k n o w l e d g e ,  a n d  t h i s  t h e  
G n o s t i c  o a n  s e e  t a k i n g  p l a c e  i n  t h e  P l e r o m a ,  w i t h  A o h a m o t h  
i n  t h e  M i d s t ,  a n d  w i t h  h i m s e l f .  B u t  t h i s  f o r m a t i o n  
a c c o r d i n g  t o  k n o w l e d g e  i s  n o t  t h e  e n d  o f  t h e  p r o c e s s  o f  
r e d e m p t i o n  b u t  i s  s e t  i n  t h e  c o u r s e  o f  a  m o v e m e n t  t h a t  w e  
m u s t  n o w  e x a m i n e *
O n  o n e  l e v e l  t h e  m o v e m e n t  o f  t h e  d r a m a  m a y  b e  r e g a r d e d  
a s  a  s u c c e s s i o n  o f  e v e n t s  l e a d i n g  f r o m  t h e  p r i m a l  F a t h e r  
b a c k  t o  t h e  p r i m a l  F a t h e r .  T h i s  d r a m a  t a k e s  p l a c e  i n  t h r e e  
a c t s ,  a n d  i n  e a c h  a c t ,  i n  t h e  P l e r o m a ,  i n  t h e  M i d s t  a n d  i n  
t h e  l o w e r  w o r l d ,  v/e c a n  s e e  a t  w o r k  t h e  p r o c e s s  b y  w h i c h  
t h e  m o v e m e n t  i s  a d v a n c e d .  T h e  p r o c e s s  i s  d e s c r i b e d  b y
6 * S e e  i n  p a r t i c u l a r  S a g n a r d ,  L a  . g n o s e  v a l . ,  p p #  5 7 0  -  7 4 *
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Sagnard  a s  t h e  ' m ^ o a n i s m e *  o f  G n o s t i c i s m *  S a g n a r d  s e e s
i n  t h i s  p r o c e s s  s e v e n  e l e m e n t s *  ( 1 )  T h e r e  i s  t h e  p r i m a l
F a t h e r  w h o  i s  i n f i n i t e  a n d  u n k n o w n > a n d  t h e r e i n  l i e s  t h e
i n s t i g a t i o n  f o r  t h e  m o v e m e n t , f o r  ( 2 ) t h e  v e r y  f a c t  t h a t
t h e  p r i m a l  F a t h e r  i s  i n f i n i t e  a n d  u n k n o w n  b r i n g s  a b o u t  a
t e n d e n c y  o r  s t r i v i n g  t o w a r d s  h i m  a n d  a t  t h e  s a m e  t i m e  ("3 )
c o m p l e t e  i g n o r a n c e  o f  t h e  p r i m a l  F a t h e r *  ( 4 )  T h i s  l e a d s
t o  ' p a s s i o n ' > b e c a u s e  o f  t h e  i n h e r e n t  c o n f l i c t  i n  t h e
s t r i v i n g  a n d  t h e  i g n o r a n c e .  ( 5 )  T h e  p a s s i o n  i s  h e a l e d  b y
t h e  c o m m u n i c a t i o n  o f  k n o w l e d g e ?  ( 6 ) b y  p u r i f i c a t i o n  t h r o u g h
t h e  s e p a r a t i n g  o f f  o f  t h e  p a s s i o n s ,  w h i c h  l e a d s  ( 7 )  t o
p e a c e  a n d  r e p o s e  a n d  f i n a l  j o y  i n  t h e  u p p e r  w o r l d  * S a g n a r d
t h e n  s h o w s  h o w  t h i s  p r o c e s s  w o r k s  i n  e a c h  o f  t h e  f o u r  a r e a s
( 8 )o f  t h e  A e o n s ,  S o p h i a ,  A o h a m o t h  a n d  t h e  G n o s t i c .  T h e  
d e t a i l s  d o  n o t  m a t t e r  h e r e .  W h a t  i s  i m p o r t a n t  i s  t h a t  
t h r o u g h  t h i s  ' m a o a n i s m e 1 t h e  w h o l e  d r a m a  a d v a n c e s .  A l t h o u g h  
i n  m a n y  r e s p e c t s  e a c h  s t a g e  o f  t h e  d r a m a  s h o w s  t h e  v a r i o u s  
e l e m e n t s  o f  t h e  ' n i & s a n i s m e '  i t  w o u l d  b o  a  m i s t a k e  t o  r e g a r d  
t h e  w h o l e  d r a m a  a s  a  s e r i e s  o f  r e p e t i t i o n s  a t  d i f f e r e n t  
l e v e l s .  T h e  d r a m a  a s  a  w h o l e  a d v a n c e s  a l s o ,  a n d  t h e r e  a r e  
o n e  o r  t w o  e l e m e n t s  t h a t  d o  n o t  r e a d i l y  f i t  i n t o  a  p a t t e r n  
o f  r e p e t i t i o n *  T h u s ,  t h e  r e p o s e  o f  t h e  A e o n s  i s  n o t  t h e  
e n d  o f  t h e  p r o c e s s  f o r  t h e y  b r i n g  f o r t h  t h e  S a v i o u r  w h o  i s  
t o  w o r k  a n  A o h a m o t h  i n  t h e  i n t e r m e d i a t e  s t a g e * .  W h e n
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A o h a m o t h  i s  f o r m e d  a c c o r d i n g  t o  k n o w l e d g e ,  p u r i f i e d  o f  h e r
p a s s i o n s ,  a n d  g i v e n  r e s t ,  s h e  b r i n g s  f o r t h  t h e  p n e u m a t i c
s e e d s  w h i c h  w i l l  e n t a i l  t h e  d e s c e n t  o f  t h e  S a v i o u r  i n t o
t h e  l o w e r  w o r l d .  I n  f a c t ,  i t  m u s t  b e  r e m e m b e r e d ,  a s
F o e r s t e r  h a s  p o i n t e d  o u t ,  t h a t  i t  i s  n o t  f o r m a t i o n
a c c o r d i n g  t o  k n o w l e d g e  t h a t  i s  t h e  f i n a l  s t a g e  o f  t h e  d r a m a ,
( 9 )b u t  t h e  a c h i e v e m e n t  o f  s y s y g y ,  a n d  t h i s  i s  r e a c h e d  f o r  
A o h a m o t h  a n d  t h e  s p i r i t u a l  s e e d  o n l y  i n  t h e  c o n s u m m a t i o n .  
T a k e n  a s  a  w h o l e  t h e  d r a m a  i s  n o t  s i m p l y  a  t h r e e - f o l d  
r e - e n a c t m e n t  o f  t h e  s a m e  e v e n t s .
T h e  h n e o a n i s m e ’ u n d e r l i n e s  a n o t h e r  p o i n t  a b o u t  t h e  
d r a m a i  i t  m o v e s  i n  o n e  d i r e c t i o n  o n l y .  I t  i s  a  m o v e m e n t  
f r o m  i g n o r a n c e  t o  k n o w l e d g e  t o  u n i o n .  T o  t h i s  e x t e n t  t h e  
L a v ;  o f  e x t e n s i o n  a n d  r e - a b s o r p t i o n ^ 0  ^ i s  m i s l e a d i n g ,  f o r  
t h e  r e t u r n  p a t h  i s  n o t  a  r e t r a c i n g  o f  t h e  s t e p s  i n  t h e  
p r e c i s e  s e n s e  o f  t h e  w o r d .  T h e r e  i s  a  r e t u r n  t o  t h e  
P l e r o m a  f r o m  w h i c h  a l l  t h i n g s  b e g a n ,  a n d  t h i s  i s  t h e  
m e a n i n g  o f  e x t e n s i o n  a n d  r e - a b s o r p t i o n ,  b u t  a t  t h e  s a m e  
t i m e  t h e r e  h a s  b e e n  a  m o v e m e n t  f r o m  i g n o r a n c e  t o  k n o w l e d g e .  
I n  t h e  e n d  t h e  A e o n s  k n o w  w h a t  O n l y - b e g o t t e n  v / a s  p r e v e n t e d  
b y  S i l e n c e  f r o m  t e l l i n g  t h e m ?  t h r o u g h  k n o w l e d g e  t h e  G n o s t i c
9 *  ’ I ' i i t  d e r  G e s t a l t u n g  d e r  E r k e n n t n i s  n a o h  a b e r  1 s t  d a s  E n d ©  
s e l b s t  n o o h  n i c h t  d a .  D a s  E n d z i e l  f d r  d a s  G o t t l i c h e  i m  
M e n s c h e n  1 s t  d i e  ’* R u h e  i m  G a m e s m i t  H e r a k l e o n  s u  r e d e n *  
( a r t .  o i t . ,  I T S  6 ( 1 9 5 9 - 6 0 ) ,  p .  1 8 ) .  H e n c e  t h e  s e v e n t h  
s t e p  o f  S a g n a r d .  ! s  ' m e c a n i s m e *  s h o u l d  b e  r e d e f i n e d  o r  
p e r h a p s  a n  e i g h t h  s t e p  a . d d e d .
1 0 .  S a g n a r d ,  L a  f f n o s e  v a l . .  p .  2 4 2 .
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i s  r e - u n i t e d  w i t h  h i s  a n g e l i c  c o u n t e r p a r t ,  f r o m  w h i c h  h e  h a d
b e e n  s e p a r a t e d  b y  i g n o r a n c e .  I n  t h e  s y s t e m  o f  P t o l e m a e u s
t h e  m o v e m e n t  e v e n  i n c l u d e s  t h e  i d e a  o f  e d u c a t i o n  a n d
d e v e l o p m e n t .  T h e  s p i r i t u a l  s e e d  i s  e m a n a t e d  s m a l l  a n d  m u s t
g r o w  u n t i l  i t  i s  r e a d y  f o r  r e c e i v i n g  t h e  p e r f e c t  L o g o s .  I n
t h e  T r a c t a t u s  T r i p a r t i t u s  t h e r e  i s  m e n t i o n  o f  t h e  e c o n o m y
o f  s a l v a t i o n *  A f a c t  t h a t  w e  h a v e  j u s t  m e n t i o n e d  m u s t  b e
s t r e s s e d .  I n  s p i t e  o f  t h e  f a c t  t h a t  t h e  d r a m a  c o n c l u d e s
w h e r e  i t  b e g a n ,  w i t h  t h e  p r i m a l  F a t h e r ,  t h e  e n d  i s  n o t  t h e
s a m e  a s  t h e  b e g i n n i n g ?  e v e n  t h o u g h  i n  t h e  c o n s u m m a t i o n  a l l
t h e  s p i r i t u a l  e l e m e n t  r e t u r n s  t o  i t s  p l a o e  o f  o r i g i n  i n  t h e
P l e r o m a ,  t h e r e  i s  t h i s  d i f f e r e n c e ?  t h a t  t h e  f u n d a m e n t a l
c a u s e  o f  t h e  d r a m a ,  t h e  i m p o s s i b l e  s t r i v i n g  f o r  t h e
(11)u n a t t a i n a b l e ,  h a s  b e e n  r e m o v e d « 7 T h e r e  i s  a  w e l l - d e f i n e d
(12
e n d - g o a l  t o  t h e  s a l v a t i o n  d r a m a  i n  V a l e n t i n i a n  G n o s t i c i s m .
1 1 .  O f *  ' L a m e r  i s t  e s  ( s c .  d i e  G n o s i s  i h r e r n  I n h a l t  n a c h )  
d i e  S t i l l u n g  d e s  V e r l a n g e n s  n a c h  d e m  U r v a t e r ,  n a c h  d e m  
S c h a u e n  s e i n e r  u n e r m e s s l i o h e n  G r i J s s e  a l s  d e r  Q u e l l e  u n d  
W u r s s e l  d e s  e i g e n e n  C a s e i n s  u n d  d e s  A l l s  d . h . d e s  
P l e r o m a *  ( M i l l e r ,  a r t .  c i t . ,  p .  2 2 5 ) .
1 2 *  P e e l  ( a r t *  c i t . ,  i n  I T  1 2 ( 1 9 7 0 ) ,  p p .  1 5 5  -  5 9 )  l i s t s  a  
n u m b e r  o f  i m a g e s  r e l a t i n g  t o  t h e  ' E n d z e i t '  i n  G n o s t i c  
l i t e r a t u r e  a n d  c o n c l u d e s ;  ’ T h e  f o r e g o i n g  e v i d e n c e  m a k e s  
u s  a g r e e  w i t h  t h e  s t r e s s  w h i c h  R o b e r t  H a a r d t  p l a c e s  o n  
t h e  e n d - g o a l  o f  t h e  s o t e r i o l o g i c a l  p r o c e s s  i n  G n o s t i c ­
i s m ,  i . e .  t h e  r e t u r n  h o m e  o f  t h e  f a l l e n  L i g h t  i n t o  t h e  
P l e r o m a . '  ( p .  1 5 9 ) .  T h u s  P e e l  e m p h a t i c a l l y  r e j e c t s  
Z a n d e e ' s  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  G n o s t i c  c o n c e p t i o n  o f  t h e  
w o r l d  p r o c e s s  a s  c y c l i c  ( i b i d . ,  p .  1 5 9 ,  n .  1 ? o f *  i n  
a d d i t i o n  t o  t h e  r e f e r e n c e s  t o  a r t i c l e s  b y  Z a n d e e  c i t e d  
b y  P e e l ,  Z a n d e e ,  a r t .  c i t . ,  i n  I T T  1 6 ( 1 9 6 1 / 6 2 ) ,  p .  3 6 7 s
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I t  s c a r c e l y  n e e d s  t o  b e  s t r e s s e d  t h a t  t h e  V a l e n t i n i a n
s a l v a t i o n  d r a m a  i s  G h r i s t o c e n t r i c *  I n  t h e  w o r l d  o f  t h e
1 2 . ( o o n t d . )  1 V o l g e n s  d e  c y c l i s c h e  e s o h a t o l o g i e  v a n  d e
g n o s i s  * * .  * ’ ) .  P e e l  a l s o  r e j e c t s  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  
o f  t h e  G n o s t i c  c o n c e p t i o n  o f  e s e h a t o l o g i e a l  s a l v a t i o n  
a s  ’ a t e m p o r a l ’ ; a n  i n t e r p r e t a t i o n  t h a t  h a s  b e e n  v i r t u a l l y  
t r a d i t i o n a l  i n  G n o s t i c  s t u d i e s  s i n c e  P u e o h ' & s t u d y , ,  o f  
t h e  G n o s t i c  c o n c e p t i o n  o f  t i m e  p u b l i s h e d  i n  1 9 5 1  ( E n g .  
t r a n s .  H . C .  P u e c h ,  ’ G n o s i s  a n d  T i m e ’ , i n  M a n  a n d  T i m e s  
P a c e r s  f r o m  t h e  K r a n o s  Y e a r b o o k s  ( l e v /  Y o r k ,  1 9 5 7 ;  ~
B o l l i n g e n  S e r i e s  X X X / 3 ) ,  p p #  38 -  8 4 )  a n d  t h e  i n t e r p r e ­
t a t i o n  o f  G n o s t i c i s m  i n  t e r m s  o f  H e i d e g g e r i a n  e x i s t e n ­
t i a l i s m  b y  J o n a s  a n d  B u l t m a n n .  I t  w i l l  b e  c l e a r  f r o m  
t h e  w h o l e  d i r e c t i o n  o f  t h e  p r e s e n t  s t u d y  t h a t  w e  s h a r e  
P e e l ’ s  v i e w s  o f  G n o s t i c  e s o h a t o l o g y ,  a t  l e a s t  w i t h  
r e g a r d  t o  V a l e n t i n i a n  G n o s t i c i s m *  W h e t h e r  G n o s t i c i s m  
o r i g i n a l l y  h a d  s u c h  a  w e l l - d e f i n e d  e s e h a t o l o g i e a l  g o a l  
i s  n o t  s o  c l e a r *  W i t h  r e g a r d  t o  t h e  e s o h a t o l o g y  
e x p r e s s e d  i n  I r e n a e u s ,  a d v .  h a e r .  I  x x x  1 4 ?  H .  i  2 4 0 f t » 
L u i s e  S c h o t t r o f f  m a i n t a i n s  t h a t  ’ i m  G e s c h e h e r i  d e r  
E n d z e i t  w i e d e r h o l t  s i c h  m i t  k o s m i s c h e n  A u s m a s s . e n  , w a s  
j e d e  e i n z e l n e  E r I d s u n g  f u r  d e n  j e w e i l s  E r l d s t e n  b e r e i t s  
b r a c h t e s  D i e  E n t m a c h t u n g  J a l d a b a o t h s *  ( o p *  o i t . ,  ;p* 9 1 ) .  
I n  f a c t ,  s h e  g o e s  s o  f a r  a s  t o  s a y  t h a t  ’ d i e  V o r s t e l l u n g  
e i n e s  H e i l e s  i n  d e r  Z u k u n f t  i s t  u n g n o s t i s o h *  ( i b i d . ,  p .  
9 5 ) *  I n  t h i s  s h e  a g r e e s  w i t h  G o l p e ,  w h o  c o n s i d e r s  t h a t  
w h e r e  i n  G n o s t i c i s m  r e d e m p t i o n  i s  ’ s e t  i n  a n  e s o h a t o n ,  
l a s t  j u d g e m e n t  e t c * ,  o n e  m a y  s e e  t h e  i n f l u e n c e  o f  J e w i s h  
o r  C h r i s t i a n  e s o h a t o l o g y ’ ( TWNT ( E l ) ,  V I I I ,  p .  4 - 1 4 ) *  
S c h o t t r o f f  a l s o  r e j e c t s  t h e  i d e a  t h a t  i n  t h e  P t o l e m a e a n  
s y s t e m  t h e r e  i s  a n  e s e h a t o l o g i e a l  r e d e m p t i o n  a s  d i s t i n c t  
f r o m  t h e  r e d e m p t i o n  t h a t  o c c u r s  o n  m e e t i n g  w i t h  t h e  
R e d e e m e r  ( o p *  c i t . ,  p p *  9 3  -  9 5 ) *  O u r  r e a d i n g  o f  t h e  
e v i d e n c e  a d d u c e d  a b o v e  i s  c o n t r a r y  t o  t h i s  c o n c l u s i o n .  
W h e t h e r  d e v e l o p e d  V a l e n t i n i a n  G n o s t i c i s m  r e p r e s e n t s  a  
' C h r i s t i a n i z a t i o n ’ o f  s o m e  f o r m  o f  ’ e s s e n t i a l  G n o s t i c i s m *
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P l e r o m a  t h e  m a j o r  p a r t i c i p a n t s  i n  t h e  d r a m a  a r e  O n l y -
b e g o t t e n ,  L o g o s *  S o p h i a ,  L i m i t  ( i n  P t o l e m a e u s ) ,  a n d  G h r i s t .
A l t h o u g h  O n l y - B e g o t t e n ,  L o g o s  a n d  G h r i s t  a r e  d i s t i n c t
e m a n a t i o n s  i n  s o m e  s y s t e m s ,  t h e  d i s t i n c t i o n s  m u s t  n o t  b e
p r e s s e d  t o o  h a r d ,  f o r  t h e  i n t e r - r e l a t i o n s h i p s  o f  t h e  A e o n s
a r e  s u c h  t h a t  t h e r e  i s  u n i t y  a s  w e l l  a s  i n d e p e n d e n c e ,  a n d
t h e r e  i s  a n  e s s e n t i a l  C h r i s t o o e n t r i c i t y  o f  t h e  V a l e n t i n i a n
t h i n k i n g  t h a t  c a n n o t  b e  o v e r - l o o k e d .  T h e  e s s e n t i a l  u n i t y
o f  t h e  A e o n s  i s  w e l l  i l l u s t r a t e d  b y  t h e  d e r i v a t i o n  o f  t h e
( 1 * 5 )S a v i o u r  f r o m  a l l  t h e  A e o n s .  I n  a d d i t i o n ,  i n  H e r a c l e o n
an d ,  t h e  T r a o t a t u s  T r i p a r t i t u s  t h e r e  i s  f a r  l e s s  e m p h a s i s  o n  
t h e  s e p a r a t e  e m a n a t i o n s .  I n  t h e  s e c o n d  a n d  t h i r d  s t a g e s  o f  
t h e  d r a m a ,  a l t h o u g h  i n  t h e  P t o l e m a e a n  s y s t e m  G h r i s t  m a k e s  a  
b r i e f  a p p e a r a n c e  t o  g i v e  f o r m  t o  . t h e  s u b s t a n c e  o f  A o h a m o t h  
t h e  p r i n c i p a l  c h a r a c t e r  i s  t h e  S a v i o u r ,  w h o  o a u s e s  A o h a m o t h  
t o  b e g e t  t h e  s p i r i t u a l  s e e d  a n d  w h o  t h r o u g h  A o h a m o t h  a n d  
t h e  D e m i u r g e  c r e a t e d  t h e  l o w e r  w o r l d ,  t o  w h i c h  h e  a l s o  
c o m e s  i n  t h e  p e r s o n  o f  J e s u s  G h r i s t .  T h e  T r a c t a t u s  
T r i o a r t i t u s  i s  n o  l e s s  G h r i s t o c e n t r i c  i n  t h i s  r e g a r d ,  f o r  
t h e  r e d e e m e d  L o g o s  h a s  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  r o l e  i n  c r e a t i o n .
1 2 .  ( c o n t d . )  c a n n o t  b e  d i s c u s s e d  h e r e .  F r o m  w h a t e v e r  s o u r c e  
i t  o r i g i n a t e d ,  a n d  u n d e r  w h a t e v e r  i n f l u e n c e s  i t  
d e v e l o p e d ,  V a l e n t i n i a n  G n o s t i c i s m  a p p e a r s  t o  u s  t o  h a v e  
a  c o h e r e n t  s a l v a t i o n  d r a m a ,  i n c l u d i n g  a  w e l l - d e f i n e d  
e s o h a t o l o g y .
1 5 .  S t e a d  t e n d s  t o  m i n i m i z e  t h i s  u n i t y  a n d  s e e s  i n  t h e
d i v i s i o n  o f  C h r i s t  i n t o  s o  m a n y  c o m p o n e n t s  a n  i n d i c a t i o n  
t h a t  V a l e n t i n u s  ’ w a s  u n a b l e  e i t h e r  t o  s e l e c t  o r  c o m b i n e  
t h e m .  .  .  * V a l e n t i n u s ’ f a i l u r e  w a s  t h e  f r u i t  o f  
t h e o l o g i c a l  i n d e c i s i o n *  ( a r t .  c i t . ,  p p .  ! 0 3 f . ) .
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I t  is  G h r i s t  w h o  b r i n g s  t h e  k n o w l e d g e  t h a t  m a k e s  p o s s i b l e  
t h ©  s a l v a t i o n  o f  t h e  p n e u m a t i c  s e e d  i n t o  t h e  P l e r o m a ,  t h e  
r e s t o r a t i o n  o f  t h e  e s s e n t i a l  u n i o n  b e t w e e n  t h e  g n o s t i c  a n d
h i s  a n g e l ,  a n d  t h e  p a s s i n g  o f  t h e  s o u l s  o f  t h e  r i g h t e o u s
( t h e  p s y c h i c s )  i n t o  t h e  p l a c e  o f  t h e  M i d s t *  I n  t h e  h e  
R e s u r r e c t l o n e  t h e  r e s u r r e c t i o n  o f  C h r i s t  p r o v i d e s  t h e  b a s i s  
f o r  t h e  g n o s t i c Ts  h o p e  t h a t  h e  t o o  w i l l  r i s e *  T h r o u g h  t h e  
s a c r a m e n t s  t h e  i n i t i a t e  a n t i c i p a t e s  h i s  e v e n t u a l  p a r t i c i p a ­
t i o n  i n  t h e  v i c t o r y  w o n  b y  C h r i s t ?  h e  e s c a p e s  f r o m  t h e  w o r l d  
a n d  e n t e r s  t h e  P l e r o m a *  *
T h e  C h r i s t o l o g y  o f  t h e  V a l e n t i n i a n s  i s  i n  g e n e r a l
t o t a l l y  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e s e  v i e w s  o n  r e d e m p t i o n *  S a l v a t i o n  
i s  a  p o s s i b i l i t y  o n l y  f o r  t h e  p n e u m a t i c s  a n d ,  i n  a  l i m i t e d  
s e n s e ,  f o r  t h e  p s y c h i c s *  C o n s e q u e n t l y ,  t h e r e  i s  n o  r e a l  
i n c a r n a t i o n ,  C h r i s t  t a k e s  o n  o n l y  t h o s e  e l e m e n t s  t h a t  a r e  
t o  b e  s a v e d *  T h e  C h r i s t o l o g y  i s  b o t h  d o o e t i c  a n d  a d o p t i o n -  
i s t ?  t h e r e  i s  n o  m a t e r i a l  e l e m e n t ,  a n d  t h e  S a v i o u r  d e s c e n d s  
o n  J e s u s  a t  h i s  b a p t i s m *  T h e  c r o s s  i s  t h e  s i g n  o f  L i m i t  
Wh o  s e p a r a t e d  o f f  t h ©  . p a s s i o n s  o f  S o p h i a ?  i t  i s  ( i n  
P t o l e m a e u s )  a  0Gx>y o f  t h e  i n s t r u m e n t  o n  w h i c h ^  C h r i s t  v / a s  
e x t e n d e d  t o  f o r m  A o h a m o t h  a c c o r d i n g  t o  s u b s t a n c e *  T h e  
c r o s s ,  t h e n ,  i s  t h e  s i g h  o f  t h e  s e p a r a t i n g  o f f  o f  t h e  l o w e r  
n a t u r e *  I t  i s  t r u e  t h a t  t h e  C h r i s t o l o g y  i s  n o t  s o  
c o n s i s t e n t l y  m a t c h e d  t o  t h e  i d e a  o f  r e d e m p t i o n  i n  a l l  t h e  
V a l e n t i n i a n  w o r k s  s t u d i e d ,  b u t  a t  t h e  s a m e  t i m e  i n  n o n e  o f  
t h e  w o r k s  i s  t h ©  S a v i o u r  r e p r e s e n t e d  a s  s h a r i n g  i n  m a n ’ s  
t r u e  h u m a n i t y  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  r e d e e m i n g  m a n *
S o  f a r  i n  t h i s  c o n c l u d i n g  s e c t i o n  w e  h a v e  s a i d
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n o t h i n g  a b o u t  t h ©  G o s p e l  o f  T r u t h  s i n c e  i t  r a i s e s  s o m e  
s p e c i a l  p r o b l e m s  o f  i t s  o w n *  T h e r e  i s  n o  d o u b t ,  h o w e v e r ,  
t h a t  i n  t h e  G o s p e l  o f  T r u t h  w e  a l s o  h a v e  a  C h r i s t o o e n t r i o  
s a l v a t i o n  d r a m a *  T h e  d r a m a  i t s e l f  i s  a  v e r y  c o m p l e x  
m o v e m e n t *  O n  t h e  o n e  h a n d  i t  t a k e s  p l a c e  w i t h i n  t h e  F a t h e r  
s o  t h a t  t h e  s p i r i t u a l  b e i n g s  w i t h i n  t h e  F a t h e r *  w h o  a r e  
i g n o r a n t  o f  h i m  a n d  t h e r e f o r e  d e f i c i e n t ,  h a v e  t h e i r  w a n t  
s u p p l i e d  t h r o u g h  t h e  r e v e l a t i o n  o f  k n o w l e d g e ,  a n d  t h e y  t h e n  
k n o w  w h e r e  t h e y  a r e ,  t h a t  t h e y  a r e  i n  t h e  F a t h e r  a n d  t h a t  
t h e y  a r e  i n s c r i b e d  i n  t h e  b o o k  o f  t h e  l i v i n g *  T h r o u g h  t h e  
c o m i n g  o f  k n o w l e d g e *  t h e  i g n o r a n c e  i n  t h e m  i s  d e s t r o y e d *
O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  d r a m a  i s  a l s o  p r e s e n t e d  a s  a n  
e x t e r n a l  s u c c e s s i o n  o f  e v e n t s ,  i n  w h i c h  i g n o r a n c e  l e a d s  t o  
t h e  f o r m a t i o n  o f  t h e  w o r l d *  a n d  t h e  s p i r i t u a l  b e i n g s  a r e  
i m p r i s o n e d  h e r e .  T h e s e  s p i r i t u a l  b e i n g s  w h o  h a d  t h e i r  
O r i g i n s  i n  t h e  F a t h e r  t h r o u g h  t h e  L o g o s  h a v e  c o m e  i n t o  t h i s  
w o r l d *  a n d  t h e i r  s t a t e  i s  c h a r a c t e r i z e d  a g a i n  a s  d e f i c i e n c y ,  
b u t  t h i s  t i m e  t h e  d e f i c i e n c y  i s  a l s o  a n  o b j e c t i v e  r e a l i t y .  
R e d e m p t i o n  m e a n s  t o  e s c a p e  f r o m  t h i s  c o n d i t i o n  a n d  t o  r e t u r n  
t o  t h e  F a t h e r ,  t o  r e - a s c e n d  t o  t h e  p l a c e  f r o m  w h i c h  o n e  c a m e .  
I n  t h e  I n t e r n a l  p s y c h o l o g i c a l  d r a m a ,  r e d e m p t i o n  i s  s i m p l y  
t h e  b e s t o w a l  o f  k n o w l e d g e ,  k n o w l e d g e  o f  t h e  F a t h e r  a n d  o f  
o n e s e l f .  , I n  t h e  e x t e r n a l  m y t h o l o g i c a l  d r a m a  r e d e m p t i o n  i s  
t i e d  t o  t h e  p e r s o n  o f  t h e  r e d e e m e r s  t h a t  i s ,  t o  C h r i s t .  H e  
a l o n e  i t  i s  w h o  b r i n g s  t h e  r e v e l a t i o n  f r o m  t h e  F a t h e r  t h a t  
m a k e s  i t  p o s s i b l e  t o  r e t u r n  t o  t h e  F a t h e r .  O n e  o f  t h e  m o s t  
s i g n i f i c a n t  f e a t u r e s  o f  t h i s  G h r i s t o c e n t r i c  s a l v a t i o n  d r a m a  
i s  t h a t  t h e  d e a t h  o f  C h r i s t  o n  t h e  c r o s s  i s  t h e  k e y  e v e n t  
i n  t h e  d r a m a *  S i n c e  t h e  G o s p e l  o f  T r u t h  i n s i s t s  t h a t  C h r i s t
i s  t h e  h e a r e r  o f  t h e  d i v i n e  r e v e l a t i o n *  i t  i s  q u i t e  
i m p o s s i b l e  t o  r e g a r d  t h e  d r a m a  a s  a  p u r e l y  p s y c h o l o g i c a l  
o n e #  H o w e v e r  a t t e n u a t e d  t h e  f u l l  h u m a n i t y  o f  G h r i s t  b e c o m e s ,  
t h i s  i n s i s t e n c e  t h a t  t h e  r e v e l a t i o n  i s  t h r o u g h  C h r i s t  
n e c e s s i t a t e s  i f  n o t  a  h i s t o r i c a l  r e v e l a t i o n *  a t  l e a s t  t h e  
m y t h o l o g i c a l  d e s c e n t  o f  t h e  r e v e l a t i o n  i n  t h e  p e r s o n  o f  
C h r i s t #  W h e r e  G h r i s t  i s  t h e  b e a r e r  o f  t h e  r e v e l a t i o n ,  
t h e r e  m u s t  b e  s o m e  e l e m e n t  o f  h i s t o r y  h o w e v e r  s m a l l #
W h i l e  v/e h a v e  a c c e p t e d  s o  f a r  t h e  g e n e r a l  c o n s e n s u s
t h a t  t h e  G o s p e l  o f  T r u t h  i s  V a l e n t I n l a n ^ O ma  h a v e  t r e a t e d
i t  a l o n g s i d e  t h e  o t h e r  V a l e n t i n i a n  d o c u m e n t s ,  w e  m u s t  n o w
a s k ?  W h a t  i s  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  t h i s  G h r i s t o c e n t r i c
s a l v a t i o n  d r a m a  t o  t h e  G h r i s t o c e n t r i c  s a l v a t i o n  d r a m a  o f
( 1 5 )t h e  o t h e r  V a l e n t i n i a n  s y s t e m s ?  H a n s  J o n a s v  ' h a s  a r g u e d
t h e  G o s p e l  o f  T r u t h  p r e s u p p o s e s  t h e  c o m p l e t e  V a l e n t i n i a n
m y t h #  J o n a s ’ s  a r g u m e n t  m a y  b e ,  s u m m a r i s e d  b r i e f l y  a s  
f o l l o w s ?  T h e  o p e n i n g  l i n e s  o f  t h e  G o s p e l  o f  T r u t h  i n d i c a t e  
t h a t  t h e  t h e m e s  t h a t  c o u l d  b e  e x p e c t e d  i n  i t  a r e  ’ t h e  
c o n t e n t  o r  o b j e c t  o f  t h e  h o p e  a n d  t h e  g r o u n d  o f  t h e  h o p e ’ 
a n d  a l s o  t h e  r e a l i s a t i o n  o f  t h e  h o p e  t h r o u g h  - t h e  g o o d  n e w s #
1 4 *  S e e  a b o v e ,  e h #  6 ,  n # 3 3 #
1 5  • ’ H v a n g ' e l i u m  V e r  i  t a t  i s  a n d  t h e  V a l e n t i n i a n  S p e c u l a t i o n ’ ,
i n  S t u d i a  P a t r l s t i c a  V o l *  V I  ( B e r l i n ,  1 9 6 2 ?  a: T U 8 1 ) ,  
p p .  9 6  -  1 1 1 #  J o n a s  p r e s e n t s  w h a t  i s  i n  e s s e n c e  t h e  
s a m e  i d e a  i n  h i s  r e v i e w  o f  t h e  e d i t i o  r x i n c e p s  o f  t h e  
G o s p e l  o f  T r u t h  i n  G n o m o n  3 2 ( 1 9 6 0 ) ,  p p #  3 2 7  -  3 5 ,  a n d  
3-ri T h e  G n o s t i c  R e l i g i o n , p p *  1 7 4 f f «
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I f  t h e  w o r k  i s  V a l e n t i n i a n ,  t h e n  w e  s h o u l d  f i n d  ‘ t h e  
s p e c u l a t i v e  r e a s o n i n g  p e c u l i a r  t o  V a l e n t i n i a n  t h e o r y 5 , 
w h i c h  i s  t h a t  ‘ t h e  g r o u n d  o f  e s e h a t o l o g i e a l  h o p e  i s  i n  t h e  
b e g i n n i n g  o f  a l l  t h i n g s * * T h e  g r o u n d  f o r  t h e  e s e h a t o l o g i e a l  
h o p e  l i e s  i n  e s t a b l i s h i n g  ’ a  c o n v i n c i n g  n e x u s  b e t w e e n  w h a t  
i s  p r o c l a i m e d  t o  b e  t h e  m e a n s  a n d  m o d e  o f  s a l v a t i o n ,  v i s * ,  
k n o w l e d g e 9 a n d  t h e  e v e n t s  o f  t h e  b e g i n n i n g  t h a t  c a l l  f o r  
t h i s  m o d e  a s  t h e i r  a d e q u a t e  c o m p l e m e n t . *  I n  t h e  G o s p e l  o f  
T r u t h  t h e r e  a p p e a r  f o r m u l a e  r e l a t i n g  t o  t h i s  g o s p e l  a n d  
i t s  h o p e s  ‘ S i n c e  O b l i v i o n  c a m e  i n t o  e x i s t e n c e  b e c a u s e  
t h e y  d i d  n o t  k n o w  t h e  F a t h e r ,  t h e r e f o r e  i f  t h e y  a t t a i n  t o  
a  k n o w l e d g e  o f  t h e  F a t h e r ,  O b l i v i o n  b e c o m e s ,  a t  t h a t  v e r y  
i n s t a n t ,  n o n - e x i s t e n t T h i s  h o w e v e r  i s  e s s e n t i a l l y  a  
t a u t o l o g y ,  a n d  s o m e  k e y  i s  t h e r e f o r e  r e q u i r e d  t o  e x p l a i n  
i t s  f u l l  s i g n i f i c a n c e #  T h e  f o r m u l a  o c c u r s  a g a i n  i n  t h e  
G o s p e l  o f  T r u t h  ( 24*28  -  32} a n d  a l s o  i n  I r e n a e u s * s  a c c o u n t
f  1 7  )
o f  t h e  G n o s t i c s . '  ' ' b u t  t h e r e . ,  t h e r e  i s  a  s i g n i f i c a n t  
a d d i t i o n s  t h e  <ru<Tr<xo-is o f  O b l i v i o n  w i l l  v a n i s h  w i t h  t h e  
a p p e a r a n c e  o f  k n o w l e d g e ,  a n d  t h a t  m e a n s  t h e  w h o l e  w o r l d  
s t r u c t u r e ,  t h e  r e s u l t  o f  t h e  f a l l  o f  S o p h i a  a n d  t h e  w o r k  
o f  t h e  D e m i u r g e #  ‘ I n  s h o r t ,  t h e  p r e m i s s  o f  t h e  f o r m u l a ,  
p r e s u p p o s e d  b y  i t  a n d  r e q u i r e d  f o r  t h e  u n d e r s t a n d i n g  o f  
i t ,  i s  t h e  c o m p l e t e  V a l e n t i n i a n  m y t h o s , o f  w h i c h  t h e  
f o r m u l a  i s  i n  f a c t  t h e  e p i t o m e * * T h e  r e a d e r  o f  I r e n a e u s  
k n o w s  t h e  m y t h  w h e n  h e  m e e t s  t h e  f o r m u l a ,  i # e . ,  h e  h a s
I S *  E v *  V e r * 1 8 * 7  -  1 1 *  T r a n s l a t i o n  a s  i n  J o n a s ,  a r t *  o i t * ,  
T O  8 1 ,  p *  9 9 #
1 7 #  a d v *  h a e r * X x x i  4 ? H *  1 1 8 6 .
t h e  k e y .  T h e  r e a d e r  o f  t h e  G o s p e l  o f  T r u t h  h a s  n o  k e y
w i t h o u t  p r i o r  k n o w l e d g e ,  a n d  w i t h o u t  t h i s  k e y  t h e  v / o r k  i s
u n i n t e l l i g i b l e #  T h e r e f o r e  ‘ t h e  i n t e n d e d  r e a d e r  o f  t h e
B v a n g e l i u m  V e r i t a t i s  m u s t  b e  s u p p o s e d  t o  h a v e  b e e n  o n
f a m i l i a r  g r o u n d  # . « h i s  f a m i l i a r i t y  s t e m m i n g  f r o m  p r i o r
a c q u a i n t a n c e  w i t h  s o m e  c o m p l e t e  v e r s i o n  o f  t h e  V a l e n t i n i a n
m y t h  w h i c h  e n a b l e d  h i m  t o  r e a d  t h e  s p e c u l a t i v e  p a s s a g e s  o f
"fche E v a n g e l i u m  a s  a  m e r e  c o n d e n s e d  r e p e t i t i o n  o f  w e l l -
k n o w n  d o c t r i n e . *  A s  a  r e s u l t  o f  t h i s  c o n c l u s i o n ,  J o n a s
r e j e c t s - t h e  c o n t e n t i o n  t h a t  t h e  G o s p e l  o f  T r u t h  i s  a n  e a r l y
v / o r k  o f  V a l e n t i n u s ,  b e f o r e  t h e  S o p h i a - m y t h f  D e m i u r g e  a n d
( 1 8 )s p e c i f i c  A e o n s  b e c a m e  p a r t  o f  V a l e n t i n i a n  d o c t r i n e .  '
U p  t o  t h i s  p o i n t  i t  h a s  b e e n  a s s u m e d  t h a t  t h e  ‘ f o r m u l a 1
i s  i n  f a c t  V a l e n t i n i a n ,  b u t  J o n a s  c o n s i d e r s  t h a t  t h e
f u n d a m e n t a l  o r i e n t a t i o n  o f  t h e  ‘ f o r m u l a * ,  a n d  t h e r e f o r e
o f  t h e  G o s p e l  o f  T r u t h  a s  a  w h o l e ,  i s  i d e n t i c a l  w i t h  t h a t
o f  t h ©  V a l e n t i n i a n  s c h o o l ,  a n d  i n d e e d  c o u l d  b e  h e l d  o n l y
b y  t h e  V a l e n t i n i a n s s
T h e  d i s t i n g u i s h i n g  m a r k  o f  t h a t  t y p e  o f  G n o s t i c i s m  
t o  w h i c h  t h e  V a l e n t i n i a n  S c h o o l  b e l o n g s  i s  t h e  b o l d
1 8 *  H e l m e r  H i n g g r e n  a l s o  a d m i t s  t h a t  a t  a  n u m b e r  o f  p o i n t s  
t h e  G o s p e l  o f  T r u t h  g i v e s  t h ©  i m p r e s s i o n  o f ‘ a  h o m i l e t i c  
u s e  o f  a n  a l r e a d y  e x i s t i n g  s y s t e m ,  w h i c h  i s  e x p o u n d e d  
i n  i t s  b a s i c  i d e a s ,  b u t  n o t  i n  i t s  d e t a i l s *  ( a r t *  c i t # ,  
i n  S t T h e o l  1 8 ( 1 964 ) ,  p * 34)> b u t  c o n s i d e r s  t h a t  t h e  
s y s t e m  p r e s u p p o s e d  ‘ m u s t  h a v e  b e e n  m u c h  l e s s  c o m p l i c a t e d  
t h a n  t h e  V a l e n t i n i a n  s y s t e m  d e s c r i b e d  b y  t h e  C h r i s t i a n  
h e r e s i o g r a p h e r s ‘ ( i b i d . ) .  O n  t h e  q u e s t i o n  o f  w h e t h e r  
o r  n o t  V a l e n t i n u s  h i m s e l f  v / a s  t h e  a u t h o r  -  a  p o i n t  
t h a t  i s  n o t  i m p o r t a n t  h e r e  -  s e e  a b o v e ,  c h .  6 , n *  34 #
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r e s o l v e  t o  p l a o e  t h e  o r i g i n  o f  d a r k n e s s ,  a n d  t h e r e b y
O f  t h e  d u a l i s t i o  r i f t  o f  b e i n g ,  w i t h i n  t h e  g o d h e a d
i t s e l f *  H e n c e  i s s u e  t h e  v a r i o u s  a t t e m p t s  t o  d e v e l o p
t h e  d i v i n e  t r a g e d y ,  t h e  n e c e s s i t y  o f  s a l v a t i o n  a r i s i n g
f r o m  i t ,  a n d  t h e  d y n a m i c s  o f  t h i s  s a l v a t i o n  i t s e l f ,  a s
w h o l l y  a  s e q u e n c e  o f  i n n e r - d i v i n e  e v e n t s #  R a d i c a l l y
u n d e r s t o o d  » * # t h i s  p r i n c i p l e  i n v o l v e s  t h e  t a s k  o f
d e r i v i n g  n o t  o n l y  s u c h  s p i r i t u a l  f a c t s  a s  p a s s i o n ,
i g n o r a n c e ,  a n d  e v i l  b u t  t h e  v e r y  n a t u r e  o f  m a t t e r  i n
i t s  c o n t r a r i e t y  t o  t h e  s p i r i t  f r o m  t h e  p r i m e  s p i r i t u a l
s o u r c e ?  i t s  v e r y  e x i s t e n c e  i s  t o  b e  a c c o u n t e d  f o r  i n
• ( t o )
t e r m s  o f  t h e  d i v i n e  h i s t o r y  i t s e l f # '
T h e r e f o r e  b o t h  k n o w l e d g e  a n d  i g n o r a n c e  a r e  r a i s e d  t o  a n
o n t o l o g i c a l  p o s i t i o n  o f  t h e  f i r s t  o r d e r ,  a n d  t h i s  s o l u t i o n
t o  t h e  p r o b l e m  o f  d u a l i s m  E s t a b l i s h e s  t h e  a b s o l u t e  p o s i t i o n
o f  g n o s i s  i n  t h e  s o t e r i o l O g i o a l  s c h e m e 1 - K n o w l e d g e  b y
i t s e l f ,  w i t h o u t  a n y  e x t e r n a l  a s s i s t a n c e  f r o m  s a c r a m e n t s ,  i s
* t h e  a d e q u a t e  f o r m  o f  s a l v a t i o n  i t s e l f V  T h i s  i d e a ,  w h i c h
i s  e x p r e s s e d  i n  t h e  * f o r m u l a *  t w i c e  q u o t e d  i n  t h e  G o s o e l  o f
T r u t h ,  c o u l d ,  a c c o r d i n g  t o  d o n a s ,  b e  p r o c l a i m e d  b y  t h e
V a l e n t i n i a n s  a l o n e * '
T h i s  t h e s i s  i s  n o t  w i t h o u t  i t s  d i f f i c u l t i e s #  W h i l e  
t h e  a r g u m e n t  o f  J o n a s  h a s  a, c e r t a i n  l o g i c ,  i t  p r e s u p p o s e s  
t h a t  t h e  V a l e n t i n i a n s  w e r e  j u s t  a s  l o g i c a l #  I n  f a c t  a s  
w e  h a v e  s e e n ,  w o r k s  s u c h  a s  t h e  B e  R e s u r r e c t l o n e  d o  n o t  
f o l l o w  o u t  t h e  l o g i c  o f  V a l e n t i n i a n  C h r i s t o l o g y  t o  t h e  
e x t e n t  t h a t  P t o l e m a e u s  h a s  d o n e 5 a n d  t h e  G o s p e l  o f  P h i l i p  
d o e s  n o t  a c c e p t  t h e  l o g i c  t h a t  V a l e n t i n i a n i s m  s h o u l d
19*  Jonas, art# oit#, TU 81, p* 109*
r e j e c t  t h e  u s e  o f  s a c r a m e n t s .  T h e  c o n n e c t i o n ,  t h e r e f o r e ,  
b e t w e e n  t h e  G o s p e l  o f  T r u t h , t h e  ’ f o r m u l a ' ,  a n d  V a l e n t i n ­
i a n i s m  s h o u l d  n o t  b e  p r e s s e d  t o o  h a r d .  K *  R u d o l p h  i n  f a c t  
s u g g e s t s t h a t  t h e  m e a n i n g  o f  t h e  ' f o r m u l a '  i s  n o t  p u r e l y
V a l e n t i n i a n ,  b u t  i s  ' a  c h a r a c t e r i s t i c  o f  m o s t  o f  t h e  s y s t e m s
(21)
o f  t h e  s e c o n d  c e n t u r y ' .  E .  H a e n c h e n  h a s  a l s o  p o i n t e d  o u t  
t h a t  t o  t h e  f u n d a m e n t a l  G n o s t i c  q u e s t i o n  o f  H o w  d i d  a  
d i v i n e  b e i n g  c o m e  t o  b e  i n  t h i s  w o r l d  t h e  ' f o r m u l a '  
p r o v i d e s  a n  a n s w e r  t h a t  i s  d i f f e r e n t  f r o m  t h a t  o f  t h e  
P t o l e m a e a n  s y s t e m .  I n  t h e  ' P t o l e m a e a n  s y s t e m  t h e  i n a c c e s s ­
i b i l i t y  o f  t h e  F a t h e r  l a y s  t h e  f o u n d a t i o n  f o r  t h e  f a l l  o f  
S o p h i a  a n d  t h e  p r o d u c t i o n  o f  t h e  D e m i u r g e  a n d  t h e  l o w e r  
w o r l d  i n  w h i c h  t h e  s p i r i t u a l  b e i n g  i s  t r a p p e d .  I n  t h e  c a s e  
o f  t h e  ' f o r m u l a ' , h o w e v e r ,  t h e r e  i s  a  r e a l  s e n s e  i n  w h i c h  
t h e  d r a m a  t a k e s  p l a c e  w i t h i n  t h e  F a t h e r *  I g n o r a n c e  i s  
l i t e r a l l y  a  N o t h i n g ;  c o n c r e t e  e x i s t e n c e  i s  r e a l l y  n o n ­
e x i s t e n t  , a n d  h i s t o r y  a  m e r e  a p p e a r a n c e  o f  r e a l i t y .  I t  i s ,  
s o  t o  s p e a k ,  a l l  a  b a d  d r e a m .
T o  t h e s e  d i f f e r e n c e s  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  ' f o r m u l a *  a n d  
t h e  d r a m a  w e  m a y  a d d  t h e  d i f f e r e n c e s  o f  d e t a i l  t h a t  h a v e
2 0 .  a r t ,  c i t . ,  T h R  3 4 ( 1 9 6 9 ) ,  p .  1 9 6 .
21. ' M t e r a t u r  g u m  C o d e x  J u n g ' ,  i n  T h R  3 0 ( 1 9 6 4 ) ,  p p .  3 9  -  
82, e s p .  p p .  7 4  -  7 9 *  H a e n c h e n  g o e s  s o  f a r  a s  t o  s a y  
t h a t ,  f o r  e x a m p l e ,  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  S o p h i a - m y t h ,  ' d i e  
T h e o l o g i e  d e r  " p n e u m a t i s c h e n  G l e i c h u n g "  b e d a r f  w e d e r  
e i n e r  S o p h i a  n o c h  e i n e s  D e m i u r g e n ?  j a  s i e  k a n n  d i e s e  _ 
G r S  s s e n  n i o h t  e i n m a l  u n t e r b r i n g e n ,  o h n e  s i o h  s e l b s t  zn 
s e r s t $ r e n *  ( p . 7 8 ) .
b e e n  n o t e d  e l s e w h e r e .  N e v e r t h e l e s s  * o n  t h e  o t h e r  h a n d ,
w e  h a v e  s e e n  s o m e  v e r y  c l o s e  s i m i l a r i t i e s  b e t w e e n  s o m e  
e x p r e s s i o n s  i n  t h e  G o s p e l  o f  T r u t h  a n d  t h e  T r a o t a t u s  
T r i p a r t i t u s * a  v / o r k  t h a t  i s  u n d e n i a b l y  V a l e n t i n i a n ,  a n d  t h e  
e v i d e n c e  f o r  a  V a l e n t i n i a n  p r o v e n a n c e  p u t  f o r w a r d  b y  t h e  
e d i t o r s  o f  t h e  e d i t i o  p r i n o e p s , b y  J o n a s ,  R i n g g r e n  a n d  
o t h e r s  c a n n o t  b e  e n t i r e l y  s e t  a s i d e #  T h e r e  i s  n o  r o o m  h e r e  
f o r  d o g m a t i s m ,  b u t  t h e r e  i s  a t  l e g i s t  a m p l e  j u s t i f i c a t i o n  
f o r  c o n s i d e r i n g  t h e  G o s p e l  o f  T r u t h  u n d e r  t h e  g e n e r a l  
h e a d i n g  o f  V a l e n t i n i a n  G n o s t i c i s m ,  e v e n  t h o u g h  i t s  d o c t r i n e s  
d o  n o t  l e n d  t h e m s e l v e s  t o  r e a d y  a s s i m i l a t i o n  t o  t h e  
t e a c h i n g s  o f  o u r  o t h e r  V a l e n t i n i a n  s o u r c e s -  P e r h a p s  w e  
c a n  s a y ,  h o w e v e r ,  t h a t  V a l e n t i n i a n  G n o s t i c i s m  i s  a  m o r e  
v a r i e d  p h e n o m e n o n  t h a n  h a s  s o m e t i m e s  b e e n  t h o u g h t -
L e a v i n g  t h e  q u e s t i o n  o f  t h e  p r e c i s e  r e l a t i o n  o f  t h e  
s a l v a t i o n  d r a m a  i n  t h e  G o s p e l  o f  T r u t h  t o  t h e  s a l v a t i o n  
d r a m a  i n  o u r  o t h e r  V a l e n t i n i a n  w o r k s ,  w e  m a y  o b s e r v e  h e r e  
t h a t  t h e  G o s p e l  o f  T r u t h  p o s e s  t h e  s a m e  k i n d  o f  t h r e a t  t o  
t h o s e  w h o  o p p o s e  G n o s t i c i s m  a s  d o  t h e  o t h e r  w o r k s *  t h e  
t h r e a t  o f  a  c o h e r e n t ,  c o m p l e t e  d r a m a  i n  w h i c h  C h r i s t  
b r i n g s  s a l v a t i o n  t o  m a n  t o  e n a b l e  m a n  t o  r e t u r n  t o  h i s  
p l a o e  o f  o r i g i n .  T h e  t h r e a t  e m e r g e s  m o s t  c l e a r l y  i f  w e  
c o m p a r e  t h e  C h r i s t o o e n t r i o  s a l v a t i o n  d r a m a  w i t h  
C h r i s t o c a n t r i e  s a l v a t i o n  h i s t o r y *  T h e  f u n d a m e n t a l  
d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e s e  i s  t h e  G n o s t i c  l a c k  o f  i n t e r e s t  
i n  h i s t o r y .  T h i s  r e q u i r e s  c l o s e r  d e f i n i t i o n .  I n  a  p a p e r
22. See above, oh. 6, n. 33*
d e l i v e r e d  t o  t h e  M e s s i n a  C o l l o q u i u m  i n  1 9 6 6  H * I .  M a r r o u
m a i n t a i n e d  t h a t  t o  s a y  t h a t  t h e  V a l e n t i n i a n s  h a d  n o  i n t e r e s t
( 2 3 )i n  history w a s  t o  m a k e  t o o  s w e e p i n g  a  g e n e r a l i s a t i o n .
P t o l e m a e u s  i n  p a r t i c u l a r  "by n o  m e a n s  r e j e c t e d  t h e  O l d
T e s t a m e n t  c o m p l e t e l y ,  a n d  t h e  V a l e n t i n i a n s  l o o k e d  t o  t h e
h i s t o r i c a l  J e s u s  a s  t h e  s o u r c e  o f  t h e i r  r e v e l a t i o n ,  a  f a c t
t h a t  t h e y  d e f e n d e d  b y  a p p e a l  t o  t h e i r  t r a d i t i o n  t h a t  w e n t
b a c k  t o  t h e  a p o s t l e s .  T h e y  a l s o  a w a i t e d  t h e  e n d  o f  t i m e .
( 2 4 )
M a r r o u  d e s c r i b e s  t h i s  a s  * a  v e r i t a b l e  t h e o l o g y  o f  h i s t o r y ' ,
a n d  g o e s  o n  t o  s a y  t h a t  t h e  G n o s t i c s  w e r e  t h e  f i r s t
t h e o l o g i a n s  n o t  o n l y  w i t h  r e g a r d  t o  t r i n i t a r i a n  t h e o l o g y
( a s  H a r n a e k  m a i n t a i n e d )  o r  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  t r a d i t i o n ,
b u t  a l s o  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  t h e o l o g y  o f  h i s t o r y .  T h i s  i s
t o  o v e r s t a t e  t h e  c a s e s  ' t h e o l o g y  o f  h i s t o r y '  i s  a  m i s n o m e r .
P t o l e m a e u s  i n d e e d  h a s  a  f a v o r a b l e  a t t i t u d e  t o  t h e  p r o p h e t s
o f  t h e  O l d  T e s t a m e n t ,  b u t  w h a t  t h e  s p i r i t u a l  s e e d  s a y s
t h r o u g h  t h e m  r e p r e s e n t s  a n  i n t r u s i o n  i n t o  t h i s  w o r l d  f r o m
t h e  w o r l d  o f  t h e  P l e r o m a .  T h e  r e v e l a t i o n  i n  t h e  p r o p h e t s
t a k e s  p l a c e  i n  h i s t o r y  a n d  o n e  m a y  e v e n  d e f e n d  i t s
h i s t o r i c i t y ,  b u t  i t  i s  n o t  p a r t  o f  a  d i v i n e  p l a n  w o r k e d
o u t  a s  a  p r o c e s s  t h r o u g h  h i s t o r y ,  a n d  t h e r e  i s  t h e r e f o r e
n o  t h e o l o g y  o f  h i s t o r y  a s  s u c h *  I f  Q u i s p e l ' s  r e s u m e  o f
( 2 5 )
t h e  s e c o n d  p a r t  o f  t h e  T r a c t a t u s  T r i p a r t i t u s  i s  c o r r e c t  
t h e n  p e r h a p s  w e  m a y  b e  c l o s e r  t o  a  t h e o l o g y  o f  h i s t o r y
2 3 *  ' l a  t h e o l o g i e  d e  1  * H i s t o i r e  d a n s  l a  g n o s e  v a l e n t i n -  
i e n n e ' ,  i n  O r i f f i n i , p p .  2 1 5  -  2 5 .
2 4 •  i b i d . ,  p .  2 2 4 .
2 5 .  S e e  a b o v e ,  p p . 3 2 2 f .
t h e r e ,  b u t  c o n f i r m a t i o n  o f  t h a t  w i l l  h a v e  t o  a w a i t  t h e  
p u b l i c a t i o n  o f  t h e  c o m p l e t e  w o r k #  J u s t  a s  r e v e l a t i o n  i n  
h i s t o r y  d o e s  n o t  n e c e s s a r i l y  m e a n  a  t h e o l o g y  o f  h i s t o r y ,  
s o  t h e  r e v e l a t i o n  i n  t h e  p e r s o n  o f  J e s u s  C h r i s t ,  t h o u g h  
i t  t a k e s  p l a o e  i n  h i s t o r y ,  i s  n o t  f u n d a m e n t a l l y  o f  h i s t o r y  
i n  V a l e n t i n i a n i s m ,  i n  t h e  s a m e  w a y  t h a t  t h e  S a v i o u r ,  b y  
v i r t u e  o f  h i s  d o o e t i c  b o d y ,  i s  n o t  o f  h i s t o r y #  W i t h  
r e g a r d  t o  t h e  t r a d i t i o n ,  a  s i m i l a r  d i s t i n c t i o n  m u s t  b e  
m a d e .  F o r  I r e n a e u s  t h e  t r a d i t i o n  i s  t h e  g u a r a n t o r  o f  a  
r e v e l a t i o n  t h a t  i s  r o o t e d  i n  t h e  h i s t o r i c a l  s a l v a t i o n  o f  
t h e  w h o l e  m a n ,  m a t t e r  a n d  a l l ,  i n  C h r i s t  J e s u s ,  a n d  o n l y  
i n  t h a t  l i g h t  c a n  t h e  t r a d i t i o n  i t s e l f  b e c o m e  p a r t  o f  
s a l v a t i o n  h i s t o r y .  F o r  t h e  G n o s t i c s  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  
t r a d i t i o n  I s  t h e  g u a r a n t o r  o f  a  r e v e l a t i o n  t h a t  i s  o n l y  
s u p e r f i c i a l l y  r e l a t e d '  t o  a n  h i s t o r i c a l  e v e n t ,  a n d  e v e n  i n  
t h e  G o s p e l  o f  T r u t h  w h e r e  t h e  h i s t o r i c a l  d e a t h  o f  J e s u s  i s  
s t r e s s e d ,  t h e  h i s t o r i c a l  e v e n t  i s  n o t  e s s e n t i a l  t o  t h e  
r e d e m p t i o n  t h a t  i s  b r o u g h t .  A l s o ,  f o r  t h e  G n o s t i c ,  t h e  
e n d  o f  h i s t o r y  I s  p r e c i s e l y  t h a t s  t h e  e n d  o f  h i s t o r y ,  n o t  
i t s  f u l f i l m e n t .
. * • "
H a v i n g  s a i d  t h a t ,  i t  s t i l l  r e m a i n s  t r u e  t h a t  t h e r e  i s
a  c l o s e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  G n o s t i c  s a l v a t i o n  d r a m a
o n  t h e  o n e  h a n d ,  a n d  s a l v a t i o n  h i s t o r y  o n  t h e ,  o t h e r .  B o t h
a r e  d r a m a t i c  p r o c e s s e s  i n  t h a t  e v e n t s  a r e  m o v i n g  t o w a r d s  a
d e s i g n a t e d  g o a l .  I n  s a l v a t i o n  h i s t o r y  t h e  e v e n t s  a r e
h i s t o r i c a l  e v e n t s  s e e n  a s  t h e  a c t s  o f  G o d  i n  h i s t o r y  f o r
t h e  p u r p o s e  o f  m a n ' s  s a l v a t i o n .  I n  t h e  s a l v a t i o n  d r a m a
t h e  e v e n t s  a r e  s t a g e s  i n  t h e  p r o c e s s  b y  w h i c h  p e r f e c t i o n
o f  t h e  ' P l e r o m a  i s  a c h i e v e d  a n d  t h e  G n o s t i c  r e t u r n s  w h e n c e  
h e  c a m e *
T h e  G n o s t i c  G h r i s t o c e n t r i c  s a l v a t i o n  d r a m a  c o n s t i t u t e s  
a  s e r i o u s  p r o b l e m  f o r  t h e  o p p o n e n t s  o f  G n o s t i c i s m *  T h e  
s a l v a t i o n  d r a m a  p r e s e n t s  a  c o h e r e n t  a n d  c o m p r e h e n s i v e  
s c h e m e  i n  w h i c h  t h e  c e n t r a l  c o n c e r n  i s  t h e  s a l v a t i o n  o f  
. m a n ,  v i e w e d  a s  t h e  p r i m a r y  p o i n t  i n  a  m o v e m e n t  f r o m  
i g n o r a n c e  t o  k n o w l e d g e ,  f r o m  t h e  p r i m a l  F a t h e r * s  f i r s t  
s e l f - e x p r e s s i o n  t o  t h e  a c c o m p l i s h m e n t  o f  t h e  p e r f e c t i o n  
o f  t h e  s p i r i t u a l  w o r l d  i n  t h e  u n i o n  o f  t h e  s p i r i t u a l  
b e i n g s  i n  s y & y g y .  I n  t h i s  m o v e m e n t  t h e  c e n t r a l  f i g u r e  
i s  t h e  m a n y - f o r m e d  C h r i s t *  W h a t  i s  d e m a n d e d  o f  a n  
o p p o n e n t  i s  t h a t  h e  n o t  o n l y  i n s i s t  o n  h i s  t r a d i t i o n  a n d  
a t t a c k  a s  m a n y  o f  t h e  i n d i v i d u a l  p o i n t s  o f  t h e  s y s t e m  a s  
p o s s i b l e ,  a n d  I r e n a e u s  d i d  b o t h  o f  t h e s e  t h i n g s ,  b u t  t h a t  
h e  r e p l a c e  t h e  s y s t e m  w i t h  s o m e t h i n g  t h a t  i s  e q u a l l y  
c o n s i s t e n t ,  e q u a l l y  c o h e r e n t ,  e q u a l l y  G h r i s t o c e n t r i c ,  a n d  
w i t h  a n  e q u a l  s e n s e  o f  p r o g r e s s i o n  t o w a r d s  a  d e s i r a b l e  
g o a l -  T h i s  t o o ,  a s  w e  s h a l l  s e e  i n  t h e  f i n a l  s e c t i o n ,  
I r e n a e u s  h a s  d o n e ;  h e  h a s  r e p l a c e d  t h e  G h r i s t o c e n t r i c  
s a l v a t i o n  d r a m a  w i t h  t h e  G h r i s t o c e n t r i c  s a l v a t i o n  h i s t o r y #  
I n  a  s e n s e ,  t h e n ,  M a r r o u  i s  c o r r e c t ?  I r e n a e u s  d i d  d e v e l o p  
h i s  d o c t r i n e  f r o m  t h e  G n o s t i c s ,  b u t  o n l y  i n  o p p o s i t i o n *
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C H A P T E R  m m  
C H R 1 S T O C E N T R I C  S A L V A T I O N  H I S T O R Y
I n  t h i s  f i n a l  s e c t i o n  w e  c o m e  t o  I r e n a e u s  h i m s e l f .
I n  t h e  e c c l e s i a s t i c a l  t r a d i t i o n  t h a t  l i e s  b e h i n d  I r e n a e u s  
v i e  h a v e  s e e n  s o m e  o f  t h e  e l e m e n t s  t h a t  c o u l d  b e  f i t t e d  
i n t o  a  s c h e m e  o f  C h r i s t o o e n t r i o  s a l v a t i o n  h i s t o r y .  I n  
M e l i t o  o f  S a r d i s  w e  h a v e  s e e n  a  f a i r l y  w e l l - d e v e l o p e d  
s c h e m e ,  a n d  i n  J u s t i n  M a r t y r  a l l  t h e  e l e m e n t s  f o r  a  
c o m p l e t e  s c h e m e  a r e  p r e s e n t  t h o u g h  n o t  r e s o l v e d  i n t o  t h a t  
f i n a l  s y n t h e s i s .  I t  i s  I r e n a e u s  w h o  h a s  c a r r i e d  t h r o u g h  
t h e  p l a n  i n  a  t h o r o u g h - g o i n g  a n d  s y s t e m a t i c  m a n n e r .  I n  
V a l e n t i n i a n  G n o s t i c i s m  w e  h a v e  s e e n  a n o t h e r ,  c o m p l e t e l y  
i n t e g r a t e d  s c h e m e  o f  a,n e n t i r e l y  d i f f e r e n t  t y p e .  I n  t h e  
i m m e d i a t e l y  p r e c e d i n g  s e c t i o n  w e  h a v e  s e e n  t h e  s h a p e  o f  
t h e  C h r i s t o o e n t r i o  s a l v a t i o n  d r a m a  i n  V a l e n t i n i a n  
G n o s t i c i s m  a n d  h a v e  e x p r e s s e d  t h e  c h a l l e n g e  t h a t  t h i s  
o f f e r e d  t o  * o r t h o d o x y ’ a s  t h e  c h a l l e n g e  o f  a  c o h e r e n t  a n d  
c o m p r e h e n s i v e  s c h e m e  i n  w h i c h  t h e  c e n t r a l  c o n c e r n  i s  t h e  
s a l v a t i o n  o f  m a n ,  v i e w e d  a s  t h e  p r i m a r y  e v e n t  i n  a  
f u n d a m e n t a l l y  C h r i s t o o e n t r i o  m o v e m e n t  t o w a r d s  a  w e l l - d e f i n e d  
g o a l .  I n  t h i s  s e c t i o n  w e  s h a l l  s e e  t h a t  I r e n a e u s  o f f e r e d  a  
v i a b l e  a l t e r n a t i v e  t o  t h e  G n o s t i c  s y s t e m ,  v i a b l e  i n  t h e  
s e n s e  t h a t  i t  w a s  i n  i t s  c o m p l e t e n e s s  a n d  c o m p r e h e n s i v e n e s s  
a s  s a t i s f y i n g  a s  t h e  G n o s t i c  o n e .  W h a t  i s  m o r e ,  I r e n a e u s  
a c h i e v e d  h i s  a i m  w i t h  t h e  m a t e r i a l s  p r o v i d e d  b y  t h e  
e c c l e s i a s t i c a l  t r a d i t i o n .  I n  t h e  f o l l o w i n g  a n a l y s i s  o f  t h e  
C h r i s t o o e n t r i o  s a l v a t i o n  h i s t o r y  o f  I r e n a e u s  w e  s h a l l  
c o n s i d e r  t h e  m a t e r i a l  u n d e r  t h e  s u c c e s s i v e  h e a d i n g s ?  t h e
G o d h e a d ,  C r e a t i o n ,  R e v e l a t i o n ,  t h e  I n c a r n a t i o n ,  R e d e m p t i o n ,  
t h e  C h u r c h ,  a n d  t h e  C o n s u m m a t i o n .
I  T H E  G O D H E A D
I n  t h i s  s e c t i o n  w e  s h a l l  h e  c o n c e r n e d  m a i n l y  w i t h  t h e  
r e l a t i o n s h i p  o f  t h e  S o n  t o  t h e  F a t h e r ,  b u t  b e f o r e  v/e s a y  
a n y t h i n g  a b o u t  t h a t  w e  m u s t  n o t e  i n  a  w i d e r  c o n t e x t  
I r e n a e u s * s  u n d e r s t a n d i n g  o f  G o d .  T h e r e  i s  a  d i f f i c u l t y  i n  
t h i s  f i r s t  s e c t i o n  t h a t  m u s t  b e  f a c e d  i m m e d i a t e l y .  W h i l e  
i t  i s  p o s s i b l e  t o  d i s c u s s  I r e n a e u s * s  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  
n a - t u r e  o f  G o d ,  t h i s  v e r y  m e t h o d  i n v o l v e s  t h e  d a n g e r  o f  
f a i l i n g  t o  d o  j u s t i c e  t o  t h e  t h o u g h t  o f  I r e n a e u s ,  f o r  h i s  
p r i m a r y  c o n c e r n  -  o n e  m i g h t  a l m o s t  s a y  e x c l u s i v e  c o n c e r n  -  
i s  t h e  a c t i v i t y ,  n o t  t h e  e s s e n c e ,  o f  G o d .  T h i s  p o i n t  v / i l l  
b e c o m e  e v e n  c l e a r e r  a s  w e  - p r o c e e d .
A t  t h e  h e a r t  o f  I r e n a e u s * s  t h e o l o g y  i s  h i s  b e l i e f  i n
t h e  u n i t y  o f  G o d s  * I n  t h i s  w a y ,  t h e n ,  t h e r e  i s  d e c l a r e d
( l )o n e  G o d ,  t h e  F a t h e r ,  u n c r e a t e d ,  ' i n v i s i b l e ,  m a k e r  o f  a l l
t h i n g s ,  a b o v e  w h o m  i s  n o  o t h e r  G o d  w h a t e v e r ,  a n d  a f t e r  w h o m
( 2 )t h e r e  i s  n o  o t h e r  G o d . * '  G o d  i s  o n e  a n d  u n i q u e  a n d  * t h e  
s o u r c e  o f  a l l  g o o d  t h i n g s ’ . ^  T h e  o n e n e s s  o f  G o d  r e c e i v e s  
c o n s i d e r a b l y  m o r e  e m p h a s i s  i n  t h e  a d v e r s u s  h a e r e s e s  t h a n  i t
1 .  T h e  A r m e n i a n  t e x t  i s  a  t r a n s l a t i o n  o f  cxycw\ tos9 b u t  a s  
F r o i d e v a u x  s u g g e s t s  ( o p .  c i t * ,  a d  l o c . )  kycwrj-ros w a s  
c l e a r l y  m e a n t .
2 *  D e m .  3 *
3 *  a d v .  h a e r .  I V  x i  2 ;  H .  i i  1 7 5 ;  o f .  1  x i i  2 ?  H .  i  l l l f
I I  x i i i  3 ,  H# i  2 8 2 ?  I I  x x v i i i  4 ?  H .  i  3 5 4 *
d o e s  i n  t h e  D e m o n s t r a t i o n b u t  t h a t  i s  o n l y  t o  h e  e x p e c t e d .
O n e  o f  t h e  p r i n c i p a l  t e n e t s  o f  t h e  G n o s t i c s  w a s  t h a t ,
a l t h o u g h  t h e  G o d  o f  t h e  O l d  T e s t a m e n t  w a s  i n d e e d  t h e  c r e a t o r
o f  t h i s  w o r l d ,  h e  v / a s  n o t  t h e  g o o d  G o d  t h a t  s o m e  C h r i s t i a n s
b e l i e v e d  h i m  t o  b e ,  n o r  w a s  h e  t h e  F a t h e r  o f  t h e  L o r d  J e s u s
C h r i s t ,  b u t  r a t h e r  a n  i g n o r a n t  d e m i u r g e ,  t h e  p r o d u c t  o f  t h e
t r a g e d y  t h a t  b e f e l l  S o p h i a  ( i n  m o s t  o f  t h e  V a l e n t i n i a n
s y s t e m s ) ,  o u t  o f  w h o s e  p o w e r  m a n  c o u l d  n o w  e s c a p e  t h a n k s  t o
t h e  k n o w l e d g e  b r o u g h t  t o  m a n  b y  J e s u s  o r  s o m e  o t h e r  r e d e e m e r #
A g a i n s t  t h i s  o r  a n y  s i m i l a r  b e l i e f I r e n a e u s  i n s i s t s
v e h e m e n t l y  t h a t  t h e  G o d  w h o  c r e a t e d  a n d  t h e  G o d  w h o  r e d e e m s
a r e  o n e  a n d  t h e  s a m e .  T h i s  i s  e m p h a s i s e d  a g a i n  a n d  a g a i n ,
a n d  e s p e c i a l l y  i n  B o o k  I I I  o f  t h e  a d v e r s u s  h a e r e s e s . O n e
e x a m p l e  w i l l  s u f f i c e :  T h e  a p o s t l e  M a t t h e w  k n e w  ' a s  o n e  a n d
t h e  s a m e  ( u n u m  e t  e u n d e m )  G o d ,  h i m  w h o  h a d  p r o m i s e d  t o
A b r a h a m  t h a t  h e  w o u l d  m a k e  h i s  s e e d  a s  t h e  s t a r s  o f  h e a v e n ,
a n d  h i m  w h o  t h r o u g h  h i s  S o n  J e s u s  C h r i s t  h a s  c a l l e d  u s  f r o m
( 5 )t h e  w o r s h i p  o f  s t o n e s  t o  k n o w l e d g e  o f  h i m s e l f  . . . '
T h e  p h r a s e  ' o n e  a n d  t h e  s a m e  G o d 1 ( u n u s  e t  i d e m  D e u s )  o c c u r s
4 . I n  h i s  p o l e m i c a l  a t t a c k  I r e n a e u s  d o e s  n o t  d i s t i n g u i s h  
b e t w e e n  t h e  d o c t r i n e  o f  c r e a t i o n  h e l d  b y  t h e  V a l e n t i n - ^  
i a n s  a n d  t h a t  h e l d  b y  M a r o i o n .  I n  G n o s t i c  t h o u g h t  i n  
g e n e r a l ,  a n d  c e r t a i n l y  i n  V a l e n t i n i a n i s m  a s  w e  h a v e  s e e n  
i t  a b o v e ,  t h e  D e m i u r g e ,  f a l l e n  a n d  i g n o r a n t  a s  h e  i s ,  i s  
n e v e r t h e l e s s  d e r i v e d  u l t i m a t e l y  f r o m  t h e  p r i m a l  . F a t h e r .  
I n  M a r e i o n  t h e r e  i s  n o  s u c h  c o n n e c t i o n ,  a n d  t h e  F a t h e r  
o f  J e s u s  C h r i s t  i s  a b s o l u t e l y  a l i e n  t o  t h e  D e m i u r g e  a n d  
h i s  c r e a t i o n ,  m a n .
5 *  a d v .  h a e r . I l l  i x  1 ?  H .  i i  3 0 .
o v e r  t h i r t y  t i m e s  i n  t h e  a d v e r s u s  h a e r e s e s * v I n  t h i s  
w a y ,  r i g h t  a t  t h e  o u t s e t  w e  c a n  s e e  t h a t  I r e n a e u s  i s  
c o m m i t t e d  t o  a  s y s t e m  t h a t  l i n k s  t h e  p a s t  a c t i v i t y  o f  G o d  
w i t h  t h e  n e w  a c t i v i t y  i n  C h r i s t *
W o t  o n l y  i s  G o d  o n e ,  h e  i s  a l s o  a b s o l u t e ,  n o t  i n  t h e  
s e n s e  o f  T h e  A b s o l u t e ,  b u t  a s  t h e  a b s o l u t e  r u l e r  of  t h a t  
i s #  A m o n g  t h e  p r i n c i p a l  a r t i c l e s  o f  f a i t h  I r e n a e u s  h o l d s
( 7 )
* t h a t  t h e  e t e r n a l  a n d  e v e r l a s t i n g  O n e  j i §  G o d ,  a n d  i s  a b o v e  
a l l  o r a a t u r e e ? ,  a n d  t h a t  a l l  t h i n g s  w h a t s o e v e r  a r e  s u b j e c t  
t o  h i m |  a n d  t h a t  w h a t  i s  s u b j e c t  t o  h i m  w a s  a l l  m a d e  b y
h i m ,  s o  t h a t  G o d  i s  n o t  r u l e r  a n d  L o r d  o f  w h a t  i s  a n o t h e r ’ s ,
b u t  o f  h i s  o w n ,  a n d  a l l  t h i n g s  a r e  G o d ’ s ?  t h a t  G o d ,  
t h e r e f o r e ,  i s  t h e  A l m i g h t y ,  a n d  a l l  t h i n g s  w h a t s o e v e r  a r e  
f r o m  G o d # * ^ ^  O n e  c a n  d e t e c t  h e r e  t h e  s a m e  r e p u d i a t i o n  o f
6 *  R e f e r e n c e s  i n  B .  R e y n d e r s ,  L e x i q u e  c o m p a r e  d u  t e x t e  e t
d e s  v e r s i o n s  l a t i n e #  a r m d n i e n n e  e t  s y r i a q u e  d e  I ’ A d v e r -
s u s  H a e r e s e s ” d e  s a i n t  I r d n e e  ( 2  v o l s # ,  L o u v a i n ,  1 9 5 4 ;
=* O S 0 0 a S u b s i d i a  v o l s #  5  &  6 ) #
7 *  T h e  t e x t  p r e s e n t s  s o m e  d i f f i c u l t i e s *  R o b i n s o n  ( o p »  o i t # ,
a d  l o c * )  a t t a c h e s  t h e  i n i t i a l  p h r a s e  t o  w h a t  i m m e d i a t e l y
p r e c e d e s ,  w h i c h  c o n c e r n s  m a n ’ s  n e w  s t a t u s  a s  a  s o n  o f  
G o d #  T h e  p r e s e n t  p h r a s e ,  t h e n ,  r e f e r s  t o  m a n ’ s  u l t i m a t e  
s t a t u s  a n d  i s  t r a n s l a t e d :  ’ # ♦ . a n d  t h a t  w h a t  i s  
e v e r l a s t i n g  a n d  c o n t i n u i n g  i s  m a d e  G o d  a n d  i s  o v e r  a l l  
t h i n g s  t h a t  a r e  m a d e  . . ♦* ( W i l s o n  i n  P Q «  a d  l o o #  i s  
e v e n  m o r e  e x p l i c i t ) #  F o r  s u p p o r t  R o b i n s o n  p o i n t s  t o  
a d v  * h a e r  # I V  x x x v i i i  4 f f * s  H« i i  2 9 7 f f #  P r o i d e v a u x ,  
h o w e v e r ,  o b s e r v e s  t h a t  t h i s  l a t t e r  p a s s a g e  o f f e r s  a n
e x p l a n a t i o n  o f  IPs# 8 1 # 6 f .  ( ’ 1  h a v e  s a i d  y o u  a r e  g o d s 1 ) ,
a n d  h e  e x p l a i n s  t h e  p a s s a g e  u n d e r  d i s c u s s i o n  a s  a  
f u r t h e r  a r t i c l e  o f  f a i t h #  T h i s  c e r t a i n l y  g i v e s  a
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(6)
t h e  d i v i s i o n  b e t w e e n  t h e  c r e a t o r  a n d  t h e  r e d e e m e r  t h a t  i s
c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  G n o s t i c s  a n d  M a r o i o n *  i r e n a e u s ,  i n
a n  a l m o s t  v e r b a l  q u o t a t i o n  f r o m  H e r n i a s ,  a s s e r t s  t h a t  ’ o n e
m u s t  b e l i e v e  t h a t  t h e r e  i s  o n e  G o d ,  t h e  F a t h e r ,  w h o  m a d e
a n d  f a s h i o n e d  e v e r y t h i n g ,  . * * a n d  b r o u g h t  b e i n g  o u t  o f
n o t h i n g ,  * .  * a n d ,  w h i l e  h o l d i n g  a l l  t h i n g s ,  i s  a l o n e  
(9)b e y o n d  g r a s p ♦’ x ■
M o t  o n l y  i s  G o d  a b s o l u t e  r u l e r  o f  a l l  t h a t  e x i s t s ,
b u t  t h e r e  i s  a n  a b s o l u t e  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  G o d  a n d  a l l
t h a t  G o d  h a s  m a d e :  t h e  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  c r e a t o r  a n d
c r e a t u r e #  I r e n a e u s ,  e m p h a s i s e s  t h i s  i n  p a r t i c u l a r  w i t h
r e s p e c t  to" m a n ;  ’ A n d  G o d  d i f f e r s  f r o m  m a n  i n  t h i s ,  t h a t
G o d  i n d e e d  m a k e s ,  m a n  h o w e v e r  i s  m a d e ?  a n d  i n  t r u t h  h e
( 1 0 )w h o  m a k e s  i s  a l w a y s  t h e  s a m e  * ’ 1 T h e  i m p l i c a t i o n  i s
t h a t  G o d ,  t h e  c r e a t o r ,  i s  e t e r n a l ,  u n c h a n g i n g ,  c o n s t a n t ?
m a n  i s  t e m p o r a l ,  t r a n s i e n t ,  u n s t a b l e .  T h e  t r a n s c e n d e n c e  
o f  G o d ,  h o w e v e r ,  d o e s  n o t  l e a d  I r e n a e u s  t o  m a k e  G o d  a s
7 *  ( c o n t d # )  b e t t e r  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  t h e  o p e n i n g
s t a t e m e n t  a n d  w h a t  f o l l o w s  ( F r o i d e v a u x ,  o p .  c i t # ,  a d  
l o c # ) *  S m i t h  ( o p #  o i t * ,  a d  l o c # )  m a k e s  s i m i l a r  p o i n t s  
t o  t h o s e  o f  F r o i d e v a u x  a n d  s u g g e s t s  t h a t  t h e  v e r b  
t r a n s l a t e d  a s  ’ i s  m a d e  G o d 1 b y  R o b i n s o n  i s  i n  f a c t  
u s e d  f o r  t h e  e m p h a s i s  i n d i c a t e d  b y  t h e  u n d e r l i n i n g *
8 #  D e m « 5 .  ,
9 *  D e m  * 4 .  O f #  P a s t o r  2 6 * 1 .
1 0 #  a d v *  h a e r . I V  x i  2 ?  H .  i i  1 7 5 #
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r e m o t e  f r o m  m a n  a s  p o s s i b l e *  O n  t h e  c o n t r a r y ,  I r e n a e u s
m a r v e l s  a t  t h e  c o n d e s c e n s i o n  o f  G o d  t h a t  h e  s h o w s
c o m p a s s i o n  a n d  c o n c e r n  f o r  m a n  a l t h o u g h  h e  i s  u n d e r  n o
c o m p u l s i o n  t o  d o  s o *  ' F o r ,  j u s t  a s  G o d  i s  i n  n e e d  o f
( 1 1 )n o t h i n g s  s o  m a n  i s  i n  n e e d  o f  c o m m u n i o n  w i t h  G o d ’ . '  '
G o d ,  t r a n s c e n d e n t  a s  h© i s ,  c a n  b e  k n o w n  b y  m a n ,  b u t  o n l y  
o n  t h e  b a s i s  o f  h i s  l o v e ? ^ ^  t h a t  i s ,  G o d  i s  t o  b e  k n o w n  
f r o m  h i s  a c t i v i t y  o n  m a n ' s  b e h a l f .  I t  i s  w h a t  G o d  d o e s ,  
n o t  w h a t  h e  i s  i n  h i m s e l f  t h a t  i n t e r e s t s  I r e n a e u s .
I t  i s  i n  t h i s  c o n t e x t  o f  t h e  a c t i v i t y  o f  G o d  t o w a r d s  
h i s  c r e a t i o n ,  a n d  e s p e c i a l l y  i n  t h e  r e d e m p t i o n  o f  m a n ,  
t h a t  i t  b e c o m e s  p o s s i b l e  t o  s e e  h o w  I r e n a e u s  u n d e r s t a n d s  
t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  S o n  a n d  t h e  F a t h e r .  I t  i s ,  
f o r  I r e n a e u s ,  i n  t h e  a c t i v i t y  o f  G o d  a d  e x t r a  t h a t  t h e  
d i s t i n c t i o n s  i n  t h e  G o d h e a d  b e c o m e  a p p a r e n t :  * And. t h u s  
G o d  i s  s h o w n  t o  b e  o n e  a c c o r d i n g  t o  t h e  e s s e n c e  o f  h i s  
b e i n g  a n d  p o w e r s  h u t  a t  t h e  s a m e  t i m e ,  a s  t h e  a d m i n i s t r a ­
t o r  o f  t h e  e c o n o m y  o f  o u r  r e d e m p t i o n ,  h e  i s  b o t h  F a t h e r  
( 1 3 )a n d  S o n . * x '  I t  i s  t o  s o m e  e x t e n t  t h e  v e r y  e x a l t e d n e s s
a d v .  h a e r . I V  x i v  1 ?  H *  i i  1 8 4 .
3-2* a d v .  h a e r .  I V  x x  1 ?  H# i i  2 1 2 ?  c f .  H I  x x i v  2 ?  H» i i  
132.
3*3* £ § £ ♦  4 7 *  O n  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h i s  p a s s a g e  a s  a n  
e x a m p l e  o f  e c o n o m i c  t r i n i t a r i a n i s m  H a r n a e k  m a k e s  t h e  
f o l l o w i n g  j u d i c i o u s  c o m m e n t :  ’ N i c h t  n i o a n i s o h  1 s t ,  
d a s s  d i e  D i f f e r e n t i e r u n g  v o n  V a t e r  u n d  S o h n  h i e r  
a l l e i n  a u s  d e r  f t k o n o m i e  d e r  E r l # s u n g  b e g r d n d a t  w i r d  
( e i n e  A r t  v o n  M o d a l i s m u s  w i e  i n  A d v .  H a e r . ) ,  D a s  1 s t  
v o r n i c f i n i s c h ,  v o r o r i g e n i s t i s c h  u n d  i r e n a i s c h  ( H a r n a e k ,  
n o t e s  a d  l o c .  t o  t h e  e d i t i o n  o f  t h e  D e m o n s t r a t i o  i n  
W  3 1 / 1 ) .
o f  G o d  t h a t  r e q u i r e s  I r e n a e u s  t o  d r a w  a  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  
t h e  a c t i v i t y  o f  t h e  F a t h e r  a n d  t h e  S o n ,  T h e  t r a n s c e n d e n t  
o t h e r n e s s  o f  t h e  F a t h e r  w a s  a  o o a i r a o n p l a o e  o f  b o t h  t h e o l o g y  
a n d  p h i l o s o p h y  a t  t h e  t i m e *  I n  G n o s t i c i s m  t h i s  t r a n s c e n d ­
e n c e  w a s  a l l i e d  t o  a  r a d i c a l  o n t o l o g i c a l  d u a l i s m .  F o r  
I r e n a e u s ,  t h e  t r a n s c e n d e n c e  o f  G o d  d o e s  n o t  m a k e  h i m  
i n a c c e s s i b l e  t o  m a n  o r  m e a n  t h a t  m a n  c a n  k n o w  n o t h i n g  a b o u t  
G o d ,  Y e t  h e r e  a n  i m p o r t a n t  p o i n t  m u s t  b e  n o t e d :  m a n ’ s
k n o w l e d g e  o f  G o d  s p r i n g s  n o t  f r o m  s p e c u l a t i o n  a b o u t  t h e  
b e i n g  o f  G o d ,  b u t  f r o m  t h e  c o n t e m p l a t i o n  o f  t h e  a c t i v i t y  
o f  G o d ,  T h e  i n i t i a t i v e  f o r  m a n ’ s  k n o w l e d g e  o f  G o d  l i e s  
e n t i r e l y  w i t h  G o d  h i m s e l f :  ‘ S i n c e  t h e  F a t h e r  o f  a l l  i s  
i n v i s i b l e  a n d  i n a c c e s s i b l e  t o  c r e a t u r e s ,  i t  i s  t h r o u g h  
t h e  S o n  t h a t  t h o s e  w h o  a r e  t o  a p p r o a c h  G o d  m u s t  h a v e  a c c e s s  
t o  t h e  F a t h e r , » ( * ^ )  1% $  S o n ,  t h e n ,  i s  t h e  m a n i f e s t a t i o n  o f
t h e  t r a n s c e n d e n t  F a t h e r .  A l t h o u g h  m a n  c a n  k n o w  n o t h i n g  o f  
G o d  b y  h i s  o w n  e f f o r t s  t o  c o m p r e h e n d  G o d  i n  h i m s e l f ,  h e  
c a n  k n o w  s o m e t h i n g  o n  t h e  b a s i s  o f  G o d ’ s  l o v i n g  a c t i v i t y  
t o w a r d s
B e f o r e  w e  g o  o n  t o  s a y  a  l i t t l e  m o r e  a b o u t  t h e
d i s t i n c t i o n s  i n  t h e  G o d h e a d  a s  u n d e r s t o o d  b y  I r e n a e u s ,  i t
i s  a p p r o p r i a t e  a t  t h i s  p o i n t  t o  e x a m i n e  m o r e  c l o s e l y  t h e  
a c t i v i t y  o f  t h e  W o r d  o f  G o d  i n  t h e  r e v e l a t i o n  o f  t h e  
F a t h e r *  T h e  a c t i v i t y  i s  s e e n  b y  I r e n a e u s  a s  t h e  w o r k  o f  
t h e  W o r d  i n  s a l v a t i o n  h i s t o r y .  T h e  S o n  w a s  w i t h  t h e  '
1 4 ,  B e r n . 4 7 *
1 5 *  O n  t h e  S o n  a s  t h e  s o l e  r e v e a l e r  o f  t h e  F a t h e r  s e e
f u r t h e r  L ,  B s c o u l a ,  ’ I»e V e r b e  S a u v e u r  e t  i l l u m i n a t e u r
c h e z  s a i n t  I r e n e e ’ , i n  N E I h  6 6 ( 1 9 3 9 ) ,  p p .  5 5 1  -  6 1 .
F a t h e r  f r o m  t h e  b e g i n n i n g  a n d  c a r r i e d  o u t  t h e  v / o r k  o f
r e v e l a t i o n  f o r  m a n ' s  s a k e  1 i n  r e g u l a r  o r d e r  a n d  c o n n e c t i o n ,
a t  t h e  t i m e  s u i t a b l e  f o r  t h e  b e n e f i t  o f  m a n *  F o r  w h e r e
t h e r e  i s  a  r e g u l a r  s u c c e s s i o n ,  t h e r e  i s  a l s o  s t a b i l i t y 5
a n d  w h e r e  s t a b i l i t y ,  s u i t a b i l i t y  t o  t h e  t i m e 5 a n d  w h e r e
s u i t a b i l i t y ,  u s e f u l n e s s .  A n d  t h e r e f o r e  t h e  W o r d  b e c a m e
t h e  a d m i n i s t r a t o r  o f  t h e  F a t h e r ' s  g r a c e  ( d i s p e n s a t o r
p a t e r n a e  g r a t i a e )  f o r  t h e  b e n e f i t  o f  m e n ,  o n  w h o s e  a c c o u n t
( 1 6 )
h e  m a d e  s u c h  g r e a t  a r r a n g e m e n t s  ( t a n t a s  d i s p o s i t i o n e s ) . *
T h e  S o n ' s  r o l e  a s  t h e  r e v e a l e r  o f  t h ©  i n v i s i b l e  F a t h e r  i s
h e r e  c l e a r l y  l i n k e d  w i t h  t h e  o r d e r e d  s u c c e s s i o n  o f  e v e n t s
i n  s a l v a t i o n  h i s t o r y ,  a n d  t h e s e  e v e n t s ,  m o r e o v e r ,  a r e  s o
a r r a n g e d  f o r  t h e  s a k e  o f  m a n .  T h e  c l e a r  l i n k  b e t w e e n  t h i s
a n d  t h e  d i s t i n c t i o n s  i n  t h e  G o d h e a d  e m e r g e s  i n  t h e
c o n t i n u a t i o n  o f  t h e  a b o v e  p a s s a g e #  T h e  W o r d  m a d e  s u c h
g r e a t  a r r a n g e m e n t s  f o r  m a n ' s  s a k e ,  ' r e v e a l i n g  G o d  i n d e e d
t o  m e n ,  b u t  p r e s e n t i n g  m a n  t o  G o d ?  a n d ,  m o r e o v e r ,
p r e s e r v i n g  t h a t  o f  t h e  F a t h e r  w h i c h  i s  i n v i s i b l e ,  l e s t
m a n  s h o u l d  e v e r  b e c o m e  a  d e s p i s e r  o f  G o d  a n d  s o  t h a t  h©
m i g h t  a l w a y s  h a v e  s o m e t h i n g  t o w a r d s  w h i c h  h e  m i g h t  m a k e
p r o g r e s s ?  b u t  o n  t h e  o t h e r  h a n d  p r e s e n t i n g  G o d  a s  v i s i b l e
t o  m e n  t h r o u g h  m a n y  a r r a n g e m e n t s ,  l e s t  m a n ,  b e i n g  u t t e r l y
(17)f o r s a k e n  b y  G o d ,  s h o u l d  b y  n o w  h a v e  c e a s e d  t o  e x i s t * |V  
I n  t h i s  t h e  g o a l  o f  s a l v a t i o n  h i s t o r y  a p p e a r s  b y  
i m p l i c a t i o n s  t h e  v i s i o n  o f  G o d *  S o  t h e  d i s t i n c t i o n s  i n  
t h e  G o d h e a d  a r e  l i n k e d  n o t  o n l y  w i t h  t h e  m a n i f e s t a t i o n
3-6 • a d v * .  h a e r * I V  xx 7 1 H# i i  2 1 8 f .
1 7 *  i b i d #
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o f  a  t r a n s c e n d e n t  G o d ,  b u t  w i t h  h i s  g r a d u a l  r e v e l a t i o n  i n  
s a l v a t i o n  h i s t o r y #
I t  i s  t h e  B o n  w h o  c a r r i e s  o u t  a l l  t h e  a c t i v i t y  o f
G o d  o n  m a n ' s  b e h a l f *  T h e  s a l v a t i o n  h i s t o r y  i s  C h r i s t o -
c e n t r i c  i n  t h e  s e n s e  t h a t  t h e  W o r d  i s  t h e  a g e n t  o f  G o d  i n
t h e  w h o l e  o f  s a l v a t i o n  h i s t o r y ?  ' F o r  t h o s e  t h i n g s  w h i c h
w e r e  i n  l i k e  m a n n e r  s p o k e n  o f  b e f o r e h a n d  b y  t h e  c r e a t o r
t h r o u g h  a l l  t h e  p r o p h e t s ,  C h r i s t  a c c o m p l i s h e d  a t  t h e  e n d ,
c a r r y i n g  o u t  t h e  v / i l l  o f  t h e  F a t h e r  a n d  f u l f i l l i n g  t h e
p l a n  ( d i s p o s i t i o n e m ^ ) f o r  m a n k i n d #  * W h a t  i s  m o r e ,
i t  i s  t h e  W o r d  w h o  m a k e s  p l a i n  t o  m a n  G o d ' s  p l a n  f o r  h i m ?
I t  i s  p l a i n ,  t h a t  t h e  F a t h e r  i n d e e d  i s  i n v i s i b l e ,  o f  
w h o m  t h e  L o r d  h i m s e l f  s a i d s  ' B o - o n e  h a s  e v e r  s e e n  
G o d *  ( J n  1 * 1 8 ) *  B u t  h i s  W o r d ,  j u s t  a s  h e  h i m s e l f  ( s e *  
t h e  F a t h e r )  w i s h e d  a n d  f o r  t h e  b e n e f i t  o f  t h o s e  w h o  
s a w ,  w a s  m a n i f e s t i n g  t h e  g l o r y  o f  t h e  F a t h e r  a n d  
e x p l a i n i n g  t h e  a r r a n g e m e n t s  ( d i s p o s i t i o n e s ) . ,  j u s t  a s  
t h e  L o r d  h i m s e l f  s a i d ?  ’ T h e  o n l y - b e g o t t e n  G o d  
( u n i g e n i t u s  D e u s ) ,  w h o  i s  i n  t h e  b o s o m  o f  t h e  F a t h e r ,  
h e  h a s  d e c l a r e d  h i m ' ( J n  1 . 1 8 )
T h i s  p o i n t  w i l l  r e c e i v e  c o n s i d e r a b l e  a m p l i f i c a t i o n  i n  t h e
1 8 .  T h e  A r m e n i a n  r e a d s  t h e  s i n g u l a r ?  t h e  L a t i n  r e a d s  t h e  
p l u r a l ?  d i s p o s i t i o n © © « O n  t h e  j u s t i f i c a t i o n  o f  t h e  
s i n g u l a r  s e e  t h e  n o t e s  j u s t i f i c a t i v e s  i n  t h e  e d i t i o n  
i n  S o u r c e s  o h r e t i e n n e s  ( v o l .  1 5 2 ) ,  p .  5 2 5*
1 9 *  a d v .  h a e r *  V  x x v i  2 ?  B .  i i  3 9 5 f *
a d v .  h a e r * .  I V  x x  1 1 ?  H *  i i  2 2 1 *  I r e n a e u s  q u o t e s  J n  1 . 1 8  
t h r e e  t i m e s ,  a n d  i t  i s  p r e s e r v e d  i n  t h r e e  d i f f e r e n t  
r e a d i n g s ?
u n i g e n i t u s  f i l i u s  D e i  ( I I I  x i  6 ?  H# i i  4 4 ) *  
u n i g e n i t u s  f i l i u s  ( I V  x x  6 ;  H .  i i  2 1 8 ) .  
u n i g e n i t u s  D e u s  ( I V  x x  1 1 ?  II*  i i  2 2 1 ) .
s e c t i o n s  t h a t  f o l l o w *  A  d i s t i n c t i o n  s h o u l d  h e  m a d e  h e r e  
’b e t w e e n  t h e  w o r k  o f  t h e  W o r d  a s  t h e  a g e n t  o f  G o d ’ s  p l a n  
a n d  t h e  v / o r k  o f  t h e  S p i r i t .  W h e n  I r e n a e u s  h a s  i n  m i n d  
t h e  w o r k  o f  m a k i n g  m a n  u n d e r s t a n d  t h e  a c t i v i t y  o f  G o d  o n  
h i s  b e h a l f  h e  s p e a k s  o f  t h e  S p i r i t ’ s  m a k i n g  t h e  p l a n  
i n t e l l i g i b l e . ^ ^  We s h a l l  h a v e  o c c a s i o n  a t  o t h e r  p o i n t s  
i n  t h e  s t u d y  t o  r e f e r  t o  t h e  r o l e  o f  t h e  S p i r i t  i n  r e l a t i o n  
t o  t h e  r o l e  o f  t h e  W o r d ,  b u t  r i g h t  a t  t h e  o u t s e t  i t  c a n  b e  
s t r e s s e d  t h a t  s o  f a r  a s  I r e n a e u s  i s  c o n c e r n e d ,  i n  s i l l  t h e  
a c t i v i t y  o f  G o d  a n d  i t s  e x p l a n a t i o n  i t  i s  ’ o n e  a n d  s a m e
G o d  w h o ,  f r o m  b e g i n n i n g  t o  e n d ,  i s  p r e s e n t  w i t h  t h e  h u m a n
• ( 2 2 )  r a c e  i n  t h e  v a r i o u s  d i s p e n s a t i o n s . 1 v * 1
T h e  s a l v a t i o n  h i s t o r i c a l  c h a r a c t e r  o f  t h e  a c t i v i t y
o f  t h e  W o r d  o f  G o d  e m e r g e s  w i t h  g r e a t  c l a r i t y  f r o m  a n
e x a m i n a t i o n  o f  t h e  d i v i n e  p l a n  f o r  m a n  w h i c h  t h e  W o r d
c a r r i e s  o u t  a n d  e x p l a i n s .  T h e  p l a n  e m b r a c e s  t h e  w h o l e  o f
m a n ' s  c o n d i t i o n  a n d  l o o k s  t o  i t s  u l t i m a t e  c o n c l u s i o n ?
G o d  d e t e r m i n i n g  e v e r y t h i n g  b e f o r e h a n d  f o r  t h e  
p e r f e c t i o n  o f  m a n  a n d  t h e  e f f i c a c y  a n d  m a n i f e s t a t i o n  
o f  t h e  a r r a n g e m e n t s ,  s o  t h a t  g o o d n e s s  m i g h t  b e  
r e v e a l e d  a n d  j u s t i c e  p e r f e c t e d  a n d  t h e  c h u r c h  
c o n f o r m e d  t o  t h e  i m a g e  o f  h i s  S o n ,  a n d  t h a t  m a n  
m i g h t  a t  l e n g t h  b e c o m e  m a t u r e ,  t h r o u g h  s u c h  
t h i n g s  r e a c h i n g  m a t u r i t y  t o  s e e  a n d  c o m p r e h e n d  G o d .
We c a n  s e e  i n  t h i s  t h e  t r u e  c h a r a c t e r  o f  t h e  p l a n  a s
2 1 . a d v .  h a e r . I x l ;  H .  i  9 1 ;  I V  x x x i i i  1 ?  H .  i i  2 5 6 ?  t 
I V  x x x i i i  7 I H .  i i  2 6 2 .
2 2 .  a d v .  h a e r . I l l  x i i  1 3 ?  H .  i i  6 8 ?  c f .  I V  x x v i i i  2 ?
H. ii 245* .
2 3 *  a d v .  h a e r .  I V  x x x v i i  7 ;  H .  i i  2 9 1 *  O n  t h e  d i v i n e  
p l a n  i n  I r e n a e u s  t h r e e  a r t i c l e s  i n  p a r t i c u l a r  a r e
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s a l v a t i o n  h i s t o r y *  T h e  <?i k o i / c^ u *  a  s e r i e s  o f  e v e n t s
p l a n n e d  h y  G o d  a n d  m o v i n g  t o w a r d s  a  p r e d e t e r m i n e d  g o a l *
2 3 *  ( o o n t d * )  w o r t h  c o n s u l t i n g ?  A *  V e r r i e l e ,  * L e  p l a n  d u  
s a l u t  d ’ a p r e s  s a i n t  i r ^ n d © * ,  i n  R e v S R  3.4 ( 1 9 3 4 ) ,  p p *
4 9 3  -  5 2 4 1 K .  P r f l m m f * G o t t l i o h e  P l a n u n g  u n d  m e n s c h -  
l i e h e  E n t w i c k l u n g  n a c h  I r e n f i u s  A d v e r s u s  h a e r e s e s *  , 
i n  S e h o l a s t i k  1 3 ( 1 9 3 8 ) ,  p p .  2 0 6  *  2 4 ,  3 4 2  -  665 
V/* H u n g e r  ,  *1> e r  G e d a n k e  d e r  W e l t p l a n e i n h e i t  u n d  
A d a m e i n h e i i  i n  d e r  T h e o l o g i e  d e s  h e i l i g e n  I r e n a u s «
E i n  B e i t r a g  s u m  V e r s t a n d n i s  s e i n e r  A r b e i t s w e i s e * , i n  
S e h o l a s t i k  1 7 ( 1 9 4 2 ) ,  p p *  1 6 1  -  7 7 *  A l l  t h r e e  
e m p h a s i s e  t h e  u n i t y  o f  t h ©  d i v i n e  p l a n s  t h a t  i s ,  t h a t  
I r e n a e u s  t h i n k s  o f  a  s i n g l e  d i v i n e  p l a n  t h a t  i s  
c o m p r e h e n s i v e  a n d  c o h e r e n t  a n d  d i r e c t e d  t o w a r d s  a  . 
s i n g l e  g o a l ?  t h e  s a l v a t i o n  o f  m a n  a n d .  h i s  e v e n t u a l l y  
b e i n g  m a d e  i n  t h e  i m a g e  a n d  l i k e n e s s  o f  G o d *  T h e  
c o h e r e n c e  a n d  c o m p r e h e n s i v e n e s s  o f  t h e  d i v i n e  p l a n  i n  
I r e n a e u s  w i l l  e m e r g e  c l e a r l y  f r o m  t h e  p r e s e n t  s t u d y  
a l s o *
2 4 *  T h e  w o r d  0 f *o u0^  <or r a i s e s  a  n u m b e r  o f  p r o b l e m s  
c o n c e r n i n g  I r e n a e u s  a n d  h i s  w o r k *  T h e  w o r d  h a s  
r e c e i v e d  s o m e  d e t a i l e d  a t t e n t i o n  f r o m  s c h o l a r s *  L o o f s  
( T h e o p h i l u s  v o n , A n t i o c h i e n « p p *  362 -  6 4 ) a t t e m p t e d  t o  
s h o w  t h e  i n c o n s i s t e n c i e s  i n  t h e  u s e  o f  t h e  w o r d  i n  t h e  
a d v e r s u s  h a e r e s e s  e s p e c i a l l y  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  
c o n c e p t  o f  r e c a p i t u l a t i o n *  T h e  w o r d  i s  u s e d  b y  
I r e n a e u s  i n  i t s  s i n g u l a r  a n d  p l u r a l  f o r m s ,  a n d  L o o f s  
a t t e m p t e d  t o  s h o w  t h a t  t h e r e  w a s  a  t h e o l o g i c a l  
d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  s i n g u l a r  and t h e  p l u r a l ,  t h e  
s i n g u l a r  ( I r e n a e u s * s  o w n  u s a g e )  r e f e r r i n g  t o  t h e  
s a l v a t i o n  o f  t h e  n e w  m a n  i n  t h e  I n c a r n a t i o n ,  t h e  
p l u r a l  ( t a k e n  o v e r  b y  I r e n a e u s  f r o m  h i s  s o u r c e s )  
r e f e r r i n g  t o  t h e  p r o g r e s s i v e  s t a g e s  b y  w h i c h  G.od  
b r o u g h t  m a n  t o  t h e  d e f i n i t i v e  r e v e l a t i o n *  X . o o f s  
c o n c l u d e d  t h a t  I r e n a e u s  h a d  l a r g e l y  c o n f u s e d . t h e  i s s u e .  
T h i s  w a s  t o  m i s j u d g e  I r e n a e u s ,  a n d  i t  w a s  M a r t i n  
W l d m a n n  ( a r t .  o i t * ,  Z T h K  5 4 ( 1 9 5 7 ) ,  p p .  1 5 6  -  7 3 )  w h o
i
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T h a t  t h e s e  e v e n t s  a r e  a l s o  t h e  e v e n t s  o f  m a n ’ s  h i s t o r y ? 
t h a t  i s s t h a t  w e  a r e  d e a l i n g  s t r i c t l y  w i t h  s a l v a t i o n  
h i s t o r y  i s  c l e a r  f r o m  t h e  a c t u a l  e v e n t s  t h a t  a r e  d e s c r i b e d
2 4 *  ( e o n t d . )  p u t  t h e  m a t t e r  i n  i t s  c o r r e c t  p e r s p e c t i v e  
b y  s t a r t i n g  w i t h  t h o s e  p a s s a g e s  i n  w h i c h  t h e  w o r d  w a s  
i n d i s p u t a b l y  u s e d  b y  I r e n a e u s  h i m s e l f * W i t h  t h i s  w e r e  
c o m p a r e d  t h e  r e m a i n i n g  p a s s a g e s  i n  t h e  a d v .  h a e r «*, a n d  
t h u s  a  c l e a r  p i c t u r e  b e g a n  t o  e m e r g e  o f  I r e n a e u s ’ s  o w n  
s t a n d p o i n t  a n d  h i s  a t t i t u d e  t o  h i s  s o u r c e s .  T h e  
c o n c l u s i o n s  o f  W i d m a n n  h a v e  b e e n  l a r g e l y  s u b s t a n t i a t e d  
b y  A *  B e n o i t  ( o p *  o i t * ?  p p *  2 1 9  -  2 7 ) »  w h i c h  a r e  t h a t  
t h e  s p e c i f i c a l l y  I r e n a e a n  i d e a  o f  t h e  one ovo^ u (<k i s  o f  
G o d ’ s  u n i v e r s a l  p l a n  f o r  t h e  w o r l d  a n d  t h e  r e d e m p t i o n  
o f  m a n  ( s e e  t h e  p r e c e d i n g  n o t e ) |  w i t h i n  t h i s  o v e r ­
a r c h i n g  p l a n  t h e r e  a r e  a r r a n g e m e n t s  (oficovo/ufxi) t h a t  
l e a d  u p  t o  a n d  c u l m i n a t e  i n  t h e  I n c a r n a t i o n  a n d  
p a s s i o n  a n d  o u t p o u r i n g  o f  t h e  S p i r i t .  T h e  u n d e r s t a n d ­
i n g  o f  t h e  o’ kovojhux o r  oitco^o^oa t h a t  e m e r g e s  f r o m  
t h o s e  p a s s a g e s  t h a t  a r e  p r o b a b l y  s o u r c e  m a t e r i a l  
( m a i n l y  i n  B o o k s  I ?  a n d  V )  i s  f a r  l e s s  c o m p r e h e n s i v e  
t h a n  t h ©  I r e n a e a n  i d e a ?  b u t  n e v e r t h e l e s s  i t  d o e s  f i t  
i n  w i t h  t h e  I r e n a e a n  c o n c e p t  a n d  w a s  p r o b a b l y  u s e d  b y  
I r e n a e u s  b e c a u s e  o f  t h a t  f a c t .
I t  i s  i m p o r t a n t  t o  n o t e  t h a t  e v e n  i n  I r e n a e u s  
o] ko\>o^a\<x g a i n s  i t s  t e m p o r a l  s i g n i f i c a n c e  n o t  f r o m  
t h e  w o r d  i t s e l f  b u t  f r o m  t h e  c o n t e x t  i n  w h i c h  i t  i s  
u s e d  w i t h  r e f e r e n c e  t o  e v e n t s  t h a t  s u c c e e d  o n e  a n o t h e r  
a n d  l e a d  u p  t o  t h e  m a j o r  e v e n t  o f  t h e  I n c a r n a t i o n .
T h e  w o r d  i n  I r e n a e u s ?  b e c a u s e  o f  t h i s  u s a g e ?  n o w  
c l o s e l y  a p p r o x i m a t e s  t o  s a l v a t i o n  h i s t o r y .  I n  t h i s  
r e s p e c t  I r e n a e u s  m a r k s  a n  a d v a n c e  o n  t h ©  l i t e r a t u r e  
t h a t  p r e c e d e s  h i m ?  i t  i s  I r e n a e u s  w h o  g i v e s  t o  t h e  
w o r d  olko\>o^ 'oi i t s  t e m p o r a l  s c o p e .  S e e  a b o v e ?  p p .
5 3  -  6 4  a n d ,  i n  p a r t i c u l a r ,  p .  3 7 7  n #  7 1  o n  t h e  u s e
o f  t h e  t e r m  ei vo/mux i n  V a l e n t i n i a n  G n o s t i c i s m ?  w h e r e  
i t  a p p e a r s  a t  t i m e s  t o  b e  v i r t u a l l y  a  t e c h n i c a l  t e r m  
f o r  t h e  s a l v a t i o n  d r a m a .
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a s  b e i n g  p a r t  o f  t h e  d i v i n e  p l a n *  T h e  p l a n  i n c l u d e s ,
i n d e e d  i s  p r i n c i p a l l y  o r i e n t a t e d  t o w a r d s ,  m a n ' s  s a l v a t i o n
■ " ( 2 6 )  a n d  t h a t  i n  i t s e l f  i n c l u d e s  t h e  s a l v a t i o n  o f  t h e  f l e s h *
G o d ' s  p l a n  f o r  m a n  w h i c h  t h e  S o n  p u t s  i n t o  e f f e c t  a l s o
( 2 7 )i n v o l v e s  t h e  I n c a r n a t i o n  a n d  t h e  p a s s i o n * N / T h e  s c o p e
o f  G o d ' s  p l a n  e m b r a c e s  t h e  w h o l e  v / o r k  o f  p r e p a r a t i o n  i n
( 2 8 )t h e  O l d  T e s t a m e n t ,  7 i n  A d a m  h i m s e l f ,  w i t h  N o a h ,  S a r a h ,
J a c o b ,  L o t  -  i n  a  v e r y  u n p r o m i s i n g  s i t u a t i o n  -  , i n  t h e
r o b b i n g  o f  t h e  E g y p t i a n s  b y  t h e  I s r a e l i t e s ,  a n d  i n d e e d
i n  a l l  t h e  p a t r i a r c h s  a n d  p r o p h e t s *  T h e  p r e p a r a t i o n
’ ( 3 0 )
e x t e n d s  r i g h t  u p '  t o  M a r y  w h o  c o - o p e r a t e d  w i t h  G o d ' s  p l a n *
Bl o t  o n l y  d o  t h e  f i g u r e s  o f  t h e  O l d  T e s t a m e n t  h e l p  t o
c a r r y  o u t  G o d ' s  p l a n ,  b u t  t h e y  k n o w  a n d  m a k e  k n o w n  t h a t
( 3 1 )p l a n  t o  m e n *  7 W i t h  t h e s e  e v e n t s  o f  s a l v a t i o n  h i s t o r y
2 5 *  a d v *  h a e r * I I I  1  1 ;  H *  i i  2 ;  I I I  x v i i i  2 ?  H# i i  9 5 ?
I I I  x x i v  1 ;  H *  i i  1 3 1 ;  I V  x x v i  1 ?  H *  i i  2 3 5 *
2 6 # a d v *  h a e r * I V  p f *  4 ?  H *  i i  1 4 6 ?  V  i i  2 ?  H .  i i  3 1 8 ;
V  x  1 ;  H* i i  3 4 5 ;  V  x i i i  2 ;  H .  i i  3 5 6 *  .
2 7 *  a d v *  h a e r * I I I  x v i i i  5 ;  H *  1 1  9 8 ;  V  x i v  2 ?  B *  i i  3 6 1 ;
V  x v i i  4 ?  B *  i i  3 7 1 f # $  V  x v i i i  2 ;  H *  i i  3 7 4 ;  V  x x  1 ;
H i i  3 7 8 ?  D e m *  3 2 ?  3 7 ;  5 8 ?  9 9 ;  1 0 0 *
2 8 *  S e e  f u r t h e r  H o u s s i a u ,  o p *  e i t * ,  p p *  9 6  -  1 0 4 *
2 9 *  a d v  * h a e r  * I I I  x x i i  3 ?  H« i i  1 2 3  ( A d a m ) ;  I  x v i i i  3 ;
H *  i  1 7 2  ( N o a h ) ;  1  x v i i i  3 ;  H# i  1 7 3  ( S a r a h ) ;  I V  x x i  
3 ;  H *  i i  2 2 6  ( J a c o b ) ;  I V  x x x i  1 ;  H *  i i  2 5 2  ( L o t ) ;  I V  
x x x  1 ?  H .  i i  2 4 8  ( T h e  d e s p o i l i n g  o f  t h e  E g y p t i a n s ) ;
I V  x x i i  2 ;  H *  i i  2 2 9 ?  I V  x x i i i  1 ;  H *  i i  2 3 0  ( ' . P a t r i a r c h s  
a n d  P r o p h e t s ) *
3 0 *  a d v *  h a e r * 1 1 1  x x i  7 ;  H *  i i  1 1 8 .
3 1  * a d v *  h a e r * I I I  x v i  3 ;  H *  i i  8 5 ;  I V  v  5 ;  H *  i i  1 5 7 ;
I V  x x  1 0 ;  H *  i i  2 2 0 .  *
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(25)
v/e s h a l l  "be c o n c e r n e d  i n  m o r e  d e t a i l  i n  s u b s e q u e n t  
s e c t i o n s ,  b u t  i t  i s  a s  w e l l  t o  n o t e  h e r e  t h e  s c o p e  o f  t h e  
p l a n  a s  a  w h o l e ,  i t s  s t r i c t  h i s t o r i c a l  c h a r a c t e r ,  i t s  . 
u n d o u b t e d  C h r i s t o o e n t r i o i t y  a n d  t h e  f a c t  t h a t  t h i s  
C h r i s t o c e n t r i o i t y  i s  l i n k e d  w i t h  t h e  d i s t i n c t i o n s  i n  t h e  
G o d h e a d  t h a t  a r e  v i s i b l e  i n  t h e  e c o n o m y  o f  s a l v a t i o n s  t h e  
a c t i v i t y  o f  G o d  a d  e x t r a  i s  t h e  v / o r k  o f  t h e  B o n ,  .
We r e t u r n  n o w  t o  t h e  q u e s t i o n  o f  t h e  d i s t i n c t i o n s
w i t h i n  t h e  G o d h e a d ,  T h e  d i s t i n c t i o n s  b e c o m e  c l e a r  i n
t h e  e c o n o m y  o f  s a l v a t i o n ,  b u t  t h e y  a r e  n o t  j u s t  a  ’m a t t e r
o f  t h e  d i v i n e  e c o n o m y  f o r  m a n ;  t h e  d i s t i n c t i o n s  a r e
( 3 2 )
e s t a b l i s h e d  w i t h i n  t h e  e s s e n c e  o f  t h e  G o d h e a d ,  T h e
S o n  i s  d i s t i n c t  f r o m  t h e  f a t h e r  a n d  a t  t h e  s a m e  t i m e  o n e
w i t h  t h e  F a t h e r ,  I n  h i s  d i s t i n c t i o n  f r o m  t h e  F a t h e r ,  t h e
S o n  c a r r i e s  o u t  t h e  w i l l  o f  t h e  F a t h e r  a l w a y s t  ' b u t  t h e
S o n ,  a d m i n i s t e r i n g  e v e r y t h i n g  f o r  t h e  F a t h e r ,  w o r k s  f r o m
t h e  b e g i n n i n g  t o  t h e  e n d ,  a n d  w i t h o u t  h i m  n o - o n e  i s  a b l e
( 33 ) ’ "
t o  k n o w  G o d * ' v  T h i s  d i s t i n c t i o n  i s  a l s o  q u i t e  c l e a r  
w i t h i n  t h e  G o d h e a d ?  i t  i s  n o t  b r o u g h t  a b o u t  s o l e l y  o n  
a c c o u n t  o f  t h e  e c o n o m y *  I r e n a e u s  m a k e s  i t  p l a i n  t h a t  
t h e  d i s t i n c t i o n s  a r e  e t e r n a l ,  e v e n  i f  h e  n o w h e r e  s e e k s  
t o  d e m o n s t r a t e  t h a t  t h e y  a r e  e s s e n t i a l  t o  t h e  G o d h e a d *
A s  v/e h a v e  already i n d i c a t e d ,  I r e n a e u s  i s  n o t  c o n c e r n e d  
w i t h  t h e  n a t u r e  o f  t h e  G o d h e a d  i t s e l f  b u t  w i t h  G o d ’ s
3 2 .  S e e  a b o v e ,  t h e  c o m m e n t s  o f  H a r n a e k  o n  D e m . 4 7  ( n o t e  1 3 ) •  
3 3 *  a d v .  h a e r  * I V  v i  7 ?  H *  i i  1 6 1 ;  o f ,  V  x x x v i  3 |
a c t i v i t y } a n d  i t  i s  f r o m  t h i s  t h a t  w e  m u s t  d r a w  t h e  i m p l i c ­
a t i o n s  f o r  h i s  u n d e r s t a n d i n g  o f  G o d  i n  h i m s e l f #  I n  a  n u m b e r  
o f  j m s s a g e s ?  h o w e v e r 9 I r e n a e u s  m a k e s  o l e a r  t h e  e t e r n a l
d i s t i n c t i o n s  b e t w e e n  t h ©  If a t  h e r  a n d  t h e .  S o n #  * G h r i s t , b e i n g
( 3 4 )S o n  o f  G o d  b e f o r e  a l l  t h e  w o r l d ,  i s . w i t h  t h e  F a t h e r ? 1 '
* t h e  S o n  a l w a y s  c o - e x i s t i n g  w i t h  t h e  F a t h e r ,  f r o m  o f  o l d  a n d
f r o m  t h e  b e g i n n i n g  a l w a y s  r e v e a l s  t h e  F a t h e r  * * • ( s e m p e r
a u t e r n  o o - e x s i s t e n s  f i l i u s  F a t r i  o l i r a  e t  a b  i n i t i o  s e m p e r
r e v e l a , t  P a t r e m ) ; 1 a n d  e v e n  m o r e  p r e c i s e l y  $ * f o r  n o t  o n l y
b e f o r e  A d a m ,  b u t  e v e n  b e f o r e  a l l  c r e a t i o n ,  t h e  W o r d  g l o r i f i e d
t h e  F a t h e r ,  r e m a i n i n g  i n  h i m  ( s e d  e t  a n t e  oranem o o n d i t i o n e m
g l o r i f i e a b a t  V e r b u m  P a t r e m ,  m a n e n s  i n  e o ) # 1 ^ ^  I t  i s
o b v i o u s  t h a t  I r e n a e u s  c l e a r l y  d i s t i n g u i s h e s  b e t w e e n  t h e  S o n
w h o  r e v e a l s  a n d  t h e  F a t h e r  w h o  i s  r e v e a l e d • N e v e r t h e l e s s ,
t h e  w h o l e  a c t  o f  r e v e l a t i o n  i s  t h e  v / o r k  o f  o n e  G o d ,  s i n c e
t h e  d i s t i n c t i o n  o f  r e v e a l e r  a n d  r e v e a l e d  h a s  b e e n  t h e r e
f r o m  t h e  v e r y  b e g i n n i n g #  T h e  t w o  p o i n t s  a r e  c o m p l e m e n t a r y ?
w i t h o u t  t h e  d i s t i n c t i o n  t h e  t r a n s c e n d e n c e  o f  G o d  i s
c o m p r o m i s e d ?  y e t  u n l e s s  i t  i s  o n e  G o d  w h o  i s  r e v e a l e d  t h e r e
a r i s e s  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  t h e  v e r y  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  .
c r e a t o r  a n d  r e d e e m e r  t h a t  I r e n a e u s  a t t a c k e d  s o  s t r o n g l y  i n
( 3 7 )t h e  G n o s t i c s  a n d  M a r o i o n .
3 4 #  D e m # 5 2 #
5 5 #  a d v #  h a e r . I I  x x x  9 ?  H .  i  3 6 8 #  -
3 6 #  a d v #  h a e r # I V  x i v  1 ?  H -  i i  1 8 4 ?  O f #  1 1 1  x v i i i  1 ?  H# i i  
9 5 ?  I V  x x  3 1 H *  i i  2 1 4 ?  I V  x x  7 ?  H# i i  2 . 1 8 ?  Bern# 1 0 ?
. 3 0 ?  4 3 ?  5 1 ?  5 3 #
3 7 #  C f #  ♦ D e r  l o g o s  i s t  d e r  s i e h  o f f e n b a r e n d e  G o t t  s e l b s f c *  
( B o n w e t s e h ,  o p *  o i t . ,  x3 * 6 0 ) #
T h e  u n i t y  o f  t h e  S o n  w i t h  t h e  F a t h e r  i s  f r e q u e n t l y
e x p r e s s e d  i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  r e v e l a t i o n  o f  t h e  F a t h e r  i n
t h e  p e r s o n  o f  J e s u s  C h r i s t #  I n  t h a t  . c o n t e x t  i t  i s  s a i d  t h a t ,
w h e r e a s  t h e  F a t h e r  i s  i n v i s i b l e ,  t h e  B o n  i s  v i s i b l e t ’ A n d
t h r o u g h  t h e  s a m e  W o r d  m a d e  v i s i b l e  a n d  p a l p a b l e  t h e  F a t h e r
i s  m a n i f e s t e d  g e v e n  i f  n o t  a l l  a l i k e  h a v e  b e l i e v e d  i n  h i m ,
a l l  h a v e ,  h o w e v e r ,  s e e n  t h e  F a t h e r  I n  t h e  S o n ,  f o r  t h a t  o f
t h e  B o n  w h i c h  i s  i n v i s i b l e  i s  t h e  F a t h e r ,  b u t  t h a t  o f  t h e
F a t h e r  w h i c h  i s  v i s i b l e  i s  t h e  S o n  ( i n v i s i b i l e  e t e n i m  F i l i i
( 3 8 )P a t e r ,  v i s i b i l e  a u t e m  P a t r i s  F i l i u s ) .  I n  t h i s  w a y ,  t h e
o n e n e s s  o f  G o d  i n  h i s  s e l f - r e v e l a t i o n  i s  m a i n t a i n e d *  
F u r t h e r m o r e ,  t h i s  u n i t y  i s ,  l i k e  t h e  d i s t i n c t i o n s  i n  t h e  
G o d h e a d ,  s e e n  t o  e x i s t  i n  t h e  b e i n g  o f  G o d  h i m s e l f  a n d  n o t  
j u s t  i n  h i s  r e v e l a t i o n .  I r e n a e u s  s e v e r a l  t i m e s  m a k e s  u s e  o f  
t h e  J o h a n n i n e  e x p r e s s i o n s  * i n  t h e  F a t h e r *  a n d  1 i n  t h e  b o s o m  
o f  t h e  F a t h e r  * ( J n  1 . 1 8 )  ♦ C o m m e n t  i n g  o n  G o d ’ s
d e c l a r a t i o n  o f  h i s  n a m e  t o  M o s e s  i n  E x o d u s  3 * 1 4  a n d  h i s  
i n t e n t i o n  o f  d e l i v e r i n g  h i s  p e o p l e  ( E x *  3 * 8 )  -  b o t h  o f  w h i c h  
d e c l a r a t i o n s  I r e n a e u s  a t t r i b u t e s  t o  t h e  S o n  -  I r e n a e u s  s a y s :
* T h r o u g h  t h e  S o n  t h e r e f o r e  w h o  i s  i n  t h e  F a t h e r  a n d  h a s  t h e  
F a t h e r  i n  h i m s e l f  t h e  G o d  w h o  i s  h a s  b e e n  r e v e a l e d ,  t h e  
F a t h e r  b e a r i n g  w i t n e s s  t o  t h e  S o n  a n d  t h e  S o n  p r o c l a i m i n g  
t h e  F a t h e r . #  * ( 4 0 )
3 8 *  a d v *  h a e r # XV  v i  6 ?  H# i i  1 6 O f *  C f #  E v . ,  V e r * 2 4 * 9  -  1 2 ?  
3 8 * 1 4  -  2 0 .
3 9 *  a d v *  h a e r # I I I  v i i i  3 ?  H *  i i  2 9  ( i n  F a t r e ) ;  I l l  x i  5 ;
H# i i  4 4  ( i n  s i n u  e i u s ) .
4 0 *  a d v *  h a e r . I l l  v i  2 ;  H *  i i  2 3 *
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T h e  $ e m ’ s  u n i t y  w i t h  t h e  F a t h e r  o a n  a l s o  b e  s e e n  i n
t h e  d i s c u s s i o n  o f  I r e n a e u s  o n  t h e  u s e  o f  t h e  n a m e  ’ G o d ’ i n
t h e  s c r i p t u r e s *  F a t h e r  a n d  S o n  a r e  c a l l e d  ’ G o d ’ * ^ ^  T h e
p a s s a g e  t h a t  m o s t  c l e a r l y  s h o w s  t h a t  t h e  u n i t y  o f  t h e
F a t h e r  a n d  t h e  S o n  b e l o n g s  t o  t h e  b e i n g  o f  G o d  a n d  n o t
s i m p l y  t o  t h e  d i v i n e  e c o n o m y  i s  t o  b e  f o u n d *  h o w e v e r *  i n
t h e  D e m o n s t r a t i o n
T h e r e f o r e  t h e  F a t h e r  i s  L o r d *  a n d  t h e  S o n  i s  L o r d *  
a n d  t h e  F a t h e r  i s  G o d  a n d  t h e  S o n  i s  G o d ?  f o r  H© w h o  
i s  b o r n  o f  G o d  i s  G o d .  A n d  t h u s  G o d  i s  s h o w n  t o  b e  
o n e  a c c o r d i n g  t o  t h e  e s s e n c e  o f  H i s  b e i n g  a n d  p o w e r ;  
b u t  a t  t h e  s a m e  t i m e *  a s  t h e  a d m i n i s t r a t o r  o f  t h e  
e c o n o m y  o f  o u r  r e d e m p t i o n *  h e  i s  b o t h  F a t h e r  a n d  S o n .
T h e  u n i t y  o f  t h e  G o d h e a d  i s  u n m i s t a k a b l e ;  t h e  d i s t i n c t i o n s
a r e  c l e a r l y  e t e r n a l *  a n d  y e t  I r e n a e u s  w o r k s  s t r i c t l y  w i t h i n
t h e  f r a m e w o r k  o f  s a l v a t i o n  h i s t o r y  i n  t h a t  i t  i s  i n  t h e
a c t i v i t y  o f  G o d  f o r  m a n ’ s  s a l v a t i o n  t h a t  t h e  d i s t i n c t i o n s
b e c o m e  a p p a r e n t .
T h e r e  a r e  a  n u m b e r  o f  o t h e r  t e r m s  w h i c h  I r e n a e u s  u s e s
t o  a s s e r t  t h a t  t h e  r e v e l a t i o n  g i v e n  b y  t h e  S a n  i s  t h e
r e v e l a t i o n  o f  t h e  o n e  G o d s  H e  d e s c r i b e s  t h e  S o n  a s  ’ t h e
(4 3 }   ^^  ^k n o w l e d g e  o f  t h e  F a t h e r * a s  ’ t h e  i m a g e  o f  t h e  F a t h e r 1 *
( 4 5 )a s  ’ t h e  h a n d  o f  t h e  F a t h e r ’ * ' a n d  a s  ’ t h e  m e a s u r e  o f  t h e
4 1 *  a d v . h a e r . I l l  v i  p a s s i m ?  H# i i  2 0  -  2 5 *
4 2 *  D e m * 4 7 *
4 3 *  a d v *  h a e r * I V  v i  7 ;  B *  i i  I 6 1 f *  ( a g n i t i o ) ;  o f -  De m * 7 ;
I V  v i  3 ;  H *  i i  1 5 9 *
4 4 *  D e m * 2 2 *
4 5 *  a d v *  h a e r *  I V  xx 1 ;  H *  i i  2 1 3 ?  D e m *  1 1 ;  e t c .  T h e  t h e m e s
O f  t h e  S o n  a s  t h e  i m a g e  o f  G o d  a n d  a s  t h e  h a n d  o f  G o d
a r e  b o t h  c o n s i d e r e d  b e l o w *  S e ©  p p *  5 3 0  -  8 3 *
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F a t h e r t . ^ 6 )  i n  t h i s  i t  i s  t o  b e  o b s e r v e d  t h a t  t h e r e  i s  a  
c l e a r  d i f f e r e n c e . b e t w e e n  t h e  G n o s t i c  c o n c e p t i o n  o f  
r e v e l a t i o n  a n d  I r e n a e u s ’ s  c o n c e p t i o n  o f  i t *  T h e  d i f f e r e n c e  
d o e s  n o t  l i e ?  h o w e v e r ?  i n  t h e  n a t u r e  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  t h e  r e v e a l e r  a n d  t h e  r e v e a l e d  b u t  i n  t h e  c o n t e x t  
i n  w h i c h  t h e  r e v e l a t i o n  t a k e s  p l a c e *  T h e  V a l e n t i n i a n  G n o s t i c s  
a n d  t h e  w r i t e r s  o f  t h e  e c c l e s i a s t i c a l  t r a d i t i o n  b e f o r e  
I r e n a e u s ?  n o t a b l y  t h e  A p o l o g i s t s ,  a l l  a t t e m p t e d  t o  c o m e  t o  
t e r m s  w i t h  t h e  r e v e l a t i o n  o f  a  t r a n s c e n d e n t  G o d  w h o  i s  i n  
h i s ,  e s s e n t i a l  n a t u r e  i n a c c e s s i b l e  t o  m a n *  I n  a l l  c a s e s  t h e  
s o l u t i o n  t o  t h e  p r o b l e m  l i e s  i n  t h e  f a o t  t h a t  t h e  
t r a n s c e n d e n t  F a t h e r  i s  r e v e a l e d  b y  o n e  w h o  i s  b o t h  d i s t i n c t  
f r o m  t h e  F a t h e r  a n d  a t  b h e  s a m e  t i m e  o n e  w i t h  h i m *  T h e  
d e t a i l s  d i f f e r  o f  c o u r s e ?  b u t  t h e  s a m e  e s s e n t i a l  l i n e s  c a n
b e  s e e n  i n  t h e  l o g o s - d o c t r i n e  o f  J u s t i n  M a r t y r  a n d  t h e
n a m e - s p e c u l a t i o n  o f  t h e  G o s p e l  o f  T r u t h  a n d  t h e  P a t h e r - S o n  
r e l a t i o n s h i p  o f  t h e  T r a o t a t u s  T r i p a r t i t u s ; t h e  e s s e n t i a l  
l i n e s  o f  d i v e r s i t y  i n  u n i t y . < 4 7 > I r e n a e u s - s  t e a c h i n g  d o e s  
n o t  d i f f e r  m a r k e d l y  a t  t h i s  p o i n t ,  t h o u g h  a g a i n  t h e  d e t a i l s  
a r e  n o t  t h e  s a m e *  T h ©  d i f f e r e n c e  l i e s  i n  t h e  f a c t  t h a t  
I r e n a e u s  a t t a c h e s  t h i s  r e v e l a t i o n  a n d  t h e  w o r k  o f  t h e  S o n  
t o  h i s t o r y  a n d  i n d e e d  t o  s a l v a t i o n  h i s t o r y *
A s i m i l a r  p o i n t  m a y  b e  n o t e d  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  S o n ’ s  
s u b o r d i n a t i o n  t o  t h e  F a t h e r *  I r e n a e u s  d o e s  n o t  c o n s i d e r  
t h i s  f o r  i t s  o w n  s a k e ?  b u t  a t  t h e  s a m e  t i m e ?  h e  m a k e s  i t
4 6 *  a d v *  h a e r * I V  i v  2 ;  H*  i i  1 5 3  ( m e n s u r a . )  *
4 7 *  S e e  a b o v e ?  p p *  2 2 2  -  3 3 ?  3 5 8  -  7 1 *
c l e a r  t h a t  i n  t h e  c a r r y i n g  o u t  o f  t h e  e c o n o m y  o f  s a l v a t i o n
t h e  B o n  i s  d e p e n d e n t  o n  t h e  F a t h e r ’ s  w i l l ;  t h e  u l t i m a t e
m o t i v a t i o n  o f  a l l  t h i n g s  l i e s  w i t h  t h e  F a t h e r *  W i t h  r e g a r d
t o  t h e  S o n  a s  t h e  F a t h e r ’ s  a g e n t  o f  c r e a t i o n  I r e n a e u s  s a y s *
’ t h e  L o r d  w h o  r e f a s h i o n e d  t h e  e y e s ,  h e  i t  i s  w h o  f o r m e d
e v e r y  m a n ,  s e a l o u s l y  c a r r y i n g  o u t  t h e  F a t h e r ’ s  w i l l
( v o l u n t a t i  P a t r i s  d e s e r v i e n s ) ’ # T h e  S o n  w a s  ’ m i n i s t e r i n g
t o  h i s  F a t h e r ’ s  w i l l *  w h e n  h e  f u l f i l l e d  w h a t  t h e  p r o p h e t s
h a d  f o r e t o l d *  T h e  p a s s i o n  c a m e  a b o u t  ’ b y  t h e  w i l l  o f
t h e  F a t h e r *  ’ I n  t h e s e  c a s e s  t h ©  s u b o r d i n a t i o n  o f  t h e
S o n  t o  t h e  F a t h e r ’ s  w i l l  i s  r e l a t e d  t o  t h e  e c o n o m y  o f
s a l v a t i o n *  I n  t h e  l i g h t  o f  t h a t ,  n o t  t o o  m u c h  w e i g h t
s h o u l d  b e  a t t a c h e d  t o  t h e  f o l l o w i n g  t w o  s e n t e n c e s  i n  w h i c h
t h e  s u b o r d i n a t i o n  a p p e a r s  t o  b e  r e l a t e d ,  p e r h a p s ,  t o  t h e
G o d h e a d  i t s e l f s
T h e  S o n  c a l l s  h i m s e l f  t h e  F a t h e r ’ s  s e r v a n t ,  b e c a u s e
o f  h i s  o b e d i e n c e  t o  t h e  F a t h e r ,  e v e r y  s o n  b e i n g  a
( 6 1 )s e r v a n t  o f  h i s  f a t h e r  a m o n g  m e n  t o o * w
F o r  n o - o n e  c a n  k n o w  t h e  F a t h e r  w i t h o u t  t h e  W o r d  o f  .
G o d ,  t h a t  i s , u n l e s s  t h e  S o n  h a s  r e v e a l e d  ( h i m ) ,  n o r
f c a n  a n y o n e  k n o w )  t h e  S o n  e x c e p t  b y  t h e  g o o d  p l e a s u r e
o f  t h e  F a t h e r .  B u t  t h e  S o n  c a r r i e s  o u t  t h e  g o o d
p l e a s u r e  o f  t h e  F a t h e r s  f o r  t h e  F a t h e r  s e n d s ,  b u t
( 5 2 )t h e  S o n  i s  s e n t  a n d  c o m e s « '
I n  n e i t h e r  c a s e  i s  t h e  s p e c i f i c  c o n t e x t  t h e  w o r k  o f  t h e  S o n
4 8 *  a d v .  h a e r .  V  x v  3 ;  H .  i i  3 6 6 *
4 9 *  a d v .  h a e r *  V  x x v i  2 ;  H *  i i  3 9 5 f .
3 0 .  B e r n ,  6 9 *
5 1 .  Bern*  5 1 *
5 2 .  a d v *  h a e r *  I V  v i  3 ;  H .  i i  1 5 3 .
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i n  t h e  e c o n o m y ?  " b u t  t h a t  d o e s  n o t  m e a n  t h a t  t h e s e  s t a t e m e n t s  
c a n  t h e r e f o r e  b e  a p p l i e d  t o  t h e  i n n e r - t r i n i t a r i a n  r e l a t i o n ­
s h i p s .  T h e  f i r s t  s e n t e n c e  c l e a r l y  e n d s  w i t h  a n  a p h o r i s m  a n d  
t h e  s e c o n d  p a r t  o f  t h e  s e c o n d  s e n t e n c e  c o u l d  a l s o  b e  e x p r e s s e d  
a s  a  g e n e r a l  a p h o r i s m s  ’ B u t  a  s o n  c a r r i e s  o u t  t h e  g o o d  
p l e a s u r e  o f  a  f a t h e r s  f o r  a  f a t h e r  s e n d s ,  b u t  a  s o n  i s  s e n t  
a n d  c o m e s ’ . A p h o r i s m s  c a n n o t  p r o v i d e  a n y  s o l i d  g r o u n d  f o r  
p r e c i s e  c o n c l u s i o n s  a b o u t  i n n e r - t r i n i t a r i a n  r e l a t i o n s h i p s *  
E v e n  i f  t h e  s e c o n d  p a r t  o f  t h e  s e c o n d  s e n t e n c e  i s  n o t  
r e g a r d e d  a s  a n  a p h o r i s m ,  t h e  r e f e r e n c e s  t o  ’ s e r v a n t ’ i n  t h e  
f i r s t  s e n t e n c e  a n d  t o  t h e  S o n ’ s  b e i n g  s e n t  a n d  c o m i n g  i n  
t h e  s e c o n d  s e n t e n c e  s u g g e s t  s t r o n g l y  t h a t  t h e  e a r t h l y  m i n i s t r y  
o f  C h r i s t  w a s  i n  I r e n a e u s ’ s  t h o u g h t s  r a t h e r  t h a n  t h e  
r e l a t i o n s h i p s  i n  t h e  T r i n i t y .
F r o m  w h a t  h a s  b e e n  s a i d ,  a  t o l e r a b l y  c l e a r  p i c t u r e  h a s  
e m e r g e d  o f  I r e n a e u s ’ s  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  
t h e  S o n  t o  t h e  G o d h e a d .  T h e r e  i s  o n e  G o d ,  b u t  i n  t h e  w o r k i n g  
o u t  o f  t h e  d i v i n e  e c o n o m y  o f  s a l v a t i o n  a  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  
t h e  r e v e a l e r  a n d  t h e  r e v e a l e d  c a n  b e  o b s e r v e d .  T h e  d i s t i n c ­
t i o n  d o e s  n o t  c o m e  a b o u t  s i m p l y  b e c a u s e  o f  t h e  e c o n o m y ,  b u t  
i s  e s t a b l i s h e d  i n  t h e  e s s e n c e  o f  t h e  G o d h e a d .  T h e  u n i t y  o f  
t h e  F a t h e r  a n d  t h e  S o n  a n d  t h e  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  t h e m  
w i t h i n  t h e  d i v i n e  u n i t y  a r e  b o t h  e t e r n a l ,  t h o u g h  t h e  F a t h e r  
r e m a i n s  a l w a y s  t h e  u l t i m a t e  s o u r c e  o f  t h e  d i v i n e  w i l l .  F o r  
o u r  p r e s e n t  p u r p o s e '  o n e  f a c t o r  h e r e  d e s e r v e s  s p e c i a l  
e m p h a s i s :  t h e  k n o w l e d g e  o f  G o d  i s  d e r i v e d  f r o m  t h e
o b s e r v a t i o n  o f  G o d ’ s  a c t i v i t y  n o t  f r o m  s p e c u l a t i o n  a , b o u t  
t h e  b e i n g  o f  G o d  i n .  h i m s e l f .  T h a t  a c t i v i t y  i s  t h e  w o r k  o f
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G o d  f o r  m a n ’ s  s a l v a t i o n ,  a n d  t h a t  v / o r k  i s  p r e s e n t e d  a s  a n  . 
u n f o l d i n g  d i v i n e  p l a n  o f  s a l v a t i o n  h i s t o r y .  T h u s  e v e n  t h e  
e s s e n t i a l l y  t h e o l o g i c a l  q u e s t i o n s  i n  I r e n a e u s  c a n n o t  h e  
s e p a r a t e d  f r o m  a  p r i m a r y  c o n c e r n  f o r  s a l v a t i o n  h i s t o r y .
Vie t u r n  n o w  t o  a  d i s c u s s i o n  o f  t h e  g e n e r a t i o n  o f  t h e  
S o n  a n d  i t s  s i g n i f i c a n c e  i n  t h e  s c h e m e  o f  s a l v a t i o n  h i s t o r y .  
T h e  f i r s t  t h i n g  t o  b e  n o t e d  i s  t h a t  I r e n a e u s  i s  i n  n o  w a y  a  
s p e c u l a t i v e  t h e o l o g i a n .  I n d e e d ,  a s  v/e s h a l l  s e e ,  I r e n a e u s  
r e s o l u t e l y  r e f u s e s  t o  h a v e  a n y t h i n g  t o  d o  w i t h  s p e c u l a t i v e  
t h e o l o g y .  O n e  p o i n t  a t  w h i c h  t h i s  i s  c l e a r  i s  i n  I r e n a e u s ’ s  
t r e a t m e n t  o f  t h e  n a m e s  o f  C h r i s t ,  w h i c h  c o u l d  s o  e a s i l y  
p r o v i d e  t h e  b a s i s  f o r  G h r i s t o l o g i c a l  s p e c u l a t i o n .  I n  
I r e n a e u s ,  n a m e s  s u c h  a s  ’ S o n ’ , ’ L o g o s ’ , ’ C h r i s t ’ ,  e t c .  a r e  
f o r  t h e  m o s t  p a r t  s i m p l y  n a m e s  a n d  a r e  i n t e r c h a n g e a b l e .
O n  o n e  o c c a s i o n  w h e n  I r e n a e u s  c o n s i d e r s  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f
5 3 *  S o  B e u a a r t ,  B o n w e t s c h ,  V e r n e t ,  a n d  Z i e g l e r  i n  t h e
s t u d i e s  m e n t i o n e d  i n  p a r t  I .  B o n w e t s c h ,  h o w e v e r , d i d  
d i s t i n g u i s h  b e t w e e n  ’ S o n *  ( t h e  i n c a r n a t e  L o r d  a s  
d i s t i n c t  f r o m  t h e  F a t h e r )  a n d  ’ W o r d ’ ( t h a t  b y  w h i c h  
G o d  a c t e d ) ,  ( o p .  c i t . ,  p .  6 1 ) .  L o o f s  ( T h e o p h i l u s  v o n  
A n t i o o h i e n # p p .  3 4 7 f f . )  d i s p u t e d  t h i s  i n  r e s p e c t  o f  
I r e n a e u s ’ s  o w n  u n d e r s t a n d i n g ,  b u t  d i s t i n g u i s h e d  t h e  
t w o  i n  I r e n a e u s * g  s o u r c e s .  H o u s s i a u  ( o p .  o i t . ,  p p .
2 8 f f * ) a c k n o w l e d g e s  I r e n a e u s * s  l a c k  o f  s t r i c t  
d i s t i n c t i o n  a m o n g  t h e  v a r i o u s  t i t l e s ,  b u t  c o n c e d e s  
t h a t  t h e r e  m a y  b e  a  c e r t a i n  c o n t i n u a t i o n  i n  t h e  t h e o l o g y  
o f  I r e n a e u s  o f  t h e  d i f f e r e n t  i m a g e s  e v o k e d  b y  t h e  t i t l e s  
1 S o n ’ a n d  1L o g o s ’ .
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t h e  n a m e  1 C h r i s t 1 h e  d o e s  s o  n o t  i n  r e l a t i o n  t o  t h e
g e n e r a t i o n  o f  t h e  S o n  b u t  i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  I n c a r n a t i o n .
On  t h e  q u e s t i o n  o f  w h e n  t h e  S o n  w a s  g e n e r a t e d  I r e n a e u s  
h a s  n o t h i n g  t o  s a y  ' b e y o n d  a f f i r m i n g  t h e  S o n ' s  p r e - e x i s t e n c e  
w i t h  t h e  f a t h e r .  T h i s  p r e - e x i s t e n c e ,  h o w e v e r ,  h e  a f f i r m s  
s t r o n g l y .  H e  s p e a k s  o f  ’ t h e  S o n  a l w a y s ’ c o - e x i s t i n g  w i t h  
t h e  F a t h e r ,  f r o m  o f  o l d ,  i n d e e d ,  f r o m  t h e  b e g i n n i n g ; » ( 3 5 )
* T h e  W o r d  e v e n  b e f o r e  a l l  c r e a t i o n  w a s  g l o r i f y i n g  h i s  
F a t h e r ; 1 T h e  L o r d  J e s u s  G h r i s t  i s  f s o n  o f  D a v i d  a c c o r d ­
i n g  t o  t h e  f l e s h ,  ' b u t  a c c o r d i n g  t o  t h e  S p i r i t ,  S o n  o f  G o d ,
p r e - e x i s t e n t  w i t h  t h e  F a t h e r ,  b o r n  b e f o r e  a l l  t h e  b u i l d i n g  
( 6 7 )o f  the> w o r l d . * v 1 T h e  k e y  p a s s a g e  i n  t h i s  c o n n e c t i o n ,
h o w e v e r ,  i s  c h a p t e r  4 3  o f  t h e  D e m o n s t r a t i o s
B u t  v/e m u s t  n e c e s s a r i l y  b e l i e v e  G o d  i n  a l l  t h i n g s ,  
f o r  G o d  i s  i n  a l l  t h i n g s  t r u t h f u l .  A n d  t h a t  t h e r e  
e x i s t s  a  S o n  o f  G o d ,  a n d  t h a t  h e  i s ,  n o t  o n l y  b e f o r e  
h i s  a p p e a r a n c e  i n  t h e  w o r l d ,  b u t  a l s o  b e f o r e  t h e  w o r l d  
w a s  m a d e ,  M o s e s ,  w h o  w a s  t h e  f i r s t  t o  p r o p h e s y ,  s a y s  
i n  H e b r e w ;  ' B A B E S I T h  B A R A  E L O V I M  B A 8 A N  B E N U A M  
S A M B W T h A S E ’S , * o f  w h i c h  t h e  t r a n s l a t i o n  i s ;  1 A  S o n  ( v / a s )  
i n  t h e  b e g i n n i n g ,  t h e n  G o d  c r e a t e d  h e a v e n  a n d  e a r t h . '  
W i t n e s s  t o  t h i s  i s  b o r n e  a l s o  b y  J e r e m i a h  t h e  p r o p h e t ,  
s a y i n g  a s  f o l l o w s ;  ' B e f o r e  t h e  d a y - s t a r  I  b e g o t  t h e e ,  
t h y  n a m e  i s  b e f o r e  t h e  s u n , 1 t h a t  i s ,  b e f o r e  t h e  w o r l d  
w a s  m a d e ,  f o r  a t  t h e  s a m e  t i m e  a s  t h e  w o r l d  t h e  s t a r s
a l s o  w e r e  m a d e .  A n d  a g a i n  h a  s a y s ;  ' B l e s s e d  i s  h e  w h o
e x i s t e d  b e f o r e  h e  w a s  m a d e  m a n ?  * s i n c e  t h e  .S o n  e x i s t e d
5 4 *  a d v .  h a e r . I l l  x v i i i  3 ,  H .  i i  9 7 *  S e e  b e l o w ,  p .  6 1 4 - .
5 5 *  a d v .  h a e r . I I  x x x  9 ;  H*  i  3 6 8 .
5 6 *  a d v .  h a e r . I V  x i v  1 ;  H .  i i  1 8 4 ?  o f .  I l l  x v i i i  1 ?  H *  i i
9 5 *  
5 7 .  SMI *  3 0
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i n  t h e  b e g i n n i n g  f o r  G o d  b e f o r e  t h e  w o r l d  w a s  m0. d e ,  
b u t  f o r  u s ,  a t  t h e  t i m e  o f  h i s  a p p e a r a n c e ,  b u t  b e f o r e  
t h a t  h e  d i d  n o t  e x i s t  f o r  u s ,  i n  t h a t  w e  k n e w  h i m  n o t .  
T h e r e f o r e  a l s o  h i s  d i s c i p l e  J o h n ,  w i s h i n g  t o  p r o c l a i m  t o  
u s  w h o  i s  t h e  S o n  o f  G o d  w h o  w a s  w i t h  t h e  F a t h e r  b e f o r e  
t h e  w o r l d  c a m e  i n t o  b e i n g ,  a n d  t h a t  e v e r y t h i n g  w h i c h  
c a m e  i n t o  b e i n g  o a m e  i n t o  b e i n g  t h r o u g h  h i m ,  s p e a k s  
t h u s s  1 I n  t h e  b e g i n n i n g  v / a s  t h e  W o r d ,  a n d  t h e  W o r d  w a s  
w i t h  G o d ,  a n d  t h e  W o r d  w a s  G o d ;  h e  w a s  i n  t h e  b e g i n n i n g  
w i t h  G o d ;  a l l  t h i n g s  w e r e  m a d e  b y  h i m ,  a n d  w i t h o u t  h i m  
n o t h i n g  o a m e  i n t o  b e i n g , 5 m o a t  p l a i n l y  d e c l a r i n g  t h a t  
a l l  t h i n g s  w e r e  m a d e  b y  t h e  W o r d  w h o  w a s  i n  t h e
( 5 8 )b e g i n n i n g  w i t h  t h e  F a t h e r ,  a n d  t h a t  i s  h i s  S o n . '  '
I n  t h i s  c h a p t e r  I r e n a e u s  u , s e s  f o u r  q u o t a t i o n s  ( G e m  1 . 1 ;  P s .
1 0 9 * 3  c o m b i n e d  w i t h  ' P s * 7 1 . 1 7 ?  a n  u n k n o w n  q u o t a t i o n
5 8 .  I n  t h i s  c h a p t e r  w e  h a v e  m a d e  u s e  o f  t h e  c o n c l u s i o n s  o f• . 4 . - ' . t . *
A . R o u s s e a u  ( * L a  d o c t r i n e  d e  s a i n t  I r e n e e  s u r  l a  
p r e e x i s t e n c e  d u  F i l s  d e  B l e u  d a n s  B e r n . 4 3 f , i n  L e  M u s e o n  
84 ( 1 9 7 1 ) ,  p p .  5  -  4 2 )  b o t h  f o r  t h e  t r a n s l a t i o n  a n d  t h e  
i n t e r p r e t a t i o n .  A s  R o u s s e a u  o b s e r v e s ,  u p  u n t i l  1 9 5 2  
t h e  w h o l e  p a s s a g e  w a s  u n d e r s t o o d  t o  u p h o l d  t h e  p r e ­
e x i s t e n c e  o f  t h e  S o n ,  b u t  t h e n ,  i n  1 9 5 2 ,  J . P .  S m i t h  • 
p u b l i s h e d  h i s  t r a n s l a t i o n  a n d  c o m m e n t a r y  o n  t h e  
D e m o n s t r a t i o n a n d  i n  t h e  n o t e s ,  a n d  l a t e r  i n  a  s e p a r a t e  
a r t i c l e  ( ' H e b r e w  C h r i s t i a n  M i d f a s h  i n  I r e n a e u s ,  E p i d .
4 3 S  B i b l i c a  3 8 ( 1 9 5 7 ) ,  p p *  2 4  -  3 4 )  a r g u e d  f o r  a  
d i f f e r e n t  i n t e r p r e t a t i o n ,  s u g g e s t i n g  t h a t  I r e n a e u s  h e l d  
t h a t  t h e  S o n  w a s  b e g o t t e n  b y  t h e  F a t h e r  f o r  t h e  p u r p o s e  
o f  c r e a t i o n ,  a n d  h e  e v e n  s a w  t r a c e s  o f  t h e  i d e a  o f  t h e  
A oyos iv  i1/ OC0CTO* a n d  \oy-os wfo^o^i T h i s  i n t e r p r e ­
t a t i o n  v / a s  a d o p t e d  b y ,  a m o n g  o t h e r s ,  F r o i d e v a u x  i n  h i s  
c o m m e n t a r y ,  a n d  Q c h a g a v f a  ( o p .  c i t . ,  p p .  l O Q f f * ) .
R o u s s e a u  c h a l l e n g e d ,  t h i s  i n t e r p r e t a t i o n  a n d  a r g u e d  t h a t  
t h e  G r e e k  v e r b  u n d e r l y i n g  t h e  A r m e n i a n  w a s  n o t  yrvy^^i 
( t h i s  w a s  t h e  s t r o n g e s t  e v i d e n c e  f o r  S m i t h ’ s  c a s e )  b u t  
o / r c ^ ^ c j .  F o r  t h i s  a n d  o t h e r  r e a s o n s  t h e  t r a d i t i o n a l  
u n d e r s t a n d i n g  o f  I r e n a e u s f s  t h e o l o g y  h a s  b e e n  r e i n s t a t e d .
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a t t r i b u t e d ,  a s  v / i t h  t h ©  q u o t a t i o n  f r o m  t h e  P s a l m s ,  t o  
J e r e m i a h ;  a n d  J n  1 . 1  -  3) i n  o r d e r  t o  a , s s e r t  t h e  e t e r n a l  
e x i s t e n c e  o f  t h e  B o n  © v e r  a g a i n s t  ( a )  h i s  c o m i n g  i n t o  
e x i s t e n c e  a s  m a n ,  a n d  ( h )  t h e  c o m i n g  i n t o  e x i s t e n c e  o f  t h e
S o  f a r  a s  t h e  r e l a t i o n  o f  t h e  p r e - e x i s t e n c e  o f  t h e  
S o n  t o  t h e  c o n c e p t  o f  s a l v a t i o n  h i s t o r y  i s  c o n c e r n e d  o n e  o r
t w o  i m p o r t a n t  p o i n t s  m a y  b e  n o t e d .  A s  H o u s s i a u  h a s  o f o s e ;  . 9
I r e n a e u s  i s  n o t  i n t e r e s t e d  i n  t h e  p r e - e x i s t e n c e  o f  t h e  S o n  
a s  s u c h ,  b u t  i n  t h e  f a c t  o f  t h e  a c t i v i t y  o f  t h e  W o r d  p r i o r
u n i c i t y  o f  G o d  a n d  t h e  c o n t i n u i t y  b e t w e e n  t h e  O l d  T e s t a m e n t  
a n d  t h e  H e w  T e s t a m e n t .  T h e  p r o b l e m  o f  t h e  “p r e c i s e  m o m e n t  
o f  t h e  b e g e t t i n g  o f  t h e  S o n  w h i c h  w a s  t o  e x e r c i s e  l a t e r  
t h e o l o g i a n s  d o e s  n o t  c o n c e r n  I r e n a e u s  a t  a l l .  O n e  m a y  g o  
a  l i t t l e  f u r t h e r  s t i l l  a n d  s a y  t h a t  i t  i s  n o t  s i m p l y  a  c a s e  
o f  t h e  c o n t i n u i t y  o f  t h e  d i v i n e  a c t i o n  b e t w e e n  t h e  O l d  a n d  
N e w  T e s t a m e n t s ,  b u t  o f  t h e  e t e r n a l  q u a l i t y  o f  t h e  d i v i n e  
- a c t i o n  o v e r  a g a i n s t  t h e  m e r e  t e m p o r a l i t y  o f  m a n ’ s  e x i s t e n c e .  
F r o m  t h i s  i t  i s  o b v i o u s  w h y  I r e n a e u s  i n s i s t s  o n  t h e  
e x i s t © n o ©  o f  t h e  B o n  e t e r n a l l y  i n  c o n t r a s t  t o  t h e  c o m i n g  
i n t o  e x i s t e n c e  o f  t h e  w o r l d .  T h e r e  i s  a  d i f f e r e n c e  h e r e  
b e t w e e n  I r e n a e u s  a n d  J u s t i n  M a r t y r .  F o r  J u s t i n  t h e  
g e n e r a t i o n  o f  t h e  W o r d  i s  c l o s e l y  b o u n d  u p  w i t h  h i s  c r e a t i v e  
a c t i v i t y ;  I r e n a e u s  d r a w s  a  s h a r p e r  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  t h e
c r e a t e d  w o r l d
t o  t h e  I n c a r n a t i o n ,  f o r  i n  t h a t  w a y  h e  c a n  m a i n t a i n  t h e
5 8  ( o o n t d . )  F u l l  d e t a i l s  a r e  i n  t h e  a r t i c l e  b y  R o u s s e a u .  
5 9 *  o p .  o i t . ,  p p .  1 0 5 f f .
W o r d  a n d  t h e  s e r i e s  o f  e v e n t s  o v e r  w h i c h  h e  i s  L o r d .
O n  t h e  r e l a t e d  q u e s t i o n  o f  h o w  t h e  S o n  w a s  b e g o t t e n
I r e n a e u s  i s  a s  s i l e n t  a s  h e  i s  a b o u t  w h e n  h e  w a s  b e g o t t e n .
I r e n a e u s  i n  f a c t  r e f u s e s  t o  d i s c u s s  h o w  h e  v / a s  b e g o t t e n ,  a n d
h i s  r e f u s a l  t a k e s  t w o  f o r m s #  I n  B o o k  I I  o f  t h e  a d v e r s u s
h a e r e s e s ,  I r e n a e u s  d i s c u s s e s  t h e  s p e c u l a t i o n s  o f  t h e  G n o s t i c s
i n  t h e i r  t e a c h i n g  a b o u t  t h e  e m a n a t i o n s  w i t h i n  t h e  P l e r o m a ,
p a r t i c u l a r l y  w i t h  r e f e r e n c e  t o  t h e  p a r t  p l a y e d  b y  M i n d  a n d
W o r d *  H e  o u t l i n e s  t h e  t h o u g h t  p r o c e s s e s  i n  m a n  a n d  c o n c l u d e s
a s  f o l l o w s s  ’ B u t  a l l  t h e s e ,  a s  w e  h a v e  s a i d ,  M i n d  ( B u s )
c o n t r o l s ,  w h i l e  i t  i s  i t s e l f  i n v i s i b l e  a n d  u t t e r s  s p e e c h
( v e r b u m )  f r o m  i t s e l f  l i k e  r a y s  b y  m e a n s  o f  t h e s e  p r o c e s s e s
t h a t  h a v e  b e e n  m e n t i o n e d ,  b u t  i t  i s  n o t  i t s e l f  s e n t  f o r t h  
( 6 0 )b y  s o m e  o t h e r . 1 '  '  I r e n a e u s  g o e s  o n  t o  s u g g e s t  t h a t  i f
h i s  o p p o n e n t s  h a d  r e a d  t h e  s c r i p t u r e s  w i t h  d u e  a t t e n t i o n
t h e y  w o u l d  h a v e  k n o w n  t h a t  i t  i s  n o t  t h e  s a m e  w i t h  G o d  a s
i t  i s  w i t h  m a n  a n d  t h a t  h i s  t h o u g h t s  a r e  n o t  a s  m a n ’ s
t h o u g h t s .  B y  a p p e a l i n g  t o  t h e  f u n d a m e n t a l  d i s t i n c t i o n
b e t w e e n  m a n  a n d  G o d ,  a n d  b y  r e f u s i n g  t o  t u r n  a n a l o g i e s  i n t o
i d e n t i t i e s ,  I r e n a e u s  r e f u t e s  h i s  o p p o n e n t s *  I r e n a e u s
r e t u r n s  t o  a  s i m i l a r  p o i n t  i n  a n o t h e r  p a s s a g e  i n  w h i c h  h e
a c c e p t s  t h e  f a c t  t h a t  i n  m a n  t h o u g h t  f o l l o w s  a  s e q u e n c e  o f
s t a g e s ;  b u t  t h i s ,  h e  s a y s ,  c a n n o t  b e  a p p l i e d  t o  G o d ,  f o r
* i n  w h a t  w i l l  t h e  W o r d  o f  G o d  b e  d i s t i n c t  f r o m  a  w o r d  o f
m e n ,  a n d  m u c h  m o r e  G o d  h i m s e l f ,  s i n c e  t h e  W o r d  i s  G o d ,  i f
( 6 1 )h e  h a s  t h e  s a m e  o r d e r  a n d  p r o c e s s  o f  g e n e r a t i o n ? ® '  I n
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6 0 .  a d v ♦ h a e r . I I  x i i i  2 ;  H *  i  2 8 1 f .  
6 1 *  a d v .  h a e r . I I  x i i i  8 ;  H .  i  2 8 5 .
a n o t h e r  p l a c e  I r e n a e u s  d r a w s  a t t e n t i o n  t o  t h e  c o m p l e x  
m e a n i n g  o f  \oyos . i n  G r e e k *  s o  t h a t  o n e  c a n  d i s t i n g u i s h  
b e t w e e n  \oycs a s  r e a s o n  a n d  \ oyo<r a s  s p o k e n  w o r d §  b u t  v r i t h  
G o d  n o  s u c h  d i s t i n c t i o n  a p p l i e s *  f o r  ’ w h a t  h e  t h i n k s *  t h a t  . 
v e r y  t h i n g  h e  s p e a k s *  a n d  w h a t  h e  s p e a k s *  t h a t  v e r y  t h i n g  
h e  t h i n k s , 1 I r e n a e u s  e v e n  g o e s  s o  f a r  a s  t o  d i s c o u n t  
t h e .  w o r t h  o f  a n y  s p e c u l a t i o n  a b o u t  t h e  g e n e r a t i o n  o f  t h e  
S o n ,  f o r  i f  t h e  S o n  a d m i t s  t o  b e i n g  i g n o r a n t  a b o u t  t h e  d a y  
a n d  t h e  h o u r ,  o f  j u d g e m e n t  ( M k  1 3  # 3 2 ) *  w h y  s h o u l d  w e  b e  
a s h a m e d  o f  r e s e r v i n g  k n o w l e d g e  a b o u t  t h e  g e n e r a t i o n  o f  t h e  
S o n  t o  t h e  F a t h e r  w h o  b e g a t  a n d  t h e  S o n  w h o  w a s  b e g o t t e n ?  ^
T h e r e  c a n  b e  n o  d o u b t  t h a t  t h e  m a j o r  r e a s o n  f o r
I r e n a e u s { s  s i l e n c e  a b o u t  t h e  g e n e r a t i o n  o f  t h e  S o n  i s  t h e
e x t e n s i v e  s p e c u l a t i o n s  i n d u l g e d  i n  b y  t h e  G n o s t i c s .  J 
O n  t h e  o t h e r  h a n d *  h o w e v e r ,  t h e  v e r y  n a t u r e  o f  - h i s  t h e o l o g y
w o u l d  t e n d  t o  p r e c l u d e  s u c h  s p e c u l a t i o n .  I r e n a e u s * a  m a j o r
c o n c e r n  i s  n o t  w i t h  t h e  e s s e n c e  o f  G o d ,  b u t  w i t h  h i s
a c t i v i t y ,  a n d  h i s  e m p h a s i s  o n  G o d ’ s  p e r s o n a l  c o n c e r n  f o r
6 2 *  a d v . ,  h a e r * 1 1  x x v i i i  4 f  # % H *  i  3 5 4 «  T h i s  c a t e g o r i c a l  
d e n i a l  t h a t  t h e  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  \oyos cvX \ k Oet os 
a n d  Aoyos n^ o<fo^ t k6s  c a n  b e  t r a n s f e r r e d  b y  a n a l o g y  t o  
G o d  i s  f u r t h e r  e v i d e n c e  a g a i n s t  S m i t h ’ s  f i n d i n g  t r a c e s  
o f  t h e  i d e a  i n  D e m « 4 3  ( s e e  n o t e  5 8 ,  a b o v e ) .  H o u s s i a u  
p o i n t s  o u t  t h a t  i n  h i s  a r g u m e n t  I r e n a e u s  i s  m a k i n g  t h e  
s o l e  p o i n t  t h a t  i f  t h e  Xoyos i s  rr^ o <fo^ n<-os i l  c a n  n o  
l o n g e r  b e  trosi  ’ A  f o r t i o r i ,  I r e n e f e  n e  v i s e  e n
a u o u n e  m a n i e r e  l a  t h b o r i e  a p o l o g ^ t i q u e  d u  d o u b l e  d t a t  
d u  V e r b e *  ( o p .  e i t . ,  p #  1 6 6 ) .
S 3 *  a d v .  h a e r . I I  x x v i i i  6 f . ;  H *  i  3 5 5 f *
6 4 *  S e e  e s p e c i a l l y  H o u s s i a u ,  o p .  c i t . ,  p p .  1 6 4 - f *
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t h e  w o r l d  o f  m e n  l e a v e s  l i t t l e  r o o m  f o r  e x t e n s i v e  s p e c u l a t i o n  
a h o u t  t h e  L o g o s  o r  t h e  g e n e r a t i o n  o f  t h e  S o n .
T h e  s i l e n c e  o f  I r e n a e u s  a b o u t  t h e  g e n e r a t i o n  o f  t h e  S o n
a n d  h i s  c o n c e n t r a t i o n  o n  t h e  a c t i v i t y  o f  G o d  a c c o r d  w e l l
w i t h  h i s  c o n c e r n  f o r  s a l v a t i o n  h i s t o r y *  A s i m i l a r  c o n c e r n  o a n
b e  s e e n  f r o m  I r e n a e u s ' s  l o g o s - d o e t r i n e #  T w o  q u i t e  d i f f e r e n t
i d e a s  c a n  b e  o b s e r v e d  i n  t h e  w o r k  o f  I r e n a e u s .  O n  t h e  o n e
h a n d  v/e c a n  s e e  t h e  u s e  o f  t h e  B i b l i c a l  i d e a  o f  t h e ' w o r d  o f
G o d 5 t h a t  i s  a s  a  s p o k e n  a n d  e f f e c t i v e  w o r d s
B u t  i f  a n y o n e  h o l d s  f a s t  t o  o n e  G o d *  w h o  m a d e  a l l  t h i n g s  
b y  t h e  W o r d ?  a s  M o s e s  h i m s e l f  s a y s ?  ’ A n d  G o d  s a i d ?  L e t
t h e r e  h e  l i g h t ?  a n d  l i g h t  w a s  m a d e *  ( G e n .  1 * 3 ) 9 a n d  i n
t h e  g o s p e l  v/e r e a d :  ’ A l l  t h i n g s  w e r e  m a d e  t h r o u g h  h i m ?  
a n d  w i t h o u t  h i m  n o t h i n g  w a s  m a d e '  ( J n  1 * 3 )  * * * *
H e r e  t h e  j u x t a p o s i t i o n  o f  J o h n  1*3  a n d  G e n e s i s  1 * 3  m a k e s
p l a i n  t h e  l i n k  i n  I r e n a e u s ' s  m i n d  b e t w e e n  t h e  w o r d  o f  G o d
i n  t h e  O l d  T e s t a m e n t  a n d  t h e  i d e a  o f  t h e  L o g o s *  T h e  i d e a  o f
s p o k e n  w o r d  i s  e v e n  m o r e  e x p l i c i t  i n  t h e  L a t i n  t r a n s l a t i o n
a t  a n o t h e r  p o i n t s  ' a n d  s i n c e  t h e r e  i s  o n e  a n d  t h e  s a m e
F a t h e r ?  w h o s e  v o i c e  i s  p r e s e n t  w i t h  h i s  h a n d i w o r k  f r o m  t h e
b e g i n n i n g  t o  t h e  e n d  ( c u i u s  v o x  a b  i n i t i o  u s q u e  a d  f i n e m
a d e s t  p l a s m a t i  s u o )  * ♦ Qn  ^ i e  0 ^ n e r  h a n d ,  h o w e v e r ,
v/e h a v e  t h e  a s s o c i a t i o n  o f  t h e  L o g o s  w i t h  p h i l o s o p h i c a l
c o n c e p t s  i n  t h e  f o l l o w i n g ?
A n d  G o d  i s  r a t i o n a l ?  a n d  t h e r e f o r e  p r o d u c e d  c r e a t u r e s  
b y  h i s  W o r d *  ^  ^
I n  t h e  A r m e n i a n  t h e r e  i s  a  p l a y  o n  w o r d s  i n  t h e  u s e  o f  t h e
a d j e c t i v e  ' r a t i o n a l '  a n d  t h e  n o u n  ' W o r d ' , , ^ ^  P r e s u m a b l y  
6 5 *  a d v .  h a e r * XV x x x i i  1 ?  H .  i i  2 5 5 *
6 6 .  a d v *  h a e r * V  x v i  1 ?  H ,  i i  3 6 7 ?  o f *  XV x x v i i i  2 ;  H .  i i
2 4 5 * ~ '
Bom* 5.
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t h i s  i s  t a k e n  o v e r  f r o m  t h e  G r e e k  i n  w h i c h  t h e  p l a y  o n  
w o r d s  w o u l d  h a v e  b e e n  b e t w e e n  \oyi teas a n d  A  oyos* A n o t h e r  
p a s s a g e  a l s o  b e a r s  o u t  t h e  f a c t  t h a t  I r e n a e u s  d o e s  n o t  
c o m p l e t e l y  e x c l u d e  G r e e k  i d e a s  f r o m  h i s  c o n c e p t i o n  o f  t h e  
. L o g o s v  H e  s p e a k s  o f  t h e  W o r d  o f  G o d  a s  ' t h e .  f i r s t - b o r n *  
t h e  f i r s t  b e g o t t e n  o f  t h e  t h o u g h t  o f  t h e  F a t h e r *  ,
H o w e v e r $ i n  v i e w  o f  I r e n a e u s *& p r e - o c c u p a t i o n  w i t h  t h e  
a c t i v i t y  o f  G o d  i n  s a l v a t i o n  h i s t o r y *  i t  i s  n o t  s u r p r i s i n g  
t h a t  t h e  c o m m o n e s t  i d e a  o f  t h e  L o g o s  s e e m s  t o  b e  d e r i v e d  
f r o m  t h e  B i b l i c a l  i d e a  o f  G o d ’ s  w o r d  o f  c r e a t i o n  and.  
r e v e l a t i o n *  a n d  s u b s e q u e n t l y  r e d e m p t i o n *
W h i l e  i t  i s  n o t  i n t e n d e d  t o  d i s c u s s  a t  l e n g t h  t h e
a c t i v i t y  o f  t h e  S p i r i t *  c e r t a i n  t h i n g s  m u s t  b e  m a d e  o l e a r
a t  t h e  o u t s e t *  A t  c e r t a i n  p o i n t s  i n  o u r  c o n s i d e r a t i o n  o f
t h e  a c t i v i t y  o f  t h e  S o n  w e  s h a l l  b e  o b l i g e d  t o  c o n s i d e r
t h e  a c t i v i t y  o f  t h e  S p i r i t  a s  w e l l .  A t  t h i s  p o i n t  i t  i s
s u f f i c i e n t  t o  n o t e  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  t h e  S p i r i t  t o  t h ©
S o n  i i i  t h e  G o d h e a d .  L i k e  t h e  S o n *  t h e  S p i r i t  c o - e x i s t s
( 7 0 )w i t h  t h e  F a t h e r  a n d  t h ©  S o n  f r o m  e t e r n i t y .  / I r e n a e u s  
f r e q u e n t l y  r e f e r s  t o  t h e  S o n  a n d  t h e  S p i r i t  t o g e t h e r  b o t h  
i n  t h e i r  r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  F a t h e r  a n d  i n  t h e i r  a c t i v i t y .  
T h u s  h e  s p e a k s  o f  t h e  S o n  a n d  t h e  S p i r i t  t o g e t h e r  g l o r i f y i n g  
t h ©  F a t h e r ?
f h i s  G o d *  t h e n *  i s  g l o r i f i e d  b y  h i s  W o r d s  w h o  i s  h i s
S o n  f o r  e v e r *  a n d  b y  t h e  H o l y  S p i r i t *  w h o  i s  t h e
6 8 .  S e e  e « g * »  t h e  c o m m e n t a r i e s  b y  R o b i n s o n *  F r o i d e v a u x  a n d  
S m i t h *  a d  l o c .
W i s d o m  o f  t h e  F a t h e r  p f  a l l .  A n d .  t h e i r  p o w e r s  ( t h o s e
o f  t h e  W o r d  a n d  o f  W i s d o m ) *  w h i c h  a r e  c a l l e d ,  C h e r u b i m
( 7 3 )a n d  S e r a p h i m ,  w i t h  u n f a i l i n g  v o i c e  g l o r i f y  G o d .
I n  c r e a t i o n  t o o  t h e  S p i r i t  s h a r e s  t o  a  g r e a t  e x t e n t  i n  t h e
a c t i v i t y  o f  t h e  S o n ,  i n d e e d ,  l i k e  t h e  S o n ,  t h e  S p i r i t
i s  p r e s e n t  i n  a l l  t h e  e c o n o m y  o f  G o d * ^ ^  T h e  d i s t i n c t i o n
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7 1 *  D e m * 1 0 .  T h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  C h e r u b i m  a n d  
S e r a p h i m  h a s  c a u s e d  s o m e  d i f f i c u l t y .  33. L a n n e  
( ’ C h e r u b i m  e t  S e r a p h i m .  E s s a i  d * i n t e r p r e t a t i o n  d u  c h .
1 0  d e  l a  D e m o n s t r a t i o n  d e  S .  I r d n ^ e * ,  i n  R S R  4 3 ( 1 9 5 5 ) ,  
p p .  5 2 4  -  3 5 )  c o n c l u d e d  t h a t  t h e  n a m e s  C h e r u b i m  a n d  
S e r a p h i m  a r e  a t t r i b u t e d  t o  t h e  S o n  a n d  t h e  S p i r i t  a n d  
r e f e r  t o  t h e  c r e a t i v e  a n d  k i n g l y  p o w e r  o f  G o d *  T h i s  
h e  m a i n t a i n e d  o n  t h e  b a s i s  o f  P h i l o * s  d e s c r i p t i o n  o f  
t h e  t w o  C h e r u b i m  a s  t*s . . .  * too ovtos S o v i e t r ,
T/jv TC iroirjriicyju KcSl fio<cn \ I K^V (Vlt.  MOS* 3*8).
R o b i n s o n  ( o p *  o i t * ,  a d  l o c . )  i s  n o t  a s  e x p l i c i t  b u t  
r e f e r s  t o  O r i g e n * s  i d e n t i f i c a t i o n  o f  t h e  S o n  a n d  t h e  
S p i r i t  w i t h  t h e  t w o  C h e r u b i m  o v e r  t h e  M e r c y - s e a t  ( R o m .
. I l l  8 )  a n d  w i t h  t h e  t w o  S e r a p h i m  o f  I s *  6 * 3  ( d e  p r i n o *
I  3 * 4 $  I V  3 * 2 6 ) .  33e r e f e r s  a l s o  t o  t h e  p a s s a g e  i n
P h i l o .  F r o i d e v a u x  ( o p .  c i t . ,  a d  l o c . )  o b j e c t s  t o  t h i s  
i n t e r p r e t a t i o n  o n  t h r e e  g r o u n d s ?  ( 1 )  T h i s  i d e n t i f i c a t i o n  
i s  m a d e  n o w h e r e  e l s e  b y  I r e n a e u s § ( 2 )  T h e  t e x t  c l e a r l y  
l i n k s  t h e  C h e r u b i m  a n d  S e r a p h i m  w i t h  t h e  p o w e r s  a n d  n o t  
w i t h  t h e  S o n  a n d  S p i r i t  ( o f *  a l s o  B a r t h o u l o t ,  a d  l o o . ) §
( 3 )  T h e  d i r e c t  i n f l u e n c e  o f  P h i l o  o n  I r e n a e u s  i s  s l i g h t ,  
i f  i n d e e d  t h e r e  i s  a n y  a t  a l l *  T o  t h i s  w e  m a y  a d d  t h a t  
P h i l o  a n d  O r i g e n  a r e  b o t h  t a l k i n g  a b o u t  t w o  C h e r u b i m  o r  
t w o  S e r a p h i m ,  a n d  h e n c e  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  w i t h  t h e  t w o ,  
t h e  S o n  a n d  t h e  S p i r i t ,  i s  n o t  t o o  d i f f i c u l t ,  b u t  t h e  
t e x t  o f  I r e n a e u s  s p e a k s  o f  t h e  C h e r u b i m  a n d  S e r a p h i m ,  
t h a t  i s ,  o f  a  m i n i m u m  o f  f o u r  b e i n g s ,  s i n c e  b o t h  a r e  i n  
t h e  p l u r a l .  W i t h  F r o i d e v a u x  w e  m a y  c o n s i d e r  t h a t  t h e  
p o w e r s  r e f e r r e d  t o  a r e  t h o s e  e l s e w h e r e  r e f e r r e d  t o  a s
b e t w e e n  t h e  S o n  a n d  S p i r i t  a p p e a r s  m o s t  c l e a r l y  i n  r e f e r e n c e  
t o  t h e  I n c a r n a t i o n ,  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  w h i c h  i t  i s  s a i d  
t h a t  * t h e  f a t h e r  i n d e e d  a n o i n t e d ,  b u t  t h e  S o n  w a s  a n o i n t e d  
w i t h  t h e  S p i r i t ,  w h i c h  i s  t h e  u n c t i o n #  * F u r t h e r m o r e ,  t h e
S p i r i t  i s  n o t  o n l y  s u b o r d i n a t e d  t o  t h e  F a t h e r ,  a s  t h e  S o n  i s ,  
h e  i s  b e s t o w e d  b y  t h e  S o n  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  w i l l  o f  t h e  
F a t h e r *  A  c l e a r e r  d i s t i n c t i o n  e m e r g e s  t o o  f r o m  t h e  n a t u r e  
o f  t h e  w o r k  o f  t h e  ( S p i r i t  i n  m a n ,  c o n v i n c i n g  m a n  o f  t h e  
s a v i n g  w o r k  o f  G o d # ^ ^  T h e  f o l l o w i n g  p a s s a g e s  m a k e  t h i s  
c l e a r s  .
7 1 #  ( o o n t d # )  b e i n g  s e t  i n  o r d e r  b y  t h e  S p i r i t  ( Dem.-# 5 ) ,  a n d  
t h e  s o u r c e  o f  t h e  t e x t  a s  b e i n g  m o r e  l i k e l y  t o  b e  f o u n d  
i n  t h e  A s c e n s i o n  o f  I s a i a h  o r  t h e  S e c r e t s  o f  E n o c h *
S m i t h  ( o p # ’ c i t # ,  a d  l o c # )  r e f e r s  a l s o  t o  M e l i t o  o f  S a r d i s  
F r a g #  1 5 i w h e r e  t h e r e  i s  a  r e f e r e n c e  t o  C h r i s t  a s  t h e  
c h a r i o t e e r  o f  t h e  C h e r u b i m #
7 2 *  Bee t h e  n e x t  s u b - s e c t i o n #
73* a d v *  h a e r * I V  x x  6 |  H *  i i  2 1 8 ;  I V  x x x i i i  1 ;  H# i i  2 5 6 *
74* a d v *  h a e r # I I I  x v i i i  3 ?  H# i i  9 7 #  S e e  b e l o w ;  p p #  6 1 4 f . -  
o n  t h e  I n c a r n a t i o n #
73* a d v *  h a e r * V  x v i i i  2$ H *  i i  3 7 3 ;  D e m * 7 s  ’ B u t  t h e  S o n ,  
a c c o r d i n g  t o  t h e  F a t h e r f s  g o o d - p l e a s u r e ,  a d m i n i s t e r s  
t h e  S p i r i t  o h a r i s m a t i c a l l y  a s  t h e  F a t h e r  w i l l ,  t o  t h o s e  t o  
w h o m  H e  w i l l * 1 A l t h o u g h  t h e  A r m e n i a n  d o e s  n o t  m a k e  
c l e a r  w h e t h e r  t h e  f i n a l  ’ H e 1 r e f e r s  t o  t h e  F a t h e r  o r  
t h e  S o n ,  t h e  F a t h e r  i s  u n d o u b t e d l y  m e a n t #  S e e  S m i t h ,  
o p #  o i t * ,  a d  l o c .
7 6 *  D e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  I r e n a e u s  i d e n t i f i e s  t h e  S p i r i t  a s  
t h e  W i s d o m  o f  G o d ,  t h e r e  i s  n o  r e a l  c o m p a r i s o n  b e t w e e n  
I r e n a e u s ’ s  d o c t r i n e  o f  t h e  S p i r i t / W i s d o m  a n d  t h e  
G n o s t i c  s p e c u l a t i o n s  o n  S o p h i a  ( W i s d o m ) #  W h i l e  i t  
w o u l d  b e  f r u i t f u l  t o  s t u d y  a n d  c o m p a r e  t h e  G n o s t i c  
d o c t r i n e  o f  W i s d o m  a n d  t h e  ’ o r t h o d o x ’ u s e  o f  t h e  c o n c e p t ,
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F o r  o n e  a n d  t h e  s a m e  S p i r i t  o f  G o d ?  w h o  i n d e e d
p r o c l a i m e d  t h r o u g h  t h e  p r o p h e t s  w h a t  a n d  o f  w h a t
k i n d  t h e  c o m i n g  o f  t h e  L o r d  s h o u l d  h e ?  i n t e r p r e t e d
t r u l y  t h r o u g h  t h e  e l d e r s  w h a t  h a d  b e e n  t r u l y  p r o p h e s i e d ?
a n d  h e  h i m s e l f  t h r o u g h  t h e  a p o s t l e s  a n n o u n c e d  t h a t  t h e
f u l n e s s  o f  t h e  t i m e s  o f  a d o p t i o n  h a d  c o m e  a n d  t h a t  t h e
k i n g d o m  O f  h e a v e n  h a d  d r a w n  n e a r  a n d  t h a t  h e  w a s
d w e l l i n g  i n  t h o s e  m e n  w h o  b e l i e v e  i n  h i m  w h o  w a s  b o r n
( 7 7 )a s  E m m a n u e l  o f  t h e  v i r g x n .
A n d  a g a i n t
So t h e  S p i r i t  . m a n i f e s t s  t h e  W o r d ?  a n d  t h e r e f o r ©  t h e  
' p r o p h e t s  a n n o u n c e d  t h e  S o n  o f  G o d ?  b u t  t h e  W o r d
a r t i c u l a t e s s ' t h e  S p i r i t ?  a n d  t h e r e f o r e  i t  i s  h i m s e l f
w h o  g i v e s  t h e i r  m e s s a g e  t o  t h e  p r o p h e t s ?  a n d  t a k e s  u p
( 7 9 )m a n  a n d  b r i n g s  h i m  t o  t h e  F a t h e r  # '
A n d  a g a i m  • ' • '
* ' I n  u s  a l l *  i s  t h e  S p i r i t ?  ' w h o  c r i e s : A b b a  F a t h e r ? * 
( G a l *  4 * 6 ) ?  a n d  h a s  f o r m e d  m a n  t o  t h e  l i k e n e s s  o f  
G o d .
We m a y  c o n c l u d e  t h i s  s e c t i o n  w i t h  s o m e  r e m a r k s  a b o u t  
i r e n a e u s * s  t e a c h i n g  o n  t h e  T r i n i t y *  A l t h o u g h  t h i s  i s  a
7 6 #  ( o o n t d # )  t h a t  c a n n o t  b e  p u r s u e d  h e r e *  I n  a n y  c a s e ?  i n
I r e n a e u s  t h e  p r i m a r y  c o n c e p t  i s  n o t  w i s d o m  b u t  d i e  
S p i r i t ?  c o - e t e r n a l  w i t h  t h e  W o r d ?  c o - o p e r a t i n g  w i t h  
t h e  W o r d  i n  c r e a t i o n  a n d  r e v e l a t i o n ?  r e s t i n g  o n  t h e  
I n c a r n a t e  W o r d  a n d  p o u r e d  o u t  o n  t h e  G h u r d h *  O n  t h e  
G n o s t i c  S o p h i a  o f *  a b o v e ?  p p *  3 3 5 f - f  * ? 3 7 2 f f ,
7 7 *  a d v  * h a e r  * I I I  x x i  4 ?  H« i i  1 1 5 *
7 8 ,  S m i t h  ( o p *  c i t * ?  a d  l o o * )  p o i n t s  o u t  t h a t  t h e  A r m e n i a n
m e a n s  m o r e  t h a n  s i m p l y  ' u t t e r s '  ( s o  R o b i n s o n ) #  T h e  
p r i m a r y  m e a n i n g  o f  t h e  w o r d ?  ' t o  l i n k  u p ' ?  i s  r e t a i n e d  
a n d  r e f e r s  t o  t h e  S o n ' s  w o r k  o f  e s t a b l i s h i n g  t h e  S p i r i t  
i n  m a n .
s t u d y  o f  t h e  C h r i s t o l o g y  o f  I r e n a e u s ,  i t  i s  i m p o s s i b l e  t o  
b e g i n  a n y w h e r e  o t h e r  t h a n  w i t h  I r e n a e u s * s  o w n  s t a r t i n g  
p o i n t ?  t h e  u n i t y  o f  G o d #  G o d  i s  o n e ,  b u t  i n  t h e  w o r k i n g  
o u t  o f  t h e  p l a n  o f  s a l v a t i o n  h i s t o r y  c e r t a i n  d i s t i n c t i o n s  
i n  t h e  G o d h e a d  b e c o m e  o b v i o u s #  T h e  d i s t i n c t i o n s  b e c o m e  
a p p a r e n t  i n  t h e  e c o n o m y ?  b u t  t h a t  d o e s  n o t  m e a n  t h a t  i n  
I r e n a e u s  v/e h a v e  a  f o r m  o f  e c o n o m i c  t r i n i t a r i a n i s m #  We  
w o u l d  h a v e  s u c h  a  t h e o l o g y  i f  i t  c o u l d  b e  s h o w n  t h a t  t h e  
d i s t i n c t i o n s  i n  t h e  G o d h e a d  e x i s t e d  s o l e l y  o n  a c c o u n t  o f  
t h e  e c o n o m y  a n d  i n  t h a t  e c o n o m y ;  b u t ,  a s  w e  h a v e  s e e n ,  
I r e n a e u s  l a y s  c o n s i d e r a b l e  s t r e s s  o n  t h e  f a c t  t h a t  t h e  
d i s t i n c t i o n s  a r e  e t e r n a l *  I n  t h e  e c o n o m y ,  o n e  G o d  i s  eit  
w o r k  i n  a  t h r e e - f o l d  w a y *  I r e n a e u s  n e v e r  l e t s  t h e  d o c t r i n e  
o f  t h e  T r i n i t y  b e c o m e  p u r e  d o g m a #  F o r  h i m  t h e  d o c t r i n e  o f  
t h e  T r i n i t y  i s  a b o u t  t h e  l i v i n g  G o d  w h o  b o t h  h a s  b e e n  a n d  
i s  a c t i v e  i n  h i s  c r e a t i o n ,  c a r r y i n g  o u t  h i s  p l a n  o f  
s a l v a t i o n  h i s t o r y #  I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  h e r e  l i e s  t h e  k e y  
r e a s o n  f o r  h i s  l a c k  o f  i n t e r e s t  i n  s p e c u l a t i o n ,  f o r  
s p e c u l a t i o n  i n v o l v e s  a  m e a s u r e  o f  o b j e c t i f i c a t i o n ,  a n d  i n  
t h e  w o r k s  o f  I r e n a e u s  G o d  i s  S u b j e c t  e n d  n o t  O b j e c t s  ' A n d  
t h u s  o n e  G o d  t h e  F a t h e r  i s  m a n i f e s t e d ,  w h o  i s  o v e r  a l l ,  a n d  
t h r o u g h  a l l ,  a n d  i n  u s  a l l  * F o r  o v e r  a l l  i s  t h e  F a t h e r ?  a n d  
h e  h i m s e l f  i s  t h e  h e a d  o f  G h r i s t ;  a n d  t h r o u g h  a l l  i s  t h e  
W o r d ,  a n d  h e  h i m s e l f  i s  t h e  h e a d  o f  t h e  C h u r c h ;  a n d  i n  u s  
a l l  i s  t h e  S p i r i t ,  a n d  h e  h i m s e l f  i s  t h e  l i v i n g  w a t e r ,  w h i c h  
t h e  L o r d  b e s t o w s  o n  t h o s e  w h o  r i g h t l y  b e l i e v e  i n  h i m ,  a n d  
l o v e  h i m  a n d  k n o w  t h a t  t h e r e  i s  o n e  G o d  t h e  F a t h e r ?  i^ho i s  
o v e r  a l l ,  a n d  t h r o u g h  a l l ,  a n d  i n  u s  a l l * ' ^ 8 1 ^
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573
O n e  o f  t h e  p o i n t s  o f  G n o s t i o  d o c t r i n e  t h a t  I r e n a e u s  
a t t a c k e d  w i t h  t h e  u t m o s t  v i g o u r  w a s  t h e i r  c o n t e n t i o n  t h a t  
t h i s  w o r l d ,  v / a s  n o t  t h e  c r e a t i o n  o f  a  g o o d  G o d ,  a n d  a b o v e  
a l l  w a s  n o t  t h e  c r e a t i o n  o f  t h e  G o d  w h o  h a d  b r o u g h t  
r e d e m p t i o n  t o  m a n  i n  J e s u ©  C h r i s t .  T h e  w o r l d  a c c o r d i n g  t o  
t h e m ,  a t  l e a s t  a s  f a r  a s  I r e n a e u s  u n d e r s t o o d  t h e m ,  v / a s  t h e  
p r o d u c t  o f  a  d e f i c i e n t  D e m i u r g e .  A g a i n s t  t h i s  p o s i t i o n  a n d  
t h e  s o m e w h a t  s i m i l a r  i d e a s  o f  M a r o i o n  I r e n a e u s  i n s i s t s  o n  
t h e  i d e n t i t y  o f  t h e  c r e a t o r  a n d  t h e  r e d e e m e r .  T h e r e  i s  a n d  
c a n  b e  o n l y  o n e  G o d ?  t h i s  w o r l d  i s  h i s  c r e a t i o n  a n d  n o - o n e  
e l s e * © *  a n d  h e  h a s  r e d e e m e d  t h i s  c r e a t i o n  t h r o u g h  h i s  w o r k  
i n  J e s u s  C h r i s t .  I n  t h i s  w a y  t h e r e  i s  a n  i n a l i e n a b l e  l i n k  
i n  I r e n a e u s ’ s  t h o u g h t  b e t w e e n  t h e  f i r s t  c r e a t i o n  a n d  
r e d e m p t i o n .  T h e  l i n k  g o e s  b e y o n d  t h e  i d e a  o f  c r e a t i o n  a n d  
c r e a t i o n  r e d e e m e d ,  f o r  i t  i s  t h e  s a m e  W o r d  o f  G o d ,  
a c c o r d i n g  t o  I r e n a e u s ,  w h o  i s  a c t i v e  i n  b o t h .  I n  s h o r t ,  
i n  I r e n a e u s ’ e  a t t i t u d e  t o  t h e  c r e a t i o n ,  w e  h a v e  n o t  a  
s e p a r a t e  s e c t i o n  o f  d o c t r i n e ,  b u t  t h e  f i r s t  p h a s e  o f  a  
O h r i s t o e e n t r i o  s a l v a t i o n  h i s t o r y .
T h a t  t h i s  w o r l d  i s  t h e  w o r k  o f  t h e  o n e  G o d  r e c e i v e s
g r e a t  e m p h a s i s  f r o m  I r e n a e u s ,  e s p e c i a l l y  i n  h i s  a d v e r s u s
h a e r e s e s .  C r e a t i o n  b y  a  D e m i u r g e  i s  r u l e d  o u t  e x p l i c i t l y
( 1 )a s  i s  a n y  s u g g e s t i o n  t h a t  t h i s  w o r l d  v / a s  m a d ©  b y  a n g e l s ,  /
(?)f o r  t h e  a n g e l s  b e l o n g  t o  t h i s  c r e a t e d  o r d e r . v T h e  
f o l l o w i n g  i s  t y p i c a l ,  o f  t h e  p o i n t  m a d e  b y  I r e n a e u s %
3-* a d v .  h a e r . I V  x x  1 ?  H .  i i  2 1 3 *
2 *  P e r o *  1 0
S i n c e  t h e r e f o r e  t h e  e n t i r e  s c r i p t u r e s ,  b o t h  t h e  
p r o p h e t s  a n d  t h e  g o s p e l s *  c a n  b e  u n d e r s t o o d  a l i k e  b y  . 
a l l  c l e a r l y  a n d  w i t h o u t  a m b i g u i t y  e v e n  i f  a l l  d o  n o t  
b e l i e v e ?  a n d  s i n c e  t h e y  p r o c l a i m  t h a t  o n e  o n l y  ( l a d ,  
t o  t h e  e x c l u s i o n  o f  a n y  o t h e r s ,  m a d e  a l l  t h i n g s  b y  - 
h i s  W o r d  * * . #
T h e  b e l i e f  t h a t  t h i s  w o r l d  w a s  t h e  c r e a t i o n  o f  G o d  w a s  t h e
c o m m o n  b e l i e f  o f  b o t h  J e w s  a n d  C h r i s t i a n s ,  a n d  i t  f i n d s
(4)
e x p r e s s i o n  i n  t h e  v a r i o u s  c r e d a l  s t a t e m e n t s  o f  t h e  C h u r c h *
T h e r e  a r e  s e v e r a l  o f  t h e s e  s t a t e m e n t s  o f  a  c r e d a l  n a t u r e  i n
t h ©  w o r k  o f  I r e n a e u s ,  a n d  t h e r e  w e  c a n  s e e  t h i s  c o m m o n
b e l i e f  s t a t e d  i n  a  m a t t e r  o f  f a c t  w a y  w i t h o u t  a n y  p o l e m i c ,
a s ,  f o r  e x a m p l e ,  i n  t h e  f o l l o w i n g s
T h e r e f o r e ,  f i r s t ,  o n e  m u s t  b e l i e v e  t h a t . t h e r e * i s  o n e  
G o d ,  t h e  F a t h e r ,  w h o  m a d e  a n d  f a s h i o n e d  e v e r y t h i n g ,  
a n d  b r o u g h t  b e i n g  o u t  o f  n o t h i n g ,  a n d ,  w h i l e  h o l d i n g  
a l l  t h i n g s ,  i s  a l o n e  b e y o n d  g r a s p * '
D e s p i t e  t h e  m a t t e r  o f  f a c t  w a y  i n  w h i c h  i t  i s  e x p r e s s e d
3 +  a d v *  h a e r *  X I  x x v i i  2 ?  XU 1  3 4 8 ?  c f «  I X  x i  1 ?  II# i  2 7 5 ?  
X I  x v i  3 ?  H .  i  3 0 5 f * $ X I  x x x  9 ?  H *  i  3 6 7 f # ?  X I I  i i i  3 ?
I U  i i  1 1 ;  XV x x x i i  1 ?  H *  i i  2 5 4 ?  F r a g *  V ;  H *  i i  4 7 7 1 U ; 
F r a g #  V I ?  H*  i i  4 7 8 .
4-# T h e  a p p e a r a n c e  i n  a  C r e e d  o f  s t a t e m e n t s  t o  t h e  e f f e c t  
t h a t  G o d  i s  t h e  c r e a t o r  o f  h e a v e n  a n d  e a r t h  i s  n o t  
n e c e s s a r i l y  e v i d e n c e  t h a t  t h e  C r e e d  w a s  e l a b o r a t e d  t o  
r e f u t e  M a r o i o n #  A s  J * N # D *  K e l l y  o b s e r v e s  ( E a r l y  
O h r i s t i a n  . C r e e f l a t L o n d o n ,  I 9 6 0 ,  p .  6 5 ) ,  ' m a n y  o f  t h e  
c l a u s e s  p o i n t e d  t o  a s  a n t i - h e r e t i c a l  w o r e  c o m m o n p l a c e s  
o f  C h r i s t i a n  c o n f e s s i o n s  a t  a  t i m e  w h e n  t h e  m o t i v e s  
a l l e g e d  w e r e  s c a r c e l y  l i k e l y  t o  h a v e  b e e n  o p e r a t i v e . '
5 . Bern* 4 *
h e r e ,  t h i s  w a s  a  p o i n t  t h a t  v / a s  f u n d a m e n t a l  t o  I r e n a e u s  * s  
a t t a c k  o n  t h e  G n o s t i c s ,  a n d ,  a s  v/e h a v e  i n d i c a t e d  a b o v e ,  
I r e n a e u s  i s  n o t  i n t e r e s t e d  i n  d e f e n d i n g  t h e  c r e a t i o n  o f  
t h e  w o r l d  b y  G o d  p e r  s e , b u t  a s  t h e  f u n d a m e n t a l  
p r e s u p p o s i t i o n  o f  h i s  d o c t r i n e  o f  r e d e m p t i o n { t h a t  i t  i s  
h i s  o w n  t h a t  G o d  r e d e e m s *  T h e r e  i s  t h e r e f o r e  a  c l e a r  
s e q u e n c e  i n  I r e n a e u s  f r o m  c r e a t i o n  t o  r e d e m p t i o n .  A
s i m i l a r  p o i n t  c a n  b e  m a d e  i n  r e s p e c t  o f  t h e  i d e a  o f  t h e
• ( 6 )o r e a t i o  e x  n i h l l o  e x p r e s s e d  i n  t h e  p a s s a g e  a b o v e . '  G o d
c r e a t e s  o u t  o f  n o t h i n g ,  t h e r e f o r ©  G o d  c a n  o n l y  s a v e  w h a t
i s '  h i s  o w n ,  f o r  a l l  t h i n g s  a r e  h i s *  O n c e  a g a i n  t h e
c r e a t i o n  i s  l i n k e d - w i t h  r e d e m p t i o n *
I r e n a e u s  * s  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  r o l e  o f  G h r i s t  i n
c r e a t i o n  i s  e s t a b l i s h e d  o n  t h e  c o n v i c t i o n  o f  t h e  u n i t y  o f
G o d -  W h a t e v e r  p a r t  i s  p l a y e d  b y  t h e  S o n  o r  t h e  W o r d  o r  
t h e - S p i r i t ,  t h e r e  i s  n e v e r  a n y  q u e s t i o n  t h a t  I r e n a e u s  i s  
t h i n k i n g  o f  a n  i n d e p e n d e n t  b e i n g  o v e r . a g a i n s t  G o d  o r  
a l o n g s i d e  G o d *  h o r  i s  t h e  W o r d  e v e r  u n d e r s t o o d  a s  a  
d i v i n e  h y p o s t a s i s  w h o  c a n  b e  t h o u g h t  o f  a s  s e p a r a t e  f r o m  
G o d  i n  a n y  w a y .  T h e  a c t i v i t y  o f  c r e a t i o n  i s  s e c u r e l y  
l o c a t e d  i n  t h e  u n i t y  o f  G o d .  T h i s  r e c e i v e s  e x p r e s s i o n  
I n  s e v e r a l  p a s s a g e s  w h e r e  t h e  c r e a t i v e  a c t i v i t y  i s  
a t t r i b u t e d  t o  G o d  w i t h o u t  a n y  f u r t h e r  q u a l i f i c a t i o n *  T h e  
s i g n i f i c a n c e  o f  t h i s  l a s t  p o i n t  w i l l  b e c o m e  m o r e  o b v i o u s  
w h e n ,  a s  w i l l  b e  s e e n ,  t h e  c r e a t i v e  a c t i v i t y  i s  s a i d  t o  
t a k e  p l a c e  f p e r  V e r b u m *  i n  t h e  m a j o r i t y  c f  o a s e s .  O n e  
p a s s a g e  i n  p a r t i c u l a r  s h o w s  b o t h  t h e  s i m p l e  a s c r i p t i o n  o f
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6 *  O f -  M V *  h a e r . I  x x i i  X ;  H .  i  1 8 8 f . ;  I I  x  4 ?  H .  i  2 7 4 ;  
I I  x x v i i i  7 s  H .  i  3 5 6 ?  F r a g .  X X X I I ;  H .  i i  4 9 6 f .
c r e a t i o n  t o  G o d  a l o n e ,  a n d  t h e  l o o a t i o n  o f  t h e  a c t i v i t y  o f  
t h e  W o r d  a n d  t h e  S p i r i t  i n  c r e a t i o n  w i t h i n  t h e  a c t i v i t y . o f  
t h e  o n e  G o d I
T h i s  G o d  « # # w h o  m a d e  t h e s e  t h i n g s  b y  h i m s e l f ,  t h a t
i s  b y  h i s  W o r d  a n d  h i s  W i s d o m  ( q u i  f e c i t  e a  p e r  s e m e t i p -
( 7 )s u m ,  h o c  e s t  p e r  V e r b u m  e t  p e r  S a p i e n t  l a m  s u a r a )  #
O n c e  a g a i n ,  b e c a u s e  t h e  c r e a t i o n  i s  G o d *  s  w o r k ,  t h e  
r e d e m p t i o n  o f  t h a t  c r e a t i o n  c a n  o n l y  b e  b y  t h e  s a m e  G o d  w h o  
c r e a t e d  i t #
We h a v e  a l r e a d y  p o i n t e d  o u t  t h a t  f o r  I r e n a e u s  t h e
d i s t i n c t i o n s  i n  t h e  G o d h e a d  b e c o m e  v i s i b l e  i n  t h e  a c t i v i t y
o f  G o d  e v e n  t h o u g h  t h e  d i s t i n c t i o n s  a r e  e t e r n a l #  T h e  m o s t
c h a r a c t e r i s t i c  w a y  f o r  I r e n a e u s  t o  d e s c r i b e  t h e  a c t i v i t y
( 8 )o f  G o d  i n  c r e a t i o n  i s  t o  s t a t e  t h a t  i t  i s  ’ p e r  V e r b u r n 5 * '
T h a t  t h i s  i n  n o  w a y  d e t r a c t s  f r o m  t h e  c o n v i c t i o n  t h a t  t h e
w h o l e  G o d h e a d  i s  i n v o l v e d  i n  t h e  a c t  o f  c r e a t i o n  i s  b o r n e
o u t  b y  a n  u n u s u a l  c o n s t r u c t i o n  t h a t  o c c u r s  o n  t h r e e
o c c a s i o n s ,  o f  w h i c h  t h e  o n e  t h a t  o f f e r s  t h e  c l e a r e s t
e x a m p l e  i s  t h i s ?
B u t  i f  a n y o n e  h o l d s  f a s t  t o  o n e  G o d ,  w h o  m a d e  a l l  
t h i n g s  b y  t h e  W o r d  ( V e r b o ) ,  a s  M o s e s  h i m s e l f  s a y s ?
' A n d  G o d . s a i d ,  L e t  t h e r e  b e  l i g h t ,  a n d  l i g h t  w a s  
m a d e *  ( G e n #  1 « 3 ) * « * * ^ ^  -
H e r e  t h e r e  s e e m s  t o  b e  l i t t l e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  ' V e r b o 1
7 #  a d v .  h a e r * X I  x x x  9 ,  H# i  568? c f *  I I  x x v i i i  If H *  i  
5 4 9 ?  I V  x x  1 ? H *  i i  2 1 3 f # S  I V  x x x v i  1 ?  H .  i i  2 7 7 *
8 ,  a d v  * h a e r  * I  x x i i  1 ?  H *  i  1 8 8 f *  5 I I  1 1  5 ?  H# i  2 5 6 ?
I I  x x v i i  2% H .  i  3 4 8 ?  I I  x x x  9 ?  H .  i  3 6 8 ?  I l l  v i i i  5 ;
H *  i i  2 9 ?  e t c *
8 * a d v .  h a e r * I V  x x x i i  1 ?  H« i i  2 9 3 s  o f #  I I  i i  4 s  H *  i  
2 5 6 ?  I I  x i  I ?  H ,  i  2 7 5 *
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i n  t h e  f i r s t  l i n e ,  a n d  t h e  d i v i n e  ’ f i a t 1 i n  t h e  s e c o n d *  
T h i s  d o e s  n o t  m e a n  t h a t  t h e  W o r d  o f  G o d  h a s  n o  o t h e r  
s i g n i f i c a n c e  t h a n  a s  G o d ’ s  s p e a k i n g ?  w h a t  i t  d o e s  m e a n  i s  
t h a t  t h e  a c t i v i t y  o f  t h e  W o r d  m u s t  b e  s e e n  i n  i t s  c o n t e x t  
o f  t h e  u n i t y  o f  G o d *  T h e  d i s t i n c t i o n s  i n  t h e  G o d h e a d  . 
b e c o m e  m u c h  m o r e  o b v i o u s  w h e n *  a s  w e  s h a l l  s e e *  I r e n a e u s  
g o e s  o n  t o  d i s c u s s  t h e  w o r k  o f  t h e  W o r d  i n  r e d e m p t i o n ?  
b u t  e v e n  t h e r e  t h e  a c t i v i t y  i s  s t i l l  t h a t  o f  t h e  o n e  G o d  
w h o  b y  h i s  w o r d  m a d e  e v e r y t h i n g  t h a t  i s  a n d  w h o  s a v e s  i t  
w h e n  i t  h a d  g o n e  a s t r a y *  E v e n  s o *  I r e n a e u s  d o e s *  o n  
o c c a s i o n *  s a y  t h a t  t h e  W o r d  c r e a t e d *  w i t h o u t  s p e c i f y i n g  
t h a t  i t  i s  G o d ’ s  W o r d ?  “ T h e  W o r d , w h o  a t  t h e  b e g i n n i n g  
e s t a b l i s h e d  a n d  m a d e  t h e m  * * * * * ’ f u r t h e r m o r e  * o n
s e v e r a l  o c c a s i o n s  t h e  W o r d  i s  c a l l e d  ’ a r t i f e x *  a n d  
* f a b r i c a t o r  H o n e  o f  t h i s *  h o w e v e r *  u n d e r m i n e s  t h e
u n i t y  o f  t h e  d i v i n e  a c t i o n  a n d  c l o s e  l i n k  b e t w e e n  t h e  
c r e a t i o n  a n d  i t s  e v e n t u a l  r e d e m p t i o n *
M u c h  o f  w h a t  I r e n a e u s  s a y s  a b o u t  t h e  a c t i v i t y  o f  t h e  
W o r d  i n  c r e a t i o n  i s  s e t  i n  t h e  c o n t e x t  o f  a n t i - G n o s t i c  
p o l e m i c *  I n  t h a t  s e t t i n g  i t  i s  n e v e r  j u s t  t h e  G n o s t i c
2-^* a d v *  h a e r * I V  x  2 ?  H *  i i  1 7 4 ♦
1 1 * - a d v *  h a e r * I I I  x i  85 H *  i i  4 7 ?  I l l  x x i i  3 ?  H *  i i  1 2 3 ;
V  x v  2 ;  H *  i i  3 6 3 ?  o f *  V  x i i  6 ? II# i i  3 3 4 ?  V  x x i v  4 ?
i U  i i  3 9 0 ?  D e m ♦ 3 3 #  O n  t h e  b a s i s  o f  t h e  d i f f e r e n c e  
b e t w e e n  ’ t h e  c r e a t i v e  W o r d ’ a n d  ’ G o d  c r e a t e d  b y  h i s  
W o r d ’ l o o f s  a t t e m p t e d  t o  d e d u c e  a  p l u r a l i s t  u n d e r * *  
s t a n d i n g  o f  t h e  G o d h e a d  i n  I r e n a e u s  ( T h e o p h i l u s  v o n  
A n t i o c h i a n * p p #  3 3 1 f f * ) >  b u t ,  a s  H o u s s i a u  o b s e r v e s  
( o p *  e i t * j  p *  1 0 7 ) ,  * l a  d i f f e r e n c e  • # ,  e s t  p l u s  
l i t t e r a i r e  q u a .  t h e o l o g i q u e  c h e z  I r e n e e . ’
i d e a  o f  c r e a t i o n  t h a t  I r e n a e u s  i s  a t t a c k i n g ,  b u t  t h e i r
w h o l e  p a t t e r n  o f  c r e a t i o n  a n d  s a l v a t i o n *  W h e r e a s ,  f o r  t h e
G n o s t i c ,  c r e a t i o n  w a s  t h e  w o r k  o f  a n  i g n o r a n t  D e m i u r g e  a n d
s a l v a t i o n  a n  e s c a p e  f r o m  t h i s  p r e d i c a m e n t ,  f o r  I r e n a e u s
t h e r e  i s  o n e  G o d  w h o  a l o n e  c r e a t e s  a n d  s a v e s  b y  h i s  W o r d .
H e n c e  i t  i s  i n  c o n s c i o u s  o p p o s i t i o n  t o  t h e  G n o s t i c s  t h a t
I r e n a e u s  d e v e l o p e d  h i s  G h r i s t o c e n t r i c  s a l v a t i o n  h i s t o r y ,
a n d  i n  t h a t ,  c r e a t i o n  i s  s e e n  n o t  f o r  i t s  o w n  s a k e  b u t  a s
t h e  f i r s t  p a r t  o f  t h e  t o t a l  p l a n .  T h i s  e m e r g e s  v e r y  c l e a r l y
f r o m  I r e n a e u s ' s  e x e g e s i s  o f  t h e  J o h a n n i n e  P r o l o g u e .  I n  a
l o n g  e x e g e s i s  o f  J o h n  1 * 1 ,  2 ,  1 0 ,  1 1  a n d  1 4 ,  I r e n a e u s
(12)m a k e s  t h e  f o l l o w i n g  p o i n t s ? s
1 #  T h e r e  i s  o n e  G o d  t h e  f a t h e r  o v e r  a l l  ( u n u s  D e u s
P a t e r  s u p e r  o m n e s ) .
2 .  T h e r e  i s  o n e  W o r d  o f  G o d  t h r o u g h  a l l  ( u n u m  V e r b u r n  
D e i  p e r  o m n e s ) ,
3 *  T h r o u g h  w h o m  a l l  t h i n g s  w e r e  m a d e  . . .  b y  t h e
w i l l  o f  t h e  f a t h e r  ( p e r  q u e m  o m n i a  f a c t a  s u n t  . .
. v o l u n t a t e  P a t r i s ) .
4 «  T h i s  i s  G o d ' s  w o r l d  ( h i e  m u n d u s  p r o p r i u s  i p s i u s ) .
5 .  T h e  W o r d  i s  o u r  L o r d  ( h i e  e s t  D o m i n u s  n o s t e r ) ,
6 .  Wh o  i n  t h e  l a s t  t i m e s  b e c a m e  m a n  ( q u i  i n
n o v i s s i m i s  t e m p o r i b u s  h o m o  f a e t u s  e s t  . * « ) ,
7 *  Who  h u n g  o n  a  t r e e  ( p e r p e n d i t  s u p e r  l i g n u m ) ,
8 .  I n  o r d e r  t o  g a t h e r  a l l  t h i n g s  t o  h i m s e l f  ( u t i
u n i v e r s a  i n  s e m e t i p s u m  r e c a p i t u l e t u r ) .
H e r e  w e  s e e  w i t h  p e r f e c t  c l a r i t y  t h e  w a y  i n  w h i c h  t h e
c r e a t i o n  b y  t h e  W o r d  a n d  t h e  r e d e m p t i o n  b y  t h e  W o r d  a r e
w o v e n  t o g e t h e r  b y  I r e n a e u s  i n t o  t h e  c o n c e p t i o n  o f  a
C h r i s t o o e n t r i o  s a l v a t i o n  h i s t o r y .
T h e  u n i t y  o f  t h e  d i v i n e ,  a c t i o n  i n  c r e a t i o n  b e c o m e s  e v e n
m o r e  a p p a r e n t  w h e n  t h e  r o l e  o f  t h e  S p i r i t  i n  c r e a t i o n  i s
c o n s i d e r e d  © a l o n g s i d e  t h a t  o f  t h e  W o r d ,  f r e q u e n t l y  t h e  t w o
( 1 3 )a r e  l i n k e d  i n  t h e i r  c r e a t i v e  a c t i v i t y . '  '  T o  t h e  l i n k i n g
o f  t h e  S o n  a n d  t h e  S p i r i t  w e  s h a l l  r e t u r n  i n  a  m o m e n t ?  b u t
t h e  u n i t y  o f  t h e  d i v i n e  a c t i o n  i s  e m p h a s i s e d  b y  t h e  e x e g e s i s
o f  G e n e s i s  1 . 2 6  t h a t  u n d e r s t a n d s  t h a t  i t  i s  t h o  Son a n d  t h e
( 1 4 )
S p i r i t  w h o m  G o d  a d d r e s s e d  w h e n  h e  s a i d 5 ’ L e t  u s  m a k e  • .  . r 
T h e  e x e g e s i s  c l e a r l y  s t a t e s  t h e  i n v o l v e m e n t  o f  t h e  f a t h e r ?  
t h e  B o n  a n d  t h e  S p i r i t  i n  t h e  w o r k . o f  c r e a t i o n *
T h e  i n v o l v e m e n t  o f  t h e  S p i r i t  i n  t h e  c r e a t i o n  o f  t h e
w o r l d  i s  s u p p o r t e d  b y  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  t h e  S p i r i t  a s
W i s d o m ?  a n d  t h e r e f o r e  w i t h  t h e  i d e a  o f  p r e - e x i s t © n o ©  a n d
c r e a t i v e  f u n c t i o n  a s  e x p r e s s e d  i n  P r o v e r b s  8 * 22f f * f  a n d
( 1 6 )3 * 1 9 f .  e t c * v ' '  In one p a s s a g e  I r e n a e u s  d o e s  o f f e r  s o m e  
i d e a  o f  a  d i v i s i o n  o f  l a b o u r  i n  c r e a t i o n  b e t w e e n  t h e  S o n
1 3 *  B e e  e s p e c i a l l y  t h e  d i s c u s s i o n  o f  t h e  h a n d s  o f  G o d  
b e l o w  ( p p *  58O f f ,  ) «
1 4 -  a d v *  h a e r * I V  p f *  4 ? H *  i i  1 4 5 ?  I V  x x  l e, H .  i i  2 1 3 1 
V  i  3 ?  H .  i i  3 1 7 ?  c f *  V  x v  4 ?  H .  i i  3 6 6  a n d  B e r n .  5 3  
w h e r e  t h e  Son a l o n e  i s  a d d r e s s e d *  C f .  a l s o  B p *  B a r n . 
5 * 5 ?  T h e o p h i l u s ,  a d  A u t o l * I I  1 8 .  T h e  r e f e r e n c e  t o  
T h e o p h i l u s  i n  p a r t i c u l a r  r a i s e s  t h e  q u e s t i o n  o f  s o u r c e s ?  
b u t  t h e  a p p e a r a n c e  o f  t h e  c o n s t r u c t i o n  i n  t h e  p r e f a c e  
t o  B o o k  I V  e n s u r e s  t h a t  f r o m  w h a t e v e r  s o u r c e  I r e n a e u s  
m a y  h a v e  g o t  i t ?  h e  m a d ©  t h e  c o n c e p t  h i s  o w n *  S e e  a l s o  
B *  M o l i .  W i l s o n ?  a r t *  o i t # ?  B t u d i a  P a t r i s t i c a  I  ( =  TtJ 
6 3 ) *  p p .  4 2 0  3 7 *
1 5 *  a d v .  h a e r . I V  x x  3 §  H .  i i  2 1 4 1 * ?  D e m . 5 *
a n d  t h e  S p i r i t s  .
A n d  G o d  i s  r a t i o n a l ,  a n d  t h e r e f o r e  p r o d u c e d  c r e a t u r e s  
b y  h i s  W o r d ,  a n d  G o d  i s  a  s p i r i t ,  a n d  s o  f a s h i o n e d  
e v e r y t h i n g  b y  h i s  S p i r i t ,  a s  t h e  p r o p h e t  a l s o  s a y s  s 
rB y  t h e  w o r d  o f  t h e  L o r d  t h e  h e a v e n s  w e r e  e s t a b l i s h e d ,  
a n d  a l l  t h e  p o w e r  o f  t h e m  b y  h i s  S p i r i t ’ ( P s #  3 3 * 6 ) *  
H e n c e ,  s i n c e  t h e  W o r d  ‘ e s t a b l i s h e s ‘ , t h a t  i s ,  w o r k s  
b o d i l y  a n d  c o n s o l i d a t e s  b e i n g ,  w h i l e  t h e  S p i r i t  
. d i s p o s e s  a n d  s h a p e s  t h e  v a r i o u s  ‘ p o w e r s * ,  s o  t h e  W o r d  
i s  f i t l y  a n d  p r o p e r l y  c a l l e d  t h e  S o n ,  b u t  t h e  S p i r i t  
t h e  W i s d o m  o f  G o d  3 1 6 ^
n e v e r t h e l e s s ,  t h i s  m u s t  b e  s e e n  i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e
c r e a t i v e  w o r k  o f  t h e  o n e  G o d .
T h e  u n i t y  o f  t h e  d i v i n e  a c t  a n d  t h e  l i n k i n g  o f  t h e  S o n  
a n d  t h e  S p i r i t  i n  t h e  c r e a t i o n  r e c e i v e  a n  u n u s u a l  e m p h a s i s  
i n  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  S o n  a n d  t h e  S p i r i t  a s  t h e  h a n d s  o f
( 1 7 )  ( 1 8 )
G o d *  '  T h e  i d e a  o c c u r s  o n l y  o n c e  i n  t h e  D e m o n s t r a t i q * s
1 6 *  D e m * 3 ?  c f *  a d v  * h a e r *  I I  x x i i  1 \ H .  1  3 2 6 f *  ‘ A n d  b y  
h i s  s p i r i t  a l l  t h e i r  p o w e r ’ s a s  t h e  v a r i o u s  c o m m e n t a t o r s  
p o i n t  o u t  t h e  L X X  r e a d s s  ‘ b y  t h e  b r e a t h  o f  h i s  m o u t h * .  
W i t h  r e g a r d  t o  t h e  c o n c l u d i n g  s e n t e n c e  F r o i d e v a u x  ( o p *  
e i t # ,  a d  l o o . )  r e f e r s  t h e  f i r s t  p a r t  o f  t h e  s e n t e n c e  t o  
t h e  c r e a t i o n  o f  t h e  f l e s h  a n d  d i s t i n g u i s h e s  t h e  W o r d ’ s  
c r e a t i o n  o f  t h e  f l e s h  f r o m  t h e  S p i r i t ’ s  o r d e r i n g  o f  t h e  
h e a v e n l y  p o w e r s *  T o  r e s t r i c t  t h e  f i r s t  p a r t  t o  t h e  
c r e a t i o n  o f  t h e  f l e s h  s e e m s  t o o  n a r r o w  i n  t h e  p r e s e n t  
c o n t e x t .  A s  S m i t h  o b s e r v e s  ’ t h e  S o n ’ s  v / o r k  i s  a l l -  
p e r v a d i n g ’ ( o p .  o i t # ,  p p #  1 3 9 f # ) *  H o w e v e r ,  S m i t h  d o e s  
a g r e e  t h a t  t h e  t e x t  i s  a  l i t t l e  a m b i g u o u s  a n d  c o n c e d e s  
t h a t  t h e  r e f e r e n c e  m a y  b e  e i t h e r  t o  t h e  W o r d ’ s  c r e a t i v e  
r o l e ,  o r  t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e  S o n  i s ,  s o  t o  s p e a k ,  t h e  
’ e m b o d i m e n t *  o f  t h e  i n v i s i b l e  F a t h e r #
I T *  C f #  T h e o p h i l u s ,  a d  A u t o l * I I  1 8 ,  a n d  s e e  a b o v e  t h e  
r e m a r k s  a b o u t  s o u r c e s  i n  n o t e  1 4 *
1 8 #  D em# 1 1 #
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b u t  i s  f u l l y  w o r k e d  o u t  i n  t h e  a d v e r s u s  h a e r e s e s . T h e
c l e a r e s t  p r e s e n t a t i o n  o f  i t  i s  i n  t h e  f o l l o w i n g  p a s s a g e s
F o r  G o d ,  h a d  n o  n e e d  o f  t h e s e  ( b e i n g s )  f o r  m a k i n g  t h o s e  
t h i n g s  w h i c h  h e  h a d  d e c i d e d  b e f o r e h a n d  s h o u l d  b e  m a d e ,  
a s  i f  h e  h i m s e l f  d i d  n o t  h a v e  h i s  o w n  h a n d s *  F o r  w i t h  
h i m  a r e  a l w a y s  t h e  W o r d  a n d  t h e  W i s d o m ,  t h e  S o n  a n d  t h e  
S p i r i t ,  t h r o u g h  w h o m  a n d  i n  w h o m  h e  f r e e l y  a n d  o f  h i s  
o w n  w i l l  m a d e  e v e r y t h i n g ,  t o  w h o m  a l s o  h e  s p e a k s ,  
s a y i n g ;  ' L e t  u s  m a k e  m a n  a f t e r  o u r  i m a g e  a n d  a f t e r  o u r  
l i k e n e s s ’ ( G e n .  1 . 2 6 ) # ^ ^
T h e  u s e  o f  t h i s  c o n c e p t  i s  n o t  r e s t r i c t e d  t o  t h e  w o r k  o f
c r e a t i o n  i n  t h e  b e g i n n i n g ,  a n d  o n  s e v e r a l  o c c a s i o n s  i s  u s e d
b y  i r e n a e u s  t o  e m p h a s i s e  t h a t  t h e  c r e a t i v e  w o r k  o f  G o d ,  f a r
f r o m  b e i n g  a  s i n g l e  a c t  i n i t i a l l y ,  i s  a  c o n t i n u i n g  a c t i v i t y
d i r e c t e d  t o  o n e  p r i m a r y  e n d s  t h e  f a s h i o n i n g  o f .  m a n  a f t e r
t h e  i m a g e  a n d  l i k e n e s s  o f  G o d ;
F o r  n e v e r  a t  a n y  t i m e  h a s  A d a m  e s c a p e d  t h e  h a n d s  o f  
G o d ,  w h o m  t h e  F a t h e r  a d d r e s s e d ,  s a y i n g s  ’ L e t  u s  m a k e  
m a n  a f t e r  o u r  i m a g e  a n d  l i k e n e s s ’ ( G e n .  1 . 2 6 ) .  A n d  
t h e r e f o r e ,  a t  t h e  e n d  ( i n  f i n e )  ’ n o t  o f  t h e  w i l l  o f  
t h e  f l e s h ,  n o r  o f  t h e  w i l l  o f  a  m a n ,  b u t  b y  t h e  g o o d  
p l e a s u r e  o f  t h e  F a t h e r ’ ( J n  1 . 1 3 )  h i s  h a n d s  p e r f e c t e d  
t h e  l i v i n g  m a n  ( m a n u s  e i u s  v i v u r a  p e r f e o e r u n t  h o m i n e m ) > 
t h a t  A d a m  m i g h t  b e  m a d e  a f t e r  t h e  i m a g e  a n d  l i k e n e s s  
o f  S o d .  ^ ^
In t h i s  p a s s a g e  a  d i r e c t  l i n e  i s  d r a w n  b e t w e e n  t h e  o r i g i n a l
2*9* a d v .  h a e r *  I V  x x  I f  H# i i  2 1 3 ?  o t h e r  r e f e r e n c e s  t o  t h e
i n i t i a l  c r e a t i v e  w o r k  o f  t h e  h a n d s  o f  G o d  a r e ;  I V  p f .  4 5  
i l *  i i  1 4 5  a n d  D e m * 1 1 .  In t w o  o t h e r  p l a c e s  t h e r e  a r e
r e f e r e n c e s  t o  c r e a t i o n  b y  t h e  h a n d  o f  G o d ,  i d e n t i f i e d
a s  t h e  W o r d s  I I I  x x i  1 0 ?  H *  i i  1 2 0 ?  I l l  x x i i  1 ?  H .  i i  
121.
2 0 .  a d v .  h a e r . V  i  3 ?  H .  i i  3 1 7 ?  o f .  I V  x x x i x  2 ?  I I .  i i  2 9 9 ?  
V v i  1 ?  I I .  i i  3 3 3 ?  V  x x v i i i  3 ?  H .  i i  4 0 3 *
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c r e a t i v e  w o r k  a n d  t h e  c o n t i n u i n g  w o r k ,  l e a d i n g  t o  i t s  
u l t i m a t e  e n d .  T h e  r e f e r e n c e s  t o  f i n  f i n e *  a n d  J o h n  1 . 1 3  
i n d i c a t e  t h a t  t h e  l i n e  p a s s e s  t h r o u g h  t h e  I n c a r n a t i o n .  T o  
t h e  I n c a r n a t i o n  w e  s h a l l  r e t u r n ,  b u t  o n c e  a g a i n  w e  m a y  n o t e  
h e r e  t h a t  t h e  c r e a t i o n  i t s e l f  i s  s e t  i n  t h e  c o n t e x t  o f  
s a l v a t i o n  h i s t o r y .
T h e  i d e a  o f  t h e  c o n t i n u i n g  c r e a t i v e  v / o r k  o f  t h e  W o r d
p r o v i d e s  I r e n a e u s  w i t h  y e t  a n o t h e r  w e a p o n  a g a i n s t  t h e
G n o s t i c s .  T h e  m a j o r  c o n c e r n  o f  I r e n a e u s  h e r e ,  o f  c o u r s e ,  i s
t h e  i d e n t i t y  o f  t h e  c r e a t i n g  a n d  r e d e e m i n g  W o r d  o f  G o d .  I n
h i s  e x e g e s i s  o f  J o h n  9 ,  I r e n a e u s  e m p h a s i s e s  t h a t  i t  i s  t h e
s a m e  W o r d  w h o  o n c e  c r e a t e d  a n d  w h o  c r e a t e d  u s  i n  t h e  w o m b
w h o  n o w  c r e a t e s  o u t  o f  d u s t  a n  e y e  f o r  t h e  m a n  w h o  h a d  b e e n  
(21)b o r n  b l i n d .  7 A  s i m i l a r  i d e a  i s  e x p r e s s e d  e l s e w h e r e  b y
t h e  t h o u g h t  t h a t  t h e  h a n d  o f  G o d  p e r m e a t e s  t h e  w h o l e  u n i v e r s e  
a n d  n o u r i s h e s  a n d  p r e s e r v e s  -
O n e  f u r t h e r  a s p e c t  o f  C h r i s t ’ s  r o l e  i n  c r e a t i o n  r e m a i n s  
t o  b e  m e n t i o n e d  h e r e ;  t h a t  h e  i s  t h e  i m a g e  a f t e r  w h i c h  m a n  
i s  m a d e .  We s h a l l  n o t  o u t l i n e  I r e n a e u s * s  a n t h r o p o l o g y  a t  
t h i s  p o i n t  s i n c e  t h e  w h o l e  m a t t e r  w i l l  b e  t r e a t e d  i n  s o m e  
d e t a i l  i n  t h e  s e c t i o n  d e a l i n g  w i t h  r e d e m p t i o n .  H e r e  i t  i s
2 1 * .  a d v . .  h a e r  I V  x v  2  -  x v i  1 ?  H# i i  3 6 5  -  6 8 ?  t h e  s a m e  
p o i n t  e m e r g e s  f r o m  I r e n a e u s ’ s  a t t a c k  o n  t h e  G n o s t i c  
e x e g e s i s  o f  M t # 1 1 . 2 7 :  t h e  W o r d  d i d  n o t  b e g i n  t o  r e v e a l  
t h e  F a t h e r  f r o m  t h e  t i m e  o f  t h e  I n c a r n a t i o n ,  b u t  a l w a y s  
a d m i n i s t e r s  e v e r y t h i n g  f o r  t h e  F a t h e r  f r o m  b e g i n n i n g  t o
e n d .  ( a d v .  h a e r . IV v i  7 ?  I i .  i i  1 6 1 f . ) .  C f .  V  v  1 ;  H .  i i
3 3 0 * ,  ,
2 2 .  a d v . ,  h a e r . I V  x i x  2 ?  H .  i i  2 1 1 .
s u f f i c i e n t  t o  n o t e  t h a t  f o r  I r e n a e u s  t h e  i m a g e  o f  G o d  i s  
t h e  S o n ,  a n d  m a n  i s  m a d e  a f t e r  t h e  i m a g e ?  t h a t  i s ,  m a n  i s  
p a t t e r n e d  t i n ' C h r i s t « t h e  S o n  o f  G o d . ^ 2 " ^  T h i s  w i l l  h e  o f  
g r e a t  s i g n i f i c a n c e  i n  l i n k i n g  t h e  I n c a r n a t i o n  t o  t h e  c r e a t i o n  
a s  t h e  c l i m a x  o f  a  w h o l e  p r o c e s s  o f  d e v e l o p m e n t  *
F r o m  t h i s  b r i e f  a n a l y s i s  i t  b e c o m e s  c l e a r  t h a t  t h e  
r o l e  o f  t h e  W o r d  i n  c r e a t i o n  i s  f i r m l y  l o c a t e d  i n  G o d ’ s  
t o t a l  o r e a t i v e  a c t i v i t y ,  a n d  i s  p a r a l l e l e d  b y  t h e  w o r k  o f  
t h e  S p i r i t #  C r e a t i o n  i t s e l f  i s  a l s o  l o c a t e d  i n  t h e  w h o l e  
c o n t e x t  o f  t h e  d i v i n e  p l a n  a s  i t s  b e g i n n i n g .  I n  a  r e a l  
s e n s e  I r e n a e u s  w o r k s  b a c k  f r o m  r e d e m p t i o n  t o  c r e a t i o n .  
T o g e t h e r ,  t h e  W o r d  a n d  t h e  S p i r i t  a r e  d e s c r i b e d  a s  t h e  
h a n d s  o f  G o d ,  a n d  i n  t h i s  w a y  i n  p a r t i c u l a r *  b u t  a l s o  
t h r o u g h o u t  t h e  w h o l e  a c t i v i t y  o f  G o d *  t h e  d i s t i n c t i o n s  
a n d  t h e  u n i t y  o f  t h e  G o d h e a d  a r e  m a i n t a i n e d ?  t h e  W o r d  i s  
n e i t h e r  i n d e p e n d e n t  o f  G o d  i n  a n y  w a y  n o r  s i m p l y  a n o t h e r
n a m e  f o r  G o d .  T h e  W o r d *  f r o m  t h e  p o i n t  o f  v i e w  o f  m a n ’ s
u n d e r s t a n d i n g *  i s  s e e n  i n  t h e  a c t i v i t y  o f  G o d  a d : e x t r a * 
a n d ' h e r e  e s p e c i a l l y  i n  t h e  o r e a t i v e  a c t i v i t y  o f  C l od ?  b u t
t h e  d i s t i n c t i o n  a n d  t h e  u n i t y  a r e  e t e r n a l .  • •
' t i l  R E V E L A T I O N  *
We h a v e  a l r e a d y  s e e n  i n  t h e  d i s c u s s i o n  o f  t h e  
r e l a t i o n s h i p  o f  G h r i s t  t o  t h e  G o d h e a d *  t h a t  t h e  a c t i v i t y  
o f  G o d  a d  e x t r a  i s  c a r r i e d  o u t  b y ’ t h e  S o n ?  t h e  F a t h e r  i s  
r e v e a l e d  b y  t h e  S o n ?  t h e  c r e a t i o n  i s  p e r f o r m e d  p e r  V e r b u m .
j ‘ •
2 3 .  D e m ' . 2 2 ?  o f *  a d v .  h a e r .  V  x v i  2 ?  I I .  i i  3 6 8 .
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A s  w i t h  t h e  c r e a t i o n *  s o  a l s o  w i t h  t h e  a c t i v i t y  o f
r e v e l a t i o n  i n  t h e  O l d  T e s t a m e n t *  t h e  v / o r k  i s  t o  b e  u n d e r s t o o d
f i r s t  a n d  f o r e m o s t  a s  G o d ’ s  w o r k .  H o w e v e r  t h e  r e v e l a t i o n
i s  m e d i a t e d *  t h e  u l t i m a t e  a u t h o r i t y  a n d  p u r p o s e  l i e  w i t h
G o d .  M u c h  o f  w h a t  i r e n a e u s  s a y s  a b o u t  t h e  r e v e l a t i o n  o f
G o d  i n  t h e  O l d  T e s t a m e n t  i s  s e t  i n  t h e  c o n t e x t  o f  h i s  ' p o l e m i c
a g a i n s t  t h e  G n o s t i c *  d i v i s i o n  b e t w e e n  t h e  O l d  T e s t a m e n t
( 1 )r e v e l a t i o n  a n d  t h e  r e v e l a t i o n  i n  C h r i s t  * 7 F o r  I r e n a e u s ,
a l l  t h i n g s  b e g i n  a n d  e n d  w i t h  G o d *  a n d  t h a t  i n c l u d e s  t h e
r e v e l a t i o n , i n  t h e  O l d  T e s t a m e n t #  I t  i s  t h e  o n e  G o d  w h o
( 2 )s p o k e  t o  t h e  f a t h e r s  a n d  g a v e  t h e  Lav;  t h r o u g h  M o s e s #  7 I t  
i s  t h e  s a m e  W o r d  o f  G o d  w h o  s p o k e  t o  M o s e s  a n d  p r o v e d  t h e
S a d d u o e e s  w r o n g . '  7 . . .
T h e  s e l f - r e v e l a t i o n  o f  G o d  t o  m a n ,  h o w e v e r *  i s  n o t  
s o m e t h i n g  t h a t  c a n  b e  d o n e  a l l  a t  o n c e .  T h e  w h o l e  p l a n  o f  
G o d  f o r  m a n  i s  t h a t  h e  s h o u l d  e v e n t u a l l y  s e e  G o d  f a c e  t o  
f a c e *  T h e  p r o c e s s  b y . w h i c h  m a n  s l o w l y  b e c o m e s  p r e p a r e d  f o r  
t h a t  v i s i o n  e m b r a c e s  t h e  w h o l e  o f  h i s t o r y ?  ' i t  l e a d s  t h r o u g h  
t h e  O l d  T e s t a m e n t  t o  t h e  I n c a r n a t i o n  a n d  o n  t o  t h e  f i n a l  
c o n s u m m a t i o n .  T h e  s e l f - d i s o l o s u r e  o f  G o d  i s  p a r t  a n d  p a r c e l
1 *  I n  h i s  a t t a c k  o n  t h e  G n o s t i c s  a n d  M a r o i o n  I r e n a e u s  
r e n d e r s  t h e  G n o s t i c  p o s i t i o n  a s  a  f a i r l y  s i m p l e  o n e  o f  
r e j e c t i n g  t h e  O l d  T e s t a m e n t  a s  t h e  w o r k  o f  t h e  D e m i u r g e .  
T h i s  i s  n o t  s t r i c t l y  f a i r  t o  t h e  G n o s t i o s ,  p a r t i c u l a r l y  
t o  t h e  V a l e n t i n i a n s  a s  t h e y  a p p e a r  i n  t h e  w o r k  o f  
P t o l e m a e u s .  S e e  a b o v e *  p p .  4 2 8  -  3 3 .  
a d v .  h a e r . I l l  x  2 ?  H .  i i  3 5 *
3 -  a d v #  h a e r # I V  v  2 ?  H .  i i  o f .  I l l  x v  3i H *  i i  8 1 ?
I V  v i i  4 ?  H * i i  1 6 4 .
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o f  s a l v a t i o n  h i s t o r y *  I n  r e g a r d  t o  t h e  O l d  T e s t a m e n t ,
I r e n a e u s  e m p h a s i s e s  t h a t  M o s e s  d i d  n o t  s e e  G o d  f a c e  t o  
f a c e  ( E x .  3 3 *  2 0  -  2 2 } ?  ’ t h e r e f o r e  t h e  p r o p h e t s  d i d  n o t  
s e e  G o d ’ s  v e r y  f a c e  d i r e c t l y  ( m a n i f e s t o ) ,  b u t  t h e  a r r a n g e ­
m e n t s  a n d  m y s t e r i e s  b y  w h i c h  m a n  w o u l d  b e g i n  t o  s e e  G o d  
( s e d  d i s p o s i t i o n e s  e t  m y s t e r i a ,  p e r  q u a e  i n c i p e r e t  h o m o  
v i d e r e  D e u m ) . * ^  T h e  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  O l d  T e s t a m e n t  
a s  a  p r e p a r a t i o n  f o r  t h e  h e w  T e s t a m e n t  v / i l l  b e c o m e  e v e n  
m o r e  o b v i o u s  a s  v/e p r o c e e d *
W h e n  v/e c o n s i d e r  t h e  r o l e  o f  G h r i s t  i n  t h e  O l d  T e s t a m e n t  
r e v e l a t i o n ,  v/e c a n  m a k e  a  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  t h e  r o l e  
p l a y e d  b y  C h r i s t  i n  t h e  r e v e l a t i o n  i t s e l f  a n d  t h e  c o n t e n t  
o f  t h e  r e v e l a t i o n .  E s s e n t i a l l y  t h e  d i s t i n c t i o n  i s  t h a t  t h e  
W o r d  s p o k e  t o  m a n  t h r o u g h  t h e  L a w  a n d  t h e  p r o p h e t s ,  a n d  t h e  
L a w  a n d  t h e  p r o p h e t s  f o r e t o l d  t h e  c o m i n g  o f  G h r i s t .  B o t h  
t h e s e  a s p e c t s ,  h o w e v e r ,  f i n d  t h e i r  a p p r o p r i a t e  p l a c e  i n  t h ©  
w h o l e  p l a n  o f  G o d ,  f o r  t h r o u g h  t h e  Lav/  a n d  t h e  p r o p h e t s  
C h r i s t  v / a s  h i m s e l f  p r e p a r i n g  m e n  f o r  h i s  o w n  c o m i n g  i n  t h e  
I n c a r n a t i o n  t o  s a v e  t h e m ?
4 *  a d v *  h a e r * I V  x x  1 0 $  H .  i i  2 2 0 .  D e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  
t h i s  a n d  a  n u m b e r  o f  o t h e r  p a s s a g e s  c i t e d  w i t h  r e f e r e n c e  
t o  p r o p h e c y  m a y  w e l l  c o m e  f r o m  o n e  o f  I r e n a e u s ’ s  s o u r c e s  
( i d e n t i f i e d  b y  L o o f s  a s  I Q T  a t  t h i s  p o i n t ) ,  w e  s h a l l  
c o n t i n u e  t o  u s e  t h e  e v i d e n c e  a s  v a l i d  f o r  I r e n a e u s  h i m s e l f ,  
s i n c e  ( a )  h e  i s  f i n a l l y  r e s p o n s i b l e  f o r  w h a t  h e  h a s  
w r i t t e n  o r  q u o t e d  $ a n d  ( b )  h e  c l e a r l y  r e g a r d s  t h i s  a s  
f u n d a m e n t a l l y  h i s  o w n  v i e w  o n  t h e  s u b j e c t  o f  p r o p h e c y *
T h e r e f o r e  t h e  p r o p h e t s , r e c e i v i n g  g r a c e  f o r  p r o p h e c y  
f r o m  t h e  s a m e  W o r d ,  p r o c l a i m e d  b e f o r e h a n d  h i s  c o m i n g  
i n  f l e s h  ( o<6rou rrjv Zvo<xf>KO\> rtoi^ o ucrioiv) *
T h e  m a j o r  c o n c e r n  o f  I r e n a e u s  h e r e  i s  s t i l l  t h e  c o n t i n u i t y
O f  t h e  d i v i n e  a c t i o n  b e t w e e n  t h e  O l d  T e s t a m e n t  a n d  t h e  N e w ,
b u t  h i s  l a n g u a g e  o f t e n  i m p l i e s  a  p e r i o d  o f  g r o w t h  f r o m  t h e
O l d  T e s t a m e n t  t o  t h e  N e w *  T h e  m e t a p h o r ,  p f  s e e d  . a n d  h a r v e s t
i s  i n  f a c t  u s e d  3
F o r  t h e  p a t r i a r c h s  a n d  p r o p h e t s  s o w e d  t h e  w o r d  a b o u t  
C h r i s t  a s  a  s e e d  ( d i s s e m i n a v e r u n t  e h i m  s e r m o n e m  d e  
C h r i s t o  p a t r i a r e h a e  e t  p r o h e t a e ) ;  b u t  t h e  C h u r c h
r e a p e d ,  t h a t  i s ,  r e c e i v e d  t h e  f r u i t  ( d e m e s s a  e s t  a u t e m
• ( 6 )  
e c c l e s i a ,  h o c  e s t  f r u c t u m  p e r c e p t ! ) . '
T h e  m e t a p h o r  c l e a r l y  c o n v e y s  t h e  s u g g e s t i o n  n o t  j u s t  o f
; ' ■ ■ (7)c o n t i n u i t y ,  b u t  o f  d e v e l o p m e n t  * v '
V/e h a v e  a l r e a d y  s e e n  t h a t  t h e  s e l f - r e v e l a t i o n  o f  C o d
f ' . . , * > . ■ ■ .
i s  e f f e c t e d  t h r o u g h  t h e  S o n ,  a n d  t h i s  i s  t r u e  o f  t h e  O l d
‘ ( 8 )T e s t a m e n t  a s  w e l l  a s  e l s e w h e r e *  A s  i n  J u s t i n  M a r t y r v '  t h e
5 *  a d v  * h a e r » I V  x x  4 ;  H# i i  2 1 5 ;  C r e e k  t e x t  p r e s e r v e d  i n  
t h e  F i o r i l e g i u m  A c h r i d e n s e  a n d  e d i t e d  b y  M* R i c h a r d  a n d  
. B #  H e m m e r d i n g e r  i n  SNTW 5 3 ( 1 9 6 2 ) ,  p *  2 5 4 * '
6 *  a d v *  h a e r * I V  x x v  3 ;  H *  i i  2 3 4 *
7 *  H o u s s i a u ,  c o m m e n t i n g  o n  I r e n a e u s * s  u s e  o f  J n  4 * 3 6  -  3 8
( a d v *  h a e r * I V  x x i i i  1 ;  H *  i i  2 3 0 ) ,  s a y s s  * E n  s * a p p u y a n t
s u r  o e t t e  p a r o l e  d u  S e i g n e u r ,  I r ^ n ^ e  d ^ m o n t r e  q u e  l a  
p r e d i c a t i o n  p r o p h e t i q u e  e t  l a  p r e d i c a t i o n  a p o s t o l i q u e  
p r o v i e n n e n t  d u  s e u l  e t  rndme B l e u ;  l ru n e  p r e p a r e  d  1 * a u t r e ,  
o b m m e  1 *  e n s e m e a s e m e n t  p r e p a r e  l a  m o i s s o n s  B i e u  d o n n e  a  
l * u »  l a  s e m e n c e *  k 1 ’ a u t r e  l e  p a i n !  ( o p *  e i t * ,  p *  8 5 ) *
8 *  S e e  a b o v e ,  p p *  222f f .
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t h e o p h a n i e s  o f  t h e  O l d  T e s t a m e n t  a r e  m a n i f © s t a t i o n s  o f  t h e  
W o r d *  A c c o r d i n g l y ,  I r e n a e u s  m a i n t a i n s  t h a t  t h e  J e w s  h a v e  
c u t  t h e m s e l v e s  o f f  f r o m  G o d  b e c a u s e  t h e y  t h i n k  t h e y  c a n  
k n o w  t h e  F a t h e r  h i m s e l f  w i t h o u t  t h e  W o r d  o r  S o n ,  * b e i n g  
i g n o r a n t  o f  h i m  w h o  s p o k e  t o  A b r a h a m  i n  h u m a n  f o r m  ( i n  
f i g u r a  h u m a n a ) *  a n d  a g a i n ,  s a i d  t o  M o s e s ?  * 1  h a v e  i n d e e d  
s e e n  t h e  a f f l i c t i o n  o f  m y  p e o p l e  i n  E g y p t , a n d  h a v e  c o m ©  
d o w n  t o  f r e e  t h o r n 11 ( E x *  3 * 7 f * ) * 4 ^
M o r e  i m p o r t a n t  t h a n  t h e  s i m p l e  a p p e a r a n c e  o f  t h e  S o n
i n  t h e  t h e o p h a n i e s  i s  t h e  f a c t  t h a t  i n  t h e m  t h ©  W o r d
i n d i c a t e s  p a r t  o f  t h e  s c o p e  o f  t h e  d i v i n e  p l a n *  T h e  W o r d
( 1 0 )f r e q u e n t e d  p a r a d i s e ,  w h i c h  w a s  * s o  f a i r  a n d  g o o d l y 1 t h a t
4 t h e  W o r d  o f  G o d  w a s  c o n s t a n t l y  w a l k i n g  i n  i t }  H e  w o u l d
w a l k  r o u n d  a n d  t a l k  w i t h  t h e  m a n *  p r e f i g u r i n g  w h a t  w a s  t o
c o m e  t o  p a s s  i n  t h e  f u t u r e ;  t h a t  i s ,  t h a t  h e  w o u l d  d w e l l
w i t h  h i m  a n d  t a l k  w i t h  h i m *  a n d  b e  w i t h  m e n ,  t e a c h i n g  t h e m  
(1 1 ' )r i g h t e o u s n e s s *  S o ,  f r o m  E d e n  i t s e l f  t h ©  p l a n  o f  G o d
l o o k s  f o r w a r d  t o  t h ©  I n c a r n a t i o n *  I t  w a s  t h e  W o r d  w h o
9 *  a d v *  h a e r *  I V  v i i  4 ?  H .  i i  1 6 4 ?  c f *  I I I  v i  l f * §  H *  i i
2 1  -  2 3 ?  I V  v i i  I f  H *  i i  1 6 2 ;  I V  x x  1 }  H .  i i  1 6 9 ?  I V  x x
9 }  H *  i i  2 2 0 ?  P e r n * 2 ?  2 4 ?  4 6 *
1 0 * A s  w i t h  M e l i t o  o f  S a r d i s  ( s e e  a b o v e ,  p p .  2 8 2 f „  .
P a r a d i s e  i s  n o t  o n  e a r t h ,  b u t  i n  a  r e g i o n  b e y o n d  t h e
w o r l d ,  f r o m  w h e r e  m a n ,  w h e n  h e  d i s o b e y e d  G o d  v / a s  o a s t  
d o w n  t o  t h i s  w o r l d ,  a n d  t o  w h e r e  E n o c h  a n d  E l i j a h  w e r e  
t r a n s l a t e d  a n d  a l s o  P a u l  i n  h i s  e c s t a c y  ( X I  C o r *  1 2 * 4 ) ,  
a n d  t h e r e  t h ©  j u s t  await t h e  c o n s u m m a t i o n  ( a d v *  h a e r * V 
v  1 ?  H *  i i  3 3 1 ) *
1 1 * D e m *  1 2 *
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c h o s e  t h e  p a t r i a r c h s }  i t  w a s  t h e  W o r d  w h o m  A b r a h a m
( 1 5 )f o l l o w e d  i n  o r d e r  t o  d . w e l l  w i t h  h i m . '  ' I t  w a s  t h e  W o r d
w h o  d e l i v e r e d  t h e  L a w  t o  M o s e s ,  a n d  t h e  w r i t i n g s  o f
( 1 6 )M o s e s  a r e  t h e  v e r y  w o r d s  o f  G h r i s t .  ’ I f ,  a s  P a u l  s a y s ,  
G h r i s t  i s  t h e  e n d  o f  t h e  L a w  ( R o m .  1 0 * 3 f * ) ,  t h e n ,  a r g u e s
( 1 6 )
I r e n a e u s ,  h e  m u s t  a l s o  h a v e  b e e n  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  L a v ; .  
T h e  L a v ; ,  t h e r e f o r e ,  h a s  a  b e g i n n i n g  a n d  a n  e n d ,  a n d  i s  a  
t e m p o r a r y  e x p e d i e n t  u n t i l  t h e  c o m i n g  o f  C h r i s t .  I r e n a e u s  
e v e n  s e t s  t h e  L av;  m o r e  f i r m l y  i n  t h e  t o t a l  d i v i n e  p l a n  w h e n  
h e  s a y s  t h a t  h e  w h o s e  m i n d  i s  f r e e  f r o m  e r r o r  w i l l  
a c k n o w l e d g e  t h a t  ’ t h e  L a w  a c c o r d i n g  t o  M o s e s  a n d  t h e  g r a c e  
o f  t h e  l e w  T e s t a m e n t ,  b o t h  a p p r o p r i a t e  t o  t h e  t i m e s  ( u t r a q u e  
a p t a  t e m p o r i b u s ) ,  w e r e  b e s t o w e d  b y  o n e  a n d  t h e  s a m e  G o d  f o r  
t h e  b e n e f i t  o f  t h e  h u m a n  r a c e  ( a d  u t i l i t a t e r a  h u m a n !  
g e n e r i s ) . S o  t o o  t h e  c o v e n a n t  o f  c i r c u m c i s i o n  w a s  
g i v e n  ’ a t  t h e  a p p r o p r i a t e  t i m e ’ ( a p t o  t e m p o r e ) .  ^ E v e n  
D a v i d ,  a f t e r  b e i n g  a c c u s e d  b y  N a t h a n ,  i s  t o  p a s s  s e n t e n c e  
o n  h i m s e l f  ' t h a t  h e  m a y  o b t a i n  m e r c y  a n d  f o r g i v e n e s s  f r o m  
C h r i s t ’ . T h e  w h o l e  O l d  T e s t a m e n t  s t r a i n s  t o w a r d s  i t s
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/ip-)
1 2 . a d v *  h a e r * I V  x x x v i  8 } H .  i i  2 8 5 *
1 3 . a d v . h a e r * I V  v  3 ?  H .  i i  1 5 6 5 c f *  D e m .  4 4 .
1 4 . a d v . h a e r . V  x x i i  1 ;  H .  i i  3 8 5 5 o f *  D e m « 2 6
1 5 . a d v . h a e r . I V  i i  3 ?  H *  i i  1 4 8 .
1 6 * a d v . h a e r . I V  x i i  4-5 H *  i i  1 7 9 *
1 7 . a d v . h a e r  * 1 1 1  x i i  1 1 | H *  i i  6 6 *
1 8 . i b i d - t
1 9 * a d v . h a e r * I V  x x v i i  1 }  H .  i i  2 3 9 *
f u l f i l m e n t  i n  C h r i s t ,  a n d  t h e  . m o v e m e n t  t o w a r d s  t h o  
I n c a r n a t i o n  r e c e i v e s  i t s  i m p e t u s  f r o m  C h r i s t  h i m s e l f .
E n o c h  a n d  E l i j a h  w e r e  t r a n s l a t e d  b y  t h e  s a m e  h a n d s  t h a t  m a d e
t h e m ,  * f o r  i n  M a m  t h e  h a n d s  o f  G o d  b e c a m e  a c c u s t o m e d  '»
. ^  • ■
[tt'0ttrjA'cvxy tjcrcxv) t o  c o n t r o l  a n d  r u l e  a n d  b e a r  w h a t  t h e y
h a d  f a s h i o n e d  K ^ r a v  «#) ^otcr-r^av to Y£<o\>-
v z i • ( 2 0 )nX^o^xoOa n d  t o  c a r r y  a n d  p l a c e  i t  w h e r e v e r  t h e y  w i s h e d * 1 v 1 
F o r  I r e n a e u s  t h e  O l d  T e s t a m e n t  i s  u n d o u b t e d l y  G h r i s t o c e n t r i c  
s a l v a t i o n  h i s t o r y ,  i n  t h e  s e n s e  t h a t  C h r i s t  h i m s e l f  i s ,
t h r o u g h  t h e  r e v e l a t i o n  o f  t h e  O l d  T e s t a m e n t , b r i n g i n g  t h e
‘ * ■ » • ( 2 1 )  p u r p o s e s  o f  G o d  n e a r e r  t o  f r u i t i o n  i n  h i s t o r y * '
C h r i s t  i s  n o t  o n l y  t h e  o n e  w h o  r e v e a l s ,  h e  i s  a l s o  t h e  
e s s e n t i a l  c o n t e n t  o f  t h e  r e v e l a t i o n *  C h r i s t  r e v e a l s  h i m s e l f .  
O n c e  a g a i n  w e  s h a l l  s e e  t h a t  t h i s  r e v e l a t i o n  i s  p a r t  o f  t h e  
p l a n  o f  G o d  g r a d u a l l y  w o r k e d  o u t  i n  h i s t o r y *  I t  w o u l d  b e  
t e d i o u s  i n  t h e  e x t r e m e  t o  l i s t  h e r e  a l l  t h e  t e x t s  u s e d  b y
2 0 *  a d v .  h a e r . V  v  1 $  H .  i i  3 3 0 $  G r e e k  p r e s e r v e d  b y  J o h n  o f  
D a m a s c u s ,  S a c r a  p a r a l l e l s  a n d  ( f r a g m e n t a r i l y ) t h e  J e n a ,  
p a p y r u s .  C f .  a l s o  V  v  2 ?  H .  i i  3 3 2 .
2 1 .  C f *  ’ A l l  t h e s e  t e x t s  p o i n t ,  t o  t h e  f a c t  t h a t  t y p o l o g i c a l  
a c t i o n s ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  t h o u g h t  o f  I r e n a e u s ,  w e r e  
s o m e t h i n g  m o r e  t h a n  a  r a p i d  a n d  p r e l i m i n a r y  s k e t c h  o f  
t h e  f u t u r e  d r a m a *  a  s k e t c h  d r a w s  t h e  g e n e r a l  l i n e  o f  
a c t i o n  o f  t h e  d r a m a  a n d  g i v e s  t h e  m a i n  t r a i t s  o f  t h e  
m e m b e r s  o f  t h e  o a s t ,  b u t  t h e  r e a l  a c t o r s  a r e  n o t  t h e r e .
F o r  I r e n a e u s ,  o n  t h e  c o n t r a r y ,  t h e  a c t o r s  o f  t h e  d r a m a  
o f  o u r  s a l v a t i o n  ** t h e  W o r d ,  t h e  S p i r i t  o f  G o d ,  a n d  e v e n  
J e s u s  C h r i s t ,  t h a t  i s  t o  s a y ,  t h e  W o r d  m a d e  f l e s h  -  w e r e  
p r e s e n t  a n d  a c t i v e  i n  t h e  t y p o l o g i c a l  a c t i o n s ’ ( O o h a g a v i ' a ,  
o p .  c i t . ,  p .  3 6 ) .
I r e n a e u s  a n d  h i s  e x e g e s i s  o f  t h e m  t o  i l l u s t r a t e  t h a t  t h e  
c o n t e n t  o f  t h e  r e v e l a t i o n  d e l i v e r e d  b y  t h e  W o r d  t h r o u g h  
t h e  - p r o p h e t s  i s  i n  f a c t  t h e  W o r d  h i m s e l f , b u t  v/e c a n  i n d i c ­
a t e  t h a t  t h e  c o n t e n t  - r e f e r s  t o - e v e r y  a s p e c t  o f  t h e  w o r k  o f  
t h e  i n c a r n a t e  W o r d  ' f r o m  t h e  c i r c u m s t a n c e s  o f  h i s . b i r t h  t o  
h i s  f i n a l  r e t u r n  i n  g l o r y  a t  t h e  e n d  o f  t i m e *  I t  i s  a l l  
t h e r e s  t h e  b i r t h ,  m i n i s t r y ,  p a s s i o n ,  d e a t h  a n d  r e s u r r e c t i o n ?  
t h e  g r o w t h  o f  t h e  C h u r c h  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  p r o m i s e d  o u t ­
p o u r i n g  o f  t h e  S p i r i t ?  t h e  f i n a l  s u m m i n g - u p  o f  a l l  t h i n g s
i n  C h r i s t *  T h i s  i s  i n  f a c t  t h e  t h e m e  o f - t h e  s e c o n d  p a r t  o f
(oo\ ,
t h e  B e m o n s t r a t i o s  ■ ■ a  d e m o n s t r a t i o n  t h a t  w h a t  C o d  t h r o u g h
t h e  p r o p h e t s  h a d  s a i d  h e  w o u l d  d o ,  h a d  i n  f a c t  b e e n  
a c c o m p l i s h e d  i n  t h e  v / o r k  o f  t h e  i n c a r n a t e  W o r d *  I n  t h i s  
w e  s e e  o n c e  a g a i n  t h a t  t h e  O l d  T e s t a m e n t  i s  b u t  a  p r e p a r a ­
t i o n  f o r  t h e  l e w *  We f u l l y  e x p e c t  t o  f i n d  , t h i s . - t h e m e  i n  
I r e n a e u s ’ s  m a j o r  a t t a c k  o n  t h e  G n o s t i c s ,  f o r  i t  o f f e r s  h i m  
a  w e a p o n  t o  d e m o n s t r a t e  t h ©  o n e n e s s  o f  t h e  a c t i v i t y  o f  t h e  
o n e  G o d ,  b u t  t h e  a p p e a r a n c e ;  o f  t h e  t h e m e  i n  o v e r  h a l f  o f  
h i s  s m a l l e r  v / o r k  i n d i c a t e s  s o m e t h i n g  o f  i t s  s i g n i f i c a n c e  
f o r  h i m  q u i t e  a p a r t  f r o m  p o l e m i c a l  c o n s i d e r a t i o n s *
S o m e  s p e c i a l  f e a t u r e s  o f  t h e  p r o p h e c i e s  a b o u t  G h r i s t  
r e q u i r e  c l o s e r  e x a m i n a t i o n ,  e s p e c i a l l y  t h o s e  r e l a t e d  t o  
t h e  t e n s i o n  t h a t  e x i s t s  b e t w e e n  t h e  g e n u i n e  v a l i d i t y  o f  
t h ©  o l d  a n d  i t s  s u p e r c e s s i o n  b y  t h e  n e w .  I n  t h e  f i r s t  
p l a c e ,  I r e n a e u s  r e g a r d s  t h e  p r o p h e c i e s  a b o u t  G h r i s t  i n  
t h e  O l d  T e s t a m e n t  a s  a k i n  t o  t h e  t r e a s u r e  h i d d e n  i n  a
f i e l d s
P a r  a l l  p r o p h e c y ,  b e f o r e  i t  t a k e s  e f f e c t *  i s  f u l l  o f
r i d d l e s  a n d  a m b i g u i t i e s *  B u t  w h e n  t h e  t i m e  h a s  c o m e
( oVocv i f  ° K*<(>oe)) a n d  w h a t  w a s  p r o p h e s i e d  h a s
h a p p e n e d *  t h e n  t h e  p r o p h e c i e s  h a v e  a  c l e a r  a n d
c e r t a i n  m e a n i n g *  « • « • ( S c r i p t u r e )  w h e n  i t  i s  r e a d
b y  C h r i s t i a n s  i s  a  t r e a s u r e  h i d d e n  i n  a  f i e l d ,  b u t
( 2 3 )d i s c l o s e d  b y  t h e  c r o s s  o f  C h r i s t  * * .  • '  -
T h e  O l d  T e s t a m e n t  d i d  n o t ,  t h e r e f o r e ,  p r o c l a i m  C h r i s t  
e x p l i c i t l y  a n d  o p e n l y ,  a t  l e a s t ,  n o t  w i t h o u t  t h e  k e y  t o  
t h e  S c r i p t u r e s ?  t h e  c r o s s  o f  C h r i s t .  O n c e  t h a t  k e y  w a s  
f o u n d ,  h o w e v e r ,  t h e  w h o l e  p u r p o s e  o f  C o d  b e c a m e  c r y s t a l  
c l e a r ,  a n d  I r e n a e u s  c a n  s a y  w i t h o u t  a n y  c o n t r a d i c t i o n  o f  
w h a t  w e  h a v e  j u s t  q u o t e d  a b o v e ?  f B u t  t h r o u g h  t h e  L a w  a n d  
t h e  p r o p h e t s -  a l i k e  t h e  W o r d  p r o c l a i m e d  b e f o r e h a n d  b o t h  
h i m s e l f  a n d  t h e  F a t h e r ?  a n d  i n d e e d  a l l  p e o p l e s  a l i k e  h a v e  
h e a r d ,  b u t  n o t  a l l  a l i k e  h a v e  b e l i e v e d *  * T h e  O l d
T e s t a m e n t  c a n  b e  u n d e r s t o o d  o n l y  i n  t h e  l i g h t  o f  i t s  
f u l f i l m e n t  -  i t  l o o k s  f o r w a r d  t o  t h e  l e w  T e s t a m e n t .
Q u i t e  a p a r t  f r o m  t h e  f a c t  t h a t  p r o p h e c i e s  c a n  b e  
u n d e r s t o o d  o n l y  i n  t h e  l i g h t  o f  t h e i r  f u l f i l m e n t ,  I r e n a e u s  
a l s o  i n s i s t s  t h a t  t h e  p r o p h e t s  d i d  n o t  s e e  t h e  w h o l e  C h r i s t *  
I r e n a e u s  u s e s  t h e  a n a l o g y  o f  t h e  b o d y  a s  a n  i l l u s t r a t i o n  o f  
t h e  w a y  i n  w h i c h  e a c h  p r o p h e t ,  l i k e  a  m e m b e r  o f  ©„ b o d y ,  s a w
a n d  p r o p h e s i e d  a  p a r t i c u l a r  a s p e c t  o f  C h r i s t ,  b u t  a g a i n
l i k e  m e m b e r s  o f  a  b o d y ,  i t  i s  o n l y  w h e n  a l l  a r e  c o n s i d e r e d
2 3 *  a d v .  h a e r * I V  x x v i  1 ?  I i *  i i  2 3 4 f *  C r e e k  p r e s e r v e d  i n
C a t e n a  i n  M a t t h a e u m ? e f *  D e m * 2 5  * '
2 4 *  a d v *  h a e r * I V  v i  6 ;  II*  i i  1 6 0 *  ■
t o g e t h e r  t h a t  t h e  f u l l  p i c t u r e  e m e r g e s  c l e a r l y *
I r e n a e u s  t h e n  g i v e s ,  a  d e t a i l e d  l i s t  o f  r e f e r e n c e s  t o
( 2 6 )C h r i s t ’ s  l i f e  a n d  v / o r k ®  a s  p r e f i g u r e d  h y  t h e  p r o p h e t s *  ~ J
S o m e  p r o p h e t s  t h e r e f o r e  s e e  t h e  b i r t h  o f  C h r i s t ,  o t h e r s  h i s
s u f f e r i n g *  T h i s  s a m e  p o i n t  o c c u r s  e l s e w h e r e  a s s o c i a t e d  
a g a i n  w i t h  t h e  i d e a  o f  t h e  a p p r o p r i a t e n e s s  o f  t h e  t i m e  a t  
w h i c h  t h e  v a r i o u s  s t a g e s  o f  G o d ’ s  p l a n  a r e  c a r r i e d  o u t *
S o m e  o f  t h e  p r o p h e t s ,  t h e n ,  s a w  ’ t h e  F a t h e r ’ s  g l o r i e s ,  ^  
a d a p t e d  t o  t h e  t i m e s  ( g l o r i a s  p a t e r n a s  t e m p o T a b u s  a p t a s ) 1 *
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(25)
T h e  p r o p h e t s  t o o  a r e  m e m b e r s  o f  C h r i s t * '  H o t  o n l y  d o e s ,  
t h i s  e n s u r e  t h e  c o n t i n u i t y  o f  t h e  O l d  a n d  Mew T e s t a m e n t s ,  
b u t  i t  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  p r o p h e t i c  e n t e r p r i s e ,  i m p o r t a n t  
a s  i t  i s  i n  p r e p a r i n g  t h e  g r o u n d ,  i s  n e v e r  m o r e ,  t h a n  
p r e p a r a t i o n  a n d  l o o k s  t o  i t s  f u l f i l m e n t  i n  C h r i s t .
E m p h a s i s i n g  a s  h e  d o e s  t h e  c o n t i n u i t y  b e t w e e n  t h e  O l d  
a n d  Me w  T e s t a m e n t s  a n d  t h e  f a o t  t h a t  b o t h  a r e  t h e  w o r k  o f  o n e  
a n d  t h e  s a m e  G o d , ^ 2 ^  I r e n a e u s  i s  ei t  t h ©  s a m e  t i m e  a c u t e l y  
a w a r e  t h a t  t h i s  v e r y  e m p h a s i s  o o u l d  l e a d  s o m e  p e o p l e  t o  a s k s  
W h a t ,  t h e n ,  i s  t h e  p o i n t  o f  t h e  n e w ,  i f  i t  i s . a l l  t h e r e ,  
f o r e t o l d  b e f o r e h a n d ,  i n  t h e  o l d ?  We h a v e  a l r e a d y  s e e n  t h a t  
I r e n a e u s ’ s  a n s w e r  t o  t h a t  l i e s  i n  t e r m s  o f  p r e p a r a t i o n  a n d
2 5 * a d v *  
2 1 6 .
h a e r .  I V  x x x i i i  1 0 5 I!» i i  2 6 4 f * § o f * I V  x x  5  5
2 6  * a d v * h a e r *  I V  x x x i i i  1 0  -* x x x i v  1 ? H .  i i 2 6 4  -  6 9 *
2 7  * a d v * h a e r *  I V  x x  ‘ H i  i i 2 1 8 *
2 8 . a d v . h a e r .  XV x x x i i i  1 0 s  1i *  i i  2 6 4 - *
2 9 * a d v * h a e r .  I V  i x  I s  H *  i i 1 6 9 .  H o u e s  i a u ( o p .  o i t . .
T 9  —  8 6 )  d i s c u s s e s  i n  d e t a i l  t h e  c l o s e  l i n k  b e t w e e n  t h i s  
t h e m e  a n d  t h e  u n i o i t y  o f  G o d  i n  I r e n a e u s * s  p o l e m i c *
f u l f i l m e n t # b u t  h ©  h i m s e l f  e m p l o y s  a n o t h e r  m e t a p h o r ?  t h e  
d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  O l d  a n d  t h e  He w i s  t h e  s a m e  a s  t h e  
d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  p r o c l a m a t i o n  o f  t h e  k i n g ' s  c o m i n g  
a n d  h i s  a c t u a l  a r r i v a l . O ® )  ^ h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h i s  
c o n c e p t i o n  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  O l d  ‘t e s t a m e n t  
a n d  t h e  H e w  a n d  t h e  c o n c e p t i o n  f o u n d  i n #  e . g . #  M e l i t o  o f  
S a r d i s #  w h e r e  t h e  O l d ‘ T e s t a m e n t  i s  l i k e n e d  t o  a  s c a l e  
p l a n n i n g ’ m o d e l  t h a t  c a n  b e  d i s c a r d e d  o n c e  t h e  r e a l i t y  h a s  
c o m e # s / i s  t h a t  I r e n a e u s  s e t s  h i s  c o n c e p t i o n  i n  t h e  c o n t e x t  
o f  a  s a l v a t i o n  h i s t o r y  t h a t  i n c l u d e s  m a n ’ s  d e v e l o p m e n t  i n  
i t .  T h e  O l d  T e s t a m e n t  r e v e l a t i o n  v / a s  a p p r o p r i a t e  t o  m a n ' s  
l e v e l  o f  d e v e l o p m e n t  a t  t h e  t i m e #  a n d  t h r o u g h  i t  G o d  v / a s  
p r e p a r i n g  m a n  f o r  t h e  c o m i n g  I n c a r n a t i o n ,  G o d  w a s  i n d e e d  
' i n  n u m e r o u s  w a y s  f i t t i n g  t h e  h u m a n  r a c e  f o r  a g r e e m e n t  w i t h  
s a l v a t i o n  ( m u l t i s  m o d i s  e o m p o n e n s  h u m a n u m  g e n u s  a d  
c o n s o n a n t !  a m  s a l u t  i s ) ' .
T h e  a d v a n t a g e s  w h i c h  I r e n a e u s  d i s c o v e r s  i n  h i s  a p p r o a c h  
t o  t h e  O l d  T e s t a m e n t  a r e  t h a t  h e  c a n  p r e s e r v e  t h e  t r a n s c e n d ­
e n c e  a n d  i n v i s i b i l i t y  o f  G o d  i n  e v e r y  v / a y  p r i o r  t o  t h e  
I n c a r n a t i o n #  a n d  y e t  a f f i r m  t h e  c o n t i n u i t y  a n d  u n i t y  o f  t h e  
d i v i n e  a c t i o n  i n  b o t h  t h ©  O l d  a n d  l e v /  T e s t a m e n t s .  W h a t  i s  
m o r e #  t h e  s a l v a t i o n  h i s t o r y  t h a t  i s  i n  m a n y  w a y s  i n h e r e n t
3 0 .  a d v .  h a e r . I V  x x x i v  1 ? H .  i i  2 6 9 ?  o f .  I V  x i  3 ?  B *  i i  
1 7 5 • O f  a l s o #  ' L a  n o u v e a u t 6 s e  m a r q u e  d & s  l o r s  n o n  p a r  
1 * i n t e r v e n t i o n  d ' u n  n o u v e a u  d i s p e n s a t e u r #  m a i s  p a r  l a  - 
s u p e r i o r i t y  a c c o r d d ©  m a i n t e n a n t  p a r  l e  m d m e  V e r b ©1 
( H o u s s i a u #  o p .  o i t . #  p ,  1 1 3 ) *
3 1 *  S e e  a b o v e # ,  p p .  2 8 6 f f .
3 2 *  a d v .  h a e r , I V  x i v  2 ;  H *  i i  1 8 5 #
i n  t h i s  u n d e r s t a n d i n g *  i t s e l f  a d v a n c e s  o n  t w o  l e v e l s ?  f i r s t  
i n  t h e  f a c t  t h a t  t h e  p r o p h e t s  a l l  l o o k  t o  t h e  f u l f i l m e n t  o f  
t h e i r  h o p e s  i n  C h r i s t  -  h o p e s  w h i c h  t h e y  h a d  o n l y  s e e n  
* p r o p h e t i c e f % a n d  s e c o n d f a n d  p e r h a p s  m o r e  i m p o r t a n t  f r o m  
t h e  p o i n t  o f  v i e w  o f  s a l v a t i o n  h i s t o r y * t h e  o l d  r e v e l a t i o n  
i s  g i v e n  a  p e r m a n e n t  v a l u e  i n  t h a t  i t  w a s  a p p r o p r i a t e  t o  
t h e  s t a g e  o f  m a n 1 s  d e v e l o p m e n t  a t  t h e  t i m e *
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' I n  a o c o r d a n o e 9 t h e r e f o r e *  w i t h  t h e  s t a t e m e n t s  o f  t h e  
p r o p h e t s  t h a t  t h e  S o n  o f  G o d  s h o u l d  b e c o m e  i n c a r n a t e *  C h r i s t  
w a s  b o r n *  S o  f a r  w e  h a v e  b e e n  c o n s i d e r i n g  t h e  a c t i v i t y  o f  
t h e  W o r d  o f  G o d  f r o m  t h e  m o m e n t  o f  c r e a t i o n  t i l l  t h e  
I n c a r n a t i o n *  b u t  a t  t h i s  p o i n t  w e  m u s t  d i s c u s s  s o m e  o f  t h e  
s t r i c t l y  O h r i s t o l o g i o a l  p r o b l e m s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  
I n c a r n a t i o n *  A s  w e  p o i n t e d  o u t  a t  t h e  b e g i n n i n g *  I r e n a e u s ’ s  
p r i m e  c o n c e r n  i s  w i t h  t h e  a c t i v i t y  o f  G o d  a n d  n o t  h i e  
e s s e n c e *  b u t *  j u s t  a s  w e  h a d  t o  c l a r i f y  h i s  u n d e r s t a n d i n g  
o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  G h r i s t  t o  t h e  G o d h e a d *  s o  w e  m u s t  
m a k e  c l e a r  I r e n a e u s 1 s  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  
t h e  d i v i n e  t o  t h e  h u m a n  i n  C h r i s t *  f o r  o n  t h i s  d e p e n d s  a  
g r e a t  d e a l  o f  t h e  s t r e n g t h  o f  h i s  c o n c e p t i o n  o f  s a l v a t i o n  
h i s t o r y ,  b y  w h i c h  t h e  m a n  m a d e  b y  G o d  i s  s a v e d  b y  h i m  a n d  
f i t t e d  f o r  c o m m u n i o n  w i t h  h i m *
T h e  i n s i s t e n c e  t h a t  v/e h a v e  n o t e d  o n  t h e  u n i q u e n e s s  
o f  G o d  i s  c a r r i e d  o n  i n t o  t h e  i n s i s t e n c e  t h a t  i t  i s  o n e  
a n d  t h e  s a m e  G o d  w h o  i s  m a d e  m a n i f e s t  i n  J e s u s  C h r i s t *
W h e r e  t h e  G n o s t i c s  d i s t i n g u i s h  b e t w e e n  t h e  c r e a t o r  a r i d
t ? n e  r e d e e m e r ?  I r e n a e u s  e m p h a s i s e s  t h e  u n i t y  o f  t h e  d i v i n e  
a c t i o n *  A t  t h e  h e a r t  o f  a l l  c r e a t i v e  a n d  r e d e m p t i v e
C l )a c t i v i t y  o r  h i s t o r y  t h e r e  i s  a n d  c a n  h e  o n l y  o n e  G o d *  7
l o t  o n l y  i s  t h i s  s o ,  h u t  t h e  W o r d  o f  G o d  w h o  b e c a m e
i n c a r n a t e  i s  t h e  o n e  a n d  t h e  s a m e  W o r d  w h o  w a s  a c t i v e  
b e f o r e h a n d  i n  c r e a t i o n  a n d  r e v e l a t i o n  a n d  w h o  w a s  p r e ­
e x i s t e n t  i n  t h e  b e g i n n i n g  w i t h  t h e  F a t h e r  a n d  t h e  S p i r i t s  
E v e r y  c o n t r a d i c t i o n  o f  t h o s e  w h o  s a y  t h a t  i f  h e  v / a s  
b o r n  t h e n , t h e r e f o r e  b e f o r e  t h a t  h e  v / a s  n o t  G h r i s t  i s  
r u l e d  o u t  b y  t h e  c l e a r  d e m o n s t r a t i o n  t h a t  t h e  W o r d ,  
w h p  e x i s t e d  i n  t h e  b e g i n n i n g ,  w i t h  G o d ,  t h r o u g h  w h o m  
a l l  t h i n g s  w e r e  m a d e ,  w h o  a l s o  w a s  a l w a y s  p r e s e n t  
w i t h  t h e  h u m a n  r a c e ,  w a s  i n  t h e  l a s t  t i m e s  ( i n  
n o v i s s i m i s  t e m p o r i b u s ) ,  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  t i m e  
f i x e d  b y  t h ©  F a t h e r  ( s e c u n d u m  p r a e f i n i t u r n  t e m p u s  a
P a t r e ) ,  u n i t e d  w i t h  h i s  o w n  w o r k m a n s h i p  ( u n i t u r n  s u e
p l a s m a t i ) ,  h a v i n g  b e c o m e  a  m a n  l i a b l e  t o  s u f f e r i n g(p)
( p a s s i b i l e r a  h o m i n e m  f a c t u m ) *  '
M u c h  o f  w h a t  I r e n a e u s  h a s  t o  s a y  a b o u t  t h e  I n c a r n a t i o n  
i s  s e t  i n  t h e  c o n t e x t  o f  p o l e m i c  a g a i n s t  t h e  G n o s t i c  
u n d e r s t a n d i n g  o f  i t *  A s  r e p r e s e n t e d  b y  I r e n a e u s  i n  h i s  
. a t t a c k  o n  t h e m  w  7 t h e  G n o s t i c s  n o t  o n l y  d i s t i n g u i s h e d
1 *  e * g 0 a d v » h a e r * I I I  i x  2 $  H *  i i  3 2 *
2 p a d v *  h a e r * I I I  x v i i i  1 ?  H *  i i  9 5 •
3 *  We a r e  n o t  c o n c e r n e d  h e r e  w i t h  t h e  a c c u r a c y  o f  I r e n a e u s *
p i c t u r e  o f  t h e  G n o s t i c s *  F r o m  t h e  e v i d e n c e  o f  h i s  o w n
v / o r k  i t  i s  c l e a r  t h a t  h e  h a s  o n  o c c a s i o n  r e d u c e d  t h e  
a r g u m e n t  o f  t h e  G n o s t i c s  t o  i t s  s i m p l e s t  t e r m s  i n  o r d e r  
t o  a t t a c k  i t  b e t t e r ,  a n d  h e  c l a s s i f i e s  M a r o i o n  i n  t h e  
s a m e  g r o u p i n g  a s  t h e  V a l e n t i n i a n s *  I n  h i s  a t t a c k  o n  t h e  
V a l e n t i n i a n s  I r e n a e u s  o f t e n  i g n o r e s  s o m e  o f  t h e  f i n e r  
d i s t i n c t i o n s ,  b u t ,  w i t h i n  t h e  b o u n d s  o f  t h e  m a t e r i a l  h e  
d i s c u s s e s ,  I r e n a e u s  i s  r e a s o n a b l y  f a i r  a n d  a c c u r a t e .
W h a t  I r e n a e u s  c a n n o t  b ©  h e l d  r e s p o n s i b l e  f o r  i s  t h a t  t h e
b e t w e e n  t h e  c r e a t o r  a n d  t h e  r e d e e m e r ,  t h e y  a l s o  d i s t i n g u i s h ­
e d  b e t w e e n  J e s u s  a n d  G h r i s t .  T h e  l a t t e r  d i s t i n c t i o n  i s  t h e  
c o r o l l a r y  o f  t h e  f o r m e r :  i f  t h e  c r e a t i o n  i s  n o t  t h e  w o r k  o f  
t h e  s u p r e m e  G o d  b u t  o f  a  l e s s e r  D e m i u r g e  a n d  i s  i n  f a c t  a  
p r o d u c t  o f  i g n o r a n c e ,  t h e n  t h e  w o r k  o f  s a l v a t i o n  b e c o m e s  i n  
e f f e c t  a n  a c t  o f  e s c a p e  f r o m  t h e  c l u t c h e s  o f  t h e  D e m i u r g e  
a n d  h i s  c r e a t i o n *  G h r i s t  a s  t h e  r e d e e m e r  c a n  h a v e  n o t h i n g  
t o  o f f e r  t o  t h e  w o r k  o f  t h e  D e m i u r g e  a s . s u c h ,  o n l y  t o  t h e  
r e a l  m a n  w i t h i n .  S i n c e  J e s u s  m a n i f e s t l y  b e l o n g s  t o  t h e  
o r d e r  o f  c r e a t e d  t h i n g s  h e  p l a y s  n o  e s s e n t i a l  r o l e  i n  t h e  
w o r k  o f  s a l v a t i o n ,  b u t  i s  s i m p l y  a  v e h i c l e  f o r  t h e  h e a v e n l y
( 4 )
C h r i s t *  17 A g a i n s t  t h i s  p o s i t i o n  i r e n a e u s  a r g u e s  w i t h  h i s  
u t m o s t  v i g o u r  a n d  i n s i s t s  O n  t w o  i m p o r t a n t  t h i n g s  w i t h  
r e g a r d  t o  t h e  I n c a r n a t i o n s  f i r s t ,  t h a t  i t  i s  t h e  W o r d  o f  
G o d ,  t h e  s a m e  W o r d  w h o  h a s  a l r e a d y  b e e n  t h e  m e d i a t o r  o f  t h e  
d i v i n e  a c t i v i t y  a d  e x t r a * w h o  b e c o m e s  i n c a r n a t e ?  a n d  s e c o n d ,  
t h a t  h e  d o e s  i n d e e d  b e c o m e  i n c a r n a t e , a n d  n o t  d e s c e n d  o n  
J e s u s  a t  s o m e  p o i n t  i n  t h e  l a t t e r * s  l i f e .
T h a t  i t  i s  t h ©  s a m e  W o r d  w h o  b e c o m e s  i n c a r n a t e
3 *  ( o o n t d . )  p h e n o m e n o n  o f  V a l e n t i n i a n  G n o s t i c i s m  i s  m u c h  
m o r e  d i v e r s e  i n  b o t h  i t s  i d e a s  a n d  t h e i r  e x p r e s s i o n  t h a n  
h e  i m a g i n e d .  F o r  a  d i s c u s s i o n  o f  t h e  V a l e n t i n i a n  v i e w s  
o f  t h e  d e s c e n t  o f  t h e  S a v i o u r  s e e  a b o v e ,  p p .  434. ~ 5 7 ,
O n  I r e n a e u s * ©  r e d u c t i o n  o f  t h e  G n o s t i c  t h e o r i e s  t o  t h e  
f a c t  t h a t  t h e y  h a d  d i v i d e d  J e s u s  a n d  C h r i s t  a n d  d e n i e d  
t h e  r e a l  I n c a r n a t i o n  s e e  a d v .  h a e r . I l l  x v i  1 ?  H .  i i  8 2 ?  
I l l  x v i  8 ? H .  i i  8 9 ?  I l l  x i  3 ?  H .  i i  4 2 1 % ,  a n d  H o u s s i a u ,  
o p .  o i t * ,  p p .  158 -  6 2 .
4 *  T h i s ,  i s  e s s e n t i a l l y  c o r r e c t ,  e x c e p t  t h a t ,  a t  l e a s t  f o r  
t h e  V a l e n t i n i a n s  s u c h  a s  P t o l e m a e u s ,  J e s u s  h i m s e l f  i s  
n o t  o f  t h e  m a t e r i a l  w o r l d ,  b u t  i s  p s y c h i c .  S e e  a b o v e ,  
p p .  4 3 4  -  5 7 .
I r e n a e u s  n e v e r  t i r e s  o f  s a y i n g .  We h a v e  s e e n  o n e  e x a m p l e
a b o v e  a n d  t h e  f o l l o w i n g  i s  s i m i l a r :  T h e  G n o s t i c s  a r e
i g n o r a n t  ’ t h a t  h i s  ( s o .  t h e  F a t h e r ’ s )  o n l y - b e g o t t e n  W o r d ,
w h o  l a  a l w a y s  p r e s e n t  w i t h  t h e  h u m a n  r a c e ,  u n i t e d  t o  a n d
m i n g l e d  w i t h  h i s  h a n d i w o r k  ( s u o  p l a s m a t i )  i n  a c c o r d a n c e  w i t h
t h e  F a t h e r ’ s  p l e a s u r e  a n d  b e c o m e  f l e s h ,  i s  h i m s e l f  J e s u s
(5 )G h r i s t  o u r  L o r d , -  w h o  « .  # 1 '  7 I t  i s  a l s o  t h e  s a m e  W o r d
w h o  w i l l  r e t u r n  i n  j u d g e m e n t  a s  t h e  p a s s a g e  g o e s  o n  t o
s a y # ^  I t  i s  o n e  a n d  t h e  s a m e  W o r d  t h r o u g h o u t *  J u s t  a s
t h e  o n e n e s s  o f  G o d  i n  h i s  s e l f - r e v e l a t i o n  i s  m a i n t a i n e d  b y
c a l l i n g  t h e  F a t h e r  t h e  i n v i s i b l e  o f  t h e  B o n  a n d  t h e  B o n
(7)t h e  v i s i b l e  o f  t h e  F a t h e r #  s o  t h e  W o r d  i s  t h e  o n e
i n v i s i b l e #  i n c o m p r e h e n s i b l e #  i m p a s s i b l e  W o r d  w h o  h a s
b e c o m e  v i s i b l e #  c o m p r e h e n s i b l e  a n d  p a s s i b l e  i n  h i s  
( 8 )I n c a r . n a t  i o n . 7
T h a t  t h e  s a m e  W o r d  o f  G o d  r e a l l y  b e c o m e s  i n c a r n a t e
( Q )
I r e n a e u s  d e m o n s t r a t e s  a t  l e n g t h # '  7 H i s  p r o o f  c o n s i s t s  
o f  a  c o l l e c t i o n  o f  t e x t s #  a l l  a d d u c e d  t o  s h o w  t h e  s a m e  
p o i n t :
c l e a r l y  s h o w i n g  b o t h  t h a t  t h e  p r o m i s e  m a d e  t o  t h e  
f a t h e r s  h a d  b e e n  f u l f i l l e d ,  n a m e l y #  t h a t  t h e  S o n  o f
5 *  a d v .  h a e r .  I l l  x v i  6 ?  H# i i  8 7 *
6 .  O f .  a l s o  a d v .  h a e r . I V  i v  3 1 H .  i i  1 5 3 *
? *  a d v *  h a e r . I V  v i  6 ?  H *  i i  1 6 O f . #  s e e  a b o v e #  p p *  5 4 6 f f .
8 *  S e e  H o u s s i a u #  o p .  c i t * #  p p .  2 2 4  -  3 0 ?  o f *  * ( I r d n ^ e )  n * a  
v o u l u  a d m e t t r e  q , u e  d e u x  d t a t s  d u  raeme V e r b e :  i n v i s i b l e  
e t  i m p a s s i b l e  d a n s  s a  c o n d i t i o n  d t e r n a l l e #  l e  V e r b e  e s t  
d e v e n u  v i s i b l e  e t  p a s s i b l e  d a n s  s a  v i e  m o r t e l l e *  ( i b i d . #  
p .  2 3 0 ) *
5 *  a d v *  h a e r . X I X  x v i  2 f f . ?  H .  i i  8 2 f f *
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G o d  w a s  b o r n  o f  a  v i r g i n *  a n d  t h a t  t h i s  s a m e  v / a s  
G h r i s t  t h e  S a v i o u r *  w h o m  t h e  p r o p h e t s  h a d  f o r e t o l d ?  
l o t *  a s  t h e s e  ( i . e .  t h e  G n o s t i c s )  a s s e r t *  t h a t  J e s u s  
w a s  h e  w h o  w a s  b o r n  o f  M a r y *  a n d  G h r i s t  v / a s  h e  w h o  
d e s c e n d e d  f r o m  a b o v e #
T h e  t e x t s *  t a k e n  f r o m  M a t t h e w *  M a r k ,  L u k e *  J o h n *  H o m a n s *
G a l a t i a n s  a n d  I  J o h n ,  a r e  u s e d  t o  d e n y  a n y  p o s s i b i l i t y  o f
a n  a d o p t i o n ! s t  C h r i s t o l o g y #  F r o m  t h e  v e r y  m o m e n t  o f  h i s
b i r t h  h e  i s  C h r i s t *  b e f o r e  h i s  b i r t h  i n  f a c t *  f o r  a l l  t h i s
w a s  s i m p l y  t a k i n g  p l a o e  b y  t h e  w i l l  o f  t h e  F a t h e r  a s  t h e
p r o p h e t s *  p r o m p t e d  b y  t h e  s a m e  W o r d  w h o  v / a s  n o w  i n c a r n a t e ,
h a d  s a i d #  I t  i s  t h e  s a m e  W o r d  o f  G o d  w h o  d e s c e n d s
( 1 1 )i n v i s i b l y  f r o m  h e a v e n  a n d  b e c o m e s  i n c a r n a t e *  i t  i s
a d v .  h a e r # I I I  xvi 2§ H .  ii 8 3 *  o f *  I I I  xvii 4$ H« ii 
9 4 .
I I *  Bern * 8 4 g  c f #  a d v #  h a e r . I V  x x x i i i  1 3 $  H *  i i  2 6 7 f #  
I r e n a e u s ' s  c o s m o l o g y  p r e s e n t s  s o m e  i n t e r e s t i n g  
p a r a l l e l s #  A c c o r d i n g  t o  I r e n a e u s  t h e  w o r l d  i s  
e n c o m p a s s e d  b y  s e v e n  h e a v e n s  i n  w h i c h  d w e l l  t h e  p o w e r s ,  
a n g e l s  a n d  a r c h a n g e l s  (Bern# 9 ) .  T h e  s e v e n  h e a v e n s  
f i g u r e  p r o m i n e n t l y  i n  G n o s t i c  s p e c u l a t i o n s  o f  c o u r s e ,  
b u t  t h e y  a r e  a l s o  f o u n d  i n  t h e  A s c e n s i o n  o f  I s a i a h ,  
a n d  i t  i s  m o r e  p r o b a b l e  t h a t  b o t h  I r e n a e u s  a n d  t h e  
G n o s t i c s  s h a r e  a  c o m m o n  b a c k g r o u n d  i n  a p o c a l y p t i c  
J e w i s h  l i t e r a t u r e  a t  t h i s  p o i n t  t h a n  t h a t  I r e n a e u s  
i s  d e p e n d e n t  o n  G n o s t i c  s p e c u l a t i o n s #  W i t h  t h e  
A s c e n s i o n  o f  I s a i a h  I r e n a e u s  a l s o  s h a r e s  t h e  i d e a  o f  
C h r i s t ' s  i n v i s i b l e  d e s c e n t  c o n t r a s t e d  w i t h  h i s  v i s i b l e  
a s c e n t  ( Bern # 84 $ o f #  a l s o  E v # P h « ,  p a r a #  2 6 ) »  S e e  
B a n i d l o u  * J u d ( i o - C h r i s t i a n i s m e  e t  G n o s e * »  i n  A s p e c t s  
d u  J u d 4o~O h r i s t i a n i s m e * p p #  1 3 9  -  6 4 ?  e s p e c i a l l y  p p #
148 -  3 2 ,  a n d  t h e  l i t e r a t u r e  c i t e d  t h e r e #
• ( 12 )  t h e  s a m e  S o n  o f  G o d  w h o  w a s  h o r n  o f  M a r y ,  i t  i s  t h e
C h r i s t  w h o m  S i m e o n  h o l d s  i n  h i s  a r m s  a n d  t h e  . s h e p h e r d s
s e e , ^ ^  ’ f a r  C h r i s t  d i d  n o t  t h e n  d e s c e n d  o n  J e s u s  ( s c .  a t
t h e  B a p t i s m ) ;  n o r  i n d e e d  i s  G h r i s t  o n e  a n d  J e s u s  a n o t h e r ,
b u t  t h e  W o r d  o f  G o d *  w h o  i s  t h e  S a v i o u r  o f  a l l  a n d  t h e
r u l e r  o f  h e a v e n  a n d  e a r t h ,  w h o  i s  J e s u s ,  a s  X h a v e  a l r e a d y .
s h o w n ,  w h o  b o t h  t o o k  f l e s h  a n d  w a s  a n o i n t e d  b y  t h e  ' F a t h e r
w i t h  t h e  S p i r i t ,  b e c a m e  J e s u s  G h r i s t . *
W h e n  w e  c o m e  t o  c o n s i d e r  t h e  p e r s o n  o f  J e s u s  h i m s e l f ,  
w e  f i n d  t h e  s a m e  r e f u s a l  t o  i n d u l g e  i n  s p e c u l a t i o n  w h i c h  
c h a r a c t e r i s e d  I r e n a e u s * s  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  
o f  G h r i s t  t o  t h e  G o d h e a d .  H o w  i t  i s  p o s s i b l e  f o r  J e s u s  
C h r i s t  t o  b e  G o d  a n d  M a n  a n d  o n e  p e r s o n  I r e n a e u s .  d o e s  n o t  
a t t e m p t  t o  a n s w e r ;  t h e  p a r a d o x  a t  t h e  h e a r t  o f  C h r i s t o l o g y  
i s  l e f t  a s  a  p a r a d o x , -  a n d  e a c h  o f  t h e  p o i n t s  o f  t h e  p a r a d o x  
i s  e q u a l l y  i n s i s t e d  o n .  H i s  i n s i s t e n c e  o n  t h e  u n i t y  o f  t h e  
p e r s o n  a r i s e s  i n  p a r t  f r o m  t h e  d i s t i n c t i o n  m a d e  b y  t h e  
G n o s t i c s ♦ A l t h o u g h  t h a t  m a y  e x p l a i n  t h e  e m p h a s i s  t h e  p o i n t  
r e c e i v e s ,  t h e  p o i n t  i t s e l f  i s  f u n d a m e n t a l  t o  I r e n a e u s ’ s  
C h r i s t o l o g y #  A g a i n s t  t h e  G n o s t i c  i d e a  I r e n a e u s  m a k e s  u s e  
o f  n u m e r o u s  q u o t a t i o n s  f r o m  t h e  H e w  T e s t a m e n t ,  a n d  h i s  
p o s i t i o n  i s  w e l l  s u m m e d  u p  i n  h i s  d i s c u s s i o n  o f  S t . P a u l s
a d v .  h a e r . I l l  x v i  2 ;  H *  i i  8 3 .
a d v .  h a e r # I I I  x v i  4 |  H *  i i  S 3 .
1 4 *  a d v .  h a e r . I l l  i x  3 f  H# i i  3 2 .
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t h e r e f o r e  h e  k n e w  n o t h i n g  o f  t h a t  C h r i s t  w h o  f l e w  o f f  
f r o m  J e s u s |  n o r  d i d  h e  k n o w  o f  t h a t  S a v i o u r  w h o  i a  
a b o v e ,  w h o  t h e y  s a y  i s  i m p a s s i b l e .  F o r  i f  t h e n  o n e  
s u f f e r e d  b u t  t h e  o t h e r  r e m a i n e d  i m p a s s i b l e ,  a n d  o n e  
w a s  b o r n  b u t  t h e  o t h e r  d e s c e n d e d  o n  h i m  w h o  w a s  b o r n  
a n d  l e f t  h i m  a g a i n ,  n o t  o n e  b u t  t w o  a r e  i n d i c a t e d .
B u t  t h a t  t h e ,  a p o s t l e  k n e w  o n e  C h r i s t  J e s u s ,  w h o  w a s  
b o t h  b o r n  a n d  w h o  s u f f e r e d , h e  s a y s  a g a i n  i n  t h e  
s a m e  l e t t e r  * * * # ( 3 o )
A l l  t h e  q u o t a t i o n s  g o  t o  p r o v e  t h e  s a m e  p o i n t ,  t h a t  i t  i s
o n e  G h r i s t  J e s u s  w h o  b o t h  d i e d  a n d  r o s e ,  n o t  J e s u s  w h o
d i e d  a n d  C h r i s t  w h o  r o s e .
S h e  t r u e  g r o u n d s  f o r  I r e n a e u s  * s  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e
u n i t y  o f  t h e  p e r s o n  o f  G h r i s t  a r e  s o t e r i o l o g i o a l .  T o
e x p r e s s  i t  i n  i t s  b r i e f e s t  t e r m s s  J e s u s  C h r i s t  m u s t  b e  C o d
t o  s a v e ,  a n d  h e  m u s t  b e  m a n  t o  s a v e  m a n .  T h i s  i s
e l o q u e n t l y  e x p r e s s e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  p a s s a g e i
T h e r e f o r e ,  a s  w e  s a i d  b e f o r e ,  h e  u n i t e d  m a n  t o  G o d .
F o r  u n l e s s  m a n  h a d  o v e r c o m e  t h e  e n e m y  o f  m a n  t h e  
e n e m y  w o u l d  n o t  h a v e  b e e n  . j u s t l y  d e f e a t e d  * A n d  a g a i n ,  
u n l e s s  G o d  h a d  b e s t o w e d  s a l v a t i o n ,  w e  w o u l d  n o t  h a v e  
i t  s e c u r e l y .  A n d  u n l e s s  m a n  h a d  b e e n  u n i t e d  w i t h  G o d ,  
h e  c o u l d  n e v e r  h a v e  p a r t a k e n  o f  i m m o r t a l i t y . ^
A t  t h e  m o m e n t  w e  a r e  n o t  c o n c e r n e d  w i t h  I r e n a e u s * s
s o t e r i o l o g y ,  w h i c h  w i l l  b e  c o n s i d e r e d  i n  t h e  n e x t  s e c t i o n ,
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1 5 *  a d v .  h a e r « I I I  x v i  9 |  H .  i i  9 0 ?  o f .  I l l  x v i i i  3% H .  i i
9 7 5  Bern*  30
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1 0 0 | G r e e k  p r e s e r v e d  b y  T h e o d o r e t ,  D i a l *  I I ,
l o u t  t h e  e s s e n t i a l  . p a r a d o x  o f  t h e  C h r i s t o l o g y  i s  c l e a r l y
a p p a r e n t i  t h e  S a v i o u r  o f  m a n  m u s t  b e  a t  o n c e  G o d  a n d  m a n *
I r e n a e u s  m a k e s  a  s i m i l a r  p o i n t  i n  d i s c u s s i n g  t h e  r i g h t  o f
J e s u s  t o  f o r g i v e  s i n s  ( c o m m e n t i n g  o n  M a t t h e w  9 * 2 - 8 ) ?
, T h e r e f o r e *  f o r g i v i n g  s i n s ,  h e  i n d e e d  h e a l e d  t h e  m a n ,
a n d  c l e a r l y  s h o w e d  w h o  h e  h i m s e l f . w a s .  F o r  i f  n o - o n e
c a n  f o r g i v e  s i n s ,  . e x c e p t  G o d  a l o n e ,  a n d  y e t  t h e  L o r d
r e m i t t e d  t h e s e  ( s i n s )  a n d  h e a l e d  t h e  m a n ,  i t  i s
o b v i o u s  t h a t  h e  h i m s e l f  v / a s  t h e  W o r d  o f  G o d  b e c o m e
S o n  o f  m a n ,  r e c e i v i n g  f r o m  t h e  F a t h e r  t h ©  p o w e r  t o
f o r g i v e  s i n s  s i n c e  h e  w a s  m a n  a n d  s i n c e  h e  w a s  G o d ,
s o  t h a t ,  j u s t  a s  a  m a n  h e  s u f f e r s  w i t h  u s ,  a n d  j u s t
a s  G o d  h e  h a s  m e r c y  o n  u s  a n d  f o r g i v e s  u s  o u r  d e b t s
( 1 7 )w h i c h  v/e o w e  t o  G o d  o u r  m a k e r .
So f a r  a s  I r e n a e u s  i s  c o n c e r n e d ,  t h o s e  w h o  d o  n o t  a c c e p t  
t h e  h u m a n i t y  a n d  t h e  d i v i n i t y  o f  G h r i s t  c a n  o n l y  b e  u n d e r  
t h e  o l d  c o n d e m n a t i o n *  T h e  p a r a d o x  o f  t h e  h u m a n i t y  a n d
t h e  d i v i n i t y  i s  s i m p l y  l e f t  t o  s t a n d  a s  a  p a r a d o x  w i t h o u t  
r e s o l u t i o n ,  a s  c a n  b e  s e e n ,  f o r  a  f i n a l  e x a m p l e ,  i n  
I r e n a e u s 1 s  c o m m e n t s  o n  I s a i a h  7 * 1 0  -  1 6 ,  i n  w h i c h  c e r t a i n  
f e a t u r e s  i n d i o a , t e  t h e  h u m a n i t y  o f  h i m  w h o  i s  t o  b e  b o r n  
o f  a  v i r g i n  ( t h e  f a c t  t h a t  h e  i s  t o  e a t  b u t t e r  a n d  h o n e y ? 
t h a t  h e  i s  d e s c r i b e d  a s -  a n  i n f a n t ?  t h a t  h e  d o e s  n o t  y e t  
k n o w  g o o d  a n d  e v i l )  a n d  o t h e r  f e a t u r e s  h i s  d i v i n i t y  ( t h a t
1 7 *  a d v » h a e r . V  x v i i  3 ?  H .  i i  3 7 1 *  We h a v e  f o l l o w e d  t h e  
L a t i n  t e x t  a s  e m e n d e d  i n  t h e  l i g h t  o f  t h e  A r m e n i a n ,  
w h i c h  m a k e s  b e t t e r  s e n s e .  S e e  t h e  * n o t e s  j u a t i f i o a -  
t i v e s ’ i n  S C  1 5 2 ,  p *  2 8 9 .  C f *  a d v .  h a e r . V  x v i i i  3 ,  
• H .  i i  3 7 5 *
1 8 .  a d v .  h a e r . Ill x v i i i  7 ?  II. i i  1 0 1 .
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h i s  n a m e  i s  E m m a n u e l ; t h a t  h ©  w i l l  r e n o u n c e  e v i l  a n d  c h o o s e  
g o o d )  | b u t  h e  i s  d e s c r i b e d  a s  b o t h  1 s o  t h a t  v/e s h o u l d  n o t  
u n d e r s t a n d  t h a t  h e  i s  o n l y  a  m e r e  m a n  b e c a u s e  h e  w i l l  e a t  
b u t t e r  a n d  h o n e y ,  n o r  o n  t h e  o t h e r  h a n d  s u s p e c t  h i m  t o  b e  
G o d  w i t h o u t  f l e s h  b e c a u s e  o f  t h e  n a m e  E m m a n u e l . *  ( ^ 9 )
Q u i t e  a p a r t  f r o m  t h e  p a s s a g e s  t h a t  r e f e r  t o  t h e  u n i t y  
o f  t h e  h u m a n i t y  a n d  d i v i n i t y  i n  o n e  G h r i s t ,  I r e n a e u s  
e l s e w h e r e  i n s i s t s  o n  t h e  r e a l  h u m a n i t y  a n d  t h e  r e a l  
d i v i n i t y .  I n  t h e  D e m o n s t r a t i o  h e  a g a i n  c o n s i d e r s  t h ®  
s a m e  p a s s a g e  f r o m  I s a i a h  m e n t i o n e d  a b o v e ,  t h o u g h  t h i s  t i m e  
i t  i s  o n l y  t o  p r o v e  t h e  h u m a n i t y  o f  C h r i s t .  E l s e w h e r e ,  
I r e n a e u s  c o l l e c t s  a  n u m b e r  o f  r e f e r e n c e s  f r o m  t h e  P s a l m s
( p i )
a n d  o t h e r  p r o p h e t s  t o  i n d i c a t e  t h e  s a m e  p o i n t .  E v e n
t h e  v e r y  t i t l e  ’ S o n o f  m a n *  s i g n i f i e s  f o r  I r e n a e u s  t h e  
r e a l  h u m a n i t y  o f  J e s u s #  I n  h i s  a t t a c k  o n  M a r c i o n
1 9 *  a d v .  h a e r * I I I  x x i  4 5  H .  i i  1 1 6 .
2 0 .  D e m .  3 3 .
2 1 *  a d v .  h a e r . I V  x x x i i i  1 2 ;  B .  1 1  2 6 ? .
2 2 *  T h e  t i t l e  ’ S o n  o f  m a n *  h a s  u n d e r g o n e  s o m e  c h a n g e s
b e t w e e n  t h e  p e r i o d  o f  t h e  N e w  T e s t a m e n t  a n d  I r e n a e u s .
I n  t h e  N e w  T e s t a m e n t  t h e  t i t l e  o c c u r s ,  w i t h  o n e  
e x c e p t i o n  ( A c t s  7 * 3 6 ) ,  o n l y  i n  t h e  g o s p e l s ,  a n d  i s  
u s e d  t h e r e  w i t h  a  r a n g e  o f  m e a n i n g s  t h a t  m a y  
c o n v e n i e n t l y  b e  g a t h e r e d  u n d e r  t h r e e  h e a d s s  a s  a  
t i t l e  o f  e x a l t a t i o n  a f f i r m i n g  t h e  f u t u r e ,  e s c h a t o l o g -  
i c a l  g l o r y  o f  t h e  e x a l t e d  a n d  t r i u m p h a n t  S o n  o f  M a n  
( M k  8 . 3 8  a n d  p a r a l l e l s ?  Mk 1 3 * 2 6  a n d  p a r a l l e l s ?  Mk 1 4 *  
6 2  a n d  p a r a l l e l s ,  w i t h  A c t s  7 * 5 6 ?  e t c . ) ?  a s  a  t i t l e  i n  
c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  s u f f e r i n g  o f  J e s u s  -  t h e  S o n  o f  
m a n  m u s t  s u f f e r ,  e t c .  -  ( M k  8 * 3 1  a n d  p a r a l l e l ?  Mk 9 * 1 2  
a n d  p a r a l l e l ;  Mk 9 * 3 1  a n d  p a r a l l e l s ;  M k  1 0 * 3 3  a n d
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I r e n a e u s  a s k s •* ’ W h y  d i d  J e s u s  a c k n o w l e d g e  h i m s e l f  t o  b e
S o n  o f  m a n ,  i f  h e  h a d  n o t  g o n e  t h r o u g h  t h e  b i r t h  t h a t
2 2 *  ( o o n t d * )  p a r a l l e l s ?  e t c * ) ?  a s  a  t i t l e  o f  s e l f ­
d e s i g n a t i o n  b y  J e s u s  i n  r e f e r e n c e  t o  h i s  m i n i s t r y  
( M k  2 * 1 0  a n d  p a r a l l e l s ?  M t *  8 * 2 0  a n d  p a r a l l e l ?  M t *
1 1 * 1 9  a n d  p a r a l l e l ?  M t *  1 2 * 3 2  a n d  p a r a l l e l ;  e t c * ) *
T h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h i s  s y n o p t i c  e v i d e n c e  i s  a  
m u c h - d e b a t e d  i s s u e  t h a t  w e  c a n n o t  d i s c u s s  h e r e  ( B e e ,  
e . g . ,  0 *  G u l l m a n n ,  T h e  C h r i s t o l o g y  o f  t h e  N e w  T e s t a m e n t * 
L o n d o n ,  1 9 6 3 ,  e h *  6 ?  H . H *  F u l l e r ,  T h e  F o u n d a t i o n s  o f  
H e w  T e s t a m e n t  C h r i s t  o l o f c . v . L o n d o n ,  1 9 6 5 ;  H . E *  T 6 d t ,
T h e  S o n  o f  M a n  i n  t h e  S y n o p t i c  T r a d i t i o n * E T  L o n d o n ,  
1 9 6 5 ?  F . H .  B o r s c h ,  T h e  S o n  o f  M a n  i n  M y t h  a n d  H i s t o r y *
E T  L o n d o n ,  1 9 6 7 ;  G* C o l p e ,  v )o $ rod xv&pcJTrou' ,  i n  
T WHT ,  E T ,  V o l  V I I I ;  p p .  4 0 0  -  7 7 ,  w i t h  a n  e x t e n s i v e  
b i b l i o g r a p h y ) .  W h a t  i s  c l e a r ,  h o w e v e r ,  i s  t h a t  t h e  
o n e  t i t l e  i s  u s e d  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  b o t h  t h e  g l o r y  
a n d  t h e  h u m i l i a t i o n  o f  J e s u s ;  a  v i e w  t h a t  J o h n ’ s  g o s p e l  
l i k e w i s e  b e a r s  o u t  i n  a  u n i q u e  w a y  b y  s e e i n g  t h e  c r o s s  
a s  t h e  p l a c e  o f  J e s u s ’ s  g l o r y .  H e n c e  t h e  l i f t i n g  u p  
o f  t h e  S o n  o f  m a n  ( J n  3 * 1 4 5  1 2 * 3 4 ?  o f .  8 * 2 8 ?  1 2 . 2 3 ?  
1 3 * 3 1 )  e m b r a c e s  b o t h  t h e  h u m i l i a t i o n  a n d  t h e  g l o r y *
We a r e  c o n c e r n e d  h e r e  w i t h  o n l y  t h e  t i t l e  i t s e l f ,  a n d  
o u t s i d e  t h e  N e w  T e s t a m e n t  w e  s e e  t h e  t i t l e  b e c o m i n g  
i n c r e a s i n g l y  r e s e r v e d  f o r  t h e  h u m a n i t y  o f  G h r i s t  a s  
d i s t i n c t  f r o m  t h e  d i v i n i t y *  T r a c e s  o f  t h e  ^ h e a v e n l y ’ 
c h a r a c t e r  o f  t h e  S o n  o f  m a n  s t i l l  o c c u r ,  h o w e v e r  ( i n  
H e g e s i p p u s  -  i n  E u s e b i u s ,  H . E *  I I  2 3 * 1 2 f .  a n d  J u s t i n  
M a r t y r ,  D i a l  * 3 1  ( 2 4 7 1 ) ) ) ,  a n d  i n  G n o s t i c i s m  t h e  t i t l e  
’ S o n  o f  M a n 1 b e c o m e s  c l o s e l y  a s s o c i a t e d  w i t h  ’ M a n *  
t h e  A e o n ,  a n d  w i t h  s p e c u l a t i o n  o n  t h e  p r i m a l  m a n  a n d  
t h e  R e d e e m e r ' s  r e l a t i o n  t o  h i m  ( a d v *  h a e r * I  x x x  1 ?
H .  i  2 2 6  -  2 8  -  O p h i t e s ;  a d v *  h a e r * I  x i i  3 f * ?  H *  i  
1 1 2  -  1 4  -  M a r c u s  a n d  o t h e r s ;  a d v *  h a e r * I  x v  3 ?  H .  1  
1 5 0  -  M a r c u s ?  E v ♦ P h . p a r a .  1 2 0 ;  H e r a c l e o n ,  F r a g *  3 5 ) *  
I n  ' o r t h o d o x *  c i r c l e s ,  t h e  t i t l e  ’ S o n  o f  m a n ’ b e c o m e s
(2 3 )b e l o n g s  t o  m a n ? * '  7
■ J u s t  a s  f o r c e f u l l y  I r e n a e u s  e m p h a s i s e s  t h e  t r u e  
d i v i n i t y  o f  C h r i s t *  M u c h  o f  w h a t  h e  h a s  t o  s a y  o n  t h i s  
p o i n t  i s  s o t  i n  a  s o t e r i o l o g i o a l  c o n t e x t s  O n l y  G o d  c a n  s a v e  
m a n ?  m a n  c a n n o t  s a v e  h i m s e l f %
( 2 4 )T h e r e f o r e * f o r  t h a t  r e a s o n  t h e  L o r d  h i m s e l f  g a v © v t 7  
h i m  w h o  i s  E m m a n u e l  f r o m  t h e  v i r g i n  a s  t h e  s i g n  o f  
o u r  s a l v a t i o n ,  s i n c e  i t  v / a s  t h e  L o r d , h i m s e l f  w h o  v / a s  
s a v i n g  t h e m ,  b e c a u s e  t h e y  w e r e  u n a b l e  t o  b e  s a v e d  
t h r o u g h  t h e i r  o w n  e f f o r t s  ( q u i a  p e r  s e m e t i p s o s  n o n  
h a b e ' b a n t  s a l v a r i ) « ^ ^
2 2 *  ( o o n t d * )  i n v o l v e d  i n  a  c o n c e r n  f o r  C h r i s t , s  h u m a n
n a t u r e *  S o  I g n a t i u s  o f  A n t i o c h  s e t s  t h e  t i t l e  ’ S o n  o f  
m a n ’ a l o n g s i d e  t h e  t i t l e  ’ S o n  o f  G o d ’ , s t r e s s i n g  t h e  
p a r a d o x  o f  t h e  h u m a n i t y  a n d  d i v i n i t y  ( E p h *  2 0 . 2 ) •  I n  
P s . - B a r n a b a s  t h e  t i t l e  i s  t h e  e q u i v a l e n t  o f  ’ m e r e l y  
*&&&’ ( B a r n . 1 2 . 1 0 ) .  I n  J u s t i n  M a r t y r  t h e  t i t l e  a g a i n  
r e f e r s  t o  t h e  h u m a n i t y  o f  G h r i s t  a s  d i s t i n c t  f r o m  h i s  
d i v i n i t y  ( D i a l * 7 6  ( 3 0 1 A ) ;  1 0 0  ( 3 2 7 A ) ) .  C u r i o u s l y  
e n o u g h ,  t h i s  s a m e  d i s t i n c t i o n  o c c u r s  i n  t h e  V a l e n t i n i a n  
t r e a t i s e  D e  R e s u r r e c t l o n e  ( 4 4 * 2 1  -  3 3 ) «  I n  I r e n a e u s  
t h e  t i t l e  r e f e r s  t o  G h r i s t  a s  b o r n  o f  M a r y  -  i * e *  a s  
m a n  ( R e f s ,  i n  n e x t  n o t e ) .
2 3 *  a d v .  h a e r . I V  x x x i i i  2 ?  H« i i  2 5 7 ;  o f *  I I I  x  2 ?  H .  i i  
3 4 ;  I I I  x v i  3 ?  H .  i i  8 4 ;  I I I  x v i  5 ;  H *  i i  8 5 f . ?  I l l  x v i  
7 ?  H .  i i  8 9 ;  I I I  x v i i  l j  I I .  i i  9 2 ;  I I I  x v i i i  3 f * ?  f l ­
i t  9 7 ;  I I I  x v i i i  6 ;  H .  i i  9 9 ;  I I I  x i x  1  -  3 ;  H .  i i  
2 0 2  -  0 4 ;  I I I  x x i i  1 ;  H .  i i  1 2 1 j I V  x x x i i i  1 1 ;  f l .  i i  
2 6 6 ;  V  x v i i  3 ;  H .  i i  3 7 1 ?  V  x x i  1  -  3 | . H *  i i  3 8 1  -  8 3 ;  
D e m . 1 ;  3 ?  3 6 .
2 4 .  T h e  L a t i n  l a c k s  a  v e r b ;  S a g n a r d  s u p p l i e s  ’ d e d i t *  a n d  
l i s t s  o t h e r  s u g g e s t e d  e m e n d a t i o n s  i n  t h e  a p p a r a t u s ,  
a d  l o c *
C o n s e q u e n t l y ,  t h o s e  w h o  c o n s i d e r  t h a t  J e s u s  i s  s i r a p l y  t h e  
s o n  o f  J o s e p h  r e m a i n  u n d e r  t h e  o l d  e n s l a v e m e n t  a n d  v / i l l  
d i e * ^ 2 ^  I r e n a e u s  i n s i s t s  o n  t h e  d i v i n i t y  o f  C h r i s t  
b e c a u s e  o t h e r w i s e  m a n  c a n n o t  b e  s a v e d .  I f  t h e  o n e  w h o
b o u n d  m a n  w a s  s t r o n g ,  t h e n  t h e  o n e  w h o  d e f e a t s  h i m  m u s t  b e
s t r o n g e r  t h a n  i n a n . ^ ^
• I n ' s p i t e  o f  I r e n a e u s * s  r e f u s a l  t o  s p e c u l a t e  a n d  h i s  
r e a d i n e s s  t o  l e t  a  p a r a d o x  r e m a i n  a  p a r a d o x ,  t h e r e  a r e  
s o m e  h i n t s  o f  I r e n a e u s * s  m o r e  p r e c i s e  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  
r e l a t i o n s h i p  o f  t h e  d i v i n e  t o  t h e  h u m a n  i n  C h r i s t #  T h e s e  
h i n t s  a r e  f o u n d  m a i n l y  i n  a  v e r y  c o m p l e x  p a s s a g e s
Cj( l< rm y  rjv  oivOycJ-Tro<; Y\)o( TTC ( o v t <-j \ o y o s
c/ r t, . c . / ' t  /  \ *  \ o  > o
/ Vc^ OO^oCFUtj '  rj c r v ^ p S g o v T O f  TOO A o y O U  CV TU)
TT£ I y<X^C<r6cx i i  r & T  I M c f ^ C c r f l p t l J  tCOd <TT fXO yod  ( f d  o<) , .
cx'Troo'vsjcrK.c t v  • <Tu y y  I V O^U € V O O A t  Tcj o < v u y c o ir^  t v  Tcj vu<<xvy
Krt't V u c j A t \ )  C i V } &XI ) { y y jc r r c u  CO '6oi\ » K.oi'i oivTt'o-TotcrO osi k x '
oivo<\o(yA^ o{\/tc 0~cx! \ » ^
T h e  p a s s a g e ,  p r e s e n t s  t w o  m a j o r  p r o b l e m s *  T h e  f i r s t  c o n c e r n  
t h e  p h r a s e s  ^<ro^o<\ovrosjotv too ^oyoo * T h e  p o i n t  h e r e  i s  
n o t  t h e '  d e p a r t u r e  o f  C h r i s t  f r o m  J e s u s  p r i o r  t o  t h e  p a s s i o n  
a s  t h e  G n o s t i c s  m a i n t a i n e d ,  ^2 ^ b u t  t h e  v e i l i n g  o f  t h e  
d i v i n e  g l o r y  a n d  p o w e r  i n  t h e  I n c a r n a t i o n  a n d  l i f e  o f  J e s u s
2 6 *  a d v *  h a e r . I l l  x i x  1 ;  H *  i i
2 7 *  a d v .  h a e r . I V  x x x i i i  4-1 H *  i i  2 3 9 *
2 8 *  a d v *  h a e r * 1 1 1  x i x  3\ H .  i i  1 0 4 #  G r e e k  p r e s e r v e d  b y
T h e o d o r e t ,  D i a l . I I I .  T h e  L a t i n  a n d  t h e  G r e e k  d i v e r g e  
a t  a n  i m p o r t a n t  p o i n t  t o  b e  d i s c u s s e d  b e l o w *
2 9 *  C f .  a d v .  h a e r . I l l  x v i  9 ?  H .  i i  9 0 .
T h e  ’ . s i l e n c e *  o f  t h e .  W o r d  i s  l i n k e d  t o  s o t e r i o l o g y ,  a s  i s
p l a i n  i n  t h e  f o l l o w i n g :
A n d  t h e r e f o r e  o u r  L o r d ,  i n  t h e  l a s t  t i m e s ,  h a v i n g  
s u m m e d  u p  a l l  t h i n g s  i n  h i m s e l f ,  o a m e  t o  u s ,  n o t  a s  
h e  c o u l d  h a v e  h u t  a s  w e  w e r e  a b l e  t o  s e e  h i m  {ofy cjs 
. tfuTo$ uv o<t & ,  ot\\ Cos rjMff's a(UTvv j  ciooyuc&tx) *
F o r  h e  o o . u l d  h a v e  c o m e  t o  u s  i n  h i s  i m m o r t a l  g l o r y ,
. b u t  v/e c o u l d  n e v e r  h a v e  e n d u r e d  t h e  g r e a t n e s s  o f  h i s  
g l o r y *  - ..
I r e n a e u s ,  t h e n ,  d o e s  n o t  f o l l o w  t h e  ’ t r a d i t i o n a l *  u n d e r -
‘ ‘ ■. • ( 3 1 )s t a n d i n g  a s  s e e n  e . g *  i n  J u s t i n  M a r t y r  ■ ' a n d  t o  s o m e
( 3 2 )e x t e n t  i n  M e l i t o  o f  S a r d i s *  - w h e r e  t h e  c o n t r a s t  i s  d r a w n
b e t w e e n  t h e  h u m i l i t y  a n d  d e g r a d a t i o n  o f  t h e  c o m i n g  i n  t h e
i n c a r n a t i o n  a n d  t h e  g l o r y  o f  t h e  s e c o n d  c o m i n g *  I r e n a e u s
m a k e s  l i t t l e  u s e  o f  t h i s  c o n t r a s t ,  t h o u g h  s o m e  f a i n t
( 3 3 )t r a c e s  o f  i t  s t i l l  r e m a i n * v F o r  I r e n a e u s  t h e  e s s e n t i a l
c o n t r a s t  l i e s  n o t  i n  t h e  t w o  c o m i n g s ,  b u t  i n  t h e  p a r a d o x
. o f  t h e  p e r s o n  o f  G h r i s t  a t  o n c e  b o t h  G o d  a n d  m a n ,  g l o r i o u s
( 3 4 . )  ' aa n d  h u m b l e . v  I n  t h i s  l i e s  t h e  e x p l a n a t i o n  f o r  t h e
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3 0 .  a d v *  h a e r . I V  x x x v i i i  1 ?  H .  i i  2 9 3 *  G r e e k  p r e s e r v e d  
b y  J o h n  o f  D a m a s c u s ,  S a c r a  P a r a l l e l a *
3 1 *  S e e  a b o v e ,  p p .  2 4 7 f f .
3 2 .  W h e r e a s  J u s t i n  c o n t r a s t s  t h e  t w o  c o m i n g s  o f  C h r i s t ,  
M e l i t o  c o n t r a s t s  t h e  h u m a n i t y  a n d  d i v i n i t y  o f  G h r i s t ,  
b u t ”w h e n  h e  s e e k s  f o r  i n d i s p u t a b l e  e v i d e n c e  o f  t h e  
• h u m a n i t y  a n d  t h e  d i v i n i t y  h e  p o i n t s  t o  t h e  p e r i o d s  
b e f o r e  a n d  a f t e r  t h e  B a p t i s m  o f  C h r i s t  ( F r a g .  6 ;  s e ©  
a b o v e , p p  . 2 9 O f f , ) .
3 3 *  N o t a b l y  i n  t h e  a s s o c i a t i o n  o f  t h e  i d e a  o f  h u m i l i a t i o n  
w i t h  t h e  c o m i n g  i n  t h e  I n c a r n a t i o n  ( e . g .  a d v *  h a e r .
I V  x x x i i i  1 2 ?  H *  i i  2 6 7 ) .
3 4 *  C f *  1 La, p r e s e n c e  h u m a i n e  s e  d e f i n i t  p a r  r e f e r e n c e  a u
1 s i l e n c e *  o f  t h ©  W o r d *  \
T h e  s e c o n d  p r o b l e m  c o n c e r n s  t h e  p h r a s e  trvyywoM/vox/
S r  jZ T h e  L a t i n  t e x t  i s  q u i t e  d i f f e r e n t  a t  t h i W
)
p o i n t ,  h a v i n g  ’ a b s o r p t o  a u t e m  h o m i n e ’ # T h e  q u e s t i o n  i s ,
4
w h i c h  r e p r e s e n t s  t h e  i n t e n t i o n  o f  I r e n a e u s ?  T h e  e x t a n t  •
\
L a t i n  a p p e a r s  t o  b e  c a p a b l e  o f  a  m o n o p h y s i t e  i n t e r p r e t a t i o n . -  
T h e r e  a r e  t w o  p o s s i b l e  s o l u t i o n s *  e i t h e r  T h e o d o r e t ,  t o  w h o m  . 
w e  o w e  t h e  p r e s e r v a t i o n  o f  t h e  G r e e k ,  h a s  C o r r e c t e d 1 t h e  
t e x t  t o  a v o i d  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  a  m o n o p h y s i t e  i n t e r p r e t a ­
t i o n ,  o r ,  i f  t h e  e x t a n t  G r e e k  i s  t h e  o r i g i n a l  t e x t  o f  
I r e n a e u s ,  t h e  L a t i n  h a s  b e e n  ’ c o r r e c t e d 1 i n  a  m o n o p h y s i t e
s e n s e *  I n  f a v o u r  o f  t h e  f o r m e r ,  a n d  t h e r e f o r e  o f  t h e
( 3 b ) / vc o r r e c t n e s s  o f  t h e  L a t i n ,  H o u s s i a u  p o i n t s  o u t s '  ( 1 )  
E l s e w h e r e ,  T h e o d o r e t  a p p e a r s  t o  h a v e  ’ c o r r e c t e d *  a  s i m i l a r  
e x p r e s s i o n  t h r o u g h  a  m i s u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  t e x t ; ^ 6  ^ ( 2 )
I n  a n o t h e r  p l a c e  I r e n a e u s  s p e a k s  o f  a b s o r p t i o n  i n
3 4 *  ( o o n t d * )  V e r b e ,  F i l s  d e  P i e u ,  e t  n o n  p a r  r e f e r e n c e  k
u n e  v e n u e  f u t u r e  e t  g l o r i e u s e  d u  C h r i s t ’ ( H o u s s i a u ,
o p .  c i t * ,  p *  1 2 6 ) .
3 5 .  o p *  c i t * ,  p p .  1 9 1  -  95*
3 6 .  T h e  L a t i n  t e x t  o f  a d v .  h a e r *  I I I  x i x  1 ;  H*  i i  1 0 3  r e a d s
’ c o r a m i x t u s  V e r b o  P e i * .  T h e  G r e e k  p r e s e r v e d  b y  
T h e o d o r e t  r e a d s  rov X « * I t  i s  p o s s i b l e ,
t h a t  T h e o d o r e t  * c o r r e c t e d  * t h e  t e x t  t o  a v o i d  t h e
p o s s i b i l i t y  o f  E u t y c h i a n i s m ;  w h i c h ,  i n  f a c t ,  i s  n o t  i n
q u e s t i o n  h e r e  s i n c e  t h e  s u b j e c t  o f  ’ c o m m i x t u s *  i s  n o t  
C h r i s t  b u t  m a n  w h o  i s  t o  b e  s a v e d .  S e e  H o u s s i a u ,  o p .
o i t * ,  p *  1 9 2 ;  c f .  t h e  n o t e  o f  H a r v e y ,  i i  1 0 3 ,  n o t e  4 *
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c o n n e c t i o n  w i t h  t h ©  w o r k  o f  C h r i s t # '  '  T o  t h i s  w e  m a y  a d d  
( 3 ) s  T h e  e x t a n t  G r e e k  d o e s  n o t  s u p p o r t  w h a t  a p p e a r s  t o  b e  
t h e  l o g i c a l  s t r u c t u r e  o f  t h e  s e n t e n c e #  T h e  i n i t i a l  s e n t e n c e s  
cjcrrrc# * • * tv* %ot-<xr<r&/j c o n t r a s t s  t h e  h u m a n i t y  a n d  d i v i n i t y  
t h ©  h u m a n i t y  m a k i n g  p o s s i b l e  t h e ,  t e s t i n g *  t h e  d i v i n i t y  t h e  
g l o r i f y i n g #  . . T h e r e  f o l l o w s  a ^cv  c l a u s e  w h i c h  e x p l a i n s  t h e  
r o l e  o f  t h e  W o r d  d u r i n g  t h e  s p e c i f i c a l l y  h u m a n  a s p e c t s  o f  
C h f i s t ’ s  l i f e .  I n  t h e  c l a u s e ' w e  w o u l d  e x p e c t  t o  f i n d  a n  
e x p l a n a t i o n  o f  t h e  r o l e  o f  t h e  h u m a n i t y  d u r i n g  t h e  s p e c i f i c a l l y  
d i v i n e  a c t i v i t y .  I n s t e a d ,  t h e  e x t a n t  G r e e k  c o n t i n u e s  t o  
d i s c u s s  t h e  r o l e  o f  t h e  W o r d .  T h e  e x t a n t  c o n s t r u c t i o n  a l s o  
l e a v e s  a n o t h e r  p r o b l e m  i n  t h e  v e r y  i d e a  ;o f  t h e  W o r d ’ s  
a s s o c i a t i o n  w i t h  t h e  h u m a n i t y .  I n  a  d i s c u s s i o n  o f  t h e  
t r i u m p h  w o n  b y  t h e  W o r d  v/e m i g h t  e x p e c t  t o  h e a r  o f  t h e  
h u m a n i t y  b e i n g  a s s o c i a t e d  w i t h  t h ©  d i v i n i t y ,  b u t , n o t  v i c e
( 3 8 )
v e r s a  a s  h e r e * " ' -
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(37)
3 7 #  ’ B u t  h o w  c o u l d  w e  b e  u n i t e d  t o  i n c o r r u p t i o n  a n d  i m m o r t a l ­
i t y  u n l e s s  i n c o r r u p t i o n  a n d  i m m o r t a l i t y  h a d  b e e n  m a d e  
w h a t  w e  a r e ,  s o  t h a t  w h a t  i s  c o r r u p t i b l e  s h o u l d  b e  
a b s o r b e d  b y  i n o o r r u p t i o n  a n d  w h a t  i s  m o r t a l  b y  i m m o r t a l ­
. i t y  ( u t  a b s o r b e r e t u r  q u o d  e r a t  c o r r u p t i b i l e  a b  I n c o r r u p -  
t e l a  e t  q u o d  e r a t  m o r t a l ©  a b  i m m o r t a l i t a t e ) , s o  t h a t  w e  
m i g h t  r e c e i v e  t h e  a d o p t i o n  o f  s o n s ’ v ( a d v . .  h a e r . I l l  x i x  
• 2 ;  H .  i i  1 0 3 ) .  C f .  a l s o  I I I  x x i i  3 ?  H ,  i i  1 2 3 .
3 8 * .  A n o t h e r  s o l u t i o n  t o  t h e  p r o b l e m  h a s  b e e n  t o  a c c e p t  t h e  
G r e e k  t e x t  b u t  i n t e r p r e t  rZ  a s  m a n k i n d  i n  g e n e r a l
r a t h e r  t h a n  t h e  h u m a n i t y  o f  G h r i s t  ( S o  B o n w e t s c h ,  o p .  
o i t * ,  p .  1 1 0 ) .  B u t  t h i s  d o e s  n o t  f i t  i n  t h e  c o n t e x t ,  
w h i c h  i s  a  d i s c u s s i o n  o f  t h e  h u m a n i t y  a n d  d i v i n i t y  o f  
G h r i s t ,  e v e n  t h o u g h  i t  i s  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  s o t e r i o l o g -  
i c a l  t h o u g h t  o f  I r e n a e u s .
I f ? t h e n ,  w e  a c c e p t  t h e  L a t i n  t e x t  a s  r e p r e s e n t i n g  w h a t  
I r e n a e u s  m e a n t ,  d o e s  i t  f o l l o w  t h a t  h e  w a s  i n  s o m e  w a y  a  
p r e c u r s o r  o f  m o n o p h y a i t i s m ?  N o t  a t  a l l ,  F o r  i t  t o  toe a  
q u e s t i o n  o f  m o n o p h y s i t i s m ,  w e  s h o u l d  e x p e c t  s o m e  s t a t e m e n t  
s u c h  a s s  t h e  h u m a n i t y  w a s  a b s o r b e d  i n  t h e  d i v i n i t y .  A s  
H o u s s i a u  a g a i n  p o i n t s  o u t ,  t h e  c o n t r a s t  b e t w e e n  t h e  s i l e n c e  
o f  t h e  W o r d  a n d  t h e  a b s o r p t i o n  o . f  t h e  h u m a n i t y  l i e s  n o t  i n  t w o  
d i f f e r e n t  s t a g e s  o f  t h e  career o f  t h e  L o g o s ,  a s  t h o u g h  t h e  
W o r d  w e r e  s i l e n t  d u r i n g  t h e  I n c a r n a t i o n ,  a n d  t h e  h u m a n i t y  
s w a l l o w e d  u p  o n c e  G h r i s t  w a s  g l o r i f i e d ,  b u t  i n  t w o  d i f f e r e n t  
a s p e c t s  o f  t h e  o n e  G h r i s t *  T h i s  is made quite clear by the 
i n c l u s i o n  o f  t / r o ^ / v c i v  ( s u s t i n e r e )  a m o n g  t h o s e  t h i n g s  i n  
w h i c h  t h e  h u m a n i t y  i s  a b s o r b e d *  T h e  p a s s a g e  i n  q u e s t i o n  i s  
s i m p l y  t h e  c o n v e r s e  o f  t h e  s t a t e m e n t  t h a t  t h e  W o r d  w a s  s i l e n t  
i n  t h e  h u m i l i a t i o n  e t c . ,  w h i c h  i s  n o t  a  d e n i a l  o f  t h e  r e a l  
d i v i n i t y  b u t  i n d i c a t e s  t h e  v e i l i n g  o f  t h e  d i v i n e  g l o r y .  I n  
t h i s  c o n v e r s e  i t  i s  t h e  f r a i l t y  o f  t h e  h u m a n i t y  w h i c h  i s  
o v e r s h a d o w e d ,  b u t  n o t  d e n i e d .  E v e n  t h e  e x t a n t  L a t i n  d o e s
n o t  s u p p o r t  a  m o n o p h y s i t e  i n t e r p r e t a t i o n .  R i g h t l y  u n d e r s t o o d  
t h e  p a s s a g e  a s  a  w h o l e  u p h o l d s  t h e  p a r a d o x  o f  t h e  h u m a n i t y  
a n d  d i v i n i t y  i n  t h e  o n e  G h r i s t ,
3 9 *  o p *  o i t . j  p p .  1 9 4 - f *
4 0 .  C f  * 1 L  * a r g u m e n t  p r i m l t i f  n e  s i g n i f i e  d o n e  p a s  q u ©  l e  
V e r b ©  s f e s t  r e t i r ^  d u  G h r i s t  a u  m o m e n t  d e  l e i  p a s s i o n ,  m a i s  
s e u l e m e n t , q u  * i l  a  c a c h d ” s a  p u i s s a n c e  o u  s a .  g l o i r e .  P a r  
a i l l e u r s ,  k.ktoctt/vci v n e  s i g n i f i a i t  p a s  I 1 a b s o r p t i o n  d e  
l f h o m m e  d a n s  l a  d i v i n i t y ,  m a i s  l a  d i s p a r i t i o n  d e  l a  
f r a g i l i t y  h u m a i n e ’ ( H o u s s i a u ,  o p .  c i t . ,  p .  1 9 3 ) .
4 1 .  C f *  t h e  c o m m e n t -  o f  I r e n a e u s  o n  t h e  p h r a s e  ’ I n  t h a t  d a y  I  
w i l l  r a i s e  u p  t h e  t a b e r n a c l e  o f  D a v i d  t h a t  i s  f a l l e n ’
I n  t h e  e n d ,  w e  m u s t  w i t h  I r e n a e u s  s i m p l y  a c c e p t  t h e  
p a r a d o x i c a l  n a t u r e  o f  t h e  I n c a r n a t i o n s  J e s u s  C h r i s t  i s  b o t h  
G o d  a n d  m a n *  I r e n a e u s  d o e s  n o t  s p e c u l a t e  o n  h o w  t h e  p a r a d o x  
m i g h t  b e  r e s o l v e d ,  a n d  t h e  g r o u n d s  f o r  h i s  e m p h a s i s  o n  e a c h  
o f  t h e  p o i n t s  w i l l  b e c o m e  c l e a r e r  w h e n  w e  m o v e  f r o m  t h e  f a c t  
o f  t h e  I n c a r n a t i o n  t o  i t s  p l a c e  i n  t h e  s c h e m e  o f  s a l v a t i o n  
h i s t o r y ,  f o r  i t  i s  w h a t  t h e  I n c a r n a t i o n  m a d e  p o s s i b l e  t h a t  
m o s t  i n t e r e s t s  I r e n a e u s .  H o w e v e r ,  w h a t  t h e  I n c a r n a t i o n  m a k e s  
p o s s i b l e  d e p e n d s  o n  w h a t  t h e  i n c a r n a t i o n  i s ,  a n d  h e n c e  t h e  
d e t a i l  w i t h  w h i c h  t h i s  l a t t e r  h a s  b e e n  e x a m i n e d  h e r e .
B e f o r e  w e  g o  o n  t o  c o n s i d e r  t h e  t h e m e  o f  R e d e m p t i o n  w e  m u s t  
b r i e f l y  d i s c u s s  t h e  r o l e  o f  t h e  S p i r i t  i n  t h e  I n c a r n a t i o n  
a n d  t h e  a t t i t u d e  o f  I r e n a e u s  t o  t h e  v i r g i n  b i r t h .
T h e  r o l e  o f  t h e  S p i r i t  i n  t h e  I n c a r n a t i o n  i s ,  i n  t h e  
f i r s t  p l a c e ,  a s  t h e  p o w e r  b y  w h i c h  J e s u s  w a s  b o r n .  A l t h o u g h  
I r e n a e u s  d o e s  n o t  q u o t e  e i t h e r  M a t t h e w  1 * 1 8  a n d  2 0  o r  L u k e
1 . 3 5  i n  o r d e r  t o  p r o v e  t h a t  J e s u s  w a s  c o n c e i v e d  ’ b y  t h e  H o l y  
S p i r i t 1 , h e  f i n d s  p r o o f  o f  t h e  s a m e  t h i n g  i n  t h r e e  p a s s a g e s  
f r o m  t h e  O M  T e s t a m e n t .  C o m m e n t i n g  o n  I s a i a h  4 9 * 5  ( ’ A n d  n o w  
t h u s  s a i t h  t h e  L o r d ,  w h o  f o r m e d  m e  a s  h i s  s e r v a n t  f r o m  t h e  
w o m b  . .  . ’ ) ,  i r e n a e u s  s a y s s  ’ F o r  h e r e ,  i n  t h e  f i r s t  p l a c e ,
4 1 * ( o o n t d . )  ( A m o s  9 * 1 1 ) ?  ’ F o r  i n  t h e s e  p a s s a g e s , ( h e  s h o w s )  
b o t h  t h a t  h e  w h o  a c c o r d i n g  t o  t h e  f l e s h  w a s  o f  t h e  s e e d  
o f  D a v i d ,  t h e  a n o i n t e d ,  w o u l d  b e  S o n  o f  G o d ,  a n d  t h a t  
a f t e r  h i s  d e a t h  h e  w o u l d  r i s e  a g a i n ,  a n d  t h a t  h e  w o u l d  
b e  i n  f i g u r e  m a n ,  b u t  i n  p o w e r  G o d f ( D e m .  6 2 ) .  H e r e  
a g a i n  t h e  p o i n t  i s  t h e  v e i l i n g  o f  t h e  p o w e r  o f  t h e  W o r d  
o f  G o d  i n  t h e  l i f e  o f  t h e  i n c a r n a t e  W o r d ,  a n d  t h e r e  i s  
n o  q u e s t i o n  e i t h e r  o f  d o c e t i s m  o r  a n y  u n d e r m i n i n g  o f  
t h e  r e a l  h u m a n i t y *
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v/e h a v e  s e e n  t h a t  t h e  S o n  o f  G o d  v / a s  p r e - e x i s t e n t  » * .  *
a n d  t h a t  t h e  v e r y  G o d  h i m s e l f  f o r m s  h i m  f r o m  t h e  w o m b ,  t h a t
i s ,  t h a t  h e  w o u l d  b e  b o r n  o f  t h e  S p i r i t  o f  G o d * ’ ^ ^  A n d
c o m m e n t i n g  o n  I s a i a h  1 1 * 1  ( 1 A n d  t h e r e  s h a l l  c o m e  f o r t h  a
r o d  o u t  o f  t h e  r o o t s  o f  J e s s e ,  a n d  a  f l o w e r  f r o m  h i s  r o o t
s h a l l  c o m e  f o r t h  ’ ) h e  s & y s s  ’ A n d  t h e  ’ ’ f l o w e r ” r e f e r s  t o  b o d y ?
( 4 ' 5 )f o r  i t  w a s  m a d e  t o  b u d  f o r t h  b y  t h e  S p i r i t * * '  ' F i n a l l y ?  
c o m m e n t i n g  on L a m e n t a t i o n s  4 * S O  ( ’ T h e  s p i r i t  o f  o u r  f a c e  i s  
t h e  X i o r d  C h r i s t ?  a n d  h o w  h e  w a s  t a k e n  i n  t h e i r  t o i l s ,  o f  
w h o m  v/e s a i d s  u n d e r  t h y  s h a d o w  s h a l l  v/e l i v e  a m o n g  t h e  
G e n t i l e s ’ ) 9 I r e n a e u s  m a k e s  t h e  f o l l o w i n g  s t a t e m e n t s  r e l a t i n g  
t o  t h e  I n c a r n a t i o n s  ’ S c r i p t u r e  b a t h  t e l l s  t h a t  C h r i s t , b e i n g  
S p i r i t  o f  G o d ,  v / a s  t o  b e c o m e  a  m a n  s u b j e c t  t o  s u f f e r i n g ,  - *
* a n d  " s h a d o w ” m e a n s  h i s  b o d y . ;  f o r  a s  a  s h a d o w  i s  m a d e  b y  a  
b o d y ,  s o  t o o  C h r i s t ’ s  b o d y  i s  m a d e  b y  h i s  S p i r i t  * * * H e  
a l s o  n a m e d  t h e  b o d y  o f  C h r i s t  a  " s h a d o w " a s  h a v i n g  b e c o m e  a  
s h a d e  o f  t h e  g l o r y  o f  t h e  S p i r i t ,  c o v e r i n g  h i m * 1 ^ ^  I n  
t h i s  l a s t  p a s s a g e ,  a p a r t  f r o m  t h e  p o i n t  m a d e  a b o v e ,  t h a t  
C h r i s t ’ s  b o d y  i s  m a d e  b y  t h e  S p i r i t ,  w e  m a y  n o t e  a n o t h e r  
i n t e r e s t i n g  f e a t u r e ,  t h a t  C h r i s t  i s  r e f e r r e d  t o  a s  ’ S p i r i t  
of  G o d 1 ? s o  t h a t  i n  s o m e  s e n s e  C h r i s t  v / a s  t h e  a g e n t  o f  h i s
4 2 *  l ) e m * 5 1  #
4 5 *  D e m * 5 9 *
4 4 *  Be r n« 7 1 *  f w o  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  t h e  l a s t  s e n t e n c e  a r e  
p o s s i b l e !  ’ H e  a l s o  n a m e d  t h e  b o d y  o f  C h r i s t  a  tts h a d o w ” 
t h e n ?  e i t h e r !  ’ i n  t h a t  t h e  S p i r i t  o v e r s h a d o w e d  a n d  
c s o v e r e d  i t  ( o r  h i m )  w i t h  g l o r y ’ ? ort  ’ a s  h a v i n g  b e c o m e  
a  s h a d e  f o r  t h e  g l o r y  o f  t h e  S p i r i t ,  a n d  c o v e r i n g  h i m  
( o r  i t ) * ’ S e e  S m i t h ,  o p *  o i t * ,  a d  l o c * ,  w h o  p r e f e r s  
t h e  l a t t e r *
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* w n  I n c a r n a t i o n .
B e s i d e s  h i s  r o l e  i n  t h e  I n c a r n a t i o n  i t s e l f , t h e  S p i r i t
i s  a l s o  p o u r e d  o u t  o n  J e s u s  i n  h i s  m i n i s t r y .  I n  t h i s
c o n n e c t i o n  I r e n a e u s  s e v e r a l  t i m e s  m a k e s  u s e  o f  I s a i a h  1 1 . 2
w i t h  i t s  r e f e r e n c e  t o  t h e  S p i r i t *  T h e  f o l l o w i n g  i s  t y p i c a l s  
T h e r e f o r e  t h e  S p i r i t  o f  G o d  i n  h i s  i n d w e l l i n g  i s  
m a n i f o l d ?  a n d  i s  e n u m e r a t e d  b y  I s a i a h  t h e  p r o p h e t  i n  
t h e  s e v e n  c h a r i s m a t a  r e s t i n g  o n  t h e  S o n . o f  G o d ?  t h a t  
i s ,  t h e  W o r d ?  i n  h i s  c o m i n g  a s  m a n .  B o r  h e  s a y s s  
* T h e  S p i r i t  o f  G o d  s h a l l  r e s t  u p o n  h i m ?  t h e  s p i r i t  
o f  w i s d o m  a n d  o f  u n d e r s t a n d i n g ?  t h e  s p i r i t  o f  c o u n s e l  
a n d  o f  f o r t i t u d e ,  ( t h e  s p i r i t  o f  k n o w l e d g e )  a n d  o f  
g o d l i n e s s ? t h e  s p i r i t  o f  t h e  f e a r  o f  G o d  s h a l l  f i l l  
h i m '  ( I s .  1 1 . 2 )  J 4 6 )
I r e n a e u s ,  h o w e v e r ,  d o e s  n o t  l e a v e  t h e  m a t t e r  t h e r e 5 t h e
4 5 *  O f *  B p .  A p o s t . 3 ,  a n d  s e e  a b o v e ,  c h .  4 ,  n o t e  1 3 *  T h e  
a p p e a r a n c e  o f  t h i s  i d e a  i n  I r e n a e u s  a t t e s t s  t h e  f a c t  
t h a t  t h e r e  w a s  a s  y e t  n o  h a r d  a n d  f a s t  d i v i s i o n  
b e t w e e n  t h e  a c t i v i t y  o f  t h e  S p i r i t  a n d  t h e  a c t i v i t y  o f  
t h e  W o r d .  T h i s  w e  h a v e . a l r e a d y  s e e n  i n  t h ©  c o n t e x t  o f  
c r e a t i o n  ( s e e  a b o v e ,  p p * 568f f „ ) ,  a n d  i n  t h e  c o n t e x t  o f  
R e v e l a t i o n  i n  t h e  O l d  T e s t a m e n t  t h e  s a m e  i m p r e c i s i o n  
a p p e a r s *  A l t h o u g h  t h e  W o r d  i s f t h e  s u b j e c t  o f  t h eI
t h e o p h a n i e s  o f  t h e  O l d  T e s t a m e n t  ( s e e  a b o v e ,  p p * 568f f . )  
a n d  a d d r e s s e s  A d a m  a f t e r  t h e  f a l l '  ( a d v *  h a e r * V  x v i i  1 ;  
H# i i  3 6 9 )  a n d ' g i v e s  t h e  L a w  t o  M o s e s  ( a d v .  h a e r . I V  i i  
3 ?  H . ' l i  1 4 8 ) ,  e t c . ,  t h e  S p i r i t  a l s o  i s  s a i d  t o  g u i d e  
t h e  p r o p h e t s  ( a d v .  h a e r . I V  x i  1 $  H .  i i  1 7 4 $  I V  i i  4 ?
H# i i  1 4 8 ?  I V  x x v i i  1 $  H# i i  2 3 9 ?  Dem * 2 5 6 ; 2 4 ?  2 6 ;
3 0 $  4 2 $  4 9 ?  e t c . ) ,  a n d  i n  o n e  p a s s a g e  I r e n a e u s  e v e n  
s p e a k s  o f  ’ t h e  S p i r i t  o f  C h r i s t ,  w h o  a l s o  s p o k e  i n  t h e  
o t h e r  p r o p h e t s  a b o u t  h i m *  ( D e m * 7 3 ) *
4 6 *  Bern * 9 ?  T h e  p h r a s e  1 t h e  s p i r i t  o f  k n o w l e d g e *  h a s
c l e a r l y  b e e n  o m i t t e d  b y  a c c i d e n t  a s  t h e  a l l o c a t i o n  o f
S p i r i t  d o e s  n o t  s i m p l y  r e s t  o n  J e s u s *  A g a i n  t h e  t r u e
s e t t i n g  i s  s o t e r i o l o g i e a l ,  a s  a p p e a r s  m o s t  c l e a r l y ^ i n  t h ©
f o l l o w i n g  p a s s a g e ,  i n  w h i c h  I r e n a e u s  a r g u e s  t h a t ,  c o n t r a r y
t o  t h e  i d e a  o f  P t o l e m a e u s  t h a t  G h r i s t  d e s c e n d s  o n  J e s u s ,  i t
i s  i n  f a c t  t h e  S p i r i t  w h o  d e s c e n d s  o n  J e s u s i
( G o d )  p r o m i s e d  t h r o u g h  t h e  p r o p h e t s  t h a t  i n  t h e  l a s t  
t i m e  h e  w o u l d  p o u r  o u t  t h e  S p i r i t  o n  h i s  s e r v a n t s  a n d  
h a n d m a i d s  t h a t  t h e y  m i g h t  p r o p h e s y  ( J o e l  3 # l f * ) *  
W h e r e f o r e  h e  d e s c e n d e d  o n  t h e  S o n  o f  G o d  m a d e  S o n  o f  
m a n ,  b e c o m i n g  a c c u s t o m e d  w i t h  h i m  t o  d w e l l  i n  t h e  
h u m a n  r a c e ,  a n d  t o  r e s t  o n  m e n ,  a n d  t o  d w e l l  i n  G o d ’ s  
h a n d i w o r k ,  c a r r y i n g  o u t  t h e  v / i l l  o f  t h e  F a t h e r  i n  
t h e s e  a n d  r e n e w i n g  t h e m  f r o m  o l d  a g e  t o  t h e  n e v / n e s s  
o f  G h r i s t *
J e s u s ,  t h e n ,  r e c e i v e s  t h e  S p i r i t  i n  o r d e r  t o  b e s t o w  i t  o n  
m a n .
T h e  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  t h e  I n c a r n a t i o n  a n d  t h e  f a c t
t h a t  i t  i s  t h r o u g h  J e s u s  t h a t  t h e  S p i r i t  c o m e s  t o  d w e l l
w i t h  m e n  a p p e a r s  v e r y  c l e a r l y  i n  t h e  f o l l o w i n g ?
( C h r i s t )  ’ w a s  s e e n  o n  e a r t h  a n d  c o n v e r s e d  w i t h  m e n ’ 
( B a r u c h  3*31)  j o i n i n g  a n d  u n i t i n g  t h e  S p i r i t  o f  G o d  
t h e  F a t h e r  w i t h  w h a t  G o d  h a d  f a s h i o n e d ,  s o  t h a t  m a n  
b e c a m e  a c c o r d i n g  t o  t h e  i m a g e  a n d  l i k e n e s s  o f  G o d * ^ ^ )
T h i s  ’ j o i n i n g  a n d  u n i t i n g *  t a k e s  p l a c e  e s s e n t i a l l y  i n  t h e
4 6 .  ( o o n t d # ) e a c h  o f  t h e  s e v e n  q u a l i t i e s  t o  a  s e p a r a t e  
h e a v e n  l a t e r  i n  t h e  s a m e  c h a p t e r  i n d i c a t e s .  C f *  a d v . 
h a e r .  I l l  i x  3$ H .  i i  32f*$  I I I  x i  6 ?  H .  i i  4 6 ?  I l l  
x i i  7 i H# i i  6 1 *
4 7 *  a d v *  h a e r . I l l  x v i i  1 ?  H *  i i  9 2 f . ;  o f *  I I I  i x  3 ,  H# 
i i  32f*$  I I I  x v i i  3 ?  H .  i i  9 3 ?  D e m .  4 7 ?  5 3 *
I n c a r n a t i o n  o f  t h e  W o r d ,  ’ o n  w h o m  r e s t e d  t h e  S p i r i t  o f  G o d ,  
u n i t e d  w i t h  h i s  b o d y * ' W h a t  m u s t  b e  n o t e d  h e r e ,
h o w e v e r ,  i s  t h a t  i t  i s  n o t  t h e  p o s s e s s i o n  o f  t h e  S p i r i t  
t h a t  e s t a b l i s h e s  t h e  d i v i n i t y  o f  C h r i s t *  H e  i s  d i v i n e  
b e c a u s e  h e  i s  t h e  W o r d  o f  G o d ,  a n d  i t  i s  o n  J e s u s ,  a s  t h e  
i n c a r n a t e  W o r d ,  t h a t  t h e  S p i r i t  d e s c e n d s *  T h e  S p i r i t  i s  
b e s t o w e d  o n  J e s u s  s o  t h a t  t h e  S p i r i t  m i g h t  b e c o m e  a c c u s t o m e d  
t o  d w e l l i n g  a m o n g  m e n  a n d  t h a t  J e s u s  m i g h t  b e s t o w  t h e  S p i r i t  
o n  t h o s e  w h o  b e l i e v e  i n  h i m #  T h e  d o v e  t h a t  d e s c e n d s  o n  
J e s u s  a t  h i s  b a p t i s m  s i g n i f i e s  t h e  d e s c e n t  o f  t h e  S p i r i t  o n  
J e s u s ,  n o t  t h e  d e s c e n t  o f  C h r i s t *  F o r  I r e n a e u s  t h e
v e r y  n a m e  ’ C h r i s t ’ i n d i c a t e s  t h a t  t h e  S p i r i t  r e s t s  u p o n  a n d
f i l l s  t h e  i n c a r n a t e  W o r d ,  ’ f o r  i n  t h e  n a m e  o f  C h r i s t  i s
i m p l i e d  h e  w h o  a n o i n t s ,  h e  w h o  i s  a n o i n t e d  a n d  t h e  u n c t i o n  
i t s e l f  w i t h  w h i c h  h e  i s  a n o i n t e d #  A n d  i n d e e d  t h e  F a t h e r  
a n o i n t e d ,  b u t  t h e  S o n  w a s  a n o i n t e d  w i t h  t h e  S p i r i t ,  w h i c h  
i s  t h e  u n c t i o n ?  a s  t h e  W o r d  d e c l a r e s  t h r o u g h  I s a i a h s  ’’ t h e  
s p i r i t  o f  G o d  i s  o n  m e ,  b e c a u s e  h e  h a s  a n o i n t e d  m e ” ( I s .  
6 1 * 1 ) ,  i n d i c a t i n g  t h e  a n o i n t i n g  F a t t i e r ,  t h e  a n o i n t e d  S o n  
a n d  t h e  u n c t i o n ,  w h i c h  i s  t h e  S p i r i t * ’ - T h e  t e r m  ’ C h r i s t ’ 
i s ,  t h e r e f o r e ,  s t r i c t l y  s p e a k i n g  a p p l i c a b l e  o n l y  t o  t h e
4 9 *  D e m * 4 1 *  I r e n a e u s ’ s  p r e c i s e  m e a n i n g  h e r e  i s  d i f f i c u l t  
t o  d e t e r m i n e ,  b u t  c l o s e  u n i o n  o f  t h e  S p i r i t  w i t h  t h e  
c r e a t i o n  b y  m e a n s  o f  t h e  I n c a r n a t i o n  i s  b e y o n d  d o u b t .
S e e  F r o i d e v a u x ,  o p *  c i t * ,  a d  l o o .
5 0 .  a d v *  h a e r * I I I  i x  3 ?  H *  i i  3 2 .
5 1 .  a d v *  h a e r * I I I  x v i i i  3 ?  H .  i i  9 7 ?  o f *  D e m . 5 3 *
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I n c a r n a t e  W o r d ,  n o t  t o  t h e  p r e - e x i s t e n t  W o r d #  J e s u s  i s  
J e s u s  G h r i s t  (sa a n o i n t e d )  b e c a u s e  h e  i s  a n o i n t e d  v / i t h  t h e
!e*v
615
S p i r i t
O n  t h e  q u e s t i o n  o f  t h e  V i r g i n  B i r t h  o f  J e s u s  I r e n a e u s  
w a s  a g a i n  i n  c o n f l i c t  w i t h  t h e  G n o s t i c s *  I n  I r e n a e u s * s  
a c c o u n t  o f  t h e  G n o s t i c s  t w o  d i f f e r e n t  a t t i t u d e s  t o  t h e  
V i r g i n  B i r t h  e m e r g e ,  t h o u g h  t h e  u l t i m a t e  e f f e c t ,  s o  f a r  a s  
I r e n a e u s  w a s  c o n c e r n e d ,  w a s  t h e  s a m e *  T h e  t w o  a t t i t u d e s  
b o t h  b e g i n  f r o m  t h e  c o n t e n t i o n  t h a t  r e d e m p t i o n  i s  p r i m a r i l y  
f r o m  a n d  n o t  o f  t h i s  w o r l d ?  t h e  R e d e e m e r  c a n n o t ,  t h e r e f o r e ,  
h a v e  a n y  e s s e n t i a l  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h i s  c r e a t e d  o r d e r .
F r o m  t h i s ,  G e r i n t h u s ,  f o r  e x a m p l e ,  m a i n t a i n e d ■t h a t  J e s u s
v / a s  s i m p l y  t h e  s o n  o f  M a r y  a n d  J o s e p h ,  a n d  o n  h i m  t h e
■ ■ . . ( 5 3 )
h e a v e n l y  G h r i s t  d e s c e n d e d  a t  h i s  b a p t i s m *  ■ O t h e r s ,
w h i l e  n o t  s p e c i f i c a l l y  d e n y i n g  t h e  V i r g i n  B i r t h ,  m a i n t a i n e d
( 5 4 )
t h a t  J e s u s  p a s s e d  t h r o u g h  M a r y  ’ l i l c e  w a t e r  t h r o u g h  a  t u b e ’ * 
O n  t h i s  ’ d o o e t i c ’ J e s u s  t h e  h e a v e n l y  G h r i s t  a g a i n  d e s c e n d s
K
a t  h i s  b a p t i s m * v '  I n  b o t h  c a s e s ,  a c c o r d i n g  t o  I r e n a e u s ,
t h e  u l t i m a t e  e f f e c t  i s  t h e  g a m e s  ’ A c c o r d i n g  t o  n o  o p i n i o n
„ , . ’ki
o f  t h e  h e r e t i c s  w a s  t h e  W o r d  m a d e  f l e s h . ’
5 2 , *  S e e  e s p e c i a l l y  H o u s s i a u ,  o p *  c i t . ,  p p *  1 6 6  -  86 ? w h o
t r a c e s  t h e  u s e  o f  t h e  n a m e  ’ G h r i s t *  p r i o r  t o  I r e n a e u s .
5 3 *  a d v . .  h a e r . I  x x v i  1 ?  H *  i  2 I l f .  ,
5 4 *  a d v *  h a e r . I  v i i  2 ;  H *  i  6 0 .  .
5 5 *  O n  V a l e n t i n i a n  t h e o r i e s  a b o u t  t h e  I n c a r n a t i o n  ( o r ,  
b e t t e r ,  t h e  d e s c e n t  o f  t h e  S a v i o u r ,  s i n c e  i t  c a n  
s c a r c e l y . b e  c a l l e d  I n c a r n a t i o n )  s e e  a b o v e ,  
p p .  434 _  5 7 .
5 6 *  a d v *  h a e r * I I I  x i  3 )  H *  i i  4 2 ?  c f *  I I I  x v i  I f * ?  I i .  i i
8 2 f  • | V  i  2 f * ? H*  i i  3 1 6 *
T h e  G n o s t i c  d e n i a l  o f  t h e  r e a l  I n c a r n a t i o n *  s e e n  i n
t h e i r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  V i r g i n  B i r t h ,  i s  a t t a c k e d  s t r o n g l y
b y  I r e n a e u s  o n  t w o  c o u n t s -  i n  t h e  f i r s t  p l a c e ,  r e d e m p t i o n
m e a n s  r e d e m p t i o n  o f  t h e  w o r l d ,  a n d  t h e r e f o r e  t h e  R e d e e m e r
m u s t  s h o w  c l e a r l y  h i s  c l o s e  a f f i n i t y  w i t h  t h e  w o r l d  h e  h a s
c o m e  t o  s a v e -  B o r  I r e n a e u s  t h i s  i s  p r i m a r i l y  t o  b e  s e e n  i n
t h e  f a c t  t h a t  t h e  W o r d  b e c o m e s  i n c a r n a t e  o f  t h e  V i r g i n  M a r y .
A l t h o u g h  t h i s  l i k e n e s s  d o e s  n o t ,  s t r i c t l y  s p e a k i n g ,  r e q u i r e
a  v i r g i n  b i r t h ,  I r e n a e u s  u s e s  t h e  V i r g i n  B i r t h  t o  e m p h a s i s e
( 5 7 )t h e  l i k e n e s s  o f  t h e  W o r d . t o  t h e  m a n  h e  h a s  c o m e  t o  s a v e *  1  7
J u s t  a s  A d a m  w a s  m a d e  f r o m  t h e  v i r g i n  e a r t h ,  s o  t h e  W o r d
( 5 8 )t a k e s  h i s  b i r t h  f r o m  t h e  V i r g i n  M a r y ? '  j u s t  a s  s i n  o a m e
i n t o  t h e  w o r l d  t h r o u g h  m a n  w h o  wo , s  b o r n  f r o m  t h e  v i r g i n
e a r t h ,  s o  s a l v a t i o n  o f  t h a t  m a n  c a m e  i n t o  t h e  w o r l d  b y
( 5 9 )b i r t h  f r o m  t h e  V i r g i n  M a r y # '  7 A g a i n s t  t h e  i d e a  t h a t
J e s u s  ^ p a s s e d  t h r o u g h *  M a r y ,  I r e n a e u s  i n s i s t s  t h a t  i f  J e s u s
t o o k  n o t h i n g  f r o m  M a r y ,  t h e r e  c a n  b e  n o  r e c a p i t u l a t i o n  o r
(SO)s a l v a t i o n  p f  t h e  o r i g i n a l  c r e a t i o n , . '  7 T h i s  l e a d s  u s  
s t r a i g h t  t o  o n e  o f  t h e  m a j o r  t h e m e s  o f  t h e  n e x t  s e c t i o n s  
t h e  c l o s e  l i n k  i n  s a l v a t i o n  h i s t o r y  b e t w e e n  t h e  o r i g i n a l  
c r e a t i o n  a n d - i t s  r e d e m p t i o n  i n  C h r i s t *
5 7 .  T h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h i s  f o r  s a l v a t i o n  h i s t o r y  a n d
• r e d e m p t i o n  w i l l  b e  c o n s i d e r e d  i n  t h e  n e x t  s e c t i o n .
• S Q e  a, d v# h a e r - I I I  x x i i  1 ?  H .  i i  1 2 1 ?  V  x x i  1 ?  H .  i i
5 8 1 1 D e m *  5 3 .  ■
3 8 *  a d v .  h a e r * I I I  x x i  I Q ?  H# i i  1 2 0 ?  D e m . 3 2 ?  c f .  B y .  P h .
p a r a .  8 3 *  •
3 9 *  a d v .  h a e r . I l l  x v i i i  7 ?  H# i i  l Q l f .
6 0 *  a d v . . h a e r * I I I  x x i i  2 ?  H .  i i  1 2 2 .
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I n -  I r e n a e u s * s  s e c o n d  l i n e  o f  a t t a c k  o n  t h e  G n o s t i c  
v i e w s  o f  t h e  V i r g i n  B i r t h  t h e  b i r t h  i t s e l f  a s  b i r t h  f r o m  a  
v i r g i n ■b e c o m e s  m o r e  i m p o r t a n t .  We h a v e  a l r e a d y  s e e n  t h a t ,  
a g a i n s t  t h e  G n o s t i c s ,  I r e n a e u s ,  m a i n t a i n s . t h e  c o n t i n u i t y  o f  
t h ©  d i v i n e  a c t i o n ,  p a r t i c u l a r l y  w i t h  r e f e r e n c e  t o  t h ©  l i n k s  
' b e t w e e n . w h a t  w a s  f o r e t o l d  b y  t h e  p r o p h e t s  a n d  w h a t  w a s  
f u l f l l a d  i n ,  C h r i s t .  . T h i s  a p p l i e s  t o  t h e  b i r t h  o f  G h r i s t  
a s  m u c h  a s  t o  a n y  o t h e r  a s p e c t  o f  h i s  l i f e  a n d  w o r k .  H e n c e  
b e c a u s e  I s a i a h ,  h a d  s a i d  t h a t  E m m a n u e l  w o u l d  b e  b o r n  o f  a  
v i r g i n  ( a t  l e a s t  t h a t  w a s  h o w  I r e n a e u s  u n d e r s t o o d  t h e  t e x t  
-  I s .  7 . 1 4 ) ,  t h e n  t h i s  m u s t ,  o f  n e c e s s i t y ,  b e  f u l f i l l e d  i n  
C h r i s t .  f u r t h e r m o r e ,  t h e  v e r y  u n u s u a l  n a t u r e  o f  t h e
b i r t h  m a k e s  i t  b o t h  a s  p r o p h e c y  a n d  a s  f u l f i l m e n t  a  s u r e  
s i g n  t h a t  i t  i s  G o d ’ s  w o r k / 5 2 ^ a n  i d e a  t h a t  i s  i n  e s s e n o e  
r e p e a t e d  i n  I r e n a e u s 1 s  i n t e r p r e t a t i o n  o f  * t h e  s t o n e  h e w n  
w i t h o u t  h a n d s *  ( D a n .  2 . 3 4 ) * ^ ^  I n  t h e  l i g h t  o f  t h i s ,  
t h e r e  i s  n o  d o u b t  i n  I r e n a e u s * s  m i n d  t h a t  t h e  t e x t  o f
( 6 4 )I s a i a h  m u s t  b e  ‘ v i r g i n *  a n d  n o t  s i m p l y  1 y o u n g  w o m a n * . 7
I r e n a e u s  a l s o  l i n k s  t h e  V i r g i n  B i r t h  w i t h  t h e
6 1 *  a d v .  h a e r . I V  x x x i i i  1 1 ?  H *  i i  2 6 6 ?  o f .  I l l  x x i  4 5  H .  
i i  1 1 6 ?  I l l  x v i  3 ?  H .  i i  8 4 ?  I V  x x i i i  1 ?  H .  i i  2 3 0 .
6 2 .  a d v .  h a e r . I l l  x i x  1 ?  H .  i i .  1 0 2 ?  I l l  x i x  3 ?  H .  i i  1 0 5 ?  
I l l  x x  3 ?  H .  i i  1 0 7 ?  1 X 1  x x i  6 ?  H .  i i  1 1 8 .
6 3 .  a d v . h a e r . I l l  x x i  7 ?  H .  i i  1 1 8 ?  c f .  V  x x v i  I f * ?  H .  i i  
3 9 5 .
6 4 *  a d v .  h a e r . I l l  x x i  1 ?  H .  i i  1 1 0 ,  I r e n a e u s * s  a t t a c k
h e r e  a p p e a r s  t o  b e  s p e c i f i c a l l y  d i r e c t e d  a t  T f o e o d o t i o n ,  
w h o s e  t r a n s l a t i o n  o f  t h e  O l d  T e s t a m e n t  a p p e a r e d  i n  1 8 1  
A D ,  a n d  A q u i l a ,  w h o s e  t r a n s l a t i o n  h a d  a p p e a r e d  o .  1 2 9  
A D ,  b o t h  o f  w h o m  u s e  v £ « v i s  n o t  tto<^ 0/vo$ ( M X ) .
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f u l f i l m e n t  o f  G o d  * s  p r o m i s e - t o  D a v i d  t h a t  o n e  o f  h i s
d e s c e n d a n t s  s h o u l d  s i t  o n  h i s  t h r o n e s  M a t t h e w  r e l a t e s
t h e  b i r t h  o f  J e s u s  C h r i s t  f r o m  t h e  V i r g i n ,  1 j u s t  a s  G o d  '
p r o m i s e d  D a v i d  t h a t  h e  w o u l d  r a i s e  u p  a n  e t e r n a l  k i n g  f r o m
t h e  f r u i t  o f  h i s  b e l l y  ( e x  f r u o t u  v e n t r i s  e i u s  e x o i t a t u r u m
. ( 6 5 )s e  a e t a n n u m  B e g e m ) * - 1 T h e  a r g u m e n t  d e p e n d s  o n  t h e  f a c t
t h a t  t h e  u n d e r l y i n g  G r e e k  c l e a r l y  i n d i c a t e d  k o / A < * ? ,  w h i c h
i m p l i e s  f e m a l e  r e p r o d u c t i v e  o r g a n s  n o t  m a l e ,  a n d  h e n c e
i m p l i e s  v i r g i n  b i r t h .  T h e  f o r c e  o f  t h e  a r g u m e n t  i s
(6 6 )r e t a i n e d  b y  t h e  b a t i n  ’ v e n t e r * »
T h e  I n c a r n a t i o n  i s  a  p a r a d o x ,  b u t  w i t h o u t  i t  t h e r e
c a n  b e  n o  s a l v a t i o n .  T h e  s p e c u l a t i o n  t h a t  c a n  a r i s e  o u t
o f  t h e  p a r a d o x  i s  n o t  I r e n a e u s ! s  c o n c e r n .  H i s  c o n c e r n  i s
t h e  r e d e m p t i o n  t h a t  t h e  I n c a r n a t i o n  m a k e s  p o s s i b l e .  I n
t h i s  s e c t i o n  w e  h a v e  b e e n  a t t e m p t i n g  t o  d r a w  m o r e
p r e c i s e l y  t h e  l i n e s  o f  I r e n a e u s * s  C h r i s t o l o g y  i n  o r d e r  t o
a v o i d  h a v i n g  t o  i n t e r r u p t  t h e  n e x t  s e c t i o n  i n  w h i c h  t h e
t h r e a d s  o f  s a l v a t i o n  h i s t o r y  c o m e  t o g e t h e r  i n  t h e  w o r k  o f
t h e  i n c a r n a t e  W o r d ?  a n d  y e t  i t  i s  i n  t h e  s a l v a t i o n  h i s t o r y
t h a t  I r e n a e u s * s  C h r i s t o l o g y  f i n d s  i t s  p r o p e r  p l a c e ?
A n d  i f  a n y o n e  a c c e p t  n o t  h i s  v i r g i n  b i r t h ,  h o w  s h a l l  
h e  a c c e p t  h i s  r e s u r r e c t i o n  f r o m  t h e  d e a d ?  F o r  i t  i s
6 5 #  a d v .  h a e r .  I l l  x v i  2 ?  H .  i i  8 2 f . j  c f .  1 X 1  i x  2 ?  H .  i i  
3 1 j D e m .  5 6 .
6 6 .  S e e  a l s o  a d v .  h a e r . I I I  x x i  5 ?  H .  i i  1 1 7 ,  w h e r e  t h e  
a r g u m e n t  i s  p r e s e n t e d  m o s t  f u l l y .  I r e n a e u s  a l s o  u s e s  
t h e  g e n e a l o g y  i n  M a t t h e w  t o  p r o v e  C h r i s t * s  d e s c e n t  
f r o m  D a v i d ,  b u t  w i t h o u t  r e f e r e n c e  t o  t h e  V i r g i n  B i r t h  
( F r a g .  X X V I I ?  H .  i i  4 9 3 ) .
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n o t h i n g  m a r v e l l o u s ,  n o t h i n g  a s t o n i s h i n g ,  n o t h i n g  
u n h e a r d - o f ,  i f  o n e  w h o  w a s  n o t  b o r n r o s e  f r o m  t h e  d e a d  
-  b u t  w e  c a n n o t  e v e n  s p e a k  o f  t h e  * r e s u r r e c t i o n ’ o f  
o n e  w h o  o a m e  i n t o  b e i n g  w i t h o u t  b i r t h ,  f o r  h e  w h o  i s  
n o t  b o r n  i s  a l s o  i m m o r t a l ?  a n d  h e  w h o  w a s  n o t  s u b j e c t  
t o  b i r t h  w i l l  n o t  b e  s u b j e c t  t o  d e a t h  e i t h e r ?  f o r  h o w  
c a n  o n e  w h o  d i d  n o t  t a k e  o n  m a n ’ s  b e g i n n i n g  r e c e i v e  
h i s  e n d ?
S o ,  i f  h e  w a s  n o t  b o r n ,  n e i t h e r  d i d  h e  d i e ?  a n d  
i f  h e  d i d  n o t  d i e ,  n e i t h e r  v / a s  h e  r a i s e d  f r o m  t h e  d e a d ?  
a n d  i f  h e  v / a s  n o t  r a i s e d  f r o m  t h e  d e a d ,  h e  h a s  n o t  
c o n q u e r e d  d e a t h ,  n o r  i s  i t s  r e i g n  a b o l i s h e d ?  a n d  i f  
d e a t h  i s  n o t  c o n q u e r e d ,  h o w  a r e  w e  t o  m o u n t  o n  h i g h  
i n t o  l i f e ,  b e i n g  s u b j e c t  f r o m  t h e  b e g i n n i n g  t o  
d e a t h ?  ^  ^
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W i t h  t h i s  s e c t i o n ,  v/e o o m e  t o  t h e  h e a r t  o f  I r e n a e u s * s  
t h e o l o g y  a n d  h i s  C h r i s t o l o g y  a n d  t h e  c e n t r e - p o i n t  o n  w h i c h  
t h e  w h o l e  o f  h i s  C h r i s t o o e n t r i o  s a l v a t i o n  h i s t o r y  h a n g s ,  t h e  
r e a l  o o r n e r - s t o n e  o f  a l l  h i s  t h e o l o g y ?  W h a t  w a s  d o n e  f o r  
m a n  i n  t h e  l i f e ,  d e a t h  a n d  r e s u r r e c t i o n  o f  J e s u s  G h r i s t .
I n  o r d e r  t o  m a k e  t h e  p l a n  o f  t h i s  l o n g  s e c t i o n  m o r e  r e a d i l y  
a p p r e c i a t e d ,  v/e h a v e  d i v i d e d  t h e  s u b j e c t  o f  r e d e m p t i o n  i n t o  
f o u r  s u b - h e a d i n g s s  M a n  i n  n e e d  o f  R e d e m p t i o n ;  t h e  R e d e m p t i v e  
A c t ;  M a n  R e d e e m e d ;  R e c a p i t u l a t i o n .  T h e  c o n c e p t  o f  r e c a p i t u ­
l a t i o n  h a s  b e e n  l e f t  t o  t h e  e n d  a s  a  s e p a r a t e  s u b - s e c t i o n
6 7 *  D e m .  3 8 f .  A t  t h e  e n d  o f  t h e  f i r s t  p a r a g r a p h  v/e h a v e
f o l l o w e d  t h e  c o n s t r u c t i o n  f a v o u r e d  b y  S m i t h ,  F r o i d e v a u x  
a n d  W e b e r |  R o b i n s o n ,  W i l s o n  a n d  B a r t h o u l o t  f a v o u r  ’ F o r  
o n e  w h o  i s  u n b o r n  a n d  i m m o r t a l ,  a n d  h a s  n o t  u n d e r g o n e  
b i r t h  . . .  *
p a r t l y  b e c a u s e  i t s  i m p o r t a n c e  i n  t h e  w r i t i n g s  o f  I r e n a e u s  
w a r r a n t s  t r e a t i n g  i t  b y  i t s e l f ,  a n d  p a r t l y  b e c a u s e  i t  
s e r v e s  a s  a  u s e f u l  t h e m e  w i t h  w h i c h  t o  d r a w  t o g e t h e r  t h e  
d i v e r s e  t h r e a d s  o f  t h i s  s e c t i o n .
M a n  i n  N e e d . o f  R e d e m p t i o n :
T o  g r a s p  I r e n a e u s * s  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  w o r k  o f  C h r i s t  
a n d  i t s  p l a c e  i n  s a l v a t i o n  h i s t o r y  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  g o  
b a c k  a g a i n  t o  t h e  c r e a t i o n  a n d  t h e  c o n d i t i o n s  t h a t  m a d e  t h e  
v / o r k  n e c e s s a r y  a t  a l l ,  f o r  t h e r e  a r e  s e v e r a l  s t r a n d s  o f  
t h o u g h t  t h a t  a r e  f o l l o w e d  t h r o u g h  b y  I r e n a e u s  i n  s a l v a t i o n  
h i s t o r y ,  a n d  t h e s e  c a n  a l l  b e  t r a c e d  t o  t h e  s t a t e  o f  m a n  a t  
t h e  b e g i n n i n g  a n d  h o w  m a n  o a m e  t o  b e  i n  n e e d  o f  r e d e m p t i o n .
V/e h a v e  a l r e a d y  s e e n  t h a t  i n  t h e  c r e a t i o n  m a n  i s  m a d e
i n  t h e  i m a g e  o f  G o d  a n d  t h a t  t h i s  m e a n s  m o r e  s p e c i f i c a l l y  i n
( 1 )t h e  i m a g e  o f  t h e  S o n .  7 V/e m u s t  n o w  e x a m i n e  t h i s  m o r e
c l o s e l y .  G e n e s i s  1 . 2 6 ,  o n  w h i c h  t h e  d o c t r i n e  o f  m a n ’ s
s i m i l a r i t y  t o  G o d  i s  b a s e d ,  s p e a k s  o f  m a n ’ s  b e i n g  i n  t h e
i m a g e  a n d  l i k e n e s s  o f  G o d .  I n  g e n e r a l ,  w h a n  s p e a k i n g  o f
m a n ’ s  s i m i l a r i t y  t o  G o d  I r e n a e u s  r e t a i n s  t h e  d o u b l e t  o f
(?)G e n e s i s  1 . 2 6 ,  ’ i m a g e  a n d  l i k e n e s s ’ , ~ 7 b u t  o n  o c c a s i o n  h e
d i s t i n g u i s h e s  b e t w e e n  t h e m .  W h e n  I r e n a e u s  d o e s  s o ,  t h e
’ i m a g e 1 , a s  d i s t i n c t  f r o m  t h e  ’ l i k e n e s s ’ i s ,  s o  t o  s p e a k ,
G o d ’ s  ’ T r a d e  M a r i e ’ o n  m a n  a s  a  c r e a t u r e s
B u t  m a n  h e  f a s h i o n e d  w i t h  h i s  o w n  h a n d s ,  t a k i n g  o f  
t h e  p u r e s t  a n d  f i n e s t  o f  e a r t h ,  i n  m e a s u r e d  w i s e  
• m i n g l i n g  w i t h  t h e  e a r t h  h i s  o w n  p o w e r ;  f o r  h e  g a v e  
h i s  f r a m e  t h e  o u t l i n e  o f  h i s  o w n  f o r m ,  t h a t  t h e
3-* P o m » 2 2 .  S e e  a b o v e ,  p p ,  5 8 2 f .
a d v .  h a e r . V  x v  3 ;  H *  i i  3 6 6 ;  D e m .  5 5 .
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v i s i b l e  a p p e a r a n c e  t o o  s h o u l d  b e  g o d l i k e  -  f o r  . i t  v / a s
a s  a n  i m a g e  o f  G o d  t h a t  m a n  w a s  f a s h i o n e d  a n d  s e t  o n
e a r t h  a n d  t h a t  h e  m i g h t  c o m e  t o  l i f e ,  h e  ’ b r e a t h e d
i n t o  h i s  f a c e  t h e  b r e a t h  of  l i f e , 5 ( G e n *  2 * 7 ) »  s o  t h a t
t h e  m a n  b e c a m e  l i k e  G o d  i n  i n s p i r a t i o n  a s  w e l l  a s  i n  
(3)f r a m e * v /
S t  i s  p r e c i s e l y  i n  h i s  f l e s h l y  o r e a t u r e l i n e s s  t h a t  m a n  i s  i n  
t h e  i m a g e : o f  G o d *  T h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h i s  w i t h  r e g a r d  t o  
t h e  f a c t  t h a t  m a n  i s  m a d e  a f t e r  t h e  i m a g e  o f  G o d  a n d  t h a t  
t h e  i m a g e  o f  G o d  i s . t h e  S o n  i s  t h a t  e v e n -  i n .  t h e  c r e a t i o n  o f  
m a n  f r o m  t h e  e a r t h  I r e n a e u s  l o o k s  f o r w a r d  t o  t h e  I n c a r n a t i o n  
w h e n  t h e  t r u e  i m a g e  i s  r e v e a l e d  % M a n  a t  h i s  o r e a t i o n  w a s  
m o d e l l e d  o n  t h e  f u t u r e  i n c a r n a t e  W o r d *  ^
T h e  1 i m a g e S  t h e n ,  d e s i g n a t e s  m a n  a s  a  c r e a t u r e  f o r m e d
f r o m  t h e  e a r t h  b y  G o d ,  b u t  t h e  ’ l i k e n e s s *  i s  a  q u a l i t y  t h a t
( 5 )c o m e s  t o  m a n  t h r o u g h  G o d ’ s  a c t i v i t y  on. h i s  b e h a l f , v ' a n d  i n
t h i s  w e  h a v e  t h e  b a s i s  f o r  t h e  i d e a  o f  m a n ’ s  g r o w t h  a n d
d e v e l o p m e n t ,  a n d  h e n c e  a l s o  a  b a s i s  f o r  s a l v a t i o n  h i s t o r y : 
B u t  G o d  w i l l  b e  g l o r i f i e d  i n  h i s  h a n d i w o r k ,  m a k i n g  i t
s i m i l a r  a n d  c o r r e s p o n d i n g  t o  h i s  S o n  ( c o n f o r m s  i l l u d
e t  o o n s e q u e n s  s u e  p u e r o  a d a p t a n s ) .  " l o r  b y  t h e  h a n d s  
o f  t h e  F a t h e r ,  t h a t  i s ,  t h e  S o n  a n d  t h e  S p i r i t ,  m a n
( 6 )i s  m a d e  a c c o r d i n g  t o  t h e  i m a g e  a n d  l i k e n e s s  o f  G o d *  '  
3 *  Bern*  1 1 *
4 *  O f *  ’ A d a m  w u r d e  t . y p u s  f u t u r i * d * h »  e r  w u r d e  d a s  A b b  l i d  
d e s  z u k f l n f t i g e n  n e u e n  M e n s c h e n ,  d e s  z w e l t e n  A d a m ,  
C h r i s t a s ’ ( J o p p i o h ,  o p *  o i t * ,  p .  8 1 ,  a n d  s e e  p p .  8 1  -  
8 3 ) .
5 .  T h i s  i n  n o  w a y  m e a n s  t h a t  t h e  ’ l i k e n e s s ’  i s  t h e  d i v i n e  
p a r t  i n  m a n  i n  c o n t r a s t  t o  t h e  h u m a n  1 i m a g e  ’ 5 b o t h  
i m a g e  a n d  l i k e n e s s  b e l o n g  t o  m a n  a s  a  c r e a t u r e *  S e e  
W i n g r e n ,  o p .  o i t * ,  p *  1 3 8 .
6 . a d v *  h a e r -. ¥  v i  1 ?  H .  i i  3 3 3 *  T h e  w o r d s  ’ i m a g e  a n d ’ .
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H e r e  w e  c a n  s e e  c l e a r l y  t h e  i d e a  o f  m a n ’ s  g r o w i n g  c o n f o r m i t y
t o  t h e  ’ l i k e n e s s 1 , a  c o n f o r m i t y  b r o u g h t  a b o u t  b y  t h e  S o n
a n d  t h e  S p i r i t *  T h e  p o i n t  i s  g i v e n  t h e  c l e a r e s t  p o s s i b l e
p r e s e n t a t i o n  i n  t h e  f o l l o w i n g  p a s s a g e s
I n  t i m e s  p a s t  i t  u s e d  t o  b e  s a i d  t h a t  m a n  w a s  m a d e  i n  
t h e  i m a g e  o f  G o d ,  b u t  i t  w a s  n o t  d i s p l a y e d  § f o r  a s  y e t  
t h e  W o r d  o f  G o d  w a s  i n v i s i b l e ,  a f t e r  w h o s e  i m a g e  m a n  
w a s  m a d e  j f n  yl<y Oto -^ro  ^ rjv o A oyoSf ot KKTy C I \<ov k 6 
c&vdytJnos i y z y o v f  t ) . A n d  t h e r e f o r e  h e  e a s i l y  l o s t  t h e  
l i k e n e s s *  B u t  w h e n  t h e  W o r d  o f  G o d  b e c a m e  f l e s h  h e  
r a t i f i e d  b o t h  ( r V  o jijo rc ^  tncKjjycJ<rcv) * f o r  h e  b o t h  
d i s p l a y e d  t h e  i m a g e  t r u l y  ( r ^ y  c i / c o W  k)rj0£s) ,
h a v i n g  b e c o m e  w h a t  h i s  i m a g e  w a s  ( x v r o s  T o Z r o
y  O
ytvoyMvo? vTTCf jv  p it k c j v  o n / r o d ) ,  a n d  h e  a l s o  e s t a b ­
l i s h e d  t h e  l i k e n e s s  s e c u r e l y  ( * * }  r-^v oy u o tu riv
k«t ta-Tvj re ) ) h a v i n g  m a d e  m a n  l i k e  t h e  i n v i s i b l e  
F a t h e r  t h r o u g h  t h e  v i s i b l e  W o r d  ( <*vv oyuo\^ o-o<s rov 
UlTo\) T(Z OiOft^TU) TTOiT^ l Six' ToZ fi^CITOyACVOU
P r i m a r i l y  t h e  1 l i k e n e s s ’ s i g n i f i e s  i m m o r t a l i t y  a n d
i n c o r r u p t i o n ,
H e r e  t h e n  i s  t h e  f i r s t  t h e m e  o f  m a n ’ s  c o n d i t i o n  t h a t  
w i l l  b e  t a k e n  u p  a g a i n  i n  m a n ’ s  r e d e m p t i o n ,  f o r  w h i c h  t h e  
p e r i o d  o f  t h e  O l d  T e s t a m e n t  w a s  a  p r e p a r a t i o n *  M a n  w a s  
i n d e e d  c r e a t e d  ’ s e c u n d u m  i m & g i n e m  e t  s i m i l i t u d i n e m  D e i ’ , 
b u t  t h e  ’ i m a g o ’ i s  n o t  c l e a r  a n d  t h e  ’ s i m i l i t u d e 1 h a s  b e e n
6 *  ( o o n t d . )  a r e  a n  a d d i t i o n  i n  e m e n d a t i o n ?  s e e  t h e ’ n o t e s  
j u s t  i f  i o a t i v e s  ’ i n  8 0  1 3 2 ,  p p .  2 2 6  f *
7 * a d v *  h a e r . V  x v i  2 ?  H *  i i  3 6 8 .  G r e e k  p r e s e r v e d  b y  J o h n  
o f  D a m a s c u s ,  S a c r a  f f a r a l l e l a *
8 ♦ a d v *  h a e r * I V  x x x v i i i  3 ?  H# i i
l o s t .  H o w e v e r ,  a s  w a s  o b s e r v e d  a b o v e ,  t h i s  d i s t i n c t i o n
b e t w e e n  t h e  i m a g e  a n d  t h e  l i k e n e s s  i s  n o t  r i g i d l y  m a i n t a i n e d ,  
a n d  e x c e p t  w h e r e  I r e n a e u s  w i s h e s  t o  d r a w  t h e  d i s t i n c t i o n  f o r  
t h e  - p o i n t  h e  i s  m a k i n g  a t  t h e  t i m e ,  h e  i s  c o n t e n t  t o  s p e a k  
o f  m a n ’ s  b e i n g  c r e a t e d  ’ i n  t h e  i m a g e  a n d .  l i k e n e s s  o f  G o d ’ .
F o r  I r e n a e u s ,  p e r f e c t  m a n  i s  n o t  t o  b e  f o u n d  a p a r t  
f r o m  h i s  o r e a t u r e l y  s t a t u s ,  b u t  i s  t h i s  c r e a t e d  m a n  o f  t h e  
e a r t h  b r o u g h t  t o  p e r f e c t i o n  b y  G o d *  P e r f e c t  m a n  i s  
t r i p a r t i t e ,  c o n s i s t i n g  o f  b o d y ,  s o u l  a n d  s p i r i t ,  a n d  i t  
i s  n o t .  o n l y  o n e  p a r t  o f  m a n  t h a t  i s  e v e n t u a l l y  t o  b e
9 -  a d v * .  h a e r * I V  p f *  4 ?  H *  i i  1 4 5  ( l i k e n e s s  g i v e n  i n
c r e a t i o n ,  t h o u g h  c o n t e x t  o f  s a l v a t i o n  i s  n o t  a b s e n t ) ?
I V  x x x i i i  4 ?  H *  i i  2 5 9  ( l i k e n e s s  i n  c r e a t i o n  a n d  s h o w n  
i n  I n c a r n a t i o n ) 5 I I I  x v i i i  1 ?  B .  i i  9 5  ( i m a g e  a n d  
l i k e n e s s  b o t h  i n  A d a m ) #
1 0 .  T h e  t r i p a r t i t e  n a t u r e  o f  m a n ,  c o n s i s t i n g  o f  b o d y ,  s o u l  
a n d  s p i r i t ,  i s  c l e a r  i n  t h e  f o l l o w i n g  p a s s a g e s ?  a d v * 
h a e r *  I I  x x x i i i  5 ?  H*  1  3 8 0 ?  V  i  1 ?  H *  i i  3 1 5 ?  V  v i  1 ?
H# i i  3 3 3 f f * ( c i t e d  a b o v e ) ?  V  i x  1 ?  H *  i i  3 4 2 ?  V  x i i  2 ?
H .  i i  3 5 0 f *  F r o m  t h e s e  i t  i s  c l e a r  t h a t  b o d y  a n d  s o u l  
t o g e t h e r  a r e  t h e  n a t u r a l  m a n  a n d  t h e  a d d i t i o n  o f  t h e  
S p i r i t  e f f e c t s  t h e  s p i r i t u a l  m a n *  T h a t  t h e  n a t u r a l  
m a n  i s  b i p a r t i t e  i s  b o r n e  o u t  b y  I r e n a e u s * s  d i s c u s s i o n  
o f  t h e  r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  s o u l  a n d  t h e  b o d y  ( I I  
x x x i i i  1 - 4 ) *  T h e  s a m e  b i p a r t i t e  d i s t i n c t i o n  o c c u r s  
a g a i n  i n  I V  p f *  4 ?  H *  i i  1 4 5  a n d  Dem * 2 ,  w h e r e  t h e  
s a l v a t i o n  o f  t h e  w h o l e  m a n  t h r o u g h  p a r t i c i p a t i o n  i n  
t h e  S p i r i t  i s  n o t  u n d e r  d i s c u s s i o n *  O n e  p a s s a g e  
a p p e a r s  t o  s p e a k  o f  r e d e e m e d  m a n  a s  b i p a r t i t e ,  c o n s i s t ­
i n g  o f  f l e s h  a n d  t h e  s p i r i t  w h i c h  r e d e e m s  t h e  f l e s h  ( V  
i x  2 ?  H .  i i  3 4 2 f * ) *  H o w e v e r ,  t h e  d i f f e r e n c e  h e r e  i s  
a c c o u n t e d  f o r  b y  t h e  f a c t  t h a t  I r e n a e u s  i s  c o m m e n t i n g  
o n  M t *  2 6 * 4 1  ( e a r o  i n f i r m a ,  s p i r i t u s  p r o m p t u s )  a n d  f o r
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(9)
b r o u g h t  t o  t h e .  l i k e n e s s  o f  G o d ,  b u t  t h e  w h o l e  m a n ,  a s  t h e
c o n t i n u a t i o n  o f  a  p a s s a g e  q u o t e d  a b o v e  m a k e s  c l e a r .  H a v i n g
s a i d  t h a t  m a n  i s  m a d e  a c c o r d i n g  t o  t h e  i m a g e  a n d  l i k e n e s s
o f  G o d  b y  t h e  h a n d s  o f  G o d ,  I r e n a e u s  c o n t i n u e s s
B u t  n o t  a  p a r t  o f  m a n .  Ho w t h e  s o u l  a n d  t h e  s p i r i t  
c a n  c e r t a i n l y  b e  a  p a r t  o f  m a n ,  b u t  b y  n o  m e a n s  
( s i m p l y )  m a n *  P e r f e c t  m a n  c o n s i s t s  i n  t h e  m i x i n g  
a n d  u n i t i n g  o f  t h e  s o u l  r e c e i v i n g  t h e  s p i r i t  o f  t h e  
F a t h e r ,  t o g e t h e r  w i t h  t h e  f l e s h  w h i c h  i s  f a s h i o n e d  
a c c o r d i n g  t o  t h e  i m a g e  o f  G o d  ( p e r f e c t u s  a u t e m  h o m o  
c o m m i x t i o  e t  a d u n i t i o  e s t  a n i r a a e  a s s u m e n t i s  s p i r i t u m  
P a t r i s ,  e t  a d m i x t a  e i  o a r n i ,  q u a e  e s t  p l a s m a t a  
s e c u n d u m  i m a g i n e m  D e i ) * .
T h e  p o i n t  i s  e l a b o r a t e d  i n  t h e  s u c c e e d i n g  p a r a g r a p h s *
N e i t h e r  t h e  f l e s h  b y  i t s e l f ,  n o r  t h e  s o u l  b y  i t s e l f ,  n o r
t h e  s p i r i t  b y  i t s e l f  c a n  b e  d e s c r i b e d  a s  m a n ,  ’ b u t  t h e
m i x i n g  {<?uyi<p <x<rt5 ) a n d  u n i t i n g  o f  a l l  t h e s e  p r o d u c e s  t h e
p e r f e c t  m a n ’ * ^ ^  A s  v/e s h a l l  s e e ^ ^ t h e  S p i r i t  i s  p o u r e d
' ( 1 4 )o u t  b y  G h r i s t ,  t h u s  e n a b l i n g  m a n  t o  a t t a i n  h i s  p e r f e c t i o n *
A p a r t  f r o m  h i s  i n t e n d e d  l i k e n e s s  t o  G o d ,  m a n  i s  a l s o  
’ l i k e ’  G o d  i n  s o m e  o t h e r  r e s p e c t s ,  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  o f  
w h i c h  i s  m a n ’ s  f r e e - w i l l *  M a n ’ s  f r e e d o m  o f  c h o i c e  i s
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1 0 *  ( o o n t d * )  t h a t  r e a s o n  a d o p t s  a  b i p a r t i t e  d i v i s i o n  o f  
m a n  i n  h i s  c o m m e n t s *  S e e  M .  S p a n n e u t  L e  S t o i c i s m ©  d e s  
i n u r e s  d e  I ’ f e l i s e * p p *  143  *- 5 0 *
II* ady* haer* V  vi 1; H* ii 333*
12* adv* haer. V vi 1; H* ii 334f* Greek partially
preserved by the Jena papyrus (^Jy/<^ [crtS . * *)*
1 3 *  S e e  a b o v e ,  p p .  6 1 2  -  1 5  , a n d  b e l o v r ,  ' p p *  6 7 5  -  7 7 .
1 4 *  O n  t h e  x * o l @  o f  t h e  S p i r i t  i n  t h e  I r e n a e a n  a n t h r o p o l o g y  
s e e  A .  d ’ A l e s ,  ’ L a  d o c t r i n e  d e  1 ’ E s p r i t  e n  s a i n t  
I r e n e e ’ , i n  H S R  1 4 ( 1 9 2 4 ) ,  p p .  4 9 7  -  5 3 6 ,  e s p .  p p *  5 0 2 f £ *
f u n d a m e n t a l  a n d  o r i g i n a l #  M a n  * w a s  f r e e ,  a n d  h i s  o w n  m a s t e r ,  
h a v i n g  b e e n  m a d e  b y  G o d  i n  o r d e r  t o  b e  m a s t e r  o f  e v e r y t h i n g
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( 1 6  /o n  e a r t h * * v '  M o r e o v e r ,  i t  w a s  m a n ’ s  f r e e - w i l l  t h a t  l e d  
h i m  i n t o  h i s  p r e s e n t  c o n d i t i o n ,  s o  t h a t  s o m e  m e n  b r i n g  f o r t h
g r a i n ,  o t h e r s  c h a f f ,  a n d  m a n  h a s  b e c o m e  o p p o s e d  t o  G o d  a n d
( 1 6 )  • a  s l a v e  t o  l u s t s *  M a n  a l s o  r e t a i n s  h i s  f r e e - w i l l  i n
( 1 7 )r e s p e c t  o f  t h e  g o s p e l ,  h e  c a n  a c c e p t  i t  o r  r e j e c t  i t .
' t h e  e m p h a s i s  t h a t  I r e n a e u s  p l a c e s  o n  m a n ’ s  f r e e - w i l l  s t e m s  
i n  p a r t  f r o m  h i s  o p p o s i t i o n  t o  t h e  d e t e r m i n i s m ,  o f  V a l e n t  i n ­
i a n  G n o s t i c i s m ,  i n  w h i c h  s o m e  m e n  w e r e  p r e d e s t i n e d  f o r  
s a l v a t i o n  a n d  o t h e r s  f o r  d a m n a t i o n *  B u t  m a n ’ s  f r e e - w i l l  i s  
a l s o  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  s a l v a t i o n  h i s t o r y ?  i t  l e d  t o  m a n ’ s  
f a l l ,  a n d ,  m o r e  i m p o r t a n t ,  s a l v a t i o n  h i s t o r y  i s  n o t  t h e  
r e c o r d  o f  G o d ’ s  m a n i p u l a t i o n  o f  m a n ,  b u t  o f  h i s  s a v i n g  
w o r k  o n  m a n 1 s  b e h a l f  a n d  o f  m a n ’ s  f r e e  r e s p o n s e  t o  t h a t  
w o r k ,  i r e n a e u s  i n s i s t s  t h a t  m a n  c a n  c h o o s e *
1 5 *  B e r n * 1 1 *
1 6 .  a d v *  h a e r * I V  i v  3 §  H# i i  1 5 4 *
1 7 *  a d v *  h a e r . I V  x xxv i i  4 5  H* i i  2 8 8 f ,
1 8 *  a d v *  h a e r . I V  x x x v i i  1 ?  H *  i i  2 8 5 *  T h i s  a n d  t h e
p r e c e d i n g  r e f e r e n c e  b o t h  c o m e  f r o m  w h a t  L o o f s  ( f o l l o w i n g  
B o u s s e t )  i d e n t i f i e s  a s  a  t r e a t i s e  o n  f r e e - w i l l ,  o n e  o f  
I r e n a e u s * s  s o u r c e s  ( L o o f s  e q u a t e s  t h i s  w i t h  I Q T ) *
D e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  I r e n a e u s  m a y  b e  u s i n g  s o u r c e  
m a t e r i a l  a t  t h i s  p o i n t ,  i t  i s  n o  f o r e i g n  b o d y  i n  h i s  
a r g u m e n t ,  f o r  t h e  e d u c a t i o n  o f  m a n  i n  h i s t o r y  ( t h e  
s u b j e c t  o f  t h e  c o n t e x t  i n  w h i c h  t h e  s o u r c e  i s  p l a c e d )  
i s  o n l y  p o s s i b l e  w h e r e  m a n  i s  f r e e *  S e e  B a n g s e h ,  o p *  
o i t . ,  x3P *  1 3 6  -  3 9 *  •
T h e  p e r f e c t i o n  o f  m a n  a c c o r d i n g  t o  t h e  i m a g e  a n d  
l i k e n e s s  o f  G o d  l i e s  i n  t h e  f u t u r e *  a n d  t h i s  m e a n s  t h a t  m a n  
m u s t  g r o w #  H e r e  w e  r e a c h  o n ©  o f  t h e  e s s e n t i a l  f e a t u r e s  o f  
s a l v a t i o n  h i s t o r y  i n  I r e n a e u s #  T h e  a c t i v i t y  o f  G o d  i n  
h i s t o r y  i s  m a t c h e d  o n  m a n ' s  s i d e  b y  h i s  i n c r e a s i n g  r e a d i n e s s  
f o r  t h e  c o m i n g  o f  t h e  W o r d  o f  G o d  i n  t h e  I n c a r n a t i o n *  a n d  
l a t e r *  b y  h i s  c o n t i n u e d  g r o w t h  i n  t h e  C h u r c h  t o  t h ©  s t a t u r e  
o f  p e r f e c t  m a n h o o d *  a  g o a l  a c h i e v e d  o n l y  a t  t h e  c o n s u m m a t i o n *  
M a n  m u s t  g r o w *  ' t h e r e f o r e ,  t h e y  a r e  t o t a l l y  w i t h o u t  r e a s o n ,  
w h o  d o  n o t  e x p e c t  a  t i m e  o f  g r o w t h  ( t e m p o s  a u g m e n t i ) *  * #
# • B u t  w e  h o l d  i t  a g a i n s t  h i m  ( s c #  G o d )  t h a t  v/e w e r e  n o t  
m a d e  g o d s  f r o m  t h e  b e g i n n i n g ,  b u t  f i r s t  m e n ,  t h e n  f i n a l l y  
g o d s .  .  • • • B u t  i t  v / a s  r i g h t  t h a t  a t  f i r s t  n a t u r e  s h o u l d  
a p p e a r ,  t h e n  a f t e r w a r d s  b e  o v e r c o m e ,  a n d  t h e  m o r t a l  b e  
s w a l l o w e d  u p  b y  i m m o r t a l i t y  a n d  t h e  c o r r u p t i b l e  b y  i n c o r r u p t ­
i b i l i t y ,  a n d  m a n  b e c o m e  i n  t h e  i m a g e  a n d  l i k e n e s s  o f  G o d ,  
r e c e i v i n g  k n o w l e d g e  o f  g o o d  a n d  e v i l # '  T h i s  i d e a  o f
g r o w t h  i s  a p p l i e d  n o t  o n l y  t o  t h e  g r o w t h  o f  e a c h  i n d i v i d u a l  
b u t  t o  t h e  w h o l e  h u m a n  r a c e  a s  w e l l *  M a n  i s  o n  a  p a t h  t h a t  
l e a d s  f r o m  h i s  f i r s t  c r e a t i o n  t o  G o d  h i m s e l f .  I n  t h i s  
I r e n a e u s  d i f f e r s  f r o m  T h e o p h i l u s  i n  s e t t i n g  t h e  i d e a  o f
/ q  0  s
g r o w t h  w i t h i n  t h e  c o n t e x t  o f  s a l v a t i o n  h i s t o r y *  ^ '
T h e  l o g i c a l  c o n c l u s i o n  o f  t h e  i d e a  o f  m a n ' s  g r o w t h  i s
1 9 #  a d v #  h a e r # I V  x x x v i i i  4 ?  H *  i i  2 9 7 #  O n  t h e  w h o l e  t h e m e  
o f  m a n ' s  g r o w t h  c f #  a l s o  G #I * B o n w e t s c h ,  ’ D e r  G e d  a l i k e  
d e r  E r s a i e h u n g  d e s  M e n s o h e n g e s o h  1  e e h t s  b e i  I r e n a u s . 
i n  Z S T h  1 ( 1 9 2 3 ) ,  p p *  6 3 7  -  4 9 .
2 0 #  S e e  a b o v e ,  p p *  2 6 0  -  6 5 *
t h a t  m a n  w a s  a  c h i l d  a t  t h e  o u t s e t *  a n d  t h i s  i s  i n  f a c t  
s t a t e d  a t  s e v e x ^ a l  p o i n t s  i n  ' b o t h  w o r k s  o f  I r e n a e u s .  W h e n  
t h e  L o r d  m a d e  t h e  e a r t h  h e  m a d e  t h e  c r e a t u r e s  p e r f e c t ,
* w h i l e  t h e  l o r d ,  t h a t  i s ?  t h e  m a n ?  w a s  a  l i t t l e  o n e ;  f o r  
h e  w a s  a  c h i l d  a n d  h a d  n e e d  t o  g r o w  s o  a s  t o  c o m e  t o  h i s  
f u l l  p e r f e c t i o n .  ' T h e  i d e a  o f  m a n ' s  i n i t i a l  c h i l d - l i k e
s t a t e  i s  m o s t  f u l l y  d e v e l o p e d  i n  r e p l y  t o  t h e  q u e r y ?  G o u l d  
n o t  G o d  h a v e  m a d e  m a n  p e r f e c t  a t  t h e  b e g i n n i n g ?  I r e n a e u s  
d o e s  n o t  r e a l l y '  a n s w e r  t h e  q u e s t i o n ,  b u t  a s s e r t s  t h a t  G o d  
c o u l d  h a v e  d o n e  s o  ( t h u s  m a i n t a i n i n g  G o d ' s  a b s o l u t e  . 
s o v e r e i g n t y ) ,  b u t  m a n  c o u l d  n o t  h a v e  s u s t a i n e d  i t *  ' f o r  h e
/ p p  \
w a s  a  c h i l d '  T h e  i d e a  o f  m a n ' s  g r o w t h  i s  f u n d a m e n t a l
t o  I r e n a e u s 1 s  c o n c e p t i o n  o f  s a l v a t i o n  h i s t o r y *
T h e  f i r s t  t h e m e  o f  t h e  c r e a t i o n  o f  m a n  w h i c h  w i l l  b e  
t a k e n  u p  a g a i n  i n  t h e  r e d e m p t i o n  o f  m a n  i s  t h e  i d e a  t h a t  
m a n  w a s  c r e a t e d  i n  t h e  i m a g e  a n d  l i k e n e s s  o f  G o d .  I n i t i a l l y  
t h i s  i m a g e  a n d  l i k e n e s s  i s  n o t  p e r f e c t  i n  m a n  f o r  h e  i s  a  
c h i l d f  h e  i s *  h o w e v e r ,  t o  g r o w  a n d  s o  a t t a i n  t h e  p e r f e c t i o n  
f o r  w h i c h  h e  w a s  c r e a t e d .  T h e  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  c r e a t i o n  
a n d  r e d e m p t i o n  e s t a b l i s h e d  i n  t h e  t h e m e  o f  t h e  i m a g e  a n d  
l i k e n e s s  b e c o m e s  p a r t  o f  s a l v a t i o n  h i s t o r y  b e c a u s e  o f  t h e  
t i m e  f a c t o r  i m p l i e d  i n  t h e  i d e a  o f  g r o w t h #  T h u s  I r e n a e u s  
h a s  g o n e  b e y o n d  t h e  p o l e m i c a l  r e q u i r e m e n t  o f  s h o w i n g  t h e  
l i n k  b e t w e e n  c r e a t i o n  a n d  r e d e m p t i o n ,  a n d  h a s  s e t  t h e  w h o l e
21# Lem* 12
2 2 #  a d v #  h a e r . X V  x x x v i i i  1 ?  B *  i i  2 9 2 f « s  s e e  a l s o  t h e  
s u b s e q u e n t  s e c t i o n s  w h e r e  t h e  p o i n t  i s  r e - i t e r a t e d  
s e v e r a l  t i m e s *
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q u e s t i o n  i n  h i s  o w n  t h e o l o g i c a l  p e r s p e c t i v e  o f  s a l v a t i o n  
h i s t o r y *
T h e r e  a r e  t w o  o t h e r  t h e m e s  w h i c h  a r i s e  o u t  o f  t h e  f i r s t  
a n d  w h i c h  h a v e  m a d e  i t  i m p o s s i b l e  f o r  m a n  s i m p l y  t o  g r o w  
t o w a r d s  h i s  p e r f e c t i o n ,  f r o m  w h a t  w e  h a v e  a d d u c e d  s o  f a r » 
t h e r e  i s  n o t h i n g  t o  s u g g e s t  t h a t  t h e  I n c a r n a t i o n  w i l l  d o  
1  . m o r e  t h a n  s h o w  m a n  h i s  t r u e  i m a g e  a n d  l i k e n e s s  s o  t h a t  h e
\ L  .
' ( majr  b e  a b l e  t o  e x e r c i s e  h i s  f r e e - w i l l  b e t t e r .  T h i s  f i r s t  
I' t h e m ® ,  h o w e v e r i  m u s t  n o t  b e  s e e n  i n  i s o l a t i o n  f r o m  a l l  t h a t
h ij r I r e n a e u s  h a s  t o  s a y  s h o u t  m a n  a n d  h i s  c o n d i t i o n .  F o r ,  f a r  
' . m o r e  s e r i o u s  a r e  t h e  c i r c u m s t a n c e s  t h a t  b r o u g h t  a b o u t  t h e  
A $ i @ e d  o f  r e d e m p t i o n  r a t h e r  t h a n  j u s t  a  d e m o n s t r a t i o n  o f  
 ^ m a n ’ s  t r u e  i m a g e  a n d  l i k e n e s s .  I n  b r i e f ,  t h e  c i r c u m s t a n c e s  
c o n c e r n  m a n ’ s  c h i l d - l i k e  s t a t e ,  f o r  w h i l e  i n  t h a t  s t a t e  
m a n  w a s  s e d u c e d  b y  S a t a n  a n d  d i s o b e y e d  G o d ,  a n d  t h e s e  a r e  
t h e  o t h e r  t w o  t h e m e s  t h a t  w i l l  b e  t a k e n  u p  i n  t h e  w o r k  o f  
r e d e m p t i o n s  m a n ’ s  s e d u c t i o n  a n d  m a n ’ s  d i s o b e d i e n c e .  T h e  
t w o  a r e #  o f  c o u r s e ,  c l o s e l y  l i n k e d ,  b u t , o n  o c c a s i o n ,  
p a r t i c u l a r l y  w h e n  d e a l i n g  w i t h  t h e  r e d e m p t i v e  c o m p l e m e n t ,  
I r e n a e u s  c o n s i d e r s  o n l y  o n e  s i d e  o f  t h e  s e d u c t i o n  a n d  
s u b s e q u e n t  d i s o b e d i e n c e ,  a n d  t h a t  j u s t i f i e s  t h e  d i s t i n c t i o n  
h e r e i n
■23* I n  e f f e c t . ,  t h e n ,  t h e r e  a r e  t w o  m a j o r  t h e m e s ,  o f  w h i c h  
t h e  s e c o n d  h a s  i t s e l f  t w o  p a r t s  ( m a n ’ s  s e d u c t i o n  a n d  
m a n ’ s  d i s o b e d i e n c e ) .  T h e  t w o  m a j o r  t h e m e s  d o  n o t  l e n d  
t h e m s e l v e s  t o  c o m p l e t e  a s s i m i l a t i o n  i n t o  o n e  c o h e r e n t  
s y s t e m ?  t o  d o  s o  i s  i n e v i t a b l y  t o  r e d u c e  t h e  s i g n i f i c ­
a n c e  o f  o n e  o r  o t h e r  o f  t h e m .  I n  p a r t i c u l a r ,  i f  t h e  
t h e m e  o f  m a n ’ s  g r o w t h  i s  m a d ©  n o r m a t i v e  t h e n  t h e  F a l l  
t e n d s  t o  b e  u n d e r s t o o d  a s  p a r t  o f  t h e  d i v i n e  p l a n  f o r
I n  I r e n a e u s 1 s  o p i n i o n ,  m u c h  o f  t h e  b l a m e  f o r  m a n ’ s
c o n d i t i o n  b e l o n g s  t o  S a t a n  w h o  f i r s t  i n d u c e d  m a n  t o  d i s o b e y
G o d .  S a t a n ' s  m o t i v e  w a s  e n v y  o f  t h e  g r e a t  g i f t s  t h a t  G o d
h a d  g i v e n  t o  m a n ,  a n d  o u t  o f  t h a t  e n v y  h e  p e r s u a d e d  m a n
t o  d i s o b e y  G o d ,  b y  o f f e r i n g  m a n  i m m o r t a l i t y ,  w h i c h  w a s  i n
f a c t  n o t  i n  h i s  p o w e r  t o  g i v e ?  b u t  t h i s  b r o u g h t  d e a t h  o n
S a t a n ' s  t a s k  o f  s e d u c t i o n  w a s  t h e  e a s i e r  b e c a u s e
m a n  w a s  s t i l l  a  c h i l d ,  w i t h ,  a s  y e t ,  ' h i s  d i s c r e t i o n  s t i l l  
( ° 6 )u n d e v e l o p e d ' .  *" 1 H a v i n g  t r i c k e d  m a n  i n t o  d i s o b e d i e n c e ,
( 2 7 )a n d  c o n s e q u e n t l y  i n t o  d e a t h ,  “ f S a t a n  c o n t i n u e d  t o  h o l d  
m a n  i n  h i s  p o w e r .  B u t  h i s  p o w e r  i s  t h a t  o f  a  u s u r p e r ?
S a t a n  h a s  n o  r i g h t  t o  r u l e  m a n  a t  a l l #  I n  f a s t  h e  o v e r ­
s t e p p e d  h i s  p r o p e r  a u t h o r i t y  w h e n  h e  l e d  m a n  a s t r a y #
2 3 #  ( o o n t d . )  m a n  ( C f #  ' T h i s  v i e w  o f  l i f e ,  m o r a l  a n d
s p i r i t u a l ,  a s  e d u c a t i o n a l  . . .  i s  t h e  v e r y  b a c k b o n e  
o f  t h e  s y s t e m  o f  I r e n a e u s ’ s  a n t h r o p o l o g y .  . . .  S o  
m u c h  s o ,  t h a t  t h e  d i s o b e d i e n c e  o f  m a n ,  # .  . a s s u m e s  
a  t e l e o l o g i c a l  s i g n i f i c a n c e  i n  t h i s  s y s t e m . '  H i t c h ­
c o c k ,  o p .  c i t . ,  p #  5 9 s  o f #  ' I r e n a e u s  w i l l  a b e r  d e n  
B a l l  v c f l l i g  i n  d e n  H e i l s p l a n  e i n b e s i e h e n .  ’ G . T .
A r m s t r o n g ,  D i e  G e n e s i s  i n  d e r  A l t e n  K i r c h e #  D i e  d r e i  
K f r o h e n v H t e r , T f l b i n g e n ,  1 9 6 2 ,  p .  8 7 % o f #  a l s o  0#  
G u l l m a n n ,  C h r i s t  a n d  T i m e , p .  5 7 ,  n * 1 0 ) #  I n  f a c t  
t h e  B a l l  d o e s  n o t  d e s t r o y  G o d ' s  p l a n  f o r  m a n ,  b u t  
i t  w a s  n o  o r i g i n a l  p a r t  o f . t h e  p l a n .  W i t h  h i s  d o u b l e  
t h e m e ,  w h a t  I r e n a e u s  w i s h e s  t o  m a i n t a i n  i s ;  ( 1 )  M a n  
m u s t  g r o w  t o  p e r f e c t i o n ?  ( 2 )  M a n  d i s o b e y e d  G o d ?  ( 3 )
M a n  w a s  l e d  i n t o  h i s  d i s o b e d i e n c e #
2 4 *  a d v #  h a e r . X V  x l  3 f  H# i i  3 0 3 ?  V  x x i v  4 ?  H# i i  3 9 0 ?
D e m . 1 6 .
2 5 *  a d v #  h a e r . I l l  x x i i i  1 ?  H# i i  1 2 9 ?  I V  p f *  4 |  H# i i  1 4 3 #
2 6 .  P e r n . 1 2 .
2 7 .  S e e  b e l o w ,  p p *  6 3 1  -  3 3 *
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H o w e v e r  f c h a t  m a y  b e ,  l i e  n o w  h a s  m a n  i n  h i s  p o w e r  a n d  h a s
( P 8  \
c h a i n e d  h i m  t o  d i s o b e d i e n c e  a n d  r e b e l l i o n *  f - B e c a u s e  i t  
w a s  S a t a n  w h o  l e d  m a n  a s t r a y » t h e  h e a v i e s t  w r a t h  o f  G o d  f a l l s
O n : h i m 9 w i t h  t h e  a t t e n d a n t  i d e a  t h a t  i t  c o m e s  o n  t h e  s e r p e n t
’ ( 2 9 )s o  t h a t  i t  m a y  f a l l  t h e  l e s s  h e a v i l y  o n  m a n *  '
A l t h o u g h  S a t a n  l e d  m a n  a s t r a y  a n d  t h e r e f o r e  b e a r s  m u c h
o f  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  m a n 1 s  c o n d i t i o n *  n o t  a l l  t h e  b l a m e
a t t a c h e s  t o  h i m .  M a n *  a s  w e  s a w  a b o v e *  h a d  b e e n  e n d o w e d  b y
G o d  w i t h  f r e e - w i l l  a n d  i n  t h e  e x e r c i s e  o f  t h a t  w i l l  h e
y i e l d e d  t o  t h e  b l a n d i s h m e n t s  o f  S a t a n  a n d  d i s o b e y e d  G o d . ^ ' ? 0 ^
M a n  i s  t h e r e f o r e  a l s o  r e s p o n s i b l e  f o r  h i s  o w n  c o n d i t i o n .
T h e  d i s o b e d i e n c e  o f  m a n  i s  c o m p l e m e n t a r y  t o  t h e  s e d u c t i o n
o f  S a t a n *  a s  i s  c l e a r l y  s e e n  i n  I r e n a e u s * s  e x e g e s i s  o f  t h e
p a r a b l e  o f  t h e  w h e a t  a n d  t h e  t a r e s  ( M a t t h e w  1 3 * 2 4  -  3 0 *  3 6
-  4 3 ) *  S a t a n  s o w e d  t a r e s  i n  G o d  * s  w o r l d *  f o r  w h i c h  G o d
o a s t  h i m  o u t  o f  h i s  p r e s e n c e 5 ’ b u t  o n  m a n *  w h o  c a r e l e s s l y 9
b u t  w i t h o u t  e v i l  i n t e n t  («aac\cj$ i x y  (xkcxkljs) * b e c a m e
( 3 3 )e n g a g e d  i n  d i s o b e d i e n c e *  h e  h a d  m e r c y .  W h i l e  t h i s  i s
c l e a r l y  n o t  a  s t r o n g  s t a t e m e n t  o f  m a n ’ s  c u l p a b i l i t y *  m a n  
w a s  ' c a r e l e s s ' y  a n d  t h e  t h e m e  o f  d i s o b e d i e n c e  r e c e i v e s
a d v » h a e r  * V  x x i  3 ?  H *  i i  3B 3  $ c f *  V  i  1 |  H# i i  3 1 5 .
2 9 *  a d v .  h a e r * I I I  x x i i i  5 1 H .  i i  1 2 8 §  c f #  I I I  x x i i i  3 s  H«
11  1 2 6 ?  V  x x i  2 1 H *  i i  3 8 3 ?  B e r n .  1 6 #
a d v *  h a t e r . I V  i v  3 ?  H# i i  1 5 4 ?  c f *  I V  x x x i x  X?  Ii# i i  2 9 8 .
3 1 -  a d v .  h a e r . I V  x l  3 ?  B *  i i  3 0 2 f .  G r e e k  p r e s e r v e d  i n  t h e
C a t e n a  i n  M a t t h a e u m #  T h e  A r m e n i a n  a g r e e s  w i t h  t h e  G r e e k  
a g a i n s t  t h e  L a t i n  ' s e e l  m a l e ' *  / < * * £ * ) .
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s o m e w h a t  g r e a t e r  e m p h a s i s  i n  t h e  - D e m o n s t r a t i o * T h e r e  i t  i s  
s e e n  t h a t *  t h e  t r a n s g r e s s i o n  o f  m a n  w a s  d i s o b e d i e n c e  t o  a  
c o m m a n d  o f  G o d ,  w h i c h  h a d  b e e n  g i v e n  t o  m a n  a s  a  c o n s t a n t
( 3 2 )
r e m i n d e r  o f  h i s  c r e a t u r e l i n e s s  a n d  a s  a  g u a r d  a g a i n s t  p r i d e - '
T h e  c o m m a n d  n o t  t o  e a t  o f  t h e  t r e e  o f  t h e  k n o w l e d g e  o f  g o o d
a n d  e v i l  w a s  n o t  a  p r o h i b i t i o n  o f  m o r a l  d i s c e r n m e n t ,  b u t  a
(3 3 )s i m p l e  t e s t  o f  m a n ' s  o b e d i e n c e ?  a n d  m a n  d i s o b e y e d #  '
A l t h o u g h  A d a m  i s  s o r r y  f o r  w h a t  h e  h a s  d o n e , a n d  
e v e n  w e a r s  f i g  l e a v e s  t o  p r o v e  h i s  p e n i t e n c e  ( t h e y  b e i n g  
t h e  m o s t  u n c o m f o r t a b l e  l e a v e s  h e  c o u l d  f i n d ,  a c c o r d i n g  t o  
I r e n a e u s )  ,  m a n  h a s  n o w  b r o u g h t  o n  h i m s e l f  t h e  c o n d i t i o n  
t h a t  w i l l  r e q u i r e  t h e  s a v i n g  a c t i v i t y  o f  G o d  i n  C h r i s t *  
B e c a u s e  m a n  w a s  p e n i t e n t ,  a n d  b e c a u s e  h e  h a d  b e e n  l e d  
a s t r a y  G o d  d e t e r m i n e d  t o  h a v e  m e r c y  o n  m a n ,  ' f o r  G o d  h a t e d  
• h i m  w h o  l e d  m a n  a s t r a y ,  b u t  o n  h i m  w h o  h a d  b e e n  l e d  a s t r a y  
h e  h a d  p i t y  g r a d u a l l y  a n d  l i t t l e  b y  l i t t l e  ( s e n e i m  
p a u l a t i m q u e ) * ’ ' ‘ I n  t h e  l a s t  p h r a s e  w e  s e e  a g a i n  t h e  
w a y  i n  w h i c h  t h i s  t h e m e  t o o  i s  t i e d  i n  w i t h  t h e  c o n c e p t  o f  
g r o w t h  a n d  s a l v a t i o n  h i s t o r y #
T h e  f i r s t  s t e p s  t h a t  G o d  t a k e s  o u t  o f  h i s  p i t y  f o r
m a n  d o  n o t ,  a t  l e a s t  a t  f i r s t  s i g h t ,  s e e m  l i k e  a c t s  o f  p i t y ?
G o d  c a u s e s  m a n  t o  d i e ?  h e  c a s t s  h i m  o u t  o f  P a r a d i s e ?  a n d  h e
3 2 .  D e m .  1 5 -  ' .
33, dm* 1 5 W  . .
3 4 *  a d v *  h a e r - 1 1 1  x x l i l  3 ?  H *  i i  1 2 8 *
3 3 *  i b i d *  : 5
c u r s e s  t h e  g r o u n d #  A l l  t h e s e  t h i n g s f h o w e v e r *  I r e n a e u s
i n t e r p r e t s  a s  s i g n s  o f  m e r c y *  D e a t h  v / a s  t h e  r e s u l t  o f  
(ri7) ,d i s o b e d i e n c e ,  h u t  G o d  a c t e d  i n  t h i s  f o r  m a n ’ s  g o o d 2 
G o d  r e m o v e d  m a n  f a r  f r o m  t h e  t r e e  o f  l i f e  f s o  t h a t  h e  s h o u l d  
n o t  r e m a i n  a  s i n n e r  f o r  e v e r ?  n o r  t h e  s i n  s u r r o u n d i n g  h i m  
i m m o r t a l ?  a n d  e v i l  e n d l e s s  a n d  i n c u r a b l e *  B u t  h e  p u t  a n  
e n d  t o  h i s  t r a n s g r e s s i o n  b y  i n t e r p o s i n g  d e a t h  a n d  m a k i n g  
s i n  c e a s e |  p u t t i n g  a n  e n d  t o  i t  b y  t h e  d i s s o l u t i o n  o f  t h e  
f l e s h 5 w h i c h  h a p p e n s  i n  t h e  e a r t h ?  s o  t h a t  c e a s i n g  a t  l a s t  
t o  l i v e  t o  s i n  a n d  d y i n g  t o  i t  m a n  m i g h t  b e g i n  t o  l i v e  t o  
G o d # 1 ^ ^  M a n  i s  t h r o w n  o u t  o f  P a r a d i s e ,  * b e c a u s e  t h e
3 7 . * I n o b e d i e n t i a  e n i m  D e i  m o r t e m  i n f e 3? t 4 -  a d v .  h a e r * V  
x x i i i  1 ? H# i i  3 8 7 ,
38** a d v *  h a e r . I l l  x x i i i  6 ; H *  i i  1 2 8 f # i  o f *  V  x v  2% H *  i i  
3 6 3 #  f h e  p a s s a g e  a b o v e  i s  s o m e w h a t  m i s l e a d i n g ,  f o r  i t  
d r a w s  a  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  s i n  w h i c h  i s  c l e a r l y  e t h i c a l  
a n d  d e a t h  w h i c h  i s  p h y s i c a l *  I n  f a c t ,  i n  I r e n a e u s ,  s i n  
a n d  d e a t h  a r e  m u c h  c l o s e r ,  a n d  s i n  m e a n s  e s s e n t i a l l y  
d e a t h -  T h i s  a p p e a r s  m o s t  c l e a r l y  i n  Bern * 3 1  w h e r e  
I r e n a e u s  s e e k s  t o  p r o v e  t h e  t r u e  m a n h o o d  o f  C h r i s t  b y  
s h o w i n g  t h a t  C h r i s t  h a d  t o  c o m e  i n  t h e  s a m e  f l e s h  a s  
t h a t  i n  w h i c h  A d a m  d i s o b e y e d #  T h r o u g h  A d a m 4s  d i s o b e d ­
i e n c e  d e a t h  c a m e  t o  r u l e  o v e r  t h e  b o d y .  B u t  t h e n  
I r e n a e u s  g o e s  o n *  f S o  11 t h e  W o r d  v / a s  m a d e  f l e s h , 44 i n  
o r d e r  t h a t  s i n , d e s t r o y e d  b y  m e a n s  o f  t h a t  s a m e  f l e s h  
t h r o u g h  w h i c h  i t  h a d  g a i n e d  t h e  m a s t e r y  a n d  t a k e n  h o l d  
a n d  l o r d e d  i t ,  s h o u l d  n o  l o n g e r  b e  i n  u s #4 4S i n f u l  
f l e s h 4 m e a n s ,  t h e r e f o r e , p r i m a r i l y  n o t  1 e t h i c a l l y  
c o r r u p t 4 b u t  c o n v e y s  r a t h e r  t h e  I d e a  o f  s i n f u l  f l e s h  
• a s  d e a d  f l e s h *  O n  t h i s  c l o s e  l i n k  b e t w e e n  s i n  a n d  
d e a t h  s e e  J o p p i o h ,  o p .  c i t # ,  p p *  9 5  -  1 0 1 #
G a r d e n  d o e s  n o b  a d m i t  a  s i n n e r a n d  t h e  g r o u n d  i s
c u r s e d  b y  G o d  i n  o r d e r  t h a t  t h e  c u r s e  o f  G o d  s h o u l d  n o t
r e m a i n  o n  m a n *  f o r  i f  i t  d i d *  m a n  w o u l d  p e r i s h  u t t e r l y *  a n d
( 4 0 )
y e t  i f  n o  p u n i s h m e n t  w e r e  m e t e d  o u t *  m a n  w o u l d  d e s p i s e  G o d #
A s  a  f i n a l  d i r e c t  r e s u l t  o f  t h e i r  d i s o b e d i e n c e  A d a m  a n d  B v e
/ A *4 \
b e c o m e  a w a r e  o f  s e x u a l  d e s i r e #
T h e  t h r e e  t h e m e s  o f  m a n ’ s  d e v e l o p m e n t *  m a n ’ s  d e f e a t
a n d  m a n ’ s  d i s o b e d i e n c e  p r o v i d e  t h e  s e t t i n g  f o r  m a n ’ s  n e e d
o f  s a l v a t i o n *  a n d  e a c h  o f  t h e s e  t h e m e s  w i l l  r e t u r n  i n
Ca p )
c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  w o r k  o f  C h r i s t *  B e t w e e n  t h e  c r e a t i o n
a n d  t h e  I n c a r n a t i o n  G o d  h a s  b e e n  p r e p a r i n g  m a n  f o r  t h e
c o m i n g  I n c a r n a t i o n  o f  t h e  W o r d *  b u t  o n  t h e  o t h e r  h a n d  m a n  
h a s  b e c o m e  a c c u s t o m e d  t o  t h e  b o n d s  o f  h i s  s l a v e r y *  w h i c h  
s e r v e s  t o  h e i g h t e n  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  C h r i s t ’ s  r e d e m p t i v e
( 4 % )
w o r k #  v  M a n  i s  e v e n  a  s o n  o f  t h e  d e v i l  t o  t h e  e x t e n t  
t h a t  h e  d o e s  t h e  d e v i l ’ s  v / o r k #  A d a m ’ s  d i s o b e d i e n c e
a n d  d e f e a t  h a v e  t h e i r  e f f e c t  o n  t h e  w h o l e  h u m a n  r a o e §  m a n
3 9 .  Bern* 1 6 *
4 0 #  a d v #  h a e r . I l l  x x i i i  3 |  H *  i i  1 2 6 .
4 1 -  a d v #  h a e r . I l l  x x i i i  3 ?  H *  i i  1 2 8 ^  c f #  I I I  x x i i  3 f  H#
i i  1 2 3 *  Bern# 1 4 ­
4 2 .  B y  s p e a k i n g  o f  t h r e e  t h e m e s  v/e a v o i d  t h e  s u g g e s t i o n  
t h a t  t h e  s e c o n d  a n d  t h i r d  a r e  s i m p l y  t o  b e  s u b s u m e d  
u n d e r  t h e  f i r s t ,  a n d  t h e  F a l l  r e d u c e d  t o  a  m e r e l y  
p e d a g o g i c a l  e p i s o d e  i n  m a n ’ s  d e v e l o p m e n t #  S e e  a b o v e ,  
n o t e  2 3 #
4 3 #  a d v #  h a e r # 1 ?  x i i i  2 j  H# i i  1 8 2 *
4 4 *  a d v * .  h a e r . I V  x i i  2% H# i i  3 0 5 *
h a s  a  s o l i d a r i t y  i n  A d a m #  T h i s  i s  i n  p a r t i c u l a r  •
e m p h a s i s e d  i n  C o n n e c t i o n  w i t h  m a n ’ s  s o l i d a r i t y  i n  C h r i s t
i n  r e d e m p t i o n . #  I f  A d a m ' s  d e f e a t  m e a n s  o u r  c a p t i v i t y ,
( 4 5 )t h e n  o u r  r e l e a s e  m u s t  m e a n  r e l e a s e  f o r  A d a m  a s  w e l l ; - 
j u s t  a s  i n  A d a m  w e  d i s o b e y e d ,  s o  i n  C h r i s t  w e  o b e y e d ;  
i f  A d a m  i s  n o t  s a v e d  b y  C h r i s t ’ s  r e d e m p t i v e  w o r k ,  t h e n  
n o - o n e  a t  a l l  i s  s a v e d #  ■
T h e  s e r i o u s n e s s  o f  m a n ’ s  c o n d i t i o n ,  w h i c h  d o e s  n o t  
e m e r g e  f r o m  t h e  t h e m e  o f  m a n ’ s  d e v e l o p m e n t  a n d  g r o w t h ,  
r e c e i v e s  i t s  f u l l  e m p h a s i s  i n  t h e  t h e m e s  o f  m a n ’ s  d e f e a t  
a n d  d i s o b e d i e n c e .  M a n  i s  n o w  i n  a  s t a t e  f r o m  w h i c h  h e  
c a n n o t  e s c a p e  b y  h i s  o w n  e f f o r t s ;  C o d  a l o n e  c a n  s a v e  m a n  
n o w ;
F o r  b e c a u s e  i t  w a s  n o t  p o s s i b l e  f o r  t h e  m a n  w h o  h a d  
o n c e  b e e n  o v e r c o m e  a n d  d e s t r o y e d  t h r o u g h  d i s o b e d i e n c e  
t o  r e f a s h i o n  h i m s e l f  a n d  o b t a i n  t h e  p r i s e  o f  v i c t o r y ;  
a n d  a s  i t  w a s  a l s o  i m p o s s i b l e  t h a t  h e  w h o  h a d  f a l l e n  
u n d e r  s i n  s h o u l d  a c h i e v e  s a l v a t i o n ,  t h e  S o n  e f f e c t e d  
b o t h  o f  t h e s e .  .
T h e  R e d e m p t i v e  A c t ;
I n  t h e  d i s c u s s i o n  o f  t h e  a c t i v i t y  o f  t h e  W o r d  i n
4 5  • a d v #  h a e r . I l l  x x i i i  2 ;  H .  i i  1 2 5 .
4 6 *  a d v .  h a e r # Y  x v i  5 ?  H« i i  3 6 8 f .
4 7 .  a d v .  h a e r . I l l  x x i i i  3 ;  H .  i i  1 3 0 #
4 8 .  a d v #  h a e r * I I I  x v i i i  2 ;  H *  i i  9 3 ?  c f #  ’ i p s e  d o m i n u s
e r a t  q u i  s a l v a b a t  e o s ,  q u i a  p e r  s e m e t i p s o s  n o n  
h a b e b a n t  s a l v a r i ’ -  I I I  x x  3 ?  H .  i i  1 0 7 #
c r e a t i o n  a n d  t h e  O l d  T e s t a m e n t  r e v e l a t i o n , N w e  
e m p h a s i s e d  t h a t  t h e  w o r k  o f  t h e  W o r d  m u s t  h e  s e e n  i n  t h e  
c o n t e x t  o f  t h e  u n i t y  o f  G o d ;  i t  i s  o n e  G o d  w h o  i s  a c t i v e  
i n  a l l  c r e a t i o n  a n d  r e v e l a t i o n .  T h e  s a m e  i s  t r u e  o f  
r e d e m . p t i o n ;  t h e r e  i s  o n e  G o d  w h o  i s  a c t i v e  i n  t h e  w o r k  
o f  m a n ’ s  r e d e m p t i o n ,  a n d  t h e  r e d e m p t i v e  a c t i v i t y  o f  C h r i s t  
m u s t  b e  s e t  i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  t o t a l  w o r k  o f  G o d  a n d  
h i s  p u r p o s e s  f o r  m a n .  A l r e a d y  w e  h a v e  s e e n  i n  m a n ’ s  
c o n d i t i o n  t h a t  t h e r e  i s  a n o t h e r  a s p e c t  t o m a n ’ s  s t a t e  t h a n  
h i s  a l i e n a t i o n  f r o m  G o d  t h r o u g h  h i s  s e d u c t i o n  b y  S a t a n  a n d  
h i s  d i s o b e d i e n c e ; m a n  w a s  a  c h i l d  w h o  w a s  t o  g r o w .  T h e  
c h a n g e  i n  m a n ’ s  c o n d i t i o n  t h a t  w a s  b r o u g h t  a b o u t  b y  G h r i s t  
i n  h i s  l i f e ,  d e a t h  a n d  r e s u r r e c t i o n  a f f e c t s  a l l  t h r e e  o f  
t h e  t h e m e s  w e  h a v e  o u t l i n e d  a b o v e ,  a n d  a l l  t h r e e  t h e m e s  
m u s t  b e  s e t  i n  t h e  o v e r a l l  p u r p o s e s  o f  G o d .
G o d  w a s  n o t  u n d e r  a n y  o b l i g a t i o n  t o  c r e a t e  m a n ,  b u t  
h a d  d o n e  s o  * i n  o r d e r  t h a t  h e  m i g h t  h a v e  s o m e o n e  o n  w h o m
t o  b e s t o w  h i s  k i n d n e s s e s #  ’  G o d ’ s  o r i g i n a l  p u r p o s e  v / a s
. - ( 5 1 )
t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  c o m m u n i o n  b e t w e e n  h i m s e l f  a n d  m a n #
B e f o r e  t h e  f a l l ,  t h e  W o r d  w a l k e d  w i t h  m a n  i n  IJa r a d i s e  a n d
4 9 *  S e e  a b o v e ,  p p . 5 7 5 f f * ,  a n d  5 8 3 f .
5 0 *  a d v .  h a e r . XV x i v  1 ;  H .  i i  1 8 4 *
5 1 .  A s  J o p p i e h  h a s  s h o w n  ( o p *  c i t . ,  p p .  4 ? f f * )  i n  t h e  v e r y
u s e  o f  ’ p l a s m a *  t o  d e s c r i b e  m a n  i n  r e l a t i o n  t o  G o d ,
I r e n a e u s  e x p r e s s e s  G o d ’ s  c a r e  a n d  c o n c e r n  f o r  w h a t  h e  
h a s  f a s h i o n e d s  * Im A u s d r u o k  s u u m  p l a s m a  1 s t  f u r  
I r e n a u s  d a s  g a n s s e  G e h e i t t m i s  d e r  g d t t l i c h e n  L i e ' b ©  s u m  
M e n s c h e n g e s c h l e c h t  e n t h a l t e n ;  d e n n  w i e  k a n n  G o t t  j e  
d e s  s e n  v e r g e s s e n ,  v / a s  e r  m i t  s o  v i e l  l i e b e n d e r  S o r g f a . l t  
i n s  L e b e n  g e r u f e n  h a t ? *  ( p *  48) .
(49)
t a l k e d  w i t h  h i m *  1p r e f i g u r i n g  w h a t  w a s  t o  o o m e  t o  p a s s  i n  
t h e  f u t u r e |  t h a t  i s ,  t h a t  h e  w o u l d  d w e l l  w i t h  h i m  a n d  t a l k  
w i t h  h i m ,  a n d  s h o u l d  h e  w i t h  m e n ,  t e a c h i n g  t h e m  r i g h t e o u s -  
n e s a * ’ ^ ^  S o  t h e  I n c a r n a t i o n  i s  p a r t  o f  G o d } s  p l a n  f r o m  
t h e  h a g  i n n i n g *
A f t e r  t h e  F a l l ,  G o d ' s  u l t i m a t e  p u r p o s e  w a s  n o t
c h a n g e d ,  a n d  o u t  o f  l o v e  f o r  m a n  h e  s e t  o u t  t o  r e d e e m  m a n *
T h i s  l o v e  p r o v i d e s  t h e  w h o l e  b a s i s  o f  t h e  e n t i r e  s a l v a t i o n
h i s t o r y  a n d  t h e r e  i s  a m p l e  e v i d e n c e  t o  s h o w  t h a t  I r e n a e u s
c o n s i d e r e d  t h a t  G o d  o r d a i n e d  a l l  t h i n g s  f o r  m a n ' s  s a l v a t i o n  
I n d e e d  G o d  s h o w e d  l o n g - s u f f e r i n g  i n  m a n ' s  a p o s t a s y  * *
. * G o d  d e t e r m i n i n g  e v e r y t h i n g  f o r  m a n ' s  p e r f e c t i o n  
a n d  f o r  t h e  e f f e c t i v e n e s s  a n d  r e v e l a t i o n  o f  t h e  
a r r a n g e m e n t s  ( p r a e f  i n i e n t e  D e o  o m n i a  a d  horn i n i s  
p e r f e c t  i o n e m  e t  a d  e f f i o a c i a m  e t  m a n i f e s t a t i o n e m  
d i e p o s i t i o n u m ) , s o  t h a t  b o t h  g o o d n e s s  m a y  b e  s h o w n  
a n d  r i g h t e o u s n e s s  p e r f e c t e d ,  a n d  t h e  C h u r c h  m a d e  t o  
c o n f o r m  t o  t h e  i m a g e  o f  h i s  S o n ,  a n d  i n  t h e  e n d  m a n  
b e c o m e  m a t u r e ,  i n  s u c h  w a y s  c o m i n g  t o  p e r f e c t i o n  t o  
s e e  a n d  c o m p r e h e n d  G o d  ( e t  t a n d e m  a l i q u & n d o  m a t u r u s  
f i a t  h o m o ,  i n  t  a n t  i s -  m a t u r e s o e n s  a d  v i d e n d t u n  e t  
c a p  i e n d u m  D e u m ) * ^  ^
S o  a l s o ,  c o m m e n t i n g  o n  t h e  s t o r y  o f  J o n a h ,  I r e n a e u s
p e r c e i v e d  t h a t  G o d  h a d  a l l o w e d  m a n  t o  b e  s w a l l o w e d  b y  a
w h a l e ,  i n  a  m a n n e r  o f  s p e a k i n g ,  ' n o t  s o  t h a t ,  b e i n g  s w a l l o w
e d  u p  h e  s h o u l d  u t t e r l y  p e r i s h ,  b u t  a r r a n g i n g  a n d  p r e p a r i n g
t h e  p l a n  o f  s a l v a t i o n  ( s e d  p r a e s t r u e n s  e t  p r a e p a r e n s
a d i n v e n t i o n e m  s a l u t i s ) ,  w h i c h  w a s  e f f e c t e d  b y  t h e  W o r d
5 2 *  D e m * 125 o f *  a d v *  h a e r * I l f  x s  4 ?  H *  i i  2 1 5 f *
5 3 *  a d v *  h a e r * I V  x x a c v i i  7 ;  H« i i  2 9 1 5 o f #  V  x x i x  1 ?  H *  i i
t h r o u g h  t h e  s i g n  o f  J o n a h * * S o  t o o  t h e  w h o l e  p e r i o d
o f  t h e  O l d  T e s t a m e n t  i s - a n  e x a m p l e  o f  t h e  w a y  G o d  h a s  b e e n
p r e p a r i n g  h i s  s a l v a t i o n s
T h u s *  a t  t h e  b e g i n n i n g *  G o d  f o r m e d  m a n  o n  a c c o u n t  o f
■v h i s  g i f t s |  b u t  h e  c h o s e  t h e  p a t r i a r c h s  f o r  t h ©  s a k e
, o f  t h e i r  . s a l v a t i o n *  a n d  p r e p a r e d  a  p e o p l e  b e f o r e h a n d *
t e a c h i n g  t h e  i n t r a c t a b l e  t o  f o l l o w  G o d ;  a n d  h e  m a d e
r e a d y  t h e  p r o p h e t s *  a c c u s t o m i n g  m a n  o n  e a r t h  t o  b e a r
{ )h i s  S p i r i t  a n d  h a v e  c o m m u n i o n  w i t h  G o d .
S o  t o o  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  L a w *  b y  w h i c h  G o d  w a s  ’ p r e p a r i n g
m a n  f o r  h i s  ( G o d ’ s )  f r i e n d s h i p #  a n d  f o r  h a r m o n y  w i t h  h i s
n e i g h b o u r .  ’ T h e  h a w  w a s  b o n d a g e *  b u t  i t  w a s  a  b o n d a g e
t h a t  w a s  i n t e n d e d  t o  l e a d  m a n  a n d  p r e p a r e  h i m  f o r  t h e
p e r f e c t  r e v e l a t i o n  i n  C h r i s t *  ’ f o r  t h e  h a w *  s i n c e  i t  w a s
o r d a i n e d  f o r  s l a v e s *  u s e d  t o  i n s t r u c t  t h e  s o u l  b y  m e a n s
o f  e x t e r n a l s  a n d  b o d i l y  o b j e c t s *  d r a w i n g  i t  a s  t h o u g h  b y
c h a i n s  o f  o b e d i e n c e  t o  t h e  c o m m a n d s ,  s o  t h a t  m a n  m i g h t
( 5 7 )l e a r n  t o  a g r e e  w i t h  G o d . *  We m i s s  h e r e  t h e  P a u l i n e
5 4 *  a d v . *  h a e r # I I I  x x  1 ; H *  i i  l G 5 f  • I n  a  r e a l  s e n s e  t h e  
F a l l  o f  m a n  d o e s  n o t  m e a n  t h a t  G o d  m u s t  d e v i s e  a  n e w
p l a n .  T h e  i n t e n t i o n  o f  G o d  i s  s t i l l  t h e  s a m e *  a n d
I r e n a e u s  d o e s  n o t  c o n s i d e r  t h e  h y p o t h e t i c a l  q u e s t i o n  
o f  w h e t h e r 1 t h e  p l a n  G o d  a c t u a l l y  u s e d  d i f f e r e d  f r o m  
h i s  o r i g i n a l  p l a n *  I r e n a e u s ’ s  c o n c e r n  i s  s t r i c t l y  
w i t h  t h e  s a l v a t i o n  o f  m a n  a s  h e  i s .
5 5 *  a d v *  h a e r . I V  x i v  2% H» i i  1 8 5 *
5 6 .  a d v .  h a e r . I V  x v i  5 ?  H *  i i  1 9 1 ?  c f *  t h e  w h o l e  s e c t i o n
I V  x i v  3  -  x v i i  4 ;  H .  i i  1 8 5  -  9 7 ;  o f *  I V  x x  8 ;  f i *  i i  
2 1 9 .
5 7 *  a d v . . h a e r * I V  x i i i  2 ;  H# i i  1 8 1 f .  ’ t o  a g r e e  w i t h  G o d ’
-  t h e  L a t i n  r e a d s % ’ s e r v i r e  D e c ' s  t h e  A r m e n i a n  ( f o l l o w e d  
h e r e )  p r e s u p p o s e s  ’ a s s e n t i r e  D e o ’ .
c o n t r a s t  b e t w e e n  L a w  a n d  G r a c e , b u t  t h i s  d o e s  n o t  m e a n  
t h a t  I r e n a e u s  i s  u n a w a r e  o f  a n y  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  O l d  
T e s t a m e n t  a n d  t h e  l e w f  i t  i s  s i m p l y  t h a t  h e  u n d e r s t a n d s  i t  
i n  a  d i f f e r e n t  w a y . ^ 8  ^ C e r t a i n l y ,  h o w e v e r ?  h i s  i n s i s t e n c e  
o n  t h e  c o n t i n u i t y  o f  t h e  O l d  a n d  N e w  T e s t a m e n t s  i n  h i s  
p o l e m i c  a g a i n s t  t h e  G n o s t i c s  a n d  h i s  i n s i s t e n c e  o n  t h e  
p r e p a r a t i o n  f o r  t h e  N e w  T e s t a m e n t  i n  h i s  c o n c e p t  o f  
s a l v a t i o n  h i s t o r y  g r e a t l y  r e d u c e  t h e  s h a r p  c o n t r a s t  
b e t w e e n  t h e  t w o  s e e n  b y  P a u l .
I t  i s ?  o f  c o u r s e ,  f o r  I r e n a e u s ,  t h e  s a m e  -Word w h o  w a s
a c t i v e  i n  c r e a t i o n  a n d  r e v e l a t i o n  w h o  c o m e s  t o  m a n  t o
b r i n g  a b o u t  h i s  s a l v a t i o n *  T h e  W o r d  c o m e s  t o  h i s
o w n j ^ ^  a n d  i n d e e d  ’ f r o m  t h e  b e g i n n i n g  t h ©  W o r d  o f  G o d
h a s  b e e n  a c c u s t o m e d  t o  a s c e n d  a n d  d e s c e n d  f o r  t h e  s a k e  o f
t h e  s a l v a t i o n  o f  t h o s e  i f h o  w e r e  i n  d i s t r e s s .  *
F u r t h e r m o r e  t h e  i d e n t i t y  o f  t h e  o r e a t i v e  W o r d  w i t h  t h e
r e d e e m i n g  W o r d  c a n  a l s o  b© i l l u s t r a t e d  f r o m  t h e  n a m e s
t h a t  h e  b e a r s i  -
A n d  h e  h a s  a  d o u b l e  n a m e  i n  t h e  H e b r e w  t o n g u e ,
M e s s i a h ,  G h r i s t  ( A n o i n t e d ) ,  a n d  ( i n  A r m e n i a n )  J e s u s ,  
S a v i o u r ,  a n d  b o t h  n a m e s  a r e  n a m e s  o f  c e r t a i n  d e e d s
3 8 *  S e e  a b o v e ,  p p .  5 9 2 f -
5 9 .  a d v .  h a e r * I I I  x i  I f  H .  i i  4 l f  I V  i x  1 $  H *  i i  1 6 9 ?
X V  x i  I f  H*  i i  1 7 4 ?  I V  x x x i v  4 5  H *  i i  2 7 2 $  V x i i  6 $
H *  i i  3 9 4 ?  e t c *
6 0 .  a d v *  h a e r . I l l  x i x  3; H .  i i  1 0 5 ;  V  i  I f  H .  i i  3 1 5  f V  
i i  I f  H .  i i  3 1 7 .
^ 1 *  a d v .  h a e r . I V  x i i  4 ?  H *  i i  1 7 9 ;  o f .  D e m .  4 6 *  T h e  
s u b j e c t  O f  ’ a s s u e a e o *  i n  I r e n a e u s  h a s  b e e n  w e l l  
d i s c u s s e d  b y  P .  E v i e u x ,  1 T h e o l o g i e  d© l f a e c o u t u m a n c e  
c h e z  s a i n t  I r d n d e ’ , i n  R S R  5 5 ( 1 9 6 7 ) #  p p .  5  -  5 4 *
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p e r f o r m e d #  f o r  h e  i s  n a m e d  G h r i s t  ( A n o i n t e d ) ,  
b e c a u s e  t h r o u g h  h i m  t h e  F a t h e r  a n o i n t e d  a n d  a r r a y e d  
a ' X l  t h i n g s ? a n d  a c c o r d i n g  t o  h i s  c o m i n g  a s  m a n ,  
b e c a u s e  h e  w a s  t h e  A n o i n t e d  b y  t h e  S p i r i t  o f  G o d  h i s  
F a t h e r ,  .  * « a n d  S a v i o u r  f r o m  t h e  f a c t  t h a t  h e  
b e c a m e  t h e  c a u s e  o f  s a l v a t i o n  t o  t h o s e  w h o  w e r e  a t  
t h a t  t i m e  f r e e d  b y  h i m  f r o m  a l l  m a n n e r  o f  i l l s  a n d  
f r o m  d e a t h ,  a n d  t h o s e  t o  b e ,  w h o  b e l i e v e d  a f t e r  t h e m ,  
a n d  t h e  o o n f e r r o r  o f  e t e r n a l  s a l v a t i o n *
S o  i n  t h e  n a m e s ,  J e s u s  a n d  C h r i s t ,  I r e n a e u s  s e e s
i n d i c a t i o n s  o f  b o t h  h i s  o r e a t i v e  a n d  r e d e e m i n g  w o r k *
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6 2 *  D e m * 9 3 ?  o f *  E v .  F h * p a r a *  1 9 5  4 7 *  T h r e e  p o i n t s  i n  
t h e  t e x t  r e q u i r e  c o m m e n t ?  ( 1 )  * ( I n  A r m e n i a n ) * S m i t h  
d e l e t e s  t h i s ,  a n d  a d d s  ( A n o i n t e d )  a f t e r  C h r i s t  t o  
c o n v e y  t h e  s e n s e  o f  t h e  G r e e k *
( 2 )  ' d e e d s  p e r f o r m e d * *
T h e  a s s o c i a t i o n  o f  n a m e s  w i t h  ’ W o r k s *  d e p e n d s  o n  t h e  
f a c t  t h a t  a  n a m e  c a n  b e  g i v e n  o h i y  b y  o n e  w h o  i s  p r i o r  
i n  t i m e  t o  t h e  o n e  o n  w h o m  t h e  n a m e  i s  b e s t o w e d *  ( c f *  
A p o o r y J n  I I  3 * 1 9  -  1 7 ?  B G  2 4 * 4  -  6 ;  J u s t i n  M a r t y r ,
X I  A n  * 6  ( 4 4 ' D E )  i E v  * V e r * 3 9 * 3  -  6 ,  2 8  -  4 0 * 2 * )  H e n c e ,
* J e s u s *  a n d  ’ C h r i s t *  a r e  n o t  s t r i c t l y  n a m e * *  a t  a l l  
( s i n c e  t h a t  w o u l d  i m p l y  t h a t  t h e  S o n  w a s  n o t  c o - e t e r n a l  
w i t h  t h e  F a t h e r )  b u t  a p p e l l a t i o n s  d e r i v e d  f r o m  s o m e t h i n g  
t h a t  i s  d o n e *  I r e n a e u s  i s  a t  t h i s  p o i n t  d e p e n d e n t  o n  
J u s t i n  M a r t y r  ( I I  A p * 6 ( 4 4 D f f * ) ) ,  b u t ,  a s  H o u s s i a u  
o b s e r v e s ,  I r e n a e u s  h a s  s o m e w h a t  c o n f u s e d  t h e  l i n e  o f  
t h e  a r g u m e n t  b y  a d d i n g  a  r e f e r e n c e  t o  C h r i s t ’ s  b e i n g  
a n o i n t e d  w i t h  t h e  S p i r i t  i n  h i s  I n c a r n a t i o n ;  J u s t i n  
s i m p l y  r e f e r r e d  t h e  n a m e  ’ C h r i s t *  t o  t h e  d i v i n i t y  a n d  
t h e  n a m e  ’ J e s u s *  t o  t h e  h u m a n i t y .  . S e e  H o u s s i a u ,  o p .  
o i t * ,  p *  1 8 2 f .  a n d  J * A *  R o b i n s o n ,  o p *  o i t . ,  ' p p .  1 4  -  
1 9 *
( 3 )  ’ a n d  S a v i o u r * .  C f .  a d v .  
h a e r .  I V  x v i i  6 ;  H*  i i  2 0 0 ,  w h e r e  s o m e  s u c h  i d e a  a s  
t h i s  s e e m s  n e c e s s a r y  f o r  t h e  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  t e x t ,
I n  t h e  c o n t e x t  o f  G o d ’ s  r e d e m p t i v e  p u r p o s e s ,  w e  m u s t
e x a m i n e  h e r e  t w o  p a s s a g e s  w h i c h  s u g g e s t  t h a t  G o d  w a s  i n
( 6 3 )s o m e  w a y  o b l i g e d  t o  s a v e  m a n .  I n  t h e  f i r s t  o f  t h e s e ?
I r e n a e u s  a r g u e s  t h a t  f o r  G o d  t o  h a v e  l e f t  m a n  i n  t h e  p o w e r
o f  S a t a n  w o u l d  h a v e  b e e n  a n  a d m i s s i o n  o f  f a i l u r e  o n  G o d ’ s
p a r t |  t h e r e f o r e ,  a t  l e a s t  i n  p a r t ?  t h e  s a l v a t i o n  o f  m a n
i s  a  d e m o n s t r a t i o n  o f  G o d ’ s  a b s o l u t e  s o v e r e i g n t y *  T h e
s e c o n d  p a s s a g e  i s  m o r e  d i f f i c u l t ?
F o r  s i n o e  t h e  s a v i n g  o n e  p r e - e x i s t e d ,  i t  w a s  r i g h t  
t o o  f o r  w h a t  v / a s  t o  b e  s a v e d  t o  c o m e  i n t o  e x i s t e n c e ,  
s o  t h a t  t h e  s a v i n g  o n e  s h o u l d  n o t  b e  w i t h o u t  p u r p o s e  
( c u m  e n i m  p r a  e  -  e  x s i s t e r e t  s a l v a n s , o p o r t e b a t  e t  q u o d  
s a l v a r e t u r  f i e r i ,  u t i  n o n  v a c u u m  s i t  s a l v a n s )
W h i l e  t h e  p a s s a g e  c l e a r l y  e m p h a s i s e s  t h e  p r e - e x i s t e n o e ,
t h e  r e f e r e n c e s  t o  s a l v a t i o n  m a y  e a s i l y  l e a d  u s  i n t o  a
m i s u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  p a s s a g e ,  a s  t h o u g h  i t  w e r e
i m p l y i n g  t h a t  m a n  h a d  t o  d i s o b e y  G o d  i n  o r d e r  t h a t  C h r i s t
s h o u l d  l i v e  u p  t o  h i s  t i t l e  e f f e c t i v e l y *  T h i s  i s  t o
i n t e r p r e t  ' s a l v a t i o n '  s o l e l y  i n  t h e  s e n s e  o f  r e d e m p t i o n
f r o i a  t h ©  d i s a s t e r  t h a t  m a n  b r o u g h t  o n  h i m s e l f  b y  h i s
d i s o b e d i e n c e  t o  G o d .  T h i s  l e a d s  t o  t h e  u n a c c e p t a b l e
c o n c l u s i o n  t h a t  G o d  o r d a i n e d  m a n ' s  F a l l  s o  t h a t  C h r i s t
c o u l d  j u s t l y  b e  c a l l e d  S a v i o u r .  B u t  ’ s a l v a t i o n '  h a s  a
6 2 .  ( o o n t d * )  n a m e l y ,  t h a t  t h e  n a m e  ’ J e s u s ’ d e m o n s t r a t e s  
a n  a f f i n i t y  o f  t h e  S o n  t o  t h e  F a t h e r ,  p r o b a b l y  o n  t h e  
b a s i s  o f  t h e  l i n k  b e t w e e n  ’ J e s u s ’ a n d  Himr :
( o f *  M t  * 1 * 2 1 ) «  S e e  H a r v e y  i i  2 0 0 ,  n o t e  3 *
6 3 *  a d v *  h a e r * I I I  x x i i i  1 ?  H*  i i  1 2 5 *
6 4 -  a d v *  h a e r * I I I  x x i i  3 ?  H .  i i  1 2 3 *
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w i d e r  s i g n i f i c a n c e  f o r  I r e n a e u s ,  a n d  t h e  p o i n t  a t  i s s u e  i n  
t h e  c o n t e x t  i s  t h a t  t h e  ’ a n i m a l *  m a n  ( R o m .  5 * 1 4 )  i s  t o  h e  
s a v e d  b y  t h e  ’ s p i r i t u a l ’  m a n .  S i n c e  t h e  ’ s p i r i t u a l *  m a n  
p r e - e x i s t s ,  t h e r e  m u s t  b e ,  l o g i c a l l y ,  a n  ’ a n i m a l ’  m a n  a l s o .  
T h e  p a s s a g e  f i t s ,  t h e r e f o r e ,  i n t o  t h e  t h e m e  o f  t h e  t o t a l  
d i v i n e  e c o n o m y  f o r  m a n  r a t h e r  t h a n  i n t o  t h e  m o r e  r e s t r i c t e d  
t h e m e  o f  m a n ’ s  d i s o b e d i e n c e • I r e n a e u s ’ s  c o n c e r n  i s  w i t h  
t h e  f a c t  t h a t  i t  i s  t h e  g i f t  o f  t h e  S p i r i t  t h a t  m a k e s  
p o s s i b l e  t h e  s a l v a t i o n  o f  t h e  w h o l e  m a n .
T u r n i n g  t o  w h a t  w a s  a c h i e v e d  b y  C h r i s t  t h r o u g h  h i s  
I n c a r n a t i o n ,  w e  f i n d  t h a t  t h e  t h r e e  t h e m e s  o f  m a n ' s  
d e v e l o p m e n t . ,  m a n ’ s  d e f e a t  b y  S a t a n  a n d  m a n ’ s  d i s o b e d i e n c e  
i n  A d a m  a r e  t a k e n  u p  a g a i n #  I n  b r i e f ,  t h e  t r u e  l i n e s  o f  
m a n ’ s  g r o w t h  a r e  s e e n  i n  C h r i s t ,  S a t a n  i s  h i m , s e l f  d e f e a t e d  
b y  G h r i s t ,  a n d  m a n ’ s  d i s o b e d i e n c e  i s  u n d o n e  b y  t h e  
o b e d i e n c e  o f  C h r i s t #
I t  i s  a  m a t t e r  o f  v i t a l  t h e o l o g i c a l  i m p o r t a n c e  t o
I r e n a e u s  t h a t  i n  t h e  I n c a r n a t i o n  t h e  W o r d  o f  G o d  t a k e s
f l e s h  t h a t  i s  t h e  s a m e  a s  t h a t  v / h i o h  m a n  h a s  t h r o u g h
h i s  l i k e n e s s  t o  A d a m .  H e r e  t h e  a c t i v i t y  o f  G o d  o n  m a n ’ s
b e h a l f  i n  s a l v a t i o n  h i s t o r y  r e a c h e s  i t s  c l i m a x .  U n l e s s
i t  i s  t h e  s a m e  f l e s h  o f  m a n  t h a t  w a s  l e d  a s t r a y  a n d
d i s o b e y e d  G o d  t h a t  i s  n o w  m a d e  w h o l e  t h r o u g h  G h r i s t ,  t h e r e
c a n  b e  n o  v a l i d  t a l k  o f  R e d e m p t i o n ,  R e d e m p t i o n  m e a n s  t h e
s a v i n g  o f  t h a t  w h i c h  v / a s  l o s t ,  a n d  s i n c e  m a n  i s  m a d e  u p  o f
f l e s h ,  s o u l  a n d  s p i r i t ,  a l l  t h r e e  b e i n g  r e q u i r e d  f o r  t h e
(65)p e r f e c t  m a n ,  R e d e m p t i o n  n e c e s s a r i l y  i n c l u d e s  t h e  
r e d e m p t i o n  o f  t h e  f l e s h ,  w h i c h  i s  a n  e s s e n t i a l  p a r t  o f  m a n *
6 U
65* See above, pp. 623f#
T h i s  l e a d s  u l t i m a t e l y ,  a s  w e  s h a l l  s e e ?  t o  a n  i n s i s t e n c e  
o n  t h e  r e s u r r e c t i o n  o f  t h e  f l e s h  a s  a  n e c e s s a r y  c o r o l l a r y  
o f  r e d e m p t i o n .  I n  t h e  f i r s t  p l a c e ,  h o w e v e r ,  t h e  s e r i o u s ­
n e s s  w i t h  w h i c h  I r e n a e u s  t a k e s  t h e  f l e s h  l e a d s  h i m  t o  
e m p h a s i s e  t h a t  i n  t h e  I n c a r n a t i o n  t h e  W o r d  o f  G o d  e x h i b i t s  
a n  e s s e n t i a l  l i k e n e s s  t o  m a n  d e s c e n d e d  f r o m  A d a m  w h o  h a d  
h i m s e l f  b e e n  c r e a t e d  ’ i n  t h e  i m a g e  a n d  l i k e n e s s  o f  G o d * .
T h e  t r u e  p u r p o s e  o f  I r e n a e u s ’ © i n s i s t e n c e  o n  C h r i s t ' s
l i k e n e s s  t o  m a n  i n  h i s  I n c a r n a t i o n  i s  s o t e r i o l o g i o a l ;
u n l e s s  i t  i s  t h e  o r i g i n a l  c r e a t i o n  t h a t  i s  s a v e d  t h e r e  i s
n o  r e a l  r e d e m p t i o n s
B u t  i f  t h e  L o r d  h a d  b o r n e  f l e s h  f r o m  s o m e  o t h e r  
s u b s t a n c e ,  t h e n  t h a t  w h i c h  t h r o u g h  t r a n s g r e s s i o n  h a d  
b e c o m e  h o s t i l e  w o u l d  n o t  y e t  h a v e  b e e n  r e c o n c i l e d  t o  
O o d . < 6 7 >
T h e r e f o r e  G o d  d o e s  n o t  m a k e  a  n e w  c r e a t i o n ,  b u t  r e d e e m s  
( 6 8 )t h e  o l d ? v ' a n d  i n  h i s  b i r t h  G h r i s t  p r e s e r v e s  t h e  l i k e n e s s  
t o  A d a m ,  ’ f o r  i f  h e  d i d  n o t  r e c e i v e  t h e  s u b s t a n c e  o f  f l e s h  
f r o m  M a n ,  h e  b e c a m e  n e i t h e r  m a n  n o r  t h e  S o n  o f  m a n ;  a n d  i f  
h e  d i d  n o t  b e c o m e  w h a t  w e  w e r e ,  h e  d i d  n o t h i n g  g r e a t  i n  
w h a t  h e  s u f f e r e d  a n d  e n d u r e d . '  M u c h  o f  t h i s ,  o f  c o u r s e ,
i s  s e t  i n  t h e  c o n t e x t  o f  a n t i - G n o s t i o  p o l e m i c .  T h e  G n o s t i c  
i d e a  o f  s a l v a t i o n  m e a n t  a n  e s c a p e  f r o m  t h e  w o r l d ,  n o t  t h e  
s a l v a t i o n  o f  t h e  w o r l d *  T h i s  I r e n a e u s  v e h e m e n t l y  o p p o s e s
a n d  i n s i s t s  t h a t  t h e  S a v i o u r ,  w h e n  h e  c o m e s ,  c o m e s  t o  s a v e
6 6 .  S e e  b e l o w ,  p p .  6 7 3  -  7 7 *
6 7 .  a d v .  h a e r . V  x i v  3?. H .  i i  3 6 2 .
6 8 .  a d v .  h a e r . I l l  x x i  1 0 ;  H .  i i  1 2 1 .
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(66)
t h e  w h o l e  m a n ?  a n d  i s  t h e r e f o r e  i n c a r n a t e  i n  t h e  l i t e r a l
s e n s e  o f  t h e  w o r d ,  a n d  f u r t h e r m o r e  t h i s  m e a n s  t h a t  t h e
f l e s h  o f  G h r i s t  i s  t h e  s a m e  f l e s h  t h a t  a l l  men s h a r e  b y
t h e i r  d e s c e n t  f r o m  A d a m ,  f o r  i t  w a s  A d a m ’ s  s i n  a n d  c o n d i t i o n
t h a t  m a d e  s a l v a t i o n  n e c e s s a r y .  T h e  p o l e m i c  a g a i n s t  t h e
G n o s t i c s  i s  t h e r e f o r e  s t r e n g t h e n e d  b y  t h e  c o n c e p t  o f
s a l v a t i o n  h i s t o r y  i n  w h i c h  r e d e m p t i o n  i s  l i n k e d  t o  c r e a t i o n .
G h r i s t  c o m e s  i n  t h e  l i k e n e s s  o f  s i n f u l  f l e s h  i n  o r d e r ,  a s
m a n ,  t o  s a v e  m a n ,  ’ f o r  i t  w a s  r i g h t  t h a t  h e  w h o  u n d e r t o o k
t o  d e s t r o y  s i n  a n d  r e d e e m  m a n  w o r t h y  o f  d e a t h  s h o u l d  b e c o m e
w h a t  h e  w a s ,  t h i s  i s ,  m a n ;  w h o  i n d e e d  h a d  b e e n  d r a w n  i n t o
b o n d a g e  b y  s i n ,  a n d  w a s  h e l d  b y  d e a t h ,  s o  t h a t  s i n  m i g h t
(70)
b e  p u t  t o  d e a t h  b y  m a n ,  a n d  m a n  m i g h t  g o  f o r t h  f r o m  d e a t h .  
C h r i s t ,  t h e r e f o r e  c a m e  ’ i n  t h e  l i k e n e s s  o f  s i n f u l  f l e s h ,  
t h a t  h e  m i g h t  c o n d e m n  s i n  a n d  o a s t  i t  o u t  o f  t h e  f l e s h  a s  
a  c o n d e m n e d  t h i n g ,  t ( ^ )  T h e  f l e s h  o f  G h r i s t  a n d  t h e  
f l e s h  o f  m a n  a r e  o f  t h e  s a m e  s u b s t a n c e .  T h e  o n l y  d i f f e r e n c e  
i s  t h a t  m a n ’ s  f l e s h  i s  s i n f u l  f l e s h ,  C h r i s t ’ s  f l e s h  i s  
s i n l e s s ,  a n d  ’ t h e  r i g h t e o u s  f l e s h  h a s  r e c o n c i l e d  t h e  f l e s h  
t h a t  w a s  b o u n d  i n  s i n  a n d  h a s  l e d  i t  i n t o  f r i e n d s h i p  w i t h  
G o d . '  O 2 ) 1
M o s t  i m p o r t a n t  o f  a l l ,  h o w e v e r ,  i s  t h e  f a c t  t h a t  
C h r i s t ’ s  I n c a r n a t i o n  i n  t h e  s a m e  f l e s h  a s  A d a m  m a k e s  
p o s s i b l e  t h e  e x h i b i t i o n  o f  t h e  t r u e  i m a g e  a n d  l i k e n e s s
7 0 *  a d v *  h a e r . I l l  x v i i i  7 ;  H .  i i  1 0 1 .
7 1 *  a d v *  h a e r * I I I  x x  2\ H .  i i  1 0 7 ;  c f *  I V  i i  7 ;  H .  i i
1 3 0 ;  V  x x i  1 ;  H .  i i  3 8 1 *
7 2 .  a d v *  h a e r . V  x i v  2 ;  H *  i i  3 6 2 .
a f t e r  w h i c h  m a n  w a s  f i r s t  m a d e *  a n d  h e n c e  t h e  r e s t o r a t i o n
o f  m a n  i n  t h e  i m a g e  a n d  l i k e n e s s  o f  G o d -  G h r i s t  i s *
t h e r e f o r e *  t h e  i m a g e  i n  w h i c h  m a n  v / a s  o n c e  m a d e  a n d  t h e
i m a g e  f o r  t h e  n e w  c r e a t i o n  o f  m a n ,  w h i c h  i s  n o n e  o t h e r
( 7 3 )t h a t  t h e  o r i g i n a l  c r e a t i o n  b r o u g h t  t o  p e r f e c t i o n *  '
C o n s e q u e n t l y ,  t h e  I n c a r n a t i o n  i s  i t s e l f  p a r t  o f  t h e
r e d e m p t i v e  a c t  a n d  n o t  s i m p l y  t h e  p r e c o n d i t i o n  f o r
r e d e m p t i o n  t o  t a k e  p l a c e s
S o  t h e  L o r d ,  s u m m i n g  u p  a f r e s h  t h i s  m a n ,  r e p r o d u c e d  
t h e  s c h e m e  o f  h i s  i n o a r n a / f c i o n ,  b e i n g  b o r n  o f  a  
v i r g i n  b y  t h e  V / i l l  a n d  W i s d o m  o f  G o d ,  t h a t  h e  t o o  
m i g h t  c o p y  t h e  i n c a r n a t i o n  o f  A d a m ,  a n d  m a n  m i g h t  
b e  m a d e ,  a s  w a s  w r i t t e n  i n  t h e  b e g i n n i n g ,  * a c c o r d i n g  
t o  t h e  i m a g e  a n d  l i k e n e s s 1 o f  G o d . ^ ^
T h i s  g o e s  w e l l  b e y o n d  t h e  d e m a n d s  o f  p o l e m i c  a n d  t h e
r e j e c t i o n  o f  t h e  G n o s t i c  c o n c e p t i o n  o f  r e d e m p t i o n ,  a n d
r e p l a c e s  i t  w i t h  a  c o h e r e n t  p l a n  o f  s a l v a t i o n  t h a t  l i n k s
u p  i n t i m a t e l y  t h e  n e e d  o f  r e d e m p t i o n  a n d  t h e  r e d e m p t i v e
a c t i o n *  T h e  i m a g e  o f  G o d  a n d  m a n  a f t e r  t h e  i m a g e  o f  G o d
p r o v i d e  I r e n a e u s  w i t h  a  s e c u r e  l i n k  b e t w e e n  A d a m  a n d
C h r i s t .  C o m m e n t i n g  o n  ’ f o r  a s  t h e  i m a g e  o f  G o d  h a t h  h e
m a d e  m a n 1 ( G e n .  9 * 6 ) ,  I r e n a e u s  s a y s s  ’ a n d  t h e  " i m a g e "  i s
t h e  S o n  o f  G o d ,  i n  w h o s e  i m a g e  m a n  w a s  m a d e *  A n d
t h e r e f o r e ,  h e  w a s  " m a n i f e s t e d  i n  t h e  l a s t  t i m e s "  ( I  P e t *
1 * 20) ,  t o  s h o w  t h e  i m a g e  l i k e  u n t o  h i m s e l f . *
7 5 *  C f *  * S r  s t e l l t e  i h n e n  ( s o .  d e n  G e g n e r n )  d e n  g o t t m e n -  
s o h l i c h e n  L o g o s  a l s  d i e  c a u s a  e x e m p l a r i s  u n s e r e r  
i r d i s e h e n  L e i b l i e h k e i t  v o r  A u g e n  u n d  l i e s s  i h n  a l s  d i e  
c a u s a  f i n a l i s  a u c h  d a s  Z f e l b i l d  s e i n ,  a u f  d a s  d e r  
M e n s c h  b i n  g e s c h a f f e n  w o r d e n  w a r ’ ( J o p p i o h ,  o p *  c i t . ,  
P *  8 9 ) *
7 4 *  L e m .  3 2 .
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T h e  f a c t  t h a t  C h r i s t  i s  t h e  i m a g e  a f t e r  w h i c h  m a n  i s  
m a d e  m e a n s  t h a t  C h r i s t  i s  b o t h  l i k e  m a n  a n d  t h e r e f o r e  a b l e  
t o  b e  o f  r e a l  r e d e m p t i v e  s i g n i f i c a n c e  f o r  t h e  m a n  o f  t h e  
o r i g i n a l  c r e a t i o n ,  a n d  a t  t h e  s a m e  t i m e  s u p e r i o r  t o  m a n  a n d  
i s  t h e r e f o r e  a b l e  t o  w i n  a  v i c t o r y  w h e r e  A d a m  h a d  b e e n  
d e f e a t e d .  G h r i s t  i s  g r e a t e r  t h a n  d e f e a t e d  A d a m ,  b u t  s t i l l  
m a n *  I n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  f a c t  t h a t  i t  r e q u i r e s  a  
s t r o n g e r  t h a n  m a n  t o  s a v e  m a n ,  I r e n a e u s  a t t a c k s  t h e  l b i o n i t e s  
o n  t h e  g r o u n d  t h a t  o n l y  G o d  c a n  s a v e  m a m  ’ B u t  w h o  e l s e  i s  
g r e a t e r  a n d  m o r e  e x c e l l e n t  t h a n  t h a t  m a n  w h o  w a s  m a d e  a f t e r  
t h e  l i k e n e s s  o f  G o d  e x c e p t  t h e  S o n  o f  G o d ,  i n  w h o s e  
l i k e n e s s  m a n  v / a s  m a d e ?  A n d  t h e r e f o r e  a t  t h e  e n d  h e  h i m s e l f  
s h o w e d  t h e  l i k e n e s s ,  t h e  S o n  o f  G o d  b e c o m e  m a n ,  t a k i n g  u p  
i n t o  h i m s e l f  h i s  o l d  h a n d i w o r k  ( a n t i q u u m  p l a s m a t i o n e m  i n  
s e m e t i p s u m  s u s o i p i e n s ) * 1  ^ T h e  W o r d  o f  G o d  i n c a r n a t e  i s  
t h e r e f o r e  t h e  m e e t i n g  p l a o e  o f  G o d  a n d  m a n #  T h e  W o r d  o f  
G o d  ca.s t h e  i m a g e  o f  G o d  i s  t r u l y  G o d  a n d  a t  t h e  s a m e  t i m e
t h e  p e r f e c t  e x e m p l a r  o f  m a n .  T h i s  d o e s  n o t  m e a n  t h a t  w h e n
m a n  b e c o m e s  p e r f e c t  h e  b e c o m e s  i d e n t i c a l  w i t h  G o d 5 m a n  i s  
n e v e r  o t h e r  t h a n  ’ a f t e r  t h e  i m a g e ’ ,  b u t  i t  d o e s  m e a n ,  t h a t  
i n  h i s  p e r f e c t i o n  m a n  w i l l  b e  a  p e r f e c t  c o p y  o f  t h e  i m a g e  
o f  G o d  h i m s e l f .
T h e  m a n i f e s t a t i o n  o f  t h e  t r u e  i m a g e  o f  m a n  m a k e s  
p o s s i b l e  t h e  r e s t o r a t i o n  o f  m a n  a f t e r  t h e  i m a g e  a n d  l i k e n e s s  
o f  G o d ,  w h i c h  m a n  l o s t  i n  A d a m .  T h e  w a y  i n  w h i c h  m a n
7 5 *  P e r n « 225 o f *  a d v .  h a e r . V  x v i  2 ;  H *  i i  3 6 8 .
7 6 *  a d v .  h a e r . I V  x x x i i i  4 ?  H *  i i  2 5 9 f *
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a p p r o p r i a t e s  t h e  i m a g e  a n d  l i k e n e s s  t h a t  h a v e  n o w  b e e n
m a n i f e s t e d  i s  t h r o u g h  t h e  S p i r i t ,  b e s t o w e d  o n  G h r i s t  a t
h i s  b a p t i s m  a n d  p o u r e d  o u t  b y  h i m  o n  m e n .  T h i s  l i n k s  t h e
w h o l e  t h e m e  o f  t h e  m a n i f e s t a t i o n  o f  t h e  i m a g e  a n d  l i k e n e s s
t o  t h e  t h e m e  o f  m a n ’ s  g r o w t h ,  f o r  i t  i s  t h r o u g h  t h e  S p i r i t
( 7 7 )t h a t  m a n - r e a c h e s  h i s  p e r f e c t i o n * '  '  T h e r e  i s ,  t h e n ,  t h i s
v e r y  c l o s e  l i n k  b e t w e e n  t h e  r e s t o r a t i o n  o f  t h e  i m a g e  a n d
l i k e n e s s  a n d  t h e  g i f t  o f  t h e  S p i r i t .  I r e n a e u s ’ s  c o m m e n t s
C 7 8 )o n  a  p a s s a g e  f r o m  t h e  b o o k  o f  B a r u c h ,  ' m a k e  t h e  c o n n e c t i o n  
q u i t e  c l e a r #  I n  t h e  p a s s a g e  f r o m  B a r u c h  i t  i s  s a i d  t h a t  
G o d  f o u n d  o u t  w a y s  b y  k n o w l e d g e  a n d  g a v e  i t  t o  J a c o b  a n d  
I s r a e l ,  a n d  a f t e r w a r d s  a p p e a r e d  o n  e a r t h  a n d  c o n v e r s e d  w i t h  
m e n .  I r e n a e u s  c o n t i n u e s *  ’ B u t  " J a c o b "  a n d  " I s r a e l "  h e  c a l l s  
t h e  S o n  o f  G o d ,  w h o  r e c e i v e d  f r o m  t h e  F a t h e r  d o m i n i o n  o v e r  
o u r  l i f e ,  a n d  h a v i n g  r e b e i v e d  i t ,  b r o u g h t  i t  d o w n  t o  u s ,  t o  
t h o s e  w h o  a r e  f a r  f r o m  h i m ,  w h e n  " h e  w a s  s e e n  o n  e a r t h  a n d  
c o n v e r s e d  w i t h  m e n " ,  j o i n i n g  a n d  u n i t i n g  t h e  S p i r i t  o f  G o d  
t h e  F a t h e r  w i t h  w h a t  G o d  h a d  f a s h i o n e d ,  s o  t h a t  m a n  b e c a m e  
a c c o r d i n g  t o  t h e  i m a g e  a n d  l i k e n e s s  o f  G o d ,  ‘ H e r e  t h e
’ d o m i n i o n  o v e r  o u r  l i f e ’ i s  a p p a r e n t l y  i d e n t i f i e d  w i t h  t h e  
S p i r i t  w h i c h  G h r i s t  m a k e s  a v a i l a b l e ,  t o  m a n #  T h e  l i n k  
b e t w e e n  t h e  g i f t  o f  t h e  S p i r i t  a n d  t h e  r e s t o r a t i o n  o f  t h e  
l i k e n e s s  i s  u n d e n i a b l e *  T h i s  i s  n o t  t o  s a y  t h a t  t h e
7 7 *  S e e  a b o v e ,  p p # 6 2 3 ' f f b e l o w ,  p p .  6 7 5 f f ,
7 8 .  B a r u c h  3 * 2 9  -  3 7 *  I r e n a e u s  a s c r i b e s  t h e  p a s s a g e  t o
J e r e m i a h ,  a s  h e  d o e s  a l s o  i n  a d v #  h a e r . V  x x x v  1 ;  H *  i i  
4 2 4 ,
7 9 *  D e m .  9 7 *
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'  l i k e n e s s 9 i s  t h e  g i f t  o f  t h e  S p i r i t ?  R a t h e r ,  a s
I r e n a e u s  e x p l i c i t l y  s t a t e s ;  ' ( h o m o )  s i m i l i t u d i n e m  a s s u m e n s  
p e r  S p i r i t u n w '
A s  w e l l  a s  t h i s  c l e a r  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  t h e  i d e a  o f  
m a n ' s  g r o w t h  a n d  t h e  m a n i f e s t  e i t  i o n  o f  t h e  i m a g e  a n d  
l i k e n e s s  b y  C h r i s t ,  t h e  m a n i f e s t a t i o n  i s  a l s o  a  r e s t o r a t i o n  
o f  w h a t  h a d  b e e n  l o s t  i n  A d a m ,  a n d  t h i s  i s  d e s c r i b e d  a s  
b e i n g  i n  t h e  i m a g e  a n d  l i k e n e s s  o f  O o d * ^ ^  T h e  q u e s t i o n  
t h e n  a r i s e s  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  o r i g i n a l  
c o n d i t i o n  o f  m a n  * i n  t h e  i m a g e  a n d  l i k e n e s s  o f  G o d  * a n d  
t h e  r e s t o r e d  c j o n d i t i o n  o f  m a n  ' i n  t h e  i m a g e  a n d  l i k e n e s s  o f  
G o d * #  T h e  * l i k e n e s s 1 t h a t  m a n  l o s t  w a s  i m m o r t a l i t y  a n d  
i n o o r r u ’p t i o n ,  " a n d  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  r e g a i n i n g  t h e s e  
h a s  b e e n  r e s t o r e d  t h r o u g h  t h e  g i f t  o f  t h e  S p i r i t *  T h e  
r e s t o r a t i o n  i s  n o t ,  t h e r e f o r e ,  a  r e t u r n  t o  a  p r e v i o u s  
s t a t e ,  b u t  t h e  r e s t o r a t i o n  o f  a  p r e v i o u s  i n t e n t i o n  t h a t  
m a n  s h o u l d  g r o w  t o  p e r f e c t i o n *  T h e  p l a n  o f  G o d  f o r  m a n  
t h a t  h a d  b e e n  b r o k e n  b y  m a n ' s  d i s o b e d i e n c e  w a s  n o w  o n c e  
a g a i n  a  p o s s i b i l i t y  f o r  m a n ,  a n d  i n d e e d  t h e  w h o l e  o f  
s a l v a t i o n  h i s t o r y  h a d  b e e n  m o v i n g  t o w a r d s  j u s t  t h i s  e n d *
8 0 *  C f *  ’ L a  r e s s e m b l a n o e  e o n s 1 s t e  d a n s  l e  d o n  s u r a j o u t e  
d e  1 * E s p r i t '  ( A .  d ' A l e s ,  a r t .  c i t # ,  i n  R B K  1 4 ( 1 9 2 4 ) ,
p *  5 1 4 ) #  O n  t h e  g i f t  o f  t h e  S p i r i t  a s  t h e  c o m p l e t i o n
o f  m a n ' s  h u m a n i t y ,  n o t  a s  a n  ' e x t r a '  s e e  V / i n g r e n ,  o p *  
o i t * ,  p *  1 5 8 . '
8^  a d v *  h a e r * V  v i  1 ?  H .  i i  3 3 3 f *  B e e  a l s o  J o p p i c h ,  o p *  
o i t . ,  p p .  1 2 2 f .
a d v .  h a e r * 1 X 1  x v i i i  1 ?  H *  i i  9 5 ?  o f *  V  i i  1 ?  H# i i  
3 1 7 ?  V  x i i  4 ?  H *  i i  3 3 3 #
$ 5 *  a d v *  h a e r * I V  x x x v i i i  3 ?  H# i i  2 9 6 .
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T h e  r e s t o r a t i o n  o f  t h e  i m a g e  a n d  l i k e n e s s  i n  I n d i v i d u a l  
m e n  d o e s  n o t  a u t o m a t i c a l l y  f o l l o w  t h e  I n c a r n a t i o n ,  b u t  f o r  
m a n  a s  a  w h o l e  t h e  d i s a s t e r  t h a t  o c c u r r e d  i n  A d a m  h a s  n o w  
b e e n  u n d o n e *  F r o m  n o w  o n ,  m a n  i n  C h r i s t  c a n  g r o w  t o w a r d s  
h i s  t r u e  p e r f e c t i o n *  G h r i s t ,  h a v i n g  r e v e a l e d  m a n ’ s  t r u e  
l i k e n e s s  i n  h i s  o w n  p e r s o n ,  c a l l s  m a n  t o  f o l l o w  t h a t  
l i k e n e s s .  I n  t h i s  w a y ,  m e n  1 r e c e i v i n g  t h e  W o r d  o f  G o d
a s  a  g r a f t  ( b y  w h i c h  I r e n a e u s  m e a n s  t h ©  e n g r a f t i n g  o f  t h e
{ 8 5  \
S p i r i t v ) w i l l  c o m e  t o  t h e  o r i g i n a l  n a t u r e  o f  m a n ,  t h a t
{ 8 6 )
w h i e h  i s  m a d e  a f t e r  t h e  i m a g e  a n d  l i k e n e s s  o f  G o d . 1 '  f I t
i s  t o  b e  n o t e d  t h a t  I r e n a e u s  d o e s  n o t  s a y  t h a t  m a n  w a s
r e s t o r e d  t o  h i s  o r i g i n a l  s t a t e  b u t  t o  h i s  o r i g i n a l  n a t u r e
( n a t u r a ) ,  R e d e m p t i o n  i s  n o t  a  m a t t e r  o f  r e t u r n  b u t  o f
r e s t o r e d  p o s s i b i l i t y  i n  t h e  c o u r s e  o f  s a l v a t i o n  h i s t o f y *
T h e r e  i s  t h e r e f o r e  n o  a c t u a l  c o n f l i c t  i n  t h e  t h e o l o g y  o f
I r e n a e u s  b e t w e e n  t h e  i d e a  o f  m a n ’ s  d e v e l o p m e n t  a n d  t h e
f a c t  t h a t  i n  t h e  r e d e m p t i o n  o f  m a n  t h e r e  i s  a n  i d e a  o f
r e s t o r a t i o n ,  V / h a t  i s  r e s t o r e d  i s  n o t  a  . p r e v i o u s  s t a t e ,
b u t  a  p r e v i o u s  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  m a n  a n d  G o d ,  a  r e l a t i o n -
( 8 7 )s h i p  i n  w h i c h  m a n  c a n  g r o w  a r i g h t .
8 4 .  a d v ,  h a e r . I I I  x x  2 §  H .  i i  1 0 7 *
8 5 *  S e e  b e l o w ,  p p .  6 7 5 f f *
$ 6 .  a . d v * h a e r , V  x  1 }  H .  i i  3 4 6 .
8? .  C f *  ’ V o l l k o m m e n h e i t  1 s t  z u n & o h s t  e i n f a o h h i n  d a s
P r a d i k a t  G o t t e s  u n d  s e i n e s  W o r t e s .  B i n e  r e i n  h i s t o r i s o h e  
E n t w i c k l u n g  d © s  M e n s a h e n g e s o h l e o h t e s  zn d i e s e r  V o l l k o m m e n -  
h e  i t  k o m m t  i l b e r h a n p t  n i c h t  i n  B e t r a o h t . H u r  v o n  C h r i s t u s  
h e r ,  n u r  v o n  d e r  i m  O l a u b e n  e r f a s s t e n  I n k a r n a t i o n s b o t -  
s o h a f t  h e r  k a n n  i i b e r h a u p t  d i e s e  T e i l n a h m e  a n  d e r  
g c ! t t  l i c h e n  V o l l k o m m e n h e  i t  a l s  Z i e l  d e s  M e n s  o h e n g e  s  o h -  
l e o h t e s  g e s e h e n  w a r d e n .  O h n e  d i e  P l e i s o h w e r d u n g  d e s
T h e  s e c o n d ,  t h e m e ,  c o n c e r n i n g  S a t a n ’ s  h o l d  o v e r  m a n ,  
i s  t a k e n  u p  a g a i n  i n  t h e  r e d e m p t i o n  a s  t h e  d e f e a t  o f  S a t a n  
a n d  t h e  s e t t i n g  f r e e  o f  m a n *  O n  o c c a s i o n ,  I r e n a e u s  m a k e s  
u s e  o f  t h e  B i b l i c a l  a c c o u n t  o f  t h e  d e f e a t  o f  A m a l e k  b y  
M o s e s  t o  d e m o n s t r a t e  t h e  d e f e a t  o f  S a t a n  b y  G h r i s t *  C h r i s t  
’ b y  t h e  s t r e t c h i n g  o u t  o f  h i s  h a n d s  v / a s  d e s t r o y i n g  A m a l e k  
a n d  w a s  b r i n g i n g  m a n  t o  l i f e  f r o m  t h e  s e r p e n t ’ s  w o u n d  
t h r o u g h  f a i t h  i n  h i m .  ’ T h e  w o r k  o f  C h r i s t  p u t s  i n t o
e f f e c t  t h e  j u d g e m e n t  o f  G o d  o n  t h e  s e r p e n t  i n  E d e n ,  M o r e  
i m p o r t a n t ,  t h o u g h ,  t o  I r e n a e u s ,  i s  t h e  f a c t  t h a t  t h e  d e f e a t  
o f  S a t a n  i s  c a r r i e d  o u t  u n d e r  t h e  s a m e  c o n d i t i o n s  u n d e r  
w h i c h  S a t a n  o r i g i n a l l y  d e f e a t e d  m a n .  A d a m  w h e n  t e m p t e d  b y  
S a t a n  h a d  y i e l d e d  a n d  d i s o b e y e d  G o d ?  C h r i s t  i n  h i s  
t e m p t a t i o n s  c o n t i n u e d  t o  o b e y  G o d  a n d  S a t a n  w a s  t h e r e f o r e
/ q q \
d e f e a t e d ,  a n d  m o r e o v e r ,  l e g i t i m a t e l y  d e f e a t e d .  T h i s
o n c e  a g a i n  u n d e r l i n e s  t h e  s o t e r i o 1 o g 1 o a l  i m p o r t a n c e  that 
I r e n a e u s  a t t a c h e s  t o  t h e  r e a l  h u m a n i t y  o f  C h r i s t ?  i n  
C h r i s t  m a n  t r i u m p h s  w h e r e  b e f o r e  h e  h a d  b e e n  d e f e a t e d ,  a n d
8 7 *  ( e o n t d . )  W o r t e s  g & b e  e s  k e i n e  E n t w i c k l u n g  i n  d e m  S i n n e  
w i e  I r e n a u s  s i e  m e i n t 1 ( B e n g s o h ,  o p .  c i t # ,  p .  1 2 4 ) .
8 8 * a . d v .  h a e r . I V  x x i v  1 ?  H * i i  2 3 2 ?  o f #  I V  x x x i i i  1 ?  I i .  
i i  2 5 6 ?  Be r n .  4 6 .  H e r e  I r e n a e u ’s  i s  d r a w i n g  o n  t w o  O l d  
T e s t a m e n t  m o t i f s  t a k e n  f r o m  E x .  l ? . 1 0 f * s  M o s e s ,  b y  
s t r e t c h i n g  o u t  h i s  h a n d  ( a  g e s t u r e  t h a t  o c c u r s  o f t e n  
w h e n  M o s e s  o r  A a r o n  i s  t h e  a g e n t  o f  a  d i v i n e  a c t  -  E x ,  
7 , 1 9 ?  8 , 5 ,  1 6 ?  1 4 * 2 1 ?  7 . 5 ?  e t c , ) ,  a s s i s t e d  t h e  I s r a e l ­
i t e s  t o  d e f e a t  t h e  A m a l e k i t e s ,  I n  I r e n a e u s  t h e  
s t r e t c h i n g  o u t  o f  M o s e s ’ s  h a n d  i s  s e e n  a s  a  s i g n  o f  
t h e  c r o s s ,  a n d  A m a l e k  i s  a  t y p e  o f  S a t a n ,  m a n ’ s  e n e m y .  
8 9 .  ’ E t  t e r t i o  i t a q u e  v i n o e n s  e u m ,  i n  r e l i q u u r a  r e p u l i t  a  
s e m e t i p s o  q u a s i  l e g i t i m e  v i c t u m ’ -  a d v ,  h a e r , V  x x i  2 ?
H .  i i  3 8 3 .
s o  t h e  f a l l e n  c r e a t i o n  i s  r e d e e m e d ?
b e c a u s e  d e a t h  r u l e d  i n  t h e  b o d y ,  i t  v / a s  n e c e s s a r i l y  
t h r o u g h  t h e  b o d y  t h a t  i t  s h o u l d  b e  d o n e  a w a y  w i t h  
a n d  l e t  m a n  g o  f r e e  f r o m  i t s  o p p r e s s i o n .  S o  ’ t h e  
W o r d  w a s  m a d e  f l e s h , ’ i n  o r d e r  t h a t  s i n ,  d e s t r o y e d  
b y  m e a n s  o f  t h a t  s a m e  f l e s h  t h r o u g h  w h i c h  i t  h a d  
g a i n e d  t h e  m a s t e r y  a n d  t a k e n  h o l d  a n d  l o r d e d  i t ,  
s h o u l d  n o  l o n g e r  b e  i n  u s ?  a n d  t h e r e f o r e  o u r  L o r d  
t o o k  u p  t h e  s a m e  f i r s t  f o r m a t i o n  f o r  a n  I n c a r n a t i o n ,  
t h a t  s o  h e  m i g h t  j o i n  b a t t l e  o n  b e h a l f  o f  h i s  
f o r e f a t h e r s ,  a n d  o v e r c o m e  t h r o u g h  A d a m  w h a t  h a d  
s t r i c k e n  u s  t h r o u g h  A d a m . ^ ^
C h r i s t  h a s  w o n  h i s  v i c t o r y  f a i r l y  o v e r  h i s  e n e m y  a n d  m a n  
( 9 1 )g o e s  f r e e .  1
T w o  t h i n g s  i n  f a c t  f o l l o w  f r o m  t h e  d e f e a t  o f  S a t a n ?
m a n  i s  s e t  f r e e ?  a n d  t h ©  p o w e r  o f  d e a t h  i s  b r o k e n .  S a t a n
h a d  p e r s u a d e d  m a n  t o  c 3 i s o b e y  t h e  c o m m a n d  o f  G o d  a n d  s o  h a d
g a i n e d  p o w e r  o v e r  m a n .  O n c e  S a t a n  i s  d e f e a t e d  m a n  g o e s
f r e e ,  ’ f o r  t h e  b i n d i n g  o f  t h a t  o n e  b e c o m e s  t h e  s e t t i n g  f r e e  
( Q P ^o f  m a n # ’ c~} L i k e w i s e ,  s i n c e  d e a t h  c a m e  u p o n  m a n  t h r o u g h
h i s  d i s o b e d i e n c e ,  t h e  d e f e a t  o f  S a t a n  r o b s  d e a t h  o f  i t s  
( 9 3 )p o w e r .  '  T h i s  b r e a k i n g  o f  t h e  p o w e r  o f  d e a t h  i s  c a r e f u l l y
9 6 *  B e r n . 3 1 ?  C f #  a d v .  h a e r . V  x x i  1 ?  H *  i i  3 8 1 ?  B e r n .  3 7 f .
9 1 .  P a r t  o f  t h e  m e r i t  o f  G o d ’ s  v i c t o r y  l i e s ,  f o r  I r e n a e u s ,
i n  t h e  f a c t  t h a t  ’ n o n  c u m  v i ,  ,  .  .  s e d  s e c u n d u m  s u  a d  e l  a m , 
q u e m a d r a o d u m  d e c e b a t  Beurn s u a d e n t e m  e t  n o n  v i m  i n f e r e n t e m  
a c c i p e r e  q u a e  v e l l e t ’ -  a d v .  h a e r . V  i  1 ?  H .  i i  3 1 5 ?  c f .
I V  x x x v i i  1 ;  H .  i i  2 8 5 ;  I V  x x x v i i  3 ?  H .  i i  2 8 8 ;  D e m . 5 5 ; E p .  
a d .  P i  o f f .  7 . 4 - f -
9 2 .  a d v .  h a e r . V  x x i  3 ?  H# i i  3 8 4 .
9 3 *  a d v .  h a e r . I l l  x x i i i  7;  H# i i  1 2 9 ?  c f .  B e r n . 3 8  -  T h e  
W a r d  ’ s a n c t i f i e d  o u r  b i r t h  a n d  a b o l i s h e d  d e a t h ,  l o o s i n g  
t h o s e  s a m e  b o n d s  b y  w h i c h  w e  w e r e  h e l d . *
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s e t  b y  I r e n a e u s  i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  w h o l e  s a v i n g  w o r k  o f
C h r i s t ,  h i s  I n c a r n a t i o n  a n d  t h e  r e d e m p t i o n  o f  m a n s
S o ,  i f  h e  w a s  n o t  b o r n ,  n e i t h e r  d i d  h e  d i e ?  a n d  i f  h e  
d i d  n o t  d i e ,  n e i t h e r  v / a s  h e  r a i s e d  f r o m  t h e  d e a d ?  a n d  
i f  h e  w a s  n o t  r a i s e d  f r o m  t h e  d e a d ,  h e  h a s  n o t  
c o n q u e r e d  d e a t h ,  n o r  i s  i t s  r e i g n  a b o l i s h e d ?  a n d  i f  
d e a t h  i s  n o t  c o n q u e r e d ,  h o w  a r e  w e  t o  m o u n t  o n  h i g h  ^  
i n t o  l i f e ,  b e i n g  s u b j e c t  f r o m  t h e  b e g i n n i n g  t o  d e a t h ?
T h e . d i s o b e d i e n c e  o f  m a n ,  t h e  t h i r d  t h e m e  o f  m a n ’ s  
c o n d i t i o n  a f t e r  t h e  F a l l ,  f i n d s  i t s  c o m p l e m e n t  i n  t h e  
o b e d i e n c e  o f  C h r i s t #  I n d e e d  i t  i s  i n  t e r m s  o f  d i s o b e d i e n c e  
a n d  o b e d i e n c e  t h a t  I r e n a e u s  w o r k s  o u t  t h e  c o n c e p t  o f  
r e d e m p t i o n  r a t h e r  t h a n  i n  t e r m s  o f  s i n  a n d  t h e  f o r g i v e n e s s  
o f  s i n s #  T h i s  t h e m e  i s  w o r k e d  O u t  a t  s o m e  l e n g t h  i n  a  
n u m b e r  o f  p a s s a g e s  w h e r e  A d a m  a n d  C h r i s t  a r e  c o m p a r e d  a n d  
c o n t r a s t e d #  C h r i s t  c o m e s  i n  t h e  l i k e n e s s  o f  A d a m ’ s  f l e s h .  
M o r e  i m p o r t a n t ,  p e r h a p s ,  t h e  d i s o b e d i e n c e  o f  A d a m  w h i c h  l e d  
t o  t h e  b o n d a g e  o f  a l l  m e n  i n  s i n  i s  u n d o n e  b y  t h e  o b e d i e n c e  
o f  C h r i s t :
A n d  b e c a u s e ,  b e i n g  a l l  i m p l i c a t e d  i n  t h e  f i r s t
f o r m a t i o n  o f  A d a m ,  v/e w e r e  b o u n d  t o  d e a t h  t h r o u g h
d i s o b e d i e n c e ,  t h e  b o n d s  o f  d e a t h  h a d  n e c e s s a r i l y  t o
b e  l o o s e d  t h r o u g h  t h e  o b e d i e n c e  o f  h i m  w h o  w a s  m a d e  
( 9 5 )  *m a n  f o r  u s *  .
T h e  c o n t r a s t  a p p e a r s  w i t h  c o n s i d e r a b l e  f r e q u e n c y  b o t h  i n
( 9 6 )t h e  a d v e r s u s  h a e r e s e s  a n d  t h e  B e r a q n s t r a t i o .  " 7
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9 4 *  B e r n .  3 9 *  '
9 5 *  B e r n * 3 1 *
9 6 #  a d v #  h a e r * I I I  x v i i i  7 ?  H *  i i  1 0 1 5 I I I  x x i  1 0 ? H .  i i
1 2 0 ?  I l l  x x i i  4 ?  H .  i i  1 2 4 ;  V  x x i  1 ?  H# i i  3 8 1 ?  B e r n * 3 1 -  
S e e  a l s o  b e l o w  o n  R e c a p i t u l a t i o n ,  p p .  684 -  9 2 *
I f  v/e a s k  w h a t  t h e  o b e d i e n c e  o f  C h r i s t  i n v o l v e s ,  t h e
a n s w e r  i s  t h e  P a s s i o n .  I t  i s  i n  o b e d i e n c e  t o  C o d  t h a t
G h r i s t  u n d e r g o e s  t h e  c r o s s  a n d  d e a t h #  O b e d i e n c e ,  t h e r e f o r e ,
i s  n o t  m e r e  m o r a l  u p - r i g h t n e s s  b u t  t h e  w i l l i n g n e s s  t o
u n d e r g o  w h a t e v e r  v / a s  n e c e s s a r y  f o r  m a n ’ s  s a l v a t i o n .
I r e n a e u s  s e e s  t h i s ,  i n  t h e  f i r s t  p l a o e ,  i n  t h e  p a r a l l e l s
b e t w e e n  t h e  d i s o b e d i e n c e  o f  A d a m  i n  r e s p e c t  o f  a  t r e e  a n d
o b e d i e n c e  o f  C h r i s t  i n  r e s p e c t  o f  a n o t h e r  t r e e :
A n d  t h e  s i n  t h a t  v / a s  w r o u g h t  t h r o u g h  t h e  t r e e  w a s  
u n d o n e  b y  t h e  o b e d i e n c e  o f  t h e  t r e e ,  o b e d i e n c e  t o  
G o d  w h e r e b y  t h e  S o n  o f  m a n  w a s  n a i l e d  t o  t h ©  t r e e ,  
d e s t r o y i n g  t h e  k n o w l e d g e  o f  e v i l ,  a n d  b r i n g i n g  i n  a n d  
c o n f e r r i n g  t h e  k n o w l e d g e  o f  g o o d ?  a n d  e v i l  i s  
d i s o b e d i e n c e  t o  G o d ,  a s  o b e d i e n c e  t o  G o d  i s  g o o d  # #
* S o  b y  o b e d i e n c e ,  w h e r e b y  h e  o b e y e d  u n t o  d e a t h ,  
h a n g i n g  o n  t h e  t r e e ,  h e  u n d i d  t h e  o l d  d i s o b e d i e n c e
w r o u g h t  i n  t h e  t r e e * ^ ^
T h i s  h o w e v e r ,  d o e s  n o t  i n  f a c t  m a k e  c l e a r  t h e  p l a c e  o f
d e a t h  i n  t h e  s c h e m e  o f  r e d e m p t i o n ;  i t  l i n k s  i t  v e r y
s t r o n g l y  t o  t h e  b e g i n n i n g s  o f  s a l v a t i o n  h i s t o r y , ,  b u t  t h a t
i s  n o t  e n o u g h *  T h e  a n s w e r  l i e s  i n  t h e  c l o s e  c o n n e c t i o n
( 9 8 )I r e n a e u s  s e e s  b e t w e e n  s i n  a n d  d e a t h # '  7 T h e  d e a t h  o f  
J e s u s  i s  i n  f a c t ,  q u i t e  a p a r t  f r o m  t h e  t h e m e  o f
97* D e m # 3 4 ;  o f *  a d v #  h a e r * V  x v i  2 ;  II# i i  3 6 S f # ;  V  x v i i  
4 ?  H *  i i  3 7 1 f #  T h e  f i r s t  h a l f  o f  t h e  a b o v e  p a s s a g e  
( d o w n  t o  t h e  o m i s s i o n )  i s  i n c l u d e d  b y  F r o i d e v a u x  a n d  
T e r  M e k e r t t s o h i a n  ( P O  X I l / 5 )  a s  p a r t  o f  D e m * 3 3 *  T h e  
r e m a i n i n g  e d i t o r s  d i v i d e  a s  a b o v e *
9 8 *  S e e  a b o v e ,  p p * 6 3 1 f f ,  C f .  a d v . h a e r  * XV x x i i  1 ;  H .  i i
2 2 8 .
d i s o b e d i e n c e  a n d  o b e d i e n c e  i n  s a l v a t i o n  h i s t o r y ,  o f  c r u c i a l
s i g n i f i c a n c e  f o r  Qian’ s  s a l v a t i o n s  C h r i s t  m u s t  r e a l l y  u n d e r g o
d e a t h  t o  f r e e  m a n  f r o m  d e a t h -  T h e  h o p e  o f  m a n ' s  s a l v a t i o n
l i e s  i n  t h e  f a c t  t h a t  C h r i s t  h a s  t r i u m p h e d  o v e r ' d e a t h  b y
r i s i n g  f r o m  t h e  d e a d ?  b u t  t o  r i s e  f r o m  t h e  d e a d ,  y o u  m u s t
f i r s t  r e a l l y  d i e ;  y o u  c a n n o t  s i m p l y  e s c a p e  d e a t h ,  I n
C h r i s t ’ s  r e s u r r e c t i o n  f r o m  t h e  d e a d  l i e s  m a n ’ s  h o p e ?  ’ H e
h i m s e l f  h a v i n g  b e c o m e  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  l i v i n g ,  s i n c e
( 9 9  )A d a m  b e c a m e  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  d y i n g * f '  1 T h e  s a l v a t i o n  
o f  m a n  d e p o n d s  t h e r e f o r e  n o t  o n l y  o n  t h e  I n c a r n a t i o n  b u t  o n  
t h e  r e s u r r e c t i o n  f r o m  t h e  d e a d ,  a n d  h e n c e  o n  t h e  d e a t h  o f  
C h r i s t  i n  o b e d i e n c e ,  ’ f o r  h i s  s u f f e r i n g s  a r e  o u r  a s c e n s i o n  
on high.-COO)
C h r i s t  i s  ’ t h e  f i r s t - b o r n  o f  t h e  d e a d ’ , ^ 0 * ^  I n  t h e  
s a m e  c h a p t e r  o f  t h ©  D e m o n s t r a t i o  f r o m  w h i c h  t h a t  p h r a s e  
c o m e s ,  I r e n a e u s  l i n k s  J e s u s  a s  t h e  f i r s t - b o r n  o f  t h e  d e a d  
w i t h  t w o  o t h e r  ’ f i r s t s ’ a n d  t h e r e b y  f o r m s  a n o t h e r  l i n k  
b e t w e e n  t h e  d e a t h  o f  C h r i s t  a n d  s a l v a t i o n  h i s t o r y  b e s i d e  
t h e  l i n k  o f  d i s o b e d i e n c e  a n d  o b e d i e n c e -  G h r i s t  i s  ’ t h e  
f i r s t - b o r n ,  f i r s t - b e g o t t e n  o f  t h e  t h o u g h t  o f  t h e  F a t h e r ,  
t h e  W o r d i  h i m s e l f  i n  t h e  w o r l d  m a k i n g  a l l  t h i n g s  p e r f e c t  
b y  h i s  g u i d a n c e  a n d  l e g i s l a t i o n * ’ I n  t h a t  w e  h a v e  a  
s u m m a r y  o f  t h e  a c t i v i t y  o f  t h e  W o r d  i n  c r e a t i o n  a n d
9 9 -  a d v *  h a e r - I I I  x x i i  4 ;  H *  i i  1 2 4 *  v
1 0 0 -  D e m *  4 5 *  O n  t h e  i m p o r t a n c e  o f  C h r i s t ’ s  d e a t h  f o r  
I r e n a e u s  s e e  W i n g r e n  ( o p *  c i t * ,  p p .  1 1 3  -  4 3 ) .
1 0 1 *  D e m *  3 9 -
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r e v e l a t i o n *  C h r i s t  i s  a l s o  ’ t h e  f i r s t - b o r n  o f  t h e  V i r g i n ,
* . . f r e e i n g  t h o s e  w h o  f o l l o w  h i m  f r o m  h e l l . 1 T h e  r e f e r e n c e  
t o  t h e  I n c a r n a t i o n  m a r k s  t h e  t u r n i n g  p o i n t  o f  s a l v a t i o n  
h i s t o r y ?  a n d  t h e n  h e  i s  a l s o  ' t h e  f i r s t - b o r n  o f  t h e  d e a d ,  
h e a d  a n d  s o u r c e  a l s o  o f  t h e  l i f e  u n t o  G o d ’ , t h e r e b y  
p o i n t i n g  m e n  t o w a r d s  t h e i r  f i n a l  g o a l  a n d  t h e  e n d  o f  
s a l v a t i o n  h i s t o r y .  ' T h u s ,  t h e n ,  d o e s  t h e  W o r d  o f  G o d  " i n  a l l  
t h i n g s  h o l d  t h e  p r i m a c y 1' . '
E v e n  t h o u g h  h i s  o p p o s i t i o n  t o  t h e  G n o s t i c s  d i d  n o t  
g o v e r n  t h e  w a y  I r e n a e u s  i n t e r p r e t e d  t h e  d e a t h  o f  J e s u s ,  h i s  
o p p o s i t i o n  d i d  d e t e r m i n e  h i s  i n s i s t e n c e  o n  t h e  r e a l i t y  o f  
J e s u s '  p a s s i o n  a n d  d e a t h .  I n  m o s t  o f  t h e  G n o s t i c  . s y s t e m s  
t h e r e  a r e  r e f e r e n c e s  t o  t h e  p a s s i o n  o f  S o p h i a ,  w h i c h  
u l t i m a t e l y  b r o u g h t  a b o u t  t h e  f o r m a t i o n  o f  t h i s  w o r l d  b y  
t h e  D e m i u r g e #  T h i s  ' p a s s i o n *  i s  a  d i s t u r b a n c e  i n  t h e  h a r m o n y  
o f  t h e  d i v i n e  P l e r o m a ,  a n d  i s  t h e  s t a r t  o f  a l l  t h e  t r o u b l e #
I n  t h e i r  e x e g e s i s  o f  t h e  l e w  T e s t a m e n t  t h e  G n o s t i c s  w o u l d  
u n d e r s t a n d  s t a t e m e n t s  a b o u t  t h e  p a s s i o n  o f  C h r i s t  a s  
r e f e r e n c e s  t o  t h e  p a s s i o n  o f  S o p h i a .  A g a i n s t  t h i s
n o t i o n  I r e n a e u s  w r i t e s  w i t h  s c o r n ;  T h e r e  i s  n o  c o m p a r i s o n  
b e t w e e n  t h i s  p a s s i o n  w h i c h  l e a d s  t o  d i s a s t e r  a n d  t h e  p a s s i o n  
o f  C h r i s t  w h i c h  l e a d s  t o  s a l v a t i o n .  I r e n a e u s  a t t a c k s
1 0 2 .  i b i d .  .
103. Dem* 40
1 0 4 *  O n c e  a g a i n  w e  a r e  n o t  c o n c e r n e d  h e r e  w i t h  t h e  a c c u r a c y  
o f  I r e n a e u s ' s  v i e w s .  F o r  a  d i s c u s s i o n  o f  t h e  p a s s i o n  
o f  S o p h i a  i n  t h e  A p o o r y p h o n  o f  J o h n  a n d  i n  V a l e n t i n i a n i s m  
s e e  a b o v e ,  p p .  3 3 6 f . ,  3 7 3  -  8 5 .
1 G 5 *  a d v .  h a e r . 1  i i i  3 ?  H .  i  2 7 ;  I  v i i i  2 ?  H .  i  7 1 .
1 0 6  * a d v .  h a e r * I I  x x  3 ?  H .  i  3 2 3 .  •
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t h e  G n o s t i c s  a g a i n  o n  t h e i r  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h ©  d e a t h  o f  
J e s u s #  S i n c e  i n  t h e  G n o s t i c  v i e w  r e d e m p t i o n  I s  s a l v a t i o n  
f r o m  t h e  w o r l d  a n d  n o t  o f  t h e  w o r l d ,  t h e  h e a v e n l y  G h r i s t ,  
t h e  S a v i o u r ,  d o e s  n o t  b e l o n g  t o  t h i s  w o r l d  and.  c a n n o t  
u n d e r g o  d e a t h .  F o r  I r e n a e u s ,  h o w e v e r ?  t h e  r e a l  d e a t h
o f  J e s u s  i s  f u n d a m e n t a l  t o  t h e  w h o l e  p a t t e r n  o f  s a l v a t i o n *  
T r u e  s a l v a t i o n  r e q u i r e s  r e a l  r e s u r r e c t i o n  w h i c h  i t s e l f  
. r e q u i r e s  a  r e a l  d e a t h .  C o n s e q u e n t l y  I r e n a e u s  c a n  s a y s  ' f o r  
i f  h e  d i d  n o t  t r u l y  s u f f e r ,  n o  t h a n k s  t o  h i m ,  s i n c e  t h e r e  
v / a s  n o  s u f f e r i n g  a t  F u r t h e r m o r e , C h r i s t  l e d  u s
a s t r a y  i n  u r g i n g  u s  t o  t a k e  u p  o u r  c r o s s  i f  h e  d i d  n o t  
e n d u r e  h i s  o w n # ^ 1 0 ^  C h a p t e r s  6 8  t o  8 5  o f  t h e  D e m o n s t r a t i o , 
t o o ,  a r e  d e v o t e d  t o  a  c o l l e c t i o n  o f  t e x t s  f r o m  t h e  O l d  
T e s t a m e n t ,  a l l  o f  w h i c h . a r e  t h e r e  t o  s h o w  t h a t  t h e  M e s s i a h  
v / a s  t o  u n d e r g o  s u f f e r i n g  a n d - d e a t h  a n d  t o  r i s e  a g a i n ,  a n d  
t h a t  J e s u s  i n  h i s  p a s s i o n ,  d e a t h  a n d  r e s u r r e c t i o n  a c c u r a t e l y  
f u l f i l l e d  t h e  e x p e c t a t i o n s  o f  t h e  p r o p h e t s .
B e f o r e  l e a v i n g  t h e  t h i r d  t h e m e  o f  A d a m ' s  d i s o b e d i e n c e  
a n d  C h r i s t ’ s  o b e d i e n c e  t h e r e  i s  o n e -  f u r t h e r  a s p e c t  t h a t  
n e e d s  t o  b e  c o n s i d e r e d *  T h e  t h e m e  o f  d i s o b e d i e n c e  a n d
1 0 7 .  A g a i n ,  f o r  a  d i s c u s s i o n  o f  t h e  V a l e n t i n i a n  a t t i t u d e  t o  
t h e  d e a t h  o f  J e s u s ,  s e e  p p .  4 5 8  -  8 0 ,
1 0 8 *  a d v .  h a e r . I l l  x v i i i  6 ;  H# i i  9 9 *
1 0 9 *  a d v #  h a e r * I I I  x v i i i  5 ;  H# i i  9 8 ;  o f *  a l s o  t h e  f r a g m e n t
o f  a  l o s t  w o r k  o f  I r e n a e u s  p u b l i s h e d  b y  Oh# M e r c i e r ,
* S t #  I r d n e e  e t  s o n  c o r r e s p o n d e n t , l e  d i a c r e  D e m e t r e  d e
V i e n n e ’ , i n  .RljEj 3 8 ( 1 9 4 2 ) ,  p p #  1 4 3  *  5 1 ?  p r i n t e d  a l s o  
i n  B #  R e y n d e r s ,  V o c a b u l a i r e  d e  l a  D e m o n s t r a t i o n , p #  7 5 *
o b e d i e n c e  i s  t a k e n  u p  a g a i n  w i t h  r e f e r e n c e  t o  E v e  a n d  M a r y
a s  w e l l  a s  t o  A d a m  a n d  O h r i s t .  T h e  t h e m e  o c c u r s  t h r e e
t i m e s ,  t w i c e  i n  t h e  a d v e r s u s  h a e r e s e s « ( H O ) a n d. o n c e  i n  t h e
D e m o n s t r a t i o , w h i c h  c l e a r l y  e x p r e s s e s  t h e  c o m p a r i s o n ?
A n d  g u s t  a s  i t  w a s  t h r o u g h  a  v i r g i n  w h o  d i s o b e y e d  t h a t  
m a n  w a s  s t r i c k e n  a n d  f e l l  a n d  d i e d ,  s o  t o o  i t  v / a s  
t h r o u g h  t h e  V i r g i n ,  w h o  o b e y e d  t h e  W o r d  o f  G o d ,  t h a t  
m a n  r e s u s c i t a t e d  b y  l i f e  r e c e i v e d  l i f e *  . #
f o r  A d a m  h a d  n e c e s s a r i l y  t o  b e  r e s t o r e d  i n  C h r i s t ,  t h a t  
m o r t a l i t y  b e  a b s o r b e d  i n  i m m o r t a l i t y ,  a n d  E v e  i n  M a r y ,  
t h a t  a  V i r g i n ,  b e c o m e  t h e  a d v o c a t e  o f  a  v i r g i n ,  s h o u l d  
u n d o  & n d  d e s t r o y  v i r g i n a l  d i s o b e d i e n c e  b y  v i r g i n a l  
o b e d i e n c e *
T h e  i n t e r e s t  o f  I r e n a e u s  l i e s  i n  t h e  p a r a l l e l i s m  o f  t h e  t w o  
c a s e s ,  a n d  t h i s  p r o d u c e s  a n  e l l i p s e  i n  t h ©  t r a i n  o f  t h o u g h t *  
S t r i c t l y  s p e a k i n g  i t  i s  n o t  M a r y ’ s  o b e d i e n c e  t h a t  g i v e s  m a n  
l i f e ?  M a r y ’ s  o b e d i e n c e  m a k e s  p o s s i b l e  t h e  w o r k  o f  G h r i s t  i n  
o b e d i e n c e  t o  t h e  w i l l  o f  t h e  F a t h e r ,  a n d  t h a t  g i v e s  m a n  l i f e  
a n d  f r e e s  h i m .  T h e r e  i s  a  q u a l i t a t i v e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  
M a r y ’ s  o b e d i e n c e  a n d  C h r i s t ’ s ?  M a r y ’ s  i s  n o t  t o  t h e  d e a t h  
o f  t h e  c r o s s  a n d  t h e  s u b s e q u e n t  l i f e - g i v i n g  r e s u r r e c t i o n *
T h e  I n c a r n a t i o n  i s  n o t  i n  i t s e l f  r e d e m p t i o n  t h o u g h  i t  m a k e s
H G *  a d v *  h a e r * I I I  x x i i  4 ?  H *  i i  1 2 3 f * ?  V  x i x  1 ?  H .  i i  
3 7 5  f *
1 1 1 *  S m i t h  c o m m e n t s  ( o p #  c i t . ,  p *  1 6 9 ) ?  ’ T h e  d i f f i c u l t y ,  
h o w e v e r ,  i n  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h i s  s e n t e n c e  i s  t o  
d e t e r m i n e  t h e  i d e n t i t y  o f  “ ( t h e )  m a n  r e s u s c i t a t e d ” ? 
t h e  h u m a n  r a c e ,  o r  G h r i s t ?  T h e  s t a t e m e n t  i s  a p p l i c a b l e  
t o  e i t h e r ,  b u t  i t  s e e m s  t o  m e  t h a t  t h e  r e f e r e n o ©  i s  t o  
t h e  h u m a n  r a c e ,  a l t h o u g h  t o  b e  s u r e  r e p r e s e n t e d  i n  t h e  
c o n c r e t e  b y  C h r i s t . *
1 1 2 *  De m * 3 3 ?  c f .  J u s t i n  M a r t y r ,  D i a l *  1 0 0 ( 3 2 7 0 1 ) ) ,  s e e  
a b o v e ,  p .  2 5 4 *
r e d e m p t i o n  p o s s i b l e ,  a n d  M a r y ’ s  o b e d i e n c e  i s  t h e  f i r s t  s t a g e  
i n  t h a t  p r o c e s s ,  a n d  M a r y ’ s  o b e d i e n c e  d o e s ,  b y  ’r e c i r o u m l a -  
t i c *  u n r a v e l  t h e  k n o t  w h i c h  B v e  h a d  t i e d  b y  h e r  i n i t i a l  
d i s o b e d i e n c e *  0 1 3 )
M a n  . R e d e e m e d ?
A s  a  r e s u l t  o f  t h e  r e d e m p t i v e  w o r k  o f  G h r i s t  t h e  
s i t u a t i o n  i n t o  w h i c h  m a n  f e l l  t h r o u g h  t h e  s e d u c t i o n  o f  S a t a n  
a n d  h i s  o w n  d i s o b e d i e n c e  h a s  b e e n  r a d i c a l l y  a l t e r e d .  A  n e w  
d i s p e n s a t i o n  h a s  b e e n  i n a u g u r a t e d  w i t h  t h e  c o m i n g  o f  C h r i s t ,  
a n d  t h e  a c c e p t a b l e  y e a r  o f  t h e  L o r d  h a s  b e e n ,  u s h e r e d  i n ,  
’ t h a t  i s ,  a l l  t h e  t i m e  f r o m  h i s  c o m i n g  t o  t h e  c o n s u m m a t i o n ,  
i n  w h i c h  h e  ( s o  t h e  L o r d )  g a t h e r s  i n  t h o s e  w h o  a r e  b e i n g  
s a v e d  l i k e  f r u i t s . ' ^1 1 4 )  S a l v a t i o n  h i s t o r y  c o n t i n u e s ,  
t h e r e f o r e ,  b e y o n d  t h e  r e s u r r e c t i o n  t o  t h e  c o n s u m m a t i o n  a s  
a  p e r i o d  o f  h a r v e s t .  We s h a l l  r e t u r n  t o  t h i s  i n  t h e  n e x t  
s e c t i o n .  H e r e  v/e m u s t  d i s c u s s  t h e  c h a n g e  b r o u g h t  a b o u t  
i n  m a n  b y  t h e  r e d e m p t i v e  a c t .
P r i m a r i l y ,  m a n  r e d e e m e d  m e a n s  m a n  i n  a  n e w  o r  r a t h e r  
r e n e w e d  r e l a t i o n s h i p  w i t h  G o d *  T h i s  i s  v a r i o u s l y  e x p r e s s e d  
a s  a  u n i o n  b e t w e e n  G o d  a n d  m a n ,  c o m m u n i o n  w i t h  C h r i s t ,  a n d  
a d o p t i o n  a s  s o n s  o f  G o d *  S o  ’ t h e  W o r d  o f  G o d  * . * v / a s  
m a d e  m a n  a m o n g  m e n  . . .  i n  o r d e r  t o  a b o l i s h  d e a t h  a n d  
b r i n g  t o  l i g h t  l i f e ,  a n d  b r i n g  a b o u t  t h e  c o m m u n i o n  o f  G o d
a n d  m a n . 1 O r ,  a s  i n  a n o t h e r  p a s s a g e s  *80 h e  u n i t e d  m a n
w i t h  G o d  a n d  b r o u g h t  a b o u t  a  c o m m u n i o n  o f  G o d  a n d  l a a n ^ 1 ^
I r e n a e u s  e s t a b l i s h e s  t h i s  u n i o n  o f  G o d  a n d  m a n  o n  t h e  b a s i s
o f  t h e  I n c a r n a t i o n .  B y  b e i n g  b o t h  G o d  a n d  m a n  G h r i s t  i s  a b l e
t o  u n i t e  t h e  t w o  j
F o r  i t  w a s  n e c e s s a r y  f o r  t h e  m e d i a t o r  o f  G o d  a n d  m e n ,
t h r o u g h  h i s  o w n  a f f i n i t y  w i t h  b o t h ,  t o  l e a d  b o t h  i n t o
f r i e n d s h i p  a n d  h a r m o n y  ( r S r /  y«p tov OeoZ rc
 ^ > n /  C \ i f /  V C  /  -> X
k ( X l  O iV V p C j  rrcJVi 0>OC TrJ S I V l < Y $  Ti p  O S  Z K V T C ^ O O S  O t t C f l O  TyjToSf  
t l  s ^ / A fo<v W i  0/Wdv<?/£vv to u $  QSyA<f>OTcp?ov s (> uv ocyxy  g?v) ?
a n d  o n  t h e  o n e  h a n d  t o  p r e s e n t  m a n  t o  G o d ,  a n d  o n  t h e
o t h e r  t o  m a k e  G o d  k n o w n  t o  m e n  (ic<x) 0cZ junv T\oep*&T/)<rc<\
a > a  /   ^ ' A ( 1 1 7 )Tov CKvC/pcJTT o V j  tfyVycJiro 15 ot yvAptcroa Tov (7e o v ) * '
1 1 5 *  B e m -  6 *
1 1 6 .  Be r n .  3 1 ?  c f .  a d v .  h a e r .  I l l  x v i i i  7 ?  H .  i i  1 0 0 * ,  I V  
x i i i  1 ?  H .  i i  1 8 1 ?  V i i ?  H .  i i  3 1 5 ;  V  i  3 ?  H .  i i  
3 1 6 ;  B e r n * 40 .  T h e  B e a l  o f  F a i t h  w h i c h  w a s  f o u n d  
s h o r t l y  a f t e r  t h e  D e m  o n s t r e e t  j o  ( p u b l i s h e d  b y  H .
J o r d a n  i n  TU 3 6 / 3  ( 1 9 1 3 ) ,  a s  F r a g m e n t  6 )  q u o t e s  f r o m  
B e r n .  3 1 ,  b u t  d i s t o r t s  i t  b y  a n  e a s y  c o r r u p t i o n  i n  a  
m o n o p h y s i t e  s e n s e  t o  r e a d s  1 T h e n  a l s o  h e  b r o u g h t  a b o u t  
o n e  n a t u r e  o f  G o d  a n d  m a n *  ( B e e  S m i t h ,  o p .  o i t . ,  p p .
1 6 5 f * ) .
^ B 7 .  a d v .  h a e r * I l l  x v i i i  7 ?  I i .  i i  L O O f .  G r e e k  p r e s e r v e d  
b y  T h e o d o r e t ,  ' D i a l . I I .  I n  t h e  l a s t  p h r a s e  t h e  L a t i n  
d i f f e r s  m a r k e d l y  f r o m  t h e  G r e e k s  1 e t  f a o e r e  u t  e t  D e u s  
a s s u m e ^ e t  h o m i n e m  e t  h o m o  s e  d e d e r e t  B e o . f H a r v e y  ( i i  
1 0 1 ,  n o t e  1 ) ,  f o l l o w i n g  G r a b s ,  c o n s i d e r s  t h a t  t h e  L a t i n  
t r a n s l a t o r  u s e d  a  m u t i l a t e d  t e x t .  S a g n a r d  f o l l o w s  t h e  
L a t i n .  N o  s i g n i f i c a n t  t h e o l o g i c a l  c o n t r o v e r s y  h a n g s  
o n  t h e  d i f f e r e n c e  a n d  w e  h a v e  f o l l o w e d  t h e  G r e e k  a s  
b e i n g  a  s o m e w h a t  s t r o n g e r  e x p r e s s i o n  t h a n  t h e  L a t i n .
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H e r e  i t  m u s t  "be n o t e d  c a r e f u l l y  t h a t  u n i o n  b e t w e e n  G o d  a n d  
m a n  i s  n o t  t h e  s a m e  a s  t h e  u n i o n  o f  t h e  d i v i n i t y  a n d  
h u m a n i t y  i n  o n e  p e r s o n  i n  C h r i s t *  T h e  u n i o n  b e t w e e n  G o d  
a n d  m a n  t h a t  C h r i s t  r e - e s t a b l i s h e s  i s  a k i n  t o  t h e  r e l a t i o n ­
s h i p  ' b e t w e e n  t w o  i n d i v i d u a l s  i n  m a r r i a g e *  T h e  I n c a r n a t i o n
i s  e s s e n t i a l  f o r  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h i s  u n i o n ,  b u t  i t  i s
( 118)n o t  i t s e l f  t h e  u n i o n  o f  m e n  w i t h  G o d .  '
1 1 8 .  T h i s  h a s  b e e n  c l e a r l y  s h o w n  b y  H o u s s i a u ,  w h o  c o n c l u d e s t 
* 1 0  C h r i s t  e s t  M e d i a t e u r  p a r e ©  q u ' i l  s ’ e s t  f a i t  c h a i r *  
I o n  p a r  u n e  s o r t ©  d e  m e d i a t i o n  p h y s i q u e  -  c o m m e  s i  
1 ’ u n i o n  d ©  I ’ h o m m e  e t  d e  H i e u  s ©  r ^ a l i s a i t  p h y s i q u e -  
m e r i t  d a n s  1 1 i n c a r n a t i o n  -  o a r  l a  m e d i a t i o n  e s t  u n e  
r ^ a l i t ^  m o r a l e t e l l ©  r d t a b l i t  l ' a m i t i £  e n t r e  1 ©  P & r e  
© t  n o u s 1 ( o p .  c i t . ,  p p .  2 0 3  -  1 3 ?  q u o t a t i o n  f r o m  p .
2 1 4 - ) *  J o p p i e h  a r g u e s  d i f f e r e n t l y  a n d  c o n c l u d e s ;  * S o  
s i n d  a l s o  w i r  a l l ©  i m  F l e i s c h e  C h r i s t i  m i t  G o t t  v e r e i n t  
w o r d e n *  ( o p .  c i t * ,  p .  1 0 6 5 o f .  a l s o  B .  S c h a r l ,  R e o a p i t u -  
l a t l o  M u n d i .  P e r  R e . k a p i t u l a t i o n s b e g r i f f  d e s  h e i l i g e n  
I r e n a u s  u n d  s e i n  A n w e n d u n g  a u f  d i e  K f l r p e r w e l t  ( F r e i b u r g  
i .  B * ,  1 9 4 1 ?  «  F r e i b u r g e r  t h e o l o g i s o h e  S t u d i e n  60) ,  p p . > 
4 7 f f * ) «  J o p p i e h  a p p e a r s  n o t  t o  r e a l i s e  t h a t  a s  w e l l  
a s  w o r d s  m e a n i n g  ’ u n i o n 1 t o  d e s c r i b e  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  G o d  a n d  m a n  e s t a b l i s h e d  b y  t h ©  I n c a r n a t i o n ,  
I r e n a e u s  a l s o  u s e s  w o r d s  s u c h  a s  ’ a r a i c i t i a ’ , t h u s  
e s t a b l i s h i n g  t h e  n a t u r e  o f  t h e  u n i o n  a s  a  r e l a t i o n s h i p  
( e . g .  a d v .  h a e r . I l l  x v i i i  7 |  H*  i i  l O O f . s  fr\  » V  k#\ 
o/uovok*% s m i c i t i a  e t  c o n c o r d i a ) . I n  f a i r n e s s  t o  
J o p p i e h ,  h e  a v o i d s  t h e  s u g g e s t i o n  t h a t  m a n  i s  
a u t o m a t i c a l l y  u n i t e d  t o  G o d  i n  t h e  I n c a r n a t i o n  b y  
d i s t i n g u i s h i n g  b e t w e e n  t h e  ’ E r l f l s e r - S e i n - ’ a n d  t h e  
’ B r l o s e r - T u n  C h r i s t i *  ( o p .  c i t . ,  p p .  1 0 8 f . ) j  N e v e r t h e ­
l e s s ,  e v e n  i n  t h e s e  t e r m s ,  t h e  u n i o n  o f  m a n  t o  G o d  
b e l o n g s  t o  t h e  l a t t e r  n o t  t h e  f o r m e r .  T h e  s a m e  
d i s t i n c t i o n  w e  h a v e  m a d e  b e t w e e n  t h e  e s s e n t i a l  u n i o n  
o f  G o d  a n d  m a n  i n  C h r i s t  a n d  t h e  u n i o n  o f  G o d  a n d  m a n
G o d  h a d  b e e n  b r i n g i n g  a b o u t  t h i s  c o m m u n i o n  t h r o u g h  t h e  
o l d  c o v e n a n t ,  ’ a c c u s t o m i n g  m a n  t o  b e a r  h i s  S p i r i t  a n d  t o  
h a v e  c o m m u n i o n  w i t h  G o d , i a n d  i n  A b r a h a m  ’ m a n  w a s
a c c u s t o m e d  t o  f o l l o w  G o d ’ s  W o r d . ’ ^ 2 0  ^ F i n a l l y ,  C h r i s t  r e ­
e s t a b l i s h e s  t h e  c o m m u n i o n  o f  G o d  a n d  m a n ,  t h a t  h a d  b e e n  l o s t  
i n  A d a m ,  ’ i n  o r d e r  t o  l i n k  u p  t h e  e n d  w i t h  t h e  b e g i n n i n g  
(tv# to t * y \ p £  <rovuf>7 r/j ^ ^ 7 ) ,  t h a t  i s ,  m a n  t o  G o d * ’  T h e  
p r o p h e t s ,  m o r e o v e r ,  h a d  f o r e t o l d  t h e  c o m i n g  o f  t h e  W o r d  i n  
f l e s h ,  ’ t h r o u g h  w h i c h  t h e  m i n g l i n g  a n d  c o m m u n i o n  ( o o m m i x t i o  
e t  o o m m u n i o )  o f  G o d  a n d  m a n  w a s  m a d e  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  
F a t h e r ’ s  w i l l * ’ ^ ' ^  I n  a l l  t h i s  v/e c a n  d i s c e r n  t h e  
m o v e m e n t  o f  s a l v a t i o n  h i s t o r y  a s  G o d  p r e p a r e s  f o r  a n d  t h e n  
c a r r i e s  o u t  h i s  p l a n , 4 a  p l a n  t h a t  b r i n g s  t h e  e n d  i n t o  l i n e  
w i t h  t h e  i n i t i a l  i n t e n t i o n  o f  G o d *
A l t h o u g h  t h e  u n i o n  o f  t h e  d i v i n e  a n d  t h e  h u m a n  i n  t h e  
i n c a r n a t e  G h r i s t  p r o v i d e s  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  t h e  u n i t y  o f  
G o d  a n d  r e d e e m e d  m a n k i n d ,  t h e  g a t h e r i n g  i n  o n e  i s  n e v e r t h e ­
l e s s  a  v / o r k  t h a t  C h r i s t  a c c o m p l i s h e s :  H e  g a t h e r s  t h e
1 1 8 *  ( o o n t d * )  t h r o u g h  C h r i s t  r e d u c e s  c o n s i d e r a b l y  t h e
t e n s i o n  t h a t  J o p p i e h  u s e s  a s  t h e  s t a r t i n g - p o i n t  f o r  
h i s  w h o l e  d i s c u s s i o n  i n  h i s  s e c t i o n  13  -  t h e  
d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  t h e  p r e s e n t  u n i o n  o f  m a n  w i t h  
G o d  i n  C h r i s t  a n d  t h e  c o m i n g  u n i o n ,  a  t e n s i o n  w h i c h  
J o p p i e h  r e s o l v e s  b y  r e f e r e n c e  t o  t h e  c o n c e p t  o f  g r o w t h  
a n d  t h e  v / o r k  o f  t h e  H o l y  S p i r i t  ( o p .  c i t * ,  p p .  1 1 4 f f . ) .  • 
1 1 3 *  a d v .  h a e r . XV  x i v  2 ?  H *  i i  1 8 5 .
1 2 0 ,  d d v * h a e r , I V  v  4 ;  H .  i i  1 5 7 *  * • ■
1 2 1 *  a d y *. h a e r « XV x x  4 ;  H .  i i  2 1 5 f *  G r e e k  p r e s e r v e d  i n  t h e  
F l o r i l e g i u m  A c h r i d e n s e  ( i n  ZNTW 5 3 ( 1 9 6 2 ) ,  p .  2 5 4 ) .
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C h u r c h ? H e  ’ g r a c i o u s l y  p o u r e d  h i m s e l f  o u t  i n  o r d e r  t o
(I P 13?)g a t h e r  u s  i n t o  t h e  F a t h e r * s  b o s o m . t v  T h e  n e w  r e l a t i o n ­
s h i p  i s  b y  n o  m e a n s  a u t o m a t i c  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e  I n c a r n a t i o n .  
T h e  W o r d  o f  G o d  i s  ’ t r u e  m a n  a n d  3,w o n d e r f u l  c o u n s e l l o r  a n d  
G o d  t h e  m i g h t y ’* ( I s .  9 . 6 ) ,  c a l l i n g  m a n  b a c k  a g a i n  i n t o  
c o m m u n i o n  w i t h  G o d ,  t h a t  b y  c o m m u n i o n  w i t h  h i m  w e  m a y  h a v e  
p a r t  i n  i n c o r r u p t i b i l i t y . 1 ^ ^  M e n  a r e  c a l l e d  t o  t h i s
f e l l o w s h i p  w h i c h  h a s  i t s  c o u n t e r p a r t  i n  a  n e w  f e l l o w s h i p
(1015)
a m o n g  m e n  a s  w e l l .  '  I n  t h i s  n e w  f e l l o w s h i p  a n d  u n i o n  
w i t h  G o d ,  t h e  S p i r i t  p l a y s  a  s i g n i f i c a n t  p a r t .  C h r i s t  
r e c e i v e d  t h e  S p i r i t  t o  b e s t o w  i t ,  a n d  i n  C h r i s t  t h e  S p i r i t  
h a s  b e e n  u n i t e d  w i t h  t h e  c r e a t i o n  t o  m a k e  m a n  i n  t h e  i m a g e  
a n d  l i k e n e s s  o f  G o d . ^ 2 ^  T h i s  n e w  r e l a t i o n s h i p  i s  a l s o  
e x p r e s s e d  a s  c o m m u n i o n  w i t h  G h r i s t  a s  w e l l  a s  u n i o n  w i t h  
G o d ,  a n d  t h i s  i s  a  m o r a l  c o m m u n i o n  a s  t h e  f o l l o w i n g  m a k e s  
c l e a r s
A n d  a g a i n ,  n o t  i n  a n y  o t h e r  w a y  v / e r e  w e  a b l e  t o  l e a r n ,  
e x c e p t  b y  s e e i n g  o u r  t e a c h e r ,  a n d  u n d e r s t a n d i n g  h i s  
v o i c e  t h r o u g h  o u r  h e a r i n g ,  s o  t h a t  h a v i n g  b e c o m e  
i m i t a t o r s  o f  h i s  d e e d s  a n d  d o e r s  o f  h i s  w o r d s ,  v/e  
m i g h t  h a v e  c o m m u n i o n  w i t h  h i m . ^ 1 2 ^
E l s e w h e r e  a g a i n  t h e  n e w  r e l a t i o n s h i p  o f  m a n  t o  G o d  i s  s p o k e n
o f  i n  t e r m s  o f  k n o w l e d g e *  ( 1 ^ 8 )  j n a n  t h i s  i t  i s  a b u n d a n t l y  
c l e a r  t h a t  s a l v a t i o n  h i s t o r y  c a n n o t  b e  r e g a r d e d  a s  o v e r s  
m a n  s t i l l  h a s  a  l o n g  w a y  t o  g o *
T h e  m o s t  i m p o r t a n t  c a t e g o r y  f o r  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e
n e w  r e l a t i o n s h i p  o f  G o d  t o  m a n  i s  t h a t  o f  s o n s h i p s  T h r o u g h
t h ©  r e d e e m i n g  w o r k  o f  G h r i s t ,  m e n  m a y  n o w  b e c o m e  s o n s  o f
G o d  b y  a d o p t i o n *  I n  t h e . f o l l o w i n g  p a s s a g e  t h e r e  i s  a  c l e a r
l i n k  b e t w e e n  t h e  I n c a r n a t i o n ,  r e d e m p t i o n  a n d  a d o p t i o n ,
i n d e e d  r e d e m p t i o n  i s  s e e n  i n  t e r m s  o f  a d o p t i o n s  T h e  S o n  o f
G o d  b e c a m e  S o n  o f  m a n  * i n  o r d e r  t h a t  w e  m i g h t  r e c e i v e
a d o p t i o n  t h r o u g h  h i m ,  m a n  b e a r i n g  a n d  c o m p r e h e n d i n g  a n d
e m b r a c i n g  t h e  S o n  o f  G o d # 1 ^ ^ ^  J u s t  a s  r e d e m p t i o n  i s
( 1 3 0 )c l o s e l y  a s s o c i a t e d  w i t h  i m m o r t a l i t y ,  ' s o  t h e  a d o p t i o n
c a n  b e  i n  a  s e n s e  e q u a t e d  w i t h  t h e  p o s s e s s i o n  o f
i n c o r r u p t i o n  a n d  i m m o r t a l i t y . ^ -^  T h e  n e c e s s i t y  o f  t h e
I n c a r n a t i o n  f o r  t h e  g i v i n g  o f  t h i s  a d o p t i o n  i s  t h e  s a m e  a s
f o r  t h e  w i n n i n g  o f  t h e  v i c t o r y  f o r  m a n s  A d o p t i o n  c a n  b e
g i v e n  t o  m a n  o n l y  b y  o n e  w h o  i s  h i m s e l f  m a n ,  a n d  t h e r e f o r e
w e  c a n n o t  r e c e i v e  t h e  a d o p t i o n  o f  s o n s  u n l e s s  t h e  W o r d  m a d e
( 1 3 ? )f l e s h  h a s  b e s t o w e d  i t  o n  u s .  '  T h e  w o r k  w h i c h  G h r i s t
a c c o m p l i s h e d ,  t h e n ,  i s  t h e  a d o p t i o n  o f  m e n ?  i t  i s  t h e
r e a s o n  f o r  t h e  I n c a r n a t i o n  a n d  i t s  r e c e p t i o n  i n c l u d e s
( 1 3 3 )i m m o r t a l i t y  a n d  a  c l o s e  u n i o n  w i t h  C h r i s t '  i n
1 2 8 .  a d v .  h a e r * I I I  x  3 ?  H« i i  3 5 f » ?  c f *  V  x i i  4 ?  H *  i i  3 3 3 • 
3 - 2 9 *  a d v *  h a e r . I l l  x v i  3 ?  H .  i i  8 4 *
1 3 0 *  S e e  b e l o w ,  p p .  6 7 2 f f .
1 3 1 *  a d v . h a e r . I l l  x i x  1 ?  H *  i i  1 0 3 *
1 3 2 *  a d v *  h a e r * I I I  x v i i i  7 1 H« i i  1 0 1 #
1 3 3 *  a d v  * h a e r  * I I I  x v i i i  7 ?  H *  i i  1 0 3 ,  I I I  xx,  2 ;  H .  i i
1 0 7 ?  I V  x i  1 |  H .  i i  1 7 4 ?  I V  x v i  5 ?  H *  i i  1 9 2 ?  I V
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a d d i t i o n ,  t h e  C h u r c h ,  a s  t h e  s e e d  o f  A b r a h a m ,  h a s  r e c e i v e d
a d o p t i o n  t h r o u g h  C h r i s t  a n d  w i l l  i n h e r i t  t h e  p r o m i s e s  o f
G o d  t o  A b r a h a m ,  ^ ^ a n d  t h e  S p i r i t  t h r o u g h  t h e  a p o s t l e s  h a s
( 1 3 6 )p r o c l a i m e d  t h e  c o m i n g  o f  t h e  t i m e  o f  a d o p t i o n , H • " ^ a n d  t h e
( 1 3 6 )
a d o p t i o n  i t s e l f  i s  l i n k e d  t o  t h e  o u t - p o u r i n g  o f  t h e  S p i r i t ?
t h e  S p i r i t  p r e p a r e s  m e n  t o  b e c o m e  s o n s  o f  G o d , ^ ' 3 7 ) a n d
p o s s e s s i o n  o f  t h ©  S p i r i t  i s  a  f o r e t a s t e  o f  v / h a t  w i l l  b e  
( 1 3 8 )h e r e a f t e r . v •* '  S o  o n c e  a g a i n  i t  i s  c l e a r  t h a t  t h e r e  i s  
s t i l l  a  g o a l  t o  b e  r e a c h e d ,  t o w a r d s  w h i c h  m a n  i s  m o v i n g ?  
s a l v a t i o n  h i s t o r y  r e m a i n s  t o  b e  c o m p l e t e d .
T h e  e n d - g o a l  o f  a d o p t i o n  a n d  t h e  f i n a l  d e s t i n y  o f  m a n  
i s  d e s c r i b e d  o n  o c c a s i o n  i n  t e r m s  o f  d e i f i c a t i o n .  T h i s  
r e q u i r e s  c l o s e r  e x a m i n a t i o n . ^ ^  T h e  c o n c e p t  o c c u r s  i n  
t w o  m a i n  p a s s a g e s . -  I n  b o t h  o f  t h e s e  I r e n a e u s  i s  d e a l i n g
w i t h  t h e  c o r r e c t  u s e  o f  t h e  n a m e  ’ G o d * .  A g a i n s t  t h e  G n o s t i c
1 3 3 .  ( o o n t d . )  x x x v i  2 ?  H .  i i  2 7 7 .
1 5 4 .  a d v .  h a e r . I V  v i i i  1 ?  H *  i i  1 6 3 ?  V  x x x i i  2 ?  H .  i i  4 1 4 ?
-  a  t h e m e  c o m m o n  i n  t h e  A p o l o g i s t s *
1 5 3 .  a d v .  h a e r . I l l  x x i  4 ?  H .  i i  1 1 3 .
1 3 6 .  a d v .  h a e r . V  x i i  2 ?  H .  i i  3 5 1 ?  V  x v i i i  2 ?  H *  i i  3 7 3 f .
1 3 7 .  a d v * h a e r  * I V  x x  3 ?  H .  i i  2 1 6 .
1 3 8 .  a d v . h a e r . V  v i i i  1 ?  H .  i i  3 3 9 *
1 3 9 .  S e e  e s p e c i a l l y ,  L *  B a u r ,  1 U n t e r s u o h u n g en f i b e r  d i e  
V e r g f i t t l i o h u n g s l e h r e * , i n  T Q  1 0 1 ( 1 9 2 0 ) ,  p p .  2 8  -  6 4 ?
1 5 5  -  8 6 .
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i d e a  o f  a n  u l t i m a t e  d i v i n e  b e i n g  b e y o n d  t h e  c r e a t o r  o f  t h e  
w o r l d ,  I r e n a e u s  p o i n t s  o u t  t h a t  t h e  S c r i p t u r e s  a c k n o w l e d g e  
n o n e  o t h e r  a s  G o d  b u t  * t h e  P a t h e r  o f  a l l  a n d  t h e  S o n  a n d  
t h o s e  w h o  h a v e  t h e  a d o p t i o n . *  ^ 3 . 4 0 )  T h i s  e x a l t e d  s t a t e  o f  
t h o s e  w h o  r e c e i v e  a d o p t i o n  s e e m s  t o  s p r i n g  f r o m  t w o  f a c t o r s ?  
o n e  i s  t h e  o l o s e - k n . i t  n a t u r e  o f  t h e  c o m m u n i t y  t h a t  e x i s t s  
b e t w e e n  G o d  a n d  r e d e e m e d  m a n ;  t h e  o t h e r  i s  t h a t  I r e n a e u s  i s  
a t t e m p t i n g  t o  i n t e r p r e t  t w o  t e x t s  f r o m  t h e  P s a l m s  i n  t e r m s  
o f  h i s  i n s i s t e n c e  o n  t h e r e  b e i n g  o n l y  o n e  G o d  w h e n  t h e  t e x t  
c l e a r l y  s p e a k s  o f  ' g o d s *  i n  t h e  p l u r a l .  i n  t h e  l i g h t
o f  h i s  i n s i s t e n c e  a l s o  t h a t  a l l  S c r i p t u r e  i s  i n t e l l i g i b l e  a n d  
m e a n i n g f u l ,  0 4 2 )  I r e n a e u s  h a s  r e 0 o u r a e  t o  i d e n t i f y i n g  t h e  
p l u r a l  ' g o d s ’  a s  t h e  c o m m u n i t y  o f  t h e  f a i t h f u l .  T h i s  d o e s  
n o t  m e a n ,  h o w e v e r ,  t h a t  I r e n a e u s  h a s  o b s c u r e d  t h e  d i s t i n c t i o n  
b e t w e e n  m a n  a n d  G o d ,  o r  t h a t  h e  r e g a r d s  m a n  a s  e s s e n t i a l l y  
d i v i n e  i n  t h e  s a m e  w a y  t h a t  G o d  i s ,  e v e n  w h e n  m a n  r e a c h e s  
h i s  p e r f e c t i o n .
I n  t h e  l e n g t h y  s e c t i o n  i n  w h i c h  I r e n a e u s  a n s w e r s  t h e
1 4 0 .  a d v .  h a e r . I V  p f *  4 ?  H# i i  1 4 6 ;  o f . ,  w i t h  a l m o s t
i d e n t i c a l  w o r d i n g ,  I I I  v i  1 ;  H .  i i  2 0 f . ;  I V i l ;  H .  i i  
14 b *
1 4 1 *  B o t h  t e x t s  a r e  f r o m  t h e  s a m e  P s a l m s  * G o d  s t a n d s  i n  t h e  
c o n g r e g a t i o n  o f  t h e  g o d s ,  h e  j u d g e s  a m o n g  t h e  g o d s ’ ; 
a n d  * I  h a v e  s a i d ,  Y o u  a r e  g o d s ,  a n d  a l l  o f  y o u  s o n s  o f  
t h e  M o s t  H i g h 1 ( P s .  8 2 . 1  a n d  6 ) .
1 4 2 * .  C f .  ’ c u m  i t a q u e  u n i v e r s a e  s c r i p t u r a e ,  e t  p r o p h e t i a e  e t  
e v a n g e l ! a ,  i n  a p e r t o  e t  s i n e  a m b i g u i t & t e  e t  s i m i l i t e r  
a b  o m n i b u s  a u d i r i  p o e s i n t *  ( a d v .  h a e r . I I  x x v i i  2 ;  H .
1  3 4 8 ) ;  a n d  ' n i h i l  e n i r a  v a c u u m ,  n e q u e  s i n e  s i g n o  e s t  
a p u d  e m n  ( s c .  Deum)'  ( a d v .  h a e r . I V  x x i  3 ;  H .  i i  2 2 8 ) .
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h y p o t h e t i c a l  q u e s t i o n s  G o u l d  n o t  G o d  h a v e  m a d e  m a n  p e r f e c t
a t  t h e  o u t s e t ,  h e  a s s e r t s  t h a t  m a n  m u s t  g r o w ,  1 s i n c e  w e  w e r e
n o t  m a d e  g o d s  f r o m  t h e  b e g i n n i n g ; ,  b u t  a t  f i r s t  m e n ,  t h e n
f i n a l l y  g o d s . ' ^ 1 ^  A  l i t t l e  l a t e r  I r e n a e u s  s t a t e s *  ' f o r
i t  w a s  r i g h t  t h a t  y o u  s h o u l d  a t  f i r s t  m a i n t a i n  t h e  r a n k  o f
a  m a n ,  a n d  t h e n  a f t e r w a r d s  s h a r e  i n  G o d 1 s g l o r y ?  f o r  y o u  d o
n o t  m a k e  G o d ,  b u t  G o d  m a k e s  y o u # ’ ^ * ^  T h i s  q u o t a t i o n
a d m i n i s t e r s  a  n e c e s s a r y  c a u t i o n  a b o u t  t h e  * d e i f i c a t i o n '  o f
m a n #  M a n  i s  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  d i v i n e  g l o r y ,  b u t  t h i s
d o e s  n o t  r e m o v e  t h e  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  t h e  c r e a t o r  a n d  h i s  
( 1 4 5 )c r e a t u r e s ? '  t o  c a l l  m a n  a  g o d  d o e s  n o t  m a k e  h i m  i d e n t i c a l  
w i t h  G o d #  I r e n a e u s * s  f u r t h e r  e x e g ^ t i c a l  c o m m e n t s  o n  t h e  
P s a l m *  m e n t i o n e d  a b o v e  a r e  a l s o  i m p o r t a n t  i n  t h i s  r e g a r d #
T h e  v e r s e  o f  t h e  P s a l m  r e a d s s  ’ I  h a v e  s a i d ,  Y o u  a r e  g o d s ?  
a n d  a l l  o f  y o u  s o n s  o f  t h e  M o s t  I i i g h # { A s  w e  h a v e  s e e n ,  
I r e n a e u s  t a k e s  t h e  t e r m  ’ g o d ’ s t r i c t l y  i n  s o m e  p a s s a g e s ,  b u t ,  
d i s c u s s i n g  t h e  s a m e  v e r s e  o f  t h e  P s a l m  i n  a n o t h e r  c o n t e x t ,  
I r e n a e u s  c o n c l u d e s  h i s  a r g u m e n t  b y  r e f e r r i n g  t o  m a n  a s  
b e i n g  m a d e  e v e n t u a l l y  ’ a f t e r  t h e  i m a g e  a n d  l i k e n e s s  o f  
G o d ’ # ^ " ^ ^  A n d  i n  y e t  a n o t h e r  p a s s a g e  t h e  sain© v e r s e  i s
u n d e r s t o o d  w i t h  r e f e r e n c e  t o  r e c e i v i n g  t h e  a d o p t i o n  o f  s o n s  a n d
s h a r i n g  i n  G o d ’ s  i m m o r t a l i t y # ^  T h i s ,  t h e n ,  i s  w h a t  i t
1 4 3 #  a d v #  h a e r * I V  x x x v i i i  4 ?  H *  i i  2 9 7 ♦
1 4 4 #  a d v #  h a e r # I V  x x x i x  2 ?  H# i i  2 9 8 f .
1 4 5 *  C f #  a d v *  h a e r # I I  x x x i v  2 ?  H# i  3 8 2 | I I I  x x  2 ?  H# i i  
1 0 6 ?  I V  x i  2 ;  H .  i i  1 7 5 *
m e a n s  t o  b e  g o d ?  t o  s h a i ^ e  i n  t h e  e t e r n a l  l i f e  o f  G o d .  1 
I r e n a e u s * s  r e a l  o o n o e r n  i s  f o r  t h e  c l o s e  r e l a t i o n s h i p  t h a t  
i s  n o w  p o s s i b l e  b e t w e e n  G o d  a n d  m a n  r e d e e m e d  t h r o u g h  C h r i s t *  
G h r i s t  h a s  e n a b l e d  m a n  t o  b e c o m e  a  s o n  o f  G o d  b y  a d o p t i o n  
t h r o u g h  f a i t h  i n  G h r i s t  a n d  d o i n g  h i s  w i l l . ^ ^
T h e r e  i s  a  c l o s e  l i n k  b e t w e e n  t h e  r e d e m p t i o n  b r o u g h t  b y  
G h r i s t  a n d  t h e  g r a d u a l  c r e a t i o n  o f  m a n  * i n  t h e  i m a g e  a n d  
l i k e n e s s  o f  G o d 1 .  I n  c r e a t i o n ,  t h e  i m a g e  w a s  n o t  c l e a r ,  a n d  
t h r o u g h  t h e  F a l l  t h e  ’ l i k e n e s s *  w a s  l o s t ,  b u t  i n  t h ©
1 4 8 *  P a u l  G & e h t e r  ( ’ U n s e r e  B i n h e i t  m i t  G h r i s t u s  n a c h  d e m  h i .  
I r e n a u s ’ , i n  Z k a t h T h  5 8 ( 1 9 3 4 ) >  p p *  5 0 3  -  3 2 )  m a k e s  
c l e a r  t h e  f a c t  t h a t  t h e  u n i o n  o f  m a n  w i t h  God.  i s  n e i t h e r  
a  q u e s t i o n  o f  m a n  s i m p l y  b e c o m i n g  e s s e n t i a l l y  G o d ,  n o r ,  
a t  t h e  s a m e  t i m e ,  i s  i t  m e r e l y  a  m o r a l  u n i o n .  G a e h t e r  
s p e a k s  o f  t h e  u n i o n  a s  ' w e d e r  e i n e  V e r s o h m e l z u n g  n o o h  
e i n e  s u b s t a n t i e l l e ,  h y p o s t a t i s c h e  V e r b i n d u n g  m i t  dera  
V a t e r ,  * * .  s o n d e r n  n u r  e i n e  u n i o  p e r s o n a l i s  ( o d e r  
h y p o s  t a t  l e a  d e f i n e d  i n  a  f o o t n o t e  a s  ’’p e r s o n h a f  t  ” ) 
a c c i d e n t a l  i s  d e r e n  M o g l i o h k e i t  b e z w *  D e n k b a r k e i t  d u r c h  
d i e  u n g l e i e h  s t a r k e r ©  V e r b i n d u n g  d e r  I n k a r n a t i o n  j a  
n a h e g e l e g t  w i r d *  ( p .  5 0 9 ) *  A  l i t t l e  l a t e r  h e  w r i t e s ;  
’ d i e s ©  o o m m u n l o  b e z e i c h n e t  b e i  I r e n S u s  i m  a l l g e m e i n e n  
j e n e s  d y n a m i s c h e  V e r h a l t n i s ,  k r a f t  d e s s e n  d e r  M e n s c h  
d e r  g o t t l i c h e n  G u t e r  t e i l h a f t i g  w i r d ,  s e i n e s  L e b e n s ,  
s e i n e r  H e r r l i c h k e i t , b e s o n d e r s  s e i n e r  U n v e r g a n g l i c h k e i t  
u n d  U n s t e r b l i c h k e i t ’ ( p .  5 1 0 ) .
1 4 9 *  a d v .  h a e r * 1 1 1  v i  2 ;  H *  i i  2 2 ?  I I I  x  2 ;  H .  i i  3 4 ?  I l l  
x i x  1 ;  H *  i i  1 0 3 ;  I V  x x i  3 ?  H *  i i  2 2 7 ?  I V  x i i  2 f . ?  H .  
i i  3 0 4 f f *
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I n c a r n a t i o n  C h r i s t  e s t a b l i s h e d  b o t h *  F r o m  n o w  o n  m a n
m a y  g r o w  t o  h i s  u l t i m a t e  s t a t e  i n  t h e  p e r f e c t i o n  o f  b o t h
t h e  i m a g e  a n d  t h e  l i k e n e s s  t h r o u g h  t h e  w o r k  o f  G o d  h i m s e l f .
T h r o u g h  h i s  l i k e n e s s  t o  t h e  S o n  r o a n  b e c o m e s  p r e c i o u s  t o  t h e
F a t h e r *  I r e n a e u s  t a k e s  u p  t h e  P a u l i n e  d i s t i n c t i o n
b e t w e e n  m a n ’ s  o r i g i n a l  l i k e n e s s  t o  A d a m  a n d  h i s  l i k e n e s s  t o
C h r i s t  t h r o u g h  r e d e m p t i o n ,  a n d  f u r t h e r  d e f i n e s  t h i s  a s  b e l i e f
( 1 5 2 )i n  t h e  n a m e  o f  t h e  L o r d  a n d  r e c e p t i o n  o f  h i s  S p i r i t .  '
C I S ' S )I n  t h i s  l i k e n e s s  m a n  h a s  i n c o r r u p t i o n ,  ^ '  a n d  n o t  o n l y  m a n
t h e  i n d i v i d u a l ,  b u t  t h e  C h u r c h  a s  a  w h o l e ,  g r o w s  i n t o  t h a t
( 1 6 4  )l i k e n e s s  t o  C h r i s t .  ■ T h e  w h o l e  e m p h a s i s  h e r e  i s  o n  t h e  
f a c t  t h a t  t h e  r e d e m p t i v e  a c t  o f  C h r i s t  v / a s  n o t  t h e  e n d  o f  
s a l v a t i o n  h i s t o r y ;  t h e  a c t  w a s  d e f i n i t i v e ,  b u t  i t s  
a p p r o p r i a t i o n  c o n t i n u e s  r i g h t  u p  t o  t h e  c o n s u m m a t i o n .
T h e r e  i s ,  t h e r e f o r e ,  n o t h i n g  a u t o m a t i c  a b o u t  m a n ’ s  s a l v a t i o n ,  
j u s t  a s  t h e r e  i s  n o t h i n g  a u t o m a t i c  a b o u t  m a n ’ s  g r o w t h .  T h e  
s a v i n g  v / o r k  o f  G h r i s t  d o e s  n o t  m e a n  t h a t  a l l  m e n  v / i l l  b e  
s a v e d ,  o n l y  t h a t  a l l  m e n  c a n  n o w  b e  s a v e d ,  b u t  t h e  s a l v a t i o n  
m u s t  b e  a p p r o p r i a t e d *  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  m a n ’ s  g r o w t h  a n d  
d e v e l o p m e n t  i s  n o t  s i m p l y  a n  e v o l u t i o n a r y  p r o c e s s ;  h e  w o u l d  
n o t  b e c o m e  p e r f e c t  i n  h i s  o w n  g o o d  t i m e ,  a s  t h o u g h  t h e  
p r o c e s s  b e g u n  a t  t h e  c r e a t i o n  r a n  s t r a i g h t  o n  t h r o u g h  h i s t o r y
^ 5 0 .  a d v .  h a e r . ¥  x v i  2 ;  M* i i  3 6 8 .
1 5 1 *  a d v .  h a e r . ¥  x v i  2 ;  H .  i i  3 6 7 *
1 5 2 .  a d v .  h a e r . ¥  x i  2 ;  H . i i  3 4 8 f . ;  o f .  ¥  i x  2 ;  H .  i i  3 4 3 *
1 3 3 *  a d v .  h a e r . ¥  1  1 ;  H .  i i  3 1 4 *
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t o  t h e  c o n s u m m a t i o n  w i t h o u t  i n t e r r u p t i o n .  F o r  b o t h  h i s
s a l v a t i o n  a n d  h i s  r e a l  d e v e l o p m e n t  a n d  g r o w t h  m a n  i s  t o t a l l y
d e p e n d e n t  o n  t h e  g r a c i o u s  a c t  o f  G o d  i n  t h e  I n c a r n a t i o n  a n d
( 1 6 6 )t h e  r e d e m p t i o n  t h a t  t h a t  m a d e  p o s s i b l e * x S o  i t  i s  G o d
w h o  p e r f e c t s  m a n ,  n o t  m a n  w h o  p e r f e c t s  h i m s e l f *  T h e  w o r k
( 1 6 6 )o f  p e r f e c t i n g  i s  v a r i o u s l y  a t t r i b u t e d  t o  t h e  S p i r i t ,  
t h e  V / o r d , ^ ^ ^  t h e  l o r d ,  ) a n d  t h e  h a n d  o f  G o d * ^ ' ^
G a d ’ s  u l t i m a t e  p u r p o s e  i s  t h a t  m a n  s h o u l d  b e  i n  h i s  i m a g e  
a n d  l i k e n e s s ,  ^ 6 0 )  a n d  t h i s  i s  m a d e  p o s s i b l e  b y  t h ©  
I n c a r n a t i o n  i n  w h i c h  * a t  t h e  e n d ,  t h e  W o r d  o f  t h e  F a t h e r  
a n d  t h e  S p i r i t  o f  G o d ,  u n i t e d  w i t h  t h e  a n c i e n t  s u b s t a n c e  
o f  A d a m ’ s  f o r m a t i o n ,  b r o u g h t  a b o u t  t h e  l i v i n g  a n d  p e r f e c t  
m a n ,  r e c e i v i n g  t h e  p e r f e c t  F a t h e r ,  s o  t h a t ,  j u s t  a s  o n  
t h e  a n i m a l  l e v e l  ( i n  a n i m a l i )  w e  w e r e  a l l  d e a d ,  s o  o n  t h e  
s p i r i t u a l  l e v e l  ( i n  s p i r i t a l i )  w e  s h a l l  a l l  b e  m a d e  a l i v e ’
( I  C o r .  1 5 * 2 2 ) # ^ ^  V e r y  f i t t i n g l y  t h e  a d v e r s u s  h a e r e s e s  
e n d s  o n  t h e  s a m e  n o t e * ^ 2 ^
T h e r e  a r e  s e v e r a l  o t h e r  e x p r e s s i o n s  w h i c h  I r e n a e u s
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1 5 6 *  T h i s  i s  c o n c i s e l y  e x p r e s s e d  b y  B e n g s o h  i n  t h e  p a s s a g e
q u o t e d  a b o v e ,  n .  8 7 *
1 5 6 .  a d v .  h a e r * I l l  x v i i  3 f H .  i i  9 3 ? V  v i  1 ?  H ,  i i  3 3 4 1  V
v i i i  1 ;  H» i i  3 3 9 *
1 5 7 .  a d v .  h a e r . V  x v i  2 $  H * i i  3 6 8 ,
1 5 8 .  a d v .  h a e r . V  x x i  2 ?  H . i i  3 8 1
1 5 9 .  a d v .  h a e r * V  x v i  1 ;  H * i i  3 6 7 *
1 6 0 .  a d v .  h a e r . I V  x x x v i i i  '3 f . j  H .  i i 2 9 6 f  *
1 6 1 *  a d v .  h a e r . V  i  3 5  H *  i ; i  3 1 7 *
1 6 2 .  a d v .  h a e r . V  x x x v i  2 | II *  i i  4 2 9 *
i i s e s  a s  w e l l  a s  ‘ a f t e r  t h e  i m a g e  a n d  l i k e n e s s  o f  G o d * ,  w h i c h
h a v e  a  s i m i l a r  s i g n i f i c a n c e ,  a l l  o f  t h e m  s e r v i n g  t o  e m p h a s i s e
t h e  c l o s e n e s s  o f  t h e  u n i o n  t h a t  e x i s t s  b e t w e e n  G o d  a n d  m a n ,
o r  r a t h e r ,  t h a t  n o w  e x i s t s  b e c a u s e  o f  t h e  r e d e m p t i v e  w o r k  o f
G h r i s t *  M o s t  i m p o r t a n t  a m o n g  t h e s e  a r e  t h o s e  t h a t  s p e a k  o f
( 1 6 5 )m a n ’ s  u l t i m a t e  d e s t i n y  a s  ’ s e e i n g *  G o d ,  a n d  e v e n  a s  
’r e c e i v i n g '  G o d . ^ 1 6 4 ^
W h e n  w e  o u t l i n e d  I r e n a e u s  * s  u n d e r s t a n d i n g  o f  r e d e m p t i o n
a s  t h e  d e f e a t  o f  S a t a n ,  w e  i n d i c a t e d  t w o  c o r o l l a r i e s  o f  t h a t
d e f e a t s  m a n  w a s  s e t  f r e e ;  a n d  d e a t h  w a s  r o b b e d  o f  i t s  p o w e r *
V/e m u s t  n o w  e x a m i n e  t h e s e  c o r o l l a r i e s  a  l i t t l e  m o r e  c l o s e l y *
I r e n a e u s  s p e a k s  o f  m a n ’ s  l i b e r t y  i n  t w o  w a y s *  I n  t h e  f i r s t
p l a c e  i t  i s  f r e e d o m  f r o m  t h e  p o w e r  o f  S a t a n  a n d  t h e  b o n d a g e
i n  w h i c h  h e  h e l d  m a n .  C o n s e q u e n t l y  t h e  d e f e a t  o f  S a t a n
( 1 6 5 )e n s u r e s  t h e  f r e e d o m  o f  m a n *  O n  s e v e r a l  o c c a s i o n s
I r e n a e u s  u s e s  t h e  w o r d  ’ f r e e d o m *  t o  d e s c r i b e  t h e  e n t i r e  w o r k
o f  G h r i s t  a n d  h i s  a c h i e v e m e n t  f o r  m a n *  S o  I r e n a e u s  s p e a k s
( 1 6 6 )o f  t h e  w o r k  o f  G h r i s t  a s  t h e  r e s t o r a t i o n  o f  l i b e r t y ; N '  
t h e  g o s p e l  i s  ' t h e  n e w  c o v e n a n t  o f  l i b e r t y I r e n a e u s  
l i k e n s  t h e  w o r k  o f  G h r i s t  t o  t h e  f r e e i n g  o f  s l a v e s  b y  a
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1 6 3 *  a d v *  h a e r * I V  x x  7 ;  H *  i i  2 1 9 .
W}(ojiack\ a n d  a n d  c o g n a t e s s  e . g *  a d v *  h a e r * I I I  x x  2 ;
H *  i i  1 0 7 ;  I V  x x x v i i  7 ;  H .  i i  2 9 1 ;  V  i  3;  H *  i i  3 1 7 ?  I V  
x x v i i i  2 ;  H .  i i  2 4 3 ?  e t c *
’ V i o t u s  a u t e r n  e r a t  A d a m ,  a b l a t e ,  a b  e o  o r a n i  v i t a ?  e t  
p r o p t e r  h o c  v i c t o  r u r s u s  i n i m i c o  r e o e p i t  v i t a m  A d a m ’ -  
a d v  * h a e r  * I I I  x x i i i  7 ?  H *  i i  1 2 9 *
a d v *  h a e r * I I I  v  3 ?  H *  i l  2 0 ;  o f .  I V  x x  4 ?  H# i i  2 1 6 *
1 6 7 *  a d v *  h a e r * I I I  x i i  1 4 ?  H *  i i  7 0 f * ?  o f *  I I I  x 5 |  H .  i i  3 8 ;
I V  x v i  3 ? H *  i i  1 9 2 ?  I V  x x x i i i  1 4 ?  H *  i i  2 6 8 ;  I V  x x x i v  3 ?  
H *  i i  2 7 1 .
k i n g *  b ®  q u o t e s  w i t h  a p p r o v a l  J o h n  8 * 3 6  ( 1 I f  t h e  S o n
m a k e s  y o u  f r e e ,  y o u  w i l l  b e  f r e e  i n d e e d * ) % ( ^ 9 )  a n $  t h e  
I n o a r n a t i o n  t a k e s  p l a c e  ’ w h e n  t h e  f u l l n e s s  o f  t h e  t i m e  o f  
l i b e r t y  c a m e  » # ( ^ 7 0 )  T h u s ,  t h e  f r e e i n g  o f  m a n  i s  a l s o  s e t  
i n  t h e  t i m e - s c a l e  o f  s a l v a t i o n  h i s t o r y *
. T h e  o t h e r  w a y  i n  w h i c h  I r e n a e u s  u s e s  t h e  w o r d  * f r e e d o m ’
i s  a s  f r e e d o m  f r o m  t h e  L a w * I r e n a e u s  d i s c u s s e s  t h e  p u r p o s e
o f  t h e  L a w  a t  s o m e  l e n g t h  i n  B o o k  I V  o f  t h e  a d v e r s u s
h a e r e s e s * ( 1 7 1 )  t h e  L a w  a n d  t h e  G o s p e l  c o m e  f r o m  o n e
a n d  t h e  s a m e  G o d ,  a s  I r e n a e u s  i n s i s t s  i n  h i s  p o l e m i c
( 1 7 2 )a g a i n s t  t h e  G n o s t i c s *  M o r e  t h a n  p o l e m i c  g o v e r n s  t h e
t h o u g h t  o f  I r e n a e u s  h o w e v e r ,  a n d  t h e  L a w  h a s  i t s  p l a c e  i n  
s a l v a t i o n  h i s t o r y #  T h e  L a w  w a s  p a r t  o f  t h e  s a v i n g  w o r k  o f  
G o d  a n d  w a s  i n t e n d e d  t o  l e a d  m e n  t o  C h r i s t ,  f o r  i t  ’ t a u g h t  
m e n  b e f o r e h a n d  t o  f o l l o w  C h r i s t . ' ^1 7 3 )  I r e n a e u s  w a s  w e l l  
a w a r e  b o t h  o f  P a u l ’ s  m o r a l  d i l e m m a  a n d  o f  t h e  d a n g e r  o f  
l e g a l i s m *  ^  ^  I t  w a s  f r o m ,  m e r e  s e r v i l e  o b e d i e n c e  t o  t h e  
l e t t e r  o f  t h e  L a w  t h a t  C h r i s t  o a m e  t o  s e t  m e n  f r e e ?  t h e  
W o r d  s e t  t h e  s o u l  f r e e ,  ’ w h i c h  d o n e ,  i t  w a s  n e c e s s a r y  f o r  
t h e  c h a i n s  o f  s l a v e r y  t o  b e  t a k e n  a w a y ,  t o  w h i c h  m a n  h a d
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1 8 8 *  a d v *  h a e r * I V  x i  1 ,  3 ,  4 ?  H *  i i  1 7 4 f f * ?  I V  x x x i v  1 ?
H *  i i  2 7 0 *
1 8 9 *  a d v #  h a e r * I I I  x i x  I ?  H *  i i  1 0 2 .
1 7 0 .  a d v *  h a e r * I V  x x i i  1 ?  H# i i  2 2 8 .
1 7 1 *  e s p .  a d v *  h a e r * I V  V i i i  f f * ?  H *  i i  1 6 3 f f *
1 7 2 . *  a d v *  h a e r # I V  x i i  3 ?  H .  i i  1 7 8 .
1 7 3 *  a d v *  h a e r . I V  x i i  3 ?  B *  i i  1 7 9 ?  c f .  I V  i i  7 ;  H .  i i
1 3 0 ?  I V  x i i i  2 ;  H .  i i  1 8 1 *
1 7 4 *  a d v *  h a e r * X I I  x x  3 ?  H *  i i  1 0 8 ?  I V  v i i i  I f f * ?  H# i i
6 7 1  
. . 6 . 7 5 )n o w  b e c o m e  a c c u s t o m e d ,  a n d  t o  f o l l o w  G o d  w i t h o u t  c h a i n s * '
I t  w a s  G o d ’ s  i n t e n t i o n  t h a t  m a n  s h o u l d  s e r v e  h i m  n o t  a s  a
s l a v e  b u t  a s  f r e e ,  a n d  t h e  L a v / ,  h a v i n g  s e r v e d  i t s
p r e p a r a t o r y  p u r p o s e  i n  s a l v a t i o n  h i s t o r y  v / a s  a n n u l l e d *
T h r o u g h  t h e i r  r e j e c t i o n  o f  C h r i s t  t h e  J e w s  r e m a i n  i n  t h e  
b o n d a g e  o f  t h e  I r e n a e u s  i s  c a r e f u l  t o  p o i n t  o u t
t h a t  f r e e d o m  f r o m  t h e  L a v ;  d o e s  n o t  m e a n  l i c e n c e ;  G h r i s t  
d o e s  n o t  i n  f a c t  a b o l i s h  t h e  L a w , h e  f u l f i l s  i t  b y  r e p l a c i n g  
t h e  L a w ,  w h i c h  h e  h i m s e l f  h a d  g i v e n  o r i g i n a l l y ,  w i t h  h i s  o w n  
p r e s e n c e *  ( - * - 7 ? )  H a v i n g  r e c e i v e d  l i f e ,  ’ w e  s h o u l d  n o  m o r e
1 7 5 *  a d v *  h a e r * I V  x i i i  2 ;  H .  i i  1 8 1 f *
1 7 6 *  a d v *  h a e r * XV x x x i i i  1 ;  H .  i i  2 5 6 *
1 7 7 *  a d v *  h a e r * I V  x v i  4 ;  H *  i i  1 9 2 .  B e n g s e h  e x a m i n e s  i n
s o m e  d e t a i l  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  f r e e d o m  o f  
t h e  g o s p e l  a n d  t h e  i d e a  o f  m a n ’ s  e d u c a t i o n *  O v e r  
a g a i n s t  t h e  G n o s t i c  i d e a  o f  t h e  e d u c a t i o n  o f  t h e  
s p i r i t u a l  s e e d  a n d  t h e  s o u l  t h r o u g h  b e i n g  e n c l o s e d  i n  
m a t t e r  ( s e e  a b o v e ,  p p .  4 1 9  -  2 8  e s p *  p p * 4 2 7 f * ) »
I r e n a e u s  p l a c e s  t h e  i d e a  o f  e d u c a t i o n  t h r o u g h  s a l v a t i o n  
h i s t o r y .  B u t  s a l v a t i o n  h i s t o r y  i s  o n l y  a  r e a l i t y  w h e r e  
m a n  i s  f r e e  t o  c h o o s e ,  a n d  f o r  I r e n a e u s  s a l v a t i o n  
h i s t o r y  l e a d s  t o  a  h i g h e r  f r e e d o m  f o u n d  o n l y  a s  a  
r e s u l t  o f  t h e  I n c a r n a t i o n s  n o t  t h e  f r e e d o m  t o  r e s p o n d  
t o  t h e  c a l l  a s  i n  G n o s t i c i s m  ( s a l v a t i o n  w i t h o u t  h i s t o r y ) ,  
n o r  m e r e  e d u c a t i o n  t o  a  g r e a t e r  d e p t h  ( h i s t o r y  w i t h o u t  
s a l v a t i o n ) ,  b u t  f r e e d o m  t o  o b e y ,  s e e n  i n  t h e  o b e d i e n c e  
o f  G h r i s t  i n  s u f f e r i n g  o n  t h e  c r o s s  t o  s h o w  t h e  l o v e  
o f  G o d ,  t h e  c u l m i n a t i o n  o f  G o d ’ s  a c t i o n  i n  h i s t o r y ;  
t o  a  l i k e  o b e d i e n c e  t h e  d i s c i p l e s  a r e  c a l l e d  t h r o u g h  
t a k i n g  u p  t h e i r  c r o s s *  T h u s  t h r o u g h  t h e  I n c a r n a t i o n  
m a n  h a s  b e e n  e d u c a t e d  t o  a  h i g h e r  f r e e d o m s  M a n ’ s  
f r e e d o m  a n d  m a n ’ s  d e v e l o p m e n t  a r e  n o t  m u t u a l l y  
e x c l u s i v e .  S e e  B e n g s e h ,  o p .  c i t . ,  p p .  1 3 6  -  4 1 *
t u r n  b a d e *  X m e a n ,  t o  t h e  f o r m e r  l e g i s l a t i o n *  F o r  w e  h a v e  
r e c e i v e d  t h e  L o r d  o f  t h e  L a w *  t h e  B o n  o f  G o d ?  a n d  t h r o u g h  
f a i t h  i n  h i m  w e  l e a r n  t o  l o v e  G o d  w i t h  o u r  w h o l e  h e a r t ,  a n d  
O u r  n e i g h b o u r  a s  o u r s e l v e s *  *
T h e  w o r k  o f  C h r i s t ,  a n d  a b o v e  a l l  t h e  r e s u r r e c t i o n  o f  
C h r i s t  h a v e  f u r t h e r  i m p l i c a t i o n s  f o r  m a n  b e y o n d  s o n s h i p  a n d  
f r e e d o m ,  i m p l i c a t i o n s  t h a t  a r e  i m p o r t a n t  f o r  t h e  f i n a l  g o a l  
o f  m a n  i n  s a l v a t i o n  h i s t o r y *  T h r o u g h  t h e  w o r k  o f  G h r i s t  m a n  
r e c e i v e s  i m m o r t a l i t y *  B o  i m p o r t a n t  i s  t h i s  i n  I r e n a e u s ’ s  
u n d e r s t a n d i n g  t h a t  o n  o c c a s i o n  i m m o r t a l i t y  i s  s e e n  a s  n o t  
s o  m u c h  t h e  r e s u l t  o f  C h r i s t ’ s  r e d e m p t i v e  w o r k  a s  t h e  v e r y
(\7Q)
p u r p o s e  o f  t h e  I n c a r n a t i o n . v 1 T h e  r e a s o n  i s  n o t  h a r d  t o  
f i n d .  T h e  g i f t  o f  l i f e  a n d  i m m o r t a l i t y  i s  c l o s e l y  l i n k e d  
b y  I r e n a e u s  w i t h  t h e  c o n d i t i o n  o f  m a n *  W h e n  A d a m  f e l l  h e  
l o s t  l i f e ,  a n d  d e a t h  w a s  b r o u g h t  o n  h i m # ^ ° )  H a d  m a n  h o t  
d i s o b e y e d  G o d  ’ h e  w o u l d  a l w a y s  r e m a i n  a s  h e  w a s ,  t h a t  i s ,  
i m m o r t a l *  ’ C o n s e q u e n t l y  t h e  r e d e m p t i o n  o f  m a n  i n c l u d e s
t h e  r e s t o r a t i o n  o f  m a n  t o  l i f e  a n d  i m m o r t a l i t y * ^ 8 ^  T h e  
g i f t  o f  l i f e ,  l i k e  c o m m u n i o n  w i t h  G o d  a n d  a d o p t i o n  a s  s o n s ,  
i s  n o t  a u t o m a t i c ?  i t  c o m e s  t h r o u g h  m a n ’ s  c o n f o r m i t y  t o  
C h r i s t ,  a n d  i s  c l o s e l y  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  v i s i o n  o f
G o d s  * b u t  v i s i o n  o f  G o d  i s  o r e a t i v e  o f  i n c o r r u p t i b i l i t y ?  a n d  
i n c o r r u p t i b i l i t y  b r i n g s  p r o x i m i t y  t o  G o d * ’ ^1 8 ^  I m m o r t a l i t y ,
1 7 8 *  h e m *  9 5 *
1 7 9 *  a d v *  h a e r * I I I  x i x  1 $  H *  i i  1 0 5 ?  h e m  * 3 1 ?  3 7 ?  4 0 *
1 8 0 *  S e e  a b o v e ,  p p *  6 3 O f f *
1 8 1 *  h e m .  1 5 *
1 8 2 *  h e m *  5 3 *
1 8 3 •  a d v *  h a e r * V i i ;  H *  i i  3 1 4 *
184 * CQPo<cri j- Fc Qeod tc^  t rro t tjT i ks/j 9<xf>cn''cx.$ ' ocfd^cric* Sc cyyw
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t h e r e f o r e *  i s  p a r t  o f  t h e  f i n a l  g o a l  o f  m a n  t o w a r d s  w h i c h  
h e  c o n t i n u e s  t o  m o v e .  L i f e  i s  a n  i n h e r i t a n c e  t h a t  . man g a i n s  
t h r o u g h  C h r i s t ,  a  g i f t  o f  C o d  f o r  w h i c h  h e  c a n  o n l y  b e
t h a n k f u l . O 8 5 )
T h e  r e s u r r e c t i o n  o f  C h r i s t  i s  t h e  g u a r a n t e e  o f  t h e  g i f t
o f  l i f e  t o  m a n .  G h r i s t  v / a s  i n c a r n a t e ,  a n d  d e s c e n d e d  e v e n
u n d e r  t h e  e a r t h ,  s e e k i n g  t h e  l o s t  s h e e p ,  a n d  h a v i n g  f o u n d
i t ,  r a i s e d  i t  a n d  o f f e r e d  i t  t o  t h e  F a t h e r ,  1m a k i n g  i n
h i m s e l f  t h e  f i r s t - f r u i t s  o f  t h e  r e s u r r e c t i o n  o f  m a n ?  s o
t h a t  J u s t  a s  t h e  h e a d  r o s e  f r o m  t h e  d e a d ,  s o  a l s o  t h e  r e s t
o f  t h e  b o d y  o f  e v e r y  m a n  w h o  i s  f o u n d  i n  l i f e  s h o u l d  a r i s e
w h e n  t h e  t i m e  o f  h i s  c o n d e r a n a / b i o n  f o r  d i s o b e d i e n c e  h a d
b e e n  c o m p l e t e d . 1  ^ I r e n a e u s  t a k e s  t h e  i d e a  o f  t h e
r e s u r r e c t i o n  q u i t e  l i t e r a l l y ;  r e s u r r e c t i o n  m e a n s  t h e
r a i s i n g  o f  t h e  f l e s h :
( T h e  W o r d  o f  G o d  v / a s  m a d e  f l e s h ) ,  t h a t  h e  m i g h t
m a n i f e s t  t h e  r e s u r r e c t i o n  o f  t h e  f l e s h  ( o r ,  b o d y ) ,
a n d  t a k e  t h e  l e a d  o f  a l l  i n  h e a v e n .
Q u i t e  a p a r t  f r o m  t h e  u n c e r t a i n t y  c a u s e d  b y  t h e  f a c t  t h a t
/ 00 \
A r m e n i a n  u s e s  o n e  w o r d  t o  e x p r e s s  b o t h  cry** a n d
o
1 8  4 . ( o o n t d . )  £iv<xi iro 1 c? 6cout a d v .  h a e r * I F  x x x v i i i  3 ;
H * i i  2 9 6 *  G r e e k  p r e s e r v e d  b y  J o h n ,  o f  D a m a s c u s ,
S a c r a  P a r a l l e l a .
1 8 $ .  a d v .  h a e r . I l l  x x  2 ;  H .  i i  1 0 6 ;  V  i  3 ?  H .  i i  3 1 6 .
1 8 6 .  a d v .  h a e r * I I I  x i x  3 ;  H *  i i  1 0 $ .
3-87 • 'BMM* 39.
1 8 8 .  S e e ,  e . g *  R o b i n s o n ,  o p .  c i t ,  n o t e  o n  c h .  3 8 .
t h e r e  i s  l i t t l e  e m p h a s i s  o n  t h e  r e s u r r e c t i o n  o f  t h e  f l e s h  j 
i n  t h e  D e m o n s t r a t i o . ^ * ^ 9 )  H o w e v e r *  t h e  t e a c h i n g  r e c e i v e s  ;
,n;.j „ u .r rr  <f m r.K r.rnnr.-rr ...mmmrnivrffl ^
c o n s i d e r a b l e  e m p h a s i s  i n  t h e  a d v e r s u s  h a e r e s e s ? b u t  t h e r e  • 
s i r e  g o o d  r e a s o n s  w h y  t h i s  s h o u l d  b e  s o -  T w o  m a j o r  p o i n t s  , 
o f  I r e n a e u s * s  a t t a c k  o n  G n o s t i c i s m  w e r e  t h a t  t h i s  w o r l d  i s  )
■ ■ I *■
t h e  c r e a t i o n  o f  t h e  o n e  G o d  w h o  i s  a c t i v e  i n  c r e a t i o n  a n d .  t \
■ \  *
r e d e m p t i o n  a l i k e *  a n d  t h a t  i t  i s  n o t  ' t h e  m a n  w i t h i n *  w h o  \  \
\ \
e s c a p e s  f r o m  t h e  m a t t e r  i n  w h i c h  h e  i s  i m p r i s o n e d  a n d  i s  s o  \
s a v e d ,  b u t  i t  i s  t h e  w h o l e  o f  m a n  w h o  i s  t h e  o b j e c t  o f  G o d ' s  x
( 1 9 0 )s a v i n g  a c t i v i t y .  ' F r o m  t h e  f i r s t  p o i n t  i t  f o l l o w s  t h a t  
t h e  m a t e r i a l  w o r l d ,  o f  w h i c h  t h e  f l e s h  o f  m a n  i s  p a r t *  i s  
s u b j e c t  t o  t h e  s a v i n g  a c t i v i t y  o f  G o d ?  a n d  f r o m  t h e  s e c o n d  
p o i n t  i t  f o l l o w s  t h a t  m a n  i s  s a v e d  b o d y  a n d  a l l #
W h i l e  m u c h  o f  w h a t  I r e n a e u s  s a y s  a b o u t  t h e  s a l v a t i o n
o f  t h e  f l e s h  i s  s e t  i n  t h e  c o n t e x t  o f  a n t i - G n o s t i o  p o l e m i c ,
t h e  i d e a  o f  t h e  s a l v a t i o n  o f  t h e  f l e s h  i s  i n  f a c t  f u n d a m e n t a l
t o  I r e n a e u s * s  o w n  t h e o l o g y .  ri ? h i s  c a n  b e  c l e a r l y  s e e n  f r o m
t h e  w a y  i n  w h i c h  I r e n a e u s  h o l d s  a  c o n s i s t e n t  a t t i t u d e  t o
t h e  f l e s h  i n  a l l  t h a t  h e  s a y s  a b o u t  i t ?  i t  i s  a s  a  f l e s h l y
( 1 9 1 )c r e a t u r e  t h a t  m a n  i s  m a d e  i n  t h e  i m a g e  o f  G o d , v * * a n d  i n  
t h e  I n c a r n a t i o n  I r e n a e u s  i n s i s t s  t h a t  t h e  W o r d  o f  G o d  t a k e s  
o n  t h e  s a m e  f l e s h  t h a t  a l l  m e n  s h a r e  f r o m  A d a m  a n d  b e s t o w s  
l i f e  o n  i t ,  a n d  i t  i s  t h i s  s a m e  f l e s h  t h a t  i s  s a v e d  i n  t h e
1 8 9 ,  D e m . 3 1 ?  3 8 ?  3 9 ?  8 6 *  a n d  e v e n  t h e n  i n  n o  d e t a i l *
1 9 0 ,  O n  t h e  V a l e n t i n i a n  a t t i t u d e  t o  t h e  f l e s h  a n d  t o  
r e s u r r e c t i o n  s e e  a b o v e *  p p *  5 0 6 f f .
1 9 1 *  S e e  a b o v e *  p p .  6 2 O f f ,
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e n d *  T h e  f l e s h  i s  c l o s e l y  i n t e g r a t e d  i n t o  t h e  w h o l e  d i v i n e
( 1 9 2 )p l a n  f o r  m a n ?  i t  i s  p a r t  o f  s a l v a t i o n  h i s t o r y ,  ~ '
I t  i s ,  f o r  I r e n a e u s ,  a  s i g n  o f  G o d ' s  p o w e r  t h a t  h e
c a n  r a i s e  t h e  f l e s h  t o  i n c o r r u p t i o n ?  i n d e e d  i f  h e  d o e s  n o t
( 1 9 5 )d o  s o  h e  i s  l a c k i n g  i n  p o w e r ,  '  T o  t h o s e  w h o  w o u l d  s a y
t h a t  t h e  f l e s h  c a n n o t  b e c o m e  i m m o r t a l ,  I r e n a e u s  w o u l d  s a y s
I f  G o d  c a n  m a k e  m a n  o u t  o f  n o t h i n g  o r i g i n a l l y ,  t h e n  h e  c a n
c e r t a i n l y  r e i n t e g r a t e  t h e  f l e s h  o f  m a n  a n d  g i v e  i t  l i f e
w h e n  h e  w i l l ?  a n d  f u r t h e r m o r e ,  i f  t h e  f l e s h  c a n  g e n u i n e l y
b e  c o n s i d e r e d  l i v i n g  n o w ,  t h e n  G o d  c e r t a i n l y  h a s  t h e  p o w e r  t o
i n f u s e  l i f e  a g a i n  i n t o  h i s  o w n  c r e a t i o n  a n d  r e s t o r e  d e a d
m e n  t o  l i f e * ^ ^ ^  C o n s e q u e n t l y ,  ’ t h e y  a r e  a l t o g e t h e r
d e l u d e d  w h o  d e s p i s e  G o d ’ s  e n t i r e  o r g a n i s a t i o n  ( q u i  u n i v e r s a m
d i s p o s i t i o n e m  D e i  c o n t e m n u n t ) ,  a n d  d e n y  t h e  s a l v a t i o n  of  t h e
( 1 9 5 )f l e s h ,  s a y i n g  t h a t  i t  i s  n o t  c a p a b l e  o f  i n c o r r u p t i o n * ’ v * *
T h e  r e s u r r e c t i o n  o f  t h e  f l e s h  i s  c o n n e c t e d  w i t h  b o t h  t h e
I n c a r n a t i o n  a n d  t h e  r e s u r r e c t i o n  o f  C h r i s t ,  f o r  a g a i n ,  w h y
d i d  t h e  W o r d  o f  G o d  b e c o m e  f l e s h  i f  t h e  f l e s h  w a s  n o t  t o  b e  
( 1 9 6 )s a v e d , '  a n d  i f  t h e r e  w e r e  n o  r e s u r r e c t i o n  o f  t h e  f l e s h ,  
C h r i s t  w o u l d  n o t  h a v e  r i s e n  a f t e r  t h r e e  d a y s * ^ ^ ^  T h e  
f l e s h ,  t h e n ,  a s  p a r t  o f  t h e  c r e a t i o n  o f  G o d  i s  a  w o r t h y  
o b j e c t  f o r  s a l v a t i o n *
I r e n a e u s  a l s o  m a i n t a i n s  t h a t  s a l v a t i o n  m u s t  b e  f o r  t h e
1 9 2 *  S e e  e s p e c i a l l y  J o p p i e h ,  o p *  e i t * ,  p p *  8 0  -  9 0 *
1 9 3 *  a d v *  h a e r *  ¥  i i i  2 ?  H .  i i  3 2 5 f * |  c f *  V  x i i  6 ?  H *  i i  
3 5 4 ,  V  x x x i  1 ;  H *  i i  4 1 1 *
1 9 4 *  a d v *  h a e r  * V  i i i  3 ?  H *  i i  3 2 7 f . ?  c f *  F r a g ,  X X X I V ?  H .  
i i  4 9 8 *
1 9 5 *  a d v .  h a e r *  V  i i  2 ?  H .  i i  3 1 8 ?  c f *  I V  p f *  4 ,  H .  i i  1 4 6 *
^ 9 6 .  a c i v *  h a e r *  V  x i v  1 ?  H .  i i  3 6 0 .
1 9 7 *  a d v .  h a e r ,  V  x x x i  1 ?  H *  i i  4 1 1 .
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w h o l e  m a n *  T h e  p e r f e c t  m a n  c o n s i s t s  o f  t h e  u n i o n  o f  b o d y ,
(3 9 8 )s o u l  a n d  s p i r i t ,  a n d  I r e n a e u s  a r g u e s  t h a t  a n y t h i n g
s h o r t  o f  t h e  s a l v a t i o n  o f  t h e  w h o l e  m a n ,  f l e s h  a n d  a l l ,
w o u l d  b e  b l a s p h e m y  * ^ ^ 9 )  i s  a l o n g  t h e s e  s a m e  l i n e s
t h a t  I r e n a e u s  i n t e r p r e t s  a  p a s s a g e  o f  S t - P a u l  t h a t  a t  f i r s t
s i g h t  a p p e a r e d  t o  c o n t r a d i c t  t h i s ;  ’ t h a t  f l e s h  a n d  b l o o d
c a n n o t  i n h e r i t  t h e  k i n g d o m  o f  C - o d ! ( I  C o r .  1 5 . 3 0 ) ,
I r e n a e u s  a c c u s e d  t h e  h e r e t i c s  o f  m i s u n d e r s t a n d i n g  t h i s  t e x t
i n  t h e i r  a t t e m p t  t o  p r o v e  t h a t  t h e  c r e a t i o n  a s  s u o h  i s  n o t  
( p n i )s a v e d .  * A g a i n s t  t h i s  I r e n a e u s  a r g u e s  h o t l y .  T h e  g i s t  
o f  h i s  a r g u m e n t  i s  t h a t  f l e s h  a n d  b l o o d  d o  n o t  c o n s t i t u t e  
t h e  w h o l e  m a n  a n d  c a n n o t  o f  t h e m s e l v e s  i n h e r i t  t h e  k i n g d o m  
o f  Cl od?  w h a t  i s  n e e d e d  i s  t h e  l i f e - g i v i n g  S p i r i t  w h i c h  w i l l  
t r a n s l a t e  t h e  f l e s h ,  a n d  b l o o d  i n t o  t h e  k i n g d o m  o f  G o d . ^ ^ ^  
W h a t  P a u l  w a s  r e a l l y  s a y i n g  i s  t h i s ?  ’ M a k e  n o  m i s t a k e ?
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) 8 • a d v .  h a e r *  V  v i  1 ?  H ,  i i  3 3 5  3 5 ?  s e e  a b o v e ,  p p .  6 2 3 f f
1 9 9 .  T e m p l u m  i g i t u r  D e i ,  i n  q u o  s p i r i t u s  i n h a b i t a t  P a t r i s ,
e t  m e m b r a  C h r i s t i  n o n  p a r t i c i p a r ©  s a l u t e m ,  s e d  i n  
p e r d i t i o n e m  r e d i g e r e  d i e e r e ,  q u o  m o d o  n o n  m a x i m a ©  e s t  
b l a s p h e m i a e ?  -  a d v .  h a e r .  V  v i  2 ?  H .  i i  3 3 6 .
2 0 0 .  r e f e r r e d  t o  f r e q u e n t l y  i n  t h e  p a s s a g e  a d v .  h a e r .  V  i x  
1  -  x  2 ?  H .  i i  3 4 1 f f «
2 0 1 .  a d v .  h a e r .  ?  i x  1 ?  H *  i i  3 4 1 ,  c f *  V  x i i i  2 ?  H« i i  3 5 6 ?
I  v i  1 ?  H ,  i  5 1 .  D e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  I r e n a e u s  h i m s e l
m i s i n t e r p r e t s  P a u l ,  h e  i s  c l o s e r  i n  s p i r i t  t o  P a u l  t h a n
t h e  G n o s t i c s  a r e .  S e e  J o p p i e h ,  o p .  c i t . ,  p p .  3 1  -  3 8 .
O n  t h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  I r e n a e u s  a n d  P a u l  s e e  E .  
A l e i t h  P a u l u s v e r s t & n d n l s  i n  d e r  a l t e n  K i r o h e  ( B e r l i n ,  
1 9 3 7 ?  «  B e i h e f t  3.8 ZM T W) ,  w h o  c o n s i d e r s  t h a t  t h e  b a s i c  
r e a s o n  f o r  t h e  d i f f e r e n c e s  i s  t h e  d i f f e r e n t  c o n c e p t  o f  
m a n .
2 0 2 .  a d v .  h a e r .  V  i x  1  -  4 ?  H *  i i  3 4 - 1  -  4 5 ?  o f .  D e m .  4 2 .
T h e  o r d e r  i s  t o  b e  r i o t e d ?  I r e n a e u s  i n s i s t s  t h a t  i t  i s
s i n c e  u n l e s s  t h e  W o r d  o f  G o d  d w e l l s  i n  y o u  a n d  t h e  S p i r i t
o f  t h e  B a t h e r  i s  i n  y o u ,  a n d  i f  y o u  l i v e  i d l y  a n d
h a p h a z a r d l y ,  a s  t h o u g h  t h i s  w e r e  a l l ,  b e i n g  ( m e r e l y )  f l e s h
a n d  b l o o d ,  y o u  w i l l  n o t  h e  a b l e  t o  i n h e r i t  t h e  k i n g d o m  o f  
( 2 0 3 )G o d . 1 . 7 T h e  a r g u m e n t  i s  c o n t i n u e d  i n  w h a t  f o l l o w s ,  a n d  
f u r t h e r  l i g h t  i s  s h e d  o n  t h e  r e l a t i o n  o f  t h e  S p i r i t  t o  t h e  
f l e s h  a n d  b l o o d .  T h e  g i f t  o f  t h e  S p i r i t  t o  m a n  i s  a k i n  t o  
t h e  g r a f t i n g  i n  o f  a  w i l d  o l i v e ?  n o  c h a n g e  t a k e s  p l a c e  i n  
t h e  a c t u a l  w o o d ,  b u t  t h e  q u a l i t y  o f  t h e  f r u i t  i s  m u c h  
i m p r o v e d ?  ’ s o  t o o ,  m a n ,  h a v i n g  b e e n  g r a f t e d  i n  b y  f a i t h  
a n d  r e c e i v i n g  t h e  S p i r i t  o f  G o d ,  c e r t a i n l y  d o e s  n o t  l o s e  
t h e  s u b s t a . n o e  o f  f l e s h ,  b u t  c h a n g e s  t h e  q u a l i t y  o f  t h e  
f r u i t  o f  h i s  w o r k s  a n d  r e c e i v e s  a n o t h e r  n a m e ,  i n d i c a t i n g  
h i s  c h a n g e  f o r  t h e  b e t t e r ,  n o w  b e i n g  n o t  ( m e r e )  f l e s h ,  a n d  
b l o o d ,  b u t  b e i n g  a n d  b e i n g  c a l l e d  a  s p i r i t u a l  r a a n . ^ ^
M o t  o n l y  i s  t h e  r e d e m p t i o n  b y  G h r i s t  e f f e c t i v e  f o r  
t h e  w h o l e  m a n ,  i t  i s  e f f e c t i v e  f o r  a l l  m e n  a s  w e l l ,  
i n c l u d i n g  A d a m  a n d  a l l  t h o s e  w h o  h a v e  d i e d  a l r e a d y .
H e r e  w e  s e e  y e t  a g a i n  t h e  w a y  i n  w h i c h  t h e  w h o l e  p l a n  o f  
r e d e m p t i o n  i s  w e d d e d  t o  t h e  s c h e m e  o f  s a l v a t i o n  h i s t o r y .  
T h e  r e d e m p t i o n  t a k e s  u p  a g a i n  a n d  a g a i n  t h e  t h e m e s  o f  
m a n ’ s  f i r s t  b e g i n n i n g .  T h a t  A d a m  h i m s e l f  s h o u l d  b e  s a v e d
2 0 2 .  ( o o n t d . )  t h e  S p i r i t  t h a t  t a k e s  p o s s e s s i o n  o f  t h e
m o r t a l  f l e s h  a n d  t h e r e b y  g i v e s  i t  l i f e ,  a n d  n o t  t h e  
f l e s h  w h i c h  g a i n s  p o s s e s s i o n  o f  t h e  S p i r i t *  S e e  
J o p p i e h ,  o p .  c i t . ,  p p .  1 1 9  -  2 2 *
2 0 3 *  a d v .  h a e r . V  i x  1 ?  H .  i i  3 4 5 ?  c f .  V  x i i i  2 f f . j  H ,  
i i  3 5 6 f f .
i s ,  i n  I r e n a e u s * s  o p i n i o n ,  o n l y  l o g i c a l  a n d  j u s t .  I t  s e e m s
t o  I r e n a e u s  q u i t e  i r r a t i o n a l  t o  s u g g e s t  t h a t  w h e r e a s  A d a m
w a s  d e f e a t e d  ' b y  S a t a n ,  o n l y  A d a m ' s  d e s c e n d a n t s  a r e  f r e e d  b y
S a t a n ' s  d e f e a t .  ( 2 0 5 )  i r e n a e u s  e v e n  g o e s  s o  f a r  a s  t o  s a y
t h a t  i f  A d a m ,  t h e  l o s t  s h e e p ,  i s  n o t  s a v e d ,  t h e n  n o - o n e  a t
a l l  i s  s a v e d .  (206 d e s c e n d s  t o  H a d e s  t o  b r i n g  t h e
g o o a  n e w s  t o  t h e  d e p a r t e d  J 2 0 7 ) a n d  a l l  t h o s e  w h o  h o p e d  i n
h i m ,  t h a t  i s ,  t h o s e  w h o  p r o c l a i m e d  h i s  c o m i n g ,  \tfho s e r v e d
h i s  a r r a n g e m e n t s ,  t h e  r i g h t e o u s ,  t h e  p r o p h e t s  a n d  t h e
(2 0 8 )p a t r i a r c h s ,  b e l i e v e d  i n  h i m .  ’ N o t h i n g  w h a t s o e v e r ,
2 0 5 *  a d v .  h a e r . I l l  x x i  1 1  2 5 H ,  i i  1 2 5 ?  I r e n a e u s ’ s
l e n g t h y  d e f e n c e  o f  A d a m ’ s  s a l v a t i o n  ( I I I  x x i i i  1 - 8 ?
H *  i i  1 2 4  ~  30) i s  d i r e c t e d  i n  p a r t i c u l a r  a t  T a t l a n  
w h o  d e n i e d  t h i s  d o c t r i n e  ( I I I  x x i i i  85 H .  i i  1 3 0 ) .
O n  t h e  t h e m e  O f  t h e  d e s c e n t  o f  G h r i s t  t o  H a d e s  f o r  
t h e  s a l v a t i o n  o f  A d a m  i n  t h e  l i t e r a t u r e  b e f o r e  I r e n a e u s  
s e e  a b o v e ,  p p .  1 0 3 ,  1 3 2 ,  1 8 3  a n d  256 .
2 0 6 .  a d v .  h a e r . I l l  x x i i i  7 ?  H *  i i  , 1 2 9 f » ;  c f .  B e r n » 3 3 *
2 0 7 .  D e m . 7 8 .  I r e n a e u s  h e r e  c o m m e n t s  o n  a  v e r s e  w h i c h  h e  
a s s i g n s  t o  J e r e m i a h s  ’ A n d  t h e  L o r d  t h e  H o l y  O n e  o f  
I s r a e l  b e t h o u g h t  h i m  o f  h i s  d e a d ,  w h i c h  i n  t h e  p a s t  
h a d  s l e p t  i n  t h e  d u s t  o f  t h e  e a r t h ,  a n d  w e n t  d o w n  u n t o  
t h e m  t o  b r i n g  t h e  g o o d  n e w s  o f  s a l v a t i o n  t o  d e l i v e r  
t h e m * ’ T h e  t e x t  i s  n o t  s c r i p t u r a l ,  b u t  w a s  a s s i g n e d  
t o  J e r e m i a h  b y  J u s t i n  M a r t y r  ( D i a l » 7 2  ( 2 9 8 B ) ,  s e e  
a b o v e ,  p p » 2 5 6 f « ) »  I r e n a e u s  i s  c l e a r l y  d e p e n d e n t  o n  
J u s t i n ,  b u t  t h e  f r e q u e n c y  w i t h  w h i c h  h e  c i t e s  t h e  t e x t  
i n d i c a t e s  t h a t  h e  s h a r e d  J u s t i n ' s  o p i n i o n  r e g a r d i n g  
t h e  d e s c e n t  o f  G h r i s t  t o  H a d e s s  a d v .  h a e r . I l l  x x  4 ?
H *  i i  1 0 8 f .  ( a s s i g n e d  t o  I s a i a h ) ;  I V  x x i i  1 ?  H .  i i  
2 2 8  ( a s s i g n e d  t o  J e r e m i a h ) ;  I V  x x x i  1 ;  H .  i i  2 5 6  
( a n o n y m o u s ) ;  I V  x x x i i i  1 2 ;  H .  i i  2 6 7  ( a s s i g n e d  t o  
’ a l i i ’ ) ;  V  x x x i  1 ;  H# i i  4 1 1  ( a s s i g n e d  t o  ’ t h e  p r o p h e t 1 ) .
2 0 8 .  a d v . .  h a e r . I V  x x v i i  2 ;  H .  i i  2 4 1 ?  o f *  I I I  x x i i  4 ;
H .  i i  1 2 4 *  1
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t h e r e f o r e ,  i s  l e f t  o u t  o f  t h e  s c o p e  o f  C h r i s t ’ s  s a v i n g  v / o r k ?
a l l  t h e  t h r e a d s  O f  t h e  O l d  T e s t a m e n t * • o f  t h e  p r e p a r a t i o n  f o r
s a l v a t i o n ,  a r e  t a k e n  u p  i n  t h e  s a l v a t i o n  i t s e l f .  A s  a  f i n a l
i n d i c a t i o n  o f  t h i s  v/e m a y  o b s e r v e  t h a t  I r e n a e u s  m a i n t a i n s
t h a t  C h r i s t  p a s s e d  t h r o u g h  e v e r y  p h a s e  o f  m a n ’ s  l i f e  i n  o r d e r
t o  s a n c t i f y  i t ,  l e a d i n g  t o  t h e  s o m e w h a t  s t a r t l i n g  c o n c l u s i o n
( 2 0 9 )
t h a t  J e s u s  v / a s  a b o u t  f i f t y  y e a r s  o l d  w h e n  h e  v / a s  c r u c i f i e d #
H a v i n g  o u t l i n e d  I r e n a e u s * a  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h ©  
r e d e m p t i o n  a a h i e v e d  b y  C h r i s t ,  w e  h a v e  s t i l l  t o  c o n s i d e r  o n e  
a s p e c t  o f  i t ,  w h i c h  w e  h a v e  l e f t  t o  t h e  e n d .  A s  w i l l  b e c o m e  
a p p a r e n t  f r o m  t h e  f o l l o w i n g  d i s c u s s i o n ,  t h e  d o c t r i n e  o f  t h e  
r e c a p i t u l a t i o n  d o e s  n o t  i n v o l v e  a  d i f f e r e n t  v i e w  o f  
r e d e m p t i o n ,  b u t  i t  d o e s  s e r v e  t o  b r i n g  t o g e t h e r  c e r t a i n  
a s p e c t s  o f  r e d e m p t i o n ,  p a r t i c u l a r l y  w i t h  r e l a t i o n  t o  t h e  
w h o l e  p l a n  o f  s a l v a t i o n  h i s t o r y .  I t  o f f e r s  a  v e r y  c l e a r  
e x p r e s s i o n  o f  t h e  w a y  i n  w h i c h  t h e  a c t  o f  r e d e m p t i o n  i s  
l i n k e d  t o  a l l  t h e  p r e p a r a t i o n  t h a t  w e n t  b e f o r e ,  a n d  
e s p e c i a l l y  t o  t h e  i n i t i a l  a c t  o f  c r e a t i o n .  I n  a d d i t i o n ,  
r e c a p i t u l a t i o n  i s  i m p o r t a n t  i n  a  C h r i s t o l o g i e a l  s t u d y ,  f o r  
t h e  s u b j e c t  o f  t h e  r e c a p i t u l a t i n g  i s ,  i n  t h e  m a j o r i t y  o f  
o a s e s ,  C h r i s t  h i m s e l f *
T h e  v e r b  ’ r e o a p i t u l o  a n d  t h e  n o u n
’ r e o a p i t u l a t i o  (*v#KCf(aeA«i£J<ns ) 1 o c c u r  5 2  t i m e s  i n  t h e
D e m o n s t r a t i o * O f  t h e s e , t h r e e  o c c u r r e n c e s  r e p r e s e n t  t h e  
s i m p l e  m e a n i n g  ’ t o  s u m m a r i s e ’ o r  ’ a  s u m m a r y ’ a n d  d o  n o t  
c o n c e r n  u s  h e r e * ^ ^ ^  V/e s h a l l  c o n s i d e r  t h e  r e m a i n i n g  
o c c u r r e n c e s  i n  a  n u m b e r  o f  s u b - s e c t i o n s ,  d i v i d i n g  t h e m  b y  
s u b j e c t  a n d ,  u n d e r  e a c h  s u b j e c t ,  b y  t h e  o b j e c t  o f  t h e  
r e  c a p  i t u l a t i o n .
I n  b y  f a r  t h e  g r e a t e s t  n u m b e r  o f  c a s e s  i t  i s  G h r i s t  w h o
r e c a p i t u l a t e s ,  a n d  i t  i s  t h e s e  c a s e s  t h a t  a r e  s i o e t  i m p o r t a n t
f o r  C h r i s t o l o g y #  O n  t h i r t e e n  o c c a s i o n s  i t  i s  s a i d  t h a t
C h r i s t  r e c a p i t u l a t e s  e v e r y t h i n g  ( o m n i a ,  u n i v e r s a ,  n^roi) .
A l l  o f  t h e s e  o c c u r r e n c e s  e m p l o y  t h e  v e r b  a n d  a r e  d e p e n d e n t
( 2 1 3  )t o  a  g r e a t e r  o r  l e s s  d e g r e e  o n  E p h e s i a n s  1 . 1 0 . '  “*/ T h e
m e a n i n g  o f  t h e  p a s s a g e  i n  E p h e s i a n s  i s  c l e a r :  t h e  d i v i n e  
m y s t e r y ,  t h a t  i s  t h e  p u r p o s e  o f  G o d  p r e v i o u s l y  h i d d e n ,  h a s  
n o w  b e e n  m a d e  k n o w n ?  w h i c h  i s ,  G o d ’ s  i n t e n t i o n  t o  g a t h e r  u p  
o r  u n i t e  a l l  t h i n g s  i n  h e a v e n  a n d  o n  e a r t h  i n  C h r i s t .  T h i s  
m y s t e r y  h a s  n o w  b e e n  r e v e a l e d ,  b u t  t h e  a c t u a l  g a t h e r i n g  u p  
i t s e l f  i s  v i e w e d  e s c h a t o l o g i c a l l y , t h o u g h  a  f o r e t a s t e  i s  
g r a n t e d  i n  t h e  g i f t  o f  t h e  S p i r i t  ( E p h *  1 . 1 1 ,  1 3 ) .  T h e  
c l e a r  p a t t e r n  t h a t  l i e s  b e h i n d  t h i s  i s  t h a t ,  a s  a l l  t h i n g s  
b e g a n  i n  h a r m o n y ,  s o  h a r m o n y  a n d  u n i t y  w i l l  e v e n t u a l l y  b e  
r e - e s t a b l i s h e d  b y  G o d  i n  G h r i s t ,  t h o u g h  a t  t h e  m o m e n t  t h e
2 1 0 .  J o h n  s u m s  u p  i n  J n  1 * 1 4  w h a t  h e  h a s  t o  s a y  a b o u t  t h e  
W o r d  ( a d v *  h a e r * I  i x  2 ;  H *  i  8 3 ) ?  M o s e s  s u m s  u p  t h e  
L a w  ( I V  i i  1 ?  H .  i i  1 4 7 ) ?  a n d  I s a i a h  s u m s  u p  h i s  
p r o p h e c y  ( V  x x x i i i  4 ?  H .  i i  4 1 9 ) .
2 1 1 .  £i g 0 1 ICO VOjAl'oiV Tod nX^tJjArtTOZ TdJV /<.<* V ,
oivo(K^f oc\ ck i*J<ro£o0o(\ tv  mxvr* I d  rJT r<K frri t o ? s
> -I \ V •> \ O O
v U f l o t d o i s  ico< I To< f f r /
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h a r m o n y  i s  b r o k e n #  B o  t h e  v e r b  1 < £ 1 t a k e s  u p  
t h e  c o m p o u n d s  o f  t h e  w o r d  i t s e l f s  Ki<f>ot\(X tov, a  s u m m a r y  o r  
s u m  t o t a l ,  a n d  « W ,  * u p *  i n  t h e  s e n s e  o f  ’ b a c k ,  u p * ,  o r  
r e p e t i t i o n *  G o d  w i l l  r e - e s t a b l i s h  i n  G h r i s t  t h e  u n i t y  o f  
a l l  t h i n g s *
A l r e a d y  w e  c a n  n o t i c e  o n e  m a j o r  d i f f e r e n c e  b e t w e e n
E p h e s i a n s  a n d  I r e n a e u s s  i t  i s  n o  l o n g e r  G o d  w h o  r e c a p i t u l a t e s
i n  C h r i s t ,  b u t  C h r i s t  w h o  r e c a p i t u l a t e s *  H a n d  i n  h a n d  w i t h
t h i s  m a j o r  s h i f t  i n  e m p h a s i s  g o  a  n u m b e r  o f  o t h e r  d i f f e r e n c e s
t h a t  w i l l  b e c o m e  c l e a r  a s  w e  p r o c e e d # O f  t h ©  t h i r t e e n
o c c a s i o n s  i n  I r e n a e u s  i n  w h i c h  i t  i s  s a i d  t h a t  C h r i s t
r e c a p i t u l a t e s  e v e r y t h i n g ,  s i x  s i m p l y  s t a t e  t h a t  t h e  p u r p o s e
( 2 1 3 )o f  t h e  I n c a r n a t i o n  w a s  t h e  r e c a p i t u l a t i o n  o f  e v e r y t h i n g * ' ~
I t  i s  n o t  a t  a l l  c l e a r  i n  t h e s e  c a s e s  j u s t  h o w  f a r  t h e  i d e a s  
o f  E p h e s i a n s  h a v e  b e e n  c a r r i e d  o v e r  i n t o  t h e  w r i t i n g s  o f
2 1 2 *  S e e  f u r t h e r ,  e . g . ,  J . B *  L i g h t f o o t ,  N o t e s  o n  E p i s t l e s  
o f  S t . P a u l * ( L o n d o n ,  1 9 0 4 ) ,  p p .  3 2 1  -  2 3 ?  B . F .  
W e s t c o t t ,  S a i n t  P a u l ’ s  E p i s t l e  t o  t h e  E p h e s i a n s  
( L e n d  o n , 1 9 0 6 ) ,  a d  l o c  • ? J .  A .  H o b  i n s o n , jSt . P a u l  * a  
E p i s t l e  t o  t h e  E p h e s i a n s * 2 n d  e d *  ( L o n d o n ,  1 9 0 9 ) ,  a d  
l o c . ?  E . F .  S c o t t ,  T h e  E p i s t l e s  o f  P a u l  t o  t h e  
C o l o s s i a n s *  t o  P h i l e m o n  a n d  t o  t h e  E p h e s i a n s  ( L o n d o n ,  
1 9 3 0 ?  =s M o f f a t t N T  C o m m e n t a r y ) * a d  l o c .
2 1 3 *  a d v *  h a e r .  I l l  x i  8 ?  H *  i i  3 0  ( T h e  G r e e k  t e x t  m a k e s  
n o  r e f e r e n c e  t o  r e c a p i t u l a t i o n ) j  V  x v i i i  3 ?  H .  x i  
3 7 5  ( t h e  p a s s i o n  a n d  d e a t h  a r e  i n c l u d e d  w i t h  t h e  
I n c a r n a t i o n ) ? 1  i i i  4 ?  H *  i  2 9  ( E p h *  1 . 1 0  i s  u s e d  b y  
t h e  G n o s t i c s  t o  d e m o n s t r a t e  t h a t  t h e  S a v i o u r  v / a s  t h e  
p r o d u c t  o f  a l l  t h e  P l e r o m a ) ?  X x  1 ?  H .  x  9 1 ?  D e m . 6 ?
I r e n a e u s *  b u t  o n e  t h i n g  i s  c l e a r *  t h e  e m p h a s i s  h a s  s h i f t e d i
r e c a p i t u l a t i o n  i s  n o w  n o t  s o  m u c h  a  g o a l  o f  w h i c h  w e  h a v e  a
f o r e t a s t e ,  a s  s o m e t h i n g  a l r e a d y  a c c o m p l i s h e d ,  a t  l e a s t  i n
p a r t ,  i n  t h e  I n c a r n a t i o n ,  e v e n  i f  t h e  f i n a l  g o a l  i s  s t i l l
t o  b e  r e a c h e d *  T w o  f u r t h e r  p a s s a g e s  i n  w h i c h  C h r i s t  i s
s a i d  t o  r e c a p i t u l a t e  a l l  t h i n g s  w i l l  h a  d i s c u s s e d  b e l o w
(214)
s i n c e  t h e  , a l l *  i s  f u r t h e r  q u a l i f i e d  b y  s o m e  o t h e r  o b j e c t .
T h e  r e m a i n i n g  f i v e  i n s t a n c e s  i n  . w h i c h  C h r i s t  i s  s a i d
t o  r e c a p i t u l a t e  a l l  t h i n g s  s h e d  s o m e  f u r t h e r  l i g h t  o n  t h e
s h i f t  o f  e m p h a s i s  t o w a r d s  t h e  w o r k  o f  C h r i s t  i n  t h e
I n c a r n a t i o n  i t s e l f *  I r e n a e u s  i n s i s t s , . f o r  e x a m p l e ,  t h a t
t h e r e  i s  o n e  G o d  t h e  F a t h e r ,  f a n d  o n e  C h r i s t  J e s u s  o u r
L o r d ,  w h o  c o m e s  i n  e v e r y  a r r a n g e m e n t  ( v e n i e n s  p e r  u n i v e r s a l ) !
d i s p o s i t i o n e m )  , a n d  g a t h e r s  u p  e v e r y t h i n g  i n  h i m s e l f  * 1
T h e  e s e h a t o l o g i e a l  e l e m e n t  i s  b y  n o  means a b s e n t  h e r e ,  b u t
a  f e w  s e n t e n c e s  f u r t h e r  o n  w e  r e a d  t h i s s
( A n d  t h e  W o r d  b e c a m e  m a n ) ,  r e c a p i t u l a t i n g  e v e r y t h i n g  
i n  h i m s e l f  ( u n i v e r s a  i n  s e m e t i p s u m  r e c a p i t u l a n s ) , s o  
t h a t  j u s t  a s  t h e  W o r d  o f  G o d  i s  s u p r e m e  ( p r i n o e p s )  i n  
s u p e r - c e l e s t i a l ,  s p i r i t u a l  a n d  i n v i s i b l e  t h i n g s ,  s o  
t o o  h e  m a y  h a v e  t h e  s u p r e m a c y  ( p r i n c i p & t u m )  i n  v i s i b l e  
a n d  c o r p o r e a l  t h i n g s ,  t a k i n g  t o  h i m s e l f  t h e  p r i m a c y  
( p r i m a t u m )  a n d  a p p o i n t i n g  h i m s e l f  h e a d  o f  t h e  C h u r c h  
( e t  a p p o n e n s  s e m e t i p s u m  o a p u t  e o e i e s i a e ) ,  ( a n d )  m a y  
d r a w  e v e r y t h i n g  t o  h i m s e l f  a t  t h e  a p p r o p r i a t e  t i m e  
( u n i v e r s a  a t t r a h a t  a d  s e m e t i p s u m  a p t o  i n  t e m p o r e ) «
H e r e  v/e a t  o n c e  n o t i c e  t h a t  I r e n a e u s  h a s  i n t e r p r e t e d
r e c a p i t u l a t i o n  a s  t h o u g h  t h e  w o r d  ivKKcftxXosi /a w e r e  d e r i v e d
f r o m  a  c o m p o u n d  o f  itvk a n d  R e c a p i t u l a t i o n  h a s  n o w
t o  d o  w i t h  G h r i s t  a s  t h e  h e a d  o f  t h e  C h u r c h .  V/e n o t i c e  a g a i n  
t h e  p o i n t  m e n t i o n e d  a b o v e ,  t h a t  t h e  r e c a p i t u l a t i o n  i s  n o w  
c l o s e l y  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  I n c a r n a t i o n  a s  t h e  e s s e n t i a l  
c o n t e x t  o f  i t s  i m p l e m e n t a t i o n ,  e v e n  t h o u g h  t h e  c o n t i n u i n g  
w o r k  o f  C h r i s t  i n  d r a w i n g  e v e r y t h i n g  t o  h i m s e l f  s t i l l  g o e s  
o n  r a t  t h e  a p p r o p r i a t e  t i m e 1 * F o r  I r e n a e u s  t h e  r e c a p i t u l a ­
t i o n  h a s  b e e n  e f f e c t e d  i n  t h e  I n c a r n a t i o n  a n d  i s  s t i l l  
b e i n g  e f f e c t e d  a s  C h r i s t  d r a w s  a l l  t h i n g s  t o  h i m s e l f *
S i m i l a r  p o i n t s  t o  t h o s e  j u s t  m a d ©  c a n  b e  m a d e  i n
r e s p e c t  o f  a n o t h e r  p a s s a g e ,  i n  w h i c h  I r e n a e u s  q u o t e s
E p h e s i a n s  1 . 1 0  w i t h  p a r t i c u l a r  r e f e r e n c e  t o  C h r i s t * s  u n i t i n g
t h i n g s  s p i r i t u a l  a n d  e a r t h l y .  H e  c o n t i n u e s :
T h e s e  t h i n g s  t h e r e f o r e  h e  r e c a p i t u l a t e d  i n  h i m s e l f  
( h a e o  i g i t u r  i n  s e m e t i p s u m  r e c a p i t u l a t u s  e s t ) ,  u n i t i n g  
m a n  t o  t h e  S p i r i t  a n d  e s t a b l i s h i n g  t h e  S p i r i t  i n  m a n ,
h a v i n g  h i m s e l f  b e c o m e  h e a d  o f  t h e  S p i r i t  ( i p s e  c a p u t
S p i r i t u s  f a c t u s )  a n d  b e s t o w i n g  t h e  S p i r i t  t o  b e  t h e  
h e a d  o f  m a n  ( h o m i n i s .  c a p u t ) ,  f o r  t h r o u g h  i t  y , e  s e e  
a n d  h e a r  a n d  s p e a k *
A g a i n  w e  n o t i c e  t h e  e t y m o l o g y  t h a t  i s  a s s u m e d ,  b u t  
e s p e c i a l l y  t h e  l o c a t i o n  o f  t h e  a c t  o f  r e c a p i t u l a t i o n  i n  
t h e  I n c a r n a t i o n  b y  w h i c h  t h e  S p i r i t  a n d  G o d  * s  c r e a t e d  
h a n d i w o r k  a r e  u n i t e d .  i n  b o t h  t h i s  p a s s a g e  a n d  t h e
p r e v i o u s  o n e  w e  s e e  a l s o  t h a t  C h r i s t * s  w o r k  o f  r e c a p i t u l a ­
t i o n  h a s  a  c l e a r  r e f e r e n c e  t o  c e r t a i n  t h i n g s  a n d  
c i r c u m s t a n c e s  o b t a i n i n g  p r i o r  t o  t h e  I n c a r n a t i o n  t h a t
2 1 6 *  a d v *  h a e r . V  x x  2 ?  H *  i i  3 8 0 .
2 1 7 *  S e e  a b o v e ,  e s p .  p p .  g i g  -  1 3 *
C h r i s t  r e c a p i t u l a t e s  i n  h i m s e l f *  T h i s  i s  a l s o  t h e  c a s e  i n  
t h e  l a s t  o f  t h ©  o c c a s i o n s  i n  w h i c h  C h r i s t  i s  s a i d  t o  
r e c a p i t u l a t e  a l l  t h i n g s ?  G o d  d i d  n o t  m a k e  m a n  p e r f e c t  a t  
f i r s t  “b e c a u s e  m a n  c o u l d  n o t  h a v e  b o r n e  i t ,  ' a n d  t h e r e f o r e ,  
t o o ,  o u r  L o r d ,  a t  t h e  e n d  o f  t i m e s ,  r e c a p i t u l a t i n g  a l l  t h i n g s  
i n  h i m s e l f  ( f  rr) v <0v mv/xk o$ l\\
ion/rbv r-V tt4vto() ,  c a i s i e  t o  u s  n o t  a s  h e  c o u l d  h a v e  d o n e ,  b u t  
a s  w e  w e r e  a b l e  t o  b e h o l d  h i m * * ^ ^ ' ^  T h e r e  a p p e a r s  t o  b e  
h e r e  a n  u n d e f i n e d  b u t  n e v e r t h e l e s s  u n m i s t a k a b l e  c o n n e c t i o n  
b e t w e e n  m a n ’ s  d e v e l o p m e n t  a n d  C h r i s t * s  r e c a p i t u l a t i o n *
C o n s i d e r a b l y  g r e a t e r  c l a r i t y  a n d  p r e c i s i o n  a r e  b r o u g h t  
t o  t h e  c o n c e p t  w h e n  w e  t u r n  t o  t h e  s e c o n d  s e t  o f  o b j e c t s  
t h a t  G h r i s t  i s  s a i d  t o  r e c a p i t u l a t e .  O n  e l e v e n  o c c a s i o n s  
C h r i s t  i s  s a i d  t o  r e c a p i t u l a t e  m a n  o r  A d a m  a n d  o n  n i n e  
f u r t h e r  o c c a s i o n s ,  c r e a t i o n *  V/e s h a l l  c o n s i d e r  t h e s e  
t o g e t h e r ,  f o r  a s  t h e  t e x t s  w i l l  m a k e  p l a i n ,  i n  t h e  i d e a  o f  
c r e a t i o n ,  t h e  t h o u g h t  u p p e r m o s t  i n  I r e n a e u s * s  m i n d  i s  o f  
m a n  a s  t h e  c r e a t u r e  o f  G o d .  O f  t h e  t e x t s  t o  b e  c o n s i d e r e d ,  
o n e  i s  s i m p l y  a  s t a t e m e n t  o f  t h e  f a c t  t h a t  C h r i s t  
r e c a p i t u l a t e s  m a n , a n d  o n e  l e a d s  t o  y e t  a n o t h e r
(220)
o b j e c t  o f  r e c a p i t u l a t i o n  w h i c h  w i l l  b e  c o n s i d e r e d  b e l o w .
T h e  r e m a i n i n g  p a s s a g e s  m a y  b e  d i v i d e d  s o m e w h a t  a r t i f i c i a l l y  
i n t o  t h o s e  t h a t  h e l p  t o  d e f i n e  t h e  c o n t e n t  o f  r e c a p i t u l a t i o n  
a n d  t h o s e  t h a t  h e l p  t o  d e f i n e  t h e  p u r p o s e  o f  r e c a p i t u l a t i o n *
2 1 8 *  a d v *  h a e r * I V  x x x v i i i  1 ;  H *  i i  2 9 2 f *  G r e e k  p r e s e r v e d
b y  J o h n  o f  D a m a s c u s , S a c r a  P a r a l l e l a *
2 1 9 * a d v .  h a e r . X I X  x v i  6 ;  H .  i i  8 7 *
2 2 0 .  a d v . ,  h a e r . V  x x i i i  2 ;  H .  i i  3 8 7 .
6 8 5
(221)
T h e  c o m m o n  t h o u g h t  o f  t h e  f i r s t  o f  t h e s e  t w o  g r o u p s
i s  t h a t  t h e r e  i s  n o  t r u e  r e c a p i t u l a t i o n  u n l e s s  C h r i s t ,
t h r o u g h  h i s  b i r t h  f r o m  t h e  V i r g i n  M a r y ,  s h a r e s  i n  t h e
( 222)l i k e n e s s  o f  A d a m ' s  b i r t h  a n d  g e n e r a t i o n .  ~, T h e  t h o u g h t  
i s  m o s t  e x t e n s i v e l y  e x p o u n d e d  i n  t h e  l o n g  p a s s a g e  f r o m  B o o k  
1 1 1  o f  t h e  a d v e r s u s  h a e r e s e s « ^ 2 3 )  i r e n a e u s  b e g i n s  b y  
d e m o n s t r a t i n g  t h a t  J e s u s  i s  n o t  t h e  s o n  o f  J o s e p h  ' b u t  
a c c o r d i n g  t o  t h e  p r o m i s e  o f  C o d ,  f r o m  D a v i d ' s  b e l l y  t h e  
e t e r n a l  k i n g  i s  r a i s e d  u p ,  w h o  r e c a p i t u l a t e s  a l l  t h i n g s  i n  
h i m s e l f # 1 ^ * ^ )  i m m e d i a t e l y ,  I r e n a e u s ' s  t h o u g h t  s h i f t s  f r o m  
t h e  ' . a l l '  t o  t h e  p a r t i c u l a r s  ' a n d  h e  r e c a p i t u l a t e d  i n  
h i m s e l f  t h e  o l d  f o r m a t i o n .  * ( 2 2 5 )  T h e  t r a i n  o f  t h o u g h t  i s  
t h e n  a s  f o l l o w s ?  A s  s i n  o a m e  t h r o u g h  t h e  d i s o b e d i e n c e  o f
2 2 1 .  a d v .  h a e r . I l l  x x i  9  -  x x i i  3 ;  H# i i  1 1 9  -  2 3 ?  I V  v i  
2$ H .  i l  1 5 9  ( I m m e d i a t e l y  b e f o r e  t h i s  p a s s a g e  I r e n a e u s  
q u o t e s  f r o m  t h e  w o r k  a d v e r s u s  . M a r o i o n e m  o f  J u s t i n  
L % a r t y r .  T h e  r e f e r e n c e  t o  r e c a p i t u l a t i o n  m a y  w e l l  s t e m  
f r o m  t h e  w o r k  o f  J u s t i n ,  b u t  J u s t i n  h i m s e l f  d i d  n o t  
d e v e l o p  t h e  c o n c e p t  i n  t h e  w a y  i n  w h i c h  I r e n a e u s  h a s ) }
V  1  2 ?  H .  i i  3 1 6 }  V  x i v  2 ;  H .  i i  3 6 1 f .
2 2 2 .  T h e  p a r a l l e l i s m  b e t w e e n  A d a m  a n d  C h r i s t  i s  r e f e r r e d  
a l s o  t o  E v e  a n d  M a r y ,  t h o u g h  t h e  t e r m  u s e d  i s  ' r e e i r o u m  
l a t i o *  ( a d v .  h a e r . I l l  x x i i  4 ?  M*  i i  1 2 3 f *  a n d  s e e  
a b o v e ,  p . 6 5 6  ) .
2 2 3 .  H I  x x i  9  -  x x i i  3 5  H .  i i  1 1 9  -  2 3 *
2 2 4 *  S e d  s e c u n d u m  r e p r o m i s s  i o n e m  D e i  d e  v e n t r e  D a v i d
s u s o i t a t u r  R e x  a e t e r n u s ,  q u i  r e e a p i t u l a t u r  o m n i a  i n  s e  
( a d v *  h a e r . 1 X 1  x x i  9 ?  H .  i i  1 1 9 ) .
2 2 5 *  E t  a n t i q u a m  p l a s m a t i o n e m  i n  s e  r e c a p i t u l a t i v e  e s t  ( i b i d .  
H *  i i  1 2 0 ) .
o n e  m a n *  and, d e a t h  t h r o u g h  s i n ,  s o  l i f e  t o o  o a m e  t h r o u g h  
o n e  m a n ;  a n d  a s  A d a m  h a d  b e e n  o r e - a t e d  b y  t h e  h a n d  o f  G o d  
f r o m  t h ©  v i r g i n  e a r t h ,  9s o  t h e  e x i s t i n g  W o r d ,  r e c a p i t u l a t i n g  
A d a m  i n  h i m s e l f ,  r i g h t l y  r e c e i v e d  t h e  g e n e r a t i o n  f o r  t h e  
r e c a p i t u l a t i o n  o f  A d a m  f r o m  M a r y  w h o  w a s  a s  y e t  v i r g i n .
I f  A d a m  h a d  b e e n  b o r n  i n  t h e  n o r m a l  w a y  t h e n  t h e  s e c o n d  
A d a m  s h o u l d  h a v e  b e e n  t h e  s o n  o f  J o s e p h ,  b u t  s i n c e  A d a m  
w a s  f r o m  t h e  e a r t h ,  ' i t  v / a s  r i g h t  t h a t  h e  w h o  r e c a p i t u l a t e d  
i n  h i m s e l f  t h e  m a n  f o r m e d  b y  G o d  s h o u l d  m a i n t a i n  t h e
( 00*7 \
s i m i l a r i t y  o f  o r i g i n  w i t h  h i m .  - I r e n a e u s  d o e s  n o t
p u r s u e  t h e  s i m i l a r i t y  t o o  f a r s  t h e  f a c t  t h a t  A d a m  w a s  m a d e  
f r o m  t h e  e a r t h  d o e s  n o t  i m p l y  t h a t  t h e  W o r d  s h o u l d  b e  m a d e  
i n c a r n a t e  b y  G o d  f r o m  t h e  e a r t h  i n  a  n e w  c r e a t i o n .  T h e  
W o r d  h a d  t o  b e  i n c a r n a t e  o f  t h e  s a m e  f l e s h  a s  A d a m ,  ' s o  
t h a t  t h e  f o r m a t i o n  m i g h t  n o t  b e c o m e  d i f f e r e n t ,  n o r  w h a t  v / a s  
b e i n g  s a v e d  d i f f e r e n t ,  b u t  t h a t  v e r y  s a m e  o n e  s h o u l d  b e
2 2 6 .  i t a  r e o a p l t u l a n s  i n  s e  A d a m  i p s e  V e r b u r n  © x s i s t e n s ,  © x  
M a r i a  q u a e  a d h u e  e r a t  v i r g o ,  r e c t e  a c o i p i e b a t  
g e n e r a l i o n e m  A d a e  r e o a p i t n l a t i o n i s  ( I I I  x x i  1 0 ?  H .  i i  
120) «
2 2 7 *  K<X I Tov OCV<XKC^PC^OC\o O^tC^ O \> CJS otU To\> TOV 6lTC> ToO
0€ov 7TC O'er/it C V 0V C(vfycJ ttoV Tvjv {ycj T>j$ yew
? X  civ yuoforyT* ( i b i d . ) .  G r e e k  p r e s e r v e d  b y  T h e o d o r e t ,  
D i a l . X .  T h e  l a t i n  d i f f e r s  s l i g h t l y ?  ' o p o r t e b a t  i d  
' i p s u m  V e r b u m  r e c a p i t u l a t i o n e m  A d a e  i n  s e m e t i p s u m  
f a e i e n s , ’ .  . .  T h e  d i f f e r e n c e  i s  n o t  s i g n i f i c a n t *
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r e c a p i t u l a t e d ,  p r e s e r v i n g  t h e  s i m i l a r i t y • * v “ “ '  H e r e  w e
r e a c h  t h e  h e a r t  o f  I r e n a e u s ’ s  a r g u m e n t s  u n l e s s  t h e  I n c a r n a t e
. (229)W o r d  r e c e i v e s  s o m e t h i n g  f r o m  t h e  V i r g i n  M a r y ,  a n d  h e n c e
s h a r e s  i n  A d a m ’ s  l i k e n e s s ,  t h e r e  c a n  h e  n o  r e a l  B a l v a t i o n .
C h r i s t  c o m e s  i n  t h e  l i k e n e s s  o f  m a n ;  * B u t  t h a t  w e  a r e  b o d y
t a k e n  f r o m  t h e  e a r t h  a n d  s o u l  r e c e i v i n g  t h e  S p i r i t  ( o r ,
b r e a t h )  f r o m  G o d ,  a n y o n e  a t  a l l  w i l l  a c k n o w l e d g e .  T h e  W o r d
o f  G o d ,  t h e r e f o r e ,  b e c a m e  t h i s ,  r e c a p i t u l a t i n g  h i s  h a n d i w o r k
i n  h i m s e l f . I r e n a e u s  e n l a r g e s  o n  t h e  r e a l  h u m a n i t y  o f
J e s u s  a n d  c o n c l u d e s :  * F o r  a l l  t h e s e  t h i n g s  a r e  s i g n s  o f
2 2 8 .  fV<* fAV] cx}\q fj Tr\(X.<ri£ y/xfr^j Toi g ^  C<X\o Tb 0Cj^oyA£vO\> 
kX\> ocoroz £kc?vo$ oiv (Xk£f/<K^ ati£J ? ; rj^ ouy* cvvj $ t2js
oyio\o Tvj-ros ( i b i d . ?  H# i i  1 2 1 ) .  G r e e k  t e x t  p r e s e r v e d  b y  
T h e o d o r e t ,  D i a l  I .  H a r v e r y  r e a d s  Tr\<kv\$ % S a g n a r d  
r e a d s  rj ir)ycxcn $ *
229 .  T h e  ’ c o n c l u s i o n  i n e l u c t a b l e *  o f  S a g n a r d  ( I r e n e e . I l l ,  
p *  3 7 7 )  t h a t  t h e  a r g u m e n t  o f  I r e n a e u s  p o i n t s  t o  t h e  
a b s e n c e  o f  a n y  s i n  ' m i n e  ’ ’ o r i g i n e l l e ” * i n  M a r y  i s  n o t  
a t  a l l  c o n v i n c i n g .  I t  s u g g e s t s  a  d e v e l o p e d  d o c t r i n e  
o f  o r i g i n a l  s i n  w h i c h  I r e n a e u s  d o e s  n o t  h a v e .  T h e  
w h o l e  p o i n t  o f  t h e  p r e s e n t  p a s s a g e  i s  t h a t  b y  h i s  b i r t h  
f r o m  t h e  V i r g i n  M a r y  G h r i s t  s h o w s  t h e  l i k e n e s s  o f  o u r  
h u m a n  n a t u r e  d e s c e n d e d  f r o m  A d a m *
2 3 0 .  H o c  i t a q u a  f a c t u m  e s t  V e r b u m  D e i ,  s u u r a  p l a s m a  i n  
s e m e t i p s u m  r e c a p i t u l a n s  ( a d v .  h a e r . I l l  x x i i  1 ?  H .  i i  
1 2 1 ;  o f .  I V  v i  2 ;  H»  i i  1 3 9 ?  V - i  2 ?  H *  i i  3 1 6 ?  V  x i v  
2 ;  H .  i i  3 6 1 f . ) .  I r e n a e u s  h a s  h e r e  p a s s e d  o v e r  t o  a  
s e c o n d  t h e m e  o f  t h e  p a r a l l e l s  b e t w e e n  A d a m  a n d  C h r i s t .  
O n  t h e  o n e  h a n d  C h r i s t  a n d  A d a m  a r e  a l i k e  i n  t h e  
v i r g i n i t y  o f  t h e i r  r e s p e c t i v e  b i r t h s ;  o n  t h e  o t h e r  
h a n d  C h r i s t ,  t h r o u g h  t h e  V i r g i n  M a r y  s h a r e s  t h e  
l i k e n e s s  o f  h u m a n  n a t u r e  a s  d e s c e n d e d  f r o m  A d a m .
f l e s h  t a k e n  f r o m  t h e  e a r t h ,  w h i c h  h e  r e c a p i t u l a t e d  i n  
h i m s e l f ?  s a v i n g  h i s  o w n  h a n d i w o r k *  * I r e n a e u s  f u r t h e r
j u s t i f i e s  t h i s  ' by  s a y i n g  t h a t  t h i s  a c c o u n t s  f o r  L u k e 1 s  
t r a c i n g  t h e  g e n e a l o g y  o f  C h r i s t  b a c k  t o  A d a m ?  ‘ i n d i c a t i n g  
t h a t  h e  i s  t h e  v e r y  o n e  w h o  r e c a p i t u l a t e d  i n  h i m s e l f  a l l  
n a t i o n s  d i s p e r s e d  f r o m  A d a m  o n  a n d  a l l  l a n g u a g e s  a n d  t h e  
g e n e r a t i o n s  o f  m e n '  i n c l u d i n g  A d a m  h i m s e l f .  1 ^
F r o m  t h e  p r e c e d i n g  p a r a g r a p h  a  m u c h  c l e a r e r  p i c t u r e  
o f  t h e  m e a n i n g  o f  r e c a p i t u l a t i o n  i n  I r e n a e u s  i s  b e g i n n i n g  
t o  e m e r g e *  W h e n  I r e n a e u s  t a l k s  o f  C h r i s t 1 s  r e c a p i t u l a t i n g  
A d a m  h e  m e a n s  i n  e f f e c t  t h e  r e d e m p t i o n  o f  A d a m  t h r o u g h  
C h r i s t ’ s  t a k i n g  u p  t h e  s t r u g g l e  w h i c h  A d a m  o n c e  l o s t ?  
d o i n g  s o  o n  t h e  s a m e  t e r m s  a s  t h o s e  u n d e r  w h i c h  A d a m  h a d  
l o s t ?  b u t  t h i s  t i m e  b e i n g  v i c t o r i o u s *  I n  s h o r t  w e  h a v e  
h e r e  a g a i n  s o m e  o f  t h e  p r e c i s e  t h e m e s  w e  o u t l i n e d  i n  t h e  
e a r l i e r  s e c t i o n  o n  t h e  r e d e m p t i o n  O f  m a n .  C h r i s t  c o m e s  a s  
m a n  t o  s a v e  m a n .  T h e  s e c t i o n  a b o v e  i s  m a i n l y  g i v e n  o v e r  
t o  t h e  f a c t  t h a t  C h r i s t  r e c a p i t u l a t e s  m a n ?  b u t  t h e  s a v i n g  
s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  r e c a p i t u l a t i o n  e m e r g e s  w i t h  m u c h  g r e a t e r  
c l a r i t y  i n  t h o s e  p a s s a g e s  w h e r e  t h e  p u r p o s e  o f  r e c a p i t u l a t i o n  
i s  e x p r e s s e d *
I n  t h i s  s e c o n d  s u b - s e c t i o n  o f  t h o s e  p a s s a g e s  i n  w h i c h
2 3 1 *  ToSVToi v\ () W v r t f  OVM 0o\o( (fotPKOS TV $  Tyj £ y S g
>\ / * >' c s > j \ /  ' J/CC I S  C t e V T o v  (K V o c k C c f  <<Ao< /O cra'To ? To i v < o V
Tr\6c^ o< Tcjfccjv* ( a d v *  h a e r * I I I  x x i i  2§ h *  i i  1 2 2 ) .
G r e e k  p r e s e r v e d  b y  T h e o d o r e t ?  D i a l * I *  H a r v e y  r e a d s
i n o  y tfs l  S a g n a r d  r e a d s  ijfro t ^ V  y^s*
2 3 2 *  a d v .  h a e r * I I I  x x i i  3 ?  H *  i i  1 2 3 ?  c f *  ¥  x x i i i  2% H .
i i  3 8 7 *
t h e  o b j e c t  o f  C h r i s t ' s  r e c a p i t u l a t i n g  i s  c r e a t i o n  o r  m a n
t h e  s a v i n g  s i g n i f i c a n c e  o f  C h r i s t ' s  c o m i n g  a s  m a n  i s
a p p a r e n t *  A f t e r  e a c h  s t a t e m e n t  t h a t  C h r i s t  r e c a p i t u l a t e s
t h e  c r e a t i o n  o r  A d a m ,  a  p u r p o s e  i s  s t a r t e d *  T h e s e  m a y  b e
g i v e n  a s  f o l l o w © *
( C h r i s t  r e c a p i t u l a t e s ) ,  i n  a  b r i e f  c o m p a s s  p r o v i d i n g
u s  w i t h  s a l v a t i o n ,  s o  t h a t  w h a t  w e  l o s t  i n  A d a m  w e
m i g h t  r e c e i v e  i n  C h r i s t  J e s u s ,  t h a t  i s ,  t o  b e  a f t e r
t h e  i m a g e  a n d  l i k e n e s s  o f  G o d #'‘ 1
( C h r i s t  r e c a p i t u l a t e d ) ,  s o  t h a t  h e  m i g h t  d e s t r o y  s i n ,
(P ' S i l )a n d  r o b  d e a t h  o f  i t s  p o w e r ,  a n d  m a k e  m a n  l i v e #
( P a u l  u r g e s  u s  t o  p u t  o n  t h e  n e w  m a n  w h i c h  i s  r e n e w e d  
i n  k n o w l e d g e  a f t e r  t h e  i m a g e  o f  i t s  c r e a t o r ) . A n d  
w h e n  h e  s a y s ,  ' A f t e r  t h e  i m a g e  o f  i t s  c r e a t o r * ,  h e
i n d i c a t e s  t h e  r e c a p i t u l a t i o n  o f  t h a t  m a n  w h o  i n  t h e
* ( 2 3 5 )b e g i n n i n g  w a s  m a d e  a f t e r  t h e  i m a g e  o f  G o d # '  '
( C h r i s t  r e c a p i t u l a t e d  m a n ) ,  s o  t h a t  J u s t  a s  o u r  r a c e
d e s c e n d e d  i n t o  d e a t h  t h r o u g h  m a n  b e i n g  d e f e a t e d ,  s o
a g a i n  w e  m i g h t  a s c e n d  i n t o  l i f e  t h r o u g h  m a n  t h e  v i c t o r ,
a n d  ; j u s t  a s  d e a t h  t o o k  t h e  v i c t o r y  p a l m  a g a i n s t  u s
t h r o u g h  a. m a n ,  s o  a g a i n  v/e m i g h t
p a l m  a g a i n s t  d e a t h  t h r o u g h  a  m a n -
( C h r i s t  r e c a p i t u l a t e d  m a n )  t h a t  h e  t o o  m i g h t  c o p y  t h e  
i n c a r n a t i o n  o f  A d a m  a n d  m a n  m i g h t  b e  m a d e ,  a s  w a s  
w r i t t e n  i n  t h e  b e g i n n i n g ,  ‘ a c c o r d i n g  t o  t h e  i m a g e  a n d  
l i k e n e s s *  o f  G o d  * ^  ^
( C h r i s t  r e c a p i t u l a t e d  m a n ) ,  t h a t  m o r t a l i t y  m i g h t  b e  
a b s o r b e d  i n  i m m o r t a l i t y *  " '
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r e c e i v e  t h e  v i c t o r y  
( 236 )
2 3 3 *  a d v #  h a e r * I I I  x v i i i  1 ;  B *  i i  9 5 *
2 3 4 *  a d v * .  . h a e r * H I  x v i i i  7 ,  H .  i i  1 0 2 *  -
2 3 5 *  a d v *  h a e r * V  x i i  4 ;  H .  i i  3 5 3  -  c o m m e n t i n g  o n  C o l *  3 * 1 0 *
2 3 6 .  a d v *  h a e r . ¥  x x i  1 ;  B *  i i  3 8 1 .
2 3 7  * M k'  3 2 .  ' .
2 3 8 *  -Mg, 3 3 *
P r o m  a l l  t h e s e  i t  i s  a b u n d a n t l y  c l e a r  t h a t  r e c a p i t u l a t i o n
r e f e r s  t o  t h e  w h o l e  w a y  i n  w h i c h  t h e  p l a n  o f  G o d  f o r  m a n ’ s
r e d e m p t i o n  i s  w o r k e d  o u t .  R e c a p i t u l a t i o n  i s  n o t  r e d e m p t i o n ,
h u t  t h ©  p r e s u p p o s e d  s e t  o f  c i r c u m s t a n c e s  t h a t  m a k e s  t h e
g e n u i n e  r e d e m p t i o n  o f  A d a m  p o s s i b l e .  I n  r e c a p i t u l a t i n g
A d a m ,  t h e  W o r d  o f  G o d  d o e s  n o t  s i m p l y  r e p e a t  t h e
( 2 5 9 )c i r c u m s t a n c e s  o f  A d a m ’ s  c o m i n g  i n t o  e x i s t e n c e .  ; R a t h e r ,  
i n  r e c a p i t u l a t i n g  m a n ,  C h r i s t ,  s o  t o  s p e a k ,  b r i n g s  h i m  b a c k  
u n d e r  h i s  r i g h t  h e a d ,  w h i c h  m e a n s  i n  f a c t  d e m o n s t r a t i n g  t h e  
t r u e  i m a g e  a n d  l i k e n e s s  o f  m a n ,  a n d  t a k i n g  u p  a g a i n  t h e  
b a t t l e  t h a t  m a n  h a d  o n c e  l o s t ,  t h i s  t i m e  i n  v i c t o r y .  l o n e  
o f  t h i s  i s  a n y  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  u n d e r s t a n d i n g  o f  
r e d e m p t i o n  o u t l i n e d  i n  t h e  p r e c e d i n g  s u b - s e c t i o n s ,  b u t  
w i t h  t h e  c o n c e p t  o f  r e c a p i t u l a t i o n  r e d e m p t i o n  r e c e i v e s  a  
k e y  i d e a  t h a t  u n i f i e s  t h e  w h o l e  p a t t e r n *
R e c a p i t u l a t i o n  a s  t h e  m e a n s  b y  w h i c h  m a n ’ s  o r i g i n a l  
b a t t l e  i s  r e n e w e d ,  t h i s  t i m e  v i c t o r i o u s l y  f o r  m a n ,  i s  
c l e a r l y  s e e n  i n  t h e  n e x t  g r o u p  o f  p a s s a g e s  i n  w h i c h  t h e  
o b j e c t  o f  C h r i s t ’ s  r e c a p i t u l a t i n g  i s  t h e  c o n d i t i o n  o f  m a n
p r i o r  t o  r e d e m p t i o n .  80 C h r i s t  i s  s a i d  t o  h a v e  r e o a p i t u -
( ° A 0 )   ^ 2 4 1 )l a t e d  ’ t h a t  e n m i t y * v f o r  ’ t h e  w a r  a g a i n s t  o u r  e n e m y . ’
2 3 9 •  T h e  f a c t  t h a t  r e c a p i t u l a t i o n  i t s e l f  i s  t o  b e  s e e n  i n  
t h e  t o t a l  s o o p e  o f  t h e  p l a n  o f  s a l v a t i o n  h i s t o r y ,  s e e n
a s  a  p l a n  u n f o l d i n g  i n  a  s t r a i g h t  l i n e ,  p r e c l u d e s  a n y
i d e a  o f  a  s i m p l e  r e t u r n  t o  t h e  b e g i n n i n g .  S e e  b e l o w ,
P p .  6 9 4 f f *
2 4 0 .  a d v .  h a e r . I V  x l  3 ,  H .  i i  3 0 4 ,  o f .  V' x x i  2 ;  H» i i  3 8 1 .
2 4 1 *  a d v .  h a e r . V  x x i  1 ;  B #  i i  3 8 0 ;  w e  a d o p t  t h e  p u n c t u a t i o n
o f  t h e  e d i t i o n  i n  S C  1 3 3 ,  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e  A r m e n i a n ;  
o f #  a l s o  R o b i n s o n ,  o p .  c i t . ,  p .  9 8 1 O m n i a  e r g o
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I n  a n o t h e r  p a s s a g e  C h r i s t  h i m s e l f  s p e a k s  o f  t h e  s h e d d i n g  
o f  a l l  b l o o d  f r o m  t h a t  o f  A b e l  t o  t h a t  o f  J & a o h a r i a  ( L k «  1 1 .  
5 0 ) ,  ■i n d i c a t i n g  t h e  f u t u r e  r e c a p i t u l a t i o n  i n  h i m s e l f  o f  
t h e  s h e d d i n g  o f  t h e  b l o o d  o f  a l l  t h e  r i g h t e o u s  a n d  t h e  
p r o p h e t s  f r o m  t h e  b e g i n n i n g  a n d  t h e  r e q u i s i t i o n  o f  t h e i r  
b l o o d  t h r o u g h  h i m s e l f  * ’ C h r i s t  a l s o  r e c a p i t u l a t e s
A d a m ’ s  d i s o b e d i e n c e ^ ^ 3 )  a n ( j  p r o ffil s e  m a d e  t o  t h e  
f a t h e r s . ^ ^ 4 )  Even t h e  v e r y  d a y  o f  A d a m ’ s  d e f e a t  i s
f O A S  )
r e c a p i t u l a t e d .  T h e  p o i n t  i s ,  n o t  t h a t  t h e  d a y  w a s
2 4 1 *  ( o o n t d * )  r e e a p i t u l a n s ,  r e o a p i t u l a t u s  e s t  © t  a d v e r s u s  
i n i m i o u m  n o s t r u m  b e l l u m ,  p r o v o c a n s  * * « *
H a r v e y  r e a d s j O m n i a  e r g o  r e c a p i t u l a n s ,  r e o a p i t u l a t u s  
e s t ,  e t  a d v e r s u s  i n i m i c u m  n o s t r u m  b e l l u m  p r o v o c a n s  .
* * *
2 4 2 *  a d v *  h a e r * V  x i v  1 ?  H *  i i  3 6 1 *
2 4 3 *  a d v *  h a e r * V  x i x  1 ?  I i *  i i  3 7 5 *  T h e  d i s o b e d i e n c e  o f
B v e  i s  a l s o  r e c a p i t u l a t e d  i n  M a r y ’ s  o b e d i e n c e ;  s e e  
a b o v e ,  p *  6 5 6 *
2 4 4 *  D e m * 3 7 1 ’ I n  s u c h  w i s e ,  t h e n ,  w a s  h i s  t r i u m p h  o f  o u r
r e d e m p t i o n ,  a n d  h i s  f u l f i l m e n t  o f  t h e  p r o m i s e  t o  t h e
p a t r i a r c h s ,  a n d  h i s  d o i n g  a w a y  w i t h  t h e  p r i m a l  
d i s o b e d i e n c e ?  t h e  S o n  o f  G o d  b e c a m e  a  s o n  o f  D a v i d  
a n d  a  s o n  o f  A b r a h a m ;  f o r  i n  t h e  a c c o m p l i s h m e n t  o f  
t h e s e  t h i n g s ,  a n d  i n  t h e i r  s u m m i n g  u p  i n  h i m s e l f ,  i n  
o r d e r  t o  g i v e  u s  h i s  o w n  l i f e ,  t h e  W o r d  o f  G o d  * * *
* ’ T h e  p r e c i s e  o b j e c t  o f  r e c a p i t u l a t i o n  i s  i n  f a c t  
a  d e m o n s t r a t i v e .  I n  t h e  c o n t e x t  i t  c o u l d  r e f e r  
e i t h e r  t o  t h e  d i s o b e d i e n c e  o r  t h e  p r o m i s e  t o  t h e  
f a t h e r s ;  R o b i n s o n ,  W i l s o n ,  B a r t h o u l o t  a n d  S m i t h  l e a v e  
i t  i n d e f i n i t e ;  F r o i d e v a u x  m a i n t a i n s  t h a t  i t  r e f e r s  t o  
t h e  p r o m i s e s  ’ s a n s  a c u t e * .  I t  i s  p e r h a p s  p o s s i b l e  
t h a t  i t  r e f e r s  t o  b o t h *
2 4 5 *  a d v *  h a e r * V  x x i i i  2 ;  H .  i i  3 8 7 *  T h e  d a y  i s  i n  f a c t
t h e  s i x t h  c l a y  O f  t h e  w e e k ,  o n  w h i c h  b o t h  A d a m  w a s  m a d e
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r e p e a t e d ,  b u t  t h a t  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  f i r s t  d a y  w e r e  
r e v e r s e d *  T h ®  s i t u a t i o n  o f  m a n ’ s  d e f e a t  a n d  d i s o b e d i e n c e  
i s  o n c e  m o r e  t a k e n  i n  h a n d ,  t h i s  t i m e  i n  t r i u m p h #  B o  
r a d i c a l l y  a l t e r e d  i s  t h ®  s i t u a t i o n  t h a t  i n  t h i s  p a s s a g e  
f o r  o n c e  I r e n a e u s  d o e s  n o t  e v e n  s a y  t h a t  t h e  o l d  c r e a t i o n  
i s  r e s t o r e d  b u t  t h a t  t h e r e  i s  a ' s e c o n d  f o r m a t i o n *  ( s e c u n d a  
p l a s m a t i c ) *
T h e r e  a r e  t w o  f u r t h e r  o c c u r r e n c e s  o f  r e c a p i t u l a t i o n
(246)
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i n  w h i c h  G h r i s t  i s  t h e  s u b j e c t .  I n  t h e  f i r s t  
p o i n t  i s  t h e  f a m i l i a r  o n e  t h a t  r e c a p i t u l a t i o n  i s  a s s o c i a t e d  
w i t h  s e e k i n g  t h e  l o s t  s h e e p ,  m a n  m a d e  i n  t h e  i m a g e  a n d  
l i k e n e s s  o f  t h e  S o n ,  b u t  h e r e  t h e  o b j e c t  o f  t h e  r e c a p i t u ­
l a t i n g  i s  n o t  m a n  h i m s e l f ,  b u t  t h e  d i s p e n s a t i o n ,  G o d ’ s  p l a n *
O n e  m i g h t  w e l l  s a y  t h a t  C h r i s t  b r i n g s  t h e  p l a n  t o  a  h e a d *
I n  t h e  o t h e r  p a s s a g e  r e c a p i t u l a t i o n  i s  u s e d  a b s o l u t e l y  t o
. r e f e r  t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e  p r o p h e t s  h a d  a n n o u n c e d  b e f o r e -
(2 4 7 )h a n d  G o d ’ s  r e d e m p t i o n  o f  m a n *
O n l y  o n e  o t h e r  i n s t a n c e  o f  r e c a p i t u l a t i o n  i s  o f  d i r e c t  
s i g n i f i c a n c e  f o r  o u r  p r e s e n t  s t u d y .  I n  o n e  p a s s a g e  i t  i s  
s a i d  t h a t  ’ G o d  h a s  r e s t o r e d  a g a i n  ( . r e c a p i t u l a t e d )  i n  u s  
A b r a h a m ’ s  f a i t h  i n  W h a t  i s  m e a n t  i s  n o t  a  r e t u r n
t o  a  p r e v i o u s  s t a t e ,  n o r  e v e n  t h e  r e p e t i t i o n  o f  a  p r e v i o u s
2 4 3 *  ( o o n t d * )  a n d  C h r i s t  d i e d ,  s o  t h a t  i t  I s  a g a i n  n o t  s o  
m u c h  t h e  d a y  a s  A d a m  w h o  i s  t h u s  r e c a p i t u l a t e d *
2 4 6 *  a d v * ,  h a e r * I I I  x x i i i  1 ;  H*  i i  1 2 4 *
2 4 7 *  a d v *  h a e r * I V  x x  8 ;  I-I« i i  2 2 0 .
• Bern * 9 9 *
c o n d i t i o n ,  b u t  t h e  t a k i n g  o f  a  t y p e  a n d  p e r f e c t i n g  i t .
W i t h  t h e  r e f e r e n c e s  t o w a r d s  t h e  e n d  o f  B o o k  V  o f  t h e
a d v e r s u s  h a e r e s e s  t o  A n t i c h r i s t  a n d  t h e  B e a s t  w h o  a r e  s a i d
t o  r e c a p i t u l a t e  a l l  e r r o r ,  a p o s t a s y  a n d  d e c e i t  v/e a r e  b a c k
w i t h  t h e  c o m m o n  m e a n i n g  o f  t h e  t e r m  a s  s u m m i n g  u p ,  h e r e
m e a n t  a s  s u m m i n g  u p  i n  a  p e r s o n ,  ( * ^ 9 )  a n  j ^ e a  a £ s o
a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  V a l e n t i n i a n s  a s  t h o s e  w h o  r e c a p i t u l a t e
( 9150)t h e  t e a c h i n g  o f  a l l  t h e  h e r e t i c s .  * N e v e r t h e l e s s ,  
e s p e c i a l l y  i n  t h e  o a s e  o f  t h e  V a l e n t i n i a n s  t h e r e  i s  s o m e
p a r a l l e l  w i t h  t h e  w o r k  o f  G h r i s t ,  f o r  j u s t  a s  t h e
V a l e n t i n i a n s  ' s u m  u p *  h e r e s y  i n  t h e  s e n s e  o f  p r o v i d i n g  t h e  
m o s t  p e r f e c t  s u m m a r y  o f  a l l  t h a t  i s  w r o n g  i n  G n o s t i c i s m ,  
s o  G h r i s t  ' s u m s  u p *  m a n  i n  t h e  s e n s e  t h a t  h e  p r o v i d e s  t h e  
p e r f e c t  e x e m p l a r  o f  w h a t  m a n  i s  -  t h e  p e r f e c t  I m a g e  a f t e r  
w h i c h  m a n  w a s  m a d e  a n d  i n  w h o m  h e  i s  n o w  r e m a d e .
F r o m  a l l  t h i s  i t  i s  c l e a r  t h a t ,  a s  v/e m a d e  c l e a r  a t  
t h e  b e g i n n i n g  o f  t h i s  s e c t i o n ,  t h e  d o c t r i n e  o f  t h e  
r e c a p i t u l a t i o n  d o e s  n o t  a d d  a n y t h i n g  n e w  t o  I r e n a e u s * s  
t e a c h i n g  o n  r e d e m p t i o n ;  t h e  f a m i l i a r  t h e m e s  a r e  a l l  p i c k e d
2 4 9 *  a d v *  h a e r . V  x x v  l j  H .  i i  3 9 1 ?  V  x x v  4 ?  H* i i  3 9 3 ;
V  x x v i i i  2 ;  H« i i  4 0 3 , f . ;  V  x x i x  2 ;  H .  i i  4 0 4 f • ? V  x x x
1 ;  H .  i i  4 0 6 .  I n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h i s ,  B e n g s e h  g o e s
s o  f a r  a s  t o  s p e a k  o f  a n  * A b f a l l s g e s c h i o h t e '  a l o n g s i d e  
t h e  ' H e i l s g e s c h i o h t e * # T h i s  i s  g o i n g  p e r h a p s  r a t h e r  
t o o  f a r ,  f o r  t h e  c o n c e p t i o n ,  o f  t h e  s u m m i n g  u p  o f  e v i l  
o c c u r s  o n l y  i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  end.  o f  h i s t o r y  a n d  
n o t  t h r o u g h o u t  h i s t o r y *  T h e r e  i s  n o  p e r s i s t e n t  t h r e a d  
o f  d a m n a t i o n  h i s t o r y  r u n n i n g  t h r o u g h  h i s t o r y  i n  
I r e n a e u s  a s  t h e r e  i s  f o r  e x a m p l e  i n  B a r n a b a s ?  s e e  
a b o v e ,  p p .  1 1 O f f .
2 5 0 *  a d v *  h a e r * I V  p f .  2 ;  H# i i  1 4 4 *
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u p  a g a i n ?  t h e  m a n i f e s t a t i o n  o f  t h e  i m a g e  a n d  l i k e n e s s  a f t e r  
w h i c h  m a n  w a s  m a d e ;  t h e  c o m i n g  o f  C h r i s t  i n  t h e  s a m e  f l e s h  
a s  A d a m  w o r e ;  t h e  r e n e w a l  o f  t h e  b a t t l e  b e t w e e n  m a n  a n d  
S a t a n ,  t h i s  r o u n d  a l s o  b e i n g  b e t w e e n  m a n  a n d  S a t a n ,  b u t  w i t h  
m a n  t h i s  t i m e  v i c t o r i o u s ;  t h e  c i r c u m s t a n c e s  o f  m a n ' s  f a l l  
r e c a p i t u l a t e d  a n d  t h e  r e s u l t s  r e v e r s e d ?  e t c *  W h a t  
r e c a p i t u l a t i o n  a d d s  i s  a  u n i f y i n g  t h e m e  t h a t  e m b r a c e s  i n  
o n e  c o n c e p t  t h e  d i v e r s e  s t r a n d s  o f  m a n ' s  s a l v a t i o n .
W h a t  n o w  c a n  w e  s a y  a b o u t  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f
R e c a p i t u l a t i o n  a n d  o f  t h e  w h o l e  a c t  o f  r e d e m p t i o n  t o  t h e
p l a n  o f  s a l v a t i o n  h i s t o r y ?  I t  i s  a b u n d a n t l y  c l e a r  t h a t
r e c a p i t u l a t i o n  a n d  r e d e m p t i o n  a s  a  w h o l e  r e p r e s e n t  t h e
r e a l i s a t i o n  o f  G o d ' s  p l a n *  ' R e a l i s a t i o n ' ,  h o w e v e r ,  r e q u i r e s
s o m e  q u a l i f i c a t i o n ,  f o r  i t  i n  n o  w a y  m e a n s  t h a t  t h e  p l a n  h a s
c o m e  t o  a n  e n d  a n d  b e e n  c o m p l e t e l y  w o r k e d  o u t .  A l l  t h e
d e c i s i v e  m o v e s  h a v e  n o w  b e e n  m a d e ,  b u t  t h e  c o n s u m m a t i o n ,
w h e n  t h e  f i n a l  r e s u l t  o f  t h o s e  m o v e s  w i l l  b e  s e e n ,  i s  s t i l l  
( 2 5 1 )i n  t h e  f u t u r e .  ; A l l  t h ©  m a j o r  l i n e s  o f  s a l v a t i o n  
h i s t o r y  p a s s  t h r o u g h  r e d e m p t i o n  a n d  r e c a p i t u l a t i o n  a n d  a r e
2 5 1 *  W i n g r e n  m a i n t a i n s  t h a t  r e c a p i t u l a t i o n  i s  ’ e v e r y t h i n g  
t h a t  G h r i s t  h a s  d o n e  o r  i s  d o i n g ,  f r o m  h i s  b i r t h  
t h r o u g h  h i s  p a s s i o n ,  d e a t h ,  a n d  r e s u r r e c t i o n ,  t h e  
C h u r c h  a n d  t h e  C o n s u m m a t i o n ,  u p  t o  t h e  t i m e  w h e n  h e  
s h a l l  h a v e  " d e l i v e r e d  u p  t h e  k i n g d o m  t o  t h e  F a t h e r "  
f o r  e t e r n i t y  ( I  C o r  1 5 * 2 4 ) '  ( o p .  c i t . ,  p .  8 2 ) .  I n  
t h e  s e n s e  t h a t  C h r i s t ' s  w o r k  o f  r e c a p i t u l a t i o n  h a s  
s i g n i f i o a n o e  f o r  t h e  c o n t i n u i n g  s a l v a t i o n  h i s t o r y ,  
t h i s  i s  t r u e  e n o u g h ,  a n d  I r e n a e u s  d o e s  i n d e e d  s e e  
G h r i s t  a s  t h e  h e a d  o f  t h e  n e w  h u m a n i t y ,  b u t  t h e  p r i m a r y  
e m p h a s i s  o f  I r e n a e u s * s  u n d e r s t a n d i n g  o f  r e c a p i t u l a t i o n  
i s  o n  t h e  w o r k  o f  C h r i s t  i n  h i s  I n c a r n a t i o n ,
t a k e n  u p ,  e i t h e r  i n  f u l f i l m e n t  o r  i n  c o r r e c t i o n *  T h u s ,  t h e  
i m a g e  a f t e r  w h i c h  m a n  w a s  o n c e  m a d e  i s  n o w  r e v e a l e d ,  a n d  i n  
r e c a p i t u l a t i n g  m a n  C h r i s t  s h o w s  t h e  p e r f e c t  i m a g e  a f t e r  
w h i c h  m a n  w a s  m a d e ,  r e n e w s  t h e  b a t t l e  m a n  h a d  o n c e  l o s t  a n d  
p l a c e s  h i m s e l f  a t  t h e  h e a d  o f  a  n e w  h u m a n i t y  g r o w i n g  
t o w a r d s  t h a t  m a t u r i t y  n e e d e d  f o r  t h e  v i s i o n  o f  G o d *  I n  
r e c a p i t u l a t i o n  t h e  d e c i s i v e  s t e p s  i n  t h e  r e a l i s a t i o n  o f  
G o d ’ s  p l a n  f o r  m a n  h a v e  b e e n  t a k e n *  T h e  m a j o r  t h e m ©  o f  
I r e n a e u s  t h a t  p r o v i d e s  t h e  k e y  t o  h i s  t h i n k i n g  i s  n o t  
r e c a p i t u l a t i o n  b u t  s a l v a t i o n  h i s t o r y ,  e v e n  t h o u g h  r e c a p i t u ­
l a t i o n  i s  a n  e x p r e s s i v e  w a y  o f  c o n v e y i n g  t h e  p u t t i n g  i n t o
e f f e c t  o f  t h e  p l a n  o f  s a l v a t i o n  h i s t o r y ?
H e  h a s  b e e n  s e e n  b y  u s  a s  a  t h e o l o g i a n  o f  h i s t o r y ?  
u n d e r  t h e  t e r m ,  ’ G o d ' s  e c o n o m y ' ,  h e  e n f o l d s  t h e  e n t i r e  
h i s t o r y  o f  t h e  w o r l d  t o  s h o w  t h a t  i t s  u n f o l d i n g  h a s  n o  
o t h e r  p u r p o s e  t h a n  t h e  s a l v a t i o n  o f  m a n *  H e  h a s  a l s o  
b e e n  s e e n  b y  u s  a s  a  t h e o l o g i a n  o f  r e c a p i t u l a t i o n s  t h e  
c e n t r a l  e v e n t  o f  t h i s  h i s t o r y  o f  s a l v a t i o n  i s  t h e  
I n c a r n a t i o n  o f  t h e  S o n  w h o  t a k e s  u p  a l l  t h i n g s  a n d  
l e a d s  t h e m  t o  t h e i r  f u l f i l m e n t .
I n  t h e  l i g h t  o f  t h i s ,  t h e r e  i s  n o  i d e a  o f  a  r e t u r n  i n
r e c a p i t u l a t i o n *  S a l v a t i o n  h i s t o r y  m o v e s  i n  o n e  d i r e c t i o n
o n l y .  W h e n  G h r i s t  r e c a p i t u l a t e s  e l e m e n t s  o f  t h e  p a s t  h e
d o e s  n o t  d o  s o  t o  r e s t o r e  t h e m  t o  w h a t  t h e y  h a d  o n c e  b e e n ,
b u t ,  s o  t o  s p e a k ,  t o  p u t  t h e m  b a c k  o n  t h e  r a i l s *  T h i s  i s
a b u n d a n t l y  c l e a r  i n  t h e  f a c t  t h a t  i n  t h e  r e c a p i t u l a t i o n
c e r t a i n  t h i n g s  c o m e  a b o u t  w h i c h  h a d  n e v e r  b e e n  t h e  c a s e
2 5 1 *  ( o o n t d . )  p a s s i o n  a n d  d e a t h *
2 3 2 *  B e n o i t ,  o p *  o i t * ,  p *  2 2 7 *
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‘b e f o r e -  M o s t  n o t a b l e  a m o n g  t h e s e  a r e  t h e  m a n i f e s t a t i o n  o f  
t h e  i m a g e  a n d  l i k e n e s s  o f  G o d  i n  G h r i s t  a n d  t h e  p o u r i n g  o u t  
o f  t h e  S p i r i t #  fo v  I r e n a e u s ,  h i s t o r y  i s  n o t  c i r c u l a r  b u t  
l i n e a r ,  a n d  t h e  d o c t r i n e  o f  r e c a p i t u l a t i o n  m u s t  b e  s e e n  i n  
t h a t  l i g h t # ( ^ 3 3 )
2 9 3 *  T h e  i d e a  o f  a  r e t u r n  t o  t h e  b e g i n n i n g  i s  p r e s e n t  t o  
a  g r e a t e r  o r  l e s s  d e g r e e  i n  m a n y  o f  t h e  e a r l i e r  
s t u d i e s  o f  t h e  c o n c e p t  o f  r e c a p i t u l a t i o n  i n  I r e n a e u s #  
S o  A .  d *  A l e s  s a y s  s * A p p l i q u e  k 1' o e u v r e  d u  G h r i s t ,  l e  
m o t  d e  r e c a p i t u l a t i o n  d e s i g n s  o e  t r a v a i l  d e  r e c o n ­
s t i t u t i o n  e t  d e  r e s f c a u r a t i o n  d e  I ’ h u m a n i t e  s e l o n  l e  
p l a n  p r i m i t i f  d e  P i e u ,  d o n t  l e  V e r b e  i n c a r n d  e s t  
l u i - r a d m e  1 ’ e x e m p l a i r e  p a r f a i t ,  . . * ’ ( ’ L a  d o c t r i n e  
d e  l a  r e c a p i t u l a t i o n  e n  s a i n t  I r e n e e 1 , i n  H S K  6 ( 1 9 1 6 ) ,  
p p #  1 8 5  -  2 1 1 ,  q u o t a t i o n  f r o m  p #  1 8 9 )  a n d  a g a i n s  ’ L a  
r e c a p i t u l a t i o n  c o n s i s t e r a  e s s e n t i e l l e m e n t  d a n s  l a  
r e s t a u r a t i o n  d e  l a  r e s s e m b l a n o e  d i v i n e ,  i m p r i m e ©  p a r  
P i e u  a u  f r o n t  d u  p r i m l e r  h o m m e  e t  m i s e  d e  n o u v e a u  a  l a  
p o r t e e  d e  t o n s  p a r  J e s u s - G h r i s t » q u i  t o u t  d ’ a b o r d  l * a  
r e s t a u r ^ e  e n  s a  p e r s o n n e ’ ( i b i d # ,  p .  1 9 6 ) .  C f .  a l s o  
t h e  s t u d i e s  o f  B o n w e t s o h  ( o p #  o i t # ) ,  E «  P o t t e r  ( ’ S t  
I r e n a e u s  a n d  “ R e c a p i t u l a t i o n ” 1 , i n  P o m  i n i  c a n  S t u d i e s  
4 ( 1 9 5 1 ) ,  p p .  1 9 2  -  2 0 0 ) ,  a n d  n o t a b l y  E *  S o h a r l  ( o p .  
o i t * ) *  S e e  a l s o  H * S # W .  T u r n e r ,  T h e  P a t r i s t i c  D o c t r i n e  
o f  R e d e m p t i o n .  A  S t u d . v  o f  t h e  D e v e l o p m e n t  o f  D o c t r i n e  
d u r i n g  t h e  F i r s t  g i v e  C e n t u r i e s  ( L o n d o n ,  1 9 5 2 ) ,  p p .
6 2  ** 6 6 *  A l l  t h e s e  w r i t e r s  m a k e  a l l o w a n c e  f o r  t h e  
f a c t  t h a t  r e c a p i t u l a t i o n  i s  n o t  m e r e l y  r e s t o r a t i o n ,  
b u t  i t  i s  n e v e r t h e l e s s  s t r o n g l y  i n f l u e n c e d  i n  t h a t  
d i r e c t i o n ,  a n d  s o m e  d i f f i c u l t y  i s  e x p e r i e n c e d  w i t h  
I r e n a e u s ’ s  o b v i o u s  d o c t r i n e  o f  m a n ’ s  g r o w t h .  T h e  
s e t t i n g  o f  t h e  r e c a p i t u l a t i o n  w i t h i n  t h e  w i d e r  c o n t e x t  
o f  t h e  d i v i n e  p l a n  o f  s a l v a t i o n ,  t h e  e c o n o m y ,  h a s  
m a r k e d  s o m e  o f  t h e  m o r e  r e c e n t  s t u d i e s  o f  t h e  c o n c e p t ,
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233*. ( o o n t d  * )  e  « g  * B o n g s  o h  ( o p  * o i t * ) #  W i n g r e n  a n d  G . T . 
A r m s t r o n g *  T h e  c o m m e n t s  o f  t h e  l a s t  t w o  a r e  w o r t h  
n o t i n g s  V / i n g r e n  s e e s  r e c a p i t u l a t i o n  a s  n e i t h e r  
r e p e t i t i o n  n o r  r e t u r n #  b u t  r a t h e r  a s  a  p e r f e c t  
r e a l i s i n g  o f  a  p o t e n t i a l i t y  p r e v i o u s l y  l o s t ?  ’ M a n ’ s  
r e c a p i t u l a t i o n  i s  r e n e w e d  g r o w t h ’ ( o p *  e i t * #  p *  1 2 6 ) *  
A r m s t r o n g  s u r v e y s  p r e v i o u s  d i s c u s s i o n s  o f  t h e  c o n c e p t  
a n d ,  a f t e r  d i s c u s s i n g  t h e  c r e a t i o n  a n d  t h e  f a l l  
c o n c l u d e s  t h a t  r e c a p i t u l a t i o n  i s  n o t  t h e  r e s t o r a t i o n  
o f  t h e  l i k e n e s s  t o  G o d ?  ( s i e  b e d e u t e t  d i e  V o l l e n d u n g  
d e s  G e s e h d p f o s  z u  d e r  A n s c h a u u n g  G o t t e s #  d i e  A d a m  n i e  
e r f a h r e n  h a t #  u n d  d i e  d e r  M e n s o h  b i s  z u r  E n d z e i t  
n i c h t  e r r e i o h t # u n d  i n s o f e r n  g e h t  d i e  R e k a p l t u l a t i o n  
b e i  I r e n a e u s  u b e r  d i e  V / i e d e r h o l u n g  u n d  E u s a m m e n f  a s  s u n g  
d e s  s c h o r l  G e s o h e h e n e n  d e r  H e i l s g e s o h i o h t e  h i n a u s  u n d  
b e z i e h t  s i c h  a u f  d i e  F o r t f d h r u n g  d e r  w i e d e r a u f g e n o m m -  
e n e n  E n t w i o k l u n g  i n  d e r  K i r c h e 1 ( G « T *  A r m s t r o n g #  o p *  
o i t  * t p p .  63 ~ 7 9 ?  q u o t a t i o n  f r o m  p *  7 8 ) *
VI THE CHUROH
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I n  t h e  p r e v i o u s  s e c t i o n  w e  h a v e  s e e n  s o m e t h i n g  o f  t h e  
e o n q u e n c e s  o f  G o d ’ s  a o t i o n  f o r  m a n  i n  G h r i s t  a s  I r e n a e u s  
u n d e r s t a n d s  i t ,  w h i c h  i s  t h a t  m a n ’ s  t r u e  n a t u r e  h a s  n o w  
b e e n  r e v e a l e d  a n d  t h e  e f f e c t s  o f  S a t a n ’ s  s e d u c t i o n  a n d  
m a n ’ s  d i s o b e d i e n c e  h a v e  b e e n  u n d o n e #  T h e  n e x t  q u e s t i o n  1st 
W h a t  t h e n ?  G h r i s t  h a s  t r i u m p h e d  a n d  e s t a b l i s h e d  h i s  l o r d s h i p ,  
b u t  w h a t  i s  t h e  n a t u r e  o f  t h a t  l o r d s h i p  a n d  h o w  a r e  i t s  
c o n s e q u e n c e s  m a d e  a v a i l a b l e  t o  m e n ?  W h a t  r o l e  d o  t h e  H o l y  
S p i r i t  a n d  t h e  C h u r c h  p l a y  i n  e s t a b l i s h i n g  t h e  l o r d s h i p  o f  
G h r i s t  a m o n g  m e n ?  I n  s h o r t ,  w h a t  i s  t h e  n a t u r e  o f  s a l v a t i o n  
h i s t o r y  a f t e r  t h e  g r e a t  e v e n t s  o f  m a n ’ s  r e d e m p t i o n ?
T h e  t h e m e  o f  C h r i s t ’ s  l o r d s h i p  i s  o n e  t h a t  m e r i t s  s o m e  
c l o s e r ,  a t t e n t i o n .  I t  o c c u r s  q u i t e  f r e q u e n t l y  i n  I r e n a e u s  
a n d  i n  i t s  b r o a d e s t  p e r s p e c t i v e  e m b r a c e s  t h e  w h o l e  i d e a  o f  
t h e  e x a l t e d  p o s i t i o n  o f  G h r i s t  a s  t h e  W o r d  o f  G o d .  I n  t h i s
)c o n n e c t i o n ,  I r e n a e u s  m a k e s  c o n s i d e r a b l e  u s e  o f  P s a l m  1 1 0 .  7
1 .  T h e  P s a l m ,  a n d  e s p e c i a l l y  v e r s e  o n e ,  o c c u r s  o f t e n  i n  t h e  
l e w  T e s t a m e n t ,  M t .  2 2 . 4 4 ?  2 6 , 6 4 ?  Mk 1 2 . 3 6 $  1 4 , 6 2 ? H i ,  2 0 *  
4 2 f * ?  2 2 . 6 9 ?  A c t s  2 . 3 4 f . ?  R o m .  8 . 3 4 ?  I  C o r .  1 5 * 2 5 ?  K p h .
1 . 2 0 ?  C o l *  3 a ;  H e b .  1 . 3 ,  1 3 ?  3 . 1 ?  1 0 , 1 2 f . ?  1 2 . 2 ?  a n d  
w i t h  r e f e r e n c e  t o  M e l c h i z e d e k s  H e b #  5 . 6 ,  1 0 ?  6 . 2 0 ?  7 * 3 ,
1 7 ,  2 1 .  I n  t h e  l i t e r a t u r e  b e f o r e  I r e n a e u s ,  1 1 0 . 1  i s  
c i t e d  b y  I  C l e m e n t  ( 3 6 . 5 )  a n d  b y  P s . - B a r n a b a s  ( 1 2 . 1 0 ) .
1 J u s t i n  M a r t y r  m a k e s  e x t e n s i v e  u s e  o f  t h e  P s a l m ,  b o t h  t h e  
w h o l e  p s a l m  a n d  i n d i v i d u a l  v e r s e s ,  a n d  I r e n a e u s  s h a r e s  a  
v e r y  s i m i l a r  e x e g e s i s  a t  a  n u m b e r  o f  p o i n t s .  I  A p o l . 4 5  
( 8 2 1 )  -  8 3 A ) ?  D i a l . 3 2 f .  ( 2 5 0 c  -  2 5 3 3 ) ;  5 6 ( 2 7 7 B C ) j  6 3  
2 8 6 2 ) ) ?  7 6  ( 3 0 2 B )  ? 8 3 ( 3 0 9 A  -  3 1 0 A )  % 1 1 8 ( 3 4 6 A ) $  1 2 7 ( 3 5 7 D ) .
O n  t h e  b a s i s  o f  t h i s  P s a l m  I r e n a e u s  s u b s t a n t i a t e s  C h r i s t ' s
p r e - e x i s t e n c e ♦ h i s  r u l e  o v e r  t h e  G e n t i l e s ,  h i s  j u d g e m e n t  o f
a l l  m e n ,  h i s  i m m o r t a l i t y ,  a n d  s e e s  i n  t h e  p h r a s e ,  ' H e  s h a l l
d r i n k  o f  t h e  t o r r e n t  i n  t h e  w a y s  t h e r e f o r e  s h a l l  h e  l i f t  u p
t h e  h e a d ' ,  a  r e f e r e n c e  t o  ' t h e  e x a l t a t i o n  w i t h  g l o r y  a f t e r(2)
h i s  h u m a n  n a t u r e ,  a n d  a f t e r  h u m i l i a t i o n  a n d  i n g l a r i o u s n e s s .  
I r e n a e u s  m a k e s  u s e  o f  t h e  s a m e  P s a l m  o n  o t h e r  o c c a s i o n s ,  
e s p e c i a l l y  v e r s e  o n e  ( ' T h ©  L o M  s a i d  u n t o  m y  L o r d s  s i t  o n
m y  r i g h t  h a n d ,  u n t i l  I  m a k e  t h y  e n e m i e s  t h y  f o o t s t o o l ' ) . ,  t o
• . ( 3 )
i n d i c a t e  C h r i s t ' s  t r i u m p h  o v e r  a l l  w o r l d l y  r u l e ,  '  h i s
, (4) (3)
c o n q u e s t  o f  t h e  r e b e l l i o u s  a n g e l i c  p o w e r s ,  "  h i s  a s c e n s i o n ,
(6 )h i s  u n i t y  w i t h  t h e  F a t h e r , s a n d  h i s  l o r d s h i p  o v e r  t h e
(x7\
l i v i n g  a n d  t h e  d e a d *  f
M o s t  f r e q u e n t l y  t h e  r u l e  o f  C h r i s t  i s  e x p r e s s e d  b y  
t e r m s  s u c h  a s  ' K i n g ' ,  ' k i n g d o m * ,  o r  t h e  c o r r e s p o n d i n g  v e r b  
' t o  e x e r c i s e  k i n g l y  r u l e '  (j?<x<rt\co<S) . ^  F r o m  t h e  u s e  o f  
t h e s e  w o r d s  w i t h  r e f e r e n c e  t o  t h e  x n A l e  o f  C h r i s t  w e  c a n  
o b t a i n  a  f a i r l y  c l e a r  p i c t u r e  o f  w h a t  I r e n a e u s  u n d e r s t o o d
2* B e r n , 4 3 *  i r e n a e u s  h e r e  a p p e a r s  t o  b e  d e p e n d e n t  o n  
d u s t i n ,  w h i c h  w o u l d  a c c o u n t  f o r  t h e  c o n t r a s t  b e t w e e n  
t h e  p r e s e n t  h u m i l i a t i o n  o f  C h r i s t  a n d  t h e  f u t u r e  g l o r y ,  
a  c o n t r a s t  n o t  u s u a l l y  m a d e  b y  I r e n a e u s  ( s e e  a b o v e ,  p .  
6 0 6 ) ,  •
3 *  D e m * 4 8 *
4 *  D e m *  85* .
3 *  a d v *  h a e r * I I I  x i i  2 ;  H *  i i  9 4  -  i n  a  q u o t a t i o n  f r o m  A e t s  
2 *
6 .  a d v *  h a e r * X I  x x v i i i  7 ?  H *  i  3 5 6 ?  H I  v i  1 ?  H *  i i  2 1 ?  I l l
x  6 ;  H# i i  3 9 *
7 .  a d v *  h a e r * I I I  x v i  4 ?  H .  i i  8 9 •
8 *  e * g f  a d v *  h a e r * I  x  1 ?  H *  I  9 1 ?  I l l  x i x  2 ?  H *  i i  1 0 4 *  8n
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b y  t h e  r u l e  o f  G h r i s t *  C h r i s t ’ s  k i n g s h i p  f u l f i l s  t h e  p r o m i s e
m a d e  t o  D a v i d  t h a t  ’ 11 o f  t h e  f r u i t  o f  h i s  b o d y * ’ h e  w o u l d
r a i s e  u p  a n  e t e r n a l  k i n g ,  w h o s e  k i n g d o m  s h o u l d ,  h a v e  n o  e n d .
A n d  t h i s  K i n g  i s  C h r i s t ,  t h e  S o n  o f  G o d ,  w h o  b e c a m e  t h e  S o n  
( 9 )o f  m a n . * v ;  T h i s  s a m e  t h e m e  o f  C h r i s t  a s  t h e  e t e r n a l  k i n g
o f  D a v i d ’ s  l i n e  i s  t a k e n  u p  a g a i n  i n  s e v e r a l  p l a c e s ,  a n d  i s
i n  p a r t i c u l a r  l i n k e d  w i t h  t h e  V i r g i n  B i r t h .  I r e n a e u s
e x p r e s s l y  d e c l a r e s  t h a t  t h e  k i n g s h i p  o f  G h r i s t  i s  n o t  i n  
(11)n a m e  o n l y ; '  '  H e  r e a l l y  i s  K i n g ,  a n d  m o r e o v e r ,  a n  e t e r n a l
( I P )  ( 1 3 )K i n g .  **' H e  e n t e r e d  o n  h i s  k i n g l y  r u l e  a t  h i s  a s c e n s i o n .
I r e n a e u s  m a k e s  r e a d y  u s e  o f  t h o s e  p a s s a g e s  i n  t h e  g o s p e l s
i n  w h i c h  k i n g s h i p  i s  a s c r i b e d  t o  J e s u s  i n  h i s  m i n i s t r y i  b y
8 .  ( c a n t d . ) *  t h e  t h e m e  o f  k i n g s h i p  s e e  a l s o  P .  B e s J r . o w ,  H e x  
G l o r i a e *  T h e  K i n g s h i p  o f  C h r i s t  i n  t h e  E a r l y  C h u r c h
( U p p s a l a ,  1 9 6 2 ) ,  e s p #  p p #  9 0  -  97•
9 * D.em.  3 6
10 .  a d v *  h a e r #  I I I  x  4 ?  H# i i  3 7 ?  I l l  x v i  2 ?  H# i i  8 3 ?  I l l  
x x i  9 ?  H# i i  1 1 9 ;  Dem# 5 6 ;  6 6 .
1 1 .  D e m .  4 9 ' ;  o f .  9 5 #
1 2 .  D e m .  6 4 ;  o f .  a d v *  h a e r #  I I I  x  2 ?  H .  i i  3 4 .
1 3 *  D e m .  8 4 ;  8 8 *  I n  D e m .  8 4  I r e n a e u s  m a k e s  u s e  o f  P s a l m
2 4 * 7 t ’ L i f t  u p  y o u r  g a t e s ,  y e  p r i n c e s ,  a n d  b e  l i f t e d  u p ,
e t e r n a l  g a t e s s  a n d  t h e  K i n g  o f  g l o r y  s h a l l  e n t e r  i n . ’
I r e n a e u s  u s e s  t h e  t e x t  w i t h  r e f e r e n c e  t o  C h r i s t ’ s  p a s s i n g  
t h r o u g h  t h e  f i r m a m e n t  ( s e e  S m i t h ,  o p *  o i t . ,  a d .  l o c . ) .
T h e  s a m e  t e x t  i s  u s e d  i n  t h e  A p o c a l y p s e  o f  P e t e r  1 7 ,  i n  
c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  e n t r y  t o  h e a v e n  a s  i s  a l s o  t h e  e a s e  
i n  J u s t i n  M a r t y r  I  Ap o I .  3 1 ( 8 6 E ) ;  D i a l .  8 5 ( 3 1 0 B f „ ) ;  1 2 7
( 3 3 7 C D ) f I n  t h e  A c t s  o f  P i l a t e  t h e  t e x t  i s  u s e d  i n
c o n n e c t i o n  w i t h  C h r i s t ’ s  a s s a u l t  o n  H a d e s  ( X X I ) .  T h e  
s a m e  s i t u a t i o n  a s  i n  D e m *  8 4  i s  p r e s u p p o s e d  b y  A s c .  I s .  
l l # 2 2 f f * ,  b u t  t h e  P s a l m  i s  n o t  q u o t e d *
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t h e  M a g i ?  b y  H a  t h a n  a e  1 ?  b y  t h e  c r o w d  a t  t h e
t r i u m p h a l  e n t r y  i n t o  J e r u s a l e m .  E v e n  t h o u g h  C h r i s t
e n t e r s  o n  h i s  r u l e  a t  t h e  a s c e n s i o n ,  i t  i s  t h e  r e s u r r e c t i o n
t h a t  m a r k s  t h e  t r i u m p h  o n  w h i c h  h i s  r u l e  i s  b a s e d ,  t h o u g h
I r e n a e u s  d o e s  n o t  d i s t i n g u i s h  r i g i d l y  b e t w e e n  t h e  t w o  w i t h
r e g a r d  t o  t h e i r  s i g n i f i c a n c e  f o r  C h r i s t * s  r u l e ?  t h e  p h r a s e ,
* A 1 1  f l e s h  s h a l l  b e  h u m b l e d ,  a n d  t h e  L o r d  a l o n e  s h a l l  b e
e x a l t e d  i n  t h e  h i g h e s t *  ( I s .  2 * 1 7 )  i n d i c a t e s  t h a t  ‘ a f t e r
h i s  p a s s i o n  a n d  a s c e n s i o n ,  G o d  s h a l l  o a s t  d o w n  u n d e r  h i s
f e e t  a l l  t h o s e  w h o  o p p o s e d  h i m ,  a n d  h e  s h a l l  b e  e x a l t e d
o v e r  a l l ,  a n d  t h e r e  w i l l  b e  n o - o n e  w h o  c a n  b e  j u s t i f i e d  o r
(3 7 )c o m p a r e d  w i t h  h i m . * ' "  f C h r i s t  r e c e i v e s  p o w e r  f r o m  h i s  
( I B )F a t h e r '  '  t o  r u l e  o v e r  a l l  t h i n g s ?  h e  i s  t h e  K i n g  o f  a l l
men p r o m i s e d  t h r o u g h  I s a i a h  a n d  D a v i d ,  a n d  K i n g  o f  a l l  
( 20 )t h e  r e d e e m e d .  1 H e  s h a l l  r e i g n  u n t i l  a l l  h i s  e n e m i e s
( rjl )h a v e  b e e n  d e f e a t e d ,  i n c l u d i n g  d e a t h ,  } a n d  h i s  a u t h o r i t y  
e x t e n d s  e v e n  o v e r  t h e  a p o s t a t e  p o w e r s . G h r i s t  i s  t h e
H *  a d v .  h a e r . I l l  i x  2 ?  H *  i i  3 2 ?  I l l  x v i  4 ?  H .  i i  8 3 .
3*5.  a d v .  h a e r . I l l  x i  6 ?  H .  i i  4 4 .
1 6 *  D e m . 6 3 .
3-7 *  a d v .  h a e r . I V  x x x i i i  1 3 ?  II*  i i  2 6 8 .
a d v .  h a e r . I l l  x i i  9 ?  H *  i i  6 3 ,  c f .  D e m . 4 1 *
1 5 .  D e m .  4 9 ?  9 2 ?  8 4 ?  a d v .  h a e r . I V  x x x i i i  1 3 ?  H# i i  2 6 7 f »
2 0 .  D e m .  5 8 ,
2 1 .  a d v .  h a e r * V  x x x v i  2 ?  H *  i i  4 2 9  «  q u o t i n g  I  C o r .  1 5 . 2 5 f .
2 2 .  D e m . 8 3 ;  9 6 .  I n  t h e  l a t t e r  v/e h a v e  f o l l o w e d  t h e  a r r a n g e
m e n t  o f  t h e  t e x t  a d o p t e d  b y  S m i t h  a n d  F r o i d e v a u x *  
T i x e r o n t  ( a d  l o c . )  a n d  R o b i n s o n  ( a d d i t i o n a l  n o t e ,  p .  1 5 1  
o p .  c i t . )  l i n k  t h e  s u b m i s s i o n  o f  t h e  a p o s t a t e  p o w e r s  t o
t h e  i n v o c a t i o n  o f  t h e  n a m e  o f  J e s u s  G h r i s t  s p o k e n  o f  a t
t h e  b e g i n n i n g  o f  D e m . 9 7 *
e t e r n a l ^  u n i v e r s a l  K i n g  w h o m  t h e  J e w s  r e j e c t e d , v a n d
w h o s e  c o m i n g  i n  t h e  I n c a r n a t i o n  b r o u g h t  t o  a n  e n d  J e w i s h
s e l f * * r u l e * I n ,  f a c t ,  t h e  w h o l e  w o r k  o f  G h r i s t  c a n  b e
d e s c r i b e d  a s  t h e  e x t e n s i o n  o f  h i s  r u l e  o r  l o r - d s h i p s
F o r  n o  o t h e r  w a s  a b l e  « • * t o  o p e n  t h ©  F a t h e r ’  s  
b o o k  » « • * e x c e p t  t h e  l a m b  w h o  w a s  s l a i n  * • * 
a n d  r e d e e m e d  u s  b y  h i s  b l o o d ,  r e c e i v i n g  p o w e r  o v e r  
a l l  t h i n g s  ( a c c l p i e n s  o m n i u m  p o t e s t a t e m )  w h e n  ’ t h e  
W o r d  b e c a m e  f l e s h ’ , s o  t h a t  j u s t  a s  h e  h a d  t h e  
p r i m a c y  i n  t h e  h e a v e n s  a s  t h e  W o r d  o f  G o d ,  s o  a l s o  
h e  m i g h t  h a v e  t h e  p r i m a c y  o n  e a r t h  a s  a  r i g h t e o u s  
m a n  . » * a n d  t h a t  h e  m i g h t  h a v e  t h e  p r i m a c y  o v e r  
t h i n g s  u n d e r  t h e  e a r t h ,  h e  h i m s e l f  h a v i n g  b e c o m e  
t h e  f i r s t - b o r n  o f  t h e  d e a d ,  a n d  t h a t  a l l  t h i n g s  
m i g h t  s e e  « * * t h e i r  K i n g  ( e t  u t  v i d e r e n t  o m n i a  
» . . s u u m  H e g e m ) * ^ ^
( 2 6 )S o  t h e  W o r d  e x t e n d s  h i s  r u l e  o v e r  a l l  t h i n g s *
(23)
2 3 *  a d v . h a e r *  I I I  x i i  6 ;  H *  i i  3 9 ;  I V  x i  3 ?  H ,  i i  1 7 5 f  * ?
B e r n *  9 3 * .
2 4 *  D e m » 5 7 *  T o  I r e n a e u s  t h e  J e w i s h  r e j e c t i o n  o f  C h r i s t  
i s  c o m p l e t e ,  a n d  h e n c e  t h e  C h u r c h  i s  t h e  C h u r c h  o f  t h e  
G e n t i l e s  ( a d v *  h a e r * I V  x x  1 2 ?  i l *  i i  2 2 3 1 V  x x x i v  3 |  H *  
i i  4 2 1 ;  D e m *  3 7 ?  9 3 ) *
2 5 *  a d v *  h a e r * I V  x x  2 ;  H .  i i  2 1 4 *
2 6 *  A s  W i n g r e n  o b s e r v e s ,  I r e n a e u s * s  d o c t r i n e  o f  t h e  C h u r c h
h i n g e s  o n  t h ©  f a c t  t h a t  i t  i s  ’ a  m a n i f e s t a t i o n  o f  C h r i s t 1 
p r o g r e s s i v e  d o m i n i o n ’ ( o p *  e i t . ,  p .  1 4 1 ) ?  o r , ’ C h r i s t ’ s  
l o r d s h i p  p u t s  t h e  C h u r c h  i n  p e r s p e c t i v e  a s  p a r t  o f  t h e  
t o t a l  d o m i n i o n  o f  C h r i s t ’ ( i b i d * ,  p *  1 3 4 ) «  H o u s s i a u  
m a k e s  t h e  p o i n t  t h a t  t h i s  r e p r e s e n t s  a  s h i f t  i n  
e m p h a s i s  f r o m  t h e  N e w  T e s t a m e n t #  T h e r e  t h e  r e s u r r e c t i o n  
m a r k s  C h r i s t ’ s  e n t e r i n g  o n  h i s  r u l e ;  I n  I r e n a e u s  i t  
m a r k s  t h ©  e x t e n s i o n  o f  h i s  r u l e  ( o p *  c i t * ,  p p .  1 9 5  -  9 9 )
T h e  r u l e  o f  C h r i s t  i s  e x p r e s s e d  b y  I r e n a e u s  i n  o t h e r
' ( 2 7 )w a y s  a s  w e l l *  C h r i s t  i s  t h e  h e a d  o f  t h e  C h u r c h , t h e
s t o n e  r e j e c t e d  b y  t h e  b u i l d e r s  t h a t  h a s  b e c o m e  t h e  h e a d  o f
t h e  c o r n e r .  T o  C h r i s t  a s  h e a d  t h e  b o d y  i s  j o i n e d ' 2 0 ^
a n d  f o l l o w s  i t s  h e a d  i n  t h e  r e s u r r e c t i o n # ^ 0  ^ C o m m e n t i n g
o n  a  p h r a s e  f r o m  a  p r e d e c e s s o r ,  1 t h r o u g h  t h e  e x t e n s i o n  o f
( 3 1 )t h e  h a n d s  g a t h e r i n g  t h e  t w o  p e o p l e s  t o  o n e  C o d * ,  '
I r e n a e u s  s a y s ? '  * F o r  t h e r e  w e r e  t w o  h a n d s  b e c a u s e  o f  t h e  
t w o  p e o p l e s  s c a t t e r e d  t o  t h e  e n d s  o f  t h e  e a r t h ,  b u t  o n e  
h e a d  i n  t h e  m i d d l e  b e c a u s e  l i k e w i s e  t h e r e  i s  o n e  G o d  w h o  
i s  o v e r  a l l  a n d  t h r o u g h  a l l  a n d  i n  u s  a l l . * ^ 0 ^  E l s e w h e r e  
a l s o  w e  s e e  t h e  t h e m e  o f  h e a d s h i p  a r r a n g e d  i n  a  t y p e  o f  
h i e r a r c h i c a l  s t r u c t u r e ;  j u s t  a s  C h r i s t  i s  h e a d  o f  t h e  
C h u r o h  s o  t h e  F a t h e r  i s  t h e  h e a d  o f  C h r i s t , a n d ,  b e i n g  
h e a d  o f  t h e  C h u r c h ,  C h r i s t  i s  a l s o  t h e  h e a d  o f  t h e  S p i r i t ,  
w h o  i s  h i m s e l f  t h e  h e a d  o f  m a n .
2 7 *  a d v .  h a e r .  I l l  x v i  6 ;  H .  1 1  8 8 ;  c f .  E p h *  1 * 2 2 ;  4 * 1 6 ?
5*23; col. 1 .18.
2 8 .  a d v . h a e r . H I  x i i  4 ;  H *  i i  5 7  ( q u o t i n g  A c t s  4 * 1 1 ) ;  I V
x x x v i  1 ?  H ,  i i  2 7 7  ( q u o t i n g  Mk 1 2 . 1 0 ) ;  o f *  a l s o  P s .  1 1 8 .
2 2 ;  I  P e t .  2 * 4 ,  7 .
2 9 *  a d y .  h a e r . I V  x x x i i  1 ;  H .  i i  2 5 5 ;  V  x i v  4 ?  H .  i l  3 6 3  
( b o t h  q u o t i n g  E p h . 4 . 1 6 ) ;  c f • a l s o  E p h . 1 . 2 2 ;  5 * 2 3 ;
C o l .  1 . 1 8 .
30. a d v .  h a e r . I l l  x i x  3 ?  H *  i i  1 0 5 ;  I V  x x x i v  5 ;  H .  i i  2 7 2 ;  
P e a *  3 9 .
3 1 .  T h e  i n i t i a l  p h r a s e ,  a s  r e c o r d e d  i n  t h e  G r e e k  t e x t  
p r e s e r v e d  i n  t h e  C a t e n a  i n  I V  R e g u m , r e a d s  £ / *  rlj$
Bt'ocs tKToicrf-us tuv b u t  t h ©  Qif<x$ i s  t o  b e  o m i t t e d
o n  t h e  e v i d e n c e  o f  b o t h  t h e  h a t  i n  a n d  A r m e n i a n *
3 2 .  a d v .  h a e r * V  x v i i  4 ?  H .  i i  3 7 2 ;  T h e  i d e n t i t y  o f  t h e  
p r e d e c e s s o r  f r o m  w h o m  I r e n a e u s  c i t e s  a t  t h i s  p o i n t  i s
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. I t  i s  o n e  t h i n g  t o  a s s e r t  t h e  k i n g l y  r u l e  o f  C h r i s t
a n d  h i s  h e a d s h i p  o v e r  t h e  C h u r c h ,  b u t  w e  m u s t  a l s o  e x a m i n e
w h a t  e v i d e n c e  t h e r e  i s  i n  I r e n a e u s  f o r  C h r i s t ’ s  e f f e c t i v e
r u l e .  We m u s t ,  t h e r e f o r e ,  a s k  t h e  q u e s t i o n s  W h a t  d o e s
C h r i s t  c o n t i n u e  t o  d o  i n  s a l v a t i o n  h i s t o r y ?  We f i n d  s i g n s
o f  C h r i s t ’ s  c o n t i n u i n g  t o  m a k e  e f f e c t i v e  h i s  r e d e m p t i v e
w o r k  o n  t h e  c r o s s  i n  t h e  f o l l o w i n g  p a s s a g e s
A n d  b e c a u s e  h e  i s  h i m s e l f  t h e  W o r d  o f  G o d  A l m i g h t y ,  
w h o  i n  h i s  i n v i s i b l e  f o r m  p e r v a d e s  u s  u n i v e r s a l l y  i n  
t h e  w h o l e  w o r l d ,  a n d  e n c o m p a s s e s  b o t h  i t s  l e n g t h  a n d  
b r e a d t h  a n d  h e i g h t  a n d  d e p t h  -  f o r  b y  G o d ’ s  W o r d  
e v e r y t h i n g  i s  d i s p o s e d  a n d  a d m i n i s t e r e d  -  t h e  S o n  o f  
G o d  w a s  a l s o  c r u c i f i e d  i n  t h e s e ,  i m p r i n t e d  i n  t h e  
f o r m  o f  a  c r o s s  o n  t h e  u n i v e r s e ;  f o r  h e  h a d  n e c e s s a r ­
i l y ,  i n  b e c o m i n g  v i s i b l e ,  t o  b r i n g  t o  l i g h t  t h e  
u n i v e r s a l i t y  o f  h i s  o r o s s ,  i n  o r d e r  t o  s h o w  o p e n l y  
t h r o u g h  h i s  v i s i b l e  f o r m  t h a t  a c t i v i t y  o f  h i s ?  t h a t  
i t  i s  h e  w h o  m a k e s  b r i g h t  t h e  h e i g h t ,  t h a t  i s ,  w h a t  
i s  i n  h e a v e n ,  a n d  h o l d s  t h e  d e e p ,  w h i c h  i s  i n  t h e  
b o v / e l s  o f  t h e  e a r t h ,  a n d  s t r e t c h e s  f o r t h  a n d  e x t e n d s  
t h e  l e n g t h  f r o m  E a s t  t o  W e s t ,  n a v i g a t i n g  a l s o  t h e  
n o r t h e r n  p a r t s  a n d  t h e  b r e a d t h  o f  t h e  S o u t h ,  a n d  
c a l l i n g  i n  a l l  t h e  d i s p e r s e d  f r o m  a l l  s i d e s  t o  t h e  
k n o w l e d g e  o f  t h e  F a t h e r .  '
H e r e  t h e r e  i s  c l e a r  e v i d e n c e  t h a t  I r e n a e u s  d i d  n o t  c o n s i d e r
t h a t  t h e  W o r d  h a d  l a i d  a s i d e  t h e  w o r k  o f  o r d e r i n g  a n d
3 2 .  ( o o n t d « )  u n k n o w n .
5 3 *  a d v ,  h a e r * V  x v i i i  2 ;  H*  i i  3 7 4 *
5 4 *  a d v ,  h a e r . V  x x  2 ;  H .  i i  3 8 0 *
3 5 .  G e m ,  3 4 .
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d i s p o s i n g  t h a t  h e  d i d  i n  c r e a t i o n .  G o d  c o n t i n u e s  t o  u p h o l d
a n d  s u s t a i n  t h e  u n i v e r s e  b y  h i s  W o r d .  T h i s  i s  t h e  e l e m e n t
( 5 6 )o f  o r e a t i o  o o n t i n u a  t h a t  w e  n o t e d  e a r l i e r .  H o w e v e r , w e
m u s t  a l s o  a s k  w h e t h e r  t h e  W o r d  c o n t i n u e s  t o  h a v e  a  r o l e  
a l s o  i n  t h e  e f f e c t i v e  p r o p a g a t i o n  o f  t h e  r e d e m p t i o n  a c h i e v e d  
o n  t h e  c r o s s .
We h a v e  a l r e a d y  e x a m i n e d  t h e  d e c i s i v e  a c t  o f  r e d e m p t i o n  
a n d  d i s c u s s e d  i t s  s i g n i f i c a n c e  f o r  m a n .  W h a t  w e  rnasp n o w  
d o  i s  e x a m i n e  t h e  c o n t i n u i n g  s a l v a t i o n  h i s t o r y  b e t w e e n  t h e  
d e c i s i v e  a c t  o f  r e d e m p t i o n  i n  t h e  r e s u r r e c t i o n  o f  C h r i s t  
a n d  t h e  f i n a l  c o n s u m m a t i o n  o f  a l l  t h i n g s  i n  C h r i s t  a t  t h e  
e n d  o f  t i m e *  T h e r e  a r e  h e r e  t h r e e  a r e a s  t h a t  r e q u i r e  o u r  
a t t e n t i o n s  T h e  r o l e  o f  C h r i s t  i n  t h e  c o n t i n u i n g  s a l v a t i o n  
h i s t o r y ?  t h e  r o l e  o f  t h e  C h u r c h ' s  t r a d i t i o n  a n d  f a i t h  i n  
r e l a t i o n  t o  t h ©  v / o r k  o f  C h r i s t ?  t h e  r o l e  o f  t h e  S p i r i t  i n  
r e l a t i o n  t o  t h ©  v / o r k  o f  C h r i s t .
T h e r e  i s  s o m e  e v i d e n c e  t o  s h o w  t h a t  I r e n a e u s  r e g a r d e d
t h ©  e f f e c t i v e  p r o p a g a t i o n  o f  t h e  w o r k  o f  r e d e m p t i o n  a s  a
c o n t i n u i n g  w o r k  o f  t h e  r i s e n  C h r i s t .  A h i n t  o f  t h i s  a p p e a r s
i n  t h e  f o l l o w i n g  p a s s a g e  i n  w h i c h  I r e n a e u s  a s k s s  ’ A n d  w h o
e l s e  i s  " t h e  j u s t  m a n "  t o  p e r f e c t i o n ,  b u t  t h e  S o n  o f  C o d ,
w h o  p e r f e c t s  b y  j u s t i f y i n g  t h o s e  w h o  b e l i e v e  i n  H i m ,  w h o
('57)l i k e  h i m  a r e  p e r s e c u t e d  a n d  s l a i n ? ’ w  f T h i s  i s  n o t  
u n a m b i g u o u s  e v i d e n c e  o f  C h r i s t ’ s  c o n t i n u i n g  w o r k ,  f o r  
a l t h o u g h  t h e r e  i s  n o  d o u b t  t h a t  C h r i s t  i s  t h e  o n e  w h o  m a k e s
3 6 .  S e e  a b o v e ,  p p .  3 8 O f f .
3 7 .  7 2 .
7 05
p e r f e c t ,  o n e  m a y  s t i l l  a s k  w h e t h e r  t h i s  i s  t h e  d i r e c t  w o r k
o f  G h r i s t  o r  t h e  p a s t  w o r k  o f  C h r i s t  o n  t h e  c r o s s  m a d e
( 3 8 )e f f e c t i v e  b y  t h e  C h u r c h ’ s  t e a c h i n g  a n d  p r e a c h i n g  * ' T h i s
s a m e  p o i n t  h o l d s  g o o d  i n  a  n u m b e r  o f  o t h e r  p a s s a g e s  i n
w h i c h  a t  f i r s t  s i g h t  t h e  r e f e r e n c e  i s  t o  t h e  p r e s e n t  w o r k
o f  C h r i s t ,  b u t  o n  c l o s e  e x a m i n a t i o n  rnay r e f e r  t o  t h e  w o r k
o f  C h r i s t  i n  h i s  l i f e ,  d e a t h  a n d  r e s u r r e c t i o n ,  t h e  e f f e c t s
o f  w h i c h  a r e  m e d i a t e d  t o  t h e  b e l i e v e r  i n  s o m e  u n s p e c i f i e d
( 3 9 )w a y *  I r e n a e u s  s t a t e s  t h a t  t h e  S o n  o f  G o d  g i v e s  u s  l i f e ,  
b u t  t h e  c o n t e x t  s p e a k s  o f  t h e  p r o c l a m a t i o n  o f  C h r i s t  b y  t h e  
p r o p h e t ©  a n d  o f  h i s  r e s u r r e c t i o n |  t h e  f u s ! m a y  m e a n  
t h e r e f o r e  ’ u s  m e n ’ , i , e  * m e n  i n  g e n e r a l ,  r a t h e r  t h a n  
I r e n a e u s  a n d  h i s  c o n t e m p o r a r i e s d 4 0  ^ T h e  u l t i m a t e  g i v e r  o f  
t h e  e t e r n a l  l i f e  i s  n e v e r  i n  d o u b t ,  b u t ,  t o  u s e  s p a t i a l  
t e r m i n o l o g y ,  i s  t h e  l i f e  m e d i a t e d  v e r t i c a l l y  s o  t h a t  C h r i s t  
g i v e ©  l i f e  n o w , o r  i s  i t  m e d i a t e d  h o r i z o n t a l l y ,  t h e  g i v i n g  
b y  C h r i s t  t a k i n g  p l a o e  o n o e  f o r  a l l  i n  t h e  p a s t  o n  t h e  
c r o s s ,  b u t  t h e  r e c e i v i n g  t a k i n g  p l a o e  w h e n  m e n  c o m e  i n  
c o n t a c t  w i t h  s o m e  ’ a g e n t ’ o f  C h r i s t ?
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3 8 ,  T h e  d i s t i n c t i o n  m a d e  h e r e  i s  s o m e w h a t  f a l s e ,  f o r ,  a s  
v/e s h a l l  s e e ,  t h e  c o n t i n u i n g  w o r k  o f  C h r i s t  i s  i n  f a c t
m e d i a t e d  t h r o u g h  t h e  v e r y  s t r u c t u r e s  t h a t  t a k e  t h e i r
o r i g i n  f r o m  t h e  f o u n d a t i o n  o f  t h ©  C h u r c h *  T h e r e  i s ,  
h o w e v e r ,  a n  i m p o r t a n t  q u e s t i o n  h e r e  o f  w h e t h e r  t h e  
m a j o r  e m p h a s i s  l i e s  o n  t h e  p r e s e n t  l o r d s h i p  o f  C h r i s t ,  
a l b e i t  m e d i a t e d  t h r o u g h  v i s i b l e  s t r u c t u r e s ,  o r  o n  t h e  
p a s t  v / o r k  o f  r e d e m p t i o n  n o w  p r e s e r v e d  b y  t h e  C h u r c h *  
5 9 *  a d v ,  h a e r * I V  i i  4 ?  H *  i i  1 4 8  -  e t  v i t a ®  n o b i s  c i o n a t *
4 0 *  O f *  a d v *  h a e r * I V  x x i i i  2 ?  H *  i i  2 3 1  -  q u i  a a t e r n a o i
v i t a m  h o r n i n i b u s  d a t  -  t h e  c o n t e x t  i s  t h e  s a m e *
T h e r e  i s  l e s s  o c c a s i o n  f o r  a m b i g u i t y  i n  t h e  f o l l o w i n g
t w o  p a s s a g e s *  I n  t h e  f i r s t  I r e n a e u s  p r o c l a i m s  t h a t  * s i n c e
t h e  W o r d  o f  G o d  i s  a l w a y s  o n e  a n d  t h e  s a m e ?  h e  g i v e s  t o  t h o s e
w h o  b e l i e v e  i n  h i m  a  s p r i n g  o f  w a t e r  u n t o  e t e r n a l  l i f e f 1 ^ ^
a n d  i n  t h e  s e c o n d  h e  s t a t e s  t h a t  ‘ w h e r e v e r  a n y o n e  s h a l l  c a l l
u p o n  h i m ,  i n v o k i n g  h i m ,  o f  t h o s e  w h o  b e l i e v e  i n  h i m  a n d  d o
h i s  w i l l ,  h e  c o m e s  a n d  s t a n d s  c l o s e  b y ,  a c c o m p l i s h i n g  t h e
p e t i t i o n s  o f  t h o s e  w h o  i n v o k e  h i m  w i t h  a  p u r e  h e a r t *
B e c a u s e  t h e  a c t i v i t y  o f  G o d  i s  c o n t i n u o u s  t h e  S o n ! s  a c t i v i t y
c a n  h a r d l y  b e  o t h e r w i s e .  I t  is*s o n  t h e s e  g r o u n d s  t o o  t h a t
I r e n a e u s  s a y s ?  ‘ T h a t  G h r i s t ,  t h e n ,  b e i n g  B o n  o f  G o d  b e f o r e *
a l l  t h e  w o r l d ,  i s  w i t h  t h e  F a t h e r ,  b o t h  b e i n g  w i t h  t h e  F a t h e r
a n d  b e i n g  w i t h  m e n  i n  c l o s e  a n d  i n t i m a t e  c o m m u n i o n ,  a n d  k i n g
o f  a l l ,  f o r  t h e  F a t h e r  h a s  m a d ©  a l l  s u b j e c t  t o  h i m ,  a n d
S a v i o u r  o f  t h o s e  w h o  b e l i e v e  i n  h i m  -  s u c h  i s  t h e  m e s s a g e
(a%)
o f  s i m i l a r  p a s s a g e s  o f  S c r i p t u r e * 1 '
I t  w o u l d  a p p e a r  t h e n  t h a t  t h e  e f f e c t i v e  p r o p a g a t i o n  o f  
r e d e m p t i o n  i s  a l s o  a n  a c t i v i t y  o f  C h r i s t *  T h e r e  i s ,
h o w e v e r ,  o n e  f u r t h e r  a r e a  i n  w h i c h  t h i s  a c t i v i t y  o f  t h e  
W o r d  i s  u n e q u i v o c a l l y  a s s e r t e d ?  i n  t h e  E u c h a r i s t  * I t  i s
4 i U  a d v #  h a e r * IV x x x v i  4 1 H *  i i  2 7 9  -  u n u s  e t  i d e m  c u m  
s e m p e r  s i t  V e r f e u m  D e i ?  e r e d e n t f b u s  q u i d e m  e i  f o n t e m  
a q u a e  i n  v i t a m  a e ? t e r r a i n  d a n s *
4 2 .  De m * 9 7 *
4 3 #  Dem# 5 2 .
4 4 *  We h a v e  n o t  a s  y e t  r a i s e d  t h e  q u e s t i o n  o f  t h e  m e a n s  b y  
w h i c h  C h r i s t  w o r k s 5 t h i s  i s  i n  f a c t  t h e  C h u r c h  ( s e e  
b e l o w ,  p p  7 1 6  - 2 9  ) ;  B e e  a l s o  O e h a g a v i a ,  o p *  c i t * ,
p p #  1 2 4  *** 2 9 #
n o t  o u r  i n t e n t i o n ,  t o  g i v e  h e r e  a  f u l l  a c c o u n t  o f  I r e n a e u s * s
s a c r a m e n t a l  t h e o l o g y ,  b u t  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  c o n t i n u i n g
a c t i v i t y  o f  t h e  W o r d  i n  t h e  E u c h a r i s t ,  a n d  t h e r e f o r e  i n  t h e
c o n t i n u i n g  s a l v a t i o n  h i s t o r y ,  i s  u n m i s t a k a b l e .  T h e  s u b j e c t
o f  t h e  E u c h a r i s t  i s  i n t r o d u c e d  i n t o  t h e  a d v e r s u s  h a e r e s e s  i n
t h e  c o n t e x t  o f  t h e  p r o p r i e t y  o f  m a k i n g  o f f e r i n g s  t o  G o d ,
( 4 5 )a n d  i t  d o e s  n o t  a p p e a r  a t  a l l  i n  t h e  D e m o n s t r a t i o n 
T h e r e  a r e  t w o  m a i n  t h e m e s  i n  I r e n a e u s * s  t e a c h i n g  o n  t h e  
E u c h a r i s t *  T h e  f i r s t  o f  t h e s e  c o n c e r n s  t h e  E u c h a r i s t  a s  a n
o f f e r i n g .  T h e  a r g u m e n t  m o v e s  a l o n g  t h e  f o l l o w i n g  l i n e s ?
( 4 6 )T h e  o f f e r i n g  i s  m a d e  n o t  f o r  G o d ’ s  s a k e  b u t  f o r  m a n ' s .  1
M a n  i s  t o  o f f e r  t o  G o d  t h e  f i r s t - f r u i t s  o f  G o d * s  c r e a t u r e s ?  
( T h e  L o r d ,  i n s t r u c t i n g  h i s  d i s c i p l e s )  t o  o f f e r  t o  G o d  
t h e  f i r s t - f r u i t s  o f  h i s  c r e a t u r e s  ( p r i m i t i a s  D e o  o f f e r r e  
e x  s u i s  o r e a t u r i s ) ,  n o t  a s  t h o u g h  t o  o n e  i n  n e e d ,  b u t  
s o  t h a t  t h e y  t h e m s e l v e s  s h o u l d  n o t  b e  u n f r u i t f u l  n o r  
u n g r a t e f u l ,  t o o k  b r e a d ,  w h i c h  i s  f r o m  t h e  c r e a t i o n ,  
a n d  g a v e  t h a n k s ,  s a y i n g s  ’ T h i s  i s  m y  b o d y . ’ L i k e w i s e  
h e  a c k n o w l e d g e d  t h e  c u p ,  w h i c h  i s  f r o m  t h a t  c r e a t i o n  
t o  w h i c h  w e  b e l o n g ,  t o  b e  h i s  b l o o d ,  a n d  h e  t a u g h t  t h e  
n e w  c o v e n a n t  o f  t h e  n e w  o b l a t i o n ,  ( a n d )  t h e  C h u r c h ,
4*5* T h i s  f a c t  s h e d s  s o m a  l i g h t  o n  t h e  p u r p o s e s  f o r  w h i c h  
: b o t h  t h e  a d v e r s u s  h a e r e s e s  a n d  D e m o n s t r a t i o  w e r e  
. • w r i t t e n ?  n e i t h e r  i s  a  w o r k  o f  s y s t e m a t i c  t h e o l o g y .
O n  t h e  s a c r a m e n t s  i n  g e n e r a l  i n  I r e n a e u s  s e e  t h e  
r e l e v a n t  s e c t i o n s  o f  t h e  w o r k s  c i t e d  i n  c h .  1  a b o v e ,  
a n d  o f .  a l s o  A .  d ’ A l & s ,  * L a  d o c t r i n e  e u  c h a r i  s t i q u e  d e  
s a i n t  I r e n e e 1 , I n  H S R  1 3 ( 1 9 2 3 ) ,  p p #  2 4  -  4 6 .
4 6 . a d v .  h a e r . I V  x v i i  1 ?  H *  i i  1 9 3  -  t h e  a r g u m e n t  i s  
r e p e a t e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  p a g e s .
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r e c e i v i n g  t h i s  f r o m  t h e  a p o s t l e s ,  i n  t h e  w h o l e  w o r l d  
o f f e r s  t o  G o d ,  t o  h i m  w h o  p r o v i d e s  f o o d  f o r  u s ,  t h e  
f i r s t - f r u i t s  o f  h i s  o w n  g i f t s  i n  t h e  n e w  c o v e n a n t
T h ©  E u c h a r i s t ,  t h e n  i s  t h e  C h u r c h ’ s  o f f e r i n g  o f  t h e  f i r s t -
f r u i t s  o f  t h e  n e w  c o v e n a n t  t o  G o d  t h e  g i v e r  o f  a l l  t h i n g s ?  i t
i s  a n  o f f e r i n g  o f  t h a n k s g i v i n g #  I r e n a e u s  s u m s  u p  t h e  p o i n t s
s o  f a r  a n d  f u r t h e r  d e f i n e s  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  o f f e r i n g
f o r  t h e  o f f e r e r s
T h e r e f o r e ,  t h e  C h u r c h ’ s  o f f e r i n g ,  w h i c h  t h e  L o r d  t a u g h t  
t o  h e  o f f e r e d  i n  t h e  w h o l e  w o r l d ,  i s  c o n s i d e r e d  a s  a  
p u r e  s a c r i f i c e  t o  G o d  a n d  a c c e p t a b l e  t o  h i m ?  n o t  t h a t  
h e  n e e d s  s a c r i f i c e  f r o m  u s ,  b u t  b e c a u s e  h e  w h o  o f f e r s  
i s  h i m s e l f  g l o r i f i e d  i n  w h a t  h e  o f f e r s  i f  h i s  g i f t  i s  
a c c e p t e d .  ^ 4 ® )
I r e n a e u s  g o e s  o n  t o  a r g u e  t h a t  ’ s a c r i f i c e s ,  t h e r e f o r e ,
d o  n o t  s a n c t i f y  a  m a n ,  f o r  G o d  h a s  n o  n e e d  o f  s a c r i f i c e s ;
b u t  t h e  i n t e n t i o n  ( s e n t e n t i a )  o f  h i m  w h o  o f f e r s  s a n c t i f i e s
t h e  s a c r i f i c e ,  s i n c e  t h e  i n t e n t i o n  i s  p u r e ,  a n d  c o m p e l s  G o d
( 4  9 )t o  a c c e p t  a s  f r o m  a  f r i e n d . 1 1 T h i s  p u r e  i n t e n t i o n  a n d
o f f e r i n g  b e l o n g s
4 7 *  a d v .  . h a e r .  I V  x v i i  5 i  H .  i i  1 9 7 i f »
4 8 *  a d v  * h a e r . I V  x v i i i  1 ?  H .  i i  2 0 1 *
4 9 *  a d v .  h a e r .  I V  x v i i i  3 ?  H# i i  2 0 3 ?  * i g i t u r  n o n  s a o r i f i o i a
s a n c t i f l e a n t  h o m i n e m ,  n o n  e n i m  i n d i g e t  s a o r i f i c i i s  D e u s ?  
s e d  s e n t e n t i a  ( e x  A r m . ?  L a t .% c o n s o l e n t i a )  e i u s  q u i  
o f f o r t  s a n o t i f i o a t  s a o r i f i c i u m ,  p u r a  e x s i s t e n s ,  e t  c o g i t  
( e x  A r m . ?  L a t . 8 p r a e s t a t )  a c c e p t a r e  D e u m  q u a s i  a b  a m i o o . *  
A t  t h e  t w o  p o i n t s  i n d i c a t e d  t h e  A r m e n i a n  i s  t o  b e  
p r e f e r r e d  t o  t h e  L a t i n ?  i n  t h e  f i r s t  c a s e  t h e  u n d e r l y i n g  
G r e e k  v / a s  p r o b a b l y  ; a n d  i n  t h e  s e c o n d  c a s e  t h e
L a t i n  p r o b a b l y  r e p r e s e n t s  a n  e m e n d a t i o n  o f  t h e  v e r y  
s t r o n g  e x p r e s s i o n  r e t a i n e d  i n  t h e  A r m e n i a n .  S e e  S C  1 0 0  
a d  l o o .
o n l y  t o  t h e  C h u r c h . T h e  p u r e  o f f e r i n g  c a n n o t  b e  m a d e  b y  
t h e  J e w s  b e c a u s e  t h e y  d o  n o t  a c c e p t  t h e  W o r d  o f  G o d *  w i t h o u t  
w h o m  n o - o n e  c a n  k n o w  G o d *  I t  c a n n o t  b e  m a d e  b y  t h e  h e r e t i c s  
b e c a u s e  t h o s e  w h o  m a i n t a i n  t h a t  t h e r e  i s  a n o t h e r  F a t h e r  
a p a r t  f r o m  t h e  c r e a t o r  ( i . e .  t h e  M a r o I o n i t e s )  w o u l d  b y  t h e i r  
o f f e r i n g  r e p r e s e n t  G o d  a s  g r e e d y  f o r  w h a t  i s  n o t  h i s  o w n ,  
a n d  t h o s e  w h o  r e g a r d  t h e  w o r l d  a s  t h e  p r o d u c t  o f  a  d e f e c t  
( i * e .  t h e  V a l e n t i n i a n s )  i n s u l t  t h e i r  s u p p o s e d  F a t h e r  b y  
o f f e r i n g  h i m  b r e a d  a n d  w i n e  o f  t h i s  w o r l d *
T h e  m e n t i o n  o f  t h e  h e r e t i c s  a n d  t h e i r  t e a c h i n g s  l e a d s
I r e n a e u s  t o  h i s  s e c o n d  t h e m e  i n  r e s p e c t  o f  t h e  E u c h a r i s t *  
T h e n  a g a i n ,  h o w  c a n  t h e y  s a y  t h a t  t h o  f l e s h ,  n o u r i s h e d  
w i t h  t h ©  b o d y  o f  t h e  l o r d  a n d  h i s  b l o o d  (&rro rod
/  r\ , s  /  \ . / i c  . / \
CTCJ^ 40<Tos Too KV^tOO K^l TQU C><I^ Ao(TO$ <*OT0 U
g o e s  t o  c o r r u p t i o n  a n d  h a s  n o  s h a r e  i n  l i f e  ( W j -
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I r e n a e u s * s  e x p a n s i o n  o f  t h i s  i n  w h a t  i m m e d i a t e l y  f o l l o w s  i s  
o f  t h e  g r e a t e s t  i m p o r t a n c e s
5 0 .  I n  f a c t  i t  w a s  f o r  p r e c i s e l y  t h i s  r e a s o n  t h a t  M a r o i o n  
a r g u e d  t h a t  t h e  l o v e  o f  t h e  F a t h e r  o f  J e s u s  C h r i s t  w a s  
t o  b e  r e m a r k e d  o n .  S e e ,  e . g . ,  T e r t u l l i a n ,  a d v e r s u s  
M a r c i o n e m  I  1 7 , 1 s  * S u f f i c i e n t  t o  o u r  g o d  i s  t h i s  o n e  
s i n g l e  v / o r k ,  t h a t  h e  h a s  b y  h i s  g r e a t  a n d  p a r t i c u l a r  
k i n d n e s s  s e t  m a n  f r e e ,  a  k i n d n e s s  o f  m o r e  v a l u e  t h a n  
a n y  n u m b e r  o f  d e s t r u c t i v e  i n s e c t s *  ( t r a p s ,  b y  B *  E v a n s ) .  
5 1 *  O n  t h e  V a l e n t i n i a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  s a c r a m e n t s  s e e  
a b o v e ,  p p *  4 9 3  -  505 *
^ 2 *  a d v .  h a e r * I V  x v i i i  5 ?  H .  i i  2 0 4 *  G r e e k  t e x t  p r e s e r v e d  
b y  J o h n  o f  D a m a s c u s ,  S a c r a  ' P a r a l l e l s *
F o r  v/e o f f e r  t o  h i m  h i s  o w n ,  d e c l a r i n g  c o n s i s t e n t l y  
t h e  f e l l o w s h i p  a n d  u n i o n  o f  f l e s h  a n d  S p i r i t *  F o r  
j u s t  a s  t h e  b r e a d  f r o m  t h e  e a r t h ,  r e c e i v i n g  t h e  
i n v o c a t i o n  o f  G o d  ( v ^ o  crX^yAivos kn i'ic\y<r(v toC 
6 1 od) ,  i s  n o  l o n g e r  c o m m o n  b r e a d  b u t  E u c h a r i s t *  
c o n s i s t i n g  o f  t w o  t h i n g s ,  e a r t h l y  a n d  h e a v e n l y ,  s o  
a l s o  o u r  b o d i e s ,  r e c e i v i n g  t h e  E u c h a r i s t ,  a r e  n o  
l o n g e r  c o r r u p t i b l e  b u t  h a v e  t h e  h o p e  o f  t h e  
r e s u r r e c t  i o n *
T h e  s i m i l a r i t y  o f  t h i s  t e a c h i n g  o n  t h e  E u c h a r i s t  t o  t h e
( 5 4 )
w h o l e  t e a c h i n g  o f  I r e n a e u s  o n  r e d e m p t i o n  w i l l  b e  o b v i o u s *
I n  r e d e m p t i o n  i t  i s  t h e  o r i g i n a l  c r e a t i o n  b r o u g h t  i n t o  
b e i n g  b y  t h e  W o r d  o f  G o d  t h a t  i s  r e d e e m e d *  M a n  o f  t h e  
o r i g i n a l  c r e a t i o n ,  r e c e i v i n g  t h e  S p i r i t  b e s t o w e d  b y  t h e  
W o r d ,  i s  m a d e  a  p a r t a k e r  o f  t h e  r e s u r r e c t i o n ,  f l e s h  a n d  
a l l *   ^ F o r  I r e n a e u s ,  i n  t h e  E u c h a r i s t  t h e  c o n t i n u i n g  
a p p r o p r i a t i o n  o f  t h i s  r e d e m p t i o n  i s  r e a l i s e d ;  t h e  W o r d  o f  
G o d  c o n t i n u e s  t o  u n i t e  t h e  S p i r i t  w i t h  t h ©  m a t e r i a l  w o r l d
5 3 *  a d v * .  h a e r * I V  x v i i i  5 ,  H *  i i  2 0 5 f f  ♦ G r e e k  p r e s e r v e d  
b y  J o h n  o f  D a m a s c u s ,  S a c r a  P a r a l l e l  a * O n  t h e  G r e e k  
p h r a s e  h e r e ,  s e e  b e l o w ,  n o t e  6 1 #
5 4 *  T h i s  i s  e s p e c i a l l y  c l e a r  i n  t h e  i d e a  o f  t h e  m i n g l i n g  
o f  t h e  S p i r i t  w i t h  t h e  c r e a t e d  m a n  o f  t h e  e a r t h *  S e e  
a b o v e ,  p p * 6 1 2 f f * ,  645f f « ,  668 a n d  6? 3f f #
5 5 *  O n  t h e  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  t h e  d o c t r i n e  o f  t h e  B u c h a r i o t  
i n  I r e n a e u s  a n d  t h e  d o c t r i n e  o f  r e d e m p t i o n  s e e  e s p -  
t h e  s e v e r a l  l o n g  n o t e s  b y  H a r v e y  ( i i  2 0 5 ,  2 0 4 ,  2 0 5 ,  2 0 6 ,  
2 0 8 ,  2 0 9 )  a n d  t h e  a r t i c l e  b y  d ' A l e s  ( a r t .  c i t * ,  R S f i  1 3  
( 1 9 2 3 ) ,  p p * 2 9  -  3 2 ) *
f o r  t h e  s a l v a t i o n  o f  t h e  w h o l e  m a n # '
O t h e r  r e f e r e n c e s  t o  t h e  E u c h a r i s t  i n  t h e  a d v e r s u s
h a e r e s e s  b e a r  o u t  w h a t  v/e h a v e  j u s t  s a i d #  T h e  s i g n i f i c a n c e
o f  t h e  b r e a d  a n d  w i n e ,  a t  l e a s t  i n  p a r t ,  i s  t h a t  t h e y  a r e
o f  G o d * s  c r e a t i o n ,  a n d  t h e  c u p  i s  o f  m i x e d  w a t e r  a n d
w i n e  a s  a  s i g n  o f  t h e  S p i r i t  a n d  t h e  W o r d  o f  t h e  F a t h e r ,
w h o ,  ’ u n i t e d  w i t h  t h e  o l d  s u b s t a n c e  o f  A d a m ’ s  f o r m a t i o n ,
A S  Q)b r i n g  a b o u t  t h e  l i v i n g  a n d  p e r f e c t  m a n # ’ '  '  F i n a l l y ,
a n o t h e r  p a s s a g e  m a k e s  p l a i n  t h e  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  t h e  
E u c h a r i s t ,  t h e  r e d e m p t i o n  o f  m a n  a n d  t h e  p r e s e n t  w o r k  o f  
t h e  W o r d  o f  G o d  . T h e  a r g u m e n t  i s  a s  f o l l o w s *  B o t h  m a n  
a n d  t h e  e l e m e n t s  o f  t h e  E u c h a r i s t ,  t h e  b r e a d  a n d  w i n e ,  a r e  
c r e a t u r e s  o f  G o d ;  b y  t h e  b r e a d  a n d  w i n e ,  t h e  b o d y  a n d  b l o o d  
o f  C h r i s t ,  o u r  b o d i e s  a n d  o u r  b l o o d  a r e  n o u r i s h e d .  T h e  
a r g u m e n t  p r o c e e d s  a s  f o l l o w s ?
5 6 .  O f .  ’ T h e  s a c r a m e n t s  b r i n g  d o w n  t o  i t s  u t m o s t  d e g r e e  o f  
c o n c r e t i o n  ~  t h o u g h  l e a v i n g  t h e  m y s t e r y  s t i l l  u n v e i l e d  
( s u r e l y  O e h a g a v f a  i n t e n d e d  ’ v e i l e d ’ ) -  t h e  v i s i b i l i t y  
a n d  p r e s e n c e  o f  J e s u s  C h r i s t  w h i c h  a r e  k e p t  i n  t h e  
C h u r c h 1 ( O c h a g o v i a ,  o p .  c i t . ,  p .  1 4 0 ) ;  a n d  ’ E u c h a r i s t i e  
1 s t  V e r g e g e n w a r t i g u n g  d e r  I n k a r n a t i o n ,  Z u w e n d u n g  d e r  
m e n s o h l i o h e n  E x i s t e n z  J e s u  u n t e r  d e m  S y m b o l  d e s  r e a l e n  
G e n S h r t w e r d o n s  u n s e r e s  F l e i s c h e s  d u r c h  d a s  F l e i s o h  
C h r i s t i ,  m i t  d e m  Z i e l ,  u n s e r e  n o o h  u n v o l l k o m m e n e  
m e n s o h l i o h e  N a t u r  d u r c h  d e n  H e i l i g e n  G e i s t ,  d e r  d a s  
B r o t  d e r  U n s t e r b l i o h k e i t  1 s t ,  a u f  d i e  u n s  z u g e d a c h t e  
V o l l e n d u n g ,  d i e  l e i b - s e e l l s o h e  U n v e r g a n g l i c h k e i t , 
v o r z u b e r e i t e n ’ ( J o p p i e h ,  o p #  o i t . ,  p p .  7 6 f « ) .
5 7 #  a d v .  h a e r # I V  x x x i i i  2 ; H *  i i  2 5 7 .
5 3 .  a d v #  h a e r . V  1 5 ; H .  i i  3 1 7 .
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W h e n *  t h e r e f o r e *  t h e  m i n g l e d  c u p  a n d  t h e  m a n u f a c t u r e d  
b r e a d  r e c e i v e s  t h e  W o r d  o f  G o d  { i n  S  c r o a  t o v  \ o y o v  
r o d  9 t o d )  a n d  b e c o m e s  E u c h a r i s t  a n d  b o d y  o f  C h r i s t ,  
a n d  f r o m  t h e s e  t h e  s u b s t a n c e  o f  o u r .  f l e s h  r d js  
crrffKos t/rro/<TT*cri$) g r o w s  a n d  c o n s o l i d a t e s ,  h o w  c a n
t h e y  s a y  t h a t  t h e  f l e s h  i s  i n c a p a b l e  o f  r e c e i v i n g  t h e  
g i f t  o f  G o d ,  t h a t  i s ,  e t e r n a l  l i f e ,  f l e s h  w h i c h  i s  
n o u r i s h e d  w i t h  t h e  L o r d ’ s  b o d y  a n d  b l o o d  a n d  i s  p a r t  
o f  h i m ? ^ ^
T h e  c o n t e x t  i s  I r e n a e u s * s  d i s c u s s i o n  o f  t h e  r e s u r r e c t i o n  
o f  t h e  w h o l e  m a n  i n e l u d i n g  t h e  f l e s h  c r e a t e d  f r o m  t h e  d u s t  
o f  t h e  e a r t h *  T h i s  i s  m a d e  p o s s i b l e  b y  C h r i s t  a n d  i s  
m e d i a t e d  t o  m a n  i n  f a i t h  i n  t h e  E u c h a r i s t |  i t  i s  a  f o r e ­
t a s t e  o f  w h a t  w i l l  b e  h e r e - a f t e r s
A n d  i n  t h e  w a y  i n  w h i c h  a  c u t t i n g  f r o m  t h e  v i n e ,  w h e n  
p l a c e d  i n  t h e  e a r t h ,  b e a r s  f r u i t  i n  i t s  s e a s o n ,  a n d  a  
g r a i n  o f  w h e a t ,  f a l l i n g  i n t o  t h e  g r o u n d  a n d  d e c o m p o s ­
i n g ,  r i s e s  i n  a b u n d a n c e  t h r o u g h  t h e  S p i r i t  o f  G o d  
, w h i c h  h o l d s  a l l  t h i n g s  t o g e t h e r ?  a n d  t h e n ,  t h r o u g h  
w i s d o m ,  b e c o m e s  o f  u s e  f o r  m e n ,  a n d ,  r e c e i v i n g  t h e
Word Of (sOd (Ti£ o erXcyA^CKVo^ey/<x Tov \ o y o  V T o d 0fc?O),
b e c o m e s  E u c h a r i s t ,  t h a t  i s ,  t h e  b o d y  a n d  b l o o d  o f  
C h r i s t 5 i n  t h e  s a m e  w a y  o u r  b o d i e s ,  b e i n g  n o u r i s h e d  
b y  i t  ( s c *  t h e  E u c h a r i s t )  a n d  p l a c e d  i n  t h e  e a r t h  
a n d  d e c o m p o s i n g  i n  i t ,  w i l l  a r i s e  a t  t h e i r  p r o p e r  
t i m e ,  t h e  W o r d  o f  G o d  g r a c i o u s l y  g r a n t i n g  r e s u r r e c t i o n  
t o  t h e m  t o  t h e  g l o r y  o f  G o d  t h e  F a t h e r
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5 9 *  a d v *  h a e r * V  i i  2 f * $  H *  i i  3 1 9  -  2 1 *  G r e e k  p r e s e r v e d  
b y  J o h n  o f  D a m a s c u s ,  S a c r a  P a r a l l e l s .
6 0 .  a d v *  h a e r  * V  i i  3 ?  H *  i i  3 2 2 f *  G r e e k  p r e s e r v e d  b y  J o h n  
o f  D a m a s c u s ,  S a c r a  P a r a l l e l a * ’ t h r o u g h  w i s d o m  b e c o m e s  
o f  u s e  f o r  m e n * ?  t h e  G r e e k  r e a d s  -rrjs cro^ fots too 
0 tod t is  ftf’ rjo'iv, * . . « rod 9 tod i s  t o  b e  o m i t t e d  o n  
t h e  e v i d e n c e  o f  b o t h  t h e  A r m e n i a n  a n d  L a t i n .
T h e  w h o l e  d i s c u s s i o n  h e r e  h i n g e s  o n  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  
t h e  p h r a s e s  In > $ <xi rcn;  \oyov rod OzoZ i n  t h e  p r e v i o u s  
p a s s a g e  a b o v e ,  a n d  rr^ocrXcyA^vo^acvx rbv \oyov rod 9 cod i n  
t h e  p a s s a g e  i m m e d i a t e l y  a b o v e -  I n  b o t h  o a s e s  \oyos h a s  
b e e n  t a k e n  t o  m e a n  t h e  W o r d  a n d  n o t  s i m p l y  t h e  w o r d s  o f  
i n s t i t u t i o n  i n  t h e  E u c h a r i s t ♦ T h e  w h o l e  s u b s t a n c e  o f  
I r e n a e u s ? s  a r g u m e n t  i s  t h a t  w h a t  t a k e s  p l a o e  i n  t h e  
E u c h a r i s t  a p p l i e s  a  f o r t i o r i  t o  t h e  w h o l e  o f  m a n ?  t h e  
E u c h a r i s t  i s  a  m i c r o c o s m  o f  t h e  r e d e m p t i o n  m a d e  p o s s i b l e  
b y  t h e  I n c a r n a t i o n #  W i t h  t h i s  ’ W o r d * c o i n c i d e s  r a t h e r  t h a n  
' w o r d * .  T h i s  i n t e r p r e t a t i o n  i s  f u r t h e r  s t r e n g t h e n e d  b y  t h e  
p a r a l l e l  i n  t h e  s e c o n d  p a s s a g e  a b o v e  b e t w e e n  t h e  a c t i o n  o f  
t h e  W o r d  i n  t h e  E u c h a r i s t  a n d  t h e  a c t i o n  o f  t h e  W o r d  i n  
1 g r a c i o u s l y  g r a n t i n g  r e s u r r e c t i o n * * I r e n a e u s * s  a r g u m e n t  
s e e m s  t o  p r e s u p p o s e  t h a t  t h e  s a m e  W o r d  i s  m e a n t  i n  b o t h  
o a s e s #  I n  t h e s e  p a s s a g e s  i t  i s  c l e a r  t h a t  t h e  E u c h a r i s t
6 1 #  I n  a n  e a r l i e r  p a s s a g e  w e  h e a r  o f  t h e  b r e a d  * r e c e i v i n g  
t h e  i n v o c a t i o n  o f  G o d  {t^ooX ^ o t^tvoj r^ \>
Too ( a d v *  h a e r * I V  x v i i i  3 ?  H* i i  2 0 5 ?  i S e e  a b o v e
p * 7 l l ) < *  T h i s  w o u l d  a p p e a r  t o  s u g g e s t  t h e  a c t  o f  m e n  
c a l l i n g  u p o n  G o d ,  a n d  i m p l y  t h e  p o s s i b i l i t y  i n  t h e  
p r e s e n t  p a s s a g e s  t h a t  t h e  w o r d s  o f  i n s t i t u t i o n ,  o r  a t  
l e a s t  t h e  w o r d s  o f  t h e  e u c h a r i s t i c  p r a y e r  a r e  m e a n t .  
H o w e v e r ,  t h e  e a r l i e r  p a s s a g e  i s  n o t  n e c e s s a r i l y  t o  b e  
i n t e r p r e t e d  i n  t h a t  w a y ?  i t  d e p e n d s  o n  w h e t h e r  t h e  
g e n i t i v e  ' o f  G o d *  i s  a n  o b j e c t i v e  o r  a  s u b j e c t i v e  
g e n i t i v e *  T h e  w h o l e  t h r u s t  o f  t h e  o t h e r  p a s s a g e s  i s  
t h a t  t h e  b r e a d  r e c e i v e s  s o m e t h i n g  f r o m  G o d  ( a n d  t h e r e f o r e  
m o r t a l  m a n  r e c e i v e s  t h e  S p i r i t ) .  W h i l e  t h i s  i s  n o t  t h e  
i m m e d i a t e l y  o b v i o u s  m e a n i n g  o f  rryoerXoifo^acvos t^v 
f r r u O h ?  cri v -rod &cod) i t  i s  n o t  i m p o s s i b l e  a n d  w o u l d  
c o i n c i d e  w e l l  w i t h  I r e n a e u s ' s  d e s i g n a t i o n  o f  t h e  W o r d  
o f  G o d  a s  G o d ' s  ' v o x '  ( a d v -  h a e r » V  x v i  1 ?  H .  i i  3 6 7 ;
- . 7 1 5
i s  n o  s i m p l e ,  r e m e m b r a n c e  o f  C h r i s t ’ s  p a s t ' w o r k ,  b u t  r a t h e r  
t h e  p l a o e  w h e r e  t h e  W o r d  o f  G o d  c o n t i n u e s  t o  m a n i f e s t  h i s  
r e d e m p t i o n #
T h e  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  t h e  t w o  t h e m e s  o f  t h e  E u c h a r i s t ,
a s  t h e  C h u r c h ’ s  o f f e r i n g  o f  t h e  f i r s t - f r u i t s ,  a n d  a s  t h e
p l a c e  o f  t h e  W o r d ’ s  c o n t i n u i n g  r e d e m p t i v e  a c t i v i t y ,  l i e s
i n  t h e  f a c t  t h a t  C h r i s t  i s  t h e  f i r s t - b e g o t t e n  f r o m  t h e  d e a d *
I r e n a e u s  d o e s  n o t  s a y  t h i s  i n  t h e s e  w o r d s ,  b u t  h i s
r e f e r e n c e s  t o  t h e  C h u r c h ' s  o f f e r i n g  a s  t h e  n e w  c o v e n a n t
o f  t h e  n e w  o f f e r i n g ,  a n d  a s  t h e  f i r s t - f r u i t s  o f  G o d ’ s  g i f t s
i n  t h e  n e w  c o v e n a n t  w o u l d  s e e m  t o  p r e c l u d e  t h e  i d e a  t h a t
t h e  C h u r c h ' s  o f f e r i n g  i s  s i m p l y  a  c o n t i n u a t i o n  o f  t h e
o f f e r i n g  o f  t h e  f i r s t - f r u i t s  o f  t h e  g r o u n d ?  i t  i s  t h e
o f f e r i n g  o f  a  r e d e e m e d  c r e a t i o n ,  o f  w h i c h  C h r i s t  i s  t h e
f i r s t - b o r n #  I f  t h i s  i s  c o r r e c t ,  t h e n  t h e  t w o  t h e m e s  a r e
c l o s e l y  l i n k e d :  i n  t h e  E u c h a r i s t  t h e  C h u r c h  g i v e s  t h a n k s
( 6 3 )t o  G o d  f o r  t h e  r e d e e m i n g  a c t i v i t y  o f  C h r i s t v 1 a n d  r e c e i v e s  
i n  i t s e l f  i n  f a i t h  t h e  g u a r a n t e e  o f  t h e  c o n t i n u i n g  r e d e m p t ­
i v e  a c t i v i t y  o f  t h e  W o r d  o f  G o d *
T h e  p o i n t  w h i c h  i s  o f  p r i m a r y  i m p o r t a n c e  f o r  o u r  
p r e s e n t  p u r p o s e  i s  t h e  o b s e r v a t i o n  t h a t ,  a l t h o u g h  t h e  v / o r k  
o f  r e d e m p t i o n  o n  t h e  c r o s s  v / a s  a  o n o e - f o r - a l l  v / o r k  t h a t
6 1 .  ( o o n t d . )  s e e  a b o v e  p p .  567 f ) .
6 2 *  a d v *  h a e r * I V  x v i i  5 ?  H *  i i  1 9 7 f f *
6 3 *  T h i s  i s  n o t  f a r  r e m o v e d  f r o m  t h e  i d e a  e x p r e s s e d  b y  
P a u l  i n  I  C o r .  1 1 . 2 6 :  ’ E o r  a s  o f t e n  a s  y o u  e a t  t h i s  
b r e a d  a n d  d r i n k  t h e  c u p ,  y o u  p r o c l a i m  t h e  L o r d ' s  d e a t h  
u n t i l  h e  c o m e s * ’
c a n n o t  b e  r e p e a t e d ,  t h e  e f f e c t u a l  m a n i f e s t a t i o n  o f  t h a t  
r e d e m p t i o n  a m o n g  m e n  c o n t i n u e s  t o  b e  t h e  w o r k  o f  t h e  s a m e  
W o r d  o f  G o d *  T h e  c o n t i n u a t i o n  o f  s a l v a t i o n  h i s t o r y  a f t e r  
t h e  r e s u r r e c t i o n  a n d  a s c e n s i o n ,  t h e  p e r i o d  o f  t h e  g r a d u a l  
r e a l i s a t i o n  o f  t h e  u n i v e r s a l  r u l e  o f  C h r i s t  c o n t i n u e s  t o  
c o m e  u n d e r  t h e  c o n t r o l  o f  t h a t  s a m e  W o r d  o f  G o d  w h o  w a s  
a c t i v e  i n  c r e a t i o n ,  r e v e l a t i o n  a n d  r e d e m p t i o n *  I n  c o n n e c t i o n  
w i t h  t h e  E u c h a r i s t , n o t h i n g  i s  s a i d  a b o u t  w h a t  t h e  C h u r c h  
a c c o m p l i s h e s ?  t h e  o f f e r i n g  o f  t h e  C h u r c h  i s  n o t  f o r  G o d ' s  
s a k e  b u t  f o r  m a n ' s ,  ' l o s t  h e  p r o v e  u n p r o d u c t i v e  a n d  
u n g r a t e f u l  * ' ^ ^  T h e  e m p h a s i s  l i e s  o n  t h e  p r e s e n t  a c t i v i t y  
o f  t h e  W o r d  w h o  g i v e s  l i f e  t o  m e n *  I t  i s  n o t  e v e n  t h e  
b r e a d  a n d  w i n e  w h i c h  s a v e ,  b u t  t h e  b r e a d  a n d  w i n e  w h i c h ,  
' r e c e i v i n g  t h e  W o r d  o f  G o d ' ,  g i v e  l i f e  t o  o u r  b o d i e s .  T h e  
E u c h a r i s t  i s  a  t h a n k s g i v i n g  f o r  t h e  v i c t o r y  o f  G o d  i n  a n  
o f f e r i n g  o f  t h e  f i r s t - f r u i t s  o f  t h a t  v i c t o r y ?  a  t h a n k s ­
g i v i n g  f o r  a  w o r l d  r e d e e m e d  t h r o u g h  C h r i s t  a n d  a  p a r t i c i p a ­
t i o n  i n  t h a t  r e d e m p t i o n *
T h e  c o n t i n u i n g  w o r k  o f  C h r i s t  i n  t h o  o n - g o i n g  s a l v a t i o n  
h i s t o r y  r a i s e s  i n  a n  a c u t e  f o r m ,  h o w e v e r ,  t h e  p r o b l e m s  
a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  s e c o n d  a r e a  o f  d i s c u s s i o n  m e n t i o n e d  
a b o v e :  T h e  r o l e  o f  t h e  C h u r c h ’ s  t r a d i t i o n  a n d  f a i t h  i n
r e l a t i o n  t o  t h e  w o r k  o f  G h r i s t *  V/e a r e  c o n c e r n e d  h e r e  w i t h  
t h e  p a r t i c u l a r  p r o b l e m  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  t h e  t r a d i t i o n  
o f  t h e  C h u r c h  t o  t h e  l o r d s h i p  o f  G h r i s t ,  a n d  v/e s h a l l
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c o n s i d e r  t h e  t r a d i t i o n  o n l y  o n  t h a t  b a s i s *  I n  o r d e r  t o
u n d e r s t a n d  w h a t  I r e n a e u s  m e a n s  b y  t r a d i t i o n  w e  m u s t  g o  
r i g h t  b a c k  t o  t h e  p o l e m i c a l  t a s k  o f  I r e n a e u s ,  f o r  t h e  
c a r r y i n g  o u t  o f  w h i c h  t h e  c o n c e p t  o f  t h e  t r a d i t i o n  w a s  s o  
i m p o r t a n t #  T h e n  w h e n  w e  u n d e r s t a n d  w h a t  I r e n a e u s  m e a n s  b y  
1 t r a d i t i o n 1 v/e s h a l l  b e  a b l e  t o  s e e  i t s  r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  
l o r d s h i p  o f  C h r i s t  i n  t h e  C h u r c h  a n d  t h e  p r o p a g a t i o n  o f  
m a n 1 s  r e d e m p t  i  o n  #
T h e  p o l e m i c a l  t a s k  o f  I r e n a e u s  w a s  t o  e x p o s e  a n d  
o v e r t h r o w  t h e  s o - c a l l e d  k n o w l e d g e  t h a t  h a d  n o  r e a l  c l a i m  
t o  t h ©  n a m e # ^ ^  T h e  e s s e n t i a l  c o n t e n t  o f  t h e  t r u e  
k n o w l e d g e * '  a t  l e a s t  a s  i t  e m e r g e s  f r o m  t h e  d i s c u s s i o n  i n  
B o o k  I I I  o f  t h e  a d v e r s u s  h a , e r e s e 8 * i s  t h a t  t h e r e  i s  o n l y
6 5 *  O n  t h e  t r a d i t i o n  i n  I r e n a e u s  s e e ,  e . g * ,  B r o x  ( o p *  
c i t * ,  6 9  -  1 6 ?  -  t h e  m o s t  d e t a i l e d  s t u d y ) ,  B e n g s e h
( o p *  c i t * ,  p p *  6 2  -  7 4 ) ,  O e h a g a v i a  ( o p *  c i t # ,  p p *
1 7 4  -  2 0 5 )  a n d  t h e  a r t i c l e s  b y  B #  H e y n d e r s  ( ’ P a r a d e s i s .
L e  p r o g r & s  d e  l ' i d ^ o  d e  t r a d i t i o n  j u s q u r &  s a i n t
I r & l e ' *  i n  E T A M  5 ( 1 9 3 3 ) ,  p p *  1 5 5  -  9 1 )  a n d  H *  H o l s t e i n  
( 1 L a  t r a d i t i o n  d e s  Ap d: f c i * $s  o h e z  s a i n t  I r d n d e ' ,  i n  H S R  
3 6 ( 1 9 4 9 ) ,  p p .  2 2 9  -  7 0 ) .  O n  t h e  t r a d i t i o n  g e n e r a l l y  
i n  t h e  e a r l y  C h u r c h  s e e  a l s o  G * L *  P r e s t i g e ,  F a t h e r s  
a n d  H e r e t i c s # .  S i x  S t u d i e s  i n  D o g m a t i c  F a i t h  w i t h  
P r o l o g u e  a n d  E p i l o g u e  ( L o n d o n ,  1 9 4 0 1, =  f h e  H a m p t o n  
L e c t u r e s  f o r  1 9 4 0 ) ,  e h #  1 ?  Y # M # - J #  C o n g a r ,  T r a d i t i o n  
a n d  T r a d i t i o n s #  A n  h i s t o r i c a l  a n d  a  t h e o l o g i c a l  e s s a y  
, ( L o n d o n ,  1 9 6 6 ) ,  p p * .  2 3  -  4 2 $  R * P * C .  H a n s o n ,  T r a d i t i o n  
i n  t h e  . E a r l y  C h u r o h  ( L o n d o n ,  1 9 6 2 ) *
6 6 #  C f #  t h e  o r i g i n a l  t i t l e  o f  t h e  a d v e r s u s  h a e r e s e s *
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o n ©  G o d  a n d  o n l y  o n e  C h r i s t #  '  T o  c o n s i d e r  o n l y  t h e
s e c o n d  o f  t h e s e ,  w e  m a y  c h a r a c t e r i s e  I r e n a e u s ' s  t a s k  i n
a n o t h e r  w a y  a s  t h e  d e f e n c e  a n d  p r o t e c t i o n  o f  t h e  C h u r c h ' s
u n d e r s t a n d i n g  o f  C h r i s t  f r o m  t h e  p e r v e r s i o n s  o f  t h e
G n o s t i c s #  F o r  t h e  c o r r e c t  u n d e r s t a n d i n g  o f  C h r i s t
I r e n a e u s  t a k e s  h i s  s t a n d  o n  S c r i p t u r e #  W i t h  r e g a r d  t o
t h e  O l d  T e s t a m e n t  I r e n a e u s  s e e s  i n  t h e  c r o s s  o f  C h r i s t
t h e ;  k e y  t o  i t s  i n t e r p r e t a t i o n ,  ^ u ^ a n d  h e .  i s  c e r t a i n  t h a t
' t h e ' S o n  o f  G o d  i s  s o w n  a s  s e e d  ( i n s e r a i n a t u s  © s t )
e v e r y w h e r e  i n  h i s  s c r i p t u r e s *  * O n  t h e  o t h e r  h a n d
t h e  S c r i p t u r e s  t h e m s e l v e s  a l l  p o i n t  t o  C h r i s t ,  a n d  t h ©
(70)O l d  T e s t a m e n t  i s  f u l f i l l e d  i n  t h e  W e w s 1 I r e n a e u s  i s
w e l l  a v / a r e  t h a t  i t  i s  n o t  a l w a y s  e a s y  t o  i n t e r p r e t
S c r i p t u r e ,  h u t  i n  t h e  m o r e  d i f f i c u l t  p a s s a g e s  t h e  m e t h o d
t o  to© f o l l o w e d  i s  t o  i n t e r p r e t  w h a t  i s  n o t  c l e a r  i n  t h e
l i g h t  o f  w h a t  i s  u n a m b i g u o u s .  T o  I r e n a e u s  i t  a p p e a r s
t h a t  t h e  w h o l e  o f  S c r i p t u r e  l i e s  o p e n  a n d  s e l f - s u f f i c i e n t
(72)fo r  i t s  i n t e r p r e t a t i o n ,  '
D e s p i t e  h i s  p r o t e s t a t i o n s  a b o u t  t h e  c l a r i t y  o f  t h ©
6 7 *  C f • t h e  d i v i s i o n s  o f  B o o k  I I I  i n  i t s  m a j o r  s e c t i o n s  
a s  i n d i c a t e d  b y  t h e  s e c t i o n  t i t l e s  p r i n t e d  b y  S a g n a r d ;  
' u n  s e u l  B l e u *  a n d  ' u n  s e u l  C h r i s t ' *
6 8 # S e e  a b o v e  p . 5 9 1  % a d v *  h a e r * I V  x x v i  1 ;  H *  1 1  234f*
6 9 *  a d v *  h a e r * I V  x  I 5 H ,  i i  1 7 2 ;  o f .  t h e  w h o l e  o f  I V  
x x i i i  1  -  x x v  3 ?  H .  i i  2 3 0  -  3 4 #
7 0 *  S e e  a b o v e ,  p p *  5 9 i f f *
* 7 1 *  a d v *  h a e r * I I  x  I 5 H# :L 2 7 2 #
7 2 *  C f .  a d v *  h a e r * I I  x x v i i  2 ;  H# i  3 4 8 #
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S c r i p t u r e s ,  I r e n a e u s  w a s  s t i l l  f o r c e d  t o  d e f e n d  t h e m
a g a i n s t  m i s r e p r e s e n t a t i o n ,  m i s i n t e r p r e t a t i o n  a n d  e v e n
f a l s i f i c a t i o n ,  n o t  t o  m e n t i o n  s p u r i o u s  w o r k s  w r i t t e n  b y
t h e  G n o s t i c s *  T h e  m a j o r  s e c t i o n  i n  w h i c h  I r e n a e u s
u n d e r t a k e s  t h i s  i s  t h e  o p e n i n g  c h a p t e r s  o f  B o o k  I I I  o f
t h e  a d v e r s u s  h a e r e s e e . T o  d e f e n d  t h e  S c r i p t u r e s  I r e n a e u s
i s  f o r c e d  t o  g o  o u t s i d e  t h e  S c r i p t u r e s  t h e m s e l v e s ,  t h u s
s h o w i n g  t h a t  t h e y  a r e  n o t  i n  f a c t  t h e i r  o w n  i n t e r p r e t e r .
T h e  r e a l  k e y  t o  t h e  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  S c r i p t u r e s  i s  t h e
R u l e  o f  F a i t h  o r  R u l e  o f  T r u t h .  A d e t a i l e d  s t u d y  o f  t h i s
('73)c o n c e p t  i s  n o t  c a l l e d  f o r  h e r © ,  b u t  i t  l e a d s  u s  t o  a
7 3 -  S i n c e  t h ©  R u l e  i s  t h e  g u i d e  t o  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  
S c r i p t u r e  i t  i s  c l e a r l y  n o t  t o  b e  e q u a t e d  w i t h  
S c r i p t u r e ?  a t  t h e  s a m e  t i m e  t h e  v e r y  f l e x i b i l i t y  o f  
i t s  f o r m u l a t i o n  i n d i c a t e s  t h a t  i t  i s  n o t  a  c r e e d  i n  
t h e  s t r i c t  s e n s e  o f  t h e  w o r d .  T h e  R u l e  i s  p r o b a b l y  
b e s t  d e s c r i b e d  a s  ’ w a s  d i e  E i r c h e  g l a u ’b t ,  d i e  g a m e  
e i n s i o h t i g e  u n d  g e o f ' f e n b a r t e  W a h r h e i t *  ( B r o x , o p *  o i t * ,  
p *  1 0 9 ) .  I t  i s  e v e r y t h i n g  t h a t  b e l o n g s  t o  t h e  T r u t h  
a s  i t  h a s  b e e n  h a n d e d  d o w n  f r o m  t h e  a p o s t l e s  a n d  i s  
m a i n t a i n e d  i n  t h e  C h u r c h .  H a n s o n  s u m s  u p  t h o  c o n c e p t  
t h u s ?  ’ I n  t h e  r u l e  o f  f a i t h  w e  h a v e  a  k e y  t o  w h a t  t h e  
C h u r c h  t h o u g h t  t h e  S c r i p t u r e s  o a m e  t o ,  w h e r e  i t  w a s ,  
s o  t o  s p e a k ,  t h a t  t h e i r  w e i g h t  f e l l ,  w h a t  w a s  t h e i r  
d r i f t *  T h i s  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e i r  d r i f t  w a s  i t s e l f  
a  t r a d i t i o n ,  a  w a y  o f  h a n d l i n g  t h e  S c r i p t u r e s ,  a  w a y  
. o f  l i v i n g  i n  t h e m  a n d  b e i n g  e x p o s e d  t o  t h e i r  e f f e c t ,  
w h i c h ,  w h i l e  n o t  a n  o r i g i n a l  p a r t  o f  t h e  C h r i s t i a n  
G o s p e l ,  n o t  i t s e l f  t h e  p a r a d o s i s  p a r  e x c e l l e n c e * h a d  
b e e n  d e v e l o p e d  f r o m  t h e  G o s p e l  i t s e l f ,  f r o m  i t s  h e a r t ,  
u n d e r  t h e  g u i d a n c e  o f  t h e  H o l y  S p i r i t  a s  a n  e s s e n t i a l  
p a r t  o f  t h e  e x i s t e n c e  o f  t h e  C h r i s t i a n  f a i t h  i n  
h i s t o r y ’ ( o p  * c i t  * ,  p . 1 2 8 ) *
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p o i n t  o f  i n t e r p r e t a t i o n  o f  S c r i p t u r e  t h a t  i s l o c a t e d  o u t s i d e
( 7 4 )S c r i p t u r e  i n  t h e  t r a d i t i o n  o f  t h e  C h u r o h „ w  v '  I n  t h e  e a r l y
c h a p t e r s  o f  B o o l e  I I I  o f  t h e  a d v e r s u s  h a e r e s e s  I r e n a e u s
d i s t i n g u i s h e s  b e t w e e n  S c r i p t u r e  a n d  t r a d i t i o n  i n  o r d e r  t o
s h o w  t h a t  t h e  G n o s t i c s  p e r v e r t  t h e  p l a i n  m e a n i n g  o f
S c r i p t u r e  b y  h a v i n g  r e c o u r s e  t o  t h e i r  s e c r e t  t r a d i t i o n s ,
w h e r e a s  t h e  g e n u i n e  t r a d i t i o n  o f  t h e  C h u r c h  i s  o p e n  f o r  a l l  
( 7 5 )t o  s e e *  . T h ©  d i s t i n c t i o n  m a d e  h e r e  i s  a  l i t t l e  m i s l e a d ­
i n g ,  h o w e v e r . ,  f o r  I r e n a e u s  d o e s  n o t  s e t  S c r i p t u r e  a n d  
t r a d i t i o n  o v e r  a g a i n s t  e a c h  o t h e r .  S p e a k i n g  a b o u t  t h e  
a p o s t o l i c  t r a d i t i o n  i n  t h e  o p e n i n g  c h a p t e r s  o f  B o o k  I I I  
o f  t h e  a d v e r s u s  h a e r ©s e s , I r e n a e u s  c o n s i d e r s  s o m e  o f  t h e  
s t a u n c h  u p h o l d e r s  o f  t h a t  t r a d i t i o n  a n d  t h e n  g o e s  o n  t o  a d d  
t h a t  m a n y  o f  t h e  b a r b a r i a n  n a t i o n s  a s s e n t  t o  t h e  t r a d i t i o n ,  
’ h a v i n g  s a l v a t i o n  w r i t t e n  o n  t h e i r  h e a r t s  b y  t h e  S p i r i t ,
7 4 * ’ T r a d i t i o n ’ i s  a  s o m e w h a t  m o r e  r e s t r i c t e d  t e r m  i n
I r e n a e u s  t h a n  B u i e  o f  T r u t h ,  r e f e r r i n g  t o  t h e  t e a c h i n g  
h a n d e d  d o w n  b y  t h e  a p o s t l e s .  T h u s ,  t h e  B u i e  o f  T r u t h  
e m b r a c e s  S c r i p t u r e ,  c r e e d s  a n d  t h e  m o r e  l i m i t e d  
a p o  s t  o 1 i  g  t  r a d  i  t  i o n  *
75* a d v .  h a e r . I l l i i  I f * 5 H *  i i  7 f *  I r e n a e u s  a c c u s e s  t h e  
G n o s t i c s  o f  u s i n g  t h e i r  t r a d i t i o n s  t o  i n t e r p r e t  
S c r i p t u r e ,  b u t  i n  f a c t  h e  d o e s  p r e c i s e l y  t h e  s a m e  
. h i m s e l f *  T h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e m  l i e s  i n  t h e  f a c t  
t h a t  f o r  I r e n a e u s  t h e  t r a d i t i o n  i s  n o t  s e c r e t  b u t  o p e n ,  
a n d  i n  f a c t  t h a t  S c r i p t u r e  i t s e l f  i s  w r i t t e n  t r a d i t i o n ,  
t h a t  i s ,  t h e r e  i s  n o  c o n f l i c t  b e t w e e n  t h e *  t w o  f o r  b o t h  
c o m e  f r o m  t h e  s a m e  s o u r c e *  I t  w a s  T e r t u l l i a n  w h o  s a w  
t h e  w e a k n e s s  o f  I r e n a e u s ’ s  a r g u m e n t  a g a i n s t  t h e  G n o s t i c s  
a n d  s h i f t e d  t h e  g r o u n d  f r o m  t h e  e x e g e s i s  o f  S c r i p t u r e  t o  
d e n y i n g  t h e  G n o s t i c s  t h e  r i g h t  t o  u s e  t h e  S c r i p t u r e s  
a t  a l l  ( d e  p r a e .  h a e r * 1 5 f f * } -
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w i t h o u t  p a p e r  o r  i n k ,  a n d  c a r e f u l l y  p r e s e r v i n g  t h e  a n c i e n t
t r a d i t i o n * 1 ^ ^ ^  I r e n a e u s  t h e n  g o e s  o n  t o  o u t l i n e  t h e
c o n t e n t  o f  t h e  t r a d i t i o n  p r e s e r v e d  b y  t h e m ,  a n d  i t  i s  b e l i e f
i n  t h o s e  v e r y  e l e m e n t s  o f  t h e  a p o s t o l i c  t e a c h i n g  t h a t
I r e n a e u s  h a s  b e e n  d e f e n d i n g  f r o m  S c r i p t u r e ?  t h a t  i s ,  b e l i e f
i n  t h e  o n ©  G o d  a n d  h i s  s a v i n g  a c t i v i t y  i n  C h r i s t #  T h e r e  i s ,
t h e n ,  n o  c o n f l i c t  i n  I r e n a e u s ’ s  m i n d  b e t w e e n  t h ©  m e a n i n g  o f
S c r i p t u r e  a n d  t h e  c o n t e n t  o f  t h e  a p o s t o l i c  t r a d i t i o n *
I n d e e d ,  w h e n  i t  c o m e s  t o  t h e  w r i t i n g s  o f  t h e  H e w  T e s t a m e n t ,
b o t h  t h e y  a n d  t h e  a p o s t o l i c  t r a d i t i o n  o o r a e  f r o m  o n e  a n d  t h e
s a m e  a u t h o r i t a t i v e  s o u r c e s  G h r i s t  h i m s e l f *  J e s u s  G h r i s t  i s
( 7 7 )t h e  T r u t h  a n d  t h e  A p o s t l e s  w e r e  d i s c i p l e s  o f  t h e  T r u t h ,  
a n d  t h e r e f o r e ,  w h a t  t h e y  p r e a c h  i s  t r u e ?  b u t  ’ w h a t  t h e y  t h e n  
p r e a c h e d ,  t h e y  a f t e r w a r d s ,  b y  t h e  w i l l  o f  G o d ,  h a n d e d  o n  t o  
u s  i n  t h e  S c r i p t u r e s  ( p o s t e a  v e r o  p e r  D e i  v o l u n t a t e m  i n
/ <JO \
s c r i p t u r i s  n o b i s  t r a d i d e r u n t ) • * T h e  a p o s t o l i c  t r a d i t i o n
a n d  t h e  S c r i p t u r e s  a r e  t h e r e f o r e  i n  c o m p l e t e  a g r e e m e n t ,  e v e n  
t h o u g h ,  f r o m  t h e  p o i n t  o f  v i e w  o f  e x e g e s i s ,  I r e n a e u s  u s e s  
t h e  t r a d i t i o n  a s  t h e  g u i d e  t o  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  
S c r i p t u r e *
7 6 #  a d v #  h a e r * I I I  i v  2 ;  H# i i  1 6 #
7 7 ,  a d v *  h a e r  * I I I  v  1 ?  H*  i i  1 8 ;  o f .  I I  x x x  9 ?  H* i  3 6 8 *
7 8 *  a d v *  h a e r *  I I I  i  1 ;  H *  i i  2 ;  o f *  I I I  v  1 ?  H *  i i  1 8 *
7 9 *  O f *  1 S c h r i f t l i o h e  u n d  r a u n d l i o h e  V e r k u n d i g u n g  d e r  A p o s t e l  
h a b e n  d e n s e l b e n  I n h a l t  u n d  d e n s e l b e n  U r s p r u n g -  A l s o  i s t  
s a c h l i o h  u n d  h i s t o r i s c h  k e i n  P l a t z  f u r  © i n ©  g e h e i r a e  
T r a d i t i o n 1 ( B e n g s e h ,  o p #  o i t * ,  p *  6 5 ) #  C f *  H o l s t e i n ,  
a r t .  o i t # ,  R S R  3 6 ( 1 9 4 9 ) ,  B r o x ,  o p #  o i t * ,  p p *  9 8 f f # ,  
O e h a g a v f a ,  o p *  o i t # ,  p p .  1 9 9  ** 2 0 1 #
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S c r i p t u r e  a n d  t r a d i t i o n ,  t h e n ,  b o t h  s t e m  f r o m  t h e
A p o s t l e s ,  a n d  f r o m  t h e m  a l o n e #  I t  f o l l o w s  t h e r e f o r e  t h a t
S c r i p t u r e  c a n  h e  r i g h t l y  u n d e r s t o o d  o n l y  i n  t h e  A p o s t o l i c
s u c c e s s i o n *  a n d  t h i s  i s  p r e c i s e l y  w h a t  I r e n a e u s  g o e s  o n  t o
s a y #  T o  t h e  a p o s t l e s  G h r i s t  e n t r u s t e d  h i s  t e a c h i n g  a n d  h i s
m i s s i o n ?  t o  t h e  a p o s t l e s  a l s o  w a s  g i v e n  t h e  g i f t  o f  t h e
S p i r i t  b y  G h r i s t  i n  o r d e r  t o  c o n s o l i d a t e  t h e i r  a u t h o r i t y
( S I )a n d  g i v e  t h e m  p e r f e c t  k n o w l e d g e * '  '  T h e  t r a d i t i o n ,  o r a l  
a n d  w r i t t e n ,  t h a t  w a s  g i v e n  t o  t h e  a p o s t l e s  w a s  n o t  a  
s e c r e t  t r a d i t i o n  a s  t h e  G n o s t i c s  m a i n t a i n e d , b u t  t h e  
o p e n  t r a d i t i o n  o f  t h e  C h u r c h , ^ 3 ) t h e  a p o s t o l i o i t y  a n d  t r u t h  
o f  w h i c h  w o r e  g u a r a n t e e d  b y  t h e  s u c c e s s i o n  o f  p r e s b y t e r s  a n d  
b i s h o p s  i n  t h e  C h u r c h e s  d o w n  f r o m  t h e  a p o s t l e s #  A s  a n
e x c e l l e n t  e x a m p l e  o f  t h i s  s u c c e s s i o n  w h i c h  g u a r a n t e e s  t h e  
v a l i d i t y  o f  t h e  t r a d i t i o n  I r e n a e u s  c i t e s  t h e  l i s t  o f  t h e  , 
B i s h o p s  a t  R o m e .  T h i s  b r i n g s  I r e n a e u s  t o  h i s  o w n  d a y s
a d v *  h a e r * I I I  p f # *  H *  i i  1 .
8 1 #  a d v  * h a e r  * I I I  i  1 *  H# i i  2 *
a d v #  h a e r . I l l  i i  I f # ;  H .  i i  7 f .
8 ^# O f *  H I  x i v  2 ;  H *  i i  7 6 *
a d v #  h a e r # I I I  i i  2 ;  H# i i  7 f # ;  o f #  F r a g #  I I ;  H# i i  4 7 1 #
^ 5 *  a d v *  h a e r # I I I  i i i  1  -  3 ,  H .  i i  8 -  1 1 *  T h e  m u c h
d e b a t e d  q u e s t i o n  o f  t h e  a u t h o r i t y  a n d  p r i m a c y  o f  R o m e  
d o e s  n o t  c o n c e r n  u s  h e r e #  I r e n a e u s  m e n t i o n s  R o m e  a s  
a n  e x a m p l e ,  t h e  b e s t  e x a m p l e  h e  k n o w s  o f ,  o f  t h e  i d e a l  
l o y a l t y  t o  t h e  a p o s t o l i c  t r a d i t i o n #  A g r e e m e n t  w i t h  R o m e  
i s  e n j o i n e d  n o t  b e c a u s e  R o m e  i s  R o m e ,  b u t  b e c a u s e  R o m e  
u p h o l d s  t h e  t r a d i t i o n  h a n d e d  d o w n  b y  t h e  a p o s t l e s  i n  a l l  
i t s  . p u r i t y *  S a g n a r d  ( I r d n e e * p p .  1 0 1  -  0 6 )  d i s c u s s e s  
s o m e  r e c e n t  c o n t r i b u t i o n s  u p  t o  t h e  t i m e  o f  w r i t i n g  
( 1 9 3 1 ) *  S e e  a l s o  H a n s o n ,  o p *  c i t * ,  p p *  1 4 4  -  4 6 #
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B y  t h i s  o r d e r  a n d  s u c c e s s i o n  t h e  t r a d i t i o n  a n d
p r o c l a m a t i o n  o f  t h e  t r u t h  w h i c h  i s  i n  t h e  C h u r c h  f r o m
t h e  a p o s t l e s  h a v e  o o m e  d o w n  t o  u s #  A n d  t h i s  i s  t h e
f u l l e s t  p r o o f  t h a t  t h e r e  i s  o n e  a n d  t h e  s a m e  l i f e - g i v i n g
f a i t h ,  w h i c h  h a s  b e e n  p r e s e r v e d  i n  t h e  C h u r c h  f r o m  t h e
( 8 6 )a p o s t l e s  u n t i l  n o w #  a n d  h a n d e d  o n  i n  t r u t h * '  '
A l l  t h a t  I r e n a e u s  s a y s  a b o u t  t h e  a p o s t o l i c  t r a d i t i o n  
i s  s a i d  i n  o r d e r  t o  p r o v e  t h e  i n v a l i d i t y  o f  t h e  s e c r e t ,  
G n o s t i c  t r a d i t i o n  b y  w h i c h  t h e  G n o s t i c s  i n t e r p r e t e d  
S c r i p t u r e *  S e v e r a l  o t h e r  i m p o r t a n t  t h i n g s  f o r  o u r  p r e s e n t  
p u r p o s e #  h o w e v e r ,  f o l l o w  f r o m  I r e n a e u s * s  w r i t i n g  o n  
t r a d i t i o n #  M o s t  i m p o r t a n t  i s  t h e  f a c t  t h a t  t h e  S c r i p t u r e s ,  
a n d  h e n c e  t h e  C h r i s t  t o  w h o m  t h e y  p o i n t ,  c a n  b e  u n d e r s t o o d  
o n l y  i n  t h e  a p o s t o l i c  s u c c e s s i o n  o f  t h e  C h u r c h #  T h i s  h a s  
i m p o r t a n t  c o n s e q u e n c e s  f o r  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  t h e  t r a d i t i o n  
t o  t h e  l o r d s h i p  o f  G h r i s t ,  n a m e l y ,  t h a t  i t  c a n  b e  k n o w n  
o n l y  i n  t h e  c o n c r e t e ,  h i s t o r i c a l  c o n t i n u i t y  o f  t h e  a p o s t o l i c  
t r a d i t i o n *  B e n g s e h  h a s  a l r e a d y  p o i n t e d  o u t  t h a t  i r e n a e u s * s  
a t t i t u d e  t o  t r a d i t i o n  m e a n s  t h a t  * t h e r e  i s ,  h o w e v e r ,  n o  
n o n - h i s t o r i o a l  a c c e s s  t o  t h e  R e v e l a t i o n * * T h e r e  i s  n o  
o t h e r  w a y  t o  t h e  t r u t h  a b o u t  J e s u s  t h a n  t h r o u g h  t h e  
h i s t o r i c a l  C h u r c h  a s  G o d  * s  c o n t i n u i n g  a g e n t  i n  t h e  o n - g o i n g  
s a l v a t i o n  h i s t o r y *  T h e r e  i s  n o  e s c a p e  f r o m  t h e  r e a l i t y  o f  
h i s t o r y  a s  t h e  p l a o e  o f  r e c e p t i o n  o f  s a l v a t i o n *  T h e
8 6 * a d v *  h a e r # 1 1 1  i i i  3 ? H# i i  I l f *
8 7 # * B s  g i b t , a b e r , k e i n e n  u n g e s o h i o h t l i c h e n  B u g a n g  s u r  
O f f e n b a r u n g ,  u n d  d i e a e r  Z u g a n g  1 s t  v o r g o s o h r i e b e n  
d u r c h  d i e  B e i t  d e r  H e i l s g e s c h i o h t e ,  i n  d e r  e i n e r  l e b t *  
f ^ e n g s o h ,  o p *  o i t # ,  p #  7 2 ) *
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G n o s t i c s  g o  a s t r a y  b e c a u s e  t h e y  a t t e m p t  t o  b y p a s s  t h e
h i s t o r i c a l  r o u t e  t o  C h r i s t  * T h e r e  i s  a n o t h e r  c o r o l l a r y
o f  I r e n a e u s f s  u n d e r s t a n d i n g  o f  t r a d i t i o n ,  h o w e v e r ,  w h i c h  i s
t h a t  t h e r e  i s  n o  o t h e r  a c c e s s  t o  t h e  p r e s e n t  l o r d s h i p  o f
C h r i s t  e i t h e r ,  t h a n  b y  m e a n s  o f  t h e  c o n c r e t e  e x p r e s s i o n
o f  t h e  a p o s t o l i c  t r a d i t i o n  i n  t h e  C h u r c h -  C h r i s t ’ s
l o r d s h i p  o v e r  t h e  C h u r c h  i s  m e d i a t e d  t o  m e n  c o n c r e t e l y ,
o n e  m i g h t  e v e n  s a y ,  i n e & r n a t i o n a l l y ,  i n  t h e  C h u r c h  a n d  
( B Q )n o w h e r e  e l s e *  ' " 7
T h e  f a c t  t h a t  t h e  t r u e  l o r d s h i p  o f  C h r i s t  c a n  b a  
a c k n o w l e d g e d  o n l y  i n  t h e  C h u r c h  t h a t  m a i n t a i n s  p u r e l y  t h e  
a p o s t o l i c  t r a d i t i o n  l e a d s  u s  t o  a s k  w h e t h e r  I r e n a e u s  
u n d e r s t a n d s  t h e  a c c e p t a n c e  o f  t h e  t r a d i t i o n  a s  t h e  t r u e  
r e s p o n s e  o f  m a n  t o  t h e  g o s p e l ?  T h e  a n s w e r  i s  a n  e m p h a t i c  
H o i  t h e  r e s p o n s e  o f  m a n  i s  n o t  a c c e p t a n c e  o f  t h e  t r a d i t i o n  
b u t  f a i t h  i n  G o d .  T h e r e  i e  a  c l o s e  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  
t h e  t w o  a s  w e  s h a l l  s e e  b u t  t h e y  a r e  n o t  i d e n t i c a l  h $ r  
i n t e r c h a n g e a b l e .  T o  a n t i c i p a t e  a  l i t t l e ,  b u t  a t  t h e  s a m e  
t i m e  t o  m a k e  c l e a r  t h e  r e l e v a n c e  o f  t h i s  d i s c u s s i o n  t o  t h e  
l o r d s h i p  o f  G h r i s t  i n  t h e  C h u r c h ,  i t  w i l l  b e  s h o w n  t h a t  
t h e  l o r d s h i p  o f  C h r i s t  f i n d s  i t s  c o r r e l a t i v e  r e s p o n s e  i n  
m a n ’ s  f a i t h  i n  G o d  n o t  i n  t h e  m a i n t a i n i n g  o f  t h e  t r a d i t i o n .  
T h e  t r a d i t i o n ,  i m p o r t a n t  a s  i t  i s ,  i s  a b o u t  C h r i s t  a n d
8 8 . i b i d . ,  p p .  ? 3 f .
8 9 .  C f  * ’ B y  l i n k i n g  S c r i p t u r e  t o  t h e  v i s i b l e  C h u r c h  
e m b o d i e d  i n  t h e  e p i s c o p a c y ,  I r e n a e u s 1 s  d o c t r i n e  o f  
r e v e l a t i o n  r e a c h e s  i t s  u t m o s t  d e g r e e  o f  c o n c r e t i o n 1 
( Q o h a g a v f a , o p . e i t * ,  p  * 1 8  0) .
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d o e s  n o t  s u p p l a n t  h i m  o r  i n  a n y  w a y  r e p l a c e  h i m *
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T h e  i m p o r t a n c e  o f  f a i t h  i n  t h e  t h e o l o g y  o f  I r e n a e u s
c a n n o t  h e  o v e r - e s t i m a t e d . P a r  I r e n a e u s  f a i t h  m e a n s
p r i m a r i l y  a  t r u s t  a n d  c o n f i d e n c e  i n  G o d *  T h i s  e m e r g e s  v e r y
c l e a r l y  i n  t h e  f a c t  t h a t  A b r a h a m  i s  u s e d  a s  a  t y p e  o f  t h e
C h u r c h ’ s  f a i t h  n o  f e w e r  t h a n  s e v e n  t i m e s  i n  t h e  a d v e r s u s
h a e r e s e s  a n d  t h r e e  t i m e s  i n  t h e  D e m o n s t r a t i o . ^ ® ^  T h e
f o l l o w i n g  p a s s a g e  m a k e s  c l e a r  t h e  p a r a l l e l  t h a t  I r e n a e u s
d r a w s  b e t w e e n  t h e  f a i t h  o f  A b r a h a m ,  w h o  t r u s t e d  G o d  a n d
o b e y e d  h i m ,  a n d  t h e  f a i t h  o f  t h e  C h u r c h ,  w h i c h  t r u s t s  G o d
a n d  i s  j u s t i f i e d  b y  f a i t h s
S o  h e  ( s c *  t h e  W o r d )  f u l f i l l e d  t h e  p r o m i s e  m a d e  t o  
A b r a h a m  b y  G o d ,  t h a t  h e  w o u l d  m a k e  h i s  s e e d  l i k e  t h e  
s t a r s  o f  h e a v e n ?  f o r  C h r i s t  d i d  t h i s  b y  b e i n g  b o r n  o f  
t h e  V i r g i n  w h o  c a m e  o f  A b r a h a m ’ s  s e e d ,  a n d  s e t t i n g  u p  
a s  l i g h t s  i n  t h e  w o r l d  t h o s e  w h o  b e l i e v e  i n  h i m ,  
j u s t i f y i n g  t h e  G e n t i l e s  t h r o u g h  t h e  s a m e  f a i t h  w i t h  
A b r a h a m *  f o r  ’ A b r a h a m  b e l i e v e d  G o d ,  a n d  i t  w a s  
r e p u t e d  t o  h i m  u n t o  j u s t i c e ?  ’ i n  l i k e  m a n n e r  v/e t o o  
a r e  j u s t i f i e d  b y  b e l i e v i n g  G o d ,  f o r  ’ a  j u s t  m a n  s h a l l  
l i v e  b y  f a i t h . ’ S o  ’ n o t  t h r o u g h  t h e  L a w  w a s  t h e  
p r o m i s e  t o  A b r a h a m ,  b u t  t h r o u g h  f a i t h . ’ f o r  A b r a h a m  
w a s  j u s t i f i e d  b y  f a i t h ,  a n d  ’ t h e  l a w  i s  n o t  m a d e  f o r
t h e  j u s t  m a n . *  S o  t o o  a r e  w e  j u s t i f i e d  n o t  t h r o u g h
t h e  L a w ,  b u t  t h r o u g h  t h e  f a i t h  o f  h i m  t o  w h o m  w i t n e s s  
w a s  b o r n e  b y  t h e  L a w  a n d  t h e  p r o p h e t s  w h o m  t h e  W o r d  o f  
G o d  b r o u g h t  t o  u s *  ( 9 1 )
9 0 *  a d v .  h a e r * I V  v  3  -  3 ?  H *  i i  1 5 6 f « ;  I V . v i i  2f * ?  H* i i
1 6 3 ?  I V  v H i  I f * ?  H *  i i  1 6 5 f . ?  I V  x i i i  4 ?  H *  i i  1 8 3 ?
I V  x x i  1 ?  B .  i i  2 2 5 ?  I V  x x v  1 ? H» i  i  2 3 3 ?  V  x x x i i  2 ?
H *  i i  4 1 4 f  * ? D e m *  2 4 ?  3 5 ?  9 3 *  '
9 1 *  B e r n ♦ 3 5 ’ T h e  q u o t a t i o n s  o r e ,  i n  o r d e r s  G e n .  1 5 * 6  ( O f .  Rom#  
4 * 3 ?  G a l *  3 * 6 ) ?  H a h *  2 . 4  ( a s  q u o t e d  i n  R o m *  1 . 1 7 ?  G a l #  
3 * 1 1 ) ?  R o m *  4 * 1 3  ( a n  i n a c c u r a t e  q u o t a t i o n ) ;  I  T i m .  1 . 9 *
E a r l i e r  i n  t h e  D e m o n s t r a t i o sJ I r e n a e u s  l a y s  o v e n  g r e a t e r
s t r e s s  o n  A b r a h a m  * s  f a i t h  a s  h i s  a b s o l u t e  t r u s t  i n  G o d ,  a n d ,  
i n  t h e  C h u r c h ,  C h r i s t  r a i s e s  u p  d e s c e n d a n t s  t o  A b r a h a m  i n
( Q% )
t h e i r  l i k e n e s s  t o  A b r a h a m ' s  f a i t h . N '
W h i l e  t h e r e  i s  n o  d o u b t  t h a t  t h e  p r i m a r y  m e a n i n g  o f
’ f a i t h ' f o r  I r e n a e u s  i s  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  t r u s t  a n d
c o n f i d e n c e  i n  G o d ,  i t  i s  e q u a l l y  c e r t a i n  t h a t  i n  s o m e
p a s s a g e s  1 f a i t h *  m e a n s  t h e  c o n t e n t  o f  t h e  C h u r c h ' s  t e a c h i n g ,
a n d  i s  v i r t u a l l y  a n  e q u i v a l e n t  f o r  t h e  t r a d i t i o n ,  a s  s e e n
f o r  e x a m p l e  i n  t h e  u s e  o f  t h e  t w o  t e r m s  ’ R u l e  o f  f a i t h ’ a n d
’ R u l e  o f  t r u t h *  * ( 9 4 - )  iye  a r e  c o n c e r n e d  h e r e  w i t h  t h e
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e s e  t v / o  a s p e c t s  o f  f a i t h  a s  u n d e r s t o o d
b y  I r e n a e u s ,  t h a t  i s ,  w i t h  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  f a i t h  a s
t r u s t  a n d  c o n f i d e n c e  i n  G o d  a n d  f a i t h  a s  t h e  e q u i v a l e n t  o f
t h e  a p o s t o l i c  t r a d i t i o n .  T h e  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  t h e m
e m e r g e s  w i t h  t h e  g r e a t e s t  c l a r i t y  i n  t w o  s t a t e m e n t s  o f
I r e n a e u s  a b o u t  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  D e m o n s t r a t i o ;
A s  i t  i s ,  s i n c e  v/e a r e  a t  p r e s e n t  t i m e  d i s t a n t  i n  b o d y
f r o m  e a c h  o t h e r ,  w e  h a v e  n o t  d e l a y e d ,  s o  f a r  a s  m a y  b e
t o  c o m m u n e  w i t h  y o u  a  l i t t l e  i n  w r i t i n g ,  a n d  t o  s e t
f o r t h  i n  b r i e f  t h e  p r e a c h i n g  o f  t h e  t r u t h ,  t o  c o n f i r m  
( Q R )
y o u r  f a i t h * N /
9 2 * M l *
9 3 .  D e m . 9 3 ?  o f *  a d v .  h a e r . I V  v i i  2 ? H *  i i  1 6 3 .
94 * I n  t h e  f o l l o w i n g  p a s s a g e s  ’ f a i t h ’ s e e m s  t o  m e a n  ’ t h e
f a i t h ’ , t h a t  i s  t h e  d o c t r i n a l  e x p r e s s i o n  o f  m a n ’ s  f a i t h  
i n  G o d s  a d v .  h a e r . I  x  1  -* 3 ?  H *  i  9 0  -  9 4 ?  I l l  p f . ?  H .  
i i  1 ?  I l l  i  1 ?  H .  i i  2 ?  I l l  i i i  2 ;  H .  i i  9 ?  I l l  i i i  3 ?
H .  i i  1 0 ?  V  p f . ?  H *  i i  3 1 3 f . ?  V  x x  1 ?  H .  i i  3 7 3 ;  D e m .  3 |  
6 * O n  t h e  R u l e  o f  F a i t h  s e e  a b o v e ,  n o t e s  7 3 ,  7 4 *
9 3 .  D e m . 1 ? o f *  a d v .  h a e r .  I l l  x i i  1 4 ? H .  i i  6 9 "
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(C)2)
H e r e ,  t h e  p r e a c h i n g  o f  t h e  t r u t h ,  t h a t  i s ,  t h e  a p o s t o l i c
t r a d i t i o n ,  i s  n o t  t o  h e  i d e n t i f i e d  w i t h  f a i t h ,  e v e n  t h o u g h
i t  s e r v e s  t o  s t r e n g t h e n  t h e  r e a d e r ' s  f a i t h .  T h e  d i s t i n c t i o n
b e t w e e n  t h e  t r a d i t i o n  a n d  f a i t h  o a n  b e  s e e n  e v e n  m o r e
c l e a r l y  i n  t h e  s e c o n d  p a s s a g e s
S o ,  i f  t h ©  p r o p h e t s  h a v e  p r o p h e s i e d  t h a t  t h e  S o n  o f  
G o d  w a s  t o  a p p e a r  o n  e a r t h ,  • * .  a n d  t h e  L o r d  t o o k  
o n  h i m s e l f  a l l  t h e s e  p r o p h e c i e s ,  o u r  b e l i e f  i n  h i m  
w a s  w e l l - g r o u n d e d ,  a n d  t r u e  t h e  t r a d i t i o n  o f  t h e
(Q6)p r e a c h i n g ,  t h a t  i s ,  t h e  w i t n e s s  o f  t h e  a p o s t l e s .  1 
B e c a u s e  o f  t h e  t r u t h  o f  t h e  t r a d i t i o n ,  m a n  m a y  h a v e  
c o n f i d e n c e  i n  G o d .
W h i l e  f a i t h  a n d  t r a d i t i o n  c a n  b e  d i s t i n g u i s h e d  t h e y
i n  f a c t  b e l o n g  t o g e t h e r  i n t i m a t e l y ,  f o r  f a i t h  r e s t s  o n  t h e
s u r e  f o u n d a t i o n  p r o v i d e d  b y  a  s e c u r e  a p o s t o l i c  t r a d i t i o n .
H o w e v e r ,  t h i s  n e v e r  l e a d s  I r e n a e u s  t o  i d e n t i f y  f a i t h  w i t h
t h e  t r a d i t i o n .  T h e  i n t e r - r e l a t i o n s h i p s  o f  t h e  t w o  c a n  b e
s e e n  i n  t h e  f o l l o w i n g !
S o ,  . . . w e  m u s t  k e e p  s t r i c t l y ,  w i t h o u t  d e v i a t i o n ,  
t h e  r u l e  o f  f a i t h ,  a n d  c a r r y  o u t  t h e  c o m m a n d s  o f  G o d ,  
b e l i e v i n g  i n  G o d ,  a n d  f e a r i n g  h i m ,  b e c a u s e  h e  i s  L o r d ,  
a n d  l o v i n g  h i m ,  b e c a u s e  h e  i s  F a t h e r .  A c t i o n ,  t h e n ,  
i s  p r e s e r v e d  b y  f a i t h ,  b e c a u s e  ' u n l e s s  y o u  b e l i e v e ' ,  
s a y s  I s a i a h , ' y o u  s h a l l  n o t  c e n t i n u e 1 ( I s .  7 . 9 ) ? ^ ^  
a n d  f a i t h  i s  g i v e n  b y  t r u t h ,  s i n c e  f a i t h  r e s t s  u p o n
9 6 .  B e r n . 8 6 .
9 7 .  T h e  A r m e n i a n  t e x t  h e r e  r e n d e r s  t h e  L X X  ( y o u  w i l l  n o t  
u n d e r s t a n d )  b u t  i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  I r e n a e u s  t r a n s l a t e d  
f r o m  a  v e r s i o n  f o l l o w i n g  t h e  M a s s o r e t i o  t e x t  ( y o u  w i l l  
n o t  c o n t i n u e ) ,  a s  h e  d o e s  i n  a  q u o t a t i o n  f r o m  I s .  9 . 5  ~
6 i n  B e r n .  5 4 *  ' C o n t i n u e '  f i t s  m u c h  b e t t e r  i n  t h e  
p r e s e n t  c o n t e x t .  S e e  t h e  n o t e s  o f  S m i t h  a n d  F r o i d e v a u x
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r e a l i t y ?  f o r  w e  s h a l l  b e l i e v e  w h a t  r e a l l y  i s ,  a s  i t  i s #  
a n d ,  b e l i e v i n g  w h a t  r e a l l y  i s ,  a s  i t  i s  f o r  e v e r ,  k e e p  
a  f i r m  h o l d  o n  o u r  a s s e n t  t o  i t *  S i n c e ,  t h e n ,  i t  i s  
f a i t h  t h a t  m a i n t a i n s  o u r  s a l v a t i o n ,  o n e  m u s t  t a k e  g r e a t  
c a r e  o f  t h i s  s u s t e n a n c e ,  t o  h a v e  a  t r u e  p e r c e p t i o n  o f  
r e a l i t y  *
We s e e  h e r e  a g a i n  s o m e  o f  t h e  a m b i v a l e n c e  c o n c e r n i n g  t h e  
w o r d  * f a i t h ' *  a s  t r u s t  a n d  c o n f i d e n c e ,  a n d  a s  t h e  f a i t h  
h a n d e d  d o w n  b y  t h e  a p o s t l e s *  n e v e r t h e l e s s ,  i t  i s  c l e a r  
t h a t  t h e  h e a v y  e m p h a s i s  t h a t  I r e n a e u s ' -h e r ©  p l a c e s  o n  t h e  
t r a d i t i o n  i s  o c c a s i o n e d  n o t  b y  t h e  f a c t  t h a t  t h e  t r a d i t i o n  
i s  t r u e  a b s o l u t e l y ,  b u t  b y  t h e  f a c t  t h a t  i f  t h e  t r u t h  o f  
t h e  t r a d i t i o n  i s  u n d e r m i n e d  a t  a n y  p o i n t ,  t h e n  m a n ’ s  t r u s t  
a n d  c o n f i d e n c e  i n  G o d  a r e  s h a k e n .
E v e n  t h o u g h  I r e n a e u s  u n d e r s t a n d s  t h e  t r a d i t i o n  a s  
v i t a l l y  n e c e s s a r y ,  i t  i s ,  i n  t h e  f i n a l  a n a l y s i s ,  o n l y  a  
s u p p o r t  f o r  f a i t h *  I t  i s  a  t r u e  a n d  s t r o n g  s u p p o r t ,  a n d  a s  
h a n d e d  d o w n  i n  S c r i p t u r e  i s  ' t h e  f o u n d a t i o n  a n d  p i l l a r  o f  
o u r  f a i t h * ; ( 9 9 )  x o r d s h i p  o f  C h r i s t  i n  h i s  C h u r c h
f i n d s  i t s  a p p r o p r i a t e  r e s p o n s e  n o t  s i m p l y  i n  t h e  a c c e p t a n c e  
o f  t h e  t r a d i t i o n ,  b u t  i n  f a i t h  i n  G o d *  C h r i s t  i s  t o  b e
9 7 *  ( o o n t d . )  a d  l o o #  S m i t h  c o n s i d e r s  t h a t  t h e  A r m e n i a n  
t r a n s l a t o r  e m e n d e d  t h e  t e x t  t o  a g r e e  w i t h  t h e  L X X ,  a n d  
h i m s e l f  e m e n d s  a c c o r d i n g l y .  F r o i d e v a u x  a n d  R o b i n s o n  
r e t a i n  t h e  r e a d i n g  o f  t h e  A r m e n i a n *
98* Pem* 3* . ,
9 9 *  a d v *  h a e r . I l l  i  1 ?  H *  i i  2 ;  c f .  1  T i n a .  3 * 1 5  w h e r e  i t  i s  
s a i d  t h a t  t h e  C h u r c h  i s  t h e  p i l l a r  a n d  f o u n d a t i o n  o f  t h e  
t r u t h *  O f *  a l s o  a d v *  h a e r . I l l  x i  8 ?  H *  i i  4 7 *
f o u n d  n o t  i n  t h o  t r a d i t i o n  b u t  t h r o u g h  t h e  t r a d i t i o n .
G h r i s t  r e i g n s  a s  L o r d  a n d  K i n g  a n d  h e a d  o f  t h e  C h u r c h *  M a n  
m u s t ,  a c c e p t  t h e  t r a d i t i o n  o f  t h e  C h u r c h  a s  t h e  t r u t h ,  a n d  
i n d e e d  t h e r e  i s  n o  o t h e r  r o u t e  b y  w h i c h  m a n  c a n  c o m e  t o  k n o w  
C h r i s t ,  b u t  u l t i m a t e l y  m a n ' s  r e s p o n s e  i s  f a i t h  i n  C o d  t h r o u g h  
J e s u s  C h r i s t ?  h e  c o m e s  t o  f a i t h  t h r o u g h  t h e  a p o s t o l i c  f a i t h  
m a i n t a i n e d  i n  t h e  C h u r c h  * C h r i s t  r e i g n s  e v e n  o v e r  t h e  
t r a d i t i o n  a b o u t  h i m s e l f ,  t h o u g h  h e  c a n  b e  r e a c h e d  b y  n o  
o t h e r  p a t h *  I n  t h e  l a s t  r e s o r t ,  h o w e v e r ,  a s  I r e n a e u s  
u n d e r s t a n d s  i t ,  w h a t  m a t t e r s  i s  m a n ' s  p r e s e n t  r e s p o n s e  t o  
t h e  p r e s e n t  l o r d s h i p  o f  C h r i s t  i n  h i s  C h u r c h #
F i n a l l y  i n  t h i s  s e c t i o n ,  w e  t u r n  t o  c o n s i d e r  t h e  r o l e
o f  t h e  S p i r i t  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  c o n t i n u i n g  a c t i v i t y  o f
C h r i s t  i n  t h e  o n - g o i n g  s a l v a t i o n  h i s t o r y *  A s  w e  h a v e  s e e n  
( 1 0 0 )a b o v e , '  7 t h e  S p i r i t  v / a s  b e s t o w e d  o n  J e s u s  b y  t h e  F a t h e r ,  
i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  p r o m i s e  t h a t  G o d  w o u l d  p o u r  o u t  h i s  
S p i r i t  o n  h i s  s e r v a n t s *  J e s u s ,  e n d o w e d  w i t h  t h e  S p i r i t ,  
b e c a m e  t h e  m e a n s  b y  w h i c h ,  t h e  S p i r i t  m i g h t  b e c o m e  a c c u s t o m e d  
t o  d w e l l i n g  a m o n g  m e n *  T h r o u g h  C h r i s t ,  t h e  S p i r i t  h a s  b e c o m e  
u n i t e d  w i t h  C o d ' s  c r e a t i o n ,  i n  p a r t i c u l a r ,  m a k i n g  p o s s i b l e  
t h e  r e s u r r e c t i o n  o f  t h e  w h o l e  m a n  t h r o u g h  b e i n g  u n i t e d  w i t h  
t h e  f l e s h  a n d  t h e  s o u l *
T h e  S p i r i t  h a s  b e e n  p o u r e d  o u t  o n  t h e  C h u r c h  b y  C h r i s t  
i n  t h e  l a s t  d a y s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  p r o m i s e  m a d e  t h r o u g h  
t h e  p r o p h e t s  a n d  b y  C h r i s t  h i m s e l f  w h e n  h e  s a i d  h e  w o u l d
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s e n d  t h e  P a r a c l e t e . '  T h e  S p i r i t  v / a s  f i r s t  p o u r e d  o u t
o n  t h e  a p o s t l e s  a t  P e n t e c o s t ,  a n d  t h e y  w e r e  p e r f e c t e d  h y  
t h e  S p i r i t  a n d  e q u i p p e d  b y  i t  t o  c a r r y  o u t  t h e i r  t a s k s ,  
E v e n t u a l l y ,  t h e  g i f t  o f  t h e  S p i r i t  v / a s  e x t e n d e d  t o  t h e  
G e n t i l e s  a s  w e l l * ^ 0 * ^  T h e  S p i r i t  t h a t  h a s  b e e n  p o u r e d  o u t  
o n  t h e  C h u r c h  i s  o n e  a n d  t h e  s a m e  S p i r i t  o f  G o d  w h o  h a s  b e e n  
a c t i v e  i n  c r e a t i o n  a n d  r e v e l a t i o n  a n d  i n  t h e  I n c a r n a t i o n .  ( ^ 4 )  
F u r t h e r m o r e ,  t h e  s p h e r e  o f  t h e  S p i r i t ’ s  a c t i v i t y  i s  c o ­
e x t e n s i v e  w i t h  t h e  e x t e n t  o f  t h e  C h u r c h ,  s o  t h a t  I r e n a e u s  
c a n  s a y  t h a t  ’ w h e r e  t h e  C h u r c h  i s ,  t h e r e  a l s o  i s  t h e  S p i r i t  
o f  G o d ?  a n d  w h e r e  t h e  S p i r i t  o f  G o d  i s ,  t h e r e  i s  t h e  C h u r c h
a n d  e v e r y  k i n d  o f  g r a c e  ( u b l  e n i m  e e o l e s i a ,  i b i  e t  S p i r i t u s
( 1 0 5 )
D e i ?  e t  u f o i  S p i r i t u s  D e i ,  i l l i e  e e o l e s i a ,  e t  o m n i a  g r a t i a ) * ’
T h e  g i f t  o f  t h e  S p i r i t  i s  f u n d a m e n t a l  t o  t h e  e s t a b l i s h m e n t  
( 1 0 6 )o f  t h e  C h u r c h . '  / I n  s h o r t ,  a s  w i t h  t h e  t r u e  t r a d i t i o n ,  
t h e  S p i r i t  i s  t h e  p o s s e s s i o n  o n l y  o f  t h e  C h u r c h  t h a t  i s
( 1 0 7 )
d e s c e n d e d  f r o m  G h r i s t  a n d  t h e  a p o s t l e s  i n  c l e a r  s u c c e s s i o n .
/ -j f jp  \
T h e  S p i r i t  i s  h a n d e d  o n  i n  t h e  C h u r c h  b y  t h e  a p o s t l e s ,  u'
1 3 1 *  a d v .  h a e r * I I I  x i i  1 ;  H» i i  5 3 ?  I l l  x v i i  I f f * ?  H .  i i
9 2 f f «.? I V  x x x i  2 ?  H .  i i  2 5 3 *
1 0 2 *  a d v .  h a e r . I l l  x i i  I f * ?  H .  i i  5 4 ;  I I I  x i i  5 ?  H .  i i  5 8 ?
X I I  x v i  1 ?  H *  i i  8 2 ?  I V  p f .  3 ?  H .  i i  1 4 5 *
1 0 3 *  a d v .  h a e r * I I I  x i i  1 4 ,  H *  i i  6 9 ?  I l l  x i i  1 5 ?  H *  i i  7 1 f . ;  
D e m * 8 9 *
1 3 4 *  a d v .  h a e r .  X I I  x x i  4 ?  H *  i i  1 1 5 ?  I V  i x  2% H *  i i  1 7 0 ?  XV
x x  6 ;  H *  i i  2 1 8 ;  I V  x x x i i i  9 ?  H .  i i  2 6 4 ?  I V  x x x i i i  1 5 ?
H .  i i  2 6 9 *
1 3 5 *  a d v .  h a e r * 1 1 1  x x i v  1 ?  H .  1 1  1 3 2 ;  o f *  I V  x x x v i  2 ?  H *  i i  
2 7 8 .
1 0 6 *  t o n *  4 1
1 3 7 *  a d v *  h a e r * I I I  x x i v  1 ?  H .  i i  1 3 2 .
1 0 8 .  a d v * .  h a e r . I l l  x i i  1 5 ?  H *  i i  7 1 ;  I V  x x x v i i i  2 ;  H*  i i  2 9 4 .
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a n d  i s  g i v e n  t o  t h e  i n d i v i d u a l  b e l i e v e r  i n  b a p t i s m * '  ‘ '
T h e  v / o r k  o f  t h e  S p i r i t  i n  t h e  C h u r c h  i s  v a r i o u s l y  d e s c r i b e d  
a s  e x p o u n d i n g  t h e  w o r k  o f  C h r i s t a n d  t h i n g s  p a s t ,  
p r e s e n t  a n d  f u t u r e , a n d  a s  e n a b l i n g  m a n  t o  g r o w  t o  h i s  
t r u e  s t a t u r e *  i n  t h e  C h u r c h  i s  a l s o  £>et  o u t  ’ t h e
i n t i m a t e  u n i o n  w i t h  C h r i s t  ( e o m m u t a t i o  C h r i s t ! ) ,  t h a t  i s ,  
t h e .  H o l y  S p i r i t ,  a n d  d o w n p a y m e n t  o f  i n c o r r u p t  i o n ,  t h e  
s t r e n g t h e n i n g  o f  o u r  f a i t h  a n d  t h e  l a d d e r  o f  o u r  a s c e n t  t o  
a o a , ' ^ 1 1 3 ^
T h e  r e l a t i o n s h i p  o f  t h i s  m a n i f o l d  a c t i v i t y  o f  t h e
S p i r i t  t o  t h ©  l o r d s h i p  o f  C h r i s t  i s  c l e a r l y  e x p r e s s e d  i n  a
n u m b e r  o f  p a s s a g e s *  C h r i s t  i s  b o t h  h e a d  o f  t h e  C h u r c h  a n d
h e a d  o f  t h e  S p i r i t  a s  w e l l ,  t h r o u g h  w h i c h  t h e  C h u r c h  s e e s
a n d  h e a r s  a n d  s p e a k s *  ( H ^ )  s p i r i t  i s  t h e  m e a n s  b y
w h i c h  t h e  l o r d s h i p  o f  C h r i s t  i s  m e d i a t e d  t o  t h e  C h u r c h *  
T h e r e f o r e  t h e  b a p t i s m  o f  o u r  r e b i r t h  c o m e s  t h r o u g h  
t h e s e  t h r e e  a r t i c l e s ,  g r a n t i n g  u s  r e b i r t h  u n t o  G o d  
t h e  F a t h e r ,  t h r o u g h  h i s  S o n ,  b y  t h e  H o l y  S p i r i t *
F o r  t h o s e  w h o  a r e  b e a r e r s  o f  t h e  S p i r i t  o f  G o d  a r e
1 0 9 *  He m * 3 1 4 2 *  ' ■ . .
1 1 0 * a d v  * h a e r  * 1 x  1 ; H *  i  9 0 *  H e m * 7 *
1 1 1 *  a d v *  h a e r * I V  x x x i i i  1 ;  H *  i i  2 3 6 5 I V  x x x i i i  7 ?  B .  i i  
2 6 2 j H e m * 6 7 *
1 1 2 *  a d v *  h a e r * I I I  x v i i  3 ;  H *  i i  9 3 ?  I V  x x  4 ? H *  i i  2 1 6 ?
I V  x x x v i i i  3 ?  H *  i i  2 9 6 *
1 1 3 *  a d v *  h a e r * I I I  x x i v  1 ?  B #  i i  1 3 1 *  T h e  t e x t s  a l l  r e a d
1 e o m m u t a t i o * ,  w h i c h  i s  r e t a i n e d  b y  S a g n a r d  w i t h o u t
c o m m e n t  a n d  t r a n s l a t e d  a s *  M ’ i n t i m i t e  d f u n i o n ' *
H a r v e y  e m e n d s  t o  1 o o r a m u n i c a t i o 1 o n  t h e  g r o u n d s  t h a t  
t h e  S p i r i t  i s  t h e  e v i d e n c e  o f  o u r  c o m m u n i o n  w i t h  
C h r i s t ,  n o t  o f  t h e  a t o n e m e n t #  T h i s  s e e m s  t o  r e p r e s e n t  
a  m i s u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  m e a n i n g  o f  1e o m m u t a t i o T , h e r e
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l e d  t o  t h e  W o r d ,  t h a t  i s ,  t o  t h e  S o n ;  b u t  t h e  S o n  t a k e s  
t h e m  a n d  p r e s e n t s  t h e m  t o  t h e  F a t h e r ;  a n d  t h e  F a t h e r  
c o n f e r s  i n c o r r u p t i b i l i t y .  S o  w i t h o u t  t h e  S p i r i t  t h e r e  
i s  n o  s e e i n g  t h e  W o r d  o f  G o d ,  a n d  w i t h o u t  t h e  S o n  t h e r e  
i s  n o  a p p r o a c h i n g  t h e  F a t h e r ;  f o r  t h e  S o n  i s  t h e  
k n o w l e d g e  o f  t h e  F a t h e r ,  a n d  k n o w l e d g e  o f  t h ©  S o n  i s  
t h r o u g h  t h e  H o l y  S p i r i t *  B u t  t h e  S o n ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  
F a t h e r ’ s  g o o d - p l e a s u r e ,  a d m i n i s t e r s  t h e  S p i r i t  c h a r i s * ^ ^  
m a t i o a l l y  a s  t h e  F a t h e r  v / i l l ,  t o  t h o s e  t o '  whom* h e  w i l l *
S o  f a r  a s  I r e n a e u s  i s  c o n c e r n e d ,  t h e  S o n  b e s t o w s  t h e  S p i r i t
o n l y  i n  t h e  C h u r c h  d e s c e n d e d  f r o m  t h e  a p o s t l e s .
I n  t h i s  s e c t i o n  w e  h a v e  b e e n  l e d  a g a i n  a n d  a g a i n  t o  t w o  
p a r t i c u l a r  t h i n g s .  O n e  i s  t h e  c o n t i n u i n g  a c t i v i t y  o f  t h e  
W o r d  o f  G o d ,  b o t h  i n  t h e  o r e a t i o  o o n t i n u a  a n d  i n  t h e  r e a l i s a ­
t i o n  o f  r e d e m p t i o n  i n  m a n  -  n o t  o f  a  n e w  r e d e m p t i o n ,  b u t  t h e  
e f f e c t i v e  p o w e r  o f  t h e  o n e  r e d e m p t i o n  w o n  o n  t h e  c r o s s .
T h i s  i s  s t i l l  t h e  w o r k  o f  t h e  s a m e  W o r d  o f  G o d .  O n  t h e  
o t h e r  h a n d ,  w e  h a v e  s e e n  t h a t  t h i s  s a l v a t i o n  i s  n o t  t o  he 
a p p r o p r i a t e d  b y  m a n  a p a r t  f r o m  t h e  c o n c r e t e  r e a l i t y  o f  t h e  
C h u r c h  t h a t  s t a n d s  i n  t h e  l i n e  o f  t h e  a p o s t o l i c  t r a d i t i o n *  
C h r i s t  c o n t i n u e s  t o  m a k e  h i s  r e d e m p t i o n  k n o w n ,  a s  w i t h  t h e  
g r e a t  a o t  o f  s a l v a t i o n  i t s e l f ,  b y ,  w i t h  a n d  u n d e r  t h e  
m a t e r i a l  f o r m s  t h a t  a r e  p a r t  o f  h i s t o r y *  I t  i s  t h r o u g h  t h e  
C h u r c h ,  n o t  a s  a  s p i r i t u a l  c o m m u n i t y  d i s t i n c t  f r o m  t h e  
h i s t o r i c a l  a n d  h i e r a r c h i c a l  s t r u c t u r e s , *  b u t  a s  a  s p i r i t u a l  
c o m m u n i t y  w i t h i n  t h e  c o n c r e t e n e s s  o f  p e r s o n s  a n d  o r g a n i s a ­
t i o n ,  t h a t  t h e  W o r d  c o n t i n u e s  t o  m a k e  h i m s e l f  k n o w n ,
1 1 3 * ( c o n t d . )  m e a n i n g  ? a n  i n t i m a t e  i n t e r c h a n g e ’ *
1 1 4 *  a d v *  h a e r *  ¥  x x  2 ;  H *  i i  3 8 0 .
1 1 5 *  Bern* 7 *
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e s p e c i a l l y  i n  t h e  E u c h a r i s t ,  l e a d i n g  m e n  o n w a r d s  t o w a r d s  
t h e i r  f u l l n e s s  o f  p e r f e c t i o n .  C h r i s t o o e n t r i o  s a l v a t i o n  
h i s t o r y  i s  a s  m u c h  a  r e a l i t y  i n  t h e  l i f e  o f  t h e  C h u r c h  a s  
i t  e v e r  v / a s  i n  t h e  v / o r k  o f  t h e  p r o p h e t s  a n d  p a t r i a r c h s  a n d  
i n  t h e  i n c a r n a t i o n .
V I X  T H E  C O N S U M M A T I O N
We h a v e  n o w  c o m e  a l m o s t  t o  t h e  c o n c l u s i o n  o f  C h r i s t ' s
w o r k #  I t  r e m a i n s  o n l y  t o  o u t l i n e  b r i e f l y  I r e n a e u s 1 s
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  r o l e  o f  C h r i s t  i n  t h e  e v e n t s  a s s o c i a t e d
w i t h  t h e  e n d  o f  t h e  p r e s e n t  a g e ,  a n d  t o  s h o w  h o w  s a l v a t i o n
h i s t o r y  e v e n t u a l l y  r e a c h e s  i t s  a p p o i n t e d  c o n c l u s i o n  w i t h  a l l
t h e  p r o m i s e s  o f  G o d  f u l f i l l e d .  M o s t  o f  w h a t  I r e n a e u s  h a s  t o
s a y  o n  t h e  s u b j e c t  o f  t h e  c o n s u m m a t i o n  i s  c o n t a i n e d  i n  t h e
c o n c l u d i n g  c h a p t e r s  o f  t h e  a d v e r s u s  h a e r e s e s . I t  m a y  w e l l
(1 }b e  t h e  c a s e ,  a s  l o o f s  m a i n t a i n e d ,  t h a t  i n  t h e s e  c h a p t e r s  
I r e n a e u s  w a s  d r a w i n g  o n  s o u r c e s .  I n d e e d ,  a t  o n e  p o i n t  
I r e n a e u s  s p e c i f i c a l l y  n a m e s  P a p i a s * v f I t  d o e s  n o t  f o l l o w  
f r o m  t h i s ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e  c o n c l u d i n g  c h a p t e r s  o f  t h e  
a d v e r s u s  h a e r e s e s  a r e  a n y  l e s s  I r e n a e a n  t h a n  t h e  r e m a i n d e r  
o f  t h e  w o r k *  A s  v/e s h a l l  s e e ,  e v e n  t h e  m i l l e n a r i a n  p a s s a g e s  
d o  n o t  f o r m  a  f o r e i g n  b o d y  i n  t h e  v / o r k  a s  a  w h o l e ,  b u t
1 *  L o o f s  ( T h e o p h i l u s  v o n  . A n t i o o h i e n # p p *  3 1 0  - 3 8 )  r e c k o n e d  
t h a t  t h e  s o u r c e  I Q S / E  ( i . e .  t h e  P r e s b y t e r s  a n d  P a p l a s ,  
w h o  m a k e  u p  o n e  s o u r c e )  h a s  i n f l u e n c e d  m o s t  o f  t h e  
s e c t i o n  a d v *  h a e r * V* x x v  -  x x x v i *
2 .  a d v x _ h a § £ "  V  x x x i i i  4 ?  H *  i i  4 1 9 *
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p r o v i d e *  r a t h e r *  t h e  l o g i c a l  o u t c o m e  t o  t h e  w h o l e  o f
s a l  v a t i o n  h i s t o r y  a s  i t  i s  p r e s e n t e d  i n  t h e  r e m a i n d e r  o f
("6 )t h e  w o r k  a n d  i n  t h e  D e m o n s t r a t i o n F r o m  w h a t e v e r  i m m e d i a t e  
s o u r c e  I r e n a e u s  d r e w  h i s  m a t e r i a l ,  a  g r e a t  d e a l  o f  t h e  
d e s c r i p t i v e  i m a g e r y  f o r  t h e  t i m e  o f  t h e  e n d  I s  d r a w n  f r o m  
t h e  s t r o n g l y  a p o c a l y p t i c  p a s s a g e s  o f  t h e  l e w  T e s t a m e n t  a n d  
s e c t i o n s  o f  t h ©  B o o k  o f  D a n i e l #  ^
A l r e a d y  b y  h i s  t r i u m p h  o v e r  d e a t h  G h r i s t  r e i g n s ,  b u t
I r e n a e u s  l o o k s  f o r w a r d  t o  t h e  t i m e  w h e n  G h r i s t  w i l l  r e i g n
v i s i b l y  o n  e a r t h #  T h i s  w i l l  c o m e  a b o u t  a f t e r  a  p e r i o d  o f
g r e a t  d i s t r e s s  a n d  d i s a s t e r  w h i c h  w i l l  b e  t h e  l a s t  e n d e a v o u r s
o f  t h e  p o w e r s  o f  e v i l ,  s y m b o l i s e d  b y  t h e  B e a s t  a n d  A n t i c h r i s t ,
t o  a v o i d  t h e i r  d o o m . ^  J u s t  b e f o r e  t h e  e n d ,  r u l e  w i l l  b e
s h a r e d  b y  t e n  r u l e r s  w h o  w i l l  b e  s u p e r s e d e d  b y  t h e  g r e a t
- ( 6 )a p o s t a t e  w h o  b e a r s  t h e  n u m b e r  6 0 6 ,  ' a n d  w h o  w i l l  r e i g n  f o r
( 7 )t h r e e  a n d  a  h a l f  y e a r s *  '  I t  i s  i m p o r t a n t  t o  n o t e  t h a t  e v e n
3 *  B o t h  B e n g s e h  ( o p *  c i t * ,  p p *  1 6 4 f f * )  a n d  J o p p i e h  ( o p #  c i t . ,  
p p #  1 2 8 f f . )  p o i n t  o u t  t h a t  t h e  p r i m a r y  q u e s t i o n  i s  n o t  
w h e r e  d i d  I r e n a e u s  o b t a i n  h i s  m a t e r i a l ,  b u t  t o  w h a t  u s e  
d i d  h e  p u t  i t ?
4 *  T h e  m o s t  i m p o r t a n t  o f  t h e  B i b l i c a l  p a s s a g e s  u s e d  b y  
I r e n a e u s  a r e ?
D a n i e l  2 , 3 3 *  3 4 ,  4 1  -  4 3 ?
D a n i e l  7 . 8 ,  2 0  -  2 3 s  
D a n i e l  8 * 1 2 ,  2 3 f * ;  9 * 2 7 $
M a t t h e w  2 4 . 1 5  -  1 7 ,  2 1 ;
I T  T h e s e *  2 * 3 ,  4 ,  8  -  1 2 ;
R e v e l a t i o n  1 3 * 2  -  1 8 $
R e v e l a t i o n  1 7 * 1 2  -  1 4 ?
R e v e l a t i o n  2 1 . 1  -  4 ?
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a d v *  h a e r * V x x v i  1 ?  I I . i i  3 9 5 *  
a d v .  h a e r * V x x v  5$ I *  i i  3 9 1 f  ♦
a d v  * h a e r . V  x x v  4 ?  H .  i i  3 9 3 *
a d v *  h a e r * 7  x x v  2 ;  H *  i i  3 9 1 *
a d v .  h a e r * V  x x v  I f # ?  H *  i i
3 9 1 f * s 7  x x v i i i  2$ H*  i i  400f *  
a d v *  h a e r * 7  x x v i i i  2 s  H *  i i
> 7  x x v i  1 ?  H .  i i  3  
a d v *  h a e r * 7  x x x v  2 ?  H .  i i  4 2 3 *
t h i s  c o m e s  u n d e r  t h e  w h o l e  s c h e m e  o f  s a l v a t i o n  h i s t o r y ,  f o r
( 8 )G o d  s e n d s  t h i s  r u l e r  ' a t  t h e  p r o p e r  t i m e  ( a p t a  t e m p o r e ) # ' v
I t  i s  a l s o  i m p o r t a n t  t o  n o t e  t h a t  t h e  A n t i c h r i s t  a n d  t h e
B e a s t  a r e  s a i d  t o  r e c a p i t u l a t e  a l l  e r r o r ,  a p o s t a s y  a n d  
( 9 )d e c e i t ,  f s o  t h a t  t h e r e  i s ,  i n  a  l i m i t e d  s e n s e ,  a  k i n d  o f  
D a m n a t i o n  h i s t o r y  a l o n g s i d e  t h e  s a l v a t i o n  h i s t o r y ,  b u t  t h i s
D a m n a t i o n  h i s t o r y  i s  r e l a t e d  t o  o n l y  t h ©  f i n a l  p h a s e s  o f
” ( 1 0 )  s a l v a t i o n  h i s t o r y  a n d  i s  s t r i c t l y  s u b s e r v i e n t  t o  i t #
T h i s  w i l l  c o m p l e t e  t h e  6,000  y e a r s  o f  t h e  w o r l d ' s  h i s t o r y ,
' f o r  i n  a s  m a n y  d a y s  a s  t h e  w o r l d  w a s  m a d e ,  i n  t h a t  m a n y
t h o u s a n d s  o f  y e a r s  i t  w i l l  b e  f i n i s h e d  ( < r v / v r < ? A r / V * » ) * * * .
F o r  t h e  d a y  o f  t h e  L o r d  i s  a s  a  t h o u s a n d  y e a r s 5 a n d  i n  s i x
d a y s  t h e  t h i n g s  t h a t  w e r e  m a d e  w e r e  f i n i s h e d * ' T o  t h i s ,
a s  w e  s h a l l  s e e ,  I r e n a e u s  a d d s  t h e  s e v e n t h  d a y  a s  t h e
m i l l e n i a l  r u l e  o f  C h r i s t #  I n  d o i n g  t h i s  h e  p r o d u c e d  f o r  t h e
f i r s t  t i m e  i n  C h r i s t i a n  l i t e r a t u r e  a  s w e e p i n g  v i e w  o f  t h e
5 #  a d v *  h a e r * V  x x v  2 f f # ?  H# i i  3 9 ! f f «
6 * a d v *  h a e r * V  x x v i  1 |  H*  i i  3 9 4 f * »  V  x x x  2 ; H# i i  4 0 8 #
7 *  a d v *  h a e r . V  x x v  3 5  B * i i  392? V  x x x  4 ? H *  i i  4 10 *
8 * a d v *  h a e r * V  x x v i i i  2; H# i i  4 0 1 *
9 *  a d v *  h a e r * V  x x v  1 ? H *  i i  3 9 1 ?  V  x x v  45 H .  i i  3 9 3 ?  V
x x v i i i  2 ;  H *  i i  4 0 1 f . ;  V xxix  2 ? H# i i  4 0 4 f # ? V x x x  1 ?
H .  i i  406*
1 0 . C f  t h e  r e m a r k s  m a d e  a b o v e ,  p# 6 9 3 ,  , n .  2 4 9 *
1 1 *  a d v *  h a e r . V  x x v i i i  3 ?  H *  i i  4 0 2 f *  G r e e k  p r e s e r v e d  b y  
A n d r e w  o f  C a e s a r e a ,  Comm * i n  A o q q *  I r e n a e u s  p r e s e r v e s  
a n o t h e r  t r a d i t i o n  a b o u t  t h e  e n d  o f  t h e  w o r l d s  t h a t  i t  
w i l l  t a k e  p l a c e  w h e n  t h e  n u m b e r  o f  t h e  e l e c t  i s  c o m p l e t e  
( a d v *  h a e r * I I  x x x i i i  5 ?  H *  i  380) ,  ■
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t o t a l  h i s t o r y  o f  m a n  o f  7 , 0 0 0  y e a r s ,  f o l l o w e d  b y  e t e r n i t y *
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(ip)
I r e n a e u s  r e g a r d s  t h e  d u r a t i o n  o f  A n t i c h r i s t f s  r e i g n  a s
( 1 * 5 )
a  t i m e  o f  t e s t i n g ,  ' a n d  a t  t h e  e n d  o f  t h e  t h r e e  a n d  a  h a l f  
y e a r s  C h r i s t  v / i l l  r e t u r n ,  i n s t i t u t i n g  t h e  j u d g e m e n t  a n d  
f u l f i l l i n g  t h e  p r o m i s e s  m a d e  b y  G o d  t o  A b r a h a m *  I n  t h e s e
t h r e e ,  t h e  r e t u r n ,  t h e  j u d g e m e n t ,  a n d  t h e  f u l f i l m e n t  o f  t h e  
p r o m i s e s ,  v/e s h a l l  s e e  m a n y  c l e a r  a s s o c i a t i o n s  w i t h  t h e  
p r e c e d i n g  e v e n t s  o f  s a l v a t i o n  h i s t o r y .
T h e  r e t u r n  o f  C h r i s t  i n s t i t u t e s  t h e  v i s i b l e  r u l e  o f  
C h r i s t .  O f  t h i s  t h e  C h u r c h  i s  t h e  p r o m i s e ;  t h a t  i s ,  t h e
5C h u r c h  i t s e l f  l o o k s  f o r w a r d  t o  t h e  c o n s u m m a t i o n * v '  In.  
t h i s  v i s i b l e  k i n g d o m  t h ©  p r o p h e t s ,  w h o  l o o k e d  f o r w a r d  t o o  i n  
h o p e  t o  t h e  v i s i b l e  a p p e a r a n c e  o f  C h r i s t ,  s h a r e ,  h a v i n g  
t h e i r  h o p e s  a t  l a s t  r e a l i s e d .  T h e  p r o p h e t s  s o w e d ,  t h e  
C h u r c h  r e a p s ,  a n d  s o w e r  a n d  r e a p e r  r e j o i c e  t o g e t h e r  i n  t h e
1 2 .  S e e  A *  l i u & e a u ,  o p .  o i t . ,  p p .  9 3  -  1 0 3 *  W h e r e  e a r l i e r  
w r i t e r s  s a w  e i t h e r  t h e  m l l l e n i a l  r u l e  ( P a p i a s  a n d  
J u s t i n )  o r  6 , 0 0 0  y e a r s  f o l l o w e d  b y  a  r e s t  (X?s . - B a r n a b a s ) ,  
I r e n a e u s  c o m b i n e s  t h e  t w o .  L u n e a u  s u g g e s t s  t h a t  i t  w a s  
h i s  d o c t r i n e  o f  r e c a p i t u l a t i o n  t h a t  p r o m p t e d  I r e n a e u s
t o  d o  t h i s ,  b u t  i t  i s  p r o b a b l y  m o r e  c o r r e c t  t o  s e e  i t  
a s  t h e  o u t c o m e  o f  t h e  d o c t r i n e  o f  t h e  d i v i n e  e c o n o m y  o f  
s a l v a t i o n .  B o  t o o  w i t h  t h e  d o c t r i n e  o f  t h e  a g e s  o f  t h e  
w o r l d ,  e a r l i e r  w r i t e r s  h a d  s e e n  t h e  s t a g e s ,  b u t  I r e n a e u s
s e e s  t h e m  a s  p a r t  o f  a  t o t a l  m o v e m e n t !  M i s  f e r m e n t
q u a t r e  e t a p e s  d ’ u n e  p e d a g o g i e  q u i  c o n d u i t  I ’ h o m m e  d e  
1  * e n f a n o e  a  I ' e t a t  a d u l t e  d a n s  l e  C h r i s t  * ( i b i d . ?  p .  9 6 ) .
1 3 *  a d v .  h a e r .  V  x x v i i i  4 ?  H .  i i  4 0 3 .
1 4 - •  a d v .  h a e r . V* x x x  4 ;  H *  i i  4 - 1 0 ?  c f .  V  x x v  2 f . ;  H *  i i  3 9 1 f »
1 3 .  D e m *  6 1 .
k i n g d o m  o f  C h r i s t ?  a n d  t h e r e  i s  o n e  r e w a r d  f o r  a l l  t h e  
w o r k e r s  i n  G o d ’ s  v i n e y a r d *  S o  t h e  r e t u r n  o f  C h r i s t
f u l f i l s  t h e  h o p e s  o f  b o t h  t h e  p r o p h e t s  a n d  t h e  C h u r c h *
O b ')T h e  r o l e  o f  C h r i s t  a s  J u d g e i s  t h e  c o n t i n u a t i o n  o f  
o n e  a s p e c t  o f  C h r i s t ’ s  w o r k  a s  t h e  W o r d  t h a t  h ©  h a s  a l r g i g & y
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e x e r c i s e d  o n  S o d o m  a n d  G o m m o r a h v  ' a n d  o n  t h e  w h o l e  w o r l d
a t  t h e  t i m e  o f  N o a h * ^ 2 ^  C h r i s t  i s  a t  o n c e  b o t h  j u d g e  a n d
S a v i o u r *  I n  t h i s  w e  h a v e  a n o t h e r  i n d i c a t i o n  o f  t h e
d e t e r m i n a t i o n  o f  I r e n a e u s  t o  p r e s e n t  o n e  C h r i s t  i n  a l l
s t a g e s  o f  s a l v a t i o n  h i s t o r y , f o r  I r e n a e u s * s  s o l u t i o n  t o  t h e
p r o b l e m  o f  t h e  c o n t r a s t  b e t w e e n  t h e  s a v i n g  a c t i v i t y  o f  G o d
a n d  h i s  j u s t  j u d g e m e n t  i s  n o t  t o  s e p a r a t e  t h e  G o d  o f  t h e
O l d  T e s t a m e n t  f r o m  t h e  G o d  o f  t h e  H e w  T e s t a m e n t  ( w i t h
M a r o i o n ) , n o r  t o  c o n t r a s t  t h e  l o w l y  f i r s t  c o m i n g  o f  G h r i s t(22)
w i t h  h i s  r e t u r n  i n  g l o r y  a n d  j u d g e m e n t  ( w i t h  J u s t i n  M a r t y r ) ,
b u t  t o  u n d e r s t a n d  t h e  j u d g e m e n t  a s  o p e r a t i v e  f o r  a l l  m e n  o n
(25)t h e  b a s i s  o f  t h e i r  f a i t h  i n  C h r i s t  o r  l a c k  o f  i t ,  m e n  
y i r t u & i i y  j u d g e  t h e m s e l v e s *  T h e  u l t i m a t e  f a t e  o f  a l l
( 2 4 )t r a n s g r e s s o r s  a n d  a p o s t a t e s  i s  t o  b e  b u r n e d  w i t h  f i r e *
1 6 . a d v *  h a e r * I V  x x v  3 ?  H *  i i
1 7 •  a d v *  h a e r . I V  x x x v i  7 ?  H# i i  2
1 8 *  C f *  I I I  x i i  7 ?  H*  i i  6 1 ?  D e m .  4 1 5 6 2 *
1 9 *  D e m & N 4 4  % o f *  a d v  * h a e r * I I I  v i  1 ?  II * i i  2 1 *
2 0 *  a d v *  h a e r .  I V  x x x v i  4 1 H# i i  2 7 9 f *
2 1 *  a d v *  h a e r . I V  x l  2 ?  H *  i i  3 0 2 ?  c f *  I I I  i v  2 ?  H*  i i  1 6 .
2 2 .  G e e  a b o v e 9 p p .  2 4 7 f .
2 3 *  a d v *  h a e r * V  x x v i i  I f . ?  H *  i i  3 9 ? f f * |  D e m *  3 6 ?  6 9 *  S e e  
e s p .  H o u s s i a u ,  o p *  o i t . ,  p p .  1 3 3  -  3 9 *
2 4 *  a d v .  h a e r .  I I  x x v i i i  7 ?  H .  i  3 5 6 f . $ V  x x v i  2 ?  H .  i i  3 9 6
I t  i s  i n  t h e  p r o m i s e s  o f  G o d  m a d ©  t o  A b r a h a m  t h a t  v/e
s e e  m o s t  c l e a r l y  t h e  c o m p l e t i o n  o f  s a l v a t i o n  h i s t o r y .  G o d
p r o m i s e d  t o  A b r a h a m  t h a t  h e  w o u l d  g i v e  t o  A b r a h a m ’ s
( 2 5 )d e s c e n d a n t s  t h e  l a n d  o f  C a n a a n .  S i n c e  t h i s  p r o m i s e
h a d  n o t  b e e n  f u l f i l l e d  u p  t o  t h a t  t i m e *  I r e n a e u s  c o n s i d e r e d
t h a t  i t  w o u l d  b e  h o n o u r e d  ’ i n  t h e  r e s u r r e c t i o n  o f  t h e
r i g h t e o u s *  * I r e n a e u s  u n d e r s t a n d s  t h a t  t h e  p r o m i s e
q u i t e  l i t e r a l l y  a p p l i e s  t o  t h e  i n h e r i t a n c e  o f  t h i s  m a t e r i a l
w o r l d .  T h i s  l i n k s  c l o s e l y  w i t h  t h e  r e s u r r e c t i o n  o f  t h e
f l e s h ,  o f  c o u r s e . I n  c o n f o r m i t y  w i t h  t h e s e  i d e a s ,  t h e
r e t u r n  o f  G h r i s t  i s  i n t e r p r e t e d  l i t e r a l l y s  h e  w i l l  r e t u r n
1 i n  t h e  s a m e  f l e s h  i n  w h i c h  h e  a l s o  s u f f e r e d ,  r e v e a l i n g  t h e
F a t h e r ’ s  g l o r y .  T h e  s a m e  i d e a  i s  s u p p o r t e d  b y
I r e n a e u s * s  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  p r o m i s e  o f  J e s u s  t o  h i s
d i s c i p l e s  t h a t  h e  w o u l d  n o t  d r i n k  o f  t h e  f r u i t  o f  t h e  v i n e
u n t i l  h e  s h o u l d  d r i n k  i t  n e w  i n  t h e  F a t h e r ’ s  k i n g d o m  ( M t .
2 6 . 2 9 ) *  O n  t h e  b a s i s  o f  t h i s  I r e n a e u s  a r g u e s  a s  f o l l o w s *
F o r  h e  c a n n o t  b e  u n d e r s t o o d  a s  d r i n k i n g  t h e  p r o d u c e  o f  
t h e  v i n e ,  b e i n g  w i t h  h i s  d i s c i p l e s  i n  a  p l a c e  a b o v e  
t h e  h e a v e n s ,  n o r  a g a i n  d o  t h e y  w h o  d r i n k  e x i s t  w i t h o u t  
f l e s h ?  f o r  i t  i s  a  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  f l e s h  a n d  r^Qt^
o f  t h e  s p i r i t  t h a t  i t  r e c e i v e s  d r i n k s  f r o m  t h e  v i n e .
T h e  p r o m i s e d  i n h e r i t a n c e  o f  A b r a h a m  i s  t o  b e  r e c e i v e d  o n  t h e  
2 5 * a d v .  h a e r ®  V  x x x i i  2 s  H .  i i  4 1 4 ;  o f *  D e m .  24®■re wMjw . * * toiwhihwiw#
2 6 .  i b i d *
2 7 *  S e e  a b o v e ,  p p .  6 7 3  -  7 5 *
2 8 *  a d v  * h a e r  * 1 1 1  x v i  8 ?  H .  i i  9 0 .
29® a d v *  h a e r . Y  x x x i i i  1 $  H .  i i  4 1 6 .
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e a r t h f a n d  t h e  t r u e  d e s c e n d a n t s  o f  A b r a h a m  a r e  t h o s e  w h o  ■
. ( 3 1 )  .h a v e  f a i t h  i n  C h r i s t ,  i * $ * y t h e  C h u r c h * '  Q u i t e
a p p r o p r i a t e l y s t h e r e f o r e ,  s a l v a t i o n  h i s t o r y  h a s  i t s  
c o n c l u s i o n  i n  h i s t o r y  i t s e l f *
M o s t  i m p o r t a n t  o f  a l l ,  t h e  c o n s u m m a t i o n  w i l l  b r i n g  t o  
i t s  a p p r o p r i a t e  c o n c l u s i o n  t h e  g r o w t h  a n d  d e v e l o p m e n t  o f  
m a n *  M a n  r e d e e m e d  b y  C h r i s t  w i l l  c o n t i n u e  t o  g r o w *  A l r e a d y  
t h e  p e a c e  t h a t  w i l l  e v e n t u a l l y  e m b r a c e  t h e  w h o l e  a n i m a l  
k i n g d o m  a s  w e l l  a s  m a n  i s  f o r e s h a d o w e d  i n  t h e  e f f e c t s  o f  
b e l i e f  i n  C h r i s t  a m o n g  m e n ,  ’ f o r  t h o s e  w h o  w e r e  b e f o r e  m o s t  
p e r v e r s e ,  t o  t h e  e x t e n t  o f  o m i t t i n g  n o  w o r k  o f  u n g o d l i n e s s ,  
c o m i n g  t o  k n o w  G h r i s t ,  a n d  b e l i e v i n g  h i m ,  n o  s o o n e r - b e l i e v e d  
t h a n  t h e y  w e r e  c h a n g e d  t o  t h e  e x t e n t  o f  o m i t t i n g  n o  s u p e r ­
a b u n d a n c e ,  e v e n ,  o f  j u s t i c e § s o  g r e a t  i s  t h e  c h a n g e  w r o u g h t
b y  f a i t h  i n  C h r i s t ,  t h e  S o n  o f  G o d ,  i n  t h o s e  w h o  b e l i e v e  i n  
{ 3 2 )h i m * , v  1 N o t  o n l y  a r e  t h e  s i g n s  o f  g r o w t h  a l r e a d y  e v i d e n t ,  
b u t  t h e  g r o w t h  c o n t i n u e s  i n  C h r i s t ’ s  e a r t h l y  k i n g d o m *  E v e n
3 0 ,  a d v * h a e r * V  x x x i  I f * § H *  i i  4 1 1 f f * S  V  x x x i i i  4 ;  H *  i i  4 1 9 *
iiwwfiij-iwiwWEmw  '  * "
3 1 *  a d v ,  h a e r * V  x x x i i  2 ;  H *  i i  4 1 5 *  S e e  a b o v e ,  p p *  7 2 5 f f *
3 2 *  D e m ,  6 1 ,  a n d  o f *  t h e  w h o l e  o f  s e c t i o n  6 1 *  T h e  p o i n t  
m a d e  b y  I r e n a e u s  i s  i n  e l u c i d a t i o n  o f  I s ,  1 1 * 6 ,  q u o t e d  
i n  D e m * 5 9 *  C u r i o u s l y ,  I r e n a e u s  a p p e a r s  t o  p r e s e n t  a  
s l i g h t l y  d i f f e r e n t  i n t e r p r e t a t i o n  i n  t h e  a d v e r s u s  
h a e r e s e s  f r o m  t h a t  p r e s e n t e d  i n  t h e  D e m o n s t r a t i o  *
Q u o t i n g  t h e  s a m e  p a s s a g e  f r o m  I s a i a h  i n  a d v *  h a e r , V  
x x x i i i  4 1 H *  i i  4 ! 8 : f * ,  I r e n a e u s  i n t e r p r e t s  t h e  p e a c e  
a s  r e f e r r i n g  t o  t h e  t i m e  o f  t h e  g e n e r a l  r e s u r r e c t i o n ,  
a l t h o u g h  a c k n o w l e d g i n g  t h a t  s o m e  p e o p l e  i n t e r p r e t  i t  
s y m b o l i c a l l y *  I n  t h e  D e m o n s t r a t i o  I r e n a e u s  a g a i n  l e a s e s  
r o o m  f o r  b o t h  i n t e r p r e t a t i o n s  b u t  n o w  h i s  o w n  e m p h a s i s  
l i e s  c l e a r l y  o n  v / h a t  w e  m i g h t  c a l l  ’ r e a l i z e d  e s o h a t o l o g y 1*
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t h e n  m e n  s t i l l  m o v e  t o w a r d s  p e r f e c t i o n *  C o n s e q u e n t l y , 
I r e n a e u s  m a i n t a i n s  t h a t  c e r t a i n  p e r s o n s  w h o  d e r i v e  t h e i r  
d o c t r i n e s  f r o m  h e r e t i c a l  s o u r c e s  ’ a r e  i g n o r a n t  o f  G o d ’ s  
a r r a n g e m e n t s  ( d i s p o s i t i o n e s )  a n d  o f  t h e  m y s t e r y  o f  t h e  
r e s u r r e c t i o n  o f  t h e  r i g h t e o u s  a n d  t h e  k i n g d o m ,  w h i c h  i s  t h e  
b e g i n n i n g  o f  i n c o r r u p t i o n ,  t h r o u g h  w h i c h  k i n g d o m  t h e y  w h o  
s h a l l  h a v e  b e c o m e  w o r t h y  l i t t l e  b y  l i t t l e  b e c o m e  a c c u s t o m e d
( %  *7 \
t o  c o m p r e h e n d  G o d  ( p a u l a t i m  a s s u e s o u n t  o a p e r e  D e u r a ) 1 *
A  l i t t l e  l a t e r  I r e n a e u s  m a k e s  t h e  s a m e  p o i n t  a b o u t  m a n ’ s  
f i n a l  g r o w t h s  o n  t h e  g r o u n d s  t h a t  t h e  i d e a l  c o n d i t i o n s
3 2 *  ( o o n t d . )  I n  f a c t  t h e  c o n t r a s t  i s  n o t  a s  g r e a t  a s  i t  
s e e m s  a t  f i r s t  s i g h t .  T h e  c l u e  t o  I r e n a e u s ’ s  r e a l  
i n t e n t i o n  l i e s  i n  t h e  d i s t i n c t i o n  h e  d r a w s  i n  b o t h  o a s e s  
b e t w e e n  a n i m a l s  a n d  m e n .  I n  t h e  a d v e r s u s  h a e r e s e s  h e  
r e j e c t s  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  p a s s a g e  t h a t  w o u l d  
i n t e r p r e t  i t  s o l e l y  i n  a l l e g o r i c a l  t e r m s  o f  p e a c e  
b e t w e e n  m e n  i n  t h e  C h u r c h .  T h e  t r u t h  o f  t h a t  p e a c e  h e  
a d m i t s ,  b u t  t h e  p e a c e  o f  t h e  a n i m a l s  w i l l  c o m e  a t  t h e  
e n d  o f  t i m e  i n  t h e  r e s t o r a t i o n  o f  c r e a t i o n .  S o  a l s o  i n  
t h e  D e m o n s t r a t i o  t h e -  s a m e  d i s t i n c t i o n  i s  m a d e .  A t  t h e  
b e g i n n i n g  o f  o h *  6 1  I r e n a e u s  r e f e r s  t o  t h e  b e l i e f  o f  
t h e  e l d e r s  t h a t  t h e  p e a c e  o f  t h e  a n i m a l s  w o u l d  c o m e  
a b o u t  w i t h  t h e  f i n a l  c o m i n g  o f  C h r i s t .  H e  t h e n  t a k e s  
u p  t h e  a l l e g o r i c a l  a p p l i c a t i o n  o f  t h i s  t o  m e n  :Ln t h e  
C h u r c h  w h e r e  p e a c e  i s  a l r e a d y  t o  b e  f o u n d .  I n  b o t h  
c a s e s  t h e r e f o r e  t h e  l i t e r a l  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  
p a s s a g e  i s  t o  b e  f u l f i l l e d  i n  t h e  n e w  c r e a t i o n ,  b u t  t h e  
p a r a b o l i c ,  o r  a l l e g o r i c a l  i n t e r p r e t a t i o n  i s  a l r e a d y  
b e i n g  f u l f i l l e d  i n  t h e  C h u r c h ,  T h e r e  i s ,  t h e r e f o r e ,  a 
f u r t h e r  h i n t  o f  t h e  s a l v a t i o n  h i s t o r y  a n d  p r o g r e s s ,  n o t  
o n l y  o f  m a n  b u t  o f  t h e  w h o l e  c r e a t i o n  t o w a r d s  i t s  
p e r f e c t i o n .  I t  i s ,  t h e n ,  d e b a t a b l e  w h e t h e r  i r e n a e u s  
h a s  c h a n g e d  h i s  o p i n i o n  a t  a l l ,  a s  i s  c o m m o n l y  a s s u m e d .  
3 3 •  a d v .  h a e r . V x x x i i  I f  H .  i i  4 1 3 »
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s p o k e n  o f  b y  t h e  p r o p h e t s  w e r e  t o  b e  t a k e n  l i t e r a l l y  a n d  
n o t  i n t e r p r e t e d  a l l e g o r i c a l l y ,  ’ f o r  a l l  s u c h  t h i n g s  a s  
t h e s e  w e r e  u n q u e s t i o n a b l y  s p o k e n  i n  r e f e r e n c e  t o  t h e  
r e s u r r e c t i o n  o f  t h e  r i g h t e o u s ,  w h i c h  t a k e s  p l a c e  a f t e r  t h e  
c o m i n g  o f  t h e  A n t i c h r i s t  a n d  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  a l l  t h e  
n a t i o n s  u n d e r  h i s  r u l e ?  a t  t h a t  t i m e  t h e  r i g h t e o u s  s h a l l  
r e i g n  o n  t h e  e a r t h ,  g r o w i n g  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  m a n i f e s t a t i o n  
o f  t h e  L o r d  ( c r e s c e n t e s  e x  a p p a r i t i o n s  D o m i n i ) ,  a n d  t h r o u g h  
h i m  t h e y  s h a l l  b e c o m e  a c c u s t o m e d  t o  g r a s p  t h e  g l o r y  o f  G o d  
t h e  F a t h e r  ( p e r  i p s u m  a s s u e s c e n t  c a p e r s  g l o r i a m  D e i  P a t r i s ) ,  
a n d  i n  t h e  k i n g d o m  s h a l l  e n j o y  i n t e r c o u r s e  a n d  c o m m u n i o n  
w i t h  t h e  h o l y  a n g e l s  a n d  u n i o n  w i t h  s p i r i t u a l  b e i n g s  #  ^3 4 )
I t  i s  i n  t h e s e  t w o  p a s s a g e s  i n  p a r t i c u l a r  t h a t  i t  b e c o m e s  
c l e a r  w h y  t h e  m i l l e n a r i a n i s m  o f  I r e n a e u s  i s  a n  i n t e g r a l  
p a r t  o f  t h e  s a l v a t i o n  h i s t o r y ?  f t  r e p r e s e n t s  t h e  c o n c l u s i o n  
o f  t h e  c o n c e p t  o f  m a n ’ s  g r o w t h  a n d  d e v e l o p m e n t ,  w h i c h  a l l  
a l o n g  t h e  W o r d  o f  G o d  h a d  b e e n  f o s t e r i n g .  M a n  c a n n o t  f i n i s h  
h i s  g r o w t h  o n  e a r t h  i n  t h i s  l i f e ,  a n d  u n t i l  h e  h a s  r e a c h e d  
p e r f e c t i o n ,  h e  c a n n o t  s e e  G o d .  T h e r e f o r e ,  t h e  f i n a l  s t a g e s  
o f  g r o w t h  m u s t  t a k e  p l a c e  i n  s o m e  i n t e r m e d i a t e  p l a c e ,  a n d  
i n  t h a t  g r o w t h  t h e  b o d y  m u s t  s h a r e .  7
3 4 *  a d v .  h a e r . V  x x x v  1 ?  H *  i i  4 2 3 f *  ’ a p p a r i t i o n © ’ ? T h e  
L a t i n  t e x t  r e a d s *  ’ v i s i o n © 1 .  F o r  t h e  e m e n d a t i o n  s e e  
S C  1 5 3  a d  l o c .
3 5 *  H e r e ,  a s  b o t h  B e n g s e h  a n d  J o p p i e h  i n s i s t ,  l i e s  t h e  c l u e  
t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e  m i l l e n a r i a n  s e c t i o n s  o f  t h ©  
a d v e r s u s  h a e r e s e s  a r e  i n c l u d e d  n e i t h e r  o u t  o f  s o m e  
u n t h i n k i n g  u s e  o f  s o u r c e s ,  n o r  e v e n  p u r e l y  f o r  p o l e m i c a l  
p u r p o s e s ?  r a t h e r  t h e y  m a r k  t h e  e x t e n s i o n  o f  t h e  l i n e  o f  
s a l v a t i o n  h i s t o r y  f r o m  c r e a t i o n  t o  t h e  I n c a r n a t i o n  t o  
t h e  E s c h a t o n .  S e e  a b o v e  n o t e  3 *  A s  B e n g s e h  s a y s ?
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F i n a l l y , t h e  f o r m  o f  t h i s  w o r l d  w i l l  p a s s  a w a y ,  b u t
n o t  t h e  s u b s t a n c e  o r  m a t t e r  o f  i t *  a n d  t h e r e  w i l l  b e  a  n e w
h e a v e n  a n d  a  n e w  e a r t h  w h i c h  w i l l  l a s t  f o r  e v e r *  a n d  i n  i t
( 3 6 )n o t h i n g  w i l l  g r o w  o l d *  7 I n  i t  t h o s e  w h o  a r e  w o r t h y  w i l l  
b e  p l a c e d  a c c o r d i n g  t o  t h e i r  p r o d u c t i v i t y *  t h o s e  w h o  h a v e  
p r o d u c e d  f r u i t  a  h u n d r e d - f o l d  w i l l  g o  t o  h e a v e n ;  t h o s e  w h o  
h a v e  p r o d u c e d  f r u i t  s i x t y - f o l d  w i l l  g o  t o  P a r a d i s e ;  t h o s e
w h o  h a v e  p r o d u c e d  f r u i t  t h i r t y - f o l d  w i l l  i n h a b i t  t h e  e t e r n a l
(37)c i t y # '  T h e n  a t  l a s t  t h e  S o n ?  h a v i n g  b r o u g h t  a l l  t h i n g s
t o  t h e i r  p r o p e r  c o n c l u s i o n *  w i l l  h a n d  o v e r  h i s  c o m p l e t e d
( 3 8 )w o r k  t o  t h e  F a t h e r #  7
S o  i s  c o n c l u d e d  t h e  w o r k  o f  t h e  W o r d  w h i c h  b e g a n  w i t h
t h e  c r e a t i o n  o f  m a n  a n d  e n d s  w i t h  m a n  f i n a l l y  b r o u g h t  t o
h i s  t r u e  s t a t u r e *  w h i c h  i s  t o  b e  ' a c c o r d i n g  t o  t h e  i m a g e
. (39)a n d  l i k e n e s s  o f  G o d * .  * T h e  w h o l e  l o n g  p r o c e s s  o f
3 5 •  ( o o n t d . )  ' I r e n a u s  w a r  C h i l i a s t *  g l e i c h g t i l t i g *  w o h e r  e r  
d i e s e  I d e e  u’b e r n o m m e n  h a t '  ( o p *  o i t . *  p .  1 7 2 )  • M* O ' R #  
B o y l e  ( ' I r e n a e u s  M i l l e n i a l  H o p e :  A P o l e m i c a l  W e a p o n ' ,
A T A M  3 6 ( 1 9 6 9 ) ,  p p *  5  -  1 6 )  s e e s  t h e  i n t e g r a t i o n  o f
t h e  m i l l e n i a l  h o p e  i n t o  w h a t  I r e n a e u s  s a y s ,  b u t  s t i l l  
p l a c e s  t h i s  r a t h e r  t o o  h e a v i l y  o n  a  p o l e m i c a l  b a s i s  *
3 6 .  a d v .  h a e r * V  x x x v i  1 ;  H .  i i  4 2 6 f .
3 7 .  a d v . h a e r  * V  x x x v i  I f . ;  I I .  i i  4 2 8 *
3 8 *  a d v .  h a e r . V  x x x v i  2 ;  H *  i i  4 2 9 .
3 9 .  O f *  ' H o  t h e o l o g i a n  h a d  a r i s e n  s i n c e  S t  P a u l  a n d  S t
J o h n  w h o  h a d  g r a s p e d  s o  m u c h  o f  t h e  p u r p o s e  o f  G o d  f o r  
h i s  w o r l d *  " T h e  M a k i n g  o f  M a n " ,  t o  b o r r o w  T e n n y s o n ' s  
g r e a t  p h r a s e ,  i s  h i s  c o n s t a n t  t h e m e '  ( R o b i n s o n ,  o p .  
c i t . ,  p .  v i i ) .  C f .  a l s o  w h a t  B r u n o  H e y n d e r e  c a l l s  
‘t h e  * h u m a n i s m © ' o f  I r e n a e u s  ( ' O p t i m i s m ©  e t  t h d o o e n t r i s m e  
c h e s s  s a i n t  I r e n e e ' ,  i n  R T A M  8 ( 1 9 3 6 ) ,  p p *  2 2 5  -  5 2 ) .
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b r i n g i n g  m e n  t o  t h a t  c o n d i t i o n  h a s  b e e n  t h e  w o r k  o f  t h e
S o n  o f  G o d .  F r o m  t h e  v e r y  m o m e n t  o f  m a n ' s  c r e a t i o n  t h e
W o r d  o f  G o d  h a d  b e e n  d e a l i n g  w i t h  m a n ,  l o o k i n g  t o  o n e  e n d ,
t h e  p e r f e c t i o n  o f  m a n .  T h e  W o r d  h a d  c r e a t e d  m a n ,  a n d  w h e n
m a n  f e l l  t h e  W o r d  d i d  n o t  a b a n d o n  h i m  b u t  s e t  o u t  t o
r e d e e m  h i m .  T h e  p e r i o d  o f  t h e  O l d  T e s t a m e n t  p a v e d  t h e  w a y
a n d  p r e p a r e d  m a n  f o r  t h e  c o m i n g  o f  t h e  W o r d  o f  G o d  h i m s e l f
w h o  w o u l d  i n  t h e  I n c a r n a t i o n  m a n i f e s t  t h e  t r u e  i m a g e  a n d
l i k e n e s s  i n  w h i c h  m a n  w a s  m a d e  a n d  t a k e  u p  a g a i n  o n  m a n ' s
b e h a l f  t h e  c a u s e  t h a t  m a n  h a d  o n c e  l o s t ,  a n d  m a k e  i t
p o s s i b l e  f o r  m a n  t o  b e c o m e  a  s o n  o f  G o d  b y  a d o p t i o n  a n d
b e  m a d e  ' a c c o r d i n g  t o  t h e  i m a g e  a n d  l i k e n e s s  o f  G o d 3 . I n
t h e  C h u r c h  t h e  s a m e  W o r d  o f  G o d  c o n t i n u e s  t o  e x e r c i s e  h i s
l o r d s h i p ,  l e a d i n g  t h o s e  w h o  b e l i e v e  i n  h i m  i n  t h e  r i g h t
d i r e c t i o n ,  a n d  a t  t h e  e n d  g i v i n g  t h e m  t h e  i n h e r i t a n c e
p r o m i s e d  t o  A b r a h a m  t h e  f a t h e r  o f  t h e i r  f a i t h .  A l l  t h i s
i s  a d m i r a b l y  e x p r e s s e d  a n d  s u m m e d  u p  i n  t h e  c l o s i n g  l i n e s
o f  t h e  a d v e r s u s  h a e r e s e s : ,
A n d  i n  a l l  t h e s e  t h i n g s  a n d  t h r o u g h  a l l  t h e s e  t h i n g s  
o n e  a n d  t h e  s a m e  G o d  t h e  F a t h e r  i s  s h o w n ,  w h o  f a s h i o n e d  
m a n  a n d  p r o m i s e d  t o  t h e  f a t h e r s  t h e  h e r i t a g e  o f  t h e  
e a r t h ,  w h o  b r o u g h t  i t  f o r t h  i n  t h e  r e s u r r e c t i o n  o f  
t h e  r i g h t e o u s  a n d  f u l f i l l e d  t h e  p r o m i s e s  I n  t h e  
k i n g d o m  o f  h i s  S o n ;  a f t e r w a r d s  h e  p r o v i d e d  i n  a  
f a t h e r l y  w a y  t h i n g s  w h i c h  e y e  h a d  n o t  s e e n ,  n o r  e a r  
h e a r d  a n d  w h i c h  h a d  n o t  e n t e r e d  m a n ' s  h e a r t .  F o r  
t h e r e  i s  o n e  S o n ,  w h o  c a r r i e s  o u t  t h e  v / i l l  o f  t h e  
F a t h e r ,  a n d  o n e  h u m a n  r a c e  i n  w h i c h  t h e  m y s t e r i e s  o f  
G o d  a r e  c a r r i e d , o u t ,  ' i n t o  w h i c h  t h i n g s  t h e  a n g e l s  
d e s i r e d  t o  l o o k '  ( I  P e t .  1 . 1 2 ) 9 n o t  b e i n g  a b l e  t o  
s e a r c h  o u t  t h e  W i s d o m  o f  G o d ,  b y  w h i c h  h i s  h a n d i w o r k
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h a v i n g  ' b e e n  c o n f o r m e d  t o  a n d  i n c o r p o r a t e d  w i t h  t h e  S o n ,  
b e c o m e s  p e r f e c t 3 t h a t  h i s  o f f s p r i n g ,  t h e  f i r s t - b e g o t t e n  
W o r d  s h o u l d  d e s c e n d  i n t o  w h a t  v / a s  m a d e  ( i n  f a e t u r a m ) ,  
t h a t  i s ,  i n t o  w h a t  w a s  f a s h i o n e d  ( i n  p l a s m a ) ,  a n d  b e  
g r a s p e d  b y  i t ; a n d  w h a t  w a s  m a d e ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  
s h o u l d  g r a s p  t h e  W o r d  a n d  a s c e n d  t o  h i m ,  s u r p a s s i n g  
t h e  a n g e l s  a n d  b e c o m i n g  ' a f t e r  t h e  i m a g e  a n d  l i k e n e s s  
o f  G o d 1 . C ° )
C H A P T E R  T E N
Tim R E P L Y  OF I R E N A E U S  T O  T H E  C H A L L E N G E  OF V A L E N T I N I A N I S M
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V/e a r e  n o w  i n  a  p o s i t i o n  t o  d r a w  t o g e t h e r  t h e  m a i n  
f e a t u r e s  o f  I r e n a e u s * s  r e p l y  t o  t h e  t h r e a t  p o s e d  b y  V a l e n t i n ­
i a n  G n o s t i c i s m  t o  t h e  e c c l e s i a s t i c a l  t r a d i t i o n *  I n  t h e  
c o n c l u s i o n  t o  t h e  s e c t i o n  o n  V a l e n t i n i a n  G n o s t i c i s m  w e
d e s c r i b e d  t h e  t h r e a t  i n  t h e  f o l l o w i n g  t e r m s s
T h e  s a l v a t i o n  d r a m a  p r e s e n t s  a  c o h e r e n t  a n d  c o m p r e h e n s ­
i v e  s c h e m e  i n  w h i c h  t h e  c e n t r a l  c o n c e r n  i s  t h e  s a l v a t i o n  
o f  m a n ?  v i e w e d  a s  t h e  p r i m a r y  p o i n t  i n  a  m o v e m e n t  f r o m  
i g n o r a n c e  t o  k n o w l e d g e s ,  f r o m  t h e  p r i m a l  F a t h e r ’ s  f i r s t  
s e l f - e x p r e s s i o n  t o  t h e  a c c o m p l i s h m e n t  o f  t h e  p e r f e c t i o n  
o f  t h e  s p i r i t u a l  w o r l d  i n  t h e  u n i o n  o f  t h e  s p i r i t u a l  
b e i n g s  i n  s y z y g y .  I n  t h i s  m o v e m e n t  t h e  c e n t r a l  f i g u r e  
i s  t h e  m a n y - f o r m e d  G h r i s t *  W h a t  i s  d e m a n d e d  o f  a n  
o p p o n e n t  i s  t h a t  h e  n o t  o n l y  i n s i s t  o n  h i s  t r a d i t i o n  
a n d  a t t a c k  a s  m a n y  o f  t h e  i n d i v i d u a l  p o i n t s  o f  t h e  
s y s t e m  a s  p o s s i b l e 9 .  - . b u t  t h a t  h e  r e p l a c e  t h e  
s y s t e m  w i t h  s o m e t h i n g  t h a t  i s  e q u a l l y  c o n s i s t e n t ,
e q u a l l y  c o h e r e n t ,  e q u a l l y  G h r i s t o c e n t r i c ,  a n d  w i t h  a n
( 1)e q u a l  s e n s e  o f  p r o g r e s s i o n  t o w a r d s  a, d e s i r a b l e  g o a l *
F r o m  t h e  d i s c u s s i o n  o f  t h e  C h r i s t o o e n t r i o  s a l v a t i o n  h i s t o r y  
i n  t h e  p r e v i o u s  c h a p t e r  t h e r e  c a n  b e  l i t t l e  d o u b t  t h a t  
I r e n a e u s  h a s  s u c c e s s f u l l y  m e t  t h e  c h a l l e n g e *
O n e  o f  t h e  r e m a r k a b l e  f e a t u r e s  o f  I r e n a e u s  * s  v / o r k  i s  
i t s  c o h e r e n c e  a n d  c o m p r e h e n s i v e n e s s ,  a t  l e a s t  w h e n  
a p p r o a c h e d  f r o m  t h e  p o i n t  o f  v i e w  o f  s a l v a t i o n  h i s t o r y .
E v e n  o n  s u c h  m a t t e r s  a s  t h e  p r e - e x i s t e n c e  o f  t h e  S o n  a n d
1* See above, p* 539.
h i s  r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  F a t h e r ,  i t  i s  t h e  c o n c e p t  o f  
s a l v a t i o n  h i s t o r y  t h a t  e n a b l e s  u s  t o  s e e  t h e s e  q u e s t i o n s  i n  
t h e i r  p r o p e r  p e r s p e c t i v e #  W h i l e  t h e r e  i s  n o  q u e s t i o n  o f  
e c o n o m i c  t r i n i t a r i a n i s m ,  i t  i s  i n  t h e  a c t i v i t y  o f  G o d  t h a t  
h i s  t r i n i t a r i a n  n a t u r e  i s  t o  b e  d i s c e r n e d ,  a n d  t h e  p r e ­
e x i s t e n c e  o f  t h e  S o n  i s  c l o s e l y  b o u n d  u p  w i t h  t h e  i d e a  o f  
o n e  G o d  a n d  h i s  o n e  c o m p l e t e  p l a n  f r o m  t h e  v e r y  b e g i n n i n g  
o f  c r e a t i o n  t o  t h e  e n d  o f  h i s t o r y .  O v e r  t h i s  t h e  o n e  G h r i s t  
r u l e s  a s  t h e  o n e  m e d i a t o r  b e t w e e n  G o d  a n d  m a n ,  a n d  h i s  r u l e  
i s  t h e r e f o r e  e t e r n a l ,  o v e r  a g a i n s t  t h e  t e m p o r a l  d u r a t i o n  o f  
t h e  w o r l d  a n d  i t s  h i s t o r y #
T h e  t w o  c o n c e p t s  w h i c h  l i n k  t h e  t w o  e n d s  o f  s a l v a t i o n  
h i s t o r y  a r e ,  o n  t h e  o n e  h a n d ,  m a n  a n d  h i s  d e v e l o p m e n t  a n d ,  
o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  G h r i s t  a n d  h i s  c r e a t i v e  a n d  r e d e m p t i v e  
w o r k #  A l l  o t h e r  t h e m e s  a r e  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e s e #  M a n ,  
b o r n  a  c h i l d ,  m u s t  g r o w  u n t i l  h e  r e a c h e s  h i s  p e r f e c t i o n  i n  
b e i n g  a f t e r  t h e  i m a g e  a n d  l i k e n e s s  o f  G o d .  A l r e a d y  a t  t h e  
o u t s e t  t h e  t w o  t h e m e s  a r e  l i n k e d ,  f o r  G h r i s t  i s  t h e  i m a g e  
a f t e r  w h i c h  m a n  w a s  m a d e  a n d  i s  b e i n g ;  r e - m a d e .  H e r e i n  t o o  
l i e s  t h e  n e c e s s i t y  f o r  t h e  I n c a r n a t i o n  i n  w h i c h  t h e  c r e a t i v e  
a n d  r e v e l a t o r y  w o r k  o f  t h e  W o r d  u n d e r  t h e  o l d  c o v e n a n t  
r e a c h e s  i t s  n e c e s s a r y  f u l f i l m e n t .  O n c e  a g a i n  t h e  s p e c u l a ­
t i v e  p r o b l e m s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  I n c a r n a t i o n  a r e  t r e a t e d  
n o t  f o r  t h e i r  o w n  s a k e 9 b u t  a s  t h e  f u n d a m e n t a l  p r e s u p p o s i ­
t i o n s  o f  t h e  w o r k  o f  G h r i s t .  G h r i s t  m u s t  b e  o n e  w i t h  t h o s e  
h e  o a m e  t o  s a v e .  T h i s  l o c a t e s  t h e  C h r i s t o l o g y  s e c u r e l y  
w i t h i n  t h e  s a l v a t i o n  h i s t o r y .  G h r i s t  r e c a p i t u l a t e s  t h e  o l d  
m a n  w h o m  h e  h a d  o n e ©  m a d e  a n d  s e t s  h i m  b a c k  o n  t h e  p a t h  o f
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h i s  t r u e  g r o w t h  a n d  p o u r s  o u t  t h e  S p i r i t  u p o n  h i m *  T h e  t h e m e s  
o f  t h e  d e f e a t  o f  S a t a n  a n d  o f  t h e  u n d o i n g  o f  m a n ’ s  d i s o b e d ­
i e n c e  f o r m  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  t h i s  a s  w e l l ,  l i n k i n g  u p
R e d e m p t i o n  w i t h  c r e a t i o n  a n d  t h e  F a l l ,  a n d  l o o k i n g  f o r w a r d  
t o  t h ©  c o n s u m m a t i o n .  I n  t h e  C h u r c h  t h e  i n t e g r a t e d  a n d  
c o h e r e n t  l i n e  c o n t i n u e s  a s  G h r i s t  l e a d s  o n  h i s  o w n  i n  
h i s t o r y  a n d ,  t h r o u g h  t h e  t r a d i t i o n  a n d  t h e  s a c r a m e n t s ,  f i l l s  
t h e m  w i t h  h i s  l i f e ,  u n t i l  h e  b r i n g s  a l l  t h i n g s  t o  t h e i r  
c o m p l e t i o n ,  h a v i n g  f i r s t  e s t a b l i s h e d  h i s  e a r t h l y  r u l e  ( o n c e  
a g a i n ,  i n  h i s t o r y ) .  E v e n  t h e  A n t i c h r i s t  h a s  h i s  a p p o i n t e d  
p l a c e  w i t h i n  t h e  p l a n  o f  s a l v a t i o n  h i s t o r y .
T h e  s a l v a t i o n  h i s t o r y  i s ,  a b o v e  a l l ,  G h r i s t o c e n t r i c .
G h r i s t  i s  t h e  c r e a t o r ,  a n d  i s  t h e  i m a g e  a f t e r  w h i c h  m a n  i s
m a d e .  C h r i s t  p r e p a r e s  f o r  t h e  I n c a r n a t i o n ,  c o m e s  a n d
r e d e e m s  m a n  a n d  l e a d s  h i m  t o  h i s  p e r f e c t i o n .  A l l  s t a g e s
o f  t h e  s a l v a t i o n  h i s t o r y  t a k e  t h e i r  s i g n i f i c a n c e  f r o m  G h r i s t
a n d  p o i n t  t o  h i m .  A l l  t h i s  i s  m o s t  s h a r p l y  f o c u s s e d  i n  t h e
I n c a r n a t i o n ,  t h e  t u r n i n g  p o i n t  o f  t h e  e n t i r e  s a l v a t i o n  
( o )
h i s t o r y .  '* T h i s  i s  n o t  t o  s a y  t h a t  t h e  I n c a r n a t i o n  i s  
r e d e m p t i o n ,  t h o u g h  t h a t  i s  p a r t i a l l y  t r u e .  T h e  W o r d  d o e s  
n o t  e f f e c t  r e d e m p t i o n  j u s t  b y  b e c o m i n g  m a n ?  t h e  W o r d  e f f e c t s  
r e d e m p t i o n  a s  i n c a r n a t e .  A s  m a n  G h r i s t  d e f e a t s  S a t a n ,  a s  
m a n  G h r i s t  i s  o b e d i e n t  e v e n  u n t o  d e a t h  o n  t h e  c r o s s .  T h e n  
t o o ,  i n  t h e  o n - g o i n g  s a l v a t i o n  h i s t o r y ,  m a n  m u s t  a p p r o p r i a t e
2* O f .  ’ D i e  g a n z e  H e i l g o r d n u n g  z i e l t  n i o h t  n u r  a u f  G h r l s t u s  
h i n ,  s o n d e r n  s . i e  i s t  s e i n  W e r k . D a r u m  1 s t  d i e  I n k a r n a t i o n  
am E n d e  d e r  Z e i t e n  d i e  R e k a p i t u l a t i o n  a l l e s  F r d h e r e n ’ 
( B e n g s e h ,  o p .  o i t # ,  p .  8 0 ) .
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i n  f a i t h  t h e  v i c t o r y  w o n  f o r  h i m  b y  G h r i s t ,  a n d  t h e  f i n a l  
g o a l  w i l l  n o t  b e  r e a c h e d  u n t i l  t h e  c o n s u m m a t i o n *
I n  a l l  t h i s  i t  i s  t h e  c o n c e p t  o f  s a l v a t i o n  h i s t o r y  t h a t  
g i v e s  c o h e r e n c e  a n d  c o m p r e h e n s i v e n e s s  t o  t h e  t h e o l o g y  o f  
I r e n a e u s .  S a l v a t i o n  h i s t o r y  m e a n s  h e r e  b o t h  t h e  a c t i v i t y  o f  
G o d  i n  h i s t o r y  a n d  t h e  p l a n n i n g  o f  t h a t  h i s t o r y .  T h e  t w o  
t h e m e s  o f  s a l v a t i o n  h i s t o r y  t h a t  v/e i s o l a t e d  i n  o u r  s e c o n d  
c h a p t e r  a r e  c l o s e l y  i n t e g r a t e d  i n  t h e  t h o u g h t  o f  I r e n a e u s *  
T h r o u g h o u t  t h e  w o r k  o f  I r e n a e u s  t h e  r e a d e r  i s  c o n s t a n t l y -  
m a d e  a w a r e  o f  t h e  g o a l  t o v / a r d s  w h i c h  t h e  a c t i v i t y  o f  G o d  i s  
d i r e c t e d ?  t h a t  m a n  s h o u l d  b e  p e r f e c t e d  a f t e r  t h e  i m a g e  a n d  
l i k e n e s s  o f  G o d .  T h e  t h e m e  o f  m a n ’ s  g r o w t h  a n d  d e v e l o p m e n t  
i s  t h e r e f o r e  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  s a l v a t i o n  h i s t o r y .  I t  i s  
n o t  t h e  o n l y  p a r t ,  b u t ,  s i n c e  t h e  s a l v a t i o n  o f  m a n  i s  o n e  o f  
I r e n a e u s 1 s  p r i m a r y  c o n c e r n s ,  i t  i s  a n  i m p o r t a n t  p a r t  o f  t h e  
d i v i n e  e c o n o m y .  I t  i s  t h i s  v e r y  c o n c e r n  w i t h  m a n  t h a t  
e n s u r e s  t h a t  t h e  d i v i n e  p l a n  i s  c a r r i e d  o u t  o n  t h e  p l a n e  o f  
h i s t o r y .  F o r  I r e n a e u s ,  s a l v a t i o n  m e a n s  t h e  s a l v a t i o n  o f  t h e  
w h o l e ,  m a n  a n d  h i s  w o r l d ,  n o t  t h e  s a l v a t i o n  o f  s o m e  e s s e n t i a l  
p a r t  o f  m a n  f r o m  t h i s  w o r l d .
I t  i s  i n  t h i s  l a s t  p o i n t  t h a t  I r e n a e u s  f i n d s  t h e  k e y  t o  
h i s  o p p o s i t i o n  t o  t h e  G n o s t i c s  ( a n d  t o  M a r o i o n  f o r  t h a t  
m a t t e r ) .  T h e  c o m p r e h e n s i v e n e s s  o f  h i s  s c h e m e  o f  s a l v a t i o n  
h i s t o r y  p r o v i d e s  a  f i t t i n g  r e p l y  t o  t h e  s a l v a t i o n  d r a m a  o f  
V a l e n t i n i a n  G n o s t i c i s m .  I r e n a e u s ’ s  t a s k  i n  t h e  a d v e r s u s  
h a e r e s e s  i s  t h e  e x p o s u r e  a n d  o v e r t h r o w  o f  t h e  k n o w l e d g e  
f a l s e l y  s o - c a l l e d .  T h i s  c o u l d  l e a d  t o  t h e  s u p p o s i t i o n  t h a t
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I r e n a e u s * s  t a s k  i s  a  p u r e l y  n e g a t i v e  o n e ?  a n  a t t a c k  o n
G n o s t i c i s m #  I n  f a c t  I r e n a e u s  h a s  a  m u c h  m o r e  p o s i t i v e  t a s k
i n  m i n d s  t o  r e p l a c e  t h e  f a l s e  k n o w l e d g e  w i t h  t h e  t r u e .  T h e
p o s i t i v e  a s p e c t s  o f  I r e n a e u s 5 s  t e a c h i n g  h a v e  n o t  e s c a p e d  t h e
( 3 )n o t i c e  o f  s c h o l a r s » o f  c o u r s e *  h u t  i t  v / a s  B r o x '  w h o  c l e a r l y
d e m o n s t r a t e d  t h a t  t h e  p o s i t i v e  t e a c h i n g  v / a s  n o t  s o m e  k i n d  o f
b o n u s  a d d e d  b y  I r e n a e u s  a f t e r  h e  h a d  f i n i s h e d  h i s  a t t a c k  o n
t h e  G n o s t i c s ,  b u t  a n  e s s e n t i a l  p a r t  o f  h i s  p o l e m i c #  T h e
f a l s e  k n o w l e d g e  m u s t  b e  c o u n t e r e d  w i t h  t h e  t r u e  k n o w l e d g e *
B r o x  a l s o  p o i n t s  o u t  t h a t  s a l v a t i o n  h i s t o r y  i s  o n e  o f  t h e
(4-)k e y s  t o  t r u e  k n o w l e d g e #  S a l v a t i o n  h i s t o r y  p r o v i d e s  t h e  
c o h e r e n t  p a t t e r n  t h a t  a c c o u n t s  f o r  t h e  a c t i o n  o f  t h e  o n e  G o d  
i n  b o t h  c o v e n a n t s ?  s a l v a t i o n  h i s t o r y  e n a b l e s  I r e n a e u s  t o  s e e  
i n  t h e  N e w  T e s t a m e n t  a  n e w  a c t i v i t y  o f  t h e  o n e  G o d ,  a n  
a c t i v i t y  p r e p a r e d  f o r  b y  a c c u s t o m i n g  m a n  t o  w h a t  w i l l  c o m e  
t o  p a s s #  T h e  oiKovyAt'x i s  t h e  w h o l e  h i s t o r y  o f  c r e a t i o n  
a n d  r e d e m p t i o n  -  a  p l a n  t h a t  c a n  b e  u n d e r s t o o d  a t  i n c r e a s i n g ­
l y  d e e p e r  l e v e l s ,  b u t  n o  u n d e r s t a n d i n g  a t  a l l  i s  p o s s i b l e  
w i t h o u t  t h e  o n e  k e y #  S a l v a t i o n  h i s t o r y  e n c o m p a s s e s  r e c a p i t u ­
l a t i o n  a n d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  m a n #  S a l v a t i o n  i s  n o t  t h e
( 5 )
o n l y  a s p e c t  o f  t h e  t r u e  k n o w l e d g e ,  b u t  i t  i s  t h e  o n e  t h a t  
d i r e c t l y  c o n c e r n s  u s  h e r e #
T h e  p o l e m i c a l  t a s k  o f  I r e n a e u s  g o e s  f a r  b e y o n d  t h e
s i m p l e  a t t a c k i n g  o f  i n d i v i d u a l  p o i n t s ,  t h o u g h ,  o f  c o u r s e  h e
( 6 )d o e s  t h a t  t o o # '  ' R a t h e r ,  I r e n a e u s * s  p o l e m i c  a m o u n t s  t o
3# o p *  c i t # *  p p *  1 6 9  -  9 9 ,  e s p *  1 8 0  -  8 9 *
4 #  C f #  * D e r  F e h l t r i t t  d e r  H a r e s i e  1 s t  e s  g e r a d e ,  d a s s  s i ©  
G o t t e s  H e i l s o r d n u n g  v e r k e n n t *  ( i b i d # ,  p .  1 8 1 ) *
5 -  S e e  B r o x ,  o p #  c i t * ,  p p #  1 8 9  -  9 9 *
6 .  O n  t h e  t e c h n i c a l  a s p e c t s  o f  I r e n a e u s ? s  p o l e m i c  j s e e  e s p .
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g o i n g  t o  t h e  h e a r t  o f  t h e  f u n d a m e n t a l  G n o s t i c  q u e s t i o n s
a b o u t  l i f e  a n d  i t s  m e a n i n g ,  a n d  a n s w e r i n g  t h o s e  q u e s t i o n s
i n  ei q u i t e - d i f f e r e n t  w a y ,  a n d  i n  t h e  a n s w e r s  t h e  s i g n i f i c a n c e
o f  t h e  s a l v a t i o n  h i s t o r y  a s  a  p o l e m i c a l  r e p l y  t o  t h e  G n o s t i c
s a l v a t i o n  d r a m a  e m e r g e s  w i t h  t h e  u t m o s t  c l a r i t y #  T h e  c l a s s i c
f o r m  o f  t h e  G n o s t i c  q u e s t i o n s  i s  f o u n d  i n  t h e  E x c e r p t a  e x
T h e o d o t o  ( 7 8 . 2 ) :  1 I t  i s  n o t  t h e  h a t h  ( w a s h i n g )  a l o n e  t h a t
m a k e s  u s  f r e e ,  b u t  a l s o  t h e  k n o w l e d g e s  w h o  w e r e  w e ?  w h a t
h a v e  w e  b e c o m e ?  w h e r e  w e r e  v / e ?  i n t o  w h a t  p l a c e  h a v e  v/e b e e n
o a s t ?  w h i t h e r  a r e  v/e h a s t e n i n g ?  f r o m  w h a t  a r e  w e  d e l i v e r e d ?
w h a t  i s  b i r t h ?  w h a t  i s  r e b i r t h ? *  i n  V a l e n t i n i a n  G n o s t i c i s m
t h e  s a l v a t i o n  d r a m a  p r o v i d e s  t h e  a n s w e r s  t o  t h e s e  q u e s t i o n s
a n d  e n a b l e s  t h e  i n d i v i d u a l  G n o s t i c  t o  h a v e  a  s e n s e  o f
( 7 )s e c u r i t y  a b o u t  h i s  p a s t ,  h i s  p r e s e n t  a n d  h i s  f u t u r e * '
I r e n a e u s  h a s ,  i n  e f f e c t ,  p r o v i d e d  a  d i f f e r e n t  s e t  o f  a n s w e r s  
t o  t h e s e  v e r y  q u e s t i o n s ? '  f Who v / e r e  w e ?  We w e r e ,  m o u n ­
t a i n s  I r e n a e u s ,  t h e  h a n d i w o r k  o f  G o d ,  f a s h i o n e d  b y  t h e  W o r d  
a n d  t h e  W i s d o m  o f  G o d  a f t e r  t h e  i m a g e  o f  G o d ,  t h e  W o r d  
h i m s e l f ?  b u t  w e  v / e r e  f a s h i o n e d  i n  a  c h i l d - l i k e  s t a t e  a n d  
w h i l e  i n  t h a t  s t a t e  v/e w e r e  l e d  a s t r a y  a n d  d i s o b e y e d  G o d #
W h a t  h a v e  w e  b e c o m e ?  We h a v e  b e c o m e  s o n s  o f  G o d  b y  a d o p t i o n  
b e c a u s e  t h e  s a m e  W o r d  o f  G o d  w h o  f a s h i o n e d  u s  b e c a m e  m a n  f o r  
o u r  s a k e ,  a n d ,  a s  m a n ,  g a i n e d  t h e  v i c t o r y  o v e r  o u r  o l d  e n e m y  
a n d  d e m o n s t r a t e d  t h e  i m a g e  a n d  l i k e n e s s  i n  w h i c h  w e  v / e r e  
m a d e ,  a n d  p o u r e d  o u t  o n  u s  t h e  S p i r i t  t h a t  w o u l d  m a k e  u s
6 «  ( o o n t d # )  B *  R e y n d e r s ,  1 l a  p o l ^ m i q u a  d e  s a i n t  I r e n e e #  
M e t h o d ©  e t  p r i n e i p e s * ,  i n  RTAM 7 ( 1 9 3 5 ) ,  p p *  5 - 2 7 #
7 *  S e e  a b o v e ,  o h *  8 #
8 #  O f #  1 S o  w i r d  o h r i s t l i c h  a u f  d i e  g n o s t i s o h e n  F r a g e n  
g e a n t v / o r t e t  s W o h e r  w i r  k o m m e n ,  w e r  w i r  s i n d ,  w o h i n  w i r
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t r u l y  s p i r i t u a l  t h r o u g h  a n d  t h r o u g h #  T h e  n e x t  t h r e e  
q u e s t i o n s ?  W h e r e  w e r e  w e ?  i n t o  w h a t  p l a c e  h a v e  v/e b e e n  c a s t ,  
w h i t h e r  a r e  w e  h a s t e n i n g ? ,  a r e  s p e c i f i c a l l y  G n o s t i c  o n e s  
t h a t  p r e s u p p o s e  t h e  G n o s t i c  a n s w e r ,  w h i c h  i n  t u r n  e n t a i l s  t h e  
w h o l e  s a l v a t i o n  d r a m a *  I r e n a e u s ’ s  a n s w e r  t o  t h e s e  q u e s t i o n s  
i s  s e t  w i t h i n  t h e  f r a m e w o r k  o f  h i s  o w n  c o n c e p t  o f  s a l v a t i o n  
h i s t o r y ,  t h e  p u r p o s e s  o f  G o d  f o r  m a n  i n  h i s t o r y  f r o m  
c r e a t i o n  t o  c o n s u m m a t i o n ,  c a r r i e d  o u t  b y  t h e  W o r d *  We h a v e  
n o t  b e e n  ’ o a s t ’ a n y w h e r e ?  w e  h a v e  b e e n  p l a c e d  h e r e  b y  G o d  i n  
o r d e r  t h a t  v/e m a y  g r o w  i n  t h e  k n o w l e d g e  a n d  l o v e  o f  h i m ,  G o d  
h i m s e l f  l e a d i n g  u s  l i t t l e  b y  l i t t l e  t o w a r d s  o u r  p e r f e c t i o n ,  
a c c u s t o m i n g  u s  t o  b e a r  h i s  S p i r i t ,  t h a t  b e c o m i n g  s p i r i t u a l  
t h r o u g h  a n d  t h r o u g h  v/e m a y  a t  l e n g t h  b e c o m e  w o r t h y  o f  
a t t a i n i n g  t o  t h e  v i s i o n  o f  G o d  h i m s e l f #  T h e  V a l e n t i n i a n  
s a l v a t i o n  d r a m a  h a s  b e e n  m a t c h e d  b y  t h e  C h r i s t o o e n t r i o  
s a l v a t i o n  h i s t o r y  i n  I r e n a e u s #  B i r t h  a n d  r e - b i r t h  r e f e r  
r e s p e c t i v e l y  t o  o u r  n a t u r a l  b i r t h  a n d  t o  o u r  r e - b i r t h  t h r o u g h  
t h e  S p i r i t  p o u r e d  o u t  b y  C h r i s t  o n  t h e  m a n  w h o m  h e  h a d  
h i m s e l f  o n c e  f a s h i o n e d *
W h i l e  t h e  G h r i s t o c e n t r i c  s a l v a t i o n  h i s t o r y  i s  o f  
c o n s i d e r a b l e  p o l e m i c a l  i m p o r t a n c e ,  i t  v / a s  n o t  a  p o l e m i c a l  
w e a p o n  c a l l e d  i n t o  e x i s t e n c e  p u r e l y  a s  a n  a n s w e r  t o  t h e  
G n o s t i c  t h r e a t .  T h e  c o n c e p t  o f  a  G h r i s t o c e n t r i c  s a l v a t i o n  
h i s t o r y  e n a b l e d  I r e n a e u s  t o  m e e t  t h a t  t h r e a t  b u t  h e  d e r i v e d  
t h e  c o n c e p t  i t s e l f ,  a t  l e a s t  i n  p a r t ,  f r o m  h i s  o w n  t r a d i t i o n .  
T h e  b r o a d  s w e e p  o f  t h e  c o n c e p t  i n  a l l  i t s  f u l l n e s s  i s  t h e
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8 .  ( o o n t d . )  g e h e n ’ ( B e n g s e h ,  o p .  e i t * ,  p *  2 3 1 ) *
w o r k  o f  I r e n a e u s  h i m s e l f ,  p e r h a p s  e v e n  s t i m u l a t e d  b y  t h e  
c o h e r e n c e  a n d  c o m p r e h e n s i v e n e s s  o f  t h e  ' V a l e n t i n i a n  s a l v a t i o n  
d r a m a *  b u t  b o t h  t h e  o v e r - a r c h i n g  f r a m e w o r k  a n d  m a n y  o f  t h e  
i n d i v i d u a l  e l e m e n t s  w i t h i n  t h e  c o n c e p t  h a v e  h i s t o r i e s  o f  
t h e i r  o w n *  I r e n a e u s  d i d  n o t  w r i t e  i n  a  v a c u u m |  h i s  a t t a c k  
o n  G n o s t i c i s m  i s  m o u n t e d  f r o m  w i t h i n  t h e  e c c l e s i a s t i c a l  
t r a d i t i o n  i n  w h i c h  h e  h i m s e l f  s t a n d s  a n d  w h i c h  h e  c o n s i d e r s  
t h a t  h e  i s  d e f e n d i n g *
(O')
B e n g s e h '  7 t r a c e s  t h e  c o n c e p t  o f  s a l v a t i o n  h i s t o r y  b a c k  
t o  t h e  l e v /  T e s t a m e n t *  B e n g s e h ! s  i n t e r e s t  l i e s  i n  a n s v / e r i n g  
t h e  q u e s t i o n ?  v / a s  I r e n a e u s  t h e  B i b l i c a l  t h e o l o g i a n  h e  w a n t e d  
t o  b e ?  B e n g s e h  d i s c u s s e s  t h e  q u e s t i o n  p a r t i c u l a r l y  i n  
r e l a t i o n  t o  J o h n  a n d  P a u l .  S o  f a r  a s  G h r i s t o e e n t r i o i t y  i s  
c o n c e r n e d  t h e r e  i s  a  c l o s e  s i m i l a r i t y  b e t w e e n  I r e n a e u s  a n d  
t h e  Mew T e s t a m e n t  w h i c h  r e q u i r e s  n o  p r o o f .  T h e  r o o t s  o f  t h e  
d i v i n e  gIkovo^ ai'x i n  t h e  H e w  T e s t a m e n t  a r e  n o t  s o  o b v i o u s ,  
h o w e v e r .  E p h e s i a n s  1 * 1 0  m a y  w e l l  p r o v i d e  t h e  s t a r t i n g - p o i n t ,  
a s  i t  d o e s  f o r  t h e  c o n c e p t  o f  r e c a p i t u l a t i o n ,  b u t  a s  B e n g s e h  
o b s e r v e s ,  i n  E p h e s i a n s  t h e  oIkovo^ i*  r e f e r s  t o  t h e  e n d  o f  
t i m e ,  a n d  i t  i s  G o d ,  n o t  C h r i s t ,  w h o  r e c a p i t u l a t e s .  B e n g s e h  
a l s o  p o i n t s  t o  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  K*tfos i n  P a u l  a n d  
J o h n ,  G o d * s  t i m e ,  w h i c h  m a y  w e l l  h a v e  i n f l u e n c e d  I r e n a e u s #  
P a u l ,  J o h n  a n d  I r e n a e u s  a l l  s e e  t h e  p a s t ,  p r e s e n t  a n d  f u t u r e  
f r o m  t h e  s t a n d p o i n t  o f  t h e  f a c t  o f  G h r i s t .  I t  i s  a l s o  
p o s s i b l e ,  a c c o r d i n g  t o  B e n g s e h ,  t h a t  i n  h i s  p o l e m i c  I r e n a e u s  
h a s  d e v e l o p e d  b o t h  t h e  J o h a n n i n e  i n s i s t e n c e  o n  t h e  r e a l i t y
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o f  t h e  I n c a r n a t i o n  a n d  a l s o  t h e  s t r o n g l y  C h r i s t o o e n t r i o  
h i s t o r y  o f  P a u l *  I r e n a e u s  h a s  n o t  s i m p l y  a d o p t e d  t h e s e ,  
h o w e v e r 5 h e  h a s  w e l d e d  t h e m  t o g e t h e r  i n t o  a  s i n g l e  c o h e r e n t  
s t r u c t u r e  i n  w h i c h  t h e  I n c a r n a t i o n  i s  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  
t h e  d i v i n e  p l a n  i n  h i s t o r y *  B e n g s e h  i s  q u i c k  t o  p o i n t  o u t  
t h a t  I r e n a e u s  h a s  d e v e l o p e d  a l l  t h e s e  i d e a s  w e l l  b e y o n d  
S c r i p t u r e ,  a n d  h a s  d o n e  s o  i n  h i s  o w n  i n d i v i d u a l  w a y .  T h e  
oiKovoMt« a n d  r e c a p i t u l a t i o n  a r e  b o t h  G h r i s t o c e n t r i c ,  a n d  
' I r e n a e u s  h a s  v i r t u a l l y  t r a n s f e r r e d  t h e  m e a n i n g  o f  jav<tt^ , o\> 
i n  P a u l  t o  t h e  t e r m  oikovp/ui'«* I n  t h e  f i e l d  o f  m a n ’ s  g r o w t h  
a n d  e d u c a t i o n  t h e r e  i s  e v e n  c l e a r e r  e v i d e n c e  f o r  I r e n a e u s ’ s  
d e v e l o p m e n t  b e y o n d  t h e  H e w  T e s t a m e n t ,  f o r ,  w h i l e  t h e  
s t a r t i n g - p o i n t  f o r  t h e s e  i d e a s  m a y  p e r h a p s  b e  f o u n d  i n  t h e  
i d e a s  o f  t h e  L a w  a s  a  s c h o o l - m a s t e r  ( G a l .  4 * 1  -  3 )  a n d  i n  t h e  
i m a g e s  o f  p l a n t i n g  a n d  b e a r i n g  f r u i t ,  e t c . ,  t h e  s c o p e  o f  
I r e n a e u s ! s  v i e w  o f  m a n ’ s  d e v e l o p m e n t  i s  n o t  t o  b e  f o u n d  i n  
t h e  N e w  T e s t a m e n t .
T h e  c o n c e p t  o f  a  G h r i s t o c e n t r i c  s a l v a t i o n  h i s t o r y  m a y ,  
t h e n ,  h a v e  i t s  r o o t s  i n  t h e  N e w  T e s t a m e n t ,  b u t  I r e n a e u s  h a s  
q u i t e  c l e a r l y  e l a b o r a t e d  t h e  i d e a .  I r e n a e u s  w a s  a  m a n  o f  
t r a d i t i o n ,  a n d  w i t h i n  t h e  e c c l e s i a s t i c a l  t r a d i t i o n  a s  
s t u d i e d  i n  p a r t  t w o  o f  t h e  p r e s e n t  w o r k  v/e c a n  t r a c e  s o m e  o f  
t h e  d e v e l o p m e n t  o f  i d e a s  t h a t  w e r e  e v e n t u a l l y  t a k e n  u p  b y  
I r e n a e u s  a n d  i n c o r p o r a t e d  i n t o  h i s  G h r i s t o c e n t r i c  s a l v a t i o n  
h i s t o r y .  T h e  s p e c i a l  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  G h r i s t o c e n t r i c  
s a l v a t i o n  h i s t o r y  o f  I r e n a e u s  i s  t h a t  h i s t o r y  i t s e l f  i s  
r a i s e d  t o  t h e  l e v e l  o f  a  t h e o l o g i c a l  p r i n c i p l e .  T h e  p l a n  
o f  G o d  i s  w o r k e d  o u t  b y  C h r i s t  t h r o u g h  h i s t o r y  s o  t h a t  t h e
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s t a g e s  o f  t h e  p l a n  c a n  b e  t r a c e d  i n  a  p a t t e r n  o f  h i s t o r i c a l  
d e v e l o p m e n t  b e g i n n i n g  w i t h  C h r i s t ' s  v / o r k  i n  c r e a t i o n  a n d  
e n d i n g  w i t h  t h e  v i s i o n  o f  G o d  t o  w h i c h  C h r i s t  w i l l  l e a d  m e n  
i n  t h e  c o n s u m m a t i o n *  T h i s  c o n c e p t i o n  o f  a  p l a n n e d  d e v e l o p ­
m e n t  i n  h i s t o r y  i s  f o u n d  i n  t h e  w o r k  o f  o n l y  a  f e w  o f  t h e  
p r e d e c e s s o r s  o f  I r e n a e u s .  I n  s e v e r a l  o f  t h e  o t h e r  p r e d e ­
c e s s o r s  t h e r e  i s  a  c o n c e p t i o n  o f  t h e  a c t i v i t y  o f  G o d  i n  
h i s t o r y ,  b u t  h i s t o r y  i t s e l f  h a s  n o t  b e e n  r e g a r d e d  t h e o l o g i c ­
a l l y .
I n  I  C l e m e n t  t h e  a c t i v i t y  o f  G o d  i n  t h e  p a s t  a n d  i n  
t h e  p r e s e n t  i s  c o n s i d e r e d ,  b u t  t h e r e  i s  n o  c l e a r  p l a n  o f  
d e v e l o p m e n t .  T h e r e  i s  p r e p a r a t i o n  i n  t h e  p r o p h e t s  f o r  t h e  
I n c a r n a t i o n ,  a n d  G h r i s t  f u l f i l s  t h e  p r o m i s e s  m a d e  t o  J a c o b ,  
b u t  t h e  c o m p a r i s o n  b e t w e e n  p a s t  a n d  p r e s e n t  i s  n o t  c o n s i d e r e d  
s e r i o u s l y  f o r  i t s  s i g n i f i c a n c e  a s  a  m o v e m e n t  o f  d e v e l o p m e n t  
i n  G o d ' s  p l a n  o f  h i s t o r y .  F u r t h e r m o r e , C h r i s t ' s  r o l e  i s  
m i n i m a l  i n  t h e  h i s t o r y  t h a t  p r e c e d e d  t h e  I n c a r n a t i o n .  E v e n  
f o r  t h e  f u t u r e  t h e  c o n c e p t  o f  p r o g r e s s  o r  m o v e m e n t  o f  
d e v e l o p m e n t  h a s  n o  s i g n i f i c a n t  r o l e  i n  t h e  l i f e  o f  t h e  
C h u r c h  o r  o f  m a n  r e d e e m e d .
I n  I g n a t i u s  o f  A n t i o c h  t h e r e  i s  a n  o b v i o u s  p l a n  r e l a t e d  
t o  t h e  I n c a r n a t i o n  a n d  t o  t h e  p r e p a r a t i o n  f o r  i t ,  b u t  e v e n  
s o  I g n a t i u s  w i s h e s  t o  s e e  t h e  I n c a r n a t i o n  a s  a  p o i n t  o f  
d i s c o n t i n u i t y  b e t w e e n  t h e  o l d  a n d  t h e  n e w #  C h r i s t  h a s  n o  
p a r t  i n  a n y  e v e n t s  p r i o r  t o  t h e  I n c a r n a t i o n .  I n  s o m e  
r e s p e c t s  t h e  i d e a s  e x p r e s s e d  i n  t h e  E p i s t l e  t o  D i o g n e t u s  a r e  
s i m i l a r  t o  t h o s e  i n  I g n a t i u s .  H i s t o r y  f a l l s  i n t o  t w o  s t a g e s ?  
b e f o r e  a n d  a f t e r  t h e  I n c a r n a t i o n .  H i s t o r y  b e f o r e  t h e
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I n c a r n a t i o n  i s  n o t  w i t h o u t  m e a n i n g ,  b u t  i t  i s  n o t  u n d e r s t o o d  
a s  t h e  g r a d u a l  u n f o l d i n g  o f  a  p l a n  c u l m i n a t i n g  i n  t h e  I n c a r n a ­
t i o n *  I n  c o n t r a s t  t o  t h e  s i t u a t i o n  i n  I g n a t i u s ,  i n  t h e  
B p l s t l e  t o  D i o g n e t u s  G h r i s t  i s  a c t i v e  i n  c r e a t i o n *  T h e  
p e r i o d  o f  h i s t o r y  a f t e r  t h e  I n c a r n a t i o n  i s  n o t  s e e n  a s  
p r o g r e s s i n g  t o w a r d s  t h e  c o n s u m m a t i o n s  r a t h e r  t h e  t w o  c o m i n g s  
o f  G h r i s t  a r e  s i m p l y  c o n t r a s t e d *
T h e r e  i s  a n  a w a r e n e s s  o f  t h e  m o v e m e n t  o f  e v e n t s  i n  t h e  
E p i s t u l a  A p o s t o l o r u m  a n d  i n  t h e  t h e m e  o f  t h e  t r u e  p r o p h e t  i n  
t h ©  P s e u d o - C l e m e n t i n e  w r i t i n g s ,  b u t  i n  t h e  B p i s t u l a  A p o s t o l o r ­
um t h e  m o v e m e n t  i t s e l f  i s  i n c i d e n t a l  a n d  n o t  t h e  r e s u l t  o f  a  
c o n s c i o u s l y  p u r s u e d  p l a n ,  a n d  t h e  m o v e m e n t  i n  t h e  t h e m e  o f  
t h e  t r u e  p r o p h e t  i s  u n c o n n e c t e d  w i t h  t h e  m o v e m e n t  o f  h i s t o r y  
a s  s u c h *  S a l v a t i o n  h i s t o r y  d o e s  a p p e a r  i n  t h e  P s e u d o - C l e m e n t ­
i n e  w r i t i n g s  i n  t h e  s e c t i o n  R e c * 1  2 7  -  4 3 #  b u t  t h e r e  i t s  
d o m i n a n t  t h e m e  i s  t h e  r e m o v a l  o f  t h e  J e w i s h  s a c r i f i c e s #  a n d  
C h r i s t o l o g y  i s  q u i t e  i n s i g n i f i c a n t *
C h r i s t a c e n t r i c ! t y  i s  a n  o b v i o u s  f e a t u r e  o f  b o t h  t h e  
S h e p h e r d  o f  H e r m a s  a n d  t h e  A s c e n s i o n  o f  I s a i a h , a n d ,  i n  t h e  
l a t t e r #  t h e r e  i s  a  C h r i s t o o e n t r i o  p l a n  t h a t  h a s  s o m e  
a f f i n i t i e s  w i t h  t h e  s a l v a t i o n  d r a m a  o f  V a l e n t i n i a n  G n o s t i c ­
i s m *  H i s t o r y ,  h o w e v e r ,  a s  a  p l a n n e d  m o v e m e n t  i s  o f  n o  
i m p o r t a n c e  i n  e i t h e r  w o r k -  T h e  s a m e  i s  a l s o  t r u e  o f  t h e  
a d  A u t o l y c u m  o f  T h e o p h i l u s  o f  A n t i o c h *  I n  T h e o p h i l u s  w e  
m e e t  q u i t e  a  n u m b e r  o f  i d e a s  t h a t  a r e  t a k e n  u p  b y  I r e n a e u s ,  
b u t  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  t h e m e  f r o m  t h e  p o i n t  o f  v i e w  o f  
s a l v a t i o n  h i s t o r y ,  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  m a n ,  h a s  n o  r e l a t i o n ­
s h i p  t o  h i s t o r y ,  a n d  w h e n  T h e o p h i l u s  d o e s  c o n s i d e r  h i s t o r y  
i t  i s  p u r e l y  a s  c h r o n o l o g y  a n d  n o t  a s  t h e  r e c i t a l  o f  G o d ’ s
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a c t s  i n  h i s t o r y .
I n  J u s t i n  M a r t y r  w e  a g a i n  f i n d  n u m e r o u s  t h e m e s  t h a t  a r e  
t a k e n  u p  b y  I r e n a e u s *  W i t h  r e g a r d  t o  a  C h r i s t o o e n t r i o  
s a l v a t i o n  h i s t o r y  w e  o b s e r v e d  t h e  C h r i s t o e e n t r i c i t y  o f  
J u s t i n ’ s  t h o u g h t 5 G h r i s t  i s  a c t i v e  i n  c r e a t i o n ,  i n  t h e  
t h e o p h a n i e s  i n  t h e  O l d  T e s t a m e n t ,  i n  t h e  p r o p h e t s ,  t h e  
I n c a r n a t i o n  a n d  t h e  c o n s u m m a t i o n .  A s  t h e  L o g o s  h i s  r o l e  i s  
a s  w i d e  a s  m a n k i n d  i t s e l f .  J u s t i n  i s  f u l l y  a w a r e  o f  t h e  
a c t s  o f  G o d  i n  t h e  h i s t o r y  o f  I s r a e l  a n d  o f  t h e  s h i f t  o f  
I s r a e l  t o  t h e  C h u r c h .  T h e  I n c a r n a t i o n  t a k e s  p l a c e  i n  
h i s t o r y ,  a n d  J u s t i n  a c k n o w l e d g e s  t h e  t e n s i o n  o f  t h e  l a s t  
d a y s  i n  w h i c h  h e  l i v e s .  Y e t  w e  r e j e c t e d  t h e  i d e a ,  o f  a  
f u l l y  d e v e l o p e d  C h r i s t o o e n t r i o  s a l v a t i o n  h i s t o r y  i n  J u s t i n ,  
f o r  w e  c o u l d  n o t  f i n d  s u f f i c i e n t  e v i d e n c e  t h a t  J u s t i n  
h i m s e l f  h a d  c r e a t e d  s u c h  a  s y n t h e s i s  a s  t h a t  w o u l d  h a v e  
d e m a n d e d .  I n  a d d i t i o n ,  u n l i k e  I r e n a e u s ,  J u s t i n  h a s  m a d e  
l i t t l e  e f f o r t  c o n s c i o u s l y  t o  l i n k  r e d e m p t i o n  w i t h  m a n ’ s  
p a s t  h i s t o r y ,  n o r  i s  t h e r e  a n y  s u g g e s t i o n  o f  m a n ’ s  d e v e l o p ­
m e n t  i n  J u s t i n ’ s  t h e o l o g y .
I n  t h e  t h r e e  r e m a i n i n g  w o r k s ,  t h e  E p i s t l e  o f  B a r n a b a s , 
t h e  A c t s  o f  P a u l  a n d  t h e  P a s c h a l  H o m i l y  o f  M e l i t o  o f  
S a r d i s ,  w e  c a n  d i s c e r n  t h e  o u t l i n e s  o f  C h r i s t o o e n t r i o  
s a l v a t i o n  h i s t o r y .  I n  t h e  E p i s t l e  o f  B a r n a b a s  t h e r e  i s  a  
w e l l - d e f i n e d  C h r i s t o o e n t r i o  s a l v a t i o n  h i s t o r y  i n  t h e  s e n s e  
t h a t  G h r i s t  h a s  a  r o l e  a t  e a c h  s t a g e  o f  h i s t o r y ,  a n d
e s p e c i a l l y ,  o f  c o u r s e ,  a t  t h e  I n c a r n a t i o n .  A  c l e a r  l i n k  
i s  d e v e l o p e d  b y  t h e  a u t h o r  b e t w e e n  t h e  o r i g i n a l  c r e a t i o n  
a n d  r e - c r e a t i o n ,  a n d  s a l v a t i o n  h i s t o r y  i s  c o n s i d e r e d  i n  
b o t h  p o s i t i v e  a n d  n e g a t i v e  a s p e c t s ; p o s i t i v e  i n  t h e  l i n e
f r o m  c r e a t i o n  t h r o u g h  t h e  p r o p h e t s ,  t h e  I n c a r n a t i o n  a n d  
t h e  C h u r c h  t o  t h e  c o n s u m m a t i o n ?  n e g a t i v e  i n  I s r a e l ’ s  
f a i l u r e  c u l m i n a t i n g  i n  t h e  c r u c i f i x i o n  o f  J e s u s  a s  t h e  s i g n  
o f  c o m p l e t e  a p o s t a s y .  H o w e v e r ,  t h e  c o n c e p t  o f  a  p l a n  i s  n o t  
g i v e n  a n y  s e r i o u s  e l a b o r a t i o n .  I n  t h e  A c t s  o f  P a u l * n o t a b l y  
i n  I I I  C o r i n t h i a n s ,  t h e r e  i s  a  s k e t c h  o f  t h e  h i s t o r y  o f  
I s r a e l  l e a d i n g  t o  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  C h u r c h ,  a n d ,  m o r e  
i m p o r t a n t ,  t h e r e  i s  t h e  i d e a  o f  m a n ’ s  m o v e m e n t  t o w a r d s  
s o n s h i p ,  a  m o v e m e n t  i n  w h i c h  t h e  I n c a r n a t i o n  h a s  a  c r u c i a l  
r o l e *  W h i l e  t h i s  d o e s  n o t  a d d  u p  t o  a  f u l l y - d e v e l o p e d  
C h r i s t o o e n t r i o  s a l v a t i o n  h i s t o r y ,  i t  i s  i n t e r e s t i n g  t h a t  
t h e s e  c o n c e p t s  s h o u l d  f i n d  e x p r e s s i o n  i n  a  w o r k  o f  a n t i ­
G n o s t i c  p o l e m i c .  I n  o t h e r  w o r d s ,  I r e n a e u s  i n  h i s  o w n  m u c h  
m o r e  d e v e l o p e d  w a y  h a s  m a d e  u s e  o f  a  w e a p o n  a g a i n s t  t h e  
G n o s t i c s  t h a t  h a s  a l s o  b e e n  u s e d  b y  t h e  a u t h o r  o f  I I I  
C o r i n t h i a n s .
I t  i s  i n  M e l i t o  o f  S a r d i s  t h a t  w e  f i n d  t h e  m o s t  f u l l y -  
d e v e l o p e d  C h r i s t o o e n t r i o  s a l v a t i o n  h i s t o r y  o u t s i d e  I r e n a e u s .  
T h e r e  i s  a  c l e a r  G h r i s t o c e n t r i c  p l a n  f r o m  c r e a t i o n  t o  
c o n s u m m a t i o n ,  i n  w h i c h  t h e  I n c a r n a t i o n  i s  t h e  t u r n i n g  
p o i n t .  T h e  h i s t o r y  o f  I s r a e l  i s  a  p r e p a r a t i o n  i n  t h e  f o r m  
o f  a  m o d e l  f o r  t h e  c o m i n g  o f  C h r i s t ,  a n d  i n  h i s  I n c a r n a t i o n  
C h r i s t  u n d o e s  t h e  e f f e c t s  o f  s u f f e r i n g  a n d  d e a t h  t h a t  
r e s u l t e d  f r o m  t h e  P a l l .  T h i s  t o o ,  i s  p r e p a r e d  f o r  b y  t h e  
s u f f e r i n g s  o f  t h e  p a t r i a r c h s  a n d  p r o p h e t s .  T h e  C h r i s t o l o g y  
o f  M e l i t o  i s  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  t h i s  s a l v a t i o n  h i s t o r y ,  
f o r  C h r i s t  s h a r e s  t h e  s u f f e r i n g s  o f  m a n  a s  m a n  a n d  a s  G o d  
t r i u m p h s  o v e r  t h e m .  T h e  w h o l e  p l a n  l o o k s  t o  i t s  f u l f i l m e n t
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i n  t h e  c o n s u m m a t i o n .  C o m p l e t e  a s  t h i s  i s ,  i t  i s  n o t  a s  f u l l y  
c o m p r e h e n s i v e  a s  t h e  f o r m  i t  t a k e s  i n  I r e n a e u s .  M o s t  n o t i c e ­
a b l y  i t  l a c k s  t h e  t h e m e  o f  m a n ’ s  g r o w t h  a n d  d e v e l o p m e n t .
I t  i s  w i t h  I r e n a e u s ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  t h e  c o n c e p t  o f  a  
C h r i s t o o e n t r i o  s a l v a t i o n  h i s t o r y  e m e r g e s  b o t h  a s  a  m e a n s  o f  
w e l d i n g  t o g e t h e r *  t h e  d i s p a r a t e  e l e m e n t s  o f  t h e  e c c l e s i a s t i c a l  
t r a d i t i o n  a n d  a s  a  p o l e m i c a l  w e a p o n  a g a i n s t  G n o s t i c i s m #  T h e  
s y n t h e s i s  a n d  t h e  p o l e m i c  a r e  t h e m s e l v e s  i n e x t r i c a b l y  
i n t e r w o v e n ,  b e c a u s e  i t  i s  p r e c i s e l y  a s  a  s y n t h e s i s  o f  t h e  
e c c l e s i a s t i c a l  t r a d i t i o n  t h a t  t h e  G h r i s t o c e n t r i c  s a l v a t i o n  
h i s t o r y  f u r n i s h e s  I r e n a e u s  w i t h  s u c h  a  f o r m i d a b l e  w e a p o n  
a g a i n s t  t h e  G n o s t i c s . I n  t h e  m a t e r i a l s  g a t h e r e d  f r o m  
h i s  t r a d i t i o n ,  d e v e l o p e d  f r o m  a  n u m b e r  o f  d i f f e r e n t  s o u r c e s  
a n d  w o v e n  t o g e t h e r  i n t o  a  c o h e r e n t  a n d  c o m p r e h e n s i v e  
h i s t o r i c a l  d r a m a ,  I r e n a e u s  f i n d s  a n  a d e q u a t e  r e p l y  t o  t h e  
c o h e r e n t  a n d  c o m p r e h e n s i v e  d r a m a  o f  V a l e n t i n i a n  G n o s t i c i s m .
We b e g a n  o u r  s t u d y  w i t h  t w o  p r o b l e m s s  t h e  p o l e m i c a l  
t a s k  o f  I r e n a e u s  a n d  h i s  u s e  o f  s o u r c e s .  T h©  s o l u t i o n  o f  
t h e s e  t w o  p r o b l e m s  l i e s  i n  t h e  a p p r e c i a t i o n  o f  t w o  k e y s  t o  
t h e  t h o u g h t  o f  I r e n a e u s ?  t h e  p o l e m i c a l  t a s k  i t s e l f  a n d  t h e  
c e n t r e  o f  g r a v i t y  o f  I r e n a e u s * s  t h e o l o g y ,  w h i c h  i s  t h e  
G h r i s t o c e n t r i c  s a l v a t i o n  h i s t o r y ,  a n d  t h e  f u r t h e r  r e a l i s a ­
t i o n  t h a t  t h e  C h r i s t o o e n t r i o  s a l v a t i o n  h i s t o r y  i s  i t s e l f  
t h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  p o l e m i c a l  w e a p o n #  I n  t h e  l i g h t  o f  
t h i s ,  t h e  q u e s t i o n  o f  s o u r c e s  a s s u m e s  i t s  c o r r e c t  p r o p o r ­
t i o n s ,  a n d  t h e  p u r p o s e  o f  a n y  b o r r o w i n g  b e c o m e s  c l e a r .
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1 0 .  I n  a  n o t  d i s s i m i l a r  w a y  D a n i e l o u  s h o w s  h o w  t h e
F r o m  h i s  p r e d e c e s s o r s  I r e n a e u s  a d o p t e d  m a n y  o f  t h e  d e t a i l s
o f  t h e  s a l v a t i o n  h i s t o r y  , b u t  o n  i t  a l l  h e  s e t  t h e  s e a l  o f
h i s  o w n  v i s i o n *  I n  t h i s  o u r  p r e s e n t  s t u d y  r e i n f o r c e s  w h a t
(11)
h a s  a l r e a d y  b e e n  p o i n t e d  o u t  b y  o t h e r  s c h o l a r s *  7 V/e c a n  
g o  f u r t h e r  t h a n  t h a t *  h o w e v e r ,  f o r  t h e  p r e s e n t  s t u d y  .
e s t a b l i s h e s  e v e n  m o r e  f i r m l y  t h e  c o n c l u s i o n s  e s p e c i a l l y  o f  
B r o x  a n d  B e n g s e h  a b o u t  t h e  w a y  i n  w h i c h  I r e n a e u s  * s  o w n  
t h e o l o g i c a l  a f f i r m a t i o n s  p r o v i d e  t h e  s u f f i c i e n t  a n s w e r s  t o  
t h e  c h a l l e n g e  o f  V a l e n t i n i a n  G n o s t i c i s m #  W h e n  a l l  t h i s  i s  
t h e n  s e t  a g a i n s t  t h e  w i d e r  c o n t e x t  o f  t h e  w h o l e  C h r i s t i a n  
d e v e l o p m e n t  o f  t h e  s e c o n d  c e n t u r y  s o m e t h i n g  o f  t h e  s t a t u r e  
o f  I r e n a e u s  a s  a  t h e o l o g i a n  o a n  b e  s e e n #  I n  t h e  f i r s t  
p l a c e  I r e n a e u s  e m e r g e s  a s  o n e  w h o  m e t  a d e q u a t e l y  t h e  t h r e a t  
o f  V a l e n t i n i a n  G n o s t i c i s m  b y  h i s  u n i f i e d  a n d  u n i f y i n g  
c o n c e p t  o f  s a l v a t i o n  h i s t o r y #  S e c o n d l y ,  i t  i s  c l e a r  t h a t ,  
i n  a n s w e r i n g  t h e  G n o s t i c  c h a l l e n g e ,  I r e n a e u s  b r o u g h t  t o  a  
s y n t h e s i s  m a n y  o f  t h e  c u r r e n t s  o f  t h e  e c c l e s i a s t i c a l  
t r a d i t i o n  b e f o r e  h i m *  T h i r d l y ,  w h i l e  i t .  i s  n o t  t r u e  t o  s a y
1 0 *  ( o o n t d * )  a t t i t u d e  o f  I r e n a e u s  t o  t h e  u n i t y  o f  t h e  O l d  
a n d  N e w  T e s t a m e n t s  e m e r g e s  f r o m  h i s  o p p o s i t i o n  t o  t h e  
G n o s t i c s #  I n  t h e  t r a d i t i o n  b e f o r e  I r e n a e u s  t w o  d i f f e r e n t  
a t t i t u d e s  t o  t h e  O l d  T e s t a m e n t  c a n  b e  d i s c e r n e d s  s o m e  
w r i t e r s  i n s i s t e d  o n  t h e  n e w n e s s  o f  t h e  N e w  T e s t a m e n t  i n  
o p p o s i t i o n  t o  a  J e w i s h  C h r i s t i a n  t e n d e n c y  t o  r e d u c e  t h e  
e l e m e n t  o f  n o v e l t y ?  o t h e r  w r i t e r s ,  t e n d e d  t o  o v e r - e m p h a s i s e  
t h e  N e w  T e s t a m e n t  a n d  v i r t u a l l y  d i s c a r d  t h e  O l d #  T o  t h e  
f i r s t  g r o u p  b e l o n g  t h e  a u t h o r  o f  t h e  E p i s t l e  o f  B a r n a b a s  
a n d  J u s t i n  M a r t y r ,  a t  l e a s t  i n  h i s  D i a l o g u e ,  a n d  t o  t h e  
s e c o n d  g r o u p  b e l o n g  t h e  G n o s t i c s  a n d  e s p e c i a l l y  M a r o i o n #
B y  s u c c e s s f u l l y  u n i t i n g  t h e  O l d  a n d  N e w  T e s t a m e n t s  w i t h o u t  
u n d e r m i n i n g  t h e  u n i q u e n e s s  o f  t h e  N e w  T e s t a m e n t  I r e n a e u s  
b o t h  a n s w e r s  t h e  G n o s t i c s  a n d  M a r o i o n  a n d  l a y s  t h e
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t h a t  o r t h o d o x y  a n d  h e r e s y  w e r e  a s  s h a r p l y  d e f i n e d  i n  
I r e n a e u s f s  d a y  a s  h a s  s o m e t i m e s  b e e n  t h o u g h t  i n  t h e  p a s t  
( e v e n  b y  I r e n a e u s  h i m s e l f ) 9 t h e r e  i s  n o  d o u b t  t h a t  i n  t h e  
d e f e n c e  o f  h i s  t r a d i t i o n  I r e n a e u s  h a s t e n e d  t h e  p o l a r i s a t i o n  
o f  t h e  C h r i s t i a n  t r a d i t i o n  i n t o  o r t h o d o x y  a n d  h e r e s y .  
F i n a l l y ?  i n  b r i n g i n g  a b o u t  t h a t  p o l a r i s a t i o n ,  I r e n a e u s  
s e t  o n  a  f i r m e r  f o o t i n g  t h e  c r i t e r i a  b y  w h i c h  o r t h o d o x y  a n d  
h e r e s y  w e r e  t o  b e  d i s t i n g u i s h e d ,  m o s t  n o t a b l y  b y  t h e  R u l e  
o f  F a i t h  a n d  t h e  a p o s t o l i c  t r a d i t i o n ,  o f  b o t h  o f  w h i c h  o n e  
o f  t h e  h a l l m a r k s ,  a t  l e a s t  i n  t h e  t h i n k i n g  o f  I r e n a e u s ,  
w a s  t h e  C h r i s t o o e n t r i o  s a l v a t i o n  h i s t o r y .
1 0 .  ( o o n t d . )  f o u n d a t i o n s  o f  a  t h e o l o g y  o f  h i s t o r y .  J .  
D a n i e l o u ,  9S a i n t  I r e n e e  e t  l e s  o r i g i n e s  d e  l a  
t h ^ o l o g i e  d e  l ’ h i s t o i r e 1 , i n  R S R  3 4 ( 1 9 4 7 ) ?  p p .  2 2 7  -  3 1 .
1 1 .  S e e  a b o v e ,  e s p .  c h .  1 .
*K" il-
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A -  A D V E R S U S  H A E R E S E S
T h e  w o r k  i s  e x t a n t  i n  i t s  e n t i r e t y  o n l y  i n  a  g e n e r a l l y  
r e l i a b l e  L a t i n  t r a n s l a t i o n *  O n  t h e  d a t e  o f  t h e  L a t i n  
t r a n s l a t i o n  s e e  t h e  r e l e v a n t  a r t i c l e s  i n  W.  S a n d a y  a n d  C . H .  
T u r n e r ,  N o v u m  T e s t  a m e n t u m  S a n o t i  I r e n a e i  e p i s c o p i  L u g d u - *  
n e n s i s  ( O l d - L a t i n  B i b l i c a l  T e x t s ; No VII, O x f o r d , 1 9 2 3 ) »  
a n d  S v e n  L u n d s t r o m ,  S t u d i e n  z u r  l a t e i n l s o h e n  I r e n a u s u b e r -  
s e t z u n g  ( L u n d ,  1 9 4 3 ) ,  e s p #  p p *  9 0  -  1 0 9 *  T h e  t e r m i n u s  a d  
q u e r n o f  t h e  L a t i n  t r a n s l a t i o n  i s  4 2 2  s i n c e  i t  w a s  u s e d  t h e n  
b y  A u g u s t i n e *  O n  t h e  r e l i a b i l i t y  o f  t h e  t r a n s l a t i o n  s e e  
e s p e c i a l l y  t h e  r e l e v a n t  c h a p t e r s  o f  t h e  i n t r o d u c t o r y  v o l u m e s  
o f ,  B o o k s  I V  a n d  V  o f  t h e  e d i t i o n  o f  I r e n a e u s  i n  t h e  s e r i e s  
S o u r c e s  o h r e t i e n n e s  ( B o o k  I V » v o l .  1  =  S C  1 0 0  ( 1 ) ,  p p .  1 0 5  
-  8 5 ,  e s p .  p p .  1 1 0  -  2 9 5  B o o k  V ,  v o l .  1  a  S C.  1 5 2 ,  p p .  2 7  -  
6 3 ) .  T h e  r e m a r k s  a r e  d i r e c t e d  t o  t h e  s p e c i f i c  b o o k s  u n d e r  
d i s c u s s i o n ,  b u t  t h e  g e n e r a l  c o n c l u s i o n s  o n  t h e  L a t i n  
t r a n s l a t i o n  w i l l  u n d o u b t e d l y  a p p l y  t o  t h e  t r a n s l a t i o n  a s  a  
w h o l e .  I t  i s  h a b i t u a l l y  f a i t h f u l  a n d  o f t e n  v e r y  l i t e r a l ,  
t h o u g h  t h e r e  a r e  s o m e  a p p r o x i m a t e  t r a n s l a t i o n s ,  a  t e n d e n c y  
t o  v e r b o s i t y ,  s o m e  e r r o r s  a n d  o m i s s i o n s ,  a n d  u n f o r t u n a t e l y ,  
s o m e  d e l i b e r a t e  a l t e r a t i o n s  ( s e e  A .  R o u s s e a u ,  S G  1 0 0  ( 1 ) ,  
p p .  1 2 8 f . ) .  T h i s  j u d g e m e n t  i s  b a s e d  o n  a  c o m p a r i s o n  o f  t h e  
L a t i n  a n d  t h e  e v e n  m o r e  s l a v i s h  A r m e n i a n  t r a n s l a t i o n  a n d  
t h e  G r e e k  c i t a t i o n s  o f  B o o k  IV.
A p a r t  f r o m  t h e  L a t i n ,  t h e r e  a r e  a n  A r m e n i a n  v e r s i o n  o f  
B o o k s  IV a n d  V ,  m a d e  a b o u t  t h e  e n d  o f  t h e  6 t h  G e n t . ,  a n d  
v a r i o u s  c i t a t i o n s  i n  G r e e k ,  S y r i a c ,  A r m e n i a n ,  E t h i o p i a ,  
A r a b i c  a n d  S l a v i c ;  t h e r e  a r e  a l s o  t w o  p a p y r u s  f r a g m e n t s  
o f  t h e  o r i g i n a l  G r e e k .
F o r  t h e  p r e s e n t  s t u d y  t h e  f o l l o w i n g  e d i t i o n s  w e r e  u s e d * .  
W• W • H a r v e y , S a n c t i  I r e n a e i  e p i s c o p i  l u g d u n e n s i s  L f b r i  
g u i n q u e  a d v e r s u s  h a e r e s e s  ( 2  v o l s . ,  C a m b r i d g e ,  1 8 5 7 ) .
A .  S t i e r e n ,  S a n c t i  I r e n a e i  e p i s c o p i  L u g d u n e n s i s  q u a e
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s u p e r  s u n t  o m n i a  ( 2  v o l s * , L e i p z i g ,  1 8 5 3 ) ®
R .  M a s  s u e t ,  S a n o t l  I r e n a e i  e p i s c o p i  L u g d u n e n s i s  e t  m a r t y r  i s  » 
d e t e o t i o n i s  e t  e v e r s i o n i s  f a l s e  o o g n o m i n a t e  a g n i t l o n i s „ s e u  
c o n t r a  h a e r e s e s  l l h r l  q u i n q u e  ( P a r i s ,  1 7 1 0 ?  r e p r i n t e d  b y  
M i g n e  i n  P a t r o l o g i a  G r a e c a ,  v o l #  V I I ,  1 8 5 7 ) •
F .  S a g n a r d ,  I r e n e e  d e  L y o n *  G o n t r e  l e s  H d r ^ s i e s *  M i s ©  e n  
l u m i & r e  e t  R e f u t a t i o n  d e  l a  p r e t e n d u e  1 c o n n a i a s a n c e 1 , B o o k  
I I I  ( P a r i s ,  1 9 5 2 ?  a  S C  3 4 ) .  '
A® R o u s s e a u ,  e t  a l * , I r e n e e  d e  L y o n *  G o n t r e  l e s  h e r e s i e s , 
B o o k  I V  ( 2  v o l s . ,  P a r i s ,  1 9 6 5 ?  =  S C  1 0 0  ( 1 )  a n d  ( 2 ) .
A® R o u s s e a u ,  L ,  D o U t r e l e a u  a n d  0 *  M e r o i e r ,  I r e n e e  d e  L y o n .  
G o n t r e  l e s  H d V e l s i e s , B o o k  V ,  ( 2  v o l s . ,  P a r i s ,  1 9 6 9 ?  =  S O  
1 5 2 ,  1 5 3 ) *
T h e  G r e e k  c i t a t i o n s  o f  t h e  a d v e r s u s  h a e r e s e s  s t e m  f r o m  
f i v e  m a i n  s o u r c e s ?  t h e  P a n a r i o n  o f  E p i p h a n i u s ,  t h e  R e f u t a t i o  
o f  H i p p o l y t u s ,  t h e  H i s t o r i a  E o o l e a i a s t i o a  o f  E u s e b i u s ,  t h e  
S a o r a  F a r a J L l e l a  o f  J o h n  o f  D a m a s c u s  a n d  t h e  B r a n i s t e s  o fj.niM'ruififCnnt ;m  <»rrr rti t>iwirml.-r»p-in1;iwitTi nni ii 11 'U "n I C  r v iY .- '" -* n
T h e o d o r e t  * I n  t h e  e d i t i o n  f o r  t h e  s e r i e s  S o u r c e s  o h r e t i e n n e s  
t h e  A r m e n i a n  v e r s i o n  i s  a l s o  t a k e n  i n t o  a c c o u n t *  G r e e k  
f r a g m e n t s  o f  I r e n a e u s ,  d i s c o v e r e d  s i n c e  t h e  e d i t i o n s  o f  
H a r v e y  a n d  M a s s u e t ,  i n c l u d i n g  t h e  f r a g m e n t s  o f  t h e  J e n a  
P a p y r u s  a n d  t h e  O x y r h y n o h u s  P a p y r u s  4 0 5 ,  a r e  p r i n t e d  i n  
B r u n o  R e y n d e r s * L e x i q u e  c o m p a r e , p p .  3 1  -  3 7 *  R e y n d e r s  a l s o  
g i v e s  f u l l  r e f e r e n c e s  t o  t h e  e d i t i o n s  o f  t h e  w o r k s  o f  t h e  
w r i t e r s  f r o m  w h i c h  t h e  c i t a t i o n s  c o m e  ( o p #  o i t * ,  p p *  1 6  -  
3 0 ) ,  a n d  a  c o n c o r d a n c e  o f  t h ©  s e v e r a l  e d i t i o n s  o f  I r e n a e u s  
p r i o r  t o  t h e  S o u r c e s  G h r E t i e n n e s  p r o j e c t *  F u r t h e r  
d i s c u s s i o n  o f  t h e  J e n a  P a p y r u s  l a  t o  b e  f o u n d  i n  t h e  S C  
e d i t i o n  o f  B o o k  V  ( p p .  1 1 9  -  5 7  o f  v o l .  1  «  S C  1 5 2 ?  t h e  
t e x t  a s  e d i t e d  b y  A *  R o u s s e a u  i s  p r i n t e d  o n  p p *  3 5 5  -  7 7  
o f  t h e  s a m e  v o l u m e ) . W h e r e  t h e  G r e e k  c i t a t i o n s  o f  I r e n a e u s  
a r e  u s e d  t h e  a u t h o r  i n  w h o m  i t  i s  p r e s e r v e d  i s  i n d i c a t e d .
R e f e r e n c e s  t o  t h e  a d v e r s u s  h a e r e s e s  a r e  a s  f o l l o w e d  
t o  t h e  b o o k ,  c h a p t e r  a n d  p a r a g r a p h  o f  t h e  d i v i s i o n  o f  
M a s s u e t  ( f o l l o w e d  b y  S t i e r e n )  a n d  t o  t h e  v o l u m e  a n d  p a g e  
n u m b e r  o f  H a r v e y .
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T h e  A r m e n i a n  v e r s i o n  o f  t h i s  w o r k  w a s  m a d e  a b o u t  t h e  
e n d  o f  t h e  s i x t h  c e n t u r y ,  d i r e c t  f r o m  t h e  G r e e k .  ’ T h e  
v e r s i o n  c l e a r l y  b e l o n g s  t o  a  c l a s s  o f  s e r v i l e  r e n d e r i n g s  
o f  G r e e k  t e x t s ,  s o  c l o s e l y  m o d e l l e d  o n  t h e  G r e e k  a s  t o  
j u s t i f y  t h e  c o n j e c t u r e  t h a t  t h e y  w e r e  i n t e n d e d  r a t h e r  a s  
" k e y s ' *  t o  t h e  o r i g i n a l  t e x t  t h a n  a s  " t r a n s l a t i o n s "  i n  t h e  
n o r m a l  s e n s e ’ ( J V P *  S m i t h ,  o p .  c i t . ,  p .  1 2 1 ) .
X?o r  t h ©  p r e s e n t  w o r k  t h e  t r a n s l a t i o n  u s e d  i s  t h a t  o f  
J . P * S m i t h ,  ( o p .  c i t . ) ,  t h o u g h  o c c a s i o n a l l y  t h e  p r e f e r e n c e  
o f  o n e  o f  t h e  o t h e r  e d i t o r s  h a s  b e e n  f o l l o w e d .  C o n s t a n t  
r e f e r e n c e  h a s  a l s o  b e e n  m a d e  t o  L . M .  F r o i d e v a u x ,  I r e n e e  d e  
L y o n .  D e m o n s t r a t i o n  d e  l a  p r e d i c a t i o n  a p o s t o l l q u e , ( P a r i s ,  
1 9 3 9 ;  »  S C  6 2 )  a n d  J . A .  R o b i n s o n ,  S t  I r e n a e u s .  T h e  
D e m o n s t r a t i o n  o f  t h e  A p o s t o l i c  P r e a c h i n g  ( L o n d o n ,  1 9 2 0 ) „
T h e  f o l l o w i n g  h a v e  a l s o  b e e n  c o n s u l t e d s  S t . I r e n a e u s . , T h e  
P r o o f  o f  t h e  A p o s t o l i c  P r e a c h i n g  w i t h  s e v e n  f r a g m e n t s .  
A r m e n i a n  V e r s i o n  e d i t e d  a n d  t r a n s l a t e d  b y  K a r a p e t  T e r  
M s k e r t t s o h l a n  a n d  S . G .  W i l s o n  ( P a r i s ,  1 9 1 9 ,  »  P a t r o l o g i n  
O r i e n t a l ! . © * X I l / 5 ) ;  S .  I r e n e e .  . D e m o n s t r a t i o n  d e  l a  
p r e d i c a t i o n  a p o s t o l i q u e # t r a n s l a t e d  f r o m  t h e  A r m e n i a n  a n d  
a n n o t a t e d  b y  J .  B a r t h o u l o t ,  w i t h  a n  i n t r o d u c t i o n  a n d  n o t e s  
b y  J .  T i x e r o n t ,  ( R S R  6 ( 1 9 1 6 ) ,  p p .  3 6 1  -  4 3 2 ?  r e p r i n t e d  w i t h  
t h e  p r e v i o u s  v e r s i o n  i n  P O ,  X I l / 5 ) ? D o s  h e i l i g e n  I r e n a e u s  
S o h r i f t  z u m  E r w e i s  d e r  a p o s t o i i s o h e n  V e r k & * n d i g n n j y , f r o m  
t h ©  A r m e n i a n  b y  S .  W e b e r  ( M u n i c h ,  1 9 1 2 ?  ~  B i b l i o t h e k  d e r  
K i r c h e n v l t e r * I V / 2 ) ?  D e s  h e l l l g e n  I r e n a u s  S o h r i f t  z u m  
E r w e i s e  d e r  a p o a t o l i s o h e n  V e r k d n d i g u n g * e d i t e d  a n d  t r a n s l a t ­
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( L o n d o n ,  1 9 6 4 ) .
P r i n t e m p s  d© l a  t h e o l o g i e .  A p o l o g i s t e s  
g r e c s  d u  l i e  s i e o l e *  I r ^ n ^ e  d e  L y o n s  
( P a r i s ,  1 9 6 5 ?  «  V i v a n t e  t r a d i t i o n  4 ) .  
A c c o r d i n g  t o  t h e  S c r i p t u r e s . T h e
-■ rTnnmr.rmU'irffi-. - r n - " i  i Vmiuiin>nriiii~Tm~frrriH— irn-'iif-------------------------- —   
S u b l e t r u e t u r ©  o f  l e w  T e s t a m e n t  T h e o l o g y
( L o n d o n ,  1 9 6 5 )
J .  D o r e s s e ,
L ,  D u n c k e r ,
M .  E l s e ,
E .  d e  F a y e ?
A . L *  F e d e r ,
W.  F o e r s t e r ?
B . E .  G a r t n e r ,
J . G e f f o k e n ,
S .  G i e t ,
E « R . G o o d  e n o u g h ,
T h e  S e c r e t  B o o k s  o f  t h e  E g y p t i a n  
G n o s t i c s .  A n  I n t r o d u c t i o n  t o  t h e  
G n o s t i c  C o p t i c  m a n u s c r i p t s  d i s c o v e r e d  
a t  C h e n o b o s k i o n ,  E T  ( L o n d o n ?  I 9 6 0 ) .
D e s  h e i l i g e n  I r e n a u s  C h r i s t o l o g i e  i n  
Z u a a m m e n h a n g e  m i t  d e s s e n  t h e o l o g i s o h e n  
u n d  a n t h r o p o l o g i s o h e n  G r u n d l e h r e n  
( G o  11  i n g e n , 1 8 4 3 ) .
T a t i a n  u n d  s e i n e  T h e o l o g i e  ( G f i t t i n g e n ,  
1 9 5 9 ?  =  F o r a o h u n g e n  s u r  K i r o h e n -  u n d  
D o g m e n g e a o h i  o h t  e  9 ) •
G n o s t i q u e s  e t  G n o s t i c i s m e » E t u d e  
c r i t i q u e  d e s  d o c u m e n t s  d u  G n o s t i c i s m ©  
C h r d t i e n  a u x  H e  e t  X l l e  s i e o l e s  
( 2 n d  e d , ,  P a r i s ,  1 9 2 3 ) .
J u s t i n s  d e s  M a r t y r e r s  L e h r e  v o n  J e s u s  
G h r i s t u s ,  d e m  M e s s i a s  u n d  d e m  
m e n s c h g e w o r d e n e n  S o h n e  G o t t e s .  E i n e  
d o g m e r n e s c h  i o h 1 1 i c h e  M o n o g r a p h  i  e  
( F r e i b u r g  i . B * f 1 9 0 6 ) .
V o n  V a l e n t i n  s u  H e r a k l e o n .  U n t e r a u -  
o h u n g e n  u b e r  d i e  Q u e l l e n  u n d  d i e  
B n t w i c k l u n g  d e r  v a l e n t i n i a n i a o h e n  
G n o s i s  ( G i e s s e n ?  1 9 2 8 5 «  B e i h e f t  s u r  
Z M T V  7 ) .
T h e  T h e o l o g y  o f  t h e  G o s p e l  o f  T h o m a s , 
E T  ( L o n d o n , 1 9 6 1 ) .
K o m p o a i t i o n  u n c i  E n t s t e h u n g s z e i t  d e r  
O r a c u l a  S i b y l l i n a  ( L e i p z i g ,  1 9 0 2 5 =
TU 2 3 / 1 ) .
H e r n i a s  e t  l e s  P a s t e u r s .  L e s  t r o i s  
a u t e u r s  d u  P a s t e u r  d f H e r n i a s  ( P a r i s ,
1 9 6 3 ) •
T h e  T h e o l o g y  o f  J u s t i n  M a r t y r .  A n  
I n v e s t i g a t i o n  i n t o  t h e  C o n c e p t i o n s  o f  
E a r l y  C h r i s t i a n  L i t e r a t u r e  a n d  i t s  
H e l l e n i s t i c  a n d  J u d a i s t i o  I n f l u e n c e s  
( r . p .  A m s t e r d a m ,  1 9 6 8 ) ,
rjvjrj
E . J *  G o o d s p e e d ,
L# O o p p e l t  9 
R . M .  G r a n t ,
A .  G r i l l m e i e r ,
E *  H a e n c h e n ,
R * P * G *  H a n s o n ,
A *  H a r n a e k ,
J  • R * H a r r i s ,
H .  H e g e r m a n n
G .  H e i n r i c i ,  
I ' . R . M *  H i t c h c o c k ,  
J  * H o h ,
M*  H o r n s c h u b ,
A . H o u s s i a u 9
I n d d x  A p o l o g e t i c u s  s i v e  C l a v i s  l u s t  i n i  
m a r t y r  i s  o p e r u m  a l i o r u m q u e  a p o l o g e t a r u m  
p r i s t i n o r u m  ( L e  i p z ig , 1 9 1 2 ) *
A p o s t o l i c  a n d  F o s t - A p o s t o l i c  T i m e s , E T  
( L o n d o n ,  1 9 7 0 ) *
A f t e r  t h e  H e w  T e s t a m e n t  ( P h i l a d e l p h i a ,
1 9 6 7 ) *
G n o s t i c i s m  a n d  E a r l y  C h r i s t i a n i t y  ( r e v  * 
e d * ,  H e w  Y o r k ,  1 9 6 6 ) *
G h r i s t  i n  C h r i s t i a n  T r a d i t i o n *  F r o m  
t h e  A p o s t o l i c  A g e  t o  C h a l o e d o n  ( 4 9 1 ) *
E T  ( L o n d o n ,  1 9 6 5 ) .
D i e  B o t s o h a f t  d e s  T h o m a s - E v a n ^ e l i u m s  
( B e r l i n ,  1 9 6 1 ?  «  T h c o l o g i s e h e  B i b l i o t h e k  
T o p e i m a n n  6 ) *
T r a d i t i o n  i n  t h e  E a r l y  C h u r c h  ( L o n d o n ,
1962)*
H i s t o r y  o f  D o g m a , E T ,  7  v o l s *  ( L o n d o n ,  
1 8 9 4  -  9 9 ) *
T e s t i m o n i e s * 2  v o l s .  ( C a m b r i d g e ,  1 9 1 6 ,
1 9 2 0 ) .
3)1 e  V o r s t e l l u n g  v o m  S c h  o p  f u n g  sm i  1 1 .1 © r  
i m  h e l . l e n i s t i s o h e n  J u d e n t u m  u n d  U r -  
c h r i s t e n t u r n  ( B e r l i n ,  1 9 6 1 ?  =  TU 8 2 ) *
D i e  V a l e n t i n i a n i s c h e  G n o s i s  u n d  d i e  
h e i l i / s c e  S o h r i f t  ( B e r l i n ,  1 8 7 1 ) *
I r e n a e u s  o f  L u g d u n u m .  A S t u d y  o f  h i s  
T e a c h i n g  ( G a r n b r i d g e , 1 9 1 4 ) .
D i e  L e h r e  d e s  h i *  I r e n a u s  i ! i b e r  d a s  H e u e  
T e s t a m e n t  ( M o n s t e r  i . W * ,  1 9 1 9 ?  «
H e u t q s t a m e n t l i c h e  A b h a n d l u n g e n  V I I  4 , 5 ) .  
S t u d i e n  z u r  E p i s t u l a  A p o s t o l o r u m  
( B e r l i n ,  1 9 6 5 ,  =  P a t r l s t i s o h e  T e x t e  u n d  
S t u d i e n  5 ) *
L a  C h r i s t o l o g i e  d e  s a i n t  I r ^ n ^ e  ( L o u v a i n ,  
1 9 5 5 ) *
778
779
H .  J o n a s ,
G .  J o p p i e h ,
J  * N # D *  K e l l y
G *  K r e t s o h m a r ,
S .  L a e u o h l i
G • W. H. Lam pe?
J. Laws on <
J .  L e b r e t o n ,
G n o s i s  a n d  s p a t a n t i k e r  G e i s t . 2  v o l s *  
( T e l l  1 ,  3 r d  e d .  T e l l  I l / e r s t e  I i a l f t e ,  
2 n d  a d * , G o t t i n g e n ?  1 9 6 4 ,  1 9 6 6 ?  =
F R L A N T  5 1 ,  6 3 ) .
T h e  G n o s t i c  R e l i g i o n *  T h e  M e s s a g e  o f  
t h e  A l i e n  G o d  a n d  t h e  B e g i n n i n g s  o f  
C h r i s t i a n i t y  ( 2 n d  e d * ,  B o s t o n ,  1 9 6 3 ) .  
S a l u s  C a r n i s .  B i n ©  U n t e r s u o h u n g  i n  
d e r  T h e o l o g i e  d e s  h i .  X r e n s t u s  v o n  L y o n  
( M f i n s t e r s c h w a r z a c h ? 1 9 6 5 ?  ~  M o n s t e r -  
s c h w a r z a o h e r  S t u d i e n  1 ) .
E a r l y  C h r  i s  t  i a n  C r e e d s  ( 2 n d  e d • 9 
L o n d o n ,  i 9 6 0 ) .
E a r l y  C h r i s t i a n  D o c t r i n e s  ( 4 t h  e d . ,  
L o n d o n ?  1 9 6 8 ) .
E t u d i e n  z u r  f r f l h c h r i s t l i o h e n  
T r i n i t a t s t h s o  1  o g i e  ( T u b i n g e n ?  1 9 5 6 ?  =a 
B e l t r l g e  z u r  h i s t o r i s o h e n  T h e o l o g i e  
21).
T h e  L a n g u a g e  o f  F a i t h .  A n  I n t r o d u c t i o n  
t o  t h e  S e m a n t i c  D i l e m m a  o f  t h e . E a r l y  
C h u r o h  ( L o n d o n ?  1 9 6 5 ) *
T h e  B e a l  o f  t h e  S p i r i t .  A S t u d y  i n  
t h e  D o c t r i n e  o f  B a p t i s m  a n d  C o n f i r m a ­
t i o n  i n  t h e  N e w  T e s t a m e n t  a n d  t h e  
B a t h e r s  ( 2 n d  e d . ?  L o n d o n ,  1 9 6 7 ) .
T h e  B i b l i c a l  T h e o l o g y  o f  S a i n t  I r e n a e u s  
( L o n d o n ?  1 9 4 8 ) .
A  T h e o l o g i c a l  a n d  H i s t o r i c a l  I n t r o ­
d u c t i o n  t o  t h e  A p o s t o l i c  F a t h e r s  ( N e w  
Y o r k ,  1 9 6 1 ) .
B l s t o i r e  du D o g m e  d e  l a  T r i n i t y  d e s  
o r i g i n s s  a u  o o n o i l e  d e  H i o e e .  T o m e  I I , 
d e  S a i n t  C l e m e n t  a  S a i n t  I r e n e e  ( P a r i s ?  
1 9 2 8 ?  B l b l i o t h e q u e  d e  t h e o l o g i e
F .  L e g g e : F o r e r u n n e r s  a n d  R i v a l s  o f  C h r i s t i a n i t y
B e i n g  S t u d i e s  i n  R e l i g i o u s  H i s t o r y
J . L i e b a e r t  9
J . B .  L i g h t f o o t ,  
S . B . C .  L i l i a ,
V # A * £ •  L i t t l e ?  
R . I #  L o n g e n e e k e r
F .  L o o f s t
S .  L u n d s t r o m ?
A . L u n e a u ,
H . L . P . M i l b u r n ,
3 j . L *  M i t c h e l l ?  
J . T .  N i e l s e n ?
f r o m .  3 5 0  B . C .  t o  3 5 0  A « D « , 2  v o l s .  
i n  o n e  ( r , p » ,  N e w  Y o r k ,  1 9 5 0 ) .
, L f I n c a r n a t i o n  I s  D 6 s  o r i g i n e s  a u  
c o n e i l e  d e  C h a l c ^ d o i n e  ( P a r i s ?  1 9 6 6 ?
-  H i s t p i r e  d e s  d o g r a e s  T o m e  I I I ,  f a s o .  
I / a ) .
N o t e s  o n  E p i s t l e s  o f  S t  P a u l  f r o m  
u n p u b l i s h e d  C o m m e n t a r i e s  ( 2 n d  e d . ,  
L o n d o n ,  1 9 0 4 ) .
C l e m e n t  o f  A l e x a n d r i a *  A  S t u d y  i n  
C h r i s t i a n  P l a t o n i s m  a n d  G n o s t i c i s m  
( O x f o r d ,  1 9 7 1  § «  O x f o r d  T h e o l o g i c a l  
Mo n o g r a p h s ) .
T h e  C h r i s t o l o g y  o f  t h e  A p o l o g i s t s  
( L o n d o n #  1 9 3 4 ) .
T h e  C h r i s t o l o g y  o f  E a r l y  J e w i s h  
C h r i s t i a n i t y  ( L o n d o n ,  1 9 7 0 ;  =  B B T  
2 n d  s e r i e s  1 7 ) .
T h e o p h i l u s  v o n  A n t i o c h i e n  a d v e r s u s  
M a r c  i o n e m  u n d  d i e  a n d e r e n .  t . h e o l o g i -  
s o h e n  Q u e l l e n  b e l  I r e n a e u s  ( L e i p z i g , 
1 9 3 0 ?  »  T U 4 6 / 2 ) .
S t u d i e n  z u r  l a t e i n i s c h e n  I r e n a u s ~  
i l b e r s e t z u n g  ( L u n d ,  1 9 4 3 ) .
L ' B l s t o i r e  d u  S a l u t  c h e z  l e s  P & r e s  
d e  l * 3 § g l i s e .  L a  d o c t r i n e  d e s  A g e s  d u  
M o n d e  ( P a r i s ,  1 9 6 4 ?  »  T h e o l o g i e  
H i s t o r i q u e  2 ) .
E a r l y  C h r i s t i a n  I n t e r p r e t a t i o n s  o f  
H i s t o r y  ( L o n d o n ,  1 9 5 4 ?  =  T h e  
B a m p t o n  L e c t u r e s  o f  1 9 5 2 ) .
B a p t l s m a l  A n o i n t i n g  ( L o n d o n ,  1 9 6 6 ;  s= 
A ' l o u i n  C l u b  C o l l e c t i o n s  4 8 )  •
A d a m  a n d  C h r i s t  i n  t h e  T h e o l o g y  o f  
I r e n a e u s  o f  L y o n s *  A n  e x a m i n a t i o n  o f  
t h e  f u n c t i o n  o f  t h e  A d a m - C h r i s t  
t y p o l o g y  i n  t h e  A d v e r s u s  H a e r e s e s  o f  
I r e n a e u s *  a g a i n s t  t h e  b a c k g r o u n d  o f
J . G e h a g a v f a *
L . G U  P a t t e r  s o n »
T . B *  P o l l a r d ,
G * L #  P r e s t i g e ,
L .  P r i g e n t ,
G .  Q u i s p e l ,  
M . R a o k l ,
B .  R e l a k e ,
B .  R e y n d e r s ,
t h e  G n o s t i c i s m  o f  h i s  t i m e  ( A s s e n ,
19685 s  v a n  G o r c u m ’ s  t h e o l o g i s e h e  
B l b l i o t h e e k  40) .
V i s i b l i e  P a t r i s  P i I i n s .  A  S t u d y  o f  
I r e n a e u s ’ P e a c h i n g  o n  R e v e l a t i o n  a n d  
T r a d i t i o n  ( R o m e ,  1 9 6 4 ,  »  O r l e n t a l l a  
C h  r  i  s  t  i  a n a  A n a l e  01  a  1 7 1 )  *
G o d  a n d  H i s t o r y  i n  E a r l y  C h r i s t i a n  
T h o u g h t .  A  S t u d y  o f  T h e m e s  f r o m  
J u s t i n  M a r t y r  t o  G r e g o r y  t h e  G r e a t  
( L o n d o n ,  1 9 6 7 5 «  S t u d i e s  i n  P a t r i s t i c  
T h o u g h t ) .
J o h a n n i n e  C h r i s t o l o g y  a n d  t h e  E a r l y  
C h u r c h  ( C a m b r i d g e ,  1 9 7 0 ?  =  S o c i e t y  
f o r  N T S  M o n o g r a p h  S e r i e s  1 3 ) *
B a t h e r s  a n d  H e r e t i c s .  S i x  S t u d i e s  i n  
D o g m a t i c  B a i t h  w i t h  P r o l o g u e  a n d  
E p i l o g u e  ( L o n d o n ,  1 9 4 - 0 ?  «  T h e  B a n r p t o n  
L e c t u r e s  f o r  1 9 4 - 0 ) .
G o d  i n  P a t r i s t i c  T h o u g h t  ( 2 n d  e d . , 
L o n d o n ,  1 9 9 2 ) .
L e s  T e s t i m o n i a  d a n s  l e  c h r i s t i a n i s m e  
p r l m i t i f s  I P E p l t r e  d e  B a r n a b e  I  -  X V I  
e t  s e e  s o u r c e s  ( P a r i s ,  1 9 6 1 ?  =  E t u d e s  
B i b l i q u e s ) * .
G n o s i s  a l s  W e l t r e l i g i o n  ( Z u r i c h ,  1 9 5 1 ) *  
D i e  C h r i s t o l o g i e  d e s  h e i l i g e n  I g n a t i u s  
v o n  A n t i o c h i a n  n e b s t  e i n e r  V o r u n t e r -  
s u c h u n g  d e r  E o h t h e i t  d e r  s i e b e n  
i g n a t l a n i s o h e n  B r i e f e  v e r t e i d i g t  g e g e n  
D a n i e l  V a l t e r  ( F r e i b u r g  i . B . ,  1 9 1 4 ?  ~  
B r e i b u r g e r  t h e o l o g i s c h e n  S t u d i e n  1 4 ) *  
T h e  D i s o b e d i e n t  S p i r i t s  a n d  C h r i s t i a n  
B a p t i s m .  A  S t u d y  o f  I  P e t .  3 * 1 9  a n d  
i t s  C o n t e x t  ( C o p e n h a g e n ,  1 9 4 6 ) .
L e x i q u e  c o m p a r d  d u  t e x t s  g r e e  e t  d e s  
v e r s i o n s  l a t i n e .  a r m d n i e n n e  e t  s y r i a q u e  
d e  L MrA d v e r s u s  H a e r e s e s 1’ d e  s a i n t  
I r e n e e . 2  v o l s .  ( L o u v a i n ,  1 9 5 4 ?  -
781
A .  R i c h a r d s o n ,
C * 0 •  R i  c h a r d s o n ,
P *  R i c h a r d s o n ,
J . A .  R o b i n s o n ,
J • M • R o b i n s o n  a n d
F . M . M *  S a g n a r d ,
¥  • S a n d a y  a n d  C . H .
E .  S o h a r l ,
H . M .  S c h e n k e ,
R »  S c h l i e r ,
W. S c h m i d t s 
H * J *  S c h o e p s ,
C S G O  S u b s i d l a  v o l s *  5 9 6 ) .
V o o a b u l a l r e  d e  l a  " D e m o n s t r a t i o n 11 e t
d e s  f r a g m e n t s  d e  s a i n t  I r d n d e  ( C h e v e t o g n e *
1 9 5 8 ) .
H i s t o r y  S a c r e d  a n d  P r o f a n e  ( L o n d o n ,
1 9 6 4 ,  »  T h e  H a m p t o n  L e c t u r e s  f o r  1 9 6 2 ) .
T h e  C h r i s t i a n i t y  o f  I g n a t i u s  o f  A n t i o c h  
( l e w  Y o r k ,  1 9 3 5 ) .
I s r a e l  i n  t h e  A p o s t o l i c  C h u r c h  ( C a m b r i d g e ,  
1 9 6 9 ?  «  S o c i e t y  f o r  R T S  M o n o g r a p h  S e r i e s  
1 0 ) .
S t .  P a u l ’ s  E p i s t l e  t o  t h e  E p h e s i a n s  
( 2 n d  e d * ,  L o n d o n ,  1 9 0 9 ) .
H« K o e s t e r ,  T r a j e c t o r i e s  t h r o u g h  E a r l y  
C h r i s t i a n i t y  ( P h i  1  a d e l p h ; L 0.9 1 9 7 1 ) .
L a  G n o s e  v a l e n t i n i e n n e  e t  l e  t e m o i g n a g e  
d e  s a i n t  I r e n e s  ( P a r i s ,  1 9 4 7 ?  ~  E t u d e s  
d e  p h i l o s o p h i e  m d d i d v a l e  3 6 ) .
T u r n e r  ( e d d . ) ,  N o v u m  T e s t a m e n t u m  s a n c t i  
I r e n a e i  e p i s c o p i  L u g d u n e n s i s .  B e i n g  
t h e  N e w  T e s t a m e n t  Q u o t a t i o n s  I n  t h e  
Q l d - L a t i n  V e r s i o n  o f  t h e  os
TTCX^ocT^o TTyj  ^ZQ C>A) V iflAO U j / V ^ j V c c J r  ( O x f  0 T d  ,
1 9 2 3 ?  ~  O l d - L a t i n  B i b l i c a l  T e x t s  7 ) .  
R e o a p i t u l a t i o  M u n d i .  P e r  R e k a p i t u -  
l a t l o n s b e g r i f f  d e s  h e i l i g e n  I r e n a u s  
u n d  s e i n e  A n w e n d u n g  a u f  d i e  K o r p e r w e l t  
( F r e i b u r g  i . B * $ 1 9 4 1 ?  =  F r e i b u r g e r  
t h e o l o g i s e h e  S t u d i e n  6 0 ) .
D i e  H e r k u n f t  d e s  s o g e n a n n t e n  E v a n g e l ­
i um V e r i t a t i s  ( G o t t i n g e n 9 1 9 5 9 ) *
E e l i g l o n s g e s o h i o h 1 1 1 o h e  U n t e r s u o h u n g e n  
z u  d e n  I g n a t i u s b r i e f e n  ( G i e s s e n ,  1 9 2 9 ?
=  B e . i h e f t  s u r  ZNTW 8 ) .
D i e  K i r c h e  b e i  I r e n & u s  ( H e l s i n k i ,  1 9 3 4 ) .  
T h e o l o g i e  u n d  G e s e h i o h t e  d e s  J u d e n -  
c h r i s t e n t u r n s  ( T u b i n g e n ,  1 9 4 9 ) .
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D * M .  S o h o l e r ,  
Xj . S c h o t t r o f f ?
E # F *  S c o t t
H# S e e b e r g , 
K # G .  S e m i s c h ?
S .  S j o b e r g ,
Me S p a n n e u t  ,
We S t a e r k ?
C « X * K *  S t o r y ,  
G« S t r e c k e r ?
Naj°? H a m m a d i  B i b l i o g r a p h y  1 9 4 - 8  -  1 9 6 9  
( L e i d e n , 1 9 7 1 ?  =  W a g  H a m m a d i  S t u d i e s .
I )
P e r  . G l a u b e n d e  a n d  d i e  f e i n d l l o h e  W e l t .  
B e o b a c h t u n g e n  z u m  g n o s t i s o h e n  D u a l 1 s u m s  
u n d  s e i n e r  B e d e u t u n g  f t f r  . P a u l u s  u n d  d a s  
J o h a n n e s e v a n g e l i u m  ( W e u k i r o h e n - V l u y n ,
1 9 7 0  5 =s w 1  a  s e n  s o h  a f t  1 1  d i e  M o n o g r a p h  i  e n  
z u m  A l t  e n  u n d  l e u e n  T e s t a m e n t  3 7 )  *
T h e  E p i s t l e s  o f  P a u l  t o  t h e  C o l o s s i a n s *  
t o  P h i l e m o n  a n d  t o  t h e  E p h e s i a n s  ( L o n d o n ?  
1 9 3 0 s  as T h ©  M o f f a t t  I T  C o m m e n t a r y ) * 
T e x t - B o o k  o f  t h e  H i s t o r y  o f  D o c t r i n e s ,
E T §  2  v o l s  * ( G r a n d  R a p i d s ?  1 9 3 2 ) -  
J u s t i n  M a r t y r ?  h i s  L i f e ?  W r i t i n g s  a n d  
O p i n i o n s « E T ?  2  v o l s *  ( E d i n b u r g h ?  1 8 4 3 !  
a  T h e  B i b l i c a l  C a b i n e t  4 1 ?  4 2 ) *
D e r  v e r b o r g e n e  M e n s o h e n s o h n  i n  d e n  
B v a n g e l l e n  ( L u n d ?  1 9 3 3 ?  ~  S k r i f t e r  
U t g i v n a  a v  k u n g l .  h u m a n i s t i k a  V e t e n -  
s k a p s  s  am f u n d  e  t  1 ) *
L e  s t o i c i s m ©  d e s  p & r e s  d e  l 1 f e l l s e  d e  
C l e m e n t  d e  R o m e  a  C l e m e n t  d * A l e x a n d r i e  
( 2 n d  a d #5 P a r i s ?  1 9 6 9 ?  =  P a t r 1 s t l e a  
S o r b o n e n s i a  1 ) .
D i e  E r l f f s e r e r w a r t u n g  i n  d e n  f f s t l l o h e n  
R e l i g i o n e n .  U n t e r s u o h u n g e n  zu d a n  
A u s d r u c k s f o r m e n  d e r  b i b l i s o h e n  C h r i s t -  
o l o g i e  ( S o t e r  I I )  ( S t u t t g a r t  & B e r l i n ?  
1 9 3 8 ) ,
T h e  M a t u r e  o f  T r u t h  i n  wt h e  G o s p e l  o f  
T r u t h ” a n d  i n  t h e  W r i t i n g s  o f  J u s t i n  
M a r t y r *  A S t u d y  o f  t h e  P a t t e r n  o f  
O r t h o d o x y  i n  t h e  M i d d l e  o f  t h ©  S e c o n d  
C h r i s t i a n  C e n t u r y  ( L e i d e n ,  1 9 7 0 ?  =* 
S u p p l e m e n t s  t o  N T  2 9 ) .
D a s  J u d e n o h r i s t e n t u m  i n  d e n  P s e u d o -  
k l e m e n t i n e n  ( B e r l i n ,  1 9 3 8 ?  a  T U  7 0 ) .
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K # E . W *  T u r n e r ?
- .................    - ............. -9
H . E . W .  T u r n e r  a n d  H 
W . C .  v a n  U n n i k ?
M .  W e r n e r ?
B * F *  1 W e s t o o t t ?
N « P *  W i l l i a m s ?
R * M c L .  W i l s o n ,
................................................................................ 9
   r .............- ..... , .................„ , 9
G .  V / i n g r e n ?
H * A . W o l f s o n ,
E . M . Y a m a u c h i ?
T h e  P a t r i s t i c  D o c t r i n e  o f  R e d e m p t i o n *  A  
S t u d y  o f  t h e  D e v e l o p m e n t  o f  D o c t r i n e  
d u r i n g  t h e  F i r s t  F i v e  C e n t u r i e s  ( L o n d o n ?  
1 9 5 2 ) *
T h e  P a t t e r n  o f  C h r i s t i a n  T r u t h *  A  
S t u d y  i n  t h e  R e l a t i o n s  b e t w e e n  O r t h o d o x y  
a n d  H e r e s y  i n  t h e  E a r l y  C h u r c h  ( L o n d o n ?  
1 9 5 4 *  =  T h e  B a m p t o n  L e c t u r e s  f o r  1 9 5 4 ) .
. M o n t e f i o r e ,  T h o m a s  a n d  t h e  E v a n g e l i s t s  
( L o n d o n ?  1 9 6 2 ?  »  S B T  3 5 ) *
N e w l . v  D i s c o v e r e d  G n o s t i c  W r i t i n g s .  A  
p r e l i m i n a r y  s u r v e y  o f  t h e  N a g  H a m m a d i  
f i n d  ( L o n d o n ,  I 9 6 0 ?  => S B T  3 0 ) *
T h e  F o r m a t i o n  o f  C h r i s t i a n  D o g m a *  A n  
H i s t o r i c a l  S t u d y  o f  i t s  P r o b l e m s ? E 1' 
e d .  S « G * F .  B r a n d o n  ( L o n d o n ?  1 9 5 7 ) *
S a i n t  P a u l f s  E p i s t l e  t o  t h e  E p h e s i a n s  
( L o n d o n ,  1 9 0 6 ) *
T h e  I d e a s  o f  t h e  F a l l  a n d  o f  O r i g i n a l  
S i n .  A  H i s t o r i c a l  a n d  C r i t i c a l  S t u d y  
( L o n d o n ?  1 9 2 9 ?  -  T h e  B a m p t o n  L e c t u r e s  
f o r  1 9 2 4 ) .
T h e  G n o s t i c  P r o b l e m *  A S t u d y  o f  t h e  
R e l a t i o n s  b e t w e e n  H e l l e n i s t i c  J u d a i s m  
a n d  t h e  G n o s t i c  H e r e s y  ( L o n d o n ,  1 9 5 8 ) *  
G n o s i s  a n d  t h e  N e w  T e s t a m e n t  ( O x f o r d ?
1 9 6 8 ) .
S t u d i e s  i n  t h e  G o s p e l  o f  T h o m a s  ( L o n d o n ,  
1960) .
M a n  a n d  t h e  I n c a r n a t i o n *  A S t u d y  i n  
t h e  B i b l i c a l  T h e o l o g y  o f  I r e n a e u s » E T  
( L o n d o n ,  1 9 5 9 ) .
T h e  P h i l o s o p h y  o f  t h e  C h u r c h  F a t h e r s ,  
v o l .  1 ,  F a i t h ?  T r i n i t y ,  I n c a r n a t i o n  
( C a m b r i d g e  ( M a s s . ) ?  1 9 5 6 ?  == S t r u c t u r e  
a n d  G r o w t h  o f  P h i l o s o p h i c  S y s t e m s  f r o m  
P l a t o  t o  S p i n o z a  3 ) .
P r e - C h r i s t i a n  G n o s t i c i s m :  A  S u r v e y  o f
t h e  p r o p o s e d  E v i d e n c e s  ( L o n d o n ? 1 9 7 3 ) .
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J .  Z a n d e e ,
H *  Z i e g X e r s
A. d’Al&s,
    ,  9
H . D .  A l t e n d o r f ,
E .  Am a r m  ,
C .  A n d r e s e n 9 
S . A r a i  5
G .  B a r d y ,
C . K .  B a r r e t t
T h e  T e r m i n o l o g y  o f  P l o t i n u s  a n d  o f  
S o m e  G n o s t i c  W r i t i n g s ,  m a i n l y  t h e  
F o u r t h  T r e a t i s e  o f  t h e  J u n g  G o d e x  
( L e i d e n ,  1 9 6 1 ) *
I r e n a u s  d e r  B i s o h o f  v o n  L y o n . , E i n  
B e i t r a f f  z u r  B n t s t e h u n g s g e s o h l o h t e  d e r  
a l t k a t h o l i s o h e n  K i r o h e  ( B e r l i n ,  1 8 7 1 )  *
I V  A R T I C L E S
* L a  d o c t r i n e  d e  l a  r e c a p i t u l a t i o n  e n  
s a i n t  I r d h d e ’ , i n  R S R  6 ( 1 9 1 6 ) ,  p p .
1 8 5  - 2 1 1 .
1 L a  d o c t r i n e  d e  1 * E s p r i t  e n  s a i n t  
I r e n e e 1 , i n  R S R  1 4 . ( 1 9 2 4 ) ,  P P *  4 9 7  -  
3 3 8  -
* L a  d o c t r i n e  e u c h a r 1 s t i q u e  d e  s a i n t  
I r e n e s ' ,  R S R  1 5 ( 1 9 2 3 ) ,  p p .  2 4 - 4 6 .
’ Z u m  S t i c h w o r t s  H e o h t g l a u h i g k e i t
. u n d  K e t z e r e i  i m  a l t e s t e n  C h r i s t e n t u r n ’ , 
i n  Z K G  8 0 ( 1 9 6 9 ) ,  p p *  6 1  -  7 4 *
R e v i e w  o f  F .  L o o f s ,  T h e o p h i l u s  v o n  
A n t i o o h i e n , i n  R e v S R I 2 ( 1 9 3 8 ) ,  p p .
2 3 8  -  5 5 *
’ S i b y l l i n s  ( L i v r e s ) 1 , i n  B T C  v o l .  1 4 ,  
p t .  2 ,  c o l s .  2 0 2 7  -  3 2 .
* J u s t i n  u n d  d e r  m i t t l e r e  P l a t o n i s m u s 1 , 
I n  ZNTW 4 4 ( 1 9 5 2 - 5 3 ) ,  p p .  1 5 7  -  9 5 *
1 Z u r  C h r i s t o l o g i e  d e s  A p o k r y p h o n s  d e s  
J o h a n n e s ’ , i n  N T S  1 5 ( 1 9 6 9 ) ,  p p *  3 0 2  
-  1 8 .
R e v i e w  o f  C# S c h m i d t ,  O e s p r f l c h e  J e s u  
m i t  s e i n e n  J u n g e r n  n a c h  d e r  A u f e r s t e -  
h u n g ,  i n  RB 3 0 ( 1 9 2 1 ) ,  p p .  1 1 0  -  3 4 *  
’ T h e  G o s p e l  o f  T r u t h .  T h e  E d i t i o  
P r i n o e p s  o f  a n  A n c i e n t  G n o s t i c  T e x t * ,  
i n  E x p T  6 9  ( 1 9 5 7 - 5 8 ) ,  p p .  1 6 7  -  7 0 .
L .  B & u r ,
H . D .  B e t z ,
U .  R i a n c h i ,
J f H» B i r d s a i l
H .  A *  B l a i r ,
A .  B a h l i g ,
G # W *  B o n w e t s c h ,
J . W .  B o w m a n ,
M .  O ’ R *  B o y l e ,
R * G a n t a l a m e s s a ,
R # F #  C a s e y ,
’ U  n  t  e  r s u c h u n g  e n  u ' b e r  d i e  V a r g o t t l i e h -  
u n g s l e h r e ’ , i n  T £  1 0 1 ( 1 9 2 0 ) ,  p p *  2 8  -  
6 4 ,  1 5 5  -  8 6  *
’ O r t h o d o x y  a n d  H e r e s y  i n  P r i m i t i v e  
C h r i s t i a n i t y 1 , i n  I n t e r p r e t a t i o n  1 9  
( 1 9 6 5 ) ,  p p *  2 9 9  -  3 1 1 .
’ P r o p o s a l  f o r  a  t e r m i n o l o g i c a l  a n d  
c o n c e p t u a l  a g r e e m e n t  w i t h  r e g a r d  t o  
t h e  t h e m e  o f  t h e  C o l l o q u i u m * ,  i n  
O r i g i n ! ,  p p *  x x v i  -  x x i x .
’ M e l i t o  o f  S a r d i s  Uc^i roZ ITofcrx* i n  
a  G e o r g i a n  v e r s i o n * ,  i n  M u s e o n  8 0
( 1 9 6 7 ) ,  p p .  1 2 1  -  3 8 .  .
’ V a l e n t i n u s  a n d  t h e  A r i a n  C h r i s t ’ , 
i n  C O R  14 8 ( 1949)5  p p .  1 - 1 6 .
’ Z u r  U r s p r a c h e  d e s  E v a n g e l i u m  V e r i t a ­
t i s * ,  i n  L e  M u s e o n  7 9 ( 1 9 6 6 ) ,  p p .  3 1 7  -  
3 3 3 *
’ U r z e i t  u n d  E n d z e i t  i n  e i n e m  t i t e l l o -  
s e n  g n o s t i s o h e n  W e r k  a u s  H a g  H a m a d  i ’ , 
i n  W i s s e n s c h a f t l i o h e  Z e i t s c h r i f t  d e r  
M a r t  i n - L u t h e r - I J n i v e r s i t a t  H a l l e -  
W i t t e n b e r g  1 0 ( 1 9 6 1 ) ,  p p .  1 0 6 5  -  6 9 *
’ D e r  G e d a n k e  d e r  E r z i e h u n g  d e s  
M e n s c h e n g e s c h l e o h t s  b e i  I r e n H u s ’ , i n  
Z S T h  1 ( 1 9 2 3 ) ,  p p .  6 3 7  -  4 9 .
’ T h e  B i b l e  a n d  M o d e r n  R e l i g i o n s  I I %
D i  s p e n s a t  i o n a l  i  s m  * ,  I n  I n t  e r p  r e  t  a t  i  o n  
1 0 ( 1 9 5 6 ) ,  p p .  1 7 0  - 8 7 * .
’ I r e n a e u s  M i l l e n i a l  H o p e s  A P o l e m i c a l  
W e a p o n ’ , i n  RTAM 3 6 ( 1 9 6 9 ) ,  p p .  5  -  1 6 .  
,’ M e l i t o n  d e  S a r d e s .  U n e  c h r i s t o l o g i e  
a n t i - g n o s t i q u e  d u  l i e  s i & c l e * ,  R e v S R  
3 7 ( 1 9 6 3 ) ,  p p .  1  -  2 6 .
’ T w o  H o t e s  o n  V a l e n t i n i a n  T h e o l o g y ’ ,
^  H T h R  2 3 ( 1 9 3 0 ) ,  p p .  2 7 5  -  9 8 .
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0 .  C l a u s e n ,  
M .  C r a m e r ,
J *  D a n i e l o u g
A *  L I .  D a v i e s ,
0 *  D i b e l i u s ,
H .  D u e n s i n g ,
W. D u n n ,
A . A . T .  E h r h a r d f c ,
’ D i e  T h e o l o g i e  d e s  T h e o p h i l u s  v o n  
A n t  1  o  o h  i  e n  %  i n  Z e i t s c h r i f t  f f l r  
w i s s e n s o h a f t 1  i  c h  e r  T h e o 1 o g i e  4 6 ( 1 9 0 3 ) ,  
p p .  81  -  1 4 1 5 1 9 5  -  2 1 3 *
’ Z u r  D e u t u n g  d e s  A u s d r u c k s  “ G n o s i s u i m  
“ E v a n g e l i u m  V e r i t a t i s ” * ,  i n  S t u d i a  
B i b l i o a  e t  O r i e n t a l i a  l i l t ?  O r i e n s  
A n t i q u u s  (™ A n a l e c t a  B i b l i o a  1 2 ( 1 9 5 9 ) ) ,  
p p .  48 -  5 6 .
’ F i g u r e  e t  ^ v e h e m e n t  c h e z  M e l i t o n  d e  
S a r d e s S  i n  N e o t e s t  a m e n t  i c a  e t  
P a t r i s t l o a , e e l .  W . C .  v a n  U n n i k  
( L e i d e n ,  1 9 6 2 5 =3 S u p p l e m e n t  t o  N T  6 ) ,
p p .  2 8 2  -  9 2 .
’ J u d ^ o - C h r i s t i a n i s m e  e t  C f n o s e 1 , i n  
A s p e c t s  d u  J u d d o - C h r i s t i a n i s m e .
Co l l o g u e  d e  S t r a s b o u r g  2 3  -  2 5  a v r i l  
1 9 6 4  ( P a r i s ,  1 9 6 5 ) ,  p p *  1 3 9  -  6 4 *
’ S a i n t  I r e n e e  e t  l e s  o r i g i n e s  d e  l a  
t h e o l o g i e  d e  I ' h i s t o i r e * ,  i n  R S R  3 4  
( 1 9 4 7 ) ,  p p .  2 2 7  -  3 1 ­
1 A s c e n s i o n  o f  I s a i a h ’ , i n  D i c t i o n a r y  
o f  t h e  A p o s t o l i c  C h u r c h , e d .  J .
H a s  t  i n g s , 2 v o l s • ( E d  i n b u r g h , 1 9 1 5 ) ,  
v o l .  1 ,  pp. 9 9  -  1 0 2 *
’ S t u d i e n  z u r  G e s e h i o h t e  d e r  V a l e n t i n -  
i a n e r ’ ,  i n  ZNTW 9 ( 1 9 0 8 ) ,  p p .  2 3 0  -  4 7 ,  
3 2 9  -  4 0 .
R e v i e w  o f  C .  S c h m i d t ,  G e s p r a c h e  J e s u  
m i t  s e i n e n  J f l n g e r n  n a c h  d e r  A u f e r s t e -  
h u n g  i n  G f l t t i n g i s c h e  g e l e h r t e  A n z e l g e n  
1 8 4 ( 1 9 2 2 ) ,  p p .  2 4 1  -  5 2 .
’ W h a t  d o e s  “ G o s p e l  o f  T r u t h ” m e a n ? ’ ,  
i n  V C  1 5 ( 1 9 6 1 ) ,  p p .  1 6 0  -  64 . 
’ C h r i s t i a n i t y  b e f o r e  t h e  A p o s t l e s ’
G r e e d ’ 9 i n  H T h R  5 5 ( 1 9 6 2 ) ,  p p .  7 3  -  
1 1 9 ;  ~  i b i d *  i n  T h e  F r a m e w o r k  o f  t h e  
N e w  T e s t a m e n t  S t o r i e s  ( M a n c h e s t e r ,
1964), pp. 151 - 99.
9P .  E v i e u x ?
G *  F e o h t ?
A . J *  F e s t u g i e r e . ?
W# F o e r s t e r 9
P #  G a o h t e r ?
S *  G i e t
R * M *  G r a n t ?
’ S a i n t  I r e n e e  e t  l a  c o n n a i s s a n e e  
n a t u r e l l e  d e  D i e u 1 ? i n  R e v S R  1 4 ( 1 9 4 0 ) *  
p p *  2 5 2  -  7 0 ,
’  L e  V e r b e  S a u v e u r  e t  I l l u m i n a t e u r  e h e z  
s a i n t  I r e n e e 1 ), i n  I R T h  6 6  ( 1 9 3 9 ) »  P P *  
3 8 5  -  4009 5 5 1  -  6 7 -  
’ T h e o l o g i e  d e  I ' a o c o u t u a a n c e  o h e a  
s a i n t  I r d h d e * ?  i n  R S R  5 5 ( 1 9 6 7 ) ,  p p ,  3  
~  5 4 *
’ D e r  e r s t e  ” T e i l n d e s  s o g e n a n n t e n  
E v a n g e l i u m  V e r i t a t i s  ( S *  1 6 * 3 1  -  
2 2 . 2 0 )  I s  K a p i t a l 4  1 ,  S t r . I  -  I I I ' ,  
i n  O r i e n t a l i a  3 0 ( 1 9 6 1 ) ,  p p .  3 7 1  -  9 0 ;  
i b i d . .  ' l i t  K a p i t e l ^  1 ,  S t r .  I V  -  
K a p i t e l ^  2 ,  S t r .  V I I ' ,  i n  O r i a n t a l i a  
3 1 ( 1 9 6 2 ) ,  p p .  8 5  -  1 1 9 ;  i b i d ,  ' I l l s  
K a p i t a l ^  2 ,  S t r .  V I I I  -  K a p i t e l ^  3 ,  
S t r *  I X ’ ? i n  O r i e n t a l i a  3 2 ( 1 9 6 3 ) ?  
p p ,  2 9 8  -  335♦
’ N o t e s  s u r  l e s  E x t r a i t s  d e  T h d b d o t e  
d e  C l e m e n t  d ’ A l e x a n d r i a  e t  s u r  l e s  
f r a g m e n t s  d e  V a l e n t i n * ,  i n  V C  3  
( 1 9 4 9 ) ,  p p .  1 9 3  -  2 0 7 *
’ D a s  A p o k r y p h o n  d e s  J o h a n n e s S  i n  
G o t t  u n d  d i e  G o t t e r s  F e s t g a b e  f u r  
E r i c h  F a s c h e r  z u m  6 0  G e b u r t s t a g  
( B e r l i n ?  1 9 5 8 ) ?  p p .  1 3 4  -  4 1 .
’ D i e  G r u n d z u g e  d e r  p t o l e m a e i s c h e n  
G n o s i s ’ ? i n  I T S  6 ( 1 9 5 9 - 6 0 ) ?  p p *  1 6  
- 31*
’ U n s e r e  E i n h e i t  m i t  C h r i s t u s  n a c h  
d e m  h i *  I r e n a u s 1 ? i n  Z k a t h T h  5 8 ( 1 9 3 4 ) ?  
p p *  5 0 3  -  3 4 *
* U n  o o u r a n t  j u d d o - o h r e t i e n  a  R o m e  
a u  m i l i e u  d u  l i e  s i d e l e ? ’ ? i n  
A s p e c t s  d u  J u d e o - C h r i s t i a n l s m e *  
C o l l o g u e  d e  S t r a s b o u r g  2 3  -  2 5  a v r i l  
1 9 6 4  ( P a r i s ?  1 9 6 5 ) ?  p p .  9 5  -  1 1 1 #
’ T h e  B i b l e  o f  T h e o p h i l u s  o f  A n t i o c h 1 ?
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R .  H a a r f l t
B *  H a e n o h e n ?
S  # G # H a l l  |
A  * v o n  H a r n a e k «
’ T h e  P r o b l e m  o f  T h e o p h i l u s * ?  i n  H T h H  
4 3 ( 1 9 5 0 ) ,  p p .  1 7 9  -  9 6 .
' T h e o p h i l u s  o f  A n t i o c h  t o  A u t o l y o u s ' , 
i n  H T h R  4 0 ( 1 9 4 7 ) ,  p p .  2 2 7  -  5 6 .
* G n o s i s * 5 i n  S a c r a m e n t u m  M u n d i .  A n* ' ■ v TTi-—r - m m  w  m— —ttm -i >.... ........——•——m----
E n c y c l o p e d i a .  o f  T h e o l o g y  ( XjOn d o n ?
1 9 6 8  -  7 0 ) ,  v o l * 2 ,  p p *  3 7 6  -  7 9 *
* G u o s 1 1 c i s m  * ,  i n  S a o r a m e n t u m  M u n d i #
A n  E n c y c l o p e d i a  o f  T h e o l o g y  ( L o n d o n , 
1 9 6 8  ~  7 0 ) ? v o l » 2 ,  p p ,  3 7 9  -  8 1 .
* Z u r  S t r u k t u r  d e s  P l a n e - M y t h o s  i m  
E v a n g e l i u m  V e r i t a t i s  d e s  C o d e x  J u n g 1 , 
i n  W i e n e r  %Q i t  s o h r i f t  f u r  d i e  K u n d e  
d e s  M o y g e n l a n d e s ,  5 8 ( 1 9 6 2 ) ,  p p *  24* *- 3 8
* D a s  u n i v e r s a l e s o h a t o l o g i s c h e
V o r s t e l l u n g s g u t  i n  d e r  G n o s i s * ?  i n  
V o m  M e s s i a s  z u m  C h r i s t u s 9 e d #  K *  
S c h u b e r t  ( V i e n n a ?  F r e i b u r g ?  B a s e l ?
1 9 6 4 ) ?  p p .  3 1 5  -  3 6 *
1 Z w a n z i g  J a h r e  B r f o r s c h u n g  d e r  k o p -  
t  i s c h - g n o s t  i s c h e n  S o h r i f t e n  v o n  l a g  
H a m m a d i * ?  i n  T h P h  4 2 ( 1 9 6 7 ) ?  p p .  3 9 0  
**• 4 0 1  •
* M t e r a t u r  z u m  C o d e x  J u n g * ?  i n  T h R
H . F *  3 0 ( 1 9 6 4 ) ,  p p .  3 9  -  8 2 .
* M e l i t o  i n  t h e  L i g h t  o f  t h e  P a s s o v e r  
H a g g a d a h  * » i n  J T S  n  * s # 2 2 ( 1 9 7 1 ) ?  p p . 
2 9 - 4 6 *
* D e r  P r e s b y t e r - P r e d i g e r  d e s  I r e n a u s  
( I V  2 7 . 1  -  3 2 # 1 ) .  B r u c h s t $ c k ©  u n d  
W a e h k l a n g e  d e r  a l t e s t e n  e x e g e t i s c h -  
p o l e m i s c h e n  H o m i l i e e n * ?  i n  P h i l o t e s i a * 
P a u l  K l e i n e r t  z u m  I X X  G e b u r t s t a g  
d a r g e b r a o h t  ( B e r l i n ?  1 9 0 7 ) ,  p p .  1  ~
3 7 .
* U n t e r s u o h u n g e n  $ b e r  d e n  a p o k r y p h e n  
B r i e f v / e c h s e l  d e r  K o r i n t h e r  m i t  d e m
A p o s t e l  P a u l u s  * ? i n  S i t  s u n g s b  e r  i c h  t
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d e r  k o n *  p r e u s e *  A k a d .  1 9 0 ;3 I < p p *  3
P . f U M .  H i t c h c o c k ,
H .  H o l s t e i n .
R *  H o l t e 5
W# H u n g e r ?
H . L .  J a n s e n ,
H * J o n a s »
f T"J>
’ L o o f s 1 A s i a t i c  S o u r c e  ( I Q A )  a n d  t h e  
P s . - J u s t i n  D e  R e s u r r e c t i o n e * 9 I n  
M S M  . 3 6 ( 1 9 3 7 ) ,  p p .  3 3  -  6 0 .  .
’ L o o f s 1 ' . T h e o r y  o f  T h e o p h i l u s  o f  
A n t i o c h  a s  a  S o u r c e  o f  I r e n a e u s * 9 
i n  J T S  3 8 ( 1 9 3 7 ) .  . . ■
p p .  150  -  3 9 ,  2 5 5  -  6 6 «  ,
’ L e s  f o r m u l a s  d u  S y m b o l s  d a n s  1  ’ o e u v r e  
d e  s a i n t  I r e n e e ’ , i n  R S R . 3 4 ( 1 9 4 7 ) «  
p p .  4 5 4  -  6 1 *
’ P r o p t e r  p o t e n t i o r & B  p r i n o i p a l i t a t e m .  
( S a i n t  I r e n d e - s  A d v e r s u s  H a e r e s e s ,’  . , * M W *j,muin< m MitHt hmwi «mu>"iw.i» r
I I I 3 . 2 ) ' ,  i n  H S g  3 6 ( 1 9 4 9 ) ,  p p .  1 2 2  -  .
ty r -
p 5  *
’ L a  t r a d i t i o n  d e s  A p d t r e s  o h e z ,  s a i n t  
I r e n e e ’ , i n  R S R  3 6 ( 1 9 4 9 ) ,  p p .  2 2 9  -  
7 0 .  . .
’ L o g o s  S p e r m a t i k o s * . C h r i s t i a n i t y  a n d  
A n c i e n t  P h i l o s o p h y  a c c o r d i n g  t o  S t - -  
J u s t i n ’ s  A p o l o g i e s ’  ^ i n  B t T h . 1 2 ( 1 9 5 8 ) ,
p p .  1 0 8  .-  6 8 .  - .
’ D e r  G e d a n k e  d e r  W e l t p l a n e i n h e i t  u n d  
A d a m e i n h e i t -  i n  d e r  T h e o l o g i e  d e s  
h e i l i g e n  I r e n a u s . .  E i n  B e i t r a g  z u m  
V e r s t f i n d n i s  s e i n e r  A r b e i t s w e i s e * , i n  
S o h o l a s t l k  1 7 ( 1 9 4 2 ) ,  p p .  1 6 1  -  7 7 .
’ D e r  B e g r i f f  t t t h p h ,  ” D a s  A l l ” , i m  
E v a n g e l i u m  V e r i t a t i s ’ , i n  A c t a  
O r i e n t a l i a  3 1 ( 1 9 6 8 ) ,  p p .  1 1 5  -  1 8 *  
’ S p u r e n  s a k r a r a e n t a l e r  H a n d l u n g e n  i m  
E v a n g e l i u m  V e r i t a t i s ? ’ ., i n  A c t a  .
O r i e n t a l i a  2 8 ( 1 9 6 4 - 6 5 ) ,  p p *  2 1 5  -  1 9 *  
’ E v a n g e l i u m  V e r i t a t i s  a n d  t h e  V a l e n ­
t i n i a n  S p e c u l a t i o n ’ , i n  S t u d i a  
P a t r 1 s t l e a ? v o l .  6 ,  e d .  F . L .  G r o s s
1 9 6 2 ?  =3 TU 8 1 ) ,  p p .  9 6  -  1 1 1 .
 - ___________    mf
G .  J o u a s s a r d ,  
R# K a s s e r ,
  ,....... .- 9
A . F . J .  K l i j n ,
H .  K o c h ,
H .  K o e s t e r 9
A .  K u r f e s s 9 
S . L a n n e ,
J .  L e b r e t o n ,
R e v i e w  o f  E v a n g e l i u m  V e r i t a t i s , e d .
M .  M a l i n i n e  e t  a l . , i n  G n o m o n  3 2 ( 1 9 6 0 ) ,  
p p .  3 2 7  -  3 5 *
4 R e s p o n s e  t o  G .  Q u i s p e l  4s  " G n o s t i c i s m  
a n d  t h e  N e w  T e s t a m e n t " 5 , i n  T h e  B i b l e  
i n  M o d e r n  S c h o l a r s h i p , e d .  J . P .  H y a t t  
( L o n d o n ,  1 9 6 6 ) ,  p p .  2 7 9  -  9 3 .  .
4 " L e  p r e m i e r - n e  d e  l a  V i e r g e ,f o h  eg;  
s a i n t  I r e n e e  e t  s a i n t  H i p p o l y t e * ,  i n  
R e v S R  1 2 ( 1 9 3 2 ) ,  p p .  5 0 9  -  3 2 $  1 3 ( 1 9 3 3 ) ,  
p p .  2 5  -  3 7 .
* L e  " L i v r e  s e c r e t  d e  J e a n "  d a n s  e e s  
d i f f ^ r e n t e s  f o r m e s  t e x t u e l l e s . c o p t e s * ,  
I 11 L e  M u s e o n  7 7 ( 1 9 6 4 ) ,  p p .  5  -  1 6 *
4L e s  s u b d i v i s i o n s  d u  T r a o t a t u s  T r i p a r ­
t i t u s  * ,  i n  L e  M u s d o n  8 2 ( 1 9 6 9 ) ,  p p .  1 0 1  
- 21.
4T h e  A p o c r y p h a l  C o r r e s p o n d e n c e  b e t w e e n  
P a u l  a n d  t h e  C o r i n t h i a n s * ,  i n  V C  1 7  
( 1 9 6 3 ) ,  p p .  2  -  2 3 .
4D i e  S t f n d e n v e r g e b u n g  b e i  I r e n a u s * ,  
i n  m  9 ( 1 9 0 8 ) ,  p p .  3 5  -  4 6 .
’ G n o m a i  D i a p h o r o i .  T h e  O r i g i n  a n d  
M a t u r e  o f  D i v e r s i f i c a t i o n  i n  t h e  
H i s t o r y  o f  E a r l y  C h r i s t i a n i t y * ,  i n  B T h R  
3 8 ( 1 9 6 5 ) ,  p p .  279  -  3 1 8 ;  *  i b i d .  i n  
T r a j e c t o r i e s  t h r b n k h  E a r l y  C h r i s t ­
i a n i t y ,  e d .  J . M .  R o b i n s o n  a n d  H .
K o e s t e r  ( P h i l a d e l p h i a ,  1 9 7 1 ) ,  p p .  1 1 4  
-  5 7 .
’ O r a o u l a  S i b y l l i n a  I / l l 4 ,  i n  ZNTW  
4 0 ( 1 9 4 1 ) ,  p p .  1 5 1  -  6 5 .
’ C h e r u b i m  e t  S d r a p h i m .  B s s a i  d 4 i n t ­
e r p r e t a t i o n  d u  c h .  1 0  d e  l a  D e m a n d  
s t r a t i o n  d e  S .  I r e n e e * ,  i n  R S R  4 3  
( 1 9 5 5 ) ,  p p .  5 2 4  -  3 5 .
1 L a  e o n n a i s s a n o e  d e  D i e u  o h e s  s a i n t  
I r e n e e * ,  i n  R S R  1 6 ( 1 9 2 6 ) ,  p p .  3 8 5  -  
4 0 6.
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J *  L e i p o l d t j
G . W ?  M a c R a e ,
R . A *  M a r k u s . ;
„      - i>
H . I *  M a r r o u ,
 ........................................................... 9
J Y E U  M e n a r d 5
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* D a s  '’ E v a n g e l i u m  d e r  W a h r h e l t " ' , i n  
T L Z  8 2 ( 1 9 5 7 ) »  c o l a #  8 2 5  -  3 4 ,
1 T h e  J e w i s h  B a c k g r o u n d  o f  t h e  G n o s t i c  
S o p h i a  M y t h *  j i n  N T  1 2 ( 1 9 7 0 ) . ;  p p *  86 
-  1 0 1 *
3 S l e e p  a n d  A w a k e n i n g  i n  G n o s t i c  
T e x t s 1 ,  i n  O r i g i n ! , p p *  4 9 6  -  5 0 7 ?
* P l e r o m a  a n d  P u l f i l m e n t * 9 i n  V C  8 ( 1 9 5 4 ) 9 
p p *  1 9 3  -  2 2 4 ?
' T r i n i t a r i a n  T h e o l o g y  a n d  t h e  
E c o n o m y ' ,  i n  J T 5  n . s *  9 ( 1 9 9 8 ) ,  p p *
8 9  -  1 0 2 *
* L ’ E v a n g i l e  d e  V ^ r i t d *  e t  l a  d i f f u s i o n  
d u  c o m p u t  d i g i t a l  d a n s  1 ' a n t i q u i t e ' ,  
i n  V C  1 2 ( 1 9 5 3 ) ,  p p *  9 8  -  1 0 3 *
4 L a  t h e o l o g i e  d e  I ’ h i s t o i r e  d a n s  l a  
g n o s e  v a l e n t i n i e n n e ’ ,  i n  O r i g i n ! » p p *
2 1 5  -  2 5 .
' L a  " c o n n a i s s a n c e "  d a n s  1 ' E v a n g i l e  
d e  V e r i t e V j ,  i n  R e v S H  4 1 ( 1 9 6 7 ) ,  p p ?  1  
** 2 8  *
' L e s  e l u c u b r a t i o n s  d e  1 ' E v a n g e l i u m  
V e r i t a t i s  s u r  l e  " H o r n " ' ,  i n  ‘ SMR 5  
( 1 9 6 2 ) ,  p p .  1 8 5  -  2 1 4 *
L * ‘‘ E v a n g i l e  d e  V ^ r i t e "  e t  l e  L i e u  
c a c h £  e t  i n v i s i b l e  d e s  l i t e r a t u r e s  
a n t i q u e s ' ,  i n  SMR 8 ( 1 9 6 5 ) ,  p p *  1 9 3
-  2 1 2 ?  =  i b i d .  i n  R e v S K  4 5 ( 1 9 7 1 ) ,
pp. *  146 -* 6 1 *
' L ' l l v a n g i l e  s e l o n  P h i l i p p e  e t  l a  
g n o s e 1 , i n  R e v S R  4 1 ( 1 9 6 7 ) *  p p *  3 0 5
-  1 7 *
' L e s  O r i g i n e s  d e  l a .  G n o s e  I  -  L e  
C o l l o q u e  d e  M e s s i n a  %  i n  R e v S R  4 2
( 1 9 6 8 ) ,  pp. 2 4 - 3 8 *
' L a  ttA<v v ^ d a n s  1 *  E v a h g i  1  e  d e  V e r i t e * , 
i n  S M R 7 ( 1 9 6 4 ) ,  P P *  3  -  3 6 *
' L e  s e n s  d e  ^v<3«rt $- d a n s  1 ' E v a n g i l e  
d e  V ^ r i W , i n  S M R  6 ( 1 9 6 3 ) ,  p p .  5 7  -  7 3 .
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A# Merle9
0 « M l o h e l »
J *  M i o h l ,
J *  M o f f a t t ,
K. Mf lUer ,
J * M u n c k ,
P *  N a g e l ,
M .  L# P e e l ,
0# P e r l e r ,
S .  P e t r e m e n t 9
5 L a  s t r u c t u r e  e t  l a  l a n g u e  o r i g i n a l ©  
d e  l 1 B v a n g i l e  d e  V d r i t e ’ ,  i n  R e v S R  
4 4 ( 1 9 7 0 ) ,  p p .  1 2 8  -  3 7 .
’ P e r  T e x t  d e s  N e u e n  T e s t a m e n t s  b e i m  
h e i l i g e n  I r e n a e u s ' y Z k a t h T h  4 9 ( 1 9 2 5 ) ,  
p p  * 3 0 2  -  1 5 *
* 0 ? , < o v O//t < , V f i n  T W I T 9 E T ,  v o l .  5 ,  p p .  
1 5 1  -  5 3 #
’ S i b y l l i n e n ,  S l b y l l i n i s o h e  O r  ale  e l  
o d e r  B u c h e r *  , i n  L e x i k o n  f u r  T h e o l o g i e  
u n d  K i r o h e  ( F r e i b u r g ,  1 9 6 4 ) ,  v o l .  9 ,  
c o l s #  7 2 8 f ,
’ S i b y l l i n e  O r a c l e s * ,  i n  D i c t i o n a r y  
o f  t h e  A p o s t o l i c  G h u r c h , e d .  J#
H a s t i n g s  2  v o l s .  ( E d i n b u r g h ,  19 18 ) ,  
v o l .  2 ,  p p #  4 7 7  -  90 .
' B e i t r & g e  z u m  V e r s t S n d n i s  d e r  v a l e n t i n -  
i a n i s e h e n  G n o s i s ’ , i n  N a c h r i c h t e n  v o n  
d e r  K o n i g l i c h e n  G e s e l l s c h a f t  d e r  
W i s s e n e o h a f t e n  z u  G d t t i n g e n ,  P h i l o -  
l o g i s c h - h i s t o r i s c h e  K l a s s e  1 9 2 0  
( B e r l i n ,  1 9 2 0 ) ,  p p #  1 7 9  -  2 4 2 .  
’ E v a n g e l i u m  V e r i t a t i s  a n d  G r e e k  U s a g e  
a s  t o  B o o k  T i t l e s ’ , i n  S t T h  1 7 ( 1 9 6 3 ) ,  
p p #  1 3 3  -  3 8 #
’ D i e  H e r k u n f t  d e s  E v a n g e l i u m  V e r i t a t i s  
i n  s p r a o h l i c h e r  S i o h t ’ , i n  Q L Z  6 1 ( 19 6 6 ) 
p p ,  5  -  1 4 #
’ G n o s t i c  E s o h a t o l o g y  a n d  t h e  N e w  T e s t ­
a m e n t ’ , i n  J T  1 2 ( 19 70 ) ,  p p #  141  -  6 5 # 
’ H e e h e r c h e s  s u r  l e . P e r i  P a s o h a  d e  
M e l i t o n ’ , i n  R S R  5 1 ( 1 9 6 3 ) ,  p p #  4 0 7  
-  2 1 #
’ L e  c o l l o q u e  d e  M e s s i n e  e t  l e  p r o b l d m e  
d u  g n o s t i c i s m s ’ , i n  RMM 7 2 ( 1 9 6 7 ) ,  p p #  
3 4 4  -  7 3 #
’ L a  n o t i o n  d e  g n o s t i c i s m s ’ ,  i n  RMM 
6 5 ( 1960 ) ,  p p #  3 8 5  -  4 2 1 #
0 .  P l o g e r ,
P .  ‘P o k o r n y ,  
R *  P o t t e r ,
K .  P r u m m  ,
H . G .  P u e o h ,
’ V a l e n t i n  e s t - i l  I 5a u t e u r  d e  I ’ e p i t r e
a  D i o g n e t e ? 1 , i n  R e v u e  • d ’ h i a t o i r e  e t  d e  
p h i l o s o p h l e  r e l l a l e a s e s  4 6 ( 1 9 6 6 ) ,  p p #
3 4  -  6 2 #
* E s ' r a b u o h e r  XV t P a s  5  • u n d  6 *  E s r a b u c h 1 ,- 
i n  D i e  R e l i g i o n  ’ i n  G e s e h i o h t e  u n d  
G e g e n w a r t  ( 3 r d  e d . ,  T u b i n g e n ,  1 9 5 7  -  6 2 ) ,  
v o l .  2 ,  b o l s #  6 9 9 f #
’ G n o s i s  a l s  W e l t r e l i g i o n  u n d  a l s  
H a r e s i e ’ ,  N u m e n  1 6 ( 1 9 6 9 ) »  p p #  5 1  -  6 2 #  
’ S t #  I r e n a e u s  a n d  " R e c a p i t u l a t i o n " ’ , 
i n  D o m i n i c a n  S t u d i e s  4 ( 1 9 5 1 ) ,  p p *  1 9 2  
-  2 0 0 #  ' ■
’ G d t t l i e h e  P l a n u n g  u n d  m e n s c h l i o h e  
E n t w i c k l u n g  n a c h  I r e n S u s  A d v e r s u s  
h a e r e s e s ’ , i n  S o h o l a s t i k  1 3 ( 1 9 3 8 ) ,  p p *
2 0 6  -  2 4 ,  3 4 2  -  6 6 *
’ Z u r  T e r m i n o l o g i e  u n d  z u m  W e s e n  d e r  
c h r i s t l i c h e n  N e u h e i t  b e i  I r e n a u s ’ ,  i n  
P i s c i c u l i *  S t u d i e n  z u r  R e l i g i o n  u n d  
K u l t u r  d e s  A l t e r t u m s . e d .  T# K l a u s e r ^  
a n d  A# Rd’ o h e r  ( M o n s t e r  i . W . ,  1 9 3 9 ?  «
A n t  i k e  u n d  C h r i s t e n  turn B r g & n z u n g s b  a n d  
1 ) ,  p p .  1 9 2  -  2 1 9 #  *
’ G n o s i s  a n d  T i m e ’ , i n  M a n  a n d  T i m e s  
P a p e r s  f r o m  t h e  E r a n o s  Y e a r b o o k s , E T  
( N e w  Y o r k ,  1 9 5 7 ;  =•■ B o l l  i n g e n  S e r i e s  
X X X / 3 ) ,  p p .  3 8 - 8 4 .
’ T h e  J u n g  C o d e x  a n d  t h e  o t h e r  G n o s t i c  
D o c u m e n t s  f r o m  N a g  H a m m a d i ’ , i n  T h e  
J u n g  G o d p x *  A  N e w l y  R e c o v e r e d  G n o s t i c  
P a p y r u s , e d .  F . L .  G r o s s  ( L o n d o n ,  1 9 5 5 ) ,  
p p  * 1 1  3 4  #
’ l i e s  n o u v e a u x  e c r i t s  g n o s t i q u e s  
d ^ c o u v e r t s  e n  H a u t e - l f g y p t e ’ , i n  C o p t i c  
S t u d i e s  i n  H o n o u r  o f  W a l t e r  E w i n g  C r u m
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B . C .  P u e o h  a n d  G .  Q u i s p e l , ’ L e s  e e r i t s  g n o s t i q u e s  d u  C o d e x
J u n g %  i n  V C  8 ( 1 9 5 4 )  > P R *  1 - 5 1 *
_ _ _ _  ■_ _ _ _ _  » ’ L e  q u a t r x e m e  e o r i t  g n o s t i q u e
G# Q u i s p e l
G ,
B .  B e h m .
J .  R e u m a n n ,
B *  R e y n d e r s
H. Ringgren,
d u  C o d e x  J u n g ’ , i n  V C  9 ( 1 9 5 5 ) ?  p p *  6 5  
-  1 0 2 *
’ L a  c o n c e p t i o n  d e  1 1 homm. e d a n s  l a  g n o s e  
v a l e n t  i n  1  e n n e 1 ? I S r a n o  s - J  a h r b u o h  1 5 ( 1 9 4 7 ) ?  
p p *  2 4 9  — 8 6 *
’ T h e  J u n g  C o d e x  a n d .  I t s  S i g n i f i c a n c e ’ ? 
i n  T h e  j J u & g  C o d e x . *  , A  N e w l y  R e c o v e r e d  
G u o s t i c  P a p y  r u s  ? e d *  F . L .  C r o s s  ( L o n d o n ,  
1 9 5 5 ) - ?  p p .  5 7  -  7 8 .
’ L a  l e t t r e  d e  B t o l £ m £ e  a  F l o r a ’ , i n  V C  
2 ( 1 9 4 8 ) ,  p p .  1 7  -  5 6 ?  a  i d * ,  P . t o l ^ m e e ;  
L e t t r e  A  F l o r a , p p *  7  -  4 0 .
’ N e u e  F u n d e  z u r  v a l e n t i n i a n i s c h e n  
G n o s i s .  P e r  C o d e x  J u n g ’ , i n  ZR GG 6 ( 1 9 5 4 ) ?  
p p .  2 8 9  -  3 0 5 .
’ T h e  O r i g i n a l  D o c t r i n e  o f  V a l e n t i n e ’ , i n  
V C  1 ( 1 9 4 7 ) ,  P P *  4 3  -  7 3 *
’ A  p r o p o s  d u  C h r i s t * * d ? e r e  d a n s  1  ’ i ^ m e l l d ;-. 
p a s o a l e  d e  M d l i t o n  d e  S a r d e s ’ , i n  R | B  
5 0 ( 1 9 6 2 ) ,  p p .  4 0 0  -  0 8 .  V  
’ Z u r  E n t s t e h u n g  d e r  p  s  e u d o  c l  era e n  t  i n i  s  o h  e  n  
S c h r i f t e n ’ , I n  ZHTW 5 7 ( 1 9 5 8 ) .  p p .  7 7  -  
1 8 4 .
’ O I K O F O M I A  -  T e r m s  i n  P a u l  i n  C o m p a r i s o n  
w i t h  L u c a n  H e i l s g e s c h i . e h t e  * ,  i n  N T S  1 3  
( 1 9 6 7 ) ,  p p .  1 4 7  -  6 7 .
’ Q p t i m i s m e  e t  t h 6 o % e n t r i s m e  d h e z  s a i n t  
I r e n e e ’ ? i n  RTAM 8 ( 1 9 3 6 ) ,  p p .  2 2 5  -  5 2 .  
’ P a r a d o s i s *  L e  p r o g r e s  d e  1 ’ i d e e  d e  
t r a d i t i o n  j u s q u ’ a  s a i n t  X r e n d e ' ,  i n  R T A M  
5 ( 1 9 3 3 ) ,  p p .  1 5 5  -  9 1 .
’ L a  p o l e m i q u e  d e  s a i n t  I r e n e e .  M e t h o d ©  
e t  p r i n c i p e s ’ , i n  RTAM 7 ( 1 9 3 5 ) ,  p p .  5  -  
2 7 *
’ T h e  G o s p e l  o f  T r u t h  a n d  V a l e n t i n i a n  
G n o s t i c i s m ’ ,  i n  S t T h  1 8 ( 1 9 6 4 ) ,  p p .  5 1  - 6 5
M* R i s t ,
A . O .  R o b i s o n ,
A *  R o u s s e a u ,
K *  R u d o l p h  ,
A# R z a o h ,
H * M - S c h e n k e ?
9
t
C .  S c h m i d t ,
H . J .  S c h o e p s ,
I s a i a h ,  A s c e n s i o n  o f 1 , i n  T h e  I n t e r ­
p r e t e r  * s  P i o t i o n a r y  o f  t h e  . B i b l e  ( H e w  
Y o r k ,  1 9 6 2 ) ,  v o l #  2 ,  p p *  7 4 4  -  4 6 *
* T h e  E v a n g e l i u m  V e r i t a t i s : I t s  D o c t r i n e ,  
C h a r a c t e r  a n d  O r i g i n 1 , i n  J R  4 3 ( 1 9 6 3 ) ,  
p p *  2 3 4  -  4 3 *
1 L a  d o c t r i n e  d e  s a i n t  I r e n e e  s u r  l a  
p r ^ e x i s t e n c e  d u  F i l s  d e  D i e u  d a n s  D d m .
4 3 ! ? i n  L e  M u s ^ o n  8 4 ( 1 9 7 1 ) ,  p p *  5  -  4 2 .
1 G n o s i s  u n d  C t n o s t i z i s m u s ,  e i n  
F o r s e h u n g s b e r i c h t 1 , i n  T h R  I . F #  3 4 ( 1 9 6 9 )  
p p *  1 2 1  -  7 5 ,  1 8 1  -  2 3 1 ?  3 6 ( 1 9 7 1 ) ,  p p *
1  -  6 1 ,  8 9  1 2 4 *
* S i b y l l i n i s c h e  O r a k e l .  Os S i b y l l i n i s c h e  
O r a k e l  j $ d i s c h e r  u n d  c h r i s t l i c h e r  
H e r k u n f t ' ,  i n  P a u l y s  R e a l - E n c . v c l o p a d i e  
d e r  c l a s s i s c h Q n  A l t e r t u m s w i s s e n g o h a f t , 
S e c t i o n  I X ,  v o l .  2 ,  c o l s .  2 1 1 7  -  6 9 *
1 D a s  J J g y p t @ r - E v a n g e l i u m  s u e  W a g - H a m m a d  i*~ 
C o d e x  I I I 1 , i n  R T S  1 6 ( 1 9 7 0 ) ,  p p .  1 9 6  -  .. 
2 0 8 *  .
1 H a g - H a m a d i  S t u d i e n  I s  D a s  l i t e r a r i s c h e  
P r o b l e m  d e s  A p o k r y p h o n  J o h a n n i s 1 ,  i n  
Z R G G  1 4 ( 1 9 6 2 ) ,  p p *  5 7 - 6 3 *  
f R a g  H a m a d i  S t u d i e n  I l l s  D i e  S p i t z e  d e s  
d e m  A p o k r y p h o n  J o h a n n i s  u n d  d e r  S o p h i a  
J e s u  C h r i s t i  z u g r u n d e l l e g e n d e n  g n o s t i s a h  
e n  S y s t e m s 1 , i n  Z R G G  1 4 ( 1 9 6 2 ) ,  p p #  3 5 2  -  
6 1  *
* I r e n a u s  u n d  s e i n e  Q u e l l e  i n  A d v #  H a e r .
I  2 9  * ,  i n  P h i l o t e s i a .  P a u l  K l e i n e r t  
z u m  L X X  G e b u r t s t a A ’ d a r g e b r a c h t  ( B e r l i n ,  
1 9 0 7 ) ,  p p .  3 1 7  -  3 6 #
1 J u d e n c h r i s t e n t u m  u n d  G n o s i s 1 , i n  
P r i g i n i , p p .  5 2 8  ~  3 6 .
1 D a s  J u d e n e h r i s t e n t u m  i n  d e n  P s e u d o -  
k l e m e n t i n e n * , i n  Z R G G  1 1 ( 1 9 5 9 ) ,  p p *  7 2  
*7*7
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L *  S c h o t t r o f f
B .  S e e b e r g ,
E *  S e g e l b e r g ,
J . P .  S m i t h  
W# S t a e r k ,
O . ' C .  S t e a d ,  
W. C *  T i l l ,
W• T o o l e y ,  
D .  U n g e r ,
f D i e  P s e u d o k l e m e n t i n e n . u n d  d a s  U r o h r i s t -  
e n t u m 1 , i n  Z R G G  1 0 ( 1 9 5 8 ) ,  p p *  3 - 1 5 *  
f H e i l  a l s  i n n e r w e l t l i c h ©  E n t w e l t l i o h u n g *  
D e r  g n o s t i s c h e  H i n t e r g r u n d  d e r  
j o h a n n e i s c h s n  V o r s t e l l u n g  v o m  Z e i t p u n k t  
d e r  E r l d s u n g ’ , i n  I T  1 1 ( 1 9 6 9 ) ,  p p *  2 9 4
-  3 1 7 *
’ D i e  G e s c h i c h t s t h e o l o g i e  J u s t i n s  d e s  . 
M & r t y r e r a ' ,  i n  Z K G  5 8 ( 1 9 3 9 ) ,  p p .  1  -  8 1 .  
’ T h e  C o p t i c - G n o s t i c  G o s p e l  a c c o r d i n g  t o  
P h i l i p  a n d  i t s  S a b r a m e n t a l  S y s t e m * , i n  
l u m e n  7 ( 1 9 6 0 ) ,  p p . -  1 8 9  -  2 0 0 .
* E v a n g e l i u m  V e r i t a t i s  -  A  C o n f i r m a t i o n  
H o m i l y  a n d  i t s  R e l a t i o n  t o  t h e  O d e s  o f  
S o l o m o n * ,  i n  O r i e n t a l l a  S u e c a n a  8 ( 1 9 5 9 ) ,  
p p .  1  -  4 2 *
* H e b r e w  C h r i s t i a n  M i d r a s h  i n  I r e n a e u s ,
B p i d .  4 3 * ,  i n  B i b l i o a  3 8 ( 1 9 5 7 ) ,  p p #  2 4
-  3 4 *
* D e r  e s c h a t b l o g i s o h e  M y t h o s  i n  d e r  
a l t o h r i s t l i o h e n  T h e o l o g i e ’ , i n  ZWTW 3 5  
( 1 9 3 6 ) ,  p p .  8 3 - 9 5 .
* B v a - M a r i a #  E i n  B e i t r a g  z u r  D e n k -  u n d  
S p r e c h w e i s e  d e r  a l t k i r e h l i e h e n  
G h r i s t o l o g i e * ,  i n  ZNTW 3 3 ( 1 9 3 4 ) ,  P P *
9 7  -  1 0 4 #
’ T h e  V a l e n t i n i a n  M y t h  o f  S o p h i a ’ , i n  
J T S  n . s .  2 0 ( 1 9 6 9 )  $ pp#-  7 5  -  1 0 4 #  
’ B e m e r k u n g e n  z u r  E r s t a u s g a b e  d e s  
’ ’ E v a n g e l i u m  V e r i t a t i s ’” , i n  O r i e n t a l  l a  
2 7 ( 1 9 5 8 ) ,  p p .  2 6 9  - 8 6 .  ^
’ S t e w a r d s  o f  G o d .  A n  E x a m i n a t i o n  o f  
t h e  t e r m s  0 I K 0 N 0 M 0 I -  a n d  O I K O H Q M I A  i n  . 
t h e  l e w  T e s t a m e n t ’ , i n  S o J f f h  1 9 ( 1 9 6 6 ) ,  
P P .  7 4  -  8 6 .
’ C h r i s t ’ s  R o l e  i n  t h e  U n i v e r s e  
a c c o r d i n g  t o  S t .  I r e n a e u s ’ , i n .  
F r a n c i s c a n  S t u d i e s  2 6 ( 1 9 4 5 )* p p *  3  -  
2 0 .
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W . C .  v a n  U n n i k ,
F .  V e r n e t ,
A .  V e r r i e l ^ ,
M .  V i l l a i n ,
M .  W i d m a n n ,
A .  W i f s t r a n d ,  
R . M c L .  W i l s o n ,
’ T h e  " G o s p e l  o f  T r u t h ” a n d  t h e  H e w  
T e s t a m e n t s  i n  T h e  J u n g  C o d e x .  A  
N e w l y  R e c o v e r e d  G n o s t i c  P a p y r u s , e d .
F . L .  G r o s s  ( L o n d o n ,  1 9 5 5 ) ,  p p .  7 9  -  
1 2 9 .
’ T h e  N e w l y  D i s c o v e r e d  G n o s t i c  " E p i s t l e  
t o  R h e g i n o s "  o n  t h e  R e s u r r e c t i o n s  
J E H  1 5 ( 1 9 6 4 )5 p p .  1 4 1  -  6 7 .
1 T h e  O r i g i n  o f  t h e  r e c e n t l y  d i s c o v e r e d  
" A p o o r y p h o n  J a c o b i " S  £8 1 0 ( 1 9 5 6 ) ,  
p p .  1 4 9  -  5 6 .
’ T h r e e  N o t e s  o n  t h e  " G o s p e l  o f  P h i l i p " S  
in  1 1 8  1 0 ( 1 9 6 3 - 6 4 ) ,  p p .  4 6 5  -  6 9 .
’ I r e n e e  ( s a i n t ) S  i n  P T C , v o l .  7 ,  c o l s .  
2 3 9 4  -  2 5 3 3 .
’ L e  p l a n  d u  s a l u t  d 1 a p r e s  s a i n t  I r e n e e ’ , 
3-n  R q v S R  1 4 ( 1 9 3 4 ) ,  p p .  4 9 3  -  5 2 4 *
’ U n e  v i v e  c o n s c i e n c e  d e  1 ’ u n i t ^  d u  
c o r p s  m y s t i q u e .  S t  I g n a c e  d ’ A n t i o c h e  e t  
S t  I r e n e e ,  i n  R e v u e  p r a t i q u e  d ’ a p o l o g e t ^  
i o u e  6 6 ( 1938 ) ,  p p .  2 5 7  -  7 1 .
’ I r e n a u s  u n d  s e i n e  t h e o l o g i s c h e n  V a t e r S  
i n  Z T h K  5 4 ( 1 9 5 7 ) ,  p p .  156  -  7 3 .
’ T h e  H o m i l y  o f  M e l i t o  o n  t h e  P a s s i o n * ,  
i n  V C  2 ( 1 9 4 8 ) ,  p p .  2 0 1  -  2 3 .
’ • T h e  E a r l y  H i s t o r y  o f  t h e  E x e g e s i s  o f  
G e n . 1 . 2 6 ’ ,  in  S t u d i a  P a t r i s t i o a  I , 
e d .  K .  A l a n d  a n d  F . L . G r o s s  ( B e r l i n ,
1 9 5 7 1  =  T U 6 3 ) ,  p p .  420 -  3 7 .
’ T h e  G o s p e l  o f  P h i l i p ’ , i n  S t u d i e s  i n  
C h u r c h  H i s t o r y , v o l .  1 ,  e d .  G . W .
D u g m o r e  a n d  G .  D u g g a n  ( L o n d o n ,  1 9 6 4 ) ,  
p p .  9 8  -  1 0 3 .
’ T h e  N e w  T e s t a m e n t  i n  t h e  Hag;  H a m m a d i  
G o s p e l  o f  P h i l i p ’ , i n  N T S  9 ( 1 9 6 2 - 6 3 ) ,  
p p .  2 9 1  -  9 4 - t
' A  N o t e  o n  t h e  G o s p e l  O f  T r u t h  ( 3 3 . 8  -  
9 ) * j i n  N T S  9 ( 1 9 6 2 - 6 3 ) ,  p p .  2 9 5  -  9 8 .
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’ R e s p o n s e  t o  G .  Q u i s p e l ’ s  " G n o s t i c i s m  
a n d  t h e  N e w  T e s t a m e n t " 1 , i n  T h e  B i b l e  
i n  M o d e r n  S c h o l a r s h i p , e d .  J . P .  H y a t t  
( L o n d o n ,  1 9 6 6 ) ,  p p .  2 7 2  -  7 8 .
’ G n o s t i c  I d e a s  o n  t h e  F a l l  a n d  
S a l v a t i o n ’ , i n  l u m e n  1 1 ( 1 9 6 4 ) ,  P P *
1 3  ~  7 4  *
’ D e  O p s t a n d i n g  i n  d e  B r i e f  a a n  
R h e g i n o s  e n  i n  h e t  E v e n g e l i e  v a n  
P h i l i p p u s S  i n  N T T  1 6 ( 1 9 6 1 - 6 2 ) ,  p p .
3 6 1  -  7 7 .
’ G n o s t i s o h e  T r e k k e n  i n  e e n  A p o c r y p h a  
B r i e f  v a n  J a c o b u s ’ , i n  N T T  1 7 ( 1 9 6 2 - 6 3 ) ,
p p .  4 0 1  -  2 2 a
’ D i e  P e r s o n  d e r  S o p h i a  i n  d e r  v i e r t e n  
S o h r i f t  d e s  C o d e x  J u n g * ,  i n  O r i g i n ! , 
p p .  2 0 3  -  1 2 .
